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съ 1 я н в а р я  1897 года
в о  гор. Е к а т ер и н б ур га  (П ерм ской губ.), в м ес т о  еж енедельной газет ы  
«Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К А Я  Н Е  ДИ ЛЯ» (просущ ест вовавш ей восемнад­
ц а т ь  л е т ь ) , будеш ь вы ходит ь вновь р а зр е ш е н н а я
Е Ж Е Д Н Е В Н А Я
(за нсключетемъ дней посл'Ьпраздничныхъ) 
П О Л И Т И Ч Е С К А Я , О Б Щ Е С ТВ Е Н Н А Я  И  Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  Г А З Е Т А
f # У Р А Л Ъ
У  У
П О  С Л Ъ Д У Ю Щ Е Й  П Р О Г Р А М М Ъ :
1) Руководяпця статьи по вопроса» внут­
ренней и внешней политики, мГ тнымъ, обще- 
ственнымъ, горнозаводскаго и золотопро- 
мышленнаго д4ла.
2) Телеграммы отъ собственныхъ корреспон- 
дентовъ и отъ телеграфвыхъ агентствъ.
3) Д1;йств1я и распоряжешя правительства.
4) Статьи и изв'Ьсшя научнаго и практи­
ческая содержашя по разнымъ отраслямъ.
5) Разработка и и зс л 4 д о ва тя  по во- 
просамъ, ка къ  м4стнаго на Урал*, та къ  
и вообще в ъ  Сибири и в ъ  Росеш горно- 
промышленнаго и золотопромышленная 
д4ла. О т к р ь т я  и  усовершенствовашя 
в ъ  области этого д’Ьла и вс* касаюпряся 
его извйсия, какъ русстя, такъ и заграничный.
6) Нсторичесше, бытовые и этнографиче- 
сюе очерки. Жизнеописашя зам'Ьчательныхъ 
деятелей.
7) Обозрите событШ общественной жизни. 
Хроника и разныя извйсия.
8) Корреспонденщи русстя и заграничныя.
9) Обо-зр^шя газетъ и журналовъ и выдерж­
ки выдающихся статей. Библгографичестае
Газета, кром! всесторонняго разсмотр-Ьшя —какъ местной, общерусской, такъ и загранич­
ной жизни, насколько последняя касается Россш, будетъ посвящена также разработка и из- 
сл'Ьдовант статей горнозаводскаго и золотопромышленная д'Ьла въ Poccin и въ особенности на 
УралТ>. Зав'Ьдывать этими отделами будутъ приглашены спещалисты.
Въ поел^празничные дни Екатеринбургские подписчики газеты „Уралъ“ будутъ получать 
Телеграммы РоссШскаго 'Гелеграфнаго Агентства особыми бюллетенями, иногородвымъ же под- 
писчикамъ таковые же бюллетени будутъ высылаться со слйдуЮщимъ номепомъ.
П о д п и с н а я  ц Щ н а :
Безъ доставки и пересылки: Съ доставкою и пересылкою:
На г о д ъ .......................................... 7 р. — к. II На го д ъ ...........................................8 р. — к.
На полгода . . . . 4  р. —  к. Еа полгода . . . 4  р. 50 к.
На три мйсяца . . 2 р. 50 к. | На три месяца . . 2 р. 75 к.
Допускается разсрочка— при ио дписк!— 3 р., к т .1 м а я —3 р. и к ъ  1 сентября— 2 р.
Ц ’Ь н а  о т д й л ь н п г о  н о м е р а  к о п  й е к ъ .
Подписка принимается в ъ  г. Ека тер инб ур г!: в ъ  ко н то р ! редакцш „Урала“, (Воз­
несенский пр., д. № 44) и в ъ  справочной ко нто р !,, Иосредникъ“ (Соборная пло­
щадь, д. бр. Дмитр1евыхъ).
Издатель В . I .  Чеканъ. За редактора П . И  Ш ;нинъ.
отзывы о появляющихся въ Россщ и загра­
ницей книгахъ и сочинешяхъ.
10) Новости театра, музыки, искусствъ, 
ремеслъ и проч. Отчеты о спектакляхъ, кон- 
цертахъ, выставкахъ и другихъ зр Ьлпщдхъ.
И )  Романы, повъсти, разсказы, стихотворе- 
шя, мемуары, путешеств1я и фельетоны.
г 2) Судебная хроника. Отчеты о засЬда- 
шяхъ судебныхъ м!стъ, безъ обсуждешя ,су- 
дебиыхъ р!шенШ.
13) Отчеты о засЬдатяхъ городскихъ думъ, 
земскихъ собрашй и другихъ, частиыхъ и 
ученыхъ обществъ.
14) Статьи и и зв !с т 1Я о движенш промыш­
ленности торговли и сельскаго хозяйства.
15) Статьи и изв!сия по народному обра- 
зованш.
16) Статьи и ияв!спя о д!йств1яхъ акщо- 
иерныхъ компашй, обществъ и разныхъ.ви- 
довъ товариществъ.
17) Биржевыя изв!сия. Ярмарки и урожаи.
18) Метеорологичесшя наблюдешя и спра­
вочный отд'Ьлъ.
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М Ь Х О В О И  М А Г А З И Н  Ъ.
СЫРЕЙНАЯ, СКОРНЯЖНАЯ И КРАСИЛЬНАЯ
МАСТЕРСК1Я
А. С. А Л  ИНД
ЗЦТЬ П Е Р М И  а
В ъ  я р м а р к а х ъ : Ирбитской, Крестовско-Иваповской. 
Тюменской и Осинской.
П Р И  М АГА ЗИНА И М ЕЕТС Я  БОЛЬШОЙ БЫ БО РЪ
мужскаго и дамскаго мйховаго платья, дохи оленьи 
и жеребковыя. 
Гагачш пухъ, шерстянная и хлопковая вата вс'Ьхъ 
сортовъ.
X T F I E I S ^ T b  З А К А З О В Ъ
на всевозможный м-Ьховыя вещи, а также для 
переделки и окраски.
ПРИВИМАЮТСЯ НА XPAHEHIE
отъ моли разныя мФховыя вещи:
Мужсшя и дамстя шубы отъ . . 1 р .  50 к. до 3 р.
Муфты, шапки и боа „ . . 25 к. до 1 р.
Ш курки разныхъ зверей „ . . 10 к. до 1 р.
Чучела разныхъ зверей— по особому соглашение. 
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Сибирская, домъ В .  Т .  Аксенова.
В С Е Г Д А  В Ъ  Б О Л Ь Ш О М Ъ  В Ы Б О Р Ъ
лампы висяч1я, столовыя, стйяныя и друг., мясорубки, 
и маслобойки, мороженицы, фильтры, подносы, канделябры, 
бра, люстры, кофейники, утюги, самовары.
ЖШ30-ЭМШР0ВАННАЯ ПОСУДА,
ФОНАРИ Б У Д У А Р Н Ы Е ,
К Е Р О С И Н О В А Я  П Е Ч И ,
посуда фарфоровая и фаянсовая,
ЗЛАТО У СТО ВС К IE НОЖИ,
ТУАЛЕТНЫЕ ПРИБОРЫ,
мраморные умывальники,
Б Е Н З И Н О В  Ш  Я  К У Х Н И -  
Д А М П Ы  Т О Р Ш Е Р Ы ,







РУССК0-АМЕРИКАНСК1И БАГЕТЪ, РАМЫ И ПАСПАРТУ.
При магазин  ^ мастеръ для работъ рахъ, и наклейки картинъ на полотно, крытья лакомъ,
вставки портретовъ и др. пр.
Х Р У С Т А Л Ь
РУ СС К1Й  И БОГЕМ СК1Й,
НОЖИ МЕ/ЬХЮРОВЫЕ И ПАВЛОВСКЕ,
Б: р О Н 3 А:
подсвкчиики, чернильные приборы, спи­
чечницы, ненельницы и др. предм.
М Е Л Ь Х Ю Р Ъ :
ложки, сухарницы, подстаканники, судки 
и др. предм.
В А З Ы  ц в е т о ч н ы  я, 
УМЫВАЛЬНЫЕ СЕРВИЗЫ,
вещи для подарковъ, туалетныя зеркала, ф р а н ц у зеш  чашки.
2 СТОЛОВЫЕ, ЧАЙНЫЕ, КОФЕЙНЫЕ И ДФТСК1Е СЕРВИЗЫ.
А  П О Л Н О Е  Д О М А Ш Н Е Е  X 0 3  Я Й О Т  В О
Немедленное исполнете требовашй г.г . иногородныхъ.
Торговля производится под к мопмъ личнымъ управлешемъ. 
ПРОДАЖА ПО САМЫМЪ НЕДОРОГИМЬ ЦЪНАМЪ.
П ермскгй купецъ И. Осип от,.
ЯП (Ш Щ (Ш1 РГ| Ш1I!ш ifliilHliiiiifinNiiii
Ч Ч а Ч Ч Ч Л  л  л  л  Л  J  л  I r i t f  Ч Ч Ч Т Г Т Ь Г Ч Ч Я г П  A iM V T in fT H n flft
U s
М А Ш И Н О -С У Д О -С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Й
а?
Щ
ж , л :В О I
К О М М Е Р Ц Ш  С О В Е Т Н И К А
И. И. ЛЮБИМОВА,
В  Ъ  ГГ Е  Р  М. И  ,
принимаетъ заказы на постройку морскихъ винто- 
выхъ шхунъ,
съ паровыми машинами „КОМПАУНДЪ* и многократнаго 
растирешя.  для перевозки сухаго груза, пассажировъ и на- 
ливомъ нефти и керосина,
р t  ч н ы х ъ п а р о х о д о в  ъ,
пассажирскихъ и буксирныхъ съ паровыми машинами 
„ К О М И А У Н Д  Ъ ' и тройнаго расширешя. также отдельно 
паровыхъ машинъ, котловъ. колесъ и пр.,
iv itcT H b ixb  п а р о в ы х ъ  м а ш и н ъ  и к о т л о в ъ
для горныхъ заводовъ, мельницъ и химическихъ и пр. за- 
водовъ съ установкою на м£сто,
и с п о л н и т е л ь н ы х ъ  м е х а н и з м о в ъ
паровыхъ молотовъ, прокатныхъ становъ, станковъ механиче- 
скихъ, л^сопильныхъ машинъ. гидравлическихътфессовьи пр.
УСТРО ЙСТВО  В О Д О -И  Н Е Ф Т Е П Р О В О Д О В Ъ .
ПОСТРОЙКА Ц И С ТЕРН Ъ  ДЛЯ Н ЕФ ТИ  И КЕРОСИНА.
Адресъ для писемъ и телеграммъ: Пермь. Заводъ Любимова.
Ж. --'Л
if л
Д 0 Б Р Я Н С К 1 Й
З А Б О Д Ъ
ГРАФА С ЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА СТРОГАНОВА. 
П ермской гу б е р н ш  и  у^вда.
Н я  л'Ьвомъ берегу р. Камы., въ 2-хъ верстахъ отъ нея.
Въ  42 верстахъ отъ станцш , ,Л Е В Ш И Н О “ Ур. ж. д. 
ОтдФ.леше Телеграфной Конторы.
Заводская марка: Соболь, Сибирь, Добрянскш заводъ. 
Производство m eflt3a  Контуазскипяъ. Пудлинговымъ и 
Мартеновскимъ способомъ.
Добрянскш заводъ изготовляетъ:
Полосовое, шинное, обручное, шаб­
лонное, разное, квадратное, круглое, 
угловое, тавровое, рудничные рель­
сы, ресеорную сталь, лафетное.
Листовое, кровельное черное и ио- 
луматовое, посудное черное и крас­
ное, судовое, кубовое и тонкоко­
тельное, котельное-обыкновенноо и 
спещальное для маровыхъ котловъ.
9
Отливка машинныхъ частей изъ чугуна, стали и железа, 
якорья, откованныя машинныя части, лопаты стальныя и 
желйзныя, стальные сабаны для сохъ.
Заказы небольшими партиями принимаются Добрянской завод­
ской конторой. Главные-же заказы поступаютъ чрезъ Нижего­
родскую контору гр/афп. Cepria Александровича Строганова.
Для продажи заводскихъ произведены въ розницу, име­
ются лавки въ Перми и Усольй.
я
Ш щ
Е Ж Е Д Н Е В Н О Е  0 Т П Р А В Л Е Н 1 Е
ПОЧТОВО-ПАССАЖИРСКИХЪ ПАРОХОДОВЪ
„ I .  I  Г .  В в а т ь я  К и ш
U
U
HVC Е  Ж ,  Д  З Г
Пермью, К азанью  и Н .-Н овгородомъ
АМЕРИКАНСКОЙ СИСТЕМЫ
Д В У Х Д Е Ч Н Ы Е :
3  „ О Т Е Ц Ъ „ С Ы Н Ъ “ и „ Д Я Д Я Д
О Д Н О Д Е Ч Н Ы Е :
ФЕОДОРЪ“, ,,ГРИГОР1Й“, 
„АЛЕКСАНДРЪ“, „ВАСШПЙ“ „ИВАНЪ“, 
„АЛЕКСЕЙ*4, и „Р10НЪ“.




ВНОВЬ О Т П Е Ч А Т А Н А  КНИГА:
О П И С А Н  I E
ЦЕРКВЕЙ И ПРНХОДОВЪ КУНГУРСКАГО УЗЗДА,
ПЕРМСКОЙ ГУ БЕРН Ш .
Иеторико-географичеешй и церковно-бюграфичеешй  
очеркъ.
I В ъ  настоящемъ очерке описываются почти все церкви 
Кувгурскаго уезда. Планъ описашя: географическое и то­
пографическое описаше даннаго прихода въ уЬздЪ и среди 
окружающихъ сосЬднихъ нриходовъ; этнографическое за- 
- селеше русскими прихода съ предварительнымъ сообще- 
темъ, на основанш историческихъ документальныхъ дан- 
ныхъ, о поселенцахъ-предшественникахъ русскихъ; время 
построешя первой церкви и послЪдующихъ за ней;.древте  
антиминсы, ценная утварь, чтимыя и замечательный иконы, 
древша книги и грамоты, часовни, духовенство прихода 
съ сообщешемъ съедЬнш о положенш онаго при данной 
| церкви по штату въ разное время, при чемъ о священни- 
кахъ прихода сообщаются имена известныхъ 1ереевъ по 
документамъ въ хронологическомъ порядке съ бюграфиче- 
скимъ указашемъ данныхъ, имевшихся подъ руками. При 
описанш каждой церкви сообщаются календарныя сведе-
шя о ней.
Ц-Ьна 1 р. 5 0  к B( Mt e  3 5 0  стр.
Составилъ священникъ градо-кунгуискаго женскаго монастыря 
1111%  ЖМПЖАПВ*.
{ Имеетъ продаваться въ г. Кунгуре: у автора; въ Кун­
гуре же; въ книжной лавке Максима Летунова; въ Перми: 
въ книжномъ магазине г-жи 0. Петровской.
ВЪ  ГУБ Е Р Н С КО М Ъ
С Т А Т Ш М ^ Е С Н Ш Ъ  К О М И Т Е Т *
и въ книжномъ магазин^ 0. Петровской
Иерискаго Губернскаго Статистическаго Ношитета
с» о
п
у  у  Я  М Яша в  В И Я  ЧЫ* Я  Я Я  V  Я: MJ 1 . Я Я Ш  &  Ш у
СЕОРНИКЪ С БЗД Ш Й  О ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНШ-
Томъ 1. ЦЪна 2 руб. Томъ II. ЦЕна 2 руб. 50 коп.












ЧАЙНЫЕ м а г а з и н ы
Т О Р Г О В А Г О  Д О М А
ВЪ Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г А .
П Е Р М И  И Ч Е Л Я Б И Н С К Ъ :
В Ъ  Я Р М А Р К А Х ] .
ИРБИТСКОЙ И КУНДРАБИНСКОЙ-

































МР1Ш Ш  ФАБРИНА
1 И У » С ^ Ъ ’ 0  А Ъ т СНИХЪ
К А С Т О Р О В Ы Х ! И С О Л О М Е Н Н Ы Х !
Ш Д Ш  И В Д Ш 1.
I I  S y i e i s s c i a r
Имеются для каждаго сеяона in, болыпомъ выбор!; приго- 
тоилоннныя по поел!; дни mi, заграничнымъ моделямъ:
Т А К Ж Е  П Р И Н И М А Ю Т С Я
З А К А З Ы  И  П Е Р Е Д Е Л К И
НА ВСЯКАГО ГОДА
шляпы, шагщи, муфты и
уборы.
П Е Р М Ь ,










































ОТТ) ПЕРМСНОЙ КАЗЕННОЙ ПАЛАТЫ.
Съ 1-го Января 1897 г. Казначейства Пермской губернш: 
Берхотурское, Ирбктское, Камышловское, Красноуфимское, | 
Кушвннское, Кунгурское, Осинское, Оханское, Соликамское, 
Чердынское и Шадринское будутъ вести, по нижеуказан- 
нымъ правиламъ, сл’йдуюпця банковыя операцш:
а) разм-Ьнъ денегъ: крупныхъ кредитныхъ биле- 
товъ на мелше, мелкихъ на крупные и ветхихъ на 
годные къ обращешю;
б) покупку и продажу билетовъ государственнаго  
казначейства;
в) уплату процентовъ по купонамъ и напитала по 
°о°о бумагамъ, вышедшимъ въ тиражъ, подробно у ка -  
заннымъ въ п. (5  § 4 2  Правилъ);
г) переводъ частныхъ суммь на конторы и отд-Ьлешя 
Государственнаго Банка, а т а к ж е  на друп’я казначейства,  
ведутся банковыя операцш, и выдача денегъ по перево- 
дамъ изъ т t x ъ - ж e  конторъ,отд-Ьленш и казначействъ;
д) операции сберегательныхъ кассъ;
е) пр1емъ и выдачу суммъ по ордерамъ Пермскаго  
отд-Ьлешя Государственнаго Банка.
ИЗВЛЕЧЕН1Е ИЗЪ ПРАВИЛЪ
для казначействъ, ведущихъ банковыя о п е р а ц ш
въ городахъ, гдЬ н'Ьтъ учреждены Государственнаго Банка.
(Дополнеше къ Инструкцш Казначействамъ, изд. 1879 г.).
ОТДТкТЪ 1-й. Покупка и продажа билетовъ государственнаго
казначейства.
1) Лида, желаю идя купить или продать билеты государ­
ственнаго казначейства (серш), подаютъ въ казначейства объ
этомъ объявлешя (формы №№ 3 и 4), съ указашемъ въ нихъ, 
какого достоинства и на какую сумму они желаютъ купить или 
продать (§ 21 Прав.).
2) При продаж!; и покупка билетовъ государственнаго каз­
начейства къ капитальной ихъ стоимости присоединяются нарос- 
mie по день продажи проценты но текущему купону и, наоборотъ, 
вычитаются проценты по недостающему текущему купону, въ 
обоихъ случаяхъ за вычетомъ 5 °/о налога (§ 23 Пр.).
Лримтате. Билеты (еерш) съ недостающими купона­
ми, по которымъ течете %  %  еще не началось, не поку­
паются казначействами.
3. При продаж!; или покупка билетовъ государственнаго 
казначейства никакого коммисюннаго вознаграждешя не взи­
мается (§ 25 Пр.).
4. По  требование кл1ента выдается ему казначействомъ 
счетъ по продаж^ или покупк-fe билетовъ (форма № 5), оплачен­
ный за его счетъ гербовою маркою въ 5 коп. В ъ  семъ счет!; 
показываются особо: капитальная стоимость билетовъ и раз- 
счетъ процентовъ (§ 26 Пр.).
ОТДФЛЪ 2-й. Оплата купоновъ и вышедшихъ въ тиражъ про-
центныхъ бумагъ.
5. Казначейства оплачиваютъ, за счетъ Государственнаго 
Банка, срочные купоны и капиталъ по процентнымъ бумагамъ 
нижеслГдующихъ наименованш:
а) 4°/о свидГтельствамъ государственной ренты;
б) 4°/о облигащямъ внутреннихъ займовъ всъхъ четырехъ 
выпусковъ;
в) 4 х/2°/о  облигащямъ внутренняго займа 1893 года;
г) 472°/о облигащямъ консолидированныхъ займовъ I  и I I  
выпусковъ;
д) 472%  и 4 %  закладнымъ листамъ Дворянскаго Земель- 
наго Банка;
е) 4 7 2°/о и 4 %  свид'Ьтельствамъ Крестьянскаго Поземель- 
наго Банка;
ж) 5°/о билетамъ 1 и 2-го внутреннихъ съ выигрышами 
займовъ;
з) 5 %  закладнымъ съ выигрышами листамъ Дворянскаго 
Земельнаго Банка;
и) билетамъ государственнаго казначейства (сергямъ) (§ 42).
6. Купоны отъ означенныхъ въ ст. 5 процентныхъ бу- 
магъ признаются платежными въ течете десяти лЬтъ съ назна- 
чешя сроковъ платежей по онымъ, а капиталъ по вышедшимъ 
въ тиражъ погашет'я билетамъ и облига1Йямъ— въ течете трид­
цати л'Ьтъ съ наступлетя сроковъ оплаты (Именной Высочайшш 
Указъ 2 7  Января 1 8 9 5  г. въ JV) 2 2  Собр. Узак. и В ы с о ч а й ш е  
утвержденный положетя о займахъ, поименованныхъ въ ст. 5 ) . 
Капиталъ ио билетамъ государственнаго казначейства уплачи­
вается въ течете десяти Л'Ьтъ со дня окончатя срока, на ко­
торый они были выпущены (Св. Зак. т. I I  Уст. Кред. изд. 
1 8 9 3  г. ст. 1 9 5 )  (§  43).
U римгьчанге. - ДЬйс'пяе закона о десятилетней давности 
для уплаты процентовъ по купонамъ отъ билетовъ государ­
ственнаго казначейства вступаетъ въ силу съ 1-го Декабря 
1896 г.
7 . При оплатЬ купоновъ отъ вышеозначенныхъ процентныхъ 
бумагъ казначейства наблюдаютъ: а) чтобы купоны были цель­
ные, т. е. не составленные изъ разныхъ частей, со всеми уста­
новленными знаками и сохраняли вполне отчетливо нумера, сро­
ки, достоинство и подписи, и б) чтобы на нихъ не было штем­
пеля или вообще такихъ матер!альныхъ повреждены, который 
даютъ основате предполагать, что купонъ уже былъ однажды 
оплаченъ (§ 44).
Н р и м та те . При n p ie M t купоновъ отъ билетовъ госу­
дарственнаго казначейства для оплаты, казначеи должны 
обращать особенное внимате не только на срокъ оплаты, 
но и на нумеръ cepim къ которой предъявленные купоны 
принадлежатъ, дабы не насчитывать или не выдать процен­
товъ по купонамъ, переправленнымъ съ целью получетя 
процентовъ ранЬе наступления срока уплаты ихъ. Для сего 
казначейства снабжаются особенною канцеляр1ею по кредит-
ной части таблицею, показывающею съ какого года начи­
нается течете процентовъ по каждой выпущенной cepin.
8 При предъявлены купоновъ съ вытравленными знаками, 
съ переделанными числами или годами или вообще сомнитель- 
ныхъ, казначейства отбираютъ показашя отъ предъявителей 
купоновъ и препровождаютъ сш купоны, вместе съ упомянуты­
ми показашями, въ подлежащее учреждеше банка; предъявите- 
лядъ-же купоновъ выдаютъ квитанцш (форма № У), которыя 
впоследствш отбираются отъ нихъ, вслучай признашя купо­
новъ действительными и оплаты ихъ (§ 45).
9 Проценты по купонамъ уплачиваются за вычетомъ уста- 
новленнаго въ пользу казны 5% -наго сбора, кроме билетовъ 
выпуска 1895 г. и последующихъ летъ. (§ 46).
10. Вышедпйя въ тиражъ процентный бумаги и билеты 
государственнаго казначейства истекшихъ сроковъ представля­
ются для оплаты при объявленгяхъ по форме № 12, въ коихъ 
обозначается родъ бумагъ, достоинство, первый наличный ку- 
понъ и время выхода въ тиражъ. (§ 47).
11. При оплате бумагъ, вышедпшхъ въ тиражъ, казначей­
ство наблюдаетъ, чтобы при бумагахъ находились все купоны 
последующихъ сроковъ после прекращешя течешя процентовъ; 
въ противномъ случае, следуюшдя за недостаюшде купоны день­
ги удерживаются въ размере стоимости купоновъ, за вычетомъ 
5°/о налога, изъ капитальной суммы, подлежащей выдаче (§ 48).
ОТДЪЛЪ 3-й. Переводъ денежныхъ суммъ.
12. Для П"ревода денежныхъ суммъ на конторы или отде- 
лешя Государственнаго Банка, а равно на друпя казначейства, 
могутъ быть принимаемы суммы не менее 10 рублей (§ 67).
13. Переводъ суммъ совершается, по желанно лица, пере- 
водящаго деньги, или посредетвомъ выдачи ему иереводнаго би­
лета, или же но телеграфу (§ 68).
а) Переводъ суммъ по пвреводнымъ билетамъ.
14. Учреждешя и лица, желаюшдя перевести денежным сум 
мы по переводными билетамъ, вносятъ деньги въ казначейства 
при объявлены (форма № 17) за своею подписью, въ коемъ
обозначаютъ сумму перевода, городъ и лицо, которому перево­
димая сумма имйетъ быть выдана (§ 69).
15. За переводъ суммъ по переводнымъ билетамъ, впредь 
до изменешя, взимается следующая плата;
суммы отъ 10 р. до 100 р. — 10 к.
„ свыше 100 „ 200 ., -  1 3 " .
Я 95 200 ,. „ 300 . — 16 „
Я я 300 , 400 я -  18 .
55 я 400 „ 500 „ — 20 .,
я » 500 „ 600 „ -  21 .
55 я 600 „ 700 „ -  22 „
55 Я 700 „ 800 . -  23 ,
я я
ООсо 900 „ -  24 ,
Я Я 900 , 1,000 „ -  25 „
55 Я 1,000 . , 200.000 „ -  V4o°/o
55 Я 200,000 р. за 200,000 р .— 50 р., а
остальную сумму— Vso°/o.
П р и м та те . При разечете переводной платы дроби ко •
пЬйки считаются за целую копейку (§  70).
16. По npieM-fe дееегъ выдается переводящему на руки по­
длинный переводный билетъ на особомъ бланк!» для отсылки 
получателю. По желанно вносителя денегъ, выраженному въ 
поданномъ имъ заявлении переводный билетъ изготовляется на 
имя определенна™ лица или на предъявителя. Нъ последнемъ 
случае билетъ де.йствителенъ въ течеше 6 месяцевъ со дня его 
выдачи. Кош я переводнаго билета, отрезанная отъ подлинника, 
препровождается казначействомъ съ первою отходящею почтою 
въ место оплаты перевода (§ 71).
17. Переводные билеты и копщ съ нихъ подписываются 
казначеемъ и бухгалтеромъ и снабжаются печатью казначейства.
18. Уплата денегъ по перевозному билету производится не 
иначе, какъ по предъявлен^ подлинна™ переводнаго билета и 
по тщательной сверке билета съ кошой въ томъ казначейств! 
и тому лицу, которыя названы въ билете или же предъявителю 
билета, если переводъ сделанъ, согласно ст. 16, на предъяви-
1 теля. В ъ  npieMt денегъ получатель росписывается на обороте 
подлиннаго переводнаго билета (§ 73).
19. Получатель денегъ по именному билету можетъ или 
самъ явиться за получешемъ денегъ или сделать на подлинеомъ 
переводномъ билете рорписку въ получены переведенной суммы, 
которая въ такомъ случае выдается предъявителю билета. В ъ  
случае неизвестности подписи получателя, требуется засвиде- 
тельствовате ея законнымъ порядкомъ или лицомъ известнымъ 
казначейству. Если переводный билетъ на предъявителя не бу- 
детъ предъявленъ къ оплате въ 6-месячный сроки, то ко тя  
билета возвращается въ учреждеше, выдавшее билетъ съ над- | 
писью, что платежа по ней не было произведено (§ 74).
20. В ъ  случае потери подлиннаго именного билета и прось­
бы о выдаче дубликата, казначейство можетъ выдать таковой 
не ранее получетя отъ места, куда сделанъ переводъ, уведом- 
лен1я на запросъ казначейства, что переведенная по билету 
сумма еще не выдана и что этотъ билетъ, въ случае иредъяв- 
лешя, не будетъ выплаченъ.
Примгьчаше. Предварительный сношешя о признаны 
подлиннаго переводнаго билета уничтоженныхъ и проч., 
могутъ быть сделаны по телеграфу, если проситель пред- 
ставитъ нужныя для этого деньги (§ 77).
21. Дубликатъ выдается только по письменному заявление 
лица, внесшаго деньги для перевода; въ этомъ заявлены, кроме 
обстоятельства потери подлиннаго билета, просителемъ долж­
но быть указано, что ответственность за возможный по этому 
билету претензы онъ принимаетъ на себя. По предъявитель­
скими переводными билетамъ заявлешя о потере билетовъ не 
принимаются, но лицо внесшее деньги, можетъ, по минованы 
6-месячнаго срока, получить деньги обратно изъ учреждешя, 
принявшаго ихъ, если оне не выплачены, иодъ росписку на по- 
данномъ по сему предмету заявлены.
Примгьчанге. 1. Если проситель, подавшы заявлен1е о 
потере именного билета или о возврате денегъ по невы­
полненному переводу на предъявителя, не известевъ казна­
чейству и не можетъ представить ручательства извЬстныхъ
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казначейству лицъ, то подпись его на вышеупомянутомъ 
заявлен!и должна быть удостоверена надлежащимъ порядкомъ.
Примтанге 2 .  Изложенный въ ст. 20 и 21 и въ примеч. 
1-мъ къ ст. 21 порядокъ соблюдается и въ томъ случае, 
еслибъ вноситель пожелалъ получить деньги обратно, за ми- 
новашемъ надобности въ переводе (§ 78).
22. Если будетъ утрачена кошя подлиннаго переводнаго 
билета, то места n p ie M a  и выдачи денегь по этому билету обя­
заны сами, предварительнымъ между собою сношешомъ но те­
леграфу, за счетъ суммъ Государственнаго Банка, подтвердить 
сделанный переводъ (§ 79).
б) Переводъ суммъ по телеграфу.
23. К ъ  переводу по телеграфу казначействами принимаются 
отъ лицъ и учреждены денежныя суммы въ томъ же размере, 
камъ и по переводнымъ билетамъ (ст. 12-я) (§ 80).
24. Лицо или учреждеше, желаюшдя перевести деньги по 
телеграфу, подаетъ объ этомъ въ казначейство объявлеше 
(форма № 17) въ когоромъ обозначаете назван1е города, на 
который делается переводъ, сумму переводимыхъ денегь и точ­
ный адресъ получателя, для уведомлешя его телеграммою о сде- 
ланномъ на его имя переводе. Переводъ по телеграфу денегъ 
на предъявителей не допускается (§ 81).
25. Переводъ делается посредствомъ одной телеграммы, 
посылаемой одновременно по двумъ адресамъ: подлинная те­
леграмма посылается получателю переводимой суммы, а кошя 
съ нея учреждены), на которое деньги переводятся (§ 82).
26. За переводъ суммъ по телеграфу взимается плата въ 
двойномъ размере противъ тарифа для переводныхъ билетовъ 
(ст. 15). Кроме того взимается стоимость потребной для пере­
вода телеграммы съ Konieio (§ 82 почтово-телеграфныхъ правилъ) 
но действительному числу словъ; но если адресъ получателя 
указанъ не въ томъ городе, где находится учреждеше, на ко­
торое направленъ переводъ, то взимается плата за две теле­
граммы (§ 83).
27. Получатель переведенной суммы обязанъ, для получешя 
денегъ или самъ явиться съ подлинною телеграммою или сде­
лать на ней росписку въ получены денегъ, который въ такомъ 
случае могутъ быть выданы предъявителю телеграммы. В ъ  слу­
чай неизвестности подписи получателя, требуется засвид'Ьтель- 
ствоваше ея законнымъ норядкомъ или лицомъ, изв'кстнымъ 
казначейству. (§ 87).
28. В ъ  случай какихъ либо сомнЬнш, деньги выдаются не 
ранЬе, какъ по разъяснены сихъ сомнешй, для чего казначейство 
немедленно требуетъ таковое разъясните отъ места, принявшаго 
деньги для перевода. Впрочемъ переведенныя деньги могутъ быть 
выданы, по усмотренш казначея и въ случаяхъ сомвешя, если 
получаюmie переводъ банки, агентства и фирмы дадутъ обяза­
тельство въ исправлены ошибочной выдачи. Эта же льгота мо- 
жетъ быть донушена и для частеыхъ лицъ, хорошо известныхъ 
казначейству.
ирммтате. Расходы на телеграммы для такого рода 
сношены должны быть относимы не на счетъ юйента, а на 
счетъ суммъ Государственнаго Банка (§ 89).
ОТД'ВЛ’Ъ 4-й. Продажа билетовъ государственнаго казначейства
новыхъ выпусковъ.
29. На казначейства могутъ быть возлагаемы обязанности 
но реализацш и конверсии государственныхъ займовъ и по об­
мену процентныхъ бумагъ: при генеральномъ обмене ихъ, но 
заявленпо владельцевъ, желающихъ предъявительсшя бумаги за­
менить имянными и въ другихъ подобныхъ случаяхъ, по правиламъ, 
которыя указываются по каждой изъ этихъ операцы особо. (§ 149).
30. Продажа билетовъ государственнаго казначейства, вновь 
выпускаемыхъ Правительствомъ для обмена билетовъ истекшихъ 
сроковъ, производится казначействами всЬмъ желающимъ за на­
личный деньги по наступление сроковъ, указываемыхъ Министер- 
ствомъ Финансовъ при каждомъ выпуске билетовъ. (§ 147).
31. Лицамъ, предъявившимъ въ казначейства билеты ис­
текшихъ сроковъ и выразившимъ желаше получить, въ обмЬнъ
ихъ новые билеты, предоставляется право прюбрести новые 
билеты преимущественно предъ другими покупателями. (§ 148).
32. Съ покупателей билетовъ новыхъ выпусковъ взыскива­
ются все H a p o c m ie  по день продажи билетовъ проценты; но 
съ лицъ, упомянутыхъ въ статье 31-й не удерживается про­
центовъ, наросшихъ по новымъ билетамъ съ 1-го числа теку- 
щаго месяца, если билеты истекшихъ сроковъ представлены 
ими къ обману въ течеше перваго месяца со дня прекращешя 
срока, на который они были выпущены; для т'Ьхъ-же изъ озна- 
ченныхъ лицъ, которьтя пропустили этотъ льготный М'Ьсяцъ, ни- 
какихъ исключены по взысканш всЬхъ процентовъ, наросшихъ 
по день продажи билетовъ, не делается. (§ 151).
33. Если въ наличности казначейства не окажется вновь 
выпускаемыхъ билетовъ въ количеств!», достаточномъ для удовле­
творена требованш лицъ, упомянутыхъ въ ст. 31-й, то казна­
чейства предлагаютъ этимъ лицамъ (также и другимъ покупате- 
лямъ) купить билеты, находящееся въ портфеле банковой кассы; 
въ случай несогласия означенныхъ лицъ, казначейства оплачи- 
ваютъ представленные билеты истекшихъ сроковъ деньгами, 
не принимая ихъ подъ квитанцш. (§ 152).
ОТДФЛЪ 5-й. Пр1емъ и выдача суммъ за Пермское Отд-Ьлете
Государственнаго Банка.
34. Ка; начейства принимаютъ и выдаютъ суммы за Перм­
ское 0тд4леше Государственнаго Банка по производимымъ симъ
! учреждешемъ операщямъ. В ъ  этихъ случаяхъ суммы выдаются 
и принимаются не иначе, какъ по ордерамъ ОтдГлешя (форма 
№№ 25 и 26), такъ и при объявлен1яхъ плателыциковъ (фор. 
№ 27). (§ 154).
35. Ордера, упомянутые въ § 34, на взносъ суммъ въ каз­
начейство выдаются ОтдГлешемъ Банка вносителямъ и пред­
ставляются последними въ казначейства вместе съ суммами (§ 155).
36. В ъ  получен1и денегъ казначейства выдаютъ вносите­
лямъ квитанцш на бланкахъ по форм! № 9. (§ 156).
37. Ордера на выдачу суммъ изъ казначейства доставляются 
Отделешями Банка непосредственно въ казначейство; получа-
телямъ-же суммъ выдаются, для предъявлешя въ казначейства, 
только талоны отъ ордеровъ.
38. Суммы выдаются подъ расписку на ордере самому по­
лучателю или его доверенному, по предъявлены талона. По ор- 
дерамъ на сумму не более 1,000 рублей доверенность можетъ 
быть свелана на талоне, безъ засвидетельствовашя подписи.(§ 160).
Приложены къ Правиламъ для казна- 
чействъ веду щи хъ банковыя операцги.
Объ услов1яхъ и порядке npieMa билетовъ государственнаго каз­
начейства въ платежи государственныхъ доходовъ и по банко-
вымъ операщямъ.
1. Билеты государственнаго казначейства принимаются каз­
начействами во все государственные доходы и въ платежи по 
банковымъ операщямъ въ техъ только случаяхъ, когда они име- 
ютъ при себе все купоны, сроки оплаты коихъ еще не насту­
пили и когда платимая сумма не мен be капитальной суммы би­
лета съ наросшими процентами (Высоч. утв. 2 Декабря 1894 г. 
положеше Особаго Комитета, п. 10).
2. Зачетъ °/° по представленнымъ въ платежи билетамъ 
производится лишь за полные истекшие месяцы, за текущы же 
месяцъ проценты въ счетъ не принимаются. По билетамъ преж- 
нихъ выпусковъ (до 1895 г.) проценты засчитываются въ пла­
тежи за вычетомъ 5 °/о налога. (Уст. Кред. ст. 191, изд. 1893 г.)
П р и м та те . Билеты выпуска 1895 г. и последующихъ
годовъ освобождены отъ 5°/о налога. (Высоч. утв. 2 Декаб­
ря 1894 г. положеше Особаго. Комитета, п. 3).
3. Не принимаются въ платежи билеты:
а) Если на нихъ не сохранилось по крайней мЬрЬ одной 
подписи: на прежних ь билетахъ Вице-Директора, Контролера или 
Бухгалтера, а на билетахъ съ 1895 года Директора или Бух­
галтера, нумера серы и нумера билета. При повреждены на 
самомъ билете котораго либо изъ означенныхъ нумеровъ, такой 
билетъ можетъ считаться платежнымъ при томъ лишь условы, 
если этотъ номеръ вполне сохранился, хотя на одномъ изъ на-
холящихся при билет], купоновъ, который въ подобиыхъ случаяхъ 
оставляется казначействами неотрйзаннымъ отъ билета (Уст. 
Кред. ст. 193 п. 1).
б) Составленные изъ частей разныхъ билетовъ (Уст. Кред. 
ст. 193 п. 2).
в) Неимйюшде при себй всйхъ купоновъ, срокъ оплаты ко- 
торыхъ еще не настунилъ. (Уст. Кред. ст. 192).
г) Съ подклеенными или пришпиленными купонами отъ биле­
товъ за другими нумерами, срокъ оплаты коихъ еще не настунилъ.
д) Переправленные билеты. Въ  случай представлешя въ 
казначейства переправленныхъ билетовъ, они передаются каз­
начействами въ подлежащее судебное учреждеше, если имйется 
поводъ къ подозрйнш предъявителей билетовъ въ умышленной 
ихъ порчй; въ противномъ же случай казначейства поступаютъ 
съ ними, какъ указано ниже въ статьй 5-й.
е) Билеты, коимъ истекла десятилйтняя давность (Уст. Кред. 
ст. 194).
5. При поступленш въ казначейства ветхихъ и испорчен- 
ныхъ билетовъ, платежность которыхъ представляется въ какомъ 
либо отношеши сомнительною, а также въ случаяхъ, указан- 
ныхъ въ пп. а, б, дет. 4, билеты высылаются, для опредйлешя 
платежности: прежнихъ выпусковъ (до 1895 г.) въ Департаментъ 
Государственнаго Казначейства, а билеты 1895 г. и послйдую- 
щихъ годовъ— въ Государственную Коммиспо Погашешя Долговъ.
6. В ъ  случай предъявлена въ казначейство билетовъ и ку- 
поновъ, которымъ истекла давность, они задерживаются въ каз- 
начействахъ, съ выдачею предъявителямъ билетовъ, по ихъ же- 
л а н т , банковыхъ квитанцш въ upieib отъ нихъ билетовъ и 
купоновъ и за симъ отсылаются казначействами въ Коммисш 
Погашен1я Долговъ.
Управляюнйй Палатою Ивероновъ.
И . д. Начальника Отдйлешя Ив. Остроумовъ.
Бухгалтеръ Никифоровъ.
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Городская общественная богадельня
Г о р н ы е  з аводы.
КамскШ казенный броневой заводъ . . . . . . 7 2
Очерсшй округъ графа Строганова . . . . . . —
Нытвинсюй заводъ Камскаго акщонернаго общества . . . .  73
Управлеше Оханскими имешями кн. С. С. Абамелекъ-Лазарева . . —
Управлеше вотчиными имешями князя С. М. Голицына . . . —
Управлеше Кизвинскимъ, Зюкайскимъ, Усьвинскимъ и Чусовскимъ име­
шями П. Р. Максимова. . . . . . . . —
Сивинское вотчин, имеше отст. гвардш ротм. Н. Н. Всеволожскаго . — 
Рождественское имеше Г. М. Пермикина . . . . . —
Городъ ОСА съ уЬздомъ.
Съездъ земскихъ начальниковъ . . . . . . . 7 4
Уездный Комитетъ Попечительства о народной трезвости . . . —
Уездное полицейское управлеше . . . . . . . 7 5




-  VII -
Уездная земская управа 
Судебные следователи . . . .  
Уездное казначейство . . . .  
Акцизное управлеше 4-го округа . 
Почтово-телеграфныя учреждея1я . 
Управлеше уезднаго воинскаго начальника 
Городская управа . . . .  
Сиротскш судъ . . .
Городское училище . . . .  
Женская прогимназ1я . . . .  
Белогорскш мужской монастырь 
Православное духовенство 
Единоверческое духовенство.






Г о р н ы е  з а в о д ы.
Кнауфсше горные заводы, состояние въ казенномъ управленш 
Камбарскш заводъ купца Гавр. Степ. Кондюрина
82
Городъ КУНГУРЪ съ уЬздомъ.
Съе.здъ земскихъ начальниковъ . . . .
Уездный Комитетъ Попечительства о народной трезвости 
Уездное полицейское управлеше . . . .
Отделеше общества попечительнаго о тюрьмахъ 
Уездная земская управа . . . . .
Судебные следователи . . . . v .
Уездное казначейство . . . . . .
Почтово-телеграфныя учредсдешя . . . .
Управлеше уезднаго воинскаго начальника 
Городская управа . . . . . .
Городской общественный Ооминыхъ банкъ 
Городской сиротскш судъ . . . . .
Техническое Губкина училище . . . .
Городское 4-хъ классное училище . . . .
Женская прогимназ!я . . . . . .
Православное духовенство . . . . .
1оанно-Предтеченскш женскш монастырь 
Отделеше епарх1альнаго училищнаго совета . 
Михайло-Антонино-Кирилловскш сиропитательный домъ 
Елизаветинская женская рукодельная школа .
Местный комитетъ Россшскаго Общества Краснаго Креста 






— v m —
Горные  заводы.
Стран.
Серебрянсшй казенный заводъ . . . . .  
Кыновской заводъ графа С. А. Строганова
Городъ КРАСНОУФИМСКЪ съ уФздомъ.
Съ’йздъ земскихъ начальниковъ . . . . .
Уездный Комитетъ поиечит. о народной трезвости .
Уездное полицейское управлеше . . . . .
Отд'Ьлеше общества попечительнаго о тюрьмахъ 
Уездная земская управа . . . . . .
Судебные следователи . . . . . . .
Уездное казначейство . . . . . . .
Акцизное управлеше 5-го округа . . . . .
Почтово-телеграфныя учреждешя . . . . .
Управлеше уезднаго воинскаго начальника
Городская управа . . . . . . .
Сиротскш судъ . . . . . . . .
Промышленное училище . . . . . .
Низшая сельско-хозяйственная русско-башкирская школа . 
Женская прогимназ1я . . . . . . .
Православное духовенство . . . . . .
Единоверческое духовенство. . . . . .
Отделеше епарх1альнаго училищнаго совета .
Общество понечешя о народномъ образовали .
Г о р н ы е  з аводы.
Артинскш казенный заводъ Златоустовскаго горнаго округа 
Заводы Кнауфскаго горнаго округа . .
Главное управлеше Сергинско-Уфалейскими заводами 
Округъ Суксувскихъ горныхъ заводовъ бр. Каменскихъ 
Бисертскш наследниковъ Г. М. Иермикина заводъ .
Заводы графини Стенбокъ-Ферморъ . . . .  
Заводы наследницъ Гасторгуева . . . . .  
Уткинскш заводъ гр. Строганова . . . . .
Городъ ЕКАТЕРИНБУРГЪ съ уЬздомъ.
Епарх1альный apxiepeft . . . . . .
Духовная консистор1я . . . . . . .
Православное духовенство . . . . . .
Единоверческое духовенство. . . . . .















Каслинская женская община. . . . . . .
Eiiapxia.ibH biti комитетъ нравославнаго мишонерскаго общества . 
Церковное братство св. праведнаго Сумеона Верхотурскаго чудотворца 
Епарх1альный училищный советъ . . . . . .
Отделеше епарх1альнаго училищнаго совета . . . .
Духовное училище . . . . . . . .
E n a p x ia ib H o e  женское училище . . . . . .
Уральское горное управлеше . . . . . .
Окружный судъ . . . . . . . . .
Прокурорскш надзоръ окружнаго суда . . . . .
Дворянская опека . . . . . . . .
Съ^здъ земскихъ начальниковъ . . . . . .
Уездный комитетъ попечительства о народной трезвости .
Уездное полицейское управлеше . . . . . .
Городское полицейское управлеше . . . . . .
Горная полищя . . . . . . . . .
Жандармское полицейское управлеше железныхъ дорогъ .
Отделеше общества попечительнаго о тюрьмахъ
Тюремный замокъ . . . . . . . .
Уездная земская управа . . . . . . .
Уездное казначейство . . . . . . . . .
Акцизное управлеше 2-го округа . . . . . .
Иочтово-телеграфныя учреждешя . . . . . .
Управлеше уезднаго воинскаго начальника . . . .
Местный военный лазаретъ . . . . . . .
Городская управа . . . . . . . .
Городской сиротсшй судъ . . . . . . .
Попечительный совЬтъ еиротскаго воспитательнаго дома 0. А. Петрова 
Городской общественный банкъ . . . . . .
Советъ Екатеринбургскаго вольно-ножарнаго общества 
Контора государственнаго банка . . . . . .
Сибирский аортовый банкъ . . . . . . .
Отделеше Волжско-Камскаго коммерческаго банка 
Классическая гимназ1я . . . . . . . .
Женская гимназ!я' . . . . . . . .
АлекОевское реальное училище . . . . . .
Городсшя училища . . . . . . . .
Городская больница . . . . . . . .
Местный комитетъ Госсшскаго Общества Краснаго Креста
Окружное правлеше общества сиасашя на водахъ
Горное попечительство детскихъ .нр^ютовъ . . . .
Детск1й нрштъ Нурова . . . . . . .
Комитетъ по разбору и призрешю нищихъ . . . .
Комитетъ благотворительнаго общества . . . . .















Городская Александровская богадельня .
Комитетъ Верхъ-Исетскаго благотворительна™ общества 
Верхъ-Исетское добровольное пожарное общество
Ученыя и разныя друпя учрежден1я.
Уральское общество любителей естествознашя 
Екатеринбургская обсерватор1я 
Уральское медицинское общество 
Редакцш м'Ьстныхъ изданш .
Музыкальный кружокъ 
Общество любителей изящныхъ искусствъ 
Общество взаимнаго страховашя отъ огня 
Общество взаимнаго вспоможешя нриказчиковъ 
Общество охотниковъ конскаго бйга
Горные заводы и золотые промыслы.




Императорская гранильная фабрика . . . . .
Нижне-Исетскш казенный заводовъ . . . . .
Главное управлеше Верхъ-Исетскими заводами графини Н. А. Стенбокъ 
Ферморъ . . . . . . . . .
Управлеше Невьянскими заводами насл’Ьдн. И. С. Яковлева 
Билимбаевскш заводъ графа С. А. Строганова. . . .
Шайтансше заводы г.г. Бергъ . . . . . .
Товарищество Сергинско-Уфалейскихъ заводъ . . . .
Ревдинсше заводы насл'Ьдниковъ Г. М. Пермикина .
Сысертск1е заводы г.г. Д. П. Соломирскаго и наследи. Турчаниновыхъ 
Кыштымск1е горные заводы насл'Ьдницъ Расторгуева.
Управлеше промыслами Березовскаго золотопромышленнаго товари­
щества . . . . . . . . . .
Городъ ВЕРХОТУРЬЕ съ уфздомъ.
Съ^здъ земскихъ начальниковъ . . . . . .
Уездный комитетъ попечительства о народной трезвости .
Уездное полицейское управлеше . . . . . .
Горная полищя . . . . . . . . .
Отделеше общества попечительнаго о тюрьмахъ 
Николаевское исправительное арестантское отделеше въ Нижне-Турин 
скомъ заводе . . . . . . . .
Уездная земская управа . . . . . . .
Правлеше ссудо-сберегательной кассы служащихъ уезднаго земства 
Судебные следователи . . . . .
Уездное казначейство . . . . . . . .













Ночтово-телеграфныя учреждешя . . . .
Управлеше уездная воинскаго начальника 
Городская общественный управлешя 
Верхотурскш городской сиротскш судъ .
Верхотурскш общественный городской Попова банкъ 
Нижне-Тагильское горнозаводское училище 
Нижне-Тагильское горное 3-хъ классное училище 
Кушвинское горное 2-хъ классное училище 
Нижне-Тагильское Анатол1евское 2-го разряда училище 
Верхотурское городское 3-хъ классное училище 
Алапаевское городское 3-хъ классное училище 
Православное духовенство . . . . .
Единоверческое духовенство. . . . .
Верхотурскш Николаевскш мужской монастырь 
Верхотурская Покровская женская община 
Кыртомскш Крестовоздвиженскш мужской монастырь 
Отд^лете Екатеринбургская епарх1альнаго училищнаго совета 
Комитетъ Верхотурскаго общества вспоможешя нуждающимся 
Общество понечешя о сиротахъ въ Кушвинскомъ заводе . 
Нижне-Тагильскш местный комитетъ Россшскаго Общества Краснаго 
Креста . . . . . . . .
Влаготворительное общество Нижне-Тагильскихъ заводовъ .
Г о р н ы е  з а в о д ы.
Гороблагодатскш горный округъ . . . . . . .
Заводы Богословская Горнопромышленная общества 
Николае-Павдинсше заводы граф. Игнатьевой . . . . .
Нижне-Тагильскш горный округъ наслйдниковъ 11. II. Демидова, князя 
Санъ-Донато . . . . . . . . .
Алапаевсше заводы наслТдниковъ С. С. Яковлева . . . .











Городъ К А М Ы М Л О В Ъ  съ уездомъ.
СъЬздъ земскихъ начальниковъ .
Уездный комитетъ попечительства о народной трезвости . 
Уездное полицейское управлеше .
Отдйлеше общества попечительнаго о тюрьмахъ 
Тюремный замокъ . . . . .
Уездная земская управа
Судебные следователи . . . . .
Уездное казначейство . . . . .
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Управлеше уРзднаго воинскаго начальника . . . . .  146 
Городская управа 
Городской сиротскш судъ 
Женская прогимназ1я .
Уездное училище . . . . . . . . . 1 4 7
Православное духовенство 
Каменскш Преображенскш женскш монастырь . . . . . 1 5 2
Колчеданская женская община 
Духовное училище
Камышловское отд'Ьлеше Екатеринбургская епарх1альнаго училищнаго 
совГта
Городская богад'Ьльня . . . . . . . . . 153
Коммиссья по разбору и призрйшю нищихъ
Г о р н ы е  з ав оды.
Каменскш казенный заводъ Екатеринбургскато горнаго округа . . 1 5 3
Городъ ИРБИТЪ съ уФздомъ.
Съ'Ьздъ земскихъ начальниковъ . . . . . . . 1 5 3
У ’Ьздный комитетъ попечительства о народной трезвости 
У4здное полицейское управлеше . . . . . . .  154
Отд'Ьлеше общества попечительнаго о тюрьмахъ 
Уйздная земская управа . . . .
Судебные следователи . . . . . . . . . 155
Уездное казначейство . . . .
Почтово-телеграфныя учрежденья .
Управлеше уездпаго воинскаго начальника 
Городская управа . . . .
Городской сиротскш судъ 
Городской общественный банкъ 
Женская прогимназ1я . . . . . . . . . 156
Городское 3-хъ классное училище .
Ремесленное училище .
Православное духовенство 
Комитетъ попечительнаго общества о бедныхъ . . . . 159
Метеорологическая станщя
Общество вспомоществовашя нуждающимся учащимся городскаго и 
иачальн. училищъ и женской ирогимн. г. Ирбита
Г о р н ы е  з аводы.
Ирбитскш заводъ Алапаевскаго горпаго окру]’а наслРдниковъ С. С.
Яковлева . . . . . . . . . . 1 6 0
Стран.
Городъ ШАДРИНСКЪ съ уЬздомъ.
— X III—
Стран.
Съ'£здъ земскихъ начальниковъ 
Уездное полицейское управлеше .
Отделеше общества попечительнаго о тюрьмахъ 
Уездное казначейство . . . . .
Почтово-телеграфныя учреждешя .
Уездная земская управа . . . .
Городская земская больница . . . .
Уездныя больницы . . . . .
Судебный следователи . . . .
Управлеше уезднаго воинскаго начальника 
Городская управа . . . . .
Далматовское городское общественное управлеше 
Городской сиротскш судъ . . . .
Общественный городской Пономарева банкъ 
Городское 4-хъ классное училище .
Шадринское отделеше Екатеринбургская епарх1альна!о 
совета . . . . . .
Далматовскш Успенскш мужской монастырь 
Верхтеченскш Свято-Троицкш женскш монастырь 
Православное духовенство . . . .
Единоверческое духовенство . . . .
Дополнешя и изменешя въ Адресъ-Календаре.









От д ^ л ъ  III.
Статистическш ежегодникъ Пермской губерши.
Пространство и населенность.Д'убернш‘за 1895 г. . . 1
Число жителей губернш по сослов1ямъ . . . . . .  2
Число жителей губернш но вероисповедашямъ . . . . 8
Движете населешя губерши за 1895 годъ . . . . . 1 0
Урожай хлебовъ въ губернш за 1895 годъ:
а) озимой ржи . . . . . . . .  12
б) озимой пшеницы . . . . . . . 1 4
в) яровой ржи . . . . . . . . 1 6
г) яровой пшеницы . . . . . . . 1 8
д) овса . . . . . . . . .  20
е) ячменя . . . . . . . . .  22
ж)проса . . . . . . . . .  24
з) гороха . . . . . . . . .  26
и) чечевицы . . . . . . . .  28
— X I V -
i) полбы . . . . . . . . .  30
к) гречихи . . . . . . . . .  32
л) льна . . . . . . . . .  34
м) конопли . . . . . . . . .  36
н) картофеля . . . . . . . . 3 8
Урожай rima въ 1895 году . . . . . . . .  40
Число скота въ губернш за 1895 годъ . . . . . . 4 2
Ведомость о доходахъ и расходахъ городовъ . . . . . 4 3
Ведомость о движенш земскихъ сборовъ . . . . . 4 4
Ведомость о распределен^ недоимокъ по городамъ и уЬздамъ губер-
нш за 1895 годъ . . . . . . . .  46
О пожарахъ въ губернш за 1895 годъ #. . . . . 4 8
Св'Ьд'йше о производительности горныхъ заводовъ губернш за 1895 г . .  50
Сведете о производительности Пермскихъ пушечныхъ заводовъ за
1895 годъ . . . . . . . . . .  56
СвФд'Ьше о добыче каменнаго угля и соли . . . . . 5 8
Св’Ьд'Ьше о добыча золота и платины . . . . . . 5 9
Свйд'Ьше объ оборотахъ Ирбитской ярмарки 1895 г. . . . 6 2
Св’Ьд'Ьше объ оборотахъ Крестовско-Ивановской ярмарки 1895 г. . 66
Ярмарки и торжки Пермской губернш . . . . . . 6 9
Сведете о деятельности почтово-телеграфныхъ учрежден in губернш
за 1895 годъ . . . . . . . . .  97
Число учебныхъ заведенш и учащихся за 1895 годъ . . . 1 0 0
Приложетя къ Памятной Книжка.
Сборникъ матер1аловъ для ознакомлешя съ Пермской губер- 
Hieio, выпускъ VIII.
Праздноваше Священнаго Короноватя Ихъ И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ  
населетемъ Пермской губерн1и . . . . . .  1
Пермская губернш на Всероссшской промышленной и художественной
выставке 1896 г. въ Нижнемъ-Новгороде . . . 4 8
Кустарная промышленность на Всероссшской промышленной и худо­
жественной выставке 1896 года въ Нижпемъ-Новгороде . . 70
Белая гора и трехлеПе Белогорскаго Свято-Николаевскаго монастыря . 105 
Матер1алы для географическаго и статистическаго словаря Пермской
губернш . . . . . . . . . .  1
Страи.
О Т Д Ъ Л Ъ  I .
М Е С Я Ц Е С Л О В  Ъ.
-™»<5fc=@$gsES>»=»<~
Л е Т 0 С Ч И С Л Е Н 1 Е .
Отъ сотворешя M ipa.................................................................................... 7405
в Рождества Христова....................................................................... . 1897
„ основанья Русскаго Государства....................................................... 1035
„ введешя въ Россш христианства......................................................... 909
„ покорешя Великой IlepMin 1оанномъ I I I ....................................... 425
„ избрашя на царство Дома Романовыхъ............................................ 284
„ вступлешя на нрестолъ Николая I I ............................................  4-
„ постройки перваго горнаго завода въ Пермской губернш . . 266
„ открыия Нермскаго наместничества и города Перми . . .  116
„ установлешя нынРшняго административнаго раздЬлет'я Перм­
ской губернш.............................................................................................101
„ открытия Нермскаго губернскаго Статистическаго Комитета . 61
„ постройки первой железной дороги въ Р о с с ш ......................  59
„ уничтоженья крепостнаго права.....................................................  36
„ устройства телеграфа въ Перми.....................................................  36
„ введенья новыхъ судовъ въ Импер1и............................................  33
„ введен!я земскихъ учреждешй въ Пермской губернш . . .  27
„ введешя новыхъ судовъ въ Пермской губернш ......................  23
„ открыто! Уральской железной д о р о ги ........................................  19
„ введешя института земскихъ начальниковъ въ Пермской 
губ ер нш .................................................................................................  5
„ введешя казенной продажи вина въ Пермской губернш . . 3
„ включешя Пермской губернш въ общую сеть Россшскихъ 
желКзныхъ дорогъ ...........................................................................  1
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1-Й м'Ьсяцъ. ^  1 I B 1 F I .  31 день.
ДН.Н. с. с. н. с.
© Cp. 1 13 ОБРИЗАНГЕ ГОСПОДНЕ. Св. Василия Вел. Apxien. кесарШск. Мч. Bacn.iia анкирск.Чт. 2 14 Сильвестра панн римск. Мч. Оеогена. прп. Сильвестра печ.
Пт. 3 15 Прр. Малнхш. Мч. Гордтя.
C6. 4 16 Соборъ 70-ти Аност: 1акова, Марка. Луки, Клеоны. Симеона, Варнавы, Iocifl, Фаддея, 
Анаши, Стефана, Филиппа, Прохора. Никанора, Тлмона, Пармена, Тимоеея, Тита, 
Филимона, Ониснма, Епафраса, Архиппа, Силы, Силуана, Крискента, Криспа, 
Епенета, Андроника, Стах1я. Аппл я, Урвана, Нарцисса, Апелл]'я, Аристовула, 
Родюна, Агава, Рува, Асинкритз, Флегонта, Ерма, Патровч, Ер.чия, Лина, faia, 
Филолога, Лушя, 1асона, Сосипатра, Олпмпана, Терпя, Ераста, Кйарта, Евода, 
Онисифора, Климента, Сосеена, Аполлоса, Тихика, Епафродита, Карпа, Кодрата, 
Марка, Зины, Аристарха, Пуда, Трофима, Марка, Артезш, Акилы, Фортуната, 
Ахаика, прп. Оеоктиста, мч. Зосимы, Афанаетя.
©
Be. 5 17 Нед. пред. Просвйщ. Мч: Оеопемпга, Оепны волхва, при: Си н к л и ти к ш , Аполлинарш, 
Григория, прр. Михея, прр. Мины, Фоетир1я.
Пн. 6 18 БО ГО ЯВЛЕН1Е ГОСПОДНЕ (Крещеше).
+ Вт. 7 19 Соборъ 1оанна Предтечи, прп. Оеодойя углицкаго.
Ср. 8 20 Прп. Георт хозев., Еми-Нана исп. прп. Донники. Смч. Картер1я. Мч: 1ул1ана, 
Васплиссы, Кельня, Антошя, Анастамя, Маршниллы, Оеофила, Еллад1я. прп: 
Илш, Григор1я печерскаго. Або (груз.).
Ч т . 9 21 Св. Филиппа мнтр. моек. Мч. Пол1евкта, прп. Евстратчя„ прр. Самоя, прп. Петра 
енпск. севастопольскаго.
Пт. 10 22 Павла комельск. Григ<>р1я нисс. прп. Дометана. Мариана.
+ Сб. 11 23 ОеодоЫя вел. прп. Михаила клопск. Оеодоая auriox.
Вс. 12 24 Нед. по просвФщ. Мч Тат1аны. прп. ЕвпракСш. Мч. Петра, Метр1я прп. Саввы 
apxien. сербск. при. Мартишана бФлозер.
Пн. 13 25 Мч. Ермила и Стратонпка. Петра, прп. Такова.
Вт. 14 26 Прп. отедъ въ синай и Рапой изб1ен: Исаш, 1еремш, Павла, Адама, Серия, Домна, 
Прокла, Ипапя, Исаака, Макария, Марка, Вешамина, Евсевья, Il.iin , при. Оеоду- 
да, Стефана, 1осифа равноапост. Нины, проевйт. Груз1и.
Ср. 15 27 Прп. Павла еивейскаго. Ioanna кущника. При. Пансоф1я.
Чт. 16 28 Поклон, верпгамъ ап. Петра. Мч. Сневсинпа. Елевсипиа, Мелевсйппа, Леовиллы, 
Неона, Турвона, 1овиллы, Данакта.
Прп. Антош я Вел. Антошя дымскаго.• f Пт. 17 29
Сб. 18 30 Сет. Лванасля Вел. и Кирилла александр. прп. Мариава кипрскаго.
Вс. 19 31 Нед. 36-я. Прп. Marapia егип. Мч. Евфраии. прп. Макария печ. Арсешя керкнр.
* Пн. 20 ui 1 нсб
Прп. Еввимгя Вел. Мч. Васса, Евсевзя, Евтих1я, Василндз. Мч. Ипвы, Пинны, 
Риммы (скиоовъ)
Вт. 21 Рн9 PQ ь Ф
* 3
Прп. Максима исп. Мч. Неофита, Анчстмя, Ba.iepiaiia, Кандида, Акилы, Евгенш, 
мц. ArHin. Ватопедской ик. БМ.
Ср. 22 Ап. Тимооея. Пм. Анасташ. Мч. Мануила, Георля, Петра, Леошпя, Ciouia, Гавршла, 
1оанна, Леонта. Парода. Пм. Анасгаля печ. при. Manapia жабинск.
Чт. 23 4 Свм. Климента анкир. мч. Агэфангела. при. Павлина милост. Мавеимы сирина, 
Саламапа молч. Воспом. 6-го вселен, соб. (681 г), п н. Геннад1я костр.
Пт. 24 5 Прп. Kceitiu. (Евсевш). мч. Вавилн, Тимооея и Агашя. при. Македошя. пм. Анастайя 
перса, 1оаяна казанскаго.
+ Сб. 25 6 Св. Григоргя Богослова, при. Iloiuin, Мара, мч. Фелицаты. ик. БМ. „Утоли моя печали", Моисея арх. новгородекаго.
Вс. 26 7 Нед. 37-я. прп. Ксенофонта и Марш, Канна, Аркад1я. при. Симеона ветх. мч. Анаши, 
Петра и 7-мп воиновь. перен. мощ. беодора студита. 1осифа еп. солун. Давида 
царя (грузин, д.).
Пн. 27 8 Перен. мот,. Тонина Златоустаю apxien. чарелрадекпго.
Вт. 28 9 При. Ефрема сирииа, Наллад1я, Ефрема нереяславскаго, Ефрема новоторжекаго 
беодойя тотемскаго.
Ср. 29 10 Перен. мощ. свм. Игнапя богоносца, мч. Романа. 1акова, Филооея, Ипсри.х1я 
Авива, 1ул1ана, Парпгор1я, Сильвана, Луки, Мошя. прп. Лавренпя печерскаго 
Герасима, Питирима и 1оны еп. пермскихъ.
© Чт. 30 11 Соборъ 3-хъ  святителей: Васшпя Великаго, Григория Богослова. 1оанна 
Златоустаго. свм Ипполита папы. мч. Ксисорина, Савива, Xpiicin, Оеофила. 
прп. Зинона. Петра ц. Волгарск.
Пт. 31 12 Кира и 1оанна безеребрен. мц. Афанайи, Оеодотш, Оеоктисты, Евдокйи. мч. Вик­
торина, Виктора, Никифора, Клавд1я, Д1одора. Cepanioua, Пашя мц. 'Грифены. 
нрп. Никиты еписк. новгородскато.
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2 -й м'Ьсяцъ. дней.
дн.н. с. с. 1 1. с.
Сб. 1 13 Мч. Трифона, мц. Церпетуи и съ нею мч. Сатира, Ревоката. Саторнила, Секунда, 
мц. Фелицитаты. при. Петра и Вендинпана.
© Вс- 2 14 Нед. о Мытар-fc и Фарисе-Ь. С РФ ТЕН1Е ГОСПОДНЕ.
Ни. 3 15 Ск. и прв. Сгмеона богопршмца и Анны пророч. нрр. Л за pi н. мч. Адреана, Евнула, 
Влапя (Вукола), Пашя, Д1одора и Клавд1аиа. кн. Романа углическаго.
Вт. 4 16 Прп. Исидора пелусттск. Николая еп. студШскаго. евм. Авраашя еп. арвильск. 
мч. 1адора. прп. Кирилла новоез. вкн. Георпя. Авраанпя и Konpia печен-Ьг.
ср. 5 17 Мц. Araoin, Оеодулш. ик. БМ. Елецк.-Черниговской, СицилШской и „Взысгапе 
погибшихъ".
Чт. 6 18 Прп. Вукола смирнскаго. мч. Фавсты и съ нею мч. Евилаш и Максима, мц. Марны,
» Марш, пм. Лпкарша, Ооофила. мц. Дорофеи д-Ьвы, Христины, Каллисты.
Пт. 7 19 Прп. Пароешя еп. лампсамйскаго, Луки елладскаго. мучен. 1003-хъ приДюклинан-Ь 
въ Никомид1и поетрадавщихъ.
Сб. 8 20 Вм. Оеодора страт, прр. Захарш серповск. Саввы apxienncK. сербскаго.
21Вс. 9 Нед. о Блудномъ сын-Ь. мч. Никифора, свм. Маркелла еп. снцил., Филагр1я ев. 
кипр., Панкрапя еп. тавромешйскаго.
Пн. 10 22 Свм. Харламтя и съ нимъ мч. Порфир1я, Ваптоса. мц. Еенаеы, Валентины, Павлы, 
п. Прохора печерскаго. еп. новгородскнхъ: 1оакима, Луки, Германа, Аркад1я, 
Григор1я (Гавр1ила), Мартир1я, Антошя, Васпл1я. Симеона, прп. Лонгина коряж. 
Огневидной ик. БМ.
Вт. 11 23 Свм. Влаия и съ нимъ 9-ти. Оеодоры царицы, прп. Димитр1я. ирилуц." кн. Все­
волода, Ганршла, Георпя Сербск.
ч* Ср. 12 24 Алекйя митр, москов. и. Мелеия арх. аитшхшскаго. Антошя натр, царегр. нрп.
Марш (Марина) и отца ея Евгетя. Иверской ик. ВМ. ;
Чт. 13 25 При. MaprueiaHa и яинъ: Зои и Фотинш. прп. Симеона (Стефана Немани) сербск. 
прп. Евлопя apxieu. александрШскаго. ик. БМ. Долинскоп.
Пт. 14 26 Кирилла философа, первоучителя славянского. ирп. Авксения, Марона, Авраам1я, 
Исааюя, печ. пер. мощ. кн. Михаила чернит.
Сб. 15 27 Ан. Оннсима. ирп. Евсен1я, Пафнуия и Евфросинш. ик. БМ. ВЬнекой и Далматск.
Вс. 16 28 Мясопустъ. мч. Памфида, Валента, Порфирш, веодула, Iy.iiaHa, Самуила, Илш, 
Даншла, 1еремш, llcaiu. прп. Маруфы еп. мч. персидскихъ въ Мартиропо.тЬ.
Пн. 17 Вм. Оеодора тирона. обр. мощ. м. Мины. Марианны, Оеодопя и Романа болт.
В-г. 18 S.2 Льва папы. прп. Агапита, Флавхана. прп. Косьмы яхромскаго.
Ср. 19 й з Ап. Архипа, Филимона, св. Анфш, нрп. Досиеея, Ривулы, испов-Ьдн. Евгенш и
Макар1я a H T io x if ic K . мч. Максима, Оеодота, Ilcuxia мц. Аскдитодоты.
Ч т. 20 4 Ирп. Льва капанекаго. свм. Садока, еппск. нерсидск. и съ нимъ 128 мучениконъ. 
нрп. Агафона папы рнмскаго. при. Корншия игум. псково-печ. Hlio мгким. (гр. ц.).
Пт. 21 5 Прп. Тпмоеея, Евстаф1я apxien. ант1ох1йск. Георпя еп. амастридскаго.
Сб. 22 6 Обр-Ьт. мощ. мучениконъ иже во Евгенш. прп. Аеанаш испов., 0ала.сс1я, Лимшя, 
Варадата. мч. Мавршпя, Фотцна.
Вс. 23 7 Сыропустъ. свм. Ноликарпа. прп. 1оанна, Антшха, Антонина, Моисея, Зевина, 
Полнхрошя, Моисея, Дам1ана сирйскаго, прп. Александра, прп. Поликарпа
брянскаго. Сокольской ик. БМ.
4 * Пн. 24 8 Первое и второе обргьтете главы Ioanna Крестителя, при. Еразма печерск. 
обр-Ьт. мощ. кн. Романа углическаго.
Вт. 25 9 Тарапя патр. цареград. Моисея арх. новгородского.
Ср. 26 10 Порфнр1я еп. газск. мч. Севастчана. Межецкой ик. ВМ.
Ч т. 27 11 Прп. Проконш декаполита, Оалалея, Тита печерскаго.
Пт. 28 12 Прп. Васил1я, Марины, Киры, Домники. евм. flpoiepia naipiap. александр. мч. 
Нестора, Николая юрод, псковского.
1 ■ 1 i
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8 -й  м’Ьсядъ. У '  М А Р Т  1Ь .  31 день.
дн.н. с. с н. с.
Сб. 1 13 Пмц. Евдокш. мч. Нестора, мч. Антонины, Домнины, мч. Маркелла и Антоша, при. 
Инпокения, Мартир1я.
Вс. 2 14 Нед. 1 -я  Торжество Православ1я. свм. Оеодотн еп. киринейск. при. Агафона, 
Арсешя тверск. мч. Троад1я, мч. Евеалш.
Пн. 3 15 Мч. Ентротя, Клеонпка, Василиска, Зинона, Зоила, при. Шамы. ик. БМ. Волокол.
Вт. 4 16 Прп. Герасима, мч. Павла, 1ул1ав1и. А ка т. св. Григор1я, Вячеслава кн. чешек, 
ирп. 1акова. кн. Дан1ила моек. бдаж. Василька, кн. ростовск. нр. Герасима волог.
Ср. < 5 17 Мч. Конона градаря. прп. llcaxia и Марка, мч. Евлопя, Евлам1пя, мц. Ираиды, 
кн. беодора, Давида и Константина смол. при. Адр1ана и Васи.пя, пск. ик. 
ВМ. „Воепитате“.
Чт. .6 18 Мч. 42 въ Аммореи: Оеодора, Константина, Каллиста, Ашя, Милиссена, Васоя, 
Оеофила, Еввула. при. Аркад1я. им. Конова и сына его Конона. мч. Авраам^ я 
болг. ик. БМ. Ченстоховской.
Пт. 7 19 Свм. еп. херс. Васи.ш, Ефрема, Евгешя, Елнид1Я, Агаоодора, Eoepifl, Капитона, 
прп. Павла исп. Еми-йана.
Сб. 8 20 Ан. Ерма. прп. Оеофилакта иснон. ен. никомид. свм. Оеодорита. при. Домеия. прп. 
Лазаря мурман.
+ Вс. .9 21 Нед. 2-я. Мч. 40 СевастШск. Kupiona, Кандида, Валента, Клавд1я, Приска, 
Оеодула, 1оанна, Arria, Флав1я, Александра, И л i и, Оеофила, Леонт, Ананашя, 
Кирилла, Николая, и др. мч. Урпашна. св. Ке<-ар1я, Ик. БМ. „Слово плоть бысть“.
Пн. 10 22 Мч. Кодрата, KunpiaHa, ДшниФя, Анекта, Дшдора, Сераф1она, 11 ашя, Саторина, 
Руфина, Павла, Крискента, Викторина. Виктора, Никифора, Клавд1я, Леодида. 
мц. Xapieccbi, Нунехш, Василиссы, Галины, Ники, Гали, Оеодоры, при. Анастасии 
Ильинской ик. БМ.
Вт. 11 23 Софрошя натр. мч. Епимаха, свм. Шошя смирнсваго. Евоим1я арх. новг.
Ср. <12 24 Свт. Григор1я двоесл. прп. Оеофана исп. Финесса. Римской (Лидской) ик. БМ.
Чт. 113 25 Пер. мощ. при. Никифора, мч. Савина, Африкана, Пушия, Терения, Александра, 
мц. Христины, при. Анина. Молдавск ик. БМ.
Пт. '14 26 При. Венедикта, Евсхимона, Оеогноста, беодорек. ик. ВМ.
Сб. 15 27 Мч. Агашя, Hyniia, Тимолая, Ромила, Дюпимя мч. Александра, Никандра.
Вс. 16 28 Нед. 3 -я  крестопоклонная, мч. Савина, Папы, Трофима, бала, 1ул1ана. ап. 
Аристовула, свм. Александра, нрп. CepanioHa новг.
+ Пн. 17 29 Прп. Алекмя чел. Бож1я. мч. Марина, при. Maaapia калязияскаго.
Вт. 18 30 Прп. Кирилла 1ерусалимск. о. Анина, мч. Трофима, Евкаршя
Ср. *19 31 Преполовшс св. четыредесятн. мч. Хрисанфа и Дарш, Клавд1я, Iacona, Мавра, 
Панхарш, мц. Иларш. ик. БМ. „Умилеше“.
Чт. 20 *1й Прп. 1оанна, Серия, Патришя. мц. Фитины самарян. Александры, Клавдш, Евфраош, Матроны, 1ул1анш, Евфюип, всодосш. Прп. Никиты, нрп. Евфросина синеезер.
Пт. 21 н 2 Прп. Бакова испов. Кирилла катанск. бомы.
Сб. 22 <13 Свм. Васи.йя. прп. Исаашя. мц. Дросиды.
Вс. 23 4 Нед. 4 -я. им. Никона, мч. Филита, Македона, беонретя, Кронида, Амфилох1я. 
мц. Лидш. при. Никона печ. прп. 11ахом1я.
ф
Пн. 24 5 Прп. Захарш, 1акова, Артем1я. прп. Артемова, нрп. Лазаря муром. Стефана и 
Петра казанскаго.
Вт. 25 6 БЛ А ГО ВЫ Ц ЕН 1Е ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ, и к . БМ. Боголюбск.
+ Ср. ;26 7 Соборъ арх. Гавршла свм. Принея. прп. Малха. мч. Baoycia, Верка, Арпилы, 
Авива, Агна, Реаса, Нгафракса, Искоя, Силы, Сигица, Сонирила, Суимвла, 
Ферма, Фила. мц. Анны, Аллы, Ларисы, Моики, Мамики, Вирки, Анимаиеы, 
Гааоы и Дуклиды готе. при. Василия. Мелет, ик. ВМ.
Чт. 27 8 Мц. Матроны солунской. нрп. 1оанна. мч. Мануила, беодоия.
Прп. Иларшна, Стефана, мч. 1оны, Варахшмя. пм. Евстраия при. Иларшна исков, 
мч. болг. Теория. Парода, Петра и кн. Бояна.
Пт. 28 9
Сб. ■29 10 Прп. Марка, Кирилла, и др. прп. 1оанна пуст. Евстае1я испов. прп. !оны и Марка 
псковск. ик. БМ. „Похвала БогородЛ
Вс. 30 И Нед. 5-я. прр. 1оада. прп. 1оанна лБств. 1оанна молч. Еввуллы. ан. Сосоена. 
Апполоса, Кифы, Kecapia, Епафродита. прп. Зосимы.
Пн. •31 12 Свм. Ипаия. мч. Аполлон1я, Йпат1я, Авды, Вешамина. свт. 1оны мнтр. московск. 
ик. БМ. йверской и Озерянской.
— 5 —
4 -й м'Ьеяцъ. й  Д Н Р И Ь .  30 Дней.
дн.н. с. с. н. с.
Вт. 1 13 Прп. Марш егип. мч. Герония, Василида. прп. Мака pin. нрв. Ахаза. мч. Авраания 
болгарскаго. прп. Евегопя архим. еуздал.
Ср. 2 14 Прп. Тита чудотворца, мч. Амф1ана, Едейя, Поликарпа.
Чт. i3 15 Прп. Никиты испов’Ьдя. мч. Елпидифора, Д1я, Виоошя и Галина, мц. Оеодосш, 
прп. Иллирика. прп. Нектар1я. ик. ВМ. ВЬжецкой.
Пт. 4 16 Прп. 1осифа п’Ьснописца. при. Георпя. мц. Фервуоы. при. Зосимы вербозеаскаго 
свм. Никиты.
Сб. 5 17 Лазарево Воскрешсте. мч. Агаоопода, Оеодула. прп. Нупл1я, 11латона исп. 
Симеона, Форвина, Марка, Оеодоры, Осоны.
© Вс. 6 18 Нед. Baift (цветоносная) ВХО ДЪ ГОСПОДЕНЬ ВО 1ЕРУСАЛИМЪ. прп.
Мееод1я равноапост. арх. моравскаго, Евтих1я царегр. мч. 120-ти въ Персид4. 
мч. 1ерем1и, Архшпя. при, Платоииды.
Пн. *7 19 Прп. Теория, мч. Каллчошя, Руфина, Акилины. прп. Даншла переясл. прп. Нила 
сорск. ик. БМ. Визант.
Вт. *8 20 Ап. Иродюна, Агава, Руфа, Асикрита, Флегонта, Ep*ia, Келестина папы. мч. 
Павсилиппа. прп. Нифонта еп. новг. Испанской ик. БМ.
Ср. ' 9 21 Мч. Евпсих1я. им. Вадима, мч. Дисана, Mapiana, Авдгеса и 270-ти. ик. БМ. Цесар.
Чт. 10 22 Мч. Tepeujia, Африкапа, Максима, Иомшя, Зинона, Александра, Оеодора, 1акова 
пресвитера, Азадана, Авдшия.
Пт. 11 ..23 Свм. Антипы. прп. Фармув1я. мч. Процесса, Мартишапа. нрп. 1акова желФзноборск.
Сб. •12 24 Положете пояса 11р. Богородицы въ Халкопратгяхъ. Васи.ад, Аноусы. 
Аеанасш. прм. Мины, Давида, 1оанна. прп. Исаака, свм. Зинона. Муромск. ик. ВМ.
© Вс. .13 25 ПАСХА (BO C KPEC EH IE ХРИСТОВО), свм. Артемона, мч. Крискента.мч.Оомаиды,
Пн. *14 26 При. Мартина папы. мч. Азата, Ардалша. мч. литов. Антошя (Нежило), 1оанна 
(Кумецъ), Евстао1я (Круглецъ). ик. БМ. Вилепск. и „Слад. Лобз.“.
Вт. •15 27 Ап. Аристарха, Пуда, Трофима, мч. Саввы гото. мц. Василиссы, Анастасш. мч. 
Cyxia и др. (гр. д.). ик. ВМ. Иверской и Шуйской.
Ср. »1б 28 Мц. Агаши, XioHiu п Ирины, мч. Леонида, мц. Xapieccu, Ники, Галины, Калисы, 
Нунехш, Василиссы, Оеодоры, Ирины, ик. ВМ. Ильинской-Черниг. и Тамбовск.
Чт. 17 29 Свм. Симеона еп. псрсид. мч. Авделая, Анашя, Фусика, Азата, мц. Аскитреи и др. 
прп. Акашя, Агапита папы римск. мч. AapiaHa. при. Зосимы соловец.
Пт. .18 30 Прп. 1оанна, Космы еп. халкидон. Авксент. мч. Виктора, Зотика, Зинона, Акиндина. 
Север1ана, 1оанна новг. ик. Вм. Максим, и „Жив. Источ.“.
Сб. 19 .1
й
При. 1оанна, Георпя. мч. Христофора, Оеоны, Антонина, при. Никифора, Трифона 
патриарха цареградск.
Вс. *20 2 Нед. 2 -я  о ОомФ (Ант ипасха), прп. Оеодора трихины, АнастаЫя, Григорш, 
Александра ошев. ик. БМ. Кипяжской и Кипрской.
Пн. 21 3 Свм. 1аннуар1я. мч. Прокула, Coccia, Фавста, Дисидер1я, Евтих1я. Акутюна, Оеодора, 
Д1оскора, Сократа, Дшимя, Максим1ана пат. дар. мч. йсаашя, Аполлоса, Кодрата.
Вт. 22 4 Прп. Оеодора, сикеота еп. ап. Наианаила, Луки, Климента, нрп. Витал1я. пер. 
мощ. кн. Всеволода-Гавршла псковск. чудотворца, мч. Лазаря серб.ф Ср. 23 5 Тезоименитство Государыни Императрицы. В лм . Георпя Нобпдоносца. мч. 
Анатол1я, Нротолеона. Аоана«я. мц. Александры, блж. Георг1я шенкурскаго.
Чт. *24 6 Мч. Саввы, прп. Елизаветы, мч. Евсев1я, Неона, Леонт, Лонгина и др. Паеикрата, 
Валентина, нрп. Оомы юрод. при. Саввы печерск. Молченск. ик. ВМ.
+ Пт. ъ25 7 Ап. и еванг. Марка, нрп. Сильвестра. Царьградск. ик. ВМ.
Сб. 26 8 Свм. Васил1я еп. амасШск. прп. Стефана ен. пермек. при. Глафиры. 1оанниня серба.
ф Вс. 27 9 Нед. 3 -я  св. женъ Муроносиць. Рождеше Наследника Цесаревича, свм. Симеона 
сродника Господня, прп. Стефана игум. печ. ен. влад. бл. цар. Тамары (гр- Д.).
Пн. 28 10 Ан. !асона, Сосипатра. мц. Керкиры. мч. Саторшн, 1акисхола, Марса.ш, Дады.
Квинтшшана, Фавст1ана, 1ануар1я, Евфрамя, Мамм1я, Зинона, Евсев1я, Неона, 
. Витал1в, Максима, ирп. Кирилла еп. туровск.
Вт. 29 11 Мч. въ К и з и к Ф. Оеогнида, Руфа. Антинатра, Оеостиха, Артемы, Магна, Оеодота, 
ОавмаЫя, Филимона, при. Мемнона, мч. Д1адора, Родошана, Васи.ш арх скендар.
Ср. 30 12 Ап. 1акова (Зевед.). п. Доната еп. мч. Максима, обр. м. свм. Ваеюпя, п. Никиты ен. новг.
-  6 —
5-й М'кяцъ. ]Х М  А  H L  31 день.
дн.н. с. с н. с.
Чт. i 1 13 Прр. кремш. спи. Макар1я митр, юевск. мм. Ваты; прп. Пафнупя боров, прп. 
Герасима болд. ик. ВМ Византшской и „Нечаянной радости11.
Пт. »2 14 Афавасш В. мм. Вспера, Зои, Кир1ака, Оеодула, пер. мощ. кн. Бориса (Романа! 
и ГлФба (Давида), кн. Бориса (Михаила) болгарск. ик. ВМ. Путивльской 
и Вутиванской.
+ Сб. ' 3 15 Мч. Тимоеея чтеца и мч. Мавры, мч. Петра аргосск. (х. в.), беодош печерск. 
ик. ВМ. Kieno печерской, Пекинской и Свинской.
Вс. 4 16 Нед. 4г-я о Разслабленномъ. мч. 11елаг1и д^вы, свм. Сильвана, Альв1ана, Еразма. 
прп. 1оснфа, Никиты. Никифора, Климента, Кирилла и Исаака. Староруск. ик. БМ.
Пн. 5 17 Вмц. Прины. прп Адр1апа, Михея.
ф Вт. 6 18 Рождете Государя Императора, прв. 1ова многострад. мч. Варвара, Вакха, Д1онис1я. 
Калимаха.
-t.
Ср. « 7 19 Преполовеше. Зяа*еп1е Креста Господня въ крусалимФ. мч. Акак1я, Нила сорск. 
прп. 1оанна зедазшйск. и учен. его. Hlio, A htohIh, Давида, Пирра, Стефана, 
Михаила, Исидора, баддея, Исса, Авива, 1осифа, Зенона и Илш (груз, ц ). 
нк. БМ. Любечской, Жировицкой.
Чт. 8 20 Ап. 1оаннп Богослова, прп, Арсешя вел., Арсешя Новгород.
© Пт. 9 21 Пер. мощ. Николая чуд. прр. йсаш. мч. Христофора, при. ППо и Евагр1я мгвпм.
+ Сб. <10 22 Св. ап. Симона (Зилота), мч. Исихш, Алф1я, филадельфа, Кипр1яна, Ониси.ма, 
Еразма. прп. Исидоры, блж. Гаисш. прп. Симона еп. владим. Братской ик. БМ.
+ Вс 11 23 Нед 5 я  о Самаряныни. прп. Кирилла философа и Меоодк. свм. Мою я. 
Обновлеше Царягр. Никодима apxien. сербск.
Пн. 12 24 Прп. Епифашя, Германа, патр. дар., Савина, Полув1я. прп. Д1онис1я арх. радонеж.
+ Вт. 13 25 Мц. Гликерш. мч. Лаодиыя. прп. Иавсикаия, Георпя исп. мч. Александра, прп. 
Макартя глушиц. пер. мощ. Manapin переясл. прп. Евфим1я (гр. ц.)
Ср. <14 26 Св. Короноваше. мч. Исидора. Максима блж. Исидора рост. чуд. прп. Серашона. 
ик. БМ. Тербин.
Чт. 15 27 Нрп. Пахом1я вел., Ахил1я, Исаш ростовек., Евфросин1я псковск., Димитр1я царев.
Пт. 1В 28 При. Оеодора освящен, блж. Музы. св. Георпя. прп. Ефрема перекомск.
Сб. 17 29 Ап. Андроника и 1унш, мч. Солохона, Памфампра, Памфалона. Стефана патр. дар.
Вс <18 30 Нед. 6 -я о СлФпомъ мч. Оеодота, Текусы, Александры, Клавдш, Фаины, Евфрасш, 
Матроны, 1улш. мч. Симеона, Исаака, Baxmcin, Петра, Дшнимя, Андрея, 
Павла, Христнпы, Hpaoia, Павлина, Ьенедима. мч. Давида и Тарпчана (гр. ц.). 
ик. БМ. Страстной.
Пн. 19 31 Свм. Патршая, Акашя, Менандра, мч. Калуфа. прп. 1оанна еп. готе. Корнил1я 
комел. кн. канна (Игнаия) углич. прп. Серия шухт.
* Вт. 20 л 1к
S
ОбрФт. мощ. прп. Алешя митр, московок, мч. балалея, Аскалона, Довмонта (Ти­
моеея) кн. Дсковскаго.
©
Ср. i21 w 2 Св. равноап. царя Константина и матери ею Елены, кн. муромскаго 
Константина, Михаила и беодора, Кашана углич. Владим1рской ик. БМ. при. 
Ваеил1я еп. муром., Агапита маркуш. Оранской ик. ВМ.
Чт. 22 3 B 0 8 H E C E H IE  ГОСПОДНЕ, м. Василиска. Восп. 2-ю  (Константинополъ- 
скаго 1-го) Всея. соб. блж. 1акова боровск. Владтпр (канна) кн. сербск.
Пт. 23 4 Мч. Михаила испов. при. кнж. Евфросинш пол. обр. мощ. прп. Леонид ростовск.
Сб. 24 5 Нрп. Симеона столпи. Мч. Мелсия, Серашона, Стефапа, канна, Каллииика, бео­
дора, Фавста, прп. Никиты перенслав.
Вс. 25 6 Нед. св. Отецъ въ  НикеФ. Рожден1е Государыни Императрицы. 3-е обргьт. 
гл. 1осшна Предтечи, свм. берапонта. ик. ВМ. исково-Псчерской и „Умилеше“.
Пи. 26 7 Ап. Карпа. Алфея, мч. Авершя, Елены, прп. канна, мч. Георпя Новаго. обр. мощ. при. 
Макар1я коляз.
Вт. 27 8 свм. берапонта. мч. беодоры и Дндпма. пер. мощ. Митр. Kniipiana, Фотш и 1оны. 
прп. берапонта бФлоз. Нила столб.
Ср. 28 9 Нрп. Н и к и т ы  исп. мц. Еликониды. свм. Елладгя. мч. Евтпх1я, прп. Игнат1я еп. 
ростовск. прп. Софрон1я болг. ик БМ. AiiTioxiiicKoil, Никейской. Додо гаредж. (гр.).
Чт. 29 10 Мц. Оеодосш. Воспом. 1-ю Всел. (Никейск. 1-го) собора, блж. канна устюж. 
Мателишйской ик. БМ. Давида гаредж. (груз, ц ).
Пт. 50 11 Прп. Исааюя далмацкаго.
Сб. 31 12 Ап. Ерма. мч. Epstia, Философа.
— 7 —
6 - t м'Ьсяцъ. 0  I  Щ  Н, 30 дней.
©
ДН.Н. с. с. н. с.
Be. 1 13 П Я ТИ Д Е С Я ТН И Ц А  (день св. Троицы и comecmeie св. Духа на апостол-), 
мч. 1устина философа. Лушя и Птоломея. мч. 1устина и съ нимъ Харитона, 
Хариты, Евельписта, Пеона, 1еракса, Валер1ана, прп. Дшнийя глушицкаго. 
Агапита печер. мч. Шш новаго, и Додо гаредж. (груз ц.)
Св. Духа. при. Никифора исп., Александра apxien, констан, вм 1оанна сочавск. 
Давида и Лушана (груз, ц.) ик. БМ. Кипрской и Тупичевской.
Пн. 2 14
Вт. 3 15 Мч. Лукилл1ана и съ нимъ Клавдгя, Ипаия, Павла, Дшнимя, Павлы д'Ьвн. мч. 
Лушана и съ нимъ Макмана и 1ул1ана. иер. мощ. царевича Димитумя.
Ср. 4 16 Митрофана патр. царег. мч. Асйя, Фронтасгя, Северина, CeeepiaHa, Силана, Кон- 
кордгя. прп. Зосимы, Мееодгя пТ.снош. при. BacciaHa и 1оны портом., Елеазара 
олонец. ик. БМ. Шуйской.
Чт. 5 17 Свм. Дороеея. мч. Маркина, Никандра, Иперих1я, Аполлона, Леонида, Apia, Георгия, 
Селитя, Иришя, Памвона. прп. Анув1я, Оеодора, Дороеея, вкн. Игоря, при. 
Константина митропол. шев. блж. Оеодора кн. новг. прп. Петра кориш. :
Пт. 6 18 Прп. Иларшна далматск. Виссаршиа. нмц. Архелаи, бекЛы и Сусанны, при. Паюйя. 
ик. БМ. Пименовской и Курской-Коренной.
ел. 7 19 Мч. веодота. мц. Кир1акш, Калерш (Валерш), Mapiu. свм. Марколла папы, Си- 
сишя, Квр]ака, AnpouiaHa, Пашя, Мавра, Смарагда, Лария, Сатурнина, Крискен- 
йана, Прискиллы, Лукины, Артемш. свм. Маркеллина папы римск., Клавд1я.
Вс. 8 20 Нед. 1-я. ВсЬхъ с вяты хъ . пер. мощ. вм. Оеодора страт, прп. Ефрема анйох. 
Зосимы. Оеодора еп. рост. ик. ВМ: Яросл. „Благодатное Небо“, „Животодатель- 
ница“, „Избавлеше отъ б'йдъ“, „Мати-д'Ьво“ „Нечаянная радость1*, „Слоручница 
грйш.“.
Пн. 9 21 п. Кирилла александр. мц: Оеклы, Марфы, Mapin. п: Кирилла бЦлозер. Александра 
куштск. Коломен. ик. БМ.
Вт. 10 22 свм. Тимофея еп. прусск. м: Александра, Антонины, п: Оеофана, BacciaHa.
Ср. 11 23 ап. Варволомея и Варнавы, п. Варнавы ветлужскаго. Абульской ик. БМ.
Чт. 12 24 п. Oiiytjipia В. Петра, 1оанна, Андрея, Иракламвона, Оеофила. п: Арсешя коневскаго, 
0нуфр1я и Авксенйя вологод., Baceiaiia и 1оны соловец. Стефана комельс.
Пт. 13 25 мц. Анилины, Антонины, Трифшпя, л. Анны и сына ея 1оанна. п. Андроника.
Сб. 14 26 прр. Елисея, п. Меео.Ня патр. царег. кн. Мстислава (Георпя) новг.
+ Вс. 15 27 Нед. 2 -я свт. Тоны митр. моек. прр. Амоса ап. Фортуната. м: Вита, Модеста, мц: 
Крискентш. м. Дулы, Лазаря кн. ссрбск. п: 1еронима, Оеодора. п: TpHropia и 
Kacciaua авнежек. Ефрема серб.
Ин. 16 28 п. Тихона еп. амафунт. м: Tnrpia и Евтрошя. п. Тихона луховск. Тихона медын.
Вт. 17 29 м. Мануила. Савела, Исмаила п. Анаши иконоп.
Ср.. 18 30 м: Леонйя, Игнайя, Оеоду.ча. Боголюбской ик. БМ.
+ Чт. 19 . 1 ап. 1уды (Левв1я). м. Зосимы. п: 1оанна, Паимя В. п. Варлаама. важск.
Пт. 20 ч  2
Ям
свм. Меоод!я еп. патарскаго, м: Аристоклш, Димитр!ана. Афанашя. м: Инны, Пинны 
и Риммы скиоовъ, п. Левйя. ГлФба кн. владим. Моденской ик. ВМ.
Сб. 21 3 Мч. 1ул1ана, Теренйя. прп. 1ул1я, 1ул1аыа. мч. царей Арчила и Луарсаба (гр. ц.)
Вс. 22 4 Нед. 3-я. свм. Евеевгя еп. самосадск. мч. Галакйона и 1у,йанш. мч. Зинона, Зины.
•i*
*
Пн. 23 5 Мц. Агрипины. Евстох1я, Taia, Пров!я, Ло.йя, Урвана и др. прп. ApieMia веркольск. 
Владим1рской ик. ВМ. Заонишевской ик. ВМ.
Вт. 24 6 Рождество Ioanna предтечи, мч. семи братдй: Оренйя, Фарнашя, Ероса, 
Фирмоса. Фирмина, KnpiaKa и Лонгина, прп. 1оанна и 1акова менюжскихъ, 
Антошя дымск.
Ср. 25 7 Мц. Февронш. кн. Петра (Давида) и кнг. Февронш (Евфросинш) муром. :
• f Чт. 26 8 Прп. Давида, 1оанна готескаго, Д1онис1я сузд. Тихвинск. ик. БМ. Седм1езер. и 
и Лидск. ик. БМ.
Пт. 27 9 Праздп. Нолтавск. побпды. при. Сампсона страннопр., Севира, прп. Георпя 
святогорца (груз, ц ).
Сб. 28 10 Перен. мощ. Кира и 1оанна бе.зеребр. прп. Павла, прп. Серия и Германа валаам- 
скихъ чудотворцевъ. ик. БМ. Троеручицы.
© Вс. 29 11 Нед. 4-я. АП. П Е Т Р А  И ПА ВЛА , блж. Петра цар. вкн. Андрея боголюбек.
* Пн. 30 12 Соборъ 12 аностоловъ: Петра, Андрея, 1акова, 1оанна, Филиппа, Варооломея, 
Оомы, Матвея, 1акова, 1уды, Симона, Матвея. !
—  8  -
7 -й м’Ьсяцъ. 1] 1 ш  I  1 .  31 день.
Дн.н. с. с. н. с.
Вт. 1 13 Мч. Кисьмы и Дазиана беасребрен. ири. Петра, мч. Потита. Василш глубокскаго.
Ср. 2 14 Положеше ризы Пр. Богородицы во Влахерн'Ь. при. Ювевал1я, Фот1я мит. моек. 
Ахтыр. и Оедотьев. ик. ВМ.
*{* Чт. 3 15 Пер. мощ. Филиппа митр, московок., мч. 1оакинеа. Мошя, Марка, Дшмпда, Евламшя, 
Асклишодота. Голпндухи. прп. Александра, Анатол1я naTpiapx. цареградск. 
кн. Васи.ня и Константина ярославск. прп. Анатол1я печер. прп. Никодима кожеез.
Пт. 4 16 При. Андрея критск. свм. Оеодора. мч. Оеодота. Оеодотш. прв. Мароы. прп. 
Евепмш сузд. Галат. ик. БМ.
+ Сб. 5 17 Обр. мощ. прп. Серия радон, при. Аоанащя, Лампада, мц. Анны, Кириллы. 
Тобольской ик. БМ.
Вс. 6 18 Нед. 5-я. прп. Сисоя вел. мц. Луши д'Ьвы. мч. Рикса, мч. Коинта, Исавра, 
Иннокентия, Феликса, Ерм1я, Василия, Перегрина, Руфа, Руфина, Марина, 
Мавры, Авдифакса, Аввакума, Кприна, Валентина, Acrepia.
Прп. Оомы, Акашя. нм. Епиктета, Астшна. свм. Евангела. мц. KupiaKin, мч. Перег­
рина, Исихтя, Пашя, Лушана, Помпея, Германа, Саторнина. прп. Евдокш 
(Ефросиши) вкн. московок. Абалацк. ик. ВМ.
ф
Пн. 7 19
Вт. 8 20 Явлеше Казанской ик. БМ . вм. Прокошя. прп. Прокошя устюж. ик. БМ. 
Оковицкой и Знамеше Усгюж.
Ср. 9 21 Свм. Панкрашя, Кирилла, им. Патермуо1я, Koupia. мч. Александра, при. Оеодора 
еп. ик. БМ. Колочской, Кипрской, Черниговской.
+ Чт. 10 22 45 мч. Никополи армянск. мч. Шанора, Спулана, Аполлошя, Вирилада, Сисишя, 
Минея, 1оаникита, Александра. Антошя, Даншла, Мавришя, ЛеонНя, нрп. 
Антошя печ. Перенес, ризы Христовой въ Москву. Коневской ик. БМ. 
Оеофила мгроточ.
Пт. 11 23 Вкг. Ольги (Елены) мц. Евфимш. мч. Кпндея, ик. БМ. Ржевской и Шуйской.
Сб. 12 24 Мч. Прокла. Иларш. прп. Михаила, мц. Голиндухи (Марш). мч. Оеодора и 1оапна. 
прп. Антошя деохнов., Apceuiii повтор, нрп. 1оанна и Гавршла (гр. ц.). ик. 
ВМ. Троеручицы.
Вс. 13 25 Нед. 6-я. Соборъ Архангела Гавршла. прп. Стефана, мч. Cepanioua, Маршана.
ф Пн. 14 26 Ап. Акилы. прп. Ел.ия. мч. 1уста. прп. Онисима, Стефаиа махрищ. Никодима исп.Вт. 15 27 Равноапоет. вкн. Владимира (Васи.ш), мч. Кирика, 1улиты, Авудима.
Ср. 16 28 Свм. Аопногена. мч. Павла, Алевтины, Xiomn, Антиоха, 1улш, Воспом. 4-го и 
первыхъ шести вселен. Соборовъ. Знамеше Чирской ик. ВМ.
Чт. 17 29 Вмц. Марины (Маргариты) пер. мощ. прп. Лазаря, прп. Ирпнарха соловецкаго. 
Святогорской ик. БМ.
Пт. 18 30 Мч. Емил1ана, 1акпнеа. при. Памвы, Ioanna мпогострад.
Сб. 19 31 Прп. Макрины, Дш. кн. Романа ряз. Стефана кн. сербск.^  Милицы.
ф Вс. 20 VО Нед. 7-я. Пророк. Илш. прп. Авраамш галицк. мч. Аеана я^ бреет. Абалацкой- Знамен. ик. ВМ.
Нн. 21 S?2Сй .. Прр. 1езекшла. прп. Симеона юродив., 1оанна, Онуфр!я печерск.W Вт. 22 Тезоименитство Августейшей Родительницы Государя Императора. Муроносицы 
равноапоет. Марш Магдалины, пер. мощ. свм. Фоки. нрп. Корвил1я переясл.
V Ср. 23 4 Мч. Трофима, Оеофила и 13-ти. свм. Аполинар1я. прп. Германа арх. казан.
Ч т. 24 5 Кн: Бориса и Глеба (Романа и Давида) мц. Христины, ирп. Поликарпа арх. печ.
Пт. 25 6 Прп. Анны. Олнмшады. прп. Евпраши. память 5-го Вс. Соб. прп. Maaapia унж.
Сб. 26 7 Свм. Ермолая, Ермшша, Ермократа. прп. Моисея угрпна печ. чуд. пмц. Параскевы.
Вс. 27 8 Нед. 8-я. вм Пантелеймона (Пантеона), при. Анфисы, блж. Николая кочанова.
свм. Климента, Горазда, Ангелар1я, Наума, Саввы.
Ап. Прохора, Ннканора, Тнмона. Пармена. мч. EncTaoia, Акашя, ly.iiana. ик. БМ. 
Смоленской (Одигитрш), Гребенской. нрп. Даншла иереясл. ик. ВМ. Пгрицкой, 
Ютской, Шуйской.
Пн. 28 9
Вт. 2.9 10 Мч. Каллипика, Оеодотш мц. Серафимы девы. ирп. Михаила, Константина и 
Космы косинскихъ. Романа киржач. Евстао1я мцхет. (груз. ц.).
Ср. 30 11 Ап. Силы, Силуаиа, Крискента, Епенета, Апдроника. свм. Валентина, Aeyejia, 
Прокула, Ефива, Аполошя, 1оанна воипа. мч. Иолпхрошя, Елимы, Хрисотеля, 
Луки, Муко, Авдона, Сешнса, Пармен1я, Олимшя, Максима, пр. Германа солов.
Чт. 31 12 Прв. Евдокима, мч. 1улнты.




со м'Ьсяцъ. ИР 1 1  Г  ¥  €  f  Ъ ,  31  день.
с. с. , ,
ф Пт. 1 13 Происхоясдете Дровъ Креста Господня. Мч. Маккавеевъ: Авила, Аитоиина, 
Гур1я, Елеазара, Евсевона, Алила, Маркелла, матери ихъ Соломоши и учителя 
Елеазара. Мч.: Леонтш, А т т ,  Александра, Киндея, Минсифея, KupiaKa, Мине- 
она, Катуна, Елклея, Силуанской ик. БМ.
Сб. 2 14 Перенесете мощей архид. Стефана, Никодима, Гамалшла и Авива. Свм. блаж. 
Ваышя, юродив, москов.
Вс. 3 15 Нед. 9 -я При: Исааия, Далмата, Фавста. При. Космы скопца, Антошя римлянина, 
свм. Раждена (груз, ц.)
Пи. 4 16 7-ми отроковъ, въ ЕфесЬ пострадавш.: Максимшшана, Ексакустод1ана (Константина), 
Ьчмвлиха, Мантишана, Дшнимя, 1оанна, Антонина. Мч. Елевеер1я; пмц. Евдокш.
©
Пт, 5 17 Мч: Евсигн1я, Кандид1я, Кантид1ана, Сивела. Свм. Фав5я, Аноира. Мч. HoHTia. При. 
Ноны.
Ср. 6 18 П Р Е 0 Б Р А Ж Е Н 1 Е  ГОСПОДНЕ. Св. Феоктиста еп. черниговскаго.
Чт. 7 19 Пм. Домемя. прп. Ора, мч: Марина, Acxepia. прп. Пимена печер.
Пт. 8 20 Прп. Еми.шна иснов., Мирона. Мч. Елевоер1я, Леонида. При. Григор1я, Григорш 
печ. Толгской ик, БМ.
* Сб. 9 21 A n. М amain. Мч. Антошя, Iy.iiaua, Марша иа, loauua, 1акова. Алексш, Димитр1я, Фо«я, Петра, Леонтчя, Марш, Прп. Псоя.
Вс. 10 22 Нед. 10-я. Мч. Лаврентия. Свм: Сикста папы, Феликисеима, Аганита, Блж. Лав- 
р е н т калужскаго.
Пн. 11 23 Мч. Евпла, Соеанны и съ нею Pain папы, Гавитя, Максима, Клавдш, Препедигны, 
Александра и Kyeia; пм: Оеодора и Васи.пя печер.
Пт. 12 24 Мч. Аникиты, Фоия, Памфила, Капитона, Свм. Александра еп.
Ср. 13 25 Мер. мощ Максима исповйд. м: Ипполита, Конкордш, Ирииея, Авуид1я, обр. мощ. 
блж. Максима москов. и Тихона Задонекаю. Страстной ик. БМ.
+ Чт. 14 26 Прр. Михея. Свм. Маркелла; пер. мощ. ОеодоФя печерск.
© 11т. 15 27 УСПЕН1Е ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ. При. Левин волоколам. ик. БМ. Овинов., 
Семигор. Тупичев., Ищговопечер., Далмат., 1аэнат.
© Сб. 16 28 Перенесете Псрукотв. Образа. Мч. Дшмида, п. Херимона. Оеодоров.-Костром. 
ик. БМ.
Вс. 17 29 Нед 11-я. Соборъ Пр. Богородицы въ Амастрш. Мч: Мирона, Стратона, Филиппа, 
Евтих1ана, Kunpiaua, Фирса, Левк1я, Павла, lyaiattiu, Патрокла. При. Алишя 
печер. Амастр. и Свен, ик БМ.
.Пн. 18 30 Мч. Флора и Лавра, Ерма. Cepanioua. Пол1ена, Илларша, Дюнистя, Ермиппа. Свт. 
1оанна, Георгия, Свм. Емил1аиа. Прп. Maitapia. Прп. 1оанпа. рыльск.
Пт. 19 31 Мч. Андрея страты. Мч: Тимоеея Агашя, Оеклы. Донской ик. БМ.
Ср. 20 . 1 Прр. Самуила. Мч. Севира и Момиона.
Чт. 21 Л <->О
Ь?
Ап. Оаддея; мц. Вассы и чадъ ея: веогшя, Агашя и Писта. Прп. Авраам*я смо­
ле иск аго. При. Корнил1я и Авраам1я иалеостр., ик. БМ. „Споручннцы грЬшиыхъ". 
Мч. Агаооника, Зотика, Оеопретя (БоголФпа), Акиидина, Север1ана, Прп. Анеусы, 
Свм. АфанаФя м: Харисима и Неофита, Мц. Евлалш. Грузин, ик. БМ.
Мч Луппа. При. EuTnxia, Флорент. Свм. Ирииея. Г1рп. Калинника патр. царегр.
Пт. 22 И •> о»О
Сб. 23 4
Вс. 24 5 Нед. 12-я. Свм. Евпш я. Мч. Татшна. Прп. Георпя. Мц. Сиры. пер. мощ. Петра 
митр, москов. При. Apceaia комельск. Иетровск. ик. ВМ.
Пи. 25 6 Ап. Вареоломея, Тита. Прп. Варсиса, Евлопя, Мины, Протогена.
•f Пт. 26 7 Мч. Адр1ана, Ната.пи и др. Ср,Ьтен1е ик. БМ. В.гадимгрской.
Ср. 27 8 Пимена Вел. Пимена палест. Ливер)я наны. Осш еп. кордуб. Свм. Кукиш и При. 
Пимена печер. Прп. Саввы. Мц. Анфисы. Mepityjiia еп. смолен. ,
Чт. 28 9 Прп. Моисея мурина. При. Саввы крыиецкаго. Ори. кг. Анны. Оеофила иовгор. Мц. 
Шушаники. (груз. ц.).
© Пт. 29 10 УсЬкновен1е главы: пророка Предтечи н Крестителя Господня 1оанна.
Мч. АиастаФя болг. \
© Сб. 30 11 При. Александра, Ioanna, Павла патр. царегр. Прп: Фантина, Христофора. Александ­
ра отражаю, обр. мощ. ки. Даншла моек, перен. мощ. кн. Александра 
БевскагО', Свт. сербск.: Саввы, Никодима, 1оаншшя.
Вс. 31 12 Нед. 13-я. П о ло ж а т пояса Пр. Боюродицы во Влахернгь. Прп. Геннад1я 
патр1ар. царегр. Свм. Kunpiaua . еп. кароаг.
»
— 10 -
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+ Пн. 1 13 Прп. Симеона етолпн. Марсы, нрв. [исуса Навина, мч. Аиеала, Аммуеа, Ввода, 
Ермогена. мц. Каллисты, ик. ВМ. Шасинской и АлександрШской.
Вт. 2 14 Мч. Маманта, Оеодота, Руфины, прп. Ъанна постника, арх. царегр. Калуж. ик. ВМ.
Ср. 3 15 Свм. Авоима и съ нилъ беофила, Доросея, Мардошя, Мнгдошя, Еврим1я, Петра, 
Жидиса, Горгона, Зинона, Домны, Евеимгя. прп. Оеоктиста. мц. Василнссы. 
свм. Ариетшна, Фивы. ПисидШской ик. ВМ.
Чт. 4 16 Свм. Вавилы. мч: Урвана, Прилид1ана, Епиолошя, Христодулы. мч: Miana, 1ул1ана, 
Ермшнш, Шона, Оеодора. прр. Моисея, ик. ВМ. «Неопалим, купины», пм. Ма- 
Kapia переясл.
Пт. 5 17 Прр. Захары и прв. Елизаветы, мч: Урвана, Оеодора, Медимна, Авд1я, (Авида), 
Сарвила, Оифаила, Оивеи, Раисы, Ювентнна, Максима, Петра, кн. ГлЬба (Да­
вида). пр. Acauacia.
+ Сб. 6 18 Чудо архистратига Михаила въ Хон'Ьхъ. мч: Фавста, Авива, Ромила, Евдошя, 
Зинона, Макар1я, Кир1ака. свм. Кириллаеписк. гортипскаго. прп. Архиппа, Давида. 
Ик. ВМ. АравШскои и Вратской.
©
Вс. 7 19 Нед. предъ Воздвижен1емъ. мч. Созонта, ап: Евода, Онисифора, мч. Е ви и тя . 
прп. Луки, Ioanna новгор.
Пн. 8 20 РОЖДЕСТВО ПР. Б -Ц Ы . прп. CepanioHa. Ик. ВМ. Исаак., Домниц., Симс., 
Почаев. и Курск.
* Вт. 9 21 Прв. 1оакпма и Айны. Вос.п. 3 Вс. Соб. мч. Севергана. прп. Оеофана исп. мч: Хари­
тона, Стратора. блж. Никиты, прп. locwfia волоц. прп. 1оакима опочскаго. 
Мц: Миаодоры, Мптродоры, Нимфодорн. свм: Варипсава, Пульхерш цар. ап: Аиел- 
л1я, Лук1я, Климента, при: Петра и Павла еп. никейск.
Ср. 10 22
Чт. 11 23 Прп. Оеодоры. мц.> 1и. прп. Евфросина. мч: Дшдора, Дидима, Димитр1я, Eeauoin, 
Димитр1ана, Серия и Германа валаам.
Пт. 12 24 Свм: Автонома, Корнута. мч: 1ул1ана, Оеодора. прп: Bacciaua тикстпн., Симеопа 
верхотур. Аоанайя высотск., бл. Серашона владим.
Сб. 13 25 Обнов, храма въ lepvc. свм: Корни.ш, 1ул1ана, мч: Илш, Зотика, Душна, Вале- 
piaHa, Кронида, Леонт1я, Cepanioaa, Оелевка, Макротя, Горд1ана, Стратоника. 
прп. Петра, вмц. Кетеваны (гр. ц.).
© Вс. 14 26 Нед. 15-я. В 03Д В И Ж ЕН 1Е К РЕС ТА  Г -Н Я . -1оанна Златоуст, мч. Папы. 
Лорец. ик. ВМ.
Пн. 15 27 Вм. Никиты, прп. Фплоэея. мч. Порфпр1я. обр'Ьт. мощ: первм. Стефана, Акашя. 
мч: Оеодота, Максима, Аск.шады. 1оснфа еп. алавердскаго (груз, ц.).—Ново- 
Никптской ик. ВМ.
Вт. 16 28 Вмц. Евфимш. мч: Виктора, Сосееиа, мц: Севасианы, Мелетпны. прп. Дорооея. 
мц. Людмилы кнг. чешек. Knnpiana митр. моек, мч: Исаака и 1осифа (груз. ц.). 
прп. Прокошя чеш.—пк. ВМ. «Призри па CMupenie».
Ср. 17 29 Мц. Софш, Вйры, Надежды, Любви п Агаооклш, Оеодотш. мч: Пе.ыя, Нила, 11а- 
термуф1я, Илш, Зинона. Дареградской ик. ВМ.
Чт. 18 30 Прп. Евмев1я. мц. Ар1адиы, Кастора, Софш, Ирины, при. Аркад1я иовгор. мч. ки. 
Бидзина, Шалвы и Элизбара (груз, ц.).—ик. ВМ. Ц’Ьлительницы.
Пт. 19 л1 Мч: Трофима, Савват1я, Доримедонта. кв. Оеодора, Давида и Константина смол.
Сб. 20 о * 2ц
И
Мч: Михаила кн. черииг. и Оеодора. вм. Евстаф1я плакиды. мч: Оеописта, Ага­
ши, мц. Оеопистш. кн. Олега бряис.
+ Вс. 21 Нед. по Воздвижен1и. свт. Дшгатргя митр, ростов, ап. Кодрата. свм: Ипам, 
Андрея, Исаашя, Мелетчя, мч: Евсевгя, Ириска.
Пн. 22 4 Свм, Фоки, ей. синоискаго. прр. 1оны. мч. Фоки вертогр. нрп. Петра, 1оны.
+ Вт. 23 5 Зачатье Ioanna Крестителя, мч: Андрея, 1оаныа, Петра, Антонина, мц. Нроиды. 
прп. Ксаношшы. 11оликсеи1и. Словенской ик. ВМ.
т
Ср. 24 6 Првмц. Оеклы равноап. нрп: Koupia, Никандра исков, при: Авраам1 я, Галактшна 
волог., Стефана, Давида и Владислава серб,—Мирожской ик. БМ.
Прп. Серия радонеж. пм. Пафнуия. прп. Евфросинш (Оеодулш) суздальск.*v Чт. 25 7
ф Пт. 26 8 Иреставленк Апостала и Евангелиста Ioanna Богослова.
Пир. Савватгя солов. мч: Каллистрата и Eimxapia. прп. И гн а т. аи: Марка.Сб. 27 9
Вс. 28 10 Нед. 17-я. при. Харитона испов. прр. Баруха, мч: Александра, Алфея, Зосимы, 
Марка, Никона, Неона, Н.подора, Вячеслава кн. чешскаго. прп. Продшна илоезер.
Пн. 29 11 Нрп. Kupiana. мч: визант. Дады, Гаведдая и Каздои. прп. Оеофана. прп. Knnpiana 
устюж,—мч: Тнфлисск. (груз. ц.).
•
Вт. 30 12 Свм. I ’pnropia арм. м: Рипснмш, l ’aianin. при: Tpuropifl волог., Михаила 1 митр. шев.
-  11 -
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ди.н. с. с. н. с.
Ср. 1 13 ПОКРОВЪ ПРЕС В. БОГОРОДИЦЫ. Ап. Anauin. им. Михаила, прп. Романа, 
мч. Домнина, прп. Саввы вишерск. Явлеше Хитона Г-ня; св. мгроточиваго 
Столба мдхетскаго (гр. д.).— Псковской ик. БМ.
Чт. 2 14 Свм. KunpiaHa. мд. 1устины. мч. Оеоктиста. блж. Андрея юрод. кнг. Анны,—мч. 
кн. Давида и Константина (гр. д.).
Пт. 3 15 Свм. Дшишя ареопагита. мч: Рустика, Елевоер1я. прп. 1оапна хозевита. блж. Имшя.
Сб. 4 16 Мч. 1ероеея. пм. Петра, мц: Домнины, Виринеи (Вероники), Проскудш. мч: Давикта, 
Каллисеенш, Евсев1я, Херимона. п: Аммона, Павла, мч: I’aia, Фавста. Обр'Ьт. мощ. 
Гур'гя еп. каз. и Варсопофгя еп. твер. вкг. Анны. кн. Владим1ра. прв. Стефана.
+ Вс. 6 17 Нед. 18 -я .— сет: Петра, АлсксАя. Вии , Филиппа митр. моек. мд. Харитины, 
Мамелеы. свм. Дшпиия. прп: Дам1ана и Матвея печер. прп. Fpnropia хандзойск.
4- Пн. 6 18 Ап. Оомы. ;
Вт. 7 19 Мм: Серия, Вакха, 1ул1ана, Kecapin, Полихрошя и Пслагш. нрп. Серия вологод. 
ик. БМ. Нсковопечер.
Ср. 8 20 Прп. Пелагш, Таисш. прп. Трифона вятскаго, Досиеея иск. пм. Игната болг. • 
Ап. Такова, прп: Андроника, Аеанаия, прв. Авраама (Аврама) и Лота, мч: Еввеп- 
та, Максима. Поплш д1акописсы. прп. Петра. [Сорсунской ик. БМ.
4* Чт. 9 21
Пт. 10 22 Мч: Евламшя, Евлампш. при. Оеофила. мч. Оеотекна. прп. BacciaHa. Андрея тотем.
Сб. 11 23 Ап. Филиппа, прп. Оеофана. мц: Зинаиды, Фплониллы (Оелониды). прп. Феофана 
печ.—Воспомин. 7-го Всел. Соб. БМ. Вододательницы. ;
Вс. 12 24 Нед. 19-я.—мч: Тараха, Прова, Андроника, при. Космы, мц. Домнцки. прп: Мартина. 
пер. изъ Мальгпы въ Гагпчину части древа креста Г-ня, ик. В .М . Фи- 
лермской и правой руки Joanna Предтечи, ик. БМ. 1ерусалим. пм: Мак- 
шшшана и Кирипа. ик. БМ. Смоленск., Ртденск., Калужск. и Ерманской.
Пн. 13 25 Мч: Карпа, Папилы, Агаоодора, Флорента, BeniaMiina, мц. Агаоопшш. при. Ни­
киты. ик. БМ. Иверск., Семиезерск. ;
Вт. 14 26 Пр. Параскевы, мч: Назар1я, Гервайя, Нроташ, Кельня, Сильвана. прп. Ни­
колы святоши, нрп. Космы. Яхромской ик. БМ. пмц. Петки болг.
Ср. 15 27 Прп. Евеюпя новаго. мч. Лгюана. мч: Сарвила, Вивеи. прп. Савипа.
Чт. 16 28 Мч. Лонгина сотника, прп. Евпраксш (кпяжны полоцкой). Тоанна еп. сузд.
Вт. 17 29 Прр. Осш. пм. Андрея крит. пер. мощ. Лазаря четверодн. мч: Космы и Дам1ана, 
Леонта, Анеима и Евтротя.
4* Сб. 18 30 Апостола и Евангелиста Луки. мч. Марина, ирп. 1ул1ана. вмц. Златы болг.
Вс. 19 31 Нед. 20-я.— прр. 1оиля. мч. Уара. блж. Клеопатры и 1оавна. свм. Садофа л 
128-ми муч. нрп. loanua рыльскаго.
Пн. 20 д1 Мч. Артем1я. при. Артем1я веркольск.
Вт. 21 о  2
Ио
BocniecTBie на престолъ Императора Николая П-го. прп. Пларгона Вел. 
пер. мощ. ILiapiona мглинскаго. мч: Дашя, Га1я, Зотика.
© Ср. 22 И з Казанской ик. ВМ . равноап. Аверюя. 7-ми отроковъ во Ефес1;: Максимилл1ана, 
1амвлиха, Мартио1ана, Д1оиис1я, Антонина, Константпна (Ексакуетод1ана), Ioanna, 
мм: Александра, Ираюпя, Апны, Елисавсты, 0еодот1и, Гликерш.
4* Чт. 23 4 Ап. 1акова бр. Госп. Игната патр. дар. блж. Такова боров.
Пт. 24 5 Мч: Арееы, Сипклитикш. прп. Аеанайя патр., Ареоы печ. блж. Елезвоя.— ик. БМ. 
«ВсФхъ скорб. радости».
Сб. 25 6 Мч. Маршаиа, Марти pin, Анастаия.
4* Вс 20 7 Нед. 21-я.—Вм. Димитр'ш солун. п. Аоанайя. Память землетр. въ Царерадп.
Пн. 27 8 Мч. Нестора, мд: Капитолины, Еротшды. мч. Марка, кн. Андрея смолен, прп. 
Нестора лФтоп.
Вт. 28 9 Мч: Терента, Сарвила, Фота, Оеодула, 1еракса, Нита, Вила, мд: Неониллы, Евникш. 
свм. KnpiaKa. вмц. Параскевы (Пятвицы). прп. Стефана, Ioanna, Apcenin серб. 
мч: Африкана, Терента, Максима, Помшя; при. 1ова почаев,—свм. Неоеита(Гр.ц.).
Ср. 29 10 Пмц. Анастасы:. прп. Аврам1л. блж. Марш. прп. Айны, м: Клавд1 я, AcTepifl, Неона, 
Сеонпллы. Прп. Аврам)я. ростов.
Чт. 30 11 Свм. Зинов1я. мц; Зиновш, Евтроп1и. свм. MapKiana. мц. Анастасш. ап: Терта, 
Марка, Клеоиы, 1уста (Iocia), Артемы. Милютина, Драгутина, и Елены серб.— 
Озерянской ик. БМ.
Пт. 31 12 Ап: Ciaxifl, Амп.пя, Урвана, Нарцисса, Апелл1я, Аристовула. прп: Спиридона, 
Никодима, Мавры, мч. Епимаха.
— 12 -
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+ Сб. 1 13 Космы и Даипана безсребр. прр. Оеодотш. мч. Ермпнингельда готеск. мц: Кир1ены. 
IyjiiaHin. м: Kecapia и Дас1я. свм: Ioanna 11 1акова.
Вс. 2 14 Нед. 22 -я.—мч: Акиндина, Пигасгя, Афеошя, Елпидифора, Анемш)диста. при. 
Марк1ана.
Пн. 3 15 Мч: Акепсима, 1о.сифа, Аиоала, прр. Снавдул1и. мч. Аттика, Агашя, Евдокия, Ка- 
тергя, Истукар1я, Пактов1я, Никтополшна. Обновл. храма вм. Георпя въ Лидд'Ь. 
в. кнж. Анны.
Вт. 4 16 Прп. 1оапнишя Велик, свм. Никандра еписк. мирск. мч. Ермея. блж. Симона 
юрьев.
Ср. 5 17 Мч. Галактшна, Епистимш. ап: Патрова, Ерма, Лина, Га1я, Филолога, свт: Гри- 
pin, 1оны новгор.
Чт. 6 18 Прп. Павла испов., Луки, мц: 7 д1жъ: Текусы, Александры, Полактш, Клавд1и, 
Евфросинш, Афанасш, Матроны. Прп. Варлаама хутын. Гермапа еп. казан.
Пт. 7 19 Мч: 1ерона, Исих1я, Никандра. Аоанасгя, Маяанта, Варахиня, Каллиника, Оеогена, 
Никона, Лонгина, Оеодора, Валер'ш, Ксан91я, Каллимаха. Оеодоха, OcTpnxia, 
Епифашя, Дукит1я, Клавд1ава, Гигантгя, Дороеея, Кастрих1я, Оеме.ия, Д1одота, 
Амонита, Оессалоникш, Оеодула, Евгещя, Максим1аиа, Оеофила, Аникиты, Евти- 
xia, Иларшна. мч: Меласиппа, Кассишн, Антонина, Авкта, Тавршна, Оеодота. 
Нрп. Лазаря, —ик. БМ. «Взыграше».
4 . Сб. 8 20 Соборъ Архистратига Михаила и проч. сплъ безплоти. прп. Мареы псковск.
Вс. 9 21 Нед. 23-я.—мч: Онисифора и Порфир1я. п: Матроны, Оеоктисты, Евстолш, Сосипатры. 
прп. 1оанна колова. мч: Антошя, Александра селунск. при. Описифора печер.
Пн. 10 22 Аи: Олимпа, Родгона, Сосипатра, Ераста, Куарта, Терпя, мч: Ореста, прп. Оеости- 
рикта. свм. Мидгя еп. перс. вм. Георгия и мч. Константина (груз. д.).
Вт. 11 23 Мч: Мины воина, Виктора, Стефаниды, Викения. прп. Оеодора етудита. Блж . 
Максима юродиваго московскаго; прп. Мартщпя, Стефана серб.
ф
Ср. 12 24 Свт. 1оанна милост. прп. Нила пости, прр. Axiu. ик. ВМ. Мило стивой .
Чт. 13 25 Сет. Ioanna Златоустам, мч: Антонина, Никифора, Германа, мц. Манееы.
Пт. 14 26 Рожд. Августейшей Родительницы Государя Императора./!п. Филиппа. 
свт. Григор1я Паламы, царей 1устишапа и Оеодоры. прп. Филиппа.
Сб. 15 27 Мч: Гургя, Самона, Авива, Елпидгя, Маркелла, Ексишя, Димитр1я. ик. БМ. йпатмев., 
Купятиц.
* Вс. 16 28 Нед. 24 -я.— Апостола и Евангелиста Матвея, кн. Фулгпана (Матвея).
Пн. 17 29 Свт. Григор1я неокес. прп. Лазаря, прп. Никона. Гоброна (гр. ц.).
Вт. 18 30 Мч: Платона, Закхея, Романа и Варула отрока.
Ср. 19 >4 1ло
Прр. Авдгя. мч: Варлаама, Азы, Илшдора, Романа, прп. Варлаама. св: 1осафа 
и Авенира, прп. Варлаама печерс. ILiapiona (гр. ц.).
©
Ч т 20 63 п И ’ а
Ч
При. Григорг’я декаполита. свт. Прокла apxien. царег. мч: Даия. Евстао1я, Оеспе- 
cifl, Анатол1я, свм: Нирсы еписк., 1осифа, 1оанна, Север1я, Исашя, 1пат1я. мч: 
Азата, Сасошя, Оеклы, Анны.
Пт. 21 3 ВВ ЕД ЕН 1 Е  ВО ХРА М Ъ ПРЕС ВЯТО Й  БОГОРОДИЦЫ.
Сб. 22 4 Ап: Филимона, Архиппа. мц: Апф1н, Кпкилш. м: Ba.iepiaua, Тивурт1я, Максима, 
Прокотя, Менигиа, прп. Агаввы. прв. Михаила болгарина, вкн. Михаила 
тверск.
Вс. 23 5 Нед. 25-я.— вкн. Александра (Алешя) невскаго. свт: Амфилох1я, Григор1я. мч: 
Снситя, Оеодора антшхШскаго. свт. Митрофана (Mauapia) еп. Воронеж.
+ Пн. 24 6 Вмц. Екатерины, м: Mepnypia, Августы цар. прр. Мастрндги. мч. Меркургя 
смолен.
Вт. 25 7 Свм: Климента (Клима) папы. Петра алсксандр. при. Петра молчал.
ф Ср. 26 8 Тезоименитство Наследника Цесаревича, прп. Алишя, 1акова. Освящ. хр. пм. 
Георпя въ KieB't. свт. Пннокеппия иркут.
+ Чт. 27 9 Вм. 1акова. прп: Романа, Паллад1я. обр. мощ. кн. Всеволода (Гавршла). свт. 1акова 
ростовск. ик. ВМ. Новгор., Курск, и Абалац.
Пт. 28 10 Пм. Стефана, мч. Васи.ш, Стефана, Григория, 1оанна, Прннарха. Оеодора арх. ростов.
Сб. 29 11 Мч. Парамона и 370. мч. Филумена. нрп: Акашя, Нектар1я печерск. свм. Авнна (гр.ц.).
Вс. 30 12 Нед. 2 6 -я .—Ап. Андрея первозваннаго. свт. Фрумения apxien. индшекаго.
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!iu. Г 13 Прр. Наума, мч. Анаши персянина. при. Филарета милостив.
Вт. 2 14 Прр. Аввакума, прп: Ioanna, Ираклемона, Андрея, Оеофила. мц. Миронш. при. 
Аоонайя печерск. при. Иссе, епископа цнлканскаго (гр. д.). блж. Уроша 
(Стефана) серб.
Ср. 3 15 Прр. Софошя. свм. Оеодора александрШск. прп: Оеодула, Ioauna молчальника, 
Саввы Звенигород, (сторожевск.). Пахромской ик. ВМ.
Чт. 4 16 Вмц. Варвары, мц. 1ул1анш. прп. loanua Дамаскина. при. Ioauna епископа поливот- 
екаго. при. Геннад1я арх. новгородскаго. Дамаскинской ик. ВМ.
*ь Пт. 5 17 Прп. Саввы освящен, мч. Анастатя. прп: K'apiona, Захарш. свт. Гуртя еп. казан, 
прп. HeKTapia.
© Сб. 6 18 Тезоименитство Государя Императора. Святителя Николая Мгръ-ликт-
скихъ чудотворца, блж. Максима митр.
Вс. 7 19 Нед. 27-я. - свт. АмвроФя медшанскаго. мч. Аопнодора. при. Павла, (оапна посты. 
Ант ош я  «йскаго, Нила столбенск. Селигерской ик. БМ.
Пн. 8 20 Прп. Патап1я. ап: Сосоена, Аполлоса, Киоы, Тихика, Впафродита, Кесаря и Они- 
снфора.
+ Вт. 9 21 Зачат1е св. Анною Пр. Богородицы, прц. Анны. прп. Стефана, свт. Софрошя 
арх. кипр.
Ср. 10 22 Мч: Мины, Ермогена, Евграфа. Гемела. прп. Оомн. блж. 1оанна и Ангелины сербск.
Чт. 11 23 Прп: Даншла и Луки столп, мч. Акепсгя, Аиеала, Мирачса. прп. Никона су­
хого, печ.
Пт. 12 24 Свт. Спиридона, свм. Александра, мч. Разумника, прп. Оерапонта мо'нзенскаго.
•f Сб. 13 25 Мч. Eecmpamin, Авксент, Евгсн1я, Мардар1я, Ореста, мц. Луши. прп. Арсешя.
Вс. 14 26 Нед. 28-я,' св. Праотецъ.—Мч: Оирса, Левк1я, Каллиника, Филимона, Appiana, 
Оеотиха и Аполлошя. 1
Пн. 15 27 Свм. Е 1евеер1я. мц. Anoin. прп. Павла латрс., Нарда, прп. Стефана сураж. 
прп. Трифона.
Вт. 16 28 Прр. Аггея. м. Марина, блж. Оеофанш царицы.
4* Ср. 17 29 Прр. Даншла и отроковъ: Анаши, Азарш, Мисаила. прп. Даншла (Стефана) исиов.
Ч т. 18 30 Мч: Севаетчапа, Никострата, Зои, Кастор1я, Траиквиллипа. Викторина. Симфор1ана. 
Тивурия, Кастула, 1Маркелина, Марка. Клавд1я. прп: Флора, Михаила, Модеста. 
Симеона всрхот.
Пт. 19 31 Мч. Воннфат1я. П. Вонифа'пя милост. м. Йл1и, Прова, Ариса, Полювкта, Ти­
мофея. при. Григория еп. онирит. Илш муромца печерск.
Сб. 20 мз 10<евРЗН




2 Нед. 29-я, предъ Рождествомъ.—евт. Петра митр. моек. мц. 1ул1аши. мч. 
Оемистоклея. прп. Прокошя юрод.
Пн. 22 3 Вмц. Анастасш узорФшительн. мч: Хрисогона, Оеодотш, Евода, Евтих1ана.
Вт. 23 4 10-тп мч. критскихъ: Оеодула, Саторпина, Гелас'ш, Зотика, Помп1я. Евареста, 
Евпора, Евнишана, Агаоопуса. Василида.. прп. Павла, Нифонта, прп. Оеоктиста 
арх. новгор.
©
Ср. 24 5 Пмц: Евген1и. мч. Прота, 1акиноа. Клавдш, при. Николая, прп. Николая прозорл.
Чт. 25 6 РОЖДЕСТВО I. ХРИСТА и поклонеше волхвовъ. Воспом. избавл. Pocciu 
отъ нашестмя Француз.
4* Пт. 26 7 Соборъ Пр. Богородицы, пр. 1осифа обруч.—свм. Евоюия, еп. сардШскаго. при. 
Евареста, Константина.
Сб. 27 8 Првм. Стефана архид1акона. прп. Оеодора начертаннато. свт. Оеодора, патр. царег.
Вс. 28 9 Нед. ЗО-я, по Рож 'ествгъ,—т-. 20 тыс. въ Никодимш. мч. Зинона, Дорооея, 
Гликер1я, Оеофила, Петра. Мардошя, Мигдошя, Индиса, Горгон1я, Евоим1я. 
мц: Агафш, Домпы, Ософплы. ап. Никанора. прп. И гн а т  волог.
Пн. 29 10 14-ти тыс. млад, въ ВиолеемФ и::б1енныхъ. прп: Маркела, Оаддея, Марка, Оеофила, 
1оаниа печ.
Вт. 30 11 Мц. Анисш. мч. Зотика сиропитателя. ап. Тимона. прр. Оеодоры. мч. Фплнтера.
Ср. 31 12 Меланш римляныни.
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Янв. 1 Новый годъ (Срд.). 6 Богоявлеше (Инд.).
Февр. 2 Ср'Ътеше Господне (Вскр.).
» 21 — 22 Пятница и Суббота Масляницы.
Марта 25 Благов'Ыцеше (Втр.).
АпрЬл. 11 —  12 Пятница и Суббота Страстной седмицы.
» 13 — 19 Светлая седмица.
23 Тезоим. ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ (Срд.).
27 Рождеше НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА (Вскр.).
Мая 6 Рождеше ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА (Втр.).
» 9 Святителя Николая (Птн.).
» 14 Короноваше ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХ'!^ ВЕЛИЧЕСТВЪ (Срд.).
» 22 Вознесете Господне (Чтв.).
25 Рожденie ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ (Вскр.).
1юня 1 Comeci'Bie Св. Духа и день Ст. Троицы (Вскр.).
» 2 День Св. Духа (Инд.).
» 29 Свв. Анн. Петра и Павла (Вскр.).
1юля 22 Тезоим. Вдовств. ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ (Втр.).
Авг. 6 Иреображеше Г-не (Срд.).
» 15 Уепеше Преев. Б-цы (Птн.).
» 29 УеЬкновеше главы 1оанна Предтечи (Птн.).
» 30 Св. Александра Невскаго (Субб.).
Сент. 8 Рождество Пресвятая Богородицы (Пнд.).
» 14 Воздвижеше Креста Г-ня (Вскр.).
» 26 Ап. и Евангелиста 1оанна Богослова (Птн.).
Окт. 1 Покровъ Пресвятой Богородицы (Срд.).
» 21 Воеш. на преет. ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА (Втр.).
» 22 Казанской ик. Б. М. (Срд.).
Нбр. 14 Рождеше Вдовств. ГОСУДАРЫНИ И М П ЕРА ТРИ Ц Ы  (Птн.).
» 21 Введен ie во храмъ Пресвятой Богородицы (Птн.).
* 26 Тезоим. НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА (Срд.).
Дкб. 6 Тезоим. ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА (Субб.).
* 25 — 27 праздноваше Рождества Х-ва (Чтв.—Субб.).
ПОСТЫ и МЯС0ЯСТ1Я, ДНИ ПОМИНОВЕНЬЯ и ПРОЧ.
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Знакъ * означаешь переходные праздники, посты и проч.
Янв. 5 Вс. Спчельникъ нредъ Вогоявлешемъ, день, постный.
» — — МясоГдъ рождественскш продолжается 6 седм. и 5 дней.
Фев. 2 I Вс. * Трюди постной начало (Нед’Ьля о Мытар. и Фар.).
» — * Сплошная или всеядная седмица, съ 3 до 10 Февр.
» 15 Сб. * Поминовеше усопишхъ.
» 16 Вс. * Мясопустъ (съ Пнд. 17 начин. Масляница).
» 28 Вс. * Сыропустъ, заговГше на Великш ностъ. Съ 24 В. п.
Март. 19 Ср. * Преполовеше Великаго поста (Четыредесятницы).
Мая. 7 Ср. * Преполовеше Пятидесятницы.
» 31 Сб. * Поминовеше усопншхъ (нредъ днемъ св. Троицы).
» — — * Сплошная седмица съ 2 по 9 Поня.
1юн. 8 Вс. * Петровъ мясопустъ (заговТше на Нетровъ ностъ).
9 Пн. * Петровъ ностъ продолжается 2 седм. и 6 дней.
Авт. 1 Пт. Успенсшй ностъ продолжается съ 1 по 15.
» 29 Пт. УсЬкновеше главы I. Предтечи (помин, усон., ностъ).
Сыт. 14 Вс. Воздвижеп1е Креста Господня (постъ).
Окт. 25 Сб. * Поминовеше па брани уб1енныхъ (Дмитр. субб.).
Нбр. 15 Сб. Начало Рождественскаго (Филиппова) поста.
П Р А З Д Н И К И  ГОСПОДНИ.
Янв. 1 Ср. ОбрГзаше Господне.
■ » 6 Пн. ВО ГО ЯВЛ ЕШ Е. (Предпр. 2, отдан1е 14).
Фев. 2 Вс. С Р 'Ь ТЕ Ш Е . (Преднр. 1, отдан1е 9).
Март. 16 Вс. * Поклонен1е Кресту Г-ню (НедГля Крестопоклонная)
Лир. 5 Сб. * Воскрешеьпе Лазарево (Лазарева Суббота).
» 6 Вс. * ВХОДЪ ГОСПОДЕНЬ В Ъ  ГЕРУСАЛИМ Ъ
» 10 Чт. * Тайная Вечеря и омовен1е ногъ (Вел. Четвергъ).
» 13 Вс. * ПАСХА ГОСПОДНЯ (Отд. въ Чтв. 6-й седмицы).
Мая. 22 Чт. * B 0 3 H E C E H IE  Г-Н Е . (Пред. въ Ср. 21. отд. въ Пт. 30)
1юня. 1 Вс. * СО Ш ЕСТВ1Е С. ДУХА (день св. Троицы).
» 2 Пн. * День С. ДУХА (Отдаше Пятидесят. въ Суб. 17).
Авт. 1 Пт. Ироисхождеше древъ Креста Господня.
» 6 Ср. П РЕО БРА Ж ЕН 1Е ГОСПОДНЕ. (Предпр. 5, отд. 13).
10 ; сб. Перенесете Нерукотвореннаго Образа (944 г.).
Сыт. ! 14 Вс. ВО ЗДВИЖ ЕН1Е К РЕС ТА . (Предпр. 13, отд. 21).
Декб. 25 | Чт. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. (Предпр. 20, отд. 31).
ПРАЗДНИКИ ПРЕСБ. БОГОРОДИЦЫ.
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Март. 25 Вт. БЛАГОВТЛЦЕН1Е (Предпразд. 24, отд. 26).
1юль. 2 Ср. Положеше ризы во ВлахернК
Авт. 15 Пт. У С П Е Ш Е  П. Б-цы (пр. 14; отд. 23).
» 19 Вт. Донской ик. Б. М.
2> 26 Вт. СрКтеше Владимирской ик. Б. М. (21 мая и 3 ноня).
» 31 Вс. Положеше пояса Преев. Богород.
Сен. 8 Пн. РОЖДЕСТВО Преев. Богородицы (Предпр. 4, отд. 12).
Окт. 1 Ср. Покровъ Пресвятой Богородицы.
» 22 Ср. Казанской ик. Б. М. (и 8 шля).
Нбр. 21 Пт. В В Е Д Е Ш Е  во ХРАМ Ъ (пр. 20, отд. 25).
Дкбр. 9 Вт. Зачаие св. Анною Преев. Богор.
» 26 Пт. Соборъ Пресвятой Богородицы.
П Р А З Д Н И К И  С Б Я Т Ы К Ъ .
Янв. 30 Чт. Трехъ Святителей. у
Март. 1 Сб. Мц. Евдокш. \
» 9 Вс. 40 мучениковъ. "К .
» 17 Пн. Алексея человека Бож1я.
Аир. 6 Вс. Меоод1я, еп., иросвКт. славянъ ^
» 23 Ср. Вм. Георпя.
Мая. О0 Сб. Оеодопя печерскаго.
» 8 Чт. 1оанна Богослова.
9 Пт. Перенесен ie мощей Николая Чудотворца.
» Вс. Кирилла и Мееодтя просветителей славя нт.
» 21 Ср. Константина и Елены.
1юня. 24 Вт. Рождество 1оанна Предтечи.
» 29 Вс. Ани. Петра и Павла,
1юля. 15 Вт. Владим1ра вкн.
» 20 Вс. Пророка Илш.
Авг. 29 Пт. УсРкновеше главы Ioanna Предтечи.
» 30 Сб. Перенесен1е мощей св. вкн. Александра Невскаго.
Снт. 17 Ср. Софш, Веры, Надежды и Любви.
» 26 Пт. Ап. и Ев. 1оанна Богослова.
Окт. 2 6 Вс. Вм. Димитр1я Солунскаго.
Нбр. 1 Сб. Космы и Дам1ана.
» 8 Сб. Соборъ Архистратига Михаила.
» 13 Чт. 1оанна Златоустаго.
Дкбр. 6 . Сб. - Николая Чудотворца.
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„ 15 j Я вл е те  Алкорана.
Рамадданъ 1 ! Раза (м-Ьс. постъ). 
(30 дн.).
4 1 Послан1е Корана.




Дздйькаде 1 j Постъ Моисея.
(30 ДН-)-
4 | Б-Ьлки ух. въ норы.













22 [ Праздн. перемирия. 
25 I Перстень Али.
1 Новый (1315) годъ.
30
1юня









и число по 
магометанскому 
счислешю.
Праздники и посты 
магометансюе. '
1897 г- 1315 г.
' по Р. Х р . бт. Магом,.
j Ьопя 20 Сафаръ 1 
(29 дн.).
Новолуте.
llo.lil 18 29 Праздники трубъ.
Я 19 Роби- 1 Новолуте.
П 29 эль- 11 Священная ночь.
Я 30 Авкель. 12 
(30 дн.).
Рожд. и смерть Ма 
гомета (Мсвлюдъ).




, Сент. 16 Джемъ.- 1 Новолуте.
я 23 эль- 8 Рожд. Али.
я 30 Аввель 15 
(30 дн.).
Смерть Али.
Окт. 16 Джемъ- 1 Явлен. Гавршда.
" 24 эль- 9 Рожд. Абубекра.
Иояб. 4 Ахеръ 20 
(29 дн.).
Рожд. Фатимы.
1 Я 14 Ре-ппебъ 1 
(30 дн.).
Постр.' Ковчега.
я 17 4 Ночь тайнъ.
Дек. 12 29 Вознес. Магомета.
71 14 Шабанъ 1 
(29 дн.).
Новолуте.
я 16 з Рожд. Гуссейна.
я 28 15 Ночь испыташя.
Я




ш » в- г Белинского
г. Свердловск
1
Р о с с i й с н i R щИшператорсш’й Дошъ.
Его Императорское Величество, ГОСУДАРЬ И М П ЕРА ТО РА  НИКО ЛАЙ  
А Л ЕКС А Н Д РО ВЙ ЧЪ , Самодержецч» ВсеросЛйсшй, родился въ 1868 году, 
6 мая (тезоименитство 6 декабря).
Августейшая Родительница ГО СУДАРЯ  И М П ЕРАТО РА ,
Е я  Императорское Величество, ГОСУДАРЫНЯ И М П ЕРА ТРИ Ц А  МА­
Й Я  0ЕОДОРОВНА, родилась въ 1847 г., 14 ноября (тезоименитство 22 шля); 
была въ супружествГ съ Императоромъ А л е к с а н д р о м ъ  I I I  (въ Б о з ^  почилъ 
20 октября 1894 года).
Августейшая Супруга ГОСУДАРЯ ИМ ПЕРАТОРА,
Е я  Императорское Величество, ГОСУДАРЫНЯ И М П ЕРА ТРИ Ц А  А Л Е К ­
САНДРА 0ЕОДОРОВНА, родилась въ 1872 г., 25 мая (тезоименитство 
23 аирГля); въ замужеств  ^ съ 14 ноября 1894 г. Дочь Великаго Герцога 
Гессенскаго Людвига IV  и Супруги Его Великой Герцогини Алисы.
Его Императорское Высочество, НАСЛЪДНИКЪ Ц ЕС А РЕВИ Ч Ъ  и 
Великш Князь Т Е О Р И Й  А Л ЕКС А Н Д РО ВИ ЧА , род. въ 1871 г., 27 ап­
реля (тезоименитство 26 ноября).
Августейшая Дочь ГОСУДАРЯ И М П ЕРАТО РА,
Е я  Императорское Высочество, Великая Княжна Ольга Николаевна, 
род. въ 1895 г., 3-го ноября (тезоименитство 11 шля).
Августейшъс Брать и Сестры ГОСУДАРЯ ИМ ПЕРАТОРА:
Его Императорское Высочество, Велишй Князь Михаилъ Александре - 
вичъ, род. въ 1878 г., 22 ноября (тезоименитство 22 ноября).
Е я  Императорское Высочество, Великая Княгиня Кеешя Александров­
на, (см. далГе).
Е я  Императорское Высочество, Великая Княжна Ольга Александров­
на, род. въ 1882 г., 1 шня (тезоименитство 11 irona).
Августейипе Дяди и Тетки ГОСУДАРЯ ИМ ПЕРАТОРА:
Его Императорское Высочество, Великш Князь Владим1ръ Алек- 
сандровичъ, род. въ 1847 г., 10 апреля (тезоименитство 15 шля). 
Супруга Его, Е я  Императорское Высочество, Великая Княгиня M apifl Пав­
ловна, род. въ 1854 г., 2 мая (тезоименитство 22 шля). У нихъ дети: Ихъ 
Императорсшя Высочества: Велишй Князь Кириллъ Владим1ровичъ, род.
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въ 1876 г., 30 сентября (тез. 11 мая); Великш Князь Борисъ ВладимК 
ровичу род. въ 1877 г., 12 ноября (тез. 2 мая). Велишй Князь Андрей 
Владимтровичъ, род. въ 187!) г., 2 мая (тез. 30 ноября); Великая Княжна 
Елена Владишпровна, род. въ 1882 г., 17 января (тезоим. 21 мая).
Его Императорское Высочество, Великш Князь Алексш Александ- 
ровичъ, род. въ 1850 г., 2 января (тезоименитство 20 мая).
Его Императорское Высочество, Великш Князь Сергш Александро­
ви ч у  род. въ 1857 г., 29 апреля (тез. 5* шля) Супруга Его, Е я  Импера­
торское Высочество, Великая Княгиня Елисавета веодоровна, родил, въ 
1864 г., 20 октября (тез. 5 сентября).
Его Императорское Высочество, Великш Князь Павелъ Александро­
в и ч у  род. въ 1860 г., 21 сентября (тез. 29 шня); былъ въ супружествК 
съ Е я  Имнераторскимъ Высочествомъ, Великою Княгинею Александрою 
Георпевною ( f  12 сентября 1891 г.). У него дгьти: Его Императорское 
Высочество, Великш Князь Димитрш Павловичъ, род. въ 1891 г., 6 сен­
тября (тез. 21 сентября); Е я  Императорское Высочество, Великая Княжна 
Mapifl Павловна, род. въ 1890 г., 6 апреля (тез. 22 шля).
Е я  Императорское Высочество, Великая Княгиня Mapia Александровна, 
род. въ 1853 г., 5 октября (тез. 22 1юля); въ супружества съ Его Королев- 
скимъ Высочествомъ, Принцемъ Альфредомъ-Эрнестомъ-Альбертомъ Вели- 
кобританскимъ, Герцогомъ Саксенъ-Кобургъ-Готскимъ.
Е я  Императорское Высочество, Великая Княгиня Александра 1оси- 
фовна, род. въ 1830 г., 26 ш ня (тез. 23 апреля); была въ супружеств'Ь съ 
Его Императорскимъ Высочествомъ, Великимъ Княземъ Константиномъ Ни- 
колаевичемъ ( f  13 января 1892 г.). У нея дгьти:
Его Императорское Высочество, Велишй Князь Николай Константи­
новичу род. въ 1850 г., 2 февраля (тез. 6 декабря).
Его Императорское Высочество, Великш Князь Константинъ Констан­
тиновичу род. въ 1858 г., 10 августа (тез. 21 мая). Супруга Его, Е я  Им­
ператорское Высочество, Великая Княгиня Елисавета Мавришевна, род. 
въ 1865 г., 13 января (тез. 5 сентября). У нихъ дгьти: Ихъ Высочества: 
Князь 1оаннъ Константиновичъ, род. въ 1886 г., 23 шня (тез. 24 1юня); 
Князь Гавршлъ Константиновичъ, род. въ 1887 г., 3 шля (тез. 13 шля); 
Князь Константинъ Константиновичъ, род., въ 1890 г., 20 декабря (тез. 
21 мая); Князь Олегъ Константиновичъ, род. въ 1892 г., 15 ноября (тез. 
20 сентября); Князь Игорь Константиновичъ, род. въ 1894 г., 29 мая 
(тез. 5 шня); Княжна Таиана Константиновна, род. въ 1890 г., 11 ян­
варя (тез. 12 января).
Его Императорское Высочество, Великш Князь Димитрш Констан­
тиновичъ, род, въ 1860 г., 1 шня (тез. 21 сентября).
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Е я  Королевское Величество, Королева Эллиновъ Ольга Константи­
новна, род. въ 1851 г., 22 августа (тез. 11 шля); въ супружеств'Ь съ Его  
Величествомъ, Королемъ Эллиновъ Георгомъ I;
Е я  Императорское Высочество, Великая Княгиня ВЬра Константи­
новна, род. въ 1854 г., 4 февраля (тез. 17 сентября); была въ супружествЬ 
съ Его Королевскимъ Высочествомъ, Герцогомъ Вильгельмомъ-Евгешемъ 
Виртембергскимъ.
Е я  Императорское Высочество, Великая Княгиня Александра Пет­
ровна, род. въ 1838 г., 21 мая (тез. 23 апреля); была въ супружествЬ съ 
Его ймператорскимъ Высочествомъ, Велшшмъ Княземъ Николаемъ Нико­
лае вичемъ Старшимъ ( f  13 апреля 1891 г.). У  нея дети:
Его Императорское Высочество, Великш Князь Николай Николаевичъ, 
род. въ 1856 г., 6 ноября (тез. 27 шля).
Его Императорское Высочество, Великш Князь Петръ Николаевичъ, 
род. въ 1864 г , 10 января (тез. 29 1юня); Супруга Его, Е я  Императорское 
Высочество, Великая Княгиня Милица Николаевна, род. въ 1866 г., 14 
шля (тез. 19 шля). У  нихъ дети: Его Высочество, Великш Князь Романъ 
Петровичъ, род. 5 октября 1896 г.; Е я  Высочество, Княжна Марина 
Петровна, род. въ 1892 г., 28 фев. (тез. 28 фев.).
Его Императорское Высочество, Великш Князь Михаилъ Николаевичъ, 
род. въ 1832 г., 13 октября (тез. 8 ноября), былъ въ супружества съ Е я  
Ймператорскимъ Высочествомъ, Великою Княгинею Ольгою Оеодоровною 
(| 31 марта 1891 г.). У  него дети:
Его Императорское Высочество, Великш Князь Николай Михаиловичъ, 
род. въ 1859 г., 14 анрЬля (тез. 6 декабря).
Его Императорское Высочество, Велишй Князь Михаилъ Михаиловичъ, 
род. въ 1861 г., 4 октября (тез. 8 Ноября).
Его Императорское Высочество, Велишй Князь Теорий Михаиловичъ, 
род. въ 1863 г., 11 августа (тез. 26 ноября).
Его Императорское Высочество, Велишй Князь Александръ Михаи­
ловичъ, род. въ 1866 г., 1 апреля (тез. 30 августа); Супруга Его, Е я  Им­
ператорское Высочество, Великая Княгиня К с е т я  Александровна, род. 
въ 1875 г., 25 марта (тез. 24 января). У  нихъ дочь: Е я  Высочество, Княж­
на Ирина Александровна, род. 3 ш ля 1895 г. (тез. 5 мая).
Его Императорское Высочество, Велишй Князь Серий Михаиловичъ, 
род. въ 1869 г., 16 сентября (тез. 25 сентября).
Е я  Императорское Высочество, Великая Княгиня Анаеташя Михаи­
ловна, род. въ 1860 года, 16 ш ля (тез. 22 декабря); въ супружеств'Ь 
съ Его Королевскимъ Высочествомъ, Велшшмъ Герцогомъ Мекленбургъ- 
Шверинскимъ Фридрихомъ-Фрапцемъ.
в ы со ш ш ш  ш ш с г ь .
М  мждистдш,
М Ы , Н И К О Л А Й  В Т О Р Ы
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ 
В С Е Р О С С 1 Й С К 1 Й ,
и прочая, и прочая, и прочая.
Объявляемъ бс^мъ в^рнымъ Нашшгь подданнымъ:
Изволешемъ и м и л о е т ш  Господа Вседержителя, со верши въ въ сей 
торжественный день обрядъ Священнаго Короновашя и воспр1явъ Святое 
MvponoMaaaeie, повергаемся къ Престолу Царя Царствующихъ съ усерднымъ 
молешемъ, да благословитъ Овъ Царствоваше Н а ш е  на благо возлюблен- 
н а го  Отечества и да утвердитъ Н асъ  в ъ  иснолнеши священнаго обРта 
Н а ш е г о — вРрно и неуклонно продолжать унаследованное отъ Венценосныхъ 
нредковъ д’Ьло строешя Земли Русской и укррнленш въ ней веры, добрыхъ 
нравовъ и истиннаго просвещенья.
Вникая въ нужды всРхъ Н а ш и х ъ  вррноподданныхъ и обращая взоры 
Н аш и въ особенности па страждущихъ и обремененныхъ, хотя бы и по соб­
ственной вине или пераденш, следуемъ влеченш сердца даровать и имъ 
возможныя облегченья, дабы, въ сей достопамятный день Священнаго Вен- 
чан1я Нашего на Царство, они, встунивъ на стезю обновленной жизни, 
могли радостно участвовать во всеиародномъ ликованш.
Въ с и х ъ  в и д а х ъ  В сем и л о сти вей ш е  Новелеваемъ:
I.' Даровать нижеслРдуюпЦя облегчешя но разнаго рода сборамъ:
1. Сложить со счетовъ все числящаяся къ 1 Января 1896 года 
недоимки:
а) въ губершяхъ Европейской Россш— государственнаго поземельнаго 
налога, и
б) въ губершяхъ Царства Польскаго—поземельнаго налога, поземель­
наго на содерж.аше гминныхъ судовъ сбора и подымной подати 
крестьянской, посадской и дворской.
2. Въ течете десяти лЬтъ, начиная съ 1896 г., взимать исчисляемый 
со всЬхъ сословш государственный поземельный налогъ въ Европейской 
Poccin въ размЬрЬ половины нынЬ установленныхъ среднихъ но губершямъ 
окладовъ, а въ тЬхъ губершяхъ, гдЬ средшй подесятинный окладъ пре- 
вышаетъ десять копйекъ на десятину,— пять копйекъ съ десятины.
3. Въ течете указаннаго въ предыдущемъ н. 2 срока взимать въ 
доловинномъ размЬрЬ въ губершяхъ Царства Польскаго— крестьянскш, 
посадскш и дворскш добавочный поземельный налогъ и поземельный на 
содержаше гминныхъ судовъ сборъ.
4. Если въ течете указаннаго въ п. п. 2 и 3 десятилЬтняго срока 
послЬдуетъ уменынеше поименованныхъ въ сихъ пункгахъ сборовъ, —взи­
мать до истечешя означеннаго срока половину вновь установленнаго умень- 
шеннаго оклада.
5. Сложить со счетовъ вей числящаяся ко дню Короновашя Н аш его  
недоимки по отмЬненнымъ въ Ршропейской Poccin подушной и оброчной 
податямъ и лЬсному налогу.
6. Сложить со счетовъ по подушной и оброчной податямъ въ Сибири 
ту часть недоимокъ, которая къ 1 Января 1896 года числится на личной 
ответственности плательщиковъ; остальную недоимку, числящуюся къ 
тому же сроку, по симъ податямъ, а равно по поземельному налогу въ 
Туркестанскомъ край, по подымной подати съ сельскаго населешя Кавказа 
и по подати кибиточной—разсрочить, съ такимъ разсчетомъ, чтобы въ 
уплату на каждый годъ причиталось не болйе одной десятой части го- 
доваго оклада.
7. Сложить съ евреевъ-земледйльцевъ Екатеринославской губернш не­
доимку оброчной подати, образовавшуюся до 1 Января 1887 года.
8. Сложить со счетовъ числящгяся къ ] Января 1896 г. недоимки по 
прямымъ податямъ и окладнымъ сборамъ, взимаемымъ въ возсоединенной 
съ Росшею, по Берлинскому трактату 1878 г., части Бессарабш (Свод. Зак. 
т. V. Уст. о прям, налог,, изд. 1893 г., ст. 3).
9. Сложить со счетовъ числяпцяся къ 1 Января 1896 г. недоимки:
а) по взимаемому съ туземнаго населешя Кавказа налогу, взамйнъ 
исполнешя воинской повинности натурой, и
б) по подымной подати съ городскаго населешя Кавказа.
Ю. Сложить и исключить изъ счетовъ ту часть накопившихся къ 
1 Января 1896 года недоимокъ по лЬсному налогу, платимому крестьянами 
въ тЬхъ губершяхъ, гдЬ не выданы владйнныя записи, и населешемъ 
горнозаводскихъ округовъ, которая превышаетъ годовой окладъ этого на­
лога, исчисленный въ размЬрЬ оклада 1895 года, съ тЬмъ: а) чтобы не­
подлежащая сложенш часть означенныхъ недоимокъ взыскивалась затЬмъ 
ежегодно въ размЬрЬ не менЬе одной пятой части годоваго оклада, и б) 
чтобы лица, коимъ предоставлена была уже разсрочка недоимки на срокъ 
свыше пяти лЬтъ, пользовались этою льготою и впредь за уменыпешемъ 
общей суммы недоимки въ указанномъ выше размйр'Ь.
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11. Сложить всю числящуюся по 1 Января 1 8 9 6  года на калмытсахъ, 
кочующих!) въ Астраханской губерши, а также на кадмыкахъ Болынедер- 
бетовскаго улуса Ставропольской губерши недоимку кибиточнаго сбора, 
взимаемаго на основаши В ы со ч а й ш е  утвержденнаго, 16 Марта 1 8 9 2  года, 
мнйшя Госуда])Ственнаго Совйта.
12. Простить вей причитающаяся по 1 Января 1896 года недоимки 
по ясачному сбору и оброчной подати, платимымъ кочевыми, бродячими 
и осйдлыми инородцами Кабинету Н аш ем у .
13. Изъ недоимокъ по полупроцентному сбору, взимаемому на содер- 
жаше С.-Петербургской пригородной полицш, простить съкаждаго платель­
щика по триста рублей.
14. Оставить безъ взыскашя тй педоимки по окладнымъ сборамъ, 
ноименованнымъ въ предшествующихъ п.п. 1— 13 настоящей статьи I, ко­
торый следовали къ поступление за время но 1 Января 1896 года, но по 
какимъ-либо нричинамъ не зачислены по день Короновашя Н аш его по 
счетамъ Казначействъ.
15. Оставить безъ взыскашя и сложить со счетовъ вей безъ исклю- 
чешя недоимки, накоиивппяся по 1 Января 1895 года и почему бы то ни 
было не взысканным по день Короновашя Н а ш е го , въ платежахъ за зе­
мельным угодья, предоставленным въ пользоваше но уставнымъ грамотамъ 
населеню казенныхъ горныхъ заводовъ, хотя бы угодья эти и не были 
еще окончательно отведены въ надйлъ тому населенш.
16. Сложить недоимки по поземельному оброку, образовавппяся по 
день Короновашя Н ашего за крестьянами изъ бывшихъ горнозаводскихъ 
людей и ихъ семействъ Алтайскаго и Нерчинска™ округовъ ведомства 
Кабинета Н аш его  по уставнымъ грамотамъ и за пользоваше землями вооб­
ще сверхъ уставныхъ грамотъ.
17. Сложить въ полной суммй недоимки съ пенею, числяшдяся но 
день Короновашя Н аш его  за переселенцами, водворенными на казенныхъ 
земляхъ на основаши В ы сочай ш е  утвержденныхъ, 10 Воля 1881 года, и 
17 Февраля 1884 года, положен1я Комитета Министровъ, но арендной 
платй за эти земли за время пользовашя таковыми, до уменыпешя, иа 
основаши В ы сочай ш е  утвержденнаго, 28 Ноября 1894 года, мнйшя Госу­
дарственнаго Совйта, первоначально назначенныхъ за нихъ платежей.
18. Сложить съ переселенцевъ, на которыхъ распрострагяется дйй- 
CTBie статей 19 — 24 прилож. къ ст. 33 (прим. 2) Общ. пол. о крест. (Свод 
Зак., Т .  IX , Особ. прил. I, по прод. 1891 г.), вей но день Короновашя 
Н аш его  недоимки въ казенныхъ сборахъ, числивппяся по нрежнимъ об- 
ществамъ и переведенныя по мйсту новой приписки недоимщиковъ.
19. Сложить изъ причитающихся къ поступленш въ казну за время 
до 1 Января 1896 года сборовъ съ торговли и промышленности (Свод. 
Зак. Т .  Y, Уст. о прям, налог., изд. 1893 года, ст. ст. 213 —454),- за
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исключешемъ лить дополнительна™ процентнаго сбора,— тй, которые не 
превышаютъ пятидесяти рублей; суммы же сборовъ, превышаюпця означен­
ный размйръ, уменьшить па пять десять рублей каждую.
20. Сложить вей образовавшейся къ 1 Января 1896 года недоимки
въ горныхъ податяхъ, въ отдйльности не превышаются пятидесяти рублей,
по недоимкамъ же въ сыхъ податяхъ на большую сумму исключить по 
пятидесяти рублей изъ каждой статьи.
21. Простить не взысканный по день Коронован in Н а ш е г о  суммы
судоходнаго и шоссейнаго казенпыхъ сборовъ не свыше трехсотъ рублей 
на каждое отдйльное лицо.
22. Оставить безъ взыскания недоимки въ пошливахъ съ межевыхъ 
нлановъ и книги, опредйленныхъ ко взысканш за п я т ь  и болйе лйтъ до дня Ко­
роновашя Нашего.
23. Сложить числяпцяся но день Короновашя Н а ш его  на служащихъ 
въ Алтайскомъ и Нерчинск#мъ округахъ вйдомства Кабинета Н аш его  
недоимки по случаю увеличешя окладовъ содержашя и neH cifi изъ завод- 
скихъ суммъ; не начисленный же по сей день недоимки въ сихъ сборахъ 
не начислять.
24 Простить вей недоимки съ начетами и пенями, опредйленныл ко 
взыскашю въ пользу казны, на основанш дййствовашихъ въ губершяхъ 
Царства Иольскаго, до введен) я въ оныхъ Устава о питейномъ сборй, за- 
коноположешй по питейной части.
I I .  Простить причитаюпцеся, но еще не взысканные по день Коро­
новашя Н а ш е г о :
1. Всякаго рода штрафы и пени по взимаемыми въ казну прямыми 
налогами (Свод. Зак. Т .  У, Уст. о прям, налог., изд. 1893 г., ст. 1), кромй 
уиомянутыхъ въ п. 2 сей статьи I I ,  а также по пошлинами крйпостнымъ 
и съ безмезднаго перехода имуществъ.
2. Штрафы, не превышаюпце трехсотъ рублей, за совершенный по 
день Короновашя Н а ш его  нарушешя правили о налогахъ съ торговли и 
промышленности (Свод. Зак., Т .  У, Уст. о прям, налог., изд. 1893 года, 
ст. ст. 213— 454), правили о сборй съ паровыхъ котловъ (В ы сочай ш е  
утвержденное, 14 Марта 1894 года, мнйше Государственнаго Совйта, отд. 
УН , ст. 5) и статей 153— 155 Устава о промышленности (Свод. Зак. Т .  
XI, ч. 2, изд. 1893 года); штрафы же, превышаюпце означенную сумму, 
уменьшить на триста рублей каждый.
3. Взыскашя за совершенный по день Короновашя Н а ш его  нарушешя 
Устава о гербовомъ сборй— въ размйрй не свыше трехсотъ рублей по каж­
дому нарушение; но взыскангямъ, превышающпмъ означенную сумму, сложит], 
триста рублей по каждому нарушение: взыскашя же но таковымъ нару- 
шешямъ, совершенными за пять и болйе лйтъ до дня Короновашя Н аш его  
и обнаруженными до сего дня, простить на всякую сумму.
4. Пени, начисленный за несвоевременный взносъ пособш Государ­
ственному Казначейству.
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5. Начтенные на частныхъ горнопромышленииковъ: а) пени за несвое­
временный взносъ подесятинной платы за площади, отведенный нодъ раз­
работку исконаемыхъ, и за несвоевременный взност, подати за добытую 
руду, и б) штрафы за нарушеше Горнаго Устава.
(>. Пени за несвоевременный взносъ подесятинной платы съ расиоло- 
ложенныхъ на казенныхъ земляхъ иршсковъ.
7. Т Ь  части взыскан |'й, не свыше трехсотъ рублей съ к аж да го лица, 
наложенныхъ, но еще не взысканныхъ по 1896 годъ, съ нарушителей 
уставовъ о рыбныхъ и тюленьихъ нромыслахъ въ .водахъ Каспшскаго моря 
и восточной части Закавказскаго края, кои, на основаши примеч. 2 къ 
ст. 646 и ст. 769 Уст. сел. хоз. (Свод. Зак , Т .  X II ,  ч. 2, изд. 1893 года), 
сл'Ьдуютъ къ поступление въ доходъ казны.
8. Штрафы за неправильное вчинаше тяжебъ и исковъ и следующую 
въ пользу казны половину штрафовъ за неправую апеллящю, которые на­
ложены до дня Короновашя Н а ш его .
9. Наложенныя въ порядке административномъ взыскашя за самоволь­
ны я отлучки за границу, за исключен1емъ части сихъ взысканы, нодле- 
жащей обращенш въ доходъ городовъ и въ инвалидный капиталъ.
I I I .  Сложить изъ недоимокъ по неокладнымъ сборамъ, пошлинамъ и 
взыскашямъ, не подходящимъ нодъ дЬйств1е предыдущихъ статей I  и II ,  
а также по издержкамъ на содержанте и пересылку арестантовъ и выдачамъ 
пзъ казны, на счетъ виновныхъ, кормовыхъ и суточныхъ денегъ и про- 
гоновъ, образовавшихся н о день Короновашя Н а ш его , какъ числящихся 
но счетамъ, такт, и не начисленпьгхъ или разсроченныхъ,— т'Ь, который 
въ отдельности не нревышаютъ пятидесяти рублей; по недопмкамъ же на 
большую сумму исключить по пятидесяти рублей изъ каждой статьи.
IV . ДФйств1е предыдущихъ статей I, И и I I I  не распространяется:
а) на суммы, казне не при надлежащ in и хотя находящаяся въ распо- 
ряжеши Правительства, но имеюиря спещальное назпачеше;
б) на взыскашя но казеннымъ подрядамъ и поставкамъ;
в) на недоимки но иатентиымъ и акцизнымъ сборамъ и таможеннымъ 
пошлинамъ;
г) на капитальный суммы нособш Государственному Казначейству, и
д) на недоимки гретнаго жалованья состоящихъ на службе лицъ, 
получающихъ оное.
V. Слолыть образовавпыяся за десять и более летъ до дня Коронован1я 
Н а ш его  недоимки но аренде отъ казны дохода отъ пропинацш на крестьян- 
скихъ земляхъ въ губершяхъ Царства Польскаго; изъ недоимокъ же этого 
рода, образовавшихся за время отъ пяти до десяти летъ до сего дня, 
исключить по триста рублей по каждой статье; штрафы, пепи и проценты 
за несвоевременный взносъ платежей по аренде означеннаго дохода, цри- 
читаюпцеся, но еще не взысканные но день Короновашя Н а ш его , простить 
сполна.
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VI. Простить вс'Ь образовавипяся но 1 Января 1896 года недоимки 
на лицахъ, перебравшихъ пенсш изъ казны, а равно содержите и пенсш 
изъ заводскихъ суммъ Алтайскаго и Нерчинскаго округовъ ведомства Ка­
бинета Н а ш е го , и н а  лицахъ, виновпыхъ въ неправильной выдаче тако- 
выхъ ненс1й и содержанья, если нротнвъ означенныхъ лицъ не возбуждено 
обвинешя въ причиненш ими ущерба заведомо съ корыстною или иною 
противузаконною целью.
VII. Сложить со счетовъ убытки, причиненные казне по день Коро­
новашя Н аш его  неправильными назначеньями и  выдачами отставнымъ ниж- 
нимъ чинамъ. ихъ женамъ и вдовамъ установленныхъ единовременныхъ 
и пожизненныхъ пособш.
V III. Сложить образевавппяся на разныхъ лицахъ, обществахъ и 
учреждешяхъ и не взысканным но день Короновашя Н аш его  недоимки за 
лечеше, призреше и содержите больныхъ во всехъ госпиталяхъ, лазаретахъ, 
лечебницахъ и нр1емныхъ покояхъ казенныхъ, дворцоваго ведомства и 
Алтайскаго и Нерчинскаго округовъ ведомства Кабинета Н а ш е го , а равно 
въ учреждешяхъ Ведомства И м н ера тги ц ы  М арьи, представляющихъ на 
разсмотреше Опекунскаь’0 Совета свои сметныя роснисашя.
IX. Оставить безъ взысканья и сложить со счетовъ:
1. числящаяся къ 1 Января 1896 года въ недоимке за дворянствомъ 
разныхъ губернш суммы, следующая за содержаше наншонеровъ дворянства 
въ учебныхъ заведешяхъ Министерства Народнаго Просвещенья;
2. нричитаюьфяся за вторую половину учебнаго 1895/е года къ ностуи- 
лешю въ казну или въ спещальныя средства казенныхъ учебныхъ заве- 
денш деньги за у ч ете , за слушаше лекцш и за содержанье въ наншонахъ 
какъ въ мужскихъ, такъ и въ женскихъ учебныхъ заведешяхъ, не вне­
сенный въ назначенный правилами сихъ заведенш срокъ и до дня Коро­
новашя Н аш его  не нополненныя, въ тех ъ  же случаяхъ, когда до сего 
дня последовала уже уплата просроченнаго взноса,—предоставить начальству 
учебнаго заведешя уплату ciro засчитывать въ следующш срочный нлатежъ, 
если имъ признано будетъ, что воспитанникъ, по недостаточности у него 
нмущественныхъ средствъ и по своимъ нравственнымъ качествамъ, достоинъ 
этой льготы;
3. накоыивш1яся за время до 1 Января 1896 года и не взысканный 
но день Короновашя Н а ш его  недоимки въ плате за обучеше и восниташе 
въ учреждешяхъ Ведомства И м п ера три ц ы  М арьи , нредставляющихъ на 
разсмотреше Онекунскаго Совета свои сметныя росписанья и
4. недоимьш, образовавшьяся по день Короповашя Н а ш его  на служа- 
щихъ Алтайскаго и Нерчинскаго округовъ, по взносу платы за у ч е т е  и 
содержаше детей ихъ въ местныхъ учебныхъ заведешяхъ, находящихся 
въ ведеш и Кабинета Н а ш его .
Сверхъ сеголицъ,окончившихъ курсъ въ университетах'!, и подвергаю­
щихся экзаменамъ въ испытательныхъ коммишяхъ въ теч ете  189й/7 учебнаго г.,
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отъ взноса платы (двадцати рублей) за испыташе, въ случай представлен in 
ими отъ подлежащего университета удостоверенья о бйдности,— освободить.
X. Освободить содержателей казенныхъ, удйльныхъ, Государевыхъ, 
дворцовыхъ и нринадлежащихъ Кабинету Н аш ем у  имйшй всйхъ наимено- 
ваш'й и оброчныхъ статей отъ разиаго рода взысканий въ нижеслйдующихъ 
размйрахъ:
1. Сложить въ полной суммй съ арендаторовъ имйнгё и земельныхъ 
оброчныхъ статей недоимки арендныхъ платежей. числивппяся къ 1 Ян­
варя 1893 года и невзысканные по день Короновашя Н а ш его ; а изъ обра­
зовавшихся послф указаннаго срока и не взысканныхъ по 1 Января 1896 г., 
какъ съ этихъ лицъ, такъ и съ арендаторовъ казенныхъ рыбныхъ про- 
мысловъ, а въ прибрежной нолосй Касшйскаго моря съ арендаторовъ зе­
мельныхъ участковъ для устройства на оныхъ промысловыхъ заведений— 
недоимки арендныхъ платежей, въ размфрф не свыше шестисотъ рублей 
на каждое лицо; если же означенный имйшя, оброчныя статьи, промыслы 
или участки находятся въ содержант крестьянскаго или мйщанскаго об­
щества, а также товариществъ въ составЬ не менйе трехъ лицъ,—то по 
двФсти рублей съ каждаго домохозяина или члена товарищества; съ това­
риществъ же изъ двухъ лицъ—по триста рублей съ каждаго лица..
2. Простить не взысканные но день Короновашя Н аш его убытки, на­
четы и штрафы за неисполнеше или нарушеше контрактныхъ yc .roв!й ноль- 
зовашя имФшями и оброчными статьями, а именно: за неправильную или 
излишнюю распашку земли, за посФвъ неиодлежащихъ хлФбовъ и растешй, 
неудобреше земли, непосадку деревьевъ, порубку произростающихъ на 
статьяхъ лФспыхъ пасажденш, за разстройство строенш и всякаго рода 
сооруженш, за неправильное ведеше хозяйственныхъ счетовъ. несдачу при­
надлежащего къ имФшямъ и оброчнымъ статьямъ движимаго имущества 
и т. п., —въ размФрФ не свыше трехсотъ рублей на каждое лицо; если же 
имФв1я или статьи находились въ содержаши крестьянскаго или мФщан- 
скаго общества, а также товариществъ въ ооставФ не менФе шести лицъ,—  
то но пятидесяти рублей съ каждаго домохозяина или члена товарищества; 
при составФ же товарищества изъ пяти или менФе лицъ— триста рублей со 
всего товарищества. Равнымъ образомъ не налагать взыскашй но перечис- 
леннымъ въ настоящемъ пупктф нарушешямъ, произведеннымъ до дня Ко­
роновашя Н а ш его .
3. Не взыскивать убытковъ, происшедшихъ но день Короновашя Н а ­
ш его отъ недодержашя имФшй и оброчныхъ статей до окончашя кон­
трактныхъ сроковъ и послФдовавшаго затФмъ уменьшены! арендной платы 
за эти имФнья и статьи при новой ихъ нереоброчкФ, а равно не взыскивать 
убытковъ, нонесенныхъ но таковымъ же имФшямъ или оброчнымъ стать­
ямъ, по причинФ отказа съемщиковъ отъ заключенья контрактовъ, за исклю- 
чешемъ той части убытковъ, которую возможно покрыть удержашемъ зало- 
говъ содержателей.
4. Сложить съ бывшихъ и настояпщхъ арендаторовъ имФнш и оброч-
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н ы х ъ  с т а т е й  н е  в зы с к а н п ы я  съ  н и х ъ  но д ен ь  К о р о н о в а ш я  Н а ш его  п ен и  
за  н е с в о е в р е м е н н ы й  в зн о с ъ  к а к ъ  а р е н д н ы х ъ  п л а т е ж е й , т а к ъ  и  п л а т ы  по 
с о д е р ж а т  ю с о л я н ы х ъ  и с т о ч н и к о в ъ , с м о л о к у р е н н ы х ъ  и д е г т я р н ы х ъ  заведенш-
XI. Предоставить по возврату ссудъ, произведенныхъ въ разное время 
лицамъ, обществамъ и сословьями, нижесл'Ьдукищя облегчешя:
1. Сложить съ заемщиковъ бывшаго Закавказскаго Приказа Обществен- 
наго Иризрйшя, нолучившихъ ссуды нодъ залогъ какъ городскихъ недви- 
жимыхъ имуществъ, такъ и сельскихъ земельныхъ имешй, одну пятую 
часть общей совокупности числящихся за каждымъ изъ нихъ на 1 1Iн- 
варя 1896 года капитальпаго долга, процентовъ и другихъ недоимокъ но 
ссудамъ на сл'Ьдующихъ основашяхъ:
а) слагаются сперва недоимки, а зат'Ьмъ уже капитальный долгъ;
б) остающаяся зат'Ьмъ сумма капитальнаго долга погашается въ нреж- 
шй срокъ, по банковымъ нравиламъ, но разсчету изъ пяти процен­
те въ годовыхъ, могушде же остаться на счету проценты и недоим­
ки взыскиваются на существующемъ основаши;
в) д л я  тЬхъ изъ заемщиковъ, коимъ, на основанш В ы со члй ш а го  по- 
велЬшя, 20 Февраля 1888 года, часть долга отсрочена на пятнад­
цать лЬтъ, уменыпеше кацитальнаго долга относится на сумму, 
погашаемую въ первое нятяадцатилЬтче, плапъ же погашешя на 
второе пятнадцатилЬНе остается безъ измЬнешя, и
г) исчисленныя на сихъ основан!яхъ суммы остающагося за каждымъ 
заемщикомъ долга на 1 Января 1896 года и размЬръ годоваго 
платежа утверждаются Министромъ Финансовъ.
2. Простить и со счетовъ сложить числншдеся по день Короновашя 
Н а ш е г о  долги по ссудамъ, выданнымъ изъ Государственнаго Казначейства, 
бывшаго Заемнаго Банка и капиталовъ разныхъ Министерствъ: на построй­
ку церквей, на возобновлеше здант, разрушенныхъ землетрясешями; помЬщи- 
камъ Могилевской губерн!и, но займу 1847 года,- на покупку хлЬба вслЬдтне 
неурожая; Навловскимъ, Нижегородской ry6epnin, Горбатовскаго уЬзда, ссудо- 
сберегательнымъ товариществами и складочной артели, по Высочлйшимъ 
повелЬшямъ 23 1юля и 29 Декабря 1872 года и 30 Ноября 1873 года, 
на иоддержаше ихъ; тунгусамъ и якутами, Якутской области, по Высочлй­
шимъ повелЬшямъ 8 Сентября 1887 года и 20 Декабря 1889 года,— на 
покупку скота и рыболовныхъ снастей; жителямъ Закавказскаго края изъ 
В ы с о ч а й ш е  разрешен наго, 4-го Марта и 24 1юня 1880 года, въ распоря- 
жеше бывшаго Наместника Кавказскаго, кредита въ 1500000 р.— на про- 
довольств!е; лицамъ, служившими на уираздненныхъ кыиЬ казенныхъ Д>аб- 
рикахъ, на разные предметы.
3. Сложить сполна долги по ссудамъ, выданнымъ изъ казны лицамъ и 
обществамъ по случаю пожаровъ до 1890 года.
4. П о ссу д а м ъ , в ы д а н н ы м ъ  и зъ  к а зн ы  но д е н ь  К о р о н о в а ш я  Н а ш е го :
а) лицамъ и обществамъ, по случаю пожаровъ, наводнешй и другихъ
н е с ч а с т н ы х ъ  с л у ч а е в ъ , кромЬ н о и м е н о в а н н ы х ъ  н. 3 сей статьи X I;
б) жителямъ Мочидловской низменности, Варшавской губернш, коимъ 
была выдана ссуда на устройство дамбы, разрушенной разливомъ 
рйки Вислы, и
в) лицамъ, служившимъ въ Туркестанскомъ Генералъ-Губернаторств’Ь,
н а  п о с тр о й к у  д о м о в ъ —
с л о ж и ть  со с ч е то в ъ  и п р о сти т ь  всК н ед о и м к и  и п р о ц ен ты  за  п р о ср о ч к у , 
ч и с л я ]щ е с я  н а  т а к и х ъ  з а е м щ и к а х ъ , съ  к о т о р ы х ъ  п о сту н и вн п е  по д е н ь  К о- 
р о н о в а ш я  Н а ш его  п л а т е ж и , вм 'Вст* съ  п р о ц ен т ам и  и п ен ею , н о к р ы в а ю т ъ  
п е р в о н а ч а л ь н ы й  к а н и т а л ь н ы й  д о л г ъ , а  съ  н р о ч и х ъ  заем ]ц и к о въ  с л о ж и ть  но 
т а к о в ы м ъ  ссу д ам ъ  п р о ц ен ты  з а  п р о ср о ч к у  п л а т е ж е й , равн о  ч и с л я п ц я с я  но 
д е н ь  К о р о н о в а ш я  Н аш его  н е д о и м к и , н е  н р евы ш аю щ 1 я  по к а ж д о й  о т д е л ь ­
н ой  ссуде т р е х с о т ъ  р у б л ей ; съ  т 4 х ъ  ж е  з а е м щ и к о в ъ , н а  к о и х ъ  н е д о и м к и  
по с к а за н п ы м ъ  ссу д ам ъ  п р е в ы ш а ю т ъ  это тъ  р а з м е р ъ , и ск л ю ч и ть  и зъ  н е д о и м ­
к и  т р и с т а  р у б л ей  съ  к а ж д а г о  з а е м щ и к а . По с су д ам ъ , вцосл-Ь дствш  н е р е с р о - 
ч в и н ы м ъ , с-лож еш ю  п о д л в ж я тъ  то л ь к о  н ед о и м к и  н о в ы х ъ  с р о ч н ы х ъ  п л а т е -  
ж ей , х о т я  бы  в ъ  р а зс р о ч е н н о м ъ  вновь  к а п и т а л е  и за к л ю ч ал и сь  п р и ч и с л е н ­
ным к ъ  он ом у  п ри  т а к о й  п е р е с р о ч к е  н ед о и м к и  с р о ч н ы х ъ  п л а т е ж е й  по п е р ­
в о н а ч а л ьн о й  р а з с р о ч к е .
5. По с су д ам ъ , в ы д а н н ы м ъ  и зъ  к азн ы  п е р е с е л е н ц а м ъ  р а з н ы х ъ  н аи м е- 
н о в а н ш  н а  д о м о о б за в е д е ш е , сл о ж и т ь  со с ч е то в ъ  ч и с л я н ц е с я  но д е н ь  Коро­
н о в а ш я  Н а ш его  п р о ц ен т ы  за  п р о ср о ч к у , р ав н о  и н ед о и м к и , н е  п р евы ш аю щ ей  
но к а ж д о й  о т д е л ь н о й  с с у д е  п я т и д е с я т и  р у б л ей ; съ  за е м щ и к о в ъ  ж е , н е д о и м ­
ки  к о и х ъ  п р е в ы ш а ю т ъ  у к а за н н ы й  р а з м е р ъ , и с к л ю ч и ть  и зъ  н ед о и м к и  по 
п я т и д е с я т и  р у б л ей  съ  к а ж д а г о  заем щ и к а .
6. Переселенцамъ изъ внутреннихъ губернш Европейской Россш, но- 
селеннымъ до дня Короновашя Н аш его  въ  Алтайскомъ и Нерчинском-!, 
округахъ на земляхъ Кабинета Н аш его  и нолучившимъ на обзаведете изъ 
суммъ округовъ ссуды деньгами, а также хлРбомъ и другими припасами и 
матер1алами, уплату отсрочить на два года со дня выдачи ссуды съ тЬмъ, 
чтобы выданная имъ ссуда была погашена въ носл'Ьдуюнця шесть л’Ътъ по
р а в н о й  ч асти  в ъ  к а ж д ы й  г о д ъ .
7 Сложить окончательно со счетовъ недоимки, ооразовавппяся по 
день Короновашя Н аш его  по ссудамъ, изъ казны выданнымъ, Мурманскимъ 
переселенцамъ и поморамъ, на основанш В ы сочай ш е  утвержденныхъ, 
22 Ноября 1868 года и 14 Мая 1876 года, положенiii Комитета Мини- 
стровъ и В ы сочай ш е  утвержденнаго, 18 Марта 1886 года, мнЬшя Государ­
ственнаго Совета.
8. Не подвергать взыскашю не отработанные и не возвращенные ко 
дню Короновашя Н аш его  задатки и припасы натурой, выданные внередъ 
рабочимъ и мастеровымъ казенныхъ горныхъ заводовъ и рудниковъ, равно 
рабочимъ и мастеровымъ Алтайскаго и Нерчинскаго округовъ вЬдомства 
Кабинета Н аш ето  по разнымъ случаямъ и въ счетъ заработка, а также 
сложить образовавппеся но день Коронован1я Н аш его  на мастеровыхъ и 
рабочихъ разныхъ сословш и нижнихъ служителяхъ казенныхъ горныхъ
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заводовъ, казенныхъ заводовъ и техянческихъ заведенш военнаго ведомства 
и заводовъ, рудниковъ, пршсковъ и учрежденш Алтайскаго и Нерчинскаго 
округовъ ведомства Кабинета Н а ш его  долги какъ по личному найму, такъ 
и по поставкамъ и перевозкамъ разнаго рода матер1аловъ и припасовъ,— 
на сумму не свыше ста пятидесяти рублей съ каждаго въ отдФльности 
или съ каждой артели; по недоимкамъ же въ сихъ долгахъ на большую 
сумму исключить по сто пятидесяти рублей но каждой статьФ.
9. Сложить по Алтайскому и Нерчинскому округамъ вФдомства Ка­
бинета Н аш его  до лги  съ подрядчиковъ, образовавипеся по день Короно­
вашя Н аш его  при неисполненш ими: подрядовъ поставки матер1аловъ и 
припасовъ, земляныхъ работъ, перевозки рудъ, угля и проч., на сумму не 
свыше пятидесяти рублей съ каждаго въ отдФльности.
10. Сложить числяшдеся но день Короновашя Н аш его  на умершихъ 
членахъ ликвидируемыхъ горнозаводскихъ товариществъ бывшаго казен- 
наго Богословскаго округа долги, подлежащее взыскашю въ возмФщеше 
едФланныхъ казною въ вспомогательный кассы упомянутыхъ товариществъ 
взносовъ, согласно ст. 67 положешя, В ы сочай ш е  утвержденнаго 8 Марта 
1861 года, о горнозаводскомъ населенш, а равно подлежащее взыскашю въ 
пользу казны же начеты и взыскашя съ должностныхъ, по кассамъ това­
риществъ, лицъ за упущешя но должности мъ.
11. Простить и со счетовъ сложить числяшдеся по день Короновашя 
Н аш его  долги Государственному Казначейству за населешемъ состоящихъ 
въ залогФ казнФ частныхъ горныхъ заводовъ, образовавнпеся вслфдств1е 
перевода на это населеше части долга владФльцевъ заводовъ, взамФнъ слФ- 
довавшихъ въ пользу сихъ владФльцевъ оброчныхъ платежей.
12. Проценты, накопивниеся по день Короновашя Н а ш его  на стоимость 
выданнаго въ долгъ лФса по Княжеству Ловичскому и Алтайскому и Нер­
чинскому округамъ вФдомства Кабинета Н а ш его , нростить и исключить изъ 
счетовъ.
13. Сложить со счетовъ суммы, израсходованный консулами за грани­
цею на содержаше, лечеше и возвращеше въ Pocciro русскихъ мореходцевъ, 
числяпцеся по день Короновашя Н а ш его  въ  недоимкФ какъ за сими море­
ходцами, такъ и за судохозяевами.
14. По ссудамъ, выданнымъ изъ Государственнаго Казначейства въ 
разное время, по особымъ В ы со ч а й ш и м ъ  новелФшямъ, земствамъ и городамъ 
на вынолнеше смФтныхъ расходовъ, на борьбу съ эпидем1ями, эпизоотиями 
и вредными насФкомыми, на устройство и улучшеше путей сообщены!, на 
оросительныя работы, на укрФпдеше береговъ рФкъ и устройство данбъ, а 
равно на подкрФплеше страховыхъ средствъ,— простить и со счетовъ сло­
жить числяпцеся по день Короновашя Н а ш его  проценты за просрочку сроч- 
ныхъ взносовъ по симъ ссудамъ.
15. Йзъ числа остающихся не взысканными по день Короновашя Н а ­
ш е г о  ироцентовъ за просрочку платежей по ссудамъ, выданнымъ изъ Го­
сударственнаго Казначейства и изъ фундушеваго капитала частньшъ лицамъ
и обществамъ, по особы м и В ы сочай ш им и  повелЬшямъ и на основаши з а ­
кона о ссудахъ изъ фундушеваго капитала,— простить и изъ счетовъ исклю­
чить сумму таковыхъ процентовъ, накопившуюся за время не далЬе десяти 
лЬтъ, а съ тЬхъ заемщиковъ, на которыхъ упомянутые проценты числятся 
за большее время, сложить эти проценты лишь за десять лЬтъ.
Hi. Простить пеню, причитающуюся, но еще не взысканную по день 
Короновашя Н а ш е г о , по долгами иомЬщиковъ по выкупной операцш.
17. Простить и изъ счетовъ исключить сумму пени, накопившуюся до 
дня Короновашя Н аш его  на владЬльцахъ подуховныхъ имЬшй въ губер- 
шяхъ Царства Польскаго за несвоевременный взносъ срочиыхъ платежей 
по куиче-продажнымъ долгами за означенный имЬшя.
18. Силу предыдущихъ п.п. 2 - 5 ,  11, 14 и 15 настоящей статьи X I  
распространить лишь на непосредственныхъ заемщиковъ и ихъ наслЬдниковъ.
X II. Простить и сложить на нижеслЬдующихъ основашяхъ не взы­
сканные еще но службЬ какъ казенные, такъ и ВЬдомства Учрежденш 
И м п ера три ц ы  М а р ш  начеты (зачисленпые въ недоимку и не зачисленные), 
ущербы и утраты, а равно переборы, образовавшиеся отъ неправильной вы­
дачи служащими въ государственныхъ учреждешяхъ лицамъ разныхъ ви- 
довъ личнаго денежнаго довольсшя (жалованья, сголовыхъ, квартирныхъ, 
суточныхъ, порщонныхъ, прогоновъ и т. п.), когда сш начеты, ущербы, 
утраты и переборы причинены такими дЬйств1ями или упущешями, которыя 
иослЬдовали до дня Короновашя Н а ш его :
1. Т Ь  начеты, ущербы, утраты и переборы, по которыми дЬла ко дню 
Короновашя Н а ш его  еще окончательно не разсмотрЬны или не начаты, 
оставить безъ нреслЬдовашя, когда сумма опыхъ составляете не болЬе 
трехсотъ рублей на каждое подлежащее отвЬтственности лицо по каждой 
отдЬльной отчетности за годовой перюдъ времени.
2. Изъ начетовъ, ущербовъ, утрате и переборовъ, кои ранЬе дня Ко- 
роновашя Н аш его  уже предписаны ко взысканш или дЬла по коимъ окон­
чательно разсмотрЬны, сложить тЬ, которые въ первоначальномъ составЬ 
или въ остаткахъ за произведеннымъ пополнешемъ, обращешемъ взыскан- 
ныхъ суммъ въ доходъ казны или сложешемъ не превышаютъ какъ общею 
суммою, такъ и но раскладкЬ ихъ на отвЬтственныя лица трехсотъ рублей 
съ каждаго лица.
3. Изъ начетовъ, ущербовъ, утратъ и переборовъ, превышающихъ 
означенную въ предыдущихъ п.п. 1 и 2 настоящей ст. X I I  сумму, сложить 
съ каждаго лица, взысканш подлежащаго, триста рублей.
4. Начеты за выдачи безъ разрЬшешя надлежащаго начальства и внЬ 
установленнаго порядка наградъ и пособш всякаго рода какъ изъ остатковъ 
отъ канцелярскихъ и штатныхъ суммъ, такъ и изъ другихъ источниковъ, 
назначенныхъ на этотъ предмета, произведенные до дня Короновашя На­
ш е г о , оставить безъ преслЬдовашя на всякую сумму. ДЬйств1е сего п. 4 
распространяется также и на случаи выдачи наградъ и пособш-изъ суммъ, 
и не назначенныхъ на этотъ предмета или имЬвшихъ иное спещальное
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назначеше, съ тгЬмъ, чтобы сумма слагаемаi-o взыскашя ограничивалась 
тремя стами рублями но каждой отдельной отчетности за годовой нершдъ 
времени.
5. Но ущербамъи утратамъ, причиненнымъ ио день Короновашя Н аш его  
упущешями по службе, равно по перетребованш по сей день денегъ или 
иного имущества, когда признанный недостатокъ подлежитъ взысцанпо въ 
пользу казны или Ведомства Учрежденш И м пега три цы  М а р ш  съ в и н о в н ы х ъ . 
или съ поручителей ихъ, или же съ другихъ нрикосновенныхъ къ делу лицъ 
вдвое,—взыскать только одну капитальную сумму.
6. Процентовъ, гд'Ь таковые за нарушеше интересовъ казны или Ве­
домства Учрежденш И м п ера три ц ы  M a p ih  полагаются и  кои еще не посту­
пили куда следовало, не взыскивать за время до дня Короновашя Н а ш его , 
независимо отъ суммы ихъ, и ограничить взыскаше въ сихъ случаяхъ 
одною л и ш ь  капитальною суммою причиненнаго казне или Ведомству Уч­
режден! й И м п ера три ц ы  М а р ш  ущерба.
7. Все денежные начеты по службе, падаюпце на наследниковъ лицъ, 
иодлежавшихъ взыскашю и умершихъ прежде настоящего дня, а равно и 
на пенсии вдовъ и сиротъ ихъ, простить, не подвергая взыскашямъ и техъ 
лицъ, которыя въ случае недостатка имФшя означенныхъ наследниковъ 
должны были за нихъ ответствовать.
8. ВсР начеты, подлежащее пополнешю съ лицъ, привлекаемыхъ къ 
денежной ответственности, вследств1е несостоятельности или нерозыекашя 
прямыхъ ответственныхъ лицъ, а также и наследниковъ ихъ, по ущербамъ, 
убыткамъ, утратамъ и иереборамъ, нричиненнымъ до дня Короновашя Н а ­
ш е г о , сложить безъ ограничешя суммы.
9. Все но службе начеты, убытки, ущербы и переборы, причиненные 
действ1ями или упущешями, со времени которыхъ до дня Короновашя Н а ­
ш его  протекло не менее десяти летъ, оставить безъ преследовашя.
10. Простить и не взыскивать начтенные на должностныхъ лицъ или 
съ нихъ причитаюпцеся, но еще не поступивнйе до дня Короновашя На­
ш е г о , штрафы, независимо отъ суммы ихъ, за нарушеше правилъ Устава, 
о гербовомъ сборе, взыскавъ въ сихъ случаяхъ лишь ординарную сумму 
гербоваго сбора въ той части ея, которая не нодходитъ подъ действ1е п. 
п. 1— 3 настоящей статьи X II.
11. Сложить со счетовъ все числянцеся по день Короновашя Н аш его  
за служащими на казенныхъ железныхъ дорогахъ, безъ ограничешя раз­
мера, начеты по контрольнымъ выправ'камъ, возникншмъ изъ дЬлъ по недо- 
борамъ и вообще вследс-те неправильнаго применешя тарифа и правилъ 
перевозки.
12. Всяые штрафы и пени но деламъ, не связапнымъ съ ущербомъ 
казны или Ведомства Учрежденш И м п ера три ц ы  М а р ш , наложенные, но еще 
до дня Короновашя Наншго не взысканные, а равно и те, кои будутъ 
следовать ко взыскашю за неисправности и упущешя ио службе, совер­
шенный до дня Короновашя Н а ш е г о , в ъ  томъ числе штрафы и нени за
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недоставлеше въ установленный срокъ отчетности, докумеятовъ и проч., 
а равно слЬдуюпДе, на основаши ст. 30 положешя о Контроль ВЬдомства 
Учрежденш И м п ера три ц ы  М а р ш ,— простить и не взыскивать.
13. Силу предыдущихъ пунктовъ настоящей статьи X I I  не распростра­
нять: а) на суммы, казнЬ не нринадлежашдя и хотя находяпияся въ рас- 
поряжеши Правительства, но имЬюпДя спещальное назначен1е, за исклю- 
чешемъ, однако, суммъ поступающаго въ снещальныя средства Министерства 
Внутреннихъ ДЬлъ, процентнаго сбора съ гуртовъ рогатаго скота и сбора 
со скотовладЬльцевъ въ губерншхъ Царства Польскаго, а равно и состав- 
ляютцихъ спец1альпыя средства Министерства Финансовъ суммъ квартир- 
наго сбора въ тЬхъ же губершяхъ; по сборамъ этимъ оставить безъ прее- 
лЬдовашя и взыскашя начеты, ущербы и утраты, которые въ первоначаль- 
помъ ихъ составЬ или въ остаткахъ, за нроизведеннымъ уже взыскашемъ 
или но раскладкЬ ихъ на разныя лица, не превышаютъ съ каждаго трех­
сотъ рублей и возникли но дЬламъ, начавшимся до дня Короновашя Н а ­
ш его ; б) на благотворительные и специальные капиталы, на суммы, нахо­
дящаяся въ распоряженш ВЬдомства Учрежденш И м п ера три ц ы  М а р ш , но 
ему не принадлежащая, составляются частную собственность (залоги и иен- 
сш воспитываемыхъ, залоги нодрядчиковъ и проч.); в) на похитившихъ 
или растратившихъ казенную или принадлежащую учрежденнымъ отъ Пра- 
вительства установлешямъ какого-либо рода собственность, когда хранеше 
оной было имъ ввЬрено постоянно или временно; г) на причинивпхихъ 
ущербъ казнЬ или учрежденнымъ отъ Правительства установлешямъ съ 
завЬдомо-корыстною или иною нротивузаконною цЬлью, и д) на дЬйств1я, 
по которымъ отчеты еще не представлены ко дню Короновашя Н а ш его .
14. Прекратить всЬ возбужденный Государственнымъ Контролемъ дЬ- 
ла объ убыткахъ казны, происшедшихъ вслЬдств1е отнесешя по существу 
нравильныхъ расходовъ на неиодлежапДя смЬтныя подраздЬлешя государ­
ственной росписи, если по симъ дЬламъ не возникаетъ обвинен1й въ растра- 
тахъ или злоумышленш съ причинешемъ ущерба казнЬ съ завЬдомо ко­
рыстною или иною нротивузаконною цЬлью, и оставить означенные убытки 
безъ цреслЬдовашя.
15. Дарованным п.п. 7 и 8 настоящей статьи X I I  милости распростра­
няются на ноимепованныхъ въ опыхъ лицъ, хотя бы п привлекаемыхъ къ 
отвЬтственности за похитившихъ или растратившихъ казенную или при­
надлежащую учрежденнымъ отъ Правительства установлешямъ какого-либо 
рода собственность или причинившимъ казнЬ или симъ установлешямъ 
ущербъ съ завЬдомо корыстною или преступною цЬлью, но относительно 
наслЬдниковъ ирямыхъ отвЬтственныхъ лицъ прощаются тЬ лишь начеты, 
которые, за иеимЬшемъ у нихъ иного имущества, надаютъ на иеисш вдовъ 
и сиротъ ихъ; въ остальномъ такте наслЬдники пользуются льготою, опре- 
дЬляемою ст. XV сего Манифеста.
16. ДЬйстМе предыдущихъ пунктовъ настоящей статьи X I I  распро­
странить на лицъ, состоящихъ на службЬ въ государственныхъ учрежде-
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шяхъ по вольному найму, а также на частныхъ врачей, ветеринаровъ и 
студентовъ, командированныхъ временно для прекращенья эпидемш и эпи- 
зоот1й и по другнмъ случаямъ.
X III. Лицамъ, учинившимъ по день Короноваш я Н аш его престуилеш я 
и проступки, даровать милости и льготы на нижеслФдующихъ основаш лхъ:
1. ВсФхъ, совершившихъ преступныя дФяшя, за которыя опредФлены 
въ законФ, какъ высшее наказаше: внушеше, замФчая1е, выговоръ, денеж­
ное взыскаше не свыше трехсотъ рублей, арестъ, закльочеше въ тюрьмф 
или крфпости, не соединенное съ лишешемъ нФкоторыхъ особенныхъ правъ 
и преимуществъ, или служебный взыскашя, въ п.п. 2— 9 ст. 65 Улож. наказ, 
исчисленныя, всФхъ виновныхъ въ учиненш лФсоистребленш и другихъ 
нарушешй правилъ о лФсахъ государственныхъ, лФснаго и горнаго вфдомствъ 
Государевыхъ, дворцовыхъ и удфльныхъ, постановленш о лФсахъ Кня­
жества Ловичскаго и Алтайскаго и Нерчинскаго округовъ вФдомства Ка­
бинета Н аш его  и правилъ о сбереженш лФсовъ (Свод. Зак., Т .  XV, Уст. 
наказ., ст. ст. 572_ ,  5Т__, 574 , 575 , 57)_, по прод. 1895 года), хотя бы 
таковыя лица подлежали за сш дФянья денежнымъ взыскашямъ свыше 
трехсотъ рублей,— противу коихъ по день Короновашя Н а ш его  не было 
возбуждено уголовнаго преслФдовашя, или не послФдовало судебнаго при­
говора, или постановленный о коихъ обвинительный приговоръ не ири- 
веденъ въ исполнеше, или кои еще отбываютъ оиредФленныя за сш дФяшя 
судомъ взыскан1я,—отъ суда и наказанья, равно и отъ предусмотрФннаго 
статьею 158)_, Уст. наказ, (по прод. 1895 года) взыскашя двойной стои­
мости похищеннаго, самовольно срубленнаго или поврежденнаго лФса или 
противузаконно заготовленныхъ лФсныхъ издФлш, освободить.
2. Простить всФхъ, совершившихъ присвоеше и растрату ввФреннаго 
по службф имущества на сумму не свыше тысячи рублей, осужденныхъ за 
cie преступлеше или отбывающихъ за оное наказаше, если присвоенное и 
растраченное полностью возвращено ими до дня Короновашя Н а ш е г о .
3. Освободить отъ суда и наказашя лицъ, виновныхъ въ совершенш 
нреступлешй, предусмотрфнныхъ ст. ст. 193, 194,194) и 1575 Улож. наказ. 
(Свод. Зак., Т .  XV, изд. 1885 г. и по прод. 1895 г.).
4 . ВсФмъ, совершившимъ по день Короновашя Н а ш его  болФе тяжшя, 
чФмъ указанный въ п. I сей статьи X II I ,  преступныя дфяшя, за которыя 
они будутъ приговорены судомъ къ аресту, заключенью въ тюрьмФ или крф- 
пости, безъ лишешя нФкоторыхъ особенныхъ правъ и преимуьцествъ, а 
равно всФмъ, присужденными къ симъ наказашямъ и отбывающими оныя, 
уменьшить назначенные судомъ сроки заключешя на двФ трети.
5. Лицамъ должностнымъ, подвергнутыми по д е н ь  Короновашя Н аш его  
на основанш судебнаго приговора или по распоряженьями ихъ начальствъ 
взыскашямъ въ н. п. 2— 9 ст. 65 Улож. наказ, исчисленными, не считать 
таковыя взыскашя пренятсттаемъ къ дальнФйшему прохождешю службы и 
къ получешю пенсш и наградъ, за исклюнешемъ знаковъ отличья безпорочной 
службы и ордена Св. Владшпра за выслугу лФтъ.
6. Вс'1’>хъ, кои до издантя закона 12 Воля 1886 г. были оставлены по 
суду въ подозренш, равно и въ сильномъ подозренш, освободить отъ 
носледствш сей судимости.
7. Освободить отъ суда и наказашя вс^хъ совершившихъ преступлеше 
или проступокъ, подсудные волостному суду, противъ коихъ по день Коро- 
повашя Н аш его  не было возбуждено преследовашя или не последовало р е -  
шешя суда, или решеше не приведено въ исполнеше, или кои ныне отбы- 
ваютъ наложенное волостнымъ судомъ взыскаше.
8. Со всехъ, приговоренныхъ по день Короновашя Н аш его  къ денеж­
ному взыскание, не превышающему трехсотъ рублей и поступающему въ 
пользу казны, удела, дворцоваго ведомства и Кабинета Н а ш е го , или въ 
капиталы: а) на устройство местъ заключешя, б) M ip ca ie  и в) образуемый 
на основанш ст. 736 Уст. горн. (Свод. Зак., Т .  V II, но ирод, 1895 г.), о 
коихъ приговоръ вошелъ въ законную силу, но не приведенъ въ исполнеше, 
cie взыскаше сложить. Всемъ же, совершившимъ по сей день деяшя за 
который определено, какъ наказаше, денежное взыскаше свыше трехсотъ 
рублей, подлежащее обращенш въ те же источники, назначать оное съ 
уменынешемъ на триста рублей.
9. За совершенныя по день Короновашя Н аш его  деяшя, нодлежашДя 
такимъ денежнымъ взыскашямъ, кои поступаютъ въ пользу казны, удела, 
дворцоваго ведомства и Кабинета Н а ш его , а равно въ капиталы: а) на 
устройство местъ заключешя, б) MipcKie и в) образуемые, на основанш ст. 
736 Уст. горн. (Свод. Зак., Т .  VII, но прод. 1895 г.) и ст. 861 Уст. лесн. 
(Свод. Зак. Т .  VIII, 1. 1, изд. 1893 г.), въ случае несостоятельности винов- 
иыхъ къ уплате оныхъ, личному задержашю и отдаче въ общественный 
работы или заработки не подвергать; техъ-же, къ коимъ ныне применяют­
ся сш меры 'взаменъ означенныхъ выше денежныхъ взыскашй, отъ лич- 
наго задержашя и работъ освободить.
10. Милости, даруемыя п. п. 1, 4, 5, 7, 8 и 9 настоящей статьи X I I I ,  
не распространяются на лицъ, совершившихъ кражу, мошенничество, прис­
воите и растрату ввереннаго имущества, растовщичество, мздоимство и' 
лихоимство; на внавшихъ по неосторожности въ торговую несостоятельность; 
на учинившихъ нреступлешя противъ чести и преследуемые въ порядке 
частнаго обвинешя посягательства па телесную неприкосновенность и здра- 
Bie, на подлежащихъ тюремному заключенно взаменъ исключешя изъ служ­
бы или наказанш, соединенныхъ съ лишешемъ и ограничешемъ правъ со- 
стояшя, а равно на совершившихъ деяшя (кроме нарушешй правилъ о 
сбережеаш лесовъ), по коимъ денежным взыскашя поступаютъ не въ поль­
зу казны, удела, дворцоваго ведомства и Кабинета Н аш его  и не въ капи­
талы: а) на устройство местъ заключешя, б) MipcKie и в) образуемый на 
основанш ст. 736 Уст. горн. (Свод. Зак., Т .  V II, но прод. 1895 г.). Совер­
шившимъ же по день Короновашя Н аш его  упомянутыя въ семъ п. 10 дея­
шя, а равно осужденными и отбывающими наказанья за таковыя— уменьшить 
назначаемые или определенные судомъ размеры наказашя на одну треть.
11. Учинившимъ преступныя дЬяшя, за кои они по приговору суда 
будутъ подлежать заключению въ арестантскомъ отделении, крЬпости или 
тюръмЬ, съ лишен1емъ всЬхъ особенныхъ или нЬкоторыхъ особенныхъ правъ 
и преимуществу а равно всЬмъ, нриговореннымъ но день Короновашя Н а­
ш его  къ таковымъ наказашямъ или уже отбывающимъ оныя, уменьшить 
размЬръ яаказашя на одну треть.
12. Лицъ должностныхъ, исключенныхъ но день Короновашя Н аш его  
изъ службы (ст. 65, п. 1, Улож. наказ.) за преступленья, не изъ корыстныхъ 
или иныхъ личныхъ видовъ содЬянныя, считать отрЬщенными отъ должности, 
а подлежащихъ исключен1ю изъ службы за ташя же преступлея1я, совершен­
ный по сей день, отрЬшить отъ должности. Милость шя распространяется 
и на лицъ должностныхъ, осужденныхъ по сей день на временное заклю- 
чеше въ крЬпости съ лишешемъ нЬкоторыхъ правъ и преимуществъ 
(ст. 50 Улож. наказ.), независимо отъ сокращешя на одну треть срока 
заключешя, согласно п. 11 настоящей статьи X III .
13. Освобождеше за силою сего Манифеста отъ наказашя не избавляетъ 
виновнаго отъ обязанности вознаграждешя за вредъ и убытки, отъ уплаты 
стоимости патента, торговаго или промысловаго свидетельства, нричитаю- 
щагося акциза или иного сбора, отъ уплаты присужденныхъ въ возмЬще- 
nie расходовъ казны судебныхъ издержекъ, если таковыя не подлежать 
сложен1ю вполнЬ или частью по предыдущимъ статьямъ сего Манифеста, и 
не освобождаетъ отъ отобранья въ установленныхъ закономъ случаяхъ вещей 
и предметовъ или взыскан1я ихъ стоимости, отъ обязанности сломки и 
исправлешя неправильно построеннаго и отъ исполнешя упущеннаго. ДЬла 
о нарушенш ЛЬснаго Устава въ общихъ казенныхъ и частныхъ владЬльцевъ 
дачахъ, а равно спорныхъ между казною и частными лицами и въЬзжихъ 
должны быть приводимы къ окончашю по установленнымъ для того пра- 
виламъ, для опредЬлешя мЬры вознаграждешя, которое можетъ при томъ 
слЬдовать частнымъ лицамъ или сослов1ямъ.
14. Освобожденнымъ по день Короновашя Н а ш его  отъ заключешя 
съ отдачею подъ особый надзоръ мЬстной полицш или ихъ обществъ, сокра­
тить определенный ст. ст. 48 и 49 Улож. наказ, срокъ таковаго надзора 
на одну треть.
15 ВсЬмъ совершившимъ по день Короновашя Н аш его  преступныя 
дЬянья, за кои они будутъ подлежать ссылкЬ на житье въ Сибирь или въ 
отдаленный губерши, кромЬ Сибирскихъ, а равно осужденнымъ или отбы­
вающимъ нынЬ сш наказанья, даровать, для еосланныхъ въ отдаленныя 
губернш, кромЬ Сибирскихъ, по истеченш десяти лЬтъ, а для еосланныхъ 
на житье въ Сибирь- по истеченш двенадцати лЬтъ со времени прибьтя 
ихъ въ мЬсто ссылки, право свободнаго избран1я мЬста жительства въ нре- 
дЬлахъ Европейской и Аз1атской России, за исключен1емъ столица, и 
столичныхъ губерн1й, и безъ возстановлешя въ правахъ. Сосланнымъ же 
на житье въ Сибирь или отдаленныя, кромЬ Сибирскихъ, губерши съ за- 
ключешемъ или, вмЬсто онаго, съ назначешемъ безотлучнаго пребыван1я въ
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опредЬленномъ для жительства мЬстЬ, сверхъ того, сократить время заклю- 
ченья или безотлучнаго пребыванья на одну треть.
16. Лицамъ, учинившимъ но день Короновашя Н аш его  преступлешя, 
за кои они будутъ подлежать ссылкЬ на поселеше, а равно приговорен- 
нымъ къ сему наказание или отбывающимъ оное; лицамъ, перешедшимъ 
по нынЬ изъ каторжныхъ работъ въ разрядъ ссыльно-поселенцевъ, а равно 
имЬюьцимъ быть переведенными изъ каторги въ названный разрядъ, если 
они совершили преступлеше до дня Короновашя Н а ш его , сокращать 
до четырехъ лЬтъ назначенный закономъ для ььеречислешя ссыльно-поселен- 
цевъ въ крестьяне десятилЬтшй срокъ; а ссыльно-поселенцамъ, пробывшимъ 
въ ссылкЬ не менЬе четырнадцати лЬтъ, разрешать избрание мЬста житель­
ства, за исключешемъ столицъ и столичныхъ губернш, съ отдачею ихъ 
на пять л’Ьтъ нодъ надзоръ местной полицш и съ признашемъ ихъ, вза- 
мЬнъ лишешя всЬхъ правъ состоян1я, лишенными по ст. 43 Улож. наказ. 
вс'Ьхъ особепныхъ. лично и по состоянш нрисвоенныхъ, правъ и преиму- 
ществъ, однако безъ возстановлешя правъ по имуществу.
17. Осужденнымъ къ каторжнымъ работамъ уменьшать назначенные 
судомъ сроки каторги на одну треть, безсрочную же каторгу заменить сроч­
ною на двадцать л’Ьтъ. Милость эта распространяется также на лицъ, кото­
рыя будутъ приговорены къ ссылкЬ въ каторгу за преступленья, учиненныл 
до дня Короновашя Н а ш его .
18. Милости, дарованный и. и. 15 и 16 настоящей статьи X III ,  распро­
странить и на лицъ, понесшихъ по особымъ В ы сочай ш им ъ  повелЬшямъ, 
до дня Короновашя Н а ш его  послЬдовавшимъ, исчисленныя въ сихъ статьяхъ 
наказанья взамЬнъ онредЬлениыхъ имъ по суду болЬе строгихъ взыскан!й.
19. Лицамъ, коимъ дарованы уже предшествовавшими В семилостивЬ й - 
шими Манифестами облегченья участи, означенныя въ н. н. 10, 11, 15, 16 
и 17 настоящей статьи X III ,  ыредоставить слЬдуюшдя льготы:
а) нрисуждаемымъ къ временному заключенно или безотлучному пре­
быванью въ назначенномъ мЬстЬ жительства, а также приговорен- 
пымъ къ симъ наказашямъ и отбывающимъ оныя, сокращать на 
треть срокъ заключен!я и безотлучнаго пребыванья изъ той части 
наказашя, которая слЬдуетъ виновному по примЬненш къ нему 
соотвЬтствующихъ льготъ В семилостивЬ йыьаго Манифеста 14 Ноя­
бря 1894 года;
б) сосланнымъ на житье въ Сибиръ или въ отдаленныя губернш, кромЬ 
Сибирскихъ, ыо освобождена! ихъ отъ ссылки въ силу В сем илости- 
вЬ йыьаго Манифеста 14 Ноября 1894 г., разрЬшать выдачу паспор- 
товъ безъ наименовашя „изъ ссыль.ныхъ“; лицамъ, прьобрЬвньимъ 
уже право на льготы, исчисленныя въ и. 13 в ст. IV  В семилостивЬЙ- 
пьаго Манифеста 14 Ноября 1894 г., сокраьцать срокъ обязатель/ 
наго пребыванья въ ссылкЬ на одынъ годъ;
в) носеленцамъ, нрюбрЬвньимь право на ыеречислень'е въ крестьяне, 
дозволить приписываться къ городскимъ мЬщанскимъ обществами
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Сибири, въ случай соглашя сихъ последнихъ, безъ права, однако, 
въезда въ пределы Европейской Россш до разрешешя имъ сего 
въ порядке, определенномъ ВсЕмилостивейшимъ Манифестом1]. 
14 Ноября 1894 г., а пршбревшимъ уже право на льготы, исчис- 
ленныя въ н. 13 6 ст. IV  ВсЕмилостивейшлго Манифеста 14 Ноября 
1894 г., сокращать срокъ обязательнаго пребывашя въ Сибири на 
одинъ годъ, и
г) каторжными сократить срокъ работъ на одинъ годъ.
20. Льготы, даруемыя настоящими Манифестомъ каторжными, арестан- 
т а м ъ  разряда исправительныхъ отделенш, ссыльно-носеленцамъ, сосланными 
н а  ж и т ь е  и отбывающими тюремное заключеше, не ограничиваютъ иравъ 
н а з в а н н ы х ъ  лицъ на сокращеше сроковъ и на преимущества, предоставлен­
н ы й  и м ъ  В ы сочай ш е  утвержденными, въ 7-й день Мая 1894 г. и 9-й день 
Мая 1895 г., правилами о привлеченш арестантовъ и ссыльныхъ на работы 
по постройке Сибирской железной дороги.
21 Осужденныхъ или подлежащихъ осуждент за нреступлешя, содеян­
н ы й  по д е н ь  Короновашя Н аш его  в ъ  несовершеннолетнемъ возрасте, въ 
каторгу на срокъ менее четырехъ лети, —отъ каторжныхъ работъ освобо­
дить, съ перечислешемъ въ разрядъ ссыльно-поселенцевъ.
22. По всеми преступлешямъ и проступками, по коимъ уголовное 
нреследоваше на основанш сего Манифеста не подлежитъ прекращенш и 
кои учинены до дня Короновашя Н а ш е г о , уменьшить сроки давности, зако­
нами уголовными установленные, на одну треть.
23. Применеше льготъ, изъясненныхъ выше въ н. п. 16, 17, 18 и 
19 (лит. б, в и г )  настоящей статьи X I I I ,  предоставить по принадлежности 
Министру Юстицш (но Главному Тюремцому Управленш) и Генералъ-Губер- 
наторамъ Иркутскому и Приамурскому, по удостоверенш въ добромъ пове- 
денш осужденныхъ.
X IV . Лицъ, учинившихъ таи я противузаконныя дФятя или татя 
нарушешя установленныхъ правилъ, за которыя они подлежатъ или подвер­
гнуты денежному взыскашю, налагаемому въ порядке административномъ,—  
освободить отъ таковаго взыскашя въ техъ же размерахъ и съ теми изъ- 
яНями, которыя определены въ п. п. 1 и 8 предыдущей статьи X I I I  сего 
Манифеста, если только взыскашя эти не подлежатъ сложешю въ болынемъ 
размере по другимъ статьямъ сего Манифеста.
XV. Наследниковъ виновныхъ лицъ, а также подлежащихъ ответст­
венности вследств1е несостоятельности самихъ виновныхъ отъ денежной 
п е р е д ъ  казною ответственности освободить, если со времени преступнаго 
д е я ш я  д о  д н я  Короновашя Н а ш е г о  истекло десять лФтъ.
XV I. Лесныхъ чиновъ и стражей лесовъ государственныхъ, леснаго 
и горнаго ведомствъ, Государевыхъ, дворцовыхъ и удельныхъ, а равно 
лесовъ Княжества Ловичскаго и Алтайскаго и Нерчинскаго округовъ ве­
домства Кабинета Н а ш е г о , или,— при несостоятельности сихъ чиновъ и 
стражей,— крестьянъ всехъ наименовашй, подвергнутыхъ или подлежащихъ
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денежными взыскашямъ за недосмотри неизвестно к Ь м ъ  с о в е р ш е н н ы х ъ  до 
д н я  Короновашя Н аш его  лКсоистребленш или другихъ н а р у ш е ш й  дКйству- 
ющихъ по отношешю къ гЬмъ лесами законоположенш и п р а в и л ъ ,— о тъ  
означенныхъ взысканш освободить. й я  Милость не распространяется н а  
лесныхъ чиновъ и стражей, заведомо дозволившихъ кому-либо н а р у ш и т ь  
существующая по лЬсной части постановлешя.
X Y II. Освободить отъ суда и наказашя учинившихъ до дня Коронова­
шя Н а ш его , самовольную добычу на земляхъ Алтайскаго и Нерчинскаго 
округовъ ведомства Кабитета Н аш его  каменнаго угля, камней, песку, 
глины и проч.
X Y II I .  Освободить какъ отъ взысканий, такъ и отъ следсгюп я и суда 
лицъ, уклонившихся отъ отбывашя воинской повинности, если они явились 
до дня Короновашя Н аш его  или явятся н е  позднее, какъ въ течете одного 
года отъ сего дня.
X IX . Осужденными по день Короновашя Ндшего за бродяжество, въ 
случае обнаружения ими звашя своего и состояшя, по удостоверен^ тако- 
выхъ судомъ, въ округе коего лица эти нмеютъ пребываше,— дозволить 
возвратиться въ ихъ общества, или дозволить приписаться къ другими об­
ществамъ, буде те или друичя общества изъявятъ на то соглаие; лицамъ же, 
не обязаннымъ приписаться къ обществами, дозволить возвратиться въ пре­
делы Европейской Россш, за исключешемъ столицъ и столичныхъ губернш.
XX. Возстановить право на получеше легитимацюнныхъ. билетовъ 
лицамъ, лишенными сего нрава, на основаши п. 2 ст. 1510 Уст. там. (Свод. 
Зак., Т .  Y I, изд. 1892 г.), буде они въ течете десяти летъ до дня Коро­
новашя Н а ш его  не подверглись никакимъ взыскашямъ за  нарушеше постано- 
вленш Устава таможен наго.
X X I. Лицамъ, сосланнымъ или подлежащими ссылке въ Сибирь въ 
административномъ порядке по приговорами обществъ, состоявшимся до 
дня Короновашя Н а ш е г о , а равно не принятыми въ общество после отб ы т  
наказашя за преступлешя, совершенный до сего дня, если они одобряются 
въ поведенш, разрешить, но истеченш трехъ летъ со времени ихъ водво­
рения въ местахъ поселенья, дозволенный имъ закономъ (Свод. Зак., Т .  
X IY , Уст. ссыльн., изд. 1890 г., ст. 520), переходи въ другья губерши и 
общества, за исключешемъ только техъ, изъ которыхъ они удалены.
X X II- Туземцами Кавказа, Туркестана, Степнаго края и Закасшйской 
области, высланными по день Короновашя Н аш его  по распоряжешю началь­
ства за совершеше общеуголовныхъ лреступлешй и порочное поведеше и 
водворенными въ губершяхъ Европейской и Аз1атской Россш, при одобри- 
телъномъ поведении въ ссылке, даровать: для высланныхъ безсрочно— по 
истеченш двенадцати летъ, для высланныхъ на сроки, превышающш пять 
летъ,— по истеченш пяти, а для высланныхъ на пять и менее летъ, —по 
истеченш половины определепнаго срока ссылки,—освобождеше отъ надзора 
нолицш и право избрания места жительства, за исключешемъ столицъ, сто­
личныхъ губернш, Кавказскаго, Туркестанскаго и Степнаго края и Закас-
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гпйской области, для разрешешя жительства, въ которыхъ должно быть 
получено въ каждомъ отдельномъ случае предварительное согласие выешаго 
подлежащей местности начальства.
X X IIL  Не изъемля и государствениыхъ престунниковъ отъ облегченш, 
даруемыхъ п. п. 1, 4, 6, 11, 15, 16, 17, 18, 19 и 21 ст. X III лицамъ, 
учинившимъ общеуголовные преступлешя и проступки:
1. Разрешаемъ Министру Вяутреннихъ Делъ, по соглашенш съ Ми- 
нистромъ Юстиц1и, о техъ, учинившихъ по день Коронова1ыя Н аш его  
нреступлешя государственный, кои, по свойству ихъ вины или раскаяшемъ 
въ совершенныхъ ими нреступлешяхъ и добрьшъ поведешемъ заслуживали 
бы смягчешя, превышающаго размеры, въ вышеприведенныхъ п. ir. 1, 4, 6, 
11, 15— 19 и 21 ст. X I I I  указанные, входить съ особыми всеподданнейшими 
докладами, а равно представлять на благовоззнеше Н а ш е  ходатайства о 
возстановленш въ прежнихъ правахъ происхождешя техъ бывшихъ ссыльныхъ, 
кои, но окончанш срока обязательнаго пребыванья въ Сибири, отличались 
безупречнымъ поведешемъ и трудовымъ образомъ жизни.
2. Предоставляемъ Министру Внутреннихъ Делъ повергать на усмот- 
p e H ie  Н а ш е  участь лицъ, кои за преступлешя государственный отбываютъ 
наказанья, ныне наложенный на нихъ ваь административномъ порядке, и 
кои по одобрительному поведешьо и свойству ихъ вины или но проявлен­
ному ими раскаянш, заслуживаю™ списхождешя, а равно освобождать отъ 
воспрещешя жительства въ онределенныхъ местностыхъ техъ изъ под­
вергшихся сему ограниченго, возвраьцеше коихъ въ эти местности совме­
стимо съ требовашями общественнаго порядка и спокойстя.
3. Те  дела о нреступлешяхъ государствениыхъ, по закону давности 
не нодлежащья (ст. 161 Улож. наказ.), кои по день Короновашя Н аш его  
въ течеше пятнадцати летъ оставались безгласными, Повелеваемъ предать 
забвен!ю и противъ виновныхъ въ сихъ нреступлешяхъ уголовнаго прес- 
ледовашя не возбуждать.
4. Повелеваемъ также предать забвешю дела о нреступлешяхъ, пре- 
дусмотренныхъ въ ст ст. 246— 248 Улож. наказ., кои но день Короновашя 
Н а ш его  оставались безгласными. Лицъ, обвиняемыхъ въ сихъ преступле­
шяхъ или отбывающихъ за вину свою наказашя, отъ ответственности и 
наказашя со всеми онаго ыоследств!ями освободить, даровавъ осужденнымъ 
къ лишенш правъ состояшя, вместе съ законными детьми, рожденными 
после произнесенья надъ родителями ихъ приговоровъ, все права, имъ 
лично и по состояшю до осуждешя принадлежавьшя токмо безъ правъ на 
имущество.
5. Разрешаемъ Министру Внутреннихъ ДЬлъ представлять на благо- 
воззреше Н аш е  ходатайства техъ, самовольно по день Короновашя Н аш его  
оставившихъ Отечество,. кои, удалившись за пределы государства, вследств!е 
совершенныхъ ими государствениыхъ нрестуььлешй, не изобличаются въ
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злодйяшяхъ, наказуемыхъ по ст. 241 Улож. наказ., а между тймъ поже- 
лаютъ возвратиться на родину и верностью Престолу и Отечеству искупить 
свою прежнюю вину.
6. Примкнете милостей, указанныхъ въ п.н. 16, 17, 18 и 19 (лит. б, 
в и г )  ст. X I I I ,  къ лицамъ, отбывающимъ наказашя за государственныя 
преступлешя, Предоставляемъ Министру Внутреннихъ Дйлъ (по Департа­
менту полицш), по удостовйренш въ добромъ поведенш осужденныхъ. При 
примйненш л 16 ст. X I I I  къ сылъно-поселенцамъ этой категорш, которые, 
по неодобрительному поведешю въ ссылке или по другимъ причинамъ, 
изъяты были отъ дййствш милостей, установленныхъ предшествующими 
манифестами для сего разряда ссылъныхъ, срокъ обязательнаго для нихъ 
пребывашя въ Сибири Повелйваемъ исчислять не со дня прибытия въ ссылку, 
а определять таковой, въ каждомъ отдйльномъ случай, по соглашенш Ми­
нистра Внутреннихъ Дйлъ съ Министромъ Юстицш.
7. Выходцевъ изъ губернш Царства Польскаго и Западнаго Края, не 
совершившихъ для содййств1я польскому мятежу убшствъ, истязанш, гра­
бежей и поджоговъ, Повелйваемъ, по возвращенш въ Отечество и принятш 
верноподданнической присяги, надзору полицш, установленному и. I I  ст. X IY  
Манифеста 15 Мая 1883 года, не подвергать, съ разрйшешемъ имъ сво- 
боднаго избрашя мйста жительства; тйхъ же изъ нихъ, кои, для содййств1я 
мятежу, совершили одно изъ вышеуказанпыхъ уголовныхъ преступленш,— 
по возвращенш въ Отечество и принятш верноподданнической присяги, 
преслйдованш за учасНе въ мятеже не подвергать, водворивъ лишь подъ 
надзоромъ полицш на три года въ местности, но усмотрйшю Министра 
Внутреннихъ Дйлъ.
X X IY . Состояние подъ слйдств1емъ и судомъ, которые за силою сего 
Манифеста подлежатъ освобожденш отъ суда и наказанья, но по убйжденш 
въ своей невиновности иожелаютъ оправдаться предъ судомъ, могутъ, въ 
течете одного месяца со дня объявлешя въ установленномъ порядке опре- 
дйлешя судебнаго места о прекращеши производства о нихъ, просить о 
возобнивленш надъ ними слйдств1я и суда. Равнымъ образомъ, кто за дйяшя, 
совершенный до дня Короновашя Н аш его , виослйдствш будетъ подлежать’ 
по силе сего Манифеста, освобождение отъ слйдсгая и суда и не ноже- 
лаетъ тймъ воспользоваться, можетъ въ тотъ же срокъ просить объ окон- 
чанш дйла его въ установленномъ законномъ порядке. Т й  и друпя лица, 
въ случай обвинешя ихъ, уже не могутъ подлежать прощенш по силй 
сего Манифеста.
XX Y. Платежи, уже постунивипе ко дню Короновашя Н а ш е г о  на по- 
полнеше упомянутыхъ въ настоящемъ Манифесте денежныхъ взысканШ и 
недоимокъ по всймъ сборамъ и платежамъ, за исключешемъ упомянутыхъ 
въ п.п. 1— 13 ст. 1 сего Манифеста, а равно суммы въ наличныхъ деньгахъ 
или процентныхъ бумагахъ, имйющьяся на нополнеше оныхъ въ распоря- 
женш разныхъ правительственных!, учрежденш, возврату или зачету за 
друие платежи не подлежатъ; но арестоваше денежныхъ суммъ въ обезпе-
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чеше начетовъ, упадающихъ на должностныхъ лицъ, не считается пре- 
нятстчйемъ къ возвращенш этихъ суммъ по принадлежности, въ случае 
сложешя самаго начета, въ силу сего Манифеста.
XXVI. О могуьцихъ возникнуть, относительно нрименешя правилъ 
сего Манифеста, сомненьяхъ все правительственный места обязаны входить 
съ представлешями въ I -й Департаментъ Правительсгвуюьцаго Сената, а но 
начетами и взыскан!ямъ суммъ, следовавшихъ къ постуилен!ю въ пользу 
Ведомства Учрежденш И м п ера три ц ы  М арьи ,— черезъ Главноуправляющаго 
Собственною Н аш ею  Канцеляр1еьо по учреждешямъ И м п ера три ц ы  М а рьи—  
въ Опекунск1й Советъ. Правительствующей Сенатъ и Опекунскш Советъ, 
въ случаяхъ, превышающихъ ихъ власть, испрашиваютъ Н а ш е  разрешен!е 
установленнымъ порядкомъ.
X X V II. О льготахъ и другихъ облегчен!яхъ для подданпыхъ Н аьнихъ 
Великаго Княжества Финляндскаго издается особое постановлеше.
Данъ въ Нервонрестольномъ граде Москве, въ 14 день Мая, въ лето 
отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ девяносто шестое, Царствова- 
шя ж е Н а ш его  во второе.





] 1 е р м с к о й  г у б е р н ш  н а  у 'Ь зды , с т а н ы  и  в о л о с т и  съ  у к а з а -  
ш е м ъ  у ч а с т к о в ъ  с у д е б н о - с л ^ д о в а т е л ь с к и х ъ ,  з е м с к и х ъ  н а ­
ч а л ь н и к о в ъ  и  в о е н н о -п р и з ы в н ы х ъ ,  с т а н о в ы х ъ  к в а р т и р ъ ,  
к а м е р ъ  с у д е б н ы х ъ  с л е д о в а т е л е й  и  з е м с к и х ъ  н а ч а л ь н и к о в ъ .
(Св’Ьд’Ьше на 1-е Октября).
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I. Пермсюй уйздъ.
1  с т а н ъ.
1. Болыне-Буртымская . ............................................... И 1 3 8
2. Верхне-Муллинская....................................................... 32 1 1 3
3. Кояновская....................................... ..................... 2 1 3 2
4. Красноелудская............................................................ 6 2 8
5. Култаевская.................................................................... 16 1 1 2
6 . Курашимская................................................................ 3
_
3 5 7
7. Мотовилихинская............................................................ 2 1 2 8
8 . Нижне-Муллинская....................................................... 25 1 1 3
9. Ново-Ильинская ............................................................ 1 1 1 1 3
10. Полуденская.................................................................... 4 1 1 3
11. Старо-Бершетская ....................................................... 2 1 3 2
1 2 . Юговская........................................................................ 2 1 3 2
13. Юго-Камская................................................................ 2 1 1 3
14. Янычевская................................................................ 3 1 3 2
Итого въ 1-мъ стан!)
14 волостей . . . . . 121
2  с т  а н ъ.
1. Архангело-ПашШская................................................... 1 3 5 7
2 . Бисерская......................................................................... 1 3 5 7
3. Калино-Камасинская................................................... 2 3 5 7
4 Канабековская ....................................... ..................... 5 3 4 4
5. Кресто-Воздвиженская................................................... 1 3 5 7
б. Кусье-Александровская............................................... 3 3 5 7
7. Лысвинская.............................. . . . . . . . . 2 3 5 7
8 . Насадская.................................. .... ................................. 15 3 4 4
9. Сергинекая .................................................................... 3 3 4 4
10. Троицкая....................................... .......................... 15 3 4 4
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11. Успенская......................................................................... 2 3 4 4
12. Усть-Сьмвинская............................................................ 1 3 2 4
13. Чусовская..................................................................... 12 3 4 4
Итого во 2-мъ стан*
13 волостей ........................ 63
3 с т а н ъ.
1. Богородская ................................................................. 1 2 7 6
2. Васильевская ................................................................. 1 2 7 6
3. Днвьинская ............................................................. 2 6 5
4. Добрянеко-Заводская .................................................... 1 2 6 5
5. Добрянско-Подзаводская................................................ 1 2 6 5
6. И льи н с ка я........................................................ .... 1 2 7 6
7. Кривецка я...................................................................... 1 2 7 6
8. Никулинская........................................................................ 1 2 6 5
9. Останинская . . .  .............................................................. 1 2 6 5
10. Переискал.................................................................................. 14 2 6 5
11. Полазнинская..................................................................... 2 2 5
12. Сенькинская...................................................................• . 1 2 2 5
13. Слудская .................................................................................. 1 2 7 6
14. Средне-Егвинская ................................................................... 1 2 7 6
15. Ср'Ьтенская.......................... - ...................................... 1 2 7 6
16. Усть-Гаревская . . ................................................ 1 2 7 5
17. Фялатовская...........................................  . . . . 1 2 7 6
18. Челвинско-Русаковская ................................................ 1 2 7 6
Итого въ 3-мъ стаий
18 волостей..................... 34
Квартиры Земскихъ Начальниковъ: 1, 2 и 3 уч; —
(гор. Пермь), 4-го-(село Троицкое), 5-го—(Чусовской
зав.), 6 -го—(Добрянсшй зав.), 7-го— (село Ильинское),
Становыхъ: 1 -го ст. -(МотовилихинскШ зав.), 2 го—
(село Верхне-Чусовскш городки), 3-го—(село Ильинское).
Камеры Судебныхъ'Следователей". 1-го и 3-го у ч .—
(гор. Пермь), 2-го—(село Ильинское).
В с е г о  въ Перкскомх у$зд$: 7-мь участковъ Зем­
скихъ Начальниковъ, 3 стана, 45 волостей и 218 сель-
скихъ обществъ.
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I I .  Чердынспй у5здъ
1  с т а н ъ:
1 . А ннинская.................................................................... 3 2 6 2
2. Гаинская......................................................................... 12 2 6 2
3. Косинская ..................................................................... 15 2 5 2
4. Кочевская......................................................................... 9 2 7 2
5. Уральская......................................................................... 7 2 5 2
6 . Усть-Зулинская................. .......................................... 9 2 7 2
7. ЮксЬевская.................................................................... 1 1 2 6 2
8 . Юмекая ............................................................................. 16 2 7 2
9. Юрлинекая.................................................... . . . 8 2 7 2
Итого въ  1-мъ стан*
9 волостей ...................... 90
2  с т а н ъ:
1. Анисимовская . . ................................................... 18 4 3 1
2 . Бондюжская..................................................................... 15 4 3 1
3. Верхъ-Язвинская . . ............................................... 1 2 2 1
р
4. Вильгортская ................................................................ 23 1 3 1
5. Губдоре«;ая................. ................................................... 1 1 2 4 1
6 . Корепинская ................................................................ 7 1 2 1
7. Морчавская .................................................................... 13 1 1 1
8 . Мошевская................. ................................................... 2 0 2 5 1
9. Ныробская .................................................................... 9 1 2 1
1 0 . Покчинская.................................................................... 1 1 3 1
1 1 . Пянгежская.................................................................... 31 1 4
12. Сьшучинскня ................................................................ 6 1 1 1
13. Тулианская .................................................................... 9 1 1 1
Итого во 2-мъ стан*
13 волостей................. 175
Квартиры Земскихъ Начальниковъ: 1 -го уч.—
(гор. Чердынь), 2-го -  (село Ныробъ), 3-го и 4-го уч.—
(гор. Чердынь), 5-го —(дер. Верхг-Мошево, Мошевской
вол.), 6 -го—(село Гаинекое), 7-го— (село Юрлинское).
Становыхъ: 1-го ст.—(село Косинское), 2-го —(гор.
Чердыиь). '
Камеры Судебныхъ Следователей: 1-го и 2-го
участк,—(гор. Чердынь).
В с е г о  въ Чердынсномъ у§зд$: 7-мь участк. Зем-
скихъ Начальниковъ, 2 стана, 22 волости и 265 сель-
скахъ обществъ.
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I I I .  Соликамск:® у£здт>.
1  с т а н ъ: 1*
1. Березовская ..................................................................... 1 0 1 1 1
2. Верхъ-Кондасская........................................................ 1 1 4 2
3. Верхъ-Яйвинская ............................................................. 1 2 1 1
4. Вижайская..................................................................... 2 2 2 2
5. Городищенская............................................................. 1 0 2 1 1
6 . Дедюхинская................................................................. 1 1 2 1
7. Зы р янс ка я..................................................................... 15 2 2 2
8 . Касибская ..................................................................... 1 0 1 1 1
9. Ленвенская ..................................................................... 7 2 2 2
J0. Орловская.......................................................................... 2 1 2 2
1 1 . Половодовская ................................................................. 7 2 1 1
12. Пыскорская ..................................................................... 9 1 2 1
13. Ростесская ..................................................................... 2 2 1 1
14. Таманская ..................................................................... 2 1 4 2
15. Троицкая.......................................................................... 7 2 2 2
16. Усольская.......................................................................... 9 1 2 2
Итого въ  1-мъ станЬ
16 волостей ...................... 95
2  с т  а н ъ:
1. Дмитр1евская................................................................. 4 1 5
ОО
2 . Ивановская ..................................................................... 1 0 3 5 8
3. Купросская..................................................................... 4 1 4 5
4. Кыласовская..................................................................... 1 1 5 3
5. Никитинская ............................................................ 2 1 4 3
6 . Пожевская..................................................................... 3 1 4 3
7. Тим инская........................................... ' ....................... 3 1 4 5
8. Усть-Косьвинская...................... .......................... 1 1 5 з
9. Чермозская....................................... ...................... 2 1 5 3
Въ завЬдывати особаго чиновника:
10. Александровская............................................................. 1 2 3 2
11. Всеволодо-Вильвеяская ................................................ 2 2 3 2
1 2 . Кизеловская..................................................................... 5 2 3 2
13. Романовская ..................................................................... 5 2 3 2
14. Яйвинская ........................................... ......................... 13 2 3 2
И т о г о  в о  2 -м ъ  станЬ
14 волостей...................... 56
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3 е т  а н ъ:
1. Александро-Рождественская.................................. 1 3 6 4
2. Архангельская..................... .......................................... 1 3 8 5
3. Богоявленская ................................................................ 2 3 6 4
4. БЬдоевская............................................................ 1 3 9 6
5. Верхъ-Инвенская . . . .  ....................................... 1 0 3 9 6
6 . Верхъ-Нердвинская ....................................................... 1 3 7 4
7. Верхъ Юсьвенская........................................................ 6 3 7 5
8 . Верхъ-Язьвинская . ........................................... 8 3 6 4
9. Воскресенская ................................................................ 1 3 7 4
10. Егвинская ......................................................................... 7 о0 8 5
11. Космодемьянская ............................................................ 2 3 6 4
12. К у ви н с к а я .................................................................... 3 3 9 6
13. Кудымкорская................................................................ 9 3 9 6
14. Нердвинская..................................................................... 2 3 7 4
15. Ошибская......................................................................... 7 3 8 6
16. Рождественская............................................................ 17 3 6 4
17. Серпевская ..................................................................... 3 3 7 4
18. Юричевская..................................................................... 5 3 7 4
19. Юсьвинская.................................................................... 8 3 8 5
Итого въ 3-мъ стан*
19 волостей ............... 94
Квартиры Земскихъ Начальниковъ: 1-го уч.—
(гор. Ооликамскъ), 2-го—(село Усолье). 3-го -(Алек-
сандровшй зав.), 4-го —(Пожевекой зав.), 5-го (Чер-
мозской зав.), 6 'ГО— (село Рождественское), 7-го—(село
Вердвинское), 8 -го-(село Юсьвенское), 9-го—(село Ку-
дымкорское).
Стаповыхъ: 1 -го ст.-(село Усолье), 2-го—(Чермоз-
ской зав.), 3-го (село Кудымкорское).
Камеры Судебныхъ Следователей: 1 -го уч. —
(село Усолье), 2 -го—(гор. Ооликамскъ), 3-го (село Ку­
дымкорское).
В с е г о  въ Соликамскомъ у$зд$; 9 участк. Зем­
скихъ Начальниковъ, 3 стана, 49 вол >стей и 245 сель-
скихъ обществъ.
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IV . Оханскш у$здъ.
1  е т а н ъ:
1. Андреевская..................................................................... 1 2 1 1
2. Больше-Сосновская......................................................... 1 2 1 2 6
3. Верхъ-Очерская ............................................................. 1 1 1 &■ 2
4. Дворецкая ..................................................................... 2 0 1 5 2
5. Дубровская...................................................................... 9 1 2 1
6 . Кленовская ..................................................................... 1 1 1 2 6
7. Острожская..................................................................... 14 1 1
8 . Очерская .......................................................................... 2 1 6 2
9. Павловская.......................... .......................................... 8 1 6 2
10. Посадская.......................................................................... 6 1 2 2
1 1 . Притыкинская . • ........................................................ 5 1 1
12. Путинская ................................................................. 13 1 6 2
13. Сепычевекая..................................................................... 15 1 8 3
14. СпЪшковская................................................................. 1 0 1 6 2
15. Старопутинская ............................................................. 8 1 6 2
16. Таборская.......................................................................... 1 0 3 5 1
Итого въ 1-мъ стан*
16 волостей ..................... 155
2  с т а в ъ.
1 . Бабкинская..................................................................... 8 2 4 7
2. Бердышевская................................................................. 6 2 4 7
3. Вогомягковская ......................  ............................... 4 2 1 1
4. Б4ляевская..................................................................... 1 1 2 1 1
5. Зм1евская..................................................................... • . 3 2 4 7
6 . Казанская .......................................................................... 7 2 1 1
7. Рождественская............................................................. 2 4 4 7
8 . Частинская..................................................................... 6 2 3 7
9. Черновская . . .................................................... 4 1 3 6
10. Чистопереволочная........................................................ 8 2 ОО 6
1 1 . Шлыковская............................................................. . 1 2 2 3 6
Итого во 2-мъ стан*
11 волостей ................. 71
3 с т  а в ъ:
1 . Богдановская ................................................................. 5 3 8 4
2 . Бубинская......................................................................... 6 4 9 3
3. Вознесенская ..................................................................... 1 1 1 8 4
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7. Зюкайская  ...............................................
8 . Карагайская................................................................
9. Кизвинская.............................   . ..........................
1 0 . М ысовская....................................................................
11. Никольская.....................................................................
1 2 . Новопаинская................................................................
13. Нытвинская...................................................... • . . .
14. Покровская....................................................................
15. Сивинская........................................................................




Итого въ 3-мъ стан* 
19 волостей .....................
Квартиры Земскихъ Начальниковъ: 1-го уч.— 
(гор. Оханскъ,) 2-го—(село Дубровское), 3-го—(село 
Частинское), 4-го—(РождественскШ зав.), 5-го —(Ныт- 
винсшй зав.), 6 -го—(Очерснй зав.), 7-го—(село Гри­
горьевское), 8 -го—(село Карагайское), 9-го—(село Си- 
винское).
Становыхъ: 1-го ст.— (Очерск1й зав.), 2-го--(село 
Частинское), 3-го—(НыгвинскШ зав.).
Камеры Судебныхъ Следователей: 1-го уч.— 
(Очершй зав.), 2-го—(село Частинское), 3-го—(Ныт­
винскШ зав.), 4-го—(село Сивинское).
Всего въ Оханскоиъ у§ЗД& 9 участковъ Земскихъ 
Начальниковъ, 3 стана, 46 волостей и 368 сельекихъ 
обществъ.
V. Осинскй у5здъ.
1  с т а н ъ:













































7 3 5 5
1 2 3 7 5
4 4 9 3
3 4 9 3
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5. Воскресенская ................................................................. 11 1 4 3
6 . Комаровская..................................................................... 8 2 1 1
7. МЪдяеская..................................................................... 1 0 1 4 0
3
8 . Оначевская ................................................................. 5 1 3 3
9. Ордынская ....................................... .............................. 13 1 3 3
10. Покрово-Ясыдьскан........................................................ 16 1 3 3
11. Рождественская............................................................ 8 1 '  1
1 2 . Степановская ................................................................. 18 1 2 2
13. Судинская.....................................................................- 8 1 4 3
14. У и н с ка я......................................................................... 6 1 4 3
15. Ш ляпниковская............................................................ 1 2 1 3 3
16. Югокнауфская................................................................. 5 2 2 2
Итого въ 1-мъ станй
16 волостей ..................... 131
2  с т а н ъ:
1 .  Александровская ............................................................ 5 4 8 6
2. Альняшинская................................................................. 3 5 9 6
3. Букоръ-Юрковская ........................................................ 7 4 9 6
4. Дубровская . - ............................................................ 7 5 9 6
5. Еловская ......................................................................... 8 5 9 1
6 . Ершовская..................................................................... 5 4 8 6
7. Камбарская..................................................................... 2 4 8 6
8 . Ыаркетовская................................................................. 6 5 9 6
9. Ново-Артауловская .................................................... 1 4 7 4
10. Ошьинская..................................................................... 5 4 7 6
11. Сайгатская ..................................................................... 5 4 8 6
12. Устиновская ..................................................................... 1 1 5 1 1
Итого во 2-мъ станй
12 волостей..................... 65
3 с т а н ъ:
1. Аряжская.......................................................................... 24 3 6 4
2. Бардымская..................................................................... 1 1 5 1 0 5
3. Бедряжская..................................................................... 14 3 5 4
4. Больше-Гондырская........................................................ 3 3 7 4
5. Болыпе-Усинская............................................................ 1 1 5 6 4
6 . Верхъ-Буевская............................................................ 2 2 3 6 4
7. Елпачихинская...........................................  . . . . 17 2 1 0 5
24 2 1 1
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9. Рябковская .................................................................... 25 3 5 4
10. Савивская ........................................................................ 7 3 7 4
11. Сарашевская.................................................................... 1 2 3 10 5
12. Таупшнская.................................................................... 28 3 5 4
18. Шермеитская................................................................ 1 2 1 0 1
Итого въ 3-мъ станФ 
13 волостей . . . . . . 199
Квартиры Земскихъ Нача.гъпиковъ: 1-го уч.— 
(г. Оса), 2-го—(Югокнауфеюй зав.), 3 го— (село Ордин- 
ское), 4-го—(село Судинское), 5-го-(село Таушинское), 
6 -го—(Бикбардиншй заводь), 7-го—(сею Ошьивское), 
8 -го -(село Ершовское), 9-го —(село Дубровское), 10-го— 
(село Елпачихинское).
Становыхъ: 1-го ст.— (ЮгокнауфскШ зав.), 2 -го— 
(село Еловское), 3-го—(Бикбардиншй зав.;.
Камеры Судебныхъ Слпдователей: 1 -го у ч .— 
(село Ординское), 2-го и 5-го уч.—(гор. Оса), 3-го— 
(село Аряжъ), 4-го—(село Ершовское).
В с е г о  въ Оовнокомъ у4зд5‘- 10 участк. Земскихъ 
Начальниковъ, 3 стана, 41 волость и 395 сельскихъ
обществъ.
VI. Кунгурсш у$здъ.
1  с т а н ъ.
1. Комаровская............................................................ . 1 0 1 2 1
2. Крестовоздвиженская..................... ............................. 7 2 2 1
3. Кнласовская.................................................................... 9 1 1 1
4. Неволинская .................................................................... 4 2 1 1
5. Рождественская........................................................... 23 1 1 1
6 . Сабарская ........................................................................ б 1 2 1
7. Саживская.................................................................... 1 1 1 3
8 , Тихаиовская .................................................................... 4 1 1 1
9. Троельжавская................................................................ 7 1 1 1
10. УстьКишертская........................................................... 4 1 2 1
1 1 . Филинновская................................................................ 6 2 2 1
1 2 . Шадейская.................................................................... 2 2 1 2
Итого въ 1-мъ стан'Ь 
12 волостей ..................... 93
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1. Асовская .......................................................................... 16 3 4, 2
2. Березовская ..................................................................... 7 3 3 2
3. Кишертекая..................................................................... 13 1 2 1
4. Осинцевекая ..................................................................... 1 2 3 4 2
6 . Покровская..................................................................... 5 3 3 2
6 . Саинская .......................................................................... 6 1 3 2
7. Сосновская ..................................................................... 16 3 3 2
8 . Тазовская......................................................................... 13 3 3 2
9. Черноярская.......................... ...................................... 8 1 4 1
Итого во 2-мъ стан*
9 волостей ..................... 96
3 с т а н ь :
1, Илимская......................................................................... 4 3 5 3
2. Кы н о вс ка я..................................................................... 7 3 5 3
3. Серебрянская ................................................................. 4 3 5 3
4. Урминская..................................................................... 13 3 4 3
Итого въ 3-мъ стан*
4 волости . . . . . . 28
Квартиры Земскихъ Начальниковъ: 1  и 2 уч.—
(гор. Куогуръ), 3-го-(село Березовское), 4-го—(село
Асовское), 5-го — (Кыновшй зав.).
Становыхъ: 1 -го ст.—(гор. Кунгуръ), 2-го ст.—
(село Березовское), 3-го ст.— (Кыновшй зав.).
Камеры Оудебныхъ Следователей— вс*хъ уча-
стковъ въ гор. Кунгур*.
В с е г о  въ Кунгурсноиъ у$зд$: 5-ть участк. Зем­ •
скихъ Начальниковъ, 3 стана, 25 волостей и 217 сель-
скихъ обществъ.
V II. Красноу$имсн1й у$здъ.
1  с т а н ъ:
1. Алмазская......................................................................... 9 2 10 4
2. Алтыновская..................................................................... 6 2 1 0 4
3. Богородская . . . .  , ................................................ 9 2 10 4
4. Верхъ-Суксунская . ....................................................... 9 2 10 4
5. Енанаевская ..................................................................... 5 2 9 3
6. Златоустовская ............................................................ 4 2 10 4
7. Мостовская ..................................................................... 4 2 9 3
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8 . Петропавловская ........................................................... 12 2 1 0 4
9. Суксунская .................................................................... 2 1 10 4
10. Торговижскал................................................................ 11 2 9 3
Итого въ  1-мъ стан*
1 0  волостей ..................... 71
2  с т а н ъ;
1. Агафоновская ................................................................ 9 2 8 3
2. Александровская ........................................................... 8 1 1 2
3. Ачитская......................................................................... 10 1 7 2
4. Афанасьевская................................................................ 7 5 7 2
5. Быковская ................................................................ 7 1 8 2
6 . Иргинская .................................................................... 2 1 8 4
7. Карсинская.................................................................... 1 1 3 2 2
8 . Кленовекая .................................................................... 5 5 7 2
9. Молебекая ........................................................................ 3 2 9 3
1 0 . Сыривская..................................  .......................... 8 2 8 3
1 1 . Утинская ........................................................................ 1 2 1 7 2
Итого во 2-мъ стан*
1 1  волостей ..................... 82
3 с т а н ь .
1. Атигская ........................................................................ 1 5 5 6
2 . Бисортская ................................................................ 3 5 6 7
3. Верхне-Сергинская ....................................................... 1 5 5 6
4. Киргишанекая.......................................... ..................... 1 5 0 6
5. Михайловская................................................................ 5 4 5 6
6. Ныжне-Сергинская................................................... ... 2 5 5 6
7. Сылвинская.................................................................... 4 5 6 7
8 . Уткивская .................................................................... 6 5 6 7
9. Шайтавская.................................................................... 1 5 6 7
Итого въ  3-мъ станй
9 волостей ..................... 24
4 с т а н ь .
1. Азигуловская........................................................... ч. 7 3 2 1
2. А р т«н е ка я .................................................................... 1 0 3 2 5
3. Больше-Окинская........................................................... 4 3 3 5
4. Б'Ьлякковская . ....................................................... 3 4 4 8
5. Кр1улинская.......................................... ......................... 1 0 1 1 1
6 . Манчажская................................................... .... 1 2 3 2 1
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7. Ново-Златоустовская ................. ... .............................. 7 4 3 5
8 . Нязе-Петровская............................................................ 2 4 4 8
9. Иоташинская.............................. .................................. 1 0 4 3 5
10. Сажинская..................................................................... 16 3 2 5
11. Саранинская ..................................................................... 3 1 1 1
12. Шемахинская...........................................  . . . . 1 4 4 8
13. Шокуровская................................................................. 5 4 3 8
14. Ювинская......................................................................... 1 1 3 1 1
Итого в ъ  4-мъ станй
14 волостей ................. 1 0 1
Квартиры Земскихъ Начальниковъ: 1 -го уч.—
(гор. Красвоуфимскъ), 2-го —(АртинскШ зав.), 3-го —
(село Поташияское), 4-го—(Нязе-Петровск1Й зав.), 5-го —
(Нижне-Сергиншй зав.), 6 -го—(БисертскШ зав.), 7-го -
(село Ачитъ), 8 -го—(ИргинскШ зав.), 9-го— (Суксун-
сый зав.), 1 0-го —(село Богородское).
Становыхъ: 1 ст.— (село Златоустовское), 2-го—
(село Ачитъ), 3-го—(Нижне-СергинскШ зав.), 4-го—
(Артинстй зав.).
Камеры Судебныхъ Следователей: 1-го уч. -
(гор. Красноуфимскъ), 2-го —(Суксунсий зав.), 3-го—
(Артинсшй заводъ), 4-го— (Михайловсшй зав.), 5 го —
(Бисертшй заводъ).
В с е г о  въ Красноу§иискомъ у§зд§: 10-тьучастковъ
Земскихъ Начальниковъ, 4 стана, 44 волости и 278
сельскихъ обществъ.
V III. Екатеринбургски у§здъ.
1 с т а н ь :
1. Аятская ......................................................................... 7 7 1 2 5
2 . Быньговская..................................................................... 3 7 1 2 4
3. Верхне-Тагильская ........................................................ 3 13 4
4. Глинская ......................................................................... 1 2 7 14 5
5. Леневская......................................................................... 6 7 14 5
6 . Линовская..................................................................... 7 14 5
7. Мостовская..................................................................... 3 8 2
8 . Невьянская ..................................................................... 4 7 1 2 4
9. Режевская..................................................................... 1 2 7 14 5
10. Черемисская.......................................  ................. 7 7 14 5
1 1 . Шуралинская................................................................. 5 7 13 4
Итого въ  1-мъ станй
11 волостей .................. 56
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1 . Вилимбаевская................................................................ 1 1 1 9 3
2. Верхъ-Исетская.....................  .............................. 3 1 8 2
3. Верхъ-Нейвинская ................................................... 3 13 4
4. Гробовская .................................................................... 1 1 9 3
5. Нейво-Рудянекая............................................................ 1 с 13 4
6 . Нижне-Сельская............................................................ 5 1 9 3
7. Ревдинская .................................................................... 6 1 8 3
8 . Таватуйскал .................................................................... 1 г 13 4
9. У тк и н с ка я .................................................................... 3 1 9 3
10. Шайтавская.................................................................... 3 1 9 3
Итого во 2-мъ стан%
10 волостей ..................... 37
3 с т а н ъ:
1. Березовская . . . .  ............................................... 3 5 7 2
2 . Бобровекая . . , ........................................................ 5 3 1 1 9
3. Бруснятская .................................................................... ПГ, 4 1 1 9
4. Б^лоярская.................................................................... 4 1 1 9
5. Кисловская.............................. ...................................... 2 4 1 0 9
6 . Логиновская.................................................................... (Ц> 4 1 1 9
7. Маминская .................................................................... 4 1 0 9
8 . Покровская.................................................................... л 2 1 0 9
9. Пышминская.................................................................... 1 4 7 2
10. Сарапульская ................................................................ 1 4 7 9
1 1 . Хромцовская........................................................ . . 1 4 1 0 9
1 2 . Шарташская.................................................................... 1 5 7 2
Итого в ъ  3-мъ стан/Ь
12 волостей ..................... 61
4 с т а н ь :
1 . Араиильская .................................................................... 4 3 6 2
2. Багарякская .................................................................... 1 0 2 5 7
3. Горнощитская................................................................ 2 3 7 6
4. Мраморская................. .................................................. 4 3 7 6
5. Нижне-Исетская............................................... ...  . . 2 5 6 2
6 .  Ново-Ипатовская........................................................... 2 2 5 7
7. Огневская ......................................................................... 4 2 4 7
8 . Полдневская ......................................  .......................... 1 3 3 6
9. Белевская........................................................................ 1 3 3 6
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Итого въ  4-мъ стан* 
14 волостей......................
5 с т а я ъ.












Итого в ъ  5-мъ стан* 
1 2  волостей . . .  . .
Квартиры Земскихъ Начальниковъ: 1 -го уч .— 
(Каслиншй зав.), 2-го -(Кыштымсшй зав.), 3-го—(По- 
левской зав.), 4-го—(седо Коневское), 5-го—(село Ни­
кольское), 6 -го—(зав. СысертскШ), 7-го и 8 -го—(гор. 
Екатеринбургъ), 9-го— (ЕилимбаевскШ зав.), 10-го — 
(Маминское село), 11-го—(село БЪлоярское), 12-го— 
(НевьявшГзав.), 13-го— (Верхъ-НейвинскШ з.), 14-го— 
(Режевсвой зав.).
Становыхъ: 1-го ст.—(Невьянсшй зав,), 2-го— (Би- 
лимбаевшй зав.), 3-го—(селр^Логиновское), 4-го— (Сы- 
сертсюй зав.), 5 го — (Каслиншй зав.).
Камеры Судебныхъ Следователей: 1 и 5 уч.— 
(г. Екатеринбургъ), 2-го—(село Коневское), 3-го -(С ы - 
сертскШ зав.), 4-го — (седо Б*лоярское), 6 -го--(Кыш- 
тымстй з.), 7-го-(НевьянскШ з.), 8 -го—(КаслинскШ з.).
В с е г о  въ Екатеринбургском! у$зд$: 14 участк, 
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1  с т ан ь . 1
1. Богословская ................................................................ 1 4 1 2
2. Всеволодо-Благодатская .............................................. 2 4 1 2
3. Караульская...................................................  . . 3 4 2 1
4. Лозвинская.................................................................... 1 4 1 2
5. Ляли некая .................................................................... 1 4 2 2
6 . Николае-Павдинская................................................... 1 4 2 1
7. Сосьвинская .................................................................... 1 4 2 1
8 . Турьинская .................................................................... 2 4 1 2
9. Усть-Лялинская............................................................ 5 4 2 1
Итого въ 1-мъ стан* 
9 волостей ..................... 17
2  с т а н ь :
1. Висиио-Уткинская................. ..................................... 2 1 8 6
2. Висиио-Шайтанская .................................. .... 3 1 8 б
3. Выйско-Никольская ................................................... 2 1 7 6
4. Л а й с ка я......................................................................... 3 5 7 7
5.~Нижне-Тагильская....................................................... 2 1 7 б
6 .§Троицко-Александровская........................................... 4 2 7 6
7.^Червоисточинская....................................................... 2 1 8 6
Итого во 2-мъ станй 
7 волостей ..................... 18
3 с т а н ь :
1. Арамашевская................................................................ 5 3 5 4
2. Верхне-Синячихинская . ...................................... 5 3 4 4
3. Коптеловская ................................................................ 5 3 5 4
4. Махневская.................................................................... 7
оО 3 3
5 / Мироновская..................................................................... 4 3 5 4
6 . Монастырская................................................................ 8 3 4 4
7. Нейво-Алапаевская ........................................................ 6 3 4 4
8 . Нейво-Шайтанская........................................................ 3 3 5 4
9. Нижне-Синячихинская................................................... 4 3 4 4
10. .Топорковская...............................................  •. . . 7 3 3 3
Итого въ 3-мъ стан* 
10 волостей ..................... 54
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4 с т а н ъ.
1. Баранчинская................................................................. 3 5 10 7
2. Верхне-Туринская........................................................ 4 5 10 7
3. Красногорская ................................................................. 6 4 2 1
4. Кушвинская..................................................................... 2 5 10 7
5. Нижне-Туринская ........................................................ 6 5 10 7
6. Низъ-Турннская........................................................ 1 4 3 3
 ^7. Мерку шивская................................................................. 7 4 3 1
Итого въ 4-мъ стан'Ь 
7 волостей ................. 29
5 с т  а н ъ.
1. Верхне-Салдинская........................................................ 5 2 9 5
2. Бродовская...................................................................... 5 2 6 8
3. Башкирская..................................................................... 10 3 6 5
4. Краснопольская............................................................. 8 2 6 6
5. Нажне-Салдинская......................................................... 4 2 9 5
6. Николае-Павловская.................................................... 3 1 8 6
7. Петрокаменская ............................................................. 1 2 6 8
Итого въ 5-мъ стан'Ь 
7 волостей . . .  . . 36
: Квартиры Земскихъ Начальниковъ: 1 -го уч.— 
(с. Нижне-Туринсш рудники), 2 -го—(г. Верхотурье), 
3-го-(с . Меркушино), 4-го -  (Нейво-АлапаевскШ зав.), 
5-го-(Нейво-Шайтаишй зав.), 6 -го—(ПетрокаменскШ 
зав.), 7-го—(Нижне-Тагильсшй зав.), 8 -го—(Черноисто- 
чинскШ зав.), 9-го-(Нижне-СалдинскШ зав.), 10-го — 
(КушвивскШ зав.).
Становыхъ: 1-го ст. (село Турьинсые рудники), 
2-го—(зав. Нижтй-Тагилъ), 3-го—(гор. Алапаевскъ), 
4-го—(КушвинскШ зав.) и 5-го—(Нижне-ОалдинскШ 
заводъ).
Камеры Судебныхъ Следователей: 1 и 2  уч.— 
(зав. Ннжн1Й-Тагилъ), 3 го— (гор. Алапаевскъ), 4-го— 
(гор. Верхотурье), 5-го—(КушвинскШ зав.).
В с е г о  вх Верхотурсють у^зд!: Ю-ть участковъ 
Земскихъ Начальниковъ, 4  стана, 40 волостей и 154
сельекихъ обществъ.
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X .  Ка и ы ш ло во ш  у$ зд ъ .
1  с т а и :
1 . Балаирская .................................................................... 13 4 1 2
2. Вновь-Юрмытская............................................... t . 16 4 2 2
3. Ертарская.................  .................  ...................... 1 4 1 2
4. Куровская .................................................................... 18 2 2 1
5. Куяровская.................................................................... 7 4 2 2
6 . Никольская .................................................................... 6 2 8 1
7. Пышминская............................................... ..................... 16 4 2 2
8 . Рамыльекая.................................................................... 19 4 1 2
9. Талидкая......................................................................... 4 4 1 2
1 0 . Четкаринская....................................... ................. 7 2 4 1
11. Чуп и н с ка я.................................................................... 1 0 4 1 - 2
Итого въ  1-мъ станЪ
1 1  волостей..................... 117
2  ст ань .
1. Грязновская .................................................................... 6 3 7 3
2. Закамышловская............................................................ 1 0 2 8 1
3. Захаровская .................................................................... 6 2 8 1
4. Змаменская .................................................................... 8 3 3 3
5. Калиновская.................................................................... 1 0 2 8 3
6 . Кочневская.................................................................... 7 2 3 3
7. Кува р с ка я.................................................................... 9 3 7 3
8 . Новопышминская............................................................ 1 0 4 3 3
9. Скатинская.................................................................... 5 2 4 1
10. Тамакульская ................................................................ 6 2 4 5
11. Чернокоровская .......................... .............................. 7 • 2 7 3
Итого во 2-мъ стан*
1 1  волостей...................... 84
3 с т а н ь .
1. Зы р янс ка я.................................................................... 1 в . 5
2. Ильинская .................................................................... 5 2 8 1
3. Каменская ................................................................ 2 1 6 4
4. Катайская .................................................................... <££> 1 5 5
5. Клевакинская................................................................ 3 7 4
6 . Колчеданская................................................................ 6 1 5 4
7. Крестовская.................................................................... 5 2 5 5
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8 . Травлявская...................................................................... 4 1 6 "  4
9. Черемисская ...................................................................... 1 1 1 6 4
10. Щербаковская ................................................................. cm 1 6 4
Итого въ З-мъ станЬ
1 0  волостей ...................... 81
Квартиры Земскихъ Начальниковъ: 1-го уч.—
(село Талицкое), 2-го— (село Пышминское), 3-го—(Но-
вопышминское село), 4-го —(село Скатинское), 5-го—
(село Катайское), 6 -го,=ЩКамепскШ зав.), 7-го—(село
Грязновское), 8 -го—(гор. Камышловъ).
Становыхъ: 1-го ст. (ТалицкШ зав.), 2-го -(село
Новопышмявское), 3-го—(КаменскШ зав.).
Камеры Судебныхъ С.тдователей: 1-го уч.—
(КаменскШ зав.), 2-го и 3-го—(г. Камышловъ) и 4-го—
(ТалицкШ зав.).
В с е г о  въ Кааыжловскоиъ у!зд$: 8  участковъ
Земскихъ Начальниковъ, 3 става, 32 волости и 282
сельскихъ обществъ.
X I .  И р б и т с т  у5 зд ъ .
1  с т а н ъ:
1. Баженовская ................................................................. 8 1 2 4
2. Вайкаловская ................................................................. 13 1 2 4
3. Бобровская ..................................................................... 4 1 1 4
4. Верхъ-Ницинская . .................................................... 5 1 1 4
5. Знаменская ..................................................................... 6 1 1 1
6. Иленская........................................... .............................. 7 1 2 4
7. Киргинская..................................................................... 9 1 1 1
8 . Красвослободская ........................................................ 6 1 1 4
9. Нижне-Иленская............................................................. 4 1 1 4
10. Харловская ..................................................................................................................................................... 7 1 2 1
11. Чубаровская..................................................................................................................................................... 8 1 1 4
11. Чурманская..................................................................... 5 1 2 4
13. бомннская........................................................ ......... .  .  . 1 2 1 3 1
Итого въ 1-мъ станЬ
13 волостей ..................... 94
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1. Антововская .................................................................... 5 2 5 2
2. Больше-Трифоновская................................................... 2 2 5 5
3. БЬлослудская................................................................ 6 2 3 3
4. Волковская .................................................................... 8 2 4 1
5. Голубковская ................................................................ 5 2 4 2
6 . Зайковская..................... .............................................. 5 1 3 1
7. Ирбитско-Заводская....................................................... 1 2 5 3
8 .  Ключевская.................................................................... 3 2 4 1
9. Костинская ................................................................ 9 2 4 2
1 0 . Крутихинская................................................................ 2 2 3 3
1 1 . Липинская . ............................................................ 2 2 5 3
12. Невьянская .................................................................... 1 2 2 4 2
13. Ницинская ■ .................................................................... 5 2 4 2
14. Писанская .................................................................... 2 2 5 3
15. Покровская.................................................................... 3 2 5 3
16. Скородумская................................................................ 6 1 3 1
17. Стригаевская................................................................ 5 2 3 3
18. Шмаковская.................................................................... 4 2 5 3
19. Шогринская.................................................................... 5 2 5 3
Итого во 2-мъ стан*
19 волостей ..................... 90
Квартиры Земскихъ f Начальниковъ: 1 -го уч.—
(село Чубаровское), 2-го—(село Вайкаловское), 3-го—
(гор. Ирбитъ), 4-го—(село Нидинское), 5-го—(Ирбит-
сий зав.).
Становыхъ: 1-ro • ст. (село Чубаровское),^2-го —
(Ирбигсшй зав.).
Камеры Судебныхъ Следователей: 1 и 2  уч.—
въ гор Ирбити.
Всего въ Ирбитскомъ у§зд$: 5'участковъ Земскихъ
Начальниковъ, 2 стана, 32 волости и 184 сельекихъ
обществъ.
X II. Шадринсш у£здъ.
1  с т а н ь :
1 . Бакланская .................................................................... 8 6 9 4
2 . Ватуринская .............................................................. И 2 8 1
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3. Каргапольская ................................................................. 13 6 9 4
4. Коединская..................................................................... 4 6 1 0 4
5. Крестовская..................................................................... 15 1 1 1 1
6 . Иакаровская..................................................................... 1 0 3 8 1
7. М'Ьхонская..................................................................... 18 6 1 0 4
8. Осиновская ..................................................................... 7 1 9 4
9. Усть-Шясская................................................................. 9 6 9 4
Итого въ 1-мъ стаий
9 волостей ..................... 95
2  с т  а я ъ:
1. Али невская..................................................................... 1 4 1 6
2 . Бродокалматская ............................................................ 6 4 2 6
3. Буранская .................................................................................................. 6 4 1 6
4. Бйлнкульская ............................................................................................ 3 5 3 6
5. Верхъ-Течинская...................................................................................... 5 5 5 5
6 . Сугоякская .................................................................................................. 5 5 1 6
7. Течпвско-Башкирская......................... .......................................... 7 4 2 6
8. Течинско-Русская..................................................................................... 5 5 2 6
9. Тю ляко вс ка я ............................................................................................ 5 4 1 6
1 0 . Усть-Карабольская.............................................. 1 4 1 6
11. Усть-Багарякская .......................................... ... 3 4 1 6
Итого во 2-мъ станй
11 волостей .................. 47
3 с т а н ь :
1. Барневская......................................................... 9 1 8 1
2. Далматовская..................................................... 7 3 6 2
3. Замараевская ..........................  ............................ 3 3 6 2
4. Иванищевская................................................................. 1 2 2 7 1
5. Кривская......................................................................... 5 3 7 2
6 . Красномыльская............................................................ 5 1 8 1
7. Крутихинская................................................................. 2 3 6 2
8 . Сухринская....................................................  . . . 3 3 7 2
9. Широковская................................................................. 3 3 6 2
Итого въ 3-мъ стан*
9 волостей .................. 49
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4 с т а н ь :
1 . Бугаевская ...................................................................... 4 5 5 5
2 . Б'Ьлоярская.............................................................  . 8 2 4 5
3. Макарьевская................................................................. 3 3 4 5
4. Николаевская . . .................................................... 5 5 3 5
5. Новопетропавловская : .................................................... 5 5 4 5
6 . Песчанская ...................................................................... 9 5 3 5
7. Песковская ...................................................................... 2 3 3 5
8 . Першинская...................................................................... 5 3 5 2
9. Петропавловская ............................................................. 6 3 5 2
10. Уксянская ...................................................................... 3 5 4 5
11. Галкиеская ..................................................................... оО 5 3 5
Итого въ  4-мъ стан* 
1 1  волостей ...................... 53
5 с т а н ь :
1 . Басмановская ................................................................. 7 3 1 2 3
2 . Смолинская ...................................................................... 13 2 1 2 3
3. Яутлинская..................................................................... 7 6 1 2 2
4. Водениковская................................................................. 18 6 1 1 4
5. Кызылбаевская................................................................. 3 6 1 0 3
6 . Ольховская . . . . . . .  ....................................... 13 2 1 1 3
7. Вознесенская ...................................................................... 8 3 7 3
8 . Буткинская..................................................................... 1 0 3 1 2 3
Итого в ъ  5-мъ станй 
8  волостей ...................... 79
Квартиры Земскихъ Начальниковъ: 1 -го уч.—
(село Усть-Карабольское), 2-го-(село Вродокалмат-
ское), 3-го—(село Песчанское), 4-го—(село Б^лоярское),
5-го—(Верхъ-Теченское), б-го—(гор. Далматовъ), 7-го
и 8 -го—(гор. ЛНадринскъ), 9-го-(село Каргапольское)
10-го— (село Нихонское), 11-го— (село Ольховское),
1 2 -го—(село Буткинское).
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Становыхъ: 1 -го ст. —(село Крестовское), 2-го — 
(село Течинско-Русское), 3-го—(гор. Далматовъ), 4-го — 
(село Уксянское), 5-го—(село Басиановское). #|*
Камеры Судебных?, Следователей: 1-го и 2-го 
участковъ—(гор. Шадринскъ), 3-го —(гор. Далматовъ), 
4-го—(село Вродокалматское), 5-го —(село Верхъ-Течин- 
ское).
В с е г о  въ Шадрявскомъ у$зд1: 12 участк. Зем­
скихъ Начальниковъ, 5 становъ, 48 волостей и 323
сельекихъ обществъ.
И Т О Г О  въ Пермской губернш: 106 уча­
стковъ Земскихъ Начальниковъ, 41 станъ, 483
■
волости и 3169 сельекихъ обществъ.
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Почтово-телеграфныя у ч р е ж д е ш  Пермекой губерши.
I. Отъ Перми къ Тюмени, по железной дорогё.
Губернскш гор. Пермь. Почтово-телеграфная контора. Приходъ почты. 
Изъ Россш ежедневно— лЬтомъ на пароходахъ бр. Каменскихъ, зимою (съ 
1 октября по 1 мая) трактомъ въ 7 час. вечера.
Изъ Сибири по железной дорогЬ ежедневно въ 10 час. 12 мин. утра, 
трактомъ изъ Екатеринбурга чрезъ Кунгуръ въ понедЬльникъ, среду и пят­
ницу въ 6 час. 40 мин. утра.
Отходъ почты. Въ Pucci ю ежедневно -  лЬтомъ на пароходахъ бр. Ка- 
менскихъ, зимой трактомъ въ 7 '/г час. вечера. Въ Сибирь ежедневно по 
железной дорогЬ въ 11 час. 47 мин. вечера, трактомъ чрезъ Кунгуръ на Ека- 
теринбургъ въ воскресенье, среду и пятницу, въ 8 час вечера.
Мотовилиха. Почтовое отдЬлеше. Приходъ и отходъ ежедневно съ 
поездами железной дороги.
Чусовая. Почтово-телеграфная контора, Приходъ и отходъ ежедневно 
съ поездами желЬзной дороги.
1. Отъ Чусовой до Чердыни.
Кизеловскш заводъ. Почтовое отдЬлеше. Приходъ изъ 
Чусовой ежедневно. Изъ Александровскаго ежедневно. Отходитъ 
въ Александровский ежедневно, въ Чусовую ежедневно.
Александровскш заводъ. Почтовое отдЬлегпе. Приходитъ 
изъ Кизела ежедневно, изъ Веретш ежедневно. Отходитъ въ 
Веретчю ежедневно, въ Кизелъ ежедневно.
Веретшская почтовая контора. Приходитъ изъ Алексан­
дровской ежедневно, изъ Соликамска въ поиедЬлъпикъ и пятницу 
(одноконная въ среду), въ 5 час. 50 мин. утра. Отходитъ въ 
Александровскую ежедневно, въ Соликамскъ въ понедЬльникъ и 
пятницу (одноконная въ среду) въ 9 час. 30 мин. вечера.
УЬздный гор. Соликамскъ. Почтово-телеграфная контора. 
Приходитъ изъ Веретьи во вторпикъ и субботу (одноконная въ 
четвергъ) въ 12 час. 45 мип. ночи, изъ Чердыни въ понедЬльникъ 
и пятницу (одноконная въ среду) въ 1 час. 35 мин. ночи. Отходитъ 
въ Чердынь вторникъ и субботу (одноконная въ четвергъ) 1 час. 
45 мин. ночи, въ Веретью понед'Ьльникъ и пятницу (одноконная 
въ среду) въ 2 час. 35 мин. ночи.
УЬздный городъ Чердынь. Почтово-телеграфная контора. 
Приходитъ изъ Соликамска во вторникъ и субботу (одноконная
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въ четвергъ) въ 11 -час. 20 мин. утра. Отходитъ въ Соли- 
камскъ въ воскресенье и четверть (одноконная во вторникъ), въ
4 час. дня.
Пашшская. Почтовое отдйлеше. Приходъ н отходъ ежедневно съ 
поездами железной дороги.
Кушвинскш заводъ. Почтово-телеграфная контора. Приходъ и от­
ходъ ежедневно съ поездами железной дороги. По тракту: приходъ изъ 
Нижне-Туринскаго завода по вторн., четверг, и суббот, въ 8 час. 50 мин. 
утра. Отходъ въ Нижне-Туринскш заводъ по воскресеньлмъ, вторникамъ и 
иятниц. въ 5 час. вечера.
2. Отъ Куш вы до Турьинскихъ рудниковъ.
Нижне-Туринскш заводъ. Почтово-телеграфное отдфлеше. 
Приходить изъ Кушвы въ воскресенье, вторникъ и пятницу 9 час. 
40 мин. по нолудни, изъ Верхотурья вторн., четверг, и субботу 
2 час. по пн. Отходитъ въ Верхотурье по воскресеньямъ, втор­
никамъ и нятницамъ, въ 10 час. 10 мин. но полудни; въ Кушву 
вторн., четв. и субботу въ 4 час. 10 мин. по нн.
Уйздный гор. Верхотурье. Почтово-телеграфная контора. 
Приходъ изъ Нижне-Туринскаго завода по понед., сред, и суббот, 
въ 5 час. 10 мин. по полуночи, изъ Вогословскаго завода по но- 
нед'Ьльн., сред, и пятницамъ въ 7 час. 45 мин. по ид. Отходъ въ 
Нижне-Туринскш заводъ въ ионедфльн., сред, и пятницу, въ 8 час. 
45 мин. по пд., въ Богословскш заводъ понед., среду и субботу 
въ б час. 10 мин. по пн.
Богословскш заводъ. Почтово-телеграфная контора. При­
ходъ изъ Верхотурья по понедФльникамъ, средамъ и субботамъ, 
въ 8 час. 5 мин. по полудни, изъ Турьинскихъ рудниковъ въ понед., 
сред, и пятницу 5 час. 15 мин. по пн. Отходъ въ Верхотурье 
въ понед., сред, и пятницу въ 5 час. 45 мин. но пн., въ Турьин- 
CKie рудники по понед'Ьльникамъ средамъ и субботамъ въ 9 час.
5 мин. но полудни.
Турьинсше рудники. Почтовое отдФлеше. Приходъ изъ Бо- 
гословскаго завода по понедФлышкамъ, средамъ и субботамъ въ 
10 час. 20 мин. по полудни. Отходъ но понед., сред, и пятни­
цамъ въ 4 час. по нн.
Нижне-Тагильекш  заводъ. Почтово-телеграфная контора. Приходъ 
и отходъ ежедневно съ поездами железной дороги.
Невьянекш заводъ. Почтово-телеграфная контора. Приходъ и отходъ 
ежедневно съ поездами железной дороги. По тракту— изъ Петрокамен- 
скаго завода приходъ по вторникамъ, въ 7 час. но полуночи (одноконная 
въ четвергъ). Отходъ въ т§ же дни въ 11 час. по полудни.
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3. Отъ Невьянска до Алапаевска.
Петрокаменсюй заводъ. Почтовое отд^леше. Приходъ изъ 
Невьянска въ среду (одноконная въ пятницу) въ 3 час. по полу­
ночи, изъ Нейво-Шайтанскаго завода ио вторникамъ (одноконная 
ио четвергамъ) въ 2 час. 30 мин. ночи. Отходъ въ Нейво-Шай-
танскш заводъ въ среду (одноконная въ пятницу) въ 3 час.
30 мин. по полуночи; въ Невьянскъ но вторникамъ (одноконная
но четвергамъ) въ 3 час. ночи.
Нейво-Шайтанскш заводъ. Почтовое отд1}ле1пе. Приходъ 
изъ Петрокаменска по средамъ (одноконная въ пятницу) въ 7 час. 
30 мин. по полуночи, изъ Нейво-Алапаевска въ понед’Ьлъникъ
(одноконная въ среду) въ 10 час. вечера. Отходъ въ Нейво-
Алапаевскъ по средамъ (одноконная по пятницамъ) въ 8 час. по 
полуночи, въ Петрокаменсшй въ понед'Ьльникъ (одноконная въ 
среду въ 10 час. 30 мин. вечера.
Нейво-Алапаевскш заводъ. (Заштатный гор. Алапаевскъ). 
Почтовое отд'Ьлеше. Приходъ изъ Нейво-Шайтанскаго въ среду 
(одноконная въ пятницу) въ 12 час. дня. Отходъ-въ нонед'Ьльн.
(одноконная въ среду) въ б час, вечера.
Екатеринбургъ. Почтовая контора. Пр1емъ и выдача корреспонденцш 
установлены только въ этой контор!} съ 8— 2 час. дня и въ праздники съ 
8 до 10 час. утра. Приходъ и отходъ почты по железной дорог!} ежедневно 
съ поездами. По трактамъ: приходъ изъ Перми чрезъ Кунгуръ по воскре- 
сеньямъ, вторникамъ и пятницамъ въ 3 час. 40 мин. дня. Отходъ въ Пермь 
чрезъ г. Кунгуръ по нонедЬлышкамъ, средамъ и субботамъ въ 11 час. дня.
4. Отъ Ккатеринбурга на г. Челябинскъ.
Сысертскш заводъ. Почтово-телеграфное отд4лея1е. При­
ходъ изъ Екатеринбурга по нонед'Ьльникамъ и четвергамъ въ 
2 час. по пн.; отходъ въ Екатеринбургъ по нонед'Ьльникамъ и 
четвергамъ въ 9 час. но полудни.
Село Тюбукъ. Почтовое отдйлеше. Изъ Каслинскаго завода 
въ воскресенье и среду въ 9 час. по полудни, въ Каслинскш 
заводъ ио вторникамъ и субботамъ въ 8 час. по полуночи.
Каслинскш заводъ. Почтово-телеграфная контора. При­
ходъ изъ Тюбука во вторникъ и субботу въ 11 час. по полуночи 
и отходъ обратно но воскресеньямъ и средамъ въ 6 час. по 
полудни.
Кыштымскш заводъ. Почтово-телеграфная контора. При­
ходъ и отходъ почтъ ежедневно съ поездами железной дороги.
Каменскш заводъ. Почтово--телеграфное отд'Ьлеше. Почта приходить 
со станцш железной дороги Богдановичъ въ понед'йльникъ, среду, пятницу
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и субботу въ 1 час. 8 мин. ночи, изъ с. Катайскаго въ воскресенье, втор­
никъ, четвергъ и пятницу въ 9 час. 25 мин. по ид. Отходъ на станцш 
Богдановичъ по понедЬльникамъ, средамъ, пятницамъ и субботамъ въ 4 час. 
55 мин. ночи, въ село Китайское по воскресевьямъ, вторникамъ, четвер- 
гамъ и субботамъ въ 9 час. но пн.
5. Отъ Каменскаго завода на г. Шадринскъ.
Село Китайское. Почтово-телеграфное отдЬлегпе. Приходъ 
изъ Каменскаго завода но вторникамъ, четвергамъ, субботамъ и 
воскресеньямъ въ 1 час. 35 мин. по пд., изъ г. Далматова по 
воскресеньями, вторникамъ, четвергамъ и пятницамъ въ 4 час. 
20 мин. по пд. Отходъ въ Далматовъ по воскресеньямъ, втор­
никамъ, четвергамъ и субботамъ въ 2 час. 5 мин. но пд., въ 
КаменскШ заводъ но воскресеньямъ, вторникамъ, четвергамъ и 
пятницамъ въ 4 час. 50 мин. по полудни.
Заштатный гор. Далматовъ. Почтово-телеграфное отд'Ьле­
ше. Приходъ изъ с. Катайскаго въ воскресенье, вторникъ, четвергъ 
и субботу, въ 4 час. 20 мин. по пд., изъ г. Шадринска въ воскре­
сенье, вторникъ, четвергъ и пятницу, въ 1 час. 35 мин. но пд. 
Отходъ въ Шадринскъ воскресенье, вторникъ, четвергъ и суб­
боту въ 4 час. 50 мин. по ид., въ с. Китайское въ воскресенье,
вторникъ, четвергъ и пятницу въ 2 час. 5 мин. по ид.
Городъ Шадринскъ. Почтово-телеграфная контора. При­
ходи изъ г. Далматова въ воскресенье, вторникъ, четвергъ и суб­
боту, въ 10 час. 25 мин. до пд., изъ с. Крестовъ (съ 1 шля но 
1 сентября) въ воскресенье, вторникъ, четвергъ и пятницу, въ 5 ч. 
45 мин. по пн. Отходъ въ г. Далматовъ въ воскресенье, вторникъ, 
четвергъ и пятницу въ 8 час. по пн. и въ с. Кресты (во время 
ярмарки) въ воскресенье, понедЬльн., среду и пятницу въ 12 ч. по пн.
Городъ Камышловъ. Почтово-телеграфная контора. Приходъ и от­
ходъ почты ежедневно съ ноЬздами желЬзной дороги. Трактомъ изъ г. 
Ирбита приходъ съ 15 марта по 15 января но нонедЬльникамъ, средамъ,
пятницамъ и субботамъ и съ 15 января по 15 марта ежедневно въ 5 час.
40 мин. по пд, Отходъ въ Ирбитъ съ 15 марта но 15 января но воскре­
сеньямъ, вторникамъ, четвергамъ и субботамъ въ 5 */2 час. по полудни, съ
15 января но 15 марта ежедневно въ тЬ же часы.
Городъ Ирбитъ. Почтово-телеграфная контора. Приходъ 
изъ Камышлова съ 15 марта по 15 января по понедЬльникамъ, 
средамъ, пятницамъ и воскресеньямъ и съ 15 января по 15 марта 
ежедневно, въ 5 час. 10 мин. но полуночи. Отходъ въ Камышловъ
съ 15 марта по 15 января по понедЬльникамъ, средамъ, пятницамъ 
и субботамъ и съ 15 января по 15 марта въ 6 час. по полуночи.
Талица. Почтово-телеграфная контора. Приходъ и отходъ почты съ 
поЬздами желЬзной дороги ежедневно.
I
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6. Отъ Курьинскаго временнаго ночтоваго отдЬлешя (на 
время лечебиаго сезона съ 15 мая по I августа) на станщю 
«Богдановичъ» Уральской желЬзной дороги и обратно.
Село Курьи. Временное почтовое отдЬлеше. Приходъ, со 
стан щи «Богдановичъ», обыкновенныхъ по ионедЬльникамъ и 
пятницамъ, а одноконныхъ по вторникамъ, средамъ, четвергамъ, 
субботамъ и воскресеньямъ, въ 9 час. 40 мин. утра. Отходъ, на 
станщю «Богдановичъ», обыкновенныхъ но четвергамъ и воскре­
сеньямъ, а одноконныхъ но ионедЬльникамъ, вторникамъ, сре­
дамъ, пятницамъ и субботамъ. въ 7 час. вечера.
Ст. „Богдановичъ“ . Ур. ж. д. Приходъ, изъ Курьинскаго
отдЬлешя, обыкновенныхъ по четвергамъ и воскресеньямъ, а одпо-
конныхъ по ионедЬльникамъ, вторникамъ, средамъ, пятницамъ и 
субботамъ въ 9 час. вечера. Отходъ въ Курьи обыкновенныхъ 
по понедЬльникамъ и пятницамъ, а одноконныхъ по вторникамъ, 
средамъ, четвергамъ, субботамъ и воскресеньямъ въ 7 часовъ 
40 минуть утра.
II. Отъ Перми на Екатеринбург трактомъ.
Крыласовская. Почтовое отдЬлеше. Приходъ почты изъ Перми въ 
понедЬльникъ, четвергъ и субботу, въ 3 час. 5 мин. ночи, изъ Кунгура но 
вторникамъ, четвергамъ и воскресеньямъ, въ 11 час. 5 мин. ночи. Отходъ 
въ Кунгуръ но понедЬльникамъ, четвергамъ и субботамъ, въ 3 час. 35 мин.
ночи; въ Пермь по вторникамъ, четвергамъ и воскресеньямъ въ 11 час.
35 минуть ночи.
Городъ К ун гур ъ . Почтово-телеграфная контора. Приходъ: изъ Кы- 
новскаго зав. по средамъ и воскресеньямъ въ 6 час. по полуночи; изъ Пер­
ми но ионедЬльникамъ, четвергамъ и субботамъ въ 6 час. утра; изъ Екатерин­
бурга чрезъ Ключи, по вторникамъ, четвергамъ и воскресеньямъ въ 7 час. 
40 мин. вечера; изъ Уфы, чрезъ Ордынскую, въ среду, въ 11 час. 30 мин. 
дня, и воскресенье въ 1 час. 10 мин. дня. Отходитъ въ Пермь но вторни­
камъ, четвергамъ и воскресеньямъ въ 4 час. 40 мин. вечера; въ Екатерин­
бурга по понедЬльникамъ, четвергамъ и субботамъ въ 7 час. утра; въ Уфу 
но вторникамъ и пятницамъ въ 9 час. утра и въ Кыновскш заводъ по по- 
недЬльникамъ и пятницамъ въ 10 часовъ по полуночи.
1. Отъ Кунгура на Уфу,
Ордынская. Почтовое отдЬлеше. Приходитъ изъ Кунгура 
но вторникамъ и пятницамъ, въ 12 час. 5 мин. дня; изъ Уфы, 
чрезъ Богородскую, но средамъ— въ 8 час. 15 мин. утра и воскре­
сеньямъ— въ 9 час. 55 мин. утра. Отходитъ въ Богородскую по втор­
никамъ и пятницамъ въ 1 час. 5 мин. дня; въ Кунгуръ но средамъ 
въ 8 час. 25 мин. утра и воскресенье въ 10 час. 5 мин. утра.
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Богородская. Почтовое отдЬлеше. Приходить изъ Ордынской 
по вторникамъ и пятницамъ въ 7 час. вечера, изъ Уфы въ среду 
въ 1 час. 30 мин. ночи и воскресенье въ 2 час. 10 мин. ночи. 
Отходить въ Уфу по вторникамъ и пятницамъ въ 8 час. вечера, 
въ Ордынскую но средамъ въ 2 час. ночи и воскресеньямъ въ 
3 час. 10 мин. ночи.
Ключевское почтовое отдЬлеше. Приходить изъ Кунгура по поне­
дЬльникамъ, четвергамъ и субботамъ въ 1 час. 5 мин. дня; изъ Екатерин­
бурга, чрезъ Ачитъ, по вторникамъ, четвергамъ и воскресеньямъ въ 1 час. 
5 мин. дня; изъ Суксуна одноконная по субботамъ въ 11 час. 30 мин. утра. 
Отходитъ въ Ачитъ но понедЬльникамъ, четвергамъ и субботамъ въ 1 час. 
35 мин. дня, въ Кунгуръ по воскресеньямъ, вторникамъ и четвергамъ въ 
1 час. 35 мин. дня и въ Суксунъ одноконная но субботамъ въ 3 часа по 
полудни.
Суксунскш заводъ. Почтово-телеграфное отдЬлеше. При­
ходить изъ Ключей (одноконная) по субботамъ въ 5 час. вечера. 
Отходитъ въ Ключи (одноконная) по субботамъ въ 9 час. 30 мин. 
утра. Приходить изъ Ключей обыкновенная почта но понед'Ьль­
никамъ и четвергамъ въ 4 час. 30 мин. по полудни, отходитъ 
въ Ключи въ тЬ же дни въ 10 час. 30 мин. по полуночи.
Ачитское почтовое отдЬлеше. Приходить изъ Екатеринбурга, чрезъ 
Кленовую, по вторникамъ, четвергамъ и воскресеньямъ въ 8 час. 30 мин. 
утра, изъ Перми, чрезъ Ключи, въ понедЬльникъ, четвергъ и субботу въ 
5 час. 40 мин. вечера; изъ г. Красноуфимска по—понедЬльникамъ, средамъ, 
и субботамъ въ 5 час. 5 мин. вечера. Отходитъ въ Пермь по воскресеньямъ, 
вторникамъ и четвергамъ въ 9 час. утра, въ Екатеринбургъ по понедЬль­
никамъ, четвергамъ и субботамъ въ 6 час. 10 мин. вечера, въ Красно- 
уфнмскъ по воскресеньямъ, вторникамъ и пятницамъ въ 10 час. утра.
Городъ Красноуфимекъ. Почтово-телеграфная контора. При­
ходить изъ Ачита воскресенье, вторникъ и пятницу въ 12 час. 
5 мин. дня, изъ Артинскаго завода по вторникамъ (одноконная 
въ субботу) въ 9 час. вечера. Отходитъ въ Ачитъ по понедЬль­
никамъ, средамъ и субботамъ въ 3 час. дня, въ Арти по поне­
дЬльникамъ (одноконная въ пятницу) въ 3 ч. дня.
Артинскш заводъ. Почтовое отдЬлеше. Приходить изъ 
Красноуфимска по понедЬльникамъ (одноконная въ пятницу) въ 
9 час. утра. Отходитъ въ Красноуфимекъ по вторникамъ (одно­
конная въ субботу) въ 3 час. дня.
Кленовская 2-я. Почтовое отдЬлеше. Приходить изъ Перми, чрезъ 
Ачитъ, по понедЬльникамъ, четвергамъ и субботамъ въ 11 час. 20 мин. дня,
изъ Киргишанъ по вторникамъ, четвергамъ и воскресеньямъ въ 2 час. 50
мин. ночи. Отходитъ въ Киргишанъ по нонедЬльникамъ, четвергамъ и суб­
ботамъ в ъ  11 час. 50 мин. дня, въ Ачитъ по вторникамъ, четвергамъ и 
в о с к р е с е н ь я м ъ  в ъ  3 ч ас . 2 0  м и н . н очи .
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Село Киргишанъ. Почтовое отдЬлеше. Приходъ изъ Перми по вос­
кресеньямъ, вторникамъ и пятницамъ въ 3 час. ночи; изъ Екатеринбурга, 
чрезъ Билимбай, но понедЬльникамъ, средамъ и субботамъ въ 11 час. 10 
мин. ночи; изъ Нязе-Петровска, чрезъ Н.-Серги, по вторникамъ (одноконная 
въ пятницу), въ 6 час. 10 мин. утра. Отходитъ въ Н.-Сергинскш заводъ по 
четвергамъ (одноконная въ воскресенье) въ 3 час. ночи, въ Билимбаевскш 
заводъ по воскресеньямъ, вторникамъ и пятницамъ въ 3 час. 30 мин. дня, 
въ Кленовую 2-ю но понедЬльникамъ, средамъ и субботамъ въ 11 час. 40 
мин. ночи.
Кыновскш  заводъ. Почтовое отдЬлеше. Приходъ почты изъ Кунгура 
по вторникамъ и субботамъ въ 12 час. 10 мин. ночи. Отходъ въ Кунгуръ 
по тЬмъ же днямъ въ 3 часа 50 мин. по полудни.
Село Березовское. Почтовое отдЬлеше. Приходъ почты изъ Кунгура 
по понедЬльникамъ и пятницамъ, въ 1 часъ 25 мин. по полудни; отправле- 
ше'въ Кыновскш заводъ по тЬмъ-же днямъ, въ 1 часъ 55 мин. но полудни. 
Приходъ почты изъ Кыновскаго завода по средамъ и воскресеньямъ, въ 
2 часа 5 мин. по полуночи; отправлеше въ Кунгуръ но тЬмъ-же днямъ 
въ 2 часа 35 мип. по полуночи.
2. Отъ Киргишана до Нязе-Петровскаго завода;
•
Нижне-Сергинскш заводъ. Почтово-телеграфное отдЬлеше. 
Приходитъ изъ Киргишана по четвергамъ (одноконная въ вос­
кресенье) въ б час. утра, изъ Михайловскаго завода по вторни­
камъ и пятницамъ въ 2 час. 40 мин. ночи. Отходитъ въ Михай- 
ловскш заводъ по четвергамъ (одноконная въ воскресенье въ 6 
» час. 30 мин. утра), въ Киргишанъ по вторникамъ и пятницамъ
въ 3 час. 10 мин. ночи.
Михайловский заводъ. Почтово-телеграфное отдЬлеше. При­
ходитъ изъ Н.-Сергинскаго завода по четвергамъ (одноконная въ 
воскресенье) въ 10 час. 30 мин. утра, изъ Нязе-Петровскаго за­
вода по понедЬльникамъ (одноконная но четвергамъ) въ 11 час. 
10 мин. по полуночи. Отходитъ въ Нязе-Петровскш заводъ по 
четвергамъ (одноконная въ воскресенье) въ 11 час. дня; въ Н.- 
Сергинскш заводъ по понедЬльникамъ (одноконная въ четвергъ), 
въ 10 час. 40 мин. вечера.
Нязе-Петровскш заводъ. Почтово-телеграфное отдЬлеше. 
Приходитъ изъ Михайловскаго завода но четвергамъ (одноконная 
въ воскресенье), въ 7 час. 10 мин. вечера. Отходитъ въ Михай- 
ловскш заводъ по понедЬльникамъ (одноконная въ четвергъ), въ 
3 час. по полуночи.
Билимбаевскш заводъ. Почтово-телеграфное отдЬлеше. Приходитъ изъ 
Киргишана но воскресеньямъ, вторникамъ и пятницамъ въ 8 час. 50 мин. 
утра; изъ Екатеринбурга по понедЬльникамъ, средамъ и субботамъ въ 4 час.
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50 мин. вечера. Отходитъ въ Екатеринбурга по воскресеньямъ, вторникамъ 
и пятницамъ въ 9 час. 50 мин. утра; въ Киргишанъ— по понедЬльникамъ, 
средамъ и субботамъ, въ 5 час. 50 мин. вечера.
III. Изъ Перми б ъ  Pocciio.
Городъ Оханскъ. Почтово-телеграфная контора. Приходитъ изъ Ка­
зани весь годъ ежедневно въ 12 час. 25 мин. ночи, изъ Перми, тоже, въ 2
час. 5 мин. ночи, изъ Осы, съ 1 октября по 1 мая, по четвергамъ и вос­
кресеньямъ въ 2 час. 15 мин. дня, изъ Нытвы съ 1 октября по 1 мая но 
вторникамъ и пятницамъ въ 10 час. 30 мин. утра. Отходитъ въ Пермь еже­
дневно въ 1 час. 25 мин. по пн., въ Казань тоже въ 4 час. 5 мин. утра, 
въ Нытву но вторникамъ и пятницамъ въ 3 час. дня; въ Осу весь годъ по 
понедЬльникамъ и пятницамъ въ 8 час. утра. Въ навигащонное время при­
ходъ и отходъ почты въ Казань, Пермь и Нытву съ пароходами бр. Камен- 
скихъ.
Нытвинскш  заводъ. Почтово-телеграфное отдЬлеше. Съ 1 
октября по 1 мая приходитъ изъ г. Оханска по вторникамъ и 
пятницамъ 8 час. 30 мин. вечера. Отходитъ въ тЬ же дни въ
5 час. ночи. Въ навигащю приходъ и отходъ почты съ парохо­
дами.
1. Отъ Оханска на Воткинсюй заводъ. (Вятск. губ.)
Городъ Оса. Почтово-телеграфная контора. Приходитъ изъ 
Оханска но понедЬльникамъ и пятницамъ въ 4 час. 25 мин. ве­
чера; изъ Воткинскаго завода, чрезъ Ножевку, по четвергамъ и 
воскресеньямъ въ 4 час. 50 мин. утра. Отходитъ въ Воткинскш 
, заводъ чрезъ Ножевку, въ понедЬльникъ и пятницу въ 5 час. 
25 мин. вечера; въ Оханскъ въ четвергъ и воскресенье въ 5 час. 
50 мин. утра. Въ навигащю, сверхъ того, почта приходитъ и от­
ходитъ съ пароходами бр. Каменскихъ ежедневно.
Село Частыя. Почтово-телеграфное отдЬлеше. Приходитъ 
изъ Ножовки по четвергамъ и воскресеньямъ въ 2 час. 20 мин. 
по пн. Отходитъ въ Ножовку по средамъ и субботамъ въ 4 час. 
по пд.
Ножовка (Рождественскш заводъ). Почтово-телеграфное 
отдЬлеше. Съ 1 октября по 1 мая приходитъ изъ Воткинскаго 
завода но средамъ и субботамъ въ 9 час. 40 мин. вечера, изъ 
Оханска по вторникамъ и субботамъ въ 12 час. 5 мин. ночи, изъ 
с. Частыхъ по средамъ и субботамъ въ 7 час. 20 мнн. вечера. 
Отходитъ въ Оханскъ въ среду и субботу въ 10 час. 10 мин. ве­
чера, въ Воткинскш заводъ но вторникамъ и субботамъ въ 12 
час. 35 мин. ночи, въ с. Частыя по средамъ и субботамъ въ 11
час. вечера. Во время навигацш обмЬнъ почтъ производится на
пароходахъ ежедневно.
Дубровская. Почтовое отдЬлеше. Приходить изъ Казани ежедневно 
въ 9 час. 15 мин. вечера, изъ Перми тоже въ б час. 45 мин. вечера, изъ 
Очера по понедЬльникамъ и пятницамъ въ 5 час. утра. Отходитъ въ Пермь 
ежедневно въ 9 час. 45 мин. вечера; въ Казань тоже въ 7 час. 45 мин. ве­
чера, въ Очеръ по понедЬльникамъ и пятницамъ въ 11 7* час. вечера.
Очерекш заводъ. Почтово-телеграфное отдЬлеше. Приходить изъ Дуб­
ровки по ионед'Ьльникамъ и пятницамъ въ 2 час. 30 мин. дня. Отходитъ 
въ Дубровку но ионед’Ьльникамъ и пятницамъ въ 2 час. ночи.
Сосновское. Почтово-телеграфное отдЬлеше. Приходить изъ Перми 
ежедневно въ 9 час. 55 мин. вечера, изъ Казани тоже, въ 6 час. 5 мин. ио 
нд. Отходитъ въ Казань ежедневно въ 10 час. 25 мин. дня, въ Пермь тоже, 
въ 6 час. 35 мин. по пд.
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ВсЬ ночтовыя учреждешя закрыты въ дни Тезоименитства Г о с у д а р я  
И м п е р а т о р а  и  Г о с у д а р ы н ь  И м н е р а т р и ц ъ , в ъ  Н о в ы й  годъ, въ Крещенье, 1-й  
и 2-й дни Св. Пасхи, въ день Св. Троицы и въ первый день Рождества 
Христова.
Въ  гг. Перми и ЕкатеринбургЬ устроены правительственным телефон­
ный сЬти для всеобщаго пользовашя. Центральный телефонный станцш по- 
мЬщаются въ Перми при почтово-телеграфной конторЬ, въ ЕкатеринбургЬ—  
при мЬстной телеграфной копторЬ. Тамъ же устроены общественный пере­
говорный телефонным станцш для нереговоровъ съ абонентами всЬхъ вообще 
частныхъ лицъ, со взимашемъ платы за каждый разговоръ, продолжающейся 
не свыше 5-ти минуть, по 25 коп.
С Ш ' С О Х Ъ
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учреждений Почтово-Телеграфнаго ведомства въ Пермской 
губернш.


















Почтово-телеграфныя конторы. Почтовыя конторы.
1 Богословская Верхот. у. 21 Веретшская Соли к. у.




5 Камышловская. 23 Екатеринбургская.
6 Каслинская Екат. у. Телегра|ныя отд5ден1я.
7 Красноуфимская.
24 Бикбардинское Осинскаго у.
8 Кунгурская.
25 Нижне-Салдинское Верхот. у.
9 Кушвинская Верхот. у.
26 Нижне-Уфалейское Екат. у.
10 Кыштымская.
27 Ревдинское тоже.
11 Невьянская Екат. у.
28 Ильинское.









17 Талицкая Камышл. у. Почтово-телеграфныя отд!л.
18 Чердынская. 33 Артинское Красноуф. у.
19 Чусовская Пермск. у. 34 Далматовское Шадринск. у.














36 Нейво-Аланаевское. 52 Березовское.
37 Михайловское Красноуф. у. 53 Богородское Красноуф». у.
38 Нижне-Туринское Верхот. у. 54 Дубровское Оханскаго у.
39 Нижне-Сергииское Красн. у. 55 Кизеловское Соликамск, у.
40 Ножовское Оханскаго у. 56 Киргишанское Красноуф. у.
41 Нытвинское тоже. 57 Кленовское тоже.
42 Нязепетровское Красноуф. у. 58 Ключевское тоже.
43 Очерское Оханскаго у. 59 Крыласовское Кунгурск. у.
44 Сосновское тоже. 60 Кыновское.
45 Суксунское Красноуф. у. 61 Мотовилихинское Иермск. у.
46 Сысертское Екатеринб. у. 62 Нейво-Шайтанское Верхот. у.
47 Частинское Оханскаго у. 63 Ординское Осинскаго у.
48 Крестовское Шадринск. у. 







Петрокаменское Верхот. у. 
Паипйское Пермскаго у. 





Александровское Соликам. у. 
Ачитское Красноуф. у. 
Билимбаевское Екатер. у.
68 Курьинское Камышловск. у. 
(временное съ 15 мая но 1 
августа).
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Д В И ЖЕ НIЯ ПОЧТОВ О-ПАССАЖ И РСК ИХЪ И
Съ 25 Октября
Р О С П И  С А Н  I E
ТОВАРО- ПАССАЖИРСКИХ! )  ПОЪЗДОВЪ.  
1896 года.
П О  Г Л А В Н О Й  л  И  Н  I и
П Е Р М  Ь - Ч  Е Л Я Б И Н С К Ъ .
Отъ Перми пойздъ N» 4, потгово-пассажирскш 
I, I I  и I I I  классовъ.
съ вагонами Отъ Перка по$здъ № 26 смешанный 
товарный съ ваго­
нами IV  класса.
>
Отъ Челябинска пойздъ А1» 3, 






























® Я О Р. =3 о “ “а
г- 1 О
Плата за про-Ьздъ 




гажа въ ко- 
пМкахъ по 

























| . 2  S н о, g
» сеО •'











































ч. М. Мин. ч. м ч. м.
ве ч. Дня _ — — —
--- - — — — — Пермь . (буф.) ~ — -- -- 11 47 — —
~~
4 44 —
но чи 24 0,88 0,53 0,35 0.18 1,38 2,00
6 0,23 0,14 0,09 0,05 0,35 0,50 Мотовилиха . . 6 11 56 4 12 00 — 4 55 5 5 00 —
52 1,88 1,13 0,75 0,39 2,99 4,33
16 0,58 0,35 0,23 0,12 0,92 1,33 Левшино . . . . 12 12 18 3 12 21 — 5 26 19 5|45 —
4,89 7,08ве ч. 85 3,05 1,83 1,22 0,64
34 1,23 0,74 0,49 0,26 1,96 2,83 Л я д ы ................. 21 12 47 2 12 49 — 6 25 5 6 30 —
106 3,83 2,30 1,53 0,80 6,10 8,83
44 1,58 0,95 0,63 0,33 2,53 3,67 Сылва . (буф.) 11 1 05 8 1 13 — 6 56 15 7 и —
133 4,78 2,87 1,91 1,00 7,65 11,08
58 2,10 1,26 0,84 0,44 3,34 4,83 Надежная . . . 14 1 42 2 1 44 — 7 54 5 7 59 —
162 5,80 3,48 2,32 1,22 9,32 13,50
68 2,45 1.47 0,98 0,51 3,91 5,67 Комарихинская 11 2 02 2 2 04 — 8 29 10 8 39 —
101 6,45, 3,87 2,58 1,43 10,98 15,92
86 3,10 1,86 1,24 0,65 4,95 7,17 Селянка . . . . 19 2 35 6 2 41 — 9 26 10 9 36 —
221 7,13 4,28 2,85 1,66 12,71 16,67
104 3,75 2,25 1,50 0,78 5,98 8,67 Лысьва . . . . 18 -3 10
1
2 312 — 1017 7 10 24 —
119 4,28 2,57 1,71 0,89 6,84 5,92 Чусовская . (б.) 16 3138 18 3 56 _ 11,00 53 11 53 —
но чи 231 7,35 4,41 2,94 1,73 13,28 17,33
126 4,55 2,73 1,82 0,95 7,25 10,50 Ермакъ . . . . 8 4 16 2 4 18 — 12 24 5 12 29 — S 251 7,80 4,68 3,12 1,88 14,43 18,83
134 4,83 2,90 1,93 1,01 7,71 11,17 Архиповка . . . 8 4 40 2 4 42 25 1 01 14 1 18 —
269 8,20 4 , 9 2 3,28 2,02 15,47 20,18
148 5,33 3,20 2,13 1,11 8,51 12,33 Всесвятская . . 15 5 13 6 5 19 3 2 01 9 2 10 КГ
290 8,68 5,21 3,47 2,18 16,68 21,75
162 5,80 3,48 2,32 1,22 9,32 13,50 Журавликъ . . 14 5 45 2 5 47 - 246 30 3 16 25 ♦
299
!
8,88 5,33 3,55 2,24 17,19 22,43ут ра
172 6,03 3,62 2,41 1,29 9,89 14,33 Папйя . . . . 11 6 09 6 615 — 3 43 41 4 24 3
316 9,50 5,70 3,80 2,37 17,25 23,70
184 6,30 3,78 2,52 1,38 10,58 15,33 Б'Ьлая................. 13 6 41 2 6 43 — 5 03 9 5,12 —
ут: ра 339 10,00 6,00 4,00 2,54 18,75 25,43
197 6,58 3,95 2,63 1,48 11,33 16,42 Вижай . . . . 13 7 08 2 7 10 — 546 27 6 13 — 1
352 10,50 6,30 4,20 2,64 20,25 26,40
211 6,90 4,14 2,76 1,58 12,13 16,67 Бисеръ (буф.) 15 7 4 0 ' 15 7 55 — 6 52 2.25 9 17 —
364 10,50 6,30 4,20 2,73 20,25 2 1,30
225 7,23 4,34 2,89 1,69 12,94 16,88 Теплая-Гора . . 14 8 18 2 820 — 9 50 10 10 00
382 11,00, 6,60 4,40 2,87 21,75 28,65




С Т А Н Ц Ш . Р С= Я £
S-Sн —
О  ж2 «я*я н
f t  о
Челябинскъ (б.) 
Есаульский . . 
Аргаяшъ . . . .  
Кыш тым ъ . (б.) 
Маукъ . . . 
Уфалей .  (буф.) 
Нолдневая . . . 
Приморская . . 
Уктусь . . . .  
Екатеринбургъ II. 
Екатеринб.1. (б.) 
Исеть . . . .  




Анатольская . . 
Шайтаика . . . 
Н .-Та гнлъ . (б.) 




































11 19 2 11
дн я
12 35 12 12
2 12 
3  40 3 47
516 4 I 5 20
5 40538! 2 
5 50 46
03 2 7
31 5 , 7
09' 8 8
831 2 8
9 00 10 9
9 41 2 9
10 04 2 10:06
10 27' 18 ,10 45 




пойздъ № 25 ск1- 
шаняый товарный 





=> % cu £ 














12 43 1.41 2 24 
3 49 5 3 54
5 20 19 5 39 26
ут ра
7 08 8 7 16 ■ -
7 34 2 7 36 —
746 45 831 —
9 16 9 9 25 | -
10 09 15 10 24 -




12 49 40 1 29 4
2 21 6 2 27 —
о 58 5 303 —
3 36 40 4 16 26
4 59 10 5 09 -
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П О  Г Л А В Н О Й  л  И Н I и
Отъ Перми по$здъ N° 4, почтово-нассажирст еъ вагонами 




















я  о ?. о я. я
С Т А Н Ц 1 И.
X
. 2  =5я  х Я се
• . 2  — н
*3* 3S  'О
• сЗ 
2  и 
- 3 Я
Я зЗ

























1,И,Ш| IV  
кл. за кл.за 
1 0  ф. 1  пуд.
н Я0 а
1  SР- о










248 7,73 4,64 3,09 1 , 8 6 14,26 18,60 Европейская . . 1 0 9105 3 9 07 11 17 15 1 1 32
262 8.05 4,83 3,22 1,97 15,07 19,65 Уральская . . . 15 9 30 6 9 36 —
ДНЯ 
1 2  1 2 1 0 1 2 2 2 —
276 8,35 5,01 3,34 2,07 15,87 20,70 Аз1ятская . . . 15 959 2 1 0 * 0 1 — 1255 5 1 0 0 -
291 8,70 5,22 3,48 2,18 16,73 21,83 Кушва . (буф.) 15 10 25 1 0 10,35 — 1 38 25 2 03 —
300 8.90 5,34 3,56 2,25 17,25 22,50 Баранчивская . 1 0 1050 2 1052 — 2 25 8 2 33 —
317 9,50 5,70 3,80 2,38 17,25 23,78 Л а я ................. 17 11 17 2 11,19 _ 3 13 1 0 3 23 _
335 1 0 , 0 0 6 , 0 0 4,00 2,51 18,75 25,13 Н -Тагилъ (б.) 18 11 48 18
Д НЯ
1 2  06 4 09 2 . 0 0
ве ч.
6  09 25
347 1 0 , 0 0 6 , 0 0 4,00 2,60 18,75 26,03 Шайтанка . . . 1 2 12 27 2 12 29 — 6  38 6 6  44 -
360 10,50 6,30 4,20 2,70 20,25 27,00 Анатольская . 14 1252 2 12 54 — 7 29 1 1 7 40 —
382 1 1 , 0 0 6,60 4,40 2,87 21,75 28,65 Невьянскъ (б.) 23 1 24
1
1 0 1 34 25 8  30 36 9 06 3
400 1 1 , 0 0  6,60 4,40 3,00 21,75 30,00 Нейво-Рудянская 18 2 0 1 2 2 03 — 949 9 9,58 —
409 11,50 6,90 4,60 3,07 23.25 30,68 В.-Нейвинск.(б) 9 2 17 8 2 25 10 19 15 10 34 -
430 1 2 , 0 0 7,20 4,80 3,23 24,75 32,25 Тарасково . . 2 1 257 8 3 05 — 11 29 15 11 44 —
448 1 2 , 0 0 7,20 4,801 3,36 24,75 33,60 Исеть . . . . 18 3131 2 333 —
UO ЧИ
12 25 7 1232
467 12,50 7,50 5,00 3,50 26,25 35,03 Екатеринб. 1.(6.) 2 0 4 01 41 4 42 — I 2 1 2.14 3 35 -
- — — — Екатеринбурга 11. 4 4 51 2 4 53 — 3 44 2 346 —
478 13,00 7,80 5,20 3,59 27.75 35,85 Уктусъ . . . . 6 5 11 Ш 5 21 3 4 04 3 4 07 —
508 13,50 8 , 1 0 5,40 3,81 29,25 37,50 Мраиорская . . 30
ве ч.
648 7 6,55 — 5 34 39
vr ра
' 6  13 25
537 14,00 8,40 5,60! 4,03 30,75 38,04 Полдневая . . . 29 8  19 2 8  2 1 — 7,37 13 7 50 —
565 14,50 8,70 5,80 4,24 32.25 40,02 Уфалей . (б.) 29 9 46 14 10 00 - 9*15 35 9 50 —
592 15,00 9,00 6 , 0 0 4,44 33,75 41,93 Маукъ . . . . 27 11 24 2 1 1  26 25 11 14 1 0 11 24 3
614 15,00 9,00 6 , 0 0 4,61 33,75 43,49 Кыштымъ . (б.) 2 1
но чи
12 25 7 12,32 —
д ня
12 23 1 1 12,34 —
646 15,50 9,30 6 , 2 0 4,85 35,25 45,76 Аргаяшъ . . . 33 2  0 1 2 203 - 2 03 3 2.06 -
675 16,00 9,60 6,40 5,06 36,7 5 47,81 Есаульская . . 29 3 22 2 3 24 — 3*25 з : 3, 28 _
698 16,50 9,90 6,60 5,24 38,25 49,44 Челябинскъ (б.) 23
НО чи





Отъ Перли пс1здъ  
М 25 смешанный 
товарный съ ваго­
нами IV  класса-
_  70 —
П Е  Р IV! Ь - Ч  Е  Л Я Б И Н С К Ъ .
Отъ Челябинска по$здъ Ns 3, почтово-пассажирстй съ вагонами 
I, I I  и I I I  классовъ.
О?
33 • о яг- 3•j> О 3
a sО 3 О Г“





гажа въ ко- 
пЬйкахъ по 
билетамъ. С Т  А Н Ц 1 И .
К*
*о>X







I I I  IV
кл. кл.
1 ,1 1 ,1 1 1 , IV  
кл. за кл. за 




399 1 1 , 0 0 6,60 4,40 2,99' 21,75 29,93 Баранчянская 17
408 11,50 6,90 4,60 3,06 23,25 30,60 Кушва . (буф.) 1 0
422 11,50 6,9о 4,60 3,17 23,25 31,65 Аз1ятская . . . 15
437 12,09 7,20 4,80 3,28 24,75 32,78 Уральская . . . 15
451 12,50 7,50 5,00 3,38 26,25 33,83 Европейская . . 15
460 12,50 7,50 5,00 3,45 26,25 34,50 Усть-Тискосъ . . 1 0
474 12,50 7,50 5,00 3,56 26,25 35,55 Теплая-Гора . . 14
487 13,00 7,80 5,20 3,65 27,75 36,53 Бисеръ . (буф ) 14
502 13,50 8 , 1 0 5,40; 3,77 29,25 37,50 B it,кай . . . . 15
515 13.50 8 , 1 0 5,40: 3,86 29,25 37,50 Бйлая ................. 13
527 13,50 8 , 1 0 5,40 3,95 29,25 37,50 Uaiiiia ................. 13
537 14,00 8,40 5,60 4,03 30,75 38,04 Журавликъ . . 1 1
550 14,00 8,40 5,60 4,13 30,75 38,96 Всесвятская . . 14
565 14,50 8,70 5,80 4,24 32,25 40,02 Архиповка . . 15
573 14,50 8,70 5,801 4,30 32,25 40,59 Ермакъ . . . . 8
580 14,50 8,70 5,80 4,35 32,25 41,08 Чусовская (б.) 8
595 15,00 9,00 6,00. 4,46 33,75 42,15 Лысьва . . . . 16
613 15,00 9,00 6.00! 4,60 3:3,75 43,42 Селянка . . . 18
631 15,50 9,30 6,20 4,73 35,25 44,70 Комарихинскан 19
641 15,50 9,30 6,20 4,81 35,25 45,40 Валежная . . . 1 1
654 16,00; 9,60' 6,40| 4,91 36,75 46,3.3 Сылва . (буф.) 14
665 16,00 9,60 6,40 4,99 36,75 47,10 Ляды . . . . 1 1
683 16,50 9,90 6,60 5,12 38,25 48,38 Левшино . . . . 2 1
695 16,50 9,90 6,60 5,21 38,25 49,2.3 Мотовилиха . . 1 2
698 16,50 9,90 6,60 5,24 38,25 49,44 Пермь (буф.) 6
М-Ьстное
время.
Я  н  ©  1C S
я  £ ®
Ч. М. Мин. Ч . М
11 40 2 1142
НО ЧИ
11 57 1 0 1 2|07
1 2 29 2 1231
1 2 59 2 ‘ , 0 1
1 25 5 1 30
1 45 2 1 47
2 14 5 2 19
2 44 15 259
3 25 2 327
3 51 2 353
4 15 6 4 21
4 42 2 4 44
5 11 7 5 18
5 44 2 5 4».
VT ра
6104





8  53! 8
6  06




8 ! 31 
9 01
9 1- 2 I 917
9141 2 1 9,43
1001 2 1003
у'Г ра
10 12 - -  I - !
26
Отъ Челябинска 
поЬздъ 25 си§- 
шанный товарный 
съ вагонами IV  пл.
Местное
время.
“ • g i g  3 S-и
а 215 а в s





В0 Ч. I 




9 40! 6  










12 59 6  ! 1,05
I I
1  38| 10 1 18
2 19 18 2 37
3!06 5 , 3 11
3^ 47 9 , 3 56
4 33 13 ! 4 46
5 12 5 .5; 17
I • I ут|ра. 
5 40. 1.451 7125
26
7 59 8







1 1  26
11 49 5 11 54
дн^ я j 1 
; 2  33 15 12 48]
1 14 5 1 19
днф 
1129, -
П О  Т Ю М Е Н С К О Й  Л И Н 1 И  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г  Ъ — Т  Ю  М  Е  Н  Ь.
Отъ Екатеринбурга по^ здъ OMs 4 Т, почтово-товаро-пассажир 
cm съ вагонами I, I I  и I I I  классовъ.
Отъ Екатеринбурга 
пс$здъ Jfi 26 Т ,  см$ 
шанный товарн- съ 
вагонами IV  класса.
-
1 9 Отъ Тюмени по$здъ JTs 4 Т, почтозо-товаро-нассажирскш съ 
вагонами I, I I  и I I I  классовъ.
Стъ Тюмени по!здъ 
№ 25 Т ,  см1лпн- 
ный товарный съ 
вагонами IV  класс’.
. 2  й X — к —Он о
Плата за ирсЬздъ 


























5 ±я  -
— Гс. Е- Р й
СТАНЦ1И.
5%
























од о  Э JF.
гажа въ ко- 
вЬйкахъ во 







































н -О Я 
2  «в св н Рч О
Ч. м Мин. члм.
О











1 ,1 1 , in: IV
кл. за i кл. за 
1 0  ф. 1  нуд.
о ■—н аО э
=и 5
Ч М. Мит. ч. м
а
р.






















- 0,55 0,33 0 , 2 2 0 , 1 1 0 , 8 6 1,25 Екатеринбургъ 11. •
4
и
6 40 2 6 42 — 9 25 6 9 31 2 0 0,73 0,44 0,29 0,15 1,15 1,67 Испевалово . . 2 0 3 47 1 0 3 57 — 11 44 14 1 1 58 —
15 0,55 0,33 0 , 2 2 0 , 1 1 0 , 8 6 1,25 Истой..................
19




37 7 12 44 -




7 57 3 8 0 0 - 11 1 0 7 1 1 17 57 2,05 1,23 0,82 0,43 3,28 4,75 Тугулымъ . . . 18 5 13 1 0 5 23 4 Т. 124 15 1 39 —
53 1,90 1,14 0,76 0,40 3,05 4,42 Баженово (буф.) 8 40 8 8 48 _
дн я




0 1 — 2 14 8 2 2 2 —
75 2,70 1,62 1,08 0,56 4,31 6,25 Грязновская 9 34 2 9 36 — 1 04 2 0 1 24 ЗТ. 104 3,75 2,25 1,50 0,78 5,98 8,67 Поклевская (б.) 32 7 0 1 15 7 16 — 3 26 2 0 3 « -
94 3,40 2,04 1,36 0,71 5,41 7,83 Богдаяовичъ(б.) 1 0 13 17 10 30 25 Т. 2 07 2 2 2|29 _ 134 4,8.3 2,90 1,93 1 , 0 1 7,71 11,17 Ощепково . . 30 8 1 1 7 8 18 — 4 50 1 1 5 0 1 26 Т.
113 4,05 2,43 1,62 0,85 6,50 9,42 Пышмннская . .
2 0
1 1 07 3 1 1 1 0 3 1 1 7 3 18 153 5,50 3,30 2 , 2 0 1,15 8,80
9,83
11,04











23 4 07 53 500 171 6 , 0 0 3,60 2,40
2,59
1,28 14,25 Камышловъ (б.) 18 9 46 44 1 0 30 _ 6  41 1.23 8 04
152 5,48 3,29 2,19 1.14 8,74 12,67 Аксариха . . .
18
1 06 1 0 116 5 51 1 0
ве, ч.
601 '5 Т. 192 6,48 3,89 1,44 16,00 Пыгалинекая . . 2 1 11 17 7 11 2 1 __ 8)58 1 0 9 08 -
171 6 , 0 0
Ф
3,60 2,40 1,28 9,83 14,25 Ощепково . . .
2 0
30
1 58 9 2 07 - 6 45 30 7 15 - 2 1 1 6,90 4,14 2.76 1,58 12,13 16,67 Богдановичъ (б.) 2 0
дня
12 05 2 2 12 27 - 9 57 2 1 1 0 18 IT .
2 0 1 6 , 6 8 4,01 2,67 1,51 11,56 16,67 Поклевская (б.)
32
3 06 15 321 - 8 14 1 0 8 24 — 230 7,33 4,40 2,93 1,73 13,23 17,25 Грязновская . . 19 1 09 5 114 26 Т. 1 1 1 1 7 И 1 8 -
232 7,38 4,43 2,95 1,74 13,34 17,40 Юшала . . . .
17
4 28 6 4 34 - 9 36 3 9 39 -
V




08 1 2 1 2 2 0 —
248 7,73 4,64 3,09 1,36 14,26 18,60 Тугулымъ . .
18
5 09 1 0 5 19 з т . 1 0  15 15 1 0 30
1




2 51 — 1 1 0 5
115 —
206 8,13 4,83 3,25 2 , 0 0 15,30 19,95 Кармакъ . . . . 5 57 6
V T  р а
6  03 — 11 , 8 5 1 1 23 - 290 8 , 6 8 5,21 2,47 2,18 16,68 21,75 Истокъ . . . . 19 3 30 4 334 — 159 15 2 14 —
285 8,58 5,15 3,43 2,14 16,39 21,38 Неревалово . > .
2 0 |
6  42 1 0 6 52 _
ни чи 
1 2 0 0 1 0 1 2  1 0 — — 9,50 5,70 3,80 2,28 17,25 22,80 Екатеринбургъ II. И 3 58 3 4 0 1 - 2 41 2 2 18 -









1 1 2 53 ночи
-  82 - -  88 -
П О  / 1 У  Н Ь Е В С Н О И  Л  И  Н  I И
Отъ Чусовской по$здъ N° 4 Л, почтово-товаро-пассажирст съ вагонами I, I I  






Плата за проЬздъ вмЬетЬ 








! ё^ Яо о о Я >ч
въ коиЬйкахъ 



















1 , 1 1 , 1 1 1
класса 
за 1 0  ф.
IV 
класса 
за 1  п.
©Н — О я











18 0,65 0,39 0,26 0,14 1,04 1,50 Черная ................. 18 7 52 7 7 59 —
37 1,33 0,80 0,53 0,28 2,13 3,08 Баская ................. 19 8 59 1 0 9 09 —
55 1,98 1,19 0,79 0,41 3,16 4,58 Усьва .................. 19 9 57 1 0 1 0 07
6 Ь 2,33 1,40 0,93 0,49 3,74 5,42 Нагорная (буф) 1 1 1 0 41 15 1 0 56 —
78 2,83 1,70 1,13 0,59 4,49 6,50 Губаха ................. 13 1 1 33 15 1 1 48 —




32 5 1 2 37 -
106 3,83 2,30 1,53 0,80 6 , 1 0 8,8-3 Кизелъ . (буф.) 15 1 2 1 43 2 04 -
127 4,58 2,75 1,83 0,95 7,80 10,58 Александровская . 2 2 2 59 2 1 3 2 0 —
143 5,15 3,09 2,06 1,07 8 , 2 2 11.92 Всеволодо-Вильва. 2 2 <>О 53 13 4 06 -
158 5,70 3,42 2,28 1,19 9,09 13,17 Яйва...................... 15 4 39 13 4 52 з л
173 6,08 3,65 2,43 1,31 1 0 ,0 ! 14,50 Ш и ш и ................. 17 5 51 5 5 56 —




39 1 1 6 50 —
196 6,55 3,93 2,62 1,47 11,27 16,33 Березники (пр.) . 6 7 0 0 веч. — — —
Ч У С О В С Н  А Я - Б  Е Р Е З Н И К И -
Отъ Березниковъ по4здъ Ns 3 Л, почтово-товаро-пассажирсш съ вагонами I, I I  
I I I  классовъ.
я
5 ■“Z е?
Плата за про'Ьздъ вмЬстЬ 






м Й сЗ Я А* =
® 2
въ копЬйкахъ 
по билетамъ. СТ АНЦШ.
Я










•9-cQЯСАЯ н Ен о
I
класса.






за 1 0 ф. за 1  н
оН !=Г © а
ев н С- \о










6 0,23 0,14 0,09 0,05 0,35 0,50 Веретье . (буф.) 6 2 30 1 0
2
40 —
2 2 0,80 0,48 0,32 0,17 1,27 0,83 Ш и ш и ................. 19 3 41 5 з 46 —
38 1,38 0,83 0,55 0,29 2,19 3,17 Яйва ................. 17 4 30 14 4 44 4 Л
53 1,90 1,14 0,76 0,40 3,05 4,42 Всевилодо-Впльва. 15 5 2 2 8 5 30 —
69 2,48 1,49 0,99 0,52 3,97 5,75 Александровская . 2 2
веч ера
6  ! 13 2 1 6 34 -
90 3,25 1,95 1,30 0 , 6 8 5,18 7,50 Кизелъ .  (буф.) 2 2 7 34 45 8 19 —
105 3,78 2,27 1,51 0,79 6 , 0 1 8,75 Половинка .  .  . 15 9 03 5 9 08 —
118 4,25 2,55 1,70 0,89 6,79 9,83 Губаха ................. 1 1 9 44 15 9 59 —
131 4,73 2,84 1,89 0,98 7,53 10,92 Нагорная (буф.) 13 1 0 42 16 1 0 58 —
141 5,05 3,03 2 , 0 2 1,06 8 , 1 1 11,75 Усьва . . . . 1 1 1 1 27 1 Г 1 1 38 —




38 13 1 2 51 —
178 6,15 3,69 2,46 1,31 10,24 14,83 Черная ................. 19 1 42 5 1 47 —




25 — — — —
П О  К А М Е Н С К О Й  В Ъ Т В И  П О Ч Т О В О -  Т О В А Р  О - П  А С С А Ж И Р С К 1 Е  П О Ъ З Д А .
П о е з д а  э т и  о т п р а в л я ю т с я  £. по ч е т ы р е  р а з а  в ъ  н е д ’Ь л ю.
Отъ Б о г д а н о в и ч ъ  по4здъ  Ns 4 К.
По ПонедЬльникамъ, Средамъ, Пятницамъ п Субботамъ.
1,38 0,83 0,55 0,20 2,10 3,17
Богдановичъ . .







Отъ Островской н о $ з д ъ N° ЗК.
Но Ш недЬльникамъ, Средамъ, Пятницамъ и Субботамъ.
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М Ъ С Т Н Ы Е  Т О В А Р О - П А С С А Ж И Р С К 1 Е  П О Ъ З Д А .
Р а з с т и -
я ш е .
О н о -
( Р а з с т о -
я н 1е
П р и х о ­
д и т ь .д  я  т  ъ . , fcS
S
ей О С Т А Н Ц Ш . ■ еЗ
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М е с т н о е
в р е м я .
1 «
>- »
: к  Я





М е с т н о е
в р е м я .
МЕЖДУ ПЕРМЬЮ и МОТОВИЛИХОЙ.
— 5 0 И з ъ  П е р м и  . . . .
н о ч и .
5  ч  4 4  м .  \ — 5 0 В ъ  М о т о в и л и х у  . .
н о ч и .
5  ч  5 5  м .
4 5 1 „  М о т о в и л и х и  .
у т р а .
6  ч .  3 0  м . 4 5 1
1'
„  П е р м ь  . . . .
у т р а .
6  ч .  4 0  м .
4 4 2 „  П е р м и  .  .  .
у т р а .  j 
8  ч .  0 0  м .  | 4 4 2 „  М о т о в и л и х у  .
у т р а .
Ь  ч .  1 1  м .










Й 4 4 3 „  П е р м ь  . . . .
у т р а .
8  ч .  2 9  м .
4 4 4 „  П е р м и  . . .
у т р а .
1 1  ч .  4 9  м . 4 4 4 „  М о т о в и л и х у  . .
д н я .
1 2  ч .  0 0  м . '
4 4 5 „  М о т о в и л и х и  .
д н я .
1 2  ч .  1 4  м . 4 4 5 „  П е р м г ...................................
ДНЯ.
1 2  ч .  2 4  м .
4 4 6 „  П е р м и  . .  .
д н я .
3  ч .  0 0  м . 4 4 6 „  М о т о в и л и х у  .  .
д н я .  
о  ч .  1 1  и .
4 4 7 „  М о т о в и л и х и  .
д н я .
3  ч .  2 4  м . 4 4 7 „  П е р м ь  . . . .
д н я .
3  ч .  3 4  м .
4 5 4 „  П е р м и  .  .  .
в е ч е р а .
6  ч .  3 5  м . 4 5 4 „  М о т о в и л и х у  .  .
в е ч е р а .
6  ч .  4 6  м .
4 5 5 „  М о т о в и л и х и  .
в е ч е р а .
6  ч .  5 9  м . 4 5 5 „  П е р м ь  . . . .
в е ч е р а .
7  ч . 0 9  м.
М^ста I класса всЬ спальныя.
Въ составь почтово-пассажирскяхъ по'Ьздовъ №№ 4 и 3 
Главной линш и №№ 4 Т и 3 Т Тюменской линш входятъ 
вагоны I, II и III классовъ Дамсюя отдйлешя имеются толь­
ко въ вагонахъ III класса.
Въ составъ почтово-товаро-пассажирскихъ пойздовъ №№ 
4 Л и 3 Л Луньевской линш и №№ 4 К и 3 К Каменской 
b I j t b h  входятъ вагоны I, II и III классовъ. Особыхъ од'Ьле- 
шй для дамъ въ этихъ пс^здахъ не имеется.
Въ пойздахь почтово-пассажирскихъ я почтово-товаро-нас- 
сажирскихъ имеются отд£лен1я для курящихъ въ ваг знахъ 
воЬхъ трехъ классовъ.
Бремя отъ 6 часовъ вечера до 6 часовъ утра окаймле­
но чертою 8 I
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П р я м о е  с о о б щ е н ! е  ч е р е з ъ  Т у л у -




w Я . 
•и а г?< я  ; 
« и:
П Е ТЕ Р Б У Р ГС К О Е  В Р Е М Я . В с е г о  в ъ  
п у т и .Прибьте. Стоянка. Отправлеше.
Москва, Моск.-Курской ж. д. 
Тула , Моек.-Курской ж. д. 
Ряж с къ, Ряз.-Уральск. ж. д. 
Самара, Самар '-Злат. ж. д. 






9 ч.ЗО м. веч. 
7 4.40 м. утр.
2  ч. 0 0  м. дня.
3 ч . 0 2  м ноч.
2  ч. 1 0  м. 
2  ч. 0 0  м. 
0 ч. 47 м. 
2  ч. 28 м.
2 ч.ЗО м. дня. 
1 1  ч.40 м. веч. 
9 ч.40 м.утр. 
2 ч.47 м. дня. 
5 ч.ЗО м.ноч.
9 ч. 10 м. 
1 0  ч. 0 0  м. 
29 ч. 07 м. 
38 ч. 43 м.
Отъ Москвы черезъ Тулу до Челябинска 2060 верстъ. 87 ч. 00 м.




Я ия .«s.. a и а
2  2  к
П Е ТЕ Р Б У Р ГС К О Е  В Р Е М Я . В с е г о  в ъ 
п у т и .Прибьте. Стоянка. Отправлеше.
Пермь, Уральской жел. дор. 
Екатеринбургъ!. Ур. ж. д. 
Челябинскъ л я » 
Тюмень „ я я  






2 ч.ОО м. дня. 
2  ч. 1 0  м. ноч
2 ч.ЗО м. дня.
1  ч. 0 0  м. 
0 ч. 30 м.
10 ч.ОЗ м. веч. 
3 ч.ОО м. дня.
12 ч .45 м. ноч. 
3 ч.ОО м.дня.
1
[•27 ч. 07 м. 
13 ч. 45 м.
С Т А Н  Ц I  И .
со
§ 1  ci н
о X 
w Я • Л a
*! в §
П Е ТЕ Р Б У Р ГС К О Е  В Р Е М Я . В с е г о  в ъ 
п у т и .Прибьте. Стоянка Отправлеше.
Челябинскъ, Сам.-Злат. ж. д. 
Самара,- Самаро-Злат. ж. д. 
Ряж с къ, Рязанско-Урал. ж.д. 
Тула , Ммсковско-Курск. ж. д. 






12 ч.ЗО м.ноч. 
2  4 . 4 2  м. дня. 
7 ч. 50 м. веч. 
5 ч .25 м.ноч. 
1 2  ч.50 м. дня.
3 ч. 30 м.
0  ч. 4 0  м.
1 ч. 40 м. 
0 ч. 33 м
4 ч.ОО м. ноч. 
3 4 . 2 2  м.дня. 
9 ч. 30 м. веч. 
о ч. 58 м. ноч.
38 ч. 52 м. 
30 ч. 08 м. 
8  ч. 28 м. 
6  ч. 52 м.
Отъ Челябинска черезъ Тулу до Москвы 2060 верстъ. 84 ч. 20 м.
Отъ Кривощеково до Челябинска 1329 верстъ въ пути 65 час. 40 мин.
Отъ Кривощеково черезъ Тулу до Москвы 3389 .верстъ въ пути 150 час. 00 мип.
С Т А Н Ц  I  И.
1м
О
2  г"с и 
v  2  .tsj Ив и
^ в  §
П Е ТЕ Р Б У Р ГС К О Е  В Р Е М Я . В с е г о  в ъ 
п у т и .Прибьте. Стоянка. Отправлеше.
Челябинскъ, Уральск, ж. д. 
Екатеринбургъ I .  „ „ „ 
Пермь „ „ „ 
Екатеринбурга!. „ „ „ 






3 ч.34 м. дня. 
8  ч.28 м. утр.
5 ч.05 м.ноч.
1  ч. 0 1  м.
4 ч.ЗО я. ноч. 
4 4.35 м.дня.
4 ч. 10 м.дня.
1
[26 ч. 57 м. 
)
12 ч.55 мин.
М А Р Ш Р У Т Ы
П Р Я М Ы Х Ъ  С О О Б Ш Е Н 1 Й
отъ города Перми до С.-Петербурга, Москвы, Варшавы, 
Одессы, Риги, Шева и Харькова,
оъ укавашемъ кратчайш их^ и обходныхъ направле- 
нш, времени нахоэвдешя въ  пути, разстоянш, платы 
ва проЪздъ и ороковъ годнос-ти билетовъ.
—  8 6  —
Въ т'Ьхъ марш рутахъ, въ которы хъ показано одно лишь кратчайш ее на- 
правлеш е подъ букв, а, направлеш е это есть, вм’Ьетй съ т”Ьмъ, наиболее




Н аправлеш е, стоимость 





в л; я  я  а. Я 















I  к. I I  к. I I I  к.
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Он




9 - 1 0
12 9 -2 7  








зань, Москва . .
Екатеринбургъ, Че­
лябинску Батра­
ки, Тула, Москва .
3285
3367
4 5 -5 0
4 6 -5 0
2 7 -3 0
2 7 - 9 0
1 8 -2 0
1 8 -6 0
-
1 0 - 3 8 - 5 0 106-47 а) Москва . . . а. Екатеринбургъ, Че­
лябинску Батраки,
Ряжскъ, Рязань . 2672 3 9 -0 0 2 3 -4 0 1 5 -6 0 8
я я 1 2 -5 0 110-47 «) „ . . . б. Екатеривбургъ, Че­
лябинску Батра1
ки, Тула . . . . 2757 39— 50 23 -7 0 1 5 -8 0 9













го днос ти  биле-






то в ъ . аН
Ов-




Ч. М. ч . м. ч . м. р. к . Р. К. Р. К. °
1 0 -3 9 - 1 7 167 -14
....... Г
а) Варшава . . а. Челябинскъ, Батра- 
ки, Вязьма, Ба­
рановичи, В’1; ло- 
с т о к ъ ................. 3807 5 0 -0 0 3 0 -0 0 2 0 -0 0 11
и я  
я  я
1 0 -1 5
1 -4 5
1 4 4 -1 7
1 5 9 -4 2
б) „ . . .  
б) ,  . . .
б. Челябинскъ, Батра­
ки, Ряжскъ, Рязань, 
Москва, Брестъ . 3914 5 1 -5 0 3 9 -9 0 2 0 -6 0 11
я  я  
я  я
1 0 -1 5
1 -4 5
1 4 4 -1 2
1 5 9 -4 2
в) „ . . .  
в) „ . . .
В. Челябинскъ, Батра­
ки, Вязьма, Брестъ 3837 5 0 -5 0 3 0 -3 0 2 0 -2 0 11
я  я
я  я
1 0 -1 5
1 -4 5
144 -1 2  
1 5 9 -4 2
г) „ . . .  
г) „ . . .
г ' Челябинскъ, Батра­ки, Тула, Москва, 
Брестъ................. 3996 52— 00 3 1 -2 0 2 0 -8 0 ,2
1 0 -3 9 -  б 1 6 7 -  3 а) Одесса . . . а. Екатеринбургъ, Че­
лябинскъ, Батра­
ки, Ряжскъ, Коз- 
ловъ, Лиски, Харь­
кову Елисавет- 
градъ ................. 3904 5 1 -0 0 3 0 -6 0 2 0 -4 0 11




Ш е в ъ ................. 3922 5 1 - 50 3 0 -9 0 20 -6 0 11
я  я 9 - 1 4 1 5 5 -1 1 В) в. Екатеринбургъ, Че­
лябинскъ, Батра­
ки, Тула, Курску 
Ю е в ъ ................. 3952 5 1 -5 0 3 0 -9 0 2 0 -6 0 12
1 0 -3 1 1 -4 8 1 5 8 -2 5 а) Рига . . . . Челябинскъ, Батра­
ки, Вязьма, Смо­
ленску Витебскъ, 
Двинскъ . . . . 3581 4 8 -0 0 2 8 -8 0 1 9 -2 0 11




Двинскъ . . . . 3658 4 8 -5 0 2 9 -1 0 1 9 -4 0 11

























то в ъ . яНоРч
I к. II к. III к.
Н
ч . м. Ч. М. ч . м. 05 р. к. Р. к . Р. к . о
1 0 -3 4 -10 1 3 8 -  7 а) Шевъ . . . . а. Челябинскъ, Батра­
ки, Ряжскъ, Коз- 
ловъ, Воронежъ . 3310|59—82 3 7 -1 7 2 3 -7 3
я я 4 - 1 0 1 3 8 -  7 б) п • • • б. Челябинскъ, Батра­
ки, Тула, Курскъ . 3340 5 9 -8 2 3 7 -1 7 2 3 -7 3 -
1 0 -3 9 - 0 0 1 3 0 -5 7 а)Харысовъ . . а Екатеринбургъ, Че­
лябинскъ, Батра­
ки, Ряжскъ, Коз- 
ловъ, Лиски . . . 3072 4 3 -0 0 2 5 -8 0 1 7 -2 0 9
я я 9 - 30 13 1 -2 7 б) я б. Екатеринбургъ,' Че­
лябинскъ, . Батра­
ки, Ряжскъ, Коз- 
ловъ, Воронежъ, 
Курскъ.................. 3095 4 3 -0 0 2 5 -8 0 1 7 -2 0 9
я я б -  8 128— 5 в) в. Екатеринбургу". Че­
лябинскъ, Батра­
ки, Тула, Курскъ . 3125 4 3 -5 0 26— 10 1 7 -4 0 9
П р и м г ь ч а т е :  Настояние маршруты извлечены изъ 5 выпуска Указателя 
желйзно-дорожныхъ, пароходныхъ и иныхъ пассажирскихъ сообщенш,—  
издашя Министерства Путей сообщешя съ 15 (27) Октября 1896 года.
ВЫСШ1Я ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖ Д ЕНШ .
Государственный Совйтъ.
ПредсЬд. Госуд. Сов. Его Ими. Выс. Вел. Кн. Михаилъ Николаевичъ. 
1) Департаментъ законовъ. Предс. Мих. Ник. Островскш д. т. с., ст.-секр., 
сенат. 2) Д —нтъ гражданскихъ и духовныхъ дгълъ. Предс. Эдуардъ Вас. 
Фршнъ д. т. с., ст.-секр., сенат. 3) Д —нтъ Государственной экономен• Предс. 
Дм. Март. Сольскш д. т. с., ст.-секр. Государственная канцеляргя. Госуд. 
секр.— т. с., сенат., ст.-секр. Няч. Конст. Фонъ-Плеве. Особое npucymcmeie 
при Госуд. Совгьтгь для предвартпелънаго ра'зсмотрпмгя жалобъ на опредtb- 
летя д—нтовъ Правител. Сената. Предс. чл. госуд. сов.,— д. т. с. Влад. 
Иванов. Вешняковъ.
Комитетъ Министровъ.
Предс. ст.-секр., д. т. с. Ив. Ник. Дурново. Комитетъ о службы чи- 
новъ гражданок, вгъдом. и о наградахъ. Предс. ген.-адъют., ген. отъ канал. 
Иллар. Ив. Воронцовъ-Дашковъ.
Собственная Его Императорскаго Величества Еанцеляр1я.
Унравл. ст.-секр., сенат., д. т. с. Кон. Карл. Ренненкампфъ.
Собственная Его Император. Величества Канцел. по учрежд. 
Императрицы Марш.
Главноуир., поч. опек., ген.-адъют., ген. отъ кав. гр. Ник. Ал. Про- 
тасовъ-Бахметевъ.
Канцеляр1я Его Император. Величества по принятш прошенш 
на Высочайшее Имя приносимыхъ.
Главноуир. егерм. Дм. Серг. Сипягинъ.
Министерство военное.
Военный министръ, ген.-адъют., ген. отъ инф. Петр. Сем. ВанновскШ. 
1) Главное Управлеше Военнаю Министерства. Нач. гл. штаба ген.-адъют., 
ген. отъ инф. Ник. Ник. Обручевъ. 2) Главное Арпгиллертское Управлеше. 
Ген.-фельц., ген.-фельдмар. Его Ими. Выс. Вел. Кн. Михаилъ Николаевичъ.
3 )  Г л .  Инженерное Управлеше. Нач. ген.-лейт. Александр. Ив. Кобелевъ.
4) Гл. Интендантское Управлеше. Глав. ипт. ген.-лейт. Ник. Ник. Тевяшевъ.
5) Гл. Управл. Военно-учебныхъ заведенш. Глав. нач. ген. штаба ген.-лейт. 
Ник. Авт. Махотинъ. б) Гл. Военно-медицинское Управлеше. Глава, военно- 




Главн. нач. флота и морск. вЬдом. ген.-адм., ген.-адъют. Его Им пор. 
Выс. Вел. Кн. Алексей Александровичу управл. министерствомъ виде- 
адм. Пав. Петр. Тыртовъ.
Правит ельствующш Сенатъ.
Д — нтъ первый: Сенаторы—д. т. с. Ал— дръ Дан. Шумахеръ, т. с.: 
И. Н. Орловъ, Ал—дръ Ст. Дембовецкш, Ив. Ив. Вольсонъ, Эд. Як. Фуксъ, 
бар. Ал. Анд. Икскуль-фонъ-Гильдебантъ, Петръ Николаев. Дурново, Гр. 
Ал—дръ Евреиновъ, гр. Пав. Алексеев. Капнистъ. Оберъ-ирок. шталм. 
кн. Ал— ндръ Дим. Оболенскш. Д —нтъ второй. Сенаторы: д. т. с. Як. Гр. 
Есиповичъ (первонрисут.), д. т. с. Пав. х\нт. Шульвд, об. прок. д. с. с. 
Ник. Ал. Хвостовъ. Д —нтъ третгй (межевой). Сенаторы: т. с. Ник. Ник. 
Герардъ (первоприсут.), т. с. Ник. Петр. Талквистъ, об. прок. д. с. с. Ник. 
Ив. Барковскш. Д— нтъ четвертый. Сенаторы: ст. секр. д. т. с. Ник. Ник. 
Селифонтовъ (первоприсут.), т. с. Анд. Алек. Сабуровъ, обер. прок. д. с. с. 
Негр. Петр. Кобылинскш. Д —нтъ пятый. Сенаторы: д. т. с. Ал— дръ Ив. 
Пятницшй (первоирисут.), Ал— М  Порф. Безобразовъ, обер. прок. д. с. с. 
Бас. Никл. Крестьяновъ. Д — нтъ герольдш. Сенаторы: ген. отъ инфан. Дм. 
Гавр. Анучинъ (первоприсут.), т. с. Мих. Ник. Медемъ, герольдмейстеръ 
т. с. Фед. Иллар. Шамрай. Еассацгтные д— нты Правит. Сената. 1-й граж­
дански. Сенаторы: д. т. с. Пав. Ал— Гев. Марковъ (первоприсут.), т. с. Мих. 
Ник. Созоновъ, обе)), прок. д. с. с. Ал— дръ Льв. Боровиковскш. ;!-й уго­
ловный. Сенаторы: т. с. Никол. Стен. Таганцевъ (первоприсут.), Гр. Косм. 
Ишинскш. обер. прок.
СвятФйшш Правительствующш С у н о д ъ .
Оберъ-нрок. св. сгнода, ст. секр., чл. госуд. сов. и ком. мин., сен,— 
д. т. с. Кон. Петр. Поб'Ьдоносцевъ, тов. его— т. с. Влад. Карл. Саблеръ. 
Канцел. св. сгнода. Управ, канд.— т. с. Сер. Вас. Керскш.
Министерство Иностранныхъ ДФлъ.
Мипистръ иност. дгЬлъ— т. с. гр. Михаилъ Никол. Муравьевъ. Д —нтъ 
Азьатскш. Дирек.— т. с. гр. Дм. Ал— 4ев. Капнистъ. Д — нтъ внутрен- 
нихъ сношенш. Дирек.— т. с. бар. Фед. Роман. фонъ-деръ-Остенъ-Сакенъ. 
Д — нтъ личНаю состава и хозяйственныхъ дгълъ. Дирек.— т. с. Мих. Ник. 
Никоновъ.
Министерство Внутреннихъ ДФлъ.
Министръ Внутр. Д’Ьлъ сенат, тефъ жанд.— д. т. с. Ив. Логгинов. Горе- 
мыкинъ; товар, его: т. с. Никол. Павлов. Долгово-Сабуровъ, т. с. бар.
-Ал— ндръ Ал— ндров. Икскуль-фонъ-Гильдебантъ. Канцеляргя министра. 
Прав. канц.—д. с. с. Ад— ндр. Ал— Фев. Хвостовъ. Д —нтъ общихъ дгълъ 
м—сгпва. Дирек. гофм,— т. с. бар. Ник. Ал— ндров. Гревеницъ. Д —нтъ 
п о м ц т . Дирек.— т. с. Ант. Франц. Добржинскш. Д —нтъ Оуховныхъ дгълъ 
иностран. исповгъд. Дирек.— т. с. Ал— ндр. Ник. Мосоловъ. Д — нтъ хозяй­
ственный. Дирек. гофм. Ив. Иван. Кабатъ. Д —нтъ медицинскш. Дирек.—  
д. с. с. Левъ Фед. Рагозинъ. Земскгй отдгьлъ министерства. Управл. отд. 
и предс. присутств1я но крестьян. дФл. царства польск.— с. е. Геор. Геор. 
Савичъ. Главное управлеше почтъ и телеграфовъ. Начальн. ген.-лейт. Ник. 
Иван. Петровъ, помощ. его— д. с. с. М. И. Севастьяновъ. Центральный 
стстистич. к— тетъ. Дирек.— т. с. Ник. Андр. Тройницкш. Ветеринарный 
к— тетъ. Предс. вр. иен. об,— т. с. Ал— сМ Сем. Адикаевскш. Совгьтъ 
главного управления по дгьламъ печати. Начальн. глав, управл.— с. с. Мих. 
Петр. Соловьевъ.
Министерство Народнаго ПросвФщетя.
Министръ, член, госуд. сов., ст. секр.— д. т. с. гр. Ив. Демид. Деля- 
новъ, товар, его— т. с. Ник. Мильев. Аничковъ. Д — нтъ народнаго проевгъ- 
гценгя. Дирек.—д. с. с. Вас. Вас. Латышевъ. Ученый комитетъ м— ства. 
Предс.— д. т. с. Ал— ндр. Иван. Георпевскш. Имераторская академгя наукъ. 
Нрезнд. Его  Имп. Выс. Вел. Кн. Константинъ Константиновичъ, вице- 
презид.— т. с. Леон. Ник. Майковъ, непр. секр. ген.-лейт. Ник. вед. Дуб- 
ровинъ. Археологическая коммиссгя. Пред.— д. т. с. Афон. Фед. Вы чковъ. 
Императорская публичная библютека. Членъ госуд. сов.— д. т. с. Афон. 
Фед. Бычковъ.
Министерство Финансовъ.
Министръ Финансовъ— т. с. ст. секр. Сер. Юл. Витте, товарищи его: 
т. с. Ан. Пав. Иващенковъ и т. с. Влад. Никол. Коковцевъ. Общая 
канцсляргя .к— ства. Дирек. канц.— т. с. Петръ Мих. Романовъ. Д —нтъ 
государств, казначейства. Дирек.— т. с. Мих. Дим. Димитр1евъ. Д —нтъ 
торговли и мануфактуры. Дирек.— д. с. с. Влад. Ив. Ковалевскш. Д —нтъ 
же.тзнодорожн. дгълъ. Дирек.— д. с. с. Вас. Влад. Максимовъ. Д — нтъ оклад- 
ныхъ сборовъ. Дирек.— т. с. Ив. Дим. Слобочиковъ. Главн. управл. неокладн. 
сборовъ и казенной продажи питей. Дирек.— т. с. Сер. Влад. Марковъ. Д —нтъ 
таможен, сборовъ. Дирек.—т. с. Ник. Иван. Белюстинъ. Особая канцеляр. 
гю кредитн. части. Дирек. Болесл. Фом. Малешевскш. Государствен, комм, 
погаиингя долговъ. Унравл.— т. с. Никол. Андр. Акимовъ. Государственный 
Банкъ. Управл,— т. с. вдуар. Дм. Плеске, товар, его: д. с. с. Лев. Сер. 
Виркинъ, Сер. Ив. Тимашевъ. Государ. дворянскш земельный банкъ. Управл. 
въ д. шталм. д. с. с. кн. Ал— гЬй Дм. Оболенскш. Кресгпьянскш поземельный 
банкъ. Управл. въ д. шталм. д. с. с. кн. Ал— М  Дм. Оболенскш. Экспедищя 




Министерство Земледелия и Государственныхъ Имуществъ.
т
Министръ землед. и госуд. имущ.—д. т. с. Ал— 4й Сер. Ермоловъ, тов. 
ех’о д. с. с. Ан— дрей Ал— iee. Нарышкинъ. Канцелярия министра. Управл.— 
т. с. Леон. Конст. Лебедевъ. Д — нтъ госуд. земельных, имуществъ. Дирек.—  
т. с. Ив. Ив. Тих'Ьевъ. Д —нтъ земледплгя. Дирек.— д. с. с. Н. А. Хомяковъ. 
Дгъсной д— нтъ. Дирек.— д. с. с. Фед. Плат. Никитинъ. Корпусъ шсничихъ. 
Инспек.-директ. лйсного д—нта; виде-инс.— т. с. Ник. Вас. Холщевниковъ. 
Ученый комит. сельск. хозяйства. Пред.— т. с. Ив. Пав. Архипова.. Лпснон 
комитетъ. Пред.— т. с. Евгр. Серг. Писаревъ. Отдплъ земельныхъ улучшенЦк 
Управл. (онъ-же членъ сов. мин. земл. и госуд. умущ.)— ген.— лейт. 1осифъ 
Иинол. Жилинскш. Отдплъ статистики и сельско-хозяйственной экономен. 
Управл.— т. с. Дм. Арк. Тимирязева.. Гл. управлете горнъгмхъ впдомствомъ. 
Горно-ученый комитетъ. Пред. горн.-инж.— т. с. Никол. Андр. Кулибинъ. 
Геолошческт комитетъ. Дирек., акад., горн.-инж.— д. с. с. Ар. Петр. Кар- 
нинскш. Горный д— нтъ. Дир. гор.-инж.— т. с. Ник. Ал— ров. Денисовъ.
Государственный Контроль.
Госуд. контр., сенат.— д. т. с. Терт. Иван. Филиппова.; тов. его— т. с. 
Вл. Пав. Череванскш. Д —нтъ военной и морской отчетности. Ген.-контр.— 
т. с. Никандр. Григ. Тычино. Д —нтъ граждан, отчетности. Ген.-контр.—  
т. с. Дм. Евр. Б ’йлаго. Д —нтъ желпзнодр. отчетности. Ген.-контр.— т. с. 
Влад. Ив. Михалевскш. Государств, контроль желпзн. дорогъ. Глав, контр.— 
д. с. с. Влад. Герт. Смиттенъ.
Министерство Путей Сообщешя.
Министръ путей сообщ.— д. с. с. кн. Мих. Иван. Хилковъ, товар, его 
воен. инж., ген.-лейт. Ник. Пав. Петровъ. Канцеляръя министра. Дир.— т. с. 
Ал— дръ Сер. Ермоловъ. Д —нтъ желпзньиъ дорогъ. Дирек.— д. с. с. Андр. 
Никол. Горчаковъ. Инспекция желпзныхъ дорогъ. Глав. инсп. и. д.— д. с. с. 
Вик. Андр. Мясо'Ьдовъ-Ивановъ. Управлете казенныхъ желгьзныхъ дорогъ. 
ПредсЬд.— д. с. с. Пав. Петр. Василевский. Д — нтъ шоссейныхъ и водяныхъ 
сообщент. Дирек.— д. с. с. Дм. 1оак. Андр1евскш. Управлете по сооружетю 
Сибирской желпзн. дороги. Нач.— д. с. с. Ник. Евгр. Ададуровъ.
Министерство Юстицш.
Министръ юст.— т. с. Ник. Вал. Муравьевъ, тов. его сен.— т. с. Нет.. 
Мих. Бутовскш. Первый д— нтъ министерства. Дир.—д. с. с. Серг. Серг. 
Манухинъ. Второй д— нтъ министерства. Дир.— д. с. с. Ник. Эд. Шме- 
манъ. Управлете межевою частью. Управл. сен.— т. с. Владислав. Рамул. 
Завадскш. Межевая канцелярия (въ Москв^). Пред. инж. ген. Вен. Иван. 
Ахшарумовъ. Главное тюремное управлеше. Начальн. и. д.— д. с. с. Ник. 
Мих. Саломонъ.
ОТДЪЛЪ II.
П Е Р М С К О Й  Г У Б Е Р Н Ш .
ГУ БЕРН С К 1Я  У Ч Р Е Ж Д Е Ш Я .
М. в . д.
ГУБЕРНАТОРЪ действительный статсюй советникъ Петръ Гри- 
горьевичъ Цогодинъ.
Канцеляр1я Губернатора.
Правитель каецелярш— к. сов. Зах. Мих. Благонравовъ. Старппй по- 
мощникъ—к. р. Сем. Никол. Борковскш, младший— г. секр. Ал - ндръ Ив. 
Лопатинъ, и. ч. Мих. Дмитр. Ваеильковъ; регистраторъ— тит. с. Ал—сМ  
Макар. Судаковъ.
Чиновники особыхъ порученШ: старший— г. секр. Евг. Анат. Тыр- 
товъ, младший—(вакансия).
Губернское Правлете.
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРЪ—д. с. с. Матвей Павл. Богдановичъ.
Первое отдплете. Старший сов'Ьтникъ—с. с. Петръ Ильичъ Токаревъ. 
Старший делопроизводитель 1-го стола— (ваканс1я), и. д. его помощника — 
н. ч. Вас. Вас. Хмйлевъ; старший делопроизводитель 2-го стола —н. с. Ник. 
Петр. Тронинъ, и. д. его помощника - н .  ч. Петръ Никит. Глумовъ.
Второе отдплете. Советиикъ— (ваканМя). Старший делопроизводитель 
3-го стола— к. а. Ив. Як. Смирягинъ, его помощникъ —г. секр. Вас. Ив. 
Ключаревъ; делопроизводитель 4-го стола— н. ч. Адольфъ Игнат. Пукя- 
нецъ, его помощникъ— т. с. Вас. Алексеев. Казанскш; делопроизводитель 
5-го стола —г. секр. Петръ Фил. Царевскш, помощникъ его— г. секр. Ив. 
Алексеев. Лебедевъ.
Тюремное отдплете. Губернск. тюремный инсшекторъ —с. с. А л— ндръ 
Вас. Звосковъ, помощникъ его—с. с. Ив. Ив. Шилкарскш; секретарь при 
инспекторе— к. р. Викт. Ал—ндр. Трусовъ; делопроизводитель 1-го дело­
производства— к. р. Ив. Витал. Топорковъ, его помощникъ— н. ч. Никол. 
Петр. Остряковъ; делопроизводитель 2-го делопроизводства— н. ч. Ал— ндръ 
Иван. Цветковъ, его помощникъ— т. с. Сем. Алексеев. Соколовъ.
Строительное отдплете. Губернскш ипженеръ— к. сов. Емел. Иван. 
Артемовъ; инженеръ— н. с. Болесл. бом. Поляновскш. Губерпсшй архи-
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текторъ—к. с. Наумъ Марков. Зеляхъ; младпйй архитекторъ —к. с. Степ. 
Юльев. Валевскш; делопроизводитель— н. ч. Столовичъ.
Врачебное отделенье. И. д. врачебнаго инспектора—д— ръ медицины» 
с. с.: Петръ Павл. Шипилинъ, и. д. помощника врач, инспект. —н. с. Никол- 
Никол. Суслинъ, фармацевтъ— н. с. Карлъ 0ед. Боне. Старший губернский 
ветеринарный врачъ- с. с. Ант. Осип. Юцевичъ; младпйй губ. ветеринарн. 
врачъ— н. ч. Як. Григ. Шнейдеръ. Ветеринарные врачи на скотопрогон- 
ныхъ трактахъ: к. сов. Карлъ Эдуард. Шубертъ (г. Екатеринбургъ), к. а. 
Максим. Вас, Марьинъ (Н.-Тагилъ), к, сов. Конст. Филин. Виллинъ (г. Ка- 
мышловъ), н. с. -Янушевичъ (гор. Шадринскъ), н. с. Гунтъ (с. Житников- 
ское Шадринск. у.), к. сов. Куликъ (с. Краснослободское Ирбитск. у.). Де­
лопроизводитель-к. секр. Никол. Павл. Калашникову помощникъ его — 
к. р. Сергей Ив. Пузыревъ.
Губернская чертежная Губернскш землемеръ—меж. инж., с. с. Ал— дръ 
Аким. Постниковъ, его помощникъ—т. с. Ив. Игнат. Ткаль, делопроизво­
дитель— к. р. Петръ Никол. Воскресенскш. Уездные землемеры: Ирбит- 
CKift— н. с. Порфир, вед. Скуратовичу Камышловскш— к. секр. Ос, Игн. 
Вериго, Соликамскш—к. а. Ал— ндръ Петров. Васильевъ, Шадринскш — 
к. секр. Як. Дм. Божко.
Еанцеляргя Общаго Присутствия. И. д. секретаря— к. с. Тоанникш Яковл. 
Тихановичъ. Чиновникъ по счетной и экзекуторской части— к. а. Петръ 
Мих. Овчинниковъ. Начальникъ газетнаго стола— н. ч. Георг. Игнат. Ко- 
б я к у  его помощникъ— н. ч. Адамъ Никол. Цишевекш. Регистраторъ — к. а. 
9ед. Ефим."К удрявцеву его помощи, —н. ч. Мих. Павл. Булановъ. Архи- 
sapiycb— н. ч. Влад. Викт. Протопопову помощникъ архивар1уса— к. секр. 
Пав. вед. Преображенскш.
Губернскш СтатистическШ Комитетъ.
Председатель— Губернаторъ. Секретарь— г. секр. Раф. Степ. Поповъ.^ 
Почетные члены: преосв. Петръ, епископъ Иермскш и Соликамскш, преосв. 
Владилпръ, епископъ Екатеринбургскш и Ирбитскш; преосв. Владимиру 
епископъ Нижегородскш и Арзамассшй, йванъ Павл. Ивановъ Непремен­
ные члены: Вице-Губернаторъ, управляющш казенной палатой, управляющш 
государственными имуществами, управляющш акцизными сборами, губерн­
скш врачебный инспекторъ, начальникъ отд^злешл казанскаго округа путей 
сообщешя, директоръ народныхъ училищъ, членъ духовной консисторш, 
куратъ католической церкви, еврейскш раввинъ, членъ отъ горнаго ведом­
ства, председатель губернской земской управы, городской голова. Действи­
тельные члены, живущге въ г. Перми: Як. Ив. Алфмновъ, генералъ-лейте- 
нантъ Ал—ндръ Евстаф. Барановъ, Никол. Сем. Назаровъ, Ал— ндръ Осин. 
Веръ, Зах. Мих. Влагонравовъ, Петръ Ал— ндров.уВологдину Игн. Мих. 
Воропай, Мих. Мих. Дмитр1евскш, Ал —ндръ Алексеев. /Дмитр1еву про- 
T o ie p e ii  Конст. Мих. Добронравовъ, подполк. генеральн. штаба Мих. Иван. 
Ольховскш, Ант. Флор1ан. Жилевичъ, д. с. с. Влад. Матв. Ергольсшй,
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Владим. Ал— ндрУ Иконниковъ, Викторъ Вас. Ковалевскш, Е г . Иванов. 
Краеноперовъ (товарища, председателя), А л—ндръ Павл. Кропачевъ, Ив. 
Ив. Любимовъ, Аркад. Ал— ндр. Малл£евъ, Вас. Мих. Нассоновъ, Никол. 
Никиф.1 Новокрещенныхъ, Ив ГрД Остроумову 0ед. Никол. Панаевъ, Пав. 
Сем. Потоцкш, Апол. Ив. Прозоровский, n p o T o iep e ft  Иринархъ Вас. Пьян- 
ковъ, Никол. Абрам.И*оговъ, Конст. А л—ндр. ^Самаринъ, Ал— ндръ Андр. 
Свентицкш, Пав. ХХикол.1 Серебренникову Станисл. Никод. Стемпневскш, 
Петръ Ильина. Токареву Конст. Тим. Трофимову iipoToiepefl Васил. Петр. 
Удинцевъ. Баронъ Ал —ндръ Николаев. Зальца (г. Казань), Ант. Антон. 
Бернацкш (г. Вятка), Вит. Дм. Морозовъ (г. Чита), баронъ Ал—ндръ 
Альфонс. Медемъ (въ Екатеринб.), Ал —ндръ Яковл. Нономаревъ (въ Ниж- 
ue-Туринскомъ зав.), Никол. Лук)/Окалозубовъ (въ Тобольске), Пав. Никол. 
Новиковъ (въ Чердыни), Евген. Карл. Вриякманъ (въ Соликамске), Ал—дръ 
Ив. Гильковъ  (въ Оханске), Никол. ВасХДвиняниновъ (въ Осе), баронъ 
Никол. Петр. Модемъ (въ Кунгуре), Серг. Абрам. Свиридовъ (въ Красно- 
уфимске), Ал —ндръ Хосиф. Пахарнаевъ (въ Верхотурье), Петръ Ив. Бончъ- 
Бруевичъ (въ Хьамышлове), Вас. Мих. Овчинниковъ (въ Ирбити), Муха- 
медъ-Садыкъ Габдрахимов. Султановъ (въ Шадринске), А л—ндръ Андреев. 
Ауэрбахъ (въ Богословск. зав.), свящ. 1оаннъ Хоан. Бабинъ (Бобровское с., 
Ирбитск. у.), Ив. Ал— ндр. Велоруссовъ (въ Екатеринб.), Ив. 0ед. Китаевъ 
(въ ОсЕ), Никол. Андреев^ Клепининъ (въ Екатеринб., вреде, у. з. управы), 
Онис. Егор. Клеръ (въ Екатеринб., преиод. гимназш), Ад— ндръ Ив. Ми- 
ропольскХй (въ Оханске), Нед. 1Хас. Мвчуринъ (въ Соликамске), Петръ 
Ал—ндр. Молчановъ (въ ХХамышловТ.), 0ед. Ив. Нащокинъ (въ Шадрин­
о й ), Павелъ Николаев. Зверевъ (въ Тюмени), священ. Никол. Подосеновъ 
(въ Перми), Рауль НиколаевДТума (въ Чернигове, секрет, статистическ. 
ком.), Никол. Степ. Селивановъ (въ Чердыни), Ив. Ив. Скачковъ (въ Крас- 
ноуфимскё), Никол. СемХ/Смородипцевъ (въ Екатеринб.), Ал —ндръ Павл. 
Солодовншсовъ (въ Н.-Сергинскомъ заводе), Ив. Троф. Тарасовъ (въ Ярос­
лавле, проф. Демид, лицея), Фридрихъ Хриспан. Тегартенъ (въ Осе), 0ед. 
Ал— ндр./Тешгоуховъ (въ с. Ильинскомъ Х1ермск. у.), священ. Ал— ндръ 
Ал—ндр. ДГопорковъ (въ Васильевско-Шайтанскомъ з., Екатеринб. у.), Петръ 
Аидр. Астафьевъ (въ Ирбити), ВалерХанъ Ал— ндр. Гилевъ, Ал— ндръ Мих- 
Хлебниковъ (въ Кунгуре), Петръ Орестов.УЧХулинъ (въ Барнауле), Ал— ндръ 
Алексеев. Берггрюнъ (въ Верхотурье), Мих. Григ. Гавриленко (въ Кун­
гуре), Семенъ Мих. Карнеевъ (въ Соликамске), Мих. Вас. Николаевъ (въ 
Перми), Адольфъ Ал — пдр.Г Фолькманъ (въ Екатеринб.), Георг. Павлов. 
Форостовсюй (въ Добрянск. зав.), Никол. Петр. Коженковъ (въ Екатеринб.), 
А л—ндръ А л-ндр. Моеквикъ (въ Екатеринб.), Илья IXac. Игнатьевъ (въ 
К у шве), Мих. Петр. Дяви (въ MiHcE), 0ед. Филиппов. Соеуновъ, Всеволодъ 
Ал— ндр. ВладимХрскш (въ Перми), Мих. Стен. Агаповъ (въ Кунгуре), 
Пав. ХХикиф.фБатмановъ (въ Соликамске), Иванъ Алексеев. Бодалевъ (въ 
Оханске), ХХав. Григ. Волочневъ (въ Екатеринб.), Вас. ХХас. Гусевъ (въ 
Осе), Ал— ндръ Захаров. Зотовъ (въ Перми), Алексей Борис. Кунгурцевъ
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(въ Перми), Вас. Илларюн. Таракановъ (въ Чердыни), тит. с. Влад. Ег. Бо- 
ковъ (з. Мотовилиха).
Особое Губернское Совйщате.
Председатель— Пермскш Губернаторъ, д. с. с. Петръ Григ. Погодинъ. 
Члены: Петръ, епископъ Пермскш и Соликамский и председатель губерн­
ской земской управы—к. а. Ал—ндръ Адр1ан. Поповъ; секретарь—к. р. 
Сем. Никол. Борковскш.
ГубернскШ Комит. Попечительства о народной трезвости.
Председатель—Губернаторъ. Первенствующш членъ—епарх1альный ар- 
xiepeft; члены: вице-губернаторъ, председатель окружнаго суда, управляю­
щей государственными имуществами, управляющш контрольною палатою, 
управляющей акцизными сборами, прокуроръ окружнаго суда, директоръ 
гимназш, директоръ народныхъ училищъ, управляющей казенною палатою, 
председатель отделенья крестьянскаго поземельнаго банка, начальникъ перм- 
скаго жандармскаго управлешя, уездный воинский начальникъ, врачебный 
инспекторъ, председатель губернской земской управы, пермскш городской 
голова, депутатъ отъ духовнаго ведомства—прото1ерей Конст. Мих. Доброн- 
равовъ и члены отъ губеряскаго земскаго собрашя—н. с. Викт. Вас. Ко­
валевский, крест. Андр. Ал—ндров. Голубевъ; заведующий делопроизвод- 
ствомъ—к. секр. Сем. Матв. Балевичъ.
Губернскш Распорядительный Комитетъ.
Председатель—Губернаторъ. Члены: вице-губернаторъ, управляющш 
казенною палатою, начальникъ пермскаго почтово-телеграфнаго округа, перм­
скш уездный воинскш начальникъ, председатель губернской земской упра­
вы, городской голова, начальникъ 1-го отделенья казенной палаты; дело­
производитель—н. с. Тимоф. Сем. Будринъ.
Пермское Губернское Присутств1е.
Составь административного Присутствия. Председатель —Губернаторъ. 
Члены: прокуроръ окружнаго суда, управлявшие казенною палатою и госу­
дарственными имуществами, председатель губернской земской управы и не­
пременные члены: д. с. с. Никол. Сем. Назарьевъ, с. с. Владам. Мих. Жу- 
ковъ; секретарь —к. а. вед. Ив. Носовъ.
Составь судебнаго Ирисутствгя. Председатель—Губернаторъ. Члены: 
вице-губернаторъ, председатель или членъ окружнаго суда, прокуроръ ок­
ружнаго суда и непременные члены присутствия и секретарь присутств1я.
Губернское по земскимъ и городскимъ дйламъ присутстзйе.
Председатель—Губернаторъ. Члены: вице-губернаторъ, управляющш 
казенною палатою, прокуроръ окружнаго суда, председатель губернской зем­
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ской управы, городской голова, членъ отъ городской думы п. поч. гражд. 
Ив. Ник. Суслинъ и членъ отъ губернскаго земскаго собрашя— к. а. Викт. 
Вас. Ковалевскш; секретарь-к. секр. Сем. Матв. Балевичъ, помощникъ 
его —и. д. к. сл. Владим. Павл. Покровскш.
Губернское по воинской повинности Присутств1е
Председатель— Губернаторъ. Члены: вице-губернаторъ, прокуроръ ок- 
ружнаго суда, уездный воинскш начальникъ, председатель губернской зем­
ской управы, членъ губернск. земск. управы—н. с. Вик. Вас. Ковалевскш; 
членъ, завйдующш д4лопроизводствомъ— т. сов. Пав. Петр. Гедеоновъ.
Л'Ьсоохранительный Комитетъ.
Председатель— Губернаторъ. Члены: вице-губернаторъ, председатель 
окружнаго суда, членъ губернск. присутствен, управляющш госуд. имущест., 
инженеръ путей сообщ.— к. с. Евген. Виктор. Флиринъ (въ Перми), лесной 
ревизоръ—к. с. Александръ Акимов. Наделсдинъ (въ Перми), председатель 
губ. земск. управы —инж.-технол. Александръ Адр1ан. Поповъ (въ Перми), 
члены отъ лесовладельцевъ: членъ губ. зем. упр.— к. а. Вик. Вас. Ковалев­
скш (въ Перми), л4совладелецъ Ник. Алексеев. Злоказовъ (въ Екатер.).
Пермскш Губернскш Тюремный Комитетъ
Вице-президенты: Губернаторъ, епарх1альный apxiepefi и прокуроръ 
Казанской судебной палаты; директоры постоянные: вице-губернаторъ, гу­
бернскш тюремный инспекторъ, председатели пермскихъ губернской и уезд­
ной земскихъ управъ, управляющш казенной палатой, товарищи прокурора 
Казанской судебной палаты, прокуроры Пермскаго и Екатеринбургскаго 
окружныхъ судовъ, губернскш врачебный инспекторъ, губернскш инженеръ, 
городской голова, уездный членъ Пермскаго окружн. суда по Пермскому у., 
городсие судьи г. Перми, полицеймейстеръ. Избранные: к. сов. Вас. Петр. 
Дядюкинъ, к. секр. Апол. Ив. Прозоровекш, врачъ -н . с. Никол. Никол. 
Суслинъ, прото1ерей Вас. Петр. Удинцевъ, к. сов. Алексей Мих. Повали- 
шинъ, пот. поч. гражд. Вас. Мих. Нассоновъ, с. сов. Генр. Ал— ндр. Ж у- 
котынскш, нот. поч. гр. Ал— ндръ Григ. Каменскш. инж.-технол. Никол. 
Никифор. Новокрещевныхъ, к. секр. Никол. Никол. Агровъ, куп. Дм. Степ. 
Степановъ. Канцел. комитета: вр. и. д. секретаря—к. с. Зах. Мих. Бла- 
гонравовъ, и. д. бухгалтера—н. с. Викт. Гавр. Астреинъ.
Пермскш губернскш тюремный замокъ.
Начальникъ—к. а. Ал—ндръ Серг. Васильевъ, старшш помощникъ — 
к. р. Вас. Никиф. Рязанцевъ, младппе: к. с. Ив. Григ. Головинъ, заведующш 
больницею—н. ч. Никол. веопемпт. Глазыринъ; врачъ—к. сов. Дм. Аеан. 
Булдаковъ, завед. аптекою— к. с. Тихонъ Ипполитов. Овчинниковъ, фельд­
шера: старпйе -  н. ч. вед. Сем. Силинъ, Никол. Ив. Кузнецовъ, младппе:—  
н. ч. Иванъ Алексеев. Кузнецовъ, фельдш.—акушерка— дочь чин. Казим1ра
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Конст. Чеховская, настоят, тюрем, церкви— свящ. А. П. Знаменскш, 
псаломщ. — д1аконъ Неоф. Тим. Суетинъ.
Пермская центральная пересыльная тюрьма
Начальникъ—поруч. Владисл. Ос. МощенскШ, и. д. помощника— н. ч. 
Ал—ндръ Вит. Топорковъ.
Пермская конвойная команда.
Начальникъ—подполковникъ Никол. Серг. Велихсопольскш, субалт.- 
офицеръ: штабсъ-каиит. Ал—ндръ Дм. Самойловъ.
Пермское Губернское Жандармское Управлете
Начальникъ управл.— полковн. Конст. Йльичъ Широковъ, адъютапгъ 
управлешя— шт.-ротм. Никол. Никол. Акинф1евъ, помощи, начальн. управл. 
въ у4здахъ: въ Красноуфимскомъ и Еунгурскомъ—ротм. Влад. Мих. фонъ- 
Ornio (г. Красноуфимскъ), Верхотурскомъ— ротм. Як. Мих. Завьяловъ 
(Н.-Тагилъ), Екатеринбургскомъ —ротмистръ Владим. Иван. Ахматовъ, (г. 
Екатеринбургъ), Шадринскомъ— подполк. Венедикт. Виктор. Лещинскш, (г. 
Шадринскъ).
Управлете Пермскаго почтово-телеграфнаго округа 1 класса.
Начальникъ округа—с. с. Никол. Андр. Воскресенскш, помощникъ 
его— к. сов. Евген. Ив. Пушъ. И. об. чиновн. особ, порученш — г. секр. 
Алексей Ермолаев. Григорьевъ. Делопроизводитель— г. с. Андр. Алексеев. 
Флюринскш, его помощники: н. с. Ник. Аким. Юргаыовъ и к. а. Ал— ндръ 
Ал— ндр. Ветровъ. Бухгалтеръ— т. с. Ант. Ал— ндр. Манихинъ, его по­
мощники: н. с. Вячеславъ Флегонт. Ш ирокихъ и т. с. Пав Плат. Влкго- 
вещенскш. Механики: cTaprnie —н. с. Евген. Онуфр. Сальмоновичъ, н. с. 
Мих. Алексеев. Грабовскш, младнпе -  к. секр. х\л— ндръ Степан. Коневъ, 
т. с. Ив. Аким. Кагелевъ (3-го ваканМя).
МИНИСТЕРСТВО ИМПЕР. ДВОРА и  У Д ^Л О В Ъ .
Ведомство Сарапульскаго удельнаго округа.
Управляющш округомъ— ст. с. Людвигъ-Ал—ндръ Адольф. Рейнгардтъ, 
его помощники:— к. сов. Владим. Григ. Дебольскш, т. с. Гедеонъ Назар. 
Бы чковъ, правитель канцелярш — н. с. Серг. Никол. Деминъ. Управляюнце 
удельными именьями въ пределахъ Пермской губ.: 1-го разряда 4-мъ--к. 
а. Левъ Павл. Охременко (г. Оса), 5-мъ—т. с. Пав. Мих. Щедринъ (с. 
Ершевка Осинск. уезда); 2-го разряда 13-мъ—н. с. Андр. А л—ндр. Третья- 
ковъ (с. Частинское, Охан. у.), 12-мъ— (Камеяно-Ключевскимъ) пор. зап. 
Влад. Ив. Соловьевъ.
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М. 3. и F. И.
Управлеше Государственными Имуществами.
П Е Р М С К О Й  Г У Б Е Р Ш И .
Управляющей государственными имуществами— к. сов. Петръ Никол. 
Сулхановъ, помощникъ управляющего— к. сов. .Мих. Феликс. Госневскш, 
и. д. чиновника особ, норуч.— к. р. А л —ндръ 1осиф. Андр1ановъ, землей, 
управл.— н. с. Конст. Вас. Постниковъ, старш. тоногр,— н. с. Мухаметдинъ 
Мустакимовъ, межевщикъ— к. р. Серг. Алексеев. Панченко, волвпонаемн. 
старш. межевщ.— к. р. Сем. Ив. Рябовъ, старш. делопроизводитель н. с- 
Дм. Ив. Кузовниковъ, делопроизводители:—к. а. Влад. Вас. Шерстобитовъ, 
к. а. Никол. Ив. Поповъ, тит. с. Ив. Оеоктист. Чайкинъ, к. р. Ив. Григ. 
Калининъ, г. с. Петр. Ал— ндр. Вологдинъ, помощники делопроизводи­
телей: тит. с. Дм. Алексеев. Ромашевъ, к. с. Никол. Григ. Калининъ, к. с. 
Никол. Никол. Галкинъ, к. с. Мих. Дм. Леонтьевъ, и. д. помощниковъ 
делопроизводителя: н. ч. Григ. Марк. М якинъ, н. ч. Конст. Дм. Кузовни­
ковъ, н. ч. Мих. Моисеев. Гольпертъ, н. ч. Вас. Григ. М якинъ, причис­
ленный къ управл.— к. р. Конст. Апдр. Герцъ, старшге лпсные ревизоры: 
к. с. Ал— ндръ А л-нд р . Петровъ, к. с. Леопидъ Алексеев. Касаткинъ, 
к. с. Ал— ндръ Акимов. Надеждинъ, младгте лпсные ревизоры: к. с. Пав. 
Алексеев. Дмитр1евъ (г. Соликамскъ), н. с. Станисл. 1осиф. Венцковскш  
(ст. Талица Камышловскаго у.), лгьсничге: ВишерскШ— к. с. Владисл. Андр. 
Вялко  (г. Чердынь), Кунгурскш— н. с. Ал— ндръ Флоров. Чеботаревъ, (г. 
Кунгуръ), Мошевской— к. с. Влад. Петр. Коженковъ (г. Соликамскъ), Чер- 
дынскш— тит. с. Кирил. Андр. йвановъ (г. Чердынь), Шакшерскш— г. с. 
Альфонсъ 1осиф. Лапицкш (с. Пянтегъ Чердынскаго у.), Мехонскш— тит. 
с. Андр. Фелищан. Превышъ-Квинто (с. Мехонское Шадринскаго у.), Ал- 
мазовскш— г. с. Ив. Мих. Холодковскш (с. Богородское Красноуф. у.), Бе- 
резовскш— к. а. Ив. Сом. Гринкевичъ (г. Соликамскъ), Беляковскш— тит. 
с. Станисл. 1осиф. Соколовскш (с. Беляковское Камышловск. у.), Верхо- 
турскш— к. секр. Ефимъ Федор. Вараксинъ (г. Верхотурье), Ирбитскш— к. 
а. Ив. Адам. Кухцинскш  (г. Ирбитъ), Колвинскш— тит. с. Болесл. Гепр. 
Щишорскш (г. Чердынь), Косинскш— к. секр. Мих. Никол. Зеликманъ 
(с. Коса Чердынскаго у.), Бисертскш— к. с. Максимил. А л—ндр. Мрозов- 
ск1й (с. Бисертъ Красноуфимск. у.), Чусовской— кол. с. Дан. Моис. Венге- 
ровъ (г. Чердынь), Верхъ-Печерскш— кол. с. Конст. Ал— ндр. Ивановъ (г. 
Чердынь), Оханскш— г. с. Сома 1осиф. Мурашкевичъ (д. Монастырка Охан­
скаго у. нротивъ г. Осы), ОсинскШ— к. сов. Ал— ндръ Аристарх. Халкш- 
повъ (с. Уинское Осинскаго у.), Полюдовскш -тит. с. Людв. Конст. Вро- 
новсшй (г. Чердынь), Смолинскш— к. а. Серг. Ив. Ивановъ (с. Буткинское 
Шадринск. уезд.), Соликамскш— к. а. Станисл. Касп. Голимонтъ, (г. Со­
ликамскъ), Тагильсшй— и. с. Игнат. Иван. Добровольскш (с. Меркушино 
Верхотурскаго у.), Талидкзй (онъ же заведывающш 'Галицкой низшей 
лесной школой)— к. а. Серг. Григ. Вронскш (с. Талица Камышловск. у.), |
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Четкаринскш— н. ч. Игнат. Викт. Рожановскш (г. Камышловъ), Красно- 
уфимскш—тит. с. Ив. Алексеев. Таланкинъ (г. Красноуфимекъ), Камыш- 
ловшй -  к. секр. Сигизмундъ Ив. Эйсымонтъ (с. Закамышловское Камыш- 
ловскаго у.), Юмскш—г. с. Ив. Никол. Топорковъ (с. Юрла Чердынскаго 
у'Ьзда), Вновь-Юрмытскш — тит. с. Августъ Карл. Лендзскш (с. Талица 
Камышловск. у.), младшш таксаторъ, состоящ. при лКсоохраннт. комитет^ — 
тит. с. 1осифъ Ив. Рымкевичъ (г. Пермь), помощники шеничихъ: Шакшер- 
скаго - г .  с. Конст. Влад. Веселковъ (г. Чердынь), Кунгурекаго—лЬс. конд. 
Аван. Павл. Козаковсшй (г. Кунгуръ), Чердынскаго—лКс. конд. Николай 
Григ. Батуевъ (г. Чердынь), Вишерскаго— л’Ьс. конд. Ал—ндръ Митроф. 
Оносовъ (Кутимскш зав.), лКсн. конд. Алексей Павл. Орловъ (г. Чердынь), 
М'Ьхонскаго -  к. р. Илья И.тьичъ Пашковскш (с. М’Ьхонское Шадринскаго 
у£з), лКсн. конд. Ал—ндръ Ник. Земцовъ (с. МКхонское Шадринскаго у.), 
Тагильскаго— к. р. Арсен. Апполос. Св'Ьтлосановъ (с. Меркушино Верхо- 
турскаго у.), Верхотурскаго— лЬсн. конд. Ал— ндръ Петр. Райекш (г. Вер­
хотурье), г. с. Дм. Мих. Холодковскш (г. Верхотурье), Бисертскаго -  г. с. 
Ив. Сав. Кузнецовъ (с. Бисертъ Красноуф. у.), Талицкаго— г. с. Петръ 
Вас. Ливановъ (преподаватель низшей лесной школы) (с. Талица Камыш- 
ловскаго у.), г. с. 1осифъ Ив. Родзевичъ (пренод. л'Ьсной школы) (с. Та­
лица Камышловск. у.), г. с. Влад. Павл. Бушуевъ (с. Талица Камьпнл. у.), 
Осинскаго— л'Ьсн. конд. Ник. Ив. Александровскш (с. Минское Осинск. у.), 
н. ч. Конст. 1устин. Шмелевъ (с. Уинское Осинск. у.), Оханскаго—лЬсн. 
конд. Францъ Антон. Козачковскш (д. Монастырка противъ г. Осы), БК- 
ляковекаго—н. ч. Бор. Ник. Сахаровъ (с. БЬляковское Камышловскаго у.), 
Алмазовскаго— л’Ьсн. конд. Ал— ндръ Адольф. Ватъ (ст. Богородская Крас- 
ноуфимскаго у.), Смолинскаго— н. ч. Вас. Григ. Фаддеевъ (с. Буткинское 
Шадринск. у.), Четкаринскаго— к. р. Евген. Клем. Тарасевичъ (г. Камыш­
ловъ), Камышловскаго— л'Ьсн. конд. Влад. Конст. Антоновъ (с. Закамышл. 
Камышловск. у.), Мошевскаго -  лЬсн. конд. Николай Ал—ндр. Раевскш, 
(г. Соликамскъ), Полюдовскаго—лКсн. конд. Иванъ Широкшинъ (г. Чер­
дынь), Ирбитскаго—л’Ьсн. конд. Вас. Никол. Казаковъ (г. Ирбитъ), Вновь- 
Юрмытскаго—лЬсн. конд. Михаилъ Софоновъ (с. Талица Камышловск. у.), 
чины по устройству и оцгьнш казенныхъ оброчныхъ статей: старппй то- 
пографъ-тит. с. Ив. Ив. Воротовъ, и. д. топографа—н. ч. Карлъ Карлов. 
Шуманъ, чины по составленью и выдать государственнымъ крестьянами 
владгънпыхъ записей: старшш нроизводитель работъ ст. с. Гриф. Андр. 
Насоновъ, производители работъ:— к. сов. Кинтил. ЛеовНев. Говрушковъ, 
к. сов. Парф. Лаврент. Погорйловъ, к. сов Ал - ндръ Григ. Сухихъ, и. об. 
производит, работъ— к. секр. Альфредъ Андр. Эрштремъ, помощники произ­
водителя работъ: н. с. 1осифъ ведор. Васильевъ, к. а. Ал ндръ Кирил. 
Спасскш, к. а. Андр. Порф. Орфеновъ, старице топографы: н. с. Вас. Ив. 
Румянцевъ, н. с. Максимъ Сем. Теренько, н. с. Вас. 1ов. Степановъ, к. 
а. Ив. Петр. Ивановъ, топографы: к. а. Никол. Никол. Успасскш, к. а. 
Никол, ведор. Полукаровъ, к. а. Е г . Ив. Ш иш кинъ, к. а. Акимъ Мих.
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Гу щ и н у  г. с. Петръ Вас. Кондратьевъ, и. об. старшихъ межевщиковъ: 
п. ч. Вас. Петр. Е ж о в у  н. ч Никол. Валер. БЬтковскш , старш. межевщ. 
к. р. Ник. Ефим. Котко, н. ч. Влад. Ал— ндр. Д'Обырнъ, и. ч. Илья Нол1ев. 
Ханженкову н. ч. Петръ Адам. Охримнжъ, н. ч. Ив. Ив. Артемьевъ.
Пермскш поземельно-устроительный отрядъ.
Старшш чиновникъ ио составлешю владЬнныхъ записей—д. с. с. Петръ 
Ал— ндр. Б Ь л я е в у  старшш производитель работъ по составлешю владЬн- 
ныхъ записей— с. с. Конст. Петр. Св1яженину производители работъ по 
составлешю влад’Ьнныхъ записей: н. с. Мих. Петр. Обуховъ, н. с. Аеанашй 
Петр. Мальцевъ, к. а. Петръ Ив. Соколовъ, помощникъ производителя ра­
ботъ по составлешю владЬнныхъ записей—к. а. Петръ Ив. Каэанстй. Ме­
жевые чины: начальникъ съемочнаго отдЬлешя— к. сов. Пав. Петр. Федо­
рову старине топографы: н. с. А л—ндръ Ерем. Затвор ницюй, н. с. Панкр. 
Андреев. Мережко, н. с. Ал—ндръ Филипп. Филипповъ. Топографы: к. а.: 
Вас. Мих. Маракулину Ив. Сем. Руденко, Ал— ндръ Мих. Л япуно ву  
Вас. Дмитр. Панову Карпъ Петр. Скоробогатовъ, Ник. Мих. Антоновъ, 
Каэтанъ Викент. Бачинскш, Вас. Вас. Черевичкину Пол1ев. Андреев. Хан­
женковъ, Дм. Абр. Силаевъ, Пав. Сем. Л учкинъ, тит. с.: Пав. Як. Кокошин- 
скш, Григ. Петр. Челю канову Дм. Ив. Грошиковъ, Ник. 9едор. В а ги н у  
Агаф. Степ. Ломновскш, Серг. Вас. Камлюхинъ, Дм. Филип. Абрамовъ, 
Стен. Григ. Бу то в у  Пав. Вас. Марковъ, к. а. Мих. Дмитр. Павловсшй, 
к. секр. Адамъ Ант. Охримнжъ, г. с. Митр. Сем. Смирновъ. C’rapniie ме- 
жевники: тит. с.: Серг. Сем Я ко вле ву  Филип. Иван. Ивановъ, Ив. Иван. 
Меньшову Андр. Иван. Дубковскш, н. ч. Пав. Степ. Яковлевъ.
М. Ф.
Пермская Казенная Палата.
Управляющш палатою— н. с. Серг А л—ндр. Иверонову начальники 
отдЬленш: 1-го —т. с. Григ. Иванов. Балашевъ; 2-го—к. а. Мих. Васйл. 
Николаеву 3-го— г. секр. Ив. Григ. Остроумову и. д. секретаря—к. р. 
Серг. Серг. Дерфильевъ; чиновн. особыхъ порученш — (ваканМя); сверхшт. 
чиновн. особ, пор.— т. с. Влад. Иван. Лож кинъ и с. с. Дем. Ив. НлютинскШ. 
Бухгалтеры: к. секр. Ал— ндръ Троф. Домрачевъ, к. секр. Никол. Павл. 
Марковъ, г. с. Никол. Ив. Емельяновъ, к. а. Як. Ив. Валашеву н. ч. Ив. 
Ив. Никифоровъ. Столоначальники: и. д.— к. р. Серг. Ал— ндр. Страшке- 
в и ч у  н. ч. Мих. Ильичъ Мотальскгй, г. секр. Ник. Влад. Перцевъ (и. д.), 
н. ч. Ив. Гавр. Токтуевъ (и. д.), Мих. Ив. Суковъ (и. д.). Архивар1усъ— 
т. с. Ведоръ Ив. Врикнеръ.
Губернское Казначейство.
Казначей—к. а. Пав. Ник. С и ли н у  и. д. помощника его— к. р. Эдуардъ 
Кондрат. Ш орнингъ, старшш бухгалтеръ—к. а. Влад. Ал— ндр. Каргапо-
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лову кассиры: г. секр. Никол. Вас. Богомолову и. д. кассира— г. секр. 
Илья Павл. Марковъ; бухгалтеры: к. а. Валер. Гавр. Пономареву г. секр. 
Ал— ндръ Ал—ндр. Каргаполовъ, л. поч. гр. Конст. Дан. Кузнецову пись­
моводитель— к. сл. Никол. Конст. Ивановъ.
Податные инспекторы.
Пермскаго у.— к. а. Евген. Сем. Филимонову г. Екатеринбурга—к. а. 
Адольфъ Ал— ндр. Фолькманъ; Екатеринб. у,—тит. с. Альбертъ Викент. 
Адольфу Оханскаго у.— к. а. Петръ Данил. Подлипскш; Кунгурскаго у.-  
c. с. Мих. Григ. Гавриленко; Шадринскаго у.— к. с. Серг. Никол. Бекманъ; 
Верхотурскаго у.— г. секр. Ал— ндръ Алексеев. Берггрюнъ; Соликамскаго у.— 
н. с. Сем. Мих. КарнЬевъ; Камышловскаго у.— к. сов. Ал—ндръ Симонов. 
Хохлачевъ; Чердынскаго у.— к. а. Никол. Ал -ндров. Оглоблинъ; Ирбит- 
скаго у.— к. а. Мих. Мих. Устиновъ; Красноуфимскаго у.—т. с. Ив. Ив. 
Бержанскш; Осинскаго у. — к. секр. Ал— ндръ Павл. Марковъ.
Фабричные инспекторы.
По уЬздамъ: Пермскому, Кунгурскому, Чердынскому, Соликамскому, 
Оханскому и Осинскому— инж.-техн. Дм. Ив. Васильеву Красноуфимскому, 
Екатеринбургскому, Верхотурскому, Ирбитскому, Камыжловскому и Шадрин- 
скому— кандид. универс. Влад. Влад. Дмитр1евъ.
Пермское Губернское Акцизное Управлете.
Управляющей— к. сов. Мих. Михаил. Лохтинъ; старппе ревизоры: к. а. 
Эмман. Емельян. Криштафовичъ и к. а. Никол. Павл. СЬдыхъ; младш]'е 
ревизоры: к. а. Евг. Мих. БЬлозерскш, к. с. Мих. Никол. Хлодовскш, 
н. с. Иванъ Вас. Розанову младшш техникъ—Влад. Гавр. Дьяконовъ; 
секретарь— т. с. Никол. Серг. Шапиро, его помощникъ—к. р. В. Ф. Степа- 
новъ и Вл. Федот. Владинпрскш; бухгалтеръ— к. р. Никол. Конст. Шпер- 
лингъ, его помощники, н. ч.: Пав. Вас. Кожевниковъ и Мих. Серг. Вино­
градову старппе помощники акцизн. надзир. при губ. акц. управленш: н. с. 
Ив. Ив. Богородицкш и к. р. Алексей Мих. Зеленскш.
По казенной продажи питей. ЗавЬдывающш делопроизводством'!, — лич. 
поч. гражд. Ал—пдръ Петр. Богословскш.
Пермскш казенный спиртоочистительный заводъ.
ЗавЬдующш заводомъ—пот. двор. Бронисл. Северинов. Малиновскш; 
очистной мастеръ— техн. Мих. Осип. Круповесъ.
М. ю.
Пермская дворянская опека.
Председатель—(ваканжя); члены: к. а. Ник. Вас. Ивановъ и к. а. Влад. 
Карл. Циммерманъ; письмоводитель— к. а. Ал— ндръ Павл. Андреевъ.
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М. п .  с .
Пермское отдйлете Казанскаго округа Министерства Путей 
Сообщешя.
Бъ пред$лахъ Пермской губернш.
Начальникъ и инспекторъ работа и судоходства Пермскаго отд'клешя, 
ипж. с. с. Иванъ Нарцыз. Еленысовскш (г. Пермь), помощникъ начальника 
отд. по 1-му техническому уч. — инж., к. сов. Евгешй Виктор. Флоринъ 
(гор. Пермь). Начальникъ Пермской судоходной диет.— к. а. Петръ Андр. 
Главизнинъ (г. Пермь); помощи, инспектора судоходства но 1-му инспек- 
цюнному участку— тт.-кап. Никол. Никол. Ворошиловъ (г. Оса). Письмово­
дитель и бухгалтеръ отд’Ьлешя— и. д. к. сл. Ал— ндръ Никол. Рыловъ.
Управлеше Уральской железной дороги.
Начальникъ дороги— к. сов., инж. п. с. Алексей Мих. Повалипшнъ,
1-й замоет, начальн. дор.— к. сов. инж. п. с. Ал— ндръ Андр. Свентицк1й,
2-й зам’Ьст. начальн. дор.— к. сов. инж. п. с. Григ. Никол. Iocca.
Канцеляргя управлетя дороги. Правит, д'йлъ—н. ч. Влад. Мих. Хен- 
кинъ, столонач. и смотр, дом. управл. оберъ офиц. сынъ Никол. Егоров. 
Ш убинъ, столонач.— н. ч. Ив. Павл. Ширевъ.
Мгьстный комитетъ пеншнной кассы служащихъ казенныхъ желгьз* 
ныхъ дорогъ. Председатель —к. сов. инж. п. с. Алексей Мих. Повалипшнъ, 
делопроизводитель— д. студ. Дм. Яковл. Поповъ.
Главная бухгалтергя. Главный бухгалтеръ—лич. поч. гр. Гермогенъ 
Евдок. Пожарстсш, помощи, главн. бухгалтера— куп. Сем. Павл. Берн- 
штейнъ, старнпй счетов.— мещ. Андр. А л—ндр. Агеевъ.
Врачебная часть. Старнпй врачъ, онъ же врачъ I  уч.— к. сов. лекарь 
Алексей Ив. Губовичъ, врачъ I I  уч.—н. ч. лекарь Ал— ндръ Никол. Чер- 
неевскш, врачъ I I I  уч.— лекарь Никол. Антон. Комарницкш (ст. Алек­
сандровская), врачъ IV  уч.— к. а. лекарь Серг. Егор. Тал1евъ (ст. Чусовая). 
врачъ V уч.— к. а. лекарь Мих. Ив. Догадовъ (ст. Н.-Тагилъ), врачъ V I 
уч.— к. а. лекарь Гавр. Петр. Ночвинъ (ст. Екатеринбургъ), врачъ V II уч.—  
к. а. лекарь Никол. Басил. Поповъ (г. Камышловъ), ординаторъ Чусовской 
больницы—лекарь Абрамъ 1оселев. Оссовскш (ст. Чусовая), делопроизво­
дитель (фармацевта)—к. р. Вильгел. Давыд. Раленбекъ (г. Пермь).
Материальная служба. Начальникъ службы— к, секр. Вас. Вас. Каш 
перовъ, помщн. нач. службы— двор. А л —ндръ Феликс. Шиманскш, бух­
галтеръ— пот. поч. гр. Гавр. Алексеев. Герасимовъ, старшш счет.—мещ. 
Ив. Аоан. Машаровъ, делопроизв. канцелярш— пот. гр. Арист. Конст. По­
повъ, делопрои.зв. стола зак.— двор. 0ад, Викент. Краузе, смотр, главнаго 
склада— лич. поч. гр. Ив. Мих. Ш улеповъ, смотрит. Екатер. склада— мЕщ. 
Алексей Яковл. Ларшновъ (г. Екатер.), ревизоръ топлива Вас. Петр. Звягинъ.
Служба пути. Начальн. службы и 1-й замест. нач4 дор.— к. сов. инж.! 
н. с. Ал —ндръ Андр. Свентицкш, помощи, нач. служб. — н. с. инж. п. с. 
Ал— ндръ Никол. Сериковъ, начальн. технич. бюро —иоруч. лейбъ-гвардш
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саперн. батал.— Вас. Никол. Щетининъ, секретарь—лич. поч. гр. Вас. Куз. 
Коганъ, бухгалтеръ—пот. поч. гр. Никол. Григ. Рождественский, старший 
счетоводъ— к. сл. Ворисъ Ал—ндр. Соколовъ, начальникъ I  уч.—к. а. гр. 
инж. Домин. Каэтан. Войцеховскш, начальникъ I I  уч.—(ваканмя), началь­
никъ I I I  уч. — (ваканшя), начальникъ IV  уч.— (ваканшя), начальникъ V уч.— 
н. с. инж. п. с. Анат. Антон. Заранекъ (ст. Н.-Тагилъ), начальн. V I уч.— 
н. с. инж. п. с. Дм. Никит. Исаковъ (г. Екатеринбургъ), начальн. V II уч.— 
к. а. инж. п. с. Ив. 0ад. Ижицкш-Германъ (г. Камышловъ), начальникъ 
V II I  уч.— н. с. инж. п. с. Ал— ндръ Филим. Колмогоровъ (г. Тюмень).
Служба движетя. Начальникъ службы и 2-й замоет, нач. дор.— к. сов. 
инж. п. с. Григ. Никол. Iocca, помощи, нач. сл.— к. р. ведоръ Андреев. 
Мейеръ, ревизоры: I  уч.— куп. Викт. Карл. Мейнардъ, I I  уч.— Рев. гражд. 
Августъ Вас. Дикгофъ, I I I  уч.—порутч. въ отст. Вал. Ильичъ Захаровъ 
(ст. Екатеринб.), IV  уч.— части, землем.-таксат. Конст. Вас. Зезюкевичъ 
(г. Екатеринб.), д'Ьлопроизводит. конт. сл. движ.-сынъ чиновн. Фролъ Сил. 
Францевъ, дйлоироизв. распорядит. стола—двор. Серг. Ив. Сергеевъ, за­
ведуют,. счетоводст,— мйщ. Никол. Ив. Ярославцевъ, начальн. ст. I -го кл. 
Пермь—двор. Алексей Ал—ндр. Мергасовъ, начальн. ст. I -го кл. Екатеринб. 
— к. а. Дм. Ив. Лобановъ (г. Екатер.), начальн. ст. 2-го кл. Чусовая—ноч. гр. 
Ал— ндръ Гурьев. Палкинъ, начальн. ст. 2-го кл. Бисеръ— мйщ. Ив. Ал— ндр. 
Митровъ, начальн. ст. 2-го кл. Тагилъ— штабсъ-капит. Ник. Уст. Рулевъ, 
начальн. ст. 2-го кл. Камышловъ—мещ. Мих. Вас. Зезюкевичъ, начальн. 
ст. 2-го кл. Тюмень—двор. Алексей Конст. Артюховъ, начальн. ст. 3-го кл. 
Веретье—куп. Филип. Матв. Вознякъ, нач. ст. 3-го кл. Богдановичъ— сынъ 
чинов. Ал— ндръ Нет. Кузнедовъ, начальн. ст. 3-го кл. Островская мещ. 
Мак. Степ. Носовъ.
Коммерческая служба. Начальникъ службы —пот. поч. гр. Наф. 1он. 
Скворцовъ, помощи, нач. службы —двор. Вендесл. Осин. Шпилевскш, де­
лопроизводитель стол, коммерч. и претензш— г. с. Витольд. Адам. Витовтъ, 
делопроизводит.. стола статистики—мещ. Ал -  ндръ Конон. Шалимовъ.
Служба телеграфа, начальникъ службы—ст. с. Игн. Игн. Яновичъ, 
делопроизводитель-мещ. Вас. Ил. Безукладниковъ, механики: 1-го уч.—  
мастер. Вас. Мих. Деменевъ, 2-го уч.—мещ. Вас. Ив. Глаголевъ (ст. Ки- 
зелъ), 3-го уч.—двор. Мих. Никол. Каменцевъ (ст. Екатеринбургъ), 4-го 
уч.— лич. поч. гр. Григ. вед. Иноходовъ (ст. Камышловъ).
Служба тяги. Начальникъ службы— к. секр. инж.-тех. Стен. Антон. 
Славинскш, помощи, нач. службы—тит. с. инж.-тех. Георг. Евграф. Бар- 
батенко, секретарь—лич. поч. гр. Дм. Ал— ндр. бедоровъ, заведующее: 
статистикой-лич. поч. гр. Алексей Петр. Катаевъ, счетоводствомъ— мйщ. 
1осифъ Вониф. Третьяковъ, техническимъ бюро— инж.-тех. Людв. Львов. 
Циммерманъ, начальн. главн. депо Чусовая—тех. Мих. Фелик. Доброволь- 
скш, начальн. главн. депо Тагилъ—инж.-мех. Степ. Иванов. Шабалинъ. 
начальн. главн. депо Камышловъ— инж.-тех. Казим. Лавр. Кржишсовскш, 
начальн. главн. депо Веретье— инж.-тех. Ал —ндръ Степ. Мутныхъ, начал, 
обороти, депо Пермь—двор. Ив. Феликс. Якубкевичъ, начальн. обор, депо
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Кизелъ— мЬщ. 1осифъ Е г . Дерфель. начал, обор, депо Бисеръ— мЬщ. Арт. 
Кузм. Соминичъ, начальн. обороти, депо Екатеринбургъ—двор. Ал— ндръ 
Ив. Янчевсшй, начальн. обор, депо Тюмень—М'Ьщ. Никол. Никол. Трифа- 
новъ, помощи, нач. главн. депо Чусовая— инж.-тех. Карлъ Игн. Кибортъ, 
помощи, нач. главн. депо Н.-Тагилъ-инж.-тех. Станисл. Юл1ан. Шиман- 
скш, помощи, нач. главн. депо Камышловъ— тех. Никол, вед. ДЬвашевъ, 
помощи, нач. глав, депо Веретье— инж.-мех. Эдуар. Анд. Зебауеръ (г. Пермь), 
ревизоры: 1-го уч.— м'Ьщ. Март. Мартын. Куманъ (г. Пермь), 2-го уч.—  
мЬщ. Яковъ Ив. Гринишевскш (ст. Н.-Тагилъ), 3-го уч.— двор. Максимил. 
Франц. Рихтеръ (ст. Екатеринбургъ).
Пермскъя главный мастершя. Начальникъ мастерскихъ— к. секр. тех. 
Влад. Адам. Шостаковстсш, мает, слесарно-токарн. цеха— н. с. техн. Фридр. 
Теодор. Гельцерманъ, мастеръ сборн. цеха— тех. Ланинъ Самсон. Берн- 
штейнъ, мает, кузнеч. цеха—двор. Казим. Владисл. Окинчицъ, старший 
счетоводъ -Болесл. Адам. Вольекш.
Екатеринбургскгя мастершя. Начальникъ мастерскихъ -  тех. Вас. Ив. 
Теплы хъ, мает, вагон, цеха— АлексЬй Вас. Рязановъ, мает, кузнеч. цеха— 
мЬщ. Пав. Елис. Козловъ, старшш счет.— двор. Мих. Стан. Вольекш.
Техническое ж.-д. училище. Попечитель —с. с. АлексЬй Мих. Повали- 
шинъ. Начальникъ училища—с. с. А л -  ндръ 1осиф. Веръ. Инспекторъ и 
завЬдующш учебными мастерскими— н. с. Влад. Ив. Соснинъ, помощникъ 
его— состоящш въ IX  кл. Ал— ндръ Матв. Губановъ. Законоучитель— свящ. 
1оаннъ АлексЬев. Никитинъ. Преподаватели: техническихъ наукъ—н. с. 
Никол, вед. Вушуевъ, математическихъ наукъ —состоящ. въ V II I  кл. тех­
нолога Ив. вед. Бунинъ, чистонисашя— Серг. Ник. Леньковъ (онъ же над­
зиратель общежиНя и экономь), практической телеграфш— старшш телегр. 
Уральской ж. дороги Як. Як. Л укинъ , преподаватель гимнастики и надзи­
ратель—кап. Вас. Никол. Л ялинъ, письмоводитель— вед. Иван. Тороповъ.
Г . к .
Пермская Контрольная Палата.
Управляющей— д. с. с, Вас. Ив. Капустинъ; старппе ревизоры: н. с. 
Петръ Мих. Морозовъ, с. с. А л—ндръ Феликс. Д Обырнъ; младппе реви­
зоры: к. сов. А л—ндръ Степ. Валер1усъ, к. сов. Никол. Ссип. Вишневекш, 
н. с. Илья Вас. БЬловъ, к. а. вед. Арс. Ш лы ковъ; секретарь— (ваканшя); 
помощники ревизоровъ: н. с. Клемент. Стан. Вородзичъ, к. а. Дмитр. Вас. 
Аксеновъ, к. с. Никол, ведор. Лукояновъ, г. секр. Леон. А л —ндр. Троиц- 
кш , г. секр. Пав. Ив. СвЬдомскш, к. р. Ив. Викт. Тяж еловъ, к. р. Ник. 
Геннад. Князевъ, н. ч. АлексЬй Евген. Волковъ, н. ч. Карлъ Герм. Штрекъ; 
журналиста и архивар1усъ— к. а. АлексЬй Яковл. Уваровъ; счетные чинов­
ники: к. а. Ал— ндръ Эдуард. Кюнцель, к. секр. Никол. А л—ндр. Тарабу- 
кинъ, п. ч. Митроф. Павлов. Наршинъ, к. с. Мих. Вас. Калиновскш, к. i 
секр. Феликсъ Степ. Ковалевскш, н. ч. Сем. Вас. Ивановъ, н. ч. Мих. 
Ильичъ Соловьевъ, н. ч. Мих. Дм. Илотниковъ; по вольному найму: Илья 
ведот. Соловьевъ и Мих. Никол. Назаровъ.
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Контроль Уральской железной дороги.
Главный контролеръ —н. с. Анат. Серг. Тыртовъ; старнпе контролеры: 
к. а. Никол. Петр. Мадатовъ, к. а. Герм. Герман. Тиме, к. р. Влад. Павл. 
Шумаковъ; контролеры: к. а. Петръ Ив. Нероновъ, т. с. Алексей Гаврил. 
Сухотинъ, н. ч. Дм. Сем. Гавриловъ, к. с. Ив. Андреев. Нероновъ; по­
мощники контролеровъ: н. с. Карлъ Иванов. Варклай-де-Толли, н. е. Ив. 
Ив. Свиридовъ, к. а. вед. Георг. Сельцовъ, т. с. Ив. Авд. Молчановъ, 
Георг. Герм. Тиме, г. секр. Ал— ндръ Еф. Ахматовъ, н. ч. Никол. Моис. 
Половниковъ, к. а. Петръ Ал—ндр. Розовъ, н. ч. Ив. Ал -  ндр. Заложневъ, 
и. ч. Конст. 1ос. Аникинъ, н. ч. Пав. ведор. Вечтомовъ и н. ч. Мих. Ник. 
Николаевъ.
М. н .  п .
Губернскш Училищный Советъ.
Председатель совета— директоръ народныхъ училшцъ— д. с. с. Алексей 
Пахом. Раменскш. Члены: отъ Министерства Народнаго Просвещешя—  
д. с. с. Яковъ Иван. Алфшновъ, отъ Министерства Внутреннихъ Делъ—  
д. с. с. Никол. Семен. Назарьевъ, отъ Духовнаго Ведомства— свящ. 1оаннъ 
Петр. Пьянковъ, отъ земства—кун. Никол. Вас. Мйшковъ и г. секр. Ник. 
Владим. Павловъ.
Дирекщя народныхъ училищъ.
Директоръ народныхъ училищъ—д. с. с. Алексей Пахом. Раменскш. 
Инспекторы народныхъ училищъ: Пермскаго уезда— с. с. Ал—ндръ Алек- 
сеевичъ Дмитр1евъ, Купгурско-Оханскаго района— с. с. Петръ Егоров. Со- 
коловъ, Екатеринбургскаго у .—с. с. Влад. Евг. Поповъ, Камышловскаго у.-  
c. с. Никол. Афиног. Синицинъ, Шадринскаго у.— с. с. Ив. Гавр. Пактов- 
скШ, Верхотурскаго у.— н. с. Серг. Гавр. Сироткинъ, Ирбитскаго у. —н. с. 
Петръ Евдок. Дшмидовъ, Чердынскаго у.— с. с. Матв. Иван. Лебединскш, 
Красноуфимскаго у.- с. с. Ал— ндръ Григор. Везсоновъ, Осинскаго у.—с. с. 
Ал— ндръ Андрев. Поповъ, Соликамска™ у.— с. с. Вас. Конст. Семченковъ.
Пермское Губернское Земское Собрате.
Гласные отъ Пермскаго угьзда ( X V  трехлтпгя). Аркадш Ал-ндров. 
Маллеевъ, ведоръ Ал—ндр. Теплоуховъ, Никол. Вас. Мешковъ, Ал -ндръ 
Степан. Левитскш.
Отъ Кутурскаго угьзда: Гр. Никол. Агеевъ, Тимоф. Мин. Патласовъ, 
„ Красноуфимскаго угьзда: Алексей Борис. Кунгурцевъ, (выбылъ 
въ 1896 г.), Зинов. Ив. Тихонравовъ, вед Вас. Гилевъ.
Отъ Осинскаго угьзда: Отто Осип. Мельцеръ, Анд. Ал —ндр. Голубевъ. 
„ Оханскаго угьзда: Влад. Серг. Лапинъ, Гр. Ив. Коронатовъ.
„ Соликамскаю угьзда: Ник. Андр. Пивинскш, Сер. Гав. Шешуковъ. 
„ Чердынскаго угьзда: Никол. Степанов. Селявановъ, Мих. Григ. 
Константиновъ.
Отъ Екатеринбургскаго угьзда: Дм. Пав. Соломирекш, Ник. Анд. Кле-
пининъ, Викт. Вас. Ковалевский, Ник. Ал— ндр. Туневъ, Андр. Андр. 
Клепининъ, Гр. Конст. Кокшаровъ, Ник. Флег. Магницкш.
Отъ Камьтловскаго угьзда: Ал— ндръ Констан. Поповъ, Флег. Атрт. 
Малиновцевъ.
Отъ Шадринскто угьзда: Степ. Лук. Силинъ, Никол. Вас. Суворовъ.
„ Ирбитскаго у.: Ив. Як. Тугариновъ, Ал— ндр. Ник. Виноградовъ.
„ Верхотурскаго угьзда: Пав. Ирин. Замятнинъ.
Пермская Губернская Земская Удрава.
Председатель— к. ас. инж.-техн. Александръ Адр1ан. Поповъ. Члены: 
н. с. Виктор. Васил. Ковалевскш (заступающий м. предс'Ьд.), мастер. Андр. 
А л—ндр. Голубевъ; секретари— крест. Петръ Павл. Вояршиновъ, бухгал­
теръ— селъск. обыв. Вас. ведор. Пушкаревъ; делопроизводитель страховаго 
отделенья— к. сл. Алексей Мих. Кирпищиковъ; заведующий медико-статк- 
стическимъ бюро— врачъ— к. а. Влад. вед. Предтеченскш, завед. ветеринарно- 
статистическимъ отделешемъ—ветерин. врачъ н. с. Мих. Ал— ндр. Исаковъ, 
заведующш общимъ статистическимъ бюро—п. поч. гр. Е г . Иван. Красно- 
перовъ; заведующий сельско-хозяйственнымъ отделешемъ— действ. студен, 
селъск. хозяйства Олимшй Алек— ндр. Илличевскш; делопроизводитель 
оценочнаго отделешя к. р. А л- ндр. Ал—ндр. Поповъ,' заведующий опыт­
ного санитарною станщею- двор. Григ. Вас. Шумовъ, губ. земскш архитек- 
торъ— двор. Ал— ндр. Валент. Коршъ, кустарный техникъ—инж.-мех. Грии1. 
'Гимоф. Юрьевъ, агрономъ— канд. сельск. хозяйства Никол. Ант. Судзилов- 
скш, лесоводъ — ок. к. С.-П.Б. лесн. инсп. Петръ Ермол. Ивановъ; управ­
ляющий типограф1ею —мещ. Ефим. Мих. Самокрутовъ.
Правлете ссудосберегательной кассы служащихъ губернскало земства. 
Председатель —крест. Петръ Павл. Вояршиновъ; члены: к. сл. Алексей Мих. 
Кирпищиковъ, сел. обыв. Вас. вед. Пушкаревъ; каядидатъ къ членамъ—  
мещ. Еф. Мих. Самокрутовъ; членъ-казначей -  кр. Дм. Мих. Бобылевъ.
Александровская больница. Старнпй врачъ— к. сов. Вас. Мих. Вино­
градовъ. Срдинаторы: к. сов. Адольф, вед. Цандеръ, к. сов. Эрнстъ Иван. 
Вергъ, ж.-врачъ Евгеш я Павл. Серебренникова, ж.-врачъ влимшада Ив. 
Скворцова, н. с. Ал— ндръ Никол. Поповъ, врачъ Влад. Аристарх. Хомя- 
ковъ, врачъ н. с. Влад, ведор. Предтеченскш, д— ръ м— ны Влад. Влад. 
Белоруссовъ; смотр, больницы— мещ,. Григ. Иван. Рябининъ.
Прттъ душевно-больныхъ. Заведующей прштомъ— Иванъ Карл. Мейеръ; 
ординаторы: —врачъ Анатол. Михаил. Селюгинъ и врачъ 1осифъ Борисов. 
Фишманъ.
Аптека. Управляющий— провизоръ Адольф. Давыд. Раленбекъ.
Ветеринарные врачи губернскаго земства. По Пермскому уезду—Васи- 
лш Васил. Шишонко, Чердынскому—Аполлонъ Андр. Тимофеевъ, Соли­
камскому -  (ваканщя), вханскому—Иванъ Васильв. Соколовъ, Ссинскому— 
(вакашня), Кунгурскому — Никандръ Ивановичи, Собянинъ, КрасноуфиеА- 
скому— Никол. Ив. Аниеимовъ, Екатеринбургскому— Илшд. Вас. Вйловъ и 
Григ. Иван. Черепановъ, Верхотурскому— Алексей Игнат. Романовъ, Ка-
мышловскому— Конст. Яковл. Шамаринъ, Ирбитскому—Никол. Вас. Поно- 
маревъ, Шадринскому— Павелъ Вас. Аргентовскгй и Влад. Петр. БЬловъ.
Страховые агенты. По Пермскому уЬзду-Степ. Денис, ведоровыхъ, 
Соликамскому— Конст. АлексЬев. Владим1ровъ, Оханскому— Ал— ндръ Ив. 
Миропольскш, Осинскому-Иваръ 0ед. Китаевъ, Кунгурскому —Андрей 
Никол. Мышкинъ, Красноуфимскому— Андр. Агав. Оберюхтинъ, Екатерин­
бургскому—Иванъ Серг. Сиговъ, Верхотурскому— Ал—ндръ Ив. Устиновъ, 
Камышловскому— Вас. Герасим. Докрышкинъ, Ирбитскому— Кириллъ 9ед. 
Вострокнутовъ, Шадринскому—Григ. Андр. Никитинъ.
Агрономически смотрителя. По Пермскому уЬзду—Адамъ Викт. Мар- 
ковскш, Чердынскому—крест. Вас. Илар. Таракановъ, Соликамскому —сынъ 
чин. Пав. Никиф. Батмановъ, Оханскому -  и. поч. гр. Ив. АлексЬев. Вода- 
левъ, Осинскому— крест. Вас. Вас. Гусевъ, Кунгурскому—кр. Мих. Степ. 
Агаповъ, Красноуфимскому—(вакаШчя), Екатеринбургскому —Ив. Ник. Ста- 
ховскш, Верхотурскому-Ив. Як. Никитинскш, Камышловскому—Никол. 
АлексЬев. Курбатовъ, Ирбитскому— Ал—ндръ Ив. Манухинъ, Щадринско- 
му— Ив. Логг. Гусевъ.
Губернское попечительство дЬтскихъ прпотовъ.
Председатель— Губернаторъ, д. с с. Петръ Григорьевичъ Погодинъ. 
действительные члены: вице-губернаторъ д. с, с. Матв. Пав. Богдановичъ, 
директоръ народныхъ училищъ д. с. с. АлексЬй Пах. Раменскш, нредсЬд. 
губерн. земской управы, к. а. ик.жен.-тех. Ал— ндръ Адр1ан. Поповъ, го­
родской голова, ст. сов. Ал—ндръ Васил. Синакевичъ. Почетные члены: 
преосвященный Петръ епископъ Пермскш и Со.шкамскш, комерцш сов. 
Ал— ндръ Пав. Кропачевъ (онъ же казначей), с. с. Мих. Ив. Любвмовъ, 
к. сов. Эмилш 0ед. Кестеръ, к. сов. Викен. Альф. Поклевскш-Козеллъ. 
сотрудникъ директора npiHm— н. с. врачъ Ник. Ник. Суслинъ, к. а. 1осифъ 
Ив. Поклевскш-Козеллъ, тит. с. Ник. Ник. Протопоповъ, к. секр.— фельд. 
Вен. Ив. Селивановъ, к. секр. Ив. Альф. Поклевскш-Козеллъ, к. секр. 
Ал— ндръ Евгр. Тупицинъ, к. секр. Влад. Евгр. Тупицинъ, к. секр. Влад. 
Петр. Злоказовъ, лейтенантъ— графъ Серг. Ал— ндр. Строгановъ, отст. под- 
поручикъ- Пав. Павл. Егорьевъ, лекарь—Вл. Арист. Хомяковъ, графиня—  
Надежда АлексЬев. Стенбокъ-Ферморъ, вдова и. поч. гр.— Анна Степ. Лю­
бимова, п. поч. гр. Ал—ндръ Гр. Каменскш, п. поч. гр. Ал—ндръ Сем. 
Мироновъ, п. поч. гр. Ив. Гр. Каменскш. п. иоч. гр. Ив. Ник. Суслинъ, 
купцы: Мих. Вас. Киселевъ, 9ед. Ив. Подосеновъ, Гр. Вас. Бердинскш, 
Мих. Ман. Камчатовъ, Ив. Ерм. Богуславскш, Ал—ндръ Ник. Наумовъ, 
АлексЬй Ив. Оеиповъ, вед. АлексЬев. Хомутовъ, Пав. Степ. Досмановъ, 
и. поч. гр. Петръ Ив. Тарасовъ; и. д. дЬлопроизв. Пав. Захар. Иваницкш.
Пермскш Губернскш дЬтскш прштъ.
Попечительница пршта—жена ком. сов. Елиз. Ив. Любимова. Дирек­
торъ—с. с. Эд. Эд. Деннемаркъ. Старшина прш та-Ив. Иван. Любимовъ. 
Смотрительница—дочь чин. Mapia А л —ндр. Цехановичъ, ея помощницы: 
жена к. р. Елена Андреевна Петрова и дочь с. с. Mapin Вас. Пацевичъ.
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Городъ Пермь съ уЬздомъ.
Д У Х О В Н О Е  В Е Д О М С Т В О .
Епископъ Пермскш и Соликамск!й—Петръ.
Экономъ apxiepeficKaro дома— iepoMonaxb Аркадш, казначей — iepo- 
монахъ Сергш, очередной— !еромонахъ 1еронимъ, 1ерод!аконъ— Вешаминъ; 
и. д. секретаря при a p x ie p e i к. р. Ник. Ник. Кузнецовъ.
Пермская Духовная Еонсистор1я.
Члены: apoToiepeft Иринархъ Вас. Пьянковъ; npoToiepeft Григ. Ив. 
Остроумовъ, с в я щ . Алекс. Иван. Будринъ, сверхштатный свящ. Никаноръ 
Никол. Пономаревъ, секретарь— г. сов. Ал—ндр. Яковл. Свйтловъ, и. д. 
казначея— к. сл. Алексей Павл. Ш иловъ; столоначальники: 1-го стола—
г. с. Ив. Вас. Удинцевъ, 2-го стола— т. сов. Ал— ндр. Дм. Богоявленскш,
3-го стола — т. сов. П а в . Вас. Удинцевъ, и. д. регистратора— к. сл . Григ. 
Гр. Агаеоновъ, и. д. apxHBapiyca— к. сл. Ал —ндр. Влад.'Гаревскш.
Пермскш Успенскш жекскш Монастырь.
Настоятельница— игуменья Руфина, казначея —монахиня Нина, ду- 
ховникъ и настоятель церкви-npoToiepeft Григ. Иван. Остроумовъ, кти- 
торъ и попечитель обители - п. ноч. гражд. Ал —ндр. Гр. Каменскш. Въ  
д’Ьтскомъ iipiioi'b и церковно-приходской при немъ школ'Ь: попечительница — 
игумешя Руфина, начальница пргота и смотрительница школы—монахиня 
Нина, законоучитель— npoioiepefi Гр. Ив. Остроумовъ, учительница— Ольга 
Андр. Кузовникова, воспитательница— мон. Платонида.
Пермскш Епарххальный Еомитетъ Православнаго Мисйонер- 
скаго Общества.
Председатель — преосвящ. Петръ, еиископъ Пермскш и Соликамскш, 
товарищъ председателя (ваканшя), члены: с. с. Сер. Як. Дроздовъ, д. с. с. 
Алексей Пахом. Раменскш, коммерц. сов. Ал—ндр. Павлов. Кропачевъ, 
коммерч. сов. Ив. Ив. Любимовъ, нот. поч. гражд. А л—ндр. Григ. Камен­
скш, куп. Петръ Павл. Елтышевъ; проттнереи: Ал— ндр. Ал— ндр. Воскре- 
сенскш, Конст. Мих. Добронравовъ, Гр. Ив. Остроумовъ; членъ и каз­
начей -n p o T o ie p e f t  Евгр. Матв. Кудрявцевъ, делопроизводитель— и. д. Ник. 
Пик. Кузнецовъ.
Противураскольническая мисмя Пермской епархш.
Епархьальный. мишонеръ и заведующш Иермскимъ округомъ— ирото- 
iepen Стефанъ Ал— ндр. Луканинъ, окружные миссюнеры: ио Чердынскому
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и Соликамскому уЬздамъ—свящ. Гаревско-Васильевскаго села Пермскаго у. 
ведоръ Денис. Логиновскихъ, (онъ же помощникъ епархйальнаго миссйо- 
пера) но Кунгурскому уЬзду—свящ. Кунгурскаго собора Николай Алексеев. 
Агаеоновъ, но Осинскому уезду--свящ. Болыпе-Усиискаго села Осинскаго 
уйз. 1аковъ Евдоким. Грошевъ, его помощникъ— настоятель Велогорскаго 
монаст. йеромонахъ Варлаамъ, но Охапскому уезду— свящ. Павловскаго зав. 
Оханскаго уез. Геннадйй Ив. Плетневъ, по Красноуфимскому уезду—канд. 
миссйонера—куп. сынъ Левъ Евфим. Ершевъ.
Пермское православное церковное братство святителя Стефана 
епископа Пермскаго.
Соттъ братства. Председатель — преосвящ. Петръ, епископъ Перм­
ский и Соликамский. Товарищи председателя: протойерей А л—ндр. Ал—ндр. 
Воскресенскш, ректоръ дух. семинарйи протойерей Конст. Михайл. Добро- 
нравовъ, Члены: протойерей Иринархъ Васил. Пьянковъ, д. с. с. 1устинъ 
Яковлевичъ Голынецъ, директоръ народныхъ училищъ д. с. с. Алексей 
Пахом. Раменскш, протойерей Вас. Петр. Удинцевъ, кол. сов. Зах. Мих. 
Благонравовъ, куп. Васил. Мих. Нассоновъ, члепъ-казначей —  ключарь 
кае. соб. свящ. Алекс. Иван. Будринъ, членъ-секретарь — преподаватель 
дух. семинарйи с. с. Конст. Ив. Любимовъ, делопроизводитель— као. соб. 
протодйаконъ Мате. Яковл. Поповъ.
Пермская Епарх1альная церковно - учительская школа при 
братстве св. Стефана.
Наблюдатель школы—протойерей Григ. Иван. Остроумовъ, заведующйй 
школою и преподаватель педагогики, священной, церковной и граждан­
ской исторйи— свящ. Ал— ндр. Павлов. Холмогоровъ, помощникъ заведую- 
]цаго и преподаватель церковнаго устава, катихизиса, русскаго яз. и ариоме- 
тики—дйаконъ Конст. Ал—ндр. Колокольниковъ, преподаватель географйи— 
окончив, кур. дух. семинарйи Ив. Оед. Верезинъ, учителя: ненйя—свящ. 
Вас. Оед. Стрешневъ, музыки— оконч. курсъ семин. Аркад. Никол. Липинъ.
Пермская Стефановская двухклассная церковно-приходская 
школа.
Заведующйй школою— свящ. А л -  ндр. Павл. Холмогоровъ, законо­
учители; оконч. курсъ семинарйи Иван. Оед. Верезинъ, дйаконъ Ник. Вас. 
Шишаковъ, учителя: I T  отд. ст. сем.—Влад. Андр. Кузовниковъ, (по­
мощникъ заведующаго школою), I I I  отд. ст. сем. Ст. Григ. Захаровъ. 
I I  отд. оконч. курсъ сем. Иван. Иван. Будринъ, I  отд. оконч. курсъ семин. 
Никол. Павл. Беляевъ, учител. ненйя -  дйаконъ Иван. Михайл. Леседевъ 
и оконч. курсъ семин. Арк. Никол. Лининъ.
Г. Пермь.
Пермскш Епарх1альный училищный совйтъ.
Предс'Ьдатель-ректоръ духовн. семинарш—протМерей Конст. Михайл. 
Добронравову члены: n p o T o iep efi Григ. Иван. Остроумову n p o T o iep e fi  
Ал ндр. Ал— ндр. Воскресенекш, протоиерей Иринархъ Бас. П ьянко ву  
священники: Ал— ндр. Никол. Холмогоровъ, 1оан. Петр. П ьян к о ву  д. с. с. 
Алексей Пахом. Раменскш, с. с. Иавелъ Семенов. Потоцкш, с. с. Ал—ндр. 
Николаев. Ю рьеву делопроизводитель—т. сов. Павел. Басил. Удияцеву  
членъ-казначей— свящ. Влад. Васильев. Страмковскш.
Пермское Отдплете Епарх1альнаг.) Училищнаго Совета.
Испол. обязан, председателя—npoToiepefi Евграф. Матв. Кудрявцеву  
члены: npoToiepeft Стеф. А л—ндр. Л ука н и н у  свящ. Пет. Ник. Черняеву  
свящ. Никол. Мих. Цветову свящ. Ииканоръ Никол. Пономаревъ, с. с. 
Геннад. Иванов. Холмогоровъ, с. с. А л-ндр. Васильев. Синакевичъ, с. с. 
Аркад. Ал— ндр. М аллееву с. с. Ал— ндр. Алексеев. Дмитр1еву присящ. 
нов. Никол. Влад. Навловъ, зем. нач. Аполл. Иван. Прозоровскш, члену 
секретарь — свящ. Андр. Петр. Знаменскш, членъ-казначей— свящ. Серг. 
Никол. Кудрявцевъ.
Церковно приходское попечительство при Рождество Богоро­
дицкой церкви.
Председатель совета попечительства —доктор, мед. к. сов. Пав. Ник. 
Серебренниковъ. Непременные члены совета: npoToiepeft Андр. Аникитичъ 
Вудринъ, npoToieperi Евграфъ Матв. Кудрявцевъ, свящ. Никанор. Никол. 
Пономаревъ, ком. сов— ки: Ив. Ив. Любимову А. II. Кропачевъ, купцы: 
В. М. Нассоновъ, Пав. Степ. Досмановъ. Тих. Иван. Б е л о ву  и друг, 
с. с. Ив. Петр. Черкасовъ, казначей—староста Рожд.-Богор. церкви и. поч. 
гражд. Конд. Адр. Сорокинъ, секретарь — кол. сов. Зах. Мих. Благонравову
Пермская Духовная Семинар1я.
Почетный блюститель-куп. Вас. Мих. Нассоновъ. Ректоръ семинарш— 
n p o T o iep eft  Конст. Мих. Добронравовъ, инснекторъ— с. с. Пав. Сем. Потоц­
кш , помощники его -  кандидаты богослов!я Ив. Коз. Сахаровъ, и Николай 
Дальмову преподаватели: священнаго писашя и еврейскаго языка —к. сов. 
Ал—ндр. Ив. Тихомировъ, основпаго, догматическ. и иравственнаго бого- 
слов!я—с. с. Конст. Иван. Любимову сравнительного богослов!я, исторш и 
обличешя раскола- канд. богослов!я Иван. Иван. Добролюбовъ, логики, фи- 
лософ!и, психологш и дидактики - с. с. Ал—ндр. Никол. Ю рьеву гомиле­
тики, литургики и практического руководства для пастырей - канд. богосло-
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iiiir— 1еромонахъ Никодимъ, греческаго яз.— npoToiepeft 1оаннъ Басил. Но- 
восельскш, словесности, исторщ и французскаго яз. с. сов. Валер. Ал—ндр. 
Фаминскш, математики и физики—канд. универс. Влад. Ал—ндр. Канда- 
уровъ, латинскаго яз.— кан. бог. Ив. Петр. Романовъ, церковной и библейской 
HCTopifl— свящ. А л —ндр. Навл. Холмогоровъ, гражданской исторщ и нй- 
мецкаго языка—канд. богослов. Никол. Петр. Арсеньевъ (онъ-же секретарь 
нравлешя), игЬшя — свящ. Вас. Вед. Стр4шневъ, гимнастики—к. сек. Вешам. 
Ив. Селиванова (онъ же фельдшеръ семинарской больницы), врачъ— док. 
медицины, к. сов. Пав. Никол. Серебренниковъ, экономъ—д1аконъ Мих. 
Е г. Алхутовъ, церковный староста— куп. Петр. Демид. Демидовъ; духовникъ 
и свящ. семин. церкви Ал— ндр. Дм. Меркурьевъ.
Пермское Духовное Училище.
Почетный блюститель—куп. Григ. Вас. Бердинскш, смотритель учи­
лища—с. с. Геннад. Иван. Холмогоровъ, иомощникъ его— к. асе. Вед. Гр. 
Макарьевъ; преподаватели: греческаго яз— с. с. Ив. Вас. Покровскш, рус- 
скаго и церковио-славян. язык.— с. с. Ал—ндр. Никаноров. Макарьинъ и 
студентъ семинарш Васил. Ильичъ Поповъ, латинскаго я з .- н . с. Григ. Ив. 
Смирновъ, ариометики и географщ—с. с. Евгр. Макс. Покровскш, церковн. 
пешя— свящ. Вас. Вед. Стр4пшевъ, чистописашя— н. ч. Елеаз. Соф. Стар- 
цевъ. Надзиратели: студ. семинар. Ив. Ал—ндр. Порошинъ, оконч. курсъ 
семин. Ал —ндр. Никол. Перминовъ и оконч. курсъ семинарш Мих. Вед. 
Наумовъ, врачъ— док. мед., к. сов. Пав. Никол. Серебренниковъ.
Пермское Еиарх1альное женское училище.
Председатель совета— свящ. Иван. Иетр. Пьянковъ, члены совета, 
npoToiepeH: Евгр. Матв. Кудрявцевъ и 1оан. Вас. Новосельскш, начальн. 
училища— дом. наст. Люб. Васил. Первушина; воспитательницы: дом. 
учит.— Мар. Андр. Бельтюкова, дом. учит,—Ал — ндра Гаврил. Уварова, 
дом. учит.—Фелиц. Владим. Будрина, (она же учительница пешя), дом. 
учит.—Ант. Павл. Кланишевская, пом. воснитательн.— дом. учит. Ольга 
А л—ндр. Борчанинова, дом. учит. Ал —ндра Максимовн. Кадешникова, 
дом. наст. Mapia Андр. Бельтюкова, преподаватели и преподавательницы: 
педагогики—кан. богосл. Иван. Иван. Добролюбовъ, русскаго яз. —домаш. 
наст. Людмила Степ. Завьялова, исторш и географщ— дом. наст. Юлья 
Григ. Остроумова, математики—канд. универ. Влад. Ал-ндр. Кандауровъ 
и дом. учит. Люб. Григ. Зубкова, физики-с. с. Антон. Флор1ан. Ж илевичъ, 
н е ш я — Яков. вед. Шубинъ, чистописашя— сельск. учит. Агшя Никол. 
Леонтьева, рукодел1я — сельск. учит. Анна Андр. Ш уткина, учит, образц. 
церковно-нрцход. школы при училище—дом. учит. Валентина Вас. Потоц­
кая. Врачъ —докт. мед. к. сов. Павл. Никол. Серебренниковъ, фельдшеръ 
— Конст. Антон. Макуринъ. Экономъ—д1ак. Ник. Мих. Алебастровъ.
Православное духовенство.
Градо-ПермскШ каоедральный Спасо-Преображенсшй соборъ. Прото- 
iepeft А л—ндръ Ал -ндр. Воскресенскш (онъ же благочинный собора), 
ключарь собора— свящ. Алекс. 1оаи. Вудринъ, проверен Иринархъ Вас. 
Пьянковъ; сверхъ штата причисленные къ Пермскому Каоедральному со­
бору (священники): а) енарх1альный наблюдатель дерковно-нриходскихъ 
школъ Пермской епархш Никол. Серг. Красовскш: б) смотритель епар- 
х1альнаго св'Ьчнаго завода Ал— ндръ Никол. Т1уновъ; нротод1аконъ Мате. 
Яковл. Поповъ; д1аконы: 1оапнъ А1ихайл. Лебедевъ, Евген. Стеф. В-йляевъ; 
ипод1аконы: А л-ндр. Мих. Хлопинъ, и. д. ишдак. Гоаннъ Петр. Дмит- 
pieBCKift; нсаломщики: 1оанъ Вед. Кизнерцевъ, Вас. Стеф. Воскресенскш; 
пономарь Сумеон. Петров. Каротаевъ.
Градо-Пермское блаючите. Благочинный— свящ. 1оаннъ Петровичъ 
Пьянковъ.
Градо-Пермск1й Иетро-Иавловшй соборъ. Про’пйерей Никол. Дмитр. 
Маргаритовъ, свящ. 1оаннъ Алексеев. Никитинъ, 1оаннъ Стеф. Серебрен- 
никовъ, штатный д1аконъ 1оаннъ Андр. Молчановъ; д1аконы на псаломщ. 
ваканшяхъ: Георпй Павл. Порфирьевъ, Никол. Семен. Наумовъ.
Градо-Пермская Гождество-Богородицкая церковь: прото1ерей Андрей 
Аникит. Будринъ, npoToiepeft Евграфъ Матв. Кудрявцевъ, свящ. Никаноръ 
Никол. Пономаревъ; д1аконъ Конст. Ал— ндр. Затопляевъ; д1аконы на 
псаломщ. ваканшяхъ: Дмитр. Ал— ндр. Затопляевъ. Стеф. Дмит. Баасуковъ, 
псаломщ. Вас. Вас. Богородицкш.
Градо-Пермская Свято-Троицкая дер. священники: Владим. Васильев. 
Страмковскш, Серг. Ник. Кудрявцевъ, на д1акон. ваканеш нротод1аконъ 
Конст. Авраам. Пономаревъ, на ваканеш псаломщ. Д1аконъ Васил. Семен 
Вудринъ, псаломщ. Никол. Васил. Вудринъ.
Градо Пермская Новокладбищенская Всесвятская церковь: священникъ 
1оаниъ Андр. Будринъ, на ваканеш д1акона священникъ Пав. Петр. Се- 
ребренниковъ, на ваканеш псаломщ. д1акон. ведор. Вит. Буторинъ.
Градо-Пермская Воскресенская церковь: npoToiepeft веод. веод. Лю- 
бимовъ, священникъ Гоаннъ Петр. Пьянковъ, д!аконъ Никол. Вас. Н1и- 
шаковъ, псаломщ. Мих. Петр. Конюховъ, церковникъ Никол. Николаев. 
Клобуковъ.
Градо-Пермская Успенская, при женскомъ монастыре дер.: n p o T o iep eft  
Григ. Иван. Остроумовъ, нрото1ерей Стеф. Ал— ндр. Луканинъ, д(аконы: 
Капит. Григ. Поповъ, 1аковъ Иван. Азбукинъ.
Градо-Пермская духовнаго училища Кирилло-Мееод1евская церковь: 
свящ. Никол. Антон. Подосеновъ, дйаконъ 1осифъ 1оан. Архангельскш.
Градо-Пермская мужской гимназш Благовещенская церковь: священ. 
Петръ Никол. Черняевъ, ;цаконъ Никол. Мих. Алебастровъ.
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Градо-Пермская больничная Александро-Невская церковь: священ. Ник. 
Мих. Цв4товъ, въ должности псаломщ. д1аконъ Конст. Ал— ндр. Коло- 
кольниковъ.
Градо-Пермская богадельная Симеоновская церковь: свящ. веод. Мих. 
Поповъ, псаломщ.— д1аконъ Пав. Дм. К.лачншсовъ.
Градо-Пермская тюремная Богородице-Скорбящен. церковь: священ- 
никъ Андрей Петр. Знаменскш, д!аконъ Неофитъ Суетинъ.
Градо-Пермская при пересыльномъ замкФ Николаевская церковь: нро- 
T oiep eft 1оаннъ Басил. Новосельскш, псаломщ. Митр. Ал—ндр. Левашевъ.
Градо-Пермская нри духовной семинарш 1оанно-Богословская церковь: 
священникъ Андр. Дмитр. Меркурьевъ, д1аконъ Мих. Георг. Алхутовъ.
Градо-Пермская при убежище детей бедныхъ Марш Магдалины цер.: 
Священникъ Ал— ндръ Дмитр. Салминъ, д1аконъ Вас. Петр. Знаменскш.
Мотовилихинская Свято-Троицкая церковь: npoToiepeft Ал—ндр. 1аков. 
Поповъ священникъ Басил. Еноим1ев. Коню хову священ. Павел. Басил. 
Конюхову на вакансш д1акона свящ. Аеиногенъ Гавр. Накаряковъ. 
Д1аконы: Ал— ндръ Косьм. Фошевъ и Петръ Николав. Ивохинъ, псаломщ. 
Петръ. 1оанов. Лукинъ.
Градо-Пермская при епарх!альномъ женскомъ училище во имя муче- 
ницъ—Софт, Веры, Надежды и Любви ц.: свящ. Павелъ Фортинскш.
Ксешевская на ст. Чусовской У. ж. д. ц.— свящ. Мих. Алекс. Вирюковъ 
и на вакансш псаломщика д!аконъ Никол. Никол. Перминовъ.
1-й благочгшническш округъ. Благочинный npo'roiepeft Никол. Дм. Марга- 
ритовъ. при Пермскомъ Петро-Павловскомъ соборе.
Юговскаго казеннаго завода Христорождественская ц. Прото1ер. Мих. 
Петр. Доротворск1й, свящ, 1оан. Никиф. Липинъ, Евген. Вас. Шестаковъ, 
Пав. Никол. Пьянковъ, д1аконъ Ксеноф. Сильвестр Удинцевъ, псаломщ.: 
1аковъ 1аковл. Бирюковъ, Арк. Никол. Каптеревъ, Никол. Белозерцевъ 
и Александръ Бирюковъ.
Верхне-Муллинскаго с. Николаевская ц.: свящ. Ник. Львовъ Серебрен- 
никовъ, Евген1й Захар. Грацинскш, д1ак. Конст Никол. Хлопинъ, псал.: 
Веод. Петр. Лукинъ (д1ак.), Никандр. Семен. Холмогоровъ.
Бахаревои д. Покровская ц.: священ. Дмитр. веод. А н и те ву  нсалом- 
ш;икъ-(д1ак.). Никол. Алекс. Дергачевъ.
Нижне-Муллинскаго с. Свято-Троицкая ц.: лрот. Teoprifi веодоровичъ 
Некрасовъ, Григорш Тимое. Суетинъ, штатный д1аконъ Петръ 1аковлев. 
Воскресенск1й, псаломщ. 1оаннъ Александр. Бельтюковъ и Меоод. Вас. 
Белоусовъ. ,
Юго-Камскаго з. Свято-Троицкая ц.: свящ.: Ил1од. Максим. А нтипину  
Мих. Ал— ндр. Каш ину д1аконъ Оеодоръ Евстаф. Коровину псал. Петръ 
Никол. Бирюковъ и Ал— ндръ Ал-ндр. Кузовниковъ.
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Сергинскаго с. Крестовоздвиженская д.: свящ. Ал—ндр. Николаевичъ 
Орловъ, Никол. Ал— ндр. Кургановъ, д1аконъ Григ. Ник. Орловъ, псалом­
щики: (ддаконъ Алексей Матвеев. Чирковъ, Васил. Павл. Корелинъ.
Култаевскаго с. 1оанно-Предтеченская д.: священ. Николай Ал— ндр. 
Вельтюковъ, fliaitOH'b Адр1анъ Филиппов. Пономаревъ, нсаломщикъ Петръ 
Филипп. Липинъ.
Ново-Ильинскаго с. Пророко-Ильинская дер.: священникъ Мих. Григ. 
Посохинъ, д1аконъ А л— ндр. Платон. Калачниковъ, псаломщ. Дмит. Анд. 
Павловскш.
Лобановскаго сел. Александро-Невская дер.: свящ. Леонидъ Иетровичъ 
ТроицкШ, псаломщ. (ддакоиъ) Петръ Никол. Накаряковъ
Колъдовскаго сел. Николаевская дер.: свящ. Петръ Никол Козельекш, 
д1аконъ Ал— ндр. Никол. Колокольниковъ, псаломн!,. Вас. Дм. Коровинъ.
Насадскаго с. Входо-1ерусалимская д.: свящ. 1оан. Ал—ндр. Плетневъ, 
д1аконъ (ваканшя), псаломщ. Георпй Никит. Осокинъ.
Курапшмскаго завода 1оанно-Предтеченская дер.: свящ. Вас. Золотовъ, 
псаломщ. Алексей Васил. Соколовъ.
Янычевскаго с. Николаевская дер.: свящ. 1оаннъ Павлов. Пономаревъ, 
псаломщ. Никол. Ал —ндр. Славнинъ.
2-й блаючиннтескш округъ. Благочинный священ. Илья 1оанновичъ 
Любимовъ (въ с. Верхнихъ-Чусовскихъ городкахъ).
Верхне-Чусовскаго с. Христорождественская д.: священ. Илья 1оаннов. 
Любимовъ, Онисимъ Васильев. Покровскш, д1аконъ Аеацасш Васильевичъ 
Поповъ, псаломщики: Никол. Михайлов. Варушкинъ, Николай Павловичи 
Троицкш.
Нижне-Чусовскаго с. Богоявленская д.: священникъ Васили) Димитр. 
Изергинъ, псаломш,. Николай 1оаннов. Медяковъ.
Приписная къ Нижне-Чусовской въ дер. Селахъ Пророко-Ильинская—  
священ, на д1аконской вакансии Григорш Иетровичъ Черкасовъ, псаломщ. 
Алексей Николаев. Наумовъ.
Успенскаго с. Успенская д.: священ. Васил. Андр. Поповъ, псаломщ. 
Андрей Выголовъ.
Усть-Сылвинскаго с. (Ляды) Сретенская д.: свящ. Григорш 1оанновичъ 
Мелединъ, псаломщ. Пав. Кирил. Конюховъ.
Сылвинско-Троицкаго с. Свято-Троицкая ц. Священники: Хоаннъ 1аков. 
Дроздовъ, Алексей Стеф. Сокольскш, д1аконъ Оеодоръ Васил. Антипинъ. 
псаломщ.: Василш Плетневъ, Петръ Никол. Пьянковъ.
Вереинскаго с. Свято-Троицкая ц.: свящ. Алексей Навловичъ Горскш, 
нсаломщикъ Пав. Вас. Чечулинъ.
Копалипскаго с, Покровская ц.: священ. Никол. Аеанасьев. ДубровскШ, 
псаломщ. Сем. Никол. Латкинъ.
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Калинскаго с. Воскресенская д.: свящ. Антонш Ксеноф. Пономаревъ, 
д1аконъ Филиппа. Разумник. Д ягилеву псаломщикъ Порфирш Ал— ндров. 
Конюховъ.
Камасинскаго с. Рождество-Борородицкая и,.: священникъ Конст. Серг. 
Успенскш, псаломщ. Мих. Разумник. Дягилевъ.
Лысьвинскаго завода Свято-Троицкая д.: священ. Мих. Михаил. Добро- 
творскш, д1аконъ Петръ 1оан. Шишовъ, д1аконъ на псал. вакансш Алекс. 
Петров. Конюховъ, псаломщикъ Димитрш Ильичъ Иваницкш.
Архангело-Пашшскаго завода Свято-Троицкая ц.: священ. Константинъ 
Шестакову д1аконъ Ал— ндръ Никол. М ы ш кину псаломщ. Мих. Ал—ндр. 
Черепановъ.
Кусье-Александровскаго завода Богородицкая ц.: священ. Петръ Пик. 
Словцовъ, псаломщ. 1оаннъ Дмитр. Коровинъ.
Бисерскаго завода Иегро-Павловская д.: священ. Теорий Ильичъ Собя- 
нинъ, псаломщ. Николай Ник. Будринъ.
Золотыхъ-Нромысловъ села Крестовоздвиженская д.: священ. Алексей 
Разумник. Дягилевъ, псаломщ. Андр. Прохор. Новиковъ
3-й блаючинническш округъ. Благочинный священ. 1оаннъ Яковлевичъ 
Яковкинъ (с. Ильинское).
Ильинскаго с. Пророко-Ильинская ц. Священники: 1оаннъ Андр. Яко в­
кинъ, Георг. Евдокимов. Морозовъ, д!акопъ А л—ндръ Никол. Калачни- 
ко ву  псаломщ. Никол. Андр. Ляпустинъ и Никол. Мих. Гашовъ.
Слудскаго с. Петро-Павловская ц. Священники: Никол. Дмитр. Нау- 
мовъ и Серг. Стеф. Романовъ, псал. Ал —ндръ Серг. Успенскш.
Усть-Гаревскаго с. Христорождественская ц.: свящ. Макс. Ал— ндров. 
Бурлевъ, псаломщ. Мих. Гавр. Поповъ.
Добрянскаго завода, Рождество-Богородицкая ц. Священ.: Павел. Басил. 
Стах1евъ, Басил. 1осиф. Кутиловъ, Влад. 1осиф. Поповъ, д1ак. Ал— ндр. 
Бас. Виноградовъ, псаломщ.: Вешам. Аеан. Первушинъ, Ал— ндръ Алексеев. 
Луканинъ.
Полазнинскаго завода, Свято-Троицкая ц. Свящ.: Вас. Тимоф. Поповъ, 
1оаннъ Андр. Наумовъ, д1аконъ Пав. Алексеев. Рычковъ, псаломщ.: Ник. 
Махайл. Калаш никову Вешам. Басил. Луканинъ.
Краснослудскаго с. Вознесенская д.: священ. Ал— ндръ Григ. Посохинъ 
и псаломщ. Басил. Ал— ндр. Рябковъ.
Перемскаго с. Богоявленская ц. Священ.: 1оапнъ Оеодор. Смышляевъ, 
Петръ веодор. Пьянковъ, псаломщ.: Никол. Петр. Чернавинъ.
Голубнтскаго с. Успенская д.: священ. Андр. Дмитр. Калачниковъ, 
псаломщ.: Ал—ндръ Евламшев. Калачниковъ, Даншлъ Семен. Якушевъ.
Никулинскаго с. Пророко-Ильинская ц.: священ. Раф. Владим. Варуш- 
кинъ, псаломщ. Ал —ндр. Семен. Варушкинъ.
Гаревско-Васильевскаго с. Вознесенская ц.: свящ.: 0еод. Дшпис. Логи- 
новскихъ, Игнат. Саввин. Путиловъ, д!аконъ Петръ Степ. Ташкиновъ, 
псаломщ.: Петръ Вас. Молчановъ, Васил. Михайл. Карминовъ.
Лобано-Богородскаго с. Соборо-Богородицкая церк. свящ. Герасимъ 
Серг. Политовъ, псаломщ.: веод. Петр. Любимовъ, Васил. Стеф. Славнинъ.
Отчипо-Ср’Ьтенскаго с. СрГтенская ц. Свящ.: Павлинъ Селафшловичъ 
Осокинъ, 1оаннъ 1оанновичъ Демидовъ, д1аконъ Никол. Дмитр. Хлопинъ, 
псаломщ. 1оаннъ Андр. Любимовъ.
Кривецкаго с. Георпевская ц.: священ. Ал— ндр. Гавр. СмМьчаковъ, 
псаломщ.: Евген. Мееод. Нлотниковъ. 1оаннъ 1оан. Любимовъ.
Приписанный къ 3-му благочинническому округу Пермскаго угьзда церкви 
Оханскаго угЬзда.
Стряггунинскаго с. 1оанно-Предтеченская дер.: свящ. Никол. Ал— ндр. 
Мутинъ, па ваканеш д1акона священникъ ГригорШ Евфим1ев. Поносовъ, 
псаломщ. АлексМ Дюнис. Логиновскихъ.
Хохловскаго завода Ioaiiuo-Предтеченская дер.: свящ. Георг. Михайл. 
Шишаковъ, псаломщ. Петръ Иванов. Путиловъ.
Единоверческое духовенство.
Благочинный 1 и 2 округа Пермскихъ единотьрческихъ церквей свящ. 
АлексМ Стеф. Черепановъ.
Градо-Пермская Свято-Троицкая дер.: свящ. Агафангелъ веод. Зеле- 
нинъ, д1акопъ Петръ Андр. Левитскш, и. д. псаломщика [аков. Петров. 
Калагиревъ.
Ильинскаго с. Благовещенская дер.: свящ. АлексМ Стеф. Черепановъ. 
псаломщ.: Евгенш Бешам. Грамолинъ.
0гчино-Ср1>тенскаго с. Свято-Троицкая дер.: свящ. 1оаннъ Ал— ндр. 
Поповъ, и. д. псаломщика Авраам1й Исаковичъ Таскаевъ, Семенъ Косм. 
Порошинъ.
Кривецкаго сел. Вознесенская церк.: священникъ Евгенш Андреев. 
Петровъ, псаломщ. Тихонъ Стеф. Оняновъ.
Средне-Егвинскаго сел. Богородице-Казанская дер.: свящ. Петръ веод. 
Корйшовъ, на ваканеш д1акопской заирещ. священ. Евгепш Коровинъ, 
псаломщ. Мих. А л —ндр. Романовъ.
Курашимскаго завода, 1оанно-Предтеченская дер.: свящ. Прох. Никит. 
Новиковъ, и. д. псаломщ. Аоанасш Ал -  ндр. Якушовъ.
Русаковскаго сел. Покровская дер.: свящ. вома Архив. Шадринъ, цер- 
ковн. Петр. Иван. Шадринъ.
Филатовскаго сел. Предтеченская дер.: священникъ Евфимш Никифор. 
Тимпшнъ, и. д. псаломщика АлексМ Алексеев.'Черепановъ.
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Приписанных къ 1-му и 2-му Пермскимъ единовпрческимъ благочинниче- 
скимъ округамъ церкви Соликамскаго у'йзда.
Воскресенскаго с. Воскресенская д.: свящ. ЛолШ Петровъ Корыновъ, 
и. д. псаломщ. Васил. Тихон. Оняновъ.
Ншнскаго с. Стефана Великопермскаго д.: свящ. Сем. Антон. Конюховъ.
Пыскорскаго с. Николаевская д.: священ. 1оаннъ Ал—ндр. Ладыжни- 
ковъ, псаломщ. Пав. веод. Хомяковъ.
Приписанных къ 1-му и 2-му Пермскимъ единовпрческимъ округамъ 
церкви Оханскаго у'Ьзда.
Ситниковскаго с. Михайло-Архангельская д.: священ. 1оаннъ Евграф. 
Войтяховъ, дерковн. Григ, ведот. Трухинъ.
Григорьевскаго с. Свято-Троицкая д.: свящ. Георг. Меркур. Гуляевъ, 
и. д. псаломщ. Петр. Меркур. Гуляевъ.
Вознесенскаго с. Васильевская д.: священ. Аполлонш Михаил. Алень- 
ковскш, псаломщ. Вас. Назар. Шумайловъ.
Лузинскаго с. Петро-Павловская д.: свящ. Оеодор. Серг. Пятунинъ, и 
д. псаломщ. Никол. Гурьян. Мезенцевъ.
Воробьевскаго с. Введенская д.: свящ. Ал—ндр. Павлов. Третьяковъ, 
церковникъ Матвей Гавр. Шадринъ.
Приписанная къ 1-му и 2-му Пермскимъ единовпрческимъ округамъ 
церковь Еунгурскаго уЬзда,
Неволинскаго с. Николаевская д.: свящ. Андр. 1оаннов. Левитскш, 
и. д. псаломщ. Евграфъ Тимоф. Войтяховъ.
Иноверное духовенство.
Куратъ Римско-Католической церкви въ Перми— свящ. Брониславъ 
Львов. Орлицкш.
Еврейский раввинъ— провизоръ Леонъ Рафаил. Линденбратенъ.
Пермскш Окружный Судъ.
Председатель суда—а. с. с. баронъ Александръ Николаевичъ Зальца, 
Товарищи председателя: с. с. Никол. Ал— ндр. Тимофеевъ, к. сов. Осип. 
Никол. Ж укъ. Члены суди: д. с. с. Никол. Иппол. Ерапольскш, с. с. Яковъ 
Стен. Тихановичъ, с. с. Пав. Игн. Богаевскш, с. с. Ал—ндръ Николаев. 
Вогдановичъ, с. с. Викторъ Иван. Тихоппровъ, с. с. Мих. Павл. Вишне- 
вецкш, к. сов. Илья Никол. Бутлеровъ, с. с. Солом. Оад. Сахаръ, н. с. 
Оед. Ал— ндр. Клингбергъ, с. с. Никол. Мих. Бехтеревъ, к. сов. Владим. 
Воевкш.[ Судебные следователи: по особо важнымъ дТламъ—т. сов. Стен. 
Ал -ндр. Голишевскш, (г. Пермь), по г. Перми—к. асе. Дмитр. АлексЬев.
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Мик'Ьшинъ (г. Пермь); по Пермскому у.: 1-го уч.— с. с. Евген. Дом. Бог- 
дановъ (г. Пермь), 2-го уч. —н. сов. Казим. Карл. Брохоцкш (с. Ильин­
ское), 3-го уч.— кол. сов. Левъ Мих. Пашихинъ (г. Пермь), 4-го уч.—кол. 
сов. Антон. Казим. Ловчинскш (г. Пермь). Секретари: н. с. Никол. Ал—ндр. 
Топорковъ, н. с. Ал—ндръ Павл. Бйлопашинцевъ, к. секр. Басил. Никол. 
Корниловъ (онъ же заводу ющщ кассою суда). Помощники секретарей: н. ч. 
Ив. Исаев. Голощаповъ, н. ч. 9ед. Евламп. Исаковъ, к. р. Алексей Ал— ндр. 
Невскш, н. ч. Транквиллинъ 1оакинф. Ляпустинъ, л. п. гр. Ал— ндр. Ильичъ 
Смирновъ, г. секр. Никол. Бас. Топорковъ, отст. поруч. Никол. Ал— ндр. 
Дементьевъ. А рхиваргусъ—я. с. Павл. Бас. Кузнедовъ. Судебные пристава: 
по г. Перми: т. с. Навелъ Петр. Глумовъ, н. с. Арк. Ипнол. Носовъ, к. асе. 
Ал— ндръ Ал— ндр. Рябининъ, губ. секр. Конст. вед. Сильвестровъ, т. сов. 
Дмитр. Ант. Васильевъ, к. р. А л—ндръ Ив. Калита. Нотаргусы: старшш-  
c. с. Андр. Басил. Василисовъ; младнпе: по г. Перми —т. с. Е г . вед. Тру- 
бинъ, н. с. Ал— ндръ Конст. Золотавинъ, двор. Евстаф. 1осифов. Козаке- 
вичъ, н. ч. Ефим. Дм. Нагибинъ. Присяжные поверенные: н. с. Ив. Герас. 
Тихонравовъ, тит. сов. 1осифъ Iyn iaH . Львовичъ-Кострица, к. а. Владим. 
А л—ндр. Бйлоруссовъ, к. секр. Цезарь Адольф. Ландсбергъ, губ. секр. 
Ник. Бладим. Павловъ, к. а. Никол. Павл. Назукинъ, к. а. Мих. Яковл. 
Поповъ, н. ч. АлексМ Ефим. Кротовъ, н. ч. Валент. Валент. Гриболь, н. ч. 
Никол. Петр. Падалка, н ч. Мих. Ив. Наговицынъ. Помощники присяж- 
ныхъ повпренныхъ: кол. секр. Валер. Влад. Б'йлоруссовъ, н. ч. Никол. Авг. 
Вармундъ. Частные поверенные: к. р. Евг. Лук. Озмидовъ (г. Пермь), н. ч. 
Василш Захар. Васильевъ. (г. Кунгуръ.).
Прокурорскш надзоръ Пермскаго Окружнаго Суда.
Прокуроръ —н. с. Никол. Ив. Антоновъ (г. Пермь). Товарищи проку­
рора: 1-го Пермскаго участка —н. с. Вячесл. Бячесл. Едлачко, (г. Пермь), 
2-го Пермскаго уч.— н. с. Мих. Мих. Оементовскш, (гор. Пермь); Чердын- 
скаго уч.—г. секр. Пав. Никол. Поповъ (г. Ооликамскъ), Соликамскаго уч.— 
т. с. Серг. А л-ндр. Ватуевъ, (гор. Пермь), Сханскаго уч.— к. ас. 1осифъ 
Бладисл. Дегельманъ, (г. Пермь), Осияскаго уч.— т. с. Влад. Адам. Штаеръ, 
(г. Оса), Кунгурскаго уч. —т. с. Дм. Валер. Образцовъ, (г. Кунгуръ), 1-го 
Красноуфимскаго уч.— т. с. Мих. Петр. Орешниковъ, (г. Красноуфимскъ), 
2-го Красноуфимскаго у ч .-к , сов. Петръ Феликс. Маковскш, (г. Пермь). 
Секретарь при прокурор!;—кол. секр. Сигизм. 1осиф. Вызго.
Уездный съйздъ Земскихъ Начальниковъ.
Председатель— д. с. с. Влад. Матв. Ергольскш (г. Пермь). Участко­
вые земеше начальники: 1-го уч.—с. сов. Никол. Петр. Воробьевъ (г. Пермь), 
2-го уч.— т. с. Аполл. Ив. Прозоровский (г. Пермь), 3-го уч. (онъ же за­
ступающей м. предсЬдат.)— с. сов. Ал— ндръ вед. Клингбергъ (г. Пермь),
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4-го уч. г. секр. Никол. Вас. Шиллегодекш (с. Троицкое), 5-го уч. -  п. с. 
Влчесл. Мих. Наумовъ (Чусовской зав.), 6-го уч.—коряетъ Георг. Павл. 
Форостовскш (Добрянскш зав.), 7-го уч.—т. с. Бор. Ал— ндр. Моллеръ (с. 
Ильинское). Уездпый членъ Пермскаго Окружнаго Суда—с. с. Викт. Иван. 
Тиховпровъ. Городcide судьи: 1-го уч.— н. сов. Влад. Дм. Трубиновъ, 2-го 
уч.— к. асе. Карлъ Антон. Жарскш, 3-го уч.—с. сов. Никол. Никол. Са- 
пожниковъ. Секретарь— к. сл. Петръ Гр. Юшковъ*.
Уездный комитетъ попечительства о народной трезвости.
Председатель—д. с. с. Влад. Матв. Ергольскш; члены: депут. отъ дух. 
вед. n p o T o iep . Андрей Вудринъ, директоръ Пермской классич. гимназш, 
директоръ Пермск. реальнаго училища, инспекторъ народныхъ училищъ, 
уездный членъ окружнаго суда, товарищъ прокурора окружнаго суда, уезд­
ный исправникъ, полицеймейстеръ, акцизный надзиратель I  округа Перм­
ской губерши, уездный воинскш начальникъ, участковые земеше начальни­
ки, податной испекторъ, уездный врачъ, почетные мировые судьи, городеше 
судьи, председатель уездной земской управы, членъ городской унравы—  
канц. сл. Алексей Яковл. Яевзоровъ. Делопроизводитель— к. с. Петръ Гр. 
Юшковъ.
Пермская Уездная Земская Управа.
Председатель— с. с. Аркад. Ал— ндр. Маллеевъ; члены: к. сл. Ал— ндр 
Никол. Фрязиновскш (заступ, м. председ.), крест. Григ. Ив. Козминыхъ; 
секретарь— поч. гражд. Амфил. Никол. Четинъ; бухгалтеръ— к. сл. Сем. 
Вас. Ипановъ; техникъ— отст. т. сов. технологъ Н. Л. Пермяковъ,1 заве­
дующей почтовымъ отделешемъ— и. поч. гражд. Григ. Вас. Юрьевскш; зав. 
арх. управы, уездн. съезда и гор. судей, и и. д. смотр, арестн. помещ. Мих. 
Ив. Рагозинъ; заведующш складомъ медикаментовъ при управе— ант. пом. 
Пав. Абрам. Лифшицъ. Врачи: въ Юговскомъ зав.—лекарь Алексей Конст. 
Золотавинъ, въ с. Сергинскомъ—лекарь Никол. Мих. Черемухинъ, въ с. 
Верхнихъ Чусовскихъ Городкахъ—н. сов. Мих. Ив. Золотовъ, въ с. Перем- 
скомъ—лекарь Пав. Лук. Споровъ, въ с. Ильинскомъ—Казим. Петр. Верж- 
бицкш, въ Мотовилихинскомъ зав.— н. с. Борисъ Яковл. (Берко Яковл.) 
Бруштейнъ, въ Юговскомъ зав.— докт. мед. Оскаръ Ал—ндр. Шлезингеръ, 
земско-заводскш врачъ въ с. Култаевскомъ—Евг. вед. Шрейберъ, въ Лыс- 
винскомъ зав.—Влад. Евграф. Везсоновъ, въ с. Крестовоздвиженскомъ—
*) Кроме председателя съезда и всЬхъ земскихъ начальниковъ уЬзда, въ составъ съезда 
входятъ: въ административномъ ирису тствш—уездный исправникъ и председатель уездной зем­
ской управы, а въ судебномъ присутствш—уездный членъ окружнаго суда, городше и почетные 
мировые судьи.
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Мих. Ал—ндр. Пономаревъ; ветеринарный врачъ—двор. Вас. Вас. Шишон- 
ко. Страх, агентъ— мещ. Степ. Денис, бедоровыхъ.
Пермское УЬздное Полицейское Управлеше.
Исправникъ— с. с. 1ул1анъ Яковл. Гейбовичъ. Помощникъ н. с. 1о- 
сифъ Матв. Невйровъ. Секретарь-н. ч. Ив. Матв. Срйтенскш. Столона­
чальники: уголовн. ст.— н. ч. КХпанъ Леонт. Лемешъ; распоряд. ст. — н. ч. 
Конст. Иван. Рупинскш. Гегистраторъ—н. ч. Руд. 1ул. Плавскш. Стано­
вые пристава: 1-го стана — н. ч. Никол. Петр. Ивановъ (Мотовилиха), 2-го 
стана— н. ч. Казим. Карл. Ратомскш (Чусовск. зав.), 3-го стана —к. а. Ав- 
тонъ Людвиг. Правохенскш (с. Ильинское). Уездный врачъ (старшш по 
губернш)—с. с. Генрихъ Стависл. КарасинскШ; повивальныя бабки: стар­
шая губерн.— Параск. Ив. Чугина, младшая, уездная — Евг. Васил. Икская,
Пермская Городская Управа.
Городской голова— с. с. Ал-—ндръ Васил. Синакевичъ; члены: к. сл. 
Алексей Як. Невзоровъ (заступают) й м. головы), куп. Игнат. Ив. Рома- 
новъ, мФщ. Сем. Ив. Сорогинъ; секретарь управы и думы— т. с. Петръ 
Никол. Занадворовъ, бухгалтеръ—сельск. обыват. Иванъ Матв. Вйлоусовъ, 
городской архитекторъ—- к. сов. Вас. Вас. Попатенко, городской санитарный 
врачъ—н. с. Никол. Никол. Суслинъ, врачъ по надзору за простит.— к. сов. 
Петръ Павл. Ш ипилинъ; ветеринарный врачъ—с. с. Ант. Осип. Юцевичъ, 
акушерка и оспонрививательница — Ал— дра Кирил. Кривощекова.
Пермскш Сиротскш Судъ.
Председатель— куп. Егор. Ил. Заозерскш; члены: куп. Никол. Иван. 
Забыловъ, мещ. Иван. Сидоров. Клоповъ; секретарь— н. с. Степ. Михаил. 
Сыропятовъ.
Пермское Городское Полицейское Управлеше.
Нолицеймейстеръ—к. сов. Николай Серг. Какоринъ, секретарь— т. с. 
Евген. Никиф. Костроминъ. Городсше пристава; 1-й части— т. с. Лонгинъ 
Вас. Липскш, 2-й ч.— т. с. Ник. 9ед. Хлйбодаровъ; помощники приставовъ:
1-й части - г .  секр. Сигизмундъ Карл. Сераковскш; 2-й части— к. с. Петръ 
Иван. Шварцъ и к. с. Эрнстъ Влад. Циммерманъ; столон.— к. р. Ник. Ив. 
Смирновъ, регистраторъ— к. с. Казим1ръ Петр. Толаласъ.
Пермскш Городской общ. Марьинскш банкъ.
Директоръ—пот. поч. гражд. 1-й гильдш куц. Вас. Мих. Нассоновъ;
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товарищи директора: т. с. Пав. Петр. Писцовъ, куп. 1-й гильдш Ал— Ндр. 
Евграф. Тупицынъ; бухгалтеръ - м’Ьщ. Никол, беопемптов. Швецовъ.
Пермское отдплете Государственнаго банка.
Управляющш— с. с. Гепр. Ал— ндр. Ж укотынскш, контролеръ— к. а. 
Никол. Иван. Козловъ, кассиръ—к. сов. Констан. Флегонт. СперанскШ, 
бухгалтеръ—т. сов. Никол. Никол. Прозоровсюй, секретарь— кол. секр. 
Серг. Аристарх. Удинцевъ.
Пермское Отдплете Волжско-Камскаго Банка.
Управляющш— л. поч. гражд. Никол. Ал— ндр. Толмачевъ, бухгалтеръ— 
Яросл. м'Ьщ. Павл. Дм. Панфиловъ, кассиръ— Пермск. мЬщ. Никол. Иванов. 
Великосельцевъ.
Пермское Общество Взаимнаго Кредита
Председатель правлеша —с. с. Иван. Петров. Черкасовъ, директоры: 
с. с. Игн. Мих. Воропай, куп. Павл. Семен. Ремянниковъ, бухгалтеръ— 
н. с. Серг. Оттон. Дыбовекш.
Пермское Отд-Ьлете Крестьянскаго Поземельнаго Банка.
Управляющш— т. с. Андр. Иван. Дйевъ, члены: по назначенш губер­
натора— с. с. Петръ Ильичъ Токаревъ, отъ земства—куп. Никол. Басил. 




Правлете Банка. Директоръ—вакансгя и. д. директора— конч. курс, 
въ инст. сел. хоз. и лесов, товар, директ. Иванъ Ал— ндр. Владим1рскш, 
товар, дирек.— крест. Михаилъ Никиф. Жаковъ, делопроизводитель—лич. 
поч. граж. Ник. Ив. Южаковъ.
Советъ Банка. Председатель Ал— ндр. Адр1ан. Поповъ, онъ же пред­
седатель губ. зем. управы, члены: членъ губ. зем. упр.— Виктор. Басил. 
Ковалевекш, членъ губ. зем. упр.— Андр. Ал— ндр. Голубевъ; члены со­
вета: председ. съезда земск. начал.— Владим. Матв. Ергольскш, председ. 
уездн. зем. управ. Аркад. Ал— ндр. Маллеевъ, д. с. сов. 1устинъ Яковл. 
Голынецъ; дейст. студ.— Ал— ндр. Евграфов. Тупицинъ, Пермск. купецъ 
Никол. Басил. Мешковъ, податн. инспек. Евген. Семен. Филимоновъ, 
присяж. новер. Никол. Влад. Павловъ, горн, инжея. Ал— ндр. Степанов. 
ЛевитскШ, кандид. лесов. Оеод. Ал— ндр. Тетлоуховъ, горя, инжен. Дм. 
Иван. Захаровскш, горн, инжен. Рудольфъ Гергард. Миквицъ, кол. асе. 
Левъ Иавловичъ Охременко; секретарь, онъ же заведующ. стат. бюро при 
губерн. зем. упр. Егоръ Иванов. Красноперовъ.
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Агенты Кустарно-промышленнагс Банка.
Верхотурш й упздъ. Инспекторъ 6-го податнаго участка Александръ 
Алексйев. Берггрюнъ, въ Нижне-Тагильскомъ заводй (волости: Выйско-Ни- 
кольская, Троицко-Александровская Нижне-Тагильская). Агентъ страховаго 
общества “Р о ш я “ Як. Григорьев. Ерофйевъ, въ г. Алапаевскй (волость Нейво- 
Алапаевская). И. д. начальника Нейво-Шайтанскаго почтоваго отдйлешя вед. 
Григор. Вяткинъ, въ Нейво-Шайтанскомъ заводй (волость Нейво-Шайтаи- 
ская). Верхотурскш лйсничш Ефимъ ведоров. Вараксинъ, въ г. Верхотурьй 
(волости: Красногорская и Караульская) Земскш начальникъ 10 участка Вла- 
ди5пръ Ивановичъ Меташевъ, въ Кушвинскомъ заводй (волости: Куш- 
винская, Нижне-Туринская и Баранчинская). Учитель Коистаптииъ Семен. 
Каменскш, въ Верхне-Салдиискомъ заводй (волость Верхне-Салдинская). 
Учитель Димитрш Димитр. Червяковъ, въ Сосвинскомъ заводй (волость 
Сосвинская). Учитель Александръ Никифор. Соловьевъ, въ селй Николае- 
Павловскомъ (волость Николае-Павловская). Учитель Николай Иванов. Че- 
лышевъ, въ Висимо-Шайтанскомъ заводй (волости: Уткинская и Висимо- 
Шайтанская). Учитель Поликарпъ Кодрат. Шавановъ, въ селй Монастыр- 
скомъ (волость Монастырская). Учитель Ефимъ ведоров. Двиняниновъ, въ 
селй Мироновскомъ (волости: Мироновская и Арамашевская). Земскш на­
чальникъ 9-го участка Фаустинъ Михайл. Отмаръ-Штейнъ, въ Нижне- 
Салдинскомъ заводй (волость Нижне-Салдинская). Земскш начальникъ 6-го 
участка Петръ Петров. Крючковъ, въ Петрокаменскомъ заводй (волости: 
Петрокаменская, Краснопольская и Бродовская). Потом, ночетн. граждан. 
Левъ ведоров. Карпинскш, въ селй Мурзинкй Башкарской вол. (волость 
Башкирская). Служащш въ управлеши Верхне-Турипскаго завода Степанъ 
Васильев. Кутюхинъ, въ Верхне-Туриискомъ заводй (волость Верхне-Ту­
ринская). ЗавйдывающШ 2-хъ класснымъ училищемъ Алексйй Стенановичъ 
Михайлова., въ Нижне-Туринскомъ заводй (волость Нижне-Туринская). Учи­
тель Иванъ ведоров. Шарлаимовъ, въ Верхне-Салдинскомъ зав. (волость 
Верхне-Салдинская).
Екатеринбургскгй упздъ. Земскш начальникъ 12-го участка Михаилъ 
Бернгар. Струве, его сотрудникъ учитель Петръ Иванов. Мартемьяновъ, 
въ Невьянскомъ заводй (волости: Быньговская, Верхъ-Нейвинская, Алтская, 
Невьянская, Нейво-Рудянская и Шуралинская). Агентъ земскаго страхо- 
ван1я Иванъ Сергйев. Сиговъ, въ г. Екатеринбургй (волости: Н  -Исетская, 
Сарапульская, Пышминская, Шарташская, Горношщтская, Таватуйская, Шай- 
танская и Бйлоярская). Гласный губернскаго земства ведоръ Васильев. 
Гилевъ, въ Билимбаевскомъ заводй (волости: Билимбаевская и Гробовская). 
Секретарь Екатеринбургской уйзд. земск. ун])авы Леонидъ Петров. Титовъ, 
въ город. Екатеринбургй (г. Екатеринбургъ). Горный инженеръ Павелъ 
Егоров. Яргинъ, въ Режевскомъ заводй (волости: Режевская и Липовская). 
Учитель Семенъ Яковл. Козловъ, въ Березовскомъ зав. (волость Березов­
ская). Учитель Ииполитъ Михайл. Теткинъ, въ селй Багарякскомъ (волости
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Багарнкская и Маминская). Попечитель училища Петръ Антонов. Ситни- 
ковъ, въ с. Бобровскомъ (вол. Арамильская и Бобровская). ЗемскШ началь­
никъ 8-го участка Григорш Констап. Кокшаровъ, въ гор. Екатеринбург^ 
(волости: Верхъ-Исетская и Мостовская). Учитель Николай Григорьевичи 
Федотовъ, въ с. Логиновскомъ (вол. Логиновская, Хромщвская и Бруснят- 
ская) Земскш фельдшери ведоръ Петров. Косотуровъ, въ Уткинскомъ 
завод, (волости: Уткинская и Нижне-Сельская). Управитель Верхне-Тагиль- 
скимъ заводомъ Гавршлъ Александров. Марковъ, въ Верхне-Тагильскомъ 
завод, (волость Верхне-Тагильская). Учитель Степанъ Христоф. Ведуновъ, 
въ селЬ Леневскомъ (волость Леневская). Служащая въ Сибирскомъ БанкЬ 
Mapi я Михаил. Марчевская, въ г. Екатеринбург'];. Учитель Яковъ Евдок. 
Захаровъ, въ Каслинскомъ заводЬ (волость Каслинская). Учитель АлексЬй 
Константин Кискинъ, въ Режевскомъ заводЬ (волость Режевская). Учитель 
Михаилъ Иванов. Глинскш, въ селЬ Глинскомъ (волость Глинская). ЛЬс- 
ничш Кыштымской дачи АлексЬй 9едор. Чернышевъ, въ Кьштымскомъ 
заводЬ (волость Кыштымская). Священпикъ Леонидъ Аеанасьев. Золотавинъ, 
въ Шайтанскомъ заводЬ, (волость Шайтанская). Учитель Егоръ Евдокимов. 
Захаровъ, въ Верхне-Уфалейскомъ зав. (волость Верхне-Уфалейская). По­
мощники лаборанта Сысертскаго завода Вячеславъ Павлов. Ярковъ, въ 
Сысертскомъ заводЬ (волость Сысертская). Священникъ Васюпй Димитр1ев. 
Маминъ, въ селЬ Огнево (волость Огневская). Агрономическ1й смотритель 
иИваиъ Николаев. Страховекш, въ селЬ Тюбукъ (волости: Булзинская, Ко- 
невская, Воскресенская, Щелкунская и Тимипская).
Ирбитскш упздъ. Секретарь Ирбитской УЬздн. Земск. Управы [1етръ 
Андреев. Астафьевъ, въ г. ИрбитЬ. Учитель церковно-приходской школы 
Иванъ Павлов. Воробьевъ, въ дер. Липиной (волости: Покровская, Липинская, 
Шогрипекая и Болыпе-Трифановская). Управляющш Ирбитской земской 
фермой Даншдъ Иванов. Кирсановъ, въ гор. ИрбитЬ (волости: Волковская, 
Фоминская, Ключевская, Ницинская, Голубковская, Невьянская). Ветеринар­
ный 3e.MCKifi врачъ Николай Васильев. Пономаревъ, въ городЬ ИрбитЬ 
(волость Харловская). Земскш начальникъ 3-го участка Степанъ Иванов. 
Пономаревъ, въ г. ИрбитЬ (вол. Зайковская и Скородумская). ЗавЬдывающш
2-хъ классными училищемъ Александръ Андреев. Аникинъ, въ Ирбитскомъ 
завод, (волости: Ирбитская, Шмаковская и Пнсанская). ЗавЬдывающш 2-хъ 
классными училищемъ Артешй Терентьев. Коростелевъ, въ с. Чубаровскомъ 
(волости: Чубаровская, Киргинская, Верхъ-Ницинская, Нижне-Иленская, 
Бобровская, Краснослободская, Знаменская и Баженовская). Учитель Петръ 
Александров. Мутинъ, въ сел. Байкаловскомъ (волости: Байкаловская, Чур- 
манская, Иленская). Учитель Аркадш Михаил. Козловъ, въ сел. Крути- 
хинскомъ (волость Крутихинская). Учитель Александръ Андр. Потеряевъ 
въ селЬ Стриганскомъ (волость Стриганская).
Камышловскш угъздъ. ЛЬснич1й Станиславъ Осипов. Соколовский, въ 
сел. БЬляковскомъ (волости: Рамыльская и Ертарская). Учитель АлексЬй
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Николаев. Кузнецовъ, въ с. Горбуново Чупин. вол. (волости: Чупинская и 
Вновь-Юрмытская). Учитель Александръ Николаевичъ Просвирнинъ, въ 
селй Новомъ Тамакульской волости (волость Тамакульская). Лйсничш Ав- 
густъ Еарловичъ Лендзекш, въ завод. Талицкомъ (вол. Куяровская и Талиц- 
кая). Учитель Павелъ Клементьев. Кочневъ, въ селй Катайскомъ (волости 
Китайская, Колчеданская и Крестовская). Учитель Алексей Михаил. Сал- 
тыковъ. въ селй Никольскомъ (волость Никольская). Учитель Иванъ Дюми- 
дов. Кочневъ, въ сел. Кочневскомъ (волости: Кочневская и Новопышмин- 
ская). Агрономическш смотритель Николай Алексеев. Курбатовъ (гор. 
Камышловй и остающаяся безъ агентовъ волости Камышловскаго у Езда). 
Земскш начальникъ 7-го участка Николай Александр. Ивановъ, въселй 
Грязновскомъ (волости: Грязновская, Кунарекая, Клевакинская и Черно- 
коровская). Священникъ Василш Ильичъ Кыштымовъ, въ сел-Ь Валаир- 
скомъ (волость Балаирская).
Красноуфимскш упздъ. Учитель Петръ Михайлов. Манохинъ, въ Ир- 
гинсконъ завод!; (волости: Иргинская, Быковская и Сыринская). Учитель 
Владим1ръ Ивановичъ Комаровъ, въ Артинскомъ завод!» (волость Артин- 
ская). Красноуфимскж 2-й гил. кунецъ Павелъ Иванов. Новгородцевъ, въ 
Шемахинскомъ завод, (волости: Шемахинская, Поташинская и Шокуров- 
ская). Учитель 2-хъ класснаго училища Игнатш Ивановичъ Ж уковъ, въ 
Нязепетровскомъ завод, (волости: Нязепетровская и Бйляковская). Крестья- 
нинъ Арефш Николаев. Гладкихъ, въ селК 'Горговижскомъ (волость Тор- 
говижская). Учитель Петръ Ивановичъ Некрасовъ, въ сел. • Киргишанскомъ 
(волость Киргишанская). Учитель Александръ Ефимов. Филатовъ, въ сел!» 
Афанасьевскомъ (волость Афанасьевская). Учитель 2-хъ класснаго учили­
ща Мих. Александ. Чубаровъ, въ Нижне-Сергинскомъ завод, (вол.) Атигская, 
Берхне-Сергинская и Нижне-Сергинская). Учитель Иванъ Навловичъ Лар- 
цевъ. въ сел. Златоустовскомъ (волость Златоустовская). Учитель 2-хъ клас­
снаго училища Михаилъ Иванов. Вяткинъ (гор. Красноуфимекъ). Завй- 
дывающш 2-хъ класснымъ училищемъ Иванъ Архипов. Дементьев?», въ 
]\Гихайловскомъ заводй (волость Михайловская). Агентъ земскаго страхова- 
шя х!лександръ хГгафонов. Оберюхтинъ, въ КрасноуфимсгЬ (волости: Са- 
ранинская, Ачитская, Кленовская, Утинская, Агафоновская и Молебская). 
Гласный губернскаго Земства ЗиновШ Иванов. Тихонравовъ, въ Суксун- 
скомъ завод!; (волость Суксунская). Учитель Владим)ръ Иванов. Поб'Ьдо- 
носцевъ, въ селй Богородицкомъ (волости: Богородицкая, Енанаевская и 
Алмазская). Крестьянинъ Михаилъ Никол. Третьяковъ, въ сел Ь Петропав- 
ловскомъ (волости: Петропавловская и Мостовская). Нотар1усъ Леонтт 
Владим. Фельдманъ, въ гор. Красноуфимск!; (волости: Ювинская и Kpiy- 
линская). Учитель Александръ Хрисанфов. Висяринъ, въ селй Алтыновскомъ 
(волость Алтыновская). Брачъ Александръ Констан. Нешкодны, въ Би- 
сертскомъ завод, (волость Бисертская).
Кутурскш упздъ. Писарь Саипскаго волостнаго правдешя Михаилъ 
Константин. Сабодашъ, въ селй Саинскомъ (волости: Саинская и Сажин-
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ская). Агрономическш смотритель Михаилъ Степанов. Агапова, въ городй 
Кунгурй (гор. Кунгуръ и Филипповская волость). Учитель Василш Степан. 
Таньжинъ, въ с. Троельжанскомъ (волости: Троельжанская и Шадейская). 
Учитель Алексапдръ Иванов. Титова, въ селй Устъ-Кишертскомъ (волости: 
Кишертская и Усть-Кишертская). Учитель Иванъ Александр. Смородина, 
въ селй Кыласовскомъ (волость Кыласовская). Учитель Михйй Трофимов. 
Соколова, въ селй Рождественскомъ (волости: Рождественская, Кресто- 
воздвижинская и Неволинская). Секретарь Кунгурской Уйздной Земской 
Управы Владтпръ Александров. Юхневъ, въ городй Кунгурй. Учитель 
Иванъ Семенов. Разсказчиковъ, въ дер. Карнауховой Комаровской волости 
(волость Комаровская). Учитель Михаилъ Семенов, йзмйстьевъ, въ селй 
Тихановскомъ (волости: Тихановская и Сабарская). Письмоводитель Земска- 
го начальника 3-го участка Алексйй Иванов. Кузнецовъ-Цашгинъ, въ 
селй Верезовскомъ (волости: Березовская, Сосновская и Тазовская). Учитель 
Иванъ Васильев. Мальгинъ, въ дер. Луковка Серебрянской вол. (волость 
Серебрянская).
Осинскгй упздъ. Агрономическш смотритель Василш Васильев. Гусевъ, 
въ городй Осй (волости: Комаровская, Крыловская, Елпачихинская, Бар- 
дымская и Сарашевская). Земскш начальникъ 2-го участка Сергйй Григор. 
Грузовъ, въ Югокнауфскомъ заводй. (волости: Югокнауфская, Бымовская, 
Аннинская и Степановская). Управитель Камбарскаго завода Василш Яков. 
Серебряковъ и сотрудникъ его учитель Петръ Прохоров. Журавлевъ, въ 
Камбарскомъ заводй (Камбарская волость). Учитель Тимофей Домемевичъ 
Ш ляпниковъ, въ Бизярскомъ заводй (волость Бизярская). Агентъ Земскаго 
страхован1я Иванъ ведоров. Китаевъ, въ гор. Осй (вол. Покрово-Ясыльская, 
Мйдянская, Судинская и Бедряжская, Аряжская, Савинская, городъ Оса и 
(вол. Альняшинская). Учитель Вас. Семен. Кибердинъ, въ Ашапскомъ зав. 
(волость Ашапская). Учитель Порфирш Александров. Горинъ, въ селй 
Рождественскомъ (волость Рождественская). Учитель Филиппъ Никифоров. 
Никифоровъ, въ селй Таушинскомъ (волость Таушинская). Учитель Андрей 
Варфолом. Бабкинъ, въ селй Опачевскомъ (волость Опачевская). Учитель 
Егоръ Кирилов. Самаринъ, въ с. Устиновскомъ (вол. Устиновская). Учитель 
Григорш Андреев. Назаровъ, въ Николаевскомъ заводй (волость Рябковская). 
Учительница Зинаида Александров. Владим1рская, въ селй Шермеитскомъ 
(волость Шермеитская). Земскш начальникъ 9-го участка Николай Дмитр. 
Будринъ, въ селй Дубровскомъ (волости Дубровская, Еловская, Маркетов- 
ская и Букоръ-Юрковская).
Оханспй упздъ. Учитель ведоръ Прохоров. Софоновъ, въ Павловскомъ 
заводй (волости: Павловская и Болыпе-Сословскал). Купецъ 2-й гильдш 
Димитрш Иванов. Смирновъ, въ селй Вознесенскомъ (волости: Вознесенская 
и Спйшковская). Учитель Петръ Потаповичъ Кузнецовъ, въ селй Сепы- 
чевскомъ (волость Сепычевская). Волостной писарь Козьма Алексйев. Па- 
шихинъ, въ Очерскомъ заводй (волости: Верхъ-Очерская, Кленовская, вчер- 
ская и Дубровская). Учитель Димитрш Степапов. Вожаковъ, въ селй
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Григорьевскомъ (волости: Григорьевская, Покровская и Воробьевская). Учи­
тель Оедоръ Петров. Замятинъ, въ селЬ Бердыгаевскомъ (волости: Берды- 
шевская и Черновская). Учитель Николай Ипполитов. Симоновъ, въ дер. 
Денисовой Путинской волости (волости: Путинская и Старо-Путинская). 
Волостной писарь Константипъ Васильев. Вахаревъ, въ Нытвинскомъ зав. 
(волости: Нытвинская и Шерьинская). Смотритель Паинскаго имЬшя графа 
А. II. Шувалова АлексЬй Михайлов. Морозовъ, въ дерев. Усть-Сына Но- 
вопаинской вол. (волости: Новопаинская и Мысовская). Учитель Иванъ 
Денисов. Прокошевъ, въ селЬ Никольскомъ (волости: Никольская и Кара- 
гайская). Смотритель лЬспой дачи г.г. Всеволожскихъ Васил1й АлексЬев. 
Старковъ, въ селЬ Екатерининскомъ (волости: Екатерининская, Сипинская, 
Кизвинская, Бубипская, Усть-Бубйнская и Зюкайская). ЗавЬдывающШ поч­
той при Оханской УЬздпой Земской УправЬ Александръ Ильичъ Самаринъ, 
въ городЬ ОханскЬ (волости: Андреевская, Острожская, Казанская, Нриты- 
кинская и Частинская). Учитель Александръ СергЬев Калмычковъ, въ 
селЬ БЬляевскомъ (волости: БЬляевская, Богомягковская и Частипская). 
Учитель Афанасш Гаврилов. Соболевъ, въ дерев. Богдановской (волость 
Богдановская).
Пермскш угьздъ. Управляющий Полазнинскимъ округомъ княгини Аба- 
мелекъ-Лазаревой Владим!ръ Димитрйев. Кувшинскш, въ Полазнипскомъ 
заводЬ (волость Полазнинская). Волостной иисарь Иавелъ Ильичъ Лупан- 
динъ, въ селЬ СрЬтенскомъ (волость Ильинская). Горный. Инженеръ Алек. 
Николаев. Мальцевъ, въ Добрянскомъ заводЬ (волости: Добрянско-Завод- 
ская, Добряиско-Нодзаводская, Останинская и Никулинская). Священникъ 
Василш Андрев. Поповъ, въ селЬ Успенскомъ (волость Успенская). Земскш 
врачъ Евгенш ведоров. Шрейберъ, въ селЬ Култаевскомъ (волости: Кул- 
таевская, Нижне-Муллинская и Новоильинская). Учитель Семеиъ Михайл. 
Жебелевъ, въ Курашимскомъ заводЬ (волость Курапшмская). Учитель Ни­
колай Лаврентьевичъ Корепановъ. въ Кусье-Александровскомъ зав. (волость 
Кусье-Александровская). Учитель Павелъ ТимофЬев. Исаковъ, въ Лысь- 
винскомъ заводЬ (волости: Лысьвинская и Калино-Камасинская). Земскш 
начальникъ 4-го участка Николай Васильев. Шиллегодскш, въ с. Троиц- 
комъ (волости: Насадская, Сергинская, Капабековская и Троицкая) У читель 
Михаилъ Михайлов. Бажинъ, въ селЬ Филатовскомъ (волости: Филатовская 
и Челвинско-Гусаковская). Учитель Николай Петров. Швецовъ, и его 
сотрудиикъ дЬлопроизводитель конторы г.г. Шуваловыхъ Михаилъ Алексан. 
Загуменныхъ, въ Югокамскомъ заводЬ (волости: Югокамская и Полуднен- 
ская). Учитель Иванъ Петров. Симоновскш, въ селЬ Усть-Сылвинскомъ 
(волость Усть-Сылвинская). Смотритель Усть-Чусовской дачи кпязя Голи­
цына Александръ Александров. Владимйрскйй, въ селЬ К{)аснослудскомъ 
(волость Краснослудская).  ^ читель Яковъ Карпов. Морозовъ, въ деревн. 
Сенькинской (волость Сенькинская). Учитель 9едоръ Николаев. Ягодниковъ, 
въ Юговскомъ заводЬ (волость Юговская). Учитель Васил1й Порфирьев. 
Вабуринъ, въ селЬ Верхнш Чусовской городокъ (волость Чусовская). Учи-
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телт. Александръ Михайлов. Маляхинскш, въ селФ Кривецкомъ (волости: 
Кривецкая и Средне-Егвинская). Земекш врачъ Михаилъ Иванов. Золотовъ, 
въ селФ Верхнш Чусовской городокъ (волость Чусовская).
Солцкамскгй упздъ. Агрономическш смотритель Павелъ Никифоров. 
Батмановъ, въ селф Нердвинскомъ (остающееся безъ агентовъ волости). 
ЛФсничш графа Строганова Иванъ Яковлев. Кривощековъ, въ селФ Кудым- 
корФ (волости: Кудымкорская, Егвинская, Верхъ-Юсьвинская, Юсьвинская, 
Архангельская, Ошибская, Купросская, Тиминская, Верхъ-Нердвинская, 
Нердвинская и Серпевская). Учитель Владим1ръ Андреев. Кудрявцевъ, 
въ с. Верхъ-Язвинскомъ (вол.: Рождественская, Верхъ-Язвинская и Богоявл). 
Учитель 2-хъ класснаго училища Александръ Петров. Новожиловъ, въ 
Чермозскомъ заводф (волости: Чермозская и Усть-Косьвинская). Священ. 
Николай Прокофьев. Бабинъ, въ селФ Козмодемьянскомъ (волость Козьмо­
демьянская).
Чсрдынскт упздъ. ЗавФдьгвающш 2-хъ класснымъ училищемъ ведоръ 
ведоров. Шаровъ, въ селФ Юрлинскомъ (волости: Юрлинская и Усть- 
Зулинская). Учитель Степанъ Николаев. Бусыгинъ, въ селФ Губдорскомъ 
(волость Губдорская). Учитель Михаилъ Иванов. Патрушевъ, въ селФ 
Годвинскомъ (волости: Корепинская и Тулпанская). Учитель бедоръ Иванов. 
Сурсяковъ, въ селФ Гаинскомъ (волость Гаинская). Учитель Александръ 
Андреев. Собянинъ, въ селФ Верхъ-Язвинскомъ (волость Верхъ-Язвинская). 
Учитель Лавръ Степанов. Ташкиновъ, въ селФ Юмскомъ (волость Юм- 
ская). Агропомичесюй смотритель Василш Ларшнов. Таракановъ, въ селФ 
Юрлинскомъ (волость Кочевская и гор. Чердынь). Учитель ведоръ Иванов. 
Калининъ, въ дер. Араловой Морчанской волости (волость Морчанская). 
Учитель АлексФй Иванов. Вотяковъ, въ селФ Пятигорскомъ (волость Ко- 
синская) Учитель Максимъ Иванов. Мырзинъ, въ деревн. Болыше Долды 
Пянтежской волости (волости: Анисимовская и ГГянтежская).
Шадринскгй упздъ. Агевтъ Земскаго страхован)я TpHropifi Андреев. 
Никитинъ, въ городФ ШадринскФ (гор. Шадринскъ волости: Иванищев- 
ская, БФлоярская и Широковская). Учитель Иванъ ведоров. Пологихъ, 
въ селФ Сухринскомъ (волости: Сухринская и Красномыльская). Учитель 
Иванъ Иетровичъ Коуровъ, въ селФ Маслянскомъ Крестовской волости 
(волость Крестовская). Учитель Константинъ Петров. Архангельск^, въ 
селФ Усть-М)асскомъ (волость Усть-М)асская). Частный повФренный при 
Шадринскомъ УФздномъ съФздФ Петръ Аниоховичъ Селивановъ, въ селФ 
Верхъ-Теченскомъ (волости: Верхъ-Чеченская, Бугаевская, Уксянская и 
Теченско-Русская). Учитель Григор1й Иванов. Волковъ, въ селФ Иесчан- 
скомъ (волость Песчанская). Учитель Николай Андреев. Никулинъ, въ 
селФ Ключевскомъ Лесковской волости (волость Песковская). Учитель Иван. 
Филипповичъ МФденннковъ, въ селФ Замараевскомь (волости: Замараевская 
и Кру тихи некая). Учитель Григорш Иванов. Буткинъ, въ селФ Брадокал- 
матскомъ (волости: Брадокалматская и Чеченско-Башкирская). Ветеринар­
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ный врачъ Владим1ръ Петровичъ Поповъ, въ гор. Далматовй (волости Дал- 
матовская, Кривская и Першинская). Псаломщикъ Аннолинарй Абрамовичъ 
Сотниковъ, въ селй Петропавловскомъ (волости: Петропавловская и Бу- 
гаевская). Волостной писарь Иванъ Филипповичъ Фукаловъ, въ селй За- 
мараевскомъ (волости: Макарьёвская и Кривская).
Акцизное Управлеше 1-го округа.
Надзиратель—к. а. Апол. Мих. Головачевъ (г. Пермь); его помощни­
ки: 1-го уч.— старнпй т. с. Ал— ндръ Серг. Сари (гор. Пермь), 2-го уч.—  
младшш, н. ч. Конст. Корнел. Осиповичъ (гор. Пермь), 3-го уч.—-старнпй 
с. с. Никол. Петр. Румянцевъ (г. Пермь), 4-го уч.— младпий тит. с. Никол. 
Конст. Наугольныхъ (с. Ильинское, Нермск. у.), 5-го уч.— младшш, к. а. 
Никол. Яковл. Ромодинъ (с. Кудымкоръ, Сол. у.), 6-го уч.— старшш г. секр. 
Петръ Мих. Хомутовъ (г. Соликамскъ), 7-го уч.— старшш Петръ Геннад. 
Нечаевъ (г. Чердынь); делопроизводитель - н. ч. Степ. Конст. Романовъ; 
старшш контролеръ— тит. сов. Никол. Никол. Богдановичъ; младппе штат­
ные контролеры: подпор, запаса армш Алексйй Алексйев. Красногорскш 
(г. Пермь), к. секр. Никол. Серг. Петровъ (г. Пермь), н. ч. Германъ Петр. 
Шаровъ (г. Соликамскъ), г. секр. Вас. 1устин. Голынецъ (г. Пермь), к. р. 
Пав. Клавд1ев. Калиновскш (г. Чердынь), н. ч. Казим1ръ Людвиг. Скин- 
деръ (г. Пермь), я. ч. Павелъ Петр. Друкарь (с. Ильинское); контролеры 
но наблюденш за обандероливашемъ чая: тит. сов. вемист. Ив. Балдинъ 
(г. Пермь), отст. подпор. Пав. Павл. Егорьевъ и отст. кол. сов. Вас. Андр. 
Двиняниновъ.
Почтово телеграфный учреждендя.
Пермская почтово-телеграфная контора, 11-го класса. Начальникъ—  
к. а. Яковъ Мартын. Преде; помощникъ начальника— к. а. Ал—ндръ Мих. 
Постниковъ; почтово-телеграфные чиновники: 1-го разр.— н. с. Альбертъ 
Фридрих. Марквардтъ; 2-го разр.— тит. сов. Никол. Ал— ндр. Рихтеръ;
3-го разр.—г. с. Андр. Яковл. Силлингъ, кол. секр. Иванъ Тимоф. Зудовъ;
4-го разр.— к. а. Влад. Ив. Кларкъ, к. р. Арк. Петр. Косицкгй, н. с. Пав. 
Петр. Милоновъ, тит. сов. Ив. Кирилл. Моисеенко, к. а. Петръ Мих. Та- 
расовъ; надсмотрщики: г. с. Петръ Алексйев. Татауровъ, г. с. ведоръ ведор. 
Олимтевъ, н. ч. Егоръ Афон. Гусевъ, н. ч. Пав. Льв. Заушицынъ.
Чусовская почтово-телеграфная контора, V I  класса. И. д. начальника— 
н. ч. Як. Ив. Преде, его помощникъ—т. с. Мих. Ник. Овчинниковъ, и. д. 
надсмотрщика— н. ч. Георг, вед. Жернаковъ.
Мотовилихинское почтовое отдплете. Начальникъ—н. ч. Ив. Вене­
диктов. Ощепковъ.
Пашшское почтовое отдплсте. Начальникъ— к. р. Як. Мих. Черепа­
новъ.
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Управлеше Пермской местной бригады,
Начальникъ бригады -  генералъ-лейтенантъ Александръ Евстафьевичъ 
Барановъ; дежурный штабъ-офицеръ— нолковникъ генеральн. штаба Мих. 
Иванов. Ольховскш; сгарнпе адъютанты: строеваго отдФлешя— штабсъ-ка- 
питанъ Владим. Филипп. Гофманъ; хозяйственнаго— капитанъ Пав. Ефим. 
Ахматовъ.
Управлеше Пермскаго УФзднаго Воинскаго Начальника.
Начальникъ—полковникъ Никол. Вас. Аврамовъ; делопроизводитель—  
т. с. Вас. Герасим. Миляевъ; завфдующш пересыльною частш при управ- 
ленш—подпоручикъ Ал —ндръ Петр. Скородумовъ.
Йрбитскш резервный пахотный баталшнъ.
Командиръ баталшна— полковникъ Анат. АлексФев. Рогожниковъ, млад- 
iu in  штабъ-офиц.— нодполк. Никол. Лук. Парфентьевъ, и. д. бат. адъют,—- 
подпор. Тих. Ведор. Запоринъ, и. д. завФдывающаго хозяйствомъ—кагшт. 
Ал— ндръ Ал—ндр. Шульгинъ, и. д. завФдывающаго оруж)емъ —штабсъ-кап. 
Конст. Ал— ндр. Топорковъ, и. д. баталюннаго казначея поруч. Грш\ Вед. 
Соловьевъ, и. д. завФдывающаго учебной командой— штабсъ-каи. Витольдъ 
1осифъ Людвиг. Михальскш, и д. завФдывающаго швальней и баталюннаго 
квартермистра —подпор. Пав. Борисов. Иртеговъ И, и. д. завФдывающаго 
охотничьей командой— поруч. Никол. Афон. Эскинъ, дФлопроизвод. по суд­
ной части—поруч. Вас. Дмитр. Масленниковъ, дФлопроизв. по хозяйствен­
ной части— к. р. Андр. Ал— ндр. Соболевъ. Командиры ротъ: 1-й—капит. 
Вас. Григ. Вавиловъ, 2-й —капит. MapiaH'b Семен. Хлопецкш, 3-й—капит. 
Никол. Иван. Штернбергъ, 4-й— штабсъ-капит. Мих. Давид. Канановъ,
5-й—штабсъ-капит. Евген. Всин Загродскш, Субалтернъ офицеры: штабсъ- 
капит. 1ос. Хосиф. Лючинекш, поруч. Дмитр. Дмитр. Потылицынъ, поруч. 
А л—ндръ 1осиф. Манучаровъ, подпор Григ. Борис. Иртеговъ I, подпор. 
Петръ Ведор. Поповъ, поруч. Елиферж Михайл. Борисовскш, подпор. Эдм. 
Владисл. Городыскш, подпор. Ал—ндръ Петр. Скородумовъ, подп. Георг. 
Ал— ндр. Салминъ, штабсъ-капит. Ал—ндръ Эдуард. Фохтъ, поруч. Мих. 
Петр. Садиковъ, поруч. А л—ндръ Мих. БФловъ, подпор. Ив. Аполл. Шов- 
екш, поруч. Ив. Ведор. Молотковъ. подпор. Феоф. Викт. Грабовскш, подп. 
Ал ндръ Игнатьев. Воропай, поруч. Никол. Никол. Кураевъ, поручикъ 
Владим. Анатол. Рогожниковъ, поруч. Ефимъ Ведор. Гусевъ, подпоруч. 
Леонидъ Павлов. Халтуринъ, старш. врачъ докторъ медиц. кол. сов. Ник. 
Павлов. Давловекш, млад, врачъ лек н. ч. Гоб. Флор. Мелешко, оружейн. 
мастеръ Кол. Гегисг. Власъ Матв. Корелинъ, иенолняюшде обязанности 
субалтернъ-офицеровъ: подпрапор. Илья Илюдоров. Калининъ, подирапор. 
Аркад. Степановичъ. Комаровъ, нодпрапор. Иванъ ХГгнатьев. Романовъ, 
каиельмейстеръ неим. ч. АлексФй Михайл. Найдыкъ.
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Пермскш местный военный лазаретъ.
И. д. зав'Ьдывающаго лазаретомъ— штабсъ-капит. Вас. Иван. Овчин- 
никовъ, старнп'й врачъ— к. сов. Иванъ Никол. Вабайловъ, младшш врачъ— 
Ципр!анъ Осипов. Окмянскш.
Пермская Классическая гимназ1я.
Директоръ—д. с. сов. Яков. Иван. Алфншовъ, ииспекторъ— с. сов. 
Серг. Яковл. Дроздовъ, законоучитель— свящ. Петръ Никол. Черняевъ. 
Преподаватели: русскаго яз. и словесности— к. сов. Дм. Андр. Дружининъ, 
и н. сов. Никол. Петр. Ш килевъ, математики: с. сов. Леон. Ал— ндр. 
Вравинъ, математики и физики—к. сов. Конст. Павл. Борняковъ, древнихъ 
языковъ— к. ас. Францъ Иванов. Круковскш, (вакансия), н. сов. Николай 
Ал— ндр. Рожковъ и состоят,, въ V I I I  класс!1. Станисл. Иванов. Ванель; 
HCTopiH, географж и пФшя— с. сов. А л— ндр. Васил. Звйревъ; н1шецкаго 
язык. — к. ас. Ал— ндр. КШев. Вемеръ, французскаго язык.— состояний въ 
V II I  классЬ Станисл. Карл. Ги ; учителя: чистописашя и рисовашя— кол. 
сов. Африк. Сидор. Ш анинъ, приготовительн. класса т. сов. Петръ Виктор. 
Комаровъ, музыки— военный капельмейстеръ н. ч. Алек. Мих. Найдыкъ, 
учитель гимнастики— кап. Вас. Григ. Вавиловъ; воспитатели 1-й —с. сов. 
Осипъ Никаноров. Горячевъ, 2-й— состояний въ V II I  класс!} Владим. Вас, 
Вудянскш; помощники классныхъ наставниковъ: к. ас. Вас. Никол. Ма- 
мушинъ, состояний въ V II I  классЬ -  Ведор. Павл. Поповъ; врачъ докт. 
медиц.— с. сов. Петр. Павл. Ш ипилинъ: и. д. эконома пансюна— к. per. 
Петр. Пудов. Леулшнъ, (онъ же фельдшеръ гимназш), письмоводитель и 
бухгалтеръ— г. секр. Вл. Дм. Вострокнутовъ, д!аконъ нансшнской церкви — 
Никол. Мих. Алебастровъ, ктиторъ пансионской церкви— комм. сов. Ал— ндр. 
Павлов. Кропачевъ.
Пермская Маршнская женская гимназ!я.
Попечительный совгьтъ. Попечительница —  супруга дМствительнаго 
статскаго советника Елизавета 1’авриловна Погодина. председатель—д. с. 
сов. Яков. Иванов. Алф1оновъ; члены совета: д. с. сов. Владим. Матв. 
Ергольскш, с. coBf Аркадш А л—ндр. Малл4евъ, к . сов. Никол. Андрев. 
Пивинскш, к, ас. Викт. Вас. Ковалевск;й, с. сов. Геннадш Иван. Холмо­
горовъ, с. сов. Ал— ндр. Васил. Синакевичъ, купецъ Никол. Васил. М4ш- 
ковъ, инж.-технол. Ал —ндр. Адр. Поповъ, потом, почет, гражд, Ал—ндр. 
Григор. Каменскш, крест. Андр. Ал— ндр. Голубевъ, д. студ. Ник. Влад. 
Павловъ; делопроизводитель совФта— ст. сов. Эдуар. Эдуард. Деннемаркъ.
Педаютческш совгьтъ. 11редсЬдатель-директоръ мужской гимназш
д. с. сов. Яков. Иван. Алфшновъ; члены сов’Ьта: начальница гимн, вдова 
тайн. сов. Ал— ндра Егоровна Грацинская; классныя надзирательницы: 
Надежда Михайл. Егорова, Евген. Петр. Шарова, Ал— ндра Арист. Хо­
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мякова, Мар. Агг. Шалаевская, Евгев. Ал— ндр. Клингбергъ, Таивя  
Ал—ндр. Грузинцева; и Mapia ведор. Житкова законоучитель—протМерей 
Ал— ндр. Ал— ндр. Воскресенскш, священ.— II. Н. Черняевъ; учительницы: 
исторш и географш— Натал. Степан. Мальцева, французскаго яз.— Mapia 
Иван. Филиппова и Зинаида Ал— ндр. Пиленко, ариометики Евг. Петр. 
Сенюшкина, приготовительн. класса— Татьяна Иванов. Шипулина, руко- 
дйлгя—Вйра Никиф. Иванова и Ольга Иванов. Молокотина, танцевъ и 
гимнастики— Параск. Никол. Голодкова, Преподаватели: исторш и геогра­
фш— н. сов. Григ. Ал—ндр. Орловъ (онъ же секретарь педагогия, совйта). 
русскаго языка и словесности—кол. ас. Васил. Сем. Максимовъ, педагогики 
—с. сов. Ал—ндр. Никол. Юрьевъ, естественной исторш— с. сов. Констан. 
Ал— ндр. Самаринъ, бухгалтерш—с. сов. Леонидъ Ал— ндр. Бравинъ, ма­
тематики—с. сов. Серг. Иван. Ханжинъ и кол. ас. Вешам. Порфир. Во- 
гоявленскш, свйтскаго пйшя— с. сов. Эдуардъ Эдуард. Деннемаркъ, нй- 
мецкаго яз.— состоящ. въ V I I I  классй Карлъ Анс. Дзинтерсъ. рисовашя—  
н. сов. Африк. Сидор. Шанинъ и и. с. Аеанас. Алексйев. Сйдовъ, чисто- 
иисашя— н. ч. Мих. Аеан. Аеанасьевъ, церковнаго пйшя— свящ. 1оаннъ 
Алексйев. Никитинъ, врачъ докт. медиц— с. сов. Петр. Павл. Ш ипилинъ.
Пермская женская прогимназ!я,
Начальница—дом. наст. Мамельфа Лаврент. Пермякова. Надзиратель­
ницы: дом. учит. —Ольга Конст. Агйева, дом. наст.— Глаф. Дм. Швецова, 
дом. учит.— Елизав. Васил. Головина. Преподаватели: Закона Бож1я—свящ. 
Андр. Петр. Знаменскш, пйшя-свящ. 1оаннъ Алексйев. Никитинъ, рус­
скаго яз. состоящ. въ V II I  классй Серг. Валер. Спасскш, естественной 
исторш— с. сов. Конст. Ал— ндр. Самаринъ, рисовашя— к. ас. Степ. Егор. 
Ильинъ, и. с. Аеан. Алексйев. Сйдовъ и с. сов. Троф. Флорен. Меркурьевъ, 
чистописашя —н. ч. Мих. Аеан. Аеанасьевъ. Преподавательницы: ариоме­
тики— дом. наст. Елена Яковл. Рождественская, исторш и географш— дом. 
учит. Екатерин. Никол. Тронина (она же и. об. дйлопроизводителя педаг. 
совйта). рукодйл!я—Mapia Ал— ндр. Пермякова, приготовительнаго клас.—  
дом. учител. Мар. Андр. Шушкова, врачъ—Ник. Ник. Суслинъ. Смотри­
тель домовъ прогим. Никол. Лавр. Пермяковъ.
|
Пермское Алекйевское реальное училище.
Почетный попечитель— коммерц. сов. Ив. Иван. Любимовъ. Дирек­
торъ— д. с. с. Мих. Мих. Дмитр1евскш. Исп. об. инспектора препод. русск. 
языка— с. с. Басил. Яковл. Смирновъ. Законоучитель -  свящ. loan. Петров. 
Пьянковъ. Преподаватели: нймецк. яз.— к. сов. Альб. Ив. Фюреръ; фран- 
цузск. яз.-сост. въ V II I  кл.—Станисл. Карл. Ги ; истор. и геогр. с. с. Влад. 
Ал— ндр. Иконниковъ; математики: с. с. Антон. Флор. Ж илевичъ, к. сов 
Конст. Ал—ндр. Тороповъ; естеств. истор.— с. с. Конст. Ал—ндр. Самаринъ;
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ривовап.— с. с. Троф. Флор. Меркурьевъ; пригот. кл.— к. секр. Еф. Иван. 
Севастьяновъ; пФшя— к. сов. Конст. Флег. Сперанекш; гимнаст.— капит. 
Ал— ндръ Ал —ндр. Ш ульгину пом. классн. наст.: н. с. Ив. Лъв. Подюковъ, 
сост. въ X  кл. Никол. Ад— ндр. Сухихъ. Горнозав. отдплете:— инсиекторъ 
с. с. Станисл. Никод. Стемпневскш. Преподаватели: механ., технол. метал- 
ловъ и технич. черч,— с. с. Никол. Петр. Оловягинъ; металлуprin и хим.—  
к. сов. Илья Никол. Крыжановскш; минерал., горн, искус, и черч.— горн, 
инж., к. секр. Рейнгольдъ Яковл. Гартванъ; химич. произв.— сост. въ Y IIT  
классФ— Серг. Ив. Ростовцевъ; руковод. практич. работами ученик, въ учеб- 
ныхъ мает.— горн. техн. H r .  Вас. Трубецковъ; иен. об. лаборанта химич. 
лаборат.— горн. техн. Сом. Конст. Наугольныхъ. Врачъ к. а. Дм. Афаи. 
Вулдаковъ. Письмовод. и бухгалт. -  сост. въ IX  кл. Мих. Григ. Мякинъ.
Пермское уездное училище.
Почетный смотритель— куп. Никол. Вас. МФшковъ. Штатный смотри­
тель— н. с. Мих. Павл. Ширкалинъ; законоучитель—свящ. 1оаииъ Стен. 
Серебренниковъ; учителя: русскаго языка—к. а. Поликариъ Горд Фев. 
Андреевъ, исторш и географш - к .  а. Ник. Иван. Кадмовъ, ариометики и 
геометр1и— к. а. Петръ Петр. Грузинцевъ, графическихъ искусствъ— к. а. 
Степ. Е г. Ильинъ, преподав, гипены— докт. мед. к. сов. Пав. Никол. 
Серебренниковъ (опъ же училищный врачъ), учитель пфшя —Як. Нед. Шу- 
бинъ, гимнастики—подиоруч. Вас. Дмитр. Маселнниковъ.
Пермское мФстное улравлен1е Росс1йскаго Общества Краснаго 
Креста.
ПредсФдатель— губернаторъ, д. с. с. Петръ Григорьевичъ Погодинъ; 
товарищъ предсФдателя—виде-губернаторъ, д. с. с. Матв. Павл. Богдано- 
вичъ; члены: генералъ-лейтенантъ А л—ндръ Евстафьевичъ Варановъ, д. с. с. 
Влад. Мих. Ергольсшй, п. с. Евг. Анат. Тыртовъ, к. а^Викт. Вас. Кова- 
левскш; коммерцш совФтники: Иванъ Иван. Любимовъ и Ал— пдръ Павл. 
Кропачевъ; купцы: Вас. Мих. Нассоновъ (казначей управлешя), Ал— ндръ 
Григорьев. Каменскш; дфлопроизводитель у прав лен i я — к. р. Сем. Никол. 
Ворковекш.
Пермское окружное правлеше Императорскаго Росс1йскаго об­
щества спасатя на водахъ.
ПредсФдатель—губернаторъ, д. с. с. Петръ Григорьевичъ Погодинъ; 
члены: с. с. А л-нд р ъ Васил. Синакевичъ, куп. Никол. Ал— ндр. Толма- 
чевъ, ицж.-техн. Ник. Никиф. Новокрещенныхъ (заст. м. иредсФдателя), 
нот. поч. гражд А л—ндръ Григ. Каменскш, куп. Никол. Вас. МФшковъ, 
куп. Иванъ Никол. Суслинъ, членъ—казначей— куп. Петръ Павл. Елты- 
шевъ; членъ—секретарь—к. а. Петръ Андр. Г'лавизнинъ.
Г. Пермь.
Пермское отдплете Маршнскаго попечительства о слепыхъ.
Председатель — преосвящ. Петръ, епископъ Пермскш и Соликамскш; 
вице-председатель—(ваканс]’я); члены: врачъ Евген. Павл. Серебренникова, 
Зин. Викт. Кашперова, Варв. бед. Тимофеева, с. с. Вас. Вас. Болотовъ, 
Генрихъ Ал— ндр. Жукотынскш (онъ же казначей), н. с. Ив. Вас. Роза- 
новъ (онъ же секретарь), с. с. Арк. Ал— ндр. Маллеевъ; уполномоченный 
попечительства по губернш—к. сов. Мих. Мих. Лохтинъ, учительница 
слепыхъ, сельск. учит.—завед. училищ. Праск. Ив. Иванова, учитель­
ница—Елена Конст. Эльфманъ, заведующая хозяйственною частью— вдова 
к. с. Ал— ндра Ив. Кудрявцева, законоучитель—прото1ерей 1оаннъ Вас. 
НовосельскШ; учитель нешя—отст. канц. служ. А. С. Фукаловъ; учитель 
игры на скрипке—мещ. Ал— ндръ Матв. Гергель; мает, плетешя кор- 
зинъ— зап. ряд. Сем. Ив. Ермаковъ.
Комитетъ Пермскаго дамскаго попечительства о бФдныхъ.
Почетный попечитель—д. с. с. Петръ Григорьевичъ Погодинъ, пред­
седательница— (ваканбя); члены комитета, дамы попечительницы: вдова по- 
томственнаго почетн. гражд. Анна Степ. Любимова, жена пот. двор. Анна 
Петр. Егорьева, вдова с. с. Вера Игн. Волкова, жена к. сов. Софья Людв. 
Шеткевичъ, врачъ— Олимп. Иван. Скворцова, жена полк. Марья Ал—ндр. 
Ольховская, жена полк. Елизав. Роман. Аврамова, члены сотрудники: с. с.: 
Ал— ндръ Вас. Синакевичъ (врем. исп. обяз. председ.), Ив. Петр. Черка- 
совъ, Арк. Ал —ндр. Маллеевъ, члены сотрудн. с. с. Ал —ндръ Петр. Каваде- 
ровъ, с. с. Ал— ндръ 1осиф. Беръ, н. с. Ник. Ник. Суслинъ, отст. подпор. 
Пав. Павл. Егорьевъ I-й, инж.-мех. Влад. Ив. Соснивъ, куп. Викт. Карл. Мей- 
нардъ, прот. Вас. Петр. Удинцевъ; письмов. — н. с. Ник. Андр. Клобуковъ.
Убежище детей бедныхъ въ гор Перми.
Смотрительница— вдова поч. гр. Ольга Ив. Горбовская, дядька—личн. 
поч. гражд. Мих. Алексеев. Григорьевъ, законоуч.— свящ. Ал—ндръ Дм. 
Салминъ, учитель—Д1ак. Вас. Петр. Знаменскш, учительн.— оконч. курсъ 
въ гимн. Елена Ив. Корноухова, фельдшеръ— (ваканшя). Ремесленные клас­
сы и мастершя: Попечитель— пот. поч. гражд. Ал—ндръ Григ. Каменскш, 
набл. за мастерск.—личн. поч. гражд. Мих. Алексеев. Григорьевъ.
Пермская городская общественная богадельня.
Попечитель—пот. поч. гражд. Ал— ндръ Григ. Каменскш, смотр.—  
свящ. Оедоръ Михайлов. Поповъ.
Коммисйя но разбору и призренш нищихъ въ г. Перми.
Председатель—городской голова, с. с. Ал— ндръ Васил. Синакевичъ: 
члены: д. с. с. Алексей Пахом. Раменскш, земск. нач. Аполлонъ Иванов.
Прозоровский, свящ. Иванъ Петров. Пьянковъ, врачъ—н. с. Нин. Никол. 
Суслинъ, с. сов. Эдуардъ Эдуард. Деннемаркъ, инж.-мех. Владим. Иван. 
Соснинъ, купцы: Иванъ Никол. Аеанасьевъ, Пав. Степ. Досмановъ, Игн. 
Ив. Романовъ, Никол. Васил. ДшЬпровсшй, Андр. Порф. Ванюковъ, Тих. 
Иван. Б4ловъ, Петръ Ив. Мартыновъ, Егоръ Ильичъ Заозерскш, Васил. 
Тарас. Аксеновъ, Пав. Сем. Ремянниковъ, Ив. Гер. М алю ткинъ, купеч. 
сынъ Н. А. Бобровъ, м’Ьщ.: Ник. Ник. Поповъ и Ив. Сид. Клоповъ, купцы: 
Ник. Карп. Поповъ, Ник. Вас. Мешковъ, Иванъ Тимоф. Ненаживинъ, Петръ 
Павл. Елтыпхевъ, Сем. Алексеев. Курочкинъ, Дмитр Степ. Степановъ, 
мЪщ. Петръ Васил. Звягинъ, свящ. Андр. Петр. Знаменскш, свящ. 1оаннъ 
Петр. Пьянковъ, членъ городской управы Алекс. Яковл. Невзоровъ (заст. 
м. предсйд.), нолицеймейстеръ— к. сов. Никол. Серг. Какоринъ; членъ— 
делопроизводитель— н. с. Никол. Петр. Тронинъ. Казначей— купеч. сынъ 
Ал—ндръ Дмитр. Степановъ.
У ЧЕН Ы Я  и РА ЗН Ы Я ДРУГ1Я У Ч Р Е Ж Д Е Н Ы .
Пермская Ученая архивная коммисщя.
\/L
Непременный попечитель— д. с. с. Петръ Григорьевича, Погодинъ. 
Председатель — инж.-технологъ Никол. Никиф. Новокрещенныхъ, прави­
тель делъ— губ. секр. Раф. Степан. Поповъ, хранитель историческаго ар­
хива— Мих. Як. Поповъ.
Пермское отделеше Императорскаго Русскаго техническаго 
общества.
Почетный председатель—д. с. с. Петръ Григорьевичъ Погодинъ. Пред­
седатель— Никол. Гав. Славяновъ, его товарищъ— Мих. Мих. Дмитр1ев- 
скш, казначей— Станиславъ Никодим. Стемпневскш, секретарь Констант. 
Ал— ндр. Тороповъ, библютекарь —Ант. Флор1ан. Ж илевичъ.
Пермская коммисйя Уральскаго общества любителей естество- 
ly знашя.
Председатель— Никол. Никиф. Новокрещенныхъ, его товарищъ Алексей 
Пахом. Раменскш; члены совета: Ал —ндръ 1осиф. Беръ, Гаф. Степ. По­
повъ, Конст. Ал— ндр. Самаринъ, Станисл. Никод. Стемпневскш, храни­
тель музея—0ед. вед. Гельцерманъ, секретарь— Серг. Ив. Сергеевъ, кас- 
сиръ—Ив. Феликс. Якубкевичъ, библютекарь— Серг. Аристарх. Удинцевъ.
Пермскш музыкальный кружокъ.
Председатель совета старшинъ— II. Н. Серебренниковъ; старшины: 
Людвигъ Иванов. Винярскш  (онъ же заведующш оркестровой группой),
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Конст. Флегонт. Сперанскш (завАдыв. д’Ьлоироизводствомъ), Серг. Андреев. 
Ильинъ, Ник. Вас. Гилевъ; казначей— Ал— ндръ Павл. Б4лопаншнцевъ; 
кандидаты къ нимъ: И. Я. Альтшуллеръ (завАдыв. вокальной группой) и 
Алексей Петр. Катаевъ.
Пермскш кружокъ любителей драматическаго искусства
Председатель совета старшинъ— Ал —ндръ Андреевичи Свентицкш, 
старшины: Евг. Павл. Серебренникова, Зин. Викт. Кашперова, Николай 
Григ. Рождеетвенскш, Ал— ндръ Петр. Кавадеровъ.
Пермская метеорологическая станпдя.
Заведующш станщею—н. с. Вед. Никол. Панаевъ, наблюдательница- 
жена и. с. Анна Ив. Панаева, наблюдатель и счетчики— мещ. Вас. Иван. 
Бурцевъ.
Редакщя мФстныхъ издан]й.
«IlepMCKin Губернскгя Ведомости». Иен. об. редактора иеоффшиальной 
части— Никол. Никол. Суслинъ, оффищальной— начальникъ газетнаго стола 
Губ. Правлешя—н. ч. Георг. Игнат. Кобякъ.
«Пермскгя Епарх1альныя Ведомости». Редакторы: оффищальнаго от- 
дела—т. сов. Ал— ндръ Як. Светловъ, неоффищальнаго отдела—прото1е- 
рей Конст. Мих. Добронравовъ.
«Сборники Пермскаго Земства». Редакторъ—председатель губернской 
земской управы— Ал— ндръ Адр1ан. Поповъ, секретарь—нот. поч. гражд. 
Ев. Ив. Красноперовъ.
Пермское общество взаимнаго страховатя отъ огня.
Распорядители: с. с. Геннад. Ив. Холмогоровъ, мещ. Ник. Веопемпт. 
Швецовъ, мещ. Петръ Вас. Звягинъ; бухгалтеръ— мещ. Петръ Як. Ши- 
цинъ; архитекторъ—к. а. Никол. Мих. Крижко.
Общество взаимнаго вспоможетя приказчиковъ.
Председатель правлешя— (ваканшя), товарищи председателя - Никол. 
Ник. Поповъ; членъ (онъ же кассиръ, бухгалтеръ и секретарь)— мАщ. Петръ 
Алексеев. Носковъ, члены: мещ. Серг. Петр. Головинъ, кун. Никол. Петр. 
Вилисовъ, мещ. Ал— ндръ Ив. Варокинъ.
Пермское общество любителей правильной охоты.
Председатель—1устинъ Яковл. Голынецъ; товарищи председателя -  
Игн. Мих. Воропай. Старшины: Ал—ндръ Андр. Свентицкш, Н. II. Ново-
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крещенныхъ, Владим. Мих. Ржевскш, провизоръ Адол. Давыд. Рален- 
бекъ, секретарь— мФщ. Ал—ндръ Конон. Шалимовъ, казначей—личн. поч. 
гражд. Гермог. Евдок. Пожарскш.
Покровская аптека К. Боне.
Управляющей— провизоръ тит. с. Карл. вед. Боне; завфдующш фи- 
.Яальн. отд. аптеки—аптекар. помощи. Степ. Карл. Вилькаяецъ
Г О Р Н  Ы  Е  3 А В О Д Ы.
iSepmcKie пушечные заводы.
Управлеше. Горный начальникъ— горн, инж., ст. сов. Никол. Гаврил. 
Славяновъ, его помощникъ— горн, инж., ст. сов. Серг. АлексФев. Строльманъ; 
старший делопроизводитель, т. сов. Васил. Яковл. Билевъ; младнпе дело­
производители:— т. сов. Васил. Самуил. Трухачевъ, к. сл. Козьм. Якимов. 
Стерьховъ, к. сл. Мих. Дмитр. Перминовъ; бухгалтеръ—г. сек. А л-ндр. 
Егор. Рябухинъ, его помощники: -  к. ас. Иван. Васил. Архиповъ, к. сл. 
Григ Агае. Мухинъ, казначей -к . сл. Иван. Тихонов. Ивановъ, его но- 
мощникъ— к. сл. Ив. Егор. Лунежевъ; архивар1усъ и экзекуторъ— отст. т. с. 
Стен. АлексФев. Комаровъ; обпцй командный надзиратель—к. сл. Павелъ 
Дмитр. СапФгинъ; смотрители: главнаго магазина —к. сл. Яковъ Агаоонов. 
Мухинъ, 1-го металлическаго -  к. сл. Никит. Эедор. Стряпунинъ, ‘2-го 
металлическаго и склада строительныхъ матер1аловъ— (и. д.) к. сл. Левъ 
Григ. Порошинъ, склада горючихъ матер1аловъ - вр. и. об. Илья Иллар. 
Мельчаковъ; механикъ, архитекторъ и смотритель чертежной —гор. инж., 
т. сов. Мих. Давид, князь Назаровъ, завфдующш физико-химическою лабо- 
ратор1ею— гор. инж., к. с. Петръ Петров. Савинъ, лаборантъ— к. сек. Иван. 
Мих. Столяровъ, межевщикъ—к. р. Васил. Иппол. Жеребятьевъ.
Сталелитейная и тигельная фабрики. Управитель—гор. инж., к. ас. 
Иван. Никонор. Темниковъ, расходчикъ кладовой и командный надзиратель 
— кан. служ. Иван. Никит. Жигулевъ.
Кузнечно-молотовая и пудлингово-прокатная фабрики. Управитель — 
горн, инж., к. с. Иван. Е г . Акимовъ; смотрители: горн, инж., н. сов. Авг. 
Андр. Клинкъ, горн, инж , к. с. Ник. АлексФев. Мякотинъ; расходч. кладовыхъ: 
к. сл. Сем. Иван. Кузовниковъ, к. сл. АлексФй Иванов. Гашевъ; командные 
надзиратели: мастер. АлексФй ведор. Ежевъ, сел. об. вед. Стен. Соколовъ.
Орудшныя и механичестя фабрики и проба орудгй и снарядовъ. Упра­
витель-горн. инж., к. сов. Конст. Адр1ан. Шафаловичъ, смотритель— гор. 
инж., к. с. Михаил. Никол, ведоровъ; помощникъ бухгалтера, завфдующш 
счетною и хозяйственною частно—л. поч. гр. Демен. И.тар. Казеновъ? 
расходчикъ кладовой—к. сл. Ал— ндр. Михайл. Пермяковъ, его помощникъ
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к. сл. Пав. Евген. Морозова.; командные надзиратели: т. сов. Никол. Степ. 
Комарова., к. р. Владим. Захар. Пастаноговъ, сел. об. Ал —ндр. Венедик. 
Шестаковъ.
Чугунно-мгъдно-литейная, котельная и столярная фабрики. У правит.— 
горн, инж., н. сов. Иван. Степан. Яхонтовъ, расходчикъ кладовой—к. ас. 
Пав. Григор. Сапегинъ; командные надзиратели— т. сов. Ал—ндр. Иванов. 
Герцъ; сел. об. Конст. Никол. Зотозъ; командные надзиратели кирпиче- 
делательнаго, лесопильнаго, нароходнаго, железнодорожнаго цеховъ, завод­
ской плотины железнодорожнаго и поторжныхъ работъ: т. сов. Ал—ндр. 
Iohob. Гулинъ, сел. об. Мих. Стен. Потеряевъ; смотритель означ. цеховъ— 
горн, инж., к. с. Гавр. Исидор. Коммисаровъ.
Госпиталь и аптека. Старшш врачъ—к. с. Ал— ндр. КГпанов. Верж- 
бицшй, аптекарь—антекарск. помощникъ Адр1ан. Никол. Жихаревъ; стар- 
ппй фельдшеръ Степ. Полик. Мокинъ: младийе—Ольга Конст. Шперлингъ 
и к. р. Григ. Алексеев. Смирновъ, фельдшеръ при ир1емномъ покое — 
Никол. Петров. Шерстобитовъ.
Управлеше лпсничествъ въ Пермско-Юговскомъ окру т . Леснич1е: Мото­
вилихинской, Висимской и Пыскорской дачъ—к. а. Владим. Е г. Боковъ, 
Юговской и Аннинской дачъ -  т. с. Ал— ндр. Иван. Шминке; помощники 
леспичихъ: 1-го разряда, въ Висимской даче—г. секр. Алексей. Алексеев. 
Антешко" въ Пыскорской даче— т. сов. Оед. Яков. Балахнинъ, 2-го раз­
ряда: въ Мотовилихинской даче— к. сл. Иван. Гвидов. Панневицъ; 3-го 
разряда, въ Юговской даче— лесн. кондук. Ив. Е г . Новиковъ.
Пр1елщик11 отъ главнаго а рти л л epi иск а го Управлеши прп Перм- 
скихъ пуш ечныхъ заводахъ п на Гороблагодатскихъ заводахъ.
Старнпй пр1емщикъ морской артиллерш— кап. Петр. Осипов. Бочаровъ, 
младшш—подполковникъ Вас. Яков. Лаврентьевъ. Щйемщики орудш и 
снарядовъ: старппй—полковникъ Алек. Гр. Стрижевъ; младшш— гвардш 
капитанъ Ив. Ив. Антоновский.
Курашимсш заводъ округа КнауФСКихъ горныхъ заводовъ, со- 
сгоаmaxi, въ казениомъ унравлеши.
Смотритель—мещ. Никол. Оедор. Боровковъ.
Н е р и ш я вотчинным ииЪш я и горные заводы васл^дннковъ гра­
фа Андрея Павловича Шувалова.
Управляющш имешями-отставн. корнетъ Влад. Мих. Ржевекш  
(Пермск. уез., въ с. В.-Муллахъ), его помощникъ - г .  секр. Иванъ Петров. 
Бенедиктовъ, старшш лесничш—корп. лесн., к. per. Влад. Серг. Лапинъ, 
поверенный по межевымъ деламъ бывпий дворов.—А иол. Дм. Бажинъ, 
делопроизводитель -корп. лесн. к. сов. Евген. Оедор. Рыхликъ, бухгал-
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теръ-М'Ьщ. Никита Евстрат. Сырейщиковъ, кассиръ— м’Ьщ. Григ. Иванов. 
Молоковъ, ревизоръ имЬпш— двор. Вас. Дм. Раздеришинъ; экзекуторъ— 
отст. подпор. Вас. Вас. Сипягинъ. ЛЬснич!е и лЬсн. смотрителя: въ Нерм-
скомъ у.: Югокамской дачи— корпуса лЬсн. к. per. Адам. Владисл. Троя-
новскш, (д. Полдневая), Чусовской— пот. поч. граж. Оскар. Густ. Гакенъ, 
(с. В.-Чусовсшя город.), Сергинской— к. р. Антон. Иванов. Шавчунасъ, (с. Сер- 
гинское), Насадской—подпор. Иван. Вас. Пономаревъ, (с. Насадское), Боль- 
шебуртымской— (ваканОя), Верхне-Муллинской—мЬщ. Гр. Гр. Молоковъ; 
Чердынскаго у.: Кельтменской -мастер. 9ед. Аеан. Рожковъ; (д. Бондюгъ). 
Соликамскаго у.: Яйвинской— п. граж. Лев. Антон. Ивановъ, (д. Вогулка
Солик. уЬз.); Оханскаго уЬз.: Наинской—н. гр. Алекс. Мих. Морозовъ: (д. 
Усть-Сыны, Охан. уЬз.). Кунгурскаго уЬз. Кишертской — пот. двор. Оедор. 
Оедор. Ры хли къ , (с. Кишертское, Кунгур. уЬзд.).
Юго-Камсюй заводъ. Управляющш—горн, инж., н. сов. Пав. Павл. В4-  
ликовъ, техникъ— и. об. помощника управляющаго,— горн. инж. Констап. 
Михайл. Добровольскш, и. д. бухгалтера— мЬщ. Ал— ндр. Степ. Печенкинъ, 
кассиръ— мастер. Петръ Васил. Кожановъ, врачъ—докт. мед. н. с. Оскаръ 
Ал— ндр. Шлезингеръ.
JlbichiiiiiiCKui н Конвинсме заводы и Крестовоздвижепсме золото- 
платпновые промыслы графа II. II. Ш увалова.
Главное управлете. (ст. Лысьва У. ж. д. Лысьвинскш заводъ). Управ­
ляющей имЬшемъ, заводами и промыслами— горн, инж., к. сов. Ал— ндр. 
Степан. ЛевитскШ, старшш лЬсничш -к. ас. Георг. Карлов. Готшалкъ, 
главный бухгалтеръ— мЬщ. Васил. Терент. Анисимовъ, землемЬръ Лысь- 
венскаго округа—двор. Григ. Франц. Федзюшко.
Лысьвннст заводъ. Управитель—горн, инж., н. с. Илья Никол. Пав- 
ловскш, бухгалтеръ—пот. поч. граж. Иванъ Аеан. Фокинъ, лЬсничш — 
двор. MapiaH. Яковл. РадоминскШ, кассиръ—кр. Андр. Мих. Сибиряковъ, 
зав. врачъ—Владим. Евграфов. Везсоновъ, фельдшера:— С. В. Емельяновъ 
и Пав. Вас. Поларевъ, ак,— фелдш, —Анна Матв. Оххо.
Кусье-Александровстй заводъ. Управитель—дворян. Иванъ Генрих. 
Пажонъ-де-Монсе, лЬсничш —мЬщ. Юлш Иван. Зиргель, лЬсничш Чусов­
ской дачи—прапорщ. А л—ндр. Роман. Вольцъ, бухгалтеръ—кр. Николай 
Петр. Ощепковъ, фельдшеръ—Влад. Евг. Бенедиктовъ.
Бисерскй заводъ. Управитель—горн, инж., т. сов. Нетръ Григор. Лу- 
пановъ, бухгалтеръ — м'Ьщ. Вас. Иван. Сесюнинъ, лЬсничш корпуса лЬс- 
ничихъ— к. р. Павелъ Сем. Скудовичъ; фельдшерица—Инна Вас. Шамова.
Теплогорскш заводъ и Крестовоздвиженскю промыслы. Управитель- 
горн. инж., т. с. Никол. Никол. Грамматчиковъ, помощники его: но Тец- 
логорскому заводу— горн, инж., к. секр. Макс. Иван. Дьяконовъ, по про- 
мысламъ -П а в. Ал— ндр. Пономаревъ, бухгалтеръ-кр. Аеан. Евген. КрЬ-
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пышевъ, лФсничш —мФщ. Иванъ Иванов. Зандорсонъ; врачъ—Михаил. 
Ал— ндр. Пономаревъ, фельдшеръ—Вас. Тимоф. Щербаковъ.
Заводы Камсклго Айщонериаго общества.
Главное управленю. (въ Чусовскомъ заводФ). Главный директоръ — 
граж. инж.. Эмиль-Жанъ Лавизонъ, инж. при Главн. Управ. Адамъ Ильичъ 
Онуфровичъ, бухгалтеръ—двор. ЗбигнФвъ Феликс. Шантыръ, кассиръ — 
пот. поч. граж. Ал-ндр. Евтих. Вечтомовъ.
Чусовской заводъ. Управитель доменнаго цеха— горн. инж. Никол. 
Иван. Ставро, лФсничш н. ч. Ал— ндр. Григ. Мальцевъ.
Архангело-Паппйст заводъ. Управлявший —горн, инж.., к. сов. Станиел. 
Адольф. Гайль, его помощникъ— (вакансия), бухгалтеръ— мастер, ведор. 
Иванов. Холодиловъ, кассиръ—мФщ. Мих. Никол. Казаковъ, завфдующш 
рудниками—л. п. гр. Ал— ндр. Петр. Корзухинъ, зав. техникъ— мФвг,. 
Антонъ Адольф. Гайль, лФсничгё— к. р. АлексФй Павл. Перебаскинъ.
Главное управлеше Пермскимъ не р а зд е льн ы й  имЬшемъ графа 
С. А. Строганова, въ селФ Ильинскомъ.
Главно-управляющш— горн, инж., к. сов. Никол. Степанов. Конюховъ; 
главный лФсничш —канд. лФсов., к. секр. вед. Ал—ндр. Теплоуховъ; за­
вфдующш постройками—гражд. инж., к. секр. Иван. Конст. Вахаревъ, глав­
ный врачъ— н. сов. Конст. Григ. ЕПикунъ.
Ильинскй округъ. Управлявший части, землем, —таксаторъ— Николай 
А л-ндр. Дружининъ, членъ правлешя — куп. 2-й гильдш ведор. хДеанас.
Плюснинъ, окружный лФсничш личн. почет, гражд. Ал—ндръ Ал—ндр.
Топлоуховъ.
Добрянскгй заводъ. Управлявший округомъ и заводомъ—механ.-строит- 
Пав. Ал—ндр. Туневъ: члены конторы: к. ас. горя. инж. Ал—ндр. Никол. 
Мальцевъ, инж.-техп. Пав. Вас. Плотниковъ, окруж. лФсн,—ученый управ, 
помощи. Васил. Ал—ндр. Тютюковъ; заводсюе техники: по пудлингово- 
сварочн. и листо-каталън. производ.— инж.-техн. Никол. Стен. Верещагинъ 
и инж.-механ. Ив. Пав. Туневъ; заводскш механикъ —инж. техн. Ал—ндр. 
Иван. Кузнецовъ, лаборантъ—канд. естеств. н. Влад. Васил. Воробьевъ, 
бухгалтеръ— мФщ. Андрей Дмитр. Девятковъ, врачъ— уФзд. лекар. Ал— ндр. 
Констант. Бутковскш.
Управлеше Иолазшшскпяъ округомъ княгини Абамелекъ-Лазаревой.
Управлявший округомъ—нот. ноч. граж. Влад. Дмитр. Кувшинскш, 
(Иолазн. зав. Перм. уФзд.), лФсничш — унт. офиц. Петръ Иван. Мелехинъ, 
бухгалтеръ — мФщ. Пав. Иван. Черемныхъ, кассиръ— мастер. Вас. Иванов.
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Хлйбутинъ. Смотрители лйсныхъ дачъ: въ Пермскомъ уйз.: Полазпинской — 
Петръ Никол. Плотниковъ, Туевской —Ал— ндр. Прокоп. Бйлобородовъ 
(въ дер. Сенькиной), Усть-Сылвинской— Вас. Никол. Поповъ (ст. Ляды У. 
ж. д.). Чусовской— АлексМ Никол. Плотниковъ (ст. Селянка У. ж. д.); въ 
Охапскомъ уЬз.: Хохловской— Дмитр. Иван. Кондаковъ, (зав. Хохловсшй). 
Паинской— Ал —ндр. Иван. Скарданицкш (сел. Стряпупинское). 
Полазнинскш заводъ. Управитель— свйдйнш не доставлено.
!№1>днплавплеиное производство Д. И. Захаровскаго.
Юговской заводъ. Арендаторъ—- горн, ипжен., к сов. ДмитрШ Иван. За- 
харовекш. Управитель завода— АлексМ Евсигн. Жалобинъ, смотр. мйдн. 
рудниковъ—уч. штейгеръ Мих. 0ед. Францевъ.
Машино-судо-строптельныи и лптеГшып заводъ коммерц. coetTH. 
П. И. Любимова.
Управляющш —горн. ипжен. Рудольфъ Гергардов. Миквицъ, механ.—  
шведск. под. Карлъ Иван. Циттерстремъ, ковструкторъ— шведск. под. Ив. 
Андр. Аляндеръ, завйдующдй чертежнымъ бюро—мйщ. Никол. Ал—ндр. 
Наугольный, бухгалтеръ— кр— нъ Иванъ Мих. Поповъ.
Главная контора комм. сов. И. II. Любимова.
Управляющш— горн, ипжен. Рудольфъ Гергард. Миквицъ, контрол.— 
кун. Григ. Вас. Кожевниковъ, бухгалтеръ—мйщан. Иванъ Васил. Вара- 
новъ, кассиръ—м’Ьщ. Пав. Алексйев. Алексйевъ, письмоводитель— дворян. 
Владим. Иван. Сушковъ, юристконсультъ — присяжный поверенный Мих. 
Яковл. Поповъ.
Контора пароходства н транспортнровашя ком. сов. II. И. Любя 
мова въ Перми.
ЗавйдующШ в ймъ лароходствомъ— куп. Григ. Вас. Кожевниковъ, 
управляющей Пермской конторой —двор. Пав. Карл. Блюме, конторщики: 
куи. Ал— ндръ Петр. Каменскш (по пассаж, пар— ству), пот. поч. гражд. 
Пав. Вас. Подошевниковъ (по буксирн. пар— ству); бухгалтеръ— мйщ. Алек­
сей Сем. Трущевъ и мйщ. Серг. Ив. Рукавишниковъ; зав. Пермской при­
станью— Григ. Сем. Трущевъ.
Пермская контора продажи металловъ наслади. II II. Демидова, 
князя Санъ-Дояато.
Управляющш— мйщан. Никаноръ Денис. Макаровъ, содержатель ме­
талловъ— мйщ. Ал—ндръ Лукичъ Толстовъ.
I
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Пермская контора т — ва бр. Нобель.
Управляющш—Аркад. Алексеев. Плаксинъ; бухгалтеръ-—к. р. Васил. 
Оед. Соболевскш, помощи, бух— ра, зап. пис. Андр. Флор. ОЧуновъ, стар­
шш конторшикъ— м'Ьщ. Дм. Вас. Михайловъ, приказчикъ склада— Нижег. 
мЬщ. Дм. Як. Тарановъ, приказчикъ мазутнато каравана—Чистоп. мЬщан. 
Сем. Никол. Листратовъ.
Городъ Чердынь съ уЗзздомъ.
УЬздный СъЬздъ Земскихъ Начальниковъ *).
I»
НредсЬдатель— с. с. Пав. Никол. Новиковъ (г. Чердынь). Участковые 
земсые начальники: 1-го уч.— т. с. А л—ндръ Мих. Первушинъ (г. Чер­
дынь), 2-го— к. секр. Петръ Дмитр. Островскш (г. Чердынь), 3-го (онъ же 
заступающш м. предсЬдателя)— к. а. Ал—ндръ Иванов. Иконниковъ (гор. 
Чердынь), 4-го— н. с. Филинпъ Ив. Пятницкш (гор. Чердынь), 5-го— т. сов. 
Владим. Иванов. Поповъ (д. Верхнее Мошево, Мошевск. вол.), (i-ro—с. с. 
Оедоръ Стратон. Ильинъ (с. Гаинское), 7-го —с. с. Конст. Вас. Лонгиновъ 
(с. Юрла). УЬздный членъ Пермск. Окр. Суда— ст. с. Ал— ндръ Евстрат. 
Александровскш. Секретарь—тит. сов. Ив. Ив. Псаломщиковъ.
УЬздный Комитетъ Попечительства о народной трезвости.
НредсЬдатель- предсЬдатель уЬзднаго съЬзда Пав. Никол. Новиковъ; 
члены: инснекторъ народныхъ училищъ, уЬздный членъ Пермскаго Окружи. 
Суда, товарищъ прокурора Пермскаго Окружн. Суда, уЬздный исправникъ, 
уЬздный воинскш начальникъ, податной инспекторъ, предсЬдатель уЬздной 
земской управы, городской голова, уЬздный врачъ, участковые земсше на­
чальники, почетный мировой судья, куп. Оед. Абрамов. Пономаревъ, по­
четный мировой судья, л. ноч. гр. Мих. Григ. Константиновъ, кун. Стен. 
Михаил. Кузнецовъ и мЬщ. Ив. Оедор. Юхневъ и но назначешю: енар- 
xiajbHaro начальства— npoToiepeft Петръ Ал— ндр. Серебренниковъ и унрав- 
ляюхцаго акцизными сборами— г. секр. Петръ Геннад. Нечаевъ; делопроиз­
водитель—к. сл. Андрей Петров. Барановъ.
УЬздное Полицейское Управлете.
Исправникъ —н. с. Ал—сЬй Михайл. Овчинниковъ, его помощникъ—  
н. с. Никол. Петров. Тепляковъ. Секретарь— к. а. Петръ Вас. Капачин- 
скш. Полицейскш надзиратель— к. секр. Никол. Виссаршн. Азаровъ. Ста­
новые пристава: 1-го стана — н. ч. Ал —ндръ Никол. Тульчинскш, 2-го 
стана—н. ч. Васил. Лушан. Косевичъ, столоначальники: распоряд. стола—
*)'Ся. приа’Ьчате на стр. 28.
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н. ч. Леонидъ Петров. Капачинекш, уголовн. стола— к. сл. Мих. Конст. 
Темникову регистраторъ— губ. с. Петръ Алексеев. Поповъ. Полиц. надз. 
гор.— тит. с. Ал— ндръ Адам. Плотниковъ, на Кутимскихъ и Привишер- 
скихъ зав.— н. ч. Ал— ндръ Никол. Черепановъ.
ОтдЪлете Общества попечительнаго о тюрьмахъ.
Старшш директоръ— председатель Чердынскаго уЪднаго съезда с. с. 
Пав. Никол. Новикову директоры: благочинный 1-го округа Чердынскаго 
у1ща, npoToiepeft Петръ Ал— ндр. Серебренниковъ, уездный исправникъ—  
н. с. Алексей Мих. Овчинникову уездный членъ Нермскаго Окружпаго 
Суда по Чердынскому у., с. с. Ал— ндръ Евстрат. АлександровскШ, вреде, 
уездной земской унравы—ген.-маюръ Конст. Карл. ®piecce, товарищъ про­
курора по Чердынск. у., уездный врачъ, к. сов. Пав. Ив. Псаломщиковъ, 
городской голова, куп. Григ. Е г. Надымовъ, членъ, заведующш: делопроиз- 
водствомъ—личн. ноч. гражд. Степ. Алексеев. Верещагинъ. Тюремный замокъ. 
Смотрит, н. ч. Георг. Вас. Кадомцевъ.
Уездная Земская Управа.
Председатель— ген.-маюръ Конст. Карл. Фр1ессе; члены: з. м. предсе­
дателя—личн. поч. гражд. Никол. Степан. Селивановъ, двор. вед. Андр. 
Мейеръ, крест. Митроф. Савват. Оносовъ; секретарь—крест. Гавр. Аоан. 
М ельникову бухгалтеръ -  двор. Ив. Павлов. Квапишевск1й; делопроизво­
дитель— Пав. 0ед. Воложаниновъ; землемеру занимающейся раеплапиро- 
вашемъ селешй —к. секр. Сильв. Наумов. Ш ишлинъ. Врачи: городск. уч.—  
Никол. Алексеев. Кротковъ (г. Чердынь), уездные: Вед. Никиф. Ильинъ  
(с. Вильгортъ), А л—ндръ Никол. Вареоломеевъ (с. Коса), Сем. Влад. Кон- 
стансовъ (с. Юрла), ветер, вр. Аполл. Андр. Тимоееевъ. Управляющей земской 
аптекой—провиз., к. секр. Мих. Ив. Скибицкш. Заведующш земской пуб­
личной библютекою— к. секр. Вас. вед. Кушевъ. Смозр. земск. больн.— 
кр— нъ Егоръ Вас. Сивковъ, агроном, смотр. —кр -н ъ . Вас. Иллар. Тара- 
кановъ 1с. Юрла).
Судебные следователи.
1-го участка—к. секр. Пав. Алексеев. Пьянковъ (гор. Чердынь), 2-го 
уч. к. секр. Серг. Матв. Губановъ (гор. Чердынь).
Судебный приставь Нермскаго окружнаго суда—к. р. Никол. Андр. 
Селивановъ. Нотар1усъ--к. а. Влад. Павл, ведоровъ.
Уездное Казначейство.
Казначей— н. сов. Ал— ндръ Ив. Филимонову бухгалтеръ— н. с. Мих. 
Ив. Петухову его помощи. —к. сл. вед. Степ. Поляковъ.
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Почтово-телеграфная контора, Y  класса.
Начальникъ— к. а. Петръ Павлов. Милидинъ, его помощи.— к. секр. 
Ал— ндръ Никиф. Эньковъ.
Управлете УЬзднаго Воинскаго Начальника.
Начальникъ— подполковникъ Георг. Малах1ев. Нацваловъ, делопроиз­
водитель—капит. Иванъ Филов. Мокроносовъ.
Городская Управа.
Городской голова— личн. поч. гражд. Стен. Алексеев. Верещагинъ; 
члены: мещ. Ив. Аеан. Никоновъ (застунающ. место городск. головы), мещ. 
Ив. Вас. Ваньковъ: и. д. бухгалтера— мещ. Никол. Ив. Кузнецовъ.
Городской Сиротскш Судъ.
Председатель— городской голова; члены: куп. Гр. Егоров. Надымовъ, 
мещ. Андр. Мих. Кузнецовъ, куп. сынъ Сем. Сем. Ремянниковъ, мещан. 
Ив. Евстр. Короткихъ.
Городское училище (Ф-хъ классное).
►
Почетный смотритель—личн. поч. гражд. Никол. Степанов. Селива- 
новъ. Учитель-инспекторъ училища— н. с. Илья Иван. Поповъ; законоучи­
тель— прото1ерей 1оаннъ Максимов. Троицкш; преподаватели: к. а. Васил. 
9ед. Кушевъ, н. с. Ал— ндръ Иван. Маловъ, н. ч. Герас. Вас. Поповъ и 
Никол. Троф. Струковъ.
Общество вспомоществоватя бФднымъ, учащимся въ гор. Чер­
дыни и его уЬзд*.
Правлеше общества. Председатель— с. с. Матв. Ив. Лебединский, то­
варищъ преде. (онъ же казначей) н. с. Ил. Иван. Поповъ; члены: свящ. 
Ник. Петр. Конюховъ, почет, гражд. Ник. Степ. Селивановъ, куп. Семенъ 
Е г . Ремянниковъ, свящ. Арк. Ае. Первушинъ; секретарь— к. а. Вас. вед. 
Кушевъ.
Православное духовенство.
Градо- Чердынское благочите и 1-й бмючинническш округъ. Благочин­
ный npoToiepefi Петръ Ал—ндр. Серебренниковъ (г. Чердынь).
Градо-Чердынскш Воскресенскш Соборъ. Hpoioiep. Петръ Ал—ндров. 
Серебренниковъ; 1-й священ. Никол. Петр. Конюховъ, 2-го священ.— (вакан- 
Мя), д!аконъ на ваканеш псаломщ. Дмит. 1оапнов. Любимовъ, псаломщ. 
Вас. Иван. Пономаревъ.
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Градо-Чердынская Спасо-Иреображенская д. Протерей 1оанпъ Макс. 
Троицкш, д1аконъ на вакансш псаломщ Гр. Ив. Яковкинъ.
Градо-Чердынская Успенская д.: священ. Аркад. Аеан. Первушинъ, 
д1аконъ на псаломщ. вакансш Павелъ Петр. Серебренниковъ.
Градо-Чердынская Богоявленская д.: свящ. Вас. 1аков. Вабинъ, иса- 
ломщ. Ив. Серан. Хайминъ.
Анисимовскаго с. Пророко-Ильинская д.: свящ. Ник. Космичъ Лебе- 
девъ, псаломщ. Кононъ Никол. Жуневъ.
Верхъ-Язвинскаго с. Христо-Рождественская д.: священ. Антон. Дим. 
Маминъ, псаломщ. Ал— ндръ Павл. Конюховъ.
Вильвенскаго с. Богоявленская д.: свящ. Петр. Ал—дров. Поновъ, 
на ваканс. д1акона священ. Пав. Мих Поповъ, псаломщ. Ал— ндр Павл. 
Коровинъ.
Губдорскаго с. Пророко-Ильинская д.: священ. Вас. Ал—дров. Овчин- 
никовъ, псаломщ. Констант. Вас. Якубовскш.
Лимежскаго с. Спасская д.: свящ. 1оаинъ Стеф. Иваницкш, псаломщ. 
Прокоп. Ал—ндр. Порощинъ.
Мошевскаго с. Николаевская д.: священ. Вас. Бабинъ, псаломщ. 1оаннъ 
Геор. Дроздовъ.
Пятнежскаго с. Пророко-Ильинская д.: священн. 1оаннъ Вас. Голуб- 
чиковъ, псаломщ. 1ерем. Симеон. Осокинъ.
Покчинскаго с. Благовещенская д.: священ. Никол. Мих. Котлецовъ, 
д1аконъ— псаломщ. Пав. Iaunyap. Пономаревъ.
Редикорскаго с. Николаевская д.: священ. Леонидъ Георг. Коровинъ, 
псаломщ. Мих. Симеон. Варушкинъ.
Сереговскаго с. Георгиевская д.: священ. Петръ Вас. Первушинъ, пса­
ломщ. 1аковъ Гавр. Ганнимедовъ.
Чигиробскаго с. Богоявленская д.: свящ. Симеонъ Евг. Золотавинъ, 
псаломщ. Дм. АлексГев. Жуневъ.
Шакшерскаго с. Знамешя Пресвятой Богородицы д.: священ. Ал—ндръ 
Матв. Тяжеловъ, псаломщ. Ал -  ндръ 1оаннов. Поповъ.
2-й благочинническш округъ. Благочинный, свящ. 1оаннъ Тимоф. Из- 
вольекш (с. Коневское).
Гаинскаго с. Спасо-Преображенская дер.: свящ. Мих. Ильичъ Собя- 
нинъ, д1акон. Мих. Павл. Русановъ, псал. Ал— ндр. Мих. Тронинъ.
Косинскаго с. Николаевская дер.: свящ. Ал—ндр. Филип. Поповъ, 
псал. Никол. Павл. Ежевъ.
Кочевскаго села Николаевская дер.: свящ. 1оаннъ Тимоф. Извольскш, 
псаломщ. 1оаняъ Тимоф. Русановъ.
Монастырскаго села Николаевская дер.: священ. Констант. 1аковл. 
Хлебутинъ, и. д. псаломщ. И и я  9едор. Иваницк1й.
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Пятигорскаго села Георпевская церк.: свящ. 1оаннъ Стеф. Переба- 
товъ, и. д. псаломщ. Пав. 1аковл. Долгоноловъ.
Сиринскаго села Спасская церк.: свящ. Григ. 1осиф. Нреображенскш, 
и. д. псаломщ. Серг. Васил. Коровинъ.
Урольскаго села Георгиевская церк.: свящ. (вакансия), и. д. псаломщ. 
1оаннъ Алексеев. Поповъ.
Усть-Зулинскаго села Ср'Ьтенская церк.: священ. Петръ Ал —ндров. 
Лебедевъ, псаломщ. Гаковъ Андреев. Кургановъ.
Чураковскаго села Христо-Рождественская церк.: свящ. Пав. Ал ндр. 
Коровинъ, и. д. псал. Павелъ Тимоф. Русановъ.
Юмскаго села Христо-Рождественская церк.: свящ.: 1оаннъ Петров. 
Коровинъ, Митроф. Сав. Гневашевъ, д1ак. Гоаннъ 1оанов. Русановъ, псал.: 
Пав. Алексеев. БеляевскШ и Антонинъ Антон. Маминъ.
ГСксЬевскаго села Спасо-Преображенская церк.: свящ.: Георг. Петров. 
Грамолинъ, Георг. Мих. Калачниковъ, псаломщ.: Ал— ндр. Григ. Сереб­
ренниковъ и и. д. Кронидъ Петров. Беневъ.
Юрлинскаго села Богоявленская церк.: свящ. Гоаннъ Симеон. Кумовъ. 
псаломщ. Игнат. Дмитр. Якимовъ.
3-й блаючинническт округъ. И. д. благочиннаго, свящ. Вас. 1аковл. 
Вабинъ (г. Чердынь).
Бандюжскаго села Крестовоздвиженская церк.: свящ. Никол. Гоанов. 
Ярушинъ, исал. Евгр. ведор. Плвдхинъ.
Вилымртскаго села Троицкая церк.: священ. Тим. Васил. Мальфинъ, 
псаломщ. Мих. Гоанов. Заведеевъ.
Говорливскаго села Троицкая церк.: свящ. 1оан. Максим. Собянинъ, 
псаломщ. Гоаннъ Таковл. Ярушинъ.
Искорскаго села Христо-Рождественская церк.: свящ. Никол. Макар. 
Архангельскш, исаломщ. Стеф. Троф. Порошинъ.
Камгортекаго села Введенская церк.: свящ. Гоаннъ Георг. Лобовиковъ, 
псаломщ. Аоан. 1оан. Поляковъ.
Кольчужскаго села Спасская церк.: свящ. Симеонъ Апол. Некрасовъ, 
псаломщ. Васил. Алексеев Тронинъ.
Корепинскаго села Христо-Рождественская церк.: священ. Алексей 
Гоаннов. Чечулинъ, псаломщ. Вас. Фот. Денисовъ.
Кутимскаго села Николаевская церк: свящ. Ал— ндр. Лукичъ Выеот- 
скш, псаломщ. Васил. Гоанов. Елисеевъ.
Кушмангортскаго села Тихвинско-Вогородицкая церк.: священ. Пав. 
Стефанов. Тетюевъ, псаломщ. Ал— ндр. Гоанов. Пономаревъ.
Ныробскаго села Николаевская церк.: свящ. Пав. Гаковл. Пономаревъ, 
исаломщ. Вас. Флор. Врюхановъ.
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Салтановскаго села ПараскеМевекая церк.: священ. Никол. Андреев. 
Кургановъ, псаломщ. Илья Стеф. Панычевъ.
Тулпанскаго села Покровская церк.: свящ. Гавр. 1аковл. Клочихинъ, 
псаломщ. Петръ Никит. Лунеговъ.
Цидвинскаго села Михаило-Архангельская церк.: свящ. Андр. Троф. 
Порошинъ, псаломщ. 1оаннъ 1оаннов. Собянинъ.
Янидорскаго села Преображенская церк.: свящ. Васил. 1оанпов. Вого- 
любовъ, псаломщ. Петръ Андреев. Луканинъ.
Отдйлете Епарх1альнаге училищнаго совета.
' Председатель—прото1ерей 1оаннъ Максим. Троицкш; члены: священ. 
Никол. Петр. Конюховъ (онъ же казначей отд'Ьлешя), Никол. Степанов. 
Селивановъ, свящ. Аркад. Аеанас. Первушинъ, членъ-секретарь— священ. 
Вас. Яковл. Бабинъ.
Г О Р  Н Ы Е 3 А В О Д Ы.
Общество Кутяшскаго и Нривишерекаго горным, заводовъ
Лиректоръ—распорядитель— кун. Эрнстъ Вас. Шписъ (Москва); глав­
ный бухгалтеръ—Ал— ндр. Никол. Залшсловъ (Москва).
Кутимсйй заводъ. Директоръ—(онъ же вр. управл. зав.) кол. с. Мих. 
Матв. Савостьяновъ, бухгалтеръ—м-Ьщ. Самуилъ Пол. Мальцовъ, кассиръ— 
мастер. Як. Як. Мальцевъ; л'Ьсничш губ. сек. Карлъ Юрьев. Зентенъ, За- 
водскш врачъ Ант. 1осиф. Визго; дГлопр. и поверенный но д’Ьламъ Зах. 
Як. Щелоковъ.
Городъ Соликамскъ съ.у&здомъ.
Уездный Съ'Ьздъ Земскихъ Начальниковъ ").
Председатель— нодпор. Евген. Карл. Бринкманъ, участковые земсше 
начальники: 1-го уч.— поруч. Ал— ндр. Конст. Смоленский (г. Соликамскъ),
2-го уч.— с. сов. Ал— ндр. Егор. Мазараки (с. Усолье), 3-го уч.— г. секр. 
Мих. Вас. Овчинниковъ (зав. Александровсгай), 4-го уч.— с. сов. Никол. 
Осип. Кутиловъ (зав. Ножва), 5-го уч.—к. с. Влад. Иван. Ложкинъ (зав. 
Иермозской). 6-го уч.—ротмистръ Никол. Павл. Матросенко (с. Рождествен­
ское), 7-го уч.—поруч. 1осиф. 1осиф. Юзефовичъ (с. Нердва), 8-го уч.— 
подпоруч. Всевол. Меоод1ев. Яяовичъ, (е. Юсва), 9-го уч.— к. секр. Ал—ндръ 
Ив. Бронскш, (с. Кудымкоръ). Уездный члепт. Пермскаго Окружн. Суда— 
к. сов. Иванъ Серг. Стах1евъ. Городской судья— к. а. Алексей Анд. Копанскш. 
И. д. секретаря— к. сл. Вл. Степ. Рязанцевъ.
*) См. прим^ чаше на стр. 28.
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Уездный Комит Попечительства о народной трезвости.
ПредсЬдатель—председатель уезднаго съезда Евген. Карл. Бринкману 
члены: инспекторъ народныхъ училищъ, уездяый • членъ Пермскаго Окруж. 
Суда, товарищъ прокурора Перм. Окр. Суда, уездный исправникъ, уездный 
воинскш начальникъ, податной инснекторъ, городской судья, председатель 
уездной земской управы, городской голова, участковые земеше начальники, 
уездный врачъ, смотритель Солик. духовн. училища, с. сов. Пав. Ал—ндр. 
Богородицкш, смотритель городскаго училища, н. с. Асигкритъ Яковлевичъ 
Яковлеву почетный мировой судья— к. сов. Ник. Андр. Пивинскш, почет­
ный мировой судья—инж.-техн. Ал— ндр. Адреан. П опову к. еов.Пав. Алексеев. 
Димитр1евъ, Никол. Антон. Д енисову н. с. Ал—ндръ йл—ндр. Архангелъ- 
скш и по назначен!ю: енархгальнаго начальства—иротогерей Петръ Ааковл. 
Поповъ, управляющаго акцизными сборами—н. с. Мих. Алексеев. Овчинни- 
ковъ: заведующш делопроизводствомъ— к. ел. Мих. Павл. Романовъ.
Уйздное Полицейской Управлете.
Исправникъ—к. а. Сем Львов. М икучевскш, его помощи.—с. с. Влад. 
Сав. Буевскш . С ек р етар ь -к . ел Никол. Вас. Блиновъ. Столоначальники: 
уголов. ст.—г. секр. Никол. Мих. Ж уневъ, распор, ст.— к. сл. Ал—ндръ 
Никандр. Белкинъ. Регистраторъ— к. сл. Вас. Лук. Ширевъ, Полицейскш 
надзиратель—т. с. Ив. Никит. Балутенко. Становые пристава: 1-го ст.— 
к. с. Влад. Викент. Дмоковскш, 2-го ст.—т. с. Ал— ндръ Павл. Остроу­
м ов у  3 го ст.— к. сл. Никол. Ив. Соколовъ: заведующ. ч а с т т  2-го стана 
(5 вол.)—к. секр. Евген. Никол. Шмелевъ. Уездный врачъ—н. с. Ив. Ст. 
Щепкинъ; повивальная бабка— двор. Мелашя ваддЬев. Дабошннская.
Отдйлете Общества попечительнаго о тюрьмахъ
Старшш директоръ -  председатель уезди, съезда подпор. Евген. Карл. 
Вринкманъ: директоры: уездный членъ Пермск. Окруж. Суда —к. сов. Ив. 
Серг. СтахЬевъ, товарищъ прокурора, городской судья, уездный исправникъ 
городской голова, председатель уез. земск. управы, уездный врачъ, благо­
чинный 1-го окр. Соликамск, уез.; куп. Григ. Максим. Касаткинъ, помощ. 
смотр, духов, училища Иванъ Михаил. Осокинъ, преподав, дух. училища— 
н. с. А л—ндр. Ал—ндр. Архангельскш; делопроизводитель—к. сл. Ефим. 
Ефим. Вурандасовъ. Тюремный замокъ. И. д. смотрителя— н. ч. Иванъ 
Никол. Семеновичъ.
У е з д н а я  З е м с к а я  У п р а в а .
Председатель— к. сов. Пав. Васил. Калина: члены: крест. Серг. Гавр. 
Ш ешуковъ (з. м. председателя), крест. Нед. Емельян. Логачевъ; секр.— 
йот. поч. гражд. Никол. Иван. Смирновъ, бухгалтеръ— мещ. Григ. Павл. 
М ихайлову Врачи: докт.-медиц.— к. сов. Иванъ Мих. Мал1евъ (г. Солик.).
к. сов. Иван. Павл. Авровъ (с. Кудымкоръ), Петръ Ал—ндр. Архангель- 
скш (с. Нердва), Mapia Ивановна Торопова, (с. Усолье). Управляющей 
Соликамской аптекой— провиз. Адольф, ведор. Францевъ.
С у д е б н ы е  С л е д о в а т е л и .
1-го участка—к. секр. Михаил. Герас. Муромцевъ (с. Усолье), 2-го 
уч. —к. сов. Никол. Ильичъ Поповъ (г. Соликамскъ), 3-го участка—к. ас. 
Конст. Ал— ндр. Лазаревъ (с. Кудымкоръ).
Седебный ириставъ—к. сл. Никол. Васил. Р4шетниковъ. Нотар1усъ— 
к. р. ведор. Матв. Топорковъ.
Уездное Казначейство.
К азн ач ей -к . секр. Никол. Апполон. Воронинъ, бухгалтеръ—надв. сов. 
Ник. Лукичъ Кузнецовъ, его иомощникъ— тит. сов. Як. Петр. Бочковъ.
Почтово-телеграфныя учреждешя.
Соликамская почтово-телеграфная контора V I  класса. Начальникъ — 
тит. сов. Пав. Ег. Малышевъ, его помощникъ—кол. ас. Ег. Ег. Шубинъ.
Веретгйская почтовая контора V I  класса. Начальникъ—к. а. Викт. 
Петр. Архангельскш.
Александровское почтовое отдгьленге. И. д. начальника— н. ч. Михаилъ 
Никол. Поносовъ.
Кизеловское почтовое отдплете. И. д. начальн. — н. ч. Вик. Ос. Дресвинъ.
Управлеше Уезднаго Воинскаго Начальника.
Начальникъ—ноднолковникъ Левъ Львов.' Венцлавовичъ, делопроиз­
водитель—к. а. Агафангелъ Никит. Григорьевъ.
Городская Управа.
Городской голова— к. секр. Констан. Ал— ндр. Садовскш; члены: мФщ. 
вед. Ал—ндр. Барановъ (з. м. головы), к. сл. Ив. Як. Собашниковъ; бух­
галтеръ— лесн. кондукт. вед. Захар. Пудовкинъ; делопроизводитель— мФщ. 
Вас. Петр. Мальцевъ, городской врачъ—Ал—ндр. Мих. Аеанасьевъ.
Дедюхинское городское общественное управлеше.
Городской староста—*гЬщ. Никол. Ил. Шеинъ, его номощн,—мГщ. Ив. 
Ег. Циреныциковъ, письмоводитель—запасн. писарь Дм. Ник. Молчанов!,.
Общественный городской Черкасова банкъ.
Директоръ—куп. Григорш Макс. Касаткина,, кандидата директора— 
м'Ьщан. Мих. Максим. М ихайловъ; товарищи директора: мФщ. Иванъ вед.
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Лазаревъ, мйщ. Степ. Степ. Рязанцевъ, бухгалтеръ— мещ. Степанъ Степ. 
Печердевъ.
С и р о т с к 1 й  с у д ъ .
Председатель— к. секр. Констант. Ал—ндр. СадовскШ; члены: м'Ьщ. 
бед. А л—ндр. Барановъ, куп. Алексей Андр. Босыхъ.
Городское 4-хъ классное училище.
Почетный смотритель—к. сов. Павелъ Алексеев. Дмитр1евъ, учитель- 
инспекторъ—н. с. Асигкр. Лк. Яковлева., законоучитель—свящ. Мих. Евгр. 
Пинегинъ; учителя: т. с. Ос. Оедор. Ребринъ, к. секр. Степанъ Алексеев. 
Богомоловъ, н. ч. Вас. Павл. Рогожина..
_  5 8  __  г  Соликамскъ.
Православное духовенство.
*
1-й Благочинническгй округъ. Благочинный, npoToiepefi Илья 1аковл. 
Поповъ (г. Соликамскъ).
Градо-Соликамскш Свято-Троицкш соборъ. П рогаерей Ил1я 1аковл. 
Поповъ, священники: Ал— ндр. Григ. Коровинъ, Вас. Григ. Пьянковъ, 
дiaк. Вас. 1оанн. Первушинъ, псаломщики: Андр. Никол. Ивохинъ и 1оаннъ 
1оанн. Барановъ.
Градо-Соликамская Воскресенская церк.: свящ. 1ак. Андр. Бабинъ, 
псаломщ. Петръ А л—ндров. Посохинъ.
Градо-Соликамская Спасо-Преображенская дерков.: npoioiep. Никол. 
Фот. Поносовъ, псал. (вакансия).
Градо-Соликамская Спасская д.: Свящ. Нафан. Григор. Коровинъ, 
псал. Пав. 1оанн. Шишаковъ.
Краснаго с. при женскомъ монастыре Предтеченская д.: свящ. Мих. 
Евгр. Пинегинъ, на вак. псал. д!ак. 1оаннъ 1аковл. Высшенск1й.
Усть-Боровскаго с. Рождество-Богородицкая д.: свящ. Макс. Оеод. 
Антипинъ, д!ак. Петръ 1оанн. Елисеевъ, псал. Вас. Никол. Серебрен­
никовъ.
Городищенскаго с. Знаменская д.: свящ. Ал—ндр. Петр. Коровинъ, 
д1ак. Конст. 1аковл. Крутиховскш , на вак. псал. запрещ. свящ. Никол. 
Вас. Ложкинъ.
Верхъ-Боровскаго с. Кресто-Воздвиженская д.: свящ, 1оаннъ Петр. 
Пономаревъ, псал. Вас. Петр. Липинъ.
Осокинскаго с. Княже-Владим!рская д.: свящ. Петръ Дим. Морозовъ, 
псал. Герм. Евг. Шилоносовъ.
Половодовскаго с. Спасская д.: свящ. Вас. Петр. Пономаревъ, псал. 
Илья Симеон. Собянинъ.
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Верхъ-Усольскаго с. Покровская д.: свящ. Георпй Вас. Боголюбову 
,щак. Дм. 1оанн. Ш увалову псал. А л—ндръ Вас. Оглоблинъ.
Пармскаго с. Надеждинская ц.: свящ. Петръ Ал—ндров. Я ковкину  
псал. Алексей Петр. Яковкинъ.
Верхъ-Яйвинскаго с, Введенская д.: свящ. 1оанпъ Ал-—ндров. Дмит- 
ревскш, псал. Андр. Петр. Поповъ.
Растесскаго с. Троицкая д.: свящ. Вас. Влад. Ермолину на вак. 
псал. заир. свящ. Стеф. Меркур. Ярушинъ.
Булатовскаго с. Николаевская ц.: свящ. Викт. А л-н д р . СшсорскШ, на 
вак. псал. запр. свящ. Вас. Ал—ндр. Смышляевъ.
Усть-Игумскаго з. Николаевская д.: свящ. АлексМ Вас. Шишаковъ, 
псал. Петръ. Евг. Шастинъ.
Подслуднинскаго с. Рождество-Богородицкая д.: свящ. Тим. Мих. Ши- 
шакову псал. Влад. 1аковл. Бирюковъ.
Всеволодо-Вильвенскаго з. Сретенская д.: свящ. Ал—ндр. А л-ндров. 
Рычкову псал. Петръ А л-ндров. Л уппову
Александровскаго з. Преображенская д.: свящ. 1оаннъ Петр. Чернавинъ, 
д1ак. 9еод. Сем. Калашниковъ, псал. Флег. 1ос. Денисовъ.
Кизеловскаго з. Троицкая д.: свящ. Кес. Вас. Пономаревъ, Евг. Плат. 
Некрасовъ, на вак. д1ак. свящ. Пав. Петр. Сапожникову д1ак. на псал. 
вак. Ал— ндр. Гавр. Чиетовск1й, псал. 1оаняъ Андр. Мстиславскш.
2-й блаючинническш округъ. Благочинный—свящ. Мих. Петр. Киселевъ 
(Майкорскш зав).
Воскресенскаго с. Воскресенская церк.: свящ. Никол. Степ. Суетинъ, 
псаломщ. Мих. Гавр. Ганнимедовъ.
Димитр1евскаго с. Димитр!евская церк. священ.: Пав. Боголюбовъ, 
1оаннъ Конст. Поповъ, псаломщ. Ювеналш Вас. Смышляевъ.
Нердвинскаго с. Васильевская церк. Священ.: Вас. Евфим. Игумновъ, 
1оаннъ Фот. Поносовъ, д1аконское мгЬсто праздно, псаломщ.: Пав. Андреев. 
Ермолинъ, Апполинар. Антон. Маминъ.
Никитинскаго (Майкорскаго зав.) Богоявленская церк. Священ.: Мих. 
Петр. Киселевъ, Ал—ндръ Григ. Эедосйевъ, д!акоыъ Георг. Як. Высшен- 
с к т , псаломщ.: Конст. Никол. Кузнзцовъ, Гавр. Петр. Лукинъ.
Купросскаго с. Николаевская церк.: священ. 1оаннъ 1оаин. Любимовъ, 
д1ак. Конст. Аеан. П озднякову псаломщ. Никол. Никол. Поповъ.
Кыласовскаго с. Николаевская церк.: священ. Мих. Як. Мальфинъ, 
д1ак. Серий Никол. Оболенскш, псаломщ.: Мих. Ив. Карминовъ, Вен1ам. 
Конст. Посохинъ.
Пожевскаго завода Свято-Троицкая церк. Священ.: Ал—ндръ Никол. 
Поносовъ, Никол. Ал—ндр. Лукинъ, д^аконъ Ив. Ив. Поносовъ, псаломщ.: 
Мих. Як. Высшенскш, 1аковъ Мих. Мальфинъ.
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Рождественскаго с. Свято-Троицкая церк. Священ..- Антон. Петр. Яков­
кинъ, АлексФй Сем. Поповъ, д1ак. Никол. Петр. Грамолинъ, псаломщ. Лео- 
нидъ Ив. Курочкинъ.
Таманскаго с. Петро-Навловская церк.: священ. Никол. Ал—ндр. Че- 
чулинъ, псаломщ.—д1аконъ Мих. Андреев. Челышевъ.
Тиминскаго с. Космодам1ановская церв.: священ. Петръ Георг. Кар- 
повъ, исаломщ. 1оаннъ Ал— одр. Швецовъ.
Чермозскаго завода, Рождество-Богородицкая церк. Священ.: 1оаннъ 
Рригор. Посохинъ, Дм. Никол. Ивохинъ, д1аконъ 1она АлексФев. Южа- 
новъ, на вак. псал,—д1ак. Вас. Львов. Конюховъ.
Усть-Косьвинскаго с. Преображенская церк.: священ. Васил. Михайл. 
Князевъ, д1ак. Мих. АлексФев. Тотьмянинъ, псаломщ. Ив. Вас. Соларевъ.
Юрическаго с. Георпевская церк.: священ. Никол. Петр. Ефимовскш, 
исаломщ. Никол. Никол. Замятинъ.
3-й благошнническш округъ. Благочинный—свящ. 1аковъ Вас. Шеста- 
ковъ (с. Кудымкоръ).
Архангельскаго с. Михаило-Архангельская церк. Священн.: Евфим. 
Павл. Калачниковъ, Дм. Мих. Варушкинъ, д1ак. Никол. Ал— ндр. Ж ел- 
нинъ, исалом1ц.: АлексФй Серашон. Тотьмянинъ, Р. Сабуровъ.
ВФлоевскаго с. Влашевская церк. священн. Петръ вед. Коровинъ, 
;цак. Конст. Никол. Бабушкинъ, псаломщ. Мих. Петр. Райскш.
Верхъ-Юсьвинскаго с. Стефановская церк.: священ. Петръ Ипат. Ни- 
китинъ, д1ак.: Н. Топорковъ и Дм. Кургановъ.
Верхъ-Нердвинскаго с. Покровская церк.: священ. Дм. Филим. Стер- 
ляговъ, шт. д1ак. I. Смышляевъ, на исаломщ. вакансш д1аконъ Ал— ндръ 
Вас. Соколовъ.
Верхъ-Инвенскаго с. СрФтенская церк.: священ. АлексФй Васил. Буд- 
ринъ, д1ак. Ал—ндръ Матв. Курочкинъ, псаломщ.: Мих. Матв. Понома­
ревъ, Пав. Ив. Поповъ.
Верхъ-Язьвинскаго с. Успенская церк. Священ.: Фоаннъ Ал— ндров. 
Яковкинъ, Мих. Георг. Преображенсшй, исаломщ.: Ив. Никол Иваниц- 
Kift, Пав. Дм. Варушкинъ.
Егвинскаго с. Алекс1евская церк. Священ.: Исидоръ ВФляевъ, Никол. 
Рождественскш, д1аконъ Евген. Максим. Антипинъ, исаломщ. Пав. Алек- 
сФевичъ БФляевскш.
Космодам1анскаго с. Петро-Навловская церк. Священ.: Андр. Львов. 
Кузнецовъ, Ник. БФляевъ, псаломщ.: Ив. Мих. Спасскш, Никол. Владим. 
Варушкинъ.
Кувинскаго завода Предтеченская церк.: священ. 1оаннъ Ал— ндров. 
Яковкинъ, д1ак. Никол. АлексФев. Будринъ, исаломщ. Андр. АлексФев. 
Любимовъ.
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Кудымкорскаго с. Николаевская церк. Священ.: 1аковъ Вас. Шеста- 
ковъ, 1аковъ Вас. Чечулинъ, священ, на д1акон. ваканеш Михаил. Поповъ, 
д1аконъ на псаломщ. вак. Василш Подосеновъ, запрещен, священ, на псал. 
ваканеш Никол. Стеф. Поповъ.
Серпевскаго с. Мар1амнииская ц.: священ. Мих. Никол. Сапожниковъ, 
дщконъ на псаломщ. вак. Никол. Стеф. Ивохинъ.
Отевскаго с. Р.-Богородицкая д.: священ. Мих. Оед. Спасскш, д]'ак. 
Мелехинъ, псал. Влад. Алексеев. Дергачевъ.
Ошибскаго с. Дмитр1евская церк.: священ. Анатол. Плат. Калашни- 
ковъ, псаломщ. Пав. Ал—ндр. Троицкш.
При деревне Захаровской дерковь-школа: священ. 1оаннъ Николаев. 
Сапожниковъ, псаломщ. Петръ Лавревт. Грамолинъ.
Юсвинскаго с. Георпевская церк. Священ.: Петръ Веляевъ, Алексей 
Вас. Гаревскш, Никол. Никол. Смышляевъ, д1аконъ Вас. 1оаннов. Вабинъ, 
псаломщ.: Гоаннъ Васил. Калачевъ, Мих. ОоНев. Денисовъ, Пав. 1оаннов. 
Вабинъ.
Богоявленскаго с. Еленинская дерк.: священ. Стеф. Сем. Иванковъ, 
псаломщ. Леонидъ Каллистр. Посохинъ.
4-i'i благочинничестй округъ. И. д. благочиннаго—свящ. Петръ Ал ндр. 
Швецовъ (Новоусольское с.).
Ново-Усольскаго с. С.-Преображенская церк. Священ.: Петръ Ал—ндр. 
Швецовъ, Антон. Вас. Чечулинъ, Никол. Филип. Молчановъ, д1ак. Никол. 
Оедор. Никифоровъ, на вак. псал. д1ак. Вас. Мих. Важеновъ, псаломщ.: 
А л—ндръ Ал—ндр. Поповъ. Пав. Андр. Цветковъ.
Ново-Усольскаго с. Владюпро-Вогородицкая церк.: священ. Арк. Андр. 
Кожевниковъ, псаломщ. Вас. Петр. Филипьевъ.
Пово-Усольскаго с. Николаевская д.: свящеи. Пав. Никандр. Боголе- 
повъ, д1ак. Пав. Влад. Ефимовсшй, псал. Оеод. Алексеев. Серебренниковъ.
Заштатн. гор. Дедюхина Христо-Рождественскш соборъ. IIpoToiepen 
Андр. Алекс. Никитинъ, свящ. Стеф. Вас. Славнинъ, д1ак. Петръ Петр. 
Некрасовъ, псаломщики: Пав. Ильичъ Поповъ, 1оаннъ Сум. Наумовъ.
Ленвенскаго с. Троицкая д.: свящ. Васил. Лебедевъ, д!ак. Пав. Никол. 
Салминъ, псаломпщки: Арк. 1оанн. Богоявленск1й, Вас. Вас. Головинъ.
Веретшскаго с. Троицкая церк.: свящ. Стеф. Михайл. Вогоеловекш, 
д1ак. Стеф. Дим. Давыдовъ, псал. Никол. Вас. Пономаревъ.
Зырянскаго с. 1оанно-Предтеченская церк.: священ. Ал —ндръ Андр. 
Анциферовъ, д1ак. 1оаннъ Порф. Вознесенск1й, псаломщикъ Викт. Егор. 
Матвйе въ.
Романовскаго с. Сретенская дерк.: священ. Всев. Мих. Будринъ, на 
вак. псал. д!ак. Вас. Григор. Ситниковъ.
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Пыскорскаго с. Преображенская церк:: свящ. Ал—ндръ Вешамин. 
Наумовъ, на вак. д1акона—свящ. Вас. Евгр. Оглоблияъ, на вак. псаломщ. 
д1ак. Влад. Отмен. Собянинъ.
Ощепковскаго с. Николаевская церк.: свящ. Лавр. Петр. Рождествен- 
екш, псал. АлексФй Михайл. Поповъ.
Щекинскаго с. Николаевская церк.: свящ. Вас. Вас. Черепановъ, д1ак. 
Никол. 1оанн. Копытовъ, псал. Мих. Гавр. Уваровъ.
Березовскаго с. Христо-Рождественская церк.: свящ. Петръ 1аковл. 
Вусыгинъ, псал. Конст. Никол. Богородицкш.
Касибскаго с. Покровская церк.: свящ. Андрей Дим. Каменыциковъ, 
д^ак. Евг. 1оанн. Плетневъ, псал,—запр. д!ак. Фоаннъ Петр. Кашинъ.
Орловскаго с. Нохвало-Богородицкая церк.: свящ. Петръ Никол. Ива- 
ницкш , д1ак. Мих. Дим. Борковъ, на вак. псаломщ. д1ак. Ал—ндръ Павл. 
Коровинъ.
Свято-Троицкш мужской монастырь.
Настоятель— архимандритъ Тихонъ, казначей — (вакания); штатные 
к iepoMonaxn: Кипрханъ, Хрисанфъ, iepoAiaK, В а с т н ъ .
Краснове льскш 1оанно Предтеченскш женскш монастырь.
Настоятельница— игумешя Ангелина, казначея— монах. Магдалина.
ОтдЬлеше Епарх1альнаго училищнаго совйта.
П редсФ датель-npoToiepeft Никол. ФоНев. Поносовъ; члены: архиманд. 
Тихонъ, свящ. Кесарь Васил. Пономаревъ, свящ. Наеан. Григ. Коровинъ, 
с. с. Пав. Ал—ндр. Богородицкш, с. с. Васил. Конст. Семченковъ, Авг. 
Леопольд. Шлиттеръ, к. сов. Павел. АлексФев. Дмитр1евъ, подпор. Евген. 
Карл. Вринкманъ, Конст. Ал— ндр. Садовскш и земсше начальники уФз.; 
членъ-казначей—свящ. Ал— ндр. Григ. Коровинъ, членъ-секретарь— свящ. 
Вас. Георг. Пьянковъ, прот. Идпя Яковл. Поповъ, к. сов. Павел. Васил. 
Калина, городской голова.
Д у х о в н о е  у ч и л и щ е .
Смотритель училища— с. с. Нав. Ал— ндр. Богородицкш, помощникъ 
е г о —канд. богосл. Иванъ Михайлов. Осокинъ; преподаватели: греческаго 
я з .—к. ас. Африк. Григ. Коровинъ, латинскаго яз.— канд. богосл. Михаил. 
Васил. Магницкш, русскаго и церковно-славянскаго яз.—канд. богослов. 
Мих. Серашон. Ленеониковъ и к. ас. Никол. Львов. Серебренниковъ, 
географш и ариеметики—н. с. Ал— ндр. Ал— ндр. Архангельский, пФшя— 
свящ. Нафан. Григ. Коровинъ, чистописашя— свящ. Ал— ндр. Григ. К о­
ровинъ; врачъ—к. сов. Иванъ Мих. Мал1евъ; экономъ—студ. семин. Ник.
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Степанов. Петровъ; почетный блюститель но хозяйственной части— купец. 
Григор. Максим. Касаткинъ.
Стефановское благотворительное общество.
Учредители общества: мФщ. вед. Васил. Мичуринъ и куп. Васил. 
А л—ндр. Рязанцевъ. Попечитель—куп. Григ. Максим. Касаткинъ. Пред­
седатель совета—лич. ноч. граж. Иван. Петров. Везукладниковъ; члены: 
мещ. Ал—ндр. Яковл. Колмогоровъ, мещ. Стен. Степ. Рязанцевъ, лич. поч. 
гражд. Алексей Иван. Глушковъ, мещ. Степ. Стенап. Печерцевъ, мещ. 
Алексей Егор. Голубевъ; казначей—мещ. Вас. Павл. Невзоровъ, секретарь— 
отст. лФсн. кондукт. ведоръ Захар. Пудовкинъ.
Г О Р Н Ы Е  З А В О Д Ы
Управлеше соляными промыслами И. А. Садовской, наследниковъ 
А. И. Дубровина (въ г. Соликамске).
Управляющей— учен, управ. СнуфрШ Никан. Александровичъ: ио- 
мощникъ его— техн. Серг. Павл Ивановъ, врачъ—к. сов. Ивапъ Михаил. 
Мал1евъ, фельдшеръ Пав. Никанор. Веловъ.
Управлеше соляными промыслами И. П. Лаврова (въ г. 
Соликамске).
И. д. управителя -  мещ. Алексей Сем. Киселевъ, кассиръ—мФщ. Гр. 
Никол. Ветошевъ, конторщикъ—к. сл. Васил. Никол. Коноваловъ.
Управлеше пантелеимоновскимъ солевареннымъ заводомъ И. А. 
Рязанцева (въ г. Соликамске).
Управляющш—куп. Ив. Ал—ндр. Рязанцевъ, его помощникъ—мещ. 
А л -н д р . Степ. Мелехинъ, бухгалтеръ—крес. Ал— ндр. Никол. Ивановъ, 
кассиръ— мФщ. Иван. Ильичъ Суятинъ.
Контора соляныхъ промысловъ купца 11. А. Рязанцева (въ г. 
Соликамске)
Заведующш конторой--мещ. Андр. Сем. Нечаевъ, надзиратель—мФщ. 
Дм. Ив. Пономаревъ.
Управлеше Усольскшгь округомъ имен in графа С. А. Строганова 
(въ с. Усолье).
И. д. управляю щ ая—куп. Карпъ Никанор. Копыловъ; члены ирав- 
лешя: ученый управ. Ал —ндр. Ив. Плюснинъ, куп. Мих. Нав. Губановъ;
окружной лесничш—леей. конд. Алексей Ил. Р ач еву  его помощникъ—  
мещ. Никол. Ал—ндр. Субботинъ, бухгалтеръ— мещ. Мих. Матв. Воронину  
кассиръ—кр. Серг. Григ. Старостину столоначальникъ—мастер. Николай 
Васил. Ч удинову врачъ—к. ас. Аеан. Иван. Колокольниковъ; аптекарь и 
смотритель Усольской больницы—фельдш. Ал—-ндр. Иванов. Субботинъ; 
фельдшера: Ал—ндр. Павл. Губановъ (с. Усолье), Ег. Павл. Зыряновъ 
(село Ленва).
Управлеше общ. промысл, дачи г.г. i t . ia j L iu i .  Усольскихъ и Лен- 
вевскихъ солян. промысловъ (въ с. УсольЬ)
Лесничш—куп. сынъ А л—ндр. Прокоп. Ворисовъ, письмоводитель—
крест. Ив. Никол. Мишенинъ, межевщикъ—кр. Алексей Прокоп. Шмонинъ.
|.
Управлеше Усольскими н Ленвенскими солян. промыслами к н я ­
гини Е. X. Абамелекъ-Ла за ревой (въ с. УсольФ).
Управляющей промыслами и округомъ— горн, инж,—к. ас. Ег. Пантел. 
Островершенко, бухгалтеръ-м ещ . А л—ндр. Никол. Калмаковъ, кассиръ 
и письмоводитель—кр. Петръ Степановичъ У санину фельдшеръ—Степанъ 
Логинов. Балашевъ.
Управлеше Усольскпми н Ленвенскими промыслами князя С. N. 
Голицина (въ с. УсольЬ).
Заведующш— мещ. Ал—ндр. Егоров. Пастуховъ, и. об. бухгалтера— 
крест. Иванъ Григ. К рутикову делопроизводитель—мГщ. Никол. Егоров. 
Пастуховъ, кассиръ—сельск. обыв. Адр1ан. Сем. Шадринъ.
Управлеше Усольскпми н Ленво Березовскими промыслами наслЬд. 
граФа А. И. Шувалова (въ  с. УсольЬ).
Управляющш—горн, инж., к. сов. Никол. Ефим. Кротовъ, помощникъ 
его—нровизоръ Карлъ ХрисНан. Юксе, бухгалтеръ— мещ. Филимонъ Серг. 
Поповъ.
Управлеше Березниковскимъ Содлвымъ заводомъ общества 
„Лшбпмовъ Сольвэ и К °“ .
Управляющш—с. сов. Ал—ндръ Алексеев. Самосатскш, директоръ 
технической части —австршскш поддан. Альбертъ Иван. Гира, его помощ­
никъ— белычйсшй иоддан. Альфредъ Петров. Б рю эру заведующш ироиз- 
водствомъ каустической соды—бельгшскш поддан. Карлъ Львов. Внлькенъ, 
заведующш механическими работами — французск. поддан. Юлш Эдуард. 
Делакуръ, заведывающш строительными работами—французск. иоддан.
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Емел. Иппол. Дев1енъ, химикъ—двор. Васил. Васил. Кестеръ, врачъ—т. 
сов. Леопольдъ Рейнгольд. Штюрмеръ, бухгалтеръ—мЬщ. Петр. Михаил. 
Чебыкинъ, кассиръ— АлексМ  Петров. Шляпинъ.
Березниковскш солеваренный заводъ 11. II. Любимова.
Управляющш—с. сов. А л -н д р . АлексЬев. Самоеатскш (Березники), 
помощникъ его—куп. Иванъ Петров. Вилесовъ (Дедюхинъ), врачъ—Леопол. 
Рейнгольд. Штюрмеръ (Березники), бухгалтеръ—крест. Николай Николаев. 
Каменскихъ, кассиръ—мЬщ. Вас. Гавр. Ж уковъ.
Уиравлен1е Дедюхвнскнмъ казен. солевар, зав., находюцпмсн въ 
аренда у Г. М Касаткина (въ г. ДедюхинЬ).
Управитель—мЬщ. Илья Алексеев. Вочкаревъ, контролеръ и бухгал­
теръ— м'Ьщ. Васил. Никол. Ильинъ, помощникъ бухгалтера—сельск. обыв. 
Влад. Митроф. Пермяковъ, кассиръ —мЬщ. Ефим. Иван. Гроновъ, врачъ— 
Леопольдъ Рейнгольд. Штюрмеръ, фельдшеръ—мЬщ. Вас. Гр. Суетинъ.
Ж Е Л Е ЗО Д Е Л А Т Е Л Ь Н Ы Е  ЗАВОДЫ.
Княгини Е X. Ш мелем,-Лазаревой.
Главное Управлеше (въ Чермозскомъ зав.). Главноуправляюнцй—горн, 
инжен., к. сов. Никол. Андр. Дивинскш; членъ правлешя—мЬщ. Никол. 
Лавров. Новиковъ; главный бухгалтеръ—крест. Петръ Ив. Дощенниковъ; 
письмовод. и архивар. — крест. Яковъ Дм. Коняевъ.
Чермозской заводъ. Управитель— горн, инжен., т. с. ведоръ Тарасовичъ 
Петровъ, лЬсничш—мЬщ. Акинф. Назар. Петровъ, бухгалтеръ—двор. Юлш 
Гвидов. Панневицъ, кассиръ—г. с. Елпидиф. Конст. Кетовъ, врачъ —Ив. 
Андр. Ястребовъ.
Кизеловск1Й заводъ. Управляющш округомъ гори, инжен., к. а. Вас. 
Никол. Грамматчиковъ, завЬдуюпцй рудниками -  горн, инж., т. с. Як. Андр. 
Полянскш, инжен. для техн. поруч.—горн. инж. Вадимъ АлексЪев. Петровъ, 
управитель завода—горн. инж. т. с. Конст. Никол. Праховъ, завЬдующш 
развЬдочными работами— горн. инж. Лев. Аркад. Ш умилинъ, завЬдующш 
каменно-угольи. копями—горн. инж. Антонъ Львов. Доткевичъ, бухгалт.— 
к. р. Анатол. Влад. Ивановъ, лЬспичш—лЬсн. кондукт. Ал— ндръ Викт. 
Соболевъ, врачъ—Карлъ 0ед. Мальмъ.
Управляющш Соликамскими имЬшями кн. Сем. Сем. Абамелекъ-Лаза- 
рева—техн. Ал—ндръ Адр1ан. Поповъ (1]ермь)
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Управлеше Пожевскими заводами и имЬшемъ А. В. Всеволожскаго.
Главноуправляющш—князь Серг. Евг. Львовъ (зав. Пожва), его по- 
мощвикъ—Пав. Ив. Королевъ, бухгалтеръ заводовъ -мастеров. Пав. Ал. 
Ляшковъ, кассиръ-—м'Ьщ. Никол. Степ. Горбуновъ, и. д. механика—мает. 
Аеан. Гр. Казанцевъ, лЬсничш—мает. Леонидъ Кондр. Циреныциковъ, 
смотрители заводовъ: Пожевскаго—мЬщ. Петръ Мих. МЬхоношинъ, Елиза- 
вето-Пожевскаго—• мастер. Як. Никол. Мохнаткинъ; врачъ—1оганъ Карлов. 
Гольцфогтъ.
Управлеше Луньевскимн каменноугольными конями и Александров- 
скимъ заводомъ наслади. II. I I .  Демидова.
Управитель завода и копей —горн, инжен., н. с. Дм. Вас. Васильевъ, 
маркшейдеръ и завЬдующ. развЬдками—горн, инж., к. секр. Никол. Онисим. 
Олехинъ, механикъ— инж.-техн. Вас. Серг. Кононовъ, смотритель копей— 
к. р. Никол. Петров. Ивановъ, смотритель лЬсовъ— мастер. Всевол. Денис. 
Кондаковъ, бухгалтеръ—мЬщ. Евген. Тимоф. Субботкинъ. Врачъ—тит. с. 
Кипр. Мартен. Петровъ.
Нпжне-Губахинсшя каменноугольный кони И. И. Любимова.
Главный управляющш—горн. инж. Рудольфъ Гергард. Миквицъ, завЬд. 
копями—личн. почетн. гражд. Иванъ Антон. Дулинъ, бухгалтеръ— крест. 
Нав. Мих. Якимовъ.
Верхне-Губахинсшя каменноугольныя копн.
Арендаторъ— горн, инж., к. сов. Дм. Иванов. Захаровскш, управитель 
и уполномоченный по всЬмъ преднр1яНямъ— Степ. Лазар. Назаровъ, и. о. 
бухгалтера—Никол. Андр. Канаевъ.
Кувинскш округъ нмЪшя графа С. А. Строганова
Управляющш заводомъ и округомъ—личн. почетн. гражд. Мих. Григ. 
Константинову члены конторы: инжен.-механ. Грнгор. Яковл. Вологдинъ 
и крест. Иларшнъ Леонт. Таракановъ; техникъ по горной части—горн, 
инжен., к. сов. Нейсахъ Вешам. Оржеховскш, смотритель Кувинскихъ руд­
никовъ— мЬщ. Степ. Лаврент. Волеговъ; окружные лЬснич1е: Инвинскаго 
округа—ученый управительскш помощи. Ив. Яковл. Кривощековъ (с. Ку- 
дымкоръ), Кувинскаго—лЬсной кондукт. Ал— ндръ Иван. Красиковъ; по­
мощники Инвенскаго лЬсничаго: учен.- управ. Сем. Вас. Гилевъ и личн. поч. 
гражд. Пав. Гавр. Зыряновъ; бухгалтеръ—мЪщ. Иванъ Петр. Голяковъ.
Ннкитннскш заводъ наслЪдн. II. U. Демидова.
Управитель завода и Пожвинской пристани—шведск. иоддан. Конст. 
Павл. Обергъ, смотритель лЬсовъ—мЬщ. Иванъ Гавр. Петровъ, бухгалт.—
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мЬщ. Дм. вед. Старовойтовъ, кассиръ—мЬщ. Фортунат. Петр. Вебяковъ, 
смотритель Пожвинской пристани—А л -н д р ъ  Митроф. Смирновъ.
Городъ Оханскъ съ у£здомъ.
УЬздный съЬздъ Земскихъ Начальниковъ *).
ПредсЬдатель—с. с. Ал—ндръ Иван. Гилысовъ (г. Оханскъ). Участ­
ковые зем ш е начальники: 1-го уч.—с. сов. Мих. Пав. ведоровъ (г. Оханскъ), 
2-го участка—корнетъ Мих. Степ. Домашневъ (с. Дубровское), 3-го уч — 
к. сов. Никол. Ал—ндров. Дьячковъ (с. Частинское), 4-го уч.— к. сов. Вас. 
АлексЬев. Пинегинъ (Рождественскш зав.), 5-го уч. (з. м. нредсЬд.)—с. с. 
АлексЬй Иван. Курочкинъ (Нытвинскш зав.), 6-го уч. —т. с. Ив. Роберт. 
фонъ-Виттъ (Очерсгпй зав.), 7-го—уч.— поруч. Валер. Дм. Кузнецовъ (с. 
Григорьевское), 8-го уч. —н. с. АлексЬй Егор. Веригинъ (с. Карагайское),
9-го уч.— к. р. Аркад. Петр. Верховскш (с. Сивинское). Кандидата къ зем- 
скимъ начальн,—к, р. Леонидъ АлексЬев. Русановъ. УЬздный членъ Перм­
скаго Окружнаго Суда —к. а. 1осифъ Никол. Шаталовъ. Вр. и. о. секретаря 
съЬзда —к. сл. Ив. Петр. Везсоновъ.
Уездный Комитетъ Попечительства о народной трезвости.
ПредсЬдатель -  предсЬдатель уЬздпаго съЬзда, с. с. Ал —ндръ Иван. 
Гилысовъ; члены: инспекторъ иародпыхъ училищъ, уЬздный членъ Перм­
скаго Окружнаго Суда, товарищъ прокурора Пермскаго Окружного Суда, 
уЬздный исправникъ, уЬздный воинский начальникъ, податной инспекторъ, 
предсЬдатель уЬздн. земск. управы, городской голова, уЬздный врачъ, участ­
ковые зем ш е начальники, инспекторъ Оханскаго городскаго 3-хъ классного 
училища—к. а. АлексЬй Ив. Семеновъ и по назначенш: епарх1альнаго на­
чальства—свящ. 1оаннъ Осип. Коронинъ, управляющая акцизными сбора­
ми— н. с. Ив. Ив. Богородицкш.
Уездное Полицейское Управлеше.
Исправникъ—т. с. Ив. Ив. Гораияъ, помощникъ—н. с. Дм. Владим. 
Трофимовъ. Секретарь—к. секр. Мих. Степ. Патрушевъ. Столоначальники: 
уголовн. ст.—к. сл. Оед. Филипп. Дресвянкинъ, распоряд. с т . - к .  секр. 
Конст. Петр. Симоновскш. Регистраторъ—т. с. Серг. Ив. Орловъ. Стано­
вые пристава: 1-го с т а н а -к . сл. Серг. Никол. Архиповъ, 2-го ст.—г. секр. 
Мих. Ал - идр. Кушковъ, 3-го ст.—к. сл. Пав. Ив. Смыковъ. Полицейш й 
надзир.—к. р. Мих. Вас. Каменскш.
*) Ск. прим^чате на стр. 28.
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Отделеше общества попечительнаго о тюрьмахъ.
Старшш директоръ— председатель уезди, съезда, с. с. Ал—ндръ Hi!. 
Гильковъ; директоры: исправникъ Ив. Ив. Гораинъ, свящ. 1оаннъ Осип. 
Коронинъ, иредсФд. у. з. управы Гр. Ив. Коронатовъ, членъ Окр. Суда—- 
1ос. Никол. Шаталовъ, товарищъ прокурора Нермск. Окр. Суда I. В. Де- 
гельманъ, городской голова Петръ Тимоф. Винокуровъ, земск. врачъ— 
А л—ндръ Никол. Арнольдовъ, уездный врачъ М. И. Васильевъ, г. секр. 
А л—ндръ Никод. Клюкинъ, помощи, исиравн. Дм. Влад. Трофимовъ, крест. 
Мих. Никифор. Ж аковъ, г. секр. Леояидъ Аоон. Коробовъ, кун. Мих. 
Архип. Васевъ, куп. Сем. Вас. Казанцевъ, куп. Ег. Никит. Солодниковъ, 
куп. Ник. Конст. Бахияровъ; письмоводитель —л. поч. гражд. Мих. Никол. 
Винокуровъ.
Уездная Земская Управа.
Председатель—с. с. Григ. Ив. Коронатовъ. Члены: т. сов. Андр. Ив. 
Вончъ-Бруевичъ, крест. Петръ Вас. Поповъ; секретарь—к. сл. Вас. Григ. 
Мельниковъ, бухгалтеръ—к. сл. Hr.  Андр. Демидовъ, техпикъ— крест. 
0ед. Дм. Добрынинъ. Врачи: н. с. Ал -н д р ъ  Ник. Арнольдовъ (г. Оханскъ), 
Мих. Павл*. Калининъ (Очерскш з.), Лаврент. Матв. Вишневскш (Рожде- 
ственскш з.), Антонъ Сем. Комаръ (с. Карагай), Юлш Людв. Винклеръ  
(Нытвинскш з.), Дм. Дм. Степановъ (с. Шлыки). Управляющш аптекою— 
ировиз. Казим. Августин. Мниховичъ. Завед. земск. почтой—т. сов. Ал— дръ 
Ильичъ Самаринъ.
Судебные следователи.
1-го уч.—с. с. Серг. вед. Ефимовъ (зав. Очерскш), 2-го уч. —тит. с. 
Серг. Вас. Благонадежинъ (зав. Рождественский), 3-то участка—тит. сов. 
Ал— ндръ Иван. Верцел1усъ (зав. Нытвинскш), 4-го уч.—к. секр. Ал—ндръ 
Григ. Куренковъ.
Судебный приставь Нермскаго О круж ная Суда—к. сл. Ив. Алексеев. 
Матвеевъ. Нотар1усъ—к. сл. Вас. Роман. АлексФевь.
Уездное Казначейство.
Казначей—к. сов. Мих. Петр. Будринъ, бухгалтеръ— н. с. Василш 
Гаврил. Каменскш.
Почтово-телеграфныя учреждешя.
Оханская почтово-телеграфная контора 5-го класса. Начальникъ— 
н. с. Ал— ндръ Павл. Вячеславовъ, его помощникъ —к. с. Конст. Харитон. 
Минаевъ.
Ножовское почтово-телеграфное отдгьлеме. Начальникъ— т. с. А /цтш . 
Егор. Вяткинъ, надсмотрщикъ—к. р. Никол. Петр. Пьянковъ.
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Нытвинское почтово-телеграфное отдплете. Начальникъ—т. с. Козьма 
Ив. Осиповъ, почт.-телегр. чиновн. VI разр.— н. ч. Никиф. Григ. Вяткинъ.
Сосновское почтово-телеграфное отдплете. Начальникъ—н. ч. Василш 
Максим. Сальниковъ, надсмотрщикъ— к. секр. Арс. Емел. Голенко.
Частинское почтово-телеграфное отдгьлете. Начальникъ— т. с. Ал— ндр. 
Вас. Годйшовъ; почт.-телегр. чинон,—Анатол. Никол. Сбитневъ.
воровское почтовое отдгьл. Начальникъ—к. секр. Степ. Вас. Ляховичъ.
Управлеше УЬзднаго Воинскаго Начальника,
Начальникъ—поднолковяикъ Петръ Антон. Фетисовъ, делопроизво­
дитель— шт.-кан. Мих. Никол. Старченко.
Городская Управа
Городской голова— куп. Петръ Тимоф. Винокуровъ; члены: куп. Никол. 
Ьанш ш ев. Кашинъ (заст. м. головы), вр. кун. Никол. Павл. Винокуровъ; 
секретарь управы и думы—лич. поч. гражд. Мих. Никол. Винокуровъ.
Городское училище (3-хъ классное).
Почетный смотритель—тит. с. Влад. Евграф. Тупицынъ. Инспекторъ— 
к. а. АлексЬй Иванов. Семеновы законоучитель—священ. Ал—ндръ Ъаннов. 
ЗнаменскШ; учителя: сост. въ X кл.: Адр1ан. Григ. Златинъ, Ив. Елпидиф. 
Соколовъ; врачъ—к. с. Мих. Ив. Васильевъ.
Православное духовенство.
1-й благочитичестй округъ. Благочинный-свящ. Петръ Пантелеймон. 
С лавнинъ (с. Болыне-Сосновское).
Андреевская села Петро-Павловская дерк.: свящ. Николай Иванов. 
Серебренниковъ, псаломщ. Ник. Семен. Гаряевъ.
Богомягковскаго села Сиасо-Иреображенская дерк.: свящ. Авраамъ 
1устин. Пономаревъ, д1аконъ Адр1анъ Прокоп. Посохинъ.
Бердышевскаго села СрЬтенская церк.: свящ. 1оаннъ А л—ндр. Ка- 
лашниковъ, д1аконъ 1оаннъ Яковлев. ЗаведЬевъ, псаломщ. Анатол. Петр. 
Бирюковъ.
Болыпе-Сосновскаго села Васильевская церк.: свящ. Петр. Паптелейм. 
Славнинъ, Стефанъ Васил. Пьянковъ, Васил. Ад—ндр. Поповъ; д1аконъ 
Конст. Иван. Поповъ, псаломщ. Иванъ Никол. Осокинъ, Григор. Иванов. 
Чечулинъ, Иванъ Алекс. Спасскш.
БЬляевскаго села Гождество-Богородицкая церк.: свящ. А л -н д р . 
Иванов. Славнинъ, д1акоиъ Михаил. Михаил. Иваницкш, псаломщ. Иванъ 
Павлов. Третьяковъ.
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Галевскаго села 1оанно-Предтеченская церк.: свящ. Селафшлъ Дмитр. 
Осокинъ, исаломщ. Пав. Ал— ндр. Бирюковъ.
Далыпе-Дубровскаго села Георхчевская церк.: свящ. Ал— ндр. Никанд. 
Порошинъ, веод. Ал— ндр. Бехтеревъ, д1аконъ 1оаннъ Дмитр. Изергинъ, 
псаломщ.: (д1аконъ) Аркад. Мих. Иваницкш, вома Иван. ПФтуховъ.
Зм1евсках’() села Свято-Троицкая церк.: свящ. Петръ Вас. Пьянковъ, 
д1аконъ Влад. Андр. Мухинъ, псаломщ. Владим1ръ Сапожниковъ.
Казанскаго села Богородице-Казанская церк.: свящ. Васил. Михаил. 
Кадехпниковъ, псаломщ. Стех|). Никол. Меркурьевъ.
Клеповскаго села 1оанно-Богословская церк.: свящ. Григор. Иванов. 
Поповъ, Никол. Аверк. Шкляевъ, д1аконъ Георг. Ал —ндр. Кашинцевъ, 
псаломщ.: Никол. Михаил. Кобелевъ, Стеф. Васил. Удинцевъ.
Мало-Сосновскаго села Вознесенская церк.: священ. Васил. Иванов. 
Голубчиковъ, псаломщ. Васил. Васил. Голубчиковъ.
Ново-Меркупшнскаго села Тихвинская церк.: свящ. Алексей Васил. 
Хлыновъ, д1аконъ Мих. Мих. Черемухинъ, псаломщ. Ал— ндр. Гаврилов. 
Ребринъ.
вчерско-Острожскаго села Сретенская церк.: свящ. Георг. Васильев. 
Пьянковъ, Евген. Иванов. Старицынъ, д1аконъ Алексей Вас. Нрибылевъ, 
псаломщ. Васил. Сем. Гаряевъ, АлексФй Иванов. Копытовъ.
Пихтовскаго села Николаевская церк.: свящ. Васил. Алексеев. Хлы­
новъ, на вакансш псаломщ. д1аконъ Ал—ндр. Прокоп. Пономаревъ, сверх­
штатный псаломщ. Никол. Максим. Лупповъ.
Рождественскаго завода, Христо-Рождественская церк.; свящ. Евген. 
Петров. Морозовъ, псаломщ. Никол. Ал -ндр. Славнинъ.
Стефановскаго села Рождество-Богородицкая церк..: священникъ Левъ 
1оаким. Серебренниковъ, исаломщ. Стеф. Максим. Собянинъ, псаломщ. 
Герасимъ Сваловъ.
Токаринскаго села Свято-Троицкая церк.: свящ. 1оаенъ Ник. Тронинъ, 
псаломщ. Леонидъ Романовъ.
Частинскаго села Воскресенская церк.: свящ. Николай Аеиногенов. 
Сбитневъ, Михаил. Иванов. Будринъ, д1аконъ 1оаннъ ведор. Черемныхъ, 
д1аконъ Никол. Ал—ндр. Сапожниковъ, псаломщ. Георгш Семеновъ.
Чистопереволочнаго села 1оанна-Милостиваго церк.: свящ. (вакансхя), 
псаломщ. Ветръ Андреев. Мухинъ.
Черновскаго села Свято-Троицкая церк.: священ. 1оаннъ АлексФев. 
Пьянковъ, Лаврент. Кирил. Грамолинъ, ;йаконъ Никол. Конст. Николь 
скш, псаломщ. Васил. Тимоф. Бехтеревъ, Иванъ Иванов. Мельниковъ.
Шлыковскаго села Михайло-Архангельская церк.: свящ. Васил. Никол. 
Пьянковъ, Пав. Ал—ндр. Ласинъ, д1аконъ Андр. Егоров. Мухинъ, псал. 
Васил. Мих. Шишаковъ, Ал—ндр. Вашл. Луканинъ.
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2-й блаю чиннт ет й округъ. Благочинный—.священ. 1оаннъ Осипов. 
Коронинъ (г. Оханскъ).
Градо-Оханская Успенская церк.: священ. 1оаннъ 1осиф. Коронинъ, 
Ал—ндр. Иванов. Знаменскш, штатный д]аконъ [оаннт. Мих. Москвинъ, 
д1аконъ на псаломщ. вакансш Басил. Мих. Алебастровъ, псаломщ. Нэсифъ 
Иванов. Стефановъ.
Бубинскаго села Александро-Невская церк.: свящ. Ал—ндр. Ал—ндр. 
Бирюковъ, псаломщ. Петръ Ал—ндр. Бирюковъ.
Вознесенскаго села Вознесенская церк.: священ. Сампсонъ Варфолом. 
Фенелоновъ, псаломщ. Вас. Павл. Ляпустинъ.
Григорьевскаго села Григор1е-Богословская церк.: свящ. Пав. Михаил. 
Калачниковъ, Констан. Никол. Никулинъ, псаломщ. Никаноръ Петров. 
Бабинъ, 1аковъ Аникинъ.
Дворецкаго села Николаевская церк.: свящ. Мих. Васил. Колотиловъ, 
Веофилъ Гаврил. Кирпищиковъ, д1аконъ Ал—ндр. Семен. Салминъ, псал. 
Ал— ндр. Ал—ндр. Тюшевъ, (вакансия).
Зюкайскаго села Владим]рская церк.: свящ. Николай Виктор. Удин- 
цевъ, д!аконъ Никол. Лаврент. Грамолинъ, псаломщ. Ив. Ив. Носовъ.
Карагайскаго села Тихоновская церк.: свящ. 1оаннъ Прокоп. Плет- 
невъ, Мих. Мих. Калачниковъ, Никол. Вас. Пьянковъ, д1аконъ Зосима 
Вас. Поповъ, псаломщ. Серафшпъ Иванов. Луканинъ, Мих. Андр. Смир- 
ныхъ и 1оаннъ Васил. Ляпустинъ.
Кизвинскаго села Николаевская церк.: свящ. Пав. Гавр. Бахаревъ, 
д1аконъ АлексЬй Никол. Сабуровъ, псаломщ. Иванъ Иванов. Шитовъ.
Новопаинскаго села Казанская церк.: свящ. Васил. Мих. Знаменскш, 
уцак. Николай Евген. Тюшевъ, псаломщ. Васил. Ил. Костаревъ.
Ново-Михайловскаго села Михайло-Архангельская церк.: свящ. Конст. 
Ефим. Марковъ, псаломщ. Леонидъ Андр. Куксинъ.
Нытвинскаго завода Спасская церк. Прото1ерей АлексЬй Евстафьев. 
Пьянковъ, свящ. Мих. Иван. Рыжковъ, д1аконъ Дим. Аптон. Введенскш. 
псаломщ. Ал—ндр. Яхонтовъ, Серг. Ефимовскш
Очерскаго завода Михайло-Архангельская церк.: свящ. Петръ Никанд. 
Серебренниковъ, 1оаннъ Ал —ндр. Топорковъ, д1аконъ Влад. Ал— ндр. 
Зоринъ, псаломщ. Михаил. Петров. Ретровскш, 2-го псал. (вакансья).
Павловскаго завода Петропавловская церк.: протМерей Дмитр. Иванов. 
Поповъ, свящ. Геннад. Ив. Плетневъ, д1аконъ 0еод. Андр. Яковкинъ, 
псаломщ. Никол. Георг. Порфир1евъ, Петр. Аеан. Луканинъ.
Путинскаго села Успенская церк.: свящ. Ал—ндр. 1осиф. Денисовъ, 
псаломщ. Никол. Ив. Курбатовъ.
Сепычевскаго села СрЬтенская церк.: свящ. Мих. Вас. Флеровъ, псал. 
Ал—ндр. 9ед. Поповъ.
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Сивинскаго села Кнцже-Всеволодская церк.: свящ. Васил. Ив. Ши- 
шовъ, д1аконъ Серг. Вас. Горныхъ, псаломщ: Макаръ Михаил. ПоспЬевъ, 
А л—ндр. Васил. Конюховъ, Васил. Иван. ЛЬсниковъ.
Таборскаго села Петропавловская церк.: свящ. Мих. Влад. Присад- 
скш, (ваканшя), д1аконъ Вас. АлексЬев. Горбуновъ, псаломщ. (ваканМя), 
2-й псал. Конст. Никол. Серебренниковъ.
Шерьинскаго села Богородице-Одигитр1евская церк.: свящ. Василш 
Конст. Ашихминъ, Мих. Павл. Калачниковъ, Васил. Зубаревъ; д1аконъ 
1оаннъ Никол. Пьянковъ, псаломщ.: Иванъ Мих. Пономаревъ, Григ. Стеф. 
Пономаревъ, д1аконъ на псаломщ. вакансш Влад. Прокоп. Конюховъ.
ОтдЬлеше Епарх1альнаго училищнаго совЬта.
ПредсЬдатель—свящ. 1оаннъ 1осиф. Коронинъ; члены: свящ. Василш 
Никол. Пьянковъ (онъ же уЬздиый наблюдатель школъ), куп. Пав. Ал—ндр. 
Красильниковъ, кр. Петръ Вас. Поповъ, блааюч. 1-го округа, уЬздный 
исправникъ, городской голова, инспекторъ народн. училищъ и зем ш е на­
чальники уЬзда; секретарь—свящ. Никол. Вешам. Селивановъ, казначей— 
свящ. Ал— ндръ 1оаннов. Знаменскш.р
Городская общественная богадЬльня.
Почетные члены комитета богадЬльни:—куп. Сем. Вас. Казанцевъ, 
куп. АлексЬй Яков. Власовъ.
Г О Р Н Ы Е  З А В О Д Ы .
Камскш казенный броневой заводъ.
ЗавЬдывающш имуществомъ завода— к. а. Пав. Никол. Ж уравлевъ. 
ЛЬснич1е: Боткинской старозаводской дачи— к. а. вед. Антон. Салминъ, 
Боткинской закамской дачи— к. сов. Ал— ндр. Ив. Азябинъ.
Очерскш округъ rp a ta  Строганова.
УнравляющШ округомъ и заводами—инж.-технол. Петръ АлексЬев. 
Малыхъ; члены правлешя: ученый управитель ведоръ Яков. Бушуевъ, куп. 
АлексЬй Яков. Власовъ; механикъ—инж.-механ. Никол. Иван. Мальцевъ, 
зав. техникъ—техн. Конст. Никол. Дьяконовъ, окружной лЬсничш— учен, 
управитель Ерем. Никол. Мальцевъ, помощники его: к. р. Констант. Серг. 
Шайдуровъ и прапорщ. Пав. Вас. Сюзевъ, бухгалтеръ—мастер. 9ед. Дм. 
Старковъ, кассиръ—крест. Пав. ведор. Ш айдуровъ, контролеръ—крест. 
Вас. Никол. Падучевъ, дЬлопроизводитель— мастер. Никол. Ив. Чудиновъ, 
делопроизводитель лЬсн. стола и новЬр. по судебнымъ дЬл.—мастер. Ал—дръ
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Степ. Костаревъ, приказчикъ по мельницамъ округа—мастер. Степ. Степ. 
Арефинъ, строитель—крест. Петръ Лук. Хайдуковъ. Врачъ—Конст. Петр. 
Звягинъ.
Очерскш заводъ. Заводски приказч.— ученый мает. Мих. Ал— ндров. 
Туневъ, надзиратель —мФщ. А л—ндръ Иван. Дьяконовъ, фельдшеръ—к. р. 
Никол. Прокоп. Печуркинъ.
Павловсш заводъ. Заводскш приказчикъ—личн. поч. гражд. Яковъ 
Иван. БФльтнжовъ, помощникъ его—учен, управительскш помощи. Евген. 
Никифоров. ОрФховъ, верховой мастеръ—учен. мает. Анат. Ег. Пьянковъ, 
надзиратель— мастер. Никол. Иван. Шировъ.
Нытвинскш заводъ Камскаго Акщонернаго Общества.
Управляющей—горн. инж., н. с. Карлъ Карлов. Моренъ; и. д. помощи, 
управл.— горн, инж., к. с. Пав. Павл. Козакевичъ,* бухгалтеръ— крест. Мих. 
Петров. Агаеоновъ, кассиръ—мастер. А л—ндръ Мих. Паркачевъ, смотри­
тель лФсныхъ дачъ—крест. Андр. Вас. Дудолинъ; врачъ— т. с. Гавр. Гавр. 
Пономаревъ.
Управлеше Охаискимн низш ими кн. Сем. Сем. Абамелекь-Лазарева.
Управляющей - к .  а. Григ. Ив. Коронатовъ (г. Оханскъ).
Управлеше вотчинными имЪшямо кн язя  С. М. Голицына (въ Иыт- 
вннскомъ заводЪ).
Управляющей—ученый управитель Никол. Павл. Габерландтъ, помощ­
никъ е го - мФщ. Отто Осин. Мельцеръ, бухгалтеръ—мфщ. Ал—ндръ Порф. 
Черногоровъ, секретарь—мастеровой Яковъ Осип. Гулинъ.
Управлеше Кпзвеискпмъ. Знжайскнмъ, Усьвннскииъ п Чусовскимъ 
u9ituifl.Mii пот. ноч. гражд. Влад. Роман. Максимова.
Управляющей—личн. почетн. гражд. Матв. Ив. Добрадинъ (с. Кизва), 
и. д. бухгалтера—кр — нъ Ив. Констант. Кирпищиковъ; смотрители дачъ: 
Кизвенской— мФщ. Дм. Иван. Чупруновъ, Зюкайской—двор. Влад. Порфир. 
Есиповъ (с. Зюкай), Тюменской—мастер. Никол. Леонт. Стариковъ (с. Но­
во-Михайловское).
Спвпнское вотчин UMtnie гвардш роти. Н. II. Всеволожскаго.
Управляющей—кун. Густавъ Лаврент. Хозеръ, бухгалтеръ и поверен­
ны й—мФщ. Серг. Мих. БФлобородовъ, письмоводитель-кр. Андр. АлексФев. 
МФхоношинъ, землемФръ —Сидоръ Яковл. Кривоножкинъ; смотрители дачъ: 
Сивинской—Всевол. Аоан. Коровинъ (с. Сива), Бубинской—мФщ. Ив. Арсен.
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Лебедевъ (с. Бубъ), Екатерининской—крест. Вас. Алексйев. Старковъ (с. 
Екатерининское).
Рождественское iiMfcnie наслади. Г . И. Иермикона
Управляющей—ротмистръ Дмитрш Мих. Сильванскш, бухгалтеръ— 
крест. АлексЬй Вас. Саблинъ.
Городъ Оса съ уйздомъ.
Уездный СъЬздъ Земскихъ Начальниковъ *).
Председатель—к. сов Никол. Вас. Двиняниновъ (г. Оса). Участковые 
зем ш е начальники: 1-го участка—к. сов. Мих. Иван. Дружининъ (г. Оса),
2-го уч.—к. а. Серг. Григ. Груэовъ (Югокнауфскш зав.), 3-го уч.—к. а. 
Ал— ндръ Ив. Любимовъ (с. Ординское), 4-го уч.—к. сов. Сем. Петр. Ива­
новъ (с. Судинское), 5-го уч.—с. с. АлексЬй Ив. Масаловъ (с. Тауншнское), 
6-го уч.—к. а. Никол. Вас. Сухорскш (Бикбардинш й з.), 7-го уч.— подполк. 
Пав. 1удов. Волотовъ (с. Ошьинское), 8-го уч.— с. с. Вас. Иванов. Орловъ 
(с. Ершевское), 9-го уч.—к. сов. Никол. Дмитр. Вудринъ (с. Дубровское), 
10-го уч.— н. с. Ив. Ив. Струковъ (г. Оса). Почетные мировые судьи: г. с. 
Ив. Альф. Поклевскш-Козеллъ, кун. Ал—сЬй Оед. Чердынцевъ. УЬздный 
членъ Пермскаго Окружнаго Суда— к. а. Ив. Викент. Ж уковскш  (г. Оса). 
Секретарь—т. с. Алексйй Мих. Васнецовъ, делопроизводитель—к. сл. Вас. 
Данил. Ляминъ.
Уездный Комитетъ Попечительства о народной трезвости.
Председатель—предсЬдатель уЬзднаго съЬзда Никол. Вас. Двиняни­
новъ; уЬздный членъ Пермскаго Окружнаго Суда, товарищъ прокурора 
Пермскаго Окружнаго Суда, уЬздный исправникъ, уЬздный воинскш на­
чальникъ, податной испекторъ, инспекторъ народныхъ училищъ, инспекторъ 
городскаго 4-хъ класснаго училища, уЬздный врачъ, городской врачъ, пред­
сЬдатель уЬздной земской управы, городской голова, участковые зем ш е на­
чальники и по назначешю: управляющего акцизными сборами— к. сов. Ник. 
Вас. Семеновъ, епарх1альнаго начальства—свящ. Петръ Ал— ндр. Шиловъ. 
Члены-соревнователи: npoToiepeft Никол. АлексЬев. Старицинъ, А л—ндръ 
Ив. ЗаведЬевъ, н. с. Ив. Ив. Богородицкш, н. с. Петръ Илларюн. 9едо- 
ровъ, к. с. АлексЬй Иван. ПЬтуховъ, н. с. Карлъ 1осиф. Дзерожинскш,
г. с. Викт. Петр. Уржумцевъ, крест. Ив. Иван. Мальцевъ, куп. Никол. 
Степ. Кузнецовъ, п. почетн. гражд. Ал—ндръ Петр. Богословскш, куп. 
вдова Татьяна Никит. Чердынцева, Елизавета Андр. Двинянинова, Ал— ндра
*) См. прим’Ьчаше на стр. 28.
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Мих. Мышкина, К Ы я Алексеевна Маркова, Ал— ндра Игнат. Ж уковская, 
Бронислава 1осиф. Воеводская, Лариса Алексеевна Дружинина, Анна 
А л—ндр. Маршалова, Софья Егор. Семенова, Ал —ндра Викент. Ларшнова, 
Анастаыя 1оаким. Струкова, Муза Павл. Богословская, Капитолина Гавр. 
Шишонко, 9ед. Степ. Ероховъ (г. Оса), Алексей Ивановичъ Ткаченко, 
Сократъ Петр. Мышкинъ, Як. Сем. Давыдовъ, 1осифъ Борис. Фишманъ, 
к. р. Викт. Вас. Архиповъ, Ал— ндръ Ал—ндр. Никитинъ, к. а. Степ. 
Мих. Корчинсшй, г. секр. Ал—ндръ Цезарев. Корыбутъ-Дашкевичъ, Як. 
Исидор. Андреевъ, 1устинъ Кондрат. Петровъ, Вас. Данил. Ляминъ, т. с. 
АлексЬй Мих. Васнецовъ, поруч. Мих. Павл. Мулловъ, купцы: Дм. Степ. 
Зылевъ, Аеан. Никол. Курочкинъ, Гарей Абдул. Амирхановъ, Ив. Иван. 
Рыжиковъ, г. секр. Оед. Карл. Николаи, г. секр. Серг. Сав. Поповъ, л. 
поч. гражд. Ив. Оедор. Китаевъ, к. а. Левъ Павл. Охременко, крест. Ник. 
Дм. Сибиряковъ, крест. Андр. Ал— ндр. Голубевъ, ветер, врачъ Ник. Вас. 
Шишонко, крест. Гумаръ Надыршинъ Салтыковъ, Левъ Ал—ндр. Оборинъ, 
м'Ьщ. Филиппъ Кирил. Чикуровъ, учитель — Ал—ндръ Карп. Виноградовъ, 
крест. Петръ Тимоф. Шустиковъ, Ив. Ив. Чудаковъ, крест. Андр. Осин. 
Ш устиковъ, крест. Никита Андр. Запиваловъ, мЬщ. Ал— сЬй Мих. Бара- 
новъ, пот. иоч. гр. Пол1евктъ Никол. Наумовъ, губ. с. Никол. Вас. Удин- 
цевъ, Никол. Мих. Норинъ, Ив. Альф. Поклевскш-Козеллъ, куп. Ал—сЬй 
Оед. Чердынцевъ, н. с. Никол. Вас. Абрамовъ, поруч. Ал—ндръ Прохор. 
Уфимцевъ, к. сл. Ексакуст. Дм. Пьянковъ, тит. с. Пав. Мих. Щ едринъ, 
учители: Никол. Григ. Басановъ, Петръ Прохор. Ж уравлевъ, Дм. Ег. Ере- 
мЬевъ, Ив. Вас. Севастьяновъ, куп. Гавр. Степ. Кондюринъ, крест.: Вас. 
Як. Серебряковъ, Петръ Гр. Клещевъ, Ал—ндръ Евг. Кармашевъ, свящ.: 
Матв. Стеф. Миковъ, Никол. Конст. Филадельфовъ, к. сл. Влад. Конст. 
Дмитревскш.
УЬздное Полицейское Управлете.
УЬздный исп равни къ-к . сов. Авг. Леопольд. Шлиттеръ, его помощи,— 
н. с. Петръ Илларюн. ведоровъ; и. д. секретаря—к. р. Викт. Васил. Архи­
повъ; столоначальники: уголовн. ст.— к. сл. Петръ Гавр. Рябковъ, распор, 
ст.— к. сл. Ив. Ив. Занадворовъ; регистраторъ—к. сл. АлексЬй Павл. Пет­
ровъ. Становые пристава: 1-го стана—к. сл. Ал—ндръ Ал—ндр. Никитинъ,
2-го ст.—т. с. Ал— ндръ Цезар. Корыбутъ-Дашкевичъ, 3-го ст.— и. д. к. 
сл. Влад. Конст. Дмитревскш. Полицейскш надзиратель —г. с. Левъ Иван. 
Гомолицкш.
ОтдЬлеше Общества попечительнаго о тюрьмахъ.
11редсЬдательствуюпцй директоръ—предсЬдатель уЬздн. съ Ь зд а -к . сов. 
Никол. Вас. Двиняниновъ; директоры: уЬздный членъ Пермскаго Окружи. 
Суда —к. а. Иванъ Викент. Ж уковскш , уЬздный врачъ— с. с. Фридр. Хри- 
стчановичъ Тэгартенъ, товарищъ прокурора—Влад. Адам. Штаеръ, уЬзд-
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ный исправникъ, городской голова, свящ. Ал—ндръ Ив. ЗаведЬевъ. г. секр. 
Ив. Альфонс. Поклевскш-Козеллъ, н. с. Ег. вед. бедоровъ, предсЬдатель 
уЬздной уцравы, членъ той же управы Евг. Ив. Кучинскш. Тюремный за- 
мокъ. И. д. смотрителя—к. сл. Ексакустод. Дм. Пьянковъ, делопроизводи­
тель—к. сл. Вас. Данил. Ляминъ. Врачъ больницы—тит. сов. Ал —ндръ 
Пол1евкт. Дерябинъ.
У е з д н а я  З е м с к а я  Упра ва .
ПредсЬдатель —с. с. Евген. Ив. Кыштымовъ; члены: г. секр. Никол. 
Мих. Норинъ, к. р. Евген. Ив. К учинскш , крест. Ал—ндръ Ефим. Кар- 
машевъ; бухгалтеръ— н. с. Петръ Андр. Мамушинъ, секретарь—пот. поч. 
гражд. Ал— ндръ Петров. Богословскш, делопроизводитель — мЬщ. Яковъ 
Сид. Андреевъ, завЬд. почтою— мЬщ. АлексЬй Ив. Ткаченко, агентъ по 
переоцЬнкЬ имуществъ—ученый управитель Никол. Иван. Дружининъ, 
землемЬръ по распланированш селенш—мастер. Иванъ Мих. Меланинъ. 
Врачи: 1-го участка—Сократъ Иетров. Мышкинъ (г. Оса), 2-го уч.—Ни- 
кандръ Матв. Назаровскш (с. Орда), 3-го уч.—Яковъ Сем. Давыдовъ (с. 
Аряжъ), 4-го уч. —Ив. Дм. Дё'гтяревъ (с. Фоки). Ветерин. врачъ—дворян. 
Никол. Васил. Шишонко. Управляющш аптекою —провизоръ Антонъ Ветр. 
Насоновъ.
С у д е б н ы е  С л е д о в а т е л и .
1-го участка— к. а. Георг. Ив. Гауффе (с. Орда), 2-го уч.—к. секр. 
Петръ Петр. Любимовъ (г. Оса), 3-то уч.— к. с. Никол. Вячесл. Емелья- 
новъ (с. Аряжъ), 4-го уч.—тит. с. Никол. Вас. Удиндевъ (с. Ершовка),
5-го уч.—тит. с. Илья Матв. Некрасовъ (г. Оса).
Судебный приставь— г. с. Викт. Петр. Уржумдевъ.
HorapiycH: мЬщ. Ал —ндръ Мих. Шляпинъ, мастер. Пав. Ст. Чудиновъ.
Уездное Казначейство.
Казначей—к. сов. АлексЬй Ив. ПЬтуховъ, бухгалтеръ—т. с. Максимьт. 
Яковл. Пономаревъ, его помощникъ—поруч. Мих. Павл. Мулловъ.
Акцизное Управлен1е 4-го округа.
Надзиратель—к. сов. Никол. Вас. Семеновъ (г. Оса); стардпе помощ­
ники надзирателя: н. с. Иванъ Ив. Волынскш (г. Оса), н. с. Никол. Вас. 
Абрамовъ (Бикбардинскш з.), к. с. Ал— ндръ Ник. Клюкинъ (г. Оханскъ); 
младшш помощникъ надзирателя —г. с. Никол. Степ. Федуловъ (Михай­
ловский зав.); дЬлопроизводители: кол. с. Никол. Яковл. Леоновъ, г. с. Ив. 
Григ. Шайдуровъ; штатные старийе контролеры, и. ч.: Дм. Никол. Бутле- 
ровъ и Влад. Ал—ндр. Печенкинъ, младипе:— к. секр. Венцесл. Эдуардов.
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Козловскш (з. Федоровскш), Ив. Мих. Вершининъ (БикбардинскШ зав.), 
н. ч. Альфредъ Генрих. Фиренкранцъ (г. Оса) и Генн. Ал—ндр. Якобсонъ 
(гор. Оханскъ).
Почтово-телеграфныя учреждешя.
Осинская почтово-телеграфная контора Г класса. Начальникъ—н. с. 
Карлъ Осинов. Дзерожинскш, его пом ощ никъ-н . ч. вед . Степ. Ероховъ; 
надсмотрщикъ— к. секр. Як. Павл. Волковъ; почтово-телеграфные чиновни­
ки: н. ч. Мих. Гавр. Ивановъ, н. ч. Витал. Андр. Ляпустинъ.
Бикбардинское телеграфное отдгьлете. Начальникъ—тит. с. Мих. 0ед. 
Телйжниковъ, его помощникъ—к. секр. Влад. Ил. Ильинъ.
Ординское почтовое отдгьлете. Начальникъ—н. ч. Никол. Васил. Рож- 
дественскш.
Управлеше УФзднаго Воинскаго Начальника.
Начальникъ— подполковникъ Конст. Осипов. ДещинскШ, д4лонроиз- 
водитель-ш табъ-канит. Ал— идр. Прохор. Уфимцевъ.
Городская Управа.
Городской голова—куи. Иванъ Андр. Кузнецовъ; члены: куп. Павел. 
Матв. Пинягинъ, (заступающий м. головы) м'Ьщ. Никол. Сем. Култышевъ; 
и. д. секретаря к. р. Ив. Прохор. Ж уравлевъ; городской врачъ— тит. сов. 
Ал— ндр. Пол1евкт. Дерябинъ; торговые депутаты: куп. Габдулъ-Гарей 
Абдулханнаилов. Армирхановъ, куп. Ег. Ив. Поповъ, м’Ьщ. Вед. Иванов. 
Фроловъ; мйщансшй староста—мйщ. Ник. Гавр. Полосухинъ.
Городской Сиротскш Судъ.
Председатель—куп. Иван. Андр. Кузнецовъ; члены: куп. Ив. Иванов. 
Рыжиковъ, м^щ. Яков. Осип. Тарутинъ; и. д. секретаря Ив. Прохоров. 
Ж уравлевъ.
Городское училище 4-хъ классное.
Почетный смотритель—городской голова Иванъ Андреев. Кузнецовъ. 
Учитель-инспекторъ, н. с. Никол. Маркел. Губановъ, законоучитель —свящ. 
А л -  ндр. Ив. Заведеевъ; учителя: н. с. Еф. Никиф. Оргинъ, н. с. Мих. 
Гр. Сафоновъ, н. ч. Серг. Ив. Вондаревъ, н. с. Ал—ндр. Яковл. Конда- 
ковъ; врачъ —с. с. Фридр. Хрислан. Тэгартенъ.
Женская Дрогимназйя.
Почетная попечительница—кун. вдова Татьян. Никит. Чердынцева. 
Председатель попечит. совета—городской голова Иван. Андр. Кузнецовъ. 
Начальница—домашн. наставн. Мар. Алексеевн. Губанова, законоучитель—
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npoToiepet Никол. АлексЬев. Старицынъ; учителя и учительницы: русскаго 
язы ка—дом. учит. Екат. Ив. Орличъ, ариометики—домашн. учител. Ольга 
Ал—ндров. Третьякова, исторш и географ ш -домаш н. наставн. Ал—ндра 
Никол. Новикова, естествовЬдЬшя — н. с. Мих. Григ. Сафоновъ, рисовашя— 
н. сов. Николай Маркел. Губановъ (онъ-же иредсЬдатель педагогическаго 
совЬта), чистописашя-—н. с. А л—ндр. Яковл. Кондаковъ, приготовительп. 
класса—дом. учит. Мар. Ал—ндр. Третьякова и дом. учит. Ольга Мих. 
Кондратьева: учительница рукодЬл1я—сел. учит. Ал —ндра Иван. Волкова; 





Градо- Осинское блаючите. И. д. благочиннаго— свящ. Ал—ндръ Ив. 
ЗаведЬевъ (г. Оса).
Градо-Осинскш Успенскш соборъ. I lp o T o ie p e ii  Ник. АлексЬев. Стари- 
цинъ, свящ. А л—ндръ 1оан. ЗаведЬевъ, Петръ. А л—ндр. Шиловъ. Д1а- 
коны: Ал —ндръ Никол. Сперанскш, Ник. Дм. Поповъ; псаломщ.: Михаил. 
Флегонт. Сперанскш, Петръ 1ерон. Заваринъ, д!аконъ Стеф. Вас. Коре- 
пановъ.
Кладбищенская Казанской Боаией Матери ц.: приписная къ собору.
Кладбищенская 1оанно-Г1редтеченская церковь: приписная къ собору.
1-й благочинническт округъ. Благочинный— свящ. Нетръ Ал—ндров. 
Шиловъ (г. Оса).
Аннинскаго с. Анно-Усиенская ц.: свящ. Мих. Аеан. Поповъ, д!аконъ 
на псаломщ. вакансш Мих. АлексЬев. Луканинъ.
Богородскаго с. Рождество-Богородицкая ц.: свящ. Васил. Мате. По­
повъ, псаломщ. Евген. Никол. Молчановъ.
Гамицкаго с. Свято-Троицкая ц.: свящ. Андр. 1осйф. Денисовъ, пса­
ломщикъ Бас. Вас. Шастинъ.
Горскаго с. Крестовоздвиженская ц.: свящ. А л—ндръ Никанор. Саве- 
ловъ, д!аконъ Валер. Стеф. Поповъ, псаломщ. Петръ Вас. Коровинъ.
Дубровскаго с. Свято-Троицкая ц. Свящ.: Петр. Ив. Исполатовъ, Вас. 
Вас. Вехтеревъ, псаломщ.: Вас. Гавр. Ганнимедовъ, Андр. Петр. Понома­
ревъ, заштатный д!аконъ Захар. АлексЬев. Дягилевъ.
Еловскаго с. Алекшевская ц.: свящ. Никол. Стеф. Меркурьевъ, д1акон. 
Георг. 1оаннов. Осокинъ, псаломщ. Никол. Поликарн. Зубаревъ.
Ершовскаго с. Николаевская ц.: свящ. Вас. Петр. Сапозкниковъ, д1а- 
конъ Никол, веод. Шиловъ, псаломщ. Нетръ Ив. Никольекш.
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Камбарскаго завода Петро-Павловская д.: свящ. Никол. Конст. Фи- 
ладельфовъ, д1аконъ Конст. Афиноген. Накаряковъ и церковникъ АлексЬй 
Пудов. Молчановъ.
Комаровскаго с. Петро-Павловская д.: свящ. Ш атонъ Петр. Калач- 
никовъ, д1аконъ АлексЬй Петр. Знаменскш, псаломщ. Евген. Васильев. 
Варлаковъ.
Крыловскаго с. Покровская д.: свящ. Леонидъ loan. Успенскш, д1а- 
конъ А л -н д р ъ  Ив. АлексЬевъ, псаломщ. Мих. Ал—ндр. Поповъ.
Крюковскато с. 1оанно-Предтеченская д.: свящ. 1оаннъ Аидр. Поповъ, 
псаломщ. Аркад. Васил. Поповъ.
Михайловскаго завода Михаило-Черниговская д.: свящ. Ник. Андр. 
Кузнецовъ, псаломщ. Конст. Тимов. Юдинъ.
Покровскаго с. Покровская д.: свящ. Никол. 1оаинов. Вогоявленскш, 
д1аконъ Николай веофилакт. Замятинъ, псаломщ. Ал—ндръ Иродюнов. 
Толшмяковъ.
Рождественскато с. Христо-Рождественская ц : свящ. Петр. Григ. По­
номаревъ, псаломщ. Евген. Мих. Кашинъ.
Сайгатскаго с. Николаевская д. Свящ: Григ. Ник. Вогоявленскш,
2-го свящ.—(ваканая), ддаконъ Ал—ндръ Тихомировъ, псаломщ.: Никол. 
АлексЬев. Хлыновъ, Леонидъ Ал— ндр. Лопатинъ.
Устиновскаго с. Вознесенская д. Свящ.: Илья Вас. Колотиловъ, Ник. 
Андр. Поповъ, д1аконъ Вас. Мате. Корзпановъ, псаломщ.: Вас. Еоим. Лу- 
канинъ, д1аконъ 1аковъ Григ. Пономаревъ.
Шермеитскаго завода Крестовоздвиженская д.: свящ. 1оаннъ Никол. 
МЬдяковъ, псаломщ. 1оаннъ Яковл. Корйшовъ.
2-й благочинничешй округъ. Благочинный -  свящ. Евген. Стен. В уд­
ринъ (с. Степановское).
Аспинскаго с. Михайло-Архангельская церк,: свящ. АлексЬй Владим. 
Варушкинъ, д1аконъ Ал—ндръ Петр. Гаряевъ, псаломщ. Стеф. Петров^ 
Грамолинъ.
Ашапскаго завода Свято-Троицкая церк.: свящ. Мих. Ив. йльинскш , 
./цаконъ 1оаннъ ФоИев. Казаринъ, псаломщ. Никол, вед. Калачниковъ.
Бизярскаго завода СрЬтенская церк,: свящ. вед. Цавл. Спиряковъ, 
псаломщ. Яковъ Петр. Степановъ.
Бымовскаго завода Александро-Невская ц.: свящ. Мате. Мих. ЦвЬтовъ, 
псаломщ. Ал—ндръ Павл. Коровинъ.
Веслянскаго с. БлаговЬщенская церк.: свящ. Никол. Ив. Кузнецовъ, 
д1аконъ А л -п д р ъ  Ипполит. Нечаевъ, псаломщ. Ал—ндръ Никол. Савеловъ.
Ковалевскаго с. Гождество-Богородидкая д.: свящ. Дм. Сем. Симоновъ, 
псаломщ. Максимъ Петр. ЗацЬпуринъ.
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Ключиковскаго с. Тихвино-Богородицкая д.: свящ. Ник. Ив. Павли- 
новъ, псаломщ. Г1ав. Ал—ндр. Бердниковъ.
Мазунинскаго с. Николаевская д.: свящ. Стефанъ Сгмеон. Будринъ, 
псал. Ив. Стеф. Калачевъ.
Медянскаго с. Николаевская д. Свящ.: Никол. Георг. Смирновъ, 1оаннъ 
1оан. Гуляевъ, д1аконъ Мате. Мих. Михайловъ, псаломщ. Пав. Ив. Николь- 
скш, на псал. вакансш д1ак. Пав. 1оан. Тимое4евъ.
Овчинниковскаго с. Серпевская д.: свящ. Стеф. Петров. Романовъ, 
д1аконъ Мих. Павл. Пономаревъ, псаломщ. Стеф. Филип. Поповъ.
Опачевскаго с. Петропавловская д.: свящ. Петр. Никол. Красноперовъ, 
ддаконъ Вас. Стеф. Шастинъ, исаломщ. Михаилъ Стефан. Романовъ.
Ордипскаго с. Пророко-Ильинская д. Свящ.: Ник. Никол. _Никулинъ, 
Порфир. Арсен. Ветошкинъ, д1аконъ Стеф. Васильев. Воскресенскш, 
псаломщ. Пав. Влад. П обедоносцеву д1аконъ Тоаннъ Ив. Корншовъ.
Печменскаго с. Свято-Троицкая д.: свящ. Пав. Ник. Богоявленскш, 
псаломщ. Ал—ндр. А л—ндр. Бортовъ.
Смурыгинскаго с. Воскресенская д.: свящ. Терент. Терент. Поповъ, 
д1аконъ Алексей Ромодинъ, псаломщ. Венедикта Ал -н д р . Надеждинъ.
Старопосадскаго с. Свято-Троицкая д.: свящ. Никол. Вас. Смирновъ, 
д1аконъ Григ. Ал—ндр. Троицкш, псаломщ. Стеф. Андр. Мухинъ.
Стефановскаго с. 1оанно-Предтеченская ц. Свящ.: А л—ндр. 1оан. Берд­
никовъ, Евген. Стеф. Будринъ, д1аконъ Никол. Мих. Оняновъ, и. д. пса­
ломщ. Никол. Васил. Потоцкш, д)аконъ Григ. Стеф. Поповъ.
Судинскаго с. Андреевская ц.: свящ. Ал—ндр. ведорович. Важановъ, 
лдаконъ Алексей Петр. Задоринъ, псаломщ. Никол. Як. Калашниковъ.
Уинскаго с. Петро-Павловская ц.: свящ. Евгешй 1оан. Свечниковъ, 
на Д1аконской вакансш свящ. Гавр. Ив. Устиновъ, и. д. псалом. Констант. 
1аковл. Корншовъ.
Усановскаго с. Успенская ц.: снящ. А л—ндр. Никол. _Седельниковъ, 
псаломщ.— д1аконъ Мих. Вас. Удинцевъ.
Шлянниковскаго с. ВлаЫевская д.: свящ. Никол. А л -н д р . Савеловъ, 
д1акопъ Гавр. Алексеев. Яковкинъ, псаломщ. Вас. Никол. Савеловъ.
Юго-Кнауфскаго завода Свято-Троицкая д.: свящ. Кириллъ ведоров. 
Корелинъ, д!аконъ Анан- Вас. Дубровскш, и. д. псаломщ. Пав. Духонинъ.
Юговскаго с. Зосимо-СавваИевская д.: свящ. Влад. 1аков. Слюнковъ, 
псаломщ. Пав. 1аковл. Коршновъ.
Ясыльск го с. Покровская д.: свящ. вед. Порфир. Адр1ановскш, д1а- 
конъ Сергей Петр. Знаменскш, псаломщ. Петр. Стеф. Романовъ.
3-й блаючинническш округъ. вшьинское с. Михаило-Архангельская д.: 
свящ. Вас. Михаил. Пепеляевъ д1аконъ (вакансия), на вакансш псаломщика 
д!аконъ Иипол. Павл. Крюковъ.
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Савинскаго с. Богоявленская ц. Свящ.: 1-го свящ. — (ваканЫя), Мате. 
Констант. Ашихминъ, д1ак. АлексЬй Иван. Ефремовъ, псаломщ.: Ив. Мих. 
Корепановъ, Михаил. Тимов. Юдинъ.
Болыпе-Усинскаго с. AeoHacie-Кирилловская д.: свящ. 1оаннъ Евдоким. 
Грошевъ, на вакансш д1акона свящ. Ал— ндръ Матв. Флоровъ, на ваканс. 
псаломщ. д1аконъ Ал—ндръ Петров. Филипьевъ.
Куштомакскаго с. Вознесенская д.: свящ,. Мих. Неокт. Ситниковъ, 
д1аконъ на вакансш псаломщ. Пав. Ив. Поповъ.
Лайгинскаго с. Свято-Троидкая д.: свящ. Влад. АлексЬев. Ефимов- 
сш й, псаломщ. Петръ Вас. Пономаревъ.
Болыне-Талмазскаго с. Александро-Невская д.: свящ. Никол. Мартин. 
Добротворскш, псаломщ. Никол. Георг. Семеновъ.
Ведоровскаго завода Казанско-Богородидкая д.: свящ. Андр. Андр. 
Серпевъ, д1аконъ Ив. Васил. Славвинъ, псаломщ. Григ. АлексЬев. Кур- 
батовъ,
Аряжскаго с. Скорбященская д.: 1-й cbhbi,. Пав. Мих. Третьяковъ,
2-й свящ. Павлинъ АлексЬев. Пономаревъ, д1аконъ Стеф. Мато. Поповъ
1-й псаломщ. Конст. Оедор. Собянинъ, 2-й Ал— ндръ Вас. Корепановъ.
Бикбардинскаго завода Богородицкая д.: свящ. Мих. Мих. Тулзаковъ, 
д1аконъ Конст. Ив. Зеленцевъ, псаломщ. Петръ Ив. Беревинъ.
Николаевскаго завода Николаевская д.: свящ. Пав. Андр. Анциферовъ, 
д1аконъ Ник. Ив. Плотниковъ, псаломщ. Ал— ндръ Ив. Паньковъ.
Таушинскаго с. Свято-Троидкая д.: свящ. Ник. Мих. Тулзаковъ, д1а- 
конъ Ал—ндръ Гавр. Ганимедовъ, псаломщ. Ал— ндръ Ник. Плотниковъ.
Тюинскаго с. Введенская д.: свящ. Ал— ндръ Пав. Третьяковъ, псал. 
Пав. Евг. Славнинъ.
Рябковскаго с. Христо-Рождественская д.: 1-й свящ. А л—ндръ Евсиг. 
Колокольниковъ, 2-й свящ. АлексЬй Прохор. Верещагинъ, д1аконъ Илья 
Ив. Яковкинъ, 1-й псаломщ. Мих. Андр. Третьяковъ, 2-й псал. 1осифъ 
ведор. Соколовъ.
Калиновскаго с. Никольская д.: свящ. Дм. Дм. Маминъ, псаломщикъ 
Пав. Ал—ндр. Мухинъ.
Бедряжскаго с. Пророко-Ильинская д.: свящ. 1оаннъ Яковл. Поповъ, 
д1аконъ (ваканая), псаломщ. 1оаннъ Самуил. Мухинъ.
Аспинскаго с. Михаило-Архангельская д.: свящ. АлексЬй Влад. Варуш- 
кинъ, д1аконъ А л—ндръ Петровичъ Гаряевъ, псаломщикъ Стеф. Нетров. 
Грамолинъ.
Печменскаго с. Свято-Троицкая д.: свящ. Пав. Никол. Богоявленскш, 
псаломщ. Ал—ндръ Ал— ндр. Вартовъ.
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Единоверческое духовенство.
Осинскгй единовгьрческт благочинническш округъ. Благочинный—свящ. 
Вас. Матв. Поповъ (с. Богородское).
Верхъ-Буевскаго с. 1оанно-Богословская ц.: свящ. Михаилъ Павл. Крю- 
ковъ, д1аконъ Ал—ндръ Мартин. Добротворскш.
Дубровскаго с. Свято-Троицкая д.: свящ,—(мЬсто вакантное), псаломщ. 
Мих. Адр1ан. Шишкинъ.
Екатеринияскаго с. Екатерининская д.: свящ. 0еод. Стеф. Изергинъ, 
псаломщ. Влад. Антон. Конюховъ.
Камбарскаго завода Петро-Павловская д.: свящ. Мато. Стеф. Мичковъ, 
вр. и. о. псаломщ. Ив. Ефим. Лобановъ.
Рождественскаго завода Николаевская д.: свящ. Дм. веод. Кирпищи­
ковъ и псаломщ. Аоанасш Васил. Шохринъ.
Стефановскаго с. Георгиевская церк.: свящ. Никол, веод. Филипьевъ, 
и. д. псаломщ. веод. Сем. Пономаревъ.
Шагиртскаго с. Вознесенская д.: свящ. Петръ Введенскш и псаломщ. 
Архипъ Ляминъ.
Пргтисанныя къ Пермскому единоверческому округу. Юго-Кнауфскаго з. 
Свято-Троицкая д.: свящ. Исидоръ Дюнис. Логиновскихъ, и. д. церковни­
ка Анан. Никол. Аристовъ.
Бымовскаго зав. Петро-Павловская д.: свящ. Петръ веод. Сарафановъ, 
псаломщ. — (вакашля).
Отдйлете Епарх1альнаго училищнаго совета.
Председатель— свящ. Ал—ндръ Ив. ЗаведЬевъ, члены— свящ.: Петръ 
Ал—ндр. Шиловъ, Илья Вас. Колотиловъ, Ник. Ал—ндр. Савеловъ, кГ с. 
Никол. Вас. Двиняниновъ, с. с. Ал—ндр. Андр. Поповъ, к. а. Левъ Павл. 
Охременко, крест. Ал— ндръ Евфим. Кармашевъ, куп.: Степ. Филипп. Мок- 
ледовъ, АлексЬй вед. Чердынцевъ, Ив. Ив. Сорокинъ и земсше начальники 
уЬзда; членъ-секретарь и казначей—д1ак. Ал—ндръ Никол. Сперанский.
Г О Р Н Ы Е  З А В О Д Ы
КнауФ ш е горные заводы, состояние въ казенномъ управление
Югокнауфсш заводъ. Смотритель конторы— унт.-оф. Антон. АлексЬев. 
БЬлоглазовъ.
Б изярсш  заводъ. Смотритель конторы— крест. Виссар. Петр. Поляковъ.
Камбарсш заводъ п. поч. гражд. Гавр. Стен Кондюрнна.
Управитель—Васил. Яковл. Серебряковъ, бухгалтеръ—к. сл. Аркад. 
Аркад1ев. Кадомцевъ, смотритель магазиновъ— крест. АлексЬй Наумов. 
Кондюринъ, надзиратель—крест. Ив. Кирил. Жариновъ, лЬсной смотри­
тель -  крест. Ал—ндръ Иванов. Кондюринъ.
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Городъ Кунгуръ съ уЬздомъ.
УЬздный СъЬздъ Земскихъ Начальниковъ*).
Председатель— подполковника, баронъ Никол. Петров. фонъ-Медемъ 
(г. Кунгуръ). Участковые земсюе начальники: 1-го участка— Ал—ндръ КПпев. 
Зедергольмъ (г. Кунгуръ), 2-го участка—к. сов. Гр. Иван. Псаломщиковъ 
(г. Кунгуръ), 3-го уч.—н. с. Влад. Ал—ндр. Накаряковъ (с. Березовское),
4-го уч.—к. р. Антонъ Никол. Серпевекш (г. Кунгуръ), 5-го уч.—к. сов. 
Влад. Сем. Синакевичъ (Кыновской зав.). УЬздный членъ Пермскаго Окруж­
наго Суда—с. сов. Влад. Ив. К узнецовъ. Городской судья— тит. с. Мих. 
Павл. Грушшльонъ. Секретарь— тит. с. Гуд. Карл. Вильде.
УЬздный Комит. Попечительства о народной трезвости.
ПредсЬдатель—предсЬдатель уЬзднаго съЬзда, баронъ Никол. Петров. 
фонъ-Медемъ; члены: уЬздный членъ Пермск. Окружн. Суда, товаршцъ 
прокурора Пермскаго Окружн. Суда, уЬздный исправникъ, уЬздный воин­
скш начальникъ, податной инспекторъ, уЬздный врачъ, городской судья, 
предсЬдатель уЬздной земской управы (казначей комитета), городской голо­
ва, участковые земсше начальники, директоръ техническаго училища, к. а. 
АлексЬй Вас. Хвастуновъ и но назначенао: управляющего акцизными сбо­
рами -  н. с. АлексЬй Петров. Токаревъ.
УЬздное Полицейское Управлеше.
УЬздный исправникъ—к. сов. Дм. А л—сЬев. Богословскш, его ио- 
мощникъ—н. с. Владисл. Осип. Пашковскш, секретарь—к. сл. Ал—ндръ 
Оед. Оплетинъ, столоначальники: к. сл. Пав. Петров. ОрЬшниковъ, к. сл. 
Мих. Бас АлексЬевъ; регистраторъ—к. а. Нетръ Оедор. Луканинъ. Иоли- 
цейсше надзиратели: тит. с. Никол. Вас. Азаровъ, к. сл. Ал—ндръ Петр. 
Тереховъ. Становые пристава: 1-го стана—г. секр. Никодимъ Андр. Ерю- 
ховецкш, 2-го стана—к. а. А л— ндръ Васил. Пантелеевъ, 3-го стана— 
к. сл. Ал— ндръ Оед. Посохинъ. УЬздный врачъ —н. с. Мих. Гавр. Киселевъ.
ОтдЬлеше Общества попечительнаго о тюрьмахъ.
Старшш директоръ -  предсЬдатель уЬзднаго съЬзда, нодполк. баронъ 
Никол. Петр. фонъ-Медемъ; директоры: товарищъ прокурора—с с. Осинъ 
Владисл. Дегельманъ, уЬздный исправникъ—к. сов Мих. Никол. Колыш- 
кинъ, с. с. Ив. Иван. фонъ-Паули, уЬздный членъ Пермскаго Окружнаго 
С уда—с. с. Влад. Иван. Кузнецовъ, городской с у д ь я -г . секр. Мих. Павл.
*) См. принЬчаше на стр. 28,
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Группильонь, благочинный—npoToiepeft Мих. Ив. Холмогоровъ, городской 
голова—Ал— ндръ вед. Пономаревъ, уездный врачъ—и. с. Мих. Гавр. К и­
сел еву  председатель уездн. земск. управы— с. с. Митроф. Сем. Тимоновъ, 
пот. ноч. гражд. Серг. Мих. Грибушинъ, к с. Дм. Алексеев. Богословскш, 
кун.: Як. Абрам. Колпаковъ, Степ. Ив. Сибиряковъ, Дм. Иван. Елтышевъ. 
Тюремный замокъ. Смотритель— к. сл. Влад. Ал— ндр. Кермикъ.
Уездная Земская Управа.
Председатель—с. с. Митр. Сем. Тимоновъ; члены: куп. Алексей Ив. 
Кожевниковъ (з. м. председателя), сельск. обыват. Петръ Мих. Выковъ; 
секретарь—к. сл. Влад. Ал— ндр. Юхневъ, бухгалтеръ—Смарагдъ Инат. Кар­
манову техникъ— (в а к а н т ) .  Врачи: А л—ндръ Ив. Реренъ (гор. Кунгуръ), 
Герм. Ал—ндр. Чемодановъ (г. Кунгуръ), Петръ Степ. Копыловъ (с. Бе­
резовское), Никол. Конст. Важеновъ, Степ. Вас., Пиликинъ (Серебрянскш 
зав.), земско-заводскш врачъ—Яросл. Франц. Кестранекъ (Кыновш й зав.), 
ветер, врачъ— Никандръ Ив. Собянинъ. УправляюхцШ аптекою—провизоръ 
Як. Эдуард. Новицшй.
Судебные следователи.
1-го участка— к. с. вед. Карл. Николаи, 2-го уч.—к, а. Мих. ведор. 
Процеровъ, 3-го у ч .-  тит. с. Мих. Мих. Ковесниковъ (все—въ Кунгуре).
Судебные пристава: к. сл.: Серг. Сем. Ферапонтову Вас. Яковл. Ива­
новъ. HoTapiycbi: к. а. вед. вед. Сланскш и к. секр. Ал—ндръ Иполлит. 
Носовъ.
Частный поверенный— н. ч. Вас. Зах. Васильевъ.
Уездное Казначейство.
Казначей—к. сов. Конст. Павл. Варушкинъ, бухгалтеръ- н. с. Ал—ндръ 
Як. Плетневъ, его помощи,—т. с. Петръ Стен. Флеровскш.
Почтово-телеграфныя учреждешя.
Кунгурская почтово-телеграфная контора I V  класса. Начальникъ— 
к. сов. Карлъ Як. Эрлихъ, его помощникъ—н. с. Мих. Павл. Органовъ, 
почт.-телегр. чиновникъ VI разр.— Никол. Плотниковъ.




Управлеше Уйзднаго Воинскаго Начальника.
Начальникъ— подполк. Мих. Никол. Малофеевъ, делопроизводитель—  
шт.-капит. Пав. Никол. Колушевъ.
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Городская Управа.
Городской голова—мЬщ. Ал -ндръ Оед. Пономаревъ; члены: заст. м. 
головы—г. секр. Лаврент. Вас. Грачевъ, мЬщ. Оеодос. Минеев. Шестеровъ; 
секретарь унравы и думы—к. секр. Влад. Вас. РаевскШ, бухгалтеръ—мЬщ. 
Влад. вед. Бушуевъ; городской врачъ —к. сов. Андр. Як. Мейеръ.
Городской общественный воминыхъ банкъ.
Директоръ—куп. АлексЬй Павл. Чуватовъ; товарищи директора: кун. 
Васил. АлексЬев. Щербаковъ, мЬщ. Ал— ндръ Матв. Шаньгинъ; кандида­
ты: директора—куи. Дм. Иван. Елтышевъ, товарищей директ.—мЬщ. Алек­
сЬй Витал. Буторинъ, Ал— ндръ Вас. Опаринъ; бухгалтеръ—мЬщ Петръ 
АлексЬев. Тупицынъ.
С и р о т с к 1 й  с у д ъ .
ПредсЬдатель— куп. Иванъ Кодрат. Носковъ, члены: кун. Зииов. Ег. 
Кобелевъ, куи. А л—ндръ Прохор. Чулошниковъ, мЬщ. Ал—ндръ Матв. 
Клементьевъ; письмоводитель —к. секр. Флав. Инпол. Носовъ.
Техническое Губкина училище.
Почетный попечитель — (ваканеш); почетные члены: нот. ноч. гражд. 
Гр. Яирил. Кузнецовъ (Москва), куп. Як. Абрам. Колпаковъ, к. сов. Лео­
нидъ Викт. Крушинскш (Москва), кун. АлексЬй Павл. Чуватовъ, кун. Дм. 
АлексЬев. Пономаревъ. Директоръ— и. с. АлексЬй Вас. Хвастуновъ (онъ- 
же преиод. технологш); законоучитель—свящ. Ал—ндръ Ал—ндр. Коровинъ; 
преподаватели: техническаго черченш— инж.-мех. Никол. Павл. Лапшинъ 
(онъ-же завЬд. уч. мастерскими), геометрш, механики и ироекцтннаго чер- 
чедоя—г. с. Юрш Вас. Ошанинъ, ариометики, алгебры, физики и электро­
техники—к. а. Оед. вед. Скурскш; учителя: графическихъ искусствъ—к. а. 
Мих. Никанор. АлексЬевъ, п Ь ш я -к . а. Никол. АлексЬев. Пантюхинъ; 
гимнастики—фельдф. Ларшнъ Кирил. СЬдухинъ; воспитатели: (онъ-же пре­
подаватель русск. яз.) Ал— сЬй Гр. Макке, Ив. Фот. Пономаревъ, Моис. 
Ал —сЬев. Мааурыка; письмоводитель—мЬщ. Вас. Иван. Поповъ. Врачъ— 
н. с. Ал—ндръ Ив. Реренъ.
Городское училище (4-хъ классное).
Почетный смотритель— пот. иоч. гражд. Серг. Мих. Грибушинъ. Учи- 
тель-инсиекторъ—и. с. Вас. Ег. Чащихинъ, законоучитель—upoioiep. Вас. 
Дмитр. Конюховъ; учителя: н. ч. АлексЬй Ник. Ивановъ, н. ч. Мих. Давид. 
Паршаковъ, н. ч. Никол. Павл. Зиновьевъ, к. сл. Андр. Вас. Хаберевъ: 
помощникъ учителя—(онъ же преиод. гимнаст.) н. ч. Лавр. Петр. Шагаевъ, 
учитель чистоиисашя и рисовашя н. ч. Васил. Иванов. Ивановъ; врачъ— 
(вакансия).
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Женская прогимяаз1я.
Председатель педагог, совета—н. с. Вас. Егоров. Чащихинъ. Началь­
ница—домашн. наст. Мар. Никол. Подъячева; законоучители: npoToiepeft 
Мих. Иван. Холмогоровъ, приготов. кл.—свящ. Аеаи. Никол. Х охрякову  
преподаватели: русскаго яз.— к. а. Пав. Яковл. Глазуновъ; ариеметики и 
естествоведеягя—дом. наст. Натал. Ив. Лейманъ, исторщ и географщ -  
домашн. учит. Валент. Евг. Наседкина, приготов. кл. —домашн. учит. Натал. 
Вас. Конюхова, чистописашя и рисовашя — учений рисовалыцикъ Вас. Ив. 
Ивановъ, рукодел1я—Вера Кузм. Петрова; надзирательница—домащн. учит. 
Евген. Самуил. Сайковская. Врачъ— к. сов. Андр. Яковл. Мейеръ.
Православное духовенство.
1-й блаючинническш округъ. Благочинный—np oT o iep eft Мих. 1оаннов. 
Холмогоровъ (г. Кунгуръ).
Градо-Кунгурскш Благовещенскш соборъ. H p o T o iep efi Мих. Каинов. 
Холмогоровъ, свящ.: Никол. Ак—ндр. Поповъ, Никол. Алекс. Агаеоновъ, 
Ал— ндръ Ал—ндр. Коровинъ; д1аконъ Ал—ндръ Аеан. Дубровскш, Пав. 
Мих. Первушинъ; псаломщ.: К аннъ Мих. Отевъ, 1оаннъ Вас. Шестаковъ, 
д1аконъ Вячесл. Дм. Лавровъ (на ваканс. псаломщ.).
Градо-Кунгурская Богородице-Скорбященская ц.: свящ. (ваканшя), 
на псаломщ. вакансш д!аконъ Никол. Петр. Черепановъ.
Градо-Кунгурская Владим1ро-Богородицкая ц.: при женскомъ монас­
тыре. Свящ. Петръ Павл. Пономаревъ, Евграфъ Ив. Плетневъ, д1аконъ 
на псаломщ. вакансш Ал—ндръ Дм. Лучниковъ.
Градо- Кунгурская Канно-Предтеченская ц.: свящ. К аннъ Ферапон. 
Вирилловъ, на вакансш псаломщ. д!аконъ Ал—ндръ Яковл. Красноперовъ.
Градо-Кунгурская сиропитательнаго дома, Михаило-Архангельская д.: 
свящ. Аеан. Ник. Хохряковъ. д1аконъ Ал—ндръ Ник. Махетовъ.
Градо- Кунгурская Спасо-Преображенская ц.: npoToiepeft Вас. Дм. Ко­
н ю хову свящ. на д1аконской вакансш Мих. А л —ндр. Накаряковъ. па 
псаломщ. вакансш д!аконъ Влад. Апол. Некраеовъ.
Градо-Кунгурская Тихвино-Богородицкая ц.: свящ. К аннъ Вас. Про­
топопову сверхштатный свящ. Андр. К ан. Порошинъ, д1аконъ Ал— ндръ 
Дм. Вудринъ, псаломщ. Петръ К ан. Богоявленскш.
Градо-Кунгурская Успенская д.: свящ. Ник. Павл. Поповъ, Анто- 
нинъ Петр. Зиаменскш, д1аконъ Аеан. Ив. Ф окину на псаломщ. вакансш 
д1аконъ К ан. Кир. Пономаревъ, исаломщ. Ник. Ив. Кадешниковъ.
Градо-Кунгурская Михаило-Геориевская при зыряновской богадельне 
ц.: свящ. Апол. Плат. Некраеовъ, псаломщ. К ан. Ник. Поповъ.
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2-й благочиннтескш округъ. Благочинный— свящ. Петръ Пав. Поно­
маревъ (г. Кунгуръ при церкви женск. монаст.).
Асовскаго с. Свято-Троицкая ц.:свящ. (ваканФя). д1аконъ Ив. Дмитр. 
Шестаковъ, псаломщ. Ал—ндръ Ал. Ковалевъ, (ваканшя).
Банновскаго с. Филииповская ц.: свящ. Петръ Ал— ндр. Удинцевъ, 
нсаломщ. Николай Конюховъ.
Бардинскаго с. Спасская ц.: свящ. Ник. Газумн. Дягилевъ, д1аконъ 
Мих. Ал— ндр. Тимоееевъ, псаломщ. АлексЬй 1оаннов. ГрацинскШ.
Березовскаго с. Вознесенская ц. Свящ.: Макар. Ил. Архангельскш, 
Никол. Матв. Кудрявцевъ, д1аконъ А л -н д р ъ  Андр. Петровъ, д1аконъ на 
нсаломщ. вакансш Сем. Никиф. Еланскш, псаломщ. Левъ Мих. Пузыревъ.
Кыновскаго завода Свято-Троицкая ц.: свящ. Пав. Стеф. Романовъ,
2-й свящ. (ваканщя), псаломщ. (д1аконъ) 1оаннъ 1оан. Конюховъ, Конст. 
Георг. Осокинъ.
Кинделинскаго с. Петро-Павловская ц.: свящ. Евоимъ Филин. Поповъ, 
д1аконъ Анатол. Ант. Маминъ, нсаломщ. Бас. Вас. Якиманскш.
Кишертскаго с. Воскресенская ц.: свящ. Нетръ Никиф. Липинъ, д1а- 
конъ на псаломщ. вакансш Дм. Петр. Митюхляевъ.
Комаровскаго с. Христо-Рождественская ц.: свящ. 1оан. Вас. Холкинъ, 
д1аконъ Дм. Ник. Поповъ, псаломщ. Дм. Бас. Калачевъ.
Кыласовскаго с. Николаевская ц.: свящ. Вас. 1оан. Тетюевъ; Васил. 
Антон. Введенскш, д1аконъ Влад. 1оаннов. Карнаевъ, нсаломщ. Андрей 
Петр. Поповъ.
Сосновскаго с. Христо-Рождественская ц.: свящ. 1аковъ Никит. По­
номаревъ, д1аконъ Вас. Вас. Колотиловъ, псаломщ. Гавр. 0ед. Коровинъ.
Осинцевскаго с. Петро-Павловская ц.: свящ. Варлаамъ 1оанн. Мизе- 
ровъ, д1аконъ Ал—ндръ Вас. Вудринъ, нсаломщ. Пав. Евстаф. Коровинъ.
Сажинскаго с. Михаило Архангельская ц. свящ : Ал— ндръ Николаев. 
Ш кляевъ, псаломщ. ЮлШ Ив. Копытовъ.
Сабарскаго с. СрЬтенская ц.: свящ. Пав. Евфим. Ершевъ, д1аконъ 
1оаннъ 0еод. Калачниковъ, псаломщ. Серг. Серг. Успенскш.
Серебрянскаго завода Богоявленская ц. Свящ.: 1оаннъ Гаф. Петровъ, 
Ал—ндръ Ал— ндр. Ласинъ, нсаломщ.: Конст. Вас. бедоровскш, (заирещ. 
свящ.) Матвей Дм. Золотовъ.
Сылвинскаго с. Кресто-Воздвиженская ц.: свящ. АлексЬй Георг. Пьян­
ковъ, штатн. д!аконъ Вас. Вас. Славнинъ, на псаломщ. вакансш (заирещ. 
свящ.) Мих. Як. Потоцкш.
Сылвино-Рождественскаго с. Спасо-Преображенская ц. Свящ.: Михаилъ 
Степ. Черепановъ, Мих. Сем. Иванковъ, Вас. Филип. Покровскш, д1аконъ 
Григ. Петров. Серебренниковъ, псаломщ.: Петръ Ал—ндр. Бирюковъ, 
0еод. Ioau. Собянинъ, Илья Петр. Поповъ.
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Покровскаго с. Покровская ц.: свящ. Конст. Ал—ндр. Еизнерцевъ, 
;цаконъ 1оан. Ал. Шиловъ, псаломщ. Стеф. Андр. Черепановъ.
Троельжанскаго с. Вознесенская д.: свящ. Оеод. Вас. Шастинъ, д1а- 
конъ Конст. Апол, Стах1евъ, псаломщ. 1оаннъ Вас. Шастинъ.
Тазовскаго с. 1оанно-Иредтеченская ц. Свящ.: Петръ Никит. Понома­
ревъ, Никол. Ил. БЬлозеровъ, д1аконъ Мих. АлексЬев. Венедиктовъ, пса­
ломщики: Ал —ндръ Анатол. Поздняковъ, 1оан. Ант. ВведенскШ.
Усть-Кишертскаго с. Покровская ц. Свящ.: Антон. АлексЬев. Поповъ, 
Никол. Мих. Черепановъ, д1аконъ 1оаннъ Григ. Курбатовъ, д1аконъ на 
псаломщ. ваканеш Ал—ндръ Ал— ндр. Конюховъ, псаломщ. Никол. Дм. 
Изергинъ.
Черноярскаго с. Пророко-Ильинская ц : свящ. 1оан. Никол. Дягилевъ, 
дйаконъ Евген. Дм. Золотовъ.
Доанно-Предтеченскш женскш монастырь.
Настоятельница—игуменья Ташмя, казначея—монахиня Ник1я, благо­
чинная—монахиня Евламшя.
ОтдЬлеше Епархьальнаго училищнаго совЬта.
► . . .
ПредсЬдатель— iipoToiepefi Мих. Ив. Холмогоровъ; члены: предсЬдат. 
уЬздн. съЬзда, баронъ Никол. Петр. Фонъ-Медемъ, свящ. Антон. Петров. 
Знаменскш, свящ. Никол. Павл. Поповъ, свящ. Петръ Павл. Пономаревъ, 
с. с. Петръ Георг. Соколовъ, куп. Дм. АлексЬев. Пономаревъ. и. н. гр. Серг. 
Мих. Грибушинъ, предсЬдатель уЬздн. земск. управы, уЬздн. исправникъ и 
aeMCKie начальники уЬзда; членъ-дЬлопроизводитель-священникъ Ал —ндръ 
Ал—ндр. Коровинъ.
Михайло-Антонино-Кирилловскш Сиропитательный домъ.
Почетная попечительница и предсЬдательница попечительнаго коми­
тета—вдова пот. поч. гражд. Антон. Ив. Грибушина; члены иопеч. коми­
тета: куп. Як. Абрам. Колпаковъ. куп. Степ. Ив. Сибиряковъ, н. с. Вас. 
Ег. Чащихинъ; и. д. завЬдующаго домомъ-селъск. обыв. Иванъ Никол. 
Яркинъ, законоучитель—свящ. Аоан. Ник. Хохряковъ, учитель обпщобраз 
предметовъ—д1ак. Ал —ндръ Ник. Махетовъ, экономь и письмоводитель— 
кр. Яков. Вас. Богдановъ, воспитатель—к а. Сем. Ив. Вородинъ; врачъ 
завЬдующш больницей—н. с. Ал —ндръ Ив. Геренъ.
Елизаветинская женская рукодЬльная школа.
Попечительный совгьтъ. почетные члены: пот. поч. гражд. Григ. Кир. 
Кузнецовъ, кун. Степ. Ив. Сибиряковъ, с. с. Петръ Егор. Соколовъ, по­
четный членъ, испр. д. ночетнаго попечителя— куп. Як. Абрам. Колпаковъ
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Председатель педагогическаго совета -  инж.-мех. Алексей Вас. Хвастуновъ. 
Начальница—дом. учит. Mapia Иван. Иванова, помощи, начальницы—дом. 
наст. Софья Ал— ндр. Яценко, законоучитель—(вакашпя), учительницы- 
воспитательницы: дом. учит. Алевт. Конст. Кроткова, дом. наст. Надежда 
Вас. Осипова, дом. учит. Лариса Ал—ндр. Сулковская, и. д. учит. рук.— 
учен, мастер. Степ. Иван. Мясникова, врачъ —н. с. Андр. Як. Мейеръ: 
учитель пеш я —к. а. Ник. Алексей Пантюхинъ, письмов. и экономъ —Мих. 
Степ. Гурылевъ.
Местный комитетъ Росмйскаго Общества Краснаго Креста.
Председатель—инж.-мех. Алекс. Вас. Хвастуновъ, его товарищъ и 
казначей—куп. Як. Абрам. Колпаковъ.
Общество пчеловодства.
Председатель куп. с. Сем. Лавр. Сартаковъ, товар, иредсед.: Мих. Пав. 
Группильонъ, агроном, смотр. Мих. Степ. Агаповъ.
Г О ?  Н Ы Е З А В О Д  Ы.
СереГ>ряаск1и казенный заводъ.
Управитель—горн, инж., к. сов. Франц. Осипов. Тжасковскш, смотри­
тель—горн. инж., т. с. Никол. Аполлон, баронъ Гейкингъ (онъ же инже- 
неръ для разведокъ), бухгалтеръ, тит. с. Мих. Козм. Храмцевъ, и. о. пись­
моводителя— личн. поч. гражд. Сем. вед. Собашниковъ, лесничш -  тит. с. 
Никол. Устин. Толочко, врачъ - Степ. Вас. Пшшкинъ.
Илимская пристань. Лесничш — н. с. Ал— ндръ Никол. Паницынъ.
Кыновской заводь граФа С. А. Строганова.
Управляющей округомъ и заводомъ —инж. техн. Григ. Никол. Агеевъ, 
членъ окружн. правлешя— личн. почетн. гражд. Вас. Ив. Воробьевъ, секре­
тарь и поверенный по судебнымъ деламъ—мастеровой Мих. Никол. Чуди- 
новъ, бухгалтеръ—мещ. Ив. Вас. Вобылевъ, кассиръ—мастер. Никол. Вас. 
Вертышевъ, доменный техникъ—крест. Анатолш Конон. ВДиряевъ, завод- 
скш приказчикъ—техн. Никол. Як. Вельтюковъ, заводскш надзиратель и 
строитель—мещ. Павелъ Степ. Девятковъ, горные смотрители: кыновскихъ 
рудник.—мещ. Анат. Львов. Карельскихъ, малоблагодатскихъ рудник.— мещ. 
Ал—ндръ Вас. Шумковъ; окружный лесничш—г. секр. Яковъ ведор. Бу- 
шуевъ, его помощникъ—учен, управитель Ник. Ник. Саламатовъ. Врачъ — 
Яросл.-Карлъ Франц. Кестранекъ.
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Городъ Красноуфимскъ съ уЬздомъ.
Уездный съ'Ьздъ Земскихъ Начальниковъ *).
Председатель—к. а. Серг. Абрамов. Свиридовъ (гор. Красноуфимскъ). 
Участковые земсше начальники: 1-го уч.—(з. м. председателя)— к. сек. Сем. 
Петр. Вареоломеевъ (г. Красноуфимскъ), 2-го уч.— к. р. Конст. 1уст. Го 
лынецъ (Артинсшй зав.), 3-го уч.— к. а. Ив. Ал—ев. Янковичъ (с. Иота- 
шинское), 4-го уч.—к. секр. Пав. Порфир. Становъ (Нязепетровскщ зав.),
5-го уч.—к. р. Левъ Ал—ндр. Чоглоковъ (Михайловсшй зав.), 6-го уч .—
г. секр. Ив. Ив. Новицкш (Бисертскш зав.), 7-го уч.—полк. Родшнъ Андр. 
Гернгроссъ (с. Ачитъ), 8-го уч.— пор. А л—ндръ Никол. Ильинъ (с. Тор- 
говижское), 9-го уч.— поруч. Ал—ндръ Никол. Грамбекъ (Суксунскш зав.),
10-го уч.—г. секр. Ал—ндръ Мих. Сабиръ (с. Богородское). Уездный членъ 
суда—с. с. Никол. Вас. Лекгеръ. Городской судья— к. а. Ал—ндръ Евдок. 
Савватеевъ. И. д. секретаря—г. с. Ао. Ив. Головинъ.
Уездный Комитетъ Попечительства о народной трезвости.
Председатель—председатель уездн. уезда, к. а. Сергей Абрамовичъ 
Свиридовъ, члены: директоръ промышленнаго училища, уездный членъ 
Пермскаго Окружнаго Суда, товарищъ прокурора Пермскаго Окружнаго Су­
да, уездный исправникъ, воинскш начальникъ, помощникъ начальника гу- 
бернскаго жандармскаго управлешя, податной инспекторъ, уездный врачъ, 
городской врачъ, инспекторъ народныхъ училшцъ красн. у., городской судья, 
председатель уездной земской управы, городской голова, земсше начальни­
ки уезда, почетные мировые судьи: Ив. Артем. Шевелинъ, Конст. Артем. 
Шевелинъ, Степ. Мих. Коробовъ, Никол. Яким. Сердобинскш, Ив. Мих. 
Луканинъ, Ив. Алексеев. Таланкинъ, Оед. Вас. Гилевъ, Зиновш Ив. Ти- 
хонравовъ и делопроизводитель Пав. Ив. Лыхинъ и по назначенш: епар- 
х1альнаго начальства— npoToiepeft 1аковъ 1оанн. Вратчиковъ, управляющаго 
акцизными сборами— н. с. Иванъ Конст. Бородаевстй.
Уездное Полицейское Управлете.
Уездный исправникъ —тит. с. Флоръ Оед. Будаковъ, его помощи.— 
ц. с. Арк. Ал— ндр. Охочинскш; секретарь—к. сл. Пав. Ив. Дядюшкинъ. 
Столоначальники: распоряд. ст.— к. сл. Дм. Сав. Аникеевъ, уголовн. ст.— 
к. сл. Петръ Елпифидор. П етуховъ, регистраторъ—к. сл. Мих. Ал— ндр. 
Мочалинъ. Полицейсшй надзиратель—к. секр. Илья Иван. Яндашевсвш. 
Становые пристава: 1-го стана—к. а. Ал—ндръ Ив. Лыхинъ (с. Ключи),
2-го ст.— к. а. Ник. Ив. Курочкинъ. 3-го стана—и. ч. Ал—ндръ Петров. 
Степановъ, 4-го стана—т. с. Григ. Гавр. Сартаковъ.
*) См. прим'Ьчате на стр. 28.
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ОтдЬлеше Общества попечительнаго о тюрьмахъ.
Старшш директоръ— предсЬдатель уЬзднаго съЬзда, к. а. Серг. Абрам. 
Свиридовъ. Директоры: nporoiepeft 1аковъ 1оанн. Вратчиковъ, товарищъ 
прокурора— г. секр. Мих. Петр. ОрЬшниковъ, уЬздный исправникъ— к. секр. 
Флоръ бед. Вудаковъ, уЬздный членъ Пермскаго Окружи. Суда— г. секр. 
Ник. Вас. Лекгеръ, городской судья—г. секр. Ал—ндръ Евдоким. Савва- 
тЬевъ, и. д. земскаго начальника— к. секр. Пав. Порф. Становъ, предсЬда­
тель уЬздн. земск. унравы—Ив. Мих. Луканинъ, уЬздный врачъ—н. с. 
Мих. Троф. Керстенъ, г. с. Ао. Иван. Головинъ, нот. поч. гражд. Иванъ 
Артем. Шевелинъ, кун. Григ. Ив. Сидяковъ, помощи, аптекаря—Ал—дръ 
Андр. Зубаревъ, куи. Андр. Павл. Оболенскш, городской голова —куп. Ив. 
Васильев. Луканинъ, завЬдующш дЬлонроизводствомъ— личн. поч. гражд. 
Ив. Ал—ндр. Ивочкинъ, куп. Вас. Ив. Тихановъ. Тюремный замокъ. Смот­
ритель— шт.-капит. Никол. Сем. 1евлевъ. Врачъ тюремной больницы —Ив. 
Ант. Петрученко.
У Ь з д н а я  З е м с к а я  Управа.
ПредсЬдатель—н. с. Ив. Мих. Луканинъ. Члены: з. м. преде.—мЬщ. 
Степ. Мих. Коробовъ, к. сов. Ник. Аким. Сердобинскш; секретарь—н. с. 
Вас. Ив. Воскресенскш, бухгатеръ—крест. Петръ Ал—ндр. Желтышевъ; 
врачи: к. сов. Матв. Иван. Мизеровъ (г. Красноуфимскъ), к. а. Ал— пдръ 
Никол. Миловидовъ (г. Красноуфимскъ), н. ч.: Никол. АлексЬев. Пьянковъ 
(Артинскш зав.), Андр. Ал -н д р . Колесниковъ (с. Ключевское), Ив. Калуст. 
Курдовъ (Михайловскш зав.), Степ. Аеан. Ворчаниновъ (с. Богородское),, 
нот. двор. Ал—ндръ Конст. Нешкодны (Бисертскш з.). Ветер, врачъ—н. с. 
Никол. Ив. Анисимовъ. Управляющш аптекою—л. поч. гражд. Ал—ндръ 
Павл. Балуевъ.
С у д е б н ы е  Сл Ьд о в а т е л и .
1-го участка—к. секр. Никол. АлексЬев. Пуссетъ, 2-го уч.—к. секр. 
Серг. Савв. Поповъ (зав. Суксунскш), 3-го уч.—к. секр. Аоан. Ал— ндров. 
Платуновъ (Артинскш зав., 4-го уч.— тит. сов. Петръ Ив. Леденцовъ (Ми­
хайловскш з.), 5-го уч.— к. секр. Ал— ндръ Аркад. Фрейтагъ(Бисертсшй з.), 
Судебный приставь —к. сл. Дм. Ив. Захаровъ.
11отар1усъ— п. ч. Леонт. Влад. Фельдманъ.
УЬздное Казначейство.
Казначей—к. сов. Петръ Иван. Лыхинъ, бухгалт.—к. секр. А л—ндръ 
Никол. Протасовъ.
Акцизное Управлеше 5-го округа. .
Надзиратель—Н- с. Ив. Конст. БородаевскШ (въ г. Красноуф и мскЬ); 
помощники: 1-го уч.—старипй, тит. с. Влад. Григ. Остроумовъ (въ г. Крас-
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ноуфимскЬ); 2-го уч.— младшш, н. ч. Влад. Ив. Серебровъ (въ БЬлянков- 
скомъ з. Краспоуф. у.), 3-го уч.— младшш к. секр. Никол. Петр. Блохинъ  
(з. Суксунсшй), 4-го уч.—старшш, н. сов. АлексЬй Петр. Токаревъ (гор. 
Кунгуръ); 5-го уч.—-младш. —г. с. Вас. 1усгин. Голынецъ (з. Тюшевскш); 
дЬлоироизводители: к. а. Мечисл. Мих. Ясельскш и Серг. Ал— ндр. Агош- 
ковъ: cTapinift штатн. контролеръ -  г. с. Конст. Ал— ндр. Нурминскш (г. 
Кунгуръ); младппе штатные контролеры: к. а. Мих. Корнил. Мурдасовъ 
(зав. Тюшевскш), н. ч. Рейнгардъ Рейнгольд. Вейерсбергъ (БЬлянковскш 
зав.), н. ч. Никол. Ал—ндр. Iocca (г. Красноуф.); младшш нешт. контрол, 
при разсыпкЬ чая въ КунгурЬ—н. ч. Ал— сЬй Аркад. МаллЬевъ (г. Кунг.).
Почтово-телеграфныя учреждешя.
Красноу фу мекая почтово-телеграфная контора V  класса. Начальникъ — 
к. а. Ал—сЬй Максим. Ламановъ; его помощникъ—к. секр. Никол. Гаври- 
ловичъ Рожковъ.
Михайловское почтово-телеграфное отдплете. Начальникъ —т. с. Вик. 
Васил. Павловъ.
Нггжне- Сергинское почтово-телеграфное отдплете. Начальникъ —тит. с. 
Ал—ндръ Иван. Издеберскш.
Нязепетровское почтово-телеграфное отдплете. Начальникъ—г. секр. 
0ед. Ал— ндр. Ковалевъ. ночт.-тел. чиновн.—н. ч. Пав. Ив. Феоктистовъ.
Суксунское почтово-телеграфное отдплете. Начальникъ—к. а. Матв. 
Калинов. ПолЬшукъ.
Артинское почтовое отдплете. ЗавЬдующш— к. р. Ег. АлексЬев. Щер­
бакову надсмотр.—н. ч. Петръ Ае. Дыбинъ.
Ачитское почтовое отдплете. Начальникъ— г. секр. Ал—ндръ Ил. 
Козьминъ.
Богородское гючтовое отдплете. Начальникъ— г. секр. Вас. Иван. Ти- 
хоапровъ.
Киртшанское почтовое отдплете. Начальникъ—к. секр. бед. Павл. 
Серебровъ.
Кленовское почтовое отдплете. Начальникъ—г. секр. Васил. Аоиног. 
Девятериковъ.
Ключевское почтовое отдплете. Начальникъ—г. секр. Ив. вед. Кур- 
зеневъ.
Управлете УЬзднаго Воинскаго Начальника.
Начальникъ—поднолковникъ Викт. Конст. Колюбакинъ; дЬлонроизво- 
дитель— к. а. Ив. Вас. Тихоновъ.
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Городская Управа.
Городской голова- кун. Иванъ Вас. Луканинъ; члены: кун. Емельянъ 
Ив. Лаврентьевъ (застун. м. головы), м'Ьщ. вед. Архип. Китаевъ (онъ же 
торг. депутата.); секретарь—личн. ноч. гражд. Ив. Ал—ндр. Ивочкинъ 
(онъ же торгов, депутата). Торговые депутаты: куп. Григ. Ив. Сидяковч., 
куп. Петръ АлексАев. Елис4евъ
Городской Сиротскш Судъ.
Председатель— куп. Ив. Вас. Луканинъ; члены, куп.: Вас. Ив. Тиха- 
новъ, Демен. Ив. Кропоневъ, мещ.: Никол. Ил. Поповъ, вед. Архип. Ки­
таевъ, Аеан. Макс. Гавриловъ; секретарь—личн. ноч. гражд. Ив. Ал—ндр. 
Ивочкинъ.
Промышленное училище.
Почетный попечитель—нот. поч. гражд. Конст. Арт. Шевелинъ. Ди­
ректоръ—с. с. Сем. Мих. Гуржеевъ; и. обяз. инспектора общеобразоват. 
классовъ—с. с. Ад. Мирт. Кунцевичъ; законоучитель—(ваканая); препода­
ватели: техническихъ классовъ: физики и метеорологш—с. с. Дм. Михаил. 
Боголеповъ, технологш— н. с. Антонъ Ал—сеев. Шалабановъ, зав'Ьдыв. 
учебн. частю  техническихъ классовъ (онъ же преподават. сельск. хозяйств.) 
н. с. Влад. Ник. Варгинъ, сельск. хозяйства: агрономъ 1-го разряда Мих. 
Ерем. Прикъ и технологъ Гр. Павл. Береетовъ (сверхштатн.); технолог.— 
к. а. Антон. Алекс. Шалабановъ, неорган. химш—техн. Влад. Петр. Пан- 
тел4евъ, неорганической химш—техн. Ив. Григ. Манохинъ; черче1ля и 
руковод. практ. работъ—тит. сов. Леонтш Ал—ндр. Брюхановъ; руково­
дитель практич. работъ въ техническ. клас. —техникъ Вас. Ив. Буронда- 
совъ, преподаватели общеобразовательныхъ классовъ: нймецкаго язык.— 
н. с. Пав. Рудол. Кнюпферъ, французскаго яз. —и. чин. Феликсъ Павлов. 
Шмиттъ, русск. язык. -  н. ч. Конст. Конст. Кузнецовъ, исторш и геог- 
рафш—н. ч. Вас. вед. Соловьевъ, рисованш и чистопиоашя—н. с. Павел. 
Кирил. Любченко. Завйдываующш химической лаборатор1ей— техникъ Год. 
Ив. Ивановъ; надзиратель техническ. классовъ—и. ч. Ив. вед. Алферовъ. 
Помощники классныхъ наставниковъ—к. а. Егоръ Пав. Грачевъ, техникъ— 
Мих. Павл. Марковъ, врачъ— к. сов. Матв. Ив. Мизеровъ; письмоводи­
тель—к. сл. Сем. Егор. Савичевъ.
Низшая сельско-хозяйственая русско-башкирская школа.
Директоръ—с. с. Семенъ Мих. Гуржеевъ, управляющей—сёльско-хо- 
зяйствен. техн. Петръ Ал—ндр. Воробьевъ; учителя: к. а. Конст. Лавр. 
Оболенскш, сельско-хозяйствен. техникъ Стен. Лук. Черновъ, сельско- 
хозяйств. техникъ Ал —ндръ Яковл. Флоренскш; законоучитель и учитель 
приготовит, класса—д1аконъ Васил. Иванов. Патрик^евь.
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Женская Прогимназ1я.
Председатель нопечительнаго совета—к. а. Серг. Абрам. Свиридовъ. 
Почетная попечительница—жена к. а. Лид1я Петр. Свиридова. Председа­
тель иедагогическаго совета—с. сов. Сем. Мих. Гуржеевъ. Начальница 
нрогимназш—дом. учит. Mapia Ал -н д р . Вагнеръ; законоучитель—свящ. 
Пав. 1оан. Спасскш; преподавательницы: русскаго яз.—дом. учит. Лид1я 
Ал—ндр. Архипова, ариометики—дом. наст. Варв. Ив. Тиханъ, исторш и 
географш—-дом. наст. Софья Вас. Розова, рукодел1я—дом. учит. Екатерина 
Иван. Пиеьмова (она же надзирательница) преподаватели: естеств. исторш— 
н. с. Валерш Евсигн. Агровъ, рисовашя и чистописашя—некл. художника. 
Ив. Павл. Соболевъ.
Православное духовенство
1-й благочинничешй округъ. Благочинный— npoToiepeii 1аковъ Гоапнов. 
Братчиковъ (г. Красноуфимскъ).
Градо-Красноуфимскш Свято-Троидкш соборъ. Прото1ерей — 1аковъ 
lo an . Братчиковъ, свящ.: Павелъ Иван. Спасскш, 1оаннъ Мих. Луканинъ, 
д1аконъ место праздно, псаломщ.: Ал—ндръ Акашев. Лебедевъ, Василш 
Серг. Ж игульскш  и Никол. 1оан. Сажинъ.
Александровскаго завода Покровская ц.: свящ. Вас. 1оан. Воголюбовъ, 
д1аконъ Вячеславъ Стеф. Воскресенскш, псаломщ. А л -н д р ъ  Николаевичъ 
Митюхляевъ?
Ачитскаго с. Михаило-Архангельская ц.: свящ. Ник. Вас. Чечулинъ, 
д1аконъ Стеф. Анастас. Голубчиковъ, псаломщ. Никол. Мих. Лебедовъ,
Висертскаго с. A eaH acie-Кирилловская ц.: свящ. Вас. Сем. Поповъ; 
псаломщ. Мих. Мих. Ситниковъ.
Каргинскаго с. Петро-Павловская д.: свящ. Петръ Онисиф. Луканинъ, 
псаломщ. (ддаконъ) Ник. Вас. Исаковъ.
Кр1улинскаго с. Казанская д.: свящ. Мих. Ив. Вышеславцевъ, пса- 
ломщикъ Георг. Петр. Вознесенскш.
Манчажскаго с. 1оанно-Богословская д.: upoToiepeft Евген. Владим1р. 
Коровинъ,’ д!аконъ Пав. Дм. Юмашевъ, псаломщ. Анд. Петр. Калашниковъ.
Нижне-Потамскаго с. Николаевская д.: свящ. 1оапнъ Трофим. Удюр- 
м и н с к ш /псаломщ. Никодимъ Трофим. Удюрминсшй.
Савиновскаго с. Успенская д.: свящ. Дм. Конст. Аптр1евъ, псаломщ. 
Дм. Петр. Харинъ.
Саранинскаго завода Петро-Павловская д.: свящ. Георг. Прокоп. По- 
рошинъ, псаломщ. 1оаннъ Ал— пдр. Мухинъ.
2-й благочинничешй округъ. Благочинный—свящ. 1оаннъ Алексеев. 
Воздвиженскш (с. Аршское).
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АрШскаго с. Гождество-Богородицкая д.: свящ. 1оаннъ Алекс/Ьевичъ 
Воздвиженскш, Мих. Павл. Будринъ, д1аконъ Петръ А л—ндр. Лавровъ, 
исаломщ.: А л -н д р ъ  Петр. Надеждинъ, 1аковъ Флор. Брюхановъ.
Алмазскаго с. Пророко-Ильинская д.: свящ. Андр. Евген. Вечтомовъ, 
псаломщ. запрещенный свящ. Дм. Алекс. Плотниковъ.
Алтыиовскаго с. Успенская д.: свящ,. Ник. Вас. Первушинъ, д1аконъ 
Аркад. loan. Плетневъ, псаломщ. Вешам. Петр. Задоринъ.
Быковскаго с. Казанско-Богородицкая д.: свящ. Вас. Венед. Поповъ, 
исаломщ. 1оаннъ Павл. Будринъ.
Верхне-Сарсинскаго с. Покровская д.: свящ. Дм. Стеф. Шестаковъ, 
псаломщ. 1оаннъ 0еод. Глумовъ.
Верхъ-Суксунскаго с. Введенская д.: свящ. Петръ Григ. Пономаревъ, 
исаломщ.: Ив. Григ. Юшковъ, Стеф. loan. БФльтюковъ.
Иргинскаго с. Крестовоздвиженская д.: свящ. Андр. Сем. Будринъ, 
исаломщ. Влад. Ал—ндр. Поповъ.
Ключевскаго с. Вескресенская д. свящ.: Алеке&й Григ. Курбатовъ, 
Вен1ам. Ник. Колокольниковъ, д1аконъ Клавд. Тимоф. Никитинъ, псалом., 
Мих. Прокоп. Конюховъ, Як. Павл. Вискецовъ.
Молебскаго завода Свято-Троидкая д.: свящ. Мих. Степ, бедоровъ, 
д1аконъ на вакансш псаломщ. Пав. Дм. Коровинъ.
Мостовскаго с. Введенская д.: свящ. Дм. 1оаннов. Южаковъ, псалом- 
щикъ Леонидъ Петр. Иртеговъ.
Мосипскаго с. Михаило-Архангельская д.: свящ. Вас. 1аков. Поповъ, 
исаломщ. 1она 1оанп. Фокинъ.
Петро-Павловскаго с. Петро-Павловская д.: свящ. 1оаинъ Евфим. Куд- 
рявцевъ, псалом1д. Оеодоръ loan. Кудряцевъ.
СовФтипскаго с. Макар1евская д.: свящ. Вас. Прокоп. Конюховъ, нса­
ломщикъ Вас. Баталовъ.
Сокольскаго с. Преображенская д : свящ. Никол. Петр. Калашниковъ, 
исаломщ. Вас. Дм. Корепановъ.
Суксунскаго завода Вознесенская д.: свящ. Андр. Таковл. Поповъ, д1а- 
конъ Мих. АлексФев. Южаковъ, псаломщ. 1оаннъ Вас. Шастинъ.
Сыринскаго с. Свято-Троицкая д.: свящ. Никол. Евген. Нарциссовъ, 
исаломщ. Ал—ндр. Никол. Смородинцевъ.
Тисовскаго завода IIретро-Павловская д.: свящ. Никол. Вас. Серебрен­
никовъ, псаломщ. Мих. Игнат. Ведровъ.
Торговижскаго с. Предтеченская д.: свящ. А л -н д р ъ  АлексФев. Слов- 
цовъ, д!аконъ Конст. Конст. Словцовъ, псаломщ. Евсиг. Оеод. Колоколь 
никовъ.
Тохтаревска1’о с. Богородицкая Неопол. Купины д.: свящ. Андр. Анд. 
Романовъ, псаломщ. 1оаннъ Каинов. Зилотинъ.
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Тюшевскаго завода Николаевская д.: свящ. Ал— ндръ Никол. К узне­
цовъ, псаломщ. Оиаконъ) Андр. Павл. Будринъ.
Утинскаго с. Введенская д.: свящ. Сем. Вас. Будринъ, псаломщикъ 
1оаннъ Ал —ндр. ПЬтуховъ.
Тюйно-Озерскаго с. Михаило-Архангельская д.: свящ. Серий Михаил. 
Синайскш, псаломщ. Леонидъ Вас. Поповъ.
3-й благочиннтескт округъ. Влагочинный- свящ. 1оаннъ Мих. Л у­
канинъ (г. Красноуфимскъ). .
Артинскаго завода Введенская д Свящ.: Никол. Ал —ндр. Распоповъ, 
Ал— ндръ Андр. Пономаревъ, д1аконъ Ал—ндръ Ник. Попову псаломщ.- 
Онисимъ loan. Щетниковъ, Вешам. Вас. Воскресенскш.
Висертскаго завода Христо-Рождественская д.: свящ. Вас. Мих. Вуд- 
ринъ, псаломщ.: Ал —ндръ Андр. Будринъ, Пик. Егор. Золотухинъ.
Верхне-Сергинскаго завода Введенская д. Свящ.: Стеф. А л—ндръ Ка­
лашникову Мих. Никифор. Луканинъ, д1аконъ па вакансш псаломщика 
Ал— ндръ Петр. Бирюковъ, нсаломщ. Ал—ндр. веод. БЬльтюковъ.
Илимской казенной пристани Свято-Троицкая д.: свящ. Флоръ Апдр. 
Брю ханову нсаломщ. 1оаннъ" 1оаннов. Фефиловъ.
Киргишанскаго с. Казанеко-Богородицкая д.: свящ. Петръ 1аковлев. 
Тронинъ, псаломщ. 1оаннъ Мих. Калашниковъ.
Клеиовскаго с. Николаевская д.: свящ. Ал —ндр. Никол. Смышляевъ, 
нсаломщ. Вешам. Вешам. Грамолинъ.
Атигскаго завода Тихвино-Богородицкая д.: свящ. Серг. Ал— ндров. 
баворину псаломщ. Ник. Влад. Гаревскихъ.
Михайловскаго завода Вознесенская д. Свящ.: Никол. Никол. Орловъ, 
АлексЬй Вас. Флоровъ, ;цаконъ Конст. Вас. Топоркову псаломщ.: Мих. 
Никол. Бирюковъ, Петръ Петр. Мечинъ.
Нижне-Сергинскаго завода Свято-Троидкая д. Свящ.: Евген. Арсен. 
Нарциссовъ, Авраамш Салминъ, Ал—ндръ Ил. Отевъ, д1аконъ Ал—ндръ 
Гавр. Камышевскш, псаломщ.: Кенсоринъ Петр. БЬлозеровъ, Ал— ндръ 
АлексЬев. СвЬчниковъ.
Пязе-Петровскаго завода Петро-Павловская д. Свящ.: 1оаннъ Ал— ндр. 
П осохину Вас. БорисоглЬбскш, ддаконъ (ваканшя), псаломщики: Павелъ 
Георг. Липинъ, Конст. Ив. Кусакинъ, Мих. Вас. Врикнеръ.
Поташинскаго с. Покровская д.: свящ. Мих. Вас. Шастинъ, д1аконъ 
Ал— ндръ Петр. Кокш арову псаломщ. Ив. Ал —ндр. Будринъ.
Сажипскаго с. 1оанно-Г1редтеченская д.: свящ. Дм. 1оаннов. Поповъ, 
псаломщ.: Владим. Евген. Коровинъ, Ник. Вас. Ляпустинъ.
Сухановекаго с. Петро-Павловская д.: свящ. Аиоллонъ Вас. Стах1еву 
нсаломщ. Вас. Георг. Селезневъ.
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Сылвинскаго завода СрГтенская д.: свящ. 1оаннъ 1устинов. Швецовъ, 
псаломщ. Владим. Андр. Луканинъ.
Утки искало завода Покровская д.: свящ. Ал—ндр. Ал —ндр. Ждановъ, 
псаломщ. Маркеллъ 1аковлев. Пономаревъ.
НТемахинскаго завода Свято-Троицкая д.: свящ. Ал— ндръ Николаев. 
Муратовскш, псаломщ. Алексей Мих. Спасскш.
Новозлатоустовскаго с. Гоанно-Златоустовская д.: свящ. Стеф. Мих- 
Вабинъ, д1акоиъ Ник. ^Фад4евъ, псаломщ. Конст. Ап. Стах1овъ.
Тавринскаго с. Петро-Павловская д.: свящ. 1ак. Чврковъ, псаломщ. 
Ceprift Пустынниковъ.
Болвше-Корзинскаго с. Ceprie-Николаевская д.: свящ. Влад. Морченко-
Единоверческое духовенство
Красноуфимстй единовгърческш округъ. Благочинный —свящ. АлексМ 
Сеодор. Фоиевъ (И ргинш й зав.).
Артинскаго завода Введенская д.: свящ. Никол. Иванов. Лепихинъ, 
дерковникъ Авраам. Дм. Крыловъ.
Саранинскаго завода Рождество-Богородидкая д.: свящ. Пав. Мель- 
никовъ, псаломщ. Вас. Серг. Винокуровъ.
Березовскаго с. Вознесенская д.: свящ. Вас. Тихон. Пономаревъ, пса- 
ломщикъ Петръ Каннов. МатвМвъ.
Бисертскаго завода Рождество-Богородидкая д.: свящ. Мих. Ал— ндр. 
Григорьевъ.
Иргинскаго завода Свято-Троидкая д.: свящ. АлексМ Неод. ФотМвъ, 
дерковникъ Григ. Стеф. ФотМвъ.
Молебскаго завода Покровская д.: свящ. 1оавнъ Никол. Молчановъ> 
и. д. псаломщ. Стахш Дм. Якушевъ.
Нязе-Иетровскаго завода Николаевская д.: свящ. А;цшш. Арт. Шиш- 
кинъ, и. д. псаломщ. Неод. AApiaH. Шишкинъ.
Сылвинскаго завода Свято-Троицкая д.: свящ. 1оаннъ Мих. Тронинъ, 
дерковникъ Григ. бирс. Оберюхтинъ.
Тисовскаго завода Христо-Рождественская д.: свящ. Петръ Адр1анов. 
Шишкинъ, дерковникъ Трофимъ Истоминъ.
Уткинскаго завода Николаевская д.: свящ. веофилъ Георг. Кирпи­
щиковъ, дерковникъ Мате. Адр1ан. Рогозинниковъ.
Шайтанскаго завода Христо-Рождественская д.: свящ. Петръ Григор. 
Надеждинъ, дерковникъ Андр. Карпов. АвдМвъ.
Шемахинскаго завода Свято-Троидкая д.: свящ. Мих. Бладим. Кожев­
никовъ, и. д. псаломщ. Ал— ндръ Павл. Вогомоловъ.
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Приписанная къ Красноуфимскому единоверческому благочинническому 
округу.
Урминскаго с. Кунгурскаго уЬзда Рождество-Богородицкая ц.: свящ. 
Вас. Георг. Л ипину церковникъ Петръ Венед. Горбуновъ.
ОтдЬлеше Епарх1альнаго училищнаго совЬта.
ПредсЬдатель— свящ. 1оаннъ Мих. Луканинъ (уЬздный наблюдатель 
церковныхъ школъ); члены: npoi'oiep. Евген. Влад. Коровинъ, нрот. 1аковъ 
1оаннов. Вратчиковъ, свящ. Пав. Ьаннов. Спассюй, к. сов. Никол. Аким. 
Сердобинскш, н. с. Вас. Ив. Воскресенсшй, свящ. Никол. Вас. Чечуловъ, 
мЬщ. Степ. Мих. Коробовъ, пот. поч. гражд. Ив. Артем. Шевелинъ, свящ. 
1оаннъ Ал. Воздвиженскш, iipoToiepeft 1аковъ Гоаннов. Вратчиковъ, всЬ 
зем ш е начальники уЬзда, инспекторъ народныхъ училищъ, представители 
города и земства по одному отъ каждаго.
Правлеше общества попечен1я о народномъ образованы.
ПредсЬдатель—пот. поч. гражд. Ив. Артем. Шевелинъ, члены: Никол. 
Ив. Анисимову Лидоя Алекс. Архипова, Ив. Ив. Барсуковъ, Вас. Иван. 
Бурундасовъ, Вас. Ив. Воскресенскш, Ал—ндръ Яковл. Флоренский, Ад. 
Март. Кундевичъ, Ив. Гр. Манохинъ.
Г О Р Н Ы Е  З А В О Д Ы .
Артинскш казенный заводъ Златоустовскаго горнаго округа.
Управитель— горн, инж., к. а. Петръ Никол. Александровъ, смотри­
тель— горн, инж., к. секр. Ив. Дм. Дмитр1евъ, лЬсничш дачи—к. секр. Вас. 
Евламп. Обуховъ, пом. лЬсничаго —кол. с. Ал—ндръ Андр. Хатунцевъ, 
бухгалтеръ—тит. с. Ал—ндръ Сем. Коневъ, его помощникъ и казначей—
г. секр. Никол. Иван. Алашевъ, и. д. письмоводителя—п. гр. Андр. ведот. 
Кузнецовъ, смотритель магазиновъ- г. секр. Вас. Филипп. Дементьевъ, 
врачъ—Арсен, вед. Дормидонтовъ.
Заводы КнауФСкаго горнаго округа.
У правляю щ ш -горн, инжен., к. сов. Леонидъ Сем. Воиновъ (въ гор. 
КрасноуфимскЬ).
Саранинская контора. Смотритель конторы и бухгалтеръ главнаго ун- 
равлеш я—н. ч. Леонидъ АлексЬев. Воротилкинъ, его помощникъ и бух­
галтеръ заводской конторы— н. ч. Степанъ Ильичъ Поповъ, казначей— 
крест. Григ. Iohob. Кр1улинъ.
Иргннская контора Смотритель— к, сл. Ал—сЬй Никол. Губановъ.
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Главное Управлеше Сергинско-УФалейскнми заводами.
Главное Управлеше (въ Нижне-Сергинскомъ заводФ). Главноуправляю­
щей—горн. инжен. с. с. Ал—ндръ Влад. Андреевсшй, главный лФсничш— 
агрономъ Эмилш Андр. Гульбе, механикъ—личн. поч. гражд. Вас. Егоров. 
Чуриловъ, завфдующш горною частш  —инж.-техн. Ив. Егор. Пшеницынъ, 
кассиръ—кр. Ив. Ао. Садовниковъ, контролеръ— к. секр. А л—ндръ Прох. 
Падучевъ, правитель дФлъ—крест. Андр. Арх. Соколовъ, врачъ—Ал—ндръ 
вед. Воробьевъ.
Нивне-Сергинскш заводъ. Управитель—гори, инж., к. сов. Оскаръ Герм. 
Мортимеръ, лФсничш - крест. Стен. Никол. Кобяковъ, бухгалтеръ— крест. 
Ив. Архип. Соколовъ, кассиръ—крест. Петръ Демид. Бабушкинъ.
Верхне-Сергинскш заводъ. Управитель—горн, инжен., к. а. Викт. Егор. 
Пшеницынъ, бухгалтеръ—крест. Конст. Вас. Химичевъ, кассиръ—мФщ. 
Ив. Петр. Личичкинъ, лФсничш—сынъ чиновн. Никол. Васил. Новиковъ.
Михайдовскш заводъ. Управитель— горн, инж., к. а. Ал— ндръ Ал— ндр. 
Ж елиговскш, лФвничШ—Никол. Андр. Холявченко, бухгалтеръ— крест. 
Ив. Филин. Ананьинъ.
Округъ Суксунскнхъ горныхъ заводовъ бр. Каменскихъ.
Главная контора. Управляющей—нот. поч. гражд. Иванъ Григор. К а­
менскш (Суксунскш зав.), котролеръ—Зиновш Ив. Тихонравовъ, бухгал­
теръ— Ф. Е. Блохинъ.
Молебскш заводъ. Управитель—Ал—ндръ Ив. Осташевъ, лФсничш— 
губ. секр. Констант. Логин. Гомолицкш, пом. его—9ед. Стен. Вальгеръ.
Чусовской заводъ. Управитель — маюръ Вас. Павл. Шмитъ.
Бисертскш наследниковъ Г. И. Пермикина заводъ.
Управитель—инж.-техн. Вас. Никол. Чадовъ, смотритель лФсовъ -  мфщ. 
Вас. 1овичъ Ж уковъ, дФлоироизводитель и бухгалтеръ—к. р. Сем. Павл. 
Изможеровъ, расходчикъ и содержатель матер1аловъ—мФщ. А л -н д р ъ  Ив. 
Бакуевъ, смотритель работъ и содержатель металловъ—крест. Никол. Вас. 
Кругловъ.
Заводы графини Стенбокъ-Фйрморъ.
Шайтансш заводъ. Управитель —мФщ. Ал—ндръ вад. Бобылевъ, кон- 
торщикъ и контролеръ—мфщ. Петръ Егор. Постниковъ, лФсничш—г. секр. 
Дм. Павл. СабанФевъ.
Сылвинскш заводъ. Управитель—германскш нодд. Гейнгольдъ-Францъ 
Ив. Лантшъ, смотритель лФсовъ— мФщ. Мих. 1уал1анов. Илговскш, рас­
ходчикъ— мфщ. Вас. Бас. АлексФевъ, контролер!.— мфщ. Ал—ндръ Иван.
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СергМвыхъ, бухгалтеръ— крест. Ив. Бас. Векшинъ, Ал—ндръ Яким. Не- 
угодниковъ, врачъ— н. ч. Вас. Вас. Лапинъ, фельдшеръ—нот. поч. гражд. 
Пав. Ал—сМв. Пьянковъ.
Заводы н,'П'л1.д1шц|. Расторгуева.
Нязепетровсмй заводъ. Управитель -горн .-инж . Петръ Андр. Голубевъ, 
смотритель завода—двор. Валер. Петр. Иваницкш, лМ ничШ -н. ч. Басил. 
Никол. Пестряковъ, бухгалтеръ-м 'Ьщ . АлексМ  Вас. Новиковъ, врачъ-  
c. с. Вас. Бас. Васильевъ.
Шеыахинсюй заводъ. Управитель -  куи. сынъ А л—ндръ Никол. Барха- 
товъ, бухгалтеръ—М'Ьщ. Пав. А л—ндр. Середининъ, лесничш— крест. Андр. 
Павл. Шелеговъ.
Уткннскш заводъ графа С. i. Строганова.
И. д. Управляющаго— уч. управитель Ив. Павл. Филатовъ, заводскш 
ириказч.—м4щ. Вас. АлексЬев. Сырейщиковъ, техникъ—м'Ьщ. Степ. Стен. 
Стражевъ, лесничш —крест. Мих. Петр. Любимовъ, горный смотр,—крест, 
вед. Петр. Шарвнъ, бухгалтеръ—мастер. Мих. Бас. Мощенниковъ; врачъ— 
к. а. Сила Вас. Нассоновъ; делопроизводитель— мастер. Мих. Алексеев. 
Колотовъ (въ г. Красноуфимске).
Городъ Екатеринбургъ съ у^здомъ.
Д У Х О В Н О Е  В Е Д О М С Т В О .
Епископъ Екатеринбургский и Ирбитскш—преосвященнейшш Владим1ръ.
Духовная KoHCHCTopifl.
Плены: прот. Никол. Ал—дров. Дшмидовскш, свящ.: Ал—ндръ Петр. 
Антониновъ, Никол. Матв. Кибардинъ, 1оаннъ Сем. Корниловъ, секретарь 
консисторш—к. сов. Анат. Елевфер. Космачевскш; и. д. казначея—к. сл. 
Павелъ Петр. Леонтьевъ.
Православное духовенство.
Блточите градо-Екатеринбургская) каведралънаю собора. Благочин.— 
iipoToiepea Алексей Мартишан. Кротковъ (г. Екатеринбургъ).
Градо-Екатеринбургскш каеедральный Богоявленский соборъ. Прото- 
iepen: Алексей Мартишан. Кротковъ, Вас. Сем. Луканинъ; свящ.: Никол. 
Мато. Кибардинъ, Евген. Евген. Парышевъ; протод1аконъ 1оаннъ 1оаннов.
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Девлетяковскш, д1аконы: Ал— ндр. Ив. Левитскш, Павелъ Наллад. Га- 
ряевъ, Пав. Андр. Днжовъ псаломщ. Вас. Степ. Киселевъ.
1-й благочиннтеш й округъ. Благочипный—священникъ Ник. 1оан. 
Макушинъ.
Градо-Екатеринбургсий ЕкатерининскШ соборъ. II рото!ерейское мЬсто 
праздно, праздно и 1-е священническое мЬсто. Священники: Вас. А л -н д р . 
Агишевъ, Нетръ веодор. Дьяконовъ, д!аконъ Андр. Илюдоров. Мухинъ, 
псаломщ.: Ал—ндръ Север1ан. Пантуевъ, АлексЬй Мих. Поповъ и Мих. 
Ал —ндр. Кузовниковъ.
Градо-Екатеринбургская Свято-Духовская ц. IIpoToiep.: 1оаннъ Дюниюев. 
Знаменскш, Никол. Ал—ндр. Дшмидовскш, свящ. Никол. Вас. Плетневъ, 
д1акопа: Дмитр. Ал —ндр. Топорковъ. Аристархъ Аристархов. Никитинъ, 
псаломщики: Никол. Нет}). Топорковъ и Стеф. Ал— ндр. Словцовъ.
Градо-Екатеринбургская Вознесенская ц. Свящ.: Конст. Петр. Кисе­
левъ, 1оаннъ Сгмеон. Корниловъ, Хоаннъ Мих. Бирюковъ, д!аконъ 1аковъ 
Мих. Максимовъ, псаломщ. мЬсто праздно, псаломщ.: Григ. Петр. Малы- 
шевъ и Мих. Никол. Первушинъ.
Градо-Екатеринбургская Крестовоздвиженская д.: свящ. Никол. loan. 
Макушивъ, д!аконъ Макс. 1оан. Богомоловъ.
Градо-Екатеринбургская Казанско-Вогородицкая, что при духовномъ 
училищЬ д. Свящ.: Никол. Ил. Крыловъ, Евген. Вас. Дюковъ и псаломщ. 
Стеф. Георг. Коровинъ.
Градо-Екатеринбургская Покровская ври мужской гимназш д.: свящ. 
Васил. АлексЬев. Гагинскш и д!аконъ Серг. Ал—ндр. Троицкш.
Градо-Екатеринбургская Mapie-Магдалининская при женской гимназ1и
д.: священ. А л -н д р ъ  Арсен. Миролюбовъ и д!аконъ Вешаминъ Гавр1ил. 
Зеленцовъ.
Градо-Екатеринбургская Аоанавевская при Уральскомъ горномъ учи- 
лищЬ д.: свящ. Петръ АлексЬев. Кротковъ.
Градо-Екатеринбургская Николаевская при Нуровскомъ прдатЬ д.: 
свящ. Ал—ндръ Стеф. Поповъ, д!аконъ Ник. 1оапнов. Успенскш.
Градо-Екатеринбургская Михаило-Архангело-Николаевская при Тю- 
ремномъ замкЬ д.: свящ. Вас. Львов. Топорковъ и д!аконъ 1оаннъ Андр. 
Кожевниковъ.
Градо-Екатеринбургская 1оанно-Нредтеченская кладбищенская д.: свящ. 
АлексЬй Григ. Серебренниковъ, Ник. Павл. Левитскш и нсаломщ.: Дмитр. 
С\меои. АлексЬевъ и 1оанпъ Филип. Комаровъ.
Верхъ-Исетская Успенская д. IIpoToiepeft 1оаннъ Евфим. Соколовъ, 
свящ.: Влад. Захар. Земляницинъ, Мих. Стеф. Сумароковъ, д!аконъ 
Ал—ндръ Дмитр. Державинъ, д!ак. АлексЬй Павлин. Муромцевъ, нсаломщ. 
Вас. Нетр. Коровинъ.
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Уктусская Преображенская ц.: свящ. Сумеонъ 1оаннов. Поповъ, д!а- 
конъ Андр. Васил. Адр1ановъ и псаломщ. А л -н д р ъ  Макс. Переберинъ.
Нижне-Исетская Богородицкая ц. Свящ.: Мих. АлексФев. Богородицкш, 
АлексФй 1аковл. Сабуровъ, д1аконъ 1аковъ Ал— ндр. Хайминъ и псаломщ. 
Андрей Аристарх. Максимовъ.
2-й благочинническш округъ. Благочинный—свящ. Ал—ндръ. Ал— ндр. 
Топорковъ (Васильевско-Шайтанскш зав.).
Билимбаевскаго завода Свято-Троицкая ц. Свящ.: Ал—ндръ АлексФев. 
ВФльтюковъ, Конст. Вас. Молчановъ, Вешам. АлексФев. Крутиховскш, 
д1аконъ Конст. Дм. Чернавинъ, исаломщ.: Ал —ндръ Семенов. Чирковъ, 
Андр. Антон. Колосовъ, Конст. Онисиф. Луканинъ.
Березовскаго завода Пророко-Ильинская д. Свящ.: Ал—ндръ Никол. 
Топорковъ, Дм. Вас. Вышегородскш, Ипполитъ Андр. ВФляевъ, д1аконы: 
Дм. Никол. Чернавинъ, Прокоп. Ал—ндр. Поповъ, псаломщики: АлексФй 
Конст. Иваницкш, Ал—ндръ Максим. Молчановъ.
Гробовскаго с. Пророко-Ильинская ц.: свящ. Стеф. Старцевъ, псалом. 
Никол. Влад. Петропавловскш.
Нижняго с. Михаило-Архангельская ц.: свящ. 1оасафъ Стеф. Пановъ, 
псаломщ. Конст. Мих. ЦвФтухинъ.
Ново-АлексФевскаго с. А л е т е в с к а я  ц.: свящ. Андрей Павл. Щеста- 
ковъ, псаломщ. Ал— ндръ Никол. ПоспФловъ.
Ново-Уткинскаго завода Успенская ц.: свящ. Пав. Чернышевъ, пса­
ломщики: Аркад. Коровинъ, Евген. Дягилевъ.
Пышминскаго завода СрФтенская ц.: свящ. Леонидъ Васил. Юшковъ, 
исаломщ. 1оаннъ Стеф. Старцевъ.
Ревдинскаго завода Михаило-Архангельская ц. Священники: 1оанпъ 
Сем. АлексФевъ, 1оаннъ 1оаннов. Романовъ, псаломщ.: Ал—ндръ Михаил. 
Баженовъ, Петръ Гавр. Шишевъ.
Уткинской слободы Георпевская ц.: свящ ,-(вакан ая ), нсаломщикъ 
Григ. Мих. Меркурьевъ.
Шайтанскаго завода Петро-Павловская ц. Свящ.: Ал —ндръ Ал —ндр. 
Топорковъ, Леонидъ Аеан. Золотавинъ, псаломщики: Ал—ндръ Ил. По­
повъ, Мих. АлексФев. Вирюковъ.
Шарташскаго с. Троицкая ц.: свящ.—(ваканФя), нсаломщикъ Ал—ндр. 
Мокроусовъ.
3-й благочинническш округъ. Благочинный-свящ ен. 1оаннъ Петров. 
Карамышевъ (с. Черемисское).
Глинскаго с. Николаевская ц. Свящ.: Пав. Мих. Пономаревъ, Васйл. 
1оаннов. Псаломщиковъ, нсаломщ.: Ал—ндръ Стеф. Михайловъ, 1оаннъ 
Гаврил. Михайловъ (1-й псаломщ.).
Верхне-Тагильскаго завода Знаменская ц.: свящ. Васил. Ал— ндров.
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Пальмовъ, д1аконъ Ал—ндръ Дмитр. Пономаревъ, исаломщ. Евст. Васил. 
Пьянковъ.
Верхъ-Нейвинскаго завода Николаевская д.: свящ. Дм. Марк. Поно­
маревъ, исаломп];. Ал—ндръ Мих. Коровинъ.
Быньговскаго завода Николаевская д.: свящ. Мих. 1оаннов. Христо- 
любовъ, д1аконъ Кронидъ Лазарев. Теремецкш.
Аятскаго с. Троицкая д.: свящ. Петръ Павл. Ладыжниковъ, псалом. 
Витал. Мих. Ребринъ.
Арамашевскаго с. Петро-Павловская ц : священ. Викторъ Горгошев. 
Горный, псаломщ. Валент. Никол. Сперансшй.
Кииринскаго с. Сретенская д.: С1ш щ . Григ. Флор. Перовъ, псаломщ. 
Илья Псаломщиковъ.
Кайгородскаго с. Параскв1евская д.: свящ. Павелъ Ждановъ, псаломщ. 
Георг. Конст. Мухинъ.
Клевакинскаго с. Флоро-Лаврская д.: свящ. Вас. Георг. Коровинъ, 
псаломщ. Петръ 1оаннов. Коровинъ.
Коневскаго с. Георпевская д.: свящ. 1оанпъ Ал— ндр. Луканинъ, 
псаломщикъ Вас. Дм. Старцевъ.
Невьянскаго завода Спасо-Иреображенская д. Свящ.: Дм. Ал—ндр. 
Д1евъ, Никол. Ал—ндр. Словцовъ, Алексей Ал—ндр. Бирнжовъ, д1аконъ 
Алексей 9еод. Бельтюковъ, псаломщ.: Дм. Никол. Кубасовъ, Ал—ндръ 
Стеф. Киселевъ.
Липовскаго с. Христо-Гождественская д.: свящ. Петръ Ал— ндр. Черна- 
винъ, псаломщ. Вас. Мих. Рыболовлевъ.
Леневскаго с. Крестовоздвиженская д.: свящ. 1оаннъ Никол. Капустинъ, 
псаломщ. Вас. Никол. Удинцевъ.
Мсстовскаго с. Александро-Невская д.: свящ. Вячесл. Евген. Бенедик- 
товъ, псаломщ. Владим. Калачниковъ.
Останинскаго с. Космо-Дам1анская д.: свящ. Пав. Петр. КляритскТй, 
исалом1д. Венедиктъ Вас. Мартыновъ.
Гежевскаго завода Богоявленская д. Свящ.: 1-й Никол. Илюдоров. 
Грамолинъ, 2-й свящ. Антонинъ ведор. Первушинъ, д1аконъ Никол. Алексеев. 
Бенедиктовъ, псаломщ.: Вешам. 1осиф. Поповъ, Ник. Влад. Дягилевъ.
Черемисскаго с. Богоявленская д.: свящ. 1оаннъ Петр. Карамышевъ, 
д1акопъ Петръ Фин. Чернавинъ, псаломщ. Мих. Алексеев. Крутиховскш. 
Шайтанскаго с. Пророко-Ильинская д.: свящ. Дм. Анектов. Старцевъ. 
Шайдурихинскаго с. Николаевская д.: свяяц Антонинъ Стеф. Хлебинъ, 
псаломщ. Даншлъ А л—ндр. Пономаревъ.
Шуралинскаго с. Александро-Невская д.: свящ. веодор. Аристархов. 
Коровинъ, псаломщ.—д1аконъ Ал—ндръ Мих. Первушинъ.
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4-й благочинническш округъ. Благочинный—свящ. Андр. Никол. Тю­
шевъ (с. Арамильское).
Кунгурскаго с. ВасшПе-АмаеШская д.: свящ. Ал—ндр. Ашихминъ, 
нсаломщ. Сем. Мих. Вабинъ.
Арамильскаго с. Свято-Троидкая д. Свящ.: Андр. Никол. Тюшевъ, 
Викентш Вас. Сельменскш, нсаломщ.: (д1аконъ) 1оаннъ Никол, Троицкш, 
Левъ Ал— ндр. Топорковъ.
Вобровскаго с. Михаило Архангельская д. Свящ.: Ал—ндр. Стеф. Са­
м арину Никол. Ал— ндр. Кубасовъ, д1ак. Никол. Аеан. Дерябинъ, нса­
ломщ.: Всевол. Игнат. Коровинъ, Пав. Петр. Луканинъ.
СЬдельниковскаго с. Покровская д.: свящ. веод. Петр. Антропову нса­
ломщ. Андрей Даншлов. Пономаревъ.
Сысертскаго завода Сгмеоно-Аннинская д. Свящ.: Владим. Григ. Нри- 
могеновъ, Евген. Никанор. Львовъ, д1аконъ Васил. Евген. Кузовниковъ, 
псаломщ.: Ник. Мих. Павлиновъ, Серг. х\л—ндр. ВЬльтюковъ.
Сысертскаго завода Успенская д.: свящ. 1оаннъ Евсигнеевичъ Коло- 
кольниковъ, д1аконъ Ал—ндр. Георг. Липинъ, нсаломщ. Влад. 1аковл. Те- 
тюевъ. ►
Чердындевскаго с. Владим!ро-Богородидкая д.: свящ. Вас. Ксенофонт. 
Петровъ, псаломщ. Сер. Констант. Киселевъ,
\ J  Косулинскаго с. Флоро-Лаврская д.: свящ. 1оаннъ веод. Коневъ, пса­
ломщикъ Мих. Порфир. Суворовъ.
Щелкунскаго с. Знаменская д.: свящ. 1оаннъ Андр. БоголЬпову д1а- 
конъ Мих. Никол. Пономаревъ, псаломщ. Ал—ядръ АлексЬев. Максимовъ.
Горнощитскаго с. Покровская д.: свящ. Никол. Стеф. Розинъ. псалом. 
Ал— ндръ Вешам. Дягилевъ.
Мраморскаго з. 1оанно Предтеченская д.: свящ. Ал— ндръ Семенов. 
К ож евникову Вас Ив. Кузовниковъ, д1аконъ на вакансш псаломщика, 
Васил. Ив. Кузовниковъ.
СЬверскаго завода Свято-Троицкая д.: свящ. Владим. Конст. Кожев­
никову д1аконъ Никол. Ил. Кудрявцевъ, псаломщ. Григорш Яковлевнчъ 
Геликоновъ.
Полевскаго завода Петро-Павловская д.: свящ. Аркадш Иван. Чер 
нышевъ. Аоан. Ив. Черныш еву д!-аконъ Никол. Никол. Кузовниковъ, 
псаломщ.: Ив. Пв. ВоголЬповъ, Антоиинъ Анектов. Старцевъ, д1аконъ на 
вакансш псаломщ. Мих. Петр. Кляритскш.
Полдневскаго с Николаевская п.: свящ. Мих. Максим. Юшковъ, д1а- 
конъ на псаломщ. вакансш Ал—ндръ Данил. Симоновскш.
Верхне-Уфалейскаго завода Спасо-Преображенская д.: свящ. Серг. Мих. 
Никольскш, 2-й свящ. Никол. Васил. Бирюковъ, нсаломщ Ал— ндръ 
Евангел. Ребринъ, псаломщ. Конст. Никол. АлексЬевъ.
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Нижне-Уфалейскаго завода Казанско-Богородицкая ц.: свящ. Митроф. 
1оаннов. Пономаревъ, псаломщ. Петръ Неуйминъ.
К  5-й благочинническш округъ. Благочинный—свящ. Петр. Никол. Поно­
маревъ (с\_ Костоусовское, Камышловскаго уФзда).
Кочпевскаго с. 1оанно-Предтеченская д.: свящ. Вас. Петр. Кузовни- 
ковъ, исаломщ. Аркад. Ипполит. Неводчиковъ.
Бруснятскаго с. Свято-Троицкая ц.: свящ. Петр. Мих. Мультановскш, 
штатный дГаконъ Василш Ильичъ Соболевъ, псаломщ. Копст. Мих. Вай 
теревъ.
БФлоярскаго с. Успенская ц.: свящ. 1оаннъ Серг. СпасскШ, штатный 
д^аконъ Вешаминъ Михайловъ Павлиновъ, псаломщ. Меоод. Дм. Пузыревъ.
Мезенскаго с. Николаевская ц.: свящ. Ал—ндр. Филин. Пономаревъ, 
исаломщ. Як. Никол. Бирюковъ.
Мало-Брусянскаго с. Пророко-Ильинская ц.: свящ. АлексФй Петров. 
Борковъ, псаломщ. Ал—пдръ Конст. Золотавинъ.
Болыпе-Брюсянскаго с. Вознесенская ц.: свящ. Дм. АлексФев. Марга- 
ритовъ, штатный д1аконъ Никол. Андр. Будринъ, исаломщ. Ив. Митроф. 
Смышляевъ.
Логиновскаго с Тихоновская ц.: свящ. Никол. Вас. Топорковъ, пса­
лом щи къ Владим. Ив. Тихом1ровъ.
Камышевскаго с. Георшевекая церковь: свящ. Дм." Павлин. Понома­
ревъ, штатный д1аконъ Николай Евген. 1онинъ, нсаломщикъ Павлинъ 
А л -н д р . Крутиховскш.
Маминскаго с. Михаило-Архангельская ц.: свящ. Пав. Ал— ндр. Ле- 
витск1й, псаломщ. Филар. Павлинов. Муромцевъ, 1оаннъ Мих. Троицкш. •
Сосновскаго с. Христорождественская ц.: свящ. Мих. Андр. Топорковъ, 
исаломщ. Викт. Ал —ндр. Парышевъ.
Абрамовскаго с. Соборо-Богородицкая ц.: свящ. Владим. Ив. Коневъ, 
псаломщ. (ваканшя).
Истокскаго с. Свято-Троицкая ц. Св.ящ.: Гоаннъ Тимое. Тимоееевъ, 
Аркад. Вас. Ганимедовъ, штатный д1аконъ Владим. Гавр. Затонляевъ, 
д1аконъ Мате. Андр. Кочневъ, псаломщ. Никол. Бирюковъ.
Темновскаго с. Николаевская ц.: свящ. Леонидъ Никол. Ставровскш, 
исаломщ. Петр. Ал —ндр. Ноеовъ.
Смолинскаго с. Пророко-Ильинская ц.: свящ. Гоаннъ Вас. Кузовниковъ, 
штатный д1аконъ Ипполитъ Гоаннов. Романовъ, д1аконъ на псаломщ. ва- 
канеш Андр. Ал—ндр. Топорковъ.
Покровскаго с. Покрово-Богородицкал ц.: свящ. Мих. Павл. Левитскш, 
д1аконъ Константинъ Васильев. Золотавинъ, псаломщ. АлексФй АлексФев. 
Петровъ.
Кисловскаго с. Петро-Павловская ц.: свящ. Никол. Мих. Поповъ, д1а- 
конъ Гаковъ Ал—ндр. Геликоновъ, псаломщ. АлексФй Ал—ндр. Орловъ.
Хромцовскаго с. Свято-Троицкая д.: свящ. Никол. 0еод. Аншйевъ, 
исаломщ. Гоаннъ Павлинов. Крутиховскш.
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6-й благочинническт округъ. Благочинный—свящ. Алексей Никол. Ива­
новский (с. Булзинское).
Булзинскаго с. Покровская д.: свящ. Алексей Никол. Ивановскш, д1а- 
коиъ Владим. Яковлев. Анивдевъ, псаломщ. Никол. Алексеев. Алексеевъ.
Тюбукскаго с. Хоанно-Богословская д.: свящ. Ал—ндр. Никол. Юшковъ, 
псаломщ. [оаниъ Вас. Кудрявцевъ.
Карабольскаго с. Свято-Троицкая д.: свящ. Конст. веод. Поповъ, пса­
ломщ. Вас. Антон. Калачниковъ.
Куяшскаго с. Покровская д.: свящ. Андр. Алексеев. Шестаковъ, пса- 
ломщикъ Ал —ндр. 1оаннов. Ярушинъ.
Верхтеченскаго с. Варваринская д.: свящ. Вас. Георг. Псаломщиковъ, 
псаломщ. Алексей Ал —ндр. Костроминъ.
Кузнецкаго с. Вознесенская д. Свящ.: Георг. Ваецкш, Ал—ндр. Дим. 
Киселевъ, д1аконы: Адр. Забалуевъ, Ал—ндр. Сндоровъ, псаломщ.: Мих. 
Алексеев. Аншйевъ, Серг. Вас. Наумовъ, (:*-го псал.— вакансия).
Кыштымскаго зав. Духосошеств1евская д. Свящ.: Дим. Петр. Мутинъ, 
Аркад. Мих. Черепановъ, д1аконъ (ваканвя) псаломщ.: Ал—ндр. Дм. Ал- 
мазовъ, Ал—ндр. 1оаннов. Кузовниковъ, Максимюшнъ Геор. Горныхъ.
Нижне-Кыштымскаго зав. д.: свящ. Никол. Алексеев. Ляпустинъ, 
псал. Всевол. Дягилевъ.
Каслинскаго завода Успенская д. Свящ.: Дм. Крыловъ, Петр. Силь- 
вестровъ, 1оан. Сем. Пузыревъ, шт. д1ак. Ал—дръ Алексеевъ, д1ак. 1оан. 
1аннуар. Пономаревъ, псалом. Мих. Петр. Агаеановъ.
Каслинскаго завода Вознесенская п.: свящ. Ипполитъ Аркад. Славнинъ, 
д1ак. (ваканЫя), псал. Серашонъ Андр. Маминъ.
Знаменскаго с. Воскресенская д.: свящ. Алексей 1оаннов. Ляпустинъ, 
псал. Конст. Александровъ, Петр. Львов. Пузыревъ.
Никольскаго с. Николаевская д.: Свящ.: Митрофанъ Стеф. Чернавинъ, 
псаломщ. Мих. Львов. Пузыревъ.
Новоипатовскаго с. Михаило-Архангельская д.: свящ. Владим. Чер­
навинъ, псаломщ. Влад. Щапковъ.
Тиминскаго с. 1оанно-Предтеченская д.: свящ. Вас. Данил. СимановскШ, 
псаломщ. Мих. Павл. Васильевъ.
V Ларинскаго с. Троицкая д.: свящ. Мих. Конст. Горбуновъ, псаломщ. 
(вакашйя).
V  Боевскаго с. Аоанаие-Кирилловская д.: свящ. Вас. Григ. Семеновъ, 
псаломщ. Петр. Африкан. Ганимедовъ.
V Багарякскаго с. Вознесенская д. Священн.: Порфир. 1оаннов. Архан- 
гельскш, АлексЬй Конст. Введенскш, д1аконъ Никол. Сем. Покрываловъ. 
псаломщ. Ал—ндр. 1оаннов. Максимовъ.
V  Полдневскаго с. Богоявленская д.: свящ. Пав. Петр. Прибылевъ, пса- 
ломщикъ 1оаннъ Никол. Серебренниковъ.
Кабанскаго с. Духосошес'шевская д.: свящ. Ал— ндр. Никол. Мухинъ, 
нсаломщ. АлексФй Вас. Ляпустинъ.
Огневскаго с. Пророко-Ильинская д. Свящ.: Вас. Маминъ, Гоаннъ 
Стеф. Дягилевъ. псаломщ.: Мих. Конст. СельменскШ, АлексФй Вас. Бо- 
лярскпС
Юшковское с. Косьмо-Дам1анская д.: свящ. Никол. Матв. Кочневъ, 
псаломщ. Петр. Сем. Смородинцевъ.
Коневскаго с. Николаевская д. Свящ.: Леонидъ 1оаннов. Смородинцевъ, 
ИлГя Мих. ЗнаменскГй, псаломщ. Авт. Анциферовъ, Ал—ндръ Дм. К ру­
тиховскш.
Единоверческое духовенство.
Екатеринбургский единовпрческш благочинническш округъ. Благочин­
ный—свящ. хАптон. Аоап. Колосовъ, (г. Екатеринбургъ.)
Градо-Екатеринбургскал Свято-Троицкая д.: Свящ.: Антон. Аеан. Ко­
лосовъ, Никол. Оеод. Карпинскш.
Градо-Екатеринбургская Спасская д. свящ.: А л—ндр. Никол. Дяги­
левъ, д1аконъ Викторъ Викент. Сельменскш. церковники: Пав. Стен. Зуевъ, 
Лазарь Мих. Бердниковъ, Артем. Ив. Ведерниковъ.
Верхъ-Исетскаго завода Христорождественская д.: свящ. АлексФй 1а- 
ковлев. Чирковъ, псаломщ. Герасимъ Павлов. Васильевъ.
Верхъ-Нейвннскаго завода ГГиколаевскал д.: свящ. Дим. Никол. Слов- 
цовъ, исаломщ.: Григ. ГГикол. Порошинъ, 0еод. Стеф. ЗалФсовъ.
Нейво-Гудянскаго завода Успенская ц.: свящ. Гавр. Леонт. Сельмен­
скш, и. д. псаломщ. Ал—ндр, А л -н д р . Красновъ.
Верхне-Тагильскаго завода Свято-Троицкая д.: свящ. Дим. Гоаннов 
Пузыревъ.
Невьянскаго завода Гождество-Вогородицкая д.: свящ. Гоаннъ Гоаннов. 
Анциферовъ, и. д. псаломщ. Госифъ Вас. Дедюхинъ.
Невьянскаго завода Свято-Троицкая д.: свящ. Левъ Вас. Псаломщи- 
ковъ, нсаломщ. 0еод. Домет. Андреевъ, Гоаннъ Онуфр. Лебедевъ.
Гежевскаго завода Успенская ц.: свящ. Адр1анъ Келье. Старцевъ.
Каслинскаго завода Усненская д.: свящ. (ваканФя), и. д. псалом. Андр. 
Тит. Мироновъ.
Кыштымскаго завода Свято-Троицкая д.: свящ. Мих. Никол. Воляр- 
скГй, и. д. псаломщ. Андр. Гоаннов. Залупенковъ.
Верхне-Уфалейскаго завода Вознесенская ц.: свящ. АлексФй Сгмеондв. 
К ож евникову и. д. нсаломщ. Артем. Ег. Смирновъ, Ег. Ив. Ильинъ.
Гевдинскаго завода Свято-Троицкая д.: свящ. Аоан. Гоаннов. Вогомо- 
ловъ, и. д. псаломщ. Тит. Сильв. Моксуновъ.
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Красноярскаго с. Николаевская ц.: свящ. Неофитъ АлексЬев. БЬляевскш. 
Васильево-Шайтанскаго завода Петро-Навловская д.: свящ. Александръ 
Александров. Коровинъ, и. д. псаломщ. 1оаннъ Фот. Хаминовъ.
НовотихвинскШ женскш монастырь.
И. д. настоятельницы—монахиня Магдалина, и. д. казначеи—монах. 
X i o m n .
Каслинско-Казанская женская община (приписанная къ Екатер. Ново­
тихвинскому ж. м.). Управительница —монах. Поликсешя.
Каслинская женская община.
Заведующая общиной—монахиня Магдалина.
Еаарх1альный Комитетъ Православнаго Миссшнерскаго Общ.
Председатель -иреодвящ . Владим1ръ, епискоиъ Екатеринбургскш и 
Ирбитскш, товарищи его: п р о т е р е й  АлексЬй Мартишан. Кротковъ, двор. 
Николай Андр. Клепининъ; члены, прото1ереи: 1оаннт, Дюнис. Знаменскш, 
Вас. Сем. Луканинъ; Никол. Ал— ндр. Дшмидовскш, свящ. Никол. Матв. 
Кибардинъ, к. сов. Анатол. Елевфер. Космачевскш, епарх1альный миссш- 
неръ Серг. Никол. Романовскш, преподаватель дух. учил. Вас. Ив. Лаза­
р ев у  казначей — свящ. Никол. Ильичъ Крыловъ; делопроизводитель—тит. с. 
Вас. Петр. Антониновъ.
Церковное братство св. прав. Омеона Верхот. чудотворца.
Советъ братства. ПредсЬдатель— преосвящ. Владим1ръ, епископъ Ека- 
теринбургскш и Ирбитскш, помощи, его, upoToiepefi Гр. АлексЬев. Младовъ; 
казначей-свящ . Антон. Ае. Колосовъ, члены: с. с. Ник. Алекс. Стешинъ, 
свящ. Серг. Никол. Романовскш, свящ.- Вас. АлексЬев. Гагинскш, с. сов. 
Михаилъ Ирок, ведорову Ал —ндръ Вас. Поповъ, с. с. Влад. Евг. Попову 
к. сов. Георг. АлексЬев. Усольцеву к. а. Григ. Григ. Литвинцевъ, свящ.: 
Креск. Влад. Коровинъ, Влад. Иван. Лебедевъ, Серг. Никол. Романовскш 
(епарх. миссшнеръ), к. секр. АлексЬй А л—ндр. Дрозжиловъ; членъ—дело­
производитель -  к. а. Никол. Никол. Меньшиковъ.
Епарх1альный училищный совЬтъ.
ПредсЬдатель—npoToiepeft Григорш АлексЬев. Младовъ, члены: свящ. 
Серг. Никол. Романовскш, с. с. Никол. АлексЬев. Стешинъ, свящ. Васил. 
АлексЬев. Гагинскш, с. с. Мих. Прокоп. Ведорову Ал—ндръ Вас. Поповъ, 
с. с. Влад. Евг. Поповъ, к. сов. Георг. АлексЬев. Усольцевъ, к. а. Григ. Григ. 
Литвинцевъ, свящ.: Креск. Влад. Коровинъ, Владим. Ив. Лебедевъ; к. секр. 
АлексЬй А л—ндров. Дрозжиловъ; членъ-дЬлопроизводитель — к. а. Никол. 
Никол. Меньшиковъ, членъ-казначей— свящ. Антон. Ао. Колосовъ.
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Отд^лете Епарх1альнаго училищнаго совета.
Председатель— протсперей Мих. Петр. Некрасовъ; члены, свящ.: Вас. 
А л—ндр. Агишевъ, Ник. Павл. Левитскш, Никол. Вас. Плетневъ, Мих. 
Степ. Сумароковъ, личн. поч. гражд. Вед. Ае. Фочйевъ, куи. Ив. Никол. 
Лагутяевъ, куп. Ив. Ив. Ермолаевъ, н. с. Алексей Петр. Шалинъ; чиновн. 
Ал—сей А л—ндр. Дрозжиловъ; наблюдатели церковно-нриходскихъ школъ 
свящ.: Дм. Вас. Вышегородскш, Ал— ндръ Ал—ндров. Топорковъ, вед. 
Аристарх. Коровинъ, 1оаннъ Боголеповч., свящ. Дм. Павлин. Пономаревъ, 
1оаннъ Дм. Пузыревъ, Ал—ндръ Поповъ, Евгенш Парышевъ, Ал —ндръ 
Никол. Топорковъ и все земсше начальники уезда.
Д у х о в н о е  у ч и л и щ е .
Смотритель училища— с. сов. Ег. Алексеев. Усольцевъ, его помощ­
никъ—свящ. Никол. Ил. Крыловъ; преподаватели: русскаго и церковно- 
славянскаго я з .—к. сов. А л—ндръ Мих. Поповъ и тит. с. Вас. Петр. Ан- 
тониновъ, греческаго яз.— к. а. Никол. Никол. Меныниковъ, латинскаго 
яз.— кандид. богослов. Вас. Иван. Лазаревъ, ариеметики и географш—н. с. 
Вас. Аверк. Стефановскш, приготов. класса— и. д. Анат. Григ. Мелединъ, 
и. д. учителя церк. пенья и надзирателя—оконч. к. семин. Григ. Евдоким. 
Галаганъ, и. д. надзирателя—студ. семин. Петръ Павл. Кляритекш.
Епарх1альное женское училище.
Советъ училища: председатель— свящ. Никол. Алексеев. Сельменскш, 
члены—свящ.: Влад. Ioann. Лебедевъ и Креск. Влад. Коровинъ, начальни­
ца училища —Надежда Андр. Вронская, инспекторъ классовъ—прото1ерей 
loauin. Денис. Знаменскш; законоучители: нротчнерей Григор. Алексеев. 
Младовъ и свяьц. Ал—ндръ Степ. Поповъ; преподаватели: словесности — 
тит. с. Вас. Петр. Антониновъ, математики—свящ. Евг. Васил. Дюковъ, 
русскаго языка— канд. богослов. Конст. Мих. Уепенскш, гражданской исто- 
pin и педагогики—кандид. богосл. Ал—ндръ Вас. Поповъ, географш и фи­
зики—к. а. Григ. Григ. Литвинцевъ, церковнаго иеш я—Аоан. Гр. Малы- 
гинъ, чистописашя -  ноч. гражд. Конст. Степ. Славнинъ (онъ же дЕлопр. 
совета); воспитательницы: Анна Гр. Семенова, Антон. Павл. Гуляева, Екат. 
Павл. Гуляева, Мар. Ив. Липина, Елизав. Никол. Титова, Людм. Кронид. 
Бабина, Екатер. Ив. Знаменская. Пав. Мих. Петрова. Экономь— д1ак. 9ед. 
Ив. Павлиновъ. Врачъ—к. сов. А л -н д р . Анд. М иславстй, фельдшерица— 
Вера Влад. Курманалеева.
Уральское Горное Управлен1е.
И. д. Главнаго начальника—горн, инж., с. с. Пав. Петр. Боклевскш, 
иомощн. главн. начальн,—горн, инжен., с. с. Пав. Аркад. Троэнъ. Главный
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лЪсшвдй Уралъскихъ горныхъ заводовъ—д. с. с. Викт. Никол. Мыловъ. 
Делопроизводители: 1-го делопроизв.—с. jx  Влад. Георг. Чеканъ, П-го д е ­
лопроизводства—горн. инж., к. с. Никол. Борис. Ш лезигеръ, Ш -го дело­
производства—с. с. Серг. Як. Закожурниковъ, леснаго делопроизводства— 
н. с. Григ. Мих. Боголеповъ; помощники делопроизводителей: I -го дело­
производства: к. с. Амуратъ Ассанов. Конопацкш , н. с. Петръ Андр. Бояр- 
шиновъ; П-го делонроизв.— н. с. Иванъ Ал—ндр. Катычевъ, н. с. А л—ндръ 
Владим. Захаровъ; I l l -го делопроизв,— н. с. Ив. Эдуард. Ландезенъ, н. с. ^  
Иванъ Як. Погадаевъ, леснаго делопроизв.— н. ч. Гавр.. Никит. Барминъ, 
юрисконсультъ— (ваканшя). Чиновники для особыхъ поручешй: старппй — 
горн, инж., ст. с. 0ед. Петр. Коноваловъ, млад.— к. сов. Стен. Мих. Тихо- 
новъ; бухгалтеръ— н. с. Иванъ Яковл. Яосковъ; помощники бухгалтера: 
т. с. Зах. Ив. Звйревъ, т. с. Осипъ Кузм. Кулебакинъ; коммисаръ —т. с. 
Шподоръ Матв. Питерскш; журналиста— тит. с. Никол. Ив. Аблинъ; ар- 
хивар1усъ— к. секр. Вас. Ник. Редикорцевъ; смотритель имуществъ упраздн. 
учрежд. Екатеринб. округа и сдатчикъ казенныхъ тяжестей на железную 
дорогу— к. сл. Григ. Мих. "Ульяновъ. По чертежной: временно исполн. обяз. 
старш. маркшейдера (онъ же управляющш чертежною)—к. сов. Васил. вед. 
Закожурниковъ; младппе маркшейдеры: горный инж., к. а. Георг. Франц. 
Рупрехтъ, горн, инж., к. а. Петръ Агао. Ш уруповъ, горн, инжен., к. сов.
Вас. Ал—ндров. Петровъ; горные землемеры—отводчики: старппе к. а.: Ген- 
надш Семен. Ярутинъ, Григ. Мих. Подкорытовъ, Епенетъ Никол. Лебе­
девъ; младппе: к. а. Никита Родшн. Мочало; т. с. Софонъ Наум. Наумовъ, 
тит. с. Конст. Ильичъ Аксентьевъ, к. секр. Вас. Никон. Заостровскш. По 
лаборатории управляющш лаборатор1ею и золотосплавочною -  горн, инжен.,
д. с. с. Пав. Капит. Ш тейнфельдъ, лаборанта—горн, инж., н. с. Вас. Григ. 
Терниковъ, помощи, лаборанта—к. сл. Ив. Григ. Ожеговъ. Управлете ка­
зенными горнозаводскими лгьсами: лесные ревизоры: старппе: с. с. Никол. 
Данил. Поль, с. с. Влад. А л -н д р . Семенниковъ, к. сов. Петръ вед . Ма- 
ляревскш, н. с. Конст. Снуфр. Щ уцкш; младппе: к. а. Гавр. Конст. Ор- 
жешко-Острейко, к. а. Пав. Петр. Кавадеровъ; леснич1е дачъ: Монетной,
1-го разр.—к. сов. Геннад. Степ. К у дринъ (гор. Екатеринб.), Березовской,
I-го разр.—к. с. Андр. Дм. Гавриловъ (гор. Екатеринб.), Уткинской, 2-го 
разр.— к. секр. Петръ Игнат. Парневскш (Уткинская пристань). По меди­
цинской части: старппй врачъ Екатеринбургскихъ заво д о въ -н . с. Никол.
Ал— ндр. Арнольдовъ, фельдшеръ при немъ—г. с. Сем. Данйл. Блиновъ. 
Падзоръ за частными горными заводами и  промыслами. Скружные инжене­
ры: I -го Вятскаго округа - горн, инж., с. с. Станисл. Леопольд. Подымов- 
скш  (въ Вятке); П-го Пермскаго— горн, инж., к. сов. Никол. Ив. Ш траусъ 
(въ Перми); I l l -го Западно-Екатеринбургскаго —горн, инжен., д. с. с. Никол. 
Петр. Коженковъ (въ Екатеринб.); IV-ro Уфимскаго—горн, инжен., с. с. 
Анат. Ал— ндров. Зеленцовъ (въ Уфе); У-го Верхотурскаго—горн, инжен., 
н. сов. Илья Васил. Игнатьевъ (въ Кушве); YI-го Восточпо-Екатеринбург- 
скаго—горн, инж., с. с. Ал —ндръ Ал— ндров. Москвинъ (въ Екатеринб.);
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V II-го Оренбургскаго— к. сов. Мих. Петр. Деви (въ M iaci); Y III го Южно- 
Оренбургскаго—н. сов. Филищан. Викепт. Стебельскш (въ Оренбург!); ихъ 
помощники: V-го округа—н. с. Леопольдъ Готлиб. К ихлеръ (Богословсшй 
зав.), У1-го округа—к. сов. А л—ндръ Сем. Уваровъ (Екатеринбургъ), V II-го 
округа— н. с. Вас. Петр. ЗФнченко (Miac't). Письмоводители при окружн. 
инженерахъ: П-го округа —к. сл. Никол Вас. Гилевъ; Ш -го округа—к. сл. 
Мих. Вас. К рю кову Y-го округа —г. секр. Сед. Ив. ХлФ бину VI-го ок­
руга—тит. с. Конст. .Мих. СлФпухинъ. Надзоръ за гюссесгонными лгъсами: 
младипе запасные лФснич1е: I -го округа—к. р. Влад. Павл. СергФевъ (въ 
Холуницкомъ заводФ), П-го округа—н. ч. Ал— ндръ А л—ндр. Эгонъ-Беггеръ 
(въ гор КрасноуфимскФ), Ш -го округа—г. секр. Сем. Ив. Трофимовъ (въ 
Нижне-Тагильскомъ зав.), 1У-го округа— н. сов. Афиног. Ив. Куньщиковъ  
(въ АлапаевскФ); У«го округа - г .  секр. Андр. Вас. Долгоруковъ (въ Е ка­
тер и н бу р г), У1-го округа—г. секр. Никита Ювенал. Горшковъ (въ Сысерт- 
скомъ заводФ).
Уральское Горное училище. Управляющей—горн. инжен., с. с. Никол. 
Егор. Китаевъ, старшш преподаватель и инснекторъ—горн, инжен., н. с. 
Петръ Иван. Паутовъ, законоучитель— свящ. Петръ АлексФев. Кротковъ: 
преподаватели: металлургш — горн, инж., к. а. Ал— ндръ Никол. К узнецовъ  
(онъ же завфдующш мастерскими училища), химш, геологш и минералогш — 
к. сов. Мих. Евграф. Соловьевъ, хим ш — с. с. А л —ндръ Филин. .Яковкинъ, 
геометр in— н. с. Петръ Петр. Елсаковъ, пробирнаго искусства—к. сл. Пав. 
Мих. Ушаковъ, русскаго я з . - к .  сов. А л—ндръ Ив. И стом ину надзирате­
ли: А л -н д р ъ  Адр1ан. В аси льев у  Никиф. Максим. Ушаковъ; экономъ— 
к. секр. Пав. Ив. Баклановъ.
О к р у ж н ы й  с у д ъ .
ПредсФдатель суда— д. с. с. баронъ А л -н д р ъ  Альфонсов. Медемъ. 
Товарищи нредсФдателя: с. с. Георг. Вас. Бейтлеръ, Ал— ндръ Васильев. 
Ананьевскш. Члены суда: с. с.: Густ. Гафаил. Ч и ж у  Владим. Аддманов. 
Львовъ, Мих. Конст. Кетовъ, Влад. Никол. Исаевъ, Аполл. Станиславов. 
К оцвнскш , Станисл. Станисл. Дроздовскш , Ал—ндръ Петр. Переляевъ, 
н. с. Аркад. Мих. Рож анскш , к. сов. Никол. Корнил. Покровскш, п. с. 
Николай Аеан. Чернавинъ, к. сов. Ал— ндръ АлексФев. Калашниковъ. 
Судебные слФдователи: но важнФйшимъ дфламъ—к. с. Чеславъ Ал ндр. 
Хроетовскш (г. Екатеринбургъ); по г. Екатеринбургу: 1-го уч.— к. а. Ив. 
Никол. Климшинъ (г. Екатеринбургъ), 2-го уч. —с. с. Гепр. Ив. Пикулин- 
скш  (г. Екатеринбургъ); но Екатеринбургскому уФзду: 1-го уч.— с. с. Ив. 
Вас. Простосердовъ (г. Екатеринбургъ), 2-го уч .—г. секр. Ив. Аристарх. 
Коровинъ (с. Коневское), 3-го уч .—тит. с. Владим Дм. Богословскш  
(Сысертскш зав.) 4-го уч.— тит. с. Мих. Мих. Ставровскш, (с. БФлоярское).
5-го у ч —и. с. Лавръ Ануф. Поповъ (г. Екатеринбургъ), 6-го у ч .— к. с. 
А л —ндръ Як. Маляровъ (Кнштымскш зав.), 7-го у ч .— г. секр. Арс. Мих.
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Гавриловъ (Невьянскш зав.), 8-го уч.—к. секр. АлексМ  Ив. Трубиновъ 
(Каслинскщ зав.). Секретари суда: гражданскаго отд'Ьлешя— г. с. Мечисл. 
Здиславов. Миткевичъ. 1-го уголовнаго отделенья— к. а. Влад. Вас. JTapio- 
новъ, 2-го уголовнаго отд.— к. секр. Петръ Ив. Зубковъ; помощники 
секретарей: гражданскаго отд.—к. сл. Никол. Платон. Косяковъ, к. сл. Ив. 
Ив. Бирнжовъ, к. сл. Никол. Герасим. Гуляевъ; 1-го уголовнаго отд.: к. 
р. Сем. А л—ндр. Никоновъ, к. сл. Всевол. Ефим. Кузнецовъ, т. с. вед. 
Сем. Лебзинъ (и. д.); 2-го уголовнаго отд.: к. сл. Геннад. Сем. Минаевъ, 
к. сл. Ив. Адам. Стефановичъ; завгЬдующш канцеляр1ею председателя и 
общаго собранья—т. с. Ив. Автоном. Даниловъ. Архивар1усъ— к. сл. Егор. 
Алексеев. Заевъ: бухгалтеръ— к. секр. Акинф. Макс. Любушинъ. Судеб­
ные пристава но г. Екатеринбургу: н. с. Викт. Мих. Косяковъ, к. а. Лео- 
нардъ Петр. Маковскш, к. сл. Петръ Исак. Сажинъ, к. сл. Алексей Мих. 
Колосовъ, к. а. Ал —ндръ Сем. Мюро. HoTapiycbi: старшш—с. сов. Дмитр. 
Михаилъ Павлиновъ; младппе: к. секр. А л—ндръ Никандр. Щипановъ, 
Алексей Никиф. Батмановъ, Никол. Львов. Манделынтамъ, Ал—ндръ 
Ал—ндр. Ардашевъ. Присяжные поверенные: г. секр. Савелъ Ал—ндров. 
Бибиковъ, к. секр. Плат Влад. Авиловъ, д. студ. Никол. Флегон. Маг- 
вицкш, н. с. Ив. Ал—ндр. Белоруссцвъ, г. секр. Аполлонъ Алексеев. 
Деви, магистръ правъ и администрацш Феликс. Ив. Пиновскш, к. а. Ии. 
Ал— ндр. Яринъ, к. а. Ал— ндръ Петр. Нестеровъ, канд. правъ Кесарь 
Троф. Зацепинъ. Частные поверенные: к. р. Конст. Андр. Герцъ (Кыш- 
тымскш заводъ), канд. правъ Владим. Нарк. Маминъ и Николай Виктор. 
Синельниковъ.
Прокурорскш надзоръ Окружнаго Суда.
Прокуроръ— с. с. Людв. Станисл. Дравертъ. ТоварищЦ прокурора:
1-го Екатер. уч.—к. сов. Дм. Павл. Солодовниковъ (г. Екатеринб.) 2-го 
Екатеринб. уч.— н. сов. Никол, вед. Дмитр1евъ, (г. Екатеринб.), 3-го 
Екатеринб. уч.— я. сов. Ипиол. Никол. Черманъ (г. Екатеринб.), 4-го Ека- 
теринб. уч.— с. с. Серг. веофил. Петровъ (г. Екатеринб.); 1-го Шадринск. 
уч. — н. с. Никол, вед . Агафоновъ (г. Шадринскъ), 2-го Шадринск. уч.— 
т. сов. Андр. Андр. Ивановъ (г. Шадринскъ); Верхот. уч .—т. с. Лазарь 
Антон. Бафрали (г. Верхотурье), Камышловск. уч.— к. с. Влад. Ив. Пога- 
даевъ (г. Камышловъ), Ирбитскаго у ч .—к. сов. Влад. Никол. Водолагинъ 
(г. Ирбить), Нижне-Тагильскаго уч.— к. а. Ворисъ Осин. Козицынъ (Нижне- 
Тагильскш зав.); секретарь при прокуроре— н. ч. Конст. Ив. Лубнинъ.
Д в о р я н с к а я  о п е к а .
Председатель— к. сов., графъ Иванъ Андр. Толстой: члены: к. ас. 
Мих. Мих. Оыропятовъ и к. а. 1осифъ Ксав. Роееинскш; письмоводитель— 
к. секр. Гавр. Петр. Кремлевъ.
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УФздный съйздъ Земскихъ Начальниковъ *).
Председатель съ езд а—н. сов. Иванъ Львовичъ Блокъ (г. Екатерип- 
бургъ); с е к р е т а р ь -к . сл. Вас. Васил. ведосеевъ. Почетные мировые судьи: 
к. сов. Дмитр. Павлов. Соломирскш, нот. двор. Никол. Андр. Клепининъ, 
к. сов. Никол. Корнил. Покровскш, к. секр. Гаврил. Гаврилов. Казанцевъ,
д. с. с. Вацл. Антонов. Вольекш, горн, инж., д. с. с. Вас. Вас. Мостовенко, 
шт.-ротм. гвардш вед. Андр. Переяславцевъ. Уездные члены окружнаго 
суда: 1-го уч.— к. а. Ив. Ал— ндр. Соловьевъ, 2-го уч .—к. а. Дм. Михаил. 
Веселовъ. Городсюе судьи: г. Екатеринбурга: 1-го уч.— к. сов. Пав. вед. 
Надеинскш , 2-го уч. - тит. сов. вед. Никол. Нордстремъ, 3-го— с. с. Петръ 
Ив. Сысоевъ, Каслинскаго уч.— г. с. Никол. Вас. Караваевъ. Земсме на- . 
чальники: 1-го уч.—г. секр. Серг. Дм. Волковъ (Каслинскш зав.), 2-го уч.— 
подпор. Конкорд. 1ос. Косовскш  (КыштымскШ зав.), 3-го уч.—к. секр. 
Эмшйй Ив. Браузеръ (Полевской зав.), 4-го уч.— к. а. Ал—ндръ Иванов. 
Слупскш (с. Коневское), 5-го уч.—штабсъ-капит. Андр. Андр. Клепининъ  
(с. Никольское, Щелкун, вол.), 6-го уч.—с. с. Ал —ндр. Петр. Васильевъ  
(зав. Сысертскш), 7-го уч.—к. секр. Ант. Асаф. Харламповичъ (г. Е кате­
ринбургъ), 8-го уч.—пот, двор. Григ. Конст. Кокшаровъ (г. Екатеринбургъ), 
9-го уч.—тит. с. Никол. Игн. Кавшевичъ-Матусевичъ (Билимбаевскш з.). 
v  10-го уч. —ш а. Ал— ндръ Никол. Сершевскш (с. ’Маминскоеь  11-го уч.— 
\/к . секр. Влад. Никол. Соколовскш (с. Белоярское), 12-го уч.— тит. с. Мих. 
Бернгард. Струве (Невьянскш зав.), 13-го уч.— тит. с. А л —ндръ Аркад. 
Плаксинъ (Верхъ-Нейвинскш зав.), 14-го уч. —т. с. Анатол. Ал—ндров. 
Салтыковъ (Режевской зав.).
Уездный Комит Попечительства о народной трезвости.
Председатель— н. с. Ив. Львов. Блокъ (г. Екатеринбургъ). Члены: ди­
ректоры мужской классической гимназш, АлексГевскаго реальнаго училища 
и уральскаго горнаго училища, инспекторъ народпыхъ училищъ, инспек­
торы 1-го и 2-го городскихъ училищъ, у'Ьздные члены Екатеринбургск. 
окруж. суда, товарищъ прокурора Екагерикбур. окруж. суда, уезд. исправн., 
иолицеймейстеръ, уезд. воин, начальникъ, помощ. начальника губернск. 
жандармскаго уиравлешя, зем аие начальники уезда, податные инспекторы, 
уЬздный врачъ, городской врачъ, городеше судьи, председатель уездной земск. 
управы, городской голова, почетные мировые судьи: Никол. Корн. Покровскш, 
Дм. Павл. Соломирскш, Гавр. Гавр. Казанцевъ, Вацлавъ Ант. Вольекш, 
Вас. Вас. Мостовенко, вед . Андр. Переяславцевъ, Ник. Анд. Клепининъ  
и по назначеню : епарх1альнаго начальства — iipoi'oiepeA Мих. Некрасовъ, 
члены отъ земства: Сав. Ал —ндр. Бибиковъ и Ив. Михаил. Беленьковъ; 
делопроизводитель —Вас. Вас. ведосеевъ.
* ) См. нрим^чаше на стр. 28.
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Городское Полицейское Управлеше.
Полицеймейстеръ—к. сов. Мих. Яковл. КорнЕйчикъ-Севаетьяновъ.
Пристава: 1-й части— к. р. Ал —ндр. Вас. Флоровъ, 2-й части—к. сл. Геор. 
А л—ндръ Бухаровъ. Помощники нриставовъ: 1-й части— к. р. Мих. Конст. 
Коноваловъ и к. сл. филин. Спиридон. Батуевъ, 2-й части— к. сл.: Аеан. 
Ив. Климовъ и Карл. Франц. Будай. Секретарь—к. сл. Никол. Васильев. 
Столбовъ, столоначальникъ — к. сл. Домин. Казим1р. Иашковекш, регистра- 
торъ —к. сл. Владим. Антон. Гельфонтъ.
Уездное Полицейское Управлеше.
Исправникъ—тит. с. Ив. Никол. Скорупскш, иомощн. его—н. с. Вас. 
Гр. Виноградовъ. Секретарь— к. сл. Ал—ндръ Ив. Мамышевъ: столона­
чальники: раснорядит. стола— к. сл. Иванъ Матв. Чудиновъ, уголовнаго — 
к. сл. Петръ Иванов. Новиковъ, регистраторъ—к. р. Филар. Ал—ндров. 
Чечулинъ. Становые пристава: 1-го ст.— к. а. Митр. Андреев. Плетеневъ,
2-го ст.—к. а. Мих. Никол. Савинъ, 3-го ст.— к. сл. Вас. Степ. Комаровъ,
4-го ст.—тит. с. А л —ндръ Дшнис. Ж уковскш , 5-го ст.— к. а. вед. Вас. 
ИльинскШ. УЕздный врачъ—к. сов. Конст. Вас. Сердобовъ, ветеринарный 
врачъ —к. сов. Карлъ Эдуард. Ш убертъ.
►
Г о р н а я  п о л и д i  я,
Горный исправникъ горно-полицейскаго округа—г. с. Серг. Иванов. 
Лебедевъ (г. Екатеринбургъ).
Жандармское Полицейское Управлеше желЕзныхъ дорогъ.
Начальникъ —полковникъ Никол. Ив. Палеологъ. Начальники отдЕле- 
нш: Екатеринбургскаго—ротмистръ Петръ Дем. Конч1еловъ (г. Екатеринб.), 
Пермскаго— ротмистръ Никол. Гр. Пашковъ (г. Пермь), Тюменскаго—шт.- 
ротмистръ Ал—ндръ Ал—ндр. Ивановъ (г. Тюмень), Екатеринбургъ-Челя- 
бинскаго— ротмистръ Серг. Самуил. Уланъ-Полянскш (г. Челябинскъ).
ОтдЕлен1е Общества попечительнаго о тюрьмахъ.
Старшш директоръ—полицеймейстеръ, к. сов. Мих. Як. КорнЕйчикъ- 
Севастьяновъ. Директоры: городской голова, благочинный свящ. Василш 
Андреев. Агишевъ, товарищъ прокурора— к. сов. Дм. Павл. Солодовниковъ, 
уЕздный исправникъ, уЕздный врачъ; уЕздные члены Екатеринбургскаго 
Окружнаго Суда: н. с. Ив. А л—ндр. Соловьевъ, к. а. Дм. Мих. Веселовъ; 
городсше судьи; предсЕд. у. земск. управы; архитекторъ—академикъ ЮлШ 
1осиф. Дютель, пот. двор. Аиоллонъ АлексЕев. Деви, нот. почет, гражд. 
Никол. Викт. Рязановъ; купцы: Козьм. Григ. Осокинъ, мЕщ. АлексЕй 
Стен. Соколовъ, кун. Иванъ Конст. Анфиногеновъ, Ал —ндръ Иванов.
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Калачниковъ, Никол. Ае. Ворожцовъ; земсшй начальникъ 1-го уч. Серг. 
Дмитр. Волковъ (з. Каслинск1й), тт.-ротмистръ 0ед. Андр. Переяславцевъ, 
начальникъ тюрьмы, врачъ тюремной больницы—Серг. Ал—ндр. Миславскш 
и тюремной ц.: свящ. Вас. Топорковъ и д1аконъ 1оаннъ Кожевниковъ, 
письмоводитель—к. сл. Ив. Аристарх. Савинъ.
Тюремный замокъ.
Начальникъ —г. секр. Гавр. Вас. Ломтевъ; его помощники: старшш — 
к. р. АлексМ Гаврил. Ряпасовъ, младшш—к. сл. Ос. Ив. Соколковъ; 
врачъ тюремной больницы—Серг. Ал— ндр. Миславскш; фельдшеръ—к. сл. 
Ал—ндръ Алексеев. Карелинъ.
Уездная Земская Управа.
Председатель—нот. двор. Никол. Андр. Клопининъ; члены: г. секр. 
Серг. Ив. Постниковъ, к. с. Евламп. Дм. Подосеновъ, пот. почет, гражд. 
Дм. Аристарх. Удинцевъ; секретарь -  потом, двор. Леонидъ Петр. Титовъ; 
бухгалтеръ—крест. Георг. Панф. Артемовъ; техникъ—двор. Влад. Домин. 
Речинскш. Врачи:. IIригороднаго участка -Никол. Ал—ндр. Р усск и хъ (г . 
Екатеринбургъ), Невьянскаго участка—Ив. Герасим. Вусловъ (Невьянскш 
зав.), Билимбаевскаго -н . с. Ив. Ефр. Антоновскш (Билимбаевскш зав.), 
Гежевскаго—Валер1аиъ Яковл. Фроловъ (Режевской зав.), Врусянскаго—(ва- 
каншя), Нолевскаго— Як. Ст. Федуловъ (Полевской зав.), Бцгарякскаго— 
Чи Ал—ндръ Ив. Смородинцевъ (с.. Багарякъ), Каслинскаго -н ., с. Адамъ Петр. 
Волянск1й (Каслипскш з.), Уфалейскаго—к. сов. А л —ндръ АлексЬев. Хит- 
ровъ (Верхне-Уфалейскш з.). ЗавЬдующ. Екатеринб. родильн. домомъ—докт. 
медиц. и акушеръ— к. с. Васил. Мих. Онуфр1евъ. Ветеринарные врачи: уЬзд- 
наго земства—Никол. Семен. Смородинцевъ (въ Верхъ-Исетскомъ зад.), гу- 
бернскаго земства—Гр. Ив. Черепановъ (з. Невьянскъ), Илшд. Вас. БЬловъ 
(зав. Каслинскш).
Уездное Казначейство.
И. д. казначея—пот. двор. 1ос. Андр. Кротковъ, помощникъ его— 
н. с. Конст. 0ед. Кузевановъ; бухгалтеръ—к. сл. Никол. Викт. Соболевъ, 
его помощники: к. сл.: Степ. Осип. Тарантинъ, Нетръ Мих. ПлЬшко, Вас. 
Ае. Оборинъ, Пав. Вас. Волковъ.
Акцизное Управлеие 2-го округа.
Надзиратель—к. с. Оед. Мих. Делановъ (г. Екатеринб.); помощники:
1-го участка старнпй— к. секр. Вл. Христоф. Вецель (г. Екатеринб.), 2-го 
уч. младпий—н. ч. Вл. Моис. Вотяновскш-Скарчевскш (гор. Екатеринб.),
3-го уч. м л ад ш ш -к . секр. Петръ Порф. Вогоявленскш (з. Черкаскульскш)
4-го уч. младнпй—к. секр. Адольфъ Игнат. Рипинскш (гор. Екатеринб.)
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5-го уч. старш щ —т. с. Петръ КХПев. Малакенъ (Нижне-Тагильскш зав., 
Верхотурск. у.), 6-го уч. младнпй— к. секр. Ив. Ив. Ковригинъ (г. Верхо­
турье); делопроизводители: г. секр. Никол. Ал— ндр. Налимовъ, н. ч. Конст. 
Никол. Теплоуховъ; контролеры старппе: н. ч.: Конст. 1осиф. Бугославскш  
(Турьинск. рудн.), Анат. Ив. Левицкш  (г. Верхотурье), н. ч. Валент. Ив. 
Серебренниковъ (Кушвинск. зав.), н. ч. Гр. А л—ндров. Тутолминъ (Невь- 
янскш  зав., Екатер. у.), к. р. Серг. Ал—ндров. Колесниковъ (Черноскуль- 
ск1й зав.), н. ч. Никол. Ив. Баталинъ (г. Екатеринбургъ), Ив. Осип. Ней- 
горъ-Лей (г. Екатеринбургъ), Никол. Герман. Тиме (з. Н.-Тагильскш), Алек- 
сЕй Гавр. Янчевскш (Нижне-Тагильскш зав., Верхотурск. у.), Конст. Никол. 
Подъячевъ (г. Екатеринбургъ), Густ. Никол. Скорупскш (г. Екатеринб.), 
к. р. Ант. Антон. Якубовскш ; акцизные надсмотрщики: н. ч. Ал— ндръ 
Ал— ндров. Медемъ, Мих. Петр. Войдиттъ, Влад. Дмитр. Лобановъ (всЕ въ 
Екатеринбурге); по казенной продажЕ питш: счетоводъ Акцизн. управленгя
2-го окр.— сынъ канц. сл. Алекс. Ив. Мезенцевъ, его помощникъ—двор. 
Серг. Геян. Соколовъ; контролеры по наблюдеиш за обандероливашемъ 
чая: н. ч.: Мих. Алекс. Пьянковъ, Дмитр. А л -н д р . Лазаревъ, Ал—ндръ 
Андр. Дуранинъ, Арвадъ Ив. Штернталь, Ад. Станисл. Гижицкш  (всЕ— 
въ Екатеринбурге). •*
Почтово-телеграфныя учрежден1я.
Екатеринбургская почтовая контора I I  класса. Начальникъ— н. с. Ант. 
Петр. Ш емштъ-Полочанскш, его помощникъ —к. с. Ал—ндръ Ил. Поповъ; 
почтово-телеграфные чиновники: Ш -го разр.—г. с. Конст. Павл. Коковинъ, 
Y разр.— н. ч. Мих. Евд. МатвЕевъ, YI разр. высш. окл.— к. секр. Петръ 
АлексЕев. Тушняковъ, к. р. Пав. Петр. Глумовъ, н. ч. Никол. Сампс. 
Ш елеховъ, YI разр. низшаго окл.— к. р. Никол. Ег. Лирманъ, н. ч.: Ник. 
Павл. Селянинъ, Ал—ндръ Мих. Михалевъ, Ал— ндръ Петр. Яковлевъ.
Екатеринбургская телеграфная контора I I I  класса. Начальникъ—к. а. 
Никол. Оед. Бернеръ.
Кыштымская почтово-телеграфная контора I V  класса. Начальникъ— 
к. секр. Иванъ Егоров. Ивойловъ, надсмотрщикъ—н. ч. Никол. Ив. Ша- 
нинъ, почтово-телегр. чиновн.— н. ч. Никол. Гр. Копыловъ.
Каслинская почтово-телеграфная контора V I  класса. Начальникъ— 
н. с. Ег. Егоров. Ш убинъ, помощникъ его—к. а. (и. д.) Л м. Ив. Билевъ.
Невьянская почтово-телеграфная контора V I класса. Начальникъ — н. с. 
Петръ Иван. Хомутовъ, помощникъ его —н. ч. Иванъ Матв. Козьминъ, 
почтово-телеграфные чиновники YI разр.: н. ч.: Влад. Навл. Муромцевъ, 
Иванъ Христоф. Ермаковъ.
Сысертское почтово-телеграфное отдгьлете. Начальникъ—к. а. Конст. 
Ал— ндров. Лирманъ; почтово-телеграфный чиновникъ—к. сл. Кронидъ 
Васил. Ершовъ.
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Билимбаевсков почтовое отдплете. Начальникъ— н. ч. Илья Сампсон. 
Шелеховъ.
Тюбукское почтовое отдплете. Начальникъ— н. ч. Иванъ Матвеев. 
Щербаковъ.
Ревдинское телеграфное отдплете. Начальникъ— к. а. Ермолай Григ. 
Григорьевъ, надсмотрщикъ— к. р. Степ. Порфир. Воробьевъ.
Нижне-Уфалейское телеграфное отдплете. Начальникъ—тит. с. Никол. 
Матв. Семушинъ, ночтово-телегр. чиновн.—н. ч. Вас. Ив. Манохинъ.
Управлете УЬзднаго Воинскаго Начальника.
Начальникъ— полковникъ Викт. Ситузмунд. Обакевичъ; делопроизво­
дитель— шт.-канит. Вячесл. Витал. Соболевъ.
Местный военный лазаретъ.
Начальникъ лазарета—полковпикъ Викторъ Сигизм. Обакевичъ; стар­
шш врачъ—н. с. Сигизм. Леопольд. Тыминскш.
Городская Управа.
Городской голова—инж. техн. Ив. Сем. Вурдаковъ; члены: пот. поч. 
гражд. Никол. Викт. Рязановъ (заступ, место головы), инж.-нодполковникъ 
1осифъ Льв. Фальковскш, нот. двор. Викт. Вячесл. Воронцовъ; секретарь 
унрапы и думы-мещ. Никол. Трифон. Гуняевъ; бухгалтеръ— мещ. Оед. 
Осин. Оеколковъ, он/1шщикъ-мещ. Никол. Иван. Козловъ; торговые депу­
таты, мещ.: Аеан. Иван. Зотовъ, Иванъ Вас. Аброеимовъ; городской 
врачъ—к. а. Серг. Ал— ндр. Архиповъ.
Городской Сиротскш Судъ.
Председатель—с. с. Григ. Мих. Мерный; члены: куп. Ив. Оедоров. 
Евдокимовъ, мещ.: Васил. Никит. Старицынъ, Никол. Ив. Козловъ; пись­
моводитель— г. секр. Никол. Мих. ведосовъ.
Попечительный советъ сиротскаго воспитательнаго дома С. А. 
Петрова.
Председатель— кун. Илья Ив. Симоновъ. Члены: к. секр. Иванъ Оом. 
Круковскай, к. р. Алексей Ал— ндр. Дрозжиловъ. Врачъ—тит. с. Ив. Ив. 
Кикинъ. Смотрительница дома-двор. Параск. Оедор. Арсеньева.
Городской общественный банкъ.
Правленге: директоръ— куп. Ив. Конст. Анфиногеновъ, товарищи его, 
куп.: Ал— ндръ Ив. Калашниковъ, Ив. Мих. Вереновъ: бухгалтеръ— поч. 
гражд. Ал— ндръ Алексеев. Волковъ.
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Учетный комитетъ: пот. поч. гражд. Олимп. Еф. Тел4гинъ, куп.: Ив. 
Ив. Ермолаевъ, Ал— ндръ Сем. Бурдаковъ.
Совйтъ Екатеринбургского вольно-пожарнаго общества
Председатель совета—куп. Ив. Ив. Ермолаевъ, начальники отрядовъ: 
трубнаго— куп. Ив. Конст. Анфиногеновъ, охраннаго— куп. с. Пав. Степ. 
Первушинъ, водоснабжешя— куп. с. Аполин. Е г . Старковъ, лестиичнаго—  
мещ. Ив. Игн. Лаптевъ, почетные члены: технол. Ив. Сем. Бурдаковъ, 
куп. Мих. Аеан. Ворожцовъ, кассиръ— куп. Ал— ндръ Мих. Симоновъ.
Контора Государственнаго Банка.
Управляющш— к. сов. Андр. Ив. Кж евниковъ, директоры: н. с. Ва- 
леунанъ Ал - ндр. Козловъ, к. а. Дм. Мих. Александровъ; старшш секре­
тарь— к. а. Серг. Серг. Спасскш; старшш контролеръ—с. с. Иванъ Никол. 
Усковъ; бухгалтеръ 1-го разряда— к. сов. Никита Григ. Ж уковъ; кассиръ




Председатель правлешя— кол. р. Ал— ндръ Алексеев. Дрозжиловъ; 
члены и директоры: личн. поч. гражд. Илья Захаров. Маклецкш, прови- 
зоръ— Альбер. Мих. Соловейчикъ, членъ правлешя— к. р. Иванъ Васильев. 
Анисимовъ; товарищъ директора— к. секр. Мих. Альберт. Соловейчикъ; 
бухгалтеръ— Е г . Адр1ап. Олесовъ, кассиръ— Кирил. Яковл. Фроловъ. Пред­
седатель Екатеринбургскаго отделешя совета— дворян. Викентш Альфонс. 
Поклевскш-Козеллъ; члены совета, куп.: Осип. Косьм. Казицынъ, Мих. 
Мих. Ошурковъ.
Отделен1е Волжско-Камскаго Коммерческаго Банка.
Управляющш — д. с. с. Конст. Ипполит. Рощенскш; кассиръ— мещ. 
Мих. Петр. Ннконовъ, бухгалтеръ—мещ. Пав. Е г . Нестеровъ, помощникъ 
бухгалтера— мещ. Мих. Андр. Кольцынъ.
К  л ассиче ск а я  гимназш.
Почетный попечитель -  к. сов. Дм. Павл. Соломирскш, директоръ— с. 
с. Мих. Прокоп, бедоровъ. Инспекторъ—с. с. Степ. Ив. Бехъ. Законоучи­
тель - священ. Васил. Алексеев. Гагинск1й. Преподаватели: русскаго языка 
и словесности—с. с. Ив. Алексеев. Поповъ и с. с Ал—ндръ Ив. Истоминъ, 
математики -состоящ. въ V II I  кл. Самуилъ-Георгш Ив. Эбергардтъ, н. с. 
Петръ Петр. Елсаковъ, исторш и географш—с. с. Никаноръ Константинов. 
Дшмидовъ, латинскаго яз.— с. с. Эрн. Андр. Бруттанъ, с. с. Петръ Мих. 
Л е ш н и к ъ ; греческаго яз.— с. с. Як. Никол. Владим1ровъ, к. сов. Викторъ
iysy‘*
Моис. Тимоееевъ; французскаго яз.— с. с. Онис. Егор. Клеръ, н'Ьмецкаго 
яз.— к. сов. Герм. Георг. Беръ; учит. чистописашя и рисовашя—и. с. Андр. 
Андр. Шереметевскш; воспитатель, состоят,, въ V I I I  кл. Никол. Семенов. 
Юденичъ, учитель приготовительнаго кл.— к. а. Никол. Степ. Богдановъ; 
помощники классныхъ наставниковъ: н. с. Ал— ндръ Михаил. Михайловъ, 
н. с. Влад. Аеан. Уховъ; письмоводитель— т. с. Васил. Никол. Будринъ; 
врачъ—тит. с. Всевол. Ал— ндр. Доброхотовъ.
Ж е н с к а я  г и м н а з 1 я.
A. Попечительный соттъ. Почетная попечительница— графиня На­
дежда АлексЕевна Стенбокъ-Ферморъ (С.-Иетербургъ). Председатель— (ва- 
канОя); члены совЕта: потом, двор. Никол. Андр. Клепининъ, куп. Илья 
Иванов. Симановъ, к. р. АлексЕй Ал— ндр. Дрозжиловъ, куп. Ив. Мих. 
БЕленьковъ, д. с. с. Вацлавъ Ант. Вольскш, нот. двор. Дмитр. Павлов. 
Соломирскш, нот. двор. Гр. Конст. Кокшаровъ, н. двор. Андр. Андреев. 
Клепининъ, куп. Ник. Алекс. Туневъ.
B. Педаюшческш сов-гьтъ. Председатель—директоръ реальнаго учил, 
с. с. Никол. АлексЕев. Стешинъ. Начальница гимназш— дочь д. с. с. Софья 
Авг. Тиме; воспитательницы: дочери чиновниковъ: КХш Флор1ан. Жиле- 
вичъ, ВЕра Яков. Предтеченская, Елиз. АлексЕевн. Полкова, вдова с. с. 
Анна Август. Боетремъ, вдова двор. Лид1я Олимп. Кнорръ, вдова чиновн. 
Екатерин. Павл. Бояновская, вдова двор. Софья Ефим. Молчанова, жены 
чиновн.: Антон. Иван. Петрова, Сераф. АлексЕев. Герцъ, дом. наст. Людм.^ 
Ал— ндр. Коровина. Преподавательницы: русскаго яз.— жена двор. Авг. 
Егоров. Троцкая, рукодЕ.мя— дочь чиновн. Анна Иван. Лепехина, нЕмец- 
каго я з . — домашн. учит. Айна Ал-ндр. Кумбергъ, математики— дом. наст. 
Анна Никол. Климнина, францускаго яз.— дочь двор. ВЕра Валентинов. 
Гельманъ, гимнастики— вдова почетн. гражд. Анна вед. Блохина, учитель­
ница пригот. кл.— дом. наставн. Ал— ндра Никанор. Сысоева; законоучи­
тель— свящ. Ал—ндръ Арсен. Миролюбовъ; преподаватели: словесности— 
состоящ. въ V II I  классЕ Андр. Вас. Экземплярскш, математики —с. сов.
— ндръ Софонов. Гербко, физики и естественной исторш—с. с. Ал—ндръ 
Филип. Яковкинъ, географш — к. а. Вас. Львов. Шабердинъ, исторш—с. 
с. Пав. Генрих. Фаренкругъ; состоящ. въ V III кл. Людв. Яковл. Шульцъ; 
учитель чистописашя и рисовашя— н. с. Никол. Мих. Плюснинъ, врачъ— 
Никол. Ал - ндр. Русскихъ.
Алек(яевское реальное училище.
Почетный попечитель-(вакансия), директоръ— с. с. Никол. АлексЕев. 
Стешинъ; испр. обяз. инспектора—с. с. Ал—ндръ Ал—ндр. Степановъ. 
Законоучитель— свящ. Никол. АлексЕев. Сельменскш; преподаватели: мате­
матики и физики—с. с. Конст. Иванов. Александровъ, черчешя— с. с. Мих. 
Агаеон. Поповъ, рисовашя—с. с. Ал— ндръ Максим. Писаревъ, русскаго
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яз.— к. сов. Влад. Евграф. Анееровъ и к. а. Викт. Мих. Гавриловъ, исто- 
рш и географш-с. с. Никол. Ал— ндр. Орловъ, естественной исторш—к. 
сов. Мих. Евграф. Соловьевъ, н’Ьмецкаго яз.— к. сов. Эмман. Эмман. Фуксъ, 
п. с. Конр. Копр. Оттъ, французскаго яз.— к. а. Ал— ндръ Викт. де-Гран- 
шанъ, лютеранскаго Закона БолЛя— иасторъ Фелиц1ан. Август. Дитрихъ; 
учителя: п'Ьшя-свяш;. Нетръ веод. Дьяконовъ, гимнастики—шт.-каиит. 
Вячесл. Вит. Соболевъ. Помощники классныхъ наставниковъ: н. с. Ал —ндр. 
Никол. Миловзоровъ, к. а. Гавр. Алексеев. Маминъ и н. с. Никол. Влад. 
Соколовскш. Врачъ училища— Петръ А л —ндр. Померанцевъ.
Городстя училища.
Первое (4-хъ классное). Почетный смотритель-л. поч. гражд. Ал— ндръ 
Иван. Вереновъ. Инспекторъ училища— н. с. Алексей Петр. Ш алинъ; за­
коноучитель— свящ. Алексей Григ. Серебренниковъ: учители: Пав. Дмитр. 
Голубевъ, к. а. Никол. Ив. Хмелевъ, н. ч. Як. Андр. Елисеевъ; врачъ- 
н. с. Влад."Ал—ндр. Падучевъ (онъ же преподаватель гшчены).
Второе (3-хъ классное). Почетный смотритель— куп. Ив. Петр. Бого- 
моловъ. Инспекторъ— н. с. Дмитр. Як. Сандригайло; законоучитель -- свящ. 
Алексей Григ. Серебренниковъ; учители: н. с. Серг. Порф. Виноградовъ, 
к. а. Мих. Феофил. Пшеннчниковъ, сверхшт. учит.— н. ч. Петръ Яковлев. 
Ш агинъ; врачъ— к. а. Ив. Ив. К икинъ .
Городская больница.
Председатель попечительнаго совета— куп. х\л — ндръ Макс. Симоновъ; 
члены, куп.: Ив. Конст. Анфиногеновъ, Степ. Иван. Грачевъ. Врачи: н. с. 
Влад. Ал— ндр. Падучевъ, к. а. Ив. Ив. К нкинъ .
Местный комитетъ Россшскаго Общества Краснаго Креста.
Председательница—жена д. с. с. Лид1я Ал— ндр. Штейнфельдъ, ея 
товарищъ —вдова н. с. .Анна Ив. Тнмоееева, членъ-казначей— крест. Егоръ 
Адр1ан. Олеговъ, делопроизводитель— прапорщнкъ Петръ Петр. Боярши- 
нонъ; члены комитета: куп. Ив. Мих. Веленьковъ, с. с. Никол. Андр. Кле­
пининъ, нот. двор. Пав. Иваноп. Котляревскш, врачъ—докт. мед., с. с. 
А л-нд р ъ  Андр. Миславскш, жена купца Пав. Герас. Ермолаева, жена 
к. сов. Mapia Андр. Покровская, д. с. с. Еонст. Иппол. Рощенскш, жена 
д. с. с. Марш Андр. Коженкова, жена нот. двор. Анна Анатол. Кульниц- 
кая, н. с. Стен. Мих. Тихановъ, с. с. Влад. Евг. Поповъ.
Окружное правлете общества спасашя на водахъ,
Председатель— врачъ Никол. Ал — ндр. Русскихъ; члены правлешя: 
Ал —ндръ Андреев. Миславскш, Илья Захар. Маклецкш; казначей— Иванъ 
Иван. К ики н ъ ; секретарь— Серг. А л—ндр. Миславскш.
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Горное Попечительство детскихъ прпотовъ.
Председатель— горн, инж., тайн. сов. Иванъ Павл. Ивановъ, действи­
тельные члены: горн, иижен., с. с. Пав. Аркад. Троянъ, к. сов., графъ Ив. 
Андр. Толстой, к. сов. Мих. Яковл. Корнейчикъ-Севастьяновъ, инжен.- 
техн. Ив. Сем. Бурдаковъ; почетные члены: преосвящен. Владивпръ, епи­
скопъ Екатеринбургскш и Ирбитсшй, куп. Пав. Мих. Ошурковъ, к. сов. 
Викент. Альф. Поклевскгй-Козеллъ, купцы: Илья Иван. Симановъ, Петръ 
Алексеев. Злоказовъ, Гавр. Ермол. Подвинцевъ, куп. братъ Мих. Мих. 
Ошурковъ, пот. почетн. гражд. Егор. Митр. Оимановъ, мещ. Прок. Макар. 
Трусовъ, супруга д. с. с. Зин. бед. Мостовеико, н. с. Амуръ Ассонов. 
Конопацкш, пот. почетн. гражд. Вас. Егор. Симановъ; делопроизводитель 
и и. о. казначея попечительства—к. сов. Стен. Мих. Тихоновъ.
ДФтскш прштъ Нурова.
Попечительница—вдова учредителя iipiroTa кол. сов. Клавд1я Иванов. 
Нурова, помощница ея— (ваканшя); директоръ—докторъ медиц., с. сов. 
Ал—ндръ Андр. Миславскш, почетный старшина— (ваканая), смотритель­
ница—дочь шт.-капитана Ал— ндр. Иванов. Зыкова, помощницы ея: стар­
шая— дочь мещан. Клавд. беоктист. Черепанова, младшая —дочь свящ. 
Мар. Аристарх. Коровина.
Комитетъ по разбору и призр^юю ншцихъ.
Председатель -технол. Ив. Сем. Бурдаковъ; члены: пот. ноч. гражд. 
Никол. Викт. Рязановъ, пот. двор. Викт. Вячесл. Воронцовъ; письмоводи­
тель— мещ. Никол. Триф. Гуняевъ.
Комитетъ благотворительная общества.
Председательница —Mapin Андреев. Покровская; члены: Владим. Евг. 
Поповъ, Никол. Никол. Меньшиковъ, Козьма Григ. Осокинъ, Серг. Серг. 
Спасскш (казначей общества), Алексей Матв. Злоказовъ, 1осифъ Львов. 
Фальковскш, Пав. Алексеев. Коробейниковъ, Никол. Ив. Палеологъ, Ив. 
Иван. Ермолаевъ, Никол. Ал— ндр. Русскихъ, Вас. Дм. Неуйминъ (секре­
тарь общества). Участковый попечительницы: Анна Август. Бостремъ, Елиз. 
Никол. Бебенина, Дарья Игнат. Ярутина, Лщадя Ал— ндр. Штейнфельдъ, 
Елизав. Емел. Меньшикова, Авт. Георг. Троцкая, Елизав. Наркис. Удин- 
цева, Дар. Игнат. Ярутина, Надежда Сав. Андреева, Надеж. Никол. Кле­
пинина, Павла Герас. Ермолаева, Елена Ал—ндр. Iocca.
Городская Александровская богадельня.
Председатель нопеч. совета—куп. Мих. Ае. Ворожцевъ; члены, куп. 
сыновья: Никол. Максим. Симоновъ, Ал— ндръ Дмитр. Ларичевъ; смотри-
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тельшвда— вдова н. с. Екат. Андр. Распутина; письмоводитель—пот. поч. 
гражд. Евг. Гавр. Турышевъ.
Комитетъ Верхъ-Иеетскаго благотворительнаго общества.
Председатель (ваканыя), заступающий место председ.—личн. поч. гражд. 
вед. Аеан. Фомевъ, казначей-крест. Маврикш Мияеев. Сарафановъ, 
секретарь— мещ. Норфирш Ал— ндров. Медведевъ.
Верхъ-Исетское добровольное пожарное общество.
Председатель совета, главный начальникъ надъ охотниками—личн. 
ноч. гражд. вед. Аван. Фоиевъ, начальники отрядовъ: трубнаго—крест. 
А л—ндръ Як. Балакинъ, лестничнаго—двор. Серг. Ал—ндров. Витковъ, 
охраннаго—крест. Маврикш Минеевичъ Сарафановъ, водосиабжешя—мещ. 
Павлинъ Филиппов. Соеуновъ; секретарь совета— крест. Всевол. Михайл. 
Казанцевъ.
УЧЕНЫЯ и РАЗНЫЙ ДРУГШ  УЧРЕЖ ДЕНЫ .
Уральское Общество любителей естествознавля.
Президента— тайн. сов. Ив. Павл. Ивановъ, вице-президента— с. сов. 
Ал— ндръ Андр. Миславскш, хранитель музея— Дмитр. Иван. Лобановъ, 
казначей— д. с. с. Конст. Ипполит. Рошенскш, библштекарь— к. а. Петръ 
Петров. Елсаковъ, секретарь— с. с. Онис. Егоров. Клеръ.
Магнитная и метеорологическая обсерватор1я.
Директоръ обсерваторш— с. с. Германъ ведор. Абельсъ, помощникъ 
его—к. а. Павелъ Карл. Мюллеръ.
Уральское медицинское общество.
Председатель— Никол. Ал— ндр. Русскихъ, его товарищъ—Владим. 
Ал— ндр. Падучевъ, казначей—Ив. Ив. Кдкинъ, секретарь— Борисъ Матв. 
Левенсонъ, библштекарь— Сигизм. Леопольд. Тыминскш.
Редакщи мйстныхъ изданш.
„Екатеринбургсюя Епарх1альныя Ведомости11. Редакторы: оффищальн. 
отдела—секретарь консисторш Анатолш Елевв. Космачевскш; неоффщ. 
отд.— членъ той же консисторш — свящ. Никол. Матв. Кибардинъ.
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ДЕловой Корреспондента". Редакторъ— нот. поч. гражд. Петръ Павл. 
Баснинъ, издатель—пот. двор. Влад. Никол. АлексЕевъ.
„Уралъ"'. Издатель газеты— с. с. Влад. Георг. Чеканъ, редакторъ— личн. 
поч. гражд. Петръ Никол. Галинъ.
Музыкальный кружокъ.
Старшины: Илья Захар. Маклепкш. Вас. Ив. Дмитр1евъ, Е г . Адр1ан. 
Олеговъ, Никол. Мих. Вереновъ, Викт. Ал— ндр. Бергъ, Ал— ндръ Макс. 
Писаревъ; распорядители: Никол. Мих. Вереновъ, Лид in Ив. Цервицкая 
и Конр. Конрад. Оттъ; кассиръ—Ал— ндръ Максим. Писаревъ; члены 
ревизюнной KOMMHCin— художн. Никол. Мих. Плюснинъ, ветер. Карлъ 
Эдуард. Шубертъ.
Общество любителей изящныхъ искусствъ.
НредсЕдатель—архит. Юлш Осип. Дютель, товар. нредсЕд.— кун. Ив. 
Мих. Вереновъ; секретарь—Ив. Серг. Сигевъ. ОтдЕлы: изящной литера­
туры: завЕдующШ Вдад. Наркис. Мадщдъ, его товарищъ -Викт. Мих. Гав- 
риловъ; драматическш— завЕд. Никол. Андр. Клепининъ, его товарищъ— 
Ив. Никол. Климшинъ; музыкальный—завЕд. Григ. Агг. СвЕчинъ; худо­
жественный—  завЕд. Никол. Мих. Плщснинъ. его товар.: Ал— ндръ Макс. 
Писаревъ, И. Ф. Топч1евъ и ЗвЕздкинъ; художественной промышленно­
сти— завЕд. Ал—ндръ Викт. де-Граншанъ, его товар. Генр. Вор. Перетцъ; 
кустарной промышленности—завЕд. Дм. Христ. Удинцевъ,"Дз1чРгбвар. Ант. 
Вас. Комаровъ; фотографш—завЕд. Ал— ндръ Петр. Переляевъ, его товар 
Вас. Гр. Терниновъ; кассиръ Ал— ндръ Макс. Писаревъ.
Общество взаимнаго страховашя отъ огня.
Распорядители: куп. Ив. Ив. Ермолаевъ, инжен.-технол. Ив. Андреев. 
Бояршиновъ, куп. Никиф. Степ. Степановъ.
Общество взаимнаго вспоможен1я приказчиковъ.
НредсЕдатель совЕта— куп. сынъ Никол. Аеан. Ворожцовъ, товарищъ 
его— упт.-офиц. Никол. Ив. Котельниковъ. НредсЕдатель правле!пя—пот. 
двор. Пав. Антон. Баторскш, товарищъ его—мЕщ. Иав. Степ. Первушинъ; 
кассиръ—крест. Андр. Мих. Анфиногеновъ; преподаватель курсовъ бухгал­
терш—Ив. Никол. Коневъ; бухгалтеръ—крест. Ив. Оед. Фирсовъ, библш- 
текарь— мЕщ. Натал. Михайл. Мамаева. Врачи общества— Ал— ндръ Страт. 
Пономаревъ, Серг. Андр. Архиповъ.
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Общество охотниковъ конскаго бйга.
Президента— губернаторъ— д. с. с. Петръ Григ. Погодинъ; вице-ирези- 
дентъ—поч. гражд. Петръ веофан. Давыдовъ; старппе члены: ротмистръ 
вед. Андр. Нереяславцевъ, куп. Никиф. Степ. Степановъ: казначей Гавр. 
Ермол. Подоинцевъ; секретарь— вед. вед. Фрейманъ.
Горные заводы и золотые промыслы въ Екатеринбургекоюъ y f e .
Императорская гранильная Фабрика.
Управляющш— горн, инж., д. с. с. Вас. Вас. Мостовенко, смотритель 
(онъ же конторщикъ)— пот. поч. гражд. Дмит. вед. Петровскш.
Нижне-Исетсмй каленный заводъ.
Управитель завода— горн, инж., н. сов. Никол. Агг. Свйчинъ, смот- 
рителъ— горя, инж., к. а. Никол. Петр. Поповъ, бухгалтеръ— тит. сов. Е г . 
Степ. Бабкинъ, казначей— к. сл. Конст. Сем. Рычковъ, лйсничШ — к. ас. 
Родиславъ Ив. Колооовскш, врачъ— А л —ндръ Пав. Штейнфельдъ, пись­
моводитель—к. сл. 11ав. Як. Бйлобородовъ.
Главное Управлеше Верхь-Исетскнмн заводами графини Н. А.
Стеибокъ-Ферморъ.
Управляющш заводами—инж. мех. А л—ндръ Иван. Фадйевъ, пове­
ренный заводовъ— присяжн. поверенный Савелъ Ал— ндр. Бибиковъ, глав­
ный лесничш—г. секр. Ал— ндръ Иармен. Никитинъ, бухгалтеръ— мещ.
Григ. Ив. Михайловъ, правитель делъ— мГщ. Иорф. Ал—ндр. Медведевъ, 
механникъ— кр. А л —ндръ Яковл. Балакинъ, врачъ—с. с. Ал— ндръ Андр. 
Миславскш, заведывающш аптекою -провизоръ Карлъ Абрам. Гельмихъ, 
доверенный по нродаже металловъ — йот. двор. Пав. Ив. КотляревскПГ 
Верхъ-Исетскй заводъ. Управитель завода— поч. гражд. ведоръ Аван. 
Фот1евъ, лесничш— двор. АрсенТй Петр. Алексеевъ, бухгалтеръ—крест. 
Петръ Никол. Владивпровъ, кассиръ— мещ. Дм. Конст. Санниковъ, контро- 
леръ — мещ. Ив. Никол. Калугинъ, конторщикъ—кр. Алексей Ефимов.
Старковъ.
Верхъ-Нейвинст заводъ. Управитель— горн, инж., с. с. Влад. Ал-ндр. 
Дудинъ, его помощникъ— мещ. Петръ Евг. Тегенцевъ; лесничш--потом, 
почетн. гражд. Ал —ндръ Никол. Ж уко въ, кассиръ —Петръ Никиф. Зуб- 
рицкш, конторщикъ— кр. А л—ндръ Сильвестров. Яновъ, контролеръ— 
Никол. Никит. Бочкаревъ, бухгалтеръ—пот. п. гр. Ив. Ник. Коневъ.
Нейво-Рудянскш заводъ. Смотритель—двор. Навелъ Иванов. Ивановъ, 
кассиръ— т. с. Конст. Иванов. Ивановъ.
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Уткинскш заводъ. Управитель—мещ. Ал— ндръ Евграфов. Трубинъ, 
кассиръ—крест. Нетръ Глеб. Великановъ, контролеръ— кр. Влад. Ксеноф. 
Михайловъ, лесничш— кр. Матв. Глеб. Великановъ, бухгалтеръ— мещ. 
Кир. Алексеев. Сычевъ, конторщикъ— кр. Евс. Алексеев. Лузинъ.
Верхне-Тагильшй заводъ. Управитель— горы, инж., т. с. Гавр. А л —ндр. 
Марковъ, кассиръ—мещ. Африк. Е г. Китаевъ, контролеръ —кр. Гаврил. 
Петр. Косотуровъ, лесничШ — кр. Вас. Порф. Медведевъ, бухгалтеръ— кр. 
Влад. Стен. Прохоровъ, конторщикъ—кр. Петръ Никандр. Ушаковъ.
Резкевской заводъ. И. д. управителя—горн. инж. Пав. Егор. Яргинъ, 
лесничш—кр. Петръ Ае. Уховъ, бухгалтеръ— мещ. Кирил. Алексеевичъ 
Сычевъ, кассиръ— кр. Макс. Потаи. Ушаковъ, Контролеръ— кр. Ал—ндр. 
Конст. Смирновъ, конторщикъ -  мещ. А л -  ндръ Никол. Гиндинъ.
Шуралинст пршоковый участокъ. Управитель—кун. Мих. 1оакимов_ 
Лазаревскихъ, конторщикъ -кр. Никол, вед. Рукавишниковъ, лесиичШ—  
кр. Федотъ Ив. Платоновъ, кассиръ— мещ. Нетръ Ик. Меньшиковъ.
Управлеше Невьянскими заводами иаслКдн. II. С. Яковлева.
Управляющш заводами—горн. инж. Никол. Влад. Коншинъ. Упра­
витель золотыми промыслами—горн. инж. Никол. Вас. Манеровъ, лесничШ 
к. р.— Порфир. Степ. Гридневъ, бухгалтеръ— куп. 1ак. Козьм. Сибиряковъ, 
заведующей техническ. бюро— инж.-мех. Линм. Самойл. Ассъ, старппй сче- 
товодъ—Никол. Дормид. Нечкинъ, лаборантъ— Нетръ Яковл. Медведевсшй, 
кассиръ— поч. гр. Фил. Яковл. Молчановъ, заведывающш кирпичной фаб­
рикой—Вас. Сем. Морозовъ, делопроизводитель--Алексей Льв. Шаховскш.
БилимбаевскШ заводъ графа (1. V Строганова.
Управляющш—лич. поч. гражд. Навелъ Яковл. Вушуевъ, членъ прав­
лешя—инж.-техн. Никол. Ал —ндр. Туневъ, окр. лесничш—лич. почетн. 
гражд. вед. Вас. Гилевъ, горный смотритель—мещан. Вас. Павл. Суббо­
тинъ, механикъ— инж.-техн. Петръ Павл. Вушуевъ, заводскш техникъ— 
Никол. Павл. Вушуевъ, бухгалтеръ— мещ. Ив. Петр. Костаревъ, кассиръ — 
мещ. Пав. Андр. Девятковъ, заводскш маркшейдеръ— Влад. Ан. Шмидтъ.
Шайтанше заводы г.г. Бергъ.
Управляющш—прусск. поддан, инж.-металлургъ Бруно Эрнест. Бабель, 
доверенный по иродажЬ железа мещ. вед. Прох. Злоказовъ, бухгалтеръ— 
мещ. Степ. Никол. Носовъ, его помощникъ—мещ. Вас. Андр. Серебрен­
никовъ, кассиръ -крест. Корнил. Иван. Влохинъ, лесничш— крест. Иванъ 
Евдок. Машаровъ, контролеръ —мещ. Иванъ Семенов. Тихановъ. его но- 
мощникъ— Микарт. Авваков. Гевинянъ. смотритель— мещ. ведотъ Савват. 
Пономаревъ, врачъ— Арсен. Никол. Климшинъ.
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Товарищество Сергинско-УФалеискихъ заводовъ.
Верхне-Уфалейсшй заводъ. Управитель— мЬщ. Всев. АлексЬев. Соло- 
вьевъ, лЬсничш— мЬщ. Пав. Ив. Ощепковъ, бухгалтеръ— крест. Ыикол. Мих. 
Арзамасцевъ, кассиръ—пот. поч. гражд. АлексЬй Петр. Титовъ, завЬдую­
щш золотыми пршсками и рудниками—двор. Влад. Ив. Витвицкш.
Нижне-Уфалейсшй заводъ. Управитель— горн, инж., к. а. Ник. Аггеев. 
СвЬчинъ, бухгалтеръ—кр. Вас. Петр. Кобяковъ, лЬсничш — мЬщ. Ал— ндръ 
Андреев. Гульбе, завЬдующш рудниками и пршсками— двор. Владисл. Ив. 
Витвицкш , кассиръ-артелыцикъ— мЬщ. Ив. Петр. Лисичкинъ.
Ревдиеше заводы наслЪдниковъ Г HI. Нермикниа.
Управляющш заводами—инж.-техн. Вас. Север1ан. Новиковъ, бу'хгал- 
теръ— мастер. Созое. Вас. Бородновъ, смотритель завода— подпор. Владим. 
Серг. Кувязевъ, завЬдующш дЬлами главной конторы— мЬщ. АлексЬй Петр. 
Скавронскш, горный смотритель— мЬщГ вед. веокт. Лыинъ, старшш лЬс­
ничш— г. секр. вед. вед. Туты ш кинъ, врачъ —Як. Як. Фроловъ.
Маршнсшй заводъ. Смотритель—к. сл. Ив. Ал—ндр. ведоровъ.
►
Сысертше заводы г.г. Д. II. Солошрскаю н наслЪдииковъ Тур- 
чаниновмхъ.
Главное Управлеше. Управляющш заводами— мЬщ. Иванъ Акинф. Чи- 
канцевъ, главный бухгалтеръ— крест. Ив. Ив. Корягинъ, правитель дЬлъ— 
крест. АлексЬй Ефимов. ГузЬевъ, кассиръ—мЬщ. Гавр. Петр. Ощепковъ, 
старшш лЬсничй— крест. Петръ Лаврент. Дроздовъ, караванный— крест. 
Мих. Андр. Суринъ, главный механикъ— инж.-механ. Ив. Львов. Меннетъ, 
врачъ— к. сов. Влад. Станисл. Буйницвшд повЬренный и приказчикъ лавки 
въ г. ЕкатеринбургЬ— мЬщ. Григ. Ал— ндров. Сабуровъ.
Сысертскш заводъ. Управитель— инжен.-механ. А л —ндръ АлексЬев. 
Самойловъ, механикъ— инжен.-мехав. АлексЬй АлексЬев. Кронебергъ. 
Ильинсшй заводъ. Управител^^—крест. АлексЬй Стеи. Вяткинъ. 
Полевской заводъ Управитель — мЬщ. Петръ вед. Сапожниковъ. 
Берхъ-Сысертсйй заводъ. Управитель— крест. Ив. Мих. Зыряновъ. 
СЬверсшй заводъ. Управитель— кондукторъ военно-инженернаго вЬдом- 
ства А л—ндръ Михайл. Мокпоносовъ.
Сысертсшй женск. дЬтск. прштъ. Попечительница—жена врача Екатер. 
Ив. Буйницкая, смотрительница—крест, вдова Mapia Никол. Яркова.
Кыттымше горные заводы наслЪднпцъ Расторгуева.
Главное управлеше. Управляющш— горн, инж., с. с. Пав. Мих. Кар- 
пинскш, его помощникъ— дЬйсгв. студ. Мих. Гр. Дружининъ, механикъ—
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горн, инж., т. с. Никол. Ал— ндр. Зайцевскш, главный бухгалтеръ—личн. 
ночетн. гражд. Никол. Леонт. Толкачевъ, кассиръ— крест. Ал— ндра Иван. 
Пискунова, правитель дЕлъ —крест. Петръ АлексЕев. Лекаревъ, старппй 
лЕсничш—корпуса лЕснич. г. секр. Ал—ндръ Евламп. Обуховъ, иовЕрен- 
яый но судебными дЕламъ— частный новЕрен. к. р. Конст. Андр. Герцъ, 
врачъ— АлексЕй Конст. Бухвостовъ. Маркшейдеръ заводовъ--0ед. Павлов. 
МедвЕдевъ.
Кыштьшшй заводъ. Управитель—великобрит, поддан. Ал— ндръ бом. 
Эвансъ, смотритель завода—учен, мастеръ Порф. Никит. Радостевъ, упра­
витель Соймоновскихъ золотыхъ промысловъ—к. р. Конст. Никол. Норд- 
стремъ, смотритель промысловъ— т. с. Ром. Ал—ндр. Неупокоевъ, смотри­
тель желЕзныхъ рудниковъ— Мих. Савват. Мореевъ; бухгалтеръ— Аеан. Ив. 
Кузнецовъ; лЕсничш — г. секр. АлексЕй 0ед. Чернышевъ.
Каслинспй заводъ. Управитель— горн, инж., к. сов. Бор. Ил. Копы- 
ловъ, смотритель завода— крест. Петръ Андр. Голубевъ, лЕспичш— к. р. 
Вас. Григ. Оглодковъ, бухгалтеръ—крест. Порф. Влад. Веселковъ.
Теченская фабрика. Надзиратель— Павелъ Петр. Анисимовъ.
Управлеше промыслами Березовскаго золото-промышленнаго 
товарищества.
Главноуиравляющш —отст. горн, инж., к. а. Ал— ндр. Петр. Соколовъ, 
завЕдующш дЕлами— студ. Дав. Львов. Расснеръ, завЕдыв. горными рудны­
ми работами - пот. двор. 1осифъ Игн. Кульчицкш , завЕдующш Приканав- 
нымъ пршскомъ-крест. Пав. Никол. Лукашкинъ, завЕдующш Нагорнымъ 
пршскомъ— мЕщ. Ив. Тимоф. Глотовъ, завЕдующш Березовской вассерш- 
тольною и толчейн. фабрик.— горн. инж. Осин. Пикол. Кобылянсшй, бух­
галтеръ—мЕщ. Ив. Ив. Тимофеевъ, кассиръ— кр. Васил. Ефим. Чернаковъ.
ЗавЕдующш Владим1рской дистанщей и лЕсными заготовками—потом, 
поч. гражд. Петръ Васил. Жулановъ, завЕдующШ Иышминской толчейной 
фабрики и Прудо-Пыжминской дистанцш— мЕщанинъ АлексЕй Ивановичъ 
Трапезниковъ.
Городъ Верхотурье съ уЬздомъ-
УЕздный СъЕздъ Земскихъ Начальниковъ ').
НредсЕдатель— н. сов. Ал—ндръ Осип. Пахарнаевъ (г. Верхотурье). 
Участковые земсше начальники: 1-го участка— тит. с. Ив. Гав. Нодгурскш 
(с. Турьинсше рудники), 2-го участка— шт.-капитанъ Ал—ндръ Францев. 
Симашко (г. Верхотурье), 3-го участка -  к. сов. Ал— ндръ Ефим. Кисловъ
*) См. иримЕчаше на стр. 28.
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(с. Топорково), 4 го участка —к. сов. Пав. АлексЬев. Агровъ (заштатный 
г. Алапаевскъ), 5-го участка -  пор. Пав. Григ. Акаро (Нейво-Шайтанскш 
заводъ;, 6-го участка—к. секр. Петръ Петр. Крючковъ (Иетро-Каменскш 
заводъ), 7-го участка—шт.-ротм. Евген. Констант. Бекманъ (Нижне-Та- 
гильсшй з.), 8-го участка— шт.-кап. Ник. Ник. Эсмонтъ (Черноисточинскш 
заводъ), 9-го участка—к. секр. Фаустинъ Мих. Отмаръ-Штейнъ (Нижне- 
Салдинскш зав.), 10-го участка—шт.-кап. Влад. Ив. Метаньевъ (Кушвин- 
сшй зав.). УЬздный членъ Екатеринбургскаго окружн. суда— с. с. Геннад. 
Ал— ндр. Соколовъ. Городсше судьи: Нижне-Тагильск. участка— г. секр. 
Дм. Петр. Дохудовскш (Н.-Тагилъ), Кувшинск. участка —с. с. Ник. Осип. 
Высоцкш (Кушвинскш зав.), Секретарь— к. секр. Влад. Оед. Прокоповичъ. 
Почетные мировые судьи: куп. Никол. Иванов. М ухлынинъ, с. с. Германъ 
Август. Тиме, инж. п. с.— к. с. Пав. Иринарх. Замятнинъ, к. сов. Петръ 
Никол. Фигнеръ, Апол. Вас. Никитинъ, с. с. Дм. АлексЬев. Соловьевъ, 
к. а. Никол. Герасим. Бабенко.
УЬздный Комит. Попечительства о народной трезвости.
ПредсЬдатель—предсЬдатель уЬзднаго съЬзда, н. с. Ал— ндръ 1осиф. 
Пахарнаевъ. Члены: уЬздный членъ Екатеринбургскаго окружнаго суда, 
городсше судьи, уЬздный исправникъ, предсЬдатель уЬздной земской упра­
вы, уЬздный воинскш начальникъ, инспекторъ народныхъ училищъ, инспек­
торъ Верхотурскаго городскаго училища, податной инспекторъ, уЬздный 
врачъ, помощникъ начальника губернскаго жандармскаго унравлешя, това­
рищи прокурора Екатеринбургскаго окружнаго суда по Нижне-Тагильскому 
и Верхотурскому участкамъ, земсше начальники уЬзда, почетные мировые 
судьи; по назначенш: епарх1альнаго начальства— нротМерей Ал— ндръ 
Ал— ндр. Удинцевъ, управляющаго акцизными сборами: тит. сов. Петръ 
Юльев. Малакенъ, кол. с. Ив. Ив. Ковригинъ.
УЬздное Полицейское Управлете
Исправникъ— к. сов. хАльф. Домен. Ростовскш, помощникъ—к. а. Степ. 
Ал — ндр. Сильвестровъ. Нолицейскш надзир.— к. сл. Никол. Никандр. 
Атманскш. Секретарь —т. с. Леонидъ Львов. Нестеровъ. Столоначальники: 
к. сл. Мих. Бор. Таболовъ, к. сл. Пет. Ал —ндр. Мокинъ; регистраторъ—  
к. сл. Ив. Аристарх. Ошибковъ. Становые пристава: 1-го стана—и д. к. 
сл. Ив. Доримид. Захаровъ, 2-го ст. —н. ч. Ив. Мих. Крюковъ, 3-го ст.— 
к. а. вед. Гавр. Смирновъ, 4-го ст. -  к. сов. Доменикъ Андр. Камшнко, 
5-го ст.— к. а. Серг. Ив. Черновъ.
Г о р н а я  п о л г  ц i  я.
Горные исправники: 1) I -го горно-полицейскаго округа— к. а. Васил. 
Павл. Можайскш (Кушвинскш зав.), 2) Ш -го горно-полицейскаго округа—  
н. с. Ник. Вас. Дерябинъ (Богословскш зав.).
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ОтдЬлеше Общества попечительнаго о тюрьмахъ.
Старппй директоръ—куп. Никол. Ив. Мухлынинъ; директоры: благо­
чинный— npoToiepeft Ал—ндръ Ал—ндр. Удинцевъ, товарищъ прокурора 
окружн. суда, уездный членъ Екатеринбургск. окруж. суда, предсЬдатель 
уЬзд. земск. управы, городже судьи—с. с. Никол. Осин. ВысоцкШ и г. 
секр. Дм. Петр. Докудовскш, избранные: помощникъ исправника— н. с. 
АлексЬй Мих. Овчинниковъ, предсЬдатель уЬздн. съЬзда—н. с. Ал—ндръ 
1осиф. Пахарнаевъ, архимандрита 1овъ, горн, инж., к. с. Васил. ГордЬев. 
Пастуховъ, Верхот. уЬздн. врачъ Мих. АлексЬев. Чирковъ, шт.-капит. 
А л —ндръ Франц. Симашко, секретарь нолиц. унравлешя—т. с. Леонидъ 
Львов. Вестеровъ, куп. Мих. Филин. Путимцевъ, куп. Викт. Яковл. Вур- 
даковъ, смотритель Верхотурскаго тюремпаго замка —  кол. р. Николай 
Васильев. Конюховъ.
Николаевское исправительное арестантское отдЬлете въ 
Нижне-Туринскомъ заводЬ.
Начальникъ—г. секр. Викт. Теофил. Фоссъ, его помощники: к. сл. 
Мих. Прокоп. Посохинъ и Петръ Ив. ВасилевскШ; врачъ— с. с. Ал —ндръ 
Яковл. Пономаревъ, фельдшеръ -  Мих. Ив. Литвиненко.
УЬздная Земская Управа.
ПредсЬдатель— н. сов. Конст. Мартын. Эппингеръ. Члены: к. per. 
Ал— ндръ Петр. Калининъ, (з. м. предсЬдателя) сельск. об. Ал—ндръ 
Егор. Опокинъ, Ив. Вас. Серебряковъ; секретарь -  сельск. обыв. А л—ндръ 
Никав. Гилевъ, бухгалтеръ— мЬщ. А л— ндръ Гавр. Казаковъ, техникъ—  
ц. ч. Каллист. АлексЬев. Постоловскш. Врачи: к. с. Нетръ Васил. К у з­
нецка (Нижне-Тагильскш зав.), Митр. Ив. Ретивовъ (зав. Шайтанскш), 
Дм. Матв. Соколовъ (г. Верхотурье), Влад. Степ. Ш аньгинъ (с. Мугай), 
Петръ Ив. Гольмовъ (Турьинже рудники), Петръ Мих. Буяновъ, управл. 
Нижне-Тагильской аптекой—нровизоръ Генр. Ал —ндр. Плшнсковскш.
Правлете ссудо-сберегательной кассы служащихъ уЬзднаго 
земства.
ПредсЬдатель —н. с. Коистан. Мартын. Эппингеръ, члены: кол. per. 
А л—ндръ Петр. Калининъ, н. ч. Дм. Матв. Соколовъ, сельск. обыватель 
Ал— ндръ Никандр. Гилевъ, казначей -  мЬщ. .Ал— ндръ Гавр. Казаковъ.
Судебные слЬдователи.
1-го участка—с. с. Влад. Григ. Москвинъ (Н.-Тагилъ), 2-го участка— 
к. секр. Ал— ндръ Максим. Крыжановскш (Н.-Тагилъ), 3-го участка—т. с.
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Болесл. Осип. Ростоцкш (г. Алапаевскъ), 4-го участка—т. с. Вас. Павл. 
Архангельскш (г. Верхотурье), 5-го участка-тит. с. Львовъ (Кушв. з.).
Судебные пристава: н. с. Модестъ Васильев. Тимофеевъ (Н.-Тагилъ), 
двор. Станисл. Карл. Ратомскш (Н.-Тагилъ), к. а. Никол. Никол. Чере- 
пенинъ (г. Верхотурье), HoTapiycu: мЕщ. Пав. Ив. БЕлк и н ъ  (г. Верхотурье), 
дворян. Ал— ндръ Ив. Гейденрейхъ (Н.-Тагилъ), к. а. Ал— ндръ. Козм. 
Яринъ (Кушва).
Присяжный иовЕренный— к. секр. Плат. Оед. Трофимовъ (Н.-Тагилъ).
УЕздное Казначейство.
Казначей— к. сов. Никол. Павл. Анбаровъ, бухгалтеръ— т. сов. Петръ 
АлексЕев. Соловьевъ, его помощникъ— н. ч. Мих. Лаз. Гладкихъ.
Кушвинское мЕстяое казначейство.
Казначей—н. сов. Влад. Мих. Ларншовъ, бухгалтеръ—к. с. Анат. Ив. 
Филимоновъ, помощникъ его— к. с. Конст. Ив. Никифорову контролеръ 
по сберегательной кассЕ— к. с. Мих. Оедор. Яковлевъ.
«
Печтово-телеграфныя учреждешя.
Верхотурская почтово-телеграфная контора V I класса. Начальникъ—  
г. с. Андр. Ив. Мурашевъ, его помощникъ— н. ч. Пав. Елис. Кузнецовъ, 
почтово-телеграфн. чиновн.— н. ч. Ал— ндръ Сем. Макеимовъ,
Богословская почтово-телеграфная контора V класса. Начальникъ—
г. с. Дм Ал— ндров. Ивановъ, и. д. помощи, начальника—н. ч. Викт. Серг. 
Важинъ, почтово-телегр. чиновн.— н. ч. Петръ Як. Блохинъ.
Кушвинская почтово-телеграфная контора У класса. Начальникъ — н. с. 
Николай АлексЕев. Михайловъ, его помощникъ— к. а. Дм. Степ. Донцовъ, 
почтово-телеграфн. чиновн. V I разр.: г. секр. Серг. Петр. Славнияъ, к. р. 
Лавр. Ил. Григорьевъ, н. ч. Нетръ Сем. Пановъ, н. ч. Никол. Тимофеев. 
Патрушеву надсмотрщикъ— к. р. Е г . Тимоф. Ш ульминъ.
Нижне-Тагильская почтово-телеграфная контора I V  класса. Началь­
никъ— тит. сов. Оед. Ив. Салминъ, его помощникъ— н. ч. Никол. Карпов. 
Налимовъ.
Нижне-Туринское почтово-телеграфное отдгьлете. Начальникъ—к. секр. 
Никол. Фдегонт. Дюльдинъ.
Нейво-Алапаевское почтовое отдгьлете. Начальникъ— к. секр. Дмитрй 
Поликарп. Бурмакинъ.
Нейво-Шайтанское почтовое отдгьлете. Начальникъ— н. ч. Оед. Григ. 
Вяткинъ.
Нетрокаменское почтовое отдгьлете. Начальникъ— к. р. Иванъ Мих. 
Валуевъ.
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Туръинское почтовое отдгълете. ЗавЬдыв. отдЬлешемъ— н. ч. 1ос. Гр. 
Болотовъ.
Нижне-Салдинское телеграфное отдпаенге. Начальникъ —к. р. Ив. Гавр. 
Бехтеревъ, надсмотрщикъ— к. р. Ал— ндръ Вас. Кроменъ.
Управлеше УЬзднаго Воинскаго Начальника.
Начальникъ— подполковникъ Ив.-Эдуард. Иванов. Зундбладъ, дело­
производитель— шт.-капит. Конст. Ал— ндр. Пастуховъ.
Городсшя общественный управлешя.
Верхотурскш городской староста— кун. Никол. Ив. Мухлынинъ, его 
помощники: мЬщ. Андр. Матв. Ворошиловъ, мЬщ. Мих. Григ. Выборовъ. 
Алапаевское. Городской староста—мЬщ. Як. Африк. Ивановъ.
Городской Сиротскш Судъ.
ПредсЬдатель— куп. Никол. Ив. Мухлынинъ; члены: куп. Ив. Ермол. 
Злыгостевъ, мЬщ. Вас. вед. Денисовъ; письмоводитель— мЬщ. Пав. Андр. 
Абрамовъ; кандидаты чл. суда: куп. с. Никол. Ирок. Шадринъ, мЬщ. Пав. 
Андр. Абрамовъ.
Общественный городской Попова банкъ.
Директоръ— к. сл. Ал— ндръ Егор. Опокинъ; товарищи директора, 
мещ.: Сем. Софон. Гоголюхинъ и Петръ ведоров. Кокшаровъ; бухгал­
теръ-мЬщ. Яковъ Ефимов. Титовъ.
Нижне-Тагильское горнозаводское училище.
Директоръ— с. с. Пав. Ирин. Замятнинъ, инспекторъ и преподав, ма­
тематики и физики Никол. Иван. Кларкъ; законоучитель—свящ. Ал— ндръ 
Леонт. Хохловъ; преподаватели: лЬсоводства — с. с, Герм. Авг. Тиме, дистал- 
лургш — и. с. Влад. Сер. Грумъ-Гржимайло, химш— инж.-техн. А. П. Ада- 
мяндъ, минералов и и горнаго искусства— горн, инж., к. с. Вас. Конст. 
Квятковскш , механики,— инж.-мех. Гурш Ив. Зворыкинъ, счетоводства— 
куп. Петръ Стен. ПЬтуховъ, рисовашя — г. секр. ГлЬбъ Яковл. Туры гинъ, 
русскаго языка, исторш и географш—Мих. Ефим. Д1аконовъ, нач. геомет- 
рш и технич. черчешя—инж.-мех. А. А. Глинковъ, топографш— н. ч. Ив. 
Ал. Гамильтонъ.
Нижнетагильское городское 3-хъ классное училище.
Учитель-инспекторъ— к. секр. Петръ ФоИев. Огарковъ, законоучитель— 
свящ. Ал —ндръ Ал —ндр. Сахаровъ; преподаватели: т. с. Никол. Ал— ндр. 
Вояршиновъ, сост. въ X  кл. АлексЬй Иван. Катаевъ, сверхшт.— сост. въ 
X  кл. Конст. Ал— ндр. ХлЬбниковъ.
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Кушвинское городское 2-хъ классное училище.
Почетный смотритель— кун. Никита Яковл. Горбашовъ. Завйдующт 
училшцемъ (учитель V отд. городскаго училища)— н. с. Петръ Нв. Богояв- 
ленск1й, законоучитель—прото1ерей Порфир. Иниол. Славнинъ; учителя:
3-го отд4лешя -н . ч. Валер. Андр. Щербаковъ, пйшя и гимнастики— прап. 
запаса Андр. Иван. Рябининъ.
Н.-Тагильское Анатол1евское 2-го разр. женск. училище.
Смотрительница и преподавательница исторш и географш— дом. учит. 
Людмилла Мих. Кларкъ; законоучитель —свящ. 1оаннъ ведор. Двиняни- 
новъ, преподаватели: русскаго яз.— дом. наставн. Елизав. Никол. Гельмъ, 
математики и естественной исторщ— дом. учит. Анна Ал— ндр. Кларкъ, 
рукоделья—дом. учит. Екатер. Ильин. Воинова, чистописашя и рисовашя —
г. секр. Митроф. Андр. Ермиловъ; старшая учительница Павловскаго учи­
лища—сельск. учит. Евг. Мих. Левитская, вторая учительница—дом. учит. 
Ал— ндра Иван. Коробова.
Верхотурское городское 3-хъ классное училище.
Почетный смотритель— куп. Никол. Васил. Лапинъ. Инспекторъ— к. а. 
Влад. Иван. Мартыновъ; законоучитель—npoToiepeft Ал— ндръ Ал— ндров. 
Удинцевъ; учителя: к. секр. Ив. Ив. Пастуховъ, н. с. Вас. Петр. Доля- 
ковъ, гимнастики—шт.-капит. Конст. Ал— ндр. Пастуховъ; врачъ— н. ч. 
Дмитр. Матв. Соколовъ.
Алапаевское городское 3-хъ классное училище.
Почетный смотритель— инж.-мех. Ал— ндръ Ив. Фадйевъ. Учитель-ин- 
снекторъ училища— н. с. Яковъ Семен. Ухинъ, законоучитель--свящ. Сем. 
Никол. Хлыновъ; учителя: н. ч. Никол. Е г . Соколовъ и Дмитр. Констант. 
Рйшетовъ; врачъ— н. с. Никол. Никол. Волковъ.
Я
Православное духовенство.
Блточинге градо-Верхотурекихъ церквей. Благочинный — npoToiepeft 
Ал— ндръ Ал—ндр. Удинцевъ (г. Верхотурье).
Градо-Верхотурсшй Свято-Троицкш соб.: upoToiep. Ал— ндр. Ал —ндр. 
Удинцевъ, свящ.— (ваканс1я), д1аконъ Влад. Ал—ндр. Писаревъ, псаломщ. 
Оеод. Вас. Флоровъ.
Воскресенская ц.: свящ. Петръ Петр. Словцовъ, и. д. псаломщ. 1ос. 
Петров. Тетеринъ.
Покровская ц.: священ. Конст. Захаров. Зеленцовъ, псаломщ. Петръ 
Петров. Владим1ровъ.
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Знаменская ц.: свящ. Петръ Матв. Тороповъ, псаломщ. Викт. А—ндр. 
Оранскш.
1-й блаючинническш округъ. Благочинный —свящ. Петръ Яковл. Поно­
маревъ (с. Красногорское).
Дерябинскаго с. Христорождественская ц.: свящ. Ал —ндръ Тимоееев. 
Тимоееевъ, исаломщ. ЕлисМ  Вас. Флоровъ.
Кошайскаго с. Владим)ро-Богородская д.: Свящ. Ал —ндръ Ксенофонт. 
Топорковъ, псаломщ. Вас. Ив. Удиндевъ.
Романовскаго с. Николаевская д.: свящ. (ваканшя), псаломщ. Иванъ 
Коневъ.
Красногорскаго с. Спаса-Нерукотвореннаго образа д.: свящ. Петръ Як. 
Пономаревъ, д1аконъ Всевол. Вячесл. Вишневсшй, псаломщ. Стеф. Гавр. 
Пономаревъ.
Меркушинскаго с. Михайло-Архангельская д. Священники: Петръ Дм. 
Арееьевъ, Ал—ндръ Конст. Словцовъ, Алексей Стеф. Хлыновъ, д)аконъ 
Никол. Андр. Костаревъ, 2-й д)аконъ — (вакансш), псаломщ.: и. д. п. Никол. 
Петр. Пономаревъ, веод. Никол. Алексйевъ и Вас. Муромцевъ.
Салдинскаго с. СрКтенская д.: свящ. Конст. Петр. Карамышевъ, нса-
ломщикъ Конст. Топорковъ.
( •
П1инскаго с. Николаевская д.: свящ. Никол. Ал—ндров. Чернавинъ,
псаломщикъ Вас веод. Фроловъ.
Новотуринскаго с. Михаило-Архангельская д.: свящ. (вакан.), псал. Ел- 
пидофоръ Стеф. Голубчиковъ.
Титовскаго с. СрКтенская д.: свящ. Вас. Петр. Епишивъ, псаломщ. 
Никол. Алексеев. Рутовъ.
2-й блаючинническш округъ. Благочинный—свящ. Мих. Лук. Поповъ 
(г. Алапаевскъ).
Алапаевскаго завода Алекыевская д. Свящ.: Мих. Лук. Поповъ, Сем. 
Никол. Хлыновъ, Евген. Вас. Свйтовоетоковъ, д1аконъ Конст. Петр. Дер- 
гачевъ и Павелъ Никандр. Золотавинъ, псаломщ.: Гавр. Ал— ндр. Кыш- 
тымовъ, Никол. Петр. Антониновъ.
Коптеловскаго с. Вознесенская д.: свящ. Ал— ндръ Ив. Гартовъ, д1а- 
конъ Петръ веод. Дюковъ, нсаломщ. Мих. Георг. Пономаревъ.
Арамашевскаго с. Казанско-Богородицкая д.: свящ. Никол. Ан —ндр. 
Дягилевъ, нсаломщ. Вас. Евген. Павловъ.
Борисовскаго с. Александро-Невскан д.: свящ. Евген. Ив. Машановъ, 
нсаломщ. Евген. Ал— ндр. Иваницкш.
Мироновскаго с. Георперская д. Свящ.: Ал ндръ Ал— ндр. Маша­
новъ, Павелъ Никол. ПавловскШ, псаломщ.: Неофитъ Мих. Бйлоусовъ,
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Ал— ндръ Алексеев. Серебренниковъ, д1аконъ на псаломщ. ваканеш Вас. 
Вешам. ХлЬбинъ.
Сусанскаго завода Петро-Павловская ц. Свящ.: А л—ндръ Дим. Фло- 
ровскШ, Вас. Як Коневъ, д1аконъ Конст. Ив. Поповъ, псаломщ.: Васил. 
Ал— ндр. Кузовниковъ, Конст. Мих. Ж елницкш .
Верхне-Синячихинскаго завода Успенская ц.: свящ. 1оаннъ Лук. По­
повъ, псаломщ. 1оаннъ Павл. Михайловъ.
Нижне-Синячихинскаго завода Преображенская ц.: свящ. Никол. Пав- 
линовичъ Удинцевъ, псаломщ.: 1оаннъ Арсен. Дягилевъ, Петръ Ал— ндр. 
Иваницкш.
Невьянско-Экономическаго с. Богоявленская д. Свящ.: Ал—ндръ 1оан. 
Покровскш, Автономъ Арео. Никольск1й, псаломщики: Ал— ндръ 1оаким. 
Анциферовъ, Андр. Никол. Пьянковъ.
Шииидинскаго с. Прокошевская „д.: свящ. Георг. Андр. Любимовъ, 
д]аконъ Петръ Алексеев. Южаковъ, Андр. Ии. Суворовъ.
Комаровскаго с. Рождество-Богородидкая д.: свящ. Витал1й Алексеев. 
Максимовъ, псаломщ. Никол. Петр. Тороповъ.
Мугайскаго с. Пророко-Ильинская д. Свящ.: Леонидъ Евген. Псалом- 
щиковъ, 1оаннъ 1оанн. Пономаревъ, псаломщ.: Гавр. Стеф. Чернавинъ, 
Серг.* Ив. Поповъ.
Тагильской сдободы Спасо-Преображенская д. Священ.: Петръ Григ. 
Козаковъ, Павелъ Павлиновичъ Удинцевъ, псаломщ.: Сем. Ив. Ганниме- 
довъ, Ал —ндръ Евсев. Кудрявцевъ.
Кишкинскаго с. Введенская д.: свящ. Сгмеонъ Каллист. Юдинъ, пса- 
ломщикъ Никол. Вешам. ХлЬбинъ.
воминскаго с. Зосимо-СавваНевская д.: свящ. Влад. Ал—ндр. Поповъ, 
псаломщ. Петръ Ил. Задоринъ.
Болотовскаго с. Петро-Павловская д.: свящ. Павелъ Георг. Мухинъ, 
псаломщ. Никол. Мих. Знаменскш.
3-й благочинническгй округъ. Благочинный— прото1ерей Порфир. Идпол. 
Славнинъ (Кушвинск1Й зав.).
Кушвинскаго завода Троицкая соборная д. Прото1ерей Порфирш Иппо- 
литовичъ Славнинъ, свящ.: Ал— ндръ АлексЬев. Ребринъ. Мих. АлексЬев. 
Младовъ; д1аконъ Пав. Вас. Плетневъ; псаломщ.: Конст. Конст. Минер- 
винъ, д1аконъ Север)анъ АлексЬев. Пантуевъ, псаломщ. Мих. Андреев. 
Золотавинъ.
Верхне-Туринскаго завода Николаевская д. Свящ.: Нилъ Оеодоров. 
Ж емчужинъ, Влад. Андр. Любимовъ; д1аконъ Никол. Стеф. Замахаевъ, 
псаломщ.: Петръ Вас. Смирновъ, д1аконъ АлексЬй Ал— ндр. Му^гинъ.
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Нижне-Туринскаго завода Трехъ-Святительская д.: свящ. Ал— ндръ 
Ив. Адр1ановъ, 2-й свящ. —(ваканшя), псаломщ.: Ал— ндръ Павл, ведоровъ, 
Антонинъ Леонид. Юшковъ.
Перхне-Варанчинскаго завода 1оанно-ЗачаНевская д.: свящ. Никол. 
Ив. Носовъ, и. д. псаломщ. Вас. Никол. Хлопотовъ.
Баранчинскаго завода Покровская д.: свящ. Никол. Алексеев. Васне- 
цовъ, д1аконъ 1оаннъ Никол. ТроицкШ, исаломщ. Никол. Серап. Маминъ.
Лайскаго завода Магдалино-Маршнская д.: свящ. Серг. Вас. Стах1евъ, 
псаломщ. Серг. Никол. Шабердинъ.
Нижне-Тагильскаго завода Входо-1ерусалимская д. Свящ.: Дм. Серг. 
Грушевский, Мих. Макар. Архангельскш, А л—ндръ Ал— ндр. Сахаровъ; 
д1аконъ Аркад. Лрибылевъ, псаломщ.: А л —ндръ 9еод. Трапезникову д1а- 
коны: Дм. Евламп. Вабинъ, Георг. Ив. Волынскш.
Нижне-Тагильскаго завода Введенская д. Свящ.: 1оаннъ 0еод. Дви- 
няниновъ, Никол. Петр. Ваецвнй, Всевол. Михаил. Черепановъ. д1аконъ 
1оаннъ Дм. Поповъ, псаломщики: Ал —ндръ Алексеев. Серебренниковъ, 
Никол. Петр. Пятницкш , Никол. Алексеев. Вогородидк1й.
Нижне-Тагильскаго завода Александро-Невская, д.: свящ. Констант. 
Андр. Горбуновъ, д1аконъ Пав. Кельшев. Старцевъ, нсаломщ. Ал— ндръ 
Никол, вомевъ.
Нижне-Тагильскаго завода Николаевская д.: свящ. Ал— ндръ Леонт. 
Хохловъ, д!аконъ Мих. Вен. Поповъ, псаломщ. Ал— ндръ Пав. Протопповъ.
Черноисточинскаго завода Петро-Павловская д.: свящ. Дмитр. Серг. 
Луканинъ, псаломщ. Мих. Вас. Ляпустинъ.
Висимо-Шайтанскаго завода Анатол1евская д.: свящ. Дмитр. Семен. 
Гилевъ, псаломщ. Григ. Андр. Юрьевъ.
Висимо-Уткинскаго завода 1акине1евская д.: свящ. Конст. Дм. Поно­
маревъ; псаломщикъ-д1аконъ Леонидъ Никол. Дюковъ.
Николае-Навловскаго с. Николаевская д.: свящ. Ал— ндръ Аполлон. 
Кроковсшй, псаломпц Ал— ндръ Георг. Луканинъ.
Воскресенскаго с. Троицко-Воскресенская д.: свящ. 1оаннъ Ив. Ма- 
салкинъ, псаломщ. А л—ндръ Мих. Соболевъ.
Домовой церкви Николаевскаго исправительнаго отд11лешя священникъ 
Ал —ндръ Стеф. Посохинъ,* псаломщ. Влад. Конст. Золотавинъ.
4-й благочинническш округъ* Благочинный—свящ. Ал— ндръ Петров. 
Поповъ (с. Ново-Панъшинское).
Петрокаменскаго завода Свято-Троицкая д.: свящ. Стеф. Никол. По­
повъ, д1аконъ Вас. Лапинъ.
Никольскаго с. Покровская д.: свящ. Алексйй Стеф. Порошинъ, пса- 
ломщикъ Леонидъ Ермол. Борецкш.
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Краснопольскаго с. Рождество-Богородицкая ц. Свящ.: Алексей 0еод. 
Карпинсшй, Мате. 1осиф. Коровинъ; псаломщики: Дм. Андр. Пйтуховъ, 
Конст. Аеан. Дерябинъ.
Верхне-Салдинскаго зав. 1оанно-Богословская ц. Священ.: Г1орфир1й 
Векшинъ и Никол. Венедикт. Колпенскш, д1аконъ Григ. Дм. Ляпустинъ, 
псаломщикъ Георг. Петр. Замятинъ.
Медв4девскаго с. Сгмеоновская ц : свящ. Гоаннъ Стефановскш, пса­
ломщикъ Дм. Селезяевъ.
Нижне-Салдинскаго завода Николаевская ц. Свящ.: Гавр. Лук. Поповъ, 
Никол. Евген. Вечтомовъ, Пав. Петр. Замятинъ; д1аконъ Конст. Никол. 
Старцевъ, псаломщики: Георг. Павлин. Муромцевъ, Вас. Ал —ндр. Мак- 
симовъ и и. об. псаломщ. запрещен, священ. 1оаннъ Матв. Ставровсюй.
Новопаныпинскаго с. Вознесенская п.: свящ. Ал—ндръ Петр. Поповъ, 
и. д. псаломщ. Никол. йваницкш.
Вашкарскаго с. 1оанно-Предтеченская ц.: свящ. -  (ваканшя), псаломщ. 
Африканъ Павл. Дергачевъ.
Мурзинскаго с. Сретенская д.* Свящ.: 1оаннъ Вас. Первушинъ, Фел. 
Гавр. Михайловъ, д1аконъ Леонидъ Порф. Славнинъ, псаломщики: Никол. 
Ал —ндр. Кузовниковъ, Василш Корепановъ.
5-й влагочинШчестй округъ. Благочинный— liporoiepeft Стеф. Петров. 
Поповъ (Богословскш зав.).
Богословскаго завода Введенская соборная ц. Нрото1ерей Стефан. 
Петр. Поповъ, свящ. Евламп. Ив. Уваровъ, д1аконъ Никол. Ив. Удинцевъ, 
псаломщ.: Ал— ндръ Евламп. Уваровъ, Петръ Петр. Словцовъ.
Турьинскихъ рудниковъ с. Максимовская ц. Свящ.: Вас. Петр. Слов­
цовъ, Конст. Ив. Павлиновъ. Пав. Никол. Троишсш, д1аконъ Сем. Петр. 
Гвоздевъ, нсаломщ.: Дм. Мих. Ладыжниковъ, Вас. Андр. Топорковъ и 
Григор. Евген. Машановъ.
Николае-Павдинскаго завода Николаевская д.: свящ. Петръ Скворцовъ. 
нсаломщ. Ал— ндръ Алексеев. Кожевниковъ.
Коптяковскаго с. 1оанно-Златоустовская д.: свящ. Мих. Стеф. Цвйту- 
хинъ, псаломщ. Петръ Ал— ндр. Щапковъ.
Ивановскаго с. Покровская д.: священ. Онисифоръ Вас. Луканинъ, 
псаломщ. Ив. Ив. Петровъ.
Иетро-Павловскаго с. Петро-Павловская д.: свящ.— (ваканшя), псалом. 
Михаил. Ильичъ Кудрявцевъ.
Всеволодо-Благодатскаго завода Всеволодовская д.: свящ. Вас. Стеф. 
Порошинъ, псаломщ. Вас. 1оанн. Остроумовъ.
Никито-Ивдельскаго с. Никитинская д.: свящ. Ал— ндръ Пав. Силь- 
вестровъ, нсаломщ. Вас. Григ. Ивановскш.
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Лялинскаго с. Богоявленская ц.: свящ. Никол. Епишинъ, псаломщ. 
Вадимъ Первушинъ.
Единоверческое духовенство.
Ыижне- Тагилъшй единовпрческгй блаючинничешй округъ. И. д. благо- 
чиннаго—свящ. 1оаннъ Герас. Ракшинск1й (Нижне-Тагильсшй зав.).
Нижне-Тагильскаго завода Свято-Троицкая ц. Свящ.: Мих. Евтих1ев. 
Ставровскш, 1оаннъ Герасим. Ракшинск1й, Ал— ндръ Антон. Колосовъ; 
д1аконъ Никол. Гаврил. Кокшарскш.
Нижне-Тагильскаго завода Выйско-Казанско-Вогородицкая д.: священ. 
Веод. Андр. Поповъ.
Нижне-Салдинскаго зав. Николаевская д.: свящ. Нав. Сем. Черновъ. 
Висимо-Шайтанскаго зав. Николаевская д.: свящ. Нав. Ив. Груздевъ. 
Черно-Источинскаго завода Покровская д.: свящ. Мих. Сем. Сушковъ. 
Кушвинскаго завода СрЬтенская д.: свящ. Конст. Ал— ндр. Удинцевъ. 
Балакинскаго с. Покровская д.: свящ. Михаил. 1оаннов. Коровинъ.
Верхотурскш Николаевскш мужской монастырь.
Настоятель— архимандритъ 1овъ, казначей— 1еромонахъ Илларшнъ.
Верхотурская Покровская женская община.
Начальница— монахиня Агшя.
Кыртомскш Крестовоздвиженскш мужской монастырь.
Благочинный —свящ. Михаилъ Лукичъ Поповъ. И. д. настоятеля мо­
настыря— iepoMOH. Николай; и. д. казначея— iepoMOH. Вареоломей, ie p o -  
д1аконъ — Вонифатш; экономъ— монахъ — Титъ.
ОтдЬлеше Екатеринбургск. Епарх1альнаго училищнаго совЬта.
Верхотурское. ПредсЬдатель— нрото1ерей Ал—идръ Ал— ндров. Удин­
цевъ; члены: архимандр. 1овъ, иредсЬдатель уЬздн. съЬзда— и. с. Ал— ндръ 
Осип. Пахарнаевъ, уЬздный исправникъ— к. сов. Ад. Домен. Ростовскш, 
предсЬдатель уЬздной земск. управы— и. с. Конст. Март. Эппингеръ, ин­
спекторъ народныхъ учил. Верхот. у.—н. с. Серг. Гавр. Сироткинъ, ин- 
сдекторъ городск. учит.—к. сов. Влад. Ив. Мартыновъ, священники: Петръ 
Як. Пономаревъ, Ал—ндръ Тимоф. Тимофеевъ, Конст. Петр. Карамышевъ, 
наблюдатель церковио-прих. школъ—свящ. Сгмеонъ Никол. Хлыновъ, членъ- 
дЬлопроизводитель—свящ. Конст. Захар. Зеленцевъ.
Нижне-Тагильское. ПредсЬдатель— свящ. Дим. Серг. ГрушевекШ; чле­
ны: и. д. директора Н.-Тагильск. реальн. учил. Никол. Ив. Кларкъ, свящ.
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Конст. Андр. Горбуновъ (д'Ьлопроизводит. отдел.), свящ. Ал— ндръ Алексеев. 
Ребринъ, инспекторъ народныхъ училищъ— н. с. Серг. Гавр. Сироткинъ, 
свящ. Ал— ндръ Ал— ндр. Сахаровъ, свящ. 1оаннъ вед. Двиняниновъ, кун. 
Петръ Яковл. Кокуш кинъ, свящ. Мих. Евфинпев. Ставровскш, свящ. Мих. 
MaKapieB. Архангельскш, м4щ. Гавр. Макс. Куляш овъ (казначей отд.), 
куп. Ал—ндръ Гавр. Ушковъ, земсые начальники, шт.-ротм. Евген. Конст. 
Бекманъ, шт. капит. Никол. Никол. Эсмонтъ, Петръ Петров. Крючковъ, 
шт.-капит. Влад. Ив. Метаньевъ, свящ.: Никол. Петр. ВоецкШ, Ив. Вас. 
Первушинъ и Стмеонъ Никол. Хлыновъ (онъ же наблюдатель церковно- 
нриходскихъ школъ).
Богословское. Председатель— прото1ерей Степ. Петр. Поповъ; члены: 
земск. начальникъ 1-го уч. Ив. Гавр. Подгурскш, инспекторъ народныхъ 
училищъ— н. с. Серг. Гавр. Сироткинъ, инж.-мех. Дш Прокоп. Д1евъ (каз­
начей), пот. поч. гражд. вед. Ник. Пьянковъ; членъ-дЬлопроизводитель 
Евген. Евтих. МедведевскШ, куп. Ал— ндръ Капит. Шадринъ, куп. Прок. 
Матв. Шадринъ; членъ отъ земства Ал— пдръ Егор. Опокинъ и отъ обще­
ства—вол. старшина; членъ-наблюдатель церковно-приходскихъ школъ—  
свящ. Василш Иетровичъ Словцовъ.
Комитетъ Верхотурскагс общества вспоможен. нуждающ.
Председательница комитета—жена купца Mapia Андр. Мухлынина; 
товар, председательницы—куп. жена ВЬра Ив. М/хлынина; члены: жена 
к. сл. Сльга Конст. Опокина, н. с. Степ. Ал— ндр. Сильвестровъ, кассиръ— 
к. сов. Никол. Павл. Анбаровъ; секретарь— мещ. Ив. Северьян. Третьяковъ.
Общество попечетя о сиротахъ въ Кушвинскомъ заводе.
Председатель совета— куп. Никита Яковл. Горбашовъ; члены совета: 
свящ. Мих. Алексеев. Младовъ, н. с. Вас. Андр. Воетрокнутовъ; попечи­
тельница—мещ. Ал —ндра Андр. Богатырева; казначей—к. р. Ал —ндръ 
Абрам. Дмитр1евъ; секретарь—т. с. Пав. Ал— ндр. Палкинъ; учительница—  
Екат. Карл. Отрашкевичъ; экономка— Алевтина Иван. Масалкина.
Н.-Тагильскш местный комитетъ Россшскаго Общества Крас- 
наго Креста.
Председательница— вдова полковн. Юл1я вед. Бекманъ, ея товарищъ—  
жена инж.-техн. веодос. Серг. Швецова, делопроизводитель и казначей— 
мещ. Гавр. Максим. Куляшовъ.
Благотворительное общество Н .-Тагильскихъ заводовъ.
Председательница— дом. учит. Людмилла Мих. Кларкъ, ея помощни­
цы: жена купца Елиз. Гавр. Мецгеръ, жена куп. Елиз. Порфир. Копылова;
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казначей—к. секр. Никол. Ив. Кларкъ, кандид. его— куп. Тимов. Алексеев. 
Балыковъ, секретарь—поч. гражд. Никол. А л —ндров. 11оповъ, кандидата 
его— Мих. Еве. Дьяконовъ.
Д5тскш прпотъ. Попечительница—жена купца Екатерина Платон. Ва­
ликова, ея помощница— дочь свящ. Ю.Мя Ал—ндр. Пырьева, смотритель­
ница— Акилина Никит. Думнова.
Г О Р Н Ы Е  З А В О Д Ы
ГороблагодатскЫ горный округъ.
Управлете (въ. Кушвинскомъ з.). Горный начальникъ- горн, инж., с. с. 
Никол. Ал—ндров. Пушковскш, его помощникъ и управитель Кушвинска- 
го завода— горн, инж., к. с. Евген. Карл. фонъ-Лезедовъ, механикъ Сонъ 
же архитекторъ и смотритель чертежей) Мих. Стен. Олтаржевскш, врем, 
и. об. старшаго делопроизводителя и казначея у правлешя—поч. гражд. Е г. 
Григ. Бирюковъ, младппе делопроизводители: н. с. Вас. Апдр. Вострокну- 
товъ, к. секр. Павелъ Андр. Вершининъ; и. д. бухгалтера—к. р. 11етръ 
Егор. Гусевъ, его помощники: к. сл. Як. Егор. Гусевъ, к. секр. Вас. Захар. 
Худяковъ. Межевщикъ —тит. с. Ал— ндръ Вас. Бетевъ, заведываюпрй ла- 
боратор1ей (онъ же библштекарь)— к. секр. Степ. Ив. Зайковъ.
По медицинской части. Старппй врачъ и инспекторъ медицинской ча­
сти-с. с. Дм. Алексеев. Соловьевъ. Аптекарь Кушвинской аптеки— прови- 
зоръ колл. с. Романъ бед. Раша. Младппе врачи: Верхне-Туринскаго зав.—  
тит. с. Вас. Андр. Краевъ, Баранчинскаго зав.— к. а. Никол. Алексеев. 
Оленевъ, Нижне-Туринскаго зав.— колл. с. Ал— ндръ Евсегн. Некрасовъ.
По зав!дывашю лесами. Леснич1е дачъ: 1-го разряда: Кушвинской — 
к. сов. Никол. Алексеев. Пьянковъ; 2-го разряда: Верхнетуринской —к. сов. 
Цезарь Франц. Плеевскш, Нижнетуринской— к. секр. Никаноръ Дм. В е х -  
новскш, Баранчинской —к. секр. Ал— ндръ Владим. Зануцци.
Похоронная касса въ Горобдагодатскомъ округ!. Нравлеше кассы. Пред­
седатель— к. р. Петръ Егор. Гусевъ; члены: тит. с. Пав. Ал —ндр. Пал- 
кинъ, кол. с. Пав. Андр. Вершининъ; членовъклссы— по уставу 301, на 
лицо 77.
Кушвинстй заводъ. Управитель— помощи, горн, начальника, смотри­
тель завода и инжеперъ для разведокъ— горн, инж., тит. с. Николай Степ. 
Копыловъ, бухгалтеръ— тит. с. Пав. Ал— ндр. Палкинъ, письмоводитель—  
к. сл. Андр. Ил. Кучинъ.
Управлете гор. Благодатью и вс!ми рудниками округа. Управитель- 
горн. инжен., н. с. Никол. Никол. Апыхтинъ, врем. и. об. смотрителя— 
н. с. Ал—ндръ Иавл. Фетисовъ.
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Верхне-Туринсш заводъ. Управитель— горн, инж., н. с. Иванъ Юльев. 
Ковалевскш, смотритель—горн, инж., тит. с. Никол. Серг. Ставровскш, 
бухгалтеръ— к. а. Бас. Ив. Кутю хинъ, письмоводитель— к. секр. Степ. Вас. 
Кутю хинъ.
Баранчинскш заводъ. Управитель— горн, инж., к. а. Ал— ндръ Никол. 
Кузнецовъ, смотритель—горн, инж., г. секр. Андр. Мих. Ивановъ, бух­
галтеръ—к. сл. Мих. Никол. Подкорытовъ, письмоводитель— к. а. Егоръ 
Нед. Дрейеръ.
Нижне-Туринст заводъ. Управитель—горн, инж., к. сов. Вас. Гордеев. 
Пастуховъ, смотритель— горн, инж., к. секр. Оскаръ Густав. Адольфъ, 
бухгалтеръ— к. секр. Вас. Кипр1ян. Бердышевъ, письмоводитель—к. сл. 
Мих. Ильичъ Мальгннъ.
Заводы Богословскаго горнозаводокаго общества.
Главноуправляющш— горн, инж., д. с. с. Ал— ндръ Андр. Ауэрбахъ. 
Управляющей округомъ— горн, инж., к. сов. Никол. Онисим. Шамаринъ, 
бухгалтеръ— м'Ьщ. Ив. Петр. Поповъ, секретарь— поруч. Викт. Степ. Щер- 
баковъ, иовЬренный по дЬламъ округа и завЬдуюпцй иаспортнымъ сто- 
ломъ—личн. поч. гр. Никол. Григ. Стрижевъ, управитель Богословскаго 
завода— горн, инж., к. а. Никол. Никол. Филипповъ, управитель мЬдныхъ 
рудниковъ— ropfe. инж., к. секр. Никол. Сем. Успенскш, помощникъ его— 
(ваканшя), управитель золотыхъ пршсковъ— горн, инж., к. а. Бронисл. Ник. 
СавицкШ, помощникъ его—инж.-техн. Ив. Иван. Широкихъ; смотритель 
Ауэрбаховскаго желЬзнаго рудника-горн, инж., тит. с. Ал—ндръ Адольф. 
Габеркантъ, техникъ при пршскахъ —прапорщ. Нед. 1акинф. Мурашевъ, 
управитель химическихъ заводовъ—инж.. техн. Оскаръ Григ. Флеккель, 
завЬдующш лаборатор!ей— инж.-хим. Карлъ 1ос. Янушкевичъ, завЬдываю- 
щш цементнымъ заводомъ— шт.-капит. Никол. Ал— ндр. УрЬшевъ, помощ- 
никъ его—горн, инж., к. секр. Серг. Мих. Головачевъ, завЬдывающш ме­
ханическою фабрикою—инж. механ. Вас. Никол. Пантелеймоновъ, завЬды­
вающш электротехническимъ цех.—пот. двор. Антон. Фелик. Таксисъ, завЬ­
дывающш Богословско-Сосьвинскою жел. дор.— поруч. Оед. Андр. Ауэрбахъ, 
лЬсничш окр,—г. секр. Степ. Аеан. Кругляшевъ, лЬсничш Филькинской да­
чи— двор. Констант. Викт. Видякинъ, лЬсничш Надеждинской дачи— Евг. 
Назар. Петровъ, инженеръ для геологическихъ изысканш—горн, инж., к. 
секр. Вас. Вас. Никитинъ, врачъ Богословскаго завода— Ив. Иван. БЬла- 
винъ. Управляющш аптекою—ировизоръ Владим. Франц. Краушъ. Смотри­
тель богословской конюшни —ветер, врачъ Пав. Львов. Крыловъ.
Надеждинсш сталерельсовый заводъ. Управитель— горн, инж., к. сов. 
Конст. Ив. Ауэрбахъ, помощникъ его— горн, инж., к. а. Павелъ Ив. Его- 
ровъ, смотритель мартэновской фабрики— горн, инж., г. секр. Дм. Петров.
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Карницкш, заведующш фабрикою огнеуиорныхъ изделШ—инж. Ал—ндръ 
Ведор. Штаркъ, механикъ— инж. мех. Дш Прогсон. Д1евъ, горн, инж., к. 
секр. Петръ Алексеев. Князевъ. Управляющей заводской конторы—к. р. 
Леонт. Евдоким. Воеводинъ. Врачъ—Мих. Аеан. Токаревъ.
Сосьвинскш чугуно-плавильный заводъ г-жи Половцевой. Управляющей—  
горн, инжен., к. сов. Аполл. Вас. Никитинъ, бухгалтеръ— к. р. Клавд. 
Петр. Икорскей, кассиръ—фельдфеб. Вед. Степ. Меликовъ, лесничШ—н. 
сов. Мечисл. Казим1ров. Радванъ-Рыпинскей, врачъ—Вас. Павл. Малеевъ.
Николае-Павденше заводы граФинн Игнатьевой
Управляю т^— сельск. обыват. Алексей Каллиник. Щербаковъ, бух­
галтеръ— сельск. обыват. Иванъ Алексеев. Турчаниновъ, кассиръ—крест. 
Вас. Игнат. Рябининъ.
Нижне-Тагильскш горный округъ паслЪдниковъ II. II. Демидова 
князя Сань-Донато.
Главное управлеше (въ Нижне-Тагильскомъ зав.). Управляющей окру­
гомъ—инж. п. с., с. с. Пав. Иринарх. Замятнинъ, помощникъ его— инж. мех. 
Андр. Ведор. Дунаевъ, главный лесничш—с. с. Германъ Август. Тиме, 
начальникъ раснорядительн. отдел.— нот. поч. гр. Кон. Смар. Бурдаковъ, 
заведующш главною лаборатщмею— инж. техн. Ал— ндръ Петр. Адамянъ, 
главный бухгалтеръ —куп. Петръ Стен. Детуховъ, кассиръ— пот. двор. 
Бронисл. Антон. Козеровскш, .заведующш медицинскою частью въ заво- 
дахъ врачъ— к. сов. Влад. Конст. Квятковскш , заведующш юридическимъ 
отделешемъ и работами по наделу мастеровыхъ землею —нрисяжи. нов 
Плат. Ведор. Трофимовъ, заведующш геологическими и макшейдерскими 
работами на заводахъ—горн. инж. Ив. Алексеев. Гамильтонъ, заведующш 
постройкою и эксплуатащей заводскихъ железныхъ дорогъ— Анат. Эрнст. 
Вурковскш, заведующш аптекою— провизоръ Зенонъ 1ел. Кушелевскей, 
заведующш медициискою частш въ Салдинскихъ заводахъ— врачъ Викт. 
Конст. Поленовъ.
Нижне-Тагильскш заводъ. Управитель— горн. инж. Ал —ндръ Евграф. 
Мельниковъ, смотритель— горн. инж. Влад. Харл. Кузнецовъ, лесничШ — 
Гавр. Макс. Куляш евъ, бухгалтеръ— мещ. Мих. Григ. Пастуховъ.
Нижне-Тагильскш механическш заводъ. Главный механ,— инж. техн. 
Эдуардъ «Фердинанд. Лемкуль, помощники его: —инж. техн. L'ypift Иван. 
Зворыкинъ, инж. тех. Ал— ндръ Ведор. Бушуевъ, горн. инж. Ал —ндръ 
Ал— ндр. Глинковъ, бухгалтеръ—мастер. Лл— ндръ Ив. Плаксинъ.
Нижне-Салдинскш заводъ. Управитель— подпор. Конст. Навл. Поленовъ, 
смотритель--горн. инж. Влад. Мих. Казариновъ, лесничш— мещ. Максимил. 
Алексеев. Смольниковъ, бухгалтеръ— мастер. Як. Вас. Щербининъ.
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Выйсйй заводъ. Управитель инж.-техн. 1ос. Петр. ЗалЬсскш, над­
зиратель— мастер. Леонидъ Игнат. Челышевъ, бухгалтеръ—м'Ьщ. Семевъ 
Егор. Фегулинъ.
Верхне-Салдинсш заводъ. Управитель— к. секр. Никол. Иван. Алек- 
сЬевъ, смотритель—горн. инж. Петръ Исидор. Св'Ьчниковъ, бухгалтеръ— 
мастер. Дм. Вас. Малышовъ, лЬсничш— мЬщ. Ал— ндръ Иван. Боташевъ, 
и Антоновскш.
Черно-Источинсйй заводъ. Управитель—горн. инж. Никол. Гер. Ба­
бенко, и. д. лЬсничаго— мастер. Конст. Ефрем. Истоминъ, смотритель 
Антоновскаго катальнаго завода— мЬщ. Лука Зинов. Толстовъ, бухгалтеръ— 
мЬщ. Дм. Яковл. Васильевъ.
Висимо-Уткинсш заводъ. Управитель—кандид. универс. —Анат. Конст. 
Бекманъ, смотритель—мЬщ. Илья Терент. Анисимовъ, бухгалтеръ— мЬщ. 
Никол. Никол. Пастуховъ.
Висимо-Шайтансмй заводъ. Управитель—инж.-тех. Генрихъ Эразмов. 
Брандтъ, смотритель-гор. инж. Ив. Никол. Кушковсшй, лЬсничш— мЬщ. 
Пав. Пав. Шушкановъ, бухгалтеръ— мастер. Аркад. Ермил. Огибенинъ.
Лайскш заводъ. Управитель— мЬщ. Лука Оеофилактов. Петровъ, лЬс­
ничш— мастер. Андр. Вас. Саканцевъ, бухгалтеръ— мастер. АлексЬй Степ. 
Смольниковъ.
Рудники. Управитель— мЬднаго и желЬзныхъ рудниковъ— горн. инж. 
Вас. Конст. Квятковскш, помощникъ его—горн. инж. Ал— ндръ Станисл. 
Выхацкш , старппй горный смотритель мЬднаго рудника—поч. гр. Евген. 
Смарагд. Бурдаковъ, бухгалтеръ— мастер. Евграфъ Леонт. Куляш евъ.
Пршски. Управитель платиновыхъ пршсковъ горн, инжен,— Ив. Сем* 
Ставровскш, управитель золотыхъ пршсковъ— мастер. Дмитр. Кузьм. Губ- 
кинъ, старппй смотритель—мЬщ. Петръ Иван. Теленковъ.
Нижне-Тагильскш горво-заводшй музей.
Смотрительница— вдова полковника Надежда Павлов. Кокулевская.
Авроринскш дЪтскш щшотъ
Попечительница—жена инж.-мех. Ольга Вас. Дунаева, надзиратель­
ница— сельск. учит. Ал— ндра Леонт. Корнжина, помощница ея— потом, 
поч. гр. ВЬра Ал —ндр. Кузовникова.
Коп гора продажи металловъ.
ЗавЬдующш продажею—мЬщ. Михаилъ Филипповичъ Анисимовъ.
Алапаевше заводы наслЪдипковъ С. 0. Яковлева.
Управляющш— франц. гражд. инж. Артуръ Юл1ев. Иллеро: повЬрен.
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главн. правлен.—инж.-тех. Петръ Вас. Калугинъ, поверенный главной 
конторы—л. поч. гражд. Екимъ Григор. ЕрофЬевъ, главный бухгалтеръ— 
мЬщ. Егоръ MapTHHiaH. Петровъ, главный контролеръ—мЬщ. Ал— ндръ Ив. 
Кожинъ, правитель дЬлъ главной конторы —к. секр. Петръ Григ. Сереб­
ренниковъ, главный смотритель лЬсовъ — мЬщ. Анатол. Сем. Родшновъ, 
главный смотритель куреней— мЬщ. Никиф. Мих. Смирновъ, главный смот­
ритель рудниковъ— мЬщ. Гр. Ан. Фот1евъ; управители заводовъ: ирбит- 
скаго— мЬщ. АлексЬй Игн. Софоновъ, Нейво-Алапаевскаго -  мЬщ. Дмитрш 
Васил. Стрехнинъ, Нейво-Шайтанскаго— кр. Никол. Петр. Закайдаковъ; 
надзиратель Верхне-Синячихинскаго завода— мЬщ. Влад. Аяатол. Родшновъ; 
врачи: н. с. Никол. Никол. Волковъ, Пав. Вас. Петровъ.
ПетрокяменскШ заводъ наслЬдниковъ II. С, Яковлева,
Смотритель завода — Ал— ндръ Иванов. Ильины хъ, врачъ— Серий 
Поликарп. Шишовъ.
Городъ Камышловъ съ уйздомъ.
УЬздный СъЬздъ Земскихъ Начальниковъ*).
» ' I
ПредсЬдатель— тит. с. Петръ Ив. Вончъ-Вруевичъ (г. Камышловъ). 
Участковые земсше начальники: 1-го участка— с. с. Викт. Мих. ведоровъ 
(з. Талицкш), 2-го участка—к. а. Викент. Викент. Поклевскш-Козеллъ 
(онъ же почетн. миров, судья) (с. Пышминское), 3-го участка— н. с. Вас. 
Ал —ндр. Дебу (с. Новопышминское), 4-го участка— с. с. Степ. Ал—ндр. 
Стахевичъ (г. Камышловъ), 5-го участка— к. а. Мих. Вас. Кукаретинъ 
(с. Катайское), 6-го участка—подпор. Никол. Эдуард. Штанге (Каменскш 
зав.), 7-го участка— т. с. Никол. Ал— ндр. Ивановъ (с. Грязновское), 8-го 
участка—додпоруч. Дм. Ив. Шаховскш (г. Камышловъ). Кандидатъ къ 
земск. начальникамъ— к. секр. АлексЬй Ив. Мухлынинъ. УЬздный членъ 
Екатеринбург. Окружи. Суда— н. с. Оттонъ Евген. Усеаковскш. Почетные 
миров.: судьи с. с, Станисл. Дав. ЗавадскШ, врачъ Петръ Роман. Ватовъ. Го­
родской судья—к. сов. Иванъ Влад. Семеновъ. Секретарь—н. ч. Дмитрш 
Оедоров. Устьянцевъ.
УЬздный Комит. Попечительства о народной трезвости.
ПредсЬдатель— предсЬдатель уЬзднаго съЬзда, тит. с. Петръ Иванов. 
Вончъ-Вруевичъ, члены: уЬздный членъ Екатериибургскаго Окружн. Суда, 
товарищъ прокурора Екатериибургскаго Окружн. Суда по Камышловскому 
участку, уЬздный воинскш начальникъ, уЬздный исправникъ, податной
* )  См. прим4наше на стр. 28.
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инспекторъ, инспекторъ народныхъ училищъ, председатель уездной земской 
управы, городской голова, уездный врачъ, земсше начальники уезда, город­
ской судья, почетные мировые судьи, купцы: Як. Евгр. Крупинъ, Флегон. 
Артем. Малиновцевъ и по назначенйо: епарх1альнаго начальства— npo'roiep. 
1оаннъ Алексеев. Дергачевъ, управляющая акцизными сборами—к. сов. 
Мих. Петр. Колесниковъ; делопроизводитель— н. ч. Дм. вед. Устьянцевъ.
Уездное Полицейское Управлеше.
Исправникъ—к. сов. Мих. Никол. Колыш кинъ; помощникъ—к. а. 
Ал— ндръ вед. Ковалевскш. Секретарь—т. с. Петръ Мих. ведоровъ; сто­
лоначальники: распорядительн. стола— к. сл. Ал— ндръ Флегонт. Пахтинъ, 
уголовнаго ст.—к. сл. Гр. Анат. Доновъ; регистраторъ—т. с. Андр. вед. 
Топорковъ. Становые пристава: 1-го ст.— к. секр. Вас. Петр. Запаринъ, 
2-го ст.— к. сл. Влад. Гавр. Смирновъ, 3-го ст.—к. а. Степ. Мих. Кор- 
чинскш. Полицейскш надзиратель— г. сек. А л—ндр. Лук. Ямовъ. Уездный 
врачъ—н. с. Серг. Вас. Ураевскш, уездный фельдшеръ-кр. Абр. Григор. 
Тверитинъ, повив, бабка— жена чин. Викт. Ал— ндр. Отте.
ОтдЬлеше Общества попечительнаго о тюрьмахъ.
Старшш директоръ— земскш начальникъ подпор. Дм. Ив. ШаховскШ. 
Директоры: городской голова, уездный исправникъ, товарищъ прокурора 
Екатеринбургскаго Окружн. Суда по Камышловскому уезду, уездный членъ 
Екатеринбургскаго Окружн. Суда, благочинный 1-го округа Камышловскаго 
уезда, уездный врачъ, городской судья, председатель уезднаго съезда, н. 
с. Викент. Альф. Поклевскш-Козеллъ, председат. у. земск. управы, куп. 
Никол. Яковл. Выборовъ 2-й, к. р. Порф. Степ. Гридневъ, личн. почегн. 
гражд. Евг. Григ. Навалихияъ; делопроизводитель— мещ. Ив. Гр. Ярковъ.
Тюремный замокъ.
Смотритель—к. секр. Иванъ Григорьевичъ Головнинъ. Врачъ тюрем­
ной больницы -И л ь я  Петр. Поповъ.
Уездная Земская Управа.
Председатель— тит. с. Никол. Карл. Сонгайло. Члены: крест. Андр. 
Ив. Устиновъ, куп. А л—ндръ Конст. Поповъ, крест. Е г . Ефим. Захаровъ; 
секретарь—крест. Андр. Дм. ведоровъ, бухгалтеръ— к. сл. Мих. Асигктрит. 
Кругляш евъ. Врачи: городская уч. —н. с. Петръ Андр. Григорьевъ (гор. 
Камышловъ), пригородная уч.— Петръ Роман. Батовъ (г. Камышловъ), Та- 
лицкаго уч.— Мих. Алексеев. Чирковъ (Талицкш з.), Каменская уч.— к. а. 
Осипъ Вас. Йордстремъ (Каменскш з.), Новопышминскаго уч.—Андр. Вешам. 
Селивановъ (с. Новопышминское), Катайская уч.— (ваканЫя). Управляющш 
аптекою— провизоръ н. с. Людвигъ Адамовичъ Кухцинскш , помощники его: 
к. р. Васил. Михайл. Ваенецовъ, Конст. Вас. Карповъ.
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1-го участка —к. секр. Никол. АлексЬев. Дмитр1евъ (Каменсюй зав.),
2-го участка—с. с. Ив. Викент. Голинсюй (г. Камышловъ), 3-го участка—  
н. с. Конст. Матв. Поповъ (г. Камышловъ), 4-го уч.— с. с. Станисл. Давыд. 
Завадскш (ТалицкШ зав.).
Судебный приставь— к. а. Мих. Ал —ндр. Вторыхъ (г. Камышловъ). 
HoTapiycu: крест. Никол. Тарас. Албычевъ (гор. Камышловъ), двор. 
Петръ Ю.панов. Новицкш (г. Камышловъ).
Присяжный повЬренный—т. с. Ив. Вас. Простосердовъ (г. Камышловъ).
Уездное Казначейство.
Казначей— к. сов. Никол. Вас. Золотавинъ, бухгалтеръ—тит. с. Влад. 
Валер1ан. Кузнецовъ, его помощники: г. секр. Никол. Тимое. Ершовъ, к. 
сл. Серг. Роман. Заплатинъ.
Акцизное Управлете 3-го округа.
Надзиратель-к. сов. Мих. Петр. Колесниковъ (гор. Камышловъ), по­
мощники младппе: 1-го уч. —г. секр. Ив. Вас. ЛГебякинъ (г. Камышловъ),
2-го уч. - т. с. Дм. Петр. Оношко (Тали ц к ж зав.), 3-го уч.— н. ч. Ал— ндръ 
Мих. Яковлевъ (г. Ирбитъ), 4-го уч.— к. секр. Никол. Никол. Клевенскш  
(г. Шадринскъ), 5-го уч.— т. с. Викт. Ив. Цыссъ (г. Шадринскъ), 6-го уч. 
старппй —н. с. Мих. Демьян. Кузнецовъ (г. Алапаевскъ), 7-го уч. старший— 
к. а. Влад. Вячесл. Вишневскш (гор Камышловъ), 8-го уч.— и. ч. Игнат. 
Дустин. Валентыновичъ (г. Ирбитъ); делопроизводители: и. ч.: Филин. Мих. 
Вершининъ, Андр. Ив. Издеберскш (гор. Камышловъ); старппе штатные 
контролеры: к. р. Григ. АлексЬев. АлексЬевъ (гор. Ирбитъ), и. ч. Никол. 
Ал— ндр. Великопольскш (г. Ирбитъ), и. ч. Ив. Григ. Суворовъ (Камеи- 
скш зав.), к. секр. Евген. Як. Ивановъ (гор. Камышловъ), г. секр. Евген. 
Карпов. Ивановъ (гор. Шадринскъ), подпор. Влад. Каспер. Закржевскш 
(Талицкш з.), н. ч. Ал— ндръ Влад. Дорыбутъ (ТалицкШ зав.), к. р. Влад. 
Троян. Корсакъ (гор. Камышловъ); младппе штатные коптролеры: Григ. 
Андр. Рубцовъ, н. ч. Никол. Ал— ндр. Великояольскш.
Казенные склады вина, причисленные къ 3-му округу.
Въ гор. КамышловЬ. ЗавЬдующШ— н. с. Никол. Викт. Бордоносъ, его
помощникъ—двор. Конст. Плазид. Радванскш (гор. Камышловъ).
Въ Каменскомъ заводЬ. ЗавЬдующш— мЬщ. Ив. Мих. Андрюковъ, его
помощникъ— мЬщ. Вас. Сем. Боеовъ (Каменскш зав.).
Въ с. Талицкомъ. ЗавЬдуюшДй— (ваканшя), номощн. завЬдующ.— мЬщ. 
Дм. Вас. Вершининъ (с. Талицкое).
С у д е б н ы е  С л е д о в а т е л и .
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Въ гор. Ирбит! Заведующей— тит. с. Петръ Андр. Агафоновъ, его по­
мощники: поч. гр. Валент. Вас. Шишевъ, м4щ. Макс. Егор. Ивановъ (гор. 
Ирбитъ).
Въ зашт. гор. Алапаевск1 Заведующш — унт.-офиц. Ефремъ Вас. Ша- 
пошниковъ, его помощникъ— унт.-оф. Мих. 0ед. Наговицынъ (гор. Ала­
паевскъ).
Въ гор. Шадринск£. Заведующш-двор. вед. Феликс. Маковскш, его 
помощники, мещ.: вед. Вас. Стариковъ, Вас. Кирилл. Орловъ (гор. Шад- 
ринскъ).
Почтово-телеграфныя учреждешя.
Камыгиловская почтово-телеграфная контора V  класса. Начальникъ — 
к. а. Е г . Серг. Ч у цкаевъ, помощникъ - к. а. Никол. Андр. Лаймингъ.
Талицкая почтово-телеграфная контора VI класса. Начальникъ— к. а. 
Иванъ Дм. Татауровъ, его помощникъ -  (ваканМя).
Каменская почтово-телеграфная контора V I класса. Начальникъ— н. с. 
Ив. Ив. Пономаревъ, поч'т.-телегр. чиновн. V I разр, —н. ч. Анат. Петров. 
Аксаковъ и н. ч. Ив. Ив. Оеоктистовъ.
Катайское почтово-телеграфное отдгьлете. Начальникъ— к. секр. Андр. 
Р,фим. Комисаровъ, иочтово-телегр. чиновникъ V I разр.— н. ч. Ив. Ильичъ 
Исуповъ.
Управлеше Уйзднаго Воинскаго Начальника.
Начальникъ— полковникъ Никол. Павлов. Кондыревъ, делопроизво­
дитель—шт.-капит. Мих. Петров. Станкевичъ.
Городская Управа.
Городской голова —куп. Алексей Васил. Воронковъ; члены: заступаю­
щей место головы— мещ. Мих. Алексеев. Васильевъ; мещ. Яковъ Ал— ндр. 
Ляпустинъ; секретарь—(вакансья), бухгалтеръ—мещ. Дм. Сем. Поповъ: го­
родской врачъ— Илья Петр. Поповъ.
Городской Сиротскш Судъ.
Председатель— городской голова; члены: кун. Ив. Ив. Серебряковъ, 
мещ. Мих. Алексеев. Васильевъ; секретарь— (ваканМя).
Женская Прогимназ1я.
Начальница нрогимназш—дом. учит. Елиз. Иван. Навалихина; зако­
ноучитель— свящ. Степ. Павлин. Пономаревъ; надзират. прогимназш — дом. 
наст. Ал— ндра Никол. Васильева; учительницы: русскаго яз.—дом. наст. 
Вера Дм. Батова, ариеметики и геометрш— дом. учит. Сльга Конст. Ва-
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сильева, исторш и географш—дом. учит. Антонина Никит. Александрова, 
учительница приготов. класса—городск. учительн. Екатер. Ив. Книзе, по­
мощницы ел: Анна Ив. Зеленцова и Евламшя Петр. Телицина; учитель­
ница рукодЬл!я—Апполин. Никол. Зырянова; учители: естествовЬдЬшя — 
Ал— ндръ Гавр. Губинъ, чистонисашя и рисовашя —н. с. Мих. Иван. Се- 
регинъ, нЬш я—мЬщ. Петръ Мих. Михайловъ.
У Ь з д н о е  у ч и л и щ е .
Почетный смотритель— кун. сынъ Влад. Евфим. Кутьинъ. Штатный 
смотритель— к. а. Гу]нй Ал —ндр. Сухоруковъ; законоучитель—свящ. вед. 
Мих. Баженовъ; учителя: сост. въ X I I  кл. А л—ндръ Гавр. Губинъ, к. а. 
Мих. Серг. Васильевъ, сост. въ X I I  кл. Мих. Вас. Сыромятниковъ, н. с. 
Мих. Ив. Серегинъ; учитель гимнастики—фельдфеб. Вас. Матв. ЛЬсуновъ; 
врачъ-Петръ Роман. Батовъ.
Православное духовенство.
1-й благочинническш округъ. Благочинный —прото1ерей1оаннъ АлексЬев. 
Дергачевъ (г. Камышловъ).
Градо-Камышловскш Яокровскш соборъ. llpoToiepeft 1оаннъ АлексЬев. 
Дергачевъ, свящ.: Петръ Львов. Ситниковъ, Стеф. Павлин. Пономаревъ: 
ji,iaKOH'b Арисгархъ Ал— ндр. БЬлоусовъ, псаломщ.: свящ. Дм. Стеф. Оглоб- 
линъ, Петръ Вас. Кузовниковъ, Кронидъ Аркадьевича, Холмогоровъ.
Градо-Камышловская Александро-Невская ц.: свящ. Никол. Петр. Кок- 
шаровъ, д1аконъ Никол. Никол. Оранскш, псал. Вас. АлексЬев. ЯровскШ.
Градо-Камышловской Князе-Михайловской ц. дЬтскаго пршта имени 
купца Рожнова: свящ. Конст. Петр. Задоринъ, нсаломщ. Димитр. Иванов. 
Выборовъ.
Закамышловскаго с. ВсЬхъ-Святская ц.: свящ. Сидоръ Мих. Баженовъ, 
псаломщ. Ал —ндръ Никол. Оранекш.
Володинскаго с. Спасо-Иреображенская ц.: свящ. Евламп. Ал— идров. 
Поповъ, псаломщ. Степ. Петр. Хлыновъ.
Волковскаго с. Богородице-Тихвинская ц.: свящ. Андр. Мате. Макеи- 
мовъ, нсаломщ. Ал— ндръ Андр. Задоринъ
Гарашинскаго с. Предтеченская ц.: свящ. Петръ Мате. Коровинъ, 
псаломщ. Никол. Ал —ндр. Поповъ.
Ильинскаго с. Нророко-Ильинская ц. Свящ.: Никол. Георг. Наумовъ, 
Петръ Ив. Колосовъ, д!аконъ Ал—ндръ Павл. Поповъ, псаломщ. А л—ндръ 
Собянинъ.
Щилкинскаго с. Знаменская ц.: свящ. Евген. Вас. Юшковъ, нсаломщ. 
Никол. Никол. Кокшаровъ.
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Захаровскаго с. Свято-Троицкая ц.: свящ. Григ. Евген. Любомудровъ, 
д1аконъ Андр. Вас. Дергачевъ, псаломщ. Мих. Ал— ндр. Носиловъ.
Реутинскаго с. Христо-Рождественская ц.: свящ. Ал— ндръ Петр. Ма- 
лышевъ, нсаломщ. Пав. Петр. Ситниковъ.
Скатинскаго с. Николаевская ц. Свящ.: Никаноръ Аеан. Бирюковъ, 
Андр. Булатовъ, д1аконъ Никол. Дм. Обуховъ, псал.: Серг. Петр. Гвоз- 
девъ, Мих. Стеф. Кузовниковъ.
Тамак^льскаго с. Георпевская ц. Священ.: 1аковъ Иван. Плотниковъ, 
Алексей Вас. Гортинекш, псаломщ.: Олимпъ Стратоник. Ведоровъ и 1аковъ 
Алексеев. Меркурьевъ.
Крестовскаго с. Вознесенская ц.: свящ. Ал - ндръ Стеф. Порошинъ, 
псал. Михаилъ Иван. Хазимовъ.
Мясниковская с. Покровская ц.: свящ. Крестовская с. Ал— ндръ 
Стеф. Порошинъ.
Шутинскаго с. Петро-Навловская ц.: свящ. Ал— ндръ Андр. Золота­
винъ, псаломщ. Петръ Павл. Воскресенекш.
Новая с. Казанско-Бояродицкая ц.: свящ. Никол. Вас. Адр1ановскш, 
псал. 1оаннъ Адр1ан. Черепановъ.
Мартыновская с. Петро-Павловская ц.: свящ. Тимое. Никит. Калач- 
никовъ, псаломщ. Алексей Ал —ндр. Ш кулевъ.
Четкаринская с. 1оанно-Предтеченская ц.: священ. Влад. Ал— ндров. 
Ребринъ. д1аконъ Пав. Ив. Филипповъ, псаломщики: Никол. Дм. Дюковъ, 
Никол. Сем. Хелидонскш.
Пышминско-Экономическая с. Сретенская ц.; свящ. Пав. Ив. Павли- 
новъ, д1аконъ Никол. Вас. Успенекш, псаломщ.-д1аконъ Пав. Ив. Словцовъ.
Темновскаго с. Вознесенская ц.: свящ. Ал— ндръ Ив. Бирюковъ, пса- 
ломщикъ-д1аконъ Алексей Петр. Стах1евъ.
Галкинскаго с. Воялюбская ц.: свящ. А л—ндръ Петр. Пономаревъ, 
псаломщ. Ал— ндръ Мих. Размахнинъ.
Квашнинская с. Пророко-Ильинская ц.: свящ. Ал —ндръ Неод. Оран- 
скш, д1аконъ Алексей Евген. Арееьевъ, псал. 1оапнъ Никол. Молчановъ.
2-й благочинническш округъ. Благочинный— свящ. Вас. Влад. Пооедо- 
/  носцевъ (Каменскш зав.).
у  Барабановскаго с. 1оанво-Предтеченская ц.: свящ Вас. Ив. Черепа­
новъ, псаломщ.— (ваканшя).
\ f  Каменская Преображенская при женскомъ монастыре Ц.: свящ. Вас. 
Ив. Алексеевъ, д1аконъ Евген. Квиятшпан. Дягилевъ.
У  Некрасовскаго с. Свято-Троицкая ц.: свящ. Никол. Вас. Алексеевъ, 
исаломщ. Аркад. Онисифор. Луканинъ.
\  Черемховскаго с. Вознесенская цл свящ. 1осифъ Вен1аминов. Поповъ, 
нсаломщ.: Петръ веод. Сильвестровъ, 1оаннъ Вас. Рычковъ.
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| Клевакинскаго с. Воскресенская ц. Свящ.: А л ндръ Анемпод. Кузов­
никовъ, 1оаннъ Петр. ИстокскШ; д1аконъ Вас. Павл. Титовъ, нсаломщ: 
Георг. Дм. Бирюковъ, АлексЬй Вас. Поповъ.
V Костоусовскаго (БЬлоносовскаго) с. Христо-Рождественская д.: свящ. 
Петръ Никол. Пономаревъ, псаломщ. Ал— ндръ Вас. Ивановскш.
Щербаковскаго с. Николаевская ц.: свящ. Петръ Вас. Насоновъ, д1а- 
конъ Вас. Иннокент. Поповъ, псаломщ. Мих. Ал —ндр. Бирюковъ.
Рыбниковскаго с. Богородицкая д.: свящ. Сеодор. Иванов. Смирновъ, 
псаломщ. Дм. Поповъ.
Тыгишскаго с. Успенская д.: свящ. Конст. Ал ндр. Зубаревъ, и. д. 
псаломщ. Андр. Лаврент. Воголюбовъ.
Шаблишскаго с. Михайло-Архангельская п.: свящ. Ал— ндръ Григор. 
Казановъ, д1аконъ на псаломщ. вакансии 1оаннъ Петр. Кузовниковъ.
Зотинскаго с. Рождество-Богородицкая ц.: свящ. Пав. Пет. Коровинъ, 
нсаломщ. Пав. Ил. Поповъ.
Сипарскаго с. Христо-Рождественская д.: свящ. Мих. Анемнод. К у ­
зовниковъ, псаломщ. Влад. Евламп. Тихомировъ.
Зырянскаго с. Богоявленская ц. Свящ.: Конст. Оранекш. АлексЬй 
АлексЬев. Бирюковъ; и. д. псаломщ.: Павелъ Смородинцевъ, Стеф. Иван. 
Кузовниковъ.
Верхъ-Ключевскаго с. Николаевская д.: свящ. Мих. Евламп. Тихоми­
ровъ, псаломщ. Гавр. Лук. Затопляевъ.
Никитинскаго с. Прокошевская д.: свящ. Мих. Оеод. Смородинцевъ, 
нсаломщ. Серг. Вас. МинЬевъ.
Ушаковскаго с. Петро-Павловская д.: свящ. Евген. Стеф. Любомуд- 
ровъ, д1аконъ на псаломщ. вакансш Ал— ндръ Яковл. Кокосовъ.
Катайско-Ильипскаго (Плетневскаго) с. Пророко-Ильинская д.: свящ. 
(вакансгя), псаломщ. Вас. Петр. МинЬевъ.
Корюковскаго с.: Везнесенская д.: священ.— (ваканшя), д1аконъ на 
псаломщ. вакансш Никол. АлексЬев. Затопляевъ.
Колчеданскаго с. СрЬтенская д. Свящ.: Мих. Ив. Павлиновъ, Всевол. 
А л—ндръ Арееьевъ, псаломщ.: Всевол. Никанор. Тихоновъ, д1аконъ Мих. 
А л—ндр. Удинцевъ, нсаломш,. Пав. Назар. Чичялановъ.
' Волковскаго с. Покровская ц.: свящ. АлексЬй Будринъ, псаломщикъ 
Григор. Меркурьевъ.
Травянскаго с. Введепсьфя ц, Свя1цеиники: 1аковъ Дмитр. Ш кулевъ, 
Ал - ндръ loan. Поповъ: д1аконъ А л —ндръ Ал— ндр. Ко_крвовъ, нсаломщ.: 
Вас, Петр. Замятинъ, Стеф. Лук. Затопляевъ.
Каменскаго завода Свято-Троицкая ц. Священники: Никол. АлексЬев. 
Гаряевъ, Мих. Ив. Тихомировъ, Васил. Влад. ПобЬдоносцевъ; д!аконы: 
Максимъ Ив. Вогомоловъ, Мих. Степан. Пановъ; псаломщики: Сем. Евген. 
Любомудровъ, Ал— ндръ Петр. Топорковъ,
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Катайскаго с. Богоявленская ц.: свящ. Васил. Игнат. Успенскш, д1а- 
конъ Пав. Ермил. Ворещйй, псаломщ. Ал —ндръ Вас. Успенсшй.
Катайско-Троицкая ц.: свящ. Дмитр. Евген. Кузовниковъ, д!аконъ 
Ал— ндръ Дмитр. Кузовниковъ, нсаломщ. 1оаннъ Стеф. Плотниковъ.
Боровскагр с. Николаевская ц.: свящ. Мих. Дмитр. Пузыревъ, псал. 
Владим. Мих. Бирюковъ.
 ^ Пироговскаго с. Флоро-Лаврская д.: свящ. Никол. Стратон. бедоровъ, 
д1аконъ Никол. 1оаннов. Шишевъ, псаломщ. Василш Петр. Задоринъ.
Колчедавской женской общины Покровская д.: свящ. 1оаннъ 1оаннов.
/ Шишевъ.
3-й благочинническш округъ. Благочинный - свящ. Андр. Леонт. Сель- 
менскш (с. Ново-Пышминское).
V Куликовскаго с. Христо-Рождественская д.: свящ. Андр. Стеф. Ива- 
ницкш, нсаломщ. Антонинъ Африкан. Третьяковъ.
Каменно-Озерскаго с. Николаевская д.: свящ. Влад. Евген. Арееьевъ, 
нсаломщ. Аркад. Никол. Хлопинъ.
Троицкаго с. Свято-Троицкая д. Свящ.: Пав. Некрасовъ, Ник. Став- 
ровскш; псаломщ.: Ал— ндръ Неводчиковъ, Вас. Переберинъ,
Знаменскаго с. Знаменская д. Свящ.: Мих. АлексЬев. Сладчанскш, 
Ал— ндръ Клюнаревъ, псаломщ. Ал— ндръ Ив. Размахнинъ.
Кочневскаго с. Богоявленская д.: свящ. Петръ Ив. Корелинъ, д1а- 
конъ Никол. Ив. Кузнецовъ, псаломщ. Петръ Вас. Павловъ.
Прокошевскаго с. Прокошевская д. Свящ.: Ал —ндръ Ник. Наумовъ, 
Ал— ндръ Никол. Прозоровъ, псаломщ.: 1оаннъ Гавр. Затопляевъ, д1аконъ 
1оаннъ Мих. Максимовъ.
Грязновскаго с. Богородицкая д.: свящ. Мартирш Матв. Петровъ, д1а- 
конъ на псаломщ. ваканс1и Вед. Вед. Смородинцевъ, псаломщ. Петръ Вед. 
Некрасовъ,
Иоварненскаго с. Николаевская д.: свящ. Андр. Петр. СнЬжницвш, 
д1аконъ Палладш Петр. Гаряевъ, псаломщ. Дим. Дим. Дягилевъ.
Сухоложскаго с. Богоявленская д.: свящ. Мих. Никол. ТроицкШ, иса- 
ломщикъ 1оаннъ Петр. Кузовниковъ.
Чернокоровскаго с. Петро-Цавловская д : свящ. Мих. Мих. Протасовъ, 
псаломщ. Вас. Вас. БЬлоусовъ.
Кашкинскаго с. Николаевская д.: свящ. Евламп. 1оаннов. Бирюковъ. 
нсаломщ. Ал— ндръ Конст. Иваницкш.
Ирбитско-Вершинскаго с. Христо-Рождественская д.: свящ. (вакансия), 
д1аконъ на нсаломщ ваканеш Пав. Никол. Троицкш.
Филатовскаго с. Вознесенская д.: свящ. Никол. Вешам. Бирюковъ, 
исаломщ. Мих. Ив. Ребринъ.
Курьинскаго с. Свято-Троицкая ц.: свящ. Вас. Григ. Пьянковъ, д1а- 
конъ па нсаломщ. вакансш Вас. Никол. Бирюковъ.
Таупшанскаго с. Дмитр1евская ц.: свящ. Евген. Георг. Луканинъ, 
исаломщ. Аркад. Леонид. Юшковъ
Калиновская с. Христо-Рождественская ц : свящ. Ал—ндръ Аеан. 
Тороповъ, д1аконъ Гоаннъ Вас. Меркурьевъ. нсаломщ. Михаилъ Пол1евкт. 
Ляпустинъ.
Новопышминскаго с. Михаило-Архангельская ц.: свящ. Андр. Леонт. 
Сельменскш, д1аконъ А л—ндръ Гаряевъ, псаломщикъ Михаил. Андреев. 
Сельменскш.
4-й благочинническш округъ. Благочинный—свящ. Аркад. Николаев. 
Чернавинъ (с. Пышминское).
Пышминскаго с. Богоявленская ц. Священники: Мих. Евсиг. Коло- 
кольниковъ, Аркад. Никол. Чернавинъ; д1аконъ Конст. Ал— ндр. Слов- 
цовъ, псаломщ.: Ксеноф. Стеф. Колосовъ, Леон. Ипнол. Словцовъ.
Куяровскаго с. Свяго-Троицкая ц. Священники: Никол. Ив. Федю- 
шинъ, Мартирш Андр. Филиновскш, псаломщики: Ив. Григ. Тюшняковъ, 
Гоаннъ Алексеев. Скворцовъ.
Горбуновскаго с. Покровская ц.: свящ. Гоаннъ Ал— ндр. Максимовъ, 
псаломщикъ Мих. Дим. Троицкш.
Заводо-Талицкаго с. Петро-Павловская ц.: свящ. Вас. Вас. Ильинъ, 
д1аконъ Всевол. Никол. Пономаревъ, исаломщ. Гоаннъ Баллад. Усовъ.
Беляковскаго с. Богородицкая ц Священники: Гоаннъ Порошинъ, 
Пав. Краевъ; псаломщики: Пав. Юшковъ, ГГав. Зеленцовъ.
Ертарскаго завода Свято-Троицкая ц : свящ. Дим. Максим. Кузовни- 
ковъ, псаломщ. Евген. Евген. Мостовъ.
Балаирскаго с. Спасская ц. Священники: Евген. Стеф. Хлебинъ, Вас. 
Ил. Кыштымовъ; псаломщ.: Стеф. Мих. Колосовъ, Геннад. Сед. Анпеновъ.
Уецкаго с. Спасская ц.: свящ. Аркад. Ив. Хлопинъ, нсаломщ. Лука 
Петр. Затопляевъ.
Завьяловскаго с. Вознесенская ц.: свящ. Никол. Евфим. Пономаревъ, 
нсаломщ. Пав. Никол. Поповъ.
Москвинскаго с. ГГетро Павловская ц.: свящ. Ал— ндръ Ив. Сквор­
цовъ, нсаломщ. Илья Дим. Кротковъ.
Вновь-Юрмытскаго с. Михаило-Архангельская ц. Священники: Петръ 
1оаннов. Гонинъ, Алексей Гоаннов. Скворцовъ: д1акопъ Анатол. Гоаннов. 
Ашихминъ, псаломщики: Стеф. Евграф. Любомудровъ, Мееод. Васильев. 
Ляпустинъ.
Юрмытскаго с. Богородицкая ц.: свящ. Гоаннъ Конст. Ашихминъ, 
псаломщ. Ал -  ндръ Каллистр. Юдинъ.
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Талидкаго с. Пророко-Ильинская д.: свящ. Никол. Ал— ндр. Молча­
новъ, псаломщ. Вас. Лавр. Геликоновъ.
Куровскаго с. Николаевская д.: священникъ Никол. Ник. Гедеоновъ, 
нсаломщ. Левъ Гавр. Ребринъ.
Красноярска™ с. Введенская д.: свящ. Никаноръ Иикан. Удинцевъ, 
псаломщ. Ал— ндръ Конст. Дях’илевъ.
Совинскаго с. Параскев1евская д.: священ. Петръ Михаилов. Львовъ, 
псаломщ.—(вакания).
Каменист Преображенисш женскт монастырь.
V
Настоятельница— монахиня Анастаса, казначея— монах. Магдалина, 
учительница школы при монастыре—дом. уч. Калер1я Егор. Семенова.
Колчеданнсая женская община.
У  И. д. начальницы— монах. Глафира, казначея —монах. Валентина.
Д у х о в н о е  у ч и л и щ е .
►
Смотритель училища— к. а. Мих. Ник. Флоровъ, помощникъ его —к. 
а. Петръ Никол. Лавровъ; преподаватели: греческаго я з .- к .  а. Петръ 
Васил. Хавскш, русскаго и церковно-славянск. яз. —к. а. Ал— ндръ Андр. 
Наумовъ и н. с. Ив. Ив. Устиновъ, Латинскаго яз. - кандид. богослов. 
Ал—ндръ Порфир. Бахаревскш, приготовит, кл.— к. а. Мих. Данил. Симо- 
новскш, географш и ариеметики —н. с. Вас. Зах. Приселковъ, иЬшя и 
чистоцисашя Мих. Мих. Щегловъ; члены правлешя отъ духовенства, 
свящ.: Никол. Кокшаровъ и Евл. Бирюковъ; надзиратели: оконч. курсъ 
семин. Вас. Яковл. Сабуровъ и студен, семин. Фидиипъ Сем. Оглоблинъ, 
почетный блюститель но хозяйственной части— кун. Лука Ал— ндров. Су- 
риковъ, экономя.—свящ. Дм. Победоносцеву врачъ — Петръ Ром Батовъ.
Отделеше Еамышловскаго Епарх1альнаго училищнаго совета.
Председатель— iipoToiepeft 1оаннъ Алексеев. Дергачевъ; члены: свящ. 
Ник. Петров. Кокшаровъ (казначей), смотритель духовн. учил. Мих. Ник. 
Флоровъ. помощи, смотрителя дух. уч. — Петръ Никол. Лавровъ, учители 
дух. уч.: Васил. Захар. Приселковъ, Ив. Иван. Устиновъ, Петръ Васил. 
Хавскш, Ал ндръ Порфир. Бахаревскш; предсЬдатель уездной земской 
управы; земсюе начальники, городской голова, свящ. 0ед. Мих. Баженовъ, 
(делопроизводитель) и инспекторъ народныхъ училищъ Камышловскаго уез. 
Никол. Аеин. Синицынъ, наблюдатель дерковно-приходск. школъ— священ. 
Евг. Вас. Юшковъ, заведующей книжнымъ складомъ свящ. Конст. Петр. 
Задоринъ.
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Городская богадельня.
Надзирательница— мЬщ. Евламшя Петр. Хлебникова.
Комитетъ по разбору и пр изр йнт ншцихъ.
ПредсЬдатель— поруч. Дм. Ив. Шаховскш; члены: председатель уЬзд- 
наго съЬзда, уЬздный членъ Екатеринбургскаго окружнаго суда, уЬздный 
исправникъ, товар, прокурора Екатеринбургскаго окружн. суда по Камышл. 
уЬзду, городской судья, благочинный 1-го округа, городской голова, предс. 
уЬздн. земск. управы, уЬздный врачъ, лЬсничШ — к. р. Норф. Степ. Грид- 
невъ, личн. поч. гражд. Евг. Гр. Навалихинъ, куп. Никол. Як. Выбо- 
ровъ 2-й; делопроизводитель—мЬщ. Ив. Гр. Ярковъ.
Каменскш казенный заводъ Екатеринбургский) горнаго округа.
Управитель—горн, инжен., к. сов. Чесл. Валер. Панцержинскш, смот­
ритель— горн. инж,, т. с. Конст. Олимп. Москвинъ, лЬсничш— к. секр. Эд- 
вингъ Андр. Спиридовичъ (с. Грязновское), бухгалтеръ— к. сл. Ив. Петров. 
Шамаринъ, его помощникъ и казначей— к. сл. Вас. Павл. Гаряевъ, пись­
моводитель— мЬщ. АлексЬй Матв. Ожигановъ, смотритель магазиновъ—лич. 
поч. гражд. Вас. Григ. ОлЬсовъ; врачъ—Никол. КЬЯев. Кумбергъ.
Городъ Ирбитъ съ уЪздошь.
Уездный СъЬздъ Земскихъ Начальниковъ *).
ИредсЬдатель—с. с. Вас. Мих. Овчинниковъ (г. Ирбитъ). Участковые 
земсше начальники: 1-го участка—д. студ. Серг. Львов. Нагибинъ (с. Чу- 
баровское), 2-го уч.—н. с. Ал —ндръ Кир. Ватсонъ (с. Иленское), 3-го уч.—  
к. с. Степ. Ив. Пономаревъ (г. Ирбитъ), 4-го уч.— к. секр. Никол. А л—ндр. 
Мензелинцевъ (г. Ирбитъ), 5-го уч.— с. с. Мих, Львов. Курчеевъ (Ирбит­
скш зав.). УЬздный членъ суда— н. с. Степ. Ал— ндров. Наколаевскш. Го­
родской судья —с. с. Мих. Исидор. Гавриленко. Секретарь— к. сл. Викт. 
Осип. Христолюбовъ. Почетн. мир. судья- и. гражд. Ив. Як. Тугариновъ;
частный повЬренный— кр. Анат. Прок. Образцовъ.
■
Уездный Комитетъ Попечительства о народной трезвости.
ПредсЬдатель— предсЬдатель уЬздн. съЬзда, с. с. Вас. Мих. Овчинни­
ковъ, члены: учитель-инспекторъ Ирбитскаго городскаго училища, уЬздный
* )  См. примЬчаше на стр. 28 .
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членъ Екатеринб. окружнаго суда, товарищъ прокурора Екатеринб. окруж- 
наго суда по Ирбитск. уЬзду, уЬздный исправникъ, уЬздный воинсшй на­
чальникъ, земсше начальники, податной инспекторъ, председатель уГздной 
земской управы, городской судья, городской голова, почетный мировой 
судья— личн. ноч. гр. Ив. Яковл. Тугариновъ и но назначенго: епарх1аль- 
наго начальства—npoi'oiepen Григ. Васил. Зубковъ, управляющаго акциз­
ными сборами— к. а. Влад. Вячесл. Вишневскш, учебнаго начальства— Сем. 
Вас. Федосйевъ, казначей комитета— Мих. Мих. Устиновъ.
УЬздное Полицейское Управлеше.
Исправникъ— с. с. Ник. Мих. Пейкеръ, его помощи.— к. а. Ал— ндръ 
Никол. Савинъ, секретарь— т. с. Конст. Иван. Темниковъ; столоначальни­
ки: гражданскаго стола— к. сл. Мих. Ал— ндр. Васильевъ, уголовнаго ст.— 
к. сл. Андр. Никол. Карповъ; регистраторъ— к. сл. Ив. Е г . Фоминъ. При­
ставь г. Ирбита— к. а. Никол. Степ. Пищалкинъ. Становые пристава: 1-го 
стана— подпоруч. Григор. Андр. Пичугинъ, 2-го ст.,— к. а. Ал—ндръ Вас. 
Коршуновъ.
ОтдЬлеше Общества полечительнаго о тюрьмахъ.
Старипй директоръ— нредс'Ьд. уЬздн. съ’Ьзда, с. с. Вас. Мих. Овчинни- 
ковъ. Директоры: уездный исправникъ—с. с. Никол. Михайл. Пейкеръ, то­
варищи, прокурора- к. сов. Влад. Никол. Водолагинъ, городской голова— 
м4щ. Иванъ Ал— ндр. Лопатковъ, уАздный врачъ —к. сов. Никол. Вас. Иок- 
ровскш, городской судья— с. с. Мих. Исидор. Гавриленко, уездный членъ 
Екатеринб. окружн. суда— н. с. Степ. Ал— ндр. Николаевскщ предс'Ьдат. 
у!>здн. земск. унравы—г. секр. Никол. Ал— ндр. Мензелинцевъ, npoToiepeft 
Григ. Вас. Зубковъ, помощникъ исправника —к, а. Аркад. Ал— ндр. Охо- 
чинскш, куп.: Вячесл. Як. Андреевъ, Ефимъ Степ. Константиновъ, лФс- 
ничШ— к. а. Ив. Адамов. Кухцинекш, и. д. смотрителя тюремнаго замка— 
н. ч. Шигинъ.
УЬздная Земская Управа.
Председатель— (ваканшя), члены: заступающ. мгГсто нредс'Ьдат.—личн. 
ноч. гражд. Ив. Як. Тугариновъ, подпоруч. Ал—ндръ Аркад. Великополь- 
скш; бухгалтеръ— ноч. гражд. Никол. Ив. Шехиревъ, секретарь— мЬщан. 
Петръ Андр. Астафьевъ, управляющш земскою фермою и хозяйственною 
школой—кандид. сельск. хозяйства Дан. Ив. Кирсановъ, помощи, управл,— 
м4;щ. Никол. Раф. Морозовъ, преподаватель той же школы— пот. поч. гр. 
Ив. Ив. Пономаревъ (Волковская волость, земская ферма). Врачи: к. сов. 
Никол. Вас. Антоновъ (г. Ирбитъ), Аркад. Вас. Горный (г. Ирбитъ), Висс. 
Ив. Хламовъ (с. Верхъ-Ницинское), тит. с. Вас. Алексеев. Ляпустинъ (Ир- 
битскш зав.), Ал— ндръ Ал— ндров. Лопатковъ (с. Невьянское); страховой
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агентъ— кр. Кирил. 0ед. Вострокнутовъ; помощи, агронома—сынъ свящ. 
Никол. Ал— ндр. Удинцевъ.
Судебные следователи.
1-го участка— г. секр. Никол. Мих. Петуховъ (г. Ирбитъ), 2-го уч.—  
к. сов. Влад. Август. Норденъ (г. Ирбитъ).
Судебный приставъ—к. секр. Никол. Иван. Цепелевъ (г. Ирбитъ).
HoTapiycbi: к. секр. Солом. Вульфов. Ланде (г. Ирбитъ), куй. Павелъ 
Петров. Шалысовъ.
Уездное Казначейство.
Казначей—к. сов. Никол. Ал-ндров. Савиновъ, бухгалтеръ—к. а. 
Ал— ндръ Васил. Ураевскш, его помощникъ— т. с. Тих. Вас. Синакевичъ.
Почтово-телеграфныя учреждешя.
Ирбитстя почтово-телеграфная контора I I I  класса. Начальникъ— 
к. сов. Ал— ндръ Алексеев. Виноградовъ, его помощникъ-к. а. Констант. 
Матв. Чалкинъ; надсмотрщикъ— Никол. Львов. Бубинъ; почтово-телеграф­
ные чиновники: Пав. Вас. Юрловъ и Петръ Ал— ндров. Золотавинъ.
Управлете Уезднаго Воинскаго Начальника.
Начальникъ - (ваканс1я), делопроизводитель—тит. с. Пав. Сав. Ко- 
чуровъ.
Городская Управа.
Городской голова-мещ. Ив. Ал—ндр. Лопатковъ; члены: застуиающ. 
мЬсто головы— мещ. Петръ Вас. Топорковъ (онъ же казначей), мещ. Иванъ 
бед. Тороповъ; бухгалтеръ—мещ. Конст. Иван. Серебренниковъ; столона- 
чальникъ —кр. Ив. Вас. Воробьевъ; врачъ — н. с. Аркадш Мих. Зенковъ.
Городской Сиротскш судъ.
Председатель— мещ. Иванъ Ал— ндров. Лопатковъ; члены: кун. Иванъ 
Дм. Вырбитскихъ, мещ. Никол. Васил. Луканинъ; и. д. письмоводителя—  
мещ. Мих. Иван. Жуковъ.
Городской общественный банкъ.
Директоръ —кун. Иванъ Дм. Вырбитскихъ; товарищи директора, куп.: 
Григ. Яковл. Луканинъ, Ал -  ндръ А л —ндров. Кузнецовъ; бухгалтеръ— 
мещ. Дм. Онисим. Филиповъ, письмоводитель—мещ. дочь Агшя 0ед. Ше- 
ломенцева.
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Маршнская женская прогимназ1я
Начальница прогимназш —домашняя учительн. Елена Терент. Солод- 
никова,* законоучители: свящ. Иванъ Петр. Щапковъ (онъ же учитель пЬ- 
шя) и свящ. Мих. Петр. Словцовъ; учительницы: русскаго яз.— домашняя 
наставн. Ирина Мих. Михайлова, исторш, географш и естествовЬдЬшя—• 
домаган. учит. Ольга Иван. Ефимовская-Мировицкая; учитель ариеметики, 
географш и педагогики— городск. учит. Илья Львов. Логиновъ; надзира­
тельница— дом. учит. Юл1я Терент. Солодникова; учитель чистописашя—  
еельск. уч. Гр. Гавр. Хапаловъ, учительн. рукодЬлгя— сельск. учит. Mapia 
Ал— ндр. Астафьева, учительницы приготов. класса: сельск. учительн. Анна 
Вас. Калашникова, сельск. учит. Екатер. Никол. Никонова, домашн. учит. 
Анна Леоп. Роговская.
Городское училище (3-хъ классное).
Почетный смотритель—куп. Ефимъ Степ. Константиновъ. Инспек­
торъ— к. а. Сем. Васил. ведосЬевъ; законоучитель и учитель пЬшя — свящ. 
Иванъ Петр. Щапковъ; учителя— н. с. Оед. Евграф, ведоровъ, к. а. Иванъ 
АлексЬев. Замотринскш,„н. ч. Григ. Гавр. Хапаловъ: учитель гимнастики — 
фельдф. Степ. Оед. Обуховъ; врачъ— н. с. Аркад. Мих. Зенковъ; надзира­
тель— экономь общежиНя— сельск. уч. Илья Андр. Елизарьевъ.
Р е м е с л е н н о е  у ч и л и щ е .
ПредсЬдатель распорядительнаго комитета— Анатол. Прок. Образцевъ. 
Члены комитета: куп. Ефимъ Стен. Константиновъ, к. а. Сем. Вас. ведо- 
сЬевъ, мЬщ. АлексЬй Игнат. Софоновъ, куп. Палладш Ал—ндр. Дунаевъ; 
завЬд. училищемъ— мЬщ. Ив. Вас. Нетровъ; законоучитель—свящ. Николай 
Фофановъ; учитель— надзиратель— к. сл. Ал— ндръ Иван. Ширыкаловъ.
Православное духовенство
Благочинге градо-Ирбитскаго Богоявленского собора. Благочинный —про- 
Toiepeft Григор. Вас. Зубковъ (г. Ирбитъ).
Градо-Ирбитскш Вогоявленскш соборъ. Прото1ерей Григ. Васильев. 
Зубковъ, свящ.: Леонидъ АлексЬев. Игноратовъ, Дм. Аввак. бедоровскш, 
Игорь Иван. Удинцевъ; д]аконы: Вас. Анемнод. Дягилевъ, Викт. Никол. 
ПоспЬловъ; псаломщ.: Ник. Андр. Пономаревъ, Стеф. веод. Ярушинъ.
Николаевская при тюремномъ замкЬ ц.: свящ. 1оан. Петр. Щапковъ.
1-й благочтническш округъ. Благочинный— свящ. Леонидъ АлексЬев. 
Игноратовъ (г. Ирбитъ).
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Градо-Ирбитская Сретенская ц. Свящ.: Ал— ндръ Иван. Удинцевъ, 
Никол. Стеф. Фофановъ, д1аконъ Ал— ндръ Иванов. Хлопинъ, нсаломщ.: 
1оаннъ Ив. Арееьевъ, Мих. Бас. Копьевъ.
Градо-Ирбитская Воскресенская ц.; свящ. Михаил. Петр. Словцовъ, 
псаломщ. Мих. Ал— ндр. Груздевъ,
Черновскаго с. Успенская д.: свящ. Ал—ндръ Петр. Лил1евъ, псал. 
Иротогенъ Ал—ндр. Щапковъ.
Зайковскаго с. Успенская ц. Свящ.: Никол. Ипполит. Словцовъ, Стеф. 
Алексеев. Кобелевъ; псаломщ.: Н. Гаряевъ, Конст. Вас. Петровъ.
Скородумскаго с. Спасская ц. Свящ.: Ал— ндръ Алексеев. Богородиц­
кш , Варсон. Пономаревъ; псаломщики: Задоринъ и Алексей И. Словцовъ.
Подволощинскаго с. Благовещенская ц.: свящ. Вешам. Ив. Хламовъ. 
д1аконъ Пав. Ив. Ярушинъ, псаломщ. Доримедонтъ Алексеев. Мухинъ.
Пьянковскаго с. Николаевская д.: свящ. Нетръ 0еод. Виноградовъ, 
псаломщ. Ал— ндръ Ал -  ндр. Поповъ.
Березовскаго с. Знаменская д.: свящ. Петръ Дягилевъ, псаломщикъ 
1оаннъ Ал— ндр. Кузнецовъ.
Стриганскаго с. Христо-Рождественская ц. Свящ. 1оаннъ Сем. Фло- 
ровъ, Ал —ндръ Петр. Истокекш; д!аконъ Ксенофон. Ал— ндр. Топорковъ, 
псаломщ.: Влад. Ив. Кузовниковъ, Дм. Вас. Ляпустинъ.
Киргинскаго с. Спасская д. Свящ.: 1оаннъ Дм. Обуховъ, Нетръ Петр. 
Ситниковъ; д1аконъ Вас. Ив. Поповъ, псаломщ.: Мих. Ник. Филиновскгй, 
Мих. 1оан. Хомяковъ.
Ключевскаго с. Рождество-Богородицкая д.: свящ. Аркад. Петр. Ли- 
л1евъ, псаломщ. Г1ав. Арсен. Дягилевъ.
Крутихинскаго с. Михаило-Архангельская д.: свящ. Африканъ Пав. 
Третьяковъ, псаломщ. А л—ндръ Ник. Задоринъ.
Чубаровскаго с. Рождество-Богородицкая д. Свящ.: Николай Андреев. 
Горный, Дм. Евген. Паникаровсюй, д1аконъ 1оаннъ Дм. Троицкш, пса­
ломщики: Влад. Игорев. Удинцевъ, Нетръ Авраам. Пономаревъ.
Харловскаго с. Свято-Троицкая д. Свящ..- Аркад. Гвоздевъ, 2-й свящ. 
Петръ Владим1ровъ, исаломщ. Ал— ндръ Петр. Задоринъ.
Белослудскаго с. Везнесенская д.: свящ. Вас. Копст. Кудрявцевъ, 
д1аконъ Никол. Ив. Словцовъ, псаломщ. Конст. Гавр. Пономаревъ.
Килачевскаго с. Введенская д.: свящ. Конст. Минервинъ, псаломщ. 
Никол. Вас. Григорьевъ.
Волковскаго с. Вознесенская д.: свящ. Петръ Никол. Никулинъ, пса­
ломщикъ Мих. Конст. Дягилевъ.
2-й блаючинническш округъ. Благочинный— свящ. Ал— ндръ Григор. 
Ребринъ (с. Микшинское).
Баженовскаго с. Сретенская д. Свящ.: Григ. Вас. Удинцевъ, Павелъ 
Алексеев. Ляпустинъ; псаломщ.: Василш Петров. Варушкинъ, Петръ 
Синицынъ.
Байкаловскаго с. Покровская д. Свящ.: Евген. Ил. Архангельскш, 
Мих. 1оаннов. Коровинъ, д1аконъ Аноллонш 1оаннов. Суворовъ, псаломщ. 
Вас. Захар. Зеленцовъ.
Вобровскаго с. Знаменская д. Свящ.: 1оаянъ 1оан. Бабинъ, Алексей 
Гаряевъ; псаломщ.: Петръ 1оаннов. Арееьевъ, ;цаконь Андр. Аристарх. 
Хлыновъ.
Боровиковскаго с. Свято-Троидкая д.: свящ.— (ваканшя), псаломщикъ 
1оаннъ*Никол. Коровинъ.
Верхъ-Ницинскаго (Яланскаго) с. Воскресенская д. Свящ.: 1-й (вакана'я),
2-й 1оаннъ Григ. Удинцевъ, псаломщ. 1оаннъ Пав. Максимовъ.
Гуляевскаго с. Спасо-Преображенская д.: священ. 1оаннъ Разумников. 
Казанскш, нсаломщ. Пав. Квиятил. Дягилевъ,
Иленскаго (Ляпуновекаго) с. Сретенская д. Свящ.: Ал—ндръ Алексеев. 
Смышляевъ, Аеан. 1оан. Собянинъ, д1аконъ Вас. Андр. Костаревъ, пса 
ломщикъ Аркад. 1оан. Вабинъ, заштатный свящ. Алексей Васил. Ребринъ, 
псаломщ. Алексей Сем. Бирюковъ.
Краснослободскаго с. Богоявленская д. Свящ.: Никол. Ал— ндр. Кар- 
пинскш, Разумн. 1оан. Шастинъ, псаломщ. Викт. Квинтшпан. Дягилевъ.
Микшинскаго с. Успенская д.: свящ. Николай Алексеев. Ребринъ, 
псаломщ. Ал— ндръ Ал— ндр. Мутинъ.
Чурманскаго с. 1оанно-Богословская д.: свящ. Антонъ Дм. Удинцевъ, 
псаломщ. Илюдоръ Георг. Мухинъ.
Шадринскаго с. Петро-Павловская д.: свящ. Петръ Пономаревъ, пса­
ломщикъ Ал— ндръ Петр. Флеровъ.
Краснослободской женской общины Введешя Бож1ей Матери во храмъ
д.: свящ. Ал— ндръ Ал—ндр. Борковъ.
3-й блаючинническш округъ. Благочинный— свящ. Петръ Матвеевичъ 
Мостовъ (с. Шмаковское).
Шмаковскаго с. Рождество Богородицкая д.: свящ. Петръ Матвеев. 
Мостовъ.
Голубковскаго с. Вознесенская д.: свящ. Петръ Алексеев. Василевскш, 
д1аконъ Мелетш "Яковл. Юдинъ, псаломщ. Аркад. Петр. Гаряевъ.
Ирбитскаго завода Свято-Троидкая д.: свящ. Гавр. Никол. Пьянковъ, 
псаломщ. Симеонъ Мих. Пановъ.
Егоршинскаго с. Пророко-Ильинская д.: свящ. Алексей Никапор. Су­
воровъ, псаломщ. Григ. Григ. Уваровъ.
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Мостовскаго с. Петро-Павловская ц.: свящ. Евген. Лаврен. Корепановъ, 
и. д. псаломщ. Никол, веод. Поповъ.
Покровскаго с. Покровская ц. Свящ. Платонъ Григ. Горныхъ, Евген. 
Ал— ндр. Смирновъ; д1аконъ Филиппъ Гавр. Михайловъ, нсаломщ. Васил. 
Григ. Топорковъ.
Шогрышскаго с. Николаевская ц.: свящ. АлексЬй Григ. Коровинъ, 
д1аконъ на псаломщ. ваканеш Анатол. Арсен. Плотниковъ.
Антоновскаго с. Свято-Троицкая ц.: свящ. Мих. Борковъ, псаломщ.: 
Никол. Петр. Лшпевъ, д1аконъ Ал—ндръ Ив. Поповъ.
Осинцевскаго с. Николаевская ц.: свящ. Ал— ндръ Андр. ВЬлоусовъ, 
псаломщ. Никол. Петр. Пономаревъ.
Бичуры с. Свято-Модестовская ц.: свящ. 1оаннъ Вас. Соболевъ, и. д. 
псаломщ. Григ. Евламп. Будринъ.
Ялунинскаго с. Николаевская ц.: свящ. Евграфъ Ив. Кузнецовъ, и.
д. псаломщ. Дм. Филипповъ.
Ярославскаго с. Петро-Павловская ц.: свящ. Ал —ндръ Григ. Кыш- 
тымовъ, псаломщ. 1оаннъ Дм. Панинъ.
Костинскаго с. Екатерининская ц. Свящ.: Ал— ндръ Ал— ндр. Чер- 
навинъ, Петръ Дм. Маминъ: д1аконъ Илюдоръ Ив. Лапинъ, псаломщики: 
Мих. Конст. Борчаниновъ, Конст. Никол. Удинцевъ.
Невьянскаго с. Соборо-Богородицкая ц. Свящ.: А л —ндръ Ив. Каза- 
ковъ, А л—ндръ Павл. Соколовъ, д!аконъ Влад. Ив. Поповъ, псаломщ.: 
1ерем1я 1аковл. Коневъ, Евламп. Ал--ндр. Будринъ.
Ницинскаго с. Николаевская ц.: свящ. Владим. 1оаннов. Словцовъ.
Писанскаго с. Прокотевская ц.: свящ. Ал—ндръ веод. Калашниковъ. 
нсаломщ. АлексЬй Андр. Шишевъ.
Комитетъ попечительнаго общества о бЬдныхъ.
ПредсЬдательница— мЬщ. Глаф. Григ. Лопаткова, казначей — мЬщ. 
1[етръ Вас. Топорковъ, дЬлопроизводитель —крест. Ив. Вас. Воробьевъ.
Метеорологическая станшя 2-го разряда.
ЗавЬдующш станщей— инснект. город, уч., к. а. Сем. Вас. ЭедосЬевъ.
I
Общество вспомоществовашя нуждающимся учащимся город- 
скаго и начальн. училищъ и женской прогимн г. Ирбита.
ПредсЬдатель— с. с. Никол. Мих. Пейкеръ, казначей— к. а. Сем. Вас. 
СедосЬевъ, секретарь— начальница прогимназш Елена Терен. Солодникова.
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Ирбитскш заводъ Алапаевскаго округа наслади. С. С. Яковлева.
Управитель— мЬщ. АлексЬй Игнат. Софоновъ, помощникъ—мЬщан. 
Михаилъ Иван. Третьяковъ, смотритель цеховъ— м'Ьщ. Ал— ндръ Конст. 
Смольниковъ.
Городъ Шадринскъ съ уЬздонъ.
УЬздный СъЬздъ Земскихъ Начальниковъ *).
Председатель— д. с. с. Мухамедъ-Садыкъ Габдрахимовичъ Султановъ 
(г. Шадринскъ). Участковые земсше начальники: 1-го участка-кап. Георг. 
Вас. Ивашинцевъ (с. Усть-Карабольское), 2-го уч.—к. а. Пав. Ал— ндр. 
Стефановскш (с. Теченское), 3-го уч. —к. а. АлексЬй АлексЬев. БЬляевъ  
(с. Песчанское), 4-го уч.— к. а. Петръ Мих. Ерогинъ (с. БЬлоярское), 5-го 
уч.— тит. с. Никол. Ал —ндр. Габр1эльсъ (с. Верхтеченское). 6-го уч.— к. 
сов. Вас. Ив. Д1евъ (г. Да'лматовъ). 7-го уч.— с. с. Ив. Никол. Завьяловъ 
(г. Шадринскъ), 8-го уч.—к. сов. Вячесл. Харит. Минаевъ (г. Шадринскъ), 
9-го уч.— к. секр. Мих. Ив. ЦвЬцинскш (г. Шадринскъ), 10-го уч. —г. с. 
Иванъ Иван. Путилинъ (с. МЬхонское), 11-го уч.— г. секр. Никол. Васил. 
Бологовстйй (с. Ольховское), 12-го уч.— к. р. Пав. Павл. Егорьевъ (с. Бут- 
кинское). УЬздный членъ суда—к. а. Ром. Бонифац. ВерцинскШ. Городской 
судья— к. секр. Наумъ Никол. Быховскш. Кандид, къ земскимъ начальни- 
камъ— Никол. Викент. ВЬлевичъ. Секретарь— н. ч. Ал—ндръ 0едор. Ко- 
жевниковъ.
УЬздное Полицейское Управлеше.
Исправникъ— н. с. Ал—ндръ Валер. Ивановъ, его помощникъ—н. с. 
Игнат. Ив. Кострицо; секретарь— к. секр. Никол. Яковл. Трифоновъ. Сто­
лоначальники: уголовн. ст.—к. р. Никол. Вас. Иваницкш, распоряд. ст.— 
к. секр. Влад. АлексЬев. Орловъ. Регистраторъ — к. сл. Ал —ндръ Як. Тр и ­
фоновъ. Нолицейсше надзиратели: 1-й части— к. секр. Степ. А л—ндр. Я ку -  
бовскш, 2-й части— г. секр. Мих. Конст. Паламожныхъ. Становые при­
става: 1-го стана— г. секр. Васил. АлексЬев. Врикнеръ, 2-го стана—к. сл. 
АлексЬй Данил. Куляш ъ, 3-го стана—к. а. Никол. Андр. Черноглазовъ,
4-го стана—к. секр. Вас. Ив. Кропотовъ, 5 го стана—г. с. Вячесл. Вячесл. 
Вишневскш.
ОтдЬлеше Общества попечительнаго о тюрьмахъ.
Старпий директоръ— предсЬдатель уЬздн. съЬзда д. с. с. Мухамедъ- 
Садыкъ Габдрахим. Султановъ; директоры: уЬздн. членъ Екатер. окружн.
*) См. прю гЬ чате  на стр. 28.
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суда, городской судья, уЬздный исправникъ, уЬздной врачъ, предсЬд. уЬздн. 
земской управы, товарищи прокурора 1-го Шадринск. уч., городской голова 
и благочинный 1-го округа, г. секр. Павелъ АлексЬев. Ивановъ, кун. Як. 
Вас. Добрынинъ. Тюремный замокъ. Смотритель—г. секр. Конст. Ив. Ива­
новъ, врачъ тюремной больницы— городской врачъ, к. сов. Ив. Игн. Махаль- 
скш, письмоводитель- л. п. гр. Пав. Мак. Кораблевъ.
УЬздное Казначейство.
Казначей— тит. с. Леонт. Варф. Золотуринъ, бухгалтеръ —к. сл. Стен. 
Вас. Смирновъ, его помощники: г. секр. Владим. вед. Пологихъ и к. р. 
Дм. Вас. Золотавинъ.
Почтово-телеграфныя учреждешя.
Шадринская почтово-телеграфная контора V I  класса. Начальникъ— 
к. сов. вед. Яковл. Леонтьевъ, помощникъ— н. ч. Пав. вед. Кестеръ, над- 
смотрщикъ— к. секр. АлексЬй Ал ндр. БродЬлыциковъ; ночтово-телегр. 
чиновн.: У  разр,—дочь чин. Mapia Краснова, V I разр.: н. ч. Ал— ндръ 
Констант. Иетровичевъ, н. ч. Павелъ Емел. Мокроносовъ, л. п. г. Григ. 
АлексЬев. БродЬлыциковъ.
Далматовское почтово-телеграфное отдплете. Начальникъ— к. а. Мих. 
Савв. АникЬевъ, ночт.-тел. чин. VI разр.— н. ч. Арк. АлексЬев. Софроновъ.
У Ь з д н а я  З е м с к а я  У п р а в а .
ПредсЬдатель— (ваканмя); члены: Никол. Вас. СуворовЬ—з. м. иредсЬ- 
дателя, Петръ Сем. Шитиковъ; по назначенш отъ правит, шт.-кап. Нагай- 
баковъ, Ахметъ-Мухтаръ Шангиреевичъ. Секретарь— с. об. Никол. Павл. 
Просвирнинъ; бухгалтеръ— п. двор. Никол. АлексЬев. Поповъ, техника.—  
Влад. Ал— дров. Рябовъ.
Городская земская больница.
Врачи: к. сов. Ал— дръ Андр. Тимооеевъ, т. сов. Вас. Андр. Люби- 
мовъ, Ал— дръ Евгр. Кузнецовъ. Провизоръ— к. секр. Пав. АлексЬев. Ива­
новъ. Попечитель больницы— л. п. гр. АлексЬй Петр. СЬдуновъ.
;|
УЬздныя больницы.
Врачи: к. сов. АлексЬй Сем. Меньшиковъ (с. Нижне-Петропавловское), 
Леон. Андр. Тимоееевъ (г. Далматовъ!, Флег. Ив. Волковъ (с. Каргаполъ- 
ское), Конст. Артем. Евтифеевъ (с. Сльховское). ЗавЬдующая оспопривива- 
шемъ фельднг. -  акуш. Леонт. вед. Понизовская; уЬздный агрономъ—д. студ. 
Пав. вед. Корольковъ; агроном, смотритель—д. студ. Ив. Лонгин. Гусевъ; 
торфмейстеръ— майоръ Ив. Карл. Роледеръ.
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1-го участка—т. с. Петръ А л—ндр. Макалютинъ (гор. Шадринскъ),
2-го уч.— н. с. Конст. Ал— ндр. Заплатишь (гор. Шадринскъ), 3-го уч.— 
к. а. Гр. Мих. Крюковъ (г. Далматовъ), 4-го уч. —т. с. Владисл.-Левъ КМан. 
Вольфъ (с. Бродокалматское), 5-го уч.— т. с. Серг. Ив. Аменицкш (с. Верх- 
теченское), 6-го уч.— к. а. Фадд. Север. Ярошевскш (с. М4хонское).
Судебный приставь—т. с. Лющан. Лющан. Бушинскш (г. Шадринскъ).
HoTapiycbi: к. секр. АлексМ Никол. Малковъ (г. Шадринскъ); к. сл. 
Дм. Ив. Некрасовъ (г. Шадринскъ). Присяжный поверенный —действ, студ. 
Никол. Хрисанф. Тюшевъ.
Управлеше Уезднаго Воинскаго Начальника.
Начальникъ— подполковника, бед. Эдуард. Фере, делопроизводитель— 
к. а. Конст. 9ед. Никоновъ.
Городская Управа.
Городской голова— куи. Амплш Гавр. Ушковъ; члены: заступающш 
место головы—куп. Порфир. Мих. Солодниковъ, куп. Ив. Роман. Аникинъ; 
секретарь—мещ. Руфъ Андреев. Варовинъ, бухгалтеръ— мещ. Вас. Евст. 
Здобновь; столоначальникъ— Мих. Сем. Куликовъ; мещанскш староста—  
мещ. Андр. Михеев. Месиловъ. Городской врачъ—к. сов. Ив. Игнат. Ми- 
хальскш. Торговые депутаты, куп.: Вас. Стел. Ногинъ, бед. Вас. Вето- 
пхевъ, Троф. Вас. Юкляевсшй, Макс. Алексеев. Шерлаимовъ и куп. сынъ 
Вас. Як. Мокеевъ.
Городской Сиротскш судъ.
Председатель— крест. Е г . Кондр. Мальцевъ; кандид. председателя — 
куп. Пав. Абрам. Талыковъ; членъ-мещ. Вас. Ив. Ефимовъ, кандид. чле­
на— куп. Никиф. Мих. Анбаровъ, письмоводитель— личн. поч. гражд. Мих. 
Васильев. Гонинъ.
Далматовское городское общественное управлеше.
Городской староста—куп. Е г. Спиридон. Трусовъ, его помощникъ— 
мещ. бед. Степ. Софрояовъ, бухгалтеръ—мещ. Мих. Зах. Симонинъ, пись­
моводитель— крест. Петръ Данил. Алешепскш.
Общественный городской Пономарева банкъ.
Директоръ— куп. Никол. Автоном. Донскихъ, товарищи директора, куп.: 
Дм. Ефим. Прусовъ и Григ. Сем. Костинъ; бухгалтеръ -  мещ. Андр. Козм. 
Королевъ.
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Городское 4-хъ классное училище.
Почетный смотритель— почетн. гражд. Филиппъ АлексЬев. Соснинъ. 
Инспекторъ училища— н. с. Вас. Ив. Бобровъ; законоучитель— свящ. Серг. 
Григорьев. ТроицкШ; учители: н. с. Мих. Григ. Визгинъ, н. ч. Григ. Ии. 
МокЬйкинъ, к. а. Мих. Иван. Даниловъ, учител. нЬмецкаго яз.—(ваканшя), 
учитель графическихъ искусствъ— н. ч. Ив. бед. Локашевичъ; врачъ— к. 
сов. Ал— ндръ Андр. Тимонеевъ.
Шадринское ОтдЬлеше Екатеринбургскаго епарх1альнаго учи- 
лищнаго совЬта.
ПредсЬдатель— npoToiepeft 1оанаъ 1оаниов. Мизеровъ; члены, свящ.: 
Мих. Ив. Ильипъ (дЬлонроизводителт,), свящ. Дм. Григ. Троицкш (казна­
чей), свящ. Серг. Сильвестр. Дерябинъ, свящ. Серг. Григ. Троицкш, Алек­
сЬй Леонтьев. Сельменскш, инспекторъ народныхъ училищъ— Ив. Гаврил. 
Пактовскш, предсЬдатель земской управы Илья Ив. Соколовъ, инспекторъ
4-хъ класснаго городскаго училища Вас. Ив. Вобровъ, городской голова 
Амплш Гаврил. Ушковъ. поч. гражд. Филиппъ АлексЬев. Соснинъ; купцы: 
Лука Ал— ндр. Суриковъ, Гордш Ал— ндров. МоисЬевъ, АлексЬй Петров. 
СЬдуновъ, Иванъ Роман. Аникинъ, Никол. Автоном. Донскихъ, Як. Зах. 
Добрынинъ; земскле начальники уЬзда, окружные благочинные и наблюда­
тель—свящ. Ал— ндръ Дам1ан. Кузнецовъ.
Далматовскш Успенскш мужской монастырь.
ЗавЬдующш монастыремъ— (еромонахъ Григорш, штатный iepoM onaxb 
Иннокентш.
Верхтечинскш Свято-Троицкгй женскш монастырь.
Настоятельница —игуменья Емил1я, казначея—монах. Ермшшя.
Православное духовенство.
Блаючите градо-Шадринсктъ церквей. Благочинный— riporoiepeft 1оан. 
1оанпов. Мизеровъ (г. Шадринскъ).
Градо-Шадринсшй Спасд-ПреображенскШ соборъ. UpoToiepefi 1оапнъ 
1оаннов. Мизеровъ, свящ.: Серг. Григ. Троицкш, Мих. 1оаннов. Ильинъ, 
д1аконы: 1-й (ваканМя), 2-й Вас. Стеф. Милицинъ, псаломщ.: Пав. Мих. 
Фаворитовъ, Владим. Вас. Епишинъ, Вас. Георг. Аоанасьевъ.
Градо-Шадринская Николаевская ц. Свящ.: АлексЬй Леонт. Сельмен­
скш, Серг. Сильвестр. Дерябинъ, д1аконъ Вас. Евген. 1онинъ, псаломщ.: 
Никтополюнъ Никол. Максимовъ, Всевол. Евген. Юшковъ.
Градо-Шадринская Флоро-Лаврская д.: свящ. Дм. Григ. Троицкш, 
д1аконъ 1оаннъ Сем. Павловъ, нсаломщ. Аполлонъ Вас. ВоголЬповъ,
1-й блаючинничсскш округъ. Благочинный—священ. АлексЬй Леонт. 
Сельменскш (г. Шадринскъ).
Замараевскаго с. Знаменья Бояйей Матери д.: свящ. Ал— ндръ Вас. 
Хлыновъ, псаломщ. 1оаннъ Мих. Баженовъ.
Сухринскаго с. Параскев1евская д.: свящ. 1оаннъ 1оаннов. Успенскш, 
нсаломщ. Вас. Вас. Задоринъ.
Еанашинскаго с. Дмитр1евская д.: свящ. Сем. Емельян. БЬлоусовъ, 
псаломщ. Ал—ндръ Мих. Бирюковъ.
Иванищевскаго с. Богоявленская д.: свящ. 1оаннъ Иол)евкт. Гаври- 
ловъ, псаломщ. А л—ндръ Ал--ндр. Капустинъ.
Могильскаго с. Владим1ро-Богородицкая д.: свящ.. Вас. Георг. Смир- 
новъ, псаломщ.—д1аконъ Вас. 1оаннов. Меркурьевъ.
Водениковскаго с. Константиновская д.: свящ. 1оаннъ Вас. Молчановъ, 
нсаломщ. Хрисанфъ Вас. Поповъ.
Еокоринскаго с. Николаевская д.: свящ. Павелъ 1оаннов. Успенскш, 
нсаломщ.— д1аконъ Вас. 1оаннов. Корншовъ.
Ерестовскаго с. 1оанно-Г1редтеченская д.: свящ. Вас. Ексакуаздан. 
Стах1евъ, нсаломщ. Ал—ндръ Павлин. Крутиховскш.
Маслянскаго с. Свято-Троицкая д.: свящ. Петръ веод. Смородинцевъ, 
ддаконъ Ал— ндръ Пяткицкш , псаломщ. Мих. Кузовниковъ.
Барневскаго с. Покровская д.: свящ. Никол. Михеев. Первушинъ, 
псаломщ. Мих. Ал— ндр. Костроминъ.
Полевскаго с. 1оанно-Богословская д.: свящ. веод. Дм. Серебренниковъ, 
псаломщ. Пав. Еонст. Анпеновъ.
Красномыльскаго с. Вознесенская д.: свящ. Петръ Никандр. Киселевъ, 
нсаломщ.: Влад. Ал— ндр. Пузыревъ, Георг. АлексЬев. Сельменскш.
Новоторжскаго с. Макар1евская д.: свящ. Дм. 1оаннов. Ляпустинъ, 
нсаломщ. Никол. Виссаршн. Серебренниковъ.
БЬдоярскаго с. Георпевская д.: свящ. Ал —ндръ Тихон. Филипповъ, 
псаломщ. Мих. Петр. БЬлоусовъ.
Ячменевскаго с. AeaHacie-Кирилловская д.: свящ. АлексЬй Ив. Успен- 
ск1й, псаломщ. Мих. Агаеоновъ.
Крутихинскаго с. Владим1рско-Богородидкая д.: свящ. Нав. Еонст. 
МатвЬевъ, д1аконъ Еонст. Ник. Меньшиковъ, псаломщ.—/цаконъ Ал— ндръ 
Иикол. Пономаревъ.
Нижпе-Ярскаго с. Рождество-Богородидкая д.: свящ. Дм. Григ. Пав- 
линск1й; нсаломщ. АлексЬй Мих. Троицкш.
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2-й блаючинническш округъ. Благочинный— свящ. Ал—ндръ Васильев. 
Богомоловъ (с. Бакланское).
Бакланскаго с. Рождество-Богородицкая ц. Свящ.: Ал— ндръ Васил. 
Богомоловъ, 1оаннъ 1оаннов. СнЬгиревъ, д1аконъ (ваканвя), псаломщ.: 
1оаннъ Стеф. Колосовъ, Серг. Ал-ндр. ОранскШ.
Каргапольскаго с. Покровская ц. Свящ.: Никол. Васил. БоголЬповъ, 
Никол. Ив. Хламовъ, д1аконъ (ваканшя), псаломщ.: Аноллонъ Степ. Гор- 
ныхъ, Дм. Ив. Кузнецовъ.
Усть-MiaccKaro с. Богоявленская ц. Свящ.: Ал— ндръ Ал—ндр. Ко- 
невъ, Никол. Дм. Ляпустинъ, нсаломщ.: 1оапнъ Андр. Ивановъ, д1аконъ 
на псаломщ. вакансш БоголЬбъ Андр. Максимовъ.
МЬхонскаго с. Свято-Троицкая ц. Свящ.: 1-й1оаннъ Михеев. Первушинъ’
2-й Вас. Вас. Пономаревъ, 3-й (ваканвя), д1аконъ (вакансгя), псаломщики: 
Вас. Зах. Жемицкш, Петръ 1оаннов. Черемухинъ, Петръ Поляковы
Сладчанскаго с. Николаевская ц.: прото1ерей Вириладъ Философ. 
Ребринъ, д1аконъ Ал— ндръ Никол. Болярскш, на нсаломщ. вакансш д1а- 
конъ Андр. Дюковъ.
Кондинскаго с. Параскев1евская ц.: свящ. Ник. Тимоф. Калашниковъ, 
псаломщ. Дм. АлексЬев. Арееьевъ.
Осиновскаго с. Богородице-Владим1рская ц.: свящ. 1оаннъ Николаев. 
Уфимцевъ, д1аконъ на псаломщ. вакансш 1оан. АлексЬев. Бенедиктовъ.
Соровскаго с. 1оанно-Нредтеченская ц.: свящ. Ник. Ник. Первушинъ, 
нсаломщ. Дм. АлексЬев. Обуховъ.
Батуринскаго с. Спасо-Преображенская ц.: свящ. Дм. 1оаннов. Носи- 
ловъ, на псаломщ. вакансш ;цаконъ Вас. 1оаннов. Задоринъ.
Макаровскаго с. Свято-Троицкая ц.: свящ. Конст. Дм. Крутиховсшй, 
нсаломщ. Пав. Ал— ндр. Васильевъ.
Кабанскаго с. Богородицкая ц.: свящ. Влад. Хоан. Поповъ, нсаломщ. 
Дм. 1оаннов. Простокишинъ.
Песчано-Давалжанскаго с. Свято-Троицкая ц.: свящ. Дм. Вас. Задо­
ринъ, нсаломщ. Пав. Вас. Рычковъ.
ИзъЬдугинскаго с. Гоанно-Иредтеченская ц.: свящ. Михаилъ Антшх. 
Плотниковъ, псаломщ. Вас. 1оаннов. Ситниковъ.
Житниковскаго с. Михаило-Архангельская ц.: свящ. Евген1й Васил. 
Ландышевъ, нсаломщ. АлексЬй Вас. Смирновъ.
Шайтанскаго с. СрЬтенская ц.: свящ. Мих. Никол. Воинственскш, 
нсаломщ. Андр. Мих. Плотниковъ.
Ново-Иесковскаго с. Введенская ц.: свящ. (вакансия), нсаломщ. Никол. 
Хоаннов. Ситниковъ.
Жарниковскаго с. Покровская ц.: свящ. Стеф. Андр. ХМрныхъ, пса­
ломщикъ Никол. Вас. Старцевъ.
Мингалевскаго с. Казанско-Богородицкая д.: свящ. Вас. 1оаннов. Че- 
реиухинъ, псаломщ. Георг. Поповъ.
Демипскаго с. Николаевская д.: свящ. Митроф. Петр. Корелинъ, пса­
ломщикъ Петръ Митроф. Смышляевъ.
Неонилинскаго с. Прокошевская д.: свящ. и нсаломщ. (вакансш).
3-й благочинническш округъ. Благочинный -  свящ. Андр. 1аковл. Кисе- 
левъ (с. Ольховское).
Зашт. г. Далматова Николаевская д. Свящ.: Григ. Никиф. Черему- 
хинъ, Влад. Мих. СергЬевъ, Конст. Горныхъ, д1аконъ Евламп. Дм. Силь- 
вестровъ, псалом1д.: Никандръ Данил. Пономаревъ, Клавд. Павл. Ни- 
фантьевъ. Мих. Никандр. Пономаревъ.
Ольховскаго с. Христо-Рождественская д. Свящ.: - Андр. 1аковл. Ки-  
селевъ, Никол. Вешам. Поповъ, д1аконъ Сем. Ал— ндр. Скворцевъ, пса­
ломщики: Сем. Конст. Чернавинъ, Гоаннъ Петр. Меркурьевъ.
Вознесенскаго с. Вознесенская д. Свящ.: Дм. Евеим. Пономаревъ, 
Андр. Ал— ндр. Носовъ, исаломщ.: Никол. Госиф. Иконниковъ, Гоаннъ 
Никол. МЬдяковъ.
Широковскаго с. Рождество-Предтеченская д.: свящ. Ал— ндръ Петр. 
Колесниковъ, псаломщ. Ив. Никол. Лагуновъ.
Верхне-Ярскаго с. Покровская д.: свящ. Гоаннъ Георг. Будринъ, пса­
ломщикъ Гоаннъ Ал— ндр. Золотавинъ.
Троиинскаго с. Покровская д.: свящ. Вас. Антюх. Плотниковъ, пса­
ломщикъ Ал—ндръ Матв. Кочневъ.
Кривскаго с. Покровская д.: свящ. Гоаннъ Мих. Чернобровинъ, пса­
ломщикъ Конст. АлексЬев. Меркур1евъ.
Дрянновскаго с. Константиновская д.: свящ. (ваканМя), псалом. Сем. 
Мих. Пономаревъ.
Беркутскаго с. Николаевская д.: свящ. Никол. Ал— ндр. Пономаревъ, 
псаломщ. Антон. Дм. Кузовниковъ.
Ичкинскаго с. Серпевская ц : свящ. Гоаннъ Никол. Мышкинъ, д1а- 
конъ Никол. Мих. МЬдяковъ.
Топорищевскаго с. Свято-Троицкая д.: свящ. Никол. Вас. Мартыновъ, 
псаломщ. Влад. Евфим. ведоровъ.
Басмановскаго с. Свято-Троицкая д.: свящ. АлексЬй Гоаннов. Суво- 
ровъ, псаломщ. Ал —ндръ Григ. Ребринъ.
Буткинскаго с. Введенская д.: свящ. Гоаннъ Гоаннов. Богомоловъ, 
исаломщ. Гоаннъ Вас. Будринъ.
Смолинскаго с. Стефановская д.: свящ. Дм. Андр. Топорковъ, псалом­
щикъ Петръ Мих. Козельскш.
Катарацкаго с. Прокошевская д.: свящ. (вакансгя), псаломщ. Конст. 
Гоаннов. Лапинъ.
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Ирюмскаго с. Христо-Рождественская ц.: свящ. Вас. Онисифор. Лука­
нинъ, нсаломщ. Вешам. Ал— ндр. Ребринъ.
4~й благочинническт округъ. Влагочинный— свящ. А л—ндръ Никол. 
Мухинъ (с. Нижне-Апостольское).
Песчанскаго с. Крестовоздвиженская ц. Свящ.: Хоаннъ Никит. Черны- 
шевъ, АлексЬй Льв. Топорковъ, д1аконъ Мих. Стеф. Чирковъ, псаломщ.: 
Вас. АлексЬев. Ареоьевъ, А л—ндръ Мих. Каптеревъ.
Нершинскаго с. Покровская ц. Свящ.: Ал— ндръ Анемпод. Орловъ, 
Дмитр. Стеф. Петровъ, псаломщики: Пав. Вас. Бирюковъ, Никол. Павлов. 
Сильвестровъ.
Петро-Павловской слободы Петро-Павловская ц. Свящ.: Вас. 1оаннов. 
Миловановъ, Вас. Ал— ндров. Пальмовъ, д1аконъ Ал— ндръ Степ. Мер- 
курьевъ, псаломщ. Апполинар. Авраам. Сотниковъ.
Верхне-Аностольскаго с. Петро-Павловская ц.: свящ. Ал—ндръ Никол. 
Мухинъ, д1аконъ на ваканеш псаломщ. Анатол. Аеан. Бирюковъ, псаломщ. 
Евген. Андр. Максимовъ.
Ново-Нетропавловскаго с. Петро-Павловская д.: свящ. Ал—ндръ Павл. 
Домрачеевъ, псаломщ. Конст. 1оаннов. Смирновъ.
Галкинскаго с. Константиновская ц.: свящ. Ал—ндръ Ал— ндр. Сквор 
цовъ, псаломщ. Ал— ндръ Петр. БЬляевъ.
Уксянскаго с. Свято-Троидкая д. Свящ.: Никол. 1оанник. Прозоровъ, 
Сем. Конст. Дуранинъ, псаломщ.: веод. Вас. Золотавинъ, Вас. 1оаннов. 
Затопляевъ.
Николаевскаго с. Николаевская д.: свящ. Конст. Дм. Крутиховскш, 
псаломщ. Сем. Ал— ндр. Павловъ.
Сутоякскаго с. Пророко-Ильинская д.: свящ. (ваканс!я), псаломщ. Дмитр. 
Никифор. Черемухинъ.
Лебяжскаго с. Васильевская д.: свящ. Мих. 1оаннов. Золотавинъ, пса- 
ломщикъ Евген. Анемнод. Неуйминъ.
Ключевскаго с. Космо-Дам1ановская д.: свящ. Евеим. Навл. Оедоровъ, 
нсаломщ.— д!аконъ Григ. Петр. Семериковъ.
Бугаевскаго с. Богородицкая д.: свящ. Петръ Мих. Ермолинъ, пса- 
ломщикъ Стеф. 1оаннов. Тихоайровъ.
Несковскаго с. Казанско-Богородидкая д.: свящ. 1оаннъ 1аковл. Коко- 
совъ, псаломщ. Пав. Петр. Ладыжниковъ.
БЬликульскаго с. Богородицкая д.: свящ. Никол. 1оаннов. Хлопинъ, 
псаломщ. Асигкритъ АлексЬев. Орловъ.
Теренкульскаго с. Духосошеств1евская д.: свящ. АлексЬй АлексЬев. 
Игноратовъ, псаломщ. Никол. Виссарюн. Словцовъ.
Улугушскаго с. Казанская д.: свящ. Мих. Георг. Любимовъ, нсаломщ. 
А л—ндръ Павл. Бротопоповъ.
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Балинскаго с. Богородицкаи ц.: свящ. Пав. Аеан. Николаевъ, псалом­
щики: веод. Павл. Анпеновъ, д1аконъ веод. Георг. Анишевъ.
Прошкинскаго с. Дмитр1евская ц.: свящ. Никол. 1оаннов. Тихом1ровъ, 
д1аконъ на нсаломщ. вакансш Сем. Никит. БЬляевъ.
Песчано-Колединскаго с. Покровская д.: свящ. Алексей Архангельскш.
Лобановскаго с. Николаевская д.: свящ. Андр. Андр. Горный, пса­
ломщикъ Анемподистъ Неуйминъ.
Верхтеченской слободы 1оанно-Предтеченская д. Свящ.: Ник. Максим. 
Боголюбовъ, Ал— ндръ Дам1ан. Кузнецовъ. д1аконъ Никол. Ал— ндр. Пу- 
зыревъ, псалом.: Ал— ндръ Данил. Пономаревъ, Аркад. Стен, ведоровъ.
Бродокалматскаго с. Ирокошевская д. свящ.: Вас. Евфим. Пономаревъ, 
Пав. Петр. Б'Ьляевъ, д1аконъ Всевол. Влад. Бирюковъ, псаломщ.: Стеф. 
АлексЬев. Киселевъ, Петръ Вас. Кудрявцевъ.
Единоверческое духовенство.
Шадринскш единовгьрческш блаючинническш округъ. Благочинный— свя­
щенникъ Мих. Сильвестровъ (с. Сосновское).
Градо-Шадринская Свято-Троидкая д.: свящ. Евфим. Павл. Ладыж- 
ннковъ.
h
Погадайскаго с. Христо-Рождественская д.: свящ. Вас.. Стеф. Горо- 
выхъ, и. д. псаломщ. Аеан. Вонифакт. БЬльковъ.
Горскинскаго с. Николаевская д.: свящ. Памфилъ Григ. МедвЬдевъ.
К
Сосновскаго с. Рождество-Богородицкая д.: свящ. Мих. Сильвестровъ, 
и. д. псаломщ. Тимоф. Григ. Кетовъ.
Каргапольскаго с. Покровская д.: свящ. Левъ Заваринъ, и. д. псалом. 
Григ. Аеан. Ивонинъ.
вльховскаго взера с. Крестовоздвиженская д.: свящ. Никол. Никол. 
Болярскш, и. д. псаломщ. веофилактъ. Ал— ндр. Будуновъ.
Иеньковскаго с. Богородице-Казанская д.: свящ. АлексЬй Ник. Мол- 
чановъ, и. д. псаломщ. Максимъ ведот. Поротниковъ.
Богословскаго с. 1оанно-Богословская д.: свящ. АлексЬй Никандр. Се­
ребренниковъ, и. д. псаломщ. 1аковъ Мих. Вурловъ.
Казаковскаго с. Покровская д.: свящ. Вас. Серебренниковъ, и. д. пса­
ломщика запрещ. свящ. Пав. Платон. Малыгинъ.
Потанинскаго с. Богоявленская д.: свящ. Ал— ндръ Антшх. Гаври- 
ловъ, и. д. псаломщ. Серг. Калистр. Чижевъ.
Иванищевскаго с. Покровская д.: свящ. АлексЬй Стеф. Меркурьевъ, 
и. д. псаломщ. Ник. Фздинъ.
Яланскаго с. Вознесенская д.: свящ. Ил1я Гоаннов. Бирюковъ.
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Г. Пермь съ уЁздомъ.
П е р м с к ш  О к р у ж н ы й  судъ:
Председатель— с. с. Владинпръ Петр. Ломновсюй.
Православное духовенство:
Слудскаго села Петропавловская церковь—д1ак. Ал—ндръ Прокоп. 
Кукушкинъ; псал. Леон. Никол. Наумовъ.
Усть-гаревскаго села Христорождественская церковь —д1ак. Александръ 
Мих. Иваницкш.
Г. Верхотурье съ уЬздомъ.
У е з д н о е  П о л и ц е й с к о е  у п р а в л е н 1 е :
УЬздный врачъ— и. ч. Кириллъ Александр. Добржансшй.
Г. Соликамскъ съ у&здомъ.
Уйздный Съездъ.
Земсюй Начальникъ 6-го уч.— с. с. вед. Страт. Ильинъ.
Г. Чердынь съ у’Ьздомъ.
Уездный Съездъ.
ЗемскШ Начальникъ 4-го уч. Никол. Осин. Кутиловъ.
Г- Кунгуръ съ уйздомъ.
Кунгурское уездное Казначейство:
Помощникъ бухгалтера— к. сл. Мих. Вас. Гилевъ.
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
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Баталинъ I I .  И.......................... 116
Баталовъ В., псал........................ 95
Батмановъ А. Н ....................... 112
Батмановъ П. Н. . 3, 4, 16, 36
Батова В. Д ..............................146
Батовъ Г1. Р. 143, 144, 147, 152
Баторшй П. А........................ 123
Батуевъ Н. Г .........................  8
Батуевъ С. А.............................. 27
Батуевъ Ф. С............................ 114
Бафрали JI. А...........................112
Бахаревскш А. П..................... 152
Бахаревъ И. К ............................ 48
Бахаревъ К. В .............................35
Бахаревъ П . В., свящ. . . .  71
Бахшровъ Н. К ........................ 68
Бачинскш К. В ......................  9
Бебенина Е. Н.......................... 121
Бсбяковъ Ф. П.............................67
Безсоновъ*В. Е .....................28,47
Безсоновъ И. D.......................... 67
Везукладниковъ В. И. . . . 12
Безукладниковъ И. П . . . 63
Безсоновъ А. Г ........................... 14
Бейтлеръ Г. В ...................  111
Бекманъ А. К ....................  142
Бекманъ Е. К ...................128, 138
Бекманъ Н ..............................10
Бекманъ Ю. 0. . . . . .  138
Бемеръ А. Ю...............................30
Бене ди кто въ В. Е .......................47
Бенедиктовъ В. Е., свящ. . 103 
Бенедиктовъ И. П. . . . 46
Бенедиктовъ I. А., д1ак. . . 165
Бенедиктовъ Н. А., ддак . . 103
Беневъ К. II. ,  псал.....................54
Берггрюнъ А. А. . . . 3 . 1 0 ,  31
Бергъ В. А............................... 123
Бергъ Э. И..................................15
Бердинскш Г. В ......................... 16
Бердниковъ А. I.. свящ. . . 80
Бердниковъ JI. М., церк. . 107
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Стран. Стран.
Бердниковъ П. А., псал . . 80 Бирюковъ Е. I., свящ. . . 150
Бердышевъ В. К. 140 Бирюковъ И. И. . . . . 112
Березинъ И. 0. 18 Бирюковъ И. I., свящ. . . 168
Березинъ П. И., псал. . . 81 Бирюковъ I. L , псал. . . 22
Беревевъ А. И. • . 120 Бирюковъ I.  М., свящ. . . 101
Береневъ И. М. . 117, 123 Бирюковъ М. А., свящ. . . 22
Береновъ Н. М. 123 Бирюковъ М. А., псал. 102, 149
Берестовъ Г. П. 93 Бирюковъ М. Н., псал. 96, 142
Бержанш'й И. И 10 Бирюковъ Н., псал. . . . 105
Бернацкш А. А. 3 Бирюковъ Н. А., свящ. . . 148
Бернеръ Н. 0. 116 Бирюковъ Н. В., свящ. 104, 150
Бернштейнъ JI. С 13 Бирюковъ П. А., псал. 70, 71,87
Бернштейнъ О. П 11 Бирюковъ П. В., псал. . . 167
Беръ А. 0. . . . 2, 18, 42, 48 Бирюковъ П. Н., нсал. . . 22
Беръ Г. Г. . , 119 Бирюковъ Я. Н., псал. . . 105
Бетевъ А. В. . 139 Бисяринъ А. X . . . . . 33
Бехтеревъ В. В., свящ. • 78 Битовтъ В. А. . . . . . 12
Бехтеревъ В. Т., псал. . 70 Благов’Ьщенскш П. П. . . . 6
Бехтеревъ И. Г. . . 131 Влагонадеждипъ С. В. . . 68
Бехтеревъ Н. М. . . f • 26- ; Благонравовъ 3. М. . . 1, 2, 5
Бехтеревъ 0. А., свящ. • 70 Блиновъ Н. В. . .
Бехъ С. И. . . 118 Блиновъ С. Д. . . 110
Бибиковъ С. А. К 112, И З , 124 Блокъ И. Л. . . . . . 113
Билевъ В. Я. . • • . . 45 Блохина А. 0. . . . . 119
Билевъ Д. И. . 116 Блохинъ К. И. . . . . 125
Бирилловъ I. Ф., свящ. 86 Блохинъ Н. ГГ. . . . . 92
Бирюковъ А. А., свящ. 71, 103, Блохинъ П. Я. . . . . 130
149 Блохинъ Ф. Е. . . . . . 99
Бирюковъ А., псал. . . 22 Блюме П. К. . . . . . 49
Бирюковъ А. А., Д1ЯК. 167 Бобровъ В. И. . . . . . 163
Бирюковъ А. И., свящ. 148 Бобровъ Н. А. . . . . 43
Бирюковъ А. М., псал. 164 Бобылевъ А. 0. . . . . 99
Бирюковъ А. П., д1ак. 96 Бобылевъ Д. М. . . . . 15
Бирюковъ А. П., псал. 69 Бобылевъ И. В. . . . . 89
Бирюковъ А. С., псал. 158 Богаевшй П. И. . . . . 26
Бирюковъ В. В., д1ак. 168 Богатырева А. А. . . 138
Бирюковъ В. М., псал. 150 Богдановичъ А. 11. . . . 26
Бирюковъ В. Н., д1ак. 151 Богдановичъ М. П. . 1, 16, 41
Бирюковъ В. Я., псал. 59 Богдановичъ Н. 11. . . . 37
Бирюковъ Г. Д., псал. 149 Богдановъ Е. Д. . . . . 27
Бирюковъ Е., свящ. . . 152 Богдановъ 11. С. . . . . 119
Бирюковъ Е. Г. . . . 139 Богдановъ Я. В. . . . 88
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Стран. Стран.
БоголЬповъ А. В., псал. . . 164 Богоявленский П. IT. . . 115
БоголЬповъ Г. М................... 110 Бодалевъ И. А. . . . 3, 16
БоголЬповъ Д. М................... 98 Божко Б. Д. . . . . . 2
Богол'Ьповъ И. И., псал. . . 104 Боклевскш П. Li. . . . . 109
БоголЬповъ I. ,  свящ. . . . 109 Боковъ В. К ................... 4, 46
БоголЬиовъ I.  А., свящ. . . 104 Бологовскш Н. В. . . 160
БоголЬповъ Н. Б., свящ. . . 165 Болотовъ В. В. . . . 42
БоголЬповъ П. Н., свящ. . . 61 Болотовъ I.  Г. . . . . . 131
Боголюбовъ А. Л., псал. . . 149 ■ Болотовъ I I .  I ................ , , 74
Боголюбовъ В. I. , свящ. . 55 94 Больманъ В. Э. . . . , 118
Боголюбовъ Г. В., свящ. . . 59 Боллрскш А. В., псал. . . 107
Боголюбовъ Н. М., свящ. . . 168 Боляршй А. Н., д!ак. . . 165
Боголюбовъ П., свящ. . . . 59 Болярскш М. Н., свящ. . . 107
Богомоловъ А. В., свящ. . . 165 Волярскш Н. Н., свящ. . . 168
Богомоловъ А. I. ,  свящ. . . 107 Бондаревъ С. И. . . . 77
Богомоловъ А. П., псал. . . 97 Боне К. 9 ....................... 2, 45
Богомоловъ И. I I .................... 120 Бончъ-Бруевичъ А. 14. . . 3, 68
Богомоловъ I.  I. , свящ. . . 166 Бончъ-Бруевичъ П. И. . . 3, 143
Богомоловъ М. I. ,  д1ак. 101, 149 Бордоносъ Н. В. . . . 145
Богомоловъ Н. В .................... 10 Борецкш Л. Е ., псал. . . . 135
Богомоловъ С. А..................... 58 Борецкш П. Е., д!ак. . . . 150
Богородицкш А. А., свящ. . 157 Борисовскш Е. М. . . , 38
Богородицкш В. В., псал. . 21 Ворисовъ А. II. . . . 64
Богородицкш И. И. . 10. 67 74 БорисоглЬбскш В., свящ . . 96
Богородицкш К. Н., псал. . 62 Борковскш С. Н. . . . 1, 4, 41
Богородицкш М. А., свящ. . 102 Ворковъ А. А., свящ. 105, 158
Богородицкш Н. А., псал. . 135 Борковъ М. Д., д!ак. . . . 62
Богородйцкш П. А................. 62 Борковъ М., свящ. . . . . 159
Богородицгай II.  А., свящ. . 56 Борняковъ К. П. . . . 39
Богословская М. П. . . . 75 Боровковъ Н. 0. . . . 46
Богословскш А. II.  . 10 ,  74 76 Бородаевскш И. К. . . 90, 91
Богословскш В. Д.................. 111 Бородвичъ К. С. . . . 13
Богословскш Д. А. . . . S 3 , 84 , Бородинъ С. И. . . . 88
Богословскш С. М., свящ. . . 61 Бородновъ С. В. . . . 126
Богоявленскш А. Д................ 17 Бортовъ А. А., псал. . . . 80
Богоявленсшй А. И., псал. . 61 Борчанинова 0. А. . . 20
Богоявленскш В. I I ................. 40 | Борчаниновъ М. К., псал. . . 1 59
Богоявленскш Г. Н., свящ. . 79 Борчаниновъ С. А. . . 91
Богоявленскш Н. I., свящ. . 79 Бостремъ А. А. . . . 119, 121
Богоявленскш П. И. . . . 132 Босыхъ А. А................. 58
Богоявленскш П. I., псал. . 86 Боташевъ А. И. . . . . . 142
Богоявленскш П. М., д!ак. . 80 Ботяновскш- Скарчевскш . . 115
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Стран.
Бочаровъ П. 0 ............................46
Бочкаревъ И. А..........................65
Бочкаревъ Н. Н ....................... 124
Бочковъ Я . П ............................ 57




Вояршиновъ П. П. . . 15, 120
Бравинъ Л. А......................39, 40
Брандтъ Г. Э............................ 142
Братчиковъ I.  I. , нрот. 90, 91,
94, 98
Браузеръ Э . И .......................... 113
Брикнеръ В. А......................... 160
Брикнеръ М. В., псал. . . .  96
Брикнеръ 0. И............................10
Бринкманъ Е. К. 3, 55, 56, 62
Брод’Ьльщиковъ А. А. . . . 161 
БродЬльщиковъ Г. А. . . . 161
Броновскш I .  К .....................  7
Бронсш А. И. Ч . . .  . 55
Брохоцкш К. К . .......................27
Бруттанъ Э. А....................... , 1 1 8
Бруштойнъ Б. Я ..........................28
Брюэръ А. I I .............................. 64
Врюхановъ В. Ф., псал. . . 54
Брюхановъ I. Ф., псал. . . 95
Брюхановъ JI. А ..........................93
Брюхановъ Ф. А., свящ. . . 96
Брюховецкш Н. А...................... 83
Бубинъ Н. Л.............................155
Бугуславскш К. 1..................... 116
Будай К. Ф...............................114
Будаковъ Ф. 0 ...................90, 91
Будрина Ф. В .........................   20
Вудринъ А., свящ.....................149
Будринъ А. А., нрот. . . 21, 28 
Будринъ А. А., псал. . . .  96
Вудринъ А. В., свящ. . . .  60
Будринъ А. В., ддак. . . .  87
Будринъ А. Д., д1ак. . . .  86
Стран.
Будринъ А. И., свящ. 17, 18, 21
Будринъ А. П., д1ак. . . .  96
Будринъ А. С., свящ. . . .  95
Будринъ В. М., свящ. . . 61 ,  96
Будринъ В. Н.............................1 19
Будринъ В. О., д!ак. . . .  21
Будринъ L  Е. ,  псал. . . . 1 5 9
Вудринъ Е. А.,  нсал. . . . 1 5 9
Будринъ Е.  С.,  свящ. . . 78 ,  80
Будринъ И. А. ,  нсал. . . .  96
Будринъ И. И ................................ 18
Будринъ I.  А. ,  свящ. . . .  21
Будринъ I.  В.,  псал. . . ■ 1 66
Будринъ I.  Г., свящ. . . . 1 6 6
Будринъ I.  П ., псал. . . .  95
Будринъ М. И. ,  свящ. . . .  70
Будринъ М. П ................................ 68
Вудринъ М. П., свящ. . . .  95
Будринъ Н. А., д1ак. . 60 ,  105
Будринъ Н. В., псал. . . .  21
Вудринъ Н.  Д ...........................34 ,  74
Будринъ Н. Н., псал. . . .  24
Будринъ С. В.,  свящ. . . .  96
Будринъ С. С., свящ. . . .  80
Будринъ Т. С............................ 4
Будянскш В. Н......................... 39
Будуновъ 0 .  А., псал. . . . 1 6 8
Буевскш В. С .................... ■' • 56
Буйницкая Е. И ............................ 126
Буйницкш В. С............................. 126
Булановъ М. П ..........................
Булатовъ А.,  свящ........................ 1 4 8
Булдаковъ Д.  А .........................5,  41
Бунинъ И. 0 .......................................13
Бурандасовъ Е. Е .............................56
Бурдаковъ А. С .............................1 18
Бурдаковъ В. Я ............................ 129
Бурдаковъ Е. С............................. 142
Бурдаковъ И. С. 117 ,  118,  121
Бурдаковъ К.  С............................. 141
Бурковскш А. Э............................. 141
Бурлевъ .М. А. ,  свящ. . . .  24
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Стран.
Бурловъ I.  М., иса.т. . . .  168
Бурмакинъ Д. П. . . . . 130
Бурундасовъ В. И. . . . 93, 98
Бурцевъ В. И. . . . . . .  44
Бусловъ И. Г. . . . . 115
Вусыгинъ П. I. , свящ. . . .  62
Бусыгпнъ С. Н. . . . 36
Бутвинъ Г. И. . . . . .  36
Бутковшй А. К. . . . 48
Бутлеровъ Д. Н. . . . . . 7 6
Бутлеровъ И. Н. . . . . .  26
Бутовь С. Г. . . . . . .  9
Буторинъ А. В. . . .  85
Буторинъ в. В., д1ак . . .  21
Бухаровъ Г. А. . . . 114
Бухвостовъ А. К. . . . . . 127
Бушинсклй Л. Л. . . . . . 162
Бугауевъ А. 0. . . . 141
Вушуевъ В. II. . . . . 8
Вушуевъ В. 0. . . .  85
Бушуевъ И. П. . . . . 125
Бупгуевъ Н. 0. 13
Бушуевъ П. П. . . . . . 125
Вушуевъ II.  Я. . . . . .  125
Бушуевъ Я. 0. . 89
Буяновъ И. М. . . . . . 1 29
Биковъ П. М. . . . . . 84
БыхацкЫ А. С. . . . .  142
Быховскш Н. Н. . . 160
Бычковъ Г . Н. . . . . 6
БЬлавинъ И. И. . . . . .  140
Б'Ьлевичъ Н. И. . . . . 160
БЬленьковъ И. М. 113,119.120
БЬликовъ 11. И. . . . . .  47
БЬлкинъ А. Н. . . . . . 56
БЬлкинъ П. И. . . . 1 3 0
БЬлобородовъ А. П. . . .  49
БЬлобородовъ П. Я. . . . . 124
Белобородо въ С. М. . . . 73
БЬловъ А. М. . . . . . .  38
БЬловъ В. П. . . . 16
БЬловъ И. В. . . 13, 15, 115
Сгран.
БЬловъ Г.. Н ................ 63
БЬловъ Т .  И................. 19, 43
БЬлоглазовъ А. А. . . 82
БЬлозеровъ Б. П.. псал. . 96
БЬлозеровъ Н. И., свят.. . 88
БЬлозерслпй' Е. М. . . . 10
Б'Ьлозерцевъ Н. Т . . . . 22
Бел шашинцевъ А. П. . 27. 43
БЬлоруссовъ В. А. . . 27
БЬлоруссовъ В. В. . 15, 27
БЬлоруссовъ • И. А. . . 3. 112
БЬлоусовъ А. А., свящ. . 159
БЬлоусовъ А. А., дш;. . 147
БЬлоусовъ В. В., нсал. . 150
БЬлоусовъ И. М. . . 29
БЬлоусовъ М. В., псал. 22
БЬлоусовъ М. 11., псал. . 164
БЬлоусовъ И. М., псал. . 133
БЬлоусовъ С. Е ., свящ. . 164
БЬльковъ А. В., псал. . . 168
Бельтюкова М. А. . 20
БЬльтюковъ А. А., свящ. . 102
БЬльтюковъ А. А., псал. . 22
Бг.льткшовъ А. 0-, псал. . 96
Б'Ьльтюковъ А. 0., д!ак. . 103
Бельтюковъ Н. А., свящ. . 23
Б'Ьльтюковъ Н. Я. • • 89
Б'Ьльтюковъ С. А., псал. . 104
Б'Ьльтюковъ 0. I.. псал. . 95
Б'Ьльтюковъ Я. Б. . 73
Б’Ьляевекш Н. А., свящ. 108
Б'Ьляевший П. А., псал. 54. 60
БЬляевъ А. А. . 160
Беляева. А. П.. псал. . . 167
БЬляевъ Е. С., ддак. . . 21
БЬляевъ И., свят. . . 60
БЬляевъ И. А., свят. . . 102
БЬляевъ Н., свящ. . . 60
БЬляевъ Н. II. • • • . 18
.БЬляевъ Б . А. . . . . 9
БЬляевъ П., свят. . . . 61
БЬляевъ П. Б., свящ. . . . 168
Стран. Стран.
БФляевъ С. Н ., д1ак. . . 168
Б'Ьтновскш Н . В .......................  У
Бялко В . А .................................  7
В
Вавиловъ В . Г .........................38, 89
Вагинъ Н . 0 ...............................  9
Вагноръ М. А .................................. 94
Вадсонъ A. Li. . . .  153
Ваецкш Г . ,  свящ..........................106
Ваецкш Н. П ., свящ. . . . 1 3 5  
Вайтеревъ К . М., исал. . . 105 
Валентиновичи И . 1. . . .  145
Валер1усъ А..0 ...............................13
Валуевъ И. М ...............................130
Вальгеръ 0 . С..................................99
Вальковъ.......И ..В .........................5 2
Ванкжовъ......А..11..............................43“
Вараксинъ В . 0 . . :  . . 7, 31
Варгинъ В . Н .......................  93
Варлаамъ, iepoMoaax’b . . .  78
Варлаковъ Б . В ..............................79
Вармундъ......Н ..А .............................. 27
Варовинъ.......Р ..А ............................162
Варокинъ...... А..И ..............................44
Варушкинъ А. В., свящ. 7 9 , 8 1  
Варушкинъ А. С., исал. . . 24
Варушкинъ В . 11., псал. . 158
Варушкинъ Д. М., свящ. . . 60
Варушкинъ К. 11. . . .  84
Варушкинъ М. С., псал. . . 53
Варушкинъ Н . В . ,  исал. . . 60
Варушкинъ 11. М ., псал. . . 2 3
Варушкинъ И. Д ., псал. . 60
Варушкинъ Р . В ., свящ. . . 24
Варфоломей, лером. . . .  137
Вареоломеевь А. Н . . . 51
Варооломеевъ С. L1........................ 90
Васевъ М. А. . . . . . 68
Василевскш П. И .........................129
Василисовъ А. В ............................. 27
Васильева А . Н ........................... 146
Васильева 0 . К ........................... 146
Васильевскш П . А., свнщ. . 158
Васильевъ А. А ............................ 111
Васильевъ А. П .................... 2, 113
Васильевъ А . С. . . . .  . 5
Васильевъ В . В . . . . . . 1 0 0
Васильевъ В . 3. . . .  . 27, 84
Васильевъ Г .  П ., псал. . . 1 0 7
Васильевъ Д. А .........................27
Васильевъ Д. В .........................6 6
Васильевъ Д . И .............................. 10
Васильевъ Д. Я ........................... 142
Васильевъ I . ’ 0 ...........................  8
Васильевъ М. А. . . . 146, 154
Васильевъ А. В ., псал. 10^
Васильевъ М. И .....................68, 69
Васильевъ М. С............................147
Васильевъ П . А ., псал. . . 1 6 6
Васильковъ М. Д ......................  1
Васнецовъ А. М .................... 74, 7»
Васнецовъ В . М............................. 144
Васнецовъ Н . А ., свящ. . . 135
Васшнъ, 1ерод1ак.......................6 2
Введенскш А. К ., свящ. 104, 10^ 
Введенскш В . А., свящ. . . 87 
Введеншй Д. А., д1ак. . . 71 
Введенскш I. А ., псал. . . 8^ 
Введеншй П ., свяш,. . . .  82
Ведерниковъ А. И ., церк. . Н)7  
Ведровъ М. И ., псал. . . . 96
Ведуновъ^С. X ................................ 32
Вейерсбергъ Р. Р ........................... 92
Векшинъ И. В ......................  И)0
Векшинъ ГГ.. свящ.......................136
Великановъ М. Г .........................12<б
Великановъ П. Г ......................... 12-5
Великопольш’й А. А. . . 1 5 4  
Великопольскш Н . А. . . . 14 :)
Великопольскш Н . С. . . . 6
Великосельцевъ Н. И. . . . 30
Венгеровъ Д. М.........................  7
-  1 7 9  -
Стрп u.
Вешам инъ, iepojjaK.........................17
Венцлавовичъ JI. Л ........................ 57
Верещагинъ А. [Г., свящ. . . 81
Верещагинъ ТТ. С........................... 48
Верещагинъ С. А. . . .  51, 52
Вержбицкш А. К ).......................... 46
Вержбищш К. ГГ...........................28
Веригинъ А. Е ................................67
Всриго О. И ........................................2
Вертышевъ Н . В ............................. я 9
Верховшй А. П. . . . . . 67
Вердел]усъ А. И ............................. 68
Верциншй Р. Б ........................... 160
Вергаининъ Д. В ..........................145
Вершининъ И . М ............................ 77
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Кавшевичъ-Матусевичъ Н. И. 113
Кагелевъ И. А................... 6
Кадеишикова А. М............... 20
Кадеганиковъ В. М., свящ. . 70





Казаковъ А. И., свящ. . . . 1 5 9
Казаковъ В. Н.....................  8
Казаковъ М. Н.....................48
Казановъ А. Г.. свящ. . . . 149
Казандевъ А. Г.................... 66
Казанцевъ В. М................... 122
Казанцевъ Г. Г.....................113
Казанцевъ С. В....................68 , 72
Казанскш В. А.................. 1
Казанскш I. Р., свящ. . . 1 5 8
Казанскш И. И.................  9
Казариновъ В. М............... 141
Казаривъ I. Ф-, Д1ак. . . .  79
Казеновъ Д. И.............................45
Казицынъ 0. К..........................118
Какоринъ Н. С.....................29, 43
Калагиревъ I .  II., нсал. . . 25
Калачевъ Д. В., псал. . . 87
Калачевъ И. С., псал. . . .  80 
Калачевъ I. В., псал. . . .  61 
Калачниковъ А. Д., свящ. . 24
Калачниковъ А. Е., псал. . 24
Калачниковъ А. И...................115
Калачниковъ А. Н., д1ак. . 24
Калачниковъ В. А., псал. . 106
Калачниковъ Г. М., свящ. . 54
Калачвиковъ Е. П., свящ. . 60
Калачииковъ I .  0., д1ак. . . S7
Калачниковъ М. М., свящ. . 71
Калачниковъ М. П., свящ. . 72
Калачниковъ Н. М., нсал. . 24
Калачииковъ Н. 0., исал. . 79
Калачниковъ П. Д., д1ак. . 22
Калачниковъ П. М., свящ. . 71
Калачниковъ I I .  П., свящ. . 79
Калачниковъ Т. Н., свящ. . 148
Калашникова А. В.................... 156
Калашниковъ А. А................... 111
Калашииковъ А. И. . . .  117 
Калашниковъ А. II., свящ. . 61
Калашниковъ А. П., нсал. . 94
Калашниковъ А. П., д1ак. . 23
Калашниковъ А. 0., свящ. . 159
Калашниковъ В., нспл. . . . 103 
Калашниковъ I. А., свящ. . 69
Калашниковъ 1. М., исал. . 96
Калашииковъ Н. П. . . .  2
Калашниковъ Н. II., свящ. . 95
Калашниковъ 14. Т., свящ. . 165
Калашниковъ Н. Я., псал. . 80
Калашниковъ С. А., свящ. . 96
Калашниковъ 0 . С., д1ак. . 59
Стран.
Калина 11. В.........................56, 62
Калининъ А. П ......................... 129




Калипинъ И. И. . . . . . 38
Калининъ М. II. . . . .  . 68
Калининъ Н. Г................... 7
Калининъ 0. И...........................36
Калиновскш М. В....................... 13
Калиновскш Г1. К ....................... 37
Калита А. И............................... 27
Калиаковъ А. Н..........................64
Калмычковь А. С........................35
Калугинъ И. Н......................... 124
Калугинъ П. В. . . . 143
Каменскихъ Н. Н....................... 65
Каменскш А. Г. 5, 16. 39, 41, 42
Каменшй А. П...........................49
Каменшй В. Г........................... 68
Каменскш И. Г.................. 16, 99
Каменшй It. С...........................31
Каменшй М. В.......................... 67*
Каменцевъ М. Н.......................... 12
Каменьщиковъ А. Д., свящ. 62
Камюнко Д. А. |и . . .  128
Камлюхи л. С. В. . . 9
Камчатовъ М. М. . . . 1 6
Канаовъ Н. А..............................66
Каиановъ М. Д............................38
Кандауровъ В. А........................ 20
Капачинекш Л. II....................... 51
Каначиншй П. В....................... 50
Кантеревъ А. М., псал. . . 167
Каптеревъ А. Н., псал. . . 22
Канустинъ А. А., псал. . . 1 6 4
Капустинъ В. И...........................13
Капустинъ I. Н., свящ. . . 103
Камынтевскш А. I., д!ак. . . 96 
Караваевъ Н. В.........................ИЗ
Карамыгаевъ I. П., свящ. . 102,
103
Карамышевъ К. П., свящ. . 133,
137
Карасинскш Г. С........................ 29
Каргаполовъ А. А. . Ю 
Каргаполовъ В. А....................... 10
Стран.
Карельскихъ А. Л.......................89
Карелинъ А. А ......................... 115
Кармановъ С. И..........................84
Еармашевъ А. Е. . . 75, 76, 82 
Карминовъ В. М., псал. . . 25
Карминовъ М. И., псал. . . 59 
Карнаевъ В. I., д1ак. . . .  87
Карницкдй Д. П....................... 141
КарнРевъ С. М.......................3, 10
Каротаевъ С. II..........................21
Карнинскш А. 0., свящ. . . 136
Кариинсий Л. 0 ......................31
Карпиншй Н. А., свящ. . . 1 5 8
Кардинскш Н. 0., свящ. . . 107
Карпиншй I I .  М. . . . .  126
Карповъ А. Н........................... 154
Карповъ К. В............................144
Карповъ П. Г., свящ. . . .  60 
Касаткинъ Г. М. . . 56, 57, 63
Касаткинъ Л. К.....................  7
Катаевъ А. И............................ 131
Катаевъ А. П...............13,44
Катычевъ И. А.........................ПО
Капшпцевъ Г. А., д!ак. . . 70 
Кашинъ Е. М., псал. . . .  79
Кашинъ I.  II., д1ак. . . .  62
Кашинъ М. А., свящ. . . 22
Кашинъ Н. I .  . . . . . . 69
Кашперова 3. В. . . .  . 42, 44
Кашиеровъ В. В.......................... 12
Квапишевшй И. П. . . .  51 
Квятковскш В. К. . . 131, 141
Евятковскш В. К..................... 142
Кормикъ В. А............................. 84
Керстенъ М. Т............... . 9 1
Кестеръ В. В.............................. 65
Кестеръ Э. 0 ...............................16
Кестеръ И. 0 ............................ 161





Кетовъ Т. Г.. псал....................168
Кибардинъ В. С.......................... 34
Кибардинъ Н. М.. свящ. . 100.
108, 122
Кибортъ К. И...................... 18
Кизнерцевъ К. А., свящ. . . 88 
Кикинъ И. И. . . 117, 120, 122 
Кипр1анъ, iepoMOH. . . . 62
Кирпищиковъ А. М. . . .  15
Кирнищиковъ Д. 0., свящ. . 82
Кирпищиковъ И. К. . . .  73
Кирпищиковъ 0. Г., свящ. 71,97
Кирсановъ Д. И. . . . 32, 154 
Киселевъ А. Д., свящ.. . . 1 0 6
Киселевъ А. I.. свящ. . . . 166
Киселевъ А. 0......................63
Киселевъ А. С., псал. . . . 1 0 3
Киселевъ В. С., псал. . . . 101
Киселевъ К. П., свящ. . . 101
Киселевъ М. В..................... 16
Киселевъ М. Г. . . . . S3, 84
Киселевъ М. П., свящ. . . 59
Киселевъ П. Н., свящ. . . 164
Киселевъ С. А., псал. . . 168
Киселевъ 0. К., псал. . . . 1 0 4
Кискивъ А. К......................32
Кисловъ А. Е. . . .  125, 127
Китаевъ И. 0. . . 3, 16, 33, 75
Китаевъ Н. Е..................... 111
Китаевъ 0. А.............................. 93
Кихлеръ JI. Г............................. 111
Еланишевская А. П. . . .  20
Кларкъ А. А.............................132
Кларкъ В. И................................37
Кларкъ Л. М. . . . . 132. 138
Кларкъ Н. И. . . 131, 137. 139
Клевеншй Н. Н.......................145
Клепинина Н. Н.......................121
Клепининъ А. А. . . 113, 119
Стран.
Клепининъ Н . А. 3, 14, 108 , 113,  
115, 119, 120, 123  
Клеръ 0 . Е .  . . . 3 , 1 1 9 , 1 2 2
Стран.
Климовъ А. И........................... 114
Климшина А. Н........................ 119
Климпшнъ А. Н........................ 125
Климшинъ И. Н. . . . 111, 123
Клингбергъ А. 0. . . .  27
Клингбергъ Е. А.........................40
Клингбергъ 0. А. . . . 26
Клинкъ А. А............................... 45
Клобуковъ Н. А.......................... 42
Клобуковъ Н. Н., церк. . . 21
Клоповъ И. С........................29, 43
Клочихинъ Г. I., свящ. . . 55
Клюкинъ А. 14. . . 6S. 76, 89
Ключарсвъ А., свящ. . . . 1 5 0
Ключаревъ В. И.....................  1
Кляритскш М. П. лдак. . . 1 0 4
Кляритшй II. П., свящ. . 103
Кляритшй II. II. . . . 1 0 9
Книзе Е. И................................ 147
Кнорръ Л. 0 ..............................119
Кнюпферъ П. Р........................... 93
Князевъ В. М., свящ. . . . 60
Князевъ Н. I1...............................13
Князевъ II. А............................ 141
Кобелевъ 3. Е .......................  85
Кобелевъ II. М.. псал. . . 70




Кобякъ Г. И........................... 2 , 44
Ковале вши А. 0 ...................... 144
Ковалевекш В. В. . 3, 4,  5, 15.
30, 39, 41
Ковалевекш И. Ю................... 140
Ковалевекш Ф. С...................... 13
Ковалевъ А. А., псал. . . 87
Ковалевъ 0. А.....................92
Ковссвиковъ М. М.......................84
Ковригинъ И. И. . . 116,128
Коганъ В. К.................................12
Кожановъ II. В........................... 47
194 —
Кожевниковъ А. А., свящ. . 61
Кожевниковъ А. А., нсал. . 136 
Кожевниковъ А. И. . . 84,118 
Кожевниковъ А. С., свящ. 104,107
Стран.
Кожевниковъ А. 0 ................... 160
Кожевниковъ В. К., свящ. . 104
Кожевниковъ Г. В...................... 49
Кожевниковъ I. А., д1ак. 101, 115 
Кожевниковъ М. В., свящ. , 97
Кожевниковъ П. В......................10
Коженкова М. А........................120
Коженковъ В. П............................ 7
Коженковъ Н. И. . . .  3, 110
Кожинъ А. й ............................ 143
Козакевичъ Е. 1.......................... 27
Козакевичъ В. П ........................ 73
Козаковскш A. U...................  8
Козаковъ П. Г., свящ. . . 1 3 4
Козачковскш Ф. А.................. 8
Козельскш П. М., исал. . . 1 6 6  
Козельскш II. Н., свящ. . . 23
Козеровскш Б. А...................... 141
Козицынъ Б. 0 ........................112
Козловскш В. Э......................  77
Козловъ А..М.............................. 32
Козловъ В..А............................118
Козловъ Н. И.................... 30, 117
Козловъ П. Е. ........................13
Козловъ С. К. ....................... 31
Козьминъ А. И . ....................... 92
Козьминъ И. М....................... 116
Козьминыхъ Г. И- . . . .  28
Коковинъ К. П . ..................... И 6
Кокосовъ А. А., Д1ак. . . . 1 4 9
Кокосовъ А. Я., дхак. . . . 1 4 9
Кокосовъ I. I., свящ. . . . 167
Кокошинскш 11. Я ............. 9
Кокулевская Н. П- . . .  142
Кокушкинъ П. Я ...................138
Кокшаровъ А. П., ДЙк. • • 96 
Кокшаровъ Г. К. • 15, 31, 113,
119
Кокшаровъ Н. Н., псал. . . 147 
Кокшаровъ Н. П., свящ. . 147,
152
Кокшаровъ П. 0 ....................... 131
Кокпгарскш В. Г., д1ак. . . 1 3 7
Колесниковъ А. А.......................91
Колесниковъ А. П., свящ. . 1 6 6  
Колесниковъ М. В. . 144, 145
Колесниковъ С. А.....................116
Колмогоровъ А. Ф....................... 12
Колмогоровъ А. Я.......................63
Колокольниковъ А. Е., свящ. 81 
Колокольниковъ А. И. . . . 6 4  
Колокольниковъ А. В., д!ак. 23 
Колокольниковъ В. В., свящ. 95 
Колокольниковъ Е. 0., псал. 95 
Колокольниковъ I. Е., свящ. 104 
Колокольниковъ К. А., д!ак. 18,
22
Колокольниковъ М. Е., свящ. 151
Стран.
Колосовскш Р. И......................124
Колосовъ А. А., свящ. 107, 108,
137
Колосовъ А. А., исал. . . . 1 0 2
Колосовъ А. М..........................112
Колосовъ I. С., псал. . . . 165  
Колосовъ К. С., псал. . . . 151  
Колосовъ В. И., свящ. . . 1 4 7  
Колосовъ 0. М., псал. . . . 151  
Колотиловъ В. В., Д1ак. . . 87 
Колотиловъ И. В., свящ. . 79, 82 
Колотиловъ М. В., свящ. . 71
Колотовъ М. А..........................100
Колпаковъ Я. А. 84, 85, 88 , 89 
Колненшй В. В., свящ. . . 136
Колушевъ В. В...........................84









Кшаровъ В. С.......................... 114
Комаровъ I. Ф., псал. . . . 101
Комаровъ II. С............................46
Комаровъ П . В .................... 39
Комаровъ С. А..................... 45
Комаръ А. С........................ 68
Комисаровъ А. Е................146
Коммисаровъ Г. И............... 46
Кондаковъ А. Я ................... 77 ,78
Кондаковъ Д. И. . . . . 49
Кондаковъ II. Д.................. 66
Кондратьева 0. М..................... 78
Кондратьевъ П. В.................  9
Кондюринъ А. И.........................82
Кондюринъ Г. С......................... 75
Кондюринъ X. II.........................82
Кондыревъ Н. II.......................146
Коневъ А. А., свящ. . . . 1 6 5
Коневъ А. С.............................6 , 98
Коневъ В. И., свящ. . . . 1 0 5
Коневъ В. Я., свящ. . . . 1 3 4
Коневъ И., исал................. 133
Коневъ И. Н.................... 123, 124
Коневъ I. Я ................................159
Коневъ I. 0., свящ. . , 1 0 4
Коноваловъ В. Н.........................63
Коноваловъ М. К.................... -114
Коповаловъ 0. П.......................110
Кононовъ В. С. . . . . .  66
Конопацкш А. А. . . 110 , 121
Константиновъ С. Е. . 154, 156
Константиновъ М. Г. . 14, 50, 66
Константиновъ С. В. . . .  51
Коншинъ Н. В........................125
Конюхова Н......В..........................86
Конюховъ А. А., д!ак. . . 88
Конюховъ А. В., псал. . . 72
Конюховъ А. П., д1ак. . . 24
Конюховъ А. П., псал. . . 53
Конюховъ В. А., псал. . . 82
Конюховъ В. Д., прот. . 85, 86
Стран.
Конюховъ В. Е., свящ. . . 22
Конюховъ В. I . ,  д1ак. . . .  60
Конюховъ В. П., свящ. . . 95
Конюховъ В. П., д1ак. . . 72
Конюховъ I. I., д!ак. . . .  87
Конюховъ М. (I., псал. . . 95
Конюховъ Н., псал...................... 87
Конюховъ Н. В......................... 129
Конюховъ Н. П., свящ. . 52, 55
Конюховъ Н. С............................48
Конюховъ П. А., псал. . . 24
Конюховъ П. К., псал. . . 23
Конюховъ С. А., свящ. . . 26
Коняевъ Я. Д...............................65





Коиыловъ Н. Г................. 116
Копыловъ Н. С.................139
Копыловъ П. С..................84
Конытовъ А. И., псал. . . 70
Копытовъ Н. I., д!ак. . . .  62 
Конытовъ Ю. И., исал. . . 87 
Копьевъ М. В., псал. . . . 1 5 7
Кфаблевъ П. М.........................161
К'релинъ В. М.............................38
К'релинъ В. П., псал. . . 23
Корелинъ К. 0., свящ. . . 80
Корелинъ II. И., свящ. . . 1 5 0
Кфепановъ А. В., псал. . . 81
Кореиановъ В., исал. . . . 1 3 6
Короиановъ В. Д., исал. . . 95
Кореиановъ В. М., д1ак. . . 79
Кореиановъ Е. Л., свящ. . . 1 5 9
Кореиановъ И. М., псал. . . 81
Кореиановъ Н. Л.........................35
Коренановъ С. В., д!ак. . . 78
Корзухинъ А. П.......................... 48
Коршовъ В. I., д1ак. . . . 1 6 4
Корншовъ I. И., д1ак. . . .  80
—  1 9 6  -
Страв. Стран.
Коршновъ I. Я., псал. . . . 79 Коровинъ 11. Г., свящ. . 58, 62
Коршновъ Л. П., свящ. . . 26 Коровинъ П. А., свящ. . . 54
Коршновъ В. I., псал. . . . 80 Коровинъ П. В., псал. . . . 78
Коршновъ Я. I., псал. . . . 80 Коровинъ П. Д., д1ак. . . 95
Коршновъ П. 0., свящ . . 25 1 Коровинъ П. Е., псал. . . 87
Карнаухова Е. И. . . , 42 Коровинъ П. I., псал. . 103
Корпиловъ В. Н. . . . . 27 Коровинъ П. М., свящ. . . 147
Корниловъ I. С., свящ. 1 0 0 .  1 0 1 Коровинъ П. П., свящ . 149
КорнМчикъ-Севастьяновъ М. Я. Коровинъ П. 0., свящ. . . 60
114,121 Коровинъ С. В., псал. . . 54
Коробейниковъ П. А. 1 2 1 Коровинъ С. Г., псал. . . . 1 0 1
Коробова А. И. . . . . . 132 Коровинъ 0. А., свящ. 103, 109
Коробовъ Л. А. . . . . . 68 Коровипъ 0. Е., д1ак. . . 22
Коробовъ С. М. . . . 90, 91. 98 Королевъ А. К. . . 162
Коровина Л. А. . . . 119 Королевъ М. П. . . , 166
Коровина М. А. . . . . . 1 2 1 Кфроловъ II. И. . . , . . 66
Коровинъ А., нсал. . . . . 1 0 2 Корольковъ II. 0. . 161
Коровинъ А. А., свящ. . 85, 86 , Коронатовъ Г. И. . . 14, 68 , 73
8 8 .  1 0 8 Коронинъ I. О., свящ. 67, 71, 72
Коровинъ А. Г., свящ. * 58. 62, Коросгелевъ А. Т. . 32
159 Короткихъ И. Е. . . . 52
Коровинъ А. М., псал. . . 103 Корсакъ В. Т. . . . . 145
Коровинъ А. П., свящ. . . 58 Корчинскш С. 31. . . . 75, 144
Коровинъ А. П., псал. . 58, 79 Коршъ А. В. . . . . 15, 154
Коровинъ А. П.. дшк. . . . 62 Корыбутъ-Дашкевичъ А. Д. 75
Коровинъ В. А. . . 78 ! Корюкпна А. Л. . . 142
Коровинъ В. Г., свящ. . . . 103 Корягинъ И. И. . . 126
Коровинь В. Д., псал. . . . 28 Косевичъ В. Л. . . 50
Коровинъ В. Е., псал. . . . 96 Косицкш А. II. . . . 37
Коровинъ В. И., псал. . . . 104 Космачевшй А. Е. 100, 108,
Коровинъ В. П.. псал. . . . 101 1 2 2
Коровинъ Г. 0., псал. . . .  87 Коеовшй К. I. . . . И З
Коровинъ Е., свящ. . . . .  25 Косотуровъ Г. П. . . . 125
Коровинъ Е. В., npoxoiep. 94, 9S Косотуровъ 0. П. . . . 32
Коровинъ И. А. . . . , 111 Костаревъ Е. С. . . 78
Коровинъ I. Д., псал. . . . 24 Костаревъ А. С. . . . 73
Коровинъ I. Н., псал. . 158 Костаревъ В. А., д1ак. . . 158
Коровинъ I. П., свящ. . . . 54 Костаревъ В. И., псал. . . 71
Коровинъ К. В., свящ. 108, 109 Костаревъ И. П. . . 125
Коровинъ Л. Г., свящ. . . . 53 Костаревъ Н. A., lian. . . 133
Коровинъ М. I., свящ. 136. 137, Костинъ Г. С. . .  . . . 162
158 Кострицо И. И. . . 160
-  1 9 7  —
Стран. Стран.
Костроминъ А. А., псал. . 106 Кропачевъ А. П. 3, 16, 17 , 19,
Костроминъ Е. Н. . . . 29 39, 41
Костроминъ М. А., исал. . 164 Кроиопсвъ Д. И.................
Косяковъ В. М. . . . Кропотовъ В. И................. 160
Косяковъ Н. П. . . . 112 i Кроткова А. К................... 89
Котельниковъ Н. И. . . . 128 Кротковъ А. М., нрот. 100 , 108
Котко Н. Е. . . . . 9 Кротковъ I. А. . . . 115
Котлецовъ Н. М., свящ. . 53 Кротковъ И. О., нсал. . . 151
Котляревшй П. И. . . 120, 124 ! Кротковъ Н. А....................... 51
Коуровъ И. IJ. . 36 Кротковъ 11. А., свящ. 1 0 1 ,1 1 1
Коцинскш А. С. . . . . 111 Кротковъ А. Ё.................. 27
Кочневъ А. М., исал. . 166 Кротковъ Н. Е....................... 64
Кочневъ И. Д. . . . . 33 Кругловъ Н. -В................... 99
Кочневъ М. А., д1ак. . . 105 1 Кругляшевъ М. А................... 144
Кочневъ Н. М., свящ. . . 107 Кругляшевъ С. А.................... 140
Кочпевъ II. К................. 33 Круковскш И. 0 ................. 117
Кочуровъ II. С. . . . Круковскш Ф. И..................... 39
Краевъ В. А.................. 139 Крупинъ Я. Ё......................... 144
Краевъ П., свящ. . . Круикинъ А. А., псал. . 94
Красиковъ А. И. . . . . 66 Крупов'Ьсъ М. 0 ..................... 11
Красильвиковъ П. А. . • 72 Крутиковъ И. Г...................... 64
Краснова М..................... 161 Крутиховскш А. Д., нсал. . 107
Красно въ А. А., псал. . . 107 Крутиховскш А. П., псал. . 164
Красногорскш А. А. . . 37 Крутиховскш В. А., свящ. . 102
Краснонеровъ А. Я., д1ак . 86 Крутиховскш I. II., нсал. 105
Красноперовъ Е. И. . 3, 15, 30, Крутиховскш К. Д.,свящ. 165, 167
44 Крутиховскш К. I., д1ак. 58
Красноперовъ П. Н., свящ. . 80 Крутиховскш М. А., псал, . ю з
Красовскш Н. С., свящ. . . 21 Крутиховшй 11. А.„ псал. . 105
Краузе 0. В....................... . 12 Крупшнскш Л. В. . . . 85
Краушъ В. Ф..................... 140 Крыжаиовскш А. М. . . . 129
Кремлевъ Г. П................... 112 Крыжановскш И. II. . 41
Кржииковскш К. Л. . . . 13 Крыловъ А. Д., церк. . . . 97
Кривоножкинъ С. Я. . . 73 Крыловъ Д., свящ.................. 106
Кривощекова А. К. . . . 29 Крыловъ Н. И., свящ. 101, 108,
Кривощековъ И. Я. . . . 36, 66 109
Крижко Н. М..................... 44 Крыловъ II. Л........................ 140
Крищтафовичъ Э. Ё. . . 10 КрЬнышевъ А. Ё.................... 47
Кр1улинъ Г. I .................... 98 Крюковъ Г. М........................ 162
Кроковшй А. А., свящ. . . 135 Крюковъ И. М. . . . 128
Кроменъ А. В.................... 131 Крюковъ И. П., д1ак. . . . 80
Кронебергъ А. А. . . . 126 Крюковъ М. В........................ 111
— 198 —
Крюковъ М. П., свящ. . . 82 
Крючковъ ГГ. П. . 31, 128, 138
Стран.
Кубасовъ Д. Н., псал. . . . 103  
Кубасовъ Н. А., свящ. . . 104 
Кувпшншй В. Д. . . .  35, 48
Кувязевъ В. С.......................... 126
Кудринъ Г. С............................ 110
Кудрявцевъ А. И....................... 42
Кудрявцевъ А. Е., псал. . . 1 3 4
Кудрявцевъ В. А....................... 36
Кудрявцевъ В. К., свящ. . 157
Кудрявцевъ Е. М., прот. 17, 19.
20, 21
Кудрявцевъ I. В., псал. . . 106  
Кудрявцевъ I. Е., свяш. . . 95 
Кудрявцевъ М. И., псал. . . 136  
Кудрявцевъ Н. И., ддак. . . 1 0 4
Кудрявцевъ Н. М., свян^ . 87
Кудрявцевъ П. В., псал. . . 1 6 8
Кудрявцевъ С. Н., свящ. . 19, 21
Кудрявцевъ 0..Е.................  2
Кудрявцевъ 0. I., псал. . . 95
Кузевановъ К. 0 ........................115
Кузнецевъ А. А................. 155
Кузпецевъ А. Д., свящ. 163, 168
Кузнецевъ А. Е................. 161
Кузнецевъ А. И. . . . 48, 127
Кузнецевъ А. Л., свящ. . . 60
Кузнецевъ А. й .................. 52
Кузнецевъ А. М..................52
Кузнецевъ А. Н. . 33 , 111, 140
Кузнецевъ А. Н., свящ. . . 96
Кузнецевъ А. П..................12
Кузнецевъ А. 0 .................. 97
Кузнецевъ В. В................. 145
Кузнецевъ В . Д.................. 67
Кузнецевъ В  И .....................83
Кузнецевъ В. В .................112
Кузнецевъ В. X.................141
Кузнецевъ Г. К....................85, S8
Кузнецевъ Д. И., псал. . . 165
Кузнецевъ Е. И ., свящ. . . 159
Стран.
Кузнецевъ И. А.....................5, 77
Кузнецевъ И. С................. 8
Кузнецевъ I. А., псал. . . . 157
Кузнецевъ К. Д...................Ю
Кузнецевъ К. К................... 93
Кузнецевъ К. Н., псал. . . 59
Кузнецевъ М. Д..................145
Кузнецевъ Н. А., свящ. . . 79
Кузнецевъ Н. И...................52
Кузнецевъ Н. Й., свящ. . . 79
Кузнецевъ Н. И., дтак. . . 1 5 0
Кузнецевъ Н. И................. 5
Кузнецевъ Н. Л...................57
Кузнецевъ Н. Н...................17





Кузнецевъ-Саплинъ А. И. . . 34
Кузнецкш П. В.................. 129
Кузовникова В. А.....................142
Кузовникова 0. А....................... 17
Кузовниковъ А. А., псал. . . 22 
Кузовниковъ А. А., свящ. . 149
Кузовниковъ А. Д., псал. . 166
Кузовнпковъ А. Д., д1ак. . 150
Кузовниковъ А. I., псал. . . Ю6
Кузовниковъ В..А......................1S
Кузовниковъ В. А., исал. . . 1 3 4
Кузовниковъ В. Е., д1ак. . . 1 0 4
Кузовниковъ В. И., д1ак. . 104
Кузовниковъ В. И., псал. . 157
Кузовниковъ В. I., свящ. . . 1 0 4  
Кузовниковъ В. П., свящ. . 105
Кузовниковъ Д. Е., свящ. . 150
Кузовниковъ Д. И..................  7
Кузовниковъ Д. М., свящ. . 151  
Кузовниковъ I. В., свящ. . . 105  
Кузовниковъ I. П., д1ак. . . 149  
Кузовниковъ I. П., исал. . . 150 
Кузовниковъ К. Д. . . .  . 7
Стран. Стран.
Кузовниковъ М., псал. . . . 164 Курочкинъ Л. И., псал. . . 60
Кузовниковъ М. А., свящ. 101, 149 Курочкинъ Н. И..................... 90
Кузовниковъ М. 0. нсал. . . 148 Курочкинъ С. А..................... 43
Кузовниковъ Н. А., исал. . 136 Курчеевъ М. Л....................... 15В
Кузовниковъ Н. Н., д1ак. . 104 Кусакиаъ К. И....................... 96
Кузовниковъ П. В., свящ. . 147 Кутиловъ В. I., свящ. . . . 24
Кузовниковъ 0. И. . . . . 45 Кутиловъ Н. 0 ....................... 55
Кузовниковъ С. И., псал. . . 149 Кутьинъ В. Е.......................... 147
Кукаретинъ М. В. . . . . 143 Кутюхинъ В. И....................... 140
Куксинъ Л. А., нсал. . . . 71 Кутюхинъ О. В. . . . 31, 140
Кулебякинъ 0. К. . . . . 110 Кухциншй И. А. . . .  7, 154
Куликовъ М. С.................. . 162 | Кухциншй Л. А.................... 144
Еуликъ ............................ 2 Кучинскш Е. II...................... 76
Култышевъ Н. 0 ................. . 77 Кучинъ А. И. . . . . .  . 139
Кульнидкая А. А. . . . . 120 Кушевъ В. 0 ......................51 . 52
Кульчицкш I. И................. . 127 Кушелевшй 3. I .................... 141
Куляшевъ Е. Л.................. . 142 Кушковшй И. Н.................... 142
Куляшевъ Г. М. . . . 138, 141 Кушковъ М. А........................ 67
Куляшъ А. Д...................... . 160 Кыгатымовъ А. Г., свящ. . . 159
Кумянъ М. М...................... . 13 Кыштымовъ В. И., свящ. 33, 151
Кумбергъ А. А................... . 119 Кыштымовъ Г. А., псал. . . 133
Кумбергъ Н. Ю.................. . 153 Кыгатымовъ Е. И.................... 76
Кумовъ I. С., свящ. . . 
Кунгурцевъ А. Б. . . .
. 54 
3, 14
Кюнцель А. Э......................... 18
Кундевичъ А. М.................




Кураевъ Н. Н.................... . 38 Лавизонъ Э. Ж....................... 48
Курбатовъ А. Г., свящ. . . 95 Лаврептьевъ В. Я ................... 46
Курбатовъ Г. А., нсал. . . 81 Лаврентьевъ Е. И................... 93
Кургановъ Д.. д1ак. . . . . 60 Лавровъ В. Д., д1ак. . . . 86
Курбатовъ I. Г., д!ак. . . . 88 Лавровъ В. А., д!як. . . . 95
Курбатовъ Н. А................. 16, 33 Лавровъ П. Н......................... 152
Курбатовъ Н. И., нсал. . . 71 Лагуновъ И. Н., псал. . . . 166
Кургановъ I. А., псал. . . . 55 Лагутяевъ И. И...................... 109
Кургановъ Н. А., свящ. . 23, 55 Ладыжниковъ Д. М., нсал. . 136
Курдовъ И. К...................... . 91 Ладыжниковъ Е. П., свящ. , 168
Куренковъ А. Г ................. . 68 Ладыжниковъ I. А., свящ. . 26
Курзеневъ И. 0 .................. . 92 Ладыжниковъ II. П., свящ. . 103
Курманал'Ьева В. В. . . . . 109 Ладыжниковъ И. П., псал. . 167
Курочкинъ А. И................. . 67 Лазаревскихъ М. I ................. 125
Курочкинъ А. М., д1ак. . . 60 Лазаревъ В. И. . . .  108, 109
Курочкинъ А. Н. . . . . 75 ! Лазаревъ Д. А........................116
Стран. Стран.
Лазаревъ И. 0 ............................58
Лазаревъ К. А...................  57
Ламаповъ А. М........................... 92
Лаймшгъ Н .А .........................146
Ланде С. В................................155
Ландсзенъ И. Э.......................110
Ландсбергъ Ц. А. . . .  27
Ландышевъ Е. В., свящ. . . 165
Лантшъ Р.-Ф. И................ 99
Давицмй А. 1......................... 7
Лапинъ В., Д1ак.................. 135
Лапинъ В. В...................... . 100
Лапинъ В. С......................... 14. 46
Лапинъ И. И., д1ак. . . . 1 5 9  
Лапинъ К. I., псал. . . . 1 6 6
Лапинъ Н. В....................... 1 32
Лаптевъ И. И...................... 118
Лапшинъ Н. П. . . . ". . 85
Ларичевъ А. Д..................121
Ларшнова А. В................... 75
Ларшовъ А. Я................... 12
Ларшовъ В. В. . . . . . 1 1 2
Ларшовъ В. М.........  130
Лардевъ И. Г1............................. 33
. Ласинъ А. А., свящ. . . .  87 
Ласинъ П. А., свящ. . . .  70 
Латкинъ С. Н., псал. . . .  28 
Лебедевъ А. А., нсал. . . .  94
Лебедевъ В., свящ...............61
Лебедевъ В. I., свящ. . 108, 109
Лебедевъ Е. Н.......................... 110
Лебедевъ И. А...................... 1, 74
Лебедевъ И. М., д1ак. . . 18, 21 
Лебедевъ I. О., псал. . . . 107  
Лебедевъ Н. К., свящ. . . .  53 
Лебедевъ Ы. М., псал. . . .  94
Лебедевъ П. А., свящ. . . 54
Лебедевъ С. И................ 114
Лебединскш М. И. . . . 14. 52
Лебзинъ 0. С............................ 112
Левашевъ М. А., псал. . . 22
Левенсонъ В. М.................122
Левитская Е. М........................ 132
Левитсий А. И., д1ак. . . 101 
Левитсш А. [., свяш. . . 26 
Левитшй А. С. . . 14, 30, 47
Левицый А. И..........................116
Левидмй М. П., свящ. . . 105  
Левицкш Н. П., свящ. 101, 109 
Левицкш П. А., свящ. . . 105  
Левицкш II. А., д!ак. . . .  25
Ледендовъ II. И..........................91
Лезедовъ-фонъ Е. К. . . . 139  
Лейманъ Н. И. . . . .  86
Лекаревъ II. А..........................127
Лекгеръ Н .В ....................... 90, 91
Лемешъ Ю. Л...............................29
Лемкуль Э. Ф............................ 141
Лендскш А. К ...................... 8 , 33
Левьковъ С. Н............................ 13
Ленеониковъ М. С.......................62
Леоновъ Н. Я. . . . . . . 76
Леонтьева А. Н........................... 20
Леонтьевъ М. Д....................... 7
Леонтьевъ П. II. . . . 100
Леонтьевъ 0. Я.........................161
Лепехина А. И..........................119
Лепихинъ Н. И., свящ. . . 97
Леуишнъ П. П............................ 39
Лещинскш В. В......................  6
Ливановъ II. В.......................  8
Лщневъ А. П., свящ. . . . 157  
Л1шевъ Н. П., нсал. . . . 159  
Линденбратенъ Л. I3., раввипъ 26
Липина М..И...........................109
Липинъ А. Г., д!ак. . . . 1 0 4
Лидинъ А..Н.............................18
Липинъ В. Г., свящ. . . .  98 
Лининъ В. II., псал. . . .  58 
Липинъ I. Н., свящ. . . .  22
Липинъ П. Г., псал. . . .  96
Липинъ П. Н., свящ. . . .  87
Липинъ В. Ф., псал. . . .  23
Липскш Л..В.............................29
—  2 0 1  —
Стрип. | Стран.
Лисичкипъ И. ГГ. . . . 126 Луканинъ Д. С., свящ. . 185
Дичичкинъ И. П. . . 99 Луканинъ Е. Г., свящ. . 151
Лиряанъ К. А. . . . 116 Луканинъ И. В.................. 91. 93
Лирманъ Н. Е. . . . 116 Луканинъ И. М................. 90, 91
Листратовъ С. Н. . . . 50 Луканинъ I. А., свящ. . 103
Литвиненко М. И. . . . 129 Луканинъ I. М., свящ. 94 96. 98
Литвинцевъ Г. Г. . . 108. 109 Луканинъ К. О.,'псал. . . . 102
Лифшидъ П. А. . . . 28 Луканинъ М. А., дкк. . 78
Лобановъ Д. И. . . . . 122 Луканинъ М. Н.. свящ. . . 96
Лобановъ В. Д. . . . . 116 Луканинъ Н. В..................
Лобановъ И. Е., исал. . . 82 Луканинъ 0. В., свящ. . 136
Лобовиковъ I. Г., свящ. . 54 Луканинъ П. А., псал. 55, 71
Ловчиповскш А. К. . . 27 Луканинъ П. О., свящ. . 94
Логачевъ 0. Е. . . . . .56 Луканинъ Г1. П., псал. . 104
Логиновскихъ А. Д., псал. . 25 Луканинъ П. 0 .................. « 83
Логиновскихъ И. Д., свящ. . 82 Луканинъ С. A., npowiep. 17. 19.
Логиновскихъ 0. Д., свящ. . 25 21
Логиновъ И. Л. . . . 156 Луканинъ С. И., псал. . . 71
Ложкинъ В. И. . . . 9. 55 Лукашкинъ П. Н. . . 127
Ложкинъ Н. В., свящ. . 58 Лукинъ Г. П.. псал. . «1 . 59
Локашевичъ И. 0. . . . 163 Л укинъ 11. А., свящ. . 59
Ломиовскш А. С. . . 9 Лукинъ П. Т., псал. . 22
Ломтевъ Г. В................. Лукинъ 0. П., ллак. . 22
Лонгиновъ К. В. . . . 50 Лукояновъ Н. 0. . . . . 13
Лопатипъ А. И. . 1 Луиеговъ 11. Н. . . . 55
Лоиатинъ Л. А., псал. . . 79 Лупежевъ И. Е. . . . 45
Лопаткова Г. Г. . . . 159 Лупандинъ П. И. . . ..
Лопатковъ А. А. . . . Лунповъ Н. М., псал. . . 70
Лопатковъ И. А. . . . 15 4, 155 Лупповъ И. А., псал. . . 59
Лохтинъ М. М. . . . 10, 42 Лучкинъ II. С. . . . 9
Лубнипъ К. И. . , . 112 Лучниковъ. А. О., ддак. . 86
Лузинъ Е. А.................... 125 Лыхцнъ А. И................. . 90
Луканинъ А. А., псал. . . 24 Лыхинъ U. И................. 9 0  91
Луканинъ А. В., псал. . . 70 Львовичъ-Кострица I. I. . 27
Луканинъ А. Г., псал. . . 135 Львовъ —суд. сл. . . . . 130
Луканинъ А. О., псал. . . 148 Львовъ В. А..................... 111
Луканинъ В. А., псал. . . 97 Львовъ Е. Н., свящ. . . 104
Луканинъ В. В., псал. . . 24 Львовъ С. Е., кн. . . . 66
Луканинъ В. Е., псал. . . 79 Л'Ьепиковь В. И., исал. . 72
Луканинъ В. О.. свящ. . 167 Л'йсуновъ В. М................. 147
Луканинъ В. С., нрот. . 100 , 108 Л'Ьшникъ И. М. . . . 118, 152
Луканинъ Г. Л. . . . Любимова А. С................... 16, 4 2
—  2 0 2  -
Стран.
Любимова Е. И...........................16
Любимовъ А. А., нсал. . . 60
Любимовъ А. И...........................74
Любимовъ В. А.........................161
Любимовъ В. А., свящ. . . 1 8 4
Любимовъ Г. А., свящ. . . 1 8 4
Любимовъ Д. I., д1ак. . . .  52 
Любимовъ И. А., псал. . . 25
Любимовъ И. I., свящ. . . 23
Любимовъ И. И. 8 , 16, 17, 19,
40, 41
Любимовъ I. I., свящ. . . .  59 
Любимовъ I. I., псал. . . .  25
Любимовъ К. И..................1S, 19
Любимовъ М. Г., свящ. . . 1 6 7
Любимовъ М. И...........................16
Любимовъ М. II.........................100
Любимовъ П. 11. . . . ". . 76
Любимовъ 0. П., исал. . . .  25 
Любимовъ 0. 0., upoToiop. . 21
Любомудровъ Г. Е., свящ. . 1 4 8  
Любомудровъ Е. С., свящ. . 149 
Любомудровъ С. Е., исал. 149, 151
Любушинъ А. М........................112
Любчонко II. К........................... 93
ЛючинскШ I. 1............................ 38
Лялипъ В. Б ...............................18
Лялинъ А., псал.......................... 82
Л !Миоъ В. Д. . . . 74, 75, 76
Ляпуновъ А. М......................  9
Ляпустинъ А. В., псал. . . 107 
Ляпустинъ А. I., свящ. . . 1 0 6  
Ляпустинъ В. А. . . . 77, 159
Ляиустинъ В. П., псал. . . 71
Ляпустинъ Г. Д., д1ак. . . 186
Ляпустинъ Д. В., псал. . . 1 5 7  
Ляпустинъ Д. I., свящ. . . 1 6 4  
Ляиустинъ I. В., псал. . . 71
Ляпустинъ М. В., шал. 185, 151 
Ляпустинъ М. П., псал. . . 151 
Ляиустинъ II. А., свящ. . . 106 
Ляиустинъ II. А., псал. . . 24
Стран.
Ляпустинъ Н. Д., свящ. . . 165
Ляпустинъ П. А., свящ. . . 158
Ляпустинъ Т. 1.......................... 27
Ляпустинъ Я. А.......................146
Ляховичъ С. В........................... 69
Ляшковъ П. А.............................66
м
Магдалина, монах. 62, 108, 152
Магпицкш М. В.......................... 62
Магпицкш Н. Ф. . . . 15, 112
Мадатовъ Н. II..........................14
М авара ей А. Е ..........................55
Макалютанъ П. А.................... 162
Макаровъ Н. Д...........................49
Макарьевъ 0. Г......................... 20
Макарьинъ А. Н.........................20
Макке А. Г................................. 85




Максимовъ А. А., псал. 102 , 104
Максимовь А. I., псал. . . 106
Максимовъ А. М., свящ. . . 147
Максимовъ А. С..........  130
Максимовъ Б. А., д!ак. . . 165
Максимовъ В. А., свящ. 134, 136
Максимовъ В. С..........................40
Максимовъ Е. А., псал. . . 167  
Максимовъ I. А., свящ. . . 151 
Максимовъ I. М., д1ак. 101 , 150 
Максимовъ I. П., псал. . . 158  
Максимовъ И. Н., нсал. . . 163
Макуринъ К. А......................... 20
Макушинъ Н. I., свящ. . . 101
Малакенъ П. Ю. . . . 116. 128 
Ма.невъ И. М. . . . 56, 62, 63
Малиновшй Б.........С................. 11
Мал новцевъ Ф. А. . . 15, 144
МаЛл'Ьевъ А. А. 3, 14, 19, 28, 30,
39, 40, 92
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Стран.
Малковъ А. Н........................... 162
Ма.ювъ А. И......................  52
МалофФевъ М. FT. . . . 8 1
Малыгинъ Д. Г. . . . . 10 !) 
Малыгинъ II. П., свящ. . . 16S
Ма.шхъ П. А..............................72
Мальгинь М.......И...................... 140
Малышевъ А. II., свящ. . . 1 4 8  
Малышева Г. П.. псал. . . 1 0 1
Малышеиъ Д. В.........................14 2
Малышевъ 11......Е........................ 57
Мальгинь И........В........................ 34
Мальмъ К. 0 ............................... 65
Мальфипъ I. М., псал. . . 59
Мальфииъ М. Я., свящ. . . 59
Мальфипъ Т. В., свящ. . . 54
Мальцева Н. С........................ 40
Мальцевъ А. Г........................ 48
Мальцевъ А. Н. . . . 35, 48
Мальцевъ А. II.................... 9
Мальцевъ В., И........................ 57
Мальцевъ Е. К...................... 162
Мальцевъ Е...... Н........................ 72
Мальцевъ И.......И........................ 74
Мальцевъ Н...... И........................ 72
Мальцевъ 0. П........................ 55
Мальцевъ Я.......Я........................ 55
Малюшвипъ И. Г........................ 43
Малйевъ В..................................141
Малярсвскш Г1. 0 ..................... 110
Маляровъ А...... Я...................... 111
Малячивскш А. М. . . . 36
Мамаева Н. М............................123
Маминъ А. А., псал. 54, 59, 87 
Мамипъ А. Д., свящ. . . .  53
Маминъ В., свящ...................... 107
Маминъ В. Д...............................32
Мамипъ В. Н................... 112, 123
Маминъ Г. А............................. 120
Маминъ Д. Д., свящ. . . .  81 
Маминъ Н. О., псал. . . . 135 
Маминъ II. Д., свящ. . . . 1 5 9
Стран.
Мамипъ С. А., псал. . . . 1 0 6  
Малушинъ В. II. . . . . . 39
Мамушинъ II...... А........................76
Мамытовъ А. II..................... 114
Майдан пггамъ II. Л. . . . 1 1 2
Манеровъ II. В..................... 125
Манихинъ А....... А...................  6
Манохииъ В. И ......................117
Мчнохинъ И. Г.....................93. 98
Манохииъ II. М....................... 33
Манурыка М. А....................... 85
Манухинъ А. И ........................16
Манучаровъ А. 1.................. 38
Маракулинъ В. М.............  9
Маргаритовъ Д. А., свящ. . 105 
Маргаритовъ II. Д., прот. 21, 22
Марквардъ А. Ф................... 37
Маркова 10. А......................75
МарковскШ А. В..................16
Марковъ А. II..................... 10
Марковъ Г. А. . . 32, 125
Марковъ И. II...............................10
Марковъ К. Е., свящ. . . . 71
Марковъ М. II .............................. 93
Марковъ Н. П...............................10
Марковъ П. В..........................  9
Мартемьяповъ 11. И. . . .  31
Мартыновъ В. В., псал. . . 1 0 3
Мартыновъ В. И. . . . 1 3 2 ,  1 37  




Марьивъ М. В...................  2
Масалкина А. И................. 138
Масалкинъ I. И., свящ. . . 1 3 5
Масаловъ А. И....................74
Маслениковъ В. Д. . . . 38,41
МатвЬевъ В. Е., псал. . . .  61
МатвЬевъ И. А....................68
Матв^евь М. Е ...................116
Матв’Ьевъ П. I., псал. . . .  97
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Матв'Ьевъ П. К., псал. . . 1 6 4
Матросе нко Н..........П..................55
Махетовъ А. Н., ддак. . . 86 , 88 
Машановъ А. А., свящ. . . 133  
Машановъ Г. Е., псал. . 136
Машановъ Е. И., свящ. . . 183
Машаровъ И. А...........................12
Машаровъ И. Е .........................125
Медв’Ьдевшй Е. Е ................ 138
Медв'Ьдевскш П. Я ................ 125
Медв'Ьдевъ В. II.......................125
Медв'Ёдевъ П. А. . . 122 ,  124 
МедвЪдевъ II. I., свящ. . . 1 6 8
Медв'Ьдевъ 0. П........................127
Медемъ А. А., баронъ . „. 3, 111
Медемъ А. А............... 116
Медемъ-фонъ Н. II. . . 3 , 8 3 ,  88 
Мезенцевъ Н. Г., псал. . . 26
Мезенцевъ А. И........................ 116
Мейеръ А. Я. . . .  85, 86 , 89
Мейеръ И. К............................... 15
Мейеръ 0. А......................... 12, 51
Мейнардъ В. К. . . . 12,42
Меланинъ И. М...................76
Мелединъ А. Г...................109
Мелединъ Г. I., свящ. . . .  23
Мелехинъ, д!ак.............................61
Мелехинъ А. С................... 63






Мельнпковъ И. И., псал. . . 70 
Мельнпковъ П., свящ. . . .  97
Мельдеръ 0. 0  14, 73
Мельчановъ И. И........................ 45
Меизелпнцевъ Н. А. . 153, 154
Меннетъ И. Л............................126




Меньшпковъ Е . Н., д!ак. . . 1 6 4  
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Мсныпяковъ П. И 
Меш.шовъ И. И. . . .
Мергасовъ А. А. . . .
Мережко П. А. . . . 
Меркурьевъ А. Д., свящ 
Меркурьевъ А. С., свящ. 
Меркурьевъ А. С., Д1ак. 
Меркурьевъ В. I., д!ак. 
Меркурьевъ Г., псал. . 
Мцркурьевъ Г. М., псал. 
Меркурьевъ I. А., псал. 
Меркурьевъ I. В., д!ак. 
Меркурьевъ I. П., исал. 
Меркурьевъ Е .  А., псал. 
Меркурьевъ Н. О., свящ 
Меркурьевъ С. Н. ,  псал. 
Меркурьевъ Т. Ф. .
Метан1евъ В. И. . 31 ,
Мецгеръ Е.  Г.................
Ыечинъ М. II., псал. .
Мизеровъ В. 1., свящ. .
Мизеровъ I. I. нрот. .
Мизеровъ М. И. . . .
Миквицъ Р. Г. . . . 3 0  
Микучевшй С. Л. . .
Мик£шинъ Д. А.
Милидынъ В. С., д!ак.
Милицынъ II. П. . . .
Миловановъ В. I., свящ 
Миловидовъ А. Н. . .
Милоновъ П. П. . . .
Миляевъ В. Г. . . .
Минаевъ В. X .  . . .
Минаевъ Г. С.................
Минаевъ Е .  X .  . . .
Минервинъ Е. ,  свящ. .
Минервинъ Е .  Е. ,  псал.
Мин4евъ В. П., псал. .
МинЪевъ С. В., псал. . 
Миролюбовъ А. А., свящ. 101, 119
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Охран. Стран.
Мироновъ А. С. . . . . . 16 Мокроиосовъ А. М. . . 126
Мироновъ А. Т., псал. . . 107 Мокроносовъ И. Ф. . . 52
Миропольшй А. И. . . . 8 , 16 Мокроусовъ А., псал. . . 102
Миславскш А. А. 109, 120 . 121 , Мокроиосовъ 11. Е. . . 161
122, 124 Моксуповъ Т. С., исал. . 107
Миславскш С. А. . . 115, 120 Мок'Ьевъ В. Я. . . . 162
Миткевичъ М. 3. . . . . 112 Мокййкипъ Г. И. . . 163
Митровъ И. А. . . . . 12 Моллеръ Б. А. . 88
Митюхляевъ А. Н., псал. . . 94 Молоковъ Г. Г. . . . 47
Митюхляевъ Д. 11., д1ак . . 87 Молоковъ Г. И. . . . . 47
Михайлова И. М. . . . , . 156 Молокотииа 0. И. . . . 40
Мпхайловъ А. М. . . . . 119 Молотковъ И. 0.  . . . 38
Михайловъ А. С. . . . . 31 Молчанова С. Е. . . . 119
Михайловъ А. С., псал. . . 102 Молчановъ А. М., псал. . 102
Михайловъ Б. К. . . . . . 125 Молчановъ А. Н., свящ. . 168
Михайловъ Г. И. . . . . . 124 Молчановъ А. 11., церк. 79
Михайловъ Г. II. . . . Молчановъ Д. TI. . . ■ . 57
Михайловъ Д. В. . . . Молчановъ Е. Н., нсал. 78
Михайловъ I. Г., псал. . . 102 Молчаповъ И. А. . . 14
Михайловъ I. П., псал. . . 134 Молчановъ I. А., д!ак. . 21
Михайловъ М. М. . . . . 57 Молчановъ I. В., свящ. . 164
Михайловъ М. М., д1ак. . . 80 Молчановъ I. Н., свящ. . 97
Михайловъ Н. А. . , 130 Молчановъ I. Н. . . . 148
Михайловъ П. М. . . 147 Молчановъ К. В., свящ. . 102
Михайловъ Ф. Г., свящ. . . 136 Молчановъ II. А., свящ. . 152
Михайловъ А. М. . . . . 116 Молчановъ Н. Ф., свящ. . 61
Михайловъ Ф. I., дгак. . . 159 Молчановъ П. А. 3
Михальскш В.-I. Л. . . 38 Молчановъ 11. В., нсал. . 25
Михальскш И. И. . . 112 , 161 Молчановъ Ф. 3. . . 125
Мичковъ М. С., свящ. . 75, 82 Мореевъ М. С. . . . 127
Мичуринъ 0. В. 3, 63 Моренъ К. К. . . . . 73
Мигаенинъ И. II. . . . 64 Морозовъ А. М. . . . 35, 47
Младовъ Г. A., upotoiep. . 108 Морозовъ В. Д. . . . 3
109 Морозовъ В. С. . • ■ 125
Младовъ М. А., свящ. 134, 138 Морозовъ Г. Е., свящ. . . 24
Мниховичъ К. А. . . 68 Морозовъ Е. П., свящ. . 70
Мажайскш В. II. 128 Морозовъ Н. Р. . . 154
Моисеевъ Г. А. . . . 163 Морозовъ П. Д., свящ. . 58
Моисоееко И. Ii. . . . 37 Морозовъ П. Е. . . • 46
Мокинъ II. А. . . . 128 Морозовъ П. М. . . . 13
Мокинъ С. II................. 46 Морозовъ Я. К. . . . 35
Моклецовъ С. Ф. . . . S2 Мортимеръ 0. Г. , . . . 99
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Стран. Стран.
Морчепко В., свящ, . 97 Мухинъ Г. А.................
Москвипъ А. А. . . 3 110 Мухипъ Г. К., псал. . . . 108
Москвине В. Г. . . 129 Мухинъ Д. А., псал. . . 157
Москвинъ I. М., д!ак. . 71 ; Мухинъ И. Г., псал. . . 1 5 8
Москвипъ К. 0. . . 158 Мухннь I. А., псал. . 94
Мостовенко В. В. 118 124 Мухинъ I. С., псал. . 81
Мосговенко 3. 0. . . 121 Мухинъ II. А., псал. . 70.  81
Мостовъ Е. Е., псал. . 151 Мухинъ П. I., сващ. . . 134
Мостовъ П. М., свящ. . 158 Мухинъ С. А., псал. 80
Мотальскш М. И. . . 10 Мсхппъ Я. А.................
Мохнаткпнъ Я. Н. . 66 Мухлннина В. II. . . . 138
Мочаливъ М. А. . 90 Муры ни па М. А. . 138
Мочало Н. Р. . . . . 110 Мухлынинъ А. И. . . . И З
Мошзровъ И. А. . . . 12 Мухлынинъ Н. И. 128, 129, 131
Мощенниковъ М. В. 100 Мыловъ В. Н. . . . . 110
Мощевскш В. 0. . . 6 Мырзинъ М. И. . . . . 36
Мрозовскш М. А. 7 Мышкина А. М. . . - . 75
Мстиславсюй I. А., пса 1. 59 Мьшкинъ А. Н. . . . 16
Мулловъ М. П. . 75, 76 Мышкппъ А. Н., д!ак. . 24
Мультановшй П. М., свящ. 105 Мышкипъ I. II., свящ. . 166
Муратовскш А. Н. . 97 Мышкинъ С. П. . . . 75, 76
Мурашевъ А. И. . . 130 Мйдепниковъ И. Ф. . . 36
Мурашевъ 0. I. . . 140 МЙДЯКОВЪ I. Н., свящ. . 79
Мурашкевичъ 0. I. . 7 Мйдяковъ I. Н., псал. . 166
Мурдасовъ М. К. . . 92 Мйдяковъ Н. I., нсал. . 23
Муромцевъ А. П., д!ак . 101 М'ЬДЯКОВЪ Н. М., Д1ЯЕ. . 166
Муромцевъ В., псал. , . 138 Мерный Г. М. . . . . 117
Муромцевъ В. П. . 116 Мйсиловъ А. М. . . . 162
Муромцевъ Г. П., нсал 136 М^хоношинъ А. А. . . 73
Муромцевъ М. Г. . . 57 МЬхоношинъ П. М. . 66
Муромцевъ Ф. II., псал . 105 5 М1}ШК"ВЪ Н. В. 14, 30, 39, 41
Мустакимовъ Мухам. . . 7 Мюллеръ П. К. . . . 122
Мутинъ А. А., д!ак. . 184 Мюро А. С..................... 112
Мутинъ А. А., псал. 158 Мякинъ Г. М. . . . . 7
Мутинъ Д. П., свящ. 106 Мякинъ В. Г................. 7
Мутинъ Н. А., свящ. 25 Мякинъ М. Г. . . . 41
Мутинъ П. А. . . . 32 Мякотинъ Н. А. . . . . 45
Мутныхъ А. С. . . 18 Мясникова С. И. . . . 89
Мухинъ А. Е., д!ак. . 70
Мухинъ А. И., ддак. . 101 н
Мухинъ А. Н., свящ. 107 167
Мухинъ В. А., д!ак. • 70 Навалихина Е. И. . . 146
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Стран.
Навалихипъ Е. Г. . . 144, 153
Нагайбаковъ ..........................161
Нагибинъ Е. Д ............................27
Нагибинъ С. Л..........................153
Нагоиицыиъ М. И.....................27
Наговицыаъ М. 0 ...................146
Надеждинъ А. А.................... 6 , 7
Надеждинъ А. П., исал. . . 95
Надеждинъ В. А., псал. . . 80
Надеждинъ П. Г., твящ. . . 97
Надымовъ Г. Е. . . . 51, 52
Над'Ьинскш IJ. 0. . . . .  113
Назаровшй Н......М.....................76
Назаровъ Г. А.............................34
Назаровъ М. Д., князь . . 45
Назаровъ М..Н........................... 13
Назаровъ С. Л...........................66
Назарьевъ Н. 0. . . .  2, 4, 14
Назукинъ Н. П........................... 27
Найдыкъ А. М. . . . .  38, 39 
Накаряковъ А. Г., свящ. . 22
Накаряковъ В. А........................83
Накаряковъ К. А., ддак. . . 79
Накаряковъ М. А., свящ. . 86
Накаряковъ U. Н., д1ак. . 23
Налимовъ Н. А......................... 116
Налимовъ Н...К.........................130
Парциссовъ Н. Е., свящ. . . 95
Насоновъ А. П............................ 76
Насоновъ Т. А......................... 8
Насоновъ П. В., свящ. . . 1 4 9
Насоновъ В. М. 3, 5, 18 , 19, 29,
41
Насоновъ С. В................... 100
Насйдкипа В. Е...................86
Нагь А. А.......................  8
Наугольный Н. А........................49
Наугольныхъ Н. К............. 37
Наугольныхъ С. К..............41
Наумовъ А. А........................... 152
Наумовъ А. В., свящ. . . .  62
Наумовъ А. Н., исал. . . . 28
Стран.
Наумовъ А. Н., свящ. . . 150
Наумовъ А. Н............................. 16
Наумовъ В. М.............................28
Наумовъ I. А., свящ. . . .  25
Наумовъ I.  С., псал. . . .  61
Наумовъ М. 0 ............................. 20
Наумовъ Н. Г., свящ. . . . 1 4 7
Наумовъ Н. Д., свящ. . . .  24
Наумовъ Н. С., д1ак. . . .  21
Наумовъ II. К............................. 75
Наумовъ С. В., исал. . . . 1 0 6
Наумовъ С. Н........................... 110
Надваловъ Г. М.......................... 52
Нащокинъ 0. И......................  3
Невзоровъ А. Я. . . 28, 29. 43
Невзоровъ В. 11.......................... 63
Неводчиковъ А., псал. . . 1 5 0  
Неводчиковъ А. И., исал. . 105
Нсвскш А. А...............................27
Невйровъ I. М............................ 29
Нейгорь-Хой И. 0 .................... 116
Некраеовъ А. Е.........................189
Некраеовъ А. II.. свящ. . 86
Некраеовъ В. A., AiaK. . . 86
Некраеовъ Г. 0., свящ. . . 22
Некраеовъ Д. И........................162
Некраеовъ Е. I I. ,  свящ. . . 59
Некраеовъ И. М..........................76
Некраеовъ М. П., протер. 109,
113
Некраеовъ П., свящ. . . . 1 5 0
Некраеовъ П. И.......................... 33
Некраеовъ П. П., д1ак. . . 61
Некраеовъ Н: 0., исал. . . 1 5 0
Некраеовъ С. А., свящ. . . 54
Ненаживннъ И. Т........................43
Нсроновъ И. А............................ 14
Нероновъ Н. И............................14
Нестеровъ А. П.................  112
Нестеровъ Л. Л. . . . 128, 129 
Наугодниковъ А. Я. . . .  100 
Нестеровъ П. Е........................ 118
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Стран. I /
Неуйминъ А., псал.................... 168
Неуйминъ В. Д..........................121
Неуйминъ Е. А., псал. . . 167
Неуйминъ П., псал....................105
Неупокоевъ Р. А...................... 127
Нечаевъ А. И., .рак. . . .  79
Нечаевъ А. С.....................  63
Нечаевъ П. Г.......................37, 50
Нечкияъ Н. Д...........................125
Нешкодны А. К'. . . . . 34, 91
Никитинскш И. Я..................... 16
Никитинъ A. A., npoToiep. . 61
Никитинъ А. А., д1ак. . . 101
Никитинъ А. А. . . . 75
Никитинъ А. В. . . . 128, 141
Никитинъ А. Н. . . . , . 1 2 4
Никитинъ В. В.........................140
Никитинъ Г. А....................16,36
Никитинъ I. А., свящ. . 13,21,
40
Никитинъ К. Т., д1ак. . . 95
Никитинъ П. И., свящ. . . 60
Никифоровъ И. И. . . .  . 10
Никифсровъ К. И ............... 130
Никифоровъ Н. 0., ддак. . 61
Никифоровъ Ф. Н................ 34
Ниш, монахиня................ 88
Никодимъ. iepoMOH................ 20
Николаевскш С. А. . . 153, 154
Николаевъ М. В 3, 9
Николаевъ М. Н. . . . 14
Николаевъ П. А., свящ. . . 168
Николаи 0. К...................... 75, 84
Николай, iepoMOH.................. 137
Никольскш А. А., свящ. . 134
НикольскШ Н. К., дтак. . . 70
Никольскш Н. И., исал. . 78, 80
Никольский С. М.. свящ. . . 1 0 4
Никонова Е. Н....................... 156
Никоновъ И. А......................... 52
Никоновъ К. 0 ..................... 162




Никулинъ Н. Н., свящ. . . 80
Никулинъ П. Н., свящ. . . 157
Нина, монахиня ■ ................ 17
Нифантьевъ К. П.. нсал. . . 166
Новгородцевъ П. И . . . . 33
Новикова А. Н.....................78
Новиковъ А. В ....................100
Новиковъ А. П., псал. . . 24
Новиковъ В. С.................... 126
Новиковъ И. Е .....................46
Новиковъ Н. В .......................99
Новиковъ Н. Л.................... 65
Новиковъ П. И ...................114
Новиковъ П. Н. . . . 3, 50. 51
Новиковъ П. Н., свящ. . . 25
Новицкш И . И ........................ 90
Новицкий II. Ю................... 145
Новицкш Я. Э......................84
Новожило въ А. П................ 36
Новокрещенныхъ Н. Н. 3, 5, 41.
43. 44, 45
Новосельскш I. В., uporoiep. 20,
22, 42
Ногинъ В. С............................. 162
Норденъ В. А........................... 155




Носиловъ Д. I.. свящ. . . . 165  
Носиловъ М. А., псал. . . 1 4 8
Носковъ И . К............................. 85
Носковъ И. Я............................110
Носковъ П. А. 1 . . . .  44 
Носовъ А. А., свящ. . . . 166
Носовъ А. И.................. 27. 84
Носовъ В. С............................. 145
Носовъ И. И ., псал. . . .  71
Носовъ М. С................................12
Носовъ К Н . ,  .....................135
Стран. Стран.
Носовъ П. А., псал. . . . 105
Носовъ С. Н..............................125
Носовъ Ф. И................................85
Носовъ 0. И...........................  4
Ночвинъ Г .  П . _ ........................... 11




Обергъ К. И .................................66
Оберюхтинъ А. А. . . .  16, 38
Оберюхтинъ Г. 0., цорк. . . 97
Оболенскш А. II...................91
Оболенскш С. Н ., дОк. . . 59
Оборинъ В. А.......................... 115
Оборинъ Л. А............................ 75
Образдовъ А. П. . . . 158, 156
Образцовъ Д. В. . . . .  . 27
Обуховъ А. Е.......................... 127
Обуховъ В. Е............................ 98
Обуховъ Д. А., псал. . . . 1 6 5
Обуховъ I .  Д„ свящ. . . 157
Обуховъ М. П. . . . 9
Обуховъ Н. Д., д й к . . . . 1 4 8
Обуховъ С. 0 .......................... 156
Овчинпиковъ А. М. 50,51,  129 
Овчпнниковъ В. А., свящ. . 58
Овчинпиковъ В. И..............89




Овчинниковъ II. М...........  2
Овчинниковъ Т. И...........  5
Огарковъ I I .  Ф. . . . . 131
Огибенинъ А. Е .................. 142
Огл1о-фонъ В. М. . . .  6
Оглоблинъ А. В., исал. . . 59
Оглоблинъ В. Е., свящ. . . 62
Оглоблинъ Д. С., свящ. . . 1 4 7
Оглоблинъ II. А...........................10
Оглоблинъ Ф. С..........................152
Оглодковъ В. Г......................... 127
Ожеговъ И. Г ............................ 110
Ожигановъ А. М...................... 153
Озмдовъ Е. Л.............................27
Окинчицъ К. В ..................................13
Окмянскш Ц. 0 ........................... 39
Ологовъ Е. А................... 120, 128
Оленевъ Н. А.............................. 139
Олеговъ В. 3 ..................................... 153
Олесовъ Е. А.............................. 118
Олехинъ Н. 0 ................................ 66
Олимшевъ 0. 0 ............................37
Оловягинъ Н. II.......................... 41
Олтаржевскш М. С....................139
Ольховская М. А......................... 42
Ольховшй М. И. . . • . 2 , 38
129 131,
Оносовъ А. М. . . .
Оносовъ М. С. . . .
Оношко Д. II. . .
Онуфр1свъ В. М. . .
Онуфровичъ А. И. .
Оняновъ В. Т., псал.
Онлновъ II. М., ддак.
Оняновъ Т. С., псал.
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Поповъ А. К.................15, 144 Поновъ 3. В., д1ак. . . 71
—  2 1 6  —
Поповъ И. А. . . , . . . 118  
Поповъ И. И. . . . . .  . 52
Поповъ И. М. . . . , . . 49
Поповъ И. I., прот. . . 58
Поповъ И. П. . . 140, 144, 146
Поповъ И. П., псал. . . .  87
Поповъ Ил. П., иро’р. . . 62
Поповъ I. А., свящ. . . 54 , 79
Поповъ I. В., свящ. . . . 148
Поповъ I. Д., д1ак. . . . 185
Поповъ I. К., свящ. . . .  59
Поповъ I. Л., свящ. . . . 1 8 4
Поповъ I. II., псал. . . .  86
Поповъ I. Я., свящ. . . .  81
Поповъ К. Г., AiaK. . . 2 1
Поповъ К. П., Aian. . 69, 134
Поиовъ К. М............................ 145
Поповъ К. 0., свящ. . . . 106
Поповъ JI. А. . . . „ . . 1 1 1
Поповъ Л. В., псал. . . .  96
Поповъ М............................60
Поповъ М. А.............................119
Поповъ М. А., свящ. . . .  78 
Поповъ М. А., исал. . . .  79
Поиовъ М. В., псал. . . . 185
Поповъ М. Г., псал. . . 24
Поповъ М. П.............................. 96
Поиовъ М. Л., свящ. . 133, 137
Поповъ М. Я..................... 43, 49
Поповъ М. Я., иротод1ак. 18, 21
Поповъ Н. А................... 139, 161
Поповъ Н. А., свящ. . . 79. 86
Поиовъ Н. А., псал. . . . 147
11оповъ Н. Д., д1ак. . . .  78 
Поиовъ Н. И. . . 7, 57, 78, 98 
Поиовъ Н. К. . . . . .  ■ 48
Поповъ Н. В...............................11
Поиовъ Н. В., свящ. • • . 166
Поповъ Н. М.. свящ. • ■ . 105
Поповъ Ы. Н....................... 43, 44
Поповъ Н. П.. псал. . . .  59 
Поиовъ Н. П. . . .  84, 124
Стран. Стран.
Поповъ н. П., свящ. . 8 6 ,8 8
Поиовъ Н. С., свящ. . 60
Поиовъ Н. 0 ., псал. . 159
Поиовъ П. А. . . . 51
Поиовъ И. А., свящ. . 53
Поповъ II. A., AiaK. . 102
Поиовъ П В................ 68 , 72
Поповъ П. П., псал. 60, 67, 142
Поиовъ П. I., прот. . 56
Поиовъ И. И., псал. . 81
Поповъ Г1. М., свящ. . 53
Поповъ п. Н................ 27•
Поповъ 11. П., псал. . 151
Поповъ п. 0 ................. 38
Поповъ р С.................. 2, 43
Поповъ с. и. . . . . 98
Поповъ с. П., исал. . . 134
Поповъ п I., свящ. . 102
Поповъ с. М., AiaK. . . 81
Поповъ с. Н., свящ. . 135ьЯзаоОЯ с. 11., прот. . 136, 138
Поповъ с. С. . 75, 91
Поповъ с. Ф., псал. . . 80
Поиовъ т. Т.. свящ. . . 80
Поиовъ ф. С. . . . . . 64
Поиовъ X. В., псал. . 164
Поповъ 0 . А., свящ. . 137
Поиовъ 0 . М., свящ. . . 22 ,42
Поиовъ 0 П................. 39
Поротниковъ М. 0., псал. . 168
Порошинъ А. I., свящ. 86
Порошинъ А. П., свящ. 70
Порошинъ А. С., свящ. 135, 148
Порошинъ А. Т., свящ. . 55
Порошинъ 13. С., свящ. . • 136
Порошинъ Г. П., исал. . 107
Порошипъ Г. IJ., свящ. . . 94
Порошинъ И. А. . . . 20
Порошинъ I., свящ. . • 151
Порошинъ Л. Г. . . . 45
Порошинъ П. А., исал. . 53
Порошинъ С. А., псал. • • 25
— 217
Стран.
Порошинъ С. Т., нсал. , . 54
Порфирьевъ П. Г., исал. . . 71
Посохннъ А. Г., свящ. . . 24
Посохинъ А. П., д1ак. . . 69
Посохннъ А. С., свящ. . . 1 3 5
Посохинъ А. 0 ............................ 83
Посохинъ В. К., нсал. . . .  59
Посохинъ I. А., свящ. . . .  96
Посохинъ I. Г., свящ. . . .  60
Посохинъ Л. К., нсал. . . 60
Посохинъ М. Г., свящ. . . 23
Посохинъ М. П......................... 129
Посохинъ П. А., нсал. . . .  58
Посп'Ьевъ М. М., нсал. . . 72
Посн'Ьловъ А. Н., нсал. . . 102
ПоснЬловъ В. Н., д]ак. . . 1 5 6
Постниковъ А. А..........  2
Постниковъ А. М.............. 37
Поствнковъ К. В..........  7
Постниковъ И. Е. . . . .  99
Постниковъ С. И.............115
Потеряевъ А. А.................. 32
Нотеряевъ М. С... 46
Иотоловскш К. А. . . . . 1 2 9
Потоцкая В. В............................ 20
Потоцкий М. Я., свящ. . . 87
Потоцкш Н. -В., нсал. . . .  80
Потоцкш II. 0..................3, 19
Потылицинъ Д. Д............. 38
Правохеншй А. Л............... 29
Праховъ К. Н....................... 65
Превышъ-Квинто А. Ф. . . 7
Предо Я. Н..................................37
Преде Я. VI................................. 37
Предтеченская В. Я. . . 119
Предтеченсктй В. 0. . . 15
Преображепшй Г. I., свящ. . 54
Цреображеншй М. Г., свящ. 60
Преображенскш И. 0. . . . 2
Прибылевъ А. д1ак. . . .  135
Прибылевъ А. В., ддак. . . 70
Прибылевъ П. II.. свящ. . . 1 0 6
Прикъ М. Е................................ 93
Примогеновъ В. Г., свящ. . 104 
Приеадскш М. В., свящ. . . 72
Приселковъ В. 3. . . .  152
Стран.
Прозоровский А. И. 3, 5, 19, 27,
4 3
Прозоровский Н. Н......................30
Прозоровъ А. Н., свящ. . . 1 5 0  
Прозоровъ Н. I., свящ. . . 167
Прокоповичъ.................... 128
Прокошевъ И. Д.................. 35
Просвириинъ А. Н...............33
Просвирнинъ Н. II. . . . 161
Простакишинъ Д. I., нсал. . 165
Нростосердовъ И. В. . 111, 145
Протасовъ А. Н....................91
Протасовъ М. М., свящ. . . 1 5 0  
Протопоновъ А. ГЕ, исал. 135, 167
II ротон оно въ В. В..................  2
Протоноповъ 1. В., свящ. . . 86
Вротононовъ Н. И...................... 16
Нрохоровъ В. 0.........................125
Процеровъ М. 0 .......................... 84
Прусовъ Д. Е............................ L62
Псаломщиковъ В. I1., свящ. . 106 
Исаломщиковъ Г. И. . . . 83 
Псаломщиковъ I. I., свящ. . 102 
Псаломщиковъ П., нсал. . . 1 0 3  
Псаломщиковъ И. И. . . .  50
Псаломщиковъ Л. В., свящ. . 107 
Псаломщиковъ Л. Е., свящ. . 134 
Псаломщиковъ П. И. . . . 51
Пудовкинъ 0. 3....................57, 63
Пузырсвъ В. А., псал. . . 1 6 4  
Пузыревъ Д. 1.. свящ. . . . 1 0 7  
Пузыревъ I. С., свящ. . . . 1 0 6  
Пузыревъ I. О., свящ. . . . 1 0 9  
Пузыревъ Л. М., псал. . . 8 7  
Пузыревъ М. Д .,  свящ. . . 150 
Пузыревъ М. Д ., неал. 1 0 5 ,  1 0 6  
Пузыревъ Н. А., д1ак. . . 1 6 8  




Пузыревъ С. И......................  2
Пукянедъ А. И......................  1
Пуссетъ II. А........................91
Пустынниковъ С., исал. . . 97
Путилинъ И. И................... 160
Путиловъ И. С., свящ. . . 25
Путиловъ П. И., псал. . . 25
Путимцевъ М. Ф. . . .  129
Пушкаревъ В. 0 ................... 15
Пушковшй Н. А................139
Пуюъ Е. И........................  6
Пшеничннковъ М. Ф. . . . 1 2 0
Пшеницынъ В. Е................. 99
Пшеиицынъ И. Е..................99
Пырьева Ю. А........................ 139
Пьянковъ А. Е...........................73
Пьянковъ А. Е.. нрот. . . 71
Пьянковъ А. I., свящ. . . 87
Пьянковъ А. Н.. нсал. . . 134
Пьянковъ В. Г., свящ. 58. 62,
► 151
Пьянковъ В. Н., свящ. . 70, 72
Пьянковъ Г. В., свящ. . . 70
Пьянковъ Г. Н., свящ. . . 158
Пьянковъ Е. В., нсал. . . . 103 
Пьянковъ Е. Д................. 75, 76
Пьянковъ И. В., прот. 3, 17, 18,
19, 21
Пьянковъ I. А., свящ. . . 70
Пьянковъ I. Н., д1ак. . . 72
Пьянковъ I. П., свящ. 14, 19, 20,
21, 40, 43
Пьянковъ М. А.............. 116
Пьянковъ Н. А. . . . 91, 139
Пьянковъ Н. В., свящ. . . 71
Пьянковъ Н. II.................68
Пьянковъ П. А. . . . 51, 100 
Пьянковъ П. В., свящ. . . 70
Пьянковъ II. Н., свящ. . . 22
Пьянковъ П. Н., псал. . . 23
Пьянковъ П. 0., свящ. . . 24
Пьянковъ С. В., свящ. . . 69
Стран.
Пьянковъ 0. Н......................... 138
П’Ьтуховъ А. И. . . .  . 74, 76 
ПЬт уховъ Д. А., псал. . . 1 3 6  
ПЬтуховъ I. А., псал. . . .  96
Штуховъ М. И........................... 51
ПЬтуховъ Н. М........................ 155
ПЬтуховъ П. Е........................... 90
ПЬтуховъ П. С. . . . 131, 141 
ПЬтуховъ 0. И., псал. . . .  70
ПятницкШ А., д!ак.............164
Цятницкш Н. П., нсал. . . 1 3 5
Пятницюй Ф. И...................50
Цлтунинъ 0. С., свящ. . . 26
Р
.Радванскш К. П.................145
Радванъ-Рыппншй М. К. . 141
Радоминскш М. Я ................47
Рагозинъ М. И..................... 28
Радостовъ II. Н..................127
РаевскШ В. В.............................. 85
Раевской Н. Л.......................... S
Раздеришанъ В. Д.............. 47
Размахнинъ А. И., псал. . . 1 5 0  
Размахнинъ А. М., псал. . . 1 4 8
Разказчиковъ И. С.............. 34
Райшй А. П.......................... 8
Райшй М. П., псал. . . .  60 
Ракшинскш I. Г., свящ. . . 137
Раленбекъ А. Д................... 15, 45
Раленбекъ В. Д....................11
Рамсншй А. П. 14, 16, 19, 42,
43
Распоповъ Н. А., свящ. . . 96 
Распутина Е. А.................  122
Расснеръ Д. Л.......................... 127
Ратомшй К. К...........................29
Ратомеый С. К......................... 130
Рачевъ А. И................................64
Раша Р. 0 .................................139
Ребринъ А. А., свящ. . 134, 138
219 —
Ребринъ А. В., свящ. . . . 1 5 8
Ребринъ А. Г., свящ. . . 1 5 8  
Ребринъ А. Г., псал. . 70, 166
Ребринъ А. Е., псал. . . . 1 0 4
Ребринъ В. А., свящ. . . . 148
Ребринъ В. А., псал. . . . 1 6 7
Ребринъ В. М., псал. . . . 1 0 3
Ребринъ В. Ф., свящ. . . . 1 6 5
Ребринъ Л. Г., псал. . . . 1 5 2
Ребринъ М. И., псал. . . . 1 5 0
Робрииъ Н. А., свящ. . . . 1 5 8
Ревинъ 0. 0 .................................58
Редикорцевъ В. Н.................... 110
Рейнгардъ А. А...................... 6
Ремянниковъ П. С. . . . 30, 43
Ремянниковъ С. Е...................... 52
Ремянниковъ С. С...................... 52
Реренъ А. И....................... 84, 85
Ретивовъ М. И..........................129
Ротвовскш М. П., исал. . . 71
Речиншй В. Д........................ 115
Ржсвшй В. М...................45, 46




Роговъ Н. А......................   3
Рогожинъ В. П. . . . . . 58
Рогожниковъ А. А. . . . . 38
Рогожниковъ В. А...................... 38
Рогозинпиковъ М. А., церк. . 97
Родзевичъ I. И......................  8
РодЬновъ А. В........................... 69
РодФповъ А. С...................... 143
Родшновъ В. А.........................143
Рожановшй И. В...................  8
Рожаншй А. М. . . . 111, 116 
Рождественская Е. Я. . . . 40
Рождественшй Л. П., свящ. . 62
Рождественшй II. В. . . . 77
Рождественшй П. Г. . 12,44 
Рождественскш Н., свящ. . . 60
Стран. Стран.
Рожковъ Н. А.............................39
Рожковъ 0. А............................. 47
Розановъ И. В................... 10, 42
Розинъ Н. С., свящ. . . . 1 0 4
Розова С. В..................................94
Розовъ [J. А................................ 14
Роледоръ И. К...........................161
Романовскш С. Н., свящ. . . 1 0 8  
Романовъ А. А., свящ. . . 95
Романовъ А. И...................15
Романовъ И. Ив. . . . .  38
Романовъ И. И...................29, 43
Романовъ И. I.. д1ак. . . . 105
Романовъ И. 11..................20
Романовъ I. I., свящ. . . . 1 0 2
Романовъ Л., псал............. 70
Романовъ М. А., псал. . . 25
Романовъ М. ГГ..................56
Романовъ М. С., псал. . . .  80
Романовъ П. С., свящ. . . .  87
Ромаповъ П. С., псал. . . .  80
Роиановъ С. К ................... 37
Романовъ С. II., свящ. . . .  80
Романовъ С. С., свящ. . . .  24-
Ромашевъ Д. А................ 7
Гомодинъ А., д!ак.............80
Ромодинъ Н. Я..................37
Россипшй I. К .................112
Ростовшй А. Д. . . 128, 137
Ростовцевъ С. И................ 41
Ростоцкш Б. 0 .......................... 130
Рощеншй К. И. 118, 220,122
Рубцевъ Г. А.............................145
Руденко И. С..........................  9
Рукавишниковъ С. И. . . . 49 
Рукавишниковъ II. 0. . . . 125
Рулсвъ Н. У................................ 12
Рума Р. Н...............................  3
Румяпневъ В. И...................... 8
Румяпцевъ Н. П.......................... 37
Руиинекш К. И...........................29
Рупрехтъ Р. Ф. t . . 110
IS
-  2 2 0  —
Рябовъ В. A..............................161
Русановъ I. I., ддак. . . 54
Русановъ I. Т., псал. . . .  53
Русановъ Л. А......................67
Русановъ М. II., Aiaic. . . .  53
Русановъ П. Т., псал. . . .  54
Русскихъ Н. А. 119, 120 , 121,
122
Рутовъ 'Н. А., нсал. . . . 1 3 3
Руфина, игумстя....................... 17
Рыболовлевъ В. М., псал. . ЮЗ 
Рыжиковъ И. И. . . . 71, 75
Рыловъ А. Н.....................  11
Рымкевичъ I..И....................  8
Рыхли къ 0. 0 ...................... 47
Рыхликъ Е. 0 .......................46
Рычковъ А. А., свящ. . . .  59 
Рычков/ь I. В., псал. . . . 1 4 8
Рычковъ К. С..................... 124
Рычковъ П. А., д1ак.^. . . 24
Рычковъ Н. В., псал. . . . 165
Р'Ьшетнпковъ Н. В..................... 57
Р’Ьшетовъ Д. К....................132
Рябининъ А. А..................... 27
Рябининъ А. И................... 132
Рябннинъ В. И....................141
Рябининъ Г. И..................... 15
Рябковъ В. А., псал. . . .  24
• Рябковъ II. Г...............................75
Рябовъ С. И...........................  7
Рябухинъ А. Е .....................45
Разановъ А. В...................... 13
Рязанове Н. В. . 114, 117, 121
Рязанцевъ В. А.........................63








Саблинъ А. В............................. 74
Сабодашъ М. К...........................33
Сабуровъ А. I., свящ. . . . 1 0 2
Сабуровъ А. Н., Д1ак. . . 71
Сабуровъ В. Я....................152
Сабуровъ Г. А.................... 126
Сабуровъ Р., псал................60
СаввагЬевъ А. Е. . . .  90, 91 
Савеловъ А. Н., свящ. . . 78
Савеловъ А.- Н., нсал. . . .  79
Савеловъ В. Н., псал. . . .  80
Савеловъ Н. А., свящ. . 80, 82
Савиновъ Н. А..........................155
Савинъ А. Н..............................154
Савинъ И. А............................. 115
«•Савинъ М. Н............................. 114
Савинъ П. II...............................45
Савицкш Б. Н....................140
Савичевъ С. Е .................... 23
Савастьяновъ М. М..................... 55
Садиковъ М. П........................... 38
Садовниковъ И. А.......................99
Садовшй К. А. . . 57, 58, 82 
Сажинъ II. I., нсал. . . .  94
Сажинъ II. И............................ 112
Сайковская Е. С.........................86
Саканцевъ А. В.....................142
Саламатовъ II. Н........................ 89
Салминъ Авр., свящ. . . .  96 
Салминъ А. Д., свящ. . 22, 42
Салминъ А. С., Д1ак. . . .  71
Салминъ Г. А.......................38
Салминъ П. Н., д1ак. . . .  61
Салминъ 0. А. . . . . .  72
Салминъ 0. И........................... 130
Салтыкова, А......А..................... 113
Салтыкова, А..... М....................... 33
Салтыковъ Р......Н....................... 75
Сальмоновичъ Е. 0 ................... 6
Сальниковъ В. М. . . . 69
Самаринъ А. И............................35 ‘
Стран.
—  2 2 1  —
Стран. Стран.
Самаринъ А. С., свящ. . 104 Свйтлосановъ А. А. . . . . 8
Самаринъ А. И. . . . . 68 Свйтовостоковъ Е. В., свящ. 133
Самаринъ Е. К. . . . . 34 Свйчинъ Г. А. . . 123
Самаринъ К. Л. . . 3 40,  43 Сийчинъ Н. А. . . . 1 2 4 ,  126
Самойловъ А. А. . . . 126 Свйчниковъ А. А., псал. . . 9 6
Самойловъ А. Д. . . . . 6 Св^чниковъ Е. I., свящ. . . 80
Самокрутовъ Е. М. . . Св4чниковъ II. И. . . 1 4 2
Самосатскш А. А. . . 64,  65 Севастьяновъ Е. И . . 41
Сапдригайло Д. Я. . . . 120 Севастьянова. И. В. . . . . 75
Санниковъ Д. К. . . . . 124 Севастьяновъ-Корнййчикъ М. Л.
Сапожниковъ Б., псал. . . 70 114, 121
Сапожниковъ В. П., свящ . 78 Селозневъ В. Г., псал. . 96
Сапожниковъ I. Н., свящ. . 61 Селезневъ Д., нсал. . 136
Сапожниковъ М. 11., свян . 61 Селивановъ А. В. , . . 144
Сапожниковъ Н. А., ддак . 70 Селивановъ В. И. 16, 20
Сапожниковъ Н. Н. . . . 28 Селивановъ Н. А. . 51
Сапожниковъ II. П., свян . 59 Селивановъ Н. В., свящ. . 72
Сапожниковъ IJ. О. . . . 126 Селивановъ Н. С. . . 3, 14, 51,
Сапйгинъ II. Г. . . . . 46 52. 55
Сапйгинъ П. Д. . . . . 45 Селивановъ II. А. • . . . 36
Сарафановъ М. М. . . . 122 Сельменскш А. Л., СВЯЩ. . 150,
Сарафааовъ П. С., свящ. . 82 151, 163, 164
Сари А. С...................... 37 Сельменскш В. В., свящ. . 104
Сартаковъ Г. Г. . . . . 90 Сельменскш В. В., ддак. . . 107
Сартаковъ С. Л. . . . . 89 Сельменскш Г. А.. псал. . . 1 6 4
Сафоновъ М. I1................... 77, 78 Сельменскш Г. Л., свящ. . . 107
Сахаровъ А. А., свящ. 131, 135. Сельменскш М. А., псал. . . 151
138 Сельменскш М. К., псал. . . 107
Сахаровъ Б. Н................... . 8 Сельменскш Н. А., свящ. . 109,
Сахаровъ И. !х................... . 19 119
Сахаръ Б. 0 ....................... . 26 Сельцовъ 0. Г. . . 14
Сбитяевъ А. II................... . 69 Селюгинъ А. М. . . . 15
Сбитневъ Н. А., свящ. . 70 Селянинъ Н. IT. . . . 1 1 6
Сваловъ Гер., нсал. . . . . 70 Семенниковь В. А. . . 109
Свонтицкш А. А. . . 3, 11 ,12 Семенова А. Г. . . 109
Свиридова Л. П. . . . . 94 Семенова К. Е. . . 1 5 2
Свиридова И. И................. . 14 Семенова С. Е. . . . 75
Свиридовъ С. А. . 3. 90, 91, 94 Семеповичъ И. Н. . . 56
Св1яженинъ К. 11. . . . . 9 Семеновъ А. И. . 67, 69
Свйдомшй II. И. . . . , 13 Семсног.ъ В. Г., свящ. . . 106
Св'Ьнтицкш А. А. . . . . 44 Семеновъ Г., псал. . . 70
Свйтловъ А. Я................... 17, 44 Семеновъ И. В. . . 143
Стран.
Семеновъ Н. В......................74, 76
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Словцовъ II. И„ д1ак. . . . 1 4 8
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Словцовъ II. П., свящ. . . 1 8 2
Словцовъ П. П., исал. . . 1 3 6
Словцовъ О. А., псал. . . . 101
Слупшй А. И.........................118
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Слюнковъ В., I., свящ. . . 80 
С.мирновъ А. В., псал. . . . 165
Смирновъ А. Е., псал. . . . 107
Смирновъ А. И............................ 27
Смирновъ А. К..........................125
Смирновъ А. М........................... 67
Смирновъ В. Г..........................144
Смирновъ В. Г., свящ. . . 1 6 4
Смирновъ В. Я............................40
Смирновъ Г. А.......................... 146
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Смирновъ Д. И............................ 24
Смирновъ Е. А., свящ. . . 4  59 
Смирновъ К. I., псал. . . . 167
Смирновъ М. С........................  9
Смирновъ Н.» В., свящ. . . 80
Смирновъ Н. Г., свящ. . . 80
Смирновъ Н. И ..................29, 56
Смирновъ Н. М.......................... 143
Смирновъ П. В., нсал. . . 1 3 4
Смирновъ С. В...........................161
Смирновъ 0. Г...........................128
Смирновъ 0. И.,  свящ. . . 149
Смирныхъ М. А., псал. . . 71
Смирягинъ И. Я...................... 1
Смоленшй А. К..........................55
Смольниковъ А. К., . . . . 1 6 0
Смольниковъ А. С....................142
Смольниковъ М. А................... 140
Смородинцевъ А. И. . . . 115  
Смородинцевъ А. Н., псал. . 95 
Смородинцевъ Д. I., свящ. . 107  
Смородинцевъ М. 0., свящ. . 149 
Смородинцевъ Н. С. . . . 3 ,  115
Смородинцевъ П., псал. . . 149
Смородинцевъ П. С., нсал. . 107
Смородинцевъ П. 0., свящ. . 164
Смородинцевъ 0 . 0., ддак. . 150
Смородинъ И. А..........................34
Смыковъ И. И.............................67
Смышляевъ А. А., свящ. . 158
Смышляевъ А. Н., свящ. . 96
Смышляевъ В. А., свящ. . . 59
Смышляевъ И. М., псал. . . 1 0 5
Смышляевъ I., д1ак. . . .  60 
Смышляевъ I. 0., свящ. . . 24 
Смышляевъ Н. Н., свящ. . . 61
Смышляевъ ГГ. М.,  псал. . . 166
Смышляевъ Ю. В., псал. . 59
СмГльчаковъ А. Г., свящ. . 25 
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Соколовшй Н. В. . . . . 120 Солодникова Ю. Т. . .
Соколовский С. I. . . . . 7, 82 Солодниковъ Е. Н. . . 68
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Соколовъ А. 0. . . . . . 114 Сорогинъ С. И. . . . . . 29
Соколовъ Б. А. . . . . . 12 Сороки нъ И . 11. . . . . . 182
Соколовъ Г. А. . . . . 128 Сорокинъ К. А. . . . . 19
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Соколовъ I. 0., псал. . . . 81 Софоновъ 0. 11. . . . 34
Соколовъ М. Т. . . . . . 34 Софроновъ А. А. . . . . 161
Соколовъ Н. И. . . . . . 56 Софроновъ 0. С. . . . . 162
Соколове II. Е. . . . . 14, 88 Спасши А. К. . . . . 8
Соколовъ II. И. . . . . . 9 Спасши А. М., псал. . . 97
Соколовъ С. А. . . . 1 Спасши И. А., псал. . . 69
Соколовъ С. Г. . . . . . 116 Спасшй И. М., псал. . . 60
Соколовъ 0 . С. . . . . . 45 Спасши I. С., свящ. . 105
Сокольшй А. С., свящ. . . 23 Спасшй М. 0., свящ. . . 61
Соларевъ И. В., псал. . . . 60 Спасши II. I., свящ. . 94, 98
Соловейчикъ А. М. . . . . 118 Спасшй С. В. . . . . . 40
Соловейчикъ М. А. . . . 118 Спасшй С. С. . 118, 121
Соловьевъ А. Н. . . . 31 Снеранскш А. Н., д1ак . 38, 82
Соловьевъ В. А. . . . . . 126 Свераншй В. Н., мал . . 103
Соловьевъ В. И. . . . . 6 Снераншй К. Ф. 30, 39, 41, 44
Соловьевъ В. 0. . . . . . 93 С порам к in М. Ф., псал . . 78
Соловьевъ Г. 0. . . . Спиридовичъ Э. А. . . 158
Соловьев!. Д. А. . . . 128, 139 Спиряковъ 0. П., свян . . 79
Соловьевъ И. А. . . . 113, 114 Сноровъ П. Л. . . . . 28
Соловьевъ И. 0. . . . . . 13 Сретенский И. М. 29
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Ставровскш Н., свящ. . . . 1 5 0
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Стаикевичъ М. П...................... 146
Становъ II. П..................... 90, 91
Стариковъ Н. Л.......................... 73
Стариковъ 0. В.........................146
Старицынъ В. Н 117 .
Старицынъ Е. И., свящ. . . 70 
Старицынъ Н. А., прот. . 74, 78 
Старковъ А. Е. . . . 118,124
Старковъ В. А...................35, 74
Старковъ 0. Д............................. 72
Старовойтовъ Д. 0 ...................... 67
Старостинъ С. Г..........................64
Старцевъ А. А., нсал. . . . 1 0 4  
Старцевъ А. К., свящ. . . 107
Старцевъ В. Д., псал............... 103
Старцевъ Е. С..............................20
Старцевъ I. С., псал. . . . 1 0 2  
Старцевъ К. Н., лдак. . . . 136
Старцевъ Н. В., нсал. . . . 165
Старцевъ П. К., д1ак. . . . 135
Старцевъ С., свящ..................... 102
Старченко М..Н......................... 69
Стахевнчъ С..А....................... 143
Сттшевъ А. В., свящ. . . 96
Стах1евъ А. П., д1ак. . . . 148
Стах1евъ В. Е., свящ. . . . 164
Стах1евъ И. С. . . . 55, 56
С'пшевъ К. А., ,чдак. . . . S8
Стах1евъ К. А., нсал. . . .  97
Стах1евъ Г1. В., свящ. . . 24
Ста.'цевъ С. В., свящ. . . . 135
Стаховшй И. Н......................... 16
Стебельскш Ф. В........................ I l l
Стемнневскш С. Н. . . 3 , 41,43 
Стенбокъ-Ферморъ Н. А. 16, 119
Степановъ А..А....................... 119
Стенановъ А..Д......................... 43
Степановъ А. П.................... 90
Стенановъ В. 1...................  8
Стенановъ В. Ф.....................10
Степановъ Д. Д.................... 68
Стенановъ Д. С....................... 5,43
Стенановъ Н. С. . . 123, 1*24
Степановъ Я. II., нсал. . . 79
Стерляговъ Д. Ф., свящ. . . 60 
Стерьховъ К. Я. . . . . 45
Стефановичъ И. А.....................112
Стефановскш В. А.................... 109
Стефановскш I., свящ. . . . 136
Стефановскш П. А................... 160
Стефановъ I. И., псал. . . 71 
Стешинъ Н. А. . . .  108, 119
Столбовъ Н. В.......................... 114
Столовичъ . . . . . . .  2
Столяровъ И. М.......................... 45
Стражевъ С. С.......................... 100
Страмковскш В. В., свящ. 19, 21
Страховскш И. Н........................32
Стрехнинъ Д. В........................ 143
Стражевъ А. Г.....................46
Стрижевъ Н. Г....................140
Строгановъ С. А., графъ . . 16
Строльманъ С. А.........................45
Струве М. Б ....................... 31, 113
Струкова А. I. . . . . .  75
Струковъ И. И .................... 74
Струковъ Н. Т.....................52
Стр'Ьшневъ В. 0., свящ. . 18, 20
Стряпунинъ Н. 0 ........................ 45
Субботинъ А. И.......................... 64
Субботинъ В. II........................ 125
Субботинъ Н. А.......................... 64
Суббот.кинъ Е. Т......................... 66
Суворовъ А. И., д1ак. . . . 134
Суворовъ А. I., свящ. . . . 166
Суворовъ А. I., д1ак. . . . 158
Суворовъ А. Н., свящ. . . . 158
Суворовъ И. Г...........................145
Суворовъ М. П., псал. . . . 1 0 4
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Судаковъ А. М. . . . . .  1
Судзпловскш Н. А. . . . .  15
Суотинъ В. Г. . . . . . .  65
Оуетинъ Г. Т., свящ. . . .  22
Оуетинъ Н. С., свящ. . . .  59
Суетинъ Н. Т., д1ак. . . 6 , 22
Суковъ М. И. . . . . . .  10
Сулковская Л. А. . . .  89
Султановъ М.-С. Г. . . . 3, 160
Сулхановъ II. Н. . . . . .  7
Оумароковъ М. С. свящ. . . 101 .
109
Суриковъ Л. А. . . . 152, 163
Суринъ М. А. . . . . . . 1 2 6
Сурсяковъ 0. И. . . . . .  36
Суслинъ И. Н. . . . . . 5, 16
Суслинъ Н. Н. 2, 5, 16, 29, 40,
41. 42. 43, 44
Сухихъ А. Г. . . . . . .  8
Сухинъ Н. А. . . . . . .  41
Сухорскш Н. В. . . . . .  74
Сухоруковъ Г. А. . . .  147
Сухотпнъ А. Г. . . . . 1 1
Сушковъ В. И. . . .  49
Сугаковъ М. С., свяш . . .  137
Суятинъ И. И. . . . . .  63
Сырейщиковъ В. А. . . . . 100
Сырейщиковъ Н. Е. . . .  47
Сыромятниковъ М. В. . . .  147
Сыронятовъ М. М. . . . . 1 1 2
Снронятовъ С. М. . . .  29
Сысоевъ А. Н. . . .  119
Сысоевъ П. И. . . .  113
Оычевъ К. А. . . .
С'Ьдельниковъ А. Н., свящ. . 80
Сйдовъ А. А. . . . . . .  40
С'Ьдуновъ А. U. . . . 161,163
С'Ьдухинъ Л. К. . .
Сйдыхъ Н. II. . . . . . .  10
Сйраковскш С. К. . . . .  29
С'Ьриковъ А. Н. . . . . .  12
Стран.
Сюзевъ П. В................................ 72
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Таболовъ М. Б ...........................128
Таисля, игуместя....................... 88
Таксист» А. Ф.............................140
Таланмнъ И. А......................8 , 90
Талевъ С. Е ................................11
Талнконъ И. А..........................162
Таньжинъ В. С............................34
Тарабукмнъ 41. А. . . .  13
Таракановъ В. И. . . .  16, 51
Тараканопъ В. И.................... 4, 36
Таракановъ И. Л. . . .  66
Тарановъ Д. П............................50
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Ци'Ьтовъ М. М., свищ. 79
Цв'Ьтовъ II. М ., свящ. 19, 22
Цв'Ьтухинъ It. М ., псал. . 102
Дв'Ьтухинъ хЧ. С., свящ. . . 136
Цв'Ьциншй М . И. . . 160
Ценелевъ Н . И. . . . 155
Цервицкая Л. И. . . . 123
Цехановичъ М. А. . . . . 16
Циммерманъ В. К. . . . 11
Циммормапъ Л. Л. . . 13
Циммерманъ Э. В . . . 29
Циреныциковъ И. Е .  .
Циреныдиковъ Л. К . . 66
Циттерстромъ К . И. . . 49
Ц и ш евш й  А. Н. . . . 2
Цыссъ В. И ....................... . 145
Ч
Чадовъ В. Н. . . . . . 99
Чайкинъ 41. 0. . •. 7
Чалкияъ К. М. . . 155
Чащихинъ В. Е. . . . 85, 88
Чеботаревъ А. Ф. . . . . 7
Чебыкинь П. М. . . . . 65
Чеканъ В. Г. . . . 110, 123
Челышевъ Л. 41. . . . 142
Челышевъ М. А., д!ак. . . 60
Челышевъ Н. И. . . 31
Челкжановъ Г. П. . 9
Чемодаповъ Г. А. . 84
Червяковъ Д. Д. . . . . 31
Чердынцева Т. Н. . . 74, 77
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Чердынцевъ А. 0 .  . . 74 , 75 , 82
Черевичкишь В. В. . . .  . 9
Черемныхъ I. 0 - .  д м к .  . . 70
Черемныхъ П. И.............................. 4 8
Черемухинъ В. I. ,  свящ. . . 1 6 6
Черемухинъ Г. Н., свящ. . . 166
Черемухинъ Д . Н., псал. . . 1 6 7
Черешухинъ М. М., д1ак. . . 70
Черемухинъ Н. М................... 28
Черемухинъ П. I . ,  псал. . 165
Черепанова К. 0 ............................ 121
Черенановъ А. А., нсал. . . 25
Черепановъ А. М., свящ. . 106
Черепановъ А. Н ................... 51
Черенановъ А. С., свящ. . . 25
Черепановъ В. В., свящ. . . 62
Черепановъ В. И., свящ. . . 1 4 8  
Черепановъ В. М ., свящ. „ 135
Черепановъ Г. И. . . 15, 115
Черепановъ I. А., псал. . . 148 
Черепановъ Ж-  А., псал. . . 24  
Черепановъ М. О., свящ. . . 87  
Черепановъ Н. М., свящ. . 88
Черепановъ Н. П .,  Д1а к .  . . 86 
Черенановъ С. А., псал. . . 88
Черепановъ Я . М................... 37
Черепенинъ Н. Н ..................130
Черкасовъ Г. П., д1ак. . 23
Черкасовъ И. 11. . . 1 9 ,  30, 42
Чермакъ И. Н ................................ 112
Чернавинъ А. А., свящ. . . 1 5 9
Чернавинъ А. Н., свящ. . . 1 5 1
Чернавинъ В., свящ. . . . 1 0 6
Чернавинъ Г. С., псал. . . 1 3 4  
Чернавинъ Д . Н., д1ак. . . 1 0 2  
Чернавинъ I. П ., свящ. . . 59
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Чернавинъ М. С., свящ. . . 1 0 6
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Чернавинъ Н. П., псал. . . 24
Чернавинъ П. А ., свящ. . . 1 0 3
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Чернавинъ II. Ф., д1ак. . . 103
Чернавинъ С. К., нсал. . 1 6 6
Чернаковъ В. Б........................ 127
Чернобровинъ I. М., свящ. . 166 
Черновъ If. С., свящ. . . . 187
Черновъ С. И............................ 128
Черновъ С. Л.............................. 93
Черноглазовъ Н.  А........................160
Черногоровъ А. П.......................73
Чернышевъ А. И., свящ.. . 104 
Чернышевъ А. 0. . . . 32, 127
Чернышевъ I. Н.  . . . . 167
Чернышевъ О., свящ. . . . 1 0 2
ЧернЬевскш А. Н ............................ 11
Черняевъ П. Н. , свящ. 19, 21,39, 40
Четинъ А. Н ...........................  28
Человская К. К......................  6
Чечулинъ А. В., свящ. . . 61
Чечулинъ А. I., свящ. . . - 54
Чечулинъ I1. И., псал. . . .  69
Чечулинъ I. В., свящ. . . .  61
Чечулинъ Н.  А., свящ. . . 60
Чечулинъ Н. В., свящ. . 94, 98
Чечулинъ II. В. псал. . . .  23
Чечулинъ Ф. А..........................114
Чижевъ С. К., псал. . . . 1 6 8
Чижъ Г. Р.................................111
Чиканцевъ И. А........................126
Чикуровъ Ф. К...................... . 7 5
Чирковъ А. I., свящ. . • . 107 
Чирковъ А. М., д!ак. . . .  23
Чирковъ А. С., псал. . . . 102
Чирковъ I., свящ........................ 97
Чирковъ М. А...........................129
Чирковъ М. С., д1ак. . . . 167  
Ч и стш и  А.  Г.,  д!ак. . . 59 
Чичилаковъ II. Н. ,  псал. . . 149  
Чоглоковъ Л. А. . . . . . 90
Чубаровъ М. А. . . .  . 33 
Чуватовъ А. II. . . . . .  85
Чугина П. И............................... 29
Чудаковъ В. И. . . . . 89
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Чудаковъ И. И. . . . . . 75 Шаньги нъ А. М. . . . . . 85
Чудиновъ И. М. . . . . . 114 Шаньгинъ В. С. . . . . . 129
Чудиновъ Н. В. . . . 64 Шапиро Н. С. . . . . . 10
Чудиновъ Н. И. . . . . . 72 Шаношниковъ Е. В. . . 146
Чудиновъ П. С. . . . . . 76 Шаринъ 0. П. . . . . . 100
Ч у л о ш н и ко въ  А. 11. . . . . 85 Шарлаимовъ И. 0. . . . . 31
Чуиинъ 11. 0 .................. . . 3 Шарова Е. П. . . . . . 39
Чунруновъ Д. И. . . . 73 Шаровъ Г. II. . . . . 31
Чуриловъ В. Е. . . . . . 99 Шаровъ 0. 0 ................. . . 36
Чуцкаевъ Е. С. . . . . 146 Шастинъ В. В., нсал. . 
Шастинъ В. С., д!ак. .
. . 78 
. . 80
ш Шастинъ I. В., псал. . 
Шастипъ М. В., свящ.
. 8 8 , 95 
. . 96
Шабалинъ С. И. . . . 13 М1астинъ П. Е., псал. . . . 59
Шабердинъ В. Л. . . 119 Шастинъ P. I., свящ. . . . 158
Шабердинъ С. Н., псал. . . 135 Шастинъ 0. В., свящ. . . . 88
Шавановъ 11. К. . . . . . 31 Шатало въ 1. Н. . . . . 67, 68
Шавчинасъ А. И. . . 47 Шафаловичъ К.  А. . . . . 45
Шагаевъ Л. П. . . . . . 85 Шиковскш А. Л. . . 125
Шагинъ П. Я. . . . . 120 Шаховсвш Д. И. . 143, 144, 153
Шадринъ А. К.  . . . . . 138 Шварцъ П. И. . . . . 29
Шадринъ А. С. . . . . . 64 Швецева Г. Д. . . . . . 40
Шадринъ М. Г., церк. . . 26 Швецева 0. С................. . . 138
Шадринъ Н. Я. . . . . 131 Швецевъ I. А., псал. . . . 60
Шадринъ И. И., церк. . . 25 Швецевъ I. I., свящ. . . . 97
Шадринъ 11. М. . . . . . 1 3 8 Швецевъ Н. П. . . . . . 35
Шадринъ 0. А., свящ. . . . 25 Швецевъ Н. 0. . . 30, 44
Шайдуровъ И. Г. . . . . 76 Швецевъ П. А., свящ. . . 61
Шайдуровъ К.  С. . . . . 72 Шебякинъ И. В. . . . . . 145
Шайдуровъ П. 0. . . . . 72 Шевелинъ И. А. -. . 90, 91, 98
Шалабановъ А. А. . . . . 93 Шевелинъ К.  А. . . . 90, 93
Шалимовъ А. К.  . . . . 12, 45 Шеинъ Н. И.................. . . 57
Шалинъ А. П. . . . 109, 120 Шелеговъ А. П. . . . 100
Шальковъ 11. Г1. . . . . 155 Шелеховъ И. 0. . . . . . 117
Шамнринъ И. П. . . . . 153 Шелеховъ Н. С. . . . . . 116
Шаг.арипъ К.  Я. . . . . , 16 Шсмш'ъ-Полочипшй А. Б. . 116
Шамаринъ Н. 0. . . . . . 140 Шеломенцева А. 0. . . . . 155
Шамова И. В. . . . . . 47 Шерстобитовъ В. В. . . 7
Шангиреевичъ А. М. . . . 161 Шерстобитовъ Н. П. . . . 46
Шанинъ А. С. . . 39, 40 
. . 116
Шереметевсш А. А. . . . 1 1 9
Шанинъ Н. И. . . . Шерлаимовъ Н. 11. . . . . 162
Шантыръ 3. Ф. . . . . . 48 Шестаковъ А. А., свящ . . 106
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Шестаковъ А. В. . . . . 46 Шишаковъ Д. I., псал. . 58
Шестаковъ А. 11.. свящ. . . 102 Шишаковъ Т. М., свящ. . 59
Шестаковъ Д. С., свящ. . . 95 1 Шишевъ А. А., псал. . . 159
Шестаковъ Е. В., свящ. . . 22 Шишевъ В. В. . . .
Шестаковъ Д. Д.. д1ак. . . 87 Шишевъ В. Д., свящ. . . 72
Шестаковъ I. В. свящ. 60, 61, 86 Шишевъ 1. I., свящ. . . 150
Шестаковъ К. А., свящ. . . 24 Шишевъ Д. I., д1ак. . 150
Шестеровъ 0 . М................. 85 Шишевъ П. I., исал. . . 102
Шетковичъ С. Л. . . . . 42 Шишевъ Д. Г., ддак. . . 24
Шехиревъ Б. И................. 154 Шишевъ С. П. . . . 148
Шешуковъ С. Г................. 14 Шишкинъ А. А., свящ. . 97
Ш и ги н ъ ....................... . 184 Шишкинъ Е. И. . . . 8
Шивунъ К. Г..................... . 48 Шишкинъ М. А., псал. . 82
Шилкарскш И. И. , . . 1 Шишкинъ Д. А., свящ. . 97
Шиллегодшй Н: В. . . 28, 85 Шишкинъ 0. А., исал. . 97
Шиловъ А. 11.................... 17 ДГишлинъ С. Д. . . . , 51
Шиловъ I. А., д!ак. . . • 88 Шишонко В. В. . . . 15, 29
Шиловъ Н. 0., д1ак. . . 7S Шишонко К. Г. . . . 75
Шиловъ П. А., свящ. 74. 78, 82 Шишонко 41. В. . 75, 76
Шилоносовъ Г. Е., псал. . . 58 Шкилевъ Д. Д. . . . 39
Шиманшй А. Ф. . . К 12 Шкляевъ А. Д., свящ. . 87
Шиман.скщ С. Ю. . . . . 13 Шкляевъ Д. А., свящ. . 70
Ши пили нъ Д. П. . 2 . 29, 39, 40 Шкуловъ А. А., нсал. . . 148
1Дипулива J1. Т................. . 40 Шкулевъ I. Д. . . . . 149
Ширевъ В. JI..................... . 56 Шлезигеръ Д. Б. 110
Ширевъ И. Д. . . . 11 ' Шлезингеръ 0. А. . . 28. 47
Д1ирипкинъ И. И. . . 80 Шлиттеръ А. Л. . . . 62. 75
Ширкалинъ М. Д. . . . 41 Шлыковъ 0. А. . . . 13
Шировъ Д. И . . ■ ■ • . 73 Шлянинъ А. М. . . . . 76
Широкихъ В. Ф. . . 6 Шлянинъ А. 11. . . .
Ши рок ихъ И. И................. 140 Д1лянниковъ Т. Д. . . . 34
ДГирокихъ К. И. . . . . 6 Шлелевъ Е. Н. . . . . 56
Широшинъ И. . . . 8 П1иелевъ К. I. . . . 8
Ширыкаловъ А. И. . . • 156 Шмидтъ В. А. . . . 125
Ширяевъ А. К. ■ . 89 Дкинке А. И. . . . . 46
Шитиковъ Д. С. ■ • • . 161 Д1миттъ Ф. Д. . 93
Шитовъ И. Д., псал. . . . 71 Шмитъ В. Д................. 99
Д1ииинъ Д. Я.................... 44 Шмонинъ А. II. . . . 64.
Шишаковъ А. В., свящ. . . 59 Шнейдоръ Я. Г. . . . . 2
Шащаковъ В. М., нсал. . . 70 Шовскш И. А. . . . 38
Шишаковъ Г. М., свящ. . . • 25 Шорнингъ Э. К. . . . И)
Шишаковъ Д. В., ддак. . 18, 21 ШостаковскШ В. А. .  13
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Шохринъ А. В., псал. . . . 82 Щапковъ И. П., свящ. . . 1 5 6
Шперлингъ Н. К. . . . . 10 Щапковъ IJ. А., псал. . 136, 157
Шнерлингъ 0 . К. . . . . 46 Щегловъ М. М. . . . . . 152
Шнилевскш В. 0. . . . . 12 Щедринъ II. М. . . . . 6 , 75
Шнисъ Э. В................... . . 55 Щелоковъ 3. Я. . . . . . 55
Шрсйберъ Е. 9. . . . 28, 35 Щеп кинь И. С, . . . . . 56
Штяръ В. А.................. . 27. 75 Щербаковъ А. К. . . . . 141
Штанге Н. Э................. . . 143 Щербаковъ В. А. . . . 85. 132
Штейнерольдъ A. II. . . . 124 Щербаковъ В. С. . . . . 1 4 0
Штейнерольдъ Л. А. . 12 0 ,1 21 Щербаковъ В. Т. . . . . 48
Штейнфельдъ II. К. . . 1 1 0 Щербаковъ Е. А. . . 92
Штенрталь А. И. . . 1 1 6 Щербаковъ И. М. . . 117
Штернбергъ Н. II. . . . . 38 Щербининъ Я. В. . . , . 141
Штраусъ Н. И. . . . . 110 I Щетининъ В. 11. . . . . 12
Штрекъ Е. Г................. Щетниковъ 0. I., нсал. . . 96
Штюрмеръ Л. Р. . . 65 Щинановъ А. II. . . . . . 112
Шубертъ К. Э. . . 2, 114, 123 Щишоршй Б. Г. . . . . 7
Шубинъ Е. Е. . . . 57, 116 Щульцъ Л. Я. . . . . . 119
Шубивъ Н. Е. . . . 11 Щутскш К. 0. . . . . . 110
Шубинъ Я. 0 .  . . . 41
Шуваловъ Д. И., д1ак. . . 59 э
Шулеповъ И. М. . . 12
Шульгинъ А А. . . . 8 8 , 41 Эбергардъ О.-Г. И. . . . . 1 1 8
Шульминъ Е. Т. . . . . . 130 Эвансъ А. 0 ................... . . 127
Шумайловъ В. П., псал. . . 26 Эгонъ-Бегеръ . . . . . . 111
Шумаковъ В. П. . . . . 14 Эйсымонтъ 0. И. . . . . . 8
Шуманъ К. К. . . . . . 8 ЭкземплярскШ А. В. . 119
Шумилипъ Л. А. . . . . . 65 Эльфанъ Е. Е. . . . . . 42
Шумковъ А. В. . . . . . 89 Эньковъ А. 11. . . . . . 52
Шумовъ Г. В................. . . 15 Эпинингеръ Е. М. . . 129. 137
Шуруповъ 1]. А. . . . . 110 Эрлихъ Е. Я................. . . 84
Шустиковъ А. 0. . . . . 75 Эрлитремъ А. А. '. . 8
Шустиковъ II. Т. . . . . 75 Эскинъ Н. А.................. . . 38
Шуткина А. А. . . . . . 20 Эгмонгь Н. Н. . . . 128, 138
Шушкановъ П. И. . . . . 142
Шушкова М. А. . . . 40 10
ъ Юденича. 11. С. . . . . . 119
Вздинъ И., нсал. . . . . 168 Юдина. А. К., нсал. . 151
щ Юдинъ К. Т., псал. . . 79Юдинъ М. Т., исал. . . . 81
Щапковъ В., нсал. . . . . 106 Юдинъ М. Я., д1ак. . . 158
I
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Юдинъ С. К., свящ. . . . 134 Яковкинъ I. А., свящ. . . 60
Южаковъ Д. I., свящ. . . 95 Яковкинъ I. Я., свящ. . . 24
Южаковъ I. A., AiaK. . . . 60 Яковкинъ П. А., свящ. . . 59
Южаковъ М. А., д1ак. . . . 95 Яковкинъ 0. А., д1ак. . . 71
Южаковъ Н. И. . . . . . 30 Яковлевъ А. М. . . . . . 145
Южаковъ И. А., д1ак. . . 134 Яковлевъ А П .  . . . . . 116
Юзефовичъ I. 1. . . . Яковлевъ А. Я. . . . . 56, 58
Юкляевскш Т. В. . . 162 Яковлевъ М. 0. . . . . . 130
Юксе К. X.................... . . 64 Яковлевъ П. С. . . . . . 9
Юмашевъ П. Д., д1ак. . . . 94 Яковлевъ С. Г. . . . . . 9
Юргановъ И. А. . . . . . 6 Якупкевичъ И. Ф. . . . 13, 43
Юрловъ II. В................. . . 155 Якубовскш А. А. . . 116
Юрьевскш Г. В. . . . . . 28 Якубовскш К. В., псал. . . 53
Юрьевъ А. Н................. . 19, 40 Якубовскш С. А . * . . . 160
Юрьевъ Г. А., псал. . . . 135 Якушевъ А. А. . . . . . 25
Юрьевъ Г. Т.................. Якушевъ А. А., псал. . . . 25
Юхневъ В. А................. . 34, 84 Якушевъ Д. С., псал. . . . 24
Юхневъ И. 0 .................... . . 50 Якушевъ С. Д., псал . . . 97
Юцевичъ А. 0. . . . 2 , 29* Яяовъ А. Л................... . . 144
Юшковъ А. Л., псал. . 135, 151 Янковичъ И. А. . . . . . 90
Юшковъ А. Н., свящ. . . . 106 | Яновичъ В. М. . . . . . 55
Юшковъ В. Е., псал. . . . 163 Яновичъ И. И. . . . . . 12
Юшковъ Е. В., свящ. . 147, 152 Яновъ А. С.................... . . 124
Юшковъ JI. В., свящ. . . . 102 Янушевичъ . . . . 2
Юшковъ М. М., свящ. . . 104 Янушкевичъ К. I. . . . . 140
Юшковъ П., псал. . . . . 151 Янчевскш А. Г. . . . 116
Юшковъ П. Г. . . . . . 28 Янчевскш А. И. . . 13
Яндашевскш И. И. . . . . 90
Я Яргинъ 11. Е. . . . . . 31
Яринъ А. К ....................... . . 130
Ягодпиковъ 0. Н. . . . . 85 Яринъ И. А....................... . . 112
Якиманскш В. В., псал. . . 87 Яркипъ И. Н.................... . . 88
Якпмовь И. Д., псал. . . . 54 Яркова М. II .................... . 126
Якимовъ U. М. . . . . . 66 Ярковъ В. 11................. . . 32
Якобс.нъ Г. А. . . 77 Ярковъ И. Г ................. 144, 155
Янинъ 0. 0 ................... . 126 Яровскш В. А., псал. . . . 147
Яковкинъ А. П., свящ. . . 60 Ярославцевъ Н. И. . . . . 12
Яковкинъ А. П.. псал. . . 59 Ярошевскш Ф. С. . 162
Яковкинъ А. Ф. . . . 1 11 ,119 Ярутина Д. Я. . . . . 121
Яковкинъ Г. А., д1ак. . . . 80 Ярутинъ Г. С. . . . . . 110
Яковкинъ Г. И., д]‘ак. . . . 53 Ярушинъ А. I., псал. . . . 106
Яковкинъ И. П., д1ак. . . 81 Ярушинъ I. I., псал. . . . 54
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Яругаинъ Н. I., свящ. . . .  54
Яругаинъ П. И., ддак. . . .1 5 7
Яругаинъ 0. М., свящ. . . 59
Яругаинъ С. 0., псал. . . . 1 5 6
Ясельскш М. М......................... 92
Ястребов!. И. А.......................... 65
Яхонтовъ А., псал...................... 71
Яхонтовъ 14. С.......................... 46
Яценко С. А . ............................ 89
0
0аворинт. С. А., свящ. . . 96
Оедоровскш Д. А., свящ. . . 1 5 6  
Оедоровшй К. В., исал. . . 87
0едоровъ А. Д........................ 144
Оедоровъ А. П., исал. . . . 135
Оедоровъ А. С., нсал. . . . 1 6 8
Оедоровъ В. Е., псал. . . . 1 6 6
Оедоровъ В. М........................ 143
Оедоровъ В. П .......................... 51
Стран.
Оедоровъ Д.. А........................... 13
Оедоровъ Е. П., свящ. . . 1 6 7
Оедоровъ Е. 0 .............................. 76
Оедоровъ И. А ...................... 126
Оедоровъ М. Н. . . . . . 45 
Оедоровъ М. П. . 67, 108, 118
Оедоровъ М. С., свящ. . . 95 
Оедоровъ 0. С., нсал. . . . 1 4 8
Оедоровъ Н. С., свящ. . 1 5 0
Оедоровъ П. И..................... 74, 75
Оедоровъ П. М........................ 144
Оедоровъ.....П..П......................  9
Оедоровъ......О..Е......................... 156
Оедоровыхъ 0. Д. . . . 16, 29
Оедосовъ Н. М..........................117
Оедосйевъ А. Г., свящ. . . 59
ОедосЬевъ В. В......................... 113
Оедосйевъ С. В. . . . 1 5 6 , 1 5 9
Оеоктистовъ И. И..................... 146
Оеофилактопъ IE М. . . .  75
Оотгевъ А. Н., псал. . . 1 3 5
— 240 -
О П Е Ч А Т К И ,




—  5 — 13 Флиринъ Флоринъ.
—  15 -— 3 Атрт. Арт.
У! — 5 Никол. Павлов
— 22 — 26 Доротворскш Добротворсшй
Я —  36 (пропущено) свящ.
— 24 — 34 Махайл. Михайл.
— 112 — 19 Магвицкш Магницкш
— 126 — 14 Лыинъ I* Янинъ
—  128 — 10 Дохудовскж Докудовскж
—  135 — 22 Протошювъ Протопоповъ
—  141 —  10 Адамянъ Адамянцъ
—  149 — 2 (снизу) Вогомоловъ Вогомоловъ
— 161 —  5 (сверху) Махальскш Михальскж
—  167 —  4 (с. Н.-Апостольское) (с. В.-Апостольское).
ОТДЪЛЪ III.
С Т Ш С Ш Е С К 1 Й  ЕЖЕГОДНИКЪ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНШ 
за  1895 годъ.
ПространстБО и населенность Пермской губернш
на 1-е Января 1896 года.
(Пространство по СтрФльбицкому, населеше по полицейски иъ свД.дДипямъ ’.
Г О Р О Д А  И  У  i  3  Д  Ы.
Пространство Ч и сл о  ж и т е л е й .
квадр. вер. Муж. пол. Жен. пол. Обоегонола.
Г. Пермь...........................................................




































Г. Оса . . .......................................................





















‘ 5890  
252513
Г. Екатеринбургъ ...........................................





4 2 8 0 8
389205
Г. Верхотурье ...................................................
Г. Алапаевскъ заштатный ..........................



















Г. И рбитъ .......................................................




















( въ городахъ . .
и т о г о ]
 ^ въ уАздахъ . .







ВСЕГО п о  г у б е р н ш  . . . . 293396 ,з 1463518 1517731 2981249
Число жителей въ Пермской губерши
—  2  —
ГубернскШ УЬЗДЪ Уездный го­ УЬздъ
С 0  С Л  0  В  I  я .
городъ Пермь. Пермсшй родъ Чердынь. Чердыпсьчй.
Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен.
I . Д ворянъ.
а) Потомственныхъ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 565 70 72 18 17 3 1
б) Лпчныхъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 42 93 88 47 57 1 2
П . Д у х о в ен ст в а .
181) Правоелавнаго: бЬлаго . . . . 118 69 260 334 16 167 160
„ монашествующаго 6 215 — — — — —
2) ЕдиновЬрческаго . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 19 29 — — — —
3) Римско-католическаго . . . . 2 — — — — —!’ — —
4 ) П р о т е с т а н т с к а го . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — — — — — —
5) Иагокетанскаго . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 16 20 — -- — —
6) Еврейского . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 — — — — —
П 1 . П о ч ет н ы х ъ  гр а ж д а н ъ .
1) Потомствевныхъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 61 41 35 — — — —
2) Личныхъ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 — 50 60 6 6 9 9
IV . Г о р о д ск и х ъ  согеловгё.
1) К уп ц овъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 270 18 22 57 59 19 20
2) Мвщанъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7311 8193 620 692 1461 1557 76 78
3) Ц е х о в ы х ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 402 1 1 — — — —
V . С ел ь ск и хъ  сословш .
1) Креетьянъ и мастеровыхъ . . . 10047 9870 90548 99339 221 269 45476 46219
V I . В о ен н ы х ъ  сословгй.
1) Войска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1104 — — — 114 — — —
2) Полицейской и пожарной коман. 151 58 17 32 20 23 9 6
3) Безсрочно и временно отпуск- 
ныхъ нижннхъ чиновъ л ихъ 
женъ и д Ь т е й .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1419 442 5454 60 2607 1219
4 ) Отставныхъ нпжнихъ чиновъ, 
солдатскихъ женъ и дочерей . 2240 2269 3346 5044 _ _ 25 --
5) Солдатскихъ дЬтей и канто- 
нистовъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ 1722 _ 31 68 656 _
V II. И н остр ан н ы хъ  п оддан -  
н ы х ъ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 55 50 61 _ _„ _ _
V i n .  Л и ц ъ ,н еп р и н а д л еж а щ и х ъ  
к ъ  показанн ы м ъ  р аз-  
ря дам ъ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1141 542 50 62 54 33 2 6
И Т О Г О .  . 24826 22808 102375 104891 2107 2105 49050 48779
-  з —













Муж. ! Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен.
7 10 25 21 10 12 20 26 9 и
49 53 — — 49 59 53 59 22 24 31 25
12 6 9 9 333 403 11 17 288 331 10 13
9 97 — — — — — — — — - - —
— — — — 10 7 — — 15 22 — —
— — — - — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — 2 2
— — — — — — — — — — —
— — — _ 14 18 44 51 26 25 3 5
8 6 — — 21 21 3 Н 17 13 4 4
9 5 4 8 50 71 17 28 113 115 87 117
1927 2061 517 553 521 388 168 169 548 509 1408 1605
3 3 — — — — — — — — — —







129 — - — — 170 3 — — 65 —
14 — — — 14 17 19 — — 20 —
101 — 125 52 5007 5067 — — 6497 3350 65
— — 76 100 2025 369 36 54 4324 7623 67 63
— — — — 1521 51 6 4 1948 767 — —
— — — — 10 9 — 1
1
— — — —
— — 46 54 5 2 — — 8 4 — —
2401 2522 2188 2434 101814 109646
1
859 909 128897 138492 1973 2070
IЧисло жителей въ Пермской губерн!п
—  4  -
УЬздъ УЬздный го­ УЬздъ Уездный городъ
С 0 С Л 0 Б I Я.
OcUHCKifi. родъ Кунгуръ Кунгурсюй. Красноуфимскъ.
Муж. Жен. ■ Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен.
I. Дворянъ
а) Потомственныхъ......................... 15 7 16 17 11 12 22 25
б) Личныхъ...................................... 15 13 42 42 4 2 83 89
П. Духовенства.
1) Иракославнаго: бЬлаго . . . . 306 379 31 26 158 172 14 11
„ монашествующаго 2 — — 29 — 20 — —
2) ЕдиновЬрческаго..................... 25 27 — — 5 5 — —
3) Рииско-католическаго . . . . — — — — —
4) Протестантскаго......................... — — — — — —
5) Магометанскаго......................... 308 303 — 23 21 — — ;
6) Еврейскаго.........................  . _ _ — — — — — —
Ш . Почетных^ гражданъ.
1) Потомственныхъ......................... 7 8 14 10 1 1 16 13
2) Личныхъ . ............................. 15 11 2 2 9 12 9 4
IV. Городскихъ сословий.
1) Купцовъ...................................... 67 68 104 85 9 8 118 126
2) МЬщанъ...................................... 421 464 3239 3248 107 114 1848 1998
3) Цеховыхъ.................................. — — 326 279 1 1 — — ;
V. Сельскихъ сословш.
1) Крестьянъ и мастеровыхъ . . 129575 136917 2537 2694 57625 62386 556 425
VI. Военныхъ сосдовШ.
1) В о й ск а ......................... .... — — 110 2 — — 98 —
2) Полицейской и пожарной коман. — — 45 27 — — 22 —
3) Безсрочно и временно отпуск- 
ныхъ нижнихъ чпновъ и ихъ 
женъ и д Ь т е й ......................... 7443 197 8 3402 2525 78 60
4) Отставныхъ нижнихъ чиновъ, 
солдатскихъ женъ и дочерей . 4572 9620 144 26.7 1181 1903 42 111
5) Солдатскихъ дЬтей и канто- 
нпстовъ ...................................... 2190 1228 54 _ 263 108 22 18
VII. Иностранныхъ поддан- 
н ы х ъ .................................. _ _ 6 3 1 _ 4 _
VIII. Лицъ,непринадлежащихъ 
къ показанньшъ раз- 
рядамъ ............................. 2 5 36 27 169 158 36 42
И Т О Г О . . 144963 149052 6903 6766 62969 67448 2968 2922
по сослов1ямъ в ъ  1895 году.
УЬздъ УЬздный городъ УЬздъ Ёка- УЬздный го­ Заштатный го­ УЬздъ
КраеноуфпмскШ. Екатеринбургъ. теринбургскШ. родъ Верхотурье. родъ Алапаевскъ. ВерхотурскШ.

























217 228 91 119 465, - 562 • 12 13 20 26 284 376
— — 9 600 — 30 32 — — 5 —
24 26 11
1






3 56 58 — — — — 1 4
8 9 436 470 47 44 11 6 4 « 19 18
17 29 274 252 50 66 30 27 4 3 29 39
157 165 1279 1195 138 165 16 12 9 12 249 295
406 406 9841 10556 2287 2378 1519 1426 788 827 584 533
4 3 363 470 1 2 — — — — — —
111782 118891 ' 4936 5603 171349*
177859 179 110 - - 110608 117678
— — 185 16 _ -- 152 — _ ■ _ _ _
21 — 126 114 20 25 — — 2 - 38 33
6069 2463 1923 659 9840 6680 67 49 5549 4488
3456 5735 171 156 7695 6211 6 11 — — 3932 5084
960 760 57 70 832 695 — — — — 20 13
4 2 57 71 265 308 —
1
6 4 16 6
25 28 172 86 387 407 — — 12 8 161 106
123443 129070 21169 21639 193572 195633 2059 1679 870 915 121643 1288-55
Ч и с л о  ж и т е л е й  въ  п е р м с к о й  г у б е р н ш  .
-  6 —
Уездный го­ УЬздъ УЬздный го­ УЬздъ
С 0 С Л 0 в  I я.
родъ Камышловъ. Камышловшй. родъ Ирбитъ. Ирбитшй.
Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен.
I. Дворянъ.
а) Потомствевныхъ......................... 41 48 22 22 15 21 9 8
б) Личныхъ..................................... 190 202 6 5 60 79 9 10
П. Духовенства.
1) Православнаго: бЬлаго . . . . 39 •46 439 555 14 12 295 343
! „ монашествующаго — — — 252 — 2 — 123 !
2) ЕдиновЬрческаго..................... — — 1 6 — — — —
3) Римско-католическаго . . . . — — — — — — — —
4) Протеставтскаго..................... — — — — — — — —
5) Магометанскаго......................... — — — — — 140 130
6) Еврейскаго................................. — — . — — — —
Ш. Почетныхъ гражданъ.
1) Иотомственныхъ......................... 57 69 11 12 19 25 6 2
2) Личвыхъ..................................... 82 94 16 23 62 88 9 7
IV. Городскихъ сословш.
1) Купцовъ..................................... 111 122 98 115 49 50 п 8
2) МЬщанъ...................................... 2053 2161 277 345 2273 2462 78 79
3) Цеховыхъ................................. — — — — — — _
V. Сельекихъ сословй.
1) Крестьянъ и мастеровыхъ . . 522 538
f  S 
113273 ' 118251 109 123 62970 65418
VI. Военныхъ сословШ.
1) Войска ..................................... 108 — — — 102 — — — !
2) Полицейской и пожарной комав. 23 — — - 58 — — —
3) Безсрочно и временно отпуск- 
ныхъ вижнихъ чиновъ и ихъ 
женъ и д Ь т е й ......................... 15 6789 5948 124 3028 1004
I
4) Отставныхъ нижаихъ .чиновъ, 
солдатекихъ женъ и дочерей . 32 64 5337 5532 _ 3120 4403
5) Солдатекихъ дЬтей и канто­
нист овъ ..................................... 18 12 49 55 _ 1145 1503
VH  Иностранныхъ поддан- 
н ы х ъ .................................. _ _ 6 3 3 4 _ _
VIII Лицъ, непринадлежащихъ 
къ показаннымъ раз­
ряд амъ ............................. - — 200 120 18 72
h
i6 24
И Т О Г О . . 3291 3356 126524 131244 2906 2938 70836 73062
-  7 -











В С Е Г О  
въ губернш.
Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен.
21 23 109 122 1081 1223 465 493 1546 1716
4 3 — — 10 35 1492 1410 362 394 1854 1804
12 9 13 22 436 461 424 414 3618 4304 4072 4718
— — 12 — — 268 68 943 7 693 75 1636
1 1 — — 19 28 18 25 156 202 174 227
— — — — - 3 — — — 3 —
— — — — — 2 3 — — 2 3
— — — — 219 182 5 7 972 958 977 965
— — — — — — 2 1 — — 2 1
26 13 1 1 12 9 697 728 192 181 889 909
1 2 — — 27 91 497 499 269 381 766 880
153 162 9 9 13 18 2227 2260 917 1070 3174 3330
3586 4029 734 797 318 327 38673 41642 0213 6313 44916 47955
— — — — — 1052 1154 7 7 1059 1161





200 — — — — — 2537 21 — — 2537 21
26 — — — — — 524 241 119 96 643 337
200 — 8 — 7758 — 4382 1270 69413 32744 73825 34014
136 340 — — 4528 10685 2950 3435 43541 62209 46491 65644
23 6 — — 2230 3244 211 178 13536 8424 13747 8002
4 3 — — — — 147 141 352 389 499 530
97 102 — ♦-- 2 2 1612 966 1027 924 2639 1890




Число жителей въ Пермской губернш по в'Ьроиспов'Ьда.нтямъ, въ 1895 году.
Наименование в$роиснов$- 
д ати .
Правосланиыхъ. ЕдиновЬрцевъ. Раскольви-ковъ. Католикевъ.
—





исиов&данШ. В С Е Г О .
Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жги. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж Жен. Муж. Жен.
Г ОР ОДА и УЪЗДЫ.
Г. Пермь . . • ............................. 23877 22038 119 136 45 47 140 119 76 98 _ __ 198 218 371 152 _ _ _ 24826 22808
УЬздъ Н ер м ш й ............................. 88951 90813 6367 7501 2371 2678 110 101 12 8 — — 24 26 4540 ч 3764 — — — — 102375 104891
Г. Чердынь..................................... 2079 2084 4 5 _ _ 7 2 _. _ _ 8 6 9 8 _ _ _ 2107 2105
УЬздъ чердыисый............................. 45785 45388 195 202 3061 3181 6 6 — — — — 3 2 — — — -- — 49050 48779
Г. Соликамскъ ............................. 2380 2509 _ _ 14 10 2 1 _ _ __ _ 5 2 _ _ _ 2401 2522
Горный городъ Дедюхинъ . . . . 2188 2434 -- — -■ — — — — — -- -- — — --- — — 2188 2434
УЬздъ Соликамшй......................... 98132 105727 1605 2263 1176 1484 16 13 3 2 — — 5 4 877 153 — — — — 101814 109646
Г. Оханскъ .......................................... 843 897 _ _ _ 1 2 _ - _ _ 2 3 13 7 _ _ 859 909
УЬздъ ОханскШ................................. 109906 116202 5428 6415 13528 15849 9 10 1 - — — — 25 16 — — — — 128897 138492
Г. О с а .............................................. 1904 2017 _ _ _ 3 1 _ _ _ 2 2 64 50 1973 2070
УЬздъ ОсивскШ............................. 94392 99390 7117 7340 15847 16808 11 5 — — 1 1 24798 22479 2797 3029 — — 144963 149052
Г. К унгуръ..................................... 6713 6558 35 51 12 18 24 16 17 1 _ _ 41 52 61 70 _ _ _ _ 6903 6766
УЬздъ Купгуршй ......................... 5758А 61590 1538 1718 2200 2536 2 — 1 1502 1435 144 169 — — 62969 67448
Г. Краеноуфпяскъ......................... 2816 2815 40 54 _ __ 26 9 7 4 _ _ 19 14 60 26 _ _ _ _ 2968 2922
Неплательщик.
УЬздъ Красноуфимшй................. 88865 94948 7102 7462 4072 4257 13 9 1 — — — 16494 15851 6844 6481 52 59 123443 129070
Г. Екатеринбургъ 18621 19466 713 684 1109 768 212 226 265 *244 18 21 126 106 105 124 __ _ _ _ 21169 21639
УЬздъ Екатеринбургски!................ 174767 176125 6548 7111 6276 6766 19 14 3 2 — — 17 17 5934 5595 — - 8 3 193572 195633
Г. Верхотурье................................. 2041 1673 _ _ _ _ 9 3 5 1 _ _ 4 2 _ _ _. _ 2059 1679
Заштатный городъ Алапаеяскъ . . 852 903 — 3 2 12 9 3 1 -- — — _ 870 915
УЬздъ ВерхотурскШ......................... 106525 113573 8985 10150 4646 4945 38 24 15 10 1 — 26 31 1407 122 — — — — 121643 128855
Г. Камышловъ................................. 3161 3196 _ 62 75 8 6 _ _ 52 67 8 12 _ _ 3291 3356
УЬздъ КаиышловскШ..................... 124268 128866 1571 1567 643 776 32 28 6 2 — — 4 5 — — — — — — 126524 131244
Г. Ирбитъ......................................... 2854 2890 _ _ 3 3 18 15 _ _ 16 14 15 16 _ _ 2906 2938
УЬздъ ИрбитскШ............................. 70688 72926 6 4 — — 2 2 >ц! — — — — — — 140 130 ~ - — — 70836 73062
Г. Шадринскъ................................. 6400 6441 217 231 124 93 8 8 15 25 _ _ 19 23 20 29 _ _ _ 6803 6850
Заштатный городъ Далматовъ . . . 777 829 — — — — _ — — — -- -- _ _ _ — -- -- — — 777 829
УЬздъ Шадрннсшй......................... 120338 126472 5350 5592 11493 12115 3 6 18148 16634 155332 160817
( въ городахъ . .
]
77506* 76750 1128 1161 1296 931 536 495 395 360 18 21 483 505 738 499 82100 80742
И Т О Г О  |
1 въ уЬздахъ . . 1180199 1232020 51812 57325 65313 71395 261 218 42 24 1 80 86 73865 66182 9785
|
9679 60 62 1381418 1436989
ВСЕГО въ губерши . 1257705 1308770 52940 58486 66609 72326 797 713 437 404 19 21 563 591 74603 66681 9785 9679 60 62 1463518 1517731
2981249
1 0
Д в и ж е н 1 е н а с е л е н ! я  в ъ  Перм
Г О Р О Д А  и У £ 3 Д Ы





Оса................................. .‘ . . .
Кунгуръ..........................................























Ирбитскш . . • .....................






























И Т О Г О {
( въ городахъ .
( въ уЬздахъ




Ч и с л о  р  о
Законнорожденныхъ























































































82427 I 78574 161001
Неза
*) Цифры относятся ко всему приходу, заключающему въ себЬ городское, заводское и деревенское
1 1
с к о й  г у б е р г п и  в ъ  1895 г о д у .
Д И В  И Х  И  X  с  н .
коннорожденныхъ.




В С Е Г О .

















124 251 923 832 1755 850 669 1519 236
9 13 55 65 120 55 54 109 11
4 12 77 59 136 63 51 114 22 ---
1 2 27 28 55 17 19 36 19 ---
12 19 213 207 420 178 162 340 80 ---
25 56 355 337 692 278 268 546 146 ---
9 17 130 146 276 104 91 195 81
154 289 815 776 1591 682 615 1297 294 ---
2 4 44 57 101 41 47 88 13 ---
13 19 74 94 168 66 75 141 27 ---
4 19 132 108 240 123 123 246 —
13 31 201 173 374 182 164 346 28
~
8 10 100 99 199 91 100 191 8
9 25 308 246 554 266 240 506 48
1 2 91 73 164 54 47 101 63
302 611 6546 6165 12711 5126 4708 9834 2877
124 241 3169 3174 6343 1732 ,  1613 3345 2998 ---
210 569 6740 6566 13306 5140 49п9 10049 3257 —
818 1672 7427 7074 14501 5548 5338 10886 3615 —
473 1056 9210 8871 18081 6153 5632 11783 6296 ---
96 192 3891 3801 7692 3128 3055 6183 1509 ---
137 304 7357 6761 14118 4540 4189 8729 5389 ---
395 827 10905 10328 21233 7912 7394 15306 5927 ---
371 773 6887 6817 13504 4734 4323 9057 4447 ---
215 455 7655 7089 14744 5583 5376 10959 3785 ---
121 248 4539 4403 8942 3374 3375 6749 2193 --
164 370 8748 8320 17068 6488 6149 12637 4431 ---
ЧИСЛО УМЕРШИХЪ.










У р о ж а й  х л ^ б о Б ъ  в ъ  П е р м с к о й
(По даннымъ Центрального 
О з и м ы е  
О З И М А Я
— 12 —
Посевная пло­





П у д о в ъ. •
ПЕРМСКАЯ ГУБЕРН1Я.
( крестьянскихъ иад4львыхъ . . .
1. ОханскШ . . . .  владельческихъ.............................











С крестьянскихъ надельныхъ . . .
2. Осинсий . . . .  владельческихъ.............................










1 крестьяискихъ надельныхъ . . .











|- крестьянскихъ надельныхъ . . .
4. КрасноуфимскШ . | владельческихъ.............................










г крестьянскихъ надельныхъ . . .
5. Шадрпнсмй . . .  *Ьладельческихъ.........................










( крестьянскихъ надельныхъ . . .
6. Камышловшй . . владельческихъ.............................










С крестьянскихъ надельныхъ . . .
7. ИрбптскШ . . . .  j владельческихъ.............................










1 крестьянскихъ надельныхъ . . .
8. ЕкатеривбургскШ . | владельческихъ.............................










1 крестьянскихъ надельныхъ . . .
9. ПермскШ . . . .  владельческих ь .............................











г крестьянскихъ надельныхъ . . .
10. СоликамскШ . . .  владельческихъ.............................










С крестьянскихъ надельныхъ . . .
11. ВерхотурскШ . . владельческихъ.............................










г креетьянскихъ надельныхъ . . .
12. ЧердынскШ . . .  владельческихъ.............................










В Ъ  Г У Б Е Р Н Ш ................ 587190 33349616 6044507
крестьянскихъ надельныхъ . . . 557243 31509831 5739121
владельческихъ ............................. 29947 1839785 305386
г у б е р н i и в ъ
Статистаческаго Комитета), 
х л t  б а.
Р  О  Ж  Ь>.
1895 г оду-
-  1 8













П У Д 0 в ъ.
4708332 7389060 59,8 11,5 75,8 5,2 8,2
341479 544656 58,8 10,9 76,4 5,4 8,.
5049811 18,50 7933716 59,7 11,5 75,8 5,2 8,2
5539566 9463950 53,s 9,9 75,о 5,4 8,.
390506 558541 59,i 9,6 70,8 6,2 8,2
5930072 21,46 10022491 54,i 9,9 74,7 5,5 8,i
2701545 4221165 73,з 10,9 97,5 6,7 8,4
33674 58126 70,4 10,8 102,7 6,5 8,7
2735219 21,66 4279291 73,з 10,9 97,в 6,7 8,4
2687346 4036248 60,6 9,2 77,2 6,6 8,7
183015 269010 67,з 9,2 85,4 7,з 8,з
2870361 11,12 4305258 61,0 9,2 77,7 6,6 8,2
600457 1038437 24,7 7,7 29,4 3,2 8,5
21950 34375 31,8 7,6 37,о 4,2 8,2
622407 1 ,88 1072812 24,9 7,х 29,6 3,2 8,5
1122979 1273378 43,о 9,4 38,i 4,6 8,1
131908 189948 56,4 8,9 66,6 6,3 8,з
1254887 4,78 1463326 44,о 9,4 40,4 4,7 8,2 !
890290 1520825 52,з 9,8 72,6 5,3 8,i
38797 31928 62,4 9,6 63,7 6,6 8,i
929087 6,66 1552753 52,6 9,8 71,6 5,4 8,1
1060538 1664723 59.1 9,6 77,7 6,2 8,о
36490 71222 57,8 10,1 93.1 5,7 8,5
1097028 2,93 1735945 59,i 9,6 78,2 6,1 8,о
2135268 4270536 66,4 12,4 108,о 0,4 8,2
168021 324102 72,0 12,9 114,о 5,6 8,2
2303289 11,58 4594638 66,8 12,4 108,4 5,4 8,7
2359091 5005876 56,6 11,5 95,7 4,9 8,2
107765 140358 68,5 11,3 74,5 6,1 8,0
2466856 11,56 5116234 57,о 11,5 95,о 5,0 8,2
813748 1178008 80,о 11,2 100,9 7,2 8,1
56232 80173 76,2 10,2 94,i 7,5 8,о
869980 4,00 1258181 80,6 11,1 100,4 7,8 8,i
1151550 1798566 57,7 8,4 77,о 6,9 8,4
24562 39997 62,9 8,31 88,i 7,1 8,5
1176112 12,71 1838563 57,8 ■ 8,4 77,2 6,9 8,4
27305109 9,87 45203208 56,8 10,2 77,о 5.5 8,2
25770710 42860772 56,5 10,3 76,9 5,5 8,2
1534399 2342436 61,4 10,2 78,2 6,0 8,6
— 14 — —  15 -
У р о ж а й  х л - Ь б о в ъ  в ъ  П е р м с к о й
(По даннымъ Центральная
О з и м ы е  
О  3  P I  3S /T  A .  H i
г у б е р н 1 н  в ъ  1895 г оду.
Статистическаго Комитета).
I  л i  б а.
X I  1 X 1  Е  Н  И  Ц  А .
>  и 3  д  ы
ПосЬвная 
площадь 1895 
года въ де- 
сятинахъ.
С о б рано. ДосЪяпо.
П У _ г
ПЕРМСКАЯ ГУБЕРШЯ. 1
f крестьянскихъ надЬльныхъ . . . . — — —
1. ОханскШ . . . . ) владЬльческахъ............................. — — —.
въ уЬздЬ......................................... — — —
крестьянскихъ надЬльныхъ . . . . — _I* —
2. ОсннскШ . . . . владЬльческихъ............................. — — —
1 въ у’Ьзд'Ь......................................... — — —
крестьянскпхъ надЬльныхъ . . . . — — —
3. КунгурскШ . . . владЬльческихъ . . ................. — — —
въ уЬздЬ......................................... — — —
крестьявскнхъ надЬльныхъ . . . . — — .—
4. КрасноуфимскШ . влад’Ьльческихъ............................. — — -
въ уЬздЬ.......................................... — — —
крестьянскихъ надЬльныхъ . . . . — — —
5. ШадринскШ . . . владЬльческихъ............................. 13 579 140
въ уЬздЬ......................................... 13 579 140
крестьянскихъ надЬльныхъ . . . . 1 20 11
6. КамышловскШ . . владЬльческихъ ............................. 1 62 13
въ уЬздЬ ......................................... 2 82 24
крестьянскихъ надЬльныхъ . . . . — — —
7. ИрбитскШ . . . . владЬльческихъ............................. 3 180 37
въ уЬздЬ......................................... 3 180 37
крестьянскихъ надЬльныхъ . . . . — — —
8. ЕкатеринбургскШ владЬльческихъ ............................. 11 897 129
въ уЬздЬ ......................................... 11 897 129
крестьянскихъ надЬльныхъ . . . . — —
9. ПермскШ . . . . владЬльческихъ............................. — — —
въ уЬздЬ ......................................... — _ —
крестьянскихъ надЬльныхъ . . . . — —
10. СолнкамскШ . . . владЬльческихъ ............................. — —
въ уЬздЬ......................................... — —
крестьянскихъ надЬльныхъ . . . . — —
11. ВерхотурскШ . . владЬльческихъ ............................. — — —
въ уЬздЬ ......................................... — — —
[ крестьянскихъ надЬльныхъ . . . . — — —
12. ЧердынскШ . . . ] владЬльческихъ ............................. — — —
1 въ уЬздЬ . ..................................... — —
1
ВЪ  Г У Б Е Р Н 1 И  ................. 29 1738 330 п
крестьянскихъ надЬльныхъ . . . . 1 20 11
























Д 0 В Ъ. Пудовъ.
36,2 13,9 40,1 8,з
— — — 57,s 13,5 75,8 — 8,о
— — — — — — — — 272900 1
— _ _ 63,7 19,о 73,о — 10,о
— -- — 35,0 18,о 40,о — —
— — — — — — — — 276300 2
— — — 25,о 8,7 30,о — 10,0
— — — — — — — — 126300 3
_ -- _ 54,о 15,7 44,7 — 8,о
— -- — 43,5 12,0 72,i — 8,о
— — — — — — — — 258100 4
_ --- — 34.2 10,8 34,о _ 8,9
439 -- 779 44,5 10,8 59,о 4,з 8,7
439 0,00 779 44,5 10,8 59,9 4,з 8,7 331900 5
9 — 14 19,8 И,1 13,9 1,8 8,0
49 — 37 61,7 12,5 36,7 4,8 8,1
58 0,оо 51 41,0 12,0 25,5 3,4 8,2 262300 6
143 230 59„ 12,з 76,5 4,9 8,i
143 О,00 230 59,9 12,з 76,5 4,9 8,i 139500 7
768 I 1421 81,5 11,7 129,2 7,0 8,о
768 О,оо 1421 81,5 11,7 129,2 7,0 8,о 374800 8
_ _ _ 71,з 13,1 100,1 _ 9,1
— — — 30,о 12,0 52,5 — —
- — — — — — — — 199800 9
— — — 51,5 11,2 121,2 — 8,о
— — — — -- — — — 213400 10
_ _ _ 73., 12,0 87,8 _ 9,о
— — — 69,з 9,i 113,1 — —





1408 0,оо 2481 59,9 11,4 85,6 5,3 8,з 2765400
9 — 14 19,8 И,1 13,9 1,8 8,о
1399 — 2467 61,4 11,4 88,i 5,4 8,з
г—  16 
У р о ж а й
IV —
X Л £  б О Б Ъ в ъ  П е р м с к о й
(По даннымъ Дентральнаго 
Я р о в ы е
г у б е р н ! и  б ъ  1895
Статистияескаго Комитета).
I  л Н  а.
3? О  ж  ь .
г о д у .
О С Т А Т О К  Ъ. На казенную десятину.
Посевная пло­ На 1 душу
Собрано со­ Урожай весь
У  ’ъ  з  д  ы . щадь 1895 го­ Собрано. Посеяно. Абсолютный. населешя j обоего пола. ломы. Собрано. Посеяно. Соломы. самъ. четверти.да ьъ десяти-
нахъ. п V д о в ъ.J
П у д о в ъ.
ПЕРМСКАЯ ГУБЕРНШ. 1( 7320 8996 62,6 12,8 61,2 4,9 8,о
г крестьянскихъ надельныхъ . . . 
. | владельческихъ ............................. 147 9202 1882 52 90 62,о 9,6 89,5 6,2 8,21. ОханскШ . . . 1 62 10 7372 0,оз 9086 62,6 12,8 61,2 4,9 8,0
1 въ уезд* ......................................... 148 9264 1892 47 72 57,6 10,7 72,i 5,3 7,7
г крестьянскихъ надельныхъ . . . 1 '58 11 —
0,00
— 80,о 9,0 30,о 8,9 8,3
2. ОсинскШ . . . владельческихъ ............................. — — — 47 72 57,6 10,7 72р 5,3 7,7
1 въ у езд е ......................................... 1 58 11 — — 58,о 11,3 90,о 5,2 8,0
1 крестьянскихъ надельныхъ . . . — — — — — — — — —
3. Кунгурсшй . . владельческихъ . .*>.................... — — — — — — _ _ — — —
I въ уезде ......................................... — — — 38865 56811 51.4 9.7 61,6 5,3 8,о
г крестьянскихъ надельныхъ . . .
владельческихъ .............................
1 въ уезде .........................................
932 47905 9040 10643 13411 51,9 9,3 52,в 5,5 9,о
4. Красно уф я itcкi R 254 13005 2362 49508 0,19 70222 51,4 9,6 59,7 5,з 8,2
1186 60910 11402 143706 187872 30,8 9,о 28,5 3,4 8,о
1 крестьянскихъ надельныхъ . . . 6592 203034 59328 4887 6389 3d,5 8,5 35,з 4,2 7,9
5. Шадринскй . . . ] владельческихъ......................... .
1 въ у е зд е .........................................
181 6426 1539 148593 0,45 194261 30,9 9,о 28,9 3,4 8,0
6773 209460 60867 557708 652341 44,7 11,1 39,з 4,0 8,6
С крестьянскихъ надельныхъ . . . 16599 741957 184249 24120 27747 57,« 10,4 54,з 5,5 9,4
6. Камышловсюй . . ] владельческихъ ............................. 511 29434 5314 581S28 2,99 680088 45,i 11.1 39,7 4,1 8,6
1 въ уезде ......................................... 17110 771391 189563 707835 809238 47,з 11,7 40,7 4,о 8,з
1 крестьянскихъ надельныхъ . . . 19883 940466 232631 2)881 27564 56,4 11,0 50,3 5,! •' 9,3
7. ИрбитскШ . . . владельческихъ .............................
1 въ уезде .........................................
548 30909 6028 732716 5,26 836802 47,5 11,7 41,о 4,i 8,3
20431 971375 238659 1 155949 217920 56,з 10,5 64,, 5,4 8,!
i коестьянскпхъ надельныхъ . . .  
владельческихъ . . . . . . . .
1 въ уезде .........................................
3405 191702 35753 — — 70,9 9,7 64,о 7,3 8,3
8. ЕкатерпнбургскШ — — — 155949 0,42 217920 56,з 10,5 64,о 5,4 8,i
3405 191702 35753 4548 7031 61,5 12,6 75,6 4,9 8,.
1 крестьянскихъ надельныхъ . . . 93 5720 1172 30'13 5"27 63,0 12,1 85,2 5,2 8,о
9. Пермскгй . . . владельческихъ .............................
1 въ у е зд е .........................................
59 3717 714 7551 0,04 12058 62,1 12,4 79,з 5,0 8,i
152 9437 1886 20388 32889 37,9 12,9 39,2 2,9 9,4
i крестьявскихъ надельвыхъ . . . 839 31211 10323 16
0,00
46 30,о 14,о 46,о 2,1 8,з
10. Соликамский . . . | владельческихъ ............................. 1 30 14 20404 32935 37,, 12,9 39,2 2,9 9,4
1 въ уезде........................................... 840 31241 10837 138300 213443 72,о 12,0 92,6 6,0 8,2
С крестьянскихъ надельныхъ . . .
владельческихъ . . .  .................
1 въ уезде .........................................
2305 165960 27660 27И4 5147 6П,о 11,5 90,з 5,9 8,0
11. ВерхотурскШ . 57 3420 656 141"64 0.65 218590 71,7 1-2,0 92,5 6,0 8,2
2362 169380 28316 1 87706 121223 52,в 8,9 60,4 5,9 8,4
С крестьявскихъ надельныхъ . . . 2007 105568 17862 2519
0,98
4033 54,о 8,9 , 76,i 6,6 8,0
12. ЧердынскШ . . владельческихъ .............................
I въ уезде .........................................
53 2970 451 90225 125256 52,7 8,9 60,8 5,9 8,4
2060 108538 18313
1935257 0,50 2397290 46,5 11,0 44,0 4,2 8,4
ВЪ  Г У Б Е Р Н Ш ................ 54468 2532756 597499 1862372 2307836 46,з 11,0 43,7 4,2 8,3
крестьянскихъ надельныхъ . . . 52803 2442783 580411 72885 89454 51,0 - 10,3 53,7 5,3 9,2
владельческихъ ............................. 1665 89973 17088
-  18 — 19 —
У р о ж а й  х л ^ б о в ъ  в ъ  П е р м с к о й
(По даннымъ Центральная 
Я р о в ы е  
Я Р О В А Я
г у б е р н i и в ъ  1895 г оду.
Статистическаго Комитета), 
х л t  б а.
П I I I  Е Н И Ц А .
У  I » 3  д  ы .
ПосЬвная пло­
щадь 1895 го­
да въ десяти- 
нахъ.
Собрано. ПосЬяно.












П у д о в ъ. И У Д 0 в ъ.
ПЕРМСКАЯ ГУБЕРНШ.
1 крестьянскихъ надЬльныхъ . . . 11028 442223 144467 297756 717923 40,i 13,i 65,1 3,. 8,4
1. ОхансвШ . . . . . владЬльческихъ ............................. 350 16205 4515 11690 ‘25480 46,з 12,9 72,8 3,5 8,з
1 въ уЬздЬ......................................... . 11378 458428 148982 309146 1,13 743403 40,з 13,1 65,8 3,. 8,4
1 крестьянскихъ надЬльныхъ . . . 9857 479050 142927 336123 557906 48,6 14,5 56,8 3,4 9,4
2. Осиишй . . . . 1 владЬльческихъ ■ . .......................... 828 42890 11344 31546 47776 51,8 13,7 57,7 3,8 9,2
1 въ уЬздЬ ......................................... 10685 5219^0 154271 367669 1,33 605682 48,8 14,4 56,7 3,4 9,4
i крестьянскихъ надЬльныхъ . . . 5735 347541 87172 260369 496078 60,8 15,2 86,5 4,о 9,2
3. КунгурскШ . . . | владЬльческихъ ............................. 105 5124 1460 3664 6510 48,8 13,9 62,0 3,5 9,4
1 въ уЬздЬ......................................... 5840 352665 88632 264033 2,09 502588 60,з 15,2 86,i 4,0 9,2
С крестьянскихъ надЬльныхъ . . . 18757 945353 266349 679004 1131047 50,4 14,2 60,з 3,5 8,4
4. Красвоуфпмск-й . j владЬльческихъ . . ................. 7388 446974 105618 341326 455101 60,5 14,3 61,6 4,2 8,4
1 въ уЬздЬ......................................... 26145 1392327 371997 1020330 3,91 1586148 53,3 14,2 60,7 3,7 8,4
( крестьянскихъ надЬльныхъ . . . 117448 4615706 1233204 3382502 3629143 39,з 10,5 30,9 3,7 9,8
5. Шадринсшй . . . ] владЬльческихъ ............................. 2993 152044 32025 120019 134685 50,8 10,7 45,0 4,7 9.4
1(^ ъ уЬздЬ......................................... 120441 4767750 1265229 3502521 10,55 3763828 39,6 10,5 31 ,8 3,8 9,8
1 крестьянскихъ надЬльныхъ . . . 59870 3400616 712453 2688163 2454670 56,8 11,9 41,0 4,8 9,5
6. Камышловсюй . . 1 владЬльческихъ............................. 2920 191260 34164 157096 20 188 65,5 11.» 68,9 5,8 9,9
1 въ уЬздЬ......................................... 627-0 3591876 746617 2845259 10,85 2655838 57,2 11,9 42,3 4,8 9,5
С крестьянскихъ надЬльныхъ . . . 25705 1511454 334165 1177289 1632268 58,s 13,0 63,5 4,5 8,4
7. ИрбитскШ . . . . ] владЬльческихъ ............................. 745 44924 9238 35686 39336 60,3 12,4 52,8 4,9 9,5
1 въ уЬздЬ ......................................... 26450 . 1556378 343403 1212075 8,70 1671604 58,в 13,о 63,2 4,5 • 8,5
/ крестьянскихъ надЬльныхъ . . . 22631 1280915 264783 1016132 1181338 56,8 11,7 52,2 4,8 8,4
8. ЕкатеринбургскШ . j владЬльческихъ ............................. 766 45194 8732 36462 35466 59,о П-4 46,з 5,2 9,3
1 въ уЬздЬ ......................................... 23397 1326109 273515 1052594 2,91 1216804 56,7 11,7 52,о 4,8 8,4
1 крестьянскихъ над'Ьльныхъ . . . 1901 92579 25093 67486 152270 48,7 13,2 80,1 3,7 8,2
9. Перисый . . . . | владЬльческихъ ............................. 116 6078 1404 4674 10672 52,4 12,. 92,о 4,5 8,5
( въ уЬздЬ......................................... 2017 98657 26497 72160 0,36 162942 48,9 13,i 80,8 3,7 8,2
/ крестьянскихъ надЬльныхъ . . . 275 12733 2915 9818 18398 4б,з 10,6 66,9 4,4 8,0
10. Соликамск  ^ . . . владЬльческихъ ............................. 10 545 108 437 480 54,5 10,8 48,0 5,0 8,о
1 въ увздЬ......................................... 285 13278 3023 10255 0,05 18878 46,6 10,6 66,2 4,4 8,о
/ крестьянскихъ надЬльныхъ . . . 3181 251617 43580 208037 265614 79,i 13,7 83,5 5,8 8,о
11. ВерхотурскШ . . владЬльческихъ ............................. 58 4367 835 3532 565-5 75,з 14,4 97,5 5,2 8,о
1 въ уЬздЬ............................. .... 3239 255984 44415 211569 0,97 271269 79,о 13,7 83,8 5,8 8,6
с крестьянскихъ надЬльныхъ . . . 133 9975 142-3 8552 10933 75,о 10,7 82,2 7,0 8,4
12. ЧердынскШ . . . | владЬльческихъ ............................. 9 411 77 334 5 9 45,7 8,6 64 ,з 5,3 8.9
1 въ уЬздЬ......................................... 142 10386 1500 88-6 0,10 11512 73,i 10,6 , 81,i 6,9 8,4
ВЪ Г У Б Е Р Ш И  . . . . 292809 14375778 3468081 I 10877697 3,94 13210516 49,о 11,8 45,1 4,2 9,.
крестьянскихъ надЬльныхъ , . . 276521 133&9762 3258531 10131231 12247588 00 11,8 44,з 4,1 9,,
владЬльческихъ . .* ..................... 16288 956016 209550 746466 962928 56,8 12,8 59,i 4,4 8,»
—  2 0  - -  21 -
У р о ж а й  х л ’Ь б о в ъ  в ъ  П е р м с к о й  г у б е р н ! и  в ъ  1895 году,
(По даннымъ Центральная 
Я р о в ы е  
О  В
Статистическаго Комитета). 
I  л U  а,
Е С Ъ
У  ' Ь  3  д  ы .
ПосЬвная пло­
щадь 1895 го­
да въ десяти- 
нахъ.
Собрано. ЧосЬяно.












П у д 0 в ъ. П У Д 0 в ъ.
ПЕРМСКАЯ ГУБЕРН1Я.
г крестьянскихъ надЬльныхъ . . . . 87517 5207262 1424527 3782735 5811129 59,6 16,3 66,4 3,7 6,i
1. ОханскШ . . . .  1 владЬльческихъ............................. 7601 469742 129217 340525 561714 61 ,8 17,0 73,9 3,в 6,2
1 въ уЬздЬ ......................................... 95118 5677004 1553744 1 4123260 15,1! 6372843 59,7 16,3 67,0 3,7 6,1
{ крестьянскихъ надЬльныхъ . . . . ■ 60206 3606339 909111 2697228 3871246 59,9 15,1 64,3 4,0 6,.
2. ОсинскШ . . . .  | влчдъльческнхъ............................. 3924 239756 59252 180504 249174 67,i 15,, 63,5 4,о 6,5
1 въ уЬздЬ......................................... 64130 3843095 968363 2877732 10,42 4120420 60,о 15,i 64,з 4,о 6,2
г крестьянскпхъ надЬльныхъ . . . . 36415 222495? 608131 1616826 2723842 6l, i 16,7 74,8 3,7 5,8
3. КунгурскШ . . . - владЬльческихъ............................. 672 43949 11894 32055 51408 65,i 17,7 76,5 3,7 6,0
1 въ уЬадЬ ......................................... 37087 2268906 620025 1648881 13,06 2775250 61,2 16,7 74,8 3,7 5,а
С крестьянскихъ вадЬльныхъ . . . . 41128 2373086 678612 1691474 2512921 57,, 16,5 61,i 3,6 6,2
4. КраеноуфнмскШ владЬп.ческихъ............................. 12750 780667 198994 581673 627595 61,2 15,е 49,2 3,9 6,4
1 въ уЬздЬ................. ........................ 53884 3153753 8776U6 2276147 8,82 3140516 58,6 16,3 58,з 3,о 6,2
1 крестьянскихъ надЬльныхъ . . . . 99472 3869461 1054103 2815058 3262682 38,9 10,6 32,8 3,7 6,1
5. ШадринскШ . . . ( владЬльческихъ............................. 2981 14 39'15 30498 113Ю7 128804 48,в Ю,з 43.5 4,7 6,0
1 въ уъздЬ ......................................... 102133 4013366 1084У01 2928465 8,82 3391486 39,2 10,о 33,i 3,7 6,1
г врестьянскнхъ надЬльныхъ . . . . 63443 3768514 774005 2994509 2379113 59,4 12.2 37,6 4,9 5,7
6. КамышловскШ . . владЬльческихъ............................. 3739 232566 43746 18^820 25'-887 62,2 11,7 67,i 5,3 5,8
1 въ уЬздЬ ......................................... 67182 4001080 817751 3183329 12,14 2630о00 59,5 12,2 39,i 4,9 5,7
1 крестьянскихъ надЬльвыхъ . . . . 36809 2352095 471155 18 ■‘0940 2061304 63,9 12,8 56,о 5,0 6,7
7. ИрбитскШ . . . .  ( владЬльческихъ......................... 1135 78429 15209 63220 59474 69,i 13,4 52,4 5,2 6,5
1 въ уЬздЬ ......................................... 37944 2430524 480364 1944160 13,84 2120778 64,i 12,8 56,о 5,0 6,7
г крестьянскихъ надЬльныхъ . . . . 38253 2746391 547018 2199373 2344909 71 ,9 14,3 61,3 5,о 7,9
8. ЕкатеринбургскШ j владЬльческихъ............................. 746 50877 9623 41254 37971 68,2 12,9 5о,9 5,з 7,2
1 въ уЬздЬ ......................................... 38999 2797268 556641 2240627 5,98 2382860 71,7 14,з 6l, i 5,о 7,9
1 крестьянскихъ вадЬльныхъ . . . . 35795 2194234 601936 1589298 2792010 61.8 16,9 78,о 3,в 5,5
9. ПермскШ . . . .  ] владЬльческихъ............................. 3717 229711 59'44 !1 169867 307:96 61,8 16.1 82,7 3,8 5,4
1 въ уЬздЬ ......................................... 39512 2423945 664780 1759165 8,80 3099406 61,1 16,8 78,4 3,6 5,5
г крестьянскихъ надЬльныхъ . . . . 45329 2257384 652738 1604646 2860260 49,8 14,4 63,i 3,5 6,2
10. СолнкамскШ . . . | владЬльческихъ............................. 2700 147690 39690 10*01)0 163350 54,7 14,7 60,5 3,7 5,7
1 въ уЬздЬ......................... . . . 48029 2405074 6У2428 1 1712646 8,03 3023610 50,1 14,4 63,0 3,6 6,2
1 крестьянскихъ надЬльныхъ . . . . 22012 1399257 394015 1 1545242 1996488 88,i 17,9 90,7 4,9 7,5 1
11. ВерхотурскШ . . владЬльческихъ............................. 1574 138827 28702 110125 142919 83,2 17,6 90,8 4,8 7,9
1 въ уЬздЬ ......................................... 23586 2078084 422717 j 1655367 7,61 2139407 88,1 17,9 90,7 4,9 7,5
С крестьянскихъ надЬльныхъ . . . . 17518 1021299 217223 I 801076 1037066 58,з 12,4 59,2 4,7 5,4
12. ЧердынскШ . . .  1 владЬльческихъ............................. 305 17843 3813 14030 19550 58,6 12,5 64,i 4,7 6,0
1 въ уЬздЬ ......................................... 17823 1039142 221036 818106 8,84 1156616 58,i 12,4 59,з 4,7 5,4
ВЪ  Г У Б  Е Р Ш И ................. 625727 36134241 8966356 27167885 9,82 36253212 57,7 14,3 57,9 4,0 6,2
крестьянскихъ надЬльныхъ . . . . 583897 33560279 8 135874 25224405 33652970 57,6 14,3 57,6 4,о 6,2
владЬльческихъ ............................. 41830 2573962 630482 1943480 2600242 61,5 15,1 62,2 4,i 6,2
IУ р о ж а й  х л ’й б о в ъ  в ъ  Пермс к о й ' г у б е р н ! и  в ъ  1895 г оду-
(По даннымъ Центральная! Статистическая) Комитета).1
Я р о в ы е  I  I  U  а.
—  2 2  —  -  2 3  —
Я !  Ч  М  Е  Н  Ь .
У Ъ  3  д  ы .
Посевная пло­
щадь 1895 го­
да въ десяти- 
нахъ.
Собрано. Посеяно, i













П у д о в ъ. Л У Д 0 в ъ.
ПЕРМСКАЯ ГУБЕРНШ. \
( крестьянскихъ надельныхъ . . . 32751 2089514 445414 1644100 2282745 63,8 13,8 69,7 4,7 * »*
1. ОханскШ . . . ■ владельческихъ ............................. 970 63826 13289 50537 69064 65,8 13,7 71,2 4,8 ' J*
1 въ уезде ......................................... 33721 2153340 458703 ; 1694637 6,21 2351809 63,0 13,6 69,7 4,7 • I4
С крестьянскихъ надельныхъ . . . 7302 467328 93446 373862 445422 64,0 12,8 61,0 5,0 1 >4
2. ОсинскШ . . . владельческихъ ............................. 989 59439 12857 46582 58351 60,1 13,0 59,0 4,8 * »4
1 въ уезде ......................................... 8291 526767 106323 420444 1,52 503773 63,5 12,8 60,3 5,о 1 j 4
г крестьянскихъ надельныхъ . . . 5386 339957 77020 262837 450270 63,1 14,3 83,в 4,4 7,з
3. КунгурскШ . . владельческихъ ............................. 32 2246 435 lol l 2186 70,2 13,6 77,7 5,2 7,8
1 въ уезде .......................................... 5418 342103 77455 264648 2,10 452756 63,i 14,з 83,6 4,4 7,3
1 крестьянскихъ надельныхъ . . . 4120 220420 56141 j 163976 216300 53,5 13,7 52,5 3,9 7,о
4. КрасноуфамекШ . | владельческихъ . ?*..................... 605 33941 7381 26560 32489 56,i 12,2 53,7 4,о 6,3
1 въ уезде ......................................... 4725 254361 63825 ; 3 190536 0,79 248789 53,8 13,5 52,7 4,о 6,9
г крестьянскихъ надельныхъ . . . 3128 123243 31906 91337 106039 39,4 10,2 33,9 3,9 6,9
5 ШадрпнскШ . . ] владельческихъ ......................... 88 .3995 783 3212 3167 45,4 8,9 39,4 5,1 6,3
въ у езд е ......................................... 3216 127238 32689 94549 0,28 109506 39,в 10,2 31,1 3,9 6,9
t крестьянскихъ вадельныхъ . . . 8665 408988 100514 308474 311074 47,2 11,6 35,9 4,i 7,2
6. КамышловекШ . | владельческихъ . ..................... 242 14447 2638 11809 10866 59,7 1",9 44,9 5,5 7,з
1. въ у е з д е ......................................... 8907 423435 103152 320283 , 1,22 321940 47,5 11,6 36,1 4,л 7,2
С крестьянскихъ надельныхъ . . . 15583 973938 188554 785384 776033 62,5 12,1 49,8 5,2 7,5
7. ИрбитскШ . . . ] владельческихъ ............................. 217 13519 3060 10459 11089 62,з 14,. 51,1 4,4 8,0
1 въ уезде ......................................... 15800 987457 191614 795843. 5,70 787122 62,5 12,1 49,8 5,2 7,5
I крестьянскихъ надельныхъ . . . 14737 842956 170919 | | 6720О7 732429 57,3 11,6 49,7 4,9 • 7,7
8. ЕкатерпнбургскШ . 1 владельческихъ............................. 97 4666 1057 I 3609 4015 48,i 10,9 41,7 4,4 7,6
1 въ уезде ......................................... 14834 847622 172006 675616 1 ,80 736474 57,1 11,6 49,6 4,9 7,7
1 крестьянскихъ надельныхъ . . . 14997 904319 220456 683863 1087283 60,3 14,7 72,5 4,1 6,8
9. ПермскШ . . . ( владельческихъ ............................. 700 43260 9030 34230 62580 61,8 12,9 89,4 4,8 6,6
1 въ у е з д е ......................................... 15697 947579 229486 718093 3,59 1149863 60,4 14,6 73,2 4,1 6,8
1 крестьянскихъ надельныхъ . . . 14030 718336 183793 531543 914756 51,2 13,i 65,2 4,о 7,9
10. СодикакекШ . . ( владельческихъ ............................. 636 35552 7378 28174 37333 55,0 11,6 58,7 4,8 7,4
1. вь у езд е ...................................................... 14666 753а88 191171 j 562717 2,64 952089 51,4 13,о 65,о 4,о 7,9
1 крестьянскихъ надельныхъ . . . 12275 983228 169395 813833 871525 80,1 13,8 71,о 5,8 8,3
11. ВерхотурскШ . ] владельческихъ ............................. 301 23839 4395 19144 30431 79,2 14,в 101,1 5,4 8,0
1 въ уезде ......................................... Г2576 1007067 173790 833277 О0,83 901956 80,i 13,8 71,7 5,8 8,3 ;
t крестьянскихъ надельныхъ . 7725 477405 88838 388567 509078 61,8 11,5 65,9 5,4 7,8
12. ЧердынскШ . . ] владельческихъ ............................. 81 5015 949 4066 5729 59,7 11,3 68,2 5,з 1,0
1 въ у е з д е ......................................... 7809 482420 89787 392633 4,24 514807 61,8 11,5 65,9 5,4 7,8
ВЪ  Г У Б Е Р Н Ш ................ 145660 8853277 1890001 I 6963276 2,52 9030884 60,8 13,0 62,0 4,7 7,6
крестьянскихъ надельныхъ . . . 140699 8549532 1826749 | j 6722783 8702954 60,8 13,0 61,9 4,7 7,5
владельческихъ ............................. 4961 303745 63252 [ 240493 
111
327930 61,2 12,8 66,1 4,8 7,1
У р о ж а й  х л ^ б о в ъ  в ъ  П е р м с к о !  г у б е р н ! н  б ъ  1895 г о д у .
(Но дапнымъ Центральная) Статистаческаго Комитета).
Я р о в ы е  х л 4 б а.
П Р О с  О -
О С Т А Т О К  Ъ. Иа казенную десятину.
У  Ъ  3  д  ы
щадь 1895 го­













Л у д 0 в ъ. ---------------- -к. П У Д 0 в ъ.
ПЕРМСКАЯ ГУБЕРНШ.
-------------------
г крестьянскихъ надЬльныхъ . . . 
владЬльческихъ .............................
— — — ■!*
1. ОханскШ . . . — — —
' въ уЬздЬ .........................................
С крестьянскихъ надЬльныхъ . . 49 1617 64 . 1553 3138 33,о 1.3 62,о 25,з 10,о
2. ОсннскШ . . - . { владЬльческихъ ............................. — — —
1 вь уЬздЬ .........................................
1 крестьянскихъ надЬльныхъ . . .
49 1617 64 
. 1
1553 0,01 3138 33,о 1 ,3 
—
62,о 25,з 10,0
3. КунгурскШ . . . | владЬльческихъ .............................
1 въ уЬздЬ .........................................
1 крестьянскихъ надЬльныхъ . . .
| владЬльческихъ .............................
1 въ уЬздЬ .........................................
— tr— —
4. КрасаоуфимекШ
29 908 64 844 ! 1270 31,з 2,2 43,8 1 4,2 9,6
3 108 4 104 129 36,1 1,3 43,о 27,„ 8,о32 1016 68 948 0,00 1399 31,8 2,1 43,5 15,i 9,з
( крестьянскихъ надЬльныхъ . . . 565 16385 791 15594 14408 29,0 1.4 25,5 20,7
5. ШалринскШ . . . ] владЬльческихъ .............................
1 въ уЬздЬ .........................................
7 273 9 264 298 39,о 1,3 42,5 30,8 ■ 7.о572 16658 800 15858 0,05 14706 29,s 1,4 25,7 29,о 9,5
„ г крестьянскихъ надЬльныхъ . . . 37 1236 70 1166 1606 3 3 ,i 1.0 4 3.4 17,7 8.0
6. КамышловскШ . . | владЬльческихъ ............................. — —
( въ уЬндЬ .........................................
г крестьянскихъ вадЬльныхъ . . .
владЬльческихъ .............................
1 въ уЬздЬ .........................................
1 крестьянскихъ надЬльныхъ . . .
37 1236 70 1166 0,00 1606 33,4 1,9 43,4 17,7 8,о
7. ИрбитскШ . . . — — —
5 160 20 : 140
—
219 32,о 4,о 43,s 8,0
8. ЕкатеринбургскШ . | владЬльческихъ ............................. 1 33 2 I 31 44 83.5 1,5 43,5 16,5
1 въ уЬздЬ ..........................................
г крестьянскихъ надЬльныхъ . . .
6 193 22 171 0,оо 263 32,5 3,7 43,8 8,8 9,5
9 ПермскШ . . . ] владЬльческихъ .............................
1 въ )Ь ц Ь .........................................
С крестьянскихъ надЬльныхъ . . .
— — — 1
— — — — — — — —
10. СоликамскШ . . | владЬльческихъ ............................. — — —
1 въ уЬздЬ .....................................
г крестьянскихъ надЬльныхъ . . .
— — — — — — —
11. ВерхотурскШ ( владЬл.ческихъ............................. — — —
1 въ уЬздЬ . . • .............................
г крестьянскихъ надЬльныхъ . . .
— _
—
— — — -- - — —
12. ЧердынскШ . . j владЬльческихъ............................. — — -  1 -
1 въ уЬздЬ .......................................... — — — — — — —
ВЪ  Г У Б Е Р Ш И .................
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У р о ж а й  х л t  б о в ъ в
(По
ъ П е р м с к о й [ г у б е р н 1 и в ъ  1895
даннымъ Центральная Статистическая) Комитета).
х л i  б а.
О  X  ТЬ-
г оду-
Я р о в ы е  
Г  О  IP
ПосЬвная пло­
О С Т А Т О К  Ъ. На казенную десятину.
На 1 душу Собраио со­ У рожай ВЬсъ




Абсолютный. сельслаго на- селен1я обоего лоны. Собрано. ПосЬяно. Соломы. самъ. четверти.
нахъ.
пола.
П у д о в ъ. Л У д 0 в ъ.
ПЕРМСКАЯ ГУБЕРНШ.
г крестьянскихъ надЬльныхъ . . . 3812 124652 27828 ) 96824 229482 32,7 7,3 60,2 4,5 9,8
1. ОханскШ . . . .  владЬльческихъ.............................
1 въ уЬздЬ .........................................
146 4803 1139 3105 9578 32,9 7,8 65,6 4,2 10,1
3958 129455 28967 99929 0,37 230060 32,7 7,з 60,4 4,5 9,8
С крестьянскихъ надЬльныхъ . . . 5948 256854 41041 215813 337846 43,2 6,9 56,8 6,3 9,0
2. ОспнскШ . . . .  владЬльческихъ............................. 186 8444 1302 6142 9040 45,4 7,0 48,6 6,5 8,о
1 въ уЬздЬ ......................................... 6134 265298 42343 221955 0,80 346886 43,з 6,9 56,6 6,3 9,о
С крестьянскихъ надЬльныхъ . . . 1676 71062 12067 58995 117488 42,4 7,2 70,i 5,9 9,6
3. КунгурскШ . . .  владЬльческихъ............................. 10 485 68 417 858 48,5 6,6 85,8 7 , . 9,о
1 въ уЬздЬ ......................................... 1686 71547 12135 59412 0,47 118346 42,4 7,2 70,2 5,9 9,6
крестьянскихъ надЬльныхъ . . . 2379 95874 17367 78507 109910 40,з 7,3 46,2 5,5 10,5
4. КрасеоуфиискШ . ] владЬльческихъ . ' ! ..................... 147 7909 1088 6821 5336 53,8 7,4 Зб.з 7,3 10,0
1 въ уЬздЬ......................................... 2526 103783 18455 85328 0,33 115246 41,i 7,з 45,6 0,6 10,5
1 крестьянскихъ надЬльныхъ . . . 
5. Шадринскш . . .  владЬльческихъ.............................
6105 258242 37851 220391 236264 42,з 6,2 38,7 6,8 10,8
163 7954 1027 6927 5542 48,о 6,3 34,о 7,8 10,8
►1 въ уЬздЬ ......................................... 6268 266)96 38878 227318 0,68 241806 42,5 6,2 38,6 6,9 10,з
■ крестьянскихъ надЬльныхъ . . . 3532 158940 24371 134569 119382 45,о 6,9 33,8 6,5 9,4
6. КамышловскШ . . владЬльческихъ.............................
1 въ уЬздЬ.........................................
185 8436 1203 7233 7363 45,6 6.5 39,з 7,о 11,7
3717 167376 25574 141802 0,54 126745 45,о 6,9 34,i 6,5 9,5
f крестьянскихъ надЬльныхъ . . . 1572 75928 12104 63824 62940 48,з 7,7 39,5 6,3 11.2
7. ИрбптскШ . . . .  владЬльческихъ.............................
1 въ уЬздЬ .........................................
121 6728 859 5869 5506 55,о 7,i 45,5 7,8 10,3
1693 82658 12963
1
69693 0,50 68446 48,8 7,7 40,4 6,4 11,1
/ крестьянскихъ надЬльныхъ . . . 5779 243296 46232 197064 175682 42,i 8,0 30,4 0 >3 8,9
8. ЕкатеринбургскШ . владЬльческихъ.............................
1 въ уЬздЬ .........................................
165 9009 1386 7623 7062 54,6 8.4 42,8 6,5 ■ 9.0
5944 252305 47618 204687 0,55 182744 42,4 8,0 30,7 5,3 8,9
I крестьянскихъ надЬльныхъ . . . 





















1 въ уЬздЬ......................................... 1036 37612 8591 29021 0,15 53878 36,8 8,3 52,о 4,4 8,9
1 крестьянскихъ надЬльныхъ . . .
10. СолнкамскШ . . . владЬльческихъ.............................
\ въ уъздЬ.........................................
603 24783 5367 19416 43898 41ri 8,9 72,s 4,6 9,1
_ — _ — — — — — —
603 24783 5367 19416 0,09 43898 41,. 8,9 72,8 4,в 9,i
г крестьянскихъ надЬльныхъ . . .
11. ВерхотурскШ . . | владЬльческихъ.................... ....  .
1 въ уЬздЬ ..........................................
. 236 10101 1841 8260 8000 ' 42,8 7,8 33,9 5,5 9,7
3 153 23 130
0,04
156 50,9 7,5 51,9 6,8 9,9
239 10254 1864 8390 8156 43,о 7,8 34,i 5,5 9,7
г крестьянскихъ надЬльныхъ . . . 399 14723 2913 11810 21586 36,9 7,3 54,i 5,. 9,2
12. ЧердынскШ . . . | владЬльческихъ.............................
1 въ уЬздЬ . . ....................................
5 400 50 350 260 80,о 10,о 52,о 8,о 10,0
404 15123 2963 12160 0,13 21846 37,4 7,з 54,i 5,i 9,2
ВЪ Г У Б Е Р Н Ш  . . . . 34208 1420388 245718 I 1179111 0,43 1567057 41,7
•7,2 45,8 5,8 9,6
крестьянскихъ надЬльныхъ , . . 33059 1371866 237431 ' 1 1 3 3 8 7 6 1515109 41,5 7,2 45,8 5,8 9,в
владЬльческихъ ............................. 1149 54522 8287 45235 . 5 1 9 4 8 47,5 7,2 45,2 6,0 9,7
.
У р о ж а й  x л is б о в ъ в ъ  П е р м с к о й  г у б е р н ! н  в ъ  1895 г оду .
(По даннымъ Дентральнаго Втатистнческаго Комитета).
is
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— 28 — — 29 —
Я р о в ы е  х л $ б а. 
"Ч. Е  "Ч. Е  В И Ц А .
>  В  3  J \  ы .
ПосЬвпая пло­
щадь 1895 го­

















П у д о в ъ. П У Д 0 в ъ.
ПЕРМСКАЯ ГУБЕРНШ.
1 крестьянскихъ над'Ьльныхъ . . . . И 546 89
i 457 858 49,6 8,i 78,0 6,i 10,0
1. ОханскШ . . . . | владЬльческихъ ............................. — — — — — — — — — —
1 въ уЬздЬ ......................................... 11 546 89 457 0,00 858 49,о 8,i 78,о 6,. 10,0
< крестьянскихъ надЬльныхъ . . . . 144 1728 864 864 5184 12,о 6,0 36,0 2,о 9,5
2. ОсинскШ . . . . | владЬльческихъ ............................. — — — — — — — — — —
1 въ уЬздЬ ......................................... 144 1728 864 864 0,оо 5184 12,о 6,0 36,0 2,о 9,6
г крестьянскихъ надЬльныхъ . . . . — — — — — — — — — —
3. КунгурскШ . . . ] владЬльческихъ ............................. — — — . — — — — — — —
1 въ уЬздЬ ......................................... — — — — — — — — — — —
С крестьянскихъ надЬльныхъ . . . . 55 2162 473 1689 4290 39,з 8,6 78,0 4,о 9,5
4. КрасноуфимскШ . | владЬльческихъ ............................. — — — — — — — — — —
1 въ уЬздЬ .......................................... 55 2162 473 1689 0,oi 4290 39,з 8,6 78,о 4,о 9,5
г крестьянскихъ надЬльныхъ . . . . 5 248 41 207 385 49,3 8,. 77,о 6,0 10,0
о. ШадрпнскШ . . . ** влздЬльческпхъ............................. 1 68 7 61 35 68,о 7,о 35,о 9,7 11,0
1 въ уЬздЬ......................................... 6 316 48 268 0,оо 420 52,7 8,о 70,о 6,0 10,2
1 крестьяпскпхъ надЬльныхъ . . . . 25 1200 100 1110 1250 48,о 4,о 50,о 12,0 8,0
6. КамышловскШ . . | владЬльческихъ ............................. 1 41 4 37 45 40,з 4,4 4о,о 10,3 8,о
1 въ уЬздЬ ......................................... 26 1241 104 1147 0,оо 1295 47,, 4,о 49,8 11,9 8,о
(■ крестьянскихъ надЬльныхъ . . . . 1 60 4 56 61 60,о 4,о 61,3 15,0 12,о
7. ИрбитскШ . . . . ] владЬльческихъ ......................... 6 300 43 257 330 50,о 1,2 55,о 7,о 11,0
1 въ уЬздЬ .......................................... 7 360 47 313 0,00 391 51,4 6,7 55,э 7,7 11,3
с крестьянскихъ надЬльпыхъ . . . . 7 294 84 210 310 42,о 12,0 48,з 3,6 - Ю,0
8. ЕкатеринбургскШ | владЬльческихъ ............................. 1 65 4 61 70 65,о 4,0 70,о 16,3 10,0
1 въ уЬздЬ ......................................... 8 359 88 271 0,00 410 44,9 11,0 51,з 4,1 10,о
г крестьянскихъ надЬльныхъ . . . . — — — — — 42,о 12,0 45,о 3,6 6,0
9. ПерлскШ . . . . | владЬльческихъ ............................. — — — — — — — — —
1 въ уЬздЬ ......................................... — — — — — —■ 42,о 12,0 45,о 3,6 6,0
г крестьянскихъ надЬльныхъ . . . . — _ — — — — — — — —
10. СолпкамскШ . . . | владЬльческихъ ............................. — — — — — — — • — — —
1 въ уЬздЬ......................................... — — — J — — — — — — — —
1 крестьяпскихъ надЬльныхъ . . . . — _ — — — 96,о 10,0 120,о 9,6 9,6
11. ВерхотурскШ . . |  владЬльческихъ ............................. 1 56 6 50 60 56,о 5,7 60,0 9,з 10,0
1 въ уЬздЬ......................................... 1 56 6 30 0,оо 60 56,о 5,7 60,о 9,з Ю.о
г крестьянскихъ надЬльныхъ . . . . — — — — — — — — — —
12. ЧердынскШ . . . ] владЬльческихъ ............................. — — — — — — — — — —
1 въ уЬздЬ .........................................
ВЪ  Г У Б Е Р Ш И ................. 258 6768 1719 5059 12908 26,2 6,7 50,о 3,9 9,з
крестьянскихъ надЬльныхъ . . . . 248 6238 1655 4593 12368 25,1 6,7 49,9 3,7 9,з
владЬльческихъ ............................. 10 530 64 466 0,00 540 53,о 6,4 54,о 8,3 10,4
—  8 0  — -  31 -
У р о ж а й  х  л  is б о б ъ  в ъ  П е р м с к о й  г у б е р н ! и  в ъ  1 8 9 5
(По даннымъ Центральна™ Статистическаго Комитета). 
Я р о в ы е  х л Й  а,
П  О  Л  Б  -А.-
г 0 Д у.
У f i  3  д  ы .
Носъвная пло­
щадь 1895 го­
да ьъ десяти- 
нахъ.















П у д 0 в ъ. П У Д 0 в ъ.
ПЕРМСКАЯ ГУБЕРН1Я.
г крестьянскихъ надЬльныхъ . . . 189 5670 2400 » 3270 16065 30,о 12,7 85,о 2,4 6,Б
1. Оханшй . . . . | владЬльческихъ ............................. 33 1320 330 990 1980 40,о 10,о 60,0 4,о 7,о
' въ уЬздЬ......................................... 222 6990 2730 4260 0,02 18045 31 ,5 12,з 81,з 2,6 6,6
г крестьянскихъ надЬльныхъ . . . 1216 41466 13862 27604 54112 34,1 11,4 44,5 3,0 0,5
2. ОсинскШ . . . . | владельческих! ............................. 19 :760 295 465 950 40,о 15,5 50,о 2,6 5,5
1 въ уЬздЬ......................................... 1235 42226 14157 28069 0,10 55062 34,2 11,5 44,е 3,0 5,5
г крестьянскихъ надЬльныхъ . . . 10 571 127 444 540 57,i 12,7 54,о 4,5 7,2
3. КунгурскШ . . . | владЬльческихъ ............................. 9 188 95 43 347 15,4 10,5 38,5 1 .5 8,0
х въ уЬздЬ ..................... 19 709 222 - 487 0,00 887 37,3 11,1 46,7 3,2 7,4
С крестьянскихъ надельныхъ . . . 378 17955 4990 ' 12965 18673 47,5 13,2 49,4 3,6 8,о
4. Красноуфимжй . | владельческих!.................... 96 4^00 1056 1 3744 2640 50,о 11,0 27,5 4,5 6,0
1 въ уЬздЬ......................................... 414 22755 6046 3 16709 0,06 21313 48,о 12,8 45,о 3,в 7,5
► • крестьянских! надЬльныхъ . . . 930 47988 9571 ■ 38417 55335 51,о 10,3 59,5 5,о 6,5
5. ШадриьскШ . . . <1 владельческихъ................. . . 57 2240 519 1721 1953 39,з 9,1 34,з 4,з 6,0
х въ уЬздЬ......................................... 987 50228 10090 40138 0,12 57290 50,9 10,2 58,о 5,о 6,5
г крестьянскихъ надЬльныхъ . . . 723 43308 8604 34704 30583 59,9 11,9 42,3 5,о 6,5
6 КамышловекШ - . | владЬльческихъ ............................. 14 697 150 547 556 49,6 10,7 39,7 4,7 8,0
х въ уЬздЬ.......................................... 737 44005 8754 35251 0,13 31139 59,7 11,9 42,з 5,0 6,5
г крестьянскихъ надЬльныхъ . . . 565 41415 7119 34296 20962 73,з 12,6 37,, 5,6 8,4
7. ИрбитскШ . . . . | владельческихъ............................. 29 1676 293 1383 1682 57 ,8 10,1 58,о 5,7 7,3
х въ уЬздЬ .......................................... 594 43091 7412 35679 0,20 22644 72,5 12,5 38,1 5,8 8,7
С крестьянскихъ над'Ьльныхъ . . . 16 913 203 ■ 710 862 57,i 12,7 53,9 4,5 7,2
8. Екатеринбургом# владЬльческихъ ............................. 3 141 24 117 240 47,i 8,о 80,о 5,0 7,0
1 въ уЬздЬ .......................................... 19 1054 227 827 0,оо 1102 55,5 12,о 58,о 4,в 7,.
г крестьянскихъ надЬльныхъ . . . 16 1280 248 1032 864 80,о 15.5 54,о 5,2 9,о
9. ПерлскШ . . . . | владЬльческихъ ............................. — — — • — — 72,о Г2.о 82,о 6,0 8,з
1 въ уЬздЬ ......................................... 16 1280 248 1032 0,01 864 80,о 15,5 54,о 5,2 9,о
1 крестьянскихъ надЬльныхъ . . . 3 156 35 121 159 52,i 11,6 •г>3,о 4,б 7,i
10. СоликаискШ . . . ] владЬльческихъ ............................. 1 60 8 52 6» 60,0 8,о 60,о 7,5 7,о
х въ уЬздЬ ......................................... 4 216 43 173 0,00 219 54,о 10,8 54,8 5,0 7,о
г крестьянскихъ надЬльныхъ . . . 4 320 об 264 240 О
О00 14,0 60,0 5,7 7,2
11. ВерхотурскШ . | владЬльческихъ . . ................. — — — — -- — — — -- —
х въ уЬздЬ . . • ............................. 4 320 56 264 О.оо 240 ©
О00 14,0 60,0 5,7 7,2
г крестьянскихъ надЬльныхъ . . . — — —. _ — — _ _ — —
12. Чердынсый . . . | владЬльческихъ ............................. — — — — — — — — — —
1 въ уЬздЬ.......................................... ’ — — —
ВЪ  Г У Б Е Р Н 1 И  ................. 4311 212874 49985 162889 0,06 208805 49,4 11,6 4*. 00 а» 4,3 6,7
крестьянскихъ надЬльныхъ . . . 4050 201042 47215 153827 198395 49,6 11,7 49,о 4,2 6,7
владЬльческихъ ............................. 261 11832 2770 9062
Ш "
10410 45,з 10,6 36,, 4 ,з 6,4
У р о ж а й  х л ’S б о в ъ в ъ  П е р м с к о й
(По даннымъ Центральнаго 
Я р о в ы е  
Г Г  Е
—  32 -
У  Г* 3  д  ы .
г у б е р Hi  и в ъ 1895
Статистическаго Комитета), 
х л б а.
Ч И Х А . .
ПЕРМСКАЯ ГУБЕРНШ.
г крестьянскихъ надЬльныхъ
1. ОханскШ . . . .  • владЬльческихъ.................
I въ уЬздЬ .............................
С крестьянскихъ надЬльныхъ
2. Осинсюй . . . .  владЬльческихъ.................
I въ уЬздЬ .............................
I крестьяяскихъ надЬльныхъ
3. КунгурскШ . . .  I владЬльческихъ . . .
I въ уЬздЬ.............................
с крестьянскихъ надЬльныхъ
4. КрасноуфимскЫ . владЬльческихъ.................
► I въ уЬздЬ .............................
I крестьянскихъ надЬльныхъ
5. ШадринскШ . . .  владЬльческихъ.................
I въ уЬздЬ .............................
I крестьянскихъ надЬльныхъ
6. КамышловскШ . . владЬльческихъ.................
I въ уЬздЬ .............................
I крестьянскихъ надЬльныхъ
7. ИрбитскШ . . . .  владЬльческихъ.................
I въ уЬздЬ.............................
I крестьявекихъ надЬльныхъ
8. ЕкатеринбургскШ . владЬльческихъ.................
I въ уЬздЬ.............................
г крестьянскихъ надЬльныхъ
9. ПермскШ . . . .  владЬльческихъ.................
I въ уЬздЬ.............................
I крестьянскихъ надЬльныхъ
10. СолнкамскШ . . .  владЬльческихъ .................
I вь уЬздЬ.............................
t крестьянскихъ вадЬльныхъ
11. ВерхотурскШ . . ] владЬльческихъ.................
I въ уЬздЬ .............................
{коестьянекнхъ надЬльныхъвладЬльческихъ .................
въ уЬздЬ .............................
В Ъ  Г У Б Е Р Н Ш  . .
крестьянскихъ надЬльиыуъ 
владЬльческихъ .................
П осЬ ензя пло­
щ адь 1895 го­
да въ десяти- 
нахъ.
Собрано. ПосЬяно.

































О С Т А Т О К  Ъ. На казенную десятину.
Абсолютный.










П У Д 0 в ъ.
192343 282690 36,8 44,» 5,9 6,5
5497 7630 28,о в,, 30,4 4,6 6,6
г 197840 0,73 290320 36,5 6,2 44,з 5,8 6,5
816630 1342680 38,7 6,1 53,6 6,3 6,8
18800 30511 36,. 6,4 48,2 5,6 6,2
835430 3,02 1373191 38,6 6,1 53,5 6,3 6,8
41455 92223 34,о 6,4 61,4 5,3 5,5
84 80 47,4 5,5 40,о 8,6 6,7
41539 0,33 923ГЗ 34,о 6,4 61,4 5,з 5,5
71442 146324 34,6 7,6 55,3 4,6 6,1
10822 13000 42,4 7,6 41,8 5.6 7,0
82264 0,32 159324 35,4 7,6 54.0 4,7 6,2
45106 69558 24,4 5,4 29,з 4,5 7,з
982 614 30,9 3,6 22,6 8,6 6,5
46088 0,14 70172 24,5 5,4 29,о 4,6 7,з
30132 33033 37,4 4,1 36,5 9,1 6,0
422 •537 58,4 5,6 67,1 10,4 7,0
30554 0 ,1 2 33570 37,6 4,. 36,8 9,. 6,0
5928 6080 22,6 3,i 20,0 7,з 6,0
71 99 43,о 8,7 49,5 5,7 6,0
5999 0,04 6179 22,7 3,i 20,2 7,з 6,0
30 49 36,4 6,0 48,9 6,0 6,3
192 257 40,о 8,0 42,8 5,0 6,4
222 0,00 306 39,4 7,7 43,7 5,i 6,3
4708 7920 62,7 9,2 90,о 6,8 5,7
28 43 36.0 7,5 42,8 4,5 8,0
4736 0,"2 7963 62,4 9,2 89,5 6,8 5,8
- — — — — --- —
— — - — — —
__
— — — — — —
— — — — —1 — -- —
_  ! — — —• — — —
— — — — — —
--
. .
I 1244672 1 0,45 2033328 36,9 6,1 ОТ О 1а 6,0 6,0
1 1207774 1980557 37,0 6,1 50,6 6,0 6,0
1 1  36893 52771 36,1 6,6 42,2 5,5 6,5
-  84 - 85  —
У р о ж а й  х л й б о в ъ  в ъ  П е р м с к о й г у б е р н ! и  в ъ  1 8 9 5  г о д у .
(По даниымъ Центральная Статистическаго Ком итета).
Я  1 о в ы  е
Л  Е ]
X л  t  б




да вь дееяти- 
нахъ.
О С Т А Т О К Ъ . Па казенную десятину.
У JB 3  Д  ы . Собрано. ПосЬяно. I Абсолютный.










П у д о в ъ. Ь- - П У Д 0 в ъ.
ПЕРМСКАЯ ГУБЕРНШ.
..........  -
1. ОханскШ . . .

































2. ОсинскШ . . .
1 крестьянскихъ надЬльныхъ . . .
. j владЬльческихъ.............................
































крестьянскихъ надЬльныхъ . . .
. владЬльческихъ ............................
































С крестьянскихъ надЬльныхъ . . .
* владЬльческихъ ..................................































5 ШадринскШ . .
г крестьянскихъ надЬльныхъ . . .
. владЬльческихъ ..............................
































1 крестьянскихъ надЬльныхъ . .
владЬльческихъ .............................































7. ИрбитскШ . . .
f крестьянскихъ надЬльныхъ . . .
. | владЬльческихъ .............................
































< крестьянскихъ надЬльныхъ . . .































9. ПсрмскШ . . .
( крестьянекнхъ надЬльныхъ . . .
. | владЬльческихь ...........................































10. СоликамскШ . .

































11 . ВерхотурскШ .
г крестьянскихъ надЬльныхъ . . .
































12. ЧердынскШ . .
г крестьянскихъ надЬльныхъ .
. ] владЬльческихъ ...........................































ВЪ Г У Б Е Р Ш И  . . . . 49489 1108532 310895  К [ 797637 — 581313 22,4 6,3 11,7 3,6 9 ,.
крестьянскихъ надЬльныхъ . . 47418 1066377 298579 767798 550198 22,5 6,3 11,6 3,6 9,1
владЬльческихъ ........................... 2041 42155 12316 [ 29839
IV
31115 2 0 ,; 6,0 1 5,2 3,5 9,о
У р о ж а й  х л i> б о в ъ в ъ  П е р м с к о й  т г у б е р н ! и  в ъ
(lio даннымъ Центральная | Статистическаго Комитета).
Я р о в ы е х л $ б а.
—  8 6  -
1 8 9 5 г оду.
-  37
К  с Н Е  О  J п  л Я .
Ь  3  д  ы
Посевная пло­
щадь 1895 го­
да въ десяти- 
нахъ.















П у д о в ъ. П У д 0 в ъ.
ПЕРМСКАЯ ГУБЕРНШ.
С крестьянскихъ надельныхъ . . . . 189 5746 1739 < 4007 2381 Зои 9,2 12,в 3,3 6,4
1. ОханскШ . . . .  владельческихъ............................. — — — -- — 16,3 6,9 18,2 2,4 7,6
1 въ уезде......................................... 189 5746 1739 4007 — 2381 30,4 9,2 12,6 3,3 6,4
С крестьянскихъ надельныхъ . . . . 2031 64789 19295 45494 39605 31,9 9,5 19,5 3,4 6,8
2. ОсинскШ . . . .  | владЬльческихъ............................. 25 418 218 200 450 16,7 8,7 18,о 1,9 10,0
1 въ уезде ......................................... 2056 65207 19513 45694 — 40055 31,7 9,5 19,5 3,3 6,8
t крестьянскихъ надельныхъ . . . . 492 26814 8708 18106 11759 54,5 17,7 23,9 3,1 7,о
3. KyurypcKili . . .  владельческихъ............................. — — — — — 43,з 6,7 13,з 6,5 8.з i
1 въ у езд е ......................................... 492 26814 8708 18106 — 11750 54,5 17,7 23,9 3,1 7,о
1 крестьянскихъ надельныхъ . . . . 1334 51759 12540 39219 28948 38,з 9,4 21,7 4,. 7,i
4. Красноуфянскш J владельческихъ............................. 24 1243 271 972 720 51,8 11,3 30,о 4,6 8,з
*  1 въ уезде ......................................... 1358 53002 12811 40191 - 29668 39,0 9,4 21,8 4,i 7,i
1 крестьяискихъ 1ыдельныхъ . . . . 1406 41055 11529 29526 26011 29.2 8,2 18,5 3,5 8,7
5. ШадринскШ . . .  ] владЬльческихъ . ................. 13 261 91 170 230 20,i 7,0 17,7 ‘2,9 9,о
1 въ у е зд е ......................................... 1419 41316 11620 29696 — 26241 ‘29,i 8,2 18,5 3,5 8,7
С крестьянскихъ надельныхъ . . . . 1071 38235 9960 | 28275 27096 35,7 9,3 . 2 о ,з 3,8 7,4
6. Камышловшй . . | владельческихъ............................. 17 988 213 705 680 54,о 12,5 40,о 4,3 8,3
1 въ уезде ......................................... 1088 39153 10173 28980 — 27776 36,о 9,4 25,5 3,8 7,4
1 крестьяискихъ надЬльныхъ . . . . 3088 139886 40144 99742 77509 45,з 13,о 25.! 3,5 7 ,5
7. ИрбитскШ . . . .  ] владельческихъ......................... 6 248 54 194 136 41,4 9,о 2 2 ,в 4,6 6,0
1 въ у езд е ............................. 3094 140134 40198 99936 — 77645 45,з 13,0 25,i 3,5 7.5
г крестьянскихъ над Ьльныхъ . . . . 436 12077 4055 8022 9984 27,7 9,3 22,9 3 ,0 8,0
8. ЕкатерннбургскШ ] владельческихъ............................. 6 192 44 148 108 32,о 7 ,4 18,о 4,3 8,з
1 въ уезде ......................................... 442 12269 4099 8170 ■ — 10092 28,о 9,3 22,8 3,о 8,о
1 крестьянскихъ надельныхъ . . . . 31 698 233 465 930 22,5 7,5 30,о 3,о 7,о
9. ПерискШ . . . .  владельческихъ............................. 7 252 61 191 155 36,0 8,7 22,2 4, , 8 ,з
1 въ уезде......................................... 38 950 294 656 — 1085 25,о 7.» '28,6 3,2 7,з
1 крестьянскихъ надельныхъ . . . . 75 2603 1005 1598 945 34,7 13,4 12,6 2,6 7 ,.
10. СоликамскШ . . . j владельческихъ............................. — — — — — — — — —
1 въ у езд е ......................................... 75 2603 1005 1598 — 945 34,7 13,4 12,6 2,6 7, i
( крестьянскихъ надельныхъ . . . . 138 5906 1573
1}
4333 3519 42,8 11,4 25,5 3,8 7,о
11. ВерхотурскШ . . владельческихъ............................. 3 104 28 76 72 34,6 9,2 24,i 3,8 8,з
1 въ у езд е ......................................... 141 6010 1601 4409 — 3591 42,6 ПН 25,5 3,8 7,о
г крестьянскихъ над* льныхъ . . . . 328 7350 3018 4332 6298 21.8 9,2 19,2 2 .4 5,о
12. ЧердынскШ . . . ] владельческихъ . . . . . . . . 1 35 9 26 22 34,6 8.7 22,1 4,0 8,2
1 въ у езд е ............................. 329 7385 3027 4358 6320 22,4 9,2 19,2 2,4 5,0
В Ъ  Г У Б Е Р Н Ш  . . .  . 10721 400589 114788 [ 285801 — 237558 37,4 10,7 22,2 3,5 7.з
крестьянскихъ надельныхъ . . . 10619 396918 113799 283119 234985 37,4 10,7 2‘2,i 3,5 7,з
владельческихъ ......................... 102 3671 989 I 2682 2573 36,0 9,7 25,2 3,7 8,2
-  8 8  — -  89 -
У р о ж а й  х л ’Ь б о в ъ  в ъ  П е р м с к о й
(По даннымъ Центральна™ 
Я р о в ы е
а  б  :
г у б е р н ! и  в ъ  1895 г оду-
к
Л l i 3  л  ы .
П сЬвная пло­
щадь 1895 го­
да въ десяти- 
нахъ.
Со)рано. ПосЬяно.
П у д о в ъ.
ПЕРМСКАЯ ГУБЕРН1Я.
г крестьянскихъ надЬльныхъ . 382 204179 39308
1. ОханскШ . . . . владЬльческихъ............................. 1 713 99
въ уЬздЬ......................................... 383 204892 39407
крестьянскихъ надЬльныхъ . . . 1968 857261 190306
2. ОеинскШ . . . владЬльческихъ ............................. 359 192783 36546
въ уЬздЬ......................................... 2327 1050044 226852
крестьянскихъ надЬльныхъ . . . 633 471585 98558
3. КунгурскШ . . . владЬльческихъ ............................. 1 878 157
въ уЬздЬ..................... .................... 634 472463 98715
крестьянскихъ над'Ьльныхъ . 1375 675950 139838
4. КрасноуфимскШ . владйльческихт.........................  • 724 362796 62047
въ уЬздЬ ......................................... 2099 1038746 201885
крестьянскихъ над'Ьльныхъ . . . 4127 2000357 355747
5. ШадрннекШ . . . владЬльческихъ ............................. 321 153965 27221
въ уЬздЬ......................................... 4448 2151322 382968
крестьянскихъ ндЬльныхъ . . . 1761 834362 115-522
0. КалышловокШ . . владЬльческихъ............................. 15 7455 666
въ уЬздЬ......................................... 1776 841817 116188
крестьянскихъ иадЪьныхъ . . . 817 270999 78187
7. И бнгскШ . . . . владЬльческихъ............................. — — —
въ уЬздЬ......................................... 817 270999 78187
крестьянскихъ надЬльныхъ . . . 1618 703183 101287
8. ЕкатеринбургскШ . владЬльческихъ ......................... 205 116010 20767
въ у-ЬздЬ......................................... 1823 819193 122054
крестьянскихъ над'Ьльныхъ . . . 1015 503643 117740
0. ПерискШ . . . . владЬльческихъ ............................. 3 2427 453
въ уЬздЬ......................................... 1018 506070 118193
крестьянскихъ надЬльныхъ . . . 239 96006 21319
10. СоликамскШ . . . владЬльческихъ ............................. — — -
въ увздЬ......................... .... 239 96006 21319
крестьянскихъ надЬльныхъ . . . 1098 985894 111765
И. ВерхотурскШ . . владЬльческихъ . . . . 293 227720 17111
въ уЬздЬ ......................................... 1391 1213614 128876
крестьянскихъ надЬльныхъ . . . 325 206408 46833
12. ЧердынскШ . . . владЬльческихъ ............................. 2 1920 176
въ уЬздЬ . ...................................... 327 208328 47009
В Ъ  Г У Б Е Р Н Ш  . . . . 17282 8876494 1581653
крестьянскихъ надЬльныхъ . . 15358 7809827 1416410
владЬльческихъ ............................. 1924 1066667 165243
Статистическаго Комитета), 
s  л t  б а.
О  В  Л  Б






















/* 164871 534,5 102,9 5,2 8,7
614 — 712,5 99.о — 7,2 10,0
' 165485 5,61 535,о 153,2 5,2 8,7
666955 435,о , ! 96.7 — 4,5 8,7
156237 — 537,» 101,8 — О.з 10,5
823192 2,98 451,2 97,5 4,6 9,0
373028 _ 745,о 155,7 _ 4,s 8,0
721 - 877,6 157,з 5,6 8.»
373748 2,96 - 745,2 155,7 - 4,8 8,о
536112 _ 491,6 101,7 _ 4,8 8,7
300749 — 501,1 85,7 — 5,8 7,5
836861 5,21 494,9 ' 96,2 5,1 8,2
1644610 484,7 86,2 _ 5,6 8,7
126744 — 478,8 84,s — 5,г> 8.5
1771354 5,34 — 484,з 86,i - 5,6 8,6
718840 473,8 65,6 _ 7,2 8,о
6789 — 497,о 44,1 — 11,2 8,7
i 725629 2 -1# — 474,о 65,i — 7,2 8,0
192812 — 331,7 95,7 _ 3,5 8,2
~ ■ — 793,1 90,2 — 8,8 8,7
■
192812 1 ,38 — 331,7 95,7 — 3,5 8,2
601896 434,6 62,6 _ 6,9 8,3
95243 — 565,9 101,3 - 5,6 8,7
697139 1 ,86 — 449,1 67,о — 6,7 8,3
385903 — 496,2 116,0 _ 4,з 8,4
< 1974 — 808.9 151,1 — 5,4 7,9
| 387877 1 ,94 — 497,1 116,> — 4,3 8,4
74687 — 401,7 89,2 — 4,5 9,о
— 599,5 60,о — 10.0 8,7
74687 0,35 401,7 89,2 — 4,5 9,0
\ 874129 _ 897,9 102,7 _ 8,7 10,6
210609 _ 777,2 58,4 — 13,3 8,7
[ 1084738 4,99 872,5 92,7 — 9,4 10,2
159575 _ 635,1 144,1 _ 1,4 8,7
1744 — 960,о 88,о — 10,9 8,7
161319 1,1. — 637,1 143,6 — 4,4 8,7
[ 7294841 2,64 _ 513,6 91,5 _ 5,6 8,7
[ 6393417 — 508,5 92,2 5,5 8,7
\ 1  901424 — 554,1
с»
СО 6,5 8,5





С Б 0 Р Ъ.




Об щ i й.
десятииахъ.
П у д о в ъ.
ПЕРМСКАЯ ГУБЕРН1Я.
1. ОханскШ . . . . .
I*
22250 119,8 2664747
2. ОсинскШ . . . . 22391 1209 2706147
►
3. Кунгурскш . . . . 4426 1652 731172
4. КрасноуфимскШ . 9499 1004 953926
5. Шадринек1й . . . 25432 1057 2687775
6. КаиышловскШ . . . 4885 948 463161
7. ИрбитскШ................ 9492 1482 1407272
8. Екатерннбургскш . . 16463 898 1478180
9. ИермскШ . . . . 41626 1402 5835965
10. СоликамскШ . . . . 46569 1075 5008069
11. ВерхотурскШ . . . 32778 1175 3849798
12. ЧердынскШ . . . . 16420 1063 1745907
Итого въ губернш . . 252231 1171 29532119
— 41 —
г  у  б е р  н  i  и  н а 1 8 9 5 г о д ъ '
1 Статистическаго Комитета).
ш  о .
Съ н е з а л и в н ы х ъ л у г о в ъ . В С Е Г 0.
Площадь
С Б 0 Р Ъ
Площадь
С Б 0 Р ъ t<5
' луговъ въ де-
Съ казенной 
десятины.
0 б щ i й. луговъ въ де-
Сь казенной 
деся гпны








П у д о в ъ. Л у д о в ъ.
и
50623 93,5 4731414 72873 1015 7396160 1
109547 93,4 10226844 131938 980 12932991 2
81330 891 7243603 85756 1 930 7974835 3
202163 825 16691381 211662 834 17645307 4
209392 771 16137021 234824 8П2 18824796 5
167875 932 15646568 172760 932 16109729 6
148734 1105 16439123 158226 1128 17846395 7
120582 804 9690531 137045 815 11168711 8
109375 913 9990403 ' 150901 1049 15826368 9
[ 72927 705 5138274 119496 849 10146343 10
•
116712 1006 11740289 149490 1043 15590087 11
1488о 825 1228678 31305 950 2974585 12
1404045 890 124904189 1656276 932 154436308
Число скота въ Пермской губернш въ 1895 г.
-  4 2  —
(По даннымъ полицейскихъ учрежденш).
Рогата!о 
скота.











ч  И С Л О Г 0 Л 0 В ъ.
Г. Пермь ......................... 1401 1230 83 231 2945
УЬздъ ПермскШ . . 46104 95118 86719 — 3783 953 232677
Г. Чердынь..................... 304 517 79 — 76 52 1028
УЬздъ ЧердынскШ . . . 32716 46831 58439 ■ — 14564 24 152574
Г. Ооликамскъ . . . . 226 537 58 — 9 81 911
Горный городъ Дедюхинъ 86 500 38 — 100 70 794
УЬздъ СолнкамскШ . . 59682 102088 86838 — 23007 1005 272620
Г. Оханскъ ..................... 164 228 96 — 29 60 577
УЬздъ ОханскШ . . . . 80054 138888 124237 — 33429 210 376818
Г. Оса . . ................. 432
С'ДОсои 175 . — 100 58 1567
УЬздъ ОсиискШ . . . . 84872 113376 97682 — 43306 4385 343621
Г. Кунгуръ..................... 990 701 67 — 92 •212 2062
УЬзШь КунгурскШ . . . 34141 53132 61005 — 3799 320 152397
Г. Красноуфимскъ . . . 580 1248 235 — — 26 2089
УЬздъ Красноуфимшй . 83721 110591 138918 — 10988 6647 350865
Г. Екатеринбургъ . . . 5383 4414 323 — 316 265 10701
УЬздъ ЕкатеринбургскШ, 80880 93500 111472 - 3978 1242 291072
Г. Верхотурье .................
Заштатный городъ Ала-
420 655 432 — 50 15 1572
паевскъ ..................... 161 137 68 — 11 9 386
УЬздъ ВерхотурскШ . . 70538 82147 85227 — 13898 1689 253499
Г. Камышловъ . . . . 1101 • 2111 102 - 38 31 3383
УЬздъ КамышловскШ . . 85647 109484 103447 — 13597 3949 316124
Г. И рбитъ..................... 926 1300 60 — 23 111 2420
УЬздъ ИрбитскШ . . . 70822 90209 86051 — 23601 2065 272748
Г. Шадринскъ.................
#3аштатный городъ Дад-
1127 1865 88 — 123 155 3358
матовъ ......................... 74 120 18 — 22 9 243
УЬздъ ШадринскШ . . . 119012 132476 135997 10 22641 2793 412929
1 Въ городахъ.
ИТОГО . -j
 ^ Въ уЬздахъ.
13375 16365 1839 1072 1385 34036
848189 1167840 1176032 10 210591 25282 3427944
ВСЕГО въ губернш . 861564 1184205 1177871 10 211663 26667 3461980
В ;  Ъ  Д  О; М  О) С  Т  h  
о д о х о д а х ъ  и р а с х о д а х ъ  по г ородамъ
П  о р м с к  о й г  у б е р н i  и.
за 1895  годъ.




















ходо въ К'Ь 
1896 году.
Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.
Пермь .................................. 34421 10 217307 18'/* 196559 89 +20747 2972 63660 7 3 1/2
Кунгуръ.............................. — — 51273 98 ‘/г 55089 8 7 4 s -3 8 1 5 89 — —
Красноуфимскъ................. 9513 52 18951 54 21274 78 -2 3 2 4 24 7190 28
Оса....................................... 2263 66 22161 51 23854 25 -1 6 9 2 74 570 92
Оханскъ .............................. 856 41 11584 05 11048142 + 535 63 1392 04
Ооликамскъ ...................... 793 20 23374 54 24057 23 - 6 8 2 69 110 51
Чердынь.....................  . 2 38*/» 20925 8672 20158 123/4 +767 733/4 770 12 ‘/4
Екатеринбургъ ................. — — 196760 16 201672 81 —4913 65 . — —
Камышловъ...................... 3004 21 64522 218/4 54074 38 — - 13452 043/4
Ш адринскъ...................... 1863 04‘/« 42328 48 42325 84 + 2 64 4208 34
Ирбитъ.............................. — — 99519 43 96408 25 +3111 18 — —
Верхотурье ...................... 1033 021 4 14634 56 15647 85 -1 0 1 3 29 19 73+4
Далматовъ .......................... 16554 05 7124 12 4779 69 +2344 43 18898 48
Алапаевскъ...................... 5584 44 1554 88 2002 13 - 4 5 8 13 5025 31
Дедюхинъ .......................... 1101 94 1664 15 
1 •
2140 65 —476 50 625 44




—  4 6  —
-  4 7  -
в  1  J  ®  ' м  э  e ’ f  i



































му сбору съ тор- 







В С Е Г О .
Руб. К. Руб. К Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб- К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.
ГуберпекШ гор. Пермь . . 828 13 516 3 1344 16
У4здъ ПермскШ . . . . 688 7 375 — 1.153 24 2125 90 1628 27 — - — — 868 33 — 72 7291 41 123 7 26628 61 40882 62
Городъ Верхотурье . . . — - — - — - - — — 40 10
'
2 75 21 60 61 45
У-Ьздъ ВерхотурскШ . . . 6366 80 664 23 — — — — 52961*
30 — - » — - 1043 81 — — 6544 33 33 54 35666 15 55615 10
Городъ Екатеринбургъ . . — - — - — - - — - 6093 28 282 25 _ _ _ _ _ _ _ _ 6375 53
УЬздъ ЕкатеринбургскШ . 59485 97 20326 33 9833 2 — — 377640 31 — - ~ — 11408 73 58 18 10931 10 7104 49 101280 52 598068 65
Городъ Ирбитъ ................. ► 151 87 24 95 _ _ _ _ 176 82
УЪздъ ИрбитскШ . . . . — - — — — - — — 1241 70 — - - 16 17 — — 2515 17 — — 811 9 4584 13
Городъ Камышловъ . . . — — — — — — — — 504 46 30 25 _ _ _ _ _ _ _ _ 534 71
УЪздъ КамышловскШ . . 4815 75 1601 4 — — — — 559038 27 - — - 11178 50 — 6810 72 - — 91109 2 674553 30
Городъ Красноуфимскъ . . 100 83 3 25 104 8
Уйздъ КрасвоуфпмскШ 28364 58 13351 72 1398 86 - - 267863 89 - - — - 14236 96 5266 78 4590 2 72585 64 16480 17 424133 62
Городъ Кунгуръ . . . . — -- — — - — — 276 16 8 25 — — — _ _ — — — 284 41
У'бздъ КунгурскШ . . . 813 58 — - . — - 5 72 — — 2917 54 — — 6095 39 9832 23
Городъ Оса......................... — — — — — — — — — - _ — — — _ _ _ — _ — — —
Уйздъ ОсинскШ . . 12127 63 1203 83 .33 33 — — 109207 50 — - -- — 4514 12 17 20 3041 93 41 75 2876 49 133063 78
Городъ Оханскъ.................
У-Ьздъ Охансьтй . . . . 430 4 — - 62 97 — — 3150 50 — - 1036 60 4680 11
Городъ Ооликамскъ . . . — — — — — — — — — — 93 69 -- — — — _ — _ — — — — 93 69
У^эдг СолнкамскШ . . . 2831 37 — — — 1032 — 17751 27 —
. - 65 73 — - 1858 70 — — 1633
33 25172 40
Городъ Чердынь . . . . - — 14 76 14 76
У-Ьздъ ЧердынскШ . . . 60025 31 20240 2 291 42 — — 1220 88 — - 1 — - 13 — — — 404 27 — - 33454 74 115649 64
Городъ Шадринскъ . . 1197 73 7 50 1205 23
„ Далматовъ . . . . — — — — ■ — - — — 13 2 — — — — — — — — — — — - 13 2
У£здъ ШадринскШ . . . 47303 17 9768 68 34-591 55 — — 2103964 34 — — - 26661 24 5 17 3609 26 7 29 139640 81 2365551 51
На счету Пермской Казен­
ной Палаты . . . . 5584455 43 5584455 43
ВСЕГО . . 222008 65 67530 65 47301 42 3157 90 3146096 35 9314 3 875 23 70075 28 5369 65
1
53664 95 79845 78 6041108 35 10046458 44
— 48 —
О п о ж а р а х ъ  в ъ  П е р м с к о й
4
Въ зимн1е месяцы. Въ весенше мЪсяцы. Въ л’Ьтте месяцы.






2  з  S
§ £  е. Л. р. :
Сумма
убитковъ. S 1« S' 
s? й
J ,
2  Э я 
H i s ,  
















С о Рубли. с ОС Рубли.
Г. Пермь..................... 6 2 1300 2 1 1274 1 1 200
Иермсий уЬздъ . . . . 20 20 3975 ■ 8 12 3219 5 8 15285
Г. Кунгуръ..................... _ — -- 2 2 2700 — — — j
КунгуpCKifl уЬздъ . . . 4 4 1241 5 6 3770 6 15 2471
Г. Красноуфимекъ . . . 1 1 100 _ — — —
КрасниуфимскШ уЬздъ . 4 5 295 16 144 113874 12 21 10484
Г. Оса ............................. — _ _ _ — — — — 1
Оеимешй уЬздъ . . . . 26 41 2182 19 64 12521 25 64 6993
Г. Оханскъ ..................... _ _ _ _ _ 1 3 34000
Охавсшй у4здъ . . . . 5 5 1857 10 15 4698 10 12 5313
Г. Соллкамскъ................. _ _ _ 2 2 250 _ _ — ■
С''ликамск1Й уВядъ . . . 18 14 36513 11 8 23360 7 11 911
Г. Екатеринбург . . . 7 2 7400 6 3 32485 5 1 600
ЕкатерииОургскШ уЛ.здь . 19 20 8292 23 38 9294 20 29 29198
Г. Камышмвъ................. _ _ _ 1 2 120 1 1 35
Камышливешй уЬздъ . . 11 11 1589 14 48 10922 20 35 8480
Г. Чердыиь..................... _ _ _ — _ — — —
ЧердынскШ уЬздъ . . . 25 28 12617 10 12 346 — — —
Г. Шадрппскъ................. 2 2 550 1 1 20 _ _ — Л
Шадриишй уЬздъ . ю 15 208 15 96 18247 25 66 6033
Г И вбигь................ .... оо 3 2510 _ _ _ _ _ _, з
Ирбит К1Й уЬздъ . . . 8 11 876 13 46 16627 4 8 960
Г. Верхотурье . . . — — — — — — — —
Верхотуршй у4здъ . . 17 и 5594 9 13 8350 11 о 19 4497
( въ городахъ . 
ИТОГО {
( въ уЬздахъ .
19 10 11860 14 11 36849 9 7 35135
167 188 75232 153 502 225228 146 287 90325
ВСЕГО въ г у б ер ш и  . 186 198 87098 167 513 262077 155 294 125460
Пршйчаше: Заштатные города показаны въ уЬздахъ: Алапаевскъ—въ
— 49 —
г у б е р н ! и  за 1895 г одъ-












й2 сс о > Л  2-
г  О* Й
о







































































■* вн “  
оРубли. Рубли.
1 1 80 10 5 3571 1 4 5
и 18 7464 44 58 34914 — 6 19 2 21
_ _ _ 2 2 2700 _ _ 1 1 _
8 8 1353 23 • 33 8835 — 1 8 2 12
1 1 10000 2 2 10100 _ - 2
16 17 6599 48 187 131254 3 6 10 6 23
26 122 21250 96 291 42946 6 *8 37
_
13 32
_ _ 1 3 34000 __ 1
13 13 3880 39 48 49749 3 б 11 14 5
_ _ 2 2 250 _ _ 2 _
25 11 2137 63 56 63172 — 9 45 1 8
2 __ 50 20 6 40535 __ 1 6 __ 13
25 44 20715 87 131 67499 1 8 30 8 40
2 2 120 4 5 275 __ __ 3 _ 2
17 28 14046 62 122 35037 — 2 17 16 27
1 1 160 1 1 160 __ 1 _ __
14 21 926 49 61 13889 — 1 45 1 2
1 1 70 4 4 610 _ 1 1 _ 2
14 14 3736 64 191 28224 2 7 16 16 •23
2 8 17600 5 11 20110 __ 2 3 __
8 33 1533 33 98 19994
1 2
17 9 4
25 67 18045 64 113 36486
--
2 36 19 7
10 14 28080 52 42 112644 — 6 20 1 26
202 396 101684 671 1388 531729 16 58 291 107 203
212 410 129764 723 1430 641373 16 64 311 108 229
Верхотурскомъ, Да шатовъ —- въ Шадрпнскомъ и Дедюхинъ--въ Солпкамскомъ.
-  50 - — 51
С в % 
о п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  г о р н ы х ъ
за
К  &  Н  1  В
з а в о д о в ъ  П е р м с к о й  г у б е р н 1 и  
1895 годъ,




Въ 1895 году вы­






















Верхъ-Исетскихъ, графини Степ- 
бокъ-Ферморъ .................................. 10 60 1741377 2758® 1282670 _ 1
Сысертскпхъ г.г. Соловнрскихъ 
и Н-ковъ Турчаниновыхъ . . . . 5 21 1508361 — 1205174 —
Ревдинскихъ, JI-конь г. Перми- 
кина .................................................. 3 4 344054 — 318632 — 1
Ннжне-Тагпльекихъ, Н-ковъ Де­






Невьянскихъ, Н-ковъ П. С. 
Яковлева.......................................... 2 8 634814 _ 59357 —
Алапаевскихъ, Н-ковъ С. С. 
Яковлева......................................... 4 42 1806825 — 1107466
Разными частными лицами . . — — — — — Я !
Шайтаискихъ, г.г. Бергъ . . . 2 4 373233 — 205460
На земляхъ башкиръ(Карабольск. 
вол. Шадринск. у. Т-ымъ Домомъ 
бр. Злоказовыхъ............................. — ? — — —
*
И т о г о  . . . 34 145 10362768 6502414 5547557 1500988 j
Б. Владельческих!:
Кыштыхскихъ, Н-ковъ Растор­
гуева ............................. .... 6 14 1435888 — 770956 ---
Сергинско - Уфалейскихъ, Высо­
чайше утвержденнаго Т-ства . . . 5 44 1570739 — 1189760 —
Пожевскаго и Елизавето-Пожев- 
скаго, Н-ковъ А. В. Всеволожскаго. 2 — — — 232835
делано въ лудахъ.
В 3 Д I  1  I
Ж'.'.гЬз- Чугун- j 
ныхъ. ! нихъ МДдныхъ.







































































Въ 1895 году вы­



















Графа С. А. Строганова:
Добрянскаго, Очерскаго, Павлов- 
скаго, Кыновскаго и Кувинскаго . 6 7 223549 1328896
Того-же владельца:
Бплпмбаевскаго и Уткиескаго . 2 ? 943865 _ 26677 —
С'уксунскаго, г.г. Каменских* . 1 9 88520 — 1850 -
Княгини Е. X. Абамелекъ- 
Лазаревой:
Чермозскаго, Кизеловскаго и По- 
лазнннскаго...................................... 5 4 1528511
1'
771830
Н-ковъ графа А. П. Шувалова:







Архангело-ПашШскаго . . . . 1 6 1297046 - — —
Чусовскаго................................. 1 7 289497 — 86318 —
Наслйдниковъ П. П. Демидова:
Александровскаго ..................... 1 607272 _ — 3622
Никатинскаго............................. 1 — — 214171 558
Графа П. П. Шувалова:
Лысвпнскаго............................. 1
__ 339386 _
Бисерскаго................................. 1 6 564736 — — —
Кусье-Алексавдровскаго . . . . 1 1 480055 — — —
Теплогорскаго . . . . . . . 1 2 469271 — — — I
Общества Кутимскаго и При- 
вишерскаго горныхъ заводовъ:
Кутимскаго.................................







Камбарскаго......................... .... 1 — — - 20471
-  5В -
*
д ел а н о  въ п у д а х ъ . д 0 Б Ы Т 0. Число
и 3 Д 4 1 1 Z.





















1 — — — 427587 (? ) — — - ' 2811 Сведена не полныя.
2000 — — 1287169 — — — 3769
— — 413 273863 -- — — 78 Возобновлен* 
въ 1895 году.
— — — 3130471 — — 3146
17231 18768 153 — — — — 239








3  я я
•
— — 88 — — — 635-
16662 — 348 — — — 550
1920 29646 572 — — — — -- 1005
— 594309 - — 230
— 3663 — 1231247 — - - - 242
) — — — 862454 — — 250
— 9904 — 1568631 —
1
750
— 1 — . — — — — 33840 — 80
1
— — — — — — 218 •
— 54
Назваше заводовъ и вла- 
д$дьцевъ ихъ.





















О бщ ества Б огосл овск и хъ  гор­
н ы хъ  заводовъ:
Богословскаго . . .• .................
Сосвипекаго . . 
Надеждннскаго
Юговскаго казенного, находяща- 
гося въ аревдЪ у горн. Инженера 
Д. И. Захаровскаго .....................





46 102 Ю79045830 6241532 5774810 4180
В С Е Г О  . . . 










С'еребрянскаго, тоже . . . .
БдагодатскШ железный рудннкъ
Журавлиншй рудннкъ . .
Прп Казанеколъ рудншгЬ-мар- 
ганневый рудникъ .....................
Каяенешй заводъ .................
Нижне-Исетскш заводъ • . . 
Артиншй зав одъ .................
359





















дйлано въ пудахъ. д 0 в ы Т 0. Число





















15647 2 0804 1568000 ?
128132 747172° — 2054264 — - — 434
— — — - 163426 — 264
13093532 34353420 2053м 19974100 146712 — 1765266 34318
500959й 404034 1 102704 25682901
40676718




41887990 281545 4892473 113000
— 1875923 .■_
-
_ _ _ 870
— 4 4 9 5 5 12 — — — — 1363
3 9 94419 - — — — — — 958








2 7 7 9 7 0 01
















3 8 1 6 2 9 17
? —
408472220













о производительноети Пермекихъ пушечныхъ зеводовъ
за 1895 годъ.
I. Исполнеше казенныхъ нарядовъ.
Производительность Пермекихъ пушечныхъ заводовъ выразилась сум­
мою 1371096 руб. 901/г коп. по условной ифн'Ь; заказы Артиллершскаго и 
Морскаго в’Ьдомствъ безъ провозной ц^ны, а частные заказы съ 12°,о при­
были, при чемъ 1192078 руб. 72 коп. употреблено на исполнеше казенныхъ 
нарядовъ, а именно:
Отправлено къ ш т а т  пазпачетя въ 1895 году.
I*
а) Для Боеннаго ведомства.
6" сталъныхъ пушекъ вйсомъ около 120 П. 1 шт. 3900 Р- — к
6" сталъныхъ нушекъ в'Ьсбмъ въ 190 ПУД.
исправленныхъ вставкою въ нихъ сталъныхъ
канальныхъ трубъ . . . ............................... 25 Я 47380 Я — Я
11" чугунншхъ пушекъ со стальными тру-
б а м и ..................................................................... 3 Я 92114 Я 55 Я
6" сталъныхъ мортиръ.......................... . . 6 я 10800 YI — Я
8" сталъныхъ мортиръ вйсомъ около 70 Н. 20 я 62000 Я — я
9" Я Я Я Я я я 9 я 85500 Я — я
И '' я я я я я я 5 я 76500 Я — я
2Уг" сталъныхъ шрапнелей................. 6500 п 23725 я — я
Легкихъ чугушшхъ шрапнелей . . . 27000 Г) 78300 Я — я
6 ' сталъныхъ шрапнелей ................. 6192 я 82353 Я 60 я
9 фун. батарейныхъ шрапнелей чугун. 5000 я 22500 Я — я
9 п п п п 1 я безъ ц^ны.
6" стальн. д1афрагменныхъ шрапнелей 496 я 9664 Р- — к
42'"^  я Я Я 624 я 5928 я — я
8" сталъныхъ шрапнелей...................... 50 я 2310 я — я
6” сталъныхъ фугасныхъ бомбъ . . 12022 я 180942 п 50 я
О"°  я Я я • • • 25 я 937 п 50 я
42"'^  я Я Я  • * • 3030 я 34845 я — я
6" чугунныхъ снарядовъ...................... 111 я )1
8” „ ...................... 100 я } 1085 я 84 я
9" „ „ ^ ...................... 93 я 1)
Принадлежностей для 6 '  стал, пушекъ Я я 60 я 57 я
Лафетовъ для 11" чугунныхъ пушекъ 4 я 47672 я 51 я
868519 р. 7 к.
-  57
б) Для Морскаго Министерства.
6  ^стальныхъ короткихъ б о м б ъ   1196 на 64733 р. 35 к.
9 '  „ „ „   304 я 52586 ,  81 „
Ю ' ,  ,  , • ■ . . 97 „ 26654 я 5 „
1 2 ' „ ,  „   294 „ 115076 „ 85 ,
120m-/m. стал, сегментныхъ снаряд, (шрап­
нелей) ...............................................................................  30 , 1178 я 75 „
6 я я » я 25 „ 1455 „ 73 „
12' я Я „  100 я 23127 я 50 „
47m/m. опытныхъ гранатъ изъ мартенов­
ской стали.................................................  . . . 25 „ безъ цйны.
284813 р. 4 к.
в) Для казенныхъ заводовъ и учреждены*.
Приготовлено и сдано заказчикамъ въ 1895 году 
издЗшй и м е т а л л о въ ..........................................................  38746 „ 61 „
1192078 „ 72 „
II. Производство изд^лш и металловъ по частнымъ заказамъ 
и на продажу.
По заказамъ частныхъ лицъ приготовлено изд'Ьлш
и металловъ на сумму..........................................................  177346 р. 87 ‘/г к.
изъ нихъ:
а) По заказамъ Коммисюнеровъ казенныхъ гор­
ныхъ завод овъ  887 „ 50 „
б) По заказамъ, поступившимъ непосредственно 
отъ заказчиковъ, главнМше на пароходныя машины,
котлы, части ихъ, заводскгя машины, части ихъ и др. на 176459 „ 37 ‘/г „
III. Сбытъ металловъ и издйлш Коммисшнерствомъ.
Продано Нижегородскимъ складамъ Коммишонеровъ 
казенныхъ горныхъ заводовъ металловъ и изд^лШ на 
с у м м у    1671 р. 31 к.
IV. На выдачу nocodin, взамФнъ пров1анта, семействамъ 
отставныхъ, умершихъ и ув’Ьчныхъ мастеровыхъ и рабочихъ:
За 2672 пуд. 35 фун  1191 р. 65 к.
Пенай и пособШ ................................................................ 748 „ 13 „
1939 р. 78 к.
V. Горнозаводское товарищество.
Съ начала года. Къ концу года.
Число ч л е н о в ъ .................................... 919 911
Состоитъ кассы........................................  58666 р. 95 к. 70899 р. 9 к.
Превышеюе прихода надъ расходомъ . —  „ —  „ 12232 „ 14 я
— 58 —
с а & д а н х х  
о добыч^ въ Пермекой губ. камеенаго угля и варничной еоли
въ 1895 году.
Наименоваше копей и про-
Число дййствую- 







Алексапдровекихъ и Луньевскихъ иас- 
л’Ьдииковъ Демидова .......................... _ ■ 2 4912480 440
Кизеловскихъ Кн. Аб.-Лазаревой . . . — 3 5458296 480
Нижяе-Губахинскихъ И. И. Любимова . — 4 1965210 130
Верхне-Губахинскихъ Д.И. Захаровскаго — 3 2942694 220
Ннколаевшй В. И. Пономарева (быв- 
нпй Протопопова)............................. — 1 478023 24
И т о г о  .................
►
13 15756703 1294
Въ 1894 году ..................... — — 16050733 —
Приготовлено кокса на Луньевскихъ ко- 
пяхъ (въ томъ Haftii) ..................... — - 566274 —
Добыча варничной соли:
На промыслахъ:
1) Усольско-Ленвенскомъ гр. Строганова 2 — 3810000 —
21 „ н-ковъ графа 
Шувалова . . 2 — 1518263 —
3) „ князя С. М.
Голицина . . 2 — 1180600 _
4) „ княгини Аб.- 
Лазаревой . . 2 — 1300000 _
5) Березниковскомъ И. И. Любимова . 1 — 2270294 —
б) Дедюхинскомъ 1 уч.............................. — 1964555 —
7) „ 2 я Г. М. Касаткина 1 — 1090075 —
8) Троицкомъ н-ковъ Дубровина . . . 1 — 355910 —
9) Рождественскомъ ихъ-ж е................. 1 — 786320 —
10) Усть-Борогскомъ В. А. Рязанцева . 1 — 1377086 —
11) Пантелеймоновскомъ его-же . . . . 1 — 985517 —
12) Георпевскомъ И. П. Лаврова . . . 1 — 556741 —
И т о г о .............. 16 — 17195431 —
Въ 1894 году ..................... 16 — 18220556 —
— 59
< в г *  д & н х в
о количеств^ золота и платины добытыхъ въ  1895 году
всь Пермской губернш.
Пуд. Фуп. Зол. Дол.
З о л о т а .
1. Въ Екатеринбургском! у§зд1
Н а земляхъ казенныхъ отданныхъ въ аренду. 
Березовскаго золотопромышленная Товарищества:
На площади зкильпаго м!;сторои;детя................................................... 34 5 5 90
Въ первомъ (С1;верномъ) участка............................................................ 8 2 .39 66
Но второмъ (Югозападпомъ) участк!; . .................................................. 2 23 19 54
Эстляндскаго дворянина фонъ-Бревернъ.
44 30 65 18
Въ первомъ (С’Ьперномъ) участк-Ь ........................................................ — 9 32 83
Но второмъ (Среднемъ) участк!;............................................................ 1 14 71 9
Въ третьемъ (Южномъ) участка............................................................ — 14 73 81
Уральско-Благодатной компанш.
1 38 81 77
Въ первомъ (Мостовскомъ) участк'Ь)..................................  . . . 1 30 72 —
Во второмъ (Мхрзинскомъ) участка . ................................................... 3 22 49 48
5 13 ' 25 48
Торговаго дома насл'Ьдниковъ А. Ф. Поклевскаго-Козеллъ.
Вь третьемъ |Рефтиискомъ) участк1) ; ................................................... — 12 3 —
Н а земляхъ казенныхъ свободныхъ.
Въ Екатеринбургском!, окруr-fe................................................................ 10 25 7 69
Н а земляхъ поссессюнныхъ заводовъ. 
Верхъ-Нсетскихъ ........................................... .......................................... 51 23 18 6
Невьянскихъ .............................................................................................. 16 26 8 —
Сысертскихъ.............................................................. ............................... 9 7 62 50
Шайтанскихъ................................................... .......................................... - 34 72 72
Ревдивскихъ............................................... .......................................... . — — 27 87
78 11 93 23
—  6 0  —
Пуд. Фун. Зол. Дол.
Н а земляхъ владгълъческихъ.
Кыштымсквхъ заводовъ........................................................................... 13 21 19 12
Сергинско-Уфалейскихъ заводовъ.......................................................... — 7 93 —
Билимбаевекихъ заводовъ....................................................................... ве 6 ы л 0 —
На крестьянскихъ над'Ьлахъ и сбнокосныхъ участкахъ................. 25 31 53 60
39 20 69 72
Всего въ уЬздй . . . 180 32 70 31
2. Въ Верхотурскомъ у$зд§ .
Н а земляхъ поссессюнныхъ.
Нижнетагильскихъ заводовъ...............................................................• 10 30 36 72
Алапаевскихъ заводовъ ........................................................................... — 1 65 67
»•
10 32 6 43
Н а земляхъ владгълъческихъ.
Вогословскихъ заводсвъ ........................................................................... 29 5 57 84
Ннколае-Навдинской дачи .................................................................. 1 29 20 15
С1>веро-3аозерской дачи ........................................................................... 3 13 19 38
Южно-Заозе рекой д ач и ........................................................................... 1 22 86 59
35 30 88 4
Н а земляхъ казенныхъ свободныхъ.
Въ Верхотурскомъ у^зд  ^ ...................................................................... 48 4 50 88
Въ Вагранской, Лялинской и Знаменской дачахъ ............................. 9 25 42 29
57 29 93 21
Всего въ уйздй . . . .  . 104 12 91 68
3. Въ Пермскомъ у !зд 5 .
Н а земляхъ владгълъческихъ-
На Крестовоздвиженскихъ пршекахъ.................................................. 1 28 93 60
4. Въ Соликамскомъ у$зд§ .
Н а земляхъ владгълъческихъ .............................................................
I 1
89 78
—  6 1  —
*1 Пуд. Фун. Зол. Дол.
5. Бъ Чердынскомъ у$зд$ .
Н а  земляхъ казенныхъ свободныхъ...................................................... 32 90 46
6. Бъ Кунгурскомъ у £ зд $ .
Н а  звмляхъ казенныхъ с в о б о д н ы х ъ ............................................. 19 7 20 67
И т о г о .......................... 306 35 60 50
X I  л а т  I I  н  ы .
1. Бъ Енатеринбургскомъ у $ зд $ .
Н а  поссессюнныхъ земляхъ.
Ревдинскихъ заводовъ ............................................................................. - 15 72
2. Бъ Берхотурскомъ у $ зд $ .
Н а  земляхъ казенныхъ с в о б о д н ы х ъ .................................................. 163 3 22 1
Н а земляхъ поссессюнныхъ.
Нижветагильскихъ заводовъ.....................................................................♦ 63 12 41
Н а  земляхъ владплъческихъ.
Богословскихъ заводовъ . . .  ................................................................
Николае-Павдинской дачи .........................................................................










3 27 32 13
Всего въ уйзд4 . . . . 227 S 15 —
3. Бъ Пермскомъ у !зд $ .
Н а  земляхъ владгьлъческихъ.
На Крестовоздвиженскихъ прш скахъ................................................... 38 10 38
1  Въ Соликамскомъ у $ зд § .
Н а  земляхъ вл а д а л ъ ч е с к и х ъ ............................................................... 1 7 8 39
И т о г о .......................... 269 20 61 29
О Б Ъ  О Б О Р О Т А Х Ъ  И Р Б И Т С К О Й  Я Р М А Р К И
з а  1 8 9 5  г о д ъ .
1ов





А. Р у  с с к i  е т о в а р ы .
Р V Б Л И.
1) Европейсюе:
1 Шубъ крытыхъ и некрытыхъ, разнаго рода м4ховъ 
и воротниковъ .......................................................... 450000 300000 150000
2 Сафьянныхъ, кожанныхъ изделШ и выделанныхъ кожъ 750000 700000 50000
3 Св'Ьчъ воековыхъ и стеариновыхъ ......................... 165000 140000 25000
4 Хмеля.............................................. ................................ 10000 10000 —
5 Шерсти русской и изд1шй и8ъ он ой ......................... 18000 15000 3000
6 Фруктовыхъ и бакалейныхъ товаровъ и кофе . . . . 360000 260000 юоооо
7 Золота и серебра въ и з д ^ я х ъ ................................. 480000 400000 . 80000
8 Драгоц’Ьвныхъ камней и изд$лШ изъ нихъ и моржана 
(коралла) ...................................................................... 120000 80000 40000
9 Образовъ въ ризахъ и безъ ризъ, съ драгоценными 
камнями и безъ камней......................... .... 65000 40000 25000
10 Церковной утвари .......................................................... 100000 50000 50000
11 Книгъ, эстамповъ и ландкартъ ..................................... 25000 15000 10000
12 Часовъ: карманныхъ, столовыхъ, стенннхъ'и музы- 
кальныхъ инструментовъ ......................................... 170000 120000 50000
13 Изъ золота кружевныхъ изд’Ый, офицерскихъ вещей 
и проч............................................................................ 130000 85000 45000
14 Дамскихъ уборовъ, картузовъ и другпхъ шапочныхъ 
и здел 1й .................................................................. 185000 140000 45000
15 Парфюмернаго товара вообщ е..................................... 75000 35000
16 Ыйди въ слиткахъ, листахъ, самоварахъ, посуде, ко- 
локолахъ и проч........................................................... 180000 120000 60000
17 Железа, чугуна, изделШ изъ нихъ, ножарныхъ ма- 
ш и н ъ ........................................................................... 700000 660000 40000
18 Скобяныхъ, ножевыхъ, ружейннхъ и проч. товаровъ 450000 365000 85000
19 Австрйскихъ и русскихъ косъ......................... ... 430000 390000 . 40000
20 Москательныхъ, аптекарскихь товаровъ, масла дере- 
вяннаго, глицерина, олеина и индиго ..................... 530000 430000 100000
21 Табаку всехъ обандероленныхъ сортовъ ..................... 220000 200000 20000





54 о, Р Г Б Л И.
22 Посуды: фаянсовой, фарфоровой, хрустальной, раз- 
наго стекла и зеркалъ ............................................... 500000 400000 100000
23 Вина простого, винограднаго, водокъ и пива . . . . 260000 200000 60000
24 Мануфактурных*, хлопчатобумажныхъ издйлШ . . . 20000000 18800000 1200000
25 Шерстяныхъ и суковвыхъ изд'ЬлШ.............................. 3800000 3300000 500000
26 Льняной и пеньковой ткани ...................................... 3400000 2600000 800000
27 Шелковыхъ тканей............................................................ 520000 350000 170000
28 Игольныхъ, галантерейныхъ, оптическихъ и хирур- 
гическихъ инструментовъ и мелочвыхъ изд'ЪлШ . . 980000 800000 180000
29 Нитокъ на катушкахъ (швейная бумага) . . 360000 330000 30000
30 Дйтскихъ игрушекъ....................................................... 7000 5000 2000
31 Бумаги писчей, плановой, квижечной и оберточной . 150000 142000 8000
32 Сахару и сахарнаго песку ............................................... 250000 220000 30000
33 Керосина и пиронафта ................................................... 18000 18000 —
34 Спичекъ фосфорныхъ и безопасвыхъ......................... 150000 150000 -
35 Швейаыхъ машинъ, разныхъ инструментовъ и земле- 
дйльческихъ ор удШ ................................................... 230000 170000 60000
36 Шитой готовой—мужской и женской одежды и бйлья 600000 460000 140000
37 Деревянныхъ ивд1шй: экипажей, рессорныхъ коля- 
сокъ, саней городскихъ, колесъ, стульевъ, шка- 
фовъ, столовъ, посуды деревянной и рогожъ . . . 150000 100000 50000
38 Точилъ печерскихъ, жернововъ мельничныхъ и яра- 
морныхъ памятниковъ .............................................. 80000 60000 20000
39 Mi л у и алебастру ............................................................ 6000 6000
40 Сундуковъ и подносовъ лаковыхъ.................................. 50000 44000 6000




41 Пушныхъ товаровъ разныхъ сорговъ.......................... 2750000 2750000 —
42 Кожъ сырыхъ, яловыхъ, конскихъ и п р ! ................. 300000 300000 —
43 Козлинъ и овчинъ сырыхъ........................................... 290000 288000 2000
44 Щ етины.......................... ......................... 90000 90000 —























Меду сибирскаго и патоки . .
Opto кедроваго.........................
Масла коровьяго . .................
Сала коровья го и бараньяго . . 
Св'Ьчъ сальныхъ, литыхъ . . . 
Цтичьяго пера и пуху . . . .  
Мыла разныхъ сортовъ . . . 
Клею рыбьиго и шубиаго . . . 
Жиру рыбьяго и ворвани . . .
Воску ..........................................
Семени коноплянаго и льняного' 
Масла растительнаго .................
Рыбы свйжей, соленой и икры.....................................
Съ'Ьстныхъ припасовъ, какъ-то: хл1>ба, крупъ, соли, 
мяса, птицы и проч................................................
Муки крупчаточной   . .
Волокна’коноплянаго и льняного .................................
Холста крестьянскаго . . . . .  .............................  .
Ковровъ сибирскихъ ......................................................
И т о г о
Б. A 3 i a i C K i e  т о в а р ы.
Чаевъ; байховаго и кирпичнаго . . .
Серебра въ ямбахъ .................................
MaTepia шелковыхъ и шелка швейнаго 
Вуиажиыхъ изд'Ь.'пй и халатовъ . . .
Бумаги пряденой .....................................
Цлатья шитаго и проч............................
Мерлушки..............................................
Разныхъ ягодъ, изюму и урюку . . .
Привезено. Продано. Осталось.





























1оа Привезено. Продано. Осталось.
к
*  Sр. Р 7 Б Л И.
9 Верблюжьей шерсти и"изд4лШ изъ о н о й .................
Г
70000 45000 25000
10 Кошеиъ,; войлоковъ, коровьей, конской и овечьей 
шерсти............................................................................. 80000 60000 20000
11 Ковровъ аз1атскихъ....................................................... 20000 15000 5000
12 Сверхъ того приведено лошадей изъ сибирскихъ сте­
пей, заводскихъ и крестьянскихъ ..............................
•
150000 Ч 30000 20000
И т о г о .......................... 6220000 5102000 1118000
В С Е Г О .......................... 48364000 42822500 5541500
Прим$чаше. Обороты Ирбитской ярмарки настоящаго года въ сравнены 
съ предшествовавшимъ годомъ уменьшились по привозу на 823058 р., по про­
даж!; увеличились на 1558192 р., а остатокъ уменьшился на 2381250 р.
Въ обороты ярмарки не вошли производивппяся сделки по продаясЬ 
сибирскаго хлеба по образдамъ до двухъ миллюновъ пудовъ; льняного и 
конопляпаго сЬмени до 110000 пуд. и скотскаго сала до 200000 пуд.
Оборотъ ярмарки по привозу товаровъ хотя выразился съ уменыпешемъ, 
по нривозъ главныхъ товаровъ, какъ наприм'Ьръ мануфактурнаго, былъ не 
мен'Ье прошлогодняго, а уменынен1е суммы привоза объясняется попиже- 
шемъ ц’Ьиъ на мануфактурный товаръ.
Въ общемъ ярмарка оказалась весьма удовлетворительною. Расчеты 
производились исправно. Благопр1ятнымъ результатамъ ярмарки немало со­
действовало установлеше Государственнымъ банкомъ на Ирбитской ярмарке 
дешеваго кредита и разрФшешя учета векселей до двенадцати месяцевъ.
Отъ раздачи ярмарочныхъ торговыхъ помещены, какъ-то: въ гости- 
номъ дворе, пассаже, въ торговомъ доме (бывшы биржевый залъ), въ кор­
пусе винныхъ погребовъ, таборе, па торговой и сенной площадяхъ, полу­
чено въ доходъ города 62715 руб. 22 коп.
Отъ раздачи ярмарочныхъ биржевйхъ ярлыковъ, легковыхъ и ломовыхъ, 
получено въ доходъ города 6558 руб. 50 коп.
Дохода въ казну отъ взимашя ярмарочнаго билетнаго сбора поступило 
чрезъ Городскую Управу 21934 руб. 50 коп. и въ доходъ города по 10%  
съ рубля казенной пошлины 2216 руб. 45 коп.
-  66 -
O i l i l !
о количеств! привезенныхъ, проданныхъ и оставшихся непроданными 



















Еухарскихъ............................................................... 18030 17000 1030
Виноградпыхъ и простыхъ винъ, пива и меду и 
другихъ наиитковъ . . .  ............................. 22500 22500
Валеныхъ и шапочаыхъ товаровъ......................... 151000 150000 1000
Галантерейныхъ ц игольныхъ............................. 105000 80000 25000
3eM.ieAta4ecKHXb о р у д !а ..................................... 1700 1700 _ _ _  С
Золотыхъ и серебрянныхъ вещей......................... 75000 60000 15000
Кяигъ....................................................................... 5000 4000 1000
Кубовой краски...................................................... 10000 9900 100
Косметическихъ товаровъ ..................................... 3000 2000 1000
Кожевенныхъ и о б у в и ...................................... 305000 275000 30000
Крупчатки (муки).................................................. 25100 18100 7000
Ковровъ.................................................................. 6300 6000 300
Керосина.................................................................. 4500 4500 —
Лошадей 2000 .......................................................... 60000 55000 5000
Мануфактурныхъ товаровъ..................................... 2500000 2050000 450000
Москательныхъ...................................................... 40000 30000 10000
Музыкальныхъ инструментовъ............................. 9950 9000 950
М’Ьховыхъ товаровъ .............................................. 430000 400000 30000
Масла растительнаго .............................................. 1500 1500 -




НАИМЕН0ВАН1Е ТОВАРОВЪ. товаровъ товаровъ товаровъ
на сумму. на сумму. на сумму.
Р У Б /1 И-
Муки ржаной, пшеничной, крупы и соли . . . 35000 30000 5000
ОрЬхпвъ..................... .............................................. 5000 5000 —
Оптическихъ предметовъ ...................................... 6050 4000 2050
Овощей и арбузовъ ............................................... 1500 1500 —
Овса и сЬна ............................................................ 20000 20000 —
Пеньковыхъ и зд Ь л й ............................................... 1500 1500 —
Платья готоваго и модныхъ товаровъ ................. 23000 20000 3000
Пожарныхъ машинъ ............................................... — — —
Писчей и оберточной бумаги и обоевъ................. 30000 30000 —
Р ы б ы ......................................................................... 10000 9000 1000
Рогожъ.......................... • ......................................... 5800 4000 1800
Рогатаго п мелкаго скота ...................................... 6100 6100 —
Р уж ей ........................................................................ 1200 1200 —
Сахару ......................................................................... 35000 25000 10000
Сырыхъ кожъ, овчинъ и другихъ жировыхъ то­
варовъ ................................................................ 250000 250000 —
Сыромятныхъ............................................................ 5С000 50000 —
Смолы и д е г т я ....................................................... 2100 2100 —
Скобянпыхъ и желЬзныхъ и з д Ь л й ..................... 100100 75100 25000
Сундуковъ и подиосовь ........................................... 10000 9000 1000
Св'Ьчъ и мыла............................................................ 15000 10000 5000
Суконныхъ товаровъ (въ томъ числЬ крестьян­
скаго издЬ лк)................................................... 140000 105000 35000
Табаку ......................................................................... 10000 9000 1000
Фруктовъ и ягодъ ................................................... 5400 5400 —
Фарфоровой, фаянсовой и хрустальной посуды . 46000 30000 16000
Холста и издЬлШ изъ н е г о .................................. 36000 36000 —
Химическихъ продуктовъ...................................... 3800 2000 1800














Р У Б Л и.
Церковной утвари .................................................. 50000 25000 25000
Ч аю .......................................................................... 400000 £50000 50000
ГПорныхъ изд1)лШ.................................................. 20000 17000 3000
Швейныхъ машинъ.................................................. 9000 9000 —
Шерсти верблюжьей и дж ебаги ......................... 3500 3500 —
Экипажей,' телЪгъ и другихъ деревянныхъ из- 
д1ш й.................................................................. 12000 11000 1000
Разнаго непопменовапнаго зд4сь товара . . . . 48000 40000 8000
»•
И Т О Г О  ............. 5321630 4537600 784030
►
Прим1чаН1е, Въ Крестовско-Ивановской ярмарка въ 1895 году стече- 
nie народа 'было: купдовъ 1-й гильдш 28 человТкъ, 2-й гильдш до 260 че- 
лов'Ькъ и разнаго звашя торгующихъ на ярмаркй до 2600 человЬкъ, поку­
пателей" и другихъ лицъ’ до 39000 человТкъ. Иностранмыхъ поддапныхъ 
не было.
Во время ярмарки были открыты ОтдЪлешя: Почтово-Телеграфной 
Конторы и Банковъ— Государственнаго, Волжско-Камскаго и Сибирского.
Съ ярмарочной площади поземельного сбора съ торговыхъ пом’Ьщенш 
получено 9710 руб. 23 коп., изъ этой суммы произведено расходовъ по 
благоустройству и безопасности ярмарки 2264 руб. 99 коп., а остальная 
сумма въ количеств!! 7445 руб. 24 коп. поступила въ пользу крестьянъ 
Крестовской волости.
Я Р М А Р К И  и Т О Р Ж К Е
Р©[а>М)@№0>й П 'б о д н Е ю .
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(По св№шь, собцавнымъ Губернскш' Статистическимъ Комитетожъ въ 1895 г.)
Стоимость то-
Н азваш е пунктовъ В ремя и начало
варовъ. Перечень главнЬй-
ярм арокъ  и ея на-
Приве­






Р у б л и.
I. Г. Верхотурье . .
Верхотурсшй уЬздъ.
а)съ 5 Сентября. 15 д .,— 
Семеновская .................
б)съ 20 Декабря, 15 д.,— 








линской волости . . . а) 4 д., съ 24 Ноября, — 
Екатерининская . . .






1 Мануфакт., коже- 
[жевен'ый и часть 
) Оакалейнаго~ товара.
2 станъ:
Нпжне-ТагильскШ заводъ. 10 д.. съ 10 Декабря,- 
Рождественская . . . . 20000 15000
Мясо, баранина и 
свинина.
3 стапъ:
Алапаевшй заводъ . . .
С. Мугайское — Топорков- 
ской волости . . . .
а) 10 дн., съ 10 Марта,— 
Алексеевская .................
б) 10 дн., съ 5 Ноября,— 
Михайловская . . . .
Торжки: а) 2 дня, съ 9 
Мая, — Никольский . . . 













1 Мануф., бакалейп. 
}>и колошальн. тов. и 
(съестные припасы.
С. Ш и п и ц и н о ......................... а) 1 день съ 8 1юля,— 
Прокопьевская . . . .






1 Бакалейные товары 
|и  еъ’Ьстные припасы.
Д. Комарова...................... а) 2 дня съ 28 1юня,— 
Петровская .................







сами, мясомъ и ба- 
^калейн. товарами.
Тагильская слобода .  . . а) накануне заговенья предъ 
масляницей, 1 дьйь — 
торжокъ.....................
б) 2 дня, съ 24 Марта,— 
BaaroBtnreHCKan . . .
в) 2 дня—накануне Свят. 
Троицы,—Троицкая . .










Мануфакт. и бака- 
лейн.товары, свежая 
рыба и съ'Ьстныепри- 
|пасы.
)
















Р у б л и.
С. Кнпенинское—Махнев- 
скпй волости .................
Д. М а т о в а .....................
Торжки: а) 1 д.—въ де­
вятую пятницу по Пасх-Ь
б) 1 день, съ 28 Октября.
в) 5 д., съ 18 Ноября,— 
Введенская .....................
а) 4 д., съ 13 сентября,— 
Воздвиженская . . . .














/товары и съестные 
припасы.
С. Нижне-Синячихинское . Торжки: а) 3 д., съ 1 Фев­
раля— С р^тенсюй . . .
б) 3 дн., съ 5 Августа,— 
Преображенсшй . . . .















а) 3 дня, съ 8 Мая,— 
Никольская.................
б) 3 дн., съ 5 Декабря, — 
Никольская.................










(ные и проч. товары.
)
Нижве-ТуринскШ заводъ . а)3 д., съ 29 Января,— 
Трехъ-Святительскяя . ,
б)3 дня, съ 28 1юня,— 






венные и проч. то- 
(Варн.
С. Меркушинское . . . . а) 6 дн., съ 22 Марта,— 
Благовещенская . . .
б) 3 дн., съ 6 Ноября, — 





| Тоже хлебъ, рыба 
|и  проч.
С. Красногорское . . . . Торжокъ съ 23 по 26 Но­
ября ............................. НЬтъ свед .
5 станъ: 
Нижне-Салдиншй заводъ. а) 5 дней, съ 4 Мая,— 
Никольская.................








С. Новопаньшинское . . .
а) 2 д., съ 17 Января,— 
Афанасьевская . . . .
б) 2 дня, съ 23 1юня . .









лейные и галантер. 
товары.
Д. Сизикова ..................... а} 2 дня, съ 7 Ноля . . . 
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НевьянскШ заводъ . . . .
С. Аятское
С. Коневское
Режевской заводъ . . . .
2 станъ; 
Билимбаевскёй заводъ . .
Время и начало 

























1000 ю о о
1000 1000 J









7 дней, съ 20Люня,- ■
Петровская .................
7 д., съ 17 Ноября,— 
Екатерининская . . . .
5 дн., съ 4 Января,— 
Богоявленская . . . . 
5 дней, съ 27 Шня,— 
Петропавловская . .
5 д , съ 29 Октября, — 
Козмо-Демьянская . .
3 дня, сь 8 Мая,—Ни
Кольская ..........................
3 дн., съ 5 Декабря,— 
Никольская . . . .
2 дня, съ 23 Шня,- 
Тихвинская . . . .
2 д., съ 12 Сентября,- 
Крестовоздвиженская
съ 24 Шня, 5 
Петровская . . . 
съ 20 Декабря, 7 
Рождественская .
2 д., съ 16 Января,— 
Афанасьевская . . .
2 дня—въ день Свят 
Троицы,—Троицкая .
2 д., съ 22 Ноября,— 
Митрофановская . . .
2 д., съ 22 Апреля,— 
Георпевская . . .
2 д., съ 25 Ноября,— 
Георпевская . . .
5 д., съ 19 Декабря,— 
Прокопьевская . .
5 дней, съ 6 Шля,— 
Спиридоновская . .
3 дня, съ 6 Января,— 
Крещенская . , . 1.
3 дня, въ день Свят 
Троицы—Троицкая .
3 д., съ 22 Октября,
Казанская.................
2 дня, съ 8 Шля, 






ный и Мануфак. тов.
Мясо, рыба, кожев. 
тов. и одежда зимняя.
Жел4зн,, мануфак, 
кожевен, и бакалей-




—  7 2  —
Стоимость то­
Назваш е пунктовъ Время и начало
варовъ. Перечень главнйй-
ярмарокъ и ея на­
Ириве-






Р у б л и.








1 Бакалейные и га- 
'лантерейиые тотрн, 
j рыба и кедров, орехи.
: 3 станъ:
С. Логиновское . . а) 4 дня, съ 13 1юня, -  
Тихоновская .................















\ Мануфакт., бака- 
1лейн., кожевен, и 
j железные товары.
БерезовскШ заводъ * • • а) Торжокъ 3 дня,—съ 30 
Января.........................











а) 2 дн., съ 2 Февраля,— 
Сретенская .................






1 Съестные припасы, 
Uafi и сахаръ, посуда 
jH детск. игрушки.
С. Троицкое . .
С. Маминское . .
а) 3 дня, въ день Свят. 
Троицы,—Троицкая . .
б) 3 д., съ 24 Сентября,— 
Саввапевская . . .
а) 3 д., съ 15 Августа, 
Флоровская.....................
б)4 дн., съ 5 Ноября,— 














С. Багаракское . . а) 3 дня—за 2 дня до Воз­
несенья— Вознесенская .
б) 3 д., съ 24 Ноября, -  









С. Щелкунское . . а) 1 день, 24 1юня,—Ива­
новская .........................






1 Мануф., кожевен., 
'талант., бакалейные 
j товары и посуда.
5 станъ:
С. Булзинское . . а) 3 дня съ 20 Мая—Кон- 
стантииовская . . . .
б) съ 30 (.ентября, 3 д.,— 







j и кожевенные товлр.
С. Карабольское . . . . 3 дня въ день Св. Троицы. 500 150 1
Верхне-Кыштымсюй зав. . а) 2 дня, за 2 дня до Св. 
Троицы, —Троицкая . .






1 Мануф., бакалейв., 
| таланте р ., кожевен. 
|и скобан. товары.
Стоимость то­
Н азваш е пунктовъ Время и начало 
ярмарокъ и ея на­
варовъ. Перечень главнМ-
Приве-






Р V л и.
Каслиншй заводъ . . . а) 3 дня, съ 27 Повя,— 
Петровская .................
б)3 д., съ 23 Декабря, -  





1 Мануф. и кожевен, 
т^овары, лошади и 
) посуда.
С. Куяшское.....................
С. Метлино . . . . .
а)3 д., съ 1 Октября,— 
Покровская .................
б)3 д., съ 25 Декабря,— 
Рождественская . . . .













венской волости . . .
С. Кузнецкое.....................
а) 3 д., съ 28 Января,— 
Трехъ-Святительская . .
б)3 дня, съ 24 Поня,— 
Тихвинская .................
в) 3 дн., съ б Ноября,— 
Михайловская . . . .
а) 3 дня,—со дня Возпе- 
cenia,—Вознесенская

















С. Коневское ..................... а) 3 дня, съ 9 Мая,—Ни­
кольская . . . . . .
б) 3 д., съ 8 Сентября, -  
Богородская . . . . .









'лейн. и кожевенвые 
(товары и разная по- 
1 суда.
1
Верхне-Уфалейшй заводъ. а) 3 дня, съ б Мая, Ни­
кольская .....................
б) 5 д , съ 3 Сентября, — 
Рождественская . . . .












Нижне-Уфалейстй заводъ. а) 3 дня, съ 8 1юля,—Ка­
занская .........................






С. Воскресенское . . . . 2 дн., съ 14 Сентября,— 
Воздвиженская ., . . . 5000 1500 \
Д. Клетина, Воскресенской 
волости .......................... а) 1 день, 20 Поля,—Ни- 
колае-Михайловская . .











Назваш е пунктовъ Время и начало 
ярмарокъ и ея на­
ярмарокъ.
зваше.
Д. Воздвиженка . . . . 1 день, въ день Святой 
Троицы.........................
С. Тюбукъ......................... а) 8 Мая ( по 1 дню,—
б)26 Сент.( Ивановская .
Д. Знаменская ................. 1 день, съ 27 Ноября,— 
Богословская .................
III. г. Ирбитъ . . .
ИрбитсКш уйздъ.
а) 1 игЬсяцъ, съ 1 Февра­
ля,— Ирбитская . . .
б)3 д., съ 27 Октября,— 
временный торжокъ . .
1 станъ:
С. Вайкаловское . . . . а) 7 дней, съ 18 1юня,— 
Ивановская.................
б) 7 д., съ 25 Сентября,— 
Покровская .................
С. Краснослободское . . . а) 7 дней съ 16 Поля,— 
Ильинская.....................
б) 7 дней, съ 6 Марта,— 
Григорьевская . . .
в) 24 Марта, 2 дня,—Бла­
говещенская .................
С. Бобровское . . . . а) 7 дн., съ 19 Ноября,— 
Екатерининская . .
б) 9 дней, съ 9 1юня,— 
Богородская .................
в) 3 дня, съ 27 1юня,— 
Петровская .................
С. Гуляевекое,Нижне-Илен- 
ской волости ................. 3 дня, съ 24 Октября,— 
Дмитр1евсый торжокъ .
2 станъ:
С. Невьянское ................. а) 7 дней, съ 20 Марта,— 
Благовещенская . . .
б) 6 дн., съ 1 Октября,— 
Гурьевская .....................
С. Б'Ьлослудское . . . . а) 1 день, въ день Возве- 
сешя, Вознесенская . .
б) 3 д., съ 20 Октября,— 
Богородицкая . . . .
С. Знаменское ................. 1 день, съ 6 1юля,—Про- 
копьевская .....................


















































кожев., желйз. тов. 
чай и ;.проч.
Мавуф,, кожевен., 
бакалейв. тов., хлйбъ 
и съестные припасы.
Мавуф., и бакал. 
[товары, ковоп. и ско- 






Тоже и зайчина, 
(битая птица, кожи, 






лезе. тов., льняное 











С тоим ость т о ­
в аровъ . Перечень главиМ-










Р у (1л и.
С. Осинцевское . . . . а) 2 дня, съ 8 Мая,—Ни­
кольская .....................
б) 2 дня, съ 7 1юля,— 
Нрикопьевская . . . .
в) 2 д., съ 30 Сентября,— 
Покровская . . .










IV. г. Камышловъ . а) 7 д., съ 26 Января,— 
Срйтевская .................
б) 10 дней, съ 3 1юня,— 
Тихоновская .................
в) 10 дней, съ 19 Сентяб­
ря,—Покровская . . .
г) 7 д., съ 18 Ноября,— 










ры, рыба и лошади.
Талант., москат., 
бакал., мануф. кожев. 
тов., мука, орйхи и 
лошади.
К ам ы ш л овскШ  у-Ьздъ.
1 стань:
С. В-Ьляковское, Рамнль- 
ской волости ................. а) 3 дня, съ 7 Мая,- Ни­
кольская .....................
б) 3 дня, съ 4 Декабря,— 






1 Мануф. и кожевен. 
|товары, рыба и мясо.
С. Куяровское . . . . . 1 день, накануне Святой 
Троицы,—Троицкая . . 150 100
ХлЪбъ и др. про­
дукты. ‘ i
С. Никольское.................
С. Вновь-Юрмытское . . .
5 дн., съ 22 Октября,— 
Дмитр1евская.................






Масло, сало, куде- 
ля и сырыя кожи, 
мануф., талант, и 
бакал. тов. и лошади.
Тоже и рыба.
ТалицкШ заводъ . . . . а) 6 дней, съ 15 Мая,— 
Константиновская . . .
б)7 д., съ 18 Ноября,— 






(Талант, и кожевен, 
/товары и рыба.
С. Четкаринское . , . . 
С. Красноярское . . . .
а) 2 дня, съ 18 Шля,— 
Иванивская.................
б) 2 д., съ 21 Ноября,— 
Знаменская................. ....












С. Ертарское ...................... а) 3 д., съ 3 Февраля,— 
Мясопустная.................
б) 3 дня, сь 19 Мая, — 
Св.-Троицкая.................













Н азваш е пунктовъ Время и начало
варовъ. Перечень главн'Ьй-
ярмарокъ и ея на­
Ириве-






Р у л и.
С. Пышминское . . . . а) 3 дня, съ 4 Января,— 
Крещенская.................






1 Мануфакт., бана- 
1лейн. и кожевен.
1 товары.
С. Куровское..................... а) 1 день, 7 Января . .
б) 1 день, 9 Мая,—Ни- 
кольскШ . . . . . . .







200 , Бакалейные ювар.
С. Юрмытское.................




а) 1 день, 29 1юня,—Пет­
ровская .........................
б) 1 день, 24 Декабря,— 
Рождественская . . . .
3 дня, съ 6 Ноля,— Лро- 
копьевская .....................











кожев. товары, мясо 
и рыба.
С. Знаменское ................. а) 3 дня, съ 28 Ноля,— 
Ильинскш.....................
б) 3 д., съ 25 Ноября,— 





С. Сухоложское................. а)3 дня, съ 22 1юля,— 
Ивановская .................
б) 4 д., съ 20 Октября,— 
Каванская . . . . . .
в) 3 дня, съ 4 Января,— 








талант, и бакалейн. 
тов., готовая обувь 
и сбруя.
С. Ирбитское..................... а) 2 дня, съ 28 1юня,— 
ПетровскШ . . . . . .
б) 2 д., съ 24 Декабря, -  





С. Новопышминское . . . а) 2 дня, въ девятую пят- 
* н и д у ..................... .... ■
б) 5 дн., съ 4 Ноября,— 





] Мануф.. бакалейн. 
(товары, желЬзн. по­
куда, сЬмя и кудель.
С. Курьинское . . . .  
С. Таугаинское.................
а) 2 дня, со днял Святой 
Троицы..................... .
б) 2 д., съ 26 Октября,— 
Дмитр1евская . . . . .
а) 1 день,—Вознесете • •
б) 1 день, 6 Января,— 
Крещенская . . . . .
в) 1 день, 26 Октября,— 















Н азваш е пунктовъ В рем я и начало
варовъ. Перечень главнйй-
ярм арокъ  и ея  на­
Чриве-






Р У л и.
С. Иоваренское ................. 3 дня, съ 9 Мая,—Ни­
кольская . . . . . . 500 200
С. Кашинское................. а) 1 день, 9 Мая,—Нп- 
кольсгай ..........................










а) 2 дня, съ 6 Января,— 
Крещенская.................
б) 2 дня, съ 27 Октября .
в) 2 дня, со дня Девятой 
пятницы ..........................
а) 2 д , съ 17 Декабря,— 
Модестовсшй . . . .
б) 2 дня, съ 7 1юля, — 
Казанская......................














Тоже, рыба, коже- 
,венная обувь и разная 
посуда.
С. Некрасовское . ' /  . . а) 1 день, въ Св. Троицу.
б) 1 день, 18 Августа,— 





С. Кунарское . • . . . . а) 3 дня, съ 1 Февраля.— 
Сретенская .................
б) 2 дня, съ 7 1юля,— 
Проконьевская . . . .
в)3 дня, съ 3 Октября,— 







J Мануф., бакалейн. 
и галантер. товары.
С. Каиенео-Озерское . V . 1 день, 19 1юля,—Ильин- 
сшй .............................. 6000 1000
С. Куликовское................. а) 1 день, 25 Декабря,— 
Рождественская . . . .






Мануфакт. и бака- 
’лейные товары.
Д. Глухова ..................... а) 1 день, 8 Ноября,—Ми­
хайловская ......................






С. Тамакульское . . . . а )7 дней, съ 20 Апреля,— 
Георпевская.................






1 Мануфакт., бака- 
1лейн. товары и ко­
жевен. обувь.
С. Чернокоровское . . . а)3 дня, съ 27 Ионя,— 
Петровская .................
б) 1 день, съ 18 Августа, — 
Флоро-Лаврской . . . .












-  78 —
Назваш е пунктовъ 
ярмарокъ.
Время и начало 












Р у л п.
U. Троицкое..................... а) 5 дней, съ 1 Января,—
КрещенскШ................. 12000 20001
б) 1 день, въ депь Троицы . 3000 500
в)2 дня, съ 1 Августа . 1500 300
г) 3 дня, съ 18 Ноября,—
Нвановсшй..................... 10000 20003 ставъ:
С. Колчеданское . . И / а) 3 дня, съ 27 1юня,—
—---------. Петровская ................. 2000 800
• б )2 дня, съ 2 Февраля,—
Сретенская . . . . . 900 500
\ Х /
С.Клеюкинское . . . . а) 2 дня, съ 23 1юня,—. —> Петровская .................. 2000 800
б) 2 дня, съ 24 Декабря, —
С. Костоусовское .
Рождественская . . . . 1500 600
2 дня, съ 20 Сентября,—
► Дмитрьевская................. 5000 3500
С. Черемховское . . )Х/ а) 2 дня, за 1 день до Воз-
несешя,— Вознесенская . 300 901
б) 2 дня, съ 31 Октября,—
Козмо-Демьяновскан . . 300 100
С. Шутинское, Крестов­
ской ВОЛОСТИ .......................... а) 2 дня, съ 28 Поня,—
Петровская . . . . . . 2000 900
6)2 дня, съ 7 Ноября,—
Михайловская . . . . 2000 800
С. Крестовское................. 1 день, въ день—Бознесе-
ш я ................................. 800 300
(J. Ильинское..................... а) 2 дня, съ 19 1юля,—
Ильинсюй..................... 500 125 1
б) 2 дня, съ 21 Октября,—
БогородскШ................. 500 150
в)2 дня, съ 24 Декабря,— •
Рождественшй . . . . 800 400
С. Гарашинское . . . а )2 дня, съ 23 Поля,—
Ивановская................. 300 100'
6)2 дня, съ 19 Апреля,—
Георпевсшй................. 300 80
Д. Чердынцева................. а )2 дня, накануне Возне-
несеш я......................... 300 50
6) 1 день, 21 Ноября,—Вве­
. / денская ......................... 200 50
С. Зырянское . . . У . а) 2 дня, съ 5 Января,—
Крещенская................. 800 300
б) 2 дня, съ 5 1юля,—Сер-
певская ......................... 800 300
в) 2 дня, 25 Сентября,—




[•товары, замки, ножи 




куделя и льняное 
сёма.
[ Бакалейн. и га- 
(лантер. товаръ.
Мануф., бакалейн. 
(И талант, тов. боль- 










Н азваш е пунктовъ 
ярмарокъ.
Время и начало варовъ.








Р у б л и.
С. Пироговское . . . а) 2 дня, съ 18 Августа,— 
Флоро-Лаврская . . . .






С. Травянекое . . . \Д . а) 1 день, съ 8 1юля, —Про- 
копьевская .....................






С. Волковское . . . 1 день, 1 Октября,—Про- 
копьевская ................. 500 50
С. Щербаковское . . \1 ■ 1 день, 9 Мая,—Николь- 
cicifl.................................. 100 25
С. Шаблишское, Черемис­
ской волости . . . 2 дня, 7 Ноября, -Михай­
ловская .......................... 2000 1000
С. Зотинское ......................
КаменскШ заводъ . X '  .
а) 1 день, 7 Января, —Ива­
новская ......................
б) 1 день, 8 Сентября, —Бо­
городская .................
а) 3 дня. съ 28 Января,— 
'Грехъ-Святительская . .
б)4 д., со дня Тропцы,— 
ТроицкШ .....................
в)съ 15 Марта, 10 дн.,— 
Благовещенская . .
г) 12 дн., съ 8 Октября,— 














С. Катайское а) 5 дн., съ 2 Января,— 
Крещенская.................






С. Троицкое...................... а) 2 дня, со дня Троицы,— 
Троицкая .....................
б)2 д., съ 13 Сентября,— 





V. г. Красноуфимскъ. I
а) 7 дней, съ 15 Марта,— 
Алексйевская.................
б)7 дней, съ 9 Мая,— 
Никольская.................
в) 4 дня, съ 5 Ноября, -  
Григорьевская . . . .























Мясо, куделя, сЬмя, 
бакал. и талант, тов.
Мануф., бакалейн. 
и кожевен, товары.
Бак., гал., мануф., 
кож. и жел'Ьзн. тов.
Куделя, масло ко­
ровье, семя равное и 
проч. товары.
Чай, сахаръ, ма­
нуф. товаръ и гото­
вое платье.
Тоже и бакалей­
ный товаръ и лошади.
— 80 —
Н азваш е пунктовъ 
ярмарокъ.
Время и начало 











Р у б л и .
Красноуфимсшй уФздъ.
1 станъ.
С. Златоустовское . . . .
С. Алмазское, Алмазской 
волости .........................
а) съ 27 Января. 3 дня, — 
Златоустовская . . . .
б) 1 день, 9 Мая, — Ни­
кольская .....................
в)3 дня, съ 13 Ноября,— 
Златоустовская . . . .
г) 1 день, 6 Декабря, — 
Никольская.................
Торжки: назвашя не им4ютъ;
а) 1 день, 23 Апреля.












Мануф. и бакалей- 
.ные товары, пенька, 
сЬмя конопляное и 
льняное.
СуксунскШ заводъ . . . 
►
а)3 дня, еъ 29 Ноня,— 
Петровская . . . .
б) 3 дня, съ 24 Ноября,— 





1 Мануфакт. и 6а- 
1калейн. товары и 
(лошади.
С. Богородское ................. а) 2 дня, съ 1 Января,— 
Васильевская .................
б) 2 дня, со дня Св. Трои­
цы,—Троицкая . . . .









товары, хлФбъ въ 
зерне и проч. съест­
ные припасы.
С. Алтыновское................. а )1 день, 26 Ноября, — 
Георпевская................
б) 1 день, 20 1юля,—Ильин­
ская .............................
в) 1 девь, 15 Августа,— 
Успенская .....................











венные юв. и съест­
ные припасы.
2 ставъ:
С. Каргиаское ................. а) 1 девь, 1 Января,—Ба- 
сильевская . . . . . .






} Просо, соль, рыба 
/соленая, бакалейн., 
’ талант, и мануф. тов.
С. Ачитское..................... а) 3 дня, съ 2 Февраля,— 
Сретенская ................
б) 3 дня, съ 20 Ноля,— 
Ильинская .....................
в)7дяей, съ 8 Ноября, -  







] Мануф., коло1нальн. 
1и бакалейн. товары, 
(самовары и съест­
ные припасы.
Тисовской заводъ, Сырин- 
ской волости ................. а) съ 25 Декабря, 3 дня,— 
Рождественская . . . .
б) 3 д., Космодемьянская, — 





! Мануф., колошальн., 
[■мелочи, и скобянной 
(товары.
-  81 —
Стоимость то ­
Н азваш е пунктовъ 
ярмарокъ.
Время и начало варовъ. Перечень главнЬй-










Р у б л и.
С. Александровское . . . а) 2 дня, съ 30 Сентября,— 
Покровская .................






| Лошади, сохи, са­
жаны, молотилки и 
j веялки.
Молебскй заводъ . . . .  
3 станъ:
а) 3 дня, съ 5 Января,— 
Богоявленская . . . .
б) 3 дня, съ 4 Поня . . . 








ХлФбъ въ муке и 
1 зерне, скобяной тов.
!и МЙДНЫЯ ИЗД'Ьл1я, 
(чай,сахаръ,керосинь, 
1 галантер. и мануф. 
товаръ.
МихайловскШ заводъ . . 
Д. Уфимская • .................
а) 2 дня, съ 2 Февраля,— 
Сретенская .................
б) 2 дня, со дня Вознесе- 
шя,— Вознесенская . .
г) 2 дня, съ 8 Сентября,— 
Богородская .................
а) 2 дня, еъ 8 1юля,—Ка­
занская ..........................














(вен. товары и съест­
ные припасы.
)
СылвинскШ заводъ . . . 7 дней, съ 20 Декабря,— 
Рождественская . . . . 9600 4500
Мануф., шубн. и 
шапочн. тов. и съйст- 
ные припасы.
Уткинсшй заводъ . . . . а)3 дн», съ 9 Мая,—Ни­
кольская .....................
б)4 дня, съ 1 Октября,— 
Покровская .................












Артинсмй заводъ . . . . 7 дней, съ 21 Ноября,— 
Введенская ................. 837425 120995
.Мавуф., галантер. 
и кожевен, товары.
С. Притыкинское . . . . 1 день, 14 Сентября,— 
Воздвиженская . . . . 2000 200 Разная посуда.
Нязепетровскй заводъ , . а) 5 дней, съ 1 Сентября,— 
Захарю-Елизаветинская.
б) 5 двей, съ 1 Декабря,— 
Никольская.................
в) 5 дней, съ 17 Марта,— 








| Мануф., кожевен. 
i-и шубный товаръ.
)
С. Новозлатоустовское . .
I
а) 2 дня, съ 13 Ноября,— 
1оанно-3латоустовская .
б) 2 дня, съ 25 Декабря,— 
Рождественская . . . .
в) 2 дня, со дня Св. Трои­













Н азв аи е пунктовъ Время и начало 
ярмарокъ и ея  иа-
варовь. Перечень главн'Ьй-
Приве­





Р у б л и.
ШемахянскШ заводъ . . . а) 1 день, 5 Поня, —Свято- 
Троицкая .....................






{ Тоже и съестные 
(припасы.
Сараниншй заводъ . . . 1 день, 29 1юня,—Пет­
ровская ......................... 7760 2000
Мануф., кожевен, и 
бакалейные товары.
С. Манчажское................. а) 1 день, 25 Декабря,— 
Рождественская . . . .
б) 1 день, въ день Св. Трои­
цы,-Тр"Ицкан . . .








Чай, сахаръ и 
съ’Ьстные припасы, 
кожевен, и теплая 
Обувь и мануфактур, 
j товары.
)
С. Поташинское' . . . .  
►
а) 2 дня, гъ 25 Марта,— 
Благовещенская . . . .
б)2 дня, съ 9 Мая, —Ни­
кольская
в)3 дня, съ 1 Октября,— 
Покровская . . .












лейные товары и 
и съестные ирииасы.
С. Саживское................. а) 2 дня, съ 6 Января, --  
Крещенская.................
б)2 дня, съ 23 Апреля,— 
Георпевская.................









товары и съестные 
припасы.
)
V I.  г. Кунгуръ . .
КунгурскШ уЬздъ.
а) 7 дней, съ 9-й пятницы 
по Пасх'Ь, Девято-пят- 
инцкая .........................












G. Кыласовское................. а) 2 дня, съ 9 Мая, — Ни­
кольская .....................
б) 2 дня, еъ 6 Декабря,— 
Никольская.................












С. Усть-Кжшертское . . . а) 1 день, 9 Мая,—Ни- 
кольешй.........................
б) 1 день, 6 Декабря,-. 
НикольскШ.....................
в) 1 день. 20 Шля,—Иль- 
инш й.............................












ное сЬмя, мапуфак., 
бакалейные товары и 
съЪстные припасы.
-  8 8  —
Стоимость то­
Название пунктовъ Время и начало
варовъ. Перечень главвМ-
ярмарокъ и ея на-
Ириве-






Р у л н.
2 ставъ:
С. Березовское................. а) 2 дня, съ 1 Января,— 
Васильевская . .








j-н кожевен, товары, 
j рыба и мясо.
С. Покровекое ................. а) 1 день, 6 Января,—Во- 
гоявленская .................
б) 1 день, 9 Мая,—Ни- 
кольсшй..........................
в) 1 день, 6 Августа,— 
Преображенская . . . .











ные товары и съест­
ные припасы.
С. Тазовекое...................... а) 2 дня, съ 24 Поня,— 
Ивановская.....................






Чай, сахаръ, пря- 
]ники, ор^хи, рыба, 
^крупчатка, ситцы и 
) прочее.
С. Асовское...................... а) 1 день, въ Св. Троицу,— 
Троицкая .....................
б)1 день, 18 Января,— 
Аеанасьевская . . . .








1 Мануф., бакалейн., 
| кожевен, и скобян. 
Оговары, щетина и 
1 съестные припасы.
)
СеребрянскШ заводъ . . . р)3 дня, съ 6 Января,—
Крещенская.................










ный и кожев. товары.
V II. г. Оса . . .  .
Осинскш у4здъ.
7 дней, съ 6 Декабря,— 
Никольская................. 93500 35000
Мануф., галантер. 
и москат. товары, 
медныя, железа, и 
чугун. издел1я и 
льняное семя.
1 станъ:
Быновшй заводъ . . . '. а) 2 дня, съ 28 1юня,— 
Петровская .................
б) 2 д., съ 24 Декабря,— 





 ^ Мануф., бакалейн. 
[и колотальные то- 
j  вары.
С. Степановское . . . . .  
С. Тихановское .................
а) 3 дня, съ 24 Поня,— 
Ивановская . .
б) 3 дня, съ ‘^ 6 Ноября,— 
Георпевская . . . .
Тихановская . . 













—  8 4  -
Стоимость то­
Назваш е пунктовъ Время и начало
варовъ. Перечень главней-
ярмарокъ и ея н а­
Приве-






Р у б л и.
С. Троицкое..................... а) 3 дня, съ 17 Марта,— 
АлексЬевсая.................
б) 1 день, 23 Апреля,— 
Георпевская .................
в) 1 д., съ 29 Августа,— 
Ивановская . . . .
г) 1 день, 11 Февраля,— 
Влае1евская.................
д) 1 день, 18 Августа,— 
Флоро-Давровская • . .
е) 1 день, 8 Ноября,— 


















С. Мазунинское................. а) 1 день, 10 Февраля,— 
Харламшевскаа . . . .
б) 1 день, 9 Мая,—Ни­
кольская . . . . . .
в) 1 день, 1 Октября,— 









С. Ординское ..................... а) 3 дня, съ 24 Марта,— 
Благовещенская . .
б) 3 дня, съ 7 Ноля, — 
Проконьевская . . . .












С. Шляпниковское . . а) 3 дня, съ 11 Февраля,— 
Влааевекая.................
б) 3 д., съ 14 Октября,— 
Параскев1евекая . . .
в) 1 день, въ день Свят. 









С. Медянское..................... а) 2 дня, съ 24 Мая, — 
Никольская.................
б)3 дня, съ 1 Ноября,— 
Козмодемышовская . .
в) 2 Д., съ 25 Декабря,— 








и колошальн. товары 
и лошади.
С. Судинское ..................... а) 1 день, 9 Мая,—Ни­
кольская .....................
б) 1 день, 20 1юля,— 
Ильинская .....................











и кожевен, товаръ 
II конопля.
С. Устиновское . . . . . а) съ 1 Января, 2 дня . .





С. Воскресенское . . . . а) 1 день, въ 10-е Воскре- 
ceoie по Пасхе . . . .
б) 1 д., съ 26 Сентября,— 
Ивановская.................












Н азваш е пунктовъ Время и начало
варовъ. Перечень главнЪй-
ярмарокъ и ея па-
Приве-






Р у л и.
Уинсый заводъ................. а) 1 девь, 28 Ьоия,—Пет­
ровская ..................... ....
б )2 дня,съ 30 Сентября,— 
Пнкеовская .................
в) 2 дня, съ 7 Ноября,— 
Михайловская . . . .












С. Опачевекое ................. а) 1 день, 29 Января,— 
трехЪ-Святительская . .
б)1 день, 28 Пеня,—Пет­
ровская ..........................








Тоже и кожевен, 
товаръ.
Югокнауфшй заводъ . . а) 1 день, въ Св. Троицу .
б)2 дяя, съ 7 Ноября,— 







С. Овчинниковское, Покро- 
воясыльской волости
С. Покровоясыльское . .
а) 1 деиь, 26 Декабря,— 
Рождественская . . . .
б) 1 день, 5 1юля,—Серпев- 
с к а я ..............................
в) 1 д., 25 Сентября,— 
Ивановская.................
а) 1 день, 18 Января,— 
Ао жасьевская . . . .
б) 1 день, 2 Поля.—Бо­
городская ......................
















АшапскШ заводъ . . . . а) 1 день, въ Св. Троицу .
б) 2 дня, съ 18 Августа,— 
Флоро-Лавровская . . .
в) 2 дня, съ 25 Августа,— 












3 дня, съ 17 Марта,— 
АлексЬевская . . . . . 100000 50000
Мануф., колон1альв. 
бакалейн. и кожев. 
товары.
С. Дубровское.................
С. Альняшинское, Марке- 
товск. волости . . . .
а) 3 дня, съ 1 Января,— 
Крещенская.................
б) 1 деиь, въ Св. Троицу .
а) 1 д., 20 1юля,—Ильин­
ская ..............................
б) 1 дспь, 1 Октября,— 
Покровская.................
в) 1 день, 25 Декабря,— 













лант. и желпзн. тов.
-  8 6  —
Стоимость то ­
Н азваш е пунктовъ Время и начало
варовъ. Перечень главнМ-
ярмарокъ и ея на­
Приве­





Р у л п.
С. Богородское, Букоръ- 
Юрковской волости . . 7 дней, съ 21 Ноября,— 
Введенская ...................... 89450 60797
Мануф. товаръ, 
ленъ, семя, кожа и 
сало.
С. Сайгатское................. Ярмарокъ не существуетъ . ' — —
С. Ошьинское.................
3 стаиъ:
3 дня, съ 26 Ноября,— 
Георпевская................. 5050 3180
Куделя и ленъ, 




Бикбардиншй заводь . .
а)3дня, съ 25 Марта,— 
Благовещенская . . .
б) 3 дня, съ 8 1юля .
в) 3 дня, съ 8 Ноября,— 
Михайловская . . . .
а)3 дня, съ 2 Февраля,— 
Сретенская..................













и кожевен, товар., 




Верхъ-Буевское село . • . а) 1 день, 29 1юня,—Пет­
ровская ..........................
б) 1 день, 25 Декабря,— 
Рождественская . . . .









бакалейный и проч. 
товаръ.
1
С. Большеусинское . . .
С. Куштомакъ, Болыпе- 
усинской волости . . .
а)3 дня, съ 18 Января,— 
Аоанасьевская . . . .
б) 1 д., 1 Октября,—Пок­
ровская ..........................
2 дня, съ 22 Ноября,— 























Мануф. и кожев. 
(товаръ.
С. Ташуинское................. а) 2 дня, съ 9 Мая,—Ни­
кольская ......................










а) 2 дня, съ 25 Марта,— 
Благовещенская .  .  .
б)2 дня, съ 29 1юня,— 
Петровская .....................................
в) 2 дня, съ 25 Декабря,— 
Рождественская . . . .
а) 1 день, 30 Января .  .














и скоОяные товнрн, 
съестные припасы, 
кустар. изд. и семя.
—  87  —
Стоимость то­
Н азваш е пунктовъ Бремя и начало
варовъ. Перечень главнМ-
ярмарокъ и ея на­
Приве-





Р у С л и.
С. Савинекое ...................... а) 1 день, 6 Декабря . . . 





| Мануф. и бакалей­
ные товары.
С. Болыпегоидырское . . 3 дня, съ 25 Января . . 100800 35010 Мануф. товарами, 
льнянымъ с'Ьменемъ, 
куделей я проч.
С. Сарашевское.................. 3 дня, съ 6 1юля . . . . 15000 9000 Кожа сырая, масло, 
хл4йъ въ зерне и 
муке, бакалейн. и 
мануф. товаръ, чай, 
сахаръ и прочее.
V III. г. Оханскъ . .
Оханскш уЬздъ.
а) 1 день, 27 Сентября,— 
Изосимовская . . . .






1 Мануф., бакалейн. 
[и скобян. товаръ и 
у съестные припасы.
1 станъ: 4
Очерсшй заводъ . . . . а) 4 дня, съ 6 Января,— 
Крещенская..................
б) 1 день, 25 Марта, — 
Благовещенская . . .
в) 3 дня, съ 8 Мая,—Ни­
кольская ......................
г) 4 дня, съ б Ноября,— 












товары, железо и 
лошади.
С. Сепычевское.................. а)3 дня, съ 5 Октября,— 
Казанская......................
б) 2 дня, съ 1 Февраля,— 
Сретенская ..................
в) 1 день въ Св. Троицу .
г) 1 день, 6 Августа,— 









| Лошадьми и хлеб­
ными продуктами.
}
| Мануф. товар, и 
(лошадьми.
)
С. Кленовское.................. а) 8 дней, съ 1 Поля,— 
Прокопьевская . . . .








С. Большесосновское . . . а) 1 день, 1 Января . . .











а) 1 день, 2 Февраля,— 
Сретенская ..................
б) 1 'день, 8 Сентября,— 
Рождество-Богородская .
а) 1 день, 30 Января,— 
Трехъ-Святительская










Мануф. тов. хлебъ, 
куделя и лошади.
—  8 8  —
Стоимость то­
Н азваш е пунктовъ Время и начало
варовъ. Перечень главнФй-
ярмарокъ и ея на-
Приве­





Р у л и.
С. Дубровское.................
2 ставъ:
а) 1 день, 23 Апреля,— 
Георпевская.................
б) 1 день, въ 10 Пятницу,— 
по Пасхе ......................









j- Хлеб. и лошадьми. 
1
Х.гЬбъ, куделя, 
льняное сФмя и ло­
шади.
С. Черновское ................. а) 6 дней, съ 18 Марта,— 
Благовещенская . . . .
б)8 дней, съ 12 Поля,— 
Ильинская . . . . • .
в) 6 дней, съ 18 Декабря,— 












Рождественски завидь . .
3 дня, съ 25 Декабря,— 
Рождественская . . . .






1 Съестными прииа- 
|самн, бакалейн., га- 
1лантер., мануф. и 
) скобяными товарами.
3 станъ:
С. Еарагайское................. а) 14 дней, съ 7 Января — 
Афанасьевская . . . .





1 Лошади, хлФбъ, 
/рыба и проч. товар.
С. Вознесенекое ................. 1 день, 1 Января . . . . 7632 3241 Мануф. и бакалей­
ные товары.
Нытвиншй заводъ . . . а) 6 дн., съ 20 Сентября,— 
Дмитр1евская.................






1 Мануф., шорный 
|и кожевен, товаръ.
С. Григорьевское . . . . а) 13 дн., съ 25 Октября, -  
Григорьевская . . . .
б)8 дней, съ 1 Ноября,— 
Михайловская . . . .






8100 ХлШмъ, мануф. и кожевен, товаромъ.
С. Вознесенекое ................. а) 1 день, 26 Мая . . .






IX. г. Пермь . . .
Пермсвай уйздъ.
а)3 дня, съ 27 1юня,— 
Петропавловская . .
б) 3 дня, съ 18Сентября,— 






1 мануф. тов., посудой 
мгЬди., ружьями, ско- 
]бян., посуд, и лошади.
1 станъ:
С. Кольцовское, Болыпе- 
буртымской волости . . 1 день, 11 Поля,— Николь­
ская .............................. 500 400
Пряники, орФхи, 
конфек., бйлый хлебъ 
и мануф. товаръ.
—  89  -
Стоимость то­
Н азваш е пунктовъ Время и начало
варовъ. Перечень rHaBeifl-
ярмарокъ и ея  на­
Приве-
зенныхъ Продан- шихъ предметовъ
ярмарокъ.




Р у б л и.
Курашимсмй заводъ . . . а) 3 дня, съ 23 1юня,— 
Ивановскан..................
б) 3 дня, съ 23 Ноября,— 





( Мануф., бакалейн. 
(и скобяной товаръ.
ЮгокамекШ заводъ . . . 
2 станъ:
а) 7 дней, съ 23 Августа,— 
Александровская . . .
б) 7 дней, съ 29 Декабря,— 





1 Мануф. тов., хл'Ьбъ 
[•въ мук'Ь и зимняя 
[обувь.
С. Верхне-Чусовсш город­
ки, Чусовской волости. а) 2 дня, съ 7 1юля,— 
Прокопьевская . . . .
б) 2 дня, съ 21 Октября,— 
Казанская......................
в) 1 день, 24 Декабря,— 







Мануф. и кожевен, 
товары и съестные 
припасы,
/
С. Калинокамасинское . . а) 1 день, 20 1юня,—Иль­
инская ..........................
б) 1 день, 24 Ноября, - 






бакалейн. и кожевен, 
товары, чай и сахаръ.
С. Ковалинское.................
Д.  Саламатовой ..................
а) 1 день, 9 Мая,—Николь- 
с « & ...............................
б) 1 день, 1 Октября,— 
Покровшй......................
в) 1 день, 26 Декабря. . .











лейные товары и 
съ'Ьстные припасы.
Д.  Заозерская . . . .
Д. Антибараха, Калинока- 
васивской волости . .
а )  1 день, 30 Января . .
б) 1 день, 26 Ноля,—Тих­
винская ...........................
а ) 1 день, 1 Января . . .
б)1 день, 23 Апреля,— 
Георпевск1й . . .

















Д.  Лещ евка......................
а) 1 день, 29 1юня, — Пет­
ровская ..........................
б)1 день, 12 Сентября,— 
Семеновская ..................
а ) 1 день, 18 Января, . .
б) 1 день,’ въ 10 воскресе- 










Д. Врусанская .................. а) 1 день, въ Вознесев1е 
Господне ......................






| Галантер. и бака- 
[лейеый товаръ и 
[съестные припасы.
—  9 0  —
Н азваш е пунктовъ 
ярмарокъ.
Время и начало 












Р у л и.
С. Сергинское ................. Небольппе торжки: 11 Сен­
тября, 26 Ноября и 23 
АпрЁлн, но 1 дню, наз- 
Bauiii не и м ё ю т ъ  .  . . 4700 1500
СъЁстные припасы, 
бакалейн., галантер., 
мануф. и кожевен, 
товары и посуда.
Лысьвиншй заводъ . . . а) 1 день, въ Св. Троицу .






j Галантер. и бака- 
>лейн. тов. и съЁст- 
) ные припасы.
С. Насадское ...................... Небольшие торжки: 6 Ян­
варя, 25 Марта и 28 
Октября .......................... 8800 1410
Мануф. и кожев. 





а) 7 дней, съ 2 Декабря,— 
Никольская.................
б) 5 дней, *съ 22 Марта,— 
БлаговЁщенская . .
в) 7 дней, съ пятницы 1-й 
недЁли великаго поста 
до четверга второй . .
г) 1 день, 8 Мая, —Николь­
ская ..............................













1 пушной и кожевен, 






1 Мануф., бакалейн. 
т^овары, кожан, обувь 
j  и съЁстные припасы.
С. Бого[одское ................. а) 7 дней, съ 8 Ноября,— 
Михайловская . . . .
б )1 девь, 16 Августа . .
в) 1 день, въ день Сошест- 







] Бакалейн. товара- 
'ми, кожанная обувь 
!н съЁстные припасы.
С. СрЁтенское................. а) 1 день, 2 Февраля—СрЁ- 
тепская ..........................
б) 1 день, 23 АпрЁля, — 
Георпевская.................
в) 1 день, 1 Октября,— 
Покровская .................
г) 1 деиь, 26 Ноября . .













и разные хлЁбн. про­
дукты.
С. Слудское .................................... а) 6  дней,' съ 20 1юня, -  
Петровская ............................
б) 1 день, 6 Января,— 
Крещенская.................
в) 1 день, 24 Октября,— 








и кожевенные товары 
и ( ъЁстные припасы.
С. Васильевское ............................. а) 1 день, въ день Вознесе- 
шя.—Вознесенская . .
б) 1 день, 13 Ноября,— 
Ивановская . . . . .









и небольшая часть 
мануфакт. товаровъ.
—  91 —
Стоимость то­
Н азваш е пунктовъ Время и начало
варовъ. Перечень главиЬй-
ярмарокъ и ея на­
Приве­





Р у б л и .
С, Усть-Гаревское . . . а) 1 день, въ Св. Троицу — 
Троицкая ......................
б) 1 день 8 Сентября . .
в) 3 дня, съ 22 Декабря,— 










Добрянсмй заводъ . . . . а) 7 дней, съ 27 Января,— 
Срйтенская ..................












а) 1 день, 3 Воля,-г Филин- 
повская . • ..................
б)1 девь, 26 Сентября,— 
Ивановская..................








, Мануфакт., бакал., 
и кожевен, товары.
X. г. Соликамскъ . . 3 дня, въ 9 Пятницу по 
ПасхЬ, назвашя не имЬетъ 
эта ярмака ...................... 13000 7500
Мануфакт., галан 




С. Касибское...................... а)2 дня, съ 1 Октября, -  
Покровская ..................
б)2 дня, съ 26 Октября— 
Длит[оевская . . . .











КизеловскШ заводъ . . . 3 дня, съ 20 Ноября— , 
Введенская ............... 12000 5000
Готовое платье и 
съЬстн. припасы.
3 станъ:
С. Верхъ-Язвинское . . . а) 1 день, въ 9 Пятницу,— 
по П а с х Ь ......................






1 Мануфакт,, бакал., 
1галантер. и кожевен­
н ы й  товары. ;
С. Егвинское ...................... а) 5 дней, съ 11 Марта,— 
Алексеевская ..................
б)3 дня, съ 28 Ноября— , 






1 кожевенным, и ману- 
(•фактурн. товарами^ и 
j жел'Ьзн. издЬ.Пями.
Г. Ноское, Козмодемьян- 
ской волости . . . .
С. Козмодемьянское . . .
7 дней, съ 5 Февраля,— 
Власьевская . . . .
1 день, 23 Октября,— 





] Мануфак., галаит., 
(.кожевевн. товаръ и 
I съестные припасы.
-  9 2  —
Стоимость то­
Названо пунктовъ Время и начало
варовъ. Перечень главней-
ярмарокъ и ея на­
Приве-






Р у б л и.
С. Рождественское . . .
С. Богоявленское . . . .  
С. Юсвинское
а) 8 дней, съ 1 Сентября,— 
Богородская . . .
б) 10 дней, съ 15 Декабря,— 
Рождественская . . . .
1 день, 27 Сентября . .
По 1 двю, —ярмарки: 30 












•кожевенн., товаръ и 
съестные  ^припасы.
1
X I. г. Шадринскъ. . а) 10 дней, съ 8 Января,— 
Аеанасьевсная . . . .
б) 7 дней, съ 20 1юня,— 
Петровская .....................
в) 10 дней, съ7 Ноября,— 







Сырыя кожи, сало, 
.масло коровье, семя, 
мясо, щетина, перо, 
пухъ, ленъ, куделя, 
кедровый орехъ, а 






С. Маслянское, Крестовской 
волости ..........................
а) 1 мес., съ 1 Августа, 
но 1 Сентября,—Иванов­
ская ..............................
б) 7 дней, съ 8 Ноября,— 
Михайловская . . . .
8 дней, съ 16 Ноября,— 








,сйе и мануфакт. то­
вары, семя, птица и 
мясо.
С. Карганольское . . . . а) 7 дней,съ24 Сентября,— 
Покровская .................
б) 7 д., съ 2 Мая,—Николь­
ская ..............................
в) 6 дней, 31 съ Ноября,— 









С. Житниковское . . . . 6 дней, съ 2 Ноября,— 
Михайловская . . . . 2600 1950 1
О. MixoHCKoe................. а) 1 нед'бл., съ19 Марта,— 
Благовещенская . . .
б) 1 неделя, съ 14 1юля,— 
Ильинская.................
в) 1 нед , съ 20 Октября,— 
Дмитр1евская.................
г) 2 нед., съ 12 Декабря,— 
Рождественская . . . .














лезо, куделя, холстъ 
и проч. товары.
)
С. Кабанское, Батуринской 
волости .......................... 3 дня, съ 29 Октября,— 
Козмодемьянская . . . 800 350
Бакалейн. товары 
и съестные припасы.
-  9 8  -
Стоимость то­
Н азваш е пунктовъ Время и начало
варовъ. Перечень главнЬй-
ярмарокъ и ея  на­
Приве-






Р у л и.
С. Усть-MiaccKoe . . . . Торжокъ передъ сырной 
недЬлей 1 день . . . . 700 500 Торговля рыбой.
2 станъ:
С. Бродокалматское . . . а) 7 дней, съ 1 Января,— 
Крещенская.................
б) 7 дней, съ 2 1юля,— 
Прокопьевская . . . .








Мануфак. и бакал. 
товары и съЬстные 
припасы.
»
С. Теченское, 'Геченско-Рус- 
ской волости .................. 5 дней, съ 26 1юля,— 




С. Верхъ-Теченское . . . а) 5 дней, съ 18 1юня,— 
Ивановская . . . .






] Мануфакт. бакал. 
| И друпя товары.
С. Нижне-Петропавловское .
С. Сугоякскоо . . . .
а) 2 дня, съ 29 1юня,— 
Петровская . ■ . . .
б) 2 дня, съ 10 Сентября, -  
Семеновская .................
в) 2 дня, съ 23 Марта,— 
Благовещенская . . . .
а) 2 дня, съ 17 Января,— 
Аоанасьевская . . . .













лейные и др. товары.
Д. Курдинская . . . . . а) 2 дия, съЗО Сентября,— 
Покровская ..................







j Мануфакт. товаръ, 
}чай, сахаръ и пря­
ники.
3 стань:
Г. Д а л н а то въ ................. а) 7 дней, съ 4 Мая,— 
Н икольская .................
б)6 дней, съ 1 Декабря,— 
Никольская ..................











С. Кривское..................... а) 3 дня, съ 4 Января,— 
Крещенская..................
б)3  дня, съ 23 1юня,— 
Муромская......................










терейн. мануфакт. и 
кожевенные товары, 
обувь и овощи.
—  94  —
Стоимость то­
Название пунктовъ Время и начало
варовъ. Перечень главнЪй-
ярмарокъ и ея на­
Нриве-





Р у б л н.
С. Крутихинское . . . . а) 1 день, 29 Января . .
б) 1 день, 20 1юня,— 
Владиапрская.................









j Мануфак. товары 
j и съФстн. н 1ипасы.
4 станъ:
С. Петропавловское . . . 
*
а) 5 дней, съ 4 Ноября,— 
Михайловская . . . .
б)2 дня, съ 28 1юня,— 
Петровская .................
в) 2 дня, съ 26 Ноября,— 
Знаменская .....................










Мануфак., бакал. и 
галантер. товары.




С. Песчанское а) 3 дня, съ 12 Сентября,— 
Крестовоздвижепская .
б) 3 дня, съ 23 Декабря,— 
Рождественская . . . .









Д. Уб1енная *  *Н
О В
1 день. 7 Ноября,—Ми­
хайловская ..................... 500 250
ч *3 .О Я J1
м S5 н, «  ев 2о
»  а я
Д. Саламатова а) 1 день, 30 Воня . . .










а) 1 день, 24 Мая . . .





Д. Утченская, Песчанской 
волостн .......................... а) 1 день, 14 Мая . . .





Д. Мотальная а)Въ неделю всЬхъ Свя- 
тыхъ . . . . . . . .







С. Макарьевское • • • • а) 1 день, 7 1юня,—Иро- 
копьевская .....................






Д. Юркова 1 
1 Макарьев-
1 день, 18 Января,—Ма- 
ршнская.......................... 1600 300
Д. Врюхова { 
)
ской вол. а) 1 день, 30 Сентября . .












С. Васмановское . . . .
С. Смолинское 
С. Вознесенекое
Д. Тюленев', Водеников- 
ский вол. Назваше ярма­
рокъ не обозначено
С. йчкинсное, Водеников- 
ской волости ..................
X II. г. Чердынь . .
Время и начало 













а) 4 дня, съ 30 Января, - 
Сретенская . . .
б) 5 дней, съ 1 1юня, - 
Троицкая . . . .
в) 3 дня, съ 17 Августа, - 
Флоро-Лаврская . . .
2 дня, съ 1 Октября .
Торжк.: съ 1 Ноября, 1 1юля 
и 25 Марта,—по 2 дня
а) 4 дня, съ 27 1юня,— 
Петровская .................
б)4 дня, съ 17 Ноября,— 
Введенская ......................
в) 3 дня, съ 29 [юля, — 
Спасская ..........................
а) 2 дня, съ 5 Января,— 
Крещеясвдй . . .
б) 2 д,,.съ дня Св. Троицы, 
Троицкая . . .
в) 2 дня, съ 19 1юля,— 
Ильинская......................
а) 3 дня, съ 26 Октября .
б) 3 дня, со дня 9-й пят- 
н и ц ы ..............................
а) 3 д., со дня Вознесетя 
Христова—Вознесенская
б) 3 дня, съ 24 Сентября,— 
1оанно-Богословская
а) 2 дня, съ 29 Декабря .
б) 2 дня съ 19 Мая .
в) 2 дня, съ 29 Сентября
а) съ 3 Поля, 2 дня . . .
б) 2 дня, съ 23 Сентября .
в) 2 дня съ 4 Января . .
а) 20 дней, съб Декабря,— 
Никольская . .
б)8 дней, съ 7 Поля,— 








































и галантер. товаръ и 
рыба.
Манафакт., галан., 
бакалейн. и кожевен, 
товары.
Мануфакт. товаръ, 




(. Мануфак. и бакал. 
[товары.
j Мануфак. и бакал. 
[товаръ и съестные 
)припасы.
Пряники, орЪхи и 
табакъ, спички, соль, 
мыло, чай, сахаръ и 
проч.
Въ иосл'Ьдше 
годы товару при' 
возимо не было. 
2500| 1500
Телеги,колеса, ко­
сы, литовки, сбруя, 
кожевен, и шорный 
товары, а также ма­
нуфакт. и галантер.
—  9 6  —
Стоимость то­
Назваш е пунктовъ Время и начало 
ярмарокъ и ея  на­
варовъ. Перечень главнЬй-
Нриве-






Р у б л и.
ЧердынскШ уЬздъ,
1 станъ:
С. Юрлинское . . .
С. ЮксЬевское.................
а) 2 дня, съ 5 Января,— 
Богоявленская . . . .
б)2 дня, съ 7 Сентября,— 
Богородская .................
а) 5 дней, съ 15 Октября,— 
Флоро-Лаврская . . .










бакалейн., москат. и 
талант, товары, посу- 
1да и съЬстные при­
пасы.
)
С. В)некое .......................... а) 1 день, 25 Декабря,— 
Рождественская . . . .
б) 1 день, въ Св. Троицу,— 
Троицкая ......................












U. Вильвенское, Мошевской 
волости .......................... а)3 дня, съ 6 Января,— 
Крещенская.................






1 Бакалейн., мануф. 
и^ галантер. товары.
С. Покчинское................. а) 1 день,—25 Марта . .
б) 1 девь,—15 1юня . . .







) Обувь, шапки, фу­
ражки и разные мо­
лочные товары,
—  9 7  —
С  В  "Ь 'fe  I I  I . Е
о количеств! полученной и отправленной телеграфной корреспонденции въ 
почтово-телеграфныхъ и телеграфныхъ учреж деш яхъ Пермской губернш  и о 
количеств! вырученныхъ за нихъ сборовъ въ т е ч е т е  1895 года.
Исходя- Входя-
1) Внутренняя корреспонденщя: щнхъ. щихъ.
а) Т а р и ф н ы х ъ .............................................................. 190465 201270
б) Безплатныхъ..............................................................  15345 17304
2 ) Международная корреспонденщя:
а) Т а р и ф н ы х ъ ..............................................................  1084 917
б) Безплатныхъ  ____________________________  31__________ 48
И Т О Г О ........................................... 206925 2 19539
426464
3) П р оходящ ая к о р р есп о н д ен щ я ........................................... 737340
Вс!хъ телеграммъ...........................................  1163804
Доходъ за исходящая тарифный телеграммы:
Внутренш я............................................................................  186271 руб.
Заграничны й .......................................................................  3464 „
ВСЕГО д о х о д а ......................................  189735 руб.
о д!я тельн ости  почтовыхъ, почтово-телеграфныхъ и телеграфныхъ у ч р е ж д е т й  
Пермской губернш , ч и сл ! почтовыхъ станцш  и валовомъ почтово-телеграфномъ  
д о х о д ! за 1895 годъ.
Почтовый м!ста въ Пермской губерши слфдуюпця: почтово-телеграф-
ныхъ конторъ 19, почтовыхъ конторъ 2, почтово-телеграфныхъ отдФленш 16, 
почтовыхъ отд!ленш 19, телеграфныхъ конторъ 2, телеграфныхъ отдЪле- 
iiift 8, вспомогательныхъ телеграфныхъ станцш 1, временныхъ почтовыхъ 
и ночтово-телеграфныхъ отдФлешй 2, почтовыхъ ящиковъ для опускашя
простыхъ писемъ во всЬхъ учреждешяхъ 135.
I .
О в н у т р е н н е й  к о р р е с п о н д е н т  и.
Простыхъ писемъ ( оплаченныхъ........................................... 1170757
частныхъ \ не вполн! оплаченныхъ...................  26354
Казенныхъ писемъ безъ платежа в !с о в ы х ъ ...................  783095
Получено Открытыхъ писем ъ.......................................................................  92854
Бандерольныхъ отправлеш й....................................................  324089
Заказныхъ п и с е м ъ .......................................................  252476












частныхъ . . . .
казенныхъ..................
казенныхъ безъ пла­
тежа вйсовыхъ и 
страховыхъ . . 








Отправлено переходящей корреспонденции 
Отправлено эстафетъ .....................................





















О м е ж д у н а р о д н о й  к о р р е с п о н д е н т к и .
Закрытыхъ
нисемъ.
Открытыхъ 1 отправлено 
нисемъ. ! получено
(заказныхъ). 
Денежныхъ и ценных 
пакетовъ.
Цйнныхъ носылокъ . . 
Носылокъ безъ и/Ьны .
f франкированныхъ . 3488
1 пефранкированныхъ 79




f отправлено . . . 800
‘ 1 получено . . . . 18398
ь ( отправлено . . . 1172
{ получено . . : . 1323
{ отправлено . . . 1087 на 99169 руб
1 получено . . . . 64 „ 6363 „
( отправлено . . . . 181 „ 397884 „
1 получено . . . . 68 „ 4292 „
( отправлено . . . . 14
1 нолучено . . . . 121 .
получено ....................... 1197
Расходъ
На содержаше ночтово-телеграфныхъ чиновниковъ
„ „ нижнихъ служ ителей.......................
„ хозяйственные расходы ................................  . .





В с е г о 244165 руб.
—  0 9  —
Поступило ночтоваго дохода .............................................................. 284483 руб.
Противъ прошлаго 1894 года болЬе н а ...................................... 14955 „
Телеграфнаго дохода ............................................................................  189735 „ t
Противъ прогалаго 1894 года болЬе н а ...................................... 5519 „
О тъ эксплоатащ и тел еф он н ы хъ  с о о б щ е ш й   17201 „
О почтовыхъ станщяхъ.
Въ губернш всЬхъ почтовыхъ станщй 84, изъ нихъ содержатся по 
пормальнымъ кондищлмъ 22, на земскихъ трактахъ по особыми, усло- 
в1ямъ 15 и на нравахъ вольныхъ ночтъ 47.
На всЬхъ этихъ станщяхъ въ совокупности писарей 58, 
а на станщяхъ, содержимыхъ по пормальнымъ кондищлмъ, ямщи- 
ковъ 47 и лошадей комплектныхъ 97.
Со вс'Ьхъ станщй въ течеше 1895 года выпущено въ гонъ 
лошадей подъ почты и эстафеты 84737 и нодъ нроЬзжаю- 
щихъ 51594.
-  1 0 0  —
Ч и с л о  у ч е б н ы х ъ  заведешй и у ч а щи х с я
Въ губернскомъ город*.
HA3BAHIE УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕН1Й. Число
учебныхъ
Число учащихся.
заведенй. м. п. ж. п.
( для мужекаго пола . 
Гимназш: {
1 367 —
р „ женскаго пола . 1 — 600
Жеясшя прогпмназш..................... 1 — 295
Реальныя училища.......................... 1 245 —
Красноуфимское промышленное училище (но закопу 26 1юня 1889 г.) . - — —
Техническое училище Уральской железной дороги въ Перми . . . . 1 83 —
Кунгурское техническое училище коммерцш советника Губкина . . . — — —
Православная Духовная Семииауоя .....................h ................................ 1 243 —
Духоьныя училища ...................... 1 190 -
Епарх1альныя женшя училища . 1 - 230
Турьинское Горное училище . . . — — —
Уральское Горное училище въ Екатеринбург*.................................. — — -
Гороблагодатское Горное окружное училище вь Кушвинскомъ завод* . — — —
У*здныя училища ...................... 1 175
Городшя училища: 4-хъ класспыя 1
 ^ По [положен!» 31 Мая 1872 г. .
— — —
я я 3 -Х Ъ  я  ) —
Двухъ-классныя училища по поло-
а) для мужекаго иола . . . . 1 172 —
жешямъ 1828, 1874 и 1875 г.г.
б) „ женскаго иола . . . . ~
в) „ обоего пола ..................... — —
1 2-го разряда 
Частныя училища: •!
— --
у 3-го разряда 3 60 11
Ирбитское ремесленное училище . — — -
Частныя начальная училища . . — — -
Кунгурска.1 Елизаветинская женская рукод*льная ш ко л а ................. — — —
Одноклассныя училища, ^ывшаго
а) для мужекаго пола . . . . — — —
Горного В*домства:
б) я женскаго п^ ла . . . .
в) „ обоего пола .................
-  101 —
въ Пермской г у б е р ш и  за 1895 годъ.
В ъ  у*зд н ы хъ  и запггатныхъ 
городахъ. В ъ










Ч и с л о  у ч а щ и х с я .
М . U . ж. п. м. п. ж. и. м. и. Ж . II. ОВОЕГО ПО ЛА.
1 334 2 70 i _ 701
1 — 661 — - 2 •- 1261 1261
5 — 847 - — - 6 - 1142 1142
1 1 310 — 1 9-1 — 3 649 —
649
1 261 - — 1 261 — 261
— — — — — — 1 83 — 83
1 143 — — - — I 143 — 143
— — — _ 1 243 — 243
3 373 — — 4 563 — 563
1 — 282 — — — 2 — 512 512
— — — 1 119 — 1 119 — 119
1 89 — — 1 89 — 89
— — 1 68 — 1 68 — 68
1 68 — — — — 2 243 — 243
6 872 — — — — 6 872 — • 872
6 659 — — — — 6 659 — 659
1 170 — 17 1862 — 19 2201 — 2204
5 5 — 703 2 — 284 7 987 — 987
- — 25 4011 612 25 4011 612 4623
— — 1 - 80 1 — 80 80
— — — 2 — 200 5 60 211 271
1 33 — — — — 1 33 — 33
1 31 39 1 — 93 2 31 132 163
1 — 78 — — — ' 1 — 78 78
— — — 6 623 - 6 623 — 623
— — — 3 — 160 3 — 160 160
— — — 8 528 36 8 528 36 564
IS
—  1 0 2
Въ губернскомъ город*.
НАЗВАШЕ УЧЕБНЫ ХЪ ЗАВЕДЕН1Й. Число
учебвыхъ
Число учащихся.
заведешй. м. п. ж. п.
Правительственная, городсшя земсшя
а) для мужскаго иола . . .





и частная начальная училища:
в) „ обоего пола . . . . • — — — 1
Пршты и снротсые дома . . 2 56 96
Пермское училище слЪпыхъ . 1 25 10
двухъ-классныя.................................. • .
1
Церковно-приходшя школы: одно-классныя...................................... 11
школы грамоты...................................... — —
Церковно - учительская школа 
Пермскаго ..........................
при Братств* Св. Стефана Велико-
1 21 —
Церковно-приходская 2-хъ классная школа при то^ъ же Братств* . . 1 180 — з
Образцовая школа при Духовной Семинарии..........................................
Ш к о л ы  " д л я  и н о р о д ц е в ъ .
1 60
Въ селешяхъ ясачныхъ вогулъ, Верхотурскаго уЬзда, Лачинскомъ, 
Лапаевскомъ и Петровскомъ, содержимыхъ Екатеринбургскимъ 
Комитетомъ Православнаго Мисионерскаго Общества.....................
Русско-башкирская низшая сельскохозяйственная школа при Красно- 
уфимскомъ промышлееномъ училищ*............................................... — — —
( русско-башкирсшя школы..................................
Правительственныя: <!
р русско-башкирсшя школы грамоты................. _
‘
русско-BOTCKia . — — —
Земсшя: русско-черемиссшя . . . — —
русско-пермяцшя — — <
Магометансюе медрессе и мектебэ . . . — —
Школы Пермскаго Епарх1альнаго Комитета Православнаго M nccioH ep - 
скаго Общества.......................................................................................... —
ИТОГО въ г у б е р н 1 и ............................. 27 2328 1730
Примйчаше: Церковно-првходсмя школы въ  городахъ в к л очевы въ число назСОДЯЩИХС4
—  10В
1 В ъ  у*зд н ы хъ  и заш татныхъ 






| Число учащихся. Число
учебныхъ
Ч и с л о  у ч а щ и х с я .
|  заведешй.
М. II . ж . п. заведенШ. М. II. ж .  п. заведешй. м. п. ж . п. ОБОКГО ПОЛЛ.
17 1897 ___ 58 6978 _ 79 9346 ___ 9346
10 - 730 69 — 5297 83 — — 6515
■1 336 118 512 25938 7018 516 26274 7136 3-3410
[ — — 2 29 28 4 85 124 209
I I  “ — — — - 1 25 10 35
— - — 188 5695 1436 188 5695 1436 7131
— 548 9943 2604 548 9943 2604 12547
— — — — — — 1 21 — 21
— — — — — 1 180 180
1 60 60
__ ___ _ 4 32 12 1 32 12 44
1 62 — — — - 1 62 — . 62
I  — — — 10 367 21 10 367 21 388
Ч  — • — 4 84 — 4 84 — 84
— — - з 99 20 3 99 20 119
- — 2 81 17 2 81 17 98
| — — 12 823 151 12 823 151 974
— — 115 3050 1112 115 3050 1112 4162
— 12 357 53 12 357 53 410
70 5738 3458 1607 60871 19234 П1)4 38847 24422 93269
въ уЬздахъ.

Приложеше къ „Памятной книжк£“ на 1897 годъ.
СБОРНИКЪ Ш Ш П А Л О В Ъ
Д Л Я  О З Н А К О М Л Е Н Ы
с ъ
П Е Р М С К О Й  Г У Б Е Р Н 1 Е Ю .
 ------
В ы п у с к ъ VII I .
I

П РА ЗДН 0ВА Н 1Е СВЯЩЕННАГО КОРОНОВАНЫ •
J lx  Ъ  J I m  П Е Р  A T O P  С К И Х Ъ  ]ЗЕЛИЧЕСТВЪ 






Въ числе зам Ь чательны хъ событий 1896 года, первое м'Ъсто зани- 
м аетъ, соверш ивш ееся 14 М ая, Священное К ороноваш е И х ъ  И м ператор- 
ск и х ъ  В еличествъ Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  А л е к с а н д р о в и ч а  и  Г о ­
с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы  А л е к с я в д р ы  0 е о д о р о в н ы .
Вс^&мъ еще пам ятенъ тотъ , безприм'Грный в ъ  лГ гопи сяхъ  P occin , 
в зры въ  народнаго патр1отизма и дикованш , которы мъ ознаменовались по­
всеместно торжественные дни 14, 15 и 16 мая. И ерм ская гу б ер ш я , к ъ  
чести ея н аселеш я, въ  р яд у  д р у ги х ъ  местностей P occin , яви ла  себя 
на вы соте своего полож еш я. ВсЬ слои ея н аселеш я, общественный уч- 
реж деш я, земства, города, села приняли  в ъ  зтомъ вародном ъ торж естве 
посильное участие.
В ъ качестве  историческаго материала для будущ аго л ето п и сц а  н а ­
ш ей губерн ш , мы считаемъ полезнымъ привести здесь  краткий п ер е ­
чень т е х ъ  ф актовъ , в ъ  которы хъ вы казались и любовь к ъ  Ц арю  и 
п атрш тичесю я чувства ея населеш я, в ъ  томъ виде, к а к ъ  они были в ъ  свое 
время занесены на страницы  м естны хъ изданш .
П риготовлеш е к ъ  праздноваш ю  Свящ еннаго К ороноваш я начались 
задолго до дня, предназначеннаго для его соверш еш я.
Губернское Земское С о б р а т е  X X V I  очередной сессш  избрало д ля  
поднесеш я поздравлеш я членовъ деп утац ш , в ъ  составъ  которой вошли: 
П редседатель Губернской У правы  А. А . П оповъ и Гласны е Г убернскаго
&Земскаго Собраш я 9 . А. Теплоуховъ и Н. С. Селивановъ. Н а расходы 
и поездку въ  М оскву отпущено по 500 руб. каждому.
ЗатЬмъ, по постановленш  Пермской Городской Думы, въ составъ 
особой депутацш  отъ городскаго населешя были избраны:
1 ) .Пермскш  городской голова ст. сов. Александръ В асильевичъ 
Синакевичъ.
2) Гласный Пермской городской думы, потомственный почетный 
граж данинъ, пермскш 1-й гильд1я купецъ, Александръ Григорьевичъ 
Каменскш ,
3) Гласный Пермской городской думы, пермсшй 1-й гильдш  купецъ 
И ван ъ  Николаевичъ Суслинъ.
По В ы с о ч а й ш е м у  Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  соизволешю, изложенному 
въ предложенш г. министра внутреннихъ дЬлъ, чтобы на предстоящ ихъ 
торжествахъ Св. Короновашя присутствовали также участковые земсше 
начальники, со включешемъ одного изъ нихъ о тъ ' Пермской губернш  
въ  составъ земской депутацш , по избранно г. губернатора, назначенъ 
земскш начальникъ 8-го участка, Оханскаго уЬзда, над. сов. АлексЬй 
Егоровичъ Веригинъ.
Н аконецъ отъ сельскаго населеш я назначены волостные старшины:
1) Пермскаго уЬзда, Крестовоздвиженскш волостной старш ина Сте 
пан ъ  Оботуровъ.
2) Камышловскаго уЬзда, К уяровскш  волостной старш ина И ван ъ  
БЬлинъ.
3) Оханскаго уЬзда, Посадскш волостной старш ина Я ковъ  Таскаевъ.
4) И рбитскаго уЬзда, Х арловскш  волостной старш ина ПалладШ  
Подосеновъ.
5) К унгурскаго уЬвда, Ч ерноярскш  волостной старш ина П авелъ 
Рыжковъ.
6) Ш адринскаго уЬзда, Б уринскш  волостной старш ина, заурядъ  
хорунж И  ГаИ ятулла Габдулхаликовъ.
7. Е катеринбургскаго уЬзда, Коневскш  волостной старш ина Анд­
рей Кузнецовъ.
8) Чердынскаго уЬзда, Покчинскш  волостной старш ина Н иколай 
Щ ипуновъ.
9) Верхотурскаго уЬзда, Висимо-шайтанскш волостной старш ина 
Тимофей Разсадниковъ.
10) Осинскаго уЬзда, П окровоясыльскш  волостной старш ина И ванъ 
Б атуевъ.
11) Красноуфимскаго уЬзда, А читскш  волостной старш ина М ихаилъ 
Козыаиныхъ.
12) Соликамскаго уЬзда, Ю свинскш волостной старш ина ГригорШ 
Видисовъ.
—  4  —
—  5 —
П реж де ч !м ъ  начать  излож еш е собы тш , которыми ознаменованы 
были дни К оронащ и в ъ  п р е д !л а х ъ  губерш и , мы приведем ъ зд !сь , со 
словъ очевидца, с в !д !в 1 я  объ  участии означенны хъ депутацШ  отъ зем­
ства, города и сельскихъ  общ ествъ въ  то р ж еств ! К оронацш .
30 а п р е л я , сельская  д ен у тащ я , в ъ  со с тав ! 12 стар ш и н ъ  съ  зем- 
ским ъ начальником ъ А. Г. Веригинымъ, отбы ла в ъ  М оскву и зъ  П ерм и 
н а пароходг1 Л ю бимова «П ермь».
4-го м ая, в ъ  7 час. утра , п о !зд ъ  ниж егородской ж ел!вной  дороги 
прим чалъ представителей в ъ  первопрестольную  столицу. С ъ вокзала стар ­
ш ины отп равили сь  в ъ  театр ъ  К о р т а ,  г д !  было снято для нихъ  п ом !щ еш е. 
Б лагодаря щ едротам ъ и милости Государя И м ператора, старш ины  п о м !-  
щены были во в с ! х ъ  отн ош еш яхъ  прекрасно. В ъ п о м !щ ен ш  установлены  
были деж урства гг. чиновниковъ особы хъ иорученш  г. министра вяутрен - 
н и х ъ  д !л ъ , которые входили во в с !  мелочи, были ласковы  и внимательны. 
Ш адринскаго  старш и н у  Г абдулхали кова п ер ем !сти л и  в ъ  меблирован- 
ныя комнаты «Ш вейцар1я», на М ясницкой у л и ц ! , г д !  снято было по 
м !щ еш е сп ещ ал ьн о  для инородцевъ. И нородцы -старш ины , благодаря 
милости Г о су д ар я  И м ператора, пом !щ ены  были такж е прекрасно. Н ан яты  
были спещ альны е повара-татары , наблю далъ за ними ах у н ъ .
Въ день п р1!зда старш ины  ходили поклониться чтимой и к о н !  
И верской Бож1ей М атери. У зн авъ , что И х ъ  И м п е р а т о р с к и м ъ  В ели че- 
ствамъ подносятся х л !б ъ -с о л ь  по губ ерш ям ъ , старш ины , 4-го мая, осм ат­
ри вали  въ  м агази н ах ъ  Х л !б н и к о в а  и О вчинникова блюда и солонки и 
остановились на б лю д ! работы  Х л !б н и к о в а . Блю до серебряное 84 пробы , 
вызолоченное, 1 Г /з  верш к. в ъ  д1аметр!, в ъ  с р е д и н ! блюда вы рй зан ы  
и яи щ алы  И х ъ  И м п е р а т о р о к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ , п о д ъ  короною; сверху  по- 
лукругьм ъ: « И х ъ  И м п е р а т о р с к и м ъ  ВвличЕствамъ въ  день С вящ еннаго 
К ороноваш я»; внизу: «отъ к р естьян ъ  Пермской губерш и ». Н а  б о р тах ъ  
блюда, сверху  государственны й гербъ , в н и зу — гер б ъ  губерн ш ; съ  л !в о й  
стороны —«14 м ая», съ  п равой  -«1896  года». Н а  б о р тах ъ  надписи  по­
п а д а ю т с я  в ъ  особы хъ щ и тах ъ . Солонка кр у гл ая  -  чаш кой , в ъ  русском ъ 
в к у с ! .  П олотенце выш ито ш елками, съ  государственны мъ гербомъ и ини- 
щ алам и И х ъ  И м п е р а т о р о к и х ъ  ВеличЕСтвъ, весьма тонкой и изящ ной 
работы.
6 мая происходило р асп р ед !л еш е  старш и н ъ  на самый день С вящ ен ­
наго К ороноваш я. Высокой чести присутствовать въ  У спенскомъ со б о р !, 
при С вящ енномъ К оронованш , удостоились 14 ч е л о в !к ъ  сам ы хъ заслу- 
ж енны хъ ветерановъ . Н а  долю одного и зъ  стар ш и н ъ  П ермской г у б е р ­
н ш —Щ ербин и на, гео р п евскаго  кавалер а , вы пала вы сокая честь н ах о ­
диться в ъ  этотъ  день въ  К ремлевскомъ д в о р ц !.
Съ половины дня 8-го мая погода п рояснилась , а 9-го, съ  у тр а  
заблистало яркое солнце. С ъ ран н яго  у тр а  вбя М осква бы ла на ногахъ , 
в с !  улицы , переулки , прилегающие к ъ  Т верской  и площ ади  буквально 
были запруж ены  народомъ. Въ полдень, но Т верской  у л и ц !  ! з д а  эк и п а ­
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жей прекратилась и началась разстановка войскъ, который стали ш п а­
лерами по пути Высочлйшаго шеств1я.
Волостные старш ины занимали прекрасное место на Красной пло­
щади; стояли въ  три ряда въ линию, тыломъ къ  Бол. торгов, рядамъ, 
а фасомъ къ  Кремлевской стЗш'Ь. Среди старш инъ обращ алъ на себя 
всеобщее вниманье остяцкш  старш ина Тобольской гу б ер т и , изъ родо- 
вы хъ князей, по ф а м uni и Тайш инъ. Онъ былъ въ  бархатномъ малино- 
ваго цвфта каф тане, расш итомъ позументами. Этотъ каф танъ  пожало 
ван ъ  роду Т айш ины хъ еще Императрицею Екатериною  II.
«Ровно въ полдень съ  Тайницкой башни грянуло 9 выстрРловъ, 
начался благов^стъ отъ Больш ого Успенскаго собора, в се  участвующее 
въ  ш ествш  начали занимать свои мРста. Время отъ 12  до 2У г  час. было 
моментомъ нетерп'Ъливаго ожидаш я толпы. Минуты казались часами. 
Н аконецъ, ровно в ъ  2 '/2 часа, грянуло три вы стрела: это знакъ, что 
Государь изволилъ с'Ьсть на коня и шеств1е двинулось. Толпа народная 
заколыхалась, приш ла вь нервное состоите, мнопе, снявш и ш апки, о се­
няли србя крестнымъ знамешемъ, мысленно призы вая Бож1е благосло- 
веш е на обожаемыхъ Ц а р я  и Ц ариц у . Одновременно съ  пушечными 
выстрелами загудели  всЪ колокола сорока сороковъ московскихъ. Въ 3 
часа глава шествш показалась на К р а с о й  площади; еще несколько ми- 
нутъ и мы увидали наш е Красное Солнце, молодого Ц аря-Б атю ш ку. Онъ 
былъ въ  полковничьемъ мундир^ съ  Андреевскою лентою черезъ плечо. 
Ч удны хъ статей конь, белой масти, плавно и горделиво выступалъ, 
какъ  бы сознавая какую  драгоценную  ношу онъ несетъ на себе. Ещ е 
до вступлеш я Государя на Красную  площадь, раздалось могучее ура; 
когда-же Онъ во всемъ своемч, величш  показался на площ ади, это ура 
слилось въ  оданъ сплошной гулъ, заглуш авш ш  трезвонъ колоколовъ. 
В ъ этотъ моментъ весь пульсъ жизни столицы и всей Росши былъ именно 
на Красной площади. Восторгъ народа былъ буквально неописуемъ, и 
эта счастливая минута не изгладится изъ памяти ее иепы тавш ихъ 
на всю ж изнь.» (*)
Весь кортежъ замыкался войсками гвардш , конными и пеш ими.
Въ 4  часа и 1 4  мин. Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  в ъ  предшествш выс- 
ш и хъ  чиновъ Д вора, им ея по правую  руку И м п е р а т р и ц у  М а т ь ,  а по 
левую  Г о с у д а р ы н ю  И м п е р а т р и ц у  А л е к с а н д р у  О е о д о р о в н у ,  вступилъ на 
соборную площ адь Кремля, ш ествуя по помосту, устланному красным'ь 
сукномъ Единодушное и дружное «ура» грянуло, какъ  только показа­
лись И х ъ  Имп е р а т о р с к 1я  В е л и ч е с т в а .  О н и  проследовали сначала въ 
У спенсйй  соборъ, при чемъ изволили приложиться на паперти  ко кресту, 
а митрополитъ Палладий окропплъ И х ъ  св. водою. И зъ Успенскаго со­
бора И х ъ  В е л и ч е с т в а  проследовали в ъ  А рхангельскш , затем ъ  въ  Б ла- 
говещ енскш  соборы, а оттуда на Красное крыльцо, где на нижней пло-
(*) Изъ письма г. Веригина вь „Пермск, Губ. В'Ьд.“
щ ад к Ь  б ы ли  в с тр еч е н ы  п р и д во р н ы м ъ  д у х о вен ство м ъ ; вер х о вн ы й  ы ар- 
ш ал ъ , гр . П а л е н ъ , п од н есъ  Е г о  В е л и ч е с т в у  х л Ь б ъ -с о л ь . С ъ  К р а с н а го  
к р ы л ь ц а  И х ъ  ВеличЕСтвА и зволи ли  д важ ды  о т к л а н и в а т ь с я  н ароду , п р и  
чемъ бы ли  восторж енно п р и в е тс т в о в а н ы .
10 мая Пермская д еп у тащ я п редставлялась  г. министру внутрен ­
н и х ъ  дЬлъ.
Д еп у тащ я  отъ Г убернскаго  Земства, по постановленш  Г убернскаго  
Земскаго С обраш я, должна была поднести И х ъ  И м п е р а т о р с к и м ъ  Ве л и - 
ч е с т в а м ъ , при поздравленш , своевременно заказанны е для сего блюдо для 
хлЬба-соли , солонку и ку б о къ
Блюдо было сработано., в ъ  гранильной ф аб ри кЬ  въ  Е к атер и н б у р ге , 
и зъ  однороднаго куска калганской  яш мы , величиною  в ъ  д 1 ам етр Ь 9 в .; 
ри сун окъ  его п редставляетъ  еочеташ е больш п хъ  дубовы хъ листьевъ , 
прикры ты хъ  по срединЬ небольш им ъ круж ком ъ, на коемъ в ъ  срединЬ 
вы рЬзаны  инищ алы  Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  и  Го с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы , 
п о д ъ  ними «1896 годъ»; сверху  надпись «въ день С вящ еннаго Короно- 
в аш я» , в ъ  низу «Пермское Губернское Земство». Солонка сдЬлана и зъ  
орлеца и представляетъ  стопочку на тр ех ъ  н еб о лы н и х ъ  ш ар и к ах ъ .
В ерхомъ соверш енства является ку б о къ  изъ р а у х ъ  топаза (ды мча­
тый топазъ) К убокъ п редставляетъ  собою старинную  круглую  стопу, 
выш иною съ  кры ш кой 9V4 дюймовъ; д1аметръ у основаш я 3 дюйма, 
вверху 37/ 8 дюйма. Н а  одной и зъ  сторонъ в ы р е зан ъ , очень краси во , 
рельефомъ государственны й гер б ъ  врэм енъ Елизаветы , н а  другой— и н и ­
щ алы  И х ъ  В е л и ч е с т в ъ ; к р а я  ку б ка  украш ены  аж урной  рЬзьбой. Н а  
кры ш кЬ  рельефный гербъ  Пермской губерн ш  и годъ событая; кр ы ш к а 
увЬ нчан а ш апкой М ономаха самой тонкой работы .
В Ь съ к у б к а —1 ф у н тъ  25 зол., кры ш ка 35 зол , всего 1 ф ун тъ  
60 зол. • К убокъ  представляетъ  своего рода ш едевръ  работы  екатери н ­
бургскаго  кустаря  А лександра Н иколаевича Т рап езн и кова. К ъ  работЬ  
кубка м астеръ Т рап езн и ковъ  приступилъ  10 д екабр я  и окончилъ к ъ  1 
м ая, и не смотря на такой короткш  срокъ и всю трудность и кроп от­
ливость работы , кубокъ  исполненъ зам ечательно хорош о.
Н е мен-бе интересны мъ является  и самый кам ень; до обработки  
онъ вЬ силъ  25 ф унтовъ и представлялъ  собою ф и гуру  гексагональной 
пирамиды.
К убокъ  изготовленъ по рисунку худож ника Плюснина 
КромЬ означенны хъ поднесеш й, П ермскимъ Губнскимъ Земствомъ 
было поднесено еще полотенце весьма изящ ной работы , выш итое гладью  
шелкомъ по тонкому лено-батисту, исполненное в ъ  пермскомъ женскомъ 
монасты рь. Вдоль всего полотенца, длиною в ъ  3 арш ин а, идетъ  очень 
краси вая  кайм а; концы полотенца вы ш иты  затЬ йлнвы м ъ орнаментомъ, 
в ъ  срединЬ котораго изображ ены  и нищ алы  И х ъ  И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л и ­
ч е с т в ъ  съ^  короною, а н а  другомъ (концЬ полотенца государственны й
орелъ и гербъ Пермской губ. съ  славянскою надписью; «Пермское Г у­
бернское Зем ств о , окруженные также очень красивымъ орнаментомъ. 
Р исунокъ  полотенца, въ  русскомъ стиле X Y II  века, составилъ препо­
даватель Пермскаго реальнаго училища, классный художникъ Т. Ф. Мер- 
курьевъ.
15-го М ая, въ  числе другихъ , депутаты отъ ГТермскаго Губернскаго 
Земства и города Перми имели счастйе поднести свои поздравлеш я.
Блюдо держали председатель губ. земск, управы А А . Поповъ и 
губ. гласи, Н . С. Селивановъ, кубокъ —губ. земск. гласный 9 . А. Тепло- 
уховъ. Д ля кубка въ  М оскве, в ъ  мастерской ювелира Болина, сделанъ  
особый серебряный вызолоченный, чеканной, работы подносъ съ  орнамента 
м и въ  русскомъ стиле, съ  такимъ приспоеоблетем ъ, при которомъ кубокъ 
вставляется въ  средину ободка; при  чемъ кубокъ вм есте съ  подносомъ 
можно поднять. Стоимость этого подноса 1,200 р. Кроме того, кубокъ 
съ подносомъ вклады вается въ  изящ ный ф утляръ , обитый бРлымъ 
атласомъ, съ  надписью на кры ш е: «отъ Пермскаго Губернскаго Земства».
П оздравлеш я приносили сначала дворянство, затРмъ земства, город- 
ск1е головы въ  алфавитномъ порядке губернш . Въ каждой группР  шли 
сначала московсше и  петербургсш е представители. И х ъ  И м п е р а т о р с ш я  
В е л и ч е с т в а  принимали поздравлеш я въ Тронной залР, стоя у поднож1я 
трона. При входР депутащ й, И х ъ  Ве л и ч е с т в а  были на лРвой стороне, 
а на правой, среди колоннъ, находились Особы Ц арской  фамилш и 
иностранные принцы.
Въ то время, когда Пермская депутащ я приблизилась къ  И х ъ  
И м п е р а т о р с к и м ъ  В е л и ч е с т в а м ъ , председатель А. А. Поповъ, поднося 
хлебъ-соль, сказалъ  следующее приветств!в И х ъ  И м п е р а т о р с к и м ъ  В е л и ­
ч е с т в а м ъ : «Пермское Губернское Земство поручило намъ принести
всеподданнейш ее поздравлеш е В а ш и м ъ  И м п е р а т о р с к и м ъ  Ве л и ч е с т в а м ъ  
и просить Высочайшей милости принять, по русскому обычаю, х л еб ъ - 
соль и скромный д аръ  издел1я местнаго кустаря-ремесленника изъ 
камня роднаго У рала.»
Го с у д а рю  И м п е р а т о р у  благоугодно было, принимая въ  Собстванныя 
руки хлебъ-соль, сказать пермской депутащ й следующая слова: 
«Сердечно благодарю васъ за поздравлеш е и за вашу хл5бъ-соль».
Принимая отъ губернскаго гласнаго 9 . А. Теплоухова, въ Соб­
ственный руки, подносъ съ  кубкомъ и передавая его чинамъ Двора, 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  и з в о л и л ъ  сказать; «осторожнее». Председатель
А. А . Поповъ и гласный Н. С. Селивановъ удостоились счастая обло­
бызать руку  Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы . «В ы с о к о м и л о с т и в ы й  пр1емъ, ока 
занньтй И х ъ  И м п е р а т о р с к и м и  В е л и ч е с т в а м и  Пермской депутащ й и види­
мое вниманш Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в и  к ъ  скромнымъ дарамъ 
роднаго У рала, на всю жизнь запечатлею тся въ  сердцахъ  наш ихъ, 
п иш етъг. Веригинъ. Невозможно описать того состояn iя, въ  которомъ мы, 
выш ли изъ тронной залы; его не передать на бум аге —надо его пережить,
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п рочувствовать . Мы готовы  бы ли обнимать и ц е л о в а т ь  вс 'бхъ, п о зд р а ­
вляли  д р у г ъ  д р у га  к ак ъ -б ы  с ъ  великим ъ п раздни ком ъ» .
В ъ то тъ  же день подвесла х л еб ъ -с о л ь  и д е п у т а щ я  отъ  городскаго  
населеш я П ермской гу б ер н ш , на приготовленном ъ д л я  сего блюдгЬ.
Блю до это круглой  ф ормы , исполнено было зам еч ател ьн о  х у д о ж е­
ственно и  изящ но. К р а я  блю да поЕсрыты следую щ им и изображ ея1ям и: в в е р  
ху -эм али рован ны е и н и щ алы  И х ъ  В е л и ч е с т в ъ , н а ц ар ск о й  п о р ф и р е ; по 
п раво й  сто р о н е  сп р ав а : в и д ъ  В оскресенской ц ер кви  в ъ  Перми, со о р у ­
ж енной в ъ  п ам ять  освобож деш я к р е сть я н ъ  о тъ  кр еп о стн о й  зависимости; 
по ср ед и н е  овальное и зображ еш е: «прибытие Е р м а к а  в ъ  П ерм скую  землю»; 
зд аш е П ермскш ! казенной  п ал аты , гд е  и м й лъ  п р еб ы в аш е , при п р о е з ­
д е  ч резъ  зд е ш н ш  кр ай , И м п е р а т о р ъ  А л е к с а н д р ъ  I ; д ал ее , в н и зу , г е р б ъ  
П ерм ской  гу б ер н ш , исполненны й эмалью ; за т е м ъ  с ъ  л ев о й  стороны : 
ц ерковь  п р и  детско м ъ  пр1ю те, н а  у гл у  П окровской  и В ерхотурской  
у л и ц ъ  (бр. К ам енски хъ), сооруж енной в ъ  п ам ять  чудеснаго собы И я 
17 о к тя б р я  1888 г.; р и су н о къ  „проводы Е р м а к а  С трогановы м и1*; н ако н ец ъ  
зд аш е Пермской ж енской п роги м н азш , п ож ертвованное городомъ и 
земствомъ в ъ  п ам ять  бракосочетания И х ъ  И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ ; 
всего 8 м едальон ны хъ  и зображ енш . П ерм сш е виды  у в ен ч а н ы  рельеф н ы м и, 
вы даю щ им ися за  к р а я  блю да, ш лемами Е р м а к а  Т им оф еевича и окруж ены  
атр и б у там и  его д о сп ех о в ъ . Д н о  блю да в ъ  ц ен т р е  н еск о л ь к о  вы п укло , 
конусом ъ, н а  вер х н ей  площ ади  котораго  п о м ещ ен ъ  кр у п н ы й  о кси д и ­
рован ны й  Г осударственны й  ге р б ъ , отд елан н ы й  золотомъ; в о к р у гъ  орла , 
по белом у ф ону, и д етъ  н ад п и сь: „ И х ъ  И м п е р а т о р с к и м ъ  В е л и ч е с т в а м ъ  
в ъ  день СвященнаЕЮ Короновашя**. З а т е м ъ , по золочены м ъ бокам ъ  усе~  
ченнаго кон уса , рельеф ны м и буквам и , исполнена н адпи сь: „П ермское 
городское общество**. Г р ав и р о вк а  не о став л я етъ  ж елать  ничего л у ч ш а- 
го; в с е  д етали  вообщ е вы держ ан ы  съ  р ед к и м ъ  вкусом ъ . Стоимость 
блю да 1000 р.
16 М ая, в ъ  9 час. у тр а , во Владим1рскомъ з а л е  больш аго  К ремлев- 
скаго  д во р ц а волостные стар ш и н ы  собраны  были для принесенгя п о зд р а - 
в леш я И х ъ  И м п е р а т о р с к и м 'ь  В е л и ч е с т в а м ъ . О чередь до Пермской гу - 
б ер ш и  дош ла въ  3 час. пополудни. В олостны хь старгяи н ъ , по гу б ер ш я м ъ , 
п р ед став л ял ъ  М и ни стръ  В н у тр ен н и х ъ  Д е.лъ .
Блю до съ  х лебом ъ-солы о  подносили волостны е старш и н ы : соли- 
кам скаго  у е з д а  Г. В. В илесовъ , К ам ы ш ловскаго у е з д а  И . С . Б Г л и н ъ  
и И ерды н скаго  у е зд а  Н И . Щ и п у н о в ъ . П ри поднесенш  х л еб а-со л и  
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  и з в о л и л ъ  поклониться и ск азат ь  стар ш и н ам ъ : 
« Благодарю васъ за поздравлсте, а за хлгъбъ-соль—спасибо, спасибо и  спасибо».
К ром Г  того., Е г о  И м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у  б л аго у го д н о  б ы ло  
сп р о с и т ь  с т а р ш и н ъ , с к о л ь к о  и х ъ  n p ie x a f to  и з ъ  г у б е р н ш . П р и н е с е т е  
п о з д р а в л е н ш  п р о и сх о д и л о  в ъ  Т р о н н о м ъ  з а л е . И х ъ  И м п е р а т о р с ш я  В е л и -  
чЕСтва и зв о л и л и  с т о я т ь  у поднолйя т р о н а , в ъ  с р е д и н е , о к р у ж е н н ы е  
с а н о в н и к а м и .
&
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ВсгЬ старш ины удостоились чести облобызать руку Г о с у д а р ы н и  
И м п е р а т р и ц ы .
1 8  мая волостные старш ины  прибы ли къ  Петровскому дворцу, do 
конно-железной дороге, въ полдень и расположились въ  П егровскомъ 
парк!}, въ  ожиданш  впуска во дворъ П етровскаго дворца. День былъ 
жаркш . Н адъ  Х одынскимъ полемъ, вслг6дств1е движеш я экипаж ей и 
огромной массы народа, стояла мгла отъ пыли. Старшины не были на 
самомъ гу л ян ье  изъ  опасеш я страш ной давки, но видели , какъ  Г осу ­
д а р ь  И м п е р а т о р ъ  с ъ  Г о с у д а р ы н е ю  И м п е р а т р и ц е ю , Великими К нязьям и  
и свитой прибыли к ъ  Ц арскому павильону. Взвился И м п ер ато р ски  
ш тандартъ, грянуло „Боже Ц а р я  Х р а н и “ и „С лавься". Вся несметная 
толпа огласила воздухъ несмолкаемымъ ура.
Въ это время старш инъ ввели во дворъ П етровскаго дворца, гд е 
подъ ш атрами накрыто было множество столовъ съ Ц арским ъ угогце- 
т е м ъ  Волостные старш ины образовали изч> себя полукругъ, въ  средине 
котораго стали предводители дворянства, и х ъ  ассистенты и земсше 
начальники.
К ак ъ  только И хъ И м п е р а т о р с к и  В е л и ч е с т в а  изволили войти во 
дворъ, громкое ура долго не смолкало. Го с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  и  Г о с у ­
д а р ы н я  И м п е р а т р и ц а  стали немного л’Ьв’йе средины полукруга. Г о с у ­
д а р ь  И м п е р а т о р ъ  сдгЪлалъ зн акъ  рукою, все замолкло. Т верды м ъ и гром- 
кимъ голосомъ Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , обращ аясь къ  волостнымъ старш и- 
вамъ, изволилъ сказать следующую речь:
„ И м п е р а т р и ц а  и Я  сердечно благодаримъ васъ  за выреженныя вами 
чувства любви и преданности. Не сомневаюсь, что и х ъ  разделяю тъ все  
ваши односельчане. Когда увидите и х ъ , передайте имъ Н а ш е  спасибо. 
Заботы о благе ваш емъ так ъ  же близки МоЕму сердцу, к а к ъ  они были 
близки Д ед у  Мовму и незабвенному дорогому Родителю. Помните слова, 
сказанный И мъ здесь  волостнымъ старш инамъ, при вКшчанш Е го  на 
Царство. Между вами, есть мнопе, слыш авппе и х ъ  сами. Я  хочу, чтобы 
эти слова всегда служили вамъ твердымъ руководствомъ*). Д ай  вамъ 
Богъ въ  будущ емъ здоровья и у сп ех о въ  въ тр у д е  и добры хъ дйлахъ».
*) Въ БозЬ почившш Императоръ Александръ III, предъ началомъ обеда во- 
лостныхъ старгаинъ и гминныхъ войтовъ, 21-го мая 1883 г., изволилъ' обратиться къ 
нимъ со следующими словами:
«Я очень радъ еще разъ видеть васъ; душевно благодарю за ваше сердечное 
учаспе въ торжествахъ Н ашихъ; къ которымъ такъ горячо отнеслась вся Poccia. 
Когда вы разъедетесь по домамъ, передайте всемъ М ое сердечное спасибо; следуйте 
советамъ и руководству вапшхъ предводителей дворянства и не верьте вздорнымъ 
и нелепымъ слухамъ и толкамъ о передЬлахъ земли, даровыхъ нрирезкахъ н тому 
подобному. Эти слухи распускаются Н ашими врагами. Всякая собственность, точно 
также какъ и вата, должна быть неприкосновенна.д. Дай |Вогъ вамъд счастья и 
здоровья».
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Высокомилостивыя слова Го с у д а р я  И м п е р а т о р а  покры ты  были вос­
торженными, долго неумолкавш ими крикам и у р а . Глубоко запали  эти 
слова в ъ  душ и стар ш и н ъ  и разн есутъ  они Ц ар ску ю  милость и спасибо 
по селамъ и деревням ъ; свято исполняя В ысочайш ую  волю, сочтутъ 
свящ енны мъ долгомъ п еред ать  каждому своему односельчанину Ц арское 
слово и милостивое „спасибо11. Когда смолкли кр и ки  ура, московский гу- 
бернсгай предводитель дворянства кн язь  Т р у б е ц к ш  обрати лся  к ъ  Г о­
с у д а р ю  И м п е р а т о р у  съ  рГчью , въ  который вы разш гь Е го  И м п е р а т о р с к о м у  
В е л и ч е с т в у  в ер н о сть  д во р ян ъ  П рестолу и готовность и х ъ  служить Ему, 
не щ адя живота.
Снова крики  ура— и снова Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  и з в о л и л ъ  сдЬ лать  
знакъ рукою , все мгновенно стихло, п о с л е  чего Е го  И м п е р а т о р с к о е  
В е л и ч е с т в о ,  об р ащ аясь  к ъ  дворянам ъ , изволилъ  ск азать  также:
«Благодарю  в асъ  сердечно за  в аш и  чувства и вер н у ю  служ бу. Н е 
сомневаю сь в ъ  томъ, что дворянство всегда б удетъ , к а к ъ  оно и было, 
опорою П рестола и искренно ценю  полезное и  безкорыстное участие 
дворянства в ъ  м естн ы хъ  д е л а х ъ  М иГ и звестно  трудное врем я, п ер е­
живаемое поместны мъ дворянствомъ. Б у д ьте  спокойны, Я  не заб уд у  его 
нуж дъ в ъ  М оихъ заб о тах ъ  о п р еу сп ея н ш  Н аш его  дорогого О течества. 
Д уш евно благодарю  в а с ъ  за ваш е теплое участие в ъ  Н аш  и х ъ  торже- 
ст в а х ъ » .
В след 'ь  за  многознаменательными словами, п р и  произнесеш и кото- 
р ы х ъ  м нопе плакали , гр ян уло  друж ное ура  в е р н ы х ъ  ц а р ск и х ъ  сл у гъ ; 
м ахали  ш ляпам и, слышно было только: у р а , Государь! П о данному Е го  
И м п е р а т о р с к и м ъ  В е л и ч е с т в о м ъ  зн аку , волостные старш ины  сел и  за  т р а ­
пезу по гу б ер ш ям ъ . Около каж дой груп пы  стали предводители дворян  
ства и  земсш е начальн и ки . И х ъ  И м п е р а т о р с ш я  ВеличЕСтвл изволили об­
ходить столы. К огда Они приблизились к ъ  столу перм скихъ  стар ш и н ъ , 
последш е встали; Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  и з в о л и л ъ  ск азать : „ Садитесь, 
братцы, и  куш айт е11.
Т р ап еза  бы ла п оистпн е Ц а р ск а я : она состояла и зъ  борщ а, к у л е ­
бяки , холоднаго изъ  сиговъ , телятины, дичи, ц ы п л ятъ , сладкаго изч, 
малины и десерта. Предъ каж ды м ъ приборомъ находилось меню, о тп е ­
чатанное на толстой б у м аге  съ  краси вой  виньеткой, которое каж ды й 
изъ  стар ш и н ъ  и ун есъ  на память. Т остъ  за И х ъ  И м п е р а т о р о к и х ъ  В е л и ­
ч е с т в ъ , сопровож дался несмолкаемыми ура старш и нъ . И х ъ  И м л е р а т о р о к ш  
В е л и ч е с т в а , обойдя столы, изволили войти въ  Петровсш й дворецъ . По окон- 
чаш и о б ед а , старш ины  возвратились въ  свое п ом ещ еш е. Вечеромъ о б ъ ­
явлено ст а р ш и я ач ъ , что съ  19 числа они свободны и м огутъ возвращ аться  
домой.
Н ребы ваш е свое в ъ  М оскве волостные старш ины  Пермской гу б ер ­
ш и , п ам ятуя Ц арскую  милость и ласку , 19 числа, предъ отъездо м ъ  в ъ  
родной к р а й , заверш или  совместно съ  земскимъ н ачальником ъ А . Г.
tj.
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Веригинымъ молебномъ о здравш  И х ъ  И м п е р а т о р с к и х ъ  Ве л и ч е с т в ъ  в ъ  
церкви ев. С ерпя, что на Д м итровке. Со слезами на гл азах ъ  молились 
старш ины , чтобы Господь даровалъ Ц арю -Б атю ш ке и Ц ар и ц е-М ату ш к е  
всякое благополучие и долгоденств1е на счасПе и радость всЬ хъ  его вгЬр- 
ноподданныхъ.
П раздновайе торжества Священнаго К ороноватя Ихъ И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л и - 
ч е с т б ъ  въ Пермской г у б е р т и .
Г. Пермь. Н еобыденность жизни почувствовалась и в ъ  П ерм и,— 
какъ , несомненно, и во всей P o cc in ,— уже давно еще съ  первы хъ, от- 
ры вочны хъ сообщенш о надвигавш емся великомъ историческомъ моменте. 
Съ получен1емъ же вести  объ отбытш  И х ъ  И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ  
изъ П етербурга въ Москву, волнеше сделалось уже сразу  нескрываемымъ, 
сильнымъ, общимъ. Ожидаш е охватило в с ^ х ъ  и каждаго. М ысленнымъ 
взоромъ слРдя за каж ды мъ ш агомъ Ц а р я  и Ц арицы , населеш е лихора­
дочно стало готовиться преобразить свой родной городъ, придать ем^ 
видъ - краш е и радостнее, чРмъ когда-бы  то ни было, приготовиться, 
однимъ словомъ, т а к ъ  какъ  бы самъ Ц а р ь  слРдовалъ в ъ  Пермь,
Н ак ан у н е  13 М ая Пермь была не узнаваема. По общему голосу 
городъ никогда еще не представлялся такимъ привлекательны мъ, эффек- 
тнымъ, торжественнымъ. 6 часовъ вечера. Р аздается благовестъ  въ  ка- 
еедральномъ соборе, а всл ед ъ  затем ъ  и во в с е х ъ  церквахъ . Это н ачи ­
нается исполнеше древняго чина к о р о н о в атя  Р у сски х ъ  Государей—слу- 
зйетем ъ всенощнаго б д еш я н акан у н е во в сех ъ  храм ахъ. Въ соборЬ 
свящ еннодействуетъ преосвящ енный П етръ, епископъ пермскш  и Соли­
камский, въ  сослуженш прочаго духовенства. Видъ храм а особенно тор- 
жествененъ, масса молящ ихся— глубоко сосредоточена. За богослужешемъ 
присутствую тъ въ полной парадной форм б: г. начальникъ губернш  П. Г. 
Погодин'ь съ  семействомъ, г. вице-губернаторъ М. II. Богдановичъ, выс- 
mie чины администрацш , представители прочихъ правительственны хъ 
ведомствъ и учреждеш й, города, земства, сословий и друпе.
Наступило знаменательное утро 14-го мая. « Г о с у д а р ь  коронуется! 
Г о с у д а р ь  коронованъ! СкорГе-бы узнать!»—считаетъ населеше часы,мину 
ты. Соборъ и соборная площадь переполнены народом ъ—идетъ обЬдня. 
Чувствуется еще более торжественное настроеше, чем ъ наканун е. Вотъ 
отошла обедня, по народъ не думаетъ расходиться, онъ ждетъ главнейш аго  
торжества — молебств1я по коронацт, ждетъ терпеливо часъ, два. Пробило 
полдень, прошло еще съ  полчаса и... съ  облегченною, наконедъ, отъ 
избытка чувствъ грудью творитъ пермякъ крестное знамеше: г. началь- 
никъ губерн!и уже и звещ енъ изъ Москвы, и съ  чрезвычайною быстро­
тою отпечатано отъ вмени его превосходительства краткое, но много 
говорящее русскому сердцу извещ еш е: «Священное короновате Ихъ Импе­
раторскихъ Величествъ съ Божгею помощью совершилось». И звещ еш е рас-
клеивается, раздается массе народа, толпы котораго растутъ и растутъ , 
народная волна заливаетъ в се  улицы, площади, переулки. Торжествеа- 
нымъ, радостнымъ гуломъ раздался в ъ  воздухе первый ударъ соборнаго 
колокола, въ  2 */г часа. Все устремилось къ  собору. Т ам ъ в се  мЬста за 
няты; да и на всей обширной площади новымъ притокамъ н етъ  места. 
Свободна лиш ь небольш ая полоска передъ войскомъ, отчасти тоже за ­
нятая козлами изъ  ружей. Усердно, горячо молится коленопреклонен­
ный владыка, а съ  нимъ вся Пермь, о Воговенчанномъ Г о с у д а р ь  И м п е ­
р а т о р ® Н и к о л а и  А л е к с а н д р о в и ч и  и Г о с у д а р ы н и  ИмпЕРАтрицн А ликсандри 
0ЕОдоровни. Возглашено многолГпе и мгновенно надъ городомъ р а з ­
дается красны й радостный перезвони во в с е х ъ  ц ерквахъ . И детъ п ар ад ъ  
войску. Н ачинается р азъ езд ъ . Но медленно п у стеетъ  площ адь, потому 
что движ еш е не только экипаж ей, но и пгЬш еходовъ затруднено. Густы­
ми плотными рядами спускается нарядн ая  публика к ъ  центральны ми 
пунктами: ею заняты  и тротуары , и самыя мостовыя. Н аступили  п разд ­
ники и зъ  праздниковъ. П ерш дически хм уривш ееся небо к ъ  вечеру со­
верш енно прояснилось. П ереры ва въ  движенш  народны хъ массъ не за 
мучалось ни мал'Ьйшаго, а  н апротивъ , неведомо откуда народи все при­
бы вали и  прибы вали— и зъ  ближ айш ихъ, а впосл'Ьдствш и очень отда- 
ленны хъ селенш и заводовъ. К азалось, жизнь в ъ  домахъ окончательно 
п рекратилась  и вся она сосредоточилась на у л и ц ах ъ , подъ открытыми 
небомъ. Городъ п естр ел и  флагами, матер1ями цвгЬтовъ русскаго ф лага , 
на множеств^ балконовъ и  п о д ъ ^зд о ви —вензеля И х ъ  И м п е р а т о р с к и х ъ  
В е л и ч е с т в ъ , м естами— по нискольку, въ  о к н ах ъ — портреты И х ъ  Ве л и ­
ч е с т в ъ , И м п е р а т р и ц ы  — М а т е р и  и  Н а с л и д н и к а  Ц е с а р е в и ч а , тр ан сп ар ан ­
ты съ патрш тическими надписями, слова гимна, государственные орлы, 
гирлянды  изъ  живой зелени съ  искусственными цветам и , изъ маленькихъ 
треугольвы хъ  ф лаговъ и  т. д. и  т. д.; все это перем еж алось, вдобавокъ , 
съ  приспособдеш ями для иллюминацш. Н аконецъ , спустились сумерки, 
и городъ, едва-ли не впервы е съ  осиоваш я своего, вспы хнули ц'Ьлымъ 
моремъ эфф ектны хъ больш ихъ и м аленькихъ, огней. Прежде всего, Си­
б и рская  улица, на всеми протяж енш  своемъ, представила такую  картин у  
роскош ной иллю минацш , что глазъ не хотелось оторвать отъ нея.
Ц е в т р ъ  улицы: гу б ер н ато р ск и  домъ и, противъ  него, здаш е гу- 
бернекаго п р авл еш я—им'Ьлъ видъ блестящ ихъ изящ ны хъ и обш ирны хъ 
тр1умфальныхъ воротъ.
Д омъ г. губернатора, по об"Ь улицы — Сибирскую и Екатерининскую , 
были искусно и художественно задрап и рованъ  массою матерш  нащ о- 
нальны хъ цв'Ьтовъ, особеино ярко вы ступавш ей на светлой окраск'Ь до­
ма; въ  перемежку съ  этою драпировкою , въ  той-же художественной оим- 
метрш , по карнизам и, вверху  и внизу, вились пы ш ны я гирлянды  изъ  
живой зелени, спускаясь по всймъ простенкам и и по центральному углу 
густыми сплошными столбами и образовавъ, таким и образомъ, роскош ­
ную зеленую колоннаду; по верхнему карнизу дома красовался длин-
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ный р яд ъ  эффектно собранны хъ и въ  отдг1льномъ ви д е ф лаговъ—нащ - 
ональны хъ и государственныхъ; поперечными лиш ями, вдоль и вш ирь, 
на всемъ своемъ протяж енш , здаше перерезалось, въ  виде густого пун­
ктира, множествомъ разноцв'Ьтныхъ стаканчиковъ и плош ками.
Отъ угла до угла Екатерининской ул. водружены были высоше 
штанги съ  большими флагами вверху, откуда перекинулась, соединивъ 
губернаторскш  домъ съ  здаш емъ губернскаго правлеш я, краси вая ги р­
лянда изъ  мелкихъ флаговъ; въ  центре этой линш , составляя въйздъ  
въ улицу и вы даваясь в ад ъ  остальнымъ, высились два грандш зяы хъ 
ш танга, увенчанны е—по одному на каж дом ъ—большими вырезными зо­
лочеными государственными орлами; подъ орлами хоругвеобразно р аз­
вевалось по громадному государственному флагу; еще ниже, подъ в е е ­
рами изъ пащ ональны хъ флаговъ, укреплены  были щиты съ  гербами 
губерш и; противъ этого въ езд а , въ  разстоянш  25—30 саж., былъ уст- 
роенъ такой-же въ'Ьздъ, во съ дополнешемъ, представивш имъ самое эффек­
тное и не имевш ее себе подоб1я въ  городе зрелищ е: укрепленны й меж­
ду штангами только одною и ночью совершенно невидимою проволокою, 
повисъ въ  воздухе вензель изъ разноцветны хъ, довольно крупны хъ , 
электрическихъ ламиочекъ; на первый планъ вы ступалъ, вы даваясь изъ  
общаго фона, п одъездъ  губернаторскаго дома, съ настежъ открытою п а­
радною дверью, обвитый крупными гирляндами и зъ  зелени и задрап и ро­
ванный яркими матер1ями; но о б е  стороны п одъ езда стояли таш е-же, 
какъ  у описанны хъ в ъ езд б въ  по улиц е, ш танги съ  государственными 
гербами и флагами и массою нащ ональны хъ ф лаговъ по бокамъ. Н а д ъ  
иодъездомъ бы лъ пом ещ енъ значительны хъ разм еровъ  вензель, въ  ц ар ­
ской п орф и ре , съ  инищ алами И х ъ  И м п е р а т о р с к и х ъ  Ве л и ч е с т в ъ , увен- 
чанныя И м п е р а т о р с к о ю  короною; весь этотъ пунктъ и м елъ , таким ъ об- 
разомъ, видъ  чрезвычайно художественно исполненный, ласкавш ей зрй- 
H ie  тр1умфальной арки ; затем ъ  здаш е губернскаго правлеш я такж е бы­
ло украш ено гирляндами и зъ  зелени, флагами, принадлежностями иллю- 
минацш  и больш имъ изящ ны мъ вензелемъ на балконе.
К а к ъ  только заж глась иллю минащ я—описанная часть С ибирской 
сразу приковала к ъ  се б е  всеобщее внимаш е. Вся она залилась таким ъ 
обильнымъ огнемъ, что сделалось светло , точно днемъ. М оментально 
освети вш ш ся электрическш  вензель, въ  средине Сибирской, д авал ъ  въ  
двухъ ш а гах ъ  полную иллю зш : вензель отделился отъ всего остального, 
ничего не касался и повисъ въ  воздухе, ничем ъ не поддерживаемые, 
горели  чудными-—белы м ъ, розовымъ и синим ъ— огнями инищ алы  Вен­
ценосной Четы ; получился эф ф ектъ необычайный, чисто, волшебный; 
далее, ряды  блестящ ихъ т о ч е к ъ -п л о ш е к ъ  —у н изавш ихъ  оба д р у гъ  про­
тивъ  друга, названны я здаш я, электричесш я лампочки и огни осталь- 
ны хъ вензелей—дополняли эф ф ектъ иллю минацш .
К расиво вы гляделъ  домъ К ибирева, рядомъ съ  губ. типограф1ей, 
с ъ г у б  чертежной на в е р х у ,—изящ но разукраш енны й  и иллюминованный.
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He у сп ел а  вспы хнуть иллюминащя, к а к ъ  по городу стали нестись, 
точно раскаты  грома, восторженные дружные кри ки  ура. Н а б у л ьв ар е  
оркестръ исполнили гимвъ „Боже, Ц а р я  х р ан и “. Э тихъ  благоговейно 
чтимыхъ звуковъ только и ж дали народи, чтобы дать исходи своему 
энтуз1азму. Н и на минуту неумолкаемое ура сливалось съ  новыми и 
новыми новтореш емъ дорогаго всем и гимна. Т ы сячная толпа подхваты ­
вала его и п ел а  одними гращ цознымъ хоромъ подъ звуки оркестра; она 
знать не хотела  конца исполнешю гимна, и лиш ь подходили заклю чи­
тельные звуки, народи новыми и настойчивыми криками требовали  еще 
и еще гимнъ. О ркестръ, д’Ьлая кратш е перерывы для отдыха, опять 
принимался за дело и опять лились звуки „Боже, Ц а р я  х р ан и 1 и 
„С лавься“. Но вотъ те-ж е звуки и те-ж е кри ки  ликоваш я несутся съ  
другой стороны, какъ-бы  отдаваясь грандчознымъ могучими эхомъ; но это 
не эхо: патрш тическое л и к о в а т е  происходитъ у  здаш я реальнаго  учи­
лищ а.
Д ля у  частая въ  знаменательномъ торж естве были собраны там ъ 
хоры  и музыканты в с е х ъ  учебны хъ заведеш й, что составило более 350 
чел.; на эстрад е  передъ училищ емъ, подъ управлеш емъ гг. В инярскаго 
и Сперанскаго эта масса детей  п ропела несколько р азъ  гимнъ „Боже, 
Царя храни“ и „ Славься“ передъ изображеш емъ на эк р ан е  И х ъ  И м п е ­
р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ . И надо было видеть  восторги детей : съ  каким и 
они благоговеш ем ъ и восхищ еш емъ см отрели во время ш Ь та  на изобра- 
жеш'е И х ъ  В е л и ч е с т в ъ , сознавая, что и они могутъ приним ать участае 
в ъ  торж естве Poccin . Т рудно описать вы раж еш е детски х ъ  лицъ: въ  
этотъ торжественный моменть, на нихъ  отраж ался какой-то велиш й, 
необыкновенный подъемъ духа! Д аж е ученики и зъ  училищ а сл еп ы х ъ , 
не видя изображ еш я И х ъ  В е л и ч е с т в ъ , но  объяты е этими всеобщ имъ 
восторгомъ, съ б л аго го ветем ъ  пели  гимнъ. Вся площадь усы пана была 
народомъ, яблоку негде упасть.
З д есь  воодуш евлеш е исполнителей и народа им еетъ , такъ  сказать, 
особенно живой источники: в ъ  центре великолепной царской порфиры — на 
экр ан е  выступаю тъ превосходно освещ енны е портреты: М олодыхъ Го 
судлря и Г о с у д а р ы н и , затем ъ  И х ъ  же В е л и ч е с т в ъ  съ прелестными А в- 
г у с т в й ш и м ъ  Р е в е н к о м ъ , А в г у с т ь й ш е й  М а т е р и - Ц а р и ц ы  и  Ц е с а р е в и ч а . 
Доротая сердцу русскаго черты М онарха и Е го  Семьи ды ш атъ  п р и в е т ­
ливостью и безграничною добротою. Точно наэлектризованны й съ высоко- 
волнующей грудью и усиленными б1ешемъ сердца, благоговейно всм атри­
вается народъ в ъ  обожаемыя лица и, к а к ъ  только замолкаетъ х о р ъ  кри - 
читъ: «гимнъ! гимнъ!...» Что то сильно бодрящ ее, непосредственно и гл у ­
боко волнующее и затрогиваю щ ее все  фибры, разливается по народной 
м ассе при созерцанш  ею изображ еш я молодого Н а д е ж и  Го с у д а р я ...
Во время п еш я  гимна все здаш е было прекрасно иллюминовано 
гирляндами изъ разн оц ветяы хъ  лампю новъ, звезд ъ  в ъ  окнахъ , стакан- 
чиковъ по карнизами; были зажжены по всем и окнами бенгальсш е огни
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и жгли магнШ, отъ чего получался большой эффектъ. За  загородкой у 
эстрады присутствовали почетные гости и высокопоставленныя лица.
В осторгъ  бы лъ  всеобщ ш , п о р я д о к ъ  б ы лъ  образцовы й; в ъ  особен­
ности довольны  бы ли д ет и , которы м ъ, по окончании пФ ш я, были роз­
даны  в ъ  п а к е т а х ъ  гостинцы . Н а р о д ъ  т а к ъ  бы лъ  доволен ъ , что п о сл е  
этого торж ества , г д е  только у ви д и тъ  н еск о льк о  у ч а щ и х с я —к р и ч и т ъ  им ъ  
съ  восторгоы ъ „ у р а “ .
Очень величественное зр ел и щ е  представлялъ громадный, залитый 
яркими огнями щ итъ съ инищ алами И х ъ  И м п е р а т о р с к и х ъ  Ве л и ч е с т в ъ , 
установленный между колоннами Сибирской заставы, а также въ  виде 
тр1умфальной ар к и —въ  противоположномъ кон ц е Сибирской улицы, у 
п арка на набереясной Камы. М нопе, частные дома по Сибирской и др. 
улицамъ спорили между собою въ  обилш  освещ еш я и въ  убран стве.
П еречи сляем ъ  п ун кты , кр о м е  уже у к а за н н ы х ъ , отли чавп п еся  блес- 
ком ъ и  оригин альностью  у к р а ш е н ш  и иллю м инацш .
Здан1е М арш нской женской гимназш  было прекрасно убрано ф л а­
гами, гирляндами, величественнымъ вензелемъ И х ъ  И м п е р а т о р с к и х ч  ^
Ве л и ч е с т в ъ  съ  надписью „Боже Ц ар я  х р ан и 1 и т. п. и было блестящ е 
иллюминовано.
В ъ общ ем ъ  у к р а ш е ш е  ги м н азш  п р едставляло  и зящ н ое и эф ф ек т ­
ное зр е л и щ е , которы м ъ  п у б л и к а  невольно лю бовалась ; зд аш е  ж енской 
проги м н азш , и м ея  надъ* п о д ъ езд о м ъ  больш ой  худож ествен ны й и п р е к ­
расно освещ ен н ы й  вен зель  с ъ  надписью  „Бож е Ц а р я  х р а н и " , по всему 
ф асад у  утопало  во ф л а г а х ъ  и г и р л я н д а х ъ  зелени; иллю м и н ащ я по к а р -  
н и за м ъ —я р к а я  и о б и л ьн ая ; м уж ская  гимназйя, съ  превосходны м и вен ­
зелям и и о с в е щ е ш е м ъ , такж е о стан ав л и в ал а  н а  с е б е  больш ое вн и м аш е; 
техническое ж елезнодорож н ое училищ е роскош но иллю миновано и  и зу ­
кр аш ен о  вензелям и и ф лагам и , с ъ  эстрадою  у  ц ен тр а , н а  которой  вос­
пи тан н и кам и  исп олн яли сь  п атр ю ти ч есш е гим ны ; и другйя у ч еб н ы я  за- 
ведеш я бы ли п р ек р асн о  иллю минованы  и и зу к р аш ен ы  вензелям и и  т р а н ­
сп аран там и ; п р и стан и  на К а м е  и п ароход ы  р и совали сь  и  о черчи вали  
городъ  огненною  эф ф ектною  ли ш ен , с ъ  развеваю щ и м и ся  н ад ъ  нею без- 
численными ф лагам и. Н а  дом е И . И . Л ю бим ова, п р о ти в ъ  дух о вн аго  
училищ а к р ас о в а л с я  гром адны й, п р екр асн о  освещ ен н ы й , в ен зел ь  Н х ъ  
И м пЕрА торскихъ В е л и ч е с т в ъ ,  н ад ъ  которы м ъ два, кр у п н о й  вели чи н ы , 
ан гела , съ  о б е и х ъ  сторон ъ , п оддерж и вали  царскую  корон у; тю рем­
ное о т д е л е н о  вы стави ло , во в с е х ъ  о кн ах ъ , тр ан сп ар ан ты  съ  вен зе­
лям и И х ъ  И м п Е раторски хъ  ВеличЕСтвъ и п атрш ти чески м и  надп и сям и , 
портретам и  Д ер ж ав н о й  Ч еты , Г осудлры н и  И м п е р а т р и ц ы  М а р ш  0 е о д о -  
р о в н ы  и Н а с л е д н и к а  Ц е с а р е в и ч а .  Д о м ъ  губ . зем ства б ы лъ  у к р а ш е н ъ  
гром адны м ъ роокоганымъ вен зелем ъ , ф лагам и , ги р л ян д ам и , орлам и , губ. 
гербам и и б ы лъ  и ллю м и нованъ  блестящ е; домъ п р о ти в ъ  гу б ер н ато р - 
скаго  дома, г д е  в в ер х у  —у п р ав л еш е  акц и зн ы м и  сборам и б ы л ъ  зал и тъ  
ярки м и  огням и о тъ  стак ан ч и к о в ъ  и п л о ш екъ ; на п о д ъ е з д е  в ы д е л я л с я
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большой красивы й веизель съ  рельефно выступавш ими иаищ алам и Д ер­
жавной Четы ; первый этаж ъ  дома —м агазинъ А лина имйлъ во всЬ хъ  
окнахъ  прозрачны е художественно сделанны е транспаранты  съ  вензе- 
левымъ изображеш емъ И х ъ  И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ  и , далее, съ  
различными патрю ти чески ми надписями; иллю минащ я магазина п р ек р а­
сно способствовала эффектному впечатлеш ю  отъ украш еш й и общ аго 
убранства. Здаш е уездной земской управы , убранное по всему ф асаду 
съ  болылиыъ вкусомъ эффектно освещ ено, равно и дома Тупицы на, А ксе­
нова и друг. лицъ. Вокзалъ У ральской железной дороги, по всей лиш и 
блестящ е иллюминованный, съ изящ нымъ вензелемъ въ  ц ен тре и съ  осо­
бенно эффектно иллюминованными, по карнизам ъ, баш нями, уто­
павший въ огняхъ  им елъ  съ  р ек и  видъ просто замечачюльный: здаш е 
представлялось какпмъ-то сказочнымъ, прелестной архитектуры , замкомъ. 
У правлеш е 1 акцизнаго округа отличалось чрезвычайно хсдожествеяно- 
исполненньтмъ, м ягкпхъ тоновъ, вензелемъ, установленнпмъ над'ь р еш ет ­
кою двора; магазинъ П. С. Досманова, на Черномъ ры нке, утопалъ во 
ф лагахъ  и зелени и, вообще, былъ эффектна разукраш енъ — двумя я р у ­
сами, причемъ вверху и внизу горели обильными,* но не реж ущ ими 
глазъ, огнями два прекрасньтхъ вензеля. Кстати, усердйемъ г. Досманова, 
какъ  старосты Воскресенской церкви, церковь эта, по всей окружности 
ограды и надъ главными воротами, была убрана крупными, пышно раз­
вевавш им ися, нащональными и государственными, флагами. Домъ перм­
скаго гор. общ. управлеш я приковы валъ к ъ  себе всеобщее внимаш е: 
богатый вензель въ ц ен тре, на углу, сплошные огни по карнизам ъ и 
ярш я электричесш я звезды  на п р о стен к ах ъ —делали все здавйе волшебно- 
красивы мъ: картину доиолнялъ такой-же вензель у входа въ  театраль 
ный садъ, противъ гор. дома, черезъ улицу; надъ балкономъ городского 
театр а—такой-же роскошный электричесш й вензель; бу львар ъ  прп -об- 
щественномъ собраш и былъ залитъ огнями и разукраш енъ  массою ф л а­
говъ и многими вензелями; мило было убрано здаш е Благороднаго соб- 
раш я большими флагами и гирляндами изъ  зелени, обвившими всю ко ­
лоннаду, и украш ено болы пимъ и малымъ вензелями.
Щ егольнулъ  блескомъ и богатствомъ убранства и, вообще, празд- 
новаш емъ домъ бр. И батуллины хъ, на С лудке: масса ф лаговъ и друг. 
украшен1й и роскош ная иллюминащя выдвигали все здаш е на особое 
место. Но главный эффектъ заключался въ превосходномъ, во весь ростъ, 
в ь  естественную величину, портрете Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  
А л е к с а н д р о в и ч а , — ссобымъ способомъ освещ енномъ. П ортретъ произво- 
дилъ впечатлен1е необычайное; масса народа толпилась у портрета; вце- 
чатлеш е усугублялось еще тем ъ , что приглаш енны й владельцам и дома 
военный оркестръ безпрерывно игралъ гимнъ и д р у п я  патрш тичесш я 
произведеш я музыки. Н ар о дъ  былъ въ  восторге и оглаш алъ воздухъ 
гаумнымъ могучимъ «ура».
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Н гЬсколько фотографовъ-лю бителей и профессю наловъ сделали много 
снимковъ съ  главны хъ  пунктовъ города.
Но до сихъ поръ  р еч ь  все идетъ о, более или менее, централь- 
ны хъ частяхъ  города, заж иточныхъ и богаты хъ пунктахъ. Бьгло-бы, 
однако, греш но обойти молчашемъ окраины и предместья города, самые 
отдаленные и глух1е уголки его. А, в ед ь  и там ъ бедны й неимугцш люд'ь 
не отставали отъ общ ерусскаго праздника и какъ  ум ели  и были въ 
состоянш , принимали участае въ  чествованы! Ц ар ски х ъ  дней. Убогонь- 
кш вензелекъ изъ обрезковъ  цветной бумаги и пихты выставлены на 
виднейш ем ъ м есте , всегда украш атощ ш  домъ, не дорогой портретъ Ц а р я  
съ Ц а р и ц е й , крош ечны я флаги, крош ечные плош ки и с в е ч и -т а к о в о  
посильное убранство окраинны хъ домиковъ и избуш екъ . Н о все это— 
ноистинне ценны й , одухотворенный вкладъ  в ъ  общую —сокровищ ницу 
русскаго патрю тизма, сокровищ ницу—всенародной любви к ъ  Ц арю .
15 мая, пятью  соединенными хорами: арх1ерейс.кимъ, Воскресенской 
слудекой, богаделенской и прш тской  церквей, подъ управлеш ем ъ г. Ви- 
нярскаго, были, исполнены съ оркестромъ: «Боже, Ц а р я  храни» и «Славь­
ся, славься, н аш ъ -Р у сск ш  Ц ар ь» , и подъ управлеш емъ г. Городцова 
(безъ оркестра): «Съ нами Б оги  и Ц ар ь  Д ержавный», «Многи л ета ,
православный Р усскш  Ц арь», « Б ъ  бурю, во грозу» и «Слава не небе 
солнцу высокому». П ервы й разъ  эти ш есы съ  повторешями были испол­
нены отъ 7— 8 час. в&ч., а затЬмъ вся программа, по требоваш ю  п уб­
лики, была исполнена снова, съ неоднократными повтореш ями, вгь И  часу 
вечера.
16 мая, въ  городскомъ театр е  та-же программа исполнена была 
подъ управлеш ем ъ гг. В инярскаго и Городцова хорами и оркестрами: 
женской гимназш, прогимназш , мужской классической гимназш , реальнаго 
училищ а и техническаго училищ а.
В се три дня шли въ  город, театр е  спектакли, съ  постановкою из­
вестной пьесы Полевого «П араш а-С ибирячка», для учащ ихся (первый 
и трей день) и народа (второй). Т еатр ъ  былъ переполвенъ зрителями, 
требовавшими многократнаго повтореш я гимна. Н а  второй день 15-го, 
масса учащ ихся шумно веселилась на своемъ праздни ке—в ъ  обширномъ 
саду губернскаго земства.
Военный оркестръ музыки и пессенники все  три вечера шли по 
улицамъ, играли и п ел и ,— сопровождаемые толпами народа и молодежи. 
16 мая на К аме, при  огромномъ стеченш  народа на берегу, былъ сож- 
ж енъ ф ейерверкъ. Въ п а р к е  на набережной была устроена городскимъ 
управлеш емъ ложа, богато и прекрасно убранная коврами, зеленью и 
флагами, куда ко времени сожжеш я ф ейерверка прибы лъ г. начальникъ 
губернш  П. Г. Н огодияъ съ  семействомъ. Б ъ  паркЬ царило большое 
оживлеше. П ублика долго гуляла и веселилась.
Уже далеко за полночь, а народъ все еще ходилъ, занявш и, глав- 
нымъ образомъ, сплош ь всю Сибирскую ; экипаж и движутся ш агомъ
двумя вереницами, взадъ и впередъ, у самьтхъ обочинъ тротуаровъ. 
Отдельный болы ш я группы  народа и учащ ихся, проходя мимо губер- 
наторскаго дома, неизменно кр и ч ать  ур а; у этого дома населеш е, съ яв- 
нымъ сознан1емъ, вы раж аетъ  съ особенною силою своп патрш ги ч е с т я  
чувства; при этомъ господствуетъ п о л н ей п и й , самый образцовый поря- 
докъ; Beceflie народа, казалось, гран и цъ  не имТзетъ.
Т ри  дня и три ночи,— так ъ  как ъ  и больш ая часть вочей проходила 
вне дома,— прош ли к ак ъ  м и гъ —в ъ  неслыханномъ, безпрерывномъ, общ емъ 
лпкованш .
Второй день не уступаетъ  первому. TpeTifi— имъ обоимъ. Н икто не 
знаетъ и знать не хочетъ усталости, никто не хочетъ растаться съ  на- 
стоящ имъ, р-Ьдкимъ по возвышенности чувствъ со сто ятем ъ  и, каж ется, 
готовъ еще ирод"Лжать этотъ славный, по истине, Ц арскш  праздникъ 
Этотъ праздникъ уже занес-енъ истор1ей на одну и зъ  самьтхъ свЬтлы хъ 
своихъ скриж алей, и покол'Ъшемъ п околЬ тю  будутъ  передаваться трога­
тельные разсказы о коронованш  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  В торого  и  о соп- 
ровождавшемъ его, даже на Ц е н  рЬдкомъ, взрывЬ народной восторжен­
ной любви к ъ  Царю.
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В оспитанники и воспитанницы в сех ъ  учебны хъ заведеш й г. Перми 
вообще и въ  частности мужской и женской гимназ1й принимали самое 
живое учасш е в ъ  празднованш  евящ еннаго К о р о н о ватя  И х ъ  Им п е р а - 
т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ . Н ак ан у н е  дня св. К о р о н о в атя , въ  церкви при 
мужской гимназш  было соверш ено всенощное бд 'К те, а 14 мая божес­
твенная литурш я, на которой въ полномъ составе, въ  парадны хъ фор- 
махъ, присутствовали начальствуюшде, учапце и учашдеся об4шхъ гим­
назш  П осле обедни в се  разош лись по домамъ съ  радостно трепетнымъ 
ож идатем ч. въ  сердцахъ  благовести  о томъ, подъ невыразимымъ впеча- 
т л е т е м ъ  чего въ  это время находились в се  росс1яне. Н аконецъ  въ  
третьемч, часу соборный колоколъ, друтжно подхваченный звономъ изъ  
другихъ  церквей, возвестилъ  жителямъ Перми о соворшившемся съ  по­
мощью Божйей св. Коронованш . А ктъ этотъ, заетавивппй обратить на 
себя внимаш е вс'Ъхъ культурны хъ государствъ Mipa, при своемъ глубо- 
комъ религю зномъ смысле, им еетъ важ нейш ее значен1е въ  государствен­
ной жизни русскаго народа. И м п е р а т о р ъ  Вс е р о с с т й с ю й , Богомъ избран­
ный М гропомазанникъ, вступилъ в ъ  свящ енно таинственный союзъ съ  
своимъ государствомъ, съ  душою совестью  всего Е го многомиллюннаго 
народа. Т еперь О нъ, вступивш и на прародительский престолъ, вооруж и­
вш ись всеми священными аттрибутами царской власти, всталъ во гл ав е  
великой земной миссии славяно-русскаго государства. Н еописуемая р а ­
дость верноподданны хъ Е го, восторженное ура, которое неумолкаемо 
раздавалось в ъ  продолженш трехъ  дней и потрясало необозримую терри- 
Topiro русскаго государства, есть в ы р а ж ет е  к а к ъ  в е р н о  поддавничес-
ки хъ  чувствъ Г о с у д а р ю ,  такъ  и сознаш е великаго значеш я русскаго 
В енценосца. Это сознаш е искренне, хотя частью и инстиктивно, отозва­
лось въ  сердцахъ и детей , родивш ихся въ  нЪдрахъ св. Руси. По звону 
церковному, снова гимназический храм ъ переполнился учащими и у ч а­
щимися, приш едш ими теперь сюда возблагодарить Всевыш няго за 
ниспосланную милость, которую Онъ излилъ въ  этотъ день на наш е 
отечество. Благодарственны й Господу Богу молебенъ закончился провоз- 
глаш еш емъ многолетья здравйя, благоденствйя Боговенчанному М онарху 
Венценосной С уп руге  Его, А в г у с т ъ й ш е й  И х ъ  М атери, Н аследнику  и 
всему Царствую щему дому. П о окончанш церковной службы воспитан 
ники и воспитанницы, во гл ав е  съ  г. директоромъ и начальницей, соб­
рались въ актовомъ за л е  гимназш, и зд Ьсь учашимися въ  многочисленномъ 
составе, вм есте съ  гимназическимъ оркестромъ, троекратно былч. 
исполненъ народный гимнъ, после котораго раздавалось дружное, долго 
неумолкавшее восторженное ура. Затем ъ  г. директоръ, онъ же п р ед се­
датель педагогическаго и попечительнаго советомъ женской гимназш, въ 
краткой, но прочувствованной р еч и  разъ ясн и лъ  учащ емуся юношеству 
значеш е К оронащ и вообще, въ  частности для русскаго народа и юно­
шества.
Н а  р еч ь  последовало вы раж еш е самаго искренняго, восторженнаго 
сочувствгя со стороны в с е х ъ  присутствую щ ихъ: крики  восторга, дет-
скаго ликован1я наполнили обш ирный залъ  гимназш. П осле того сов­
местными хорами музйской и женской гимназш, вм есте  съ  оркестромъ, 
исполненъ былъ снова народный гимнъ и друг, натрю тичесш я пьесы. 
П одъемъ д уха в ъ  присутствую щ ихъ наблюдался необычайный: крики  
восторга массы слуш ателей сливались съ  гуломъ музыки, колокольнаго 
звона и шумомъ народа, который собрался въ  это время толпой у зда- 
ш я гимназш. Въ заключеш е учащимся были розданы лакомства, при чемъ 
воспитанницамъ женской ги м н азш — на средства г-жи почетной попечи­
тельницы Елизаветы  Гавриловны Погодиной.
Вечеромъ того-же дня, по приглаш еш ю  г. директора реальнаго  учи­
лищ а,воспитанники и воспитанницы гимназш, к а к ъ  сказано выш е участво­
вали в ъ  торжественной овацш  передъ здаш емъ реальнаго училищ а.
Во второй день 15 мая воспитанники и воспитанницы снова были 
собраны въ  актовомъ залГ мужской гимназш . Соединенными хорами и 
оркестромъ были исполнены „Боже, Ц а р я  х р ан и 1* и „С лавься11. Снова 
ура неумолкаемо оглаш ало зал ъ , снова восторгъ молодежи бы лъ неопи- 
суемъ Т у тъ  преподавателемъ мужской гимназш  г. Зверевы ми была про­
читана рГчь, въ  которой онъ познакомилъ учащ ихся довольно подробно 
съ  истор1ей короноваш я русскихъ  государей и съ порядкомъ соверше- 
ш я этого великаго свящ енеод'М ств1я. За  нимъ г. инспекторъ гимназш, 
С. Я . Дроздовъ, сказалъ  р ^ч ь  о значенш  собыччя.
В ъ  тотъ-же день съ 4  час. до 11 гимназисты и гимназистки вмФсгЬ 
съ своими воспитателями и воспитательницами праздновали коронацш
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въ  земскомъ саду, куда они вм есте съ воспитанниками другихъ  среднихъ 
учебны хъ заведенш  (также духовной семинарш  и женскаго en ap x ian t- 
наго училищ а) приглаш ены  были представителями пермскаго губернскаго 
земства Шеолтае учащ ихся въ  садъ правильными рядами, подъ звуки му­
зыки гимвазическаго оркестра, носило веселый, торжественный характера,.
Празднество началось исполнеш емъ народнаго гимна, опять соеди- 
неннымъ хоромъ, подъ звуки большого оркестра, составленнаго и зъ  уче- 
никовъ гимназш , реальнаго училищ а и техническаго. Исполнеш е соп­
ровождалось взрывами восторга и ликоваш я. З атем ъ  всем ъ предложено 
было угощ ею е: чай и лакомства. Любезность хозяевъ  была безгранична. 
Н астроеш е детей  было восторженно. П одъ сенью  свеж ераспустивш ихся 
деревьевъ, на луж ай кахъ  подъ открытым® небомъ, на свеж емъ воздухе 
въ  своей собственной тесной  семье было привольно: в се  вдоволь р е з ­
вились, играли подъ звуки  неумолкаемо игравш аго оркестра военной 
музыки. Н а  нарочно для того приготовленной эстрад е  были устроены 
оживленные танцы; при чемъ въ  шестой пестрой ф и гу р е  кадрили не 
стеснило танцую щ ихъ развернутся длинной, непрерывной цепью  по о б ­
ширному саду. Г уляш е закончилось при самыхъ радуш н ы хъ  проводахъ 
со стороны распорядителей и всеобщимъ п еш ем ъ  «Боже, Ц а р я  храни» 
предъ здаш емъ губернскаго земства, прекрасно иллюминованнымъ. В ъ 
самомъ пр1ятномъ настроенш  дети  вышли в зъ  сада церемоьаальнымт, 
марш емъ въ  р яд ах ъ ; и х ъ  сопровождали оркестръ мужской гимназш  и 
военной музыки, попеременно и гравш и хъ  м арш ъ.
На третш  день, 16 мая, по инищ ативЪ госпожи почетной попечи­
тельницы женской гимназш  Е . Г . Погодиной, в ъ  городскомъ теа тр е  
для учащ ейся молодежи бы лъ данъ безплатный спектакль. Ш ла и звест­
ная патрщ тичеекая драма: „П араш а-С и би рячка". Сама пьеса, и гра лю­
бителей—все это вполне гармонировало съ настроеш емъ воодушевлен- 
ны хъ зрителей. Л иш ь только поднялся зан авесъ , к а к ъ  в се  встали и вы ­
слуш али народной гимнъ, исполненный соединенными оркестрами и хо­
рами в с е х ъ  учебны хъ заведеш й. С пектакль почтили своимъ присутств® 
емъ его превосходительство г. начальникъ губернш  П. Г. Погодинъ съ 
супругой и семейством®. Во время антрактов® детям® были розданы 
лакомства. Но окончаш и спектакля соединенными хорам и—мужскими и 
женскими, прекрасно срепетованными для того подъ управлеш ем ъ г. Град- 
цова, отлично исполнены были мношя патрщ ти ч е с т я  пьесы, а именно: 
„С лавься", „Многи л ета , П равославны й руссш й Ц а р ь " , „Въ бурю-во 
х’розу", „С лава". Т аким ъ образомъ, д ети  выш ли изъ  театра преиспол­
ненные искренняго патрщ тическаго воодуш евлеш я.
Г. Екатеринбургъ. Около половины второго часа 14 мая раздался 
благовЬстъ съ  колокольни каеедральнаго собора, и звести вш ш  всем ъ  
граж данамъ наш его города о соверш ивш емся счастливэмъ собы тш —Свя-
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щенномъ Коронованш  И х ъ  И мператорскихъ В еличествъ Г о с м да ря  И м п е ­
р а т о р а  и Го с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы . Массы экипажей и ггЪшаго люда 
потянулись по разукраш енны мъ флагами, зеленью и щитами улицамъ 
на Соборную площ адь, где имело быть совершено благодарственное 
Господу Богу молебств1е.
П лощ адь укр аш ал а трйумфальная арка, весьма изящ но убранная 
зеленью увен чанн ая  золотыми двухглавыми орлами, осенявш ими писан- 
наго красками двуглаваго орла, на груди котораго помещена, щ итъ съ 
вен8елевымъ изображеш емъ именъ И х ъ  И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ , и  
декорированная гербами города екатеринбурга. За  аркой высился по- 
мостъ, усыпанный зеленью и украш енны й хвойными деревьями, балюс­
трада котораго была задрапирована красны мъ сукномъ. Н а  помосте 
помещ ались приготовленные аналои для соверш еш я молебств1я.
О бш ирная соборная площ адь была сплошь усы пана народомъ: тутт, 
находились представители судебных!, и правительственны хъ учреждений, 
ученики в с е х ъ  Е катери нбургскихъ  среднихъ и низш ихъ муж скихъ и 
ж енскихъ учебны хъ заведенш  со всем ъ  училищ нымъ персоналом!, во 
главе, местный гарнизонъ со своими начальниками, представители 
местной прессы, интеллигенщ я и массы купечества, м ещ анства, масте- 
ровы хъ и проч.
Самая погода, пасмурная и дождливая, к а к ъ  бы сочувствуя вели­
кости торжественнаго дня, прояснилась и вы глянувш ее н зь  за облаковъ 
солнце облило своимимлучаыи и блестящ ее ш итье мундирны хъ воротни- 
ковъ, и разнообраные туалеты дамъ, придавш и, не поддающуюся ониса- 
шю. красоту всей этой картин е.
П ри звоне колоколовъ, около двухъ  часовъ дня, црибы лъ прео­
свящ енный Симеонъ и проследовалъ въ  соборъ, откуда, предшествуемый 
иконами, хоругвями, и всем ъ наличиымъ составомъ духовенства въ  
блестящ ихъ золото-парчевыхъ ризахъ , сопровождаемый радостнымъ коло- 
кольнымъ звономъ и оркестромъ музыки местнаго гарнизона, вступилъ 
на эстраду и молебсттае началось....
По окон чаши молебс-ля съ колено преклон етем ъ  и провозглаш еш емъ 
многолеНя последовалъ церковный н арадъ . У ченики гимназш , реальнаго 
училищ а, при зву ках ъ  своихъ собственныхъ, сформированныхъ изъ 
учениковъ, оркестровъ и ученики городскихъ учидищ ъ прош ли церемо 
ш альнымъ марш емъ, а на колокольняхъ в сех ъ  церквей начался п р азд ­
ничный зв о н ъ ...
Наотуп лъ восхитительный вечеръ, закончивппй первый день 
Свящ еннаго К о р о н о ватя ; массы экипаж ей и пеш еходовъ, любующихся 
иллюминаиДеп, наполнили го р о д стя  улицы. О т м Ът и м ъ  т е  здаш я, кото- 
ры я были особенно изящ но и блестяще иллюминованы и электричествомъ 
и транспарантами, и разноцветными фонарями и ш каликами.
И зъ  церквей особенно вы делялась  церковь Вознесешн Х ристова; 
и зъ  зданш : Общественное с о б р а т е , Контора Государственнаго банка,
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Тюремный замокъ, Волжско-Камскш банкъ , Гимназш и Реальное учили­
ще, Городская и Земская управы , Окружный судъ, Горное правлеш е и 
У ральское училищ е, Л абораторья, дома главнагэ Н ачальн ика и главнаго 
лЪсничаго, первая и вторая полицейсшя_ части; домъ Кыш тымскихъ за- 
в >довъ, въ  которомъ помещаются управлеш е жел. дор. съ  ветвью  Е катер ,- 
Ч елябинскъ и редак. „Е кат. Н ед.“ и Электрическая ст. И зъ  домовъ, 
иринадлеясащ ихъ частнымъ лицамъ, обращ али на себя вниыаше иллю­
минащ я дома г. Л ипина, гг. Симановыхъ, г. Т ел еги н а, г. Дрожжилова, 
магазинъ г Давыдова и д. Г. Г. К азанцева. В ерхъ-ж е красоты и и зящ е­
ства представляла собой роскош ная электрическая иллюминащя жел'Ъзно- 
дорожныхъ мастерскихъ (плотина) Безпреры вно ыЪняюшдя свой цв'Ьтъ 
лампочки, то сверкаю нця брилльантами, то блещ уиця рубинами, изум ру­
дами и сапфирами; пылаю иця вазы и залитый брилл1антовыми огнями 
вензель И х ъ  И м п е р а т о р о к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ  были прекрасны.
Радостные клики „у р а !“ передъ транспарантами съ  изображеш ями 
И х ъ  И м п е р а т о р о к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ  и стукъ  экипаж ей только и наруш али  
по временами., тиш ину чуднаго майскаго вечера; абсолютное отсутств1е 
пьяны хъ нли какихъ-бы  то ни было п ризваковъ  разгула, образцовый 
порядокъ на улиц ахъ , не взирая на тысячныя толпы, все это своей 
торжественностпо напомнило намъ Святую П асхальную  ночь...
Г. Камышловъ. Радостно и весело, какъ  и во всей Руси , отпраздно­
вано у насъ  торжество Свящ еннаго К ороноваш я И х ъ  И м п е р а т о р о к и х ъ  
В е л и ч е с т в ъ ,  14 мая, по полученш  отъ г. Н ачальн ика Пермской губернш  
изв1пцешя, мРстнымъ духовенствомъ въ  соборе былъ. отслуженъ моле- 
бенъ. Къ то-лье время, на домР городского общ ества былъ вы кинутъ 
на 10 минутъ белы й фэлагъ и съ  этого момента началось у краш еш е го­
рода. Торговля немедленно прекратилась во всгЬхъ лавках ъ . Вечеромъ 
зажжена была иллю минащя. 15 мая были, совергаенъ крестный ходъ 
со св. иконами изъ всЬ хъ  церквей и, по окончанш  литургш  въ  соборе, 
направился отсюда къ  Александровской чзсовн4, гдт& было отслужено 
молебствбе. По окоячанш  молебна, хоръ  п Рвчихъ  и музыка противъ 
дома городского общества исполнилъ i нмнъ „Боже, Ц ар я  х р ан и 11. П’Ьсен- 
ники изгь нпж нихъ воинскихъ чиновч, п'Ьли нащ ональны я лРсни. Уче- 
никамъ всЬ х ъ  учебны хъ заведеш й i t  дОзтскаго n p i i o T a ,  въ  гор. д-Ьтскомъ 
саду, раздавались угощенье и книги. БРдны мъ бы лъ обгГдгь в ъ  городской 
богадельне. Д ля народа давались безплатныя представлеш я въ  ц и р ке .
Вече]эомъ снова была больш ая иллюминащя. 16 мая— такое лее 
представлеш е въ  ц и р ке  для народа и иллюминащя.
Ж ители украсили дома своп флагами, вензелями, транспарантами, 
гирляндами, коврами, плош ками. ВсЪ три дня народъ ликовалъ и ш ум­
но праздновалъ радостное собыйе.
Г. К унгуръ. К ъ  8 часамъ утра 14 го мая, веЬ городеше дома, 
учебныя заведеш я и друг. учрежденья, а также лавки и весь корп усъ  
гостинаго двора, богадельня и прноты эффектно разукрасились флагами,
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гирляндам и зелени, щ итам и и транспарантам и . Р овно в ъ  9 часовъ  в ъ  
соборе  послы ш ался б л аго в естъ  и тотчасъ-ж е во в с е х ъ  ц е р к в а х ъ  загу­
д ел и  колокола В с е  ц еркви  были переполнены  м олящ им ися, особенно 
многолюдно было в ъ  Благовещ енском ®  соборЬ , г д е  служил® настоятель 
собора n p o T o i e p e f l  о, М ихаи лъ  Х олм огоровъ , при  участии п р о ч и х ъ  собор- 
н ы хъ  свящ ен н и к о въ  съ  двум я д1аконами; п е л ъ  м естны й х о р ъ  тгЪвчихъ 
и лю бительницы ; п рекрасн ое п Ь ш е соответствовало  торж ественной служ ­
б е; п о сл е  причастна® ) сти ха, n p o T o i e p e f i  Х олм огоровъ , въ  п роп оведи  
своей о К орон ован ш  и м гроп ом азан ш  на царство  И м п ераторской  четы, 
объяснил®  в сем ъ  собравш и м ся  в ъ  х р а м е  зн ачеш е К ороноваш я и мдлропо- 
м азаш я . П р о п о в е д ь  эту слуш али съ  особымъ вним аш ем ъ, такъ -км къ  
многим® п ри ш лось сл ы ш ать  такое интересное п оучеш е в ъ  п ервы й  раз® 
въ  ж изни.
16-го мая, въ  12 часовъ дня, въ  гор. К унгурй , въ  последш й день 
праздноваш я Свягценаго К ороноваш я И х ъ  И м п е р а т о р с к и х ® В е л и ч е с т в ъ  
открыт® музей общества пчеловодства. Музей временно помещен® въ  
саду председателя общества Л. И. С артакова, въ  особо устроенном® 
ш атрй, так ъ  какъ  постояннаго здаш я еще нет®. Садъ и ш атеръ  были 
украш ены  флагами, гирляндами, и т. п.; въ середине ш атра на одной 
изъ сте н ъ  помещ ена икона съ лампадой для молебна, а по бокамъ— 
портреты И х ъ  И м п е р а т о р с к и х ® В е л и ч е с т в ъ  Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  Н и к о ­
л а я  А л е к с а н д р о в и ч а  и ^осудлры ни ИмЕрдтрицы А л е к с а н д р ы  0ЕОдоро- 
вны, украш енные зеленью и флагами; по другим® стЬнамъ и съ  боковъ 
находились пчеловодные принадлежности, около с т е н ъ —улья и образцы 
меду. С ъ 11 часовъ утра начали собираться въ  садъ: духовенство, чле­
ны общества пчеловодства и друг, лица; въ  12 часовъ председатель 
общества Сартаковъ объявил® собраш е открытым® и прочитал® ж ур­
нальное постановлеше совета общества пчеловодства, коимъ определено: 
во 1-хъ) въ  настоянцй знаменательный для общ ества день прю брести  
иконы святителя Н иколая чудотворца и св. царицы А лександры, въ  
дни памяти которых® празднуется тезоименитство И х ъ  В е л и ч е с т в ъ  и
2) открыть сего числа въ  г. КунгурЪ музей пчеловодства в ъ  ознамено- 
яаш е праздноваш я дня Свящ еннаго Короноваш я И х ъ  ИмпЕрАторокихъ 
В е л и ч е с т г ь . Затем® былъ отслужен® молебенъ съ  провозглаш еш емъ 
ы н огол!тя  Г о с у д а р ю  И м г ш р а т о р у  и войму Царствую щему Дому.
С. Веретье. Соликамскаго уезда. Нраздноваше Священнго К ороноваш я 
И х ъ  И м п е р а т о р с к и х ®  В е л и ч е с т в ъ  Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  А л е к ­
с а н д р о в и ч а  и Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы  А л е к с а н д р ы  О е о д о р о в н ы  было 
совершено у насъ торжественно. Н акан у н е , 13 мая, въ  местной церкви 
была соверш ева торжественная всенощ ная, а вч> день Св. К ороноваш я, 
по полученш  извЬ щ еш я о соверш ивш емся событш , въ  2 часа д н я ,— 
молебств1е. Вечером® церковь была красиво иллюминована.
О собенно вы давалось своею торж ественностью  п р азд н о ваш е Св. 
К оронован1я на близлеж ащ их®  заводах®  г. Л ю бим ова— содовом® и соле-
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варенномъ. В ъ 4 часа дня, 14 мая, на дворГ содоваго завода, около 
громаднаго б’Глаго щ ита, украш еннаго портретами Г о с у д а р я  и  Г о с у д а ­
р ы н и  и задрапированнаго красною матер1ею и гирляндами изъ зелени, при 
громадномъ стеченш  народа изъ селъ Ленвы и Веретьи и всГ хъ слу- 
ж ащ ихъ и  рабочихъ обоихъ заводовъ, было совершено молебств1е; посл’Г 
чего отъ заводоуправленш  рабочихчэ было предложено у го щ е т е  на сто- 
лахъ , устроенны хъ для рабочихъ  содоваго завода в ъ  зданш  мастерокихъ, 
а солеварен наго—на площ ади завода, ученикамъ-же м'Гстнаго заводскаго 
училищ а, въ  пом4:щенш училищ а— чай и десертъ. ВсгЬ за в о д с т я  и 
жилыя здав1я были весьма красиво убраны  щитами, вензелями, флагами 
и гирляндами и зъ  хвои, а вечеромъ иллюминованы: здаше содоваго за­
вода, большой каменный жилой домъ и главный домъ—электрическими 
лампочками, а гавань (береговое укр'Гплете'), на разтоянш  почти пол- 
версты —плош ками Особенно выдавался своимъ величественнымъ видомъ 
и красотою вензель съ инищ алами Го с у д а р я  и Г о с у д а р ы н и , устроенный 
и зъ  электрическихъ лампочекъ, на западной ст'Гн'Ъ громаднаго з д а т я  
содоваго завода. П редъ больш имъ каменвымъ домомъ содоваго завода, 
украш енномъ щитами и вензелемъ Г о с у д а р я  и  Г о с у д а р ы н и , ученики 
м'Гстнаго училищ а п4:лн „Боже Ц ар я  храни" и „Славься". Гуляющей 
публики была масса и восторгъ ея неописуемъ. В идъ на заводы изъ  
Усолья пораж али своимъ велич1емъ и красотою.
3 . Б е р езн и к и , 14 мая. Весь рабоч1й людъ еще съ утра 14 мая тол­
пился около завода, ожидая получеш я известия о со в ер тен ш  свяш ен- 
наго К о р о н о в атя  И х ъ  И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ . Какъ только извгГ 
стче это было получено, весь народъ посп'Гшилъ воздать б лаго д ар ете  
Всевышнему за благополучное соверш еше К о р о н о ватя . Во дворЪ завода, 
цдф должно было происходить молебств1е, на прекрасно задрапирован 
ной ст’Гн'Г здаш я были помещ ены портреты Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  и  
Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы , украш енны е флагами и зеленыо съ  изображе- 
т е м ъ  вензеля И х ъ  И м п е р а т о р с к и х ъ  Не л и ч е с т в ъ . Молебств1е соверш алъ 
свящ енники веретш ской церкви вм'ЬстЗз съ д1акономъ, и п'Ьлъ хоръ  
заводскихъ пЬвчихъ; на молебн-К присутствовали: администращ я заво­
да, служапще, рабоч1е и масса посторонней публики; послГ молебств1я, 
всЬмъ рабочими было предлояшно угощен1е, состоящее изъ  водки, браги  
и пирога. При этомъ свящ енники веретш ской церкви о. Богословскщ  
сказали  слово о значенш  для русскаго народа великаго дня свящ еннаго 
К о р о н о ватя , а управляющий завода г. Самосатскш предложили тостъ 
за Го с у д а р я  И м п е р а т о р а  и  Г о с у д а р ы н ю  И м п е р а т р и ц у . Дружные, несмол­
каемые крики  „у р а“! были отвГтомь на этотъ тостъ. Довольство и р а­
дость было написано на ли ц ах ъ  всГ хъ  рабочихъ.
В еб  дома въ этотъ день, не исключая варницъ и соляныхъ ам ба- 
ровъ, были украшены множествомъ флаговъ, а н-Гкоторые даже отлича 
лись своимъ убранствомъ; такъ, напр., на ф асада  содоваго завода, 
украш енномъ флагами и  зеленью, былъ сд’Гланъ вензель Государя
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И м п е р а т о р а  и Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы , с о с т о я в ш ш  весь изъ электри чес­
ки х ъ  лампочекъ, изъ  которы хъ состояла также и корона. По сторонамъ 
вензеля были транспаранты  со словами: „Боже Ц ар я  х р ан и !“
Пом'Тицете для служ ащ ихъ, так ъ  называемая садовская казарма 
(60 саж енъ длины) вся была убрана флагами; на протяж евш  всей 
гхазармы спускалась фестонами гирлянда изъ зелени, съ подвеш енными 
къ  ней электрическими лампочками, что при о с в ^ щ е н т  придавало видъ 
какъ  бы одной ярко  светящ ейся гирлянды. По середине зданья возвы­
шался, сделанный изъ  зелени и ц ветовъ , вензель И х ъ  И м п е р а т о р о к и х ъ  
В е л и ч е с т в ъ  с ъ  короной; а на боковы хъ балконахъ трансцаранты  съ 
надписью: „Боже, Ц ар я  х р ан и “ съ  золоченой короной на верху. Но
лучш имъ убранствомъ отличался главный домъ управляю щ аго, вы хо­
дя ЩШ на р. Каму. Множество ф лаговъ развевалось на доме, колонны 
балкона были обвиты зеленью и цветами, между средними колоннами 
красовался транспарантъ , на задрапированномъ беломъ ф оне котораго 
ярко вы делялся освещ енны й электрическими лампочками вензель И х ъ  
И м п е р а т о р с и х ъ  В ел 'й ч е с т в ъ , исполненный синимъ и краснымъ цветами 
составляя, такимъ образомъ, ц в е т ъ  нащ ональны хъ ф лаговъ. Сверху 
вензеля, надъ  короной, виднелись слова „Боже, Ц ар я  х р а н и а  внизу 
подъ лавровой веткой: „14 мая 1896 года11; по всему балкону на верху 
шла гирлянда изъ  зелени и ц ветовъ ; такая-ж е гирлянда спускалась 
подъ транспарантами. Отъ балконовъ флигелей, расноложенныхъ по 
сторонамъ главнаго дома, шли гирлянды  изъ разноцветны хъ электричес- 
ки х ъ  лампочекъ; эти гирлянды, постепенно возвы ш аясь, при соединенш 
образовали какъ-бы  маленькую корону. По всей гавани было разставлено 
множество плош екъ; на м аяке  горЬлъ электрическш фонарь. Вечеромъ, 
когда заж гли все  эти огни, Б ерезники  представляли очень красивы й, даже 
эффектный видъ, особенно съ  р е к и  Камы, въ  которой отраж ались пере- 
ливаюшдеся огоньки. Погода была великолепная, хотя днемъ набегали 
тучки, но к ъ  вечеру развеялись и воздухъ былъ чистъ, потому-что не 
было дыму отъ заводскихъ трубъ. М асса публики толпилась на гавани 
и около казармы; миопе вы езж али въ  лодкахъ на Каму, чтобы полюбо­
ваться издали таким ъ роскош нымъ, небывалымъ на Березнш сахъ, зре- 
лищемъ. П риходили и изъ прилегаю щ ихъ селенШ посмотреть на иллю- 
минащю, продолжавш уюся до часа ночи. Надо зам етить, что не было 
ни ш уму, ни драки, только кое-где раздавались веселыя песни. К раси­
во также бы ль иллюминованъ вокзалъ станщ и Березники, находящ ейся 
выше содоваго завода, а вдали, въ  Д едю хине, виднелась освещ енная 
церковь. В ъ противоположной стороне вы делялись иллюминованный 
железнодорожный вокзалъ  и веретш ская церьковь.
Н е были забыты в ъ  этотъ день и дедюхиысше рабоч1е, которымъ 
точно также предложено было угощ еш е, а также ученики и ученицы 
Березниковской школы. Б лагодаря заботамъ бывшей попечительницы 
школы г. Самосатской, всем ъ ученикамъ и ученицамъ школы было
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роздано по ыешечхху съ  лакомствами и въ  память о великомъ праздни­
к е  обЬщано по кн и ге  и карти н е, тотчасъ по полученш  таковы хъ изъ 
земства. Кроме того, учителем® школы были показаны  туманный кар  
тины, которыя доставили удовольшчпе детям® ; съ  радостными и весе 
лыми лицами возвращ ались они домой.
Нытвинскш заводъ, Оханскаго уезда. 14 мая съ  утра заводъ у кр а  
сился флагами и на площ ади около церкви толпился народ®. В ъ  2 '/г 
часа по полудни земскимъ начальником® была получена телеграмма о 
благополучно соверш ивш емся священном® коронованш  И х ъ  И м п е р а т о р ­
с к и х ®  В е л и ч е с т в ъ  и  тотчас® на площ ади былъ отслужен® молебен®. 
Вечером® заводъ иллюминован®.
15 мая съ  11 часовъ утра былъ акт® въ  земскомъ учили щ е, во 
время котораго хор'ь местных® певчих®  исполнил® гимнъ „Боже, Ц а р я  
х р ан п Ц — „Славься"..., „К оль славенъ" и др.
Съ 2-хъ  часовъ дня, по и ни щ ативе земскаго начальника, было 
устроено народное гулянье на средства, пожертвованный камским® ак- 
щ онернымъ обществом® и княземъ Голициным®. Во время гулянья пЪлъ 
хоръ  песенниковъ , играл® оркестръ музыки и была раздача сластей 
детям® и женщинам® и пива мужчинам®. К ром е того, на площади 
были устроены гигантсш е ш аги, карусели и столбъ для лазанья , при 
чем® роздано было до 20 призов®. Погода была прекрасн ая, народу на 
гулянье собралось очень много—даже изъ  окольных® деревень, до глу ­
бокой ночи раздавалось на площади громкое „ у р а“ я  п ен ье развесе- 
ливш агося народа.
Изъ Знаменской волости, И рбитскаго уезда. Приговором® знамен- 
скаго волостного схода отъ 9 мая, между прочим®, единогласно о п р ед е­
лено: въ  ознаменоваше Свящ еннаго К ороноваш я И х ъ  И м п е р а т о р с к и х ®  
В е л и ч е с т в ъ  приобрести на средства м1рскихъ сумм® волости икону св. 
угодников® Н иколая и царицы Александры съ  шотомъ, которую и 
поставить в ъ  присутственную  комнату волостного суда и ежегодно 
соверш ать молебстше о здравш  и долгоденствш во дни тезоименитства й х ъ  
И м п е р а т о р с к и х ®  В е л и ч е с т в ъ ;  кроме того, устроить в ъ  день свящ еннаго 
К ороноваш я народное гулящ е, собрав® деньги на этотъ предмет® по 
добровольной подписке. П ри  малочисленности населеш я Знаменской во­
лости, подписка, однако, дала 110 руб.
14 го мая, въ день Свящ еннаго К ороноваш я, волостное правлеш е 
было очень хорошо украш ено портретами И х ъ  И м п е р а т о р с к и х ® В е л и ­
ч е с т в ъ , зеленью и проч. Н а  площади аередъ  волостным® правлеш емъ 
были устронеы столы съ  угощ еш емъ для народа. П о полученш к о т и  
съ  телеграммы о благополучно совершившемся К оронованш  началась 
пальба и зъ  пуш ки и ружей. Народ® оживился; когда раздался колоколь­
ный звонъ, народ® крестился и громко повторял®: „Слава Т ебе, Гос­
поди! слава Т ебе!"  По окончанш  молебств1я, на площ ади против® зда-
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т я  волостного п р а в л е т я , пушечные выстрелы не прекращ ались до самаго 
разсв-Ьта. ЗатГмъ были приглаш ены ученики зверевской церковно-при­
ходской ш к лы, которые подъ у и р ав л етем ъ  мйстнаго д1акона и при 
у ч а с т и  свящ енниковъ пропели три раза „Боже, Ц ар я  храни!" Громкое 
ура народа не прекращ алось; после этого народу была предложена 
закуска. Вечеромъ з д а т е  вол. п р а в л е т я  было иллюминовано. Неподалеку 
отъ села были зажжены смоляныя бочки, тамъ-же пускались и фейер­
верки. Н а гор'Ь было также много народа; играла музыка ш ла пляска 
и т. д. Торжество оставило въ  народе глубокое отрадное вп еч атл и те .
Михайловскш заводъ. Высокоторжественные дни Свящ еннаго Коро 
новаш я И х ъ  И м п е р а т о р с к и х ъ  ВЕЛичествъ отпраздновались съ зам еча­
тельными весельемъ и единодуппемъ. Н ачиная съ  ранняго утра 14 мая, 
почти всгЬ дома по главными улицами завода украсились многочислен­
ными нащ ональными флагами болы пихъ и малы хъ размфровъ, при чемъ 
некоторые дома были кроме того красиво декорированы зеленью или же 
имели на видныхъ м е с т а х ъ  вензеля съ  инищ алами И хъ В е л и ч е с т в ъ .  
На об еи хъ  площ адяхъ завода, окружаю щ ихъ, съ  одной стороны,—цер­
ковь, а съ  другой— мраморный памятники освобождетю  мастеровыхъ 
отъ крепостной зависимости, -  были воздвигнуты, увенчанны я флагами 
и украш енны я зеленью и разноцветными лампадками, две  тр1умфаль- 
ны хъ арки съ  транспарантами, изъ которы хъ на первомъ огромными 
красными буквами значилось: „14 мая 1896 года", а на втором ъ— „Боже, 
Ц аря храни!".
Ч асовъ въ  10 утра, въ местной Вознесенской церкви была отслу­
жена божественная л и т у р а я , при небываломъ стеченш молящихся, бук­
вально наполнивш ихъ собою всю церковь, церковную ограду и даже 
обе выш епомянутыя площади, а после литургш  было объявлено, что 
молебенъ о здравш  И х ъ  И м п е р а т о р с к и х ъ  Ве л и ч е с т в ъ  будетъ отслуженъ 
уже тогда, когда получится телеграмма о благополучеомъ коронованш  
И хъ . И  многотысячная масса, по праздничному разодетаго народа, съ 
н етер п етем ъ  стала ожидать эту желанную телеграмму, не расходясь 
даже по домамъ а разсы павш ись, въ  ожидаши ея, красивыми груп­
пами частно по площ адямъ съ  прилегающими к ъ  нимъ улицами и 
частю  по косогору противъ церкви и волостного п р а в л е т я .
Н аконецъ, около 4-хъ часовъ пополудни, была получена телеграм 
ма, возвестивш ая намъ о счастливо совершпвшемся событш в ъ  М оскве,— 
и моментально, по сигнальнымъ пуш ечнымъ выс-треламъ, на церкви 
зазвонили къ  молебну.
Благодарственны й молебенъ съ  многолеНемъ И х ъ  ВЕличвствамъ 
былъ отслуженъ местнымъ духовенствомъ соборне на площ ади, около 
памятника, где спещ ально для иконъ, духовенства и п евчи х ъ  была 
устроена открытая эстрада, декорированная красною матер1ей, зеленыо 
и флагами. Съ д вухъ  сторонъ эстрада эта была окружена цепью  моло- 
ды хъ ниж нихъ воинскихъ чиновъ, числомъ около 120 человекъ, добро­
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вольно собравш ихся на Ц ар скш  молебенъ. Несметный толпы молящагося 
народа окруж али эту импровизированную „цепь“.
По окончанш  молебна и многолеНя И х ъ  В е л и ч е с т в а м ъ , сопровож- 
давш агося многократною пушечною пальбою с'ь соседней горы, свящ ен­
никъ о. Орлов'ь сказалъ народу небольшое, но задуш евное слш'О о зна- 
ченш празднуемаго события и объ обычной солидарности в сех ъ  слоевъ 
русскаго народа въ  непоколебимой верности  Престолу и въ беззаветной 
любви къ  своему Царю, после чего пожилая часть народа стала расхо­
диться по домамъ, а молодежь начала развлекаться на устроенны хъ 
тутъ-ж е, около памятника и близъ дома купца Нестерова, качеляхъ , 
гигантскпхъ ш агахъ , доставать подарки съ призовы хъ столбовъ, п еть  
песни , и грать  на гармоникахъ и проч. Что-же касается ниж нихъ воин- 
скихъ  чиновъ, то они, выстроивш ись после молебна повзводно, прошли 
сначала на базарную  площадь, а потомъ, после нЬсколькихъ военны хъ 
экзерцищ й на этой площади, прошли церемошальнымъ марш емъ мимо 
местнаго земскаго начальника г. Чоглокова, по военному здоровавш агося 
съ  ними; в ъ  заключеше же всего, направились к ъ  его кв ар ти р е , где 
имъ предложена была водка съ закускою и по даровому билету на лю 
бительскш  спектакль.
Вечеромъ, съ наступлентемъ сумерокъ, все  гдавньгя улицы завода 
засвЬтились иллюминавдей, при чемъ особенно эффектно были иллюми­
нованы кварти ра земскаго начальника (разноцветными фонарями), домъ 
купца Нестерова, школьный садъ (где бы ль поставленъ щ итъ съ  шя- 
шемъ и вензелемъ И х ъ  В е л и ч е Ът в ъ  посредине), квартира заводскаго 
управителя и заводская плотина. Вечеромъ же, дан ъ  былъ любителями 
платный спектакль въ новомъ помещенш, спещ ально приспособленномъ 
для спектаклей въ  одной половине нижняго этажа, громаднаго каменнаго 
здаш я, построеннаго здесь назадъ тому л е т ъ  15 для ремесленнаго у ч и ­
лищ а. Сначала была поставлена превосходно задуманная г. Чоглоковымъ 
ж ивая картина, названная „Торжествомь Россш  в ъ  день корон ац ш 11. 
Картина эта сгруппирована была изъ учениковъ и ученицъ м естны хъ 
народны хъ училищ ъ, стройно п ропевш ихъ при этомъ народный гимнъ, 
повторенный несколько разъ , при оглуш ительны хъ аплодисментахъ не- 
сколькихъ сотенъ человекъ публики, оставш ейся весьма довольною какч, 
замысломъ, так ъ  и художественностью и зо б р а ж ет я  картины. Затймъ, 
послЬ картины , любителями была удачно сы грана комедгя въ  4-хъ  дей- 
ств1яхъ „Н а порогЬ великихъ  событий".
Н а другой день, 15 мая, торжество началось, по обыкновенш  мо- 
лебномъ, отслуженнымъ, на той же самой эстрад!; около памятника, что 
и вчера, при чемъ, после молебна, супруга земскаго начальника, Л . А. 
Чоглокова, раздала ученикамъ и ученицамъ здеш н и хъ  народны хъ учи­
лищ ъ по одному экземпляру брошюры „Св. Отефанъ, первосвятитель 
П ерм скш “, въ  качестве „благословеш я" отъ местнаго церковно-приход-
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скаго попечительства и по одной небольшой деревянной иконе, въ  к а ­
честве личнаго подарка имъ отъ себя. Затем ъ, въ  т е ч е т е  ц елаго  дня, 
празднично настроенный народъ гулялъ  по улицам® завода, развлекался 
зрелищем® разнообразных® игр® молодежи на площадях®, или же уго­
щ ался за счетъ м естяаго заводоуправлеш я, ассигновавш аго на э т о т ®  
предмет® по 8-ми копеек® на каж даго работающ аго при заводе масте- 
роваго; вечером® же, для простого народа былъ открыт® свободный 
доступ® на безплатный любительски! спектакль, на котором® постав­
лена была та же самая ж ивая картина и сыграна та же пьеса, что и 
вчера, съ тою только разницею, что, вместо вчерашних® 200—300 че­
ловек® более или менее интеллигентной публики, на этом® спектакле 
было около 1500 человек® мужчин® и женщин® изъ  такъ  называемой 
„серой" публики. И нужно было видеть, съ  каким® напряженными, 
внимашемъ следила эта тысячеголовая, плотно, к а к ъ  сельди въ  бочке, 
сдвинувш аяся масса за ходом® пьесы и съ каким® искренним® шум­
ным® восторгом® встречала она каждое удачное исполнеще понятных® 
для нея ролей любителями! Съ вечера и до поздней ночи дома и улицы 
завода были по вчераш нему иллюминованы.
Т р етн г  день, 16 мая, былъ проведен® в ъ  таком® же точно торже­
ственном® настроеш и,н что и первые два дня, при чем® вечером® въ 
последыш раз® была зажжена иллюминащя, а въ  новом® импровизиро­
ванном® театр е  (т. е. въ  зданш  ремеслепнаго училищ а) данъ  „безплат­
ный детскш  спектакль", действую щ ими лицами на котором® были уче- 
ники ' и ученицы местных® училищ ъ, а’ въ  числе публики, вм есте съ 
лицами, имевш ими билеты на первый спектакль, были допущены всгъ 
ученики и ученицы названных® училищ ъ. Поставлены были две  не­
больших® детских®  пьески: „Сюрприз®" и „Ж естош й доктор®", сыгран- 
ныя юными любителями съ  неподдельным® юмором®, а въ  заключеш е,— 
была показана та же, что и въ  первые два дня, ж ивая картина.
Наконец®, какъ-бы  въ  заключеше всех® коронащ онны хъ торжеств®, 
данъ былъ любителями последш й безплатный спектакль, в ъ  воскресенье, 
19 мая. Ш ел® водевиль Потапенко „Б укетъ", показаны были около 30 
штук® туманных® картин® библейскаго и историческаго содержаш я и 
одна ж ивая картина, подъ назваш емъ „Деревенскш  праздник® "; въ  до- 
верш еш е же всего г-жа Чоглокова сы грала несколько музыкальных® 
на фортеш ано, а д етск ш  хорт, и зъ  мальчиков® и девочек® недурно 
пропел®: „Коль славенъ", „Боже Ц аря Х рани" и „С лавься". Н есколько 
.сотенъ человек®, бывших® на этом® спектакле, разош лись съ  него уже 
около 2 -хъ  часовъ утра и разош лись нравственно удовлетворенные, съ 
чувством® глубочайш ей благодарности устроителям® разумных® и раз­
нообразных® развлеченш  во время коронащ онны хъ празднеств®.
Верезовскш заводъ., Е катеринбургскаго уезда. 14 мая, съ утра, 
здаш е волостнаго правлеш я, контора, домъ управляю щ аго Березовскаго
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золотопромышленнаго товарищ ества и др. дома, были украш ены  зеленью 
вензелями и флагами; на домахъ жителей завода были вы веш ены  флаги. 
По полученш  копти телеграммы г. пермскаго губернатора о соверш и­
вшемся Священномъ Коронованш  И х ъ  И м п е р а т о р с к и х ч . В е л и ч е с т в ъ , 
былъ отслуженъ торжественный молебенъ вд> Пророко-Идьинской церкви 
при большомъ стеченш народа. П о окон чаши молебна былъ крестный 
ходъ съ  освящ енной иконой ов. Н иколая чудотворца и царицы А лек­
сандры, в ъ  серебрянной р и зе , приобретенной за 110 руб. крестьянами 
Березовской волости, въ  озн ам еновате Свящ еннаго К о р о н о ватя  И х ъ  
И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ , и  на площади около здаш я волостнаго п р ав ­
л е т я  былъ отслуженъ торжественный молебенъ съ  водосвятем ъ , при 
участш  мЬстнаго хора п евчи хъ , при большомъ стеченш  народа. П осле 
молебна икона помещ ена в ъ  зданш  волостнаго п р а в л е т я  в ъ  приготов­
ленный изящ ный выкраш енны й подъ дубъ кю тъ и зажжена серебря­
ная лампада. Затем ъ  волостной старш ина К исельниковъ поздравилъ 
собравш ш ся народъ съ  радостнымъ для сердца русскихъ  соверш ившимся 
Священнымъ К ороноватем ъ И х ъ  И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ . О тветомъ 
было громогласное «ура»; волостнымъ старш иной предложено было со­
бравш емуся народу угощ еш е изъ пива, пожертвованнаго местными при- 
кащ иками пивныхъ лавокъ. Управляющей Березовскаго золотопромышлен­
наго товарищ ества раздавали  народу деньги. Вечеромъ прекрасно были 
иллюминованы контора и дома администращ и и волостнаго п р а в л е т я . 
Кроме того Березовскимъ товарищ ествомъ на плотине былъ устроенъ 
вензель и освещ енъ плошками; 2-й вензель бы лъ устроенъ на возвы- 
шенномъ м есте  близъ заводскаго пруда и освещ ен ъ  плошками; вообще 
вечеромъ освещ еш е было прекрасное, гуляю щ пхъ масса; погода благо- 
пр1ятствовала гуляш ю ; народъ былъ въ  радостномъ настроенш  и ве­
селился.
С. Т у р и н с ш е  р у д н и к и , Верхотурскаго у езда. К орояащ оняы я тор­
жества въ  селенш  Т уринскихъ рудниковъ и Богословскомъ заводе про­
шли блистательно. Н а р у ш е т й  тишины и спокойств1я, а равно и улич- 
яы х ъ  безобразш  не было. Можно сказать, что народъ сознавалъ, как ъ  
нужно было вести ему себя среди общей радости соверш ивш агося тор­
жества. Н а  площади были устроены: площ адка для 2-хъ хоровъ п ев ч и х ъ  
и музыкантовъ, столбъ для призовъ и качели. Все общественныя здаш я 
и учебны я за в ед ет я  были разукраш ены  транспарантами и вензелями и 
флагами, не отстали и местные жители, въ особенности купечество, 
гостиный дворъ и проч. По убранству обращ али на себя внимаш е 
дома и магазины братьевъ Ш адриньтхъ.'
Телеграмма о благополучно соверш ившимся Коронованш получи­
лась около 4 час. по полудни 14 мая, съ  первымъ ударомъ колокола 
тысячная масса народа начала стекаться къ  молебну на площадь около 
церкви и здаш я волостнаго п р ав л етя . Около 300 челов. учащ ихся зан я­
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ли м еста на площади, гд е долж евъ соверш иться благодарственный Гос­
поду Богу молебенъ. По окончанш  молебна, маститый н аш ъ настоятель 
о. Василш Словцевъ отратился къ  тысячной толиГ съ  прочувствованным® 
словом®, проникш им ъдоглубины  душ и м олящ ихсяукоторы хъотърадосваго  
умилешя видны были слезы. М естное общество в ъ  ознаменоваш е С вя­
щеннаго К ороноваш я 14 мая, постановило: ассигновать на постройку, 
въ одной и зъ  частей сел еш я—Суходойскомъ, церкви -  школы 6000 р.
Село Ординское. Осинскаго уЬзда. 14-го мая въ  5 час. вечера, по 
полученш  телеграммы о благополучномь коронованш  Ихъ И м п е р а т о р с к и х ®  
В е л и ч е с т в ъ .  тотчасъ-же были вы веш ены  въ  с. Ординскомъ ф лаги  и про­
изведен® звонъ кь молебну, на который крестьяне этого села и ближай­
ших® деревень поспеш или собраться въ  церковь въ  большом'ь количе­
стве. П ередъ молебном® свящ енникъ с. Орды о. П орф ирш  Ветошкин® 
прочитал® прихожанам® небольшую, но понятную для крестьян® про­
поведь, в ъ  которой показал® значеш е Свящ еннаго К ороноваш я Русскаго  
Г о с у д а р я .  ЗатГм ъ н ач ать  былъ молебенъ, во время котораго, при нГщ и: 
„Тебе, Вога, хвалим®“ и многолеия, былъ произведен® на церковной 
площ ади салют® изъ  пушек®. Т ак ъ  к а к ъ  к ъ  этому молебну не успели  
собраться в с е  жители волости, то и реш ено было на другой день, 15-го 
мая, вновь отслужить молебен®, после литургш  на площади, передъ ча­
совней, сооруженной въ  память чудеснаго со бы тая 17 октября 1888 г.
И  вот® 15 числа, съ  самаго утра, с. Ординское приняло вполне празд­
ничный видъ: больш ая часть зданш  была украш ена флагами, гирлян- 
дами зелени и  вензелями. Особенно вы делялись квартиры  земск. началь­
ника, судебнаго следователя, здаш е волостн. правлеш я. училищ е и боль­
ница. Н а двухъ  площ адяхъ были сооружены два громадных® размеров® 
вензеля съ инищ алами И х ъ  И м п е р а т о р р к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ , украш енные 
зеленью, потом®, вечером® роскошно освещ енны е плошками,
В ъ  9 час. утра, лиш ь только ударил® колокол®, многочисленная, 
живописная толпа крестьян® собралась въ  церковь. Сюда-же явились 
и местный власти: земскш  начальникъ , судебный следователь и пред­
ставители волостнаго и сельскаго унравлеш я. После божественной литу 
p rin  былъ совершен®, при колокольном® звонЬ, крестный ход® къ  вы ­
шеозначенной часовне, гдй былъ отслужен® молебенъ оъ коленоирекло- 
яеш емъ и волглаш еш емъ Го с у д а р ю  И м п е р а т о р у  многолЬтая, во время 
кою раго  грянул® салют® изъ орудш . П осле молебна, хоръ  местных® 
певчих®  исполнил® гимнъ; „Бож е, Ц ар я  храни", по окончанш котораго 
громогласное и долго несмолкавшее «ура» всего народа огласило воздух®. 
Н ароду въ  это время было въ  селе не менфе 2000 человЬкъ. По окон- 
чанш молебна, г. земскш  начальникъ и судебный следователь отправи­
лись на другую площ адь, гд е но и х ъ  пнищ ативе, стояли приготовлен­
ные для угощ еш я народа пиво и сласти. За ними тотчасъ-же двинулась 
вся эта ж ивописная толпа народа. Подойдя к ъ  м есту угощ еш я, г. зем-
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с т й  начальники  взялъ круж ку пива и провозгласили тостъ за здоровье 
Е го Н к л и ч е с т в а  Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а ;  судебный следователь провозгла­
сили тостъ за Г о с у д а р ы н ю  И м п е р а т р и ц у  и Н а с л е д н и к а  Ц е с а р е в и ч а .  Тосты 
эти сопровождались громогласными «ура». После у г о щ е т я  п ели сь н а­
родный песни , устраивались хороводы и др. р а зв л еч ет я . Въ 5 ч. вече­
ра были устроенъ народный концертъ, о которомъ следуетъ  сказать  
нйсколько подробнее.
К онцертъ этотъ состояли изъ музы кальныхъ и вокальны хъ номеровъ , 
исполненныхъ на рояли, д вухъ  и скрип кахъ  хоромъ м естны хъ певчихъ_ 
Н а рояли и грала супруга судебнаго следователя, благодаря участию ко то ­
рой, концертъ прош елъ вполне удовлетворительно. Р о яль  былъ выне- 
сенъ на эстраду, выходящ ую на площ адь, которая была полна народа. 
Хоромъ у п р авл ял и  учитель местнаго мужскаго училищ а г. К узнецовъ, 
который, кромй того, и грали  на скрип ке , подъ аккомпаниментъ рояли, 
а на второй скри п ке  и грали  его помощ никъ. Во время концерта было 
исполнено следую щ ее: гимнъ «Боже, Ц ар я  храни», «Славься, славься», 
«Многи л е т а  православный Р усскш  Ц а р ь », «Слава» и некоторы й рус- 
скы  хоровыя песни . И зъ  музы кальныхъ номеровъ было исполнено: «Б уря 
на В олге», «Соловей», м арш ъ изъ  «Волшебнаго стрелка» , марш ъ Р а - 
децкаго, «Свадебный марш ъ» М ендельсона и др. В ъ  заключея1е вновь 
былъ псполненъ гимнъ: «Боже, Ц аря храни», покрытый громогласными 
«ура».
К онцертъ произвели на крестьннъ-слуш ателей глубокое в п е ч а т ае ­
т е .  З атем ъ , по окончанш  концерта, были устроены игры для детей  и 
взрослы хъ, песни и танцы; так ъ  время прошло до иллюминацш, т. е. 
до 10 час. вечера. И ллю минащ я, благодаря тихой погоде, удалась впол­
не и очень понравилась народу. Го время иллюминацш массы народа 
останавливались иредъ освещ енными зд атям и , п ели  «Боже, Д ар я  храни» 
и кричали «ура» и только в ъ  первомъ часу ночи стали расходиться по 
домамъ, вполнк довольные проведенными праздникомъ. Д ень этотъ н а­
долго останется въ  памяти крестьяяъ  ордпнской волости.
16-го мая былъ назначень праздники исключительно для учащ ихся, 
въ  зданш  местнаго мужскаго училищ а. В се мальчики и девочки, въ  12 
час. дня, собрались въ  училищ е, гд е  ими были розданы земскими н а ­
чальником!^ судебн. следователемъ, учителемъ и о. Порфир1емъ награды , 
коронащ онныя картины  и у го щ ете .
С. Усолье. 13 мая съ  вечера, въ трехъ  м естны хъ прпходскнхъ цер- 
к в ах ъ  были соверш ены всенощиыя б деш я, а 14 мая, въ  день Свящ ен- 
наго Короноваш я И хъ И м п е р а т о р о к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ —божественный ли- 
тургш . С ъ утра, в ь  этотъ день, дома, торговый лавки  и корпуса на 
ры нке разукрасились флагами и селеше приняло праздничный видъ. В ъ 
‘21/2 часа дня, по полученш телеграммы о соверш ивш емся Свящ енномъ 
К оронованш  И хъ  И м п е р а т о р о к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ ,  н ачался торжественный 
благовЬсть, подобный пасхальному. 1>ъ каждой церкви совершено было
благодарственное Господу Богу молебств1е съ  кол4ш опреклонетем ъ и 
провозглаш еш емъ многолгЬ т я .  ЗатФмъ все духовенство, собравш ись въ  
Спасо-П реображенскую  церковь, выш ло в ъ  богаты хъ облачеш яхъ  изъ 
храм а со св. крестами и хоругвями на площ адь предъ  церковно, где, 
на приготовленномъ м есте , было совершено имъ, при у ч а с т и  хора п е в ­
чихъ, благодарственное Господу Б огу  молебств1е, на которомъ, казалось, 
присутствовали в с е  жители селеш я, т ак ъ  как ъ  площ адь была буквально 
полна народомъ, несмотря на то, что погода въ  это время клонилась 
к ъ  дождю. Радостный восторгъ народа неописанно бы лъ великъ. Неу­
молкаемое восторженное у р а  слыш алось всюду. Колокольный звонъ до- 
полнялъ все торжество великаго всероссш скаго праздника. М естная куп ­
чиха г-жа Б -н а, проникнутая патрю тическимъ чувствомъ кл. соверш ив­
шемуся великому собы тю , раздала народу съ  балкона своего дома мно­
го платковъ, ситца, конфектъ и даже денегъ, поэтому у  дома ея стол­
пилось много народа, старавш агося ловить налету бросаемыя ею вещи 
и деньги. Ученики и ученицы м естны хъ училищ ъ, по окончанш  молеб- 
отв1я, собрались в ъ  училищ а и исполнили народный гимнъ «Боже, Ц аря 
храни», а затем ъ  всем ъ  имъ роздано заботливыми попечителями и по­
печительницей училищ ъ гостинцы в ъ  кош елькахъ , на которы хъ в ъ  1-мъ 
мужскомъ учили щ е, значилось типографское ти с н е т е : «день коронацш  
Ц а р я  и  Ц а р и ц ы  14 мая». Происходило угогцеше части рабочаго народа, 
долго оглаш авш аго с е л е т е  восторженнымъ у р а . Вечеромъ многочислен­
ная публика, преисполненная великою радостш  въ  этотъ свящ енный 
достопамятный день, каталась на п ароходе товарищ ества «Чердынецъ», 
на которомъ былъ хоръ  п ев ч и х ъ  и музыка. Р аботъ  въ  этоть день ни- 
каки х ъ  не производилось. Вечеромъ мнопе дома были прекрасно иллю 
минованы, особенно вы делялось з д а т е  Березниковскаго содоваго завода 
и станц. Березники У. ж. д. Больш ой эффектъ придавало иллюминацш 
электрическое о с в е щ е т е  содоваго завода и главнаго дома, украш енны хъ 
вензелями и гирляндами и зъ  зелени. Съ усольской стороны представлялся 
картинный видъ, привлекппй многочисленную публику полюбоваться на 
небывалое и невиданное доселе многими зрелищ е. 15-го мая, ,въ Усолг.е, 
Оылъ общественный семейный вечеръ. В ечеръ открылся народнымъ гим- 
номъ, вызвавш имъ громовое восторженное ура. З д а т е  клуба было деко­
рировано зеленью и иллюминовано стаканчиками.
Нязепетровскш заводъ, К расноуфимскаго уФзда. Съ ранняго утра 
14 мая заводъ украси лся флагами и транспарантами; въ  особенности 
центральная часть и здаш е волостного п р а в л е т я  представляли пр1ятную 
для глазъ  картину. Н а  одномъ только волостномъ правлеш и имелось 
девять транспарантовъ , недурно исполненныхъ местнымъ живописцемъ 
Давыдовымъ, Праздничному настроешю нисколько не пом еш алъ и нак- 
рапы вавш ш  съ у тр а  дождь, п рекративш ш ся, однако к ъ  окончанш  ли- 
тургш , совершенной въ  соборе всем ъ духовенствомъ при значительномъ 
стеченш молящихся. По окончанш  обедни наступила какая-то  особенная
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тиш ина во всемъ многотысячномъ заводй; только правительственная и 
и заводская администрация не покладала рукъ , р азъ езж ая  по заводу и 
д елая  соответствую  шдя распоряж еш я. Ровно въ  2 ]/г ч. картина момен­
тально изменилась: съ  пуш ечнымъ выстрелом'ь, чередовавшимся триж ­
ды съ  ударом ъ въ  большой колоколъ, возвестивш им ъ народу о благо- 
получномъ соверш еш и Свящ еннаго К ороноваш я И х ъ  И м п е р а т о р о к и х ъ  
В е л и ч е с т в ъ ,  всгЬ встрепенулись: магазины немедленно были закрыты  и 
народъ толпами повалилъ на церковную площ адь. Ч ерезъ  каки хъ  ни­
будь 20—30 минутъ вся площ адь облита была народомъ; противъ ц ер­
кви развернутым-ь фронтомъ выстроилась рота зап асны хъ  ниж нихъ чи- 
новъ въ  б'Ьлыхъ руб аш кахъ , подпоясанныхъ желтыми кожаными ремнями; 
на правом ъ ф ланге поместились горнисты съ  барабанщ иками, а на л е - 
вомъ—находилась рота изъ учениковъ 2-хъ класснаго училищ а въ  крас- 
ны хъ р у б аш к ах ъ , всего же в ъ  р яд ах ъ  находилось до 200 человекъ . Съ 
прлездомъ земскаго начальника, изъ церкви на площ адь последовалъ 
крестный ходъ съ  иконами и хоругвями П ередъ началомъ молебсттая 
старш имъ свящ енникомъ была прочитана народу полученная земскимъ 
начальникомъ телеграмма о благополучно сверш ивш имся С вящ евяомъ 
Коронованш . При возгласе д1акона «Паки и паки, преклонш а колена»,... 
последовалъ пуш ечный вы стрелъ  и вся многотысячная масса молящ ихся, 
к а к ъ  одинъ человекъ, опустилась на колЬни. По окончанш  «Тебе, Б ога, 
хвалимъ» и провозглашены! м ноголейя Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у ,  снова 
последовалъ пуш ечный зал п ъ , началось п еш е  „многолеП я" при ра- 
достномъ перезвоне колоколовъ, а затем ъ  крестный ходъ двинулся на 
заводскую площ адь. Выйдя передъ ф ронтъ и поздоровавш ись съ  сол­
датами, земскш начальникъ, одетый въ  парадную  форму, поздравилъ 
народъ съ  радостнымъ со б ъ те м ъ  и дружное солдатское многократное 
«ура» огласило воздухъ. В сл ед ь  за этимъ, по ком ан де—«ш апки долой!», 
раздался вновь пушечный вы стрелъ , и хоромъ п ев ч и х ъ  при зв у к ах ъ  
барабановъ  трижды бы лъ исполненъ народный гимнъ «Боже, Ц а р я  
храни», покрытый громкимъ «ура» многотысячной массы. Отсюда на- 
родъ, по взводномъ построенш  церем отальны м ъ марш емъ, подъ звуки 
горнистовъ и барабановъ, направился по плотине на заводскую пло­
щ адь, гд е  духовенствомъ такж е былъ отслуженъ благодарственный мо- 
лебенъ. По окончанш молебств1я, в се  заводсше рабоч1е, числомъ до 
3-хъ  тыс. человекъ, по цехам ъ, направились на красный дворъ, гд е  и 
были разм ещ ены  за десятками спещ ально приготовленныхъ для этого 
случая длинны хъ столовъ. По исполненш хоромъ народнаго гимна, 
управитель завода г. Ф елькманъ провозгласил ь здравицу за И х ъ  И м п е ­
р а т о р о к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ ,  покрытую нескончаемымъ «ура», а затем ъ  ра- 
бочимъ предложено было угощ еш е: каждому рабочему дано было по 
]/ i оо ведра водки и по большому мясному пирогу, женщ инами же и не­
соверш еннолетними работниками дано было по кульку съ  разными 
сластями. Отсюда в се  заводсш е служаице, духовенство и м естная интел-
лигенщ я направились въ  заводскш  домъ. Зд есь , по предложении всгЬмъ 
присутствующим® ш ампанокаго, управателем ъ завода, какъ  хозяином®, 
предложен® былъ тостъ за драгоценное здрав1е Ц арственной Четы , после 
котораго всеми присутствующими троекратно исполнен® бы ль также 
народный гимнъ, покрытый шумными «ура» и виватами, после чего 
гостям® предложено въ  изобилш  приготовленное угощеше, в ъ  продолжеше 
котораго хоры песенников® развлекали  тысячную народную толпу. Сч, 
наступившем® вечера заводъ осветился тысячами п лош екъ  и фонарей; 
всюду красовались транспаранты  и вензеля, массы народа передвига­
лись по улицам®, словно волнующееся море, оглаш ая воздух® нескон­
чаемым® «ура!» Чрезвы чайно красивое зрелищ е представлялось съ  Ка- 
тайской горы: вся плотина, ф абричны е и заводсш е—и дома частныхъ 
лицъ плавали в ъ  м оре огней, а вдали, к а к ъ  исполин®, возвыш алось 
здаш е волостного правлеш я, освещ енное плош ками и фонарями, съ  к а ­
ланчей, задрапированной шестью транспарантами. Ч асовъ  около один­
надцати, на пруду, на особо устроенном® помосте, освещ ен® былъ 
искусно сделанный пиротехниками транспарант® , вслед® за  этим® вся 
плотина на громадном® ея протяжении потонула въ  море бенгальских® 
огней. Д иковаш е народа было неподдельное и массовое «ура» съ  без- 
прерывными пуш ечным# залпами ежеминутно потрясало воздух®. П ередъ 
портретом® Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а , выставленном® въ  о кн е квартиры  
земскаго начальника, и освещенном® съ внутренней стороны, безпре- 
рывно останавливались массы народа, п отрясая воздух® дружным® «ура!» 
Долго еще за полночь ликовал® народ® и, нужно отдать ему справед­
ливость, не запятнал®  себя какими либо неприличными поступками и 
не омрачил® светлой памяти дня Свящ еннаго Короноваш я. Н а  следую ­
щей день, также при  прекрасной погоде, после божественной литургш , 
совершен® былъ к ъ  зд ан ш  волостного правлеш я крестный ход®, гд е 
и отслужено благодарственное Господу Богу молебств1е при массе мо­
лящ ихся и въ  ирисугствш  всех®  местных® властей. Затем®  былъ 
произведен® парад® роте солдат® и учеников®, после котораго земскш 
начальникъ, поднявш и бокал® съ вином®, вновь поздравил® солдат® 
съ великим® праздником® и провозгласил® здравицу за обожаемаго 
М онарха, и громовое «ура» огласило воздух®. По исполненш  ротой 
учеников® народнаго гимна, солдатам® предложено было земским® на- 
чальникомъ по ч а р к е  водки и горячему мясному пирогу, а роте уче­
ников®— по кульку  сластей, п осле чего парад® был® распущ ен® и на­
род® массами повалил® на заводскую пристань, гд е  счетом® завода 
приготовлены были разнородный развлечения для него съ  раздачею  все­
возможных® призов®. Во время игр® и состязаш й на п р и зы —на особой 
эстраде пел® хор® песенников®, а затЬмъ въ  7 ч. вечера въ  зданш  
водочной хором® певчих®  исполнено было много пЬсен®. Во все
время народ® довольсг вовался лиш ь пряностями, сластями да чаемъ, 
устроенным® местным® комитетом® попеч. о нар. трезвости, и поэтому
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не только пъяны хъ, но даже вы пивш ихъ никого не было. Вечеромъ 
зажжена была иллюминащя и сожженъ прекрасны й фейерверки, в ъ  п ро­
долж ите котораго безпрерывно производились залпы  изъ  двухъ  пуш екъ, 
расположенньтхъ по обеим и сторонамъ р. Уфы, и весь путь отъ п р и ­
стани до нижняго завода освЬщ енъ былъ рядомъ горящ ихъ  сыоляныхъ 
бочекъ. У ж е поздно ночью народъ оставилъ пристань, унося съ  собой 
пр1ятное в п е ч а т л и т е  второго дня. Н а  третай день также было гулянье 
на той же пристани.
Т ак ъ  отпразднованы были дни всеобщаго россш скаго торжества 
Говоря вообще о доставленныхъ народу небьтвалыхъ до сего времени 
р азв л еч ет я х ъ , слГдуетъ зам етить, что и духовная сторона н а с е л е т я  
не оставлена безъ в н и м атя . 16 мая, после божественной литургш , былъ 
соверш енъ ходъ съ  иконами к ъ  помещ ение биб ./потек и - ч итал ьн и, гд е  и 
отслужено торжественное молебств1е свящ . о. А лександромъ Ждановьтмъ, 
при значительномъ стеченш  молящ ихся. По окончанш  молебсттая и 
краткаго слова свящ. о. Ж данова, безплатная библш тека-читальня была, 
наконецъ, земскимъ начальникочъ объявлена оф ф ищ ально открытой. 
П ередъ открытаемъ, г. земсшй начальникъ въ  сжатой, удобопонятной 
форме, обрисовалъ цГль открытая библш теки-читальни, приглаш ая на* 
родъ часы досуга проводить въ  ней, а не у кабака. Р азъясн и въ  наро­
ду, что ему н'Ьтъ о с н о в а т я  удаляться отъ интеллигентныхъ лицъ, ко­
торый всегда и охотно по м е р е  силъ своихъ помогутъ обращ аю щ имся 
к ъ  нимъ, онъ вы сказалъ надежду, что лица, добровольно принявппя на 
себя трудъ  по у п р ав л етю  делами библю теки-читальни, посЬятъ и 
взростятъ достойные д ел а  плоды. „ Ч т е т е  книгъ, закончили земсшй н а­
чальникъ, есть л у ч т ш  способъ беседы съ  умными людьми! “ П ом 'Ьщ ете 
библю теки-читальни не оставляетъ желать ничего лучш аго, находится 
въ  центре завода; въ  ш каф ах ъ  библштеки им еется в ъ  настоящ ее в р е ­
мя книгъ и брош ю ръ свыш е 500 названий.
Нижнетагильскш заводъ. Утромъ, 14-гомая, заводъ приняли  экстра­
ординарно-праздничный видъ: множество ф лаговъ, портретовъ и вензелей 
Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  и  Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы ,  транспарантовъ  съ 
надписями: «Боже, Ц а р я  храни!» П осле литургш  народъ толпами п ро­
гу л и в ал с я  на базарной площади, разсматривая красивое убранство п а ­
мятника А лександру П-му. Телеграмма о благополучномъ соверш енш  
К о рон оватя  Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  была получена местными земскимъ на- 
чальникомъ около двухъ  часовъ дня.
Ровно въ  два часа дня раздался благовести  къ  молебну на Входо- 
1ерусалимской церкви. К ъ  этой церкви, со в с е х ъ  улицъ  и площ адей, 
хлынули народъ. Б лаговести  продолжался часа полтора, пока не соб­
ралось духовенство со св. крестомъ и иконами и зъ  в с е х ъ  заводскихъ 
церквей. П ередъ молебномъ, помощники местнаго благочиннаго iepefi 
1оаннъ Д виняниновъ сказали  слово о значенш  обряда К о р о н о в атя  рус- 
ски хъ  Государей. За молебномгь П’Ъ л ъ  соединенный хоръ, подъ у п рав-
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леш емъ регента Входо-1ерусалимской церкви И . Г. Тиме. По окончанш  
молебств1я, хоръ  двукратно пропЪлъ народный гимнъ, откликомъ на 
который были каж дый р азъ  кри ки  «ура» громадной толпы народа.
Вечеромъ заводъ  былъ иллюминованъ; улицы были переполнены гуляю ­
щими и катаю щ имися въ  экипаж ахъ. М еханическая мастерская Деми- 
довыхъ утопала в ъ  электрическихъ разноцв'Ътныхъ лам почкахъ , а п о ­
средине здав1я, на верху , ш ялъ вензель Г о с у д а р я  и  Го с у д а р ы н и , сд е ­
ланный и зъ  электрическихъ лампочекъ и  декорированны й гирляндами 
елки. Въ этотъ день в ъ  заводскомъ клубе былъ танцевальны й вечеръ. 
Въ чайной-читальне общ ества трезвости показывали народу картины , 
помощью волшебнаго ф онаря.
Винныя лавки  съ  вечера были заперты  и не отворялись весь 
день 14 числа, почему пьяны хъ совсем ъ не было заметно.
П ятнадцатаго мая отслужены молебны— в ъ  реальномъ, городскомъ 
А натольевскомъ и  д руги хъ  у ч и л и щ ах ъ  и н а  в о к зал е .
Вечеромъ оп ять  иллю минащ я и К оронащ онны й народный безплатннй  
спектакль в ъ  заводскомъ театр е , на который п у бл и ка  яви л ась  ио особымъ 
и ри глаш еш ям ъ  отъ  управляю щ аго  ниж нетагильским и заводами П . И . 
Замятина. П оставлены были: двВ сцены и зъ  оп. «Ж изнь за  царя» , 
сцена и зъ  русскаго  бша, въ 2 -х ъ  действ., подъ назваш ем ъ  «Бобы ль» 
и аповеозъ «Poccia и ея народности».
П ередъ началомъ спектакля и по окон чаш и его двукратно бы лъ  
проггЬтъ всеми принимавш ими у ч асл е  въ  представлеш яхъ лицами на­
родный гимнъ.
16 мая, вечеромъ, в ъ  городскомъ училищ е показы вались туманныя 
картины.
Село Ключи, Красноуфимскаго уезда. 14 мая, въ  7 часовъ вечера, 
по полученш  и з в е с л я  о благополучномъ соверш енш  Св. Короноваш я 
И х ъ  И м п е р а т о р о к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ ,  —загуд елъ  колоколъ, призы вая народъ 
въ  церковь на молебенъ воздать хвалу  Господу Б огу  и помолиться за 
Д ерж авнаго Отца Государя русскаго народа.
Х отя было уже не рано, но молящ ихся собралось очень много. 
М олебенъ служили три свящ енника и дгаконъ, во г л а в е  заш татнаго 
iepea, почтеннаго старца о. Н иколая Колокольникова. По окончанш  мо­
лебна, масса народа окруж ила здаш е двухъ-классыаго училищ а, гдЬ 
развевали сь национальные флаги, горели  разноцветны е ф онари, плош ки 
и красовался вензель. Х о р ъ  п евчи х ъ , на особо-устроенномъ предъ учи- 
лищемъ месте, п р о п ел ъ  « Б о ж е ,Ц ар я  храни», «К ольславенъ», «Славься» 
и т. п. П осле каждой песни  могучее русское ура оглаш ало воздухъ.
Когда совершенно стемнело, заведы ваю щ ш  двухъ-классяы м ъ учили 
щ емъ началъ  показы вать народу, посредствомъ волшебнаго фонаря, 
картины  историческаго содержаш я, начиная съ  избраш я М ихаила бео- 
доровича Романова на царство. Полотно, на которомъ получалось изоб- 
раж еш е картины, было натянуто на ш естахъ вн е  училищ а на площади,
съ  тою цйлью, чтобы картины  были видны всему народу, а ап п аратъ  
помещ ался въ  окнй училиш;а. И зображ еш е картин ъ  получалось въ  до­
вольно больш омъ разм йрй и совершенно ясно. По объясневш  завйды- 
вающимъ содерж аш я карти н ъ  раздавалось со стороны народа востор­
женное ура. К артины  показывались съ  перерывами., во время которы хъ 
хоръ  пйвчихъ  пйлъ  гимны. Н а другой день, 15 мая, къ  11 ч. дня, 
в ъ  здаш е училищ а собрались вей учапдеся изъ  тр ех ъ  училищ ъ и 
должностныя и почетныя лица Законоучитель училищ а въ  сослуженш 
съ д1акономъ, при учаетш  хора пйвчихъ., отслужилъ въ  помйгценш 
училищ а молебенъ, пред'ь началомч> котораго о Веш аминъ обратился 
къ  собравш имся дйтямъ съ  подобающимъ словомъ По окончанш  мо­
лебна, пйвч1е пропйли «Боже, Ц аря храни», поелй чего завйды ваю щ ш  
училищ емъ прочиталъ изложеш е о томъ, к ак ъ  соверш ается Св. Короно- 
ваш е русскихъ  государей. По окончаш и этого пйш я, хоръ  п йвчихъ  ис- 
полнилъ: „Коль сл авен ъ 11, „Слава на небй солнцу высокому" и «Славься». 
Выходя изч. училищ а, дйти  надйлялись сластями, которыя были приго­
товлены особо для каждаго ученика въ  кош елькй съ  надписью: «Въ 
честь Св. Короноваш я И х ъ  И м п е р а т о р с к и х ъ  Н е л и ч е с т в ъ  Г о с у д а р я  И м п е ­
р а т о р а  Н и к о л а я  А л е к с а н д р о в и ч а  и  Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы  А л е к с а н д р ы  
С е д о р о в н ы  16 мая 1896 года».
С. В о зн е с е н с к о е , Ш адрин скаго  уйзда. Н акан ун й  Священнаго К о­
роноваш я, 13 мая, было соверш ено торжественное всенощное бдйш е, а 
14 божественная литурш я при многочисленномъ стечеши народа и вей х ъ  
сельскихъ властей во главй  со старш иной—Б ахош евьш ъ. За  всенощной 
и литурпей  пйлъ  хоръ  любителей.
По заамвонной молитвй за литурпей  свящ енникомъ Вс. А рефье- 
вымъ сказано приличное случаю слово, а именно: когда началось коро- 
новаше царей  и какъ  оно соверш ается въ  настоящ ее время.
15 мая, в ъ  6 часовъ утра, было получено извйш еш е о благополучно 
соверш ившемся Свящееномъ К оронованш  И х ъ  И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л и ­
ч е с т в ъ . Т отчасъ же были разосланы вйстовщ ики но веймъ деревкям ъ 
прихода, и народъ быстро сталъ  стекаться въ  мйстный храм ъ. В ъ  8 ча­
совъ начался благовйстъ к ъ  молебну. П редъ  началомъ молебна свящ ен- 
нпкомъ Вс. Арефьевьтмъ было прочитано извйщ еш е: „Священное Коро- 
воваш е И х ъ  И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ  с ъ  Бож1ею помощью соверш и­
лось". По окончаши молебна, духовенство съ  крестнымъ ходомъ, при 
массй народа, двинулось ь ъ  мйстное волостное правлеш е и земское н а­
родное училищ е, гдй отслужены благодарственный м о л е б о т я .
П о окончаш и молебна въ  училищ й учениковъ угощ али чаемъ и 
раздавали имъ въ  пакетахъ-кон вертахъ  гостинцы отъ Ш адринскаго  
земства. Н а  конвертахъ было напечатано: „Гостинцы отъ земства у ч а ­
щимся дйтямъ Ш адринскаго уйзда. Н а  высокоторжественный праздники* 
Свящ еннаго Короноваш и И х ъ  И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ  Н и к о л а я  
А л е к с а н д р о в и ч а  и  А л е к с а н д р ы  0 е о д о р о в н ы  14 мая 1896 года".
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Неподалеку отъ  волости была устроена палатка, въ  которой былъ 
приготовленъ чай и закуска для народа. Вечеромъ въ  мйстномъ воло- 
стномъ и равлеяш  любителями ш Ь ти , съ  разр 'Ъ ш етя уезднаго  исправ­
ника, подъ уиравлетем ч . Вс. А реф ьева, данъ  концертъ; пели : „Боже, 
Ц а р я  Х рани!*, „Коль славенъ", „Х валебная п есн ь 11, „В ъ бурю во 
грозу11, „Боже, люби Ц а р я 11, „Съ нами Богъ и Ц ар ь  Д ерж авны й11, „Слава 
на н ебе солнцу высокому11, „Многи л е т а 11, „Славься, славься*. К онцертъ 
сопровождался о св ещ ет ем ъ  бенгальскихъ огней портрета Г о с у д а р я  
И м п е р а т о р а , изящ но убраннаго зеленью и цветами. По желашю наро­
да, концертъ былъ п р о п б гь  16 и J7 мая.
Энтуз1азмъ народа неописанный. Во всемъ ц ари лъ  порядокъ и 
c iio K o f ic T B ie .  П ьян ы хъ  не было видно.
16 мая, въ  11 часовъ утра, в ъ  д. В едовской св. Вс. А рефьевымъ 
съ  причтомъ были отслужены благодарственный м олебттая в ъ  часовне 
и ш коле грамотности, гд е  также детей  угощ али чаемъ и раздавали 
гостинцы отъ топ-же управы.
Во в се  коронащ онные дни село и деревни были украш ены  ф ла­
гами съ момента извещ еш я о  празднованш . Волостное правлеш е, кроме 
флаговъ, было украш ено, какъ  внутри, такъ  и снаруж и, зеленью, гир- 
ляндамп и освещ ено огнями,— внутри разноцветны ми стаканчиками съ  
елеемъ, а снаруж и плош ками, фонарями и вензелемъ съ  инищ алами 
И х ъ  И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ .
Полазнинскш заводъ, Пермскаго у Ьзда. В ь  ознаменован1е брако- 
со ч ета тя  И х ъ  И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ  Г о с у д а г я  И м п е р а т о р а  Н и ­
к о л а я  А л е к с а н д р о в и ч а  и  Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы  А л е к с а н д р ы  О е о д о -  
р о в н ы  общества мастеровы хъ и крестьянъ  Полазнинской волости npio- 
брГли въ  местное волостное правлещ е прекрасную икону св. Н иколая 
и царицы Александры, съ  резны м ъ кю томъ, достигающимъ до потолка, 
и лампадой.
Приговоромъ отъ 10 мая с. г. т е  лее общ ества, въ  ознаменоваш е 
Св. Коронованш И х ъ  И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ , постановили по­
строить при помощи земства новое з д а т е  для женской школы и бога­
дельни для п рестарелы хъ  местных-ь жителей, открыть, при noco6in 
комитета грамотности, библш теку-читальню  и сложили недоимки съ  
бедны хъ членовъ общ ества 200 рублей.
14 мая, въ  день Св. К о р о н о в атя , въ  местномъ х рам е была отслу­
жена, при больш омъ стеченш молящ ихся, обедня, а заводъ съ  утра 
разцветидся флагами и дома украсились зеленью. Особенно хорошо бы­
ли декорированы домъ волостного п р а в л е т я  и училищ а и домъ управ- 
ляющаго. Вечеромъ-же, по полученш телеграммы о соверш ивш емся Св. 
событш, при громадномъ стеченш народа и хорй  местны хъ п евчи хъ , 
былъ орслуженъ благодарственный Господу Богу молебенъ. Вечеромъ 
была иллюминащя.
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Н а другой день, 15 мая, въ  местномъ вол. правленш , также при 
большомъ стеченга народа, учащ ихся и х о р е  п ев ч и х ъ , былъ отслу- 
женъ молебенъ, после котораго учащ имися старш аго  отделен1я муж­
ского училищ а, подъ командою учителя военной гимнастики, предъ  
публикой было произведено фронтовое учеш е и проч., причемъ «буду- 
шде солдаты» получили отъ публики на пряники  около 4 -хъ  руб.
После молебна въ  волостыомъ правленш  для учащ ихся детей трехъ  
гаколъ въ  числе 200 челов., былъ предложенъ въ  доме управляю щ аго
В. Д. К увш инскаго чай, а затем ъ кульки съ  лакомствами и розданы 
книжки съ  подобающею событио надписью. П осле угощ еш я детей, м е с т ­
ными певчими, подъ управлеш емъ учителя школы, на балконе дома 
управляю щ аго, былъ троех^ратно исполненъ гимнъ «Боже, Ц ар я  храни», 
«Славься» и многолеНе, покрытые гроыогласнымъ „ у р а“ собравш ейся 
публики. Н ароду была масса. Радость детей  была неописуема. К онецъ 
дня учашдеся провели въ  гу л ян ье  и п гр ах ъ  въ  саду управляю щ аго.
Г. Ирбитъ. Съ приближен1емъ времени Св. Короноваш я И х ъ  И м п е -  
р а т о г с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ  Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  А л е к с а н д р о в и ч а  
и Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы  А л е к с а н д р ы  0 е о д о р о в н ы ,  ирбитскш  ко­
митетъ попечительства о народной трезвости озаботился чтобы въ  
дни праздноваш я такого всерадостнаго с о б ь т я  данъ  былъ, въ  арен- 
дуемомъ нмъ театре , в ъ  г. И рбити, народный спектакль и чтобы были 
поставлены соответствующая событ1ю ш есы  и пропеты  патрш тичесш е 
гимны и  песни. Постоянно участвующее въ  исполненш , по приглаш е- 
н1ю уезднаго  комитета, любители избрали и внимательно разучили драму 
въ  4-хъ  действхяхъ и 5 кар ти н ах ъ , переделанную  изъ  известной оперы 
Глинки: «Ж изнь за Ц аря» . Общее управлев1е спектаклемъ было пору­
чено члену-соревиователю комитета А. П. О бразцову, а  для управлеш я 
хоромъ, состоявш имъ и зъ  лю бителей-гражданъ и частш  мальчиковъ- 
п евчи х ъ  городскихъ церквей, приглаш енъ спещ ально подготовлявщхйся 
къ  должности регента въ  С .-П етербурге, въ  певческой капелле , А. И. 
К арн аевъ , также избранны й ны не в ъ  члены-соревнователи комитета. 
Декоравдк, костюмы и оруж1е были подготовлены соответствуюхще эпохе . 
Первое представлеш е, въ  качестве генеральной репетищ и, было днемъ 
15 мая безплатное для воспитанняковъ и воспитанницъ учебны хъ заве- 
дешн и частш  для крестьян ъ , прибы вш ихъ в ъ  городъ, а  второе, съ  
платою отъ 7 коп., считая и сборъ въ  пользу учреж денш  И м п е р а т р и ц ы  
М а р ш ,  17 мая вечеромъ. Исполнеш е любителей и военнаго оркестра 
было очень удовлетворительно. Вся публика, радостно настроенная, к ъ  
и гр е  и шЬнш относилась съ  живымъ интересомъ и осталась довольною 
доставленными удовольств1емъ. Особенно пр1ятно было смотреть 15 мая 
на учащ ихся детей, которы хъ было всего до 600 человекъ. В ь  и х ъ  
оживленныхъ лиц ахъ  и искрящ ихся глазахъ  наглядно вы раж алась са­
мая вы сш ая степень удовольств1я и наслаж деш я, которы я доставлены 
имъ возможностш быть в ъ  театре, видеть и слы ш ать въ  дни праздно-
ваш я Св. К ороноваш я Ц а р я  и Ц арицы  глубоко трогательный слова и 
сцены, в ы р а ж а ю г щ я  любовь и преданность народа к ъ  Г о с у д а р ю , доступ- 
ныя пониманш  чуткаго чувства дйтей.
Изъ Осинскаго уйзда. В еликш , по своему значенш , день 14-го мая, 
и в ъ  наш емъ захолустномъ уголкй маленькой Н ово-А ртауловской во­
лости, Осинскаго уйзда, населенной исключительно мусульманами баш ­
кирами, прош елъ не безслйдно и не безъ добраго дйла.
14-го мая мусульмане б-ти приходовъ въ  волости соверш или со- 
борныя в ъ  своихъ мечетяхъ молитвенныя вознош ешя о дарованш  на- 
ш имъ Б атю ш кй Ц арю  и М атуш кй Ц ар и ц й  благополучно короноваться. 
Когда-же получилось 15 мая, съ нарочнымъ, отъ земскаго начальника 
извйщ еш е о соверш ивш емся Свящ енномъ К оронованш  Ц а р я  и Ц арицы , 
вновь было вознесено въ  каждомъ приходй благодарственное молебств1е, 
а на утро 16 числа все населеш е волости, безъ различ!я пола и воз­
раста (до 1,500 человйкъ), собралось въ  деревнй Н овы й-А ртаулъ, куда 
прибы лъ земсшй начальникъ П. I. Болотовъ, въ присутствш  котораго, 
на открыгомъ воздухй— оградй соборной мечети, собравш имися муллами 
и азанчеями, в ъ  числй до 25, и всйми мужчинами-мусульманами до 700., 
соверш ено торжественное молебств1е о здрав1и и благоденствш  Ц а р я  и 
Царицы. П о окончанш  мсйгатвы, бы лъ устроенъ скромный праздники* 
(ассигновано обществомъ 200 руб.), заклю чавш ш ея въ  угощении муллъ, 
азанчеевъ и нйкоторы хъ д р у ги х ъ  лиц ъ  чаемъ, калачами и пр. и всй хъ  
остальны хъ, въ  особенности дйтей, пряниками, орйхами и награж де- 
ш емъ платками, затймъ о т к р ь т е м ъ  конскихъ скачекъ и бйговъ съ  при­
зами и т. п.; при этомъ общественныя здан1я были украш ены  флагами. 
Кромй этого-праздника, наш е общество день великаго с о б ь т я  14 мая 
ознаменовало сложешемъ накопивш ихся за заемщиками и зъ  вспомога­
тельной общественной кассы  по ссудамъ процентовъ— 1,500 руб., а это 
для маленькой волости что-нибудь да значить!
Словомъ, мусульмане-баш киры  не отстали о ть  остальной русской 
семьи въ  общей радости.
Въ овнаменоваше Священнаго Короновашя Ихъ 
Императорскихъ Величествъ общественныя учреэк- 
дешя Пермской губернш сделали слЪдуюпдя по- 
становлешя:
Пермская Городская Дума в ъ  засйданш  13 марта 1896 года по­
становила: принять въ  вйдйш е города мйстныя благотворительный 
учреж деш я, находящаяся нынй на попеченш  Дамскаго Благотворитель- 
наго Комитета, для чего учредить Городской Благотворительны й Коми­
тетъ, основать домъ трудолюб1я и отпускать на содержаше его 10000 руб. 
ежегодно, сложить 1117 руб. недоимокъ за отчужденный гор. селитьбен-
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ныя м^ста, за чЧмъ на устройство п р азд н о в ат я  въ  дни К оронащ онны хъ 
торж ествъ украш енья и иллюминащю городскихъ зданш , народныя гу ­
лянья съ  музыкой, песнями, фейерверкомъ, особаго гулянья для воспи- 
танниковъ, прнотовъ и ш к о л ъ —ассигновать 2500 рублей.
Екатеринбургская Городская Дума въ  заседан ш  своемъ за 15 Апре­
ля 1896 года постановила: вечеромъ торжественнаго дня К о р о н о в атя  
иллюминовать городсщ я здан1я, во второй тоже и устроить фейерверки, 
на что ассигновать 250 руб., наконецъ на третий день устроить народ­
ное гулянье на Сенной площ ади, при чемъ пригласить песенниковь, 
музыку, кукольную комедш  и т. п. Н а соборной площади устроить 
трьумфальную арку. Р асх о д ъ  на этотъ предметъ составить около 
1700 рублей.
З атем ъ  той же Екатеринбургскою Городскою Думою въ  заседанш  
23 Мая 1896 года между прочимъ постановлено: в ъ  память того-же 
торжественнаго дня К о р о н о в атя  сложить разнаго рода недоимки по 
городскимъ доходамъ и  сборамъ въ  сумме 3054 рублей.
К унгурская Городская Дума 19—24 А преля постановила: ознаме­
новать день Св. К о р о н о в атя  И х ъ  В е л и ч е с т в ъ  следую ш имъ образомъ:
а) А ссигновать 3000 руб. на постройку здаш я городскаго 4-хъ  
класснаго училищ а.
б) Сложить недоимки по городскимъ сборамъ съ  беднейш ихч^ ж и­
телей города.
в) Предложить у г о щ е т е  войскамъ города, поставить въ  т еа т р е  въ  
саду туманныя картины и предложить у го щ е т е  всем ъ учащимся.
г) У строить въ  городскомъ саду гулянье для народа, съ музыкой, 
угощешемъ и фейерверкомъ.
д) Д ать  бедны мъ города обедъ.
з) У твердить проектъ плана пристроя къ  зд ан ш  женской гим­
назш.
Соликамская Городская Дума въ  озн ам еновате радостнаго дня 
Священнаго Короновав1я И х ъ  И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ  постановила: 
сложить съ  бедны хъ жителей недоимки по 1%  со сбора, что составитъ 
200 руб. За тем ъ  избрала коммиссно для обработки вопроса по устрой­
ству нразднествъ съ  ассигнован1емъ в ь  ея распоряж еш е 600 руб.
Камышловская Городская Дума 9 А п р ел я  1896 года постановила: 
ассигновать 600 руб. на устройство иллюминацш, выписку кн и гъ  для 
учащ ихся, у го щ е т е  народа, у л у ч ш ет е  пищи арестантовъ и д р у п е 
расходы п о  празднованио д н я  Св. Короновав1я И х ъ  В е л и ч е с т в ъ .
Ирбитская Городская Дума въ  заседанш  своемъ за 11 чис. Апре­
л я  постановила: ознаменовать день Св. К о р о н о в атя  И х ъ  В е л и ч е с т в ъ  
следую щ имъ:
1) Ассигновать 2000 руб. на постройку в ъ  память этого дня но- 
ваго дома для городской богадельни.
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2) Отпустить 1500 руб. на устройство празднествъ.
Осинская Городская Дума постановила: въ ознаменован1е дня 
Священнаго Короноваш я: 1) Сложить недоимки съ  б'Ьдн'М ш ихъ жителей 
города. 2) У строить иллю минацж  и угощ еш е для города. 3) Устроить 
обеды  для бедны хъ. 4) Ассигновать 50 руб. на улучш еш е пи!ци аре 
стантовъ и 5) П рекратить торговлю на три дня.
Чердынская Городская Дума 19 А п реля  1896 года постановила: 
ассигновать 610 руб. на устройство народныхъ увеселенш, угощен1е уча­
щ ихся, иллюминацпо, ф ейерверкъ и музыку в ъ  ознаменоваш е дня Свя- 
щеннаго К ороноваш я И х ъ  В е л и ч е с т в ъ .
Нижеозначенные, волостные, сельсш е и церковно-приходсю е сходы, 
мещ ансш я общества, учрежден1я и лица Пермской губернш , въ  по­
следнее время, по случаю Священнаго К ороноваш я, постановили: по­
вергнуть к ъ  стопамъ Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  А л е к с а н д р о в и ч а  и  
Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы  А л е к с а н д р ы  0 е о д о р о в н ы  вы раж еш я чувствъ 
безпредельной любви и преданности и увековечить день Священнаго 
К ороноваш я И х ъ  И м п е р а т о р о к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ  следующими добрыми 
делами:
М гьщ анш я общества:
Е катери н б ургское—сложить съ  мЬщ анъ г. Е катери нбурга все  не­
доимки обгцественаыхъ повинностей, накопивийяся по 1-е января сего 
года и неуплачевны я ко дню Св. Коронозан1я, въ  сумме 3,464 руб. 
48'/2 коп., а равно сложить недоимки общ ественны хъ повинностей и съ  
причисленныхъ къ  общ еству, для счета, ниж нихъ воинскихъ чиновъ и 
мастеровыхъ горнаго ведомства, в ъ  количестве 1,701 руб. 98 коп., 
всего-же 5,166 руб. 4602 коп.
В ерхотурское—во 1-хъ прю брести  икону святителя и чудотворца 
Н иколая и святой царицы  Александры съ лампадой, для чего и ассиг­
новать до 300 руб .; во 2-хъ  сложить со счетовъ мещ анскаго управления 
25°/о общественной недоимки съ  б ед н ей ш и х ъ  жителей города, и въ 
3-хъ уплатить верхотурскому земству за лечен1е бедны хъ  мфщанъ 
128 руб. 40 коп.
Д едю хинское—Соликамскаго уезда,—пр1обрести икону святителя 
и чудотворца Н иколая и святой царицы Александры, для чего и 
ассигновать 60 руб.
Ш адринское— сложить съ  б едны хъ  м бщ анъ гор. Ш адринска не­
доимки общественнаго окладного сбора 457 руб. 1 коп. и отпустить изъ 
кассы мещ анскаго общ ества 100 руб. въ  noco6ie местному городскому 
управлеш ю  на устройство праздноваш я Св. Короноваш я.
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Волостные сходы:
Лысьвинсшй, Пермскаго уйзда,— прюбрйсти для местной Свято- 
Троицкой церкви напрестольный крестъ, для чего и ассигновать 120 р.
Насадскш, того же уйзда,— пожертвовать мйстной Входо-Iepyca- 
лимской церкви, для прюбрйтетя двухъ подсвйчниковъ, 60 рублей.
Рамыльскш, Камьтшловскаго уйзда,— ассигновать на постройку учи­
лища в'ь селй Бйляковскомъ 574 рубля, изъ °/о° о поступления на 
обращающийся по вспомогательной кассй м1рской запасный капитал'ь 
волости.
Петрокаменсшй, Верхотурскаго уйзда,—ассигновать изъ м1рского 
капитала до ста рублей въ noco6ie бйднымъ, погорйльцамъ, больнымъ, 
увйчнымъ, сиротамъ, престарйлымъ, на дйло народнаго образовашя и 
друг1я нужды волости.
Храмцовскш и Верезовскш, Екатеринбургскаго уйзда, — пршбрйсти 
для мйстныхъ волостныхъ правлен1й иконы святителя и чудотворца 
Николая и св. мученицы царицы Александры: послйднш ассигновалъ 
на икону 100 рублей, а первый, кромй того, постановилъ отслужить 
въ день Коронацш благодарственный Господу Богу молебенъ.
Сосновскш, Кунгурскаго уйзда,—-пршбрйсти для церкви с. Соснов- 
скаго икону съ ликами тйхъ-же святыхъ, съ неугасимою при ней, въ 
течете года, лампадою, для чего собрать, при уплатй крестьянами по­
датей, по 7 коп. съ каждой души.
Верхне и Нижне-Салдинсше, Верхотурскаго уйзда, — пршбрйсти 
татя-же иконы, для чего ассигновать по 500 руб. отъ той и другой 
волости, иконы поставить въ мйстныхъ заводскихъ церквахъ; въ день 
же Св. Короновашя ежегодно приносить ихъ въ волостныя правлешя 
и служить молебны о здравш и долгоденствш И х ъ  И м п е р а т о р с к и х ъ  
В е л и ч е с т в ъ  и  всего Царствующаго Дома.
Касибсшй, Соликамскаго. уйзда,—пршбрйсти для волостного прав- 
лешя икону съ ликами тйхъ-же святыхъ, съ лампадою, и произвести 
ремоятъ здашя народнаго училища въ с. Касибй, для чего ассигновать 
изъ запаснаго M ip c K O fo  капита волости 150 руб., въ день-же Св. Короно- 
вашя ежегодно служить молебны и не допускать крестьянскихъ работъ.
Селъсте сходы:
Режевсшй, той же волости, Екатеринбургскаго уйзда,— открыть 
въ Режевскомъ заводй низшую ремесленную школу, на постройку и 
содержаше которой производить 1°/о сборъ съ заслуженнаго и зарабо 
таннаго рубля при заводскихъ работахъ, съ мйстныхъ жителей.
Окуловскш и Лужковскш, острожской,волости, Оханскаго уйзда, - 
выстроить ва свои общественныя средства здаше для церковно-приход- 
скихъ школъ— Окуловское на 80 и Лужковское— на 50 учениковъ.
Талицкш , той-же волости, Камышловскаго уйзда, ассигновать изъ 
M ip o K o ro  капитала волости 300 рублей на украшеше иконостаса въ 
Пророко-Ильинской часовнй, находящейся среди Талицкаго завода.
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Гарашинское и Андрюшияское, Ильинской волости, того-же у^зда,—  
приобрести для местнаго храма икону святителя и чудотворца Николая 
въ 50 руб. и къ ней неугасимую лампаду.
Покчпнсшй, Чердынскаго у'Ъзда,— соорудить для местнаго воло­
стного правлетя икону святыхъ Николая чудотворца и мученицы ца­
рицы Александры, для чего и ассигновать 59 руб. 40 коп.
Новоартауловстй, Осинскаго уЬзда,— сложить проценты по вспо­
могательной кассе, накопивилеся на наемщвкахч^ по 14-е мая сего 
1896 года.
Большегондырскш, того-же уезда,— приобрести въ местное воло­
стное правлете портретъ И х ъ  В е л и ч е с т в ъ .
Камышевстй, маминской волости, Екатеринбургскаго уезда, - ассиг­
новать 25 руб. на приобретете для местнаго сельскаго управлешя 
иконы святителя и чудотворца Николая и св. царицы Александры. За- 
темъ икона эта тогда-же была приобретена и освящена.
Ашапскш, той-же волости, Осинскаго уезда,— построить на пло­
щади Ашапскаго завода, вблизи церкви, каменный крестъ съ иконой 
святителя и чудотворца Николая и мученицы царицы Александры, 
имена коихъ носятъ И хъ  И м п е р а т о р с к ш  В е л и ч е с т в а ,  для чего и ассиг­
новать 70 рублей. *
Торговцы Нижне-Салдинскаго завода, Верхотурскаго уезда,— npi- 
обрести кч. сооружаемой для местнаго волостного правлетя, въ память 
еего-же событая Нижне Салдинскимъ волостнымъ сходомъ иконе святи­
теля и чудотворца Николая и св. царицы Александры серебряную лам­
паду, ценностью въ 80 рублей.
Служанце Уткинскаго графа С. А. Строганова завода, Красно- 
уфимскаго уезда, въ  числе 87 человекъ,— приобрести такую-же икону 
и хоругви, для чего и пожертвовали 170 руб.,— икону поместить въ 
зданш заводской конторы, а хоругви пожертвовать въ местную церковь, 
и ежегодно, накануне для Св. Короновав1я, служить въ зданш конторы 
всенощную и молебенъ о здравш и долгоденствш И х ъ  И м п е р а т о р с к и х ъ  
В е л и ч е с т в ъ .
Церковно-приходскш сходъ, Аршско-Рождества Богородицкой церк­
ви, Красноуфимскаго уезда,— приобрести для местнаго храма благо- 
вестный колоколч,, съ изображешемъ на немъ иконъ святителя и чу­
дотворца Николая и св. мученицы царицы Александры.
Крестьяне— прихожане Хромцовской Свято-Троицкой церкви, хром- 
цовской полости, Екатеринбургскаго уезда,—открыть церковно-приход­
скую библиотеку, на что и ассигновать 100 руб.
Богородское ссудо-сберегательное товарищество, Красноуфимскаго 
уезда,— ежегодно отчислять изъ чистой прибыли 1°/о на веиомощество- 
ваше наиболее нуждающимся ученикамъ местной двухклассной зем­
ской школы.
Учредители Екатериибургскаго попечительнаго о домахъ трудолюб!я 
общества -  открыть въ  г. Екатеринбург!; домъ трудодней и о содер­
ж ант этого постановлен!и повергнуть къ  стопамъ Августейшей Покро 
вительницы попечительства о домахъ трудолюбы; и работныхъ домахъ, 
Е я  ИмПЕРАТОРОКАГО ВЕЛ И ЧЕС ТВА  ГОСУДАРЫНИ ИМ ПЕРА ТРИЦ Ы  АЛЕКСАНДРЫ  
Ое о д о р о в н ы .
Попечитель верхъ-исетской, Екатериибургскаго уезда, двухклас­
сной церковно-приходской школы, личный почетный гражданинъ, ведоръ 
Аеанасьевичъ Фотчевъ, служанце и рабоч!е Верхъ-Исетскаго завода по­
жертвовали 700 рублей на учреждеше безплатной народной библютеки 
въ Верхъ-Исетскомъ заводе, для местныхъ жителей. Епарх1альнымъ 
начальствомъ уже разрешено г. Фо'йеву открыть означенную библштеку.
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ПЕРМСКАЯ ГУБЕРНШ
на Всероссийской промышленной и художественной  
выставкЪ 1 8 9 6  г.
(Списовгь экспонентовть, перечень экснонатовтэ и 
присужденный награды *).
О Т Д Ъ Л Ъ  I ").
Се л ь с к о е  х о з я й с т в о .
Группа 1.
Панаевъ, Оедоръ Никол., Пермь. Карты, статьи и бюллетени но фенологш и 
летеорологш.
Награжденъ дипломомъ второю разряда.
Группа 2.
Пермская губернская земская управа. Коллектив почвъ Пермской губернш.
Группа 4.
Ирбитская земская опытная ферма. Образцы пшеницы и овса.
Коровашковъ, Яковъ Яковл., Осииск. у. Образцы ржи, пшеницы, овса и ячменя. 
Пермская губернская земская управа, Коллекщя образцовъ посЬвнаго зерна 
ц гербарш jitcTHbixb культурныхъ растешй.
Елассъ 8.
Ирбитская опытная земская ферма. Образцы вики и клевера.
Елассъ 10.
Швецовъ, Ив. П., Осинск. у. Образецъ льна.
Группа 5. Елассъ 16.
Воронковъ, АлексЬй Вас., Камышлов. у. Плуги и бороны.
Награжденъ похвалънымъ листомъ.
*) За мигупце вкрасться ошибки или пропуски редакщя заранке извиняется и проситъ 
верить, что съ ея стороны приняты были век мкры, для ихъ устранешя.
**) Расположеше экспонентовъ и экснопатовь удержано тоже, которое было принято въ оффи- 
щальномъ каталогЬ выставки.
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ДЬЯЧКОВ!, Алексей Иван., Верхотурск. у. Сохи.
Ж улан ову Никол. Ефрем., Осинск. у. Сохи.
Загаи н ову Ант. Оеокт., Ирбитск. у. (!охи.
Кирьякову Степ. Дмитр., Пермск. у. Сохи.
Награжденъ похвалънымъ отзывомъ.
К арпову Тимоеей Пробои., село Верхъ-Вуй. Соха.
К очеш еву Имел. Стен., Кунгурск. у. Сохи.
Морозовъ, Вас. Фед., Югокпауфск. зав. Соха.
Морозовъ, вед. Петр., Югокнауфск. зав. Соха.
Ч удинову Дан. Проком., Пермск. у. Соха.
Плотникову Як.’ Федот., Кунгурск. у. Соха.
Пермская губернская земская управа. Коллекндя моделей мЬстны1ъ земле­
дельческих! орудПг.
Классъ 18.
Б ар хатов у  Александр! Архип., Красноуфимск. у. Серны н косы.
Награжденъ похвалънымъ отзывомъ.
Вершовъ, Сампсонъ Осин., Пермь. Жнея.
Классъ 19.
Барышникову Дмит. 1'ригор., Ирбнтск. у. ВФялка.
Барышникову Степ. Петр., Ирбнтск. у. В’Ьялка.
Баталовъ, П. Вас., Красноуфимск. у. Молотилка съ ириводомъ.
Б езсон ову Ив. Ильичъ, г. Оханскъ. Молотилка.
Болохоновъ, Андрей Грнгор., г. Оханскъ. Запасвыя части къ ручной молотнлк'Ь. 
Гусевъ, Александр! Алекс., г. Оханскъ. Молотилка.
Гусевъ, Павелъ Алекс., Оханск. у. Молотилка.
Кисляковъ, Алек—ндръ Артем., Красноуфимск. у. Молотильный приводъ. 
Награжденъ бронзовой медалью.
Крутиковъ, Ив. Иван., Красноуфимск. у. Веялка-сортировка.
Награжденъ похвалънымъ отзывомъ.
Морозовъ, Терент. Панф., Оханск. у. Молотилка.
Мошковъ, Терент. Андр., Верхотурск. у. Сортировка.
Мячевъ, Осивъ Ер., Красноуфимск. у. Молотилка съ ириводомъ.
Мячевъ, Тимоф. Никит., Красноуфимск. у., Сараниншй заводъ. Молотилка съ 
ириводомъ.
Н икитину Прок. Кондрат., Кунгурск. у. Веялка-сортировка.
Р акиш еву Никол. Андр., Кунгурск. у. Веялка.
Садовников!, Вас. Ив., Красноуфимск. у. Куклеотборнпкъ двойнаго д4йств1я, 
весомъ около 8 пуд.
Награжденъ серебряной медалью.
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СадоЕНИКОБЪ, Ив. Ив., Красноуфимск. у. Куклеотборникъ.
Награжденъ серебряной медалью.
(Оба выработываютъ до 25 штукъ въ годъ, на сумму 1700 руб. Адресъ: 
CapaiiHHCKiii заводъ, Красноуфимскаго уЬзда).
Садовниковъ, Оедоръ Ив., Красноуфимск. у. Молотилка съ чугуннымъ при- 
водомъ и соломотрясомъ, вЬсомъ около 50 пуд.
Награжденъ бронзовой медалью.
ТрифоноБЪ, Ив. Андр., Красноуфимск. у. Молотилка съ нриводомъ. 
Награжденъ похвальнымъ отзывомъ.
Трифоновъ, Михаилъ Осип., Красноуфимск. у. Молотилка съ приводомъ. 
Награжденъ похвальнымъ отзывомъ.
Чудиновъ, Алек. Оед., Оханск. у. Молотилка.
Награжденъ похвальнымъ отзывомъ.
Чудиновъ, АлексЬй АлексЬев., Оханск. у. Молотилка.
Награжденъ бронзовой медалью.
Чудиновъ, Иав. АлексЬев., Оханск. у. Молотилка.
Награжденъ похвальнымъ отзывомъ.
Елассъ 21.
Гусевъ, Александръ Алекс., Оханск. у. Подъемные винты для мельницъ.
и
Группа 7. Классъ 23.
Каранинъ, Никиф. Онисим., Разныя удобрительныя вещества.
Группа 9. Классъ 29.
Ирбитская уездн ая  земская управа. Картограммы по сельскому хозяйству. 
Награжденъ дипломомъ 4 разряда.
Ирбитская земская опытная §ерма. Описаше хозяйства фермы.
О Т Д Ъ Л Ъ  I I .  
Коннозаводство и коневодство.
Группа 13. Классъ 44.
П оклевсш -Козеллъ, Ив. Альфон., Осинск. у. Жеребцы и матки.
Лалетинъ, Григоргй Федотовичъ, Осинск. у. Тоже.
О Т Д Ъ Л Ъ  I I I .
Д о м а ш н i я ж и в о т н ы я.
Группа 20. Классъ 64.
Безсоновъ, И. И., г. Оханскъ. Свиньи шркширсюя.
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Группа, 21.
Лузинъ, П. В., г. Екатеринбургъ. Масло и сало.
Тарасовъ, Петръ Иван., г. Екатеринбургъ. Масло.
Группа 28. Елассъ 94.
Бутаковъ, Иванъ Ивановичъ, Шадринск. у. Пухъ и перо.
Группа 30. Елассъ 105.
Чагновъ, Василш Семеновичъ, мастеровой Павловскаго завода, Оханск. уезда. 
Пчеловодные предметы: соломенный улей съ узкими рамками; соломенный улей съ 
широкими рамками, центробежка, наблюдательный стеклянный улей съ пчелами, 
вафельница для искусственной вощины, решетка „Гонимана“ для улья съ узкими рам­
ками, сотовый медъ, спущенный медъ, воскъ, матка, пчелы, трутни, мотылица, искус­
ственная вощина, рамка съ натуральной пчелиной вощиной, полурамка съ натураль­
ной трутневой вощиной, натуральный маточникъ, пчелиная перга—х.г6бнна, старая 
негодная вощнна, рамки навощепныя искусственной вощиной, чайникъ для наващи- 
ватя, ножъ для срезывашя крытекъ печатнаго меда, ножъ для срезывашя крытекъ 
меда съ недокончениыхъ рамочекъ, ножъ для подрЬзкн меда въ колодныхъ ульяхъ, 
колпачекъ для накрвтя матки во время разборки гнезда, резецъ для вырезывашя 
маточниковъ, маточная клеточка, маточная клеточка, употребляемая крестьянами 
въ колодныхъ ульяхъ, северный сотъ— магазинъ для разборнаго улья, магазинная 
рамка для сотоваго меда въ улей съ узкими рамками, магазинная рамка для сотоваго 
меда въ улей съ широкими рамками и зубчатки для центробежки.
Елассъ 107.
Таньжинъ, Васшпй Степановичъ, учитель, Кунгурск. у. Медъ сгущенный.
Награжденъ похвалънымъ отзывомъ.
ЕкатеринбургскШ женскш монастырь. Воскъ и свечи.
Награжденъ дипломомъ I I I  разряда.
Коронинъ, Ннкнф. Онисим., г. Оса. Одна маточная клеточка, вошина, воскъ и 
медъ; семена фацилш и синяка.
О Т Д Ъ Л Ъ  IV .  
Садоводство, плодоводство и огородничество.
Группа 32 и 33.
Лобанове, ДмитрШ Иванов., г. Екатеринбургъ. Оранжерейныя'растешя, холодныя, 
умеренной температуры н тропическая; плодовыя растенья и питомники н ягодные 
кустарники.
Группа 34. Елассъ 122.
I
Коронинъ, Н. 0., г. Оса. Лекарственныя растешя. Онъ же по классу 123 — 
овощи.
Лобанове, Д. П., г. Екатерннбургъ, по классу 123-— плоды и овощи.
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О Т Д Ъ Л Ъ  V. 
Охотничьи, пушные и рыбные промыслы.
Группа 42. Классъ 157.
Воробьеву Григорш Ив., Екатеринбургск. у. Пыжи.
Награжденъ похвальнымъ отзывомъ.
Козицина, Анастасы Михайл., г. Екатеринбургъ. Пыжи.
Козицину В. И., г. Екатеринбургъ. Пыжи.
Награжденъ ггохвальнымъ отзывомъ.
Соликамская у£здная земская управа. Холодное охотничье оруж1е.
О Т Д Ъ Л Ъ  VI.  
Лесоводство и лесная технолоия.
Группа 47. Классъ 170.
Сюзеву Павелъ Вас., Пермск. у. Дендрологическая каллекщя ивъ. 
Награжденъ дипломомъ I I  разряда.
Теплоухову Оедоръ Александр., Пермск. у. Дендрологичешй rep6apifi Верм- 
ской губернш.
Награжденъ дипломомъ I  разряда.
Строганову гр. СергЬй Александр. Обрубки различныхъ древесныхъ породъ.
Группа 48. Классъ 171.
Строгановъ, гр. СергЬй Александр. ЛЬсовозобновлеше, лЬсоразведеше и пи-
томникъ.
Награжденъ золотой медалью.
Имъ же выставлены были образцы повреждешй лЬса насЬкомыли и планы
лЬснаго хозяйства въ имЬшяхъ; строевой и подЬлочный лЬсъ.
Группа 53.
Стембокъ-Ферморъ, графиня, Верхъ-Исетскш заводъ. Торфяной брикетъ. 
Награждена бронзовой медалью.
Гилевъ, 0. В., Модель поторной вышки.
Награжденъ серебряной медалью.
Шадринская школа тор$ов£довъ.
Денежная награда— тремъ ученикамъ.
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О Т Д Ъ Л Ъ  V II .  
Г о р н о е  д 4 л о  и м е т а л л у р г и я .
Казанцевъ, Гавршлъ Гавршл., г. Екатеринбургъ. Модель золотопромывательнаго 
прибора (штосгерда).
Награжденъ похвалънымъ отзывомъ.
Нижне-Тагильше золотые промыслы, наследников! П. П. Демидова, князя 
Санъ-Донато. (Особый павильон!).
Зологыхъ розсыпей въ Нижне-Тагильскомъ округе очень много-читаемъ мы 
на 71 стр. брошюры, изданной заводомъ къ выставке. Розсыни известны въ дачахъ 
заводовъ: Нижне-Тагильскаго —103 пршска, Нижне-Саддинскаго-10, Верхне-Салдин- 
скаго—33, Висимо-Шайтанскаго—5, Черноисточенскаго —14 и Лайскаго—28, всего 
193 пршска. Изъ нихъ но нынешнш годъ разработывалось 112 пршсковъ.
Добыча золота началась въ 1823 году. Изъ 1,508,226 пуд. промытыхъ несковъ 
получено было въ 1823 г. золота 4 п. 26 ф. 60 зол. и 48 долей, а въ 1895 году несковъ 
перемыто было 10,473,100 пуд- и получено золота 10 пудовъ 30 ф. 36 зол. 72 д. Всего 
же съ 1823 по 1896 г. получено золота 1,570 п. 25 ф. 34 зол. 47 д.
Платиновыя розсыни въ Ншкне-Тагильскомъ округе начали разработываться 
въ 1825 году. Съ этого года вплоть до настолщаго времени платина добывалась, 
главнымъ образомъ на западномъ склоне Урала. Площадь, которая до сего времени 
сосредоточивала въ себе все пршска Нижне-Тагильской дачи, ограничивается ре­
ками Висимъ, Мартьянь и Шайтанка съ ихъ притоками и логами. Площадь же рав­
няется 180 кв. верстамъ.
Всего съ 1825 по 1896 г. добыто платины 5,530 п. 38 ф. 11 зол. 12 д.. при чемъ 
въ 1825 году промыто несковъ 81,200 п. и платины получено 5 п. 13 ф. 26 зол., а въ 
1895 г. 25,243,100 п. несковъ промыто и платины получено 69 п. 12 ф. 41 зол.
Те  же Нижне-Тагальсше заводы выставили: платину и пески, с о д е р ж а н и е  
платину; также модели промывки платиновыхъ несковъ.
К ъ  rpyawh 58 эти же заводы выставили модели ручныхъ устройствъ и горные 
инструменты, железныя руды, сталь цементную и литую, железо и рельсы. Къ.груп­
пе 59—медь.
Рельсо-ирокатныхъ заводовъ у насъ въ Poccin немного, остановимся поэтому 
не на долго на исторш прокатки рельсъ на Нижне-Тагильскихъ заводахъ.
Первые рельсы Нижне-Тагильскге заводы начали прокатывать въ 1851 году 
но заказу Николаевской дороги, потомъ это производство было нршстановлено до 
1864 г. и съ этого года опять возобновилось. Въ 1876 г. начата нрокатка стальныхъ 
рельсъ. Демидовскихъ рельсъ имеется на дорогах! бывшаго главнаго общества- 
107500, Балийской желез, дороги—197140, Рязанско-Козловской—250000, Оренбург- 
ской-58290, Варшавской—151160, Николаевской —157318, Нижегородской—304110, 
Новоторжской—56867, Богословской—15255, Рыбинско-Бологовской —31500, Московско- 
Казанской—1200000 и Рязанско-Уральской-650000 пудовъ. Для Западно-Сибирской 
дороги исполнены два заказа, одинъ въ 515000 и другой въ 3217000 пудовъ.
Стембокъ-Ферморъ, гр. Надежда Алексеевна. Пирамида, изображающая произ­
водительность золота, образцы самородковъ, шлиховаго золота и золотоноснаго мате- 
pia.aa. Железныя руды и матер1алы для плавки. Образцы железа, чугуна и стали. 
Азбестъ.
Награждена правомъ гговторетя изображенья Государственнаго герба и  
серебряной медалью.
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Уральское горное уп рав лете. Карты, таблицы, дшграммы, фотограф1и и образ­
цы золотоноснаго материала, для характеристики золота промышленности на УралФ. 
Награждено бронзовой медалью.
Абамелекъ-Лазарева, кн. Елизавета Христофор. Образцы песковъ, содержа- 
щихъ платину. Образцы желФзныхъ рудъ и флюсовъ. Образцы желФза и чугуна. 
Образцы выварочной соли. Каменный уголь.
Награждена двумя медалями: золотой и серебряной.
Бурдаковъ, Яковъ Никол, и сыновья. Образцы платины и сопровождающих!, 
ея породи. Модели.
Награждены золотой медалью.
Гороблагодатсюе казенные горные заводы. Модель горныхъ работъ на горФ 
Влагодати. Образцы чугуна, желФза и стали. ИздФл1я.
Награждены дипломомъ перваго разряда.
А л ап аев сте  горные заводы наслФдниковъ С. Яковлева. ЖелФзныя руды. 
Образцы чугуна, желФза и стали.
Награждены серебряной медалью.
Артмнсшй казенный горный заводъ. Образцы чугуна, желФза и стали. 
ИздФлгя.
Награжденъ дипломомъ второго разряда.
а и
Богословсте заводы Надежды Михайлов. Половцовой. (Въ особомъ повильонФ). 
Образцы произведен!й сталерельсоваго завода. МФдныя руды. Образцы произведений 
мФдно-плавильнаго завода.
Награждены золотой медалью. За химическгя производства— серебряная 
медаль.
Камское общество желФза и сталедФлательныхъ заводовъ. Образцы рудъ. 
Образцы желФза и чугуна.
Награждено серебряной медалью.
Кутимсюй и Прившперсюй горные заводы и желФзные рудники (Акщо- 
нерное общество). Образцы рудъ и матергаловъ для плавки. Образцы чугуна. Мо­
дели печей.
Лысьвинсте горные заводы и Крестовоздвиженсюе золотые промыслы
гр. Петра Павловича Шувалова. Образцы рудъ. Золото съ сопровождающими его по­
родами и таблицы производительности. Образцы чугуна. Алмазы.
Сергянско-Уфалейсгае горные заводы. Руды, флюсы и матер1алы для плавки. 
Образцы желФза. Литье и издФлгя.
Награждены золотой медалью.
Строганова, гр. СергФя Александр, горные заводы. ЖелФзныя руды. Образцы 
чугуна, желФза и стали. Чугунное литье. ЖелФзныя и стальныя издФл1я. Соль вы­
варочная и разсолы.
Награждены Государственнымъ гербомъ и за соль— золотой медалью.
Сысертскге горные заводы Соломирскаго и Турчаниновыхъ. Руды и флюсы.
Сортовое и листовое железо и чугунъ.
Награждены Государственнымъ гербомъ.
П еры сйе пушечные заводы. Листовое железо и сталь. Образцы изделШ.
Награждены дипломомъ перваго разряда.
П ож евсйе горные заводы, А. В. Всеволожскаго. Пудлинговое кричное и ли­
стовое железо.
Награждены серебряной медалью.
Б е р е зн и к о в с т  солеваренный заводъ, И. И. Любимова. Образцы соли и 
розеола. Разрезъ розеолоизвлекательной скважины.
Зубрицкш, А. В., г. Екатеринбургъ. Уральше цветные камни.
Награжденъ похвалънымъ отзывомъ.
Овчинникове, В. П., Верхотурск. у. Цветные камни.
Награжденъ похвалънымъ отзывомъ.
Овчинниковы, бр. П. С. и А. С., г. Екатеринбургъ. Цветные камни.
Награждены бронзовой медалью.
Свечниковъ, А. В., г. Екатеринбургъ. Цветные камни.
Награжденъ бронзовой медалью.
Юшоковъ, С. X., Верхотурск. у., деревпн Ушокова. Цветные камни.
Награжденъ похвалънымъ отзывомъ.
Шаваевъ, Александр. Вас., Н.-Тагилъ. Коллекщя минераловъ, рудъ и горныхъ 
породъ Алтая и Урала и образцы фальсификацш шлиховаго золота и нлатины. 
Награжденъ похвалънымъ отзывомъ.
Д1евъ, А. Н., Верхотурскш купецъ. Коллекщя Уральскихъ минераловъ.
Награжденъ бронзовой медалью.
Бердниковъ, Д. И., Кушвиншй зав. Модель архимедова винта съ усовершен- 
ствованнымъ балансиро-поддерживающимъ механизмомъ.
Награжденъ серебряной медалью.
Воеводинъ. Г. Екатеринбурга. Записки по горнозаводской бухгалтерш.
О Т Д Ъ Л Ъ  V I I I .  
Изд£л1я изъ е о л о к н и с т ы х ъ  веществъ.
Группа 73.
Злоказовы братья, торговый домъ въ Екатеринбурге. Руссюя сукна. 
Награждены серебряной медалью.
Группа 75.
Голдыревъ, Прокошй Осип., Кувгурск. у. Бельные и смольные иеньковые ка­
наты н веревки.
Награжденъ бронзовой медалью.
Ковинх, Петръ Сосипатр., Кунгурск. у. Канагьт пеньковые бйлепые. 
Награжденъ похвалънымъ отзывомъ.
Дрешинъ, Николай Кирил., Кунгурск. у. Канаты смольные и больные.
О Т Д Ъ Л Ъ  I X .  
Производства фабрично-заводскш.
Группа 76.
Любимовх, Сольвэ и К0. Каустическая и углекислая сода, побочные продукты 
производства.
Награждены правомъ изобраоюенгя Государственнаго герба.
Ворожцовх, М. А. и К0, г. Екатеринбурга.. Спички.
Награжденъ похвалънымъ отзывомъ.
Логиновх, В. И., г. Екатеринбурга.. Сиички.
Награжденъ похвалънымъ отзывомъ.





Камчатовх, Михаила. Мануиловичъ. г. Пермь. Мыло.
Награжденъ бронзовой медалью.
Трошовх. г. Пермь. Мыло.
Награжденъ похвалънымъ отзывомъ.
К у н г у р с т  1оан н о-П р едтеч ен ст  ж е н е ш  монастырь. Свйчи.
Перфильевх, И. Г., г. Пермь. Мази и проч.
Группа 82.
К р ук ов сш , И. 0., г. Екатеринбурга.. Обои, бордюры и проч.
Награжденъ похвалънымъ отзывомъ.
Мокрушинх, Порфентгё Семен., г. Екатеринбурга.. Переплетно-футлярное дйло. 
Награжденъ похвалънымъ отзывомъ.
Гагарина, Ивана. Федор., г. Екатеринбурга.. Чернила, мази.
Награжденъ бронзовой медалью.
Группа 83.
Васевъ И. Н. и Серебренниковх М. С. Кожевенное производство. 
Награждены похвалънымъ отзывомъ.
Вольтерах, А. А., г. Екатеринбурга». Кожевенное производство.
Награжденъ бронзовой медалью.
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Калмаковъ, П. Ф., г. Ирбитъ. Кожевенное производство.
Казанцевъ, С. И., г. Пермь. Кожи въ раскроенномъ видй.
Награжденъ похвалънымъ отзывомъ.
Г р у п п а  8 4 .
Симановъ, И. И., г. Екатеринбургъ. Мука крупчатая.
„Ивановская" паровая вальцовая мельница Екатериибургскаго купца И. И- Си- 
манова находится въ самомъ городй Екатеринбургй, блнзъ вокзала желйзной дороги. 
Основана въ 1884 г. и съ тйхъ поръ работаетъ безъостановочно, постепенно увели­
чивая свою производительность. Оборудованная сначала на 1'Л перевала, нынй мель­
ница можетъ выработывать свыше 4-хъ переваловъ. На мельницй примйняются вей 
новййппя усовертенствовашя мукомольной техники и между прочнмъ—плосше раз- 
ейвы Хагенмахера, работающее на дранныхъ и размольныхъ системахъ вмйстй съ 
призматическими буратами.
Мельница выработываетъ муку крупчатку разныхъ сортовъ и манную крупу.
Пшеница получается: переродъ изъ Семиполатинскаго, Барнаульскаго и Тар- 
скаго округовъ Сибири и частью изъ Челябинска, Оренбургской губ.; русская—съ 
мйстныхъ рынковъ, въ уйздахъ Шадринскомъ и'Камышловскомъ, Пермской губ.
Награжденъ золотой медалью.
Г р у п п а  89 .
Ковинъ, Петръ Сосипатр. Масло конопляное.
Награжденъ похвалънымъ отзывомъ.
Г р у п п а  90 .
Розановы, Тимофей, ВасилШ и Степанъ Ивановичи, г. Пермь. Ящики и сундуки.
Награжденъ бронзовой медалью.
Г р у п п а  92 .
Баженовъ, Павелъ Петровичъ, г. Кунгуръ. Обувь.
Награжденъ похвалънымъ отзывомъ.
К о р с у н с т ,  Иванъ Петров., г. Пермь. Обувь.
Награжденъ бронзовой медалью.
Сартаковъ, ЛавренНй Иван., г. Кунгуръ. Обувь.
Награжденъ гюхвальнымъ отзывомъ.
Х аритонову Петръ Павл., г. Соликамскъ. Обувь.
Награжденъ гюхвальнымъ отзывомъ.
Чуватовъ, Алексйй Павловичъ, г. Кунгуръ. Обувь.
Награжденъ похвалънымъ отзывомъ.
Бруштейнъ, Софья Моисеевна, г. Пермь. Бйлье.
Награждена бронзовой медалью.
Перетцъ, Генригь Борисовичу г. Екатеринбургъ. Бйлье.
Награжденъ бронзовой медалью.
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Группа 93.
Анцелевичъ, А. В., г. Екатеринбургъ. Часы.
Награжденъ похвальнымъ отзывомъ.
Ереминскш, Александръ Иванов., г. Ооликамскъ. Кошевой товаръ. 
Награжденъ похвальнымъ отзывомъ.
Перезоловъ, Александръ Серг., Нижнш-Тагилъ. ЖелФзныя издФлгя. 
Рудны х!, Семенъ, г. Пермь. Водопроводныя принадлежности.
Калининъ, Петръ Петровичъ, г. Пермь. Гвозди.
Награжденъ серебряной медалью.
Группа 94.
Пановъ, Конст. Кирил., Екатеринбургск. у. Колеса.
Группа 95.
Битковъ, Гавршлъ Петровичъ, г. Кунгуръ. Шорныя и желФзныя издФл1я. 
Награжденъ похвальнымъ отзывомъ.
О Т Д Ъ Л Ъ  X .  
Х у д о ж е с т в е н н о - п р о м ы ш л е н н ы й .
Группа 100.
Лазаревъ, ВасилШ Васильевичъ, г. Шадринскъ. РФзное и столярное дФло. 
Награжденъ бронзовой медалью.
ИздФл1я изъ уральскихъ камней:
Безсоновъ, Ив. Ив., г. Екатеринбургъ.
Боровскихъ, Александръ Павловичъ, г. Екатеринбургъ.
Награжденъ похвальнымъ отзывомъ.
Калугинъ, Александръ Васильевичъ, г. Екатеринбургъ.
К есарев!, Дмитрш Игнатьевичъ, г. Екатеринбургъ.
Кирьяковъ, Степанъ Федоровичъ, г. Екатеринбургъ.
Комаров!, Михаилъ Николаевичъ, г. Екатеринбургъ.
Лагутяевъ, Иванъ Николаевичъ, г. Екатеринбургъ.
Награжденъ серебряной медалью.
Липинъ, ВасилШ Ивановичъ, г. Екатерипбургъ.
Награжденъ бронзовой медалью.
Макуринъ, Лукьянъ Стенановичъ, г. Екатеринбургъ.
Мезенцевъ, Нетръ Андреевичъ, ВерхотурскШ уФздъ.
Мышкинъ, Александръ Васильевичъ, г. Екатеринбургъ.
Н асон ову Александръ Николаевичъ, г. Екатерипбургъ.
Петровски!, Павелъ ВладииНровичъ, г. Екатеринбурга,.
Петровскш, Алексей Титовичъ, г. Екатерипбургъ.
Плохову Ивана, Дмитр1евичъ, г. Екатеринбурга,.
Подакоеновъ, Ивана, Павловича,, г. Екатеринбурга,.
Решетникова, Терентий, г. Екатеринбурга,.
СвФчниковъ, Андрей Васильевича,, г. Екатеринбурга,.
Семеновъ, Александръ Яковлевичу г. Екатеринбургъ.
Семенову Афанастй Ивановича,, г. Екатеринбурга..
Семеновъ, Петра, Ивановича,, г. Екатеринбурга,.
Скокунову йванъ Федоровича,, Верхъ-Исетсшй завода,.
Субботинъ, Федоръ Ивановичъ, Осиншй уйздъ.
Турышевъ, Александра, Оедоровичъ, Верхъ-Исетшй заводь.
Х омякову Иванъ Андреевичъ, г. Екатеринбурга,.
Чиканцевъ, Илья Степановича,, г. Екатеринбургъ.
Шахминъ, Владим1ръ Николаевичъ, г. Екатеринбургъ.
Швецовъ, Василий Александровичу г. Екатеринбургъ.
Группа 101.
Троегубовъ. Александра, Аполлон., г. Екатеринбурга,. Запрестольный крестъ, 
иконы и осыпи.
Ф илатову ТрифалШ Васильевича,, г. Красноуфимскъ. Памятники.
Группа 103, декоративное д4ло.
Зубри ц й й, Николай Васильевича,, г. Екатеринбургъ. Вывески.
Награжденъ похвалънымъ огпзывомъ.
К рути кову Семена, Ив., Екатеринбургск. у. Мозаика изъ камней.
Награжденъ похвалънымъ отзывомъ.
Группа 104.
З у б р и ц т ,  Александръ Васильевича,, г. Екатеринбургъ. Ювелирным изд1шя. 
Л и п и ну Василт'й Иванов., г. Екатеринбурга,. Уборы изъ драгоп/Ьнныхъ камней. 
Мокинъ, Алексей Павлов., г. Екатеринбургъ. Уборы изъ драгоц'Ьнныхъ камней. 
Мышкинъ, Александр. Васил., г. Екатеринбурга,. Уборы изъ драгоцФнныхз, камней.
Группа 105.
Комарова, Анна Семеновна, г. Екатеринбургъ. Вышитый портфель для бумага,.
Группа 107.
CoxoMipcKil Дыитуий Павлов., Екатеринбургск. у. Фотографичесюя работы.
Награжденъ похвалънымъ огпзывомъ.
Якунинъ, Александр. Александр., г. Пермь. Виды, группы и портреты.
Награжденъ бронзовой медалью.
Группа 108.
Меклеръ, III. М., г. Екатеринбургъ. Образцы нечатныхъ оттисковъ.
Награжденъ бронзовой медалью.
Шевелинъ, Иванъ Артем., г. Красноуфимскъ. Литографшй камень.
Удостоенъ денежной награды.
Группа 109.
Юмановъ, ДмитрШ Ивановичъ, г. Пермь. Рояли и фисгармонш.
Награжденъ серебряной медалью.
О Т Д Ъ Л Ъ  X I .  
К у с т а р н ы е  п р о м ы с л ы .
Группа 110.
Д1ановъ, Андрей Григор. Верхъ-Исетсый зав. Чернильный приборъ и шка­
тулка изъ яшмы.
Комаровъ, И. Л. Мелкш изд^шя изъ яшмы и другихъ камней.
Комаровы, Н. Л. п П. Л. Лелюя изд1шя изъ яшмы и другихъ камней.
^Ларищевъ, С. Е. Мелк1я изд’6л!я изъ разныхъ камней.
Мраморскихъ кустарей первое — Товарищество, Мраморшй заводъ, Екате­
ринбургская у. Лелкгя издел!я изъ разныхъ камней.
Награждено бронзовой медалью.
Плоховъ, ВасилШ Яковл., г. Екатеринбургъ. Изд1шя изъ яшмы: вазы, иепель- 
ницы, письменные приборы.
Сушинъ, Гавршлъ Васильевичъ. Драгоценные камни.
Чиканцевъ, Александръ Степан., г. Екатеринбургъ. Драгоценные камни: аме­
тисты, тяжеловесы и хризолиты.
Награжденъ серебряной медалью.
Накоскинъ, Романъ Лаксимовичъ. Памятники.
Группа 111.
Балашевъ, Петръ Мироновичъ. Гвозди.
Награжденъ бронзовой медалью.
БЗзльховъ, Кузьма Ермол., Верхотуршй у. Подковы.
Награжденъ похвалънымъ отзывомъ.
Бедерниковъ, Александръ Ивановичъ, Екатеринбургск. у. Подковы.
Награжденъ похвалънымъ отзывомъ.
Балахоновъ, Андрей Григор. Дверцы для печей.
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Бодунова, Аполии. Серг., Екатеринбургск. у. ИздМя изъ желФза.
Награждена похвальнымъ отзывомъ.
Гаевъ, Афан. Род., Верхотурск. у. ЖелФзныя лопаты, скребки, насадки поль- 
ш я для лопатъ.
Награжденъ похвальнымъ отзывомъ.
Гаевъ, ВасилШ Андреевичу Верхотурск. у. ИздФл1я изъ желФза.
Гаевъ, Илья Игнат., Верхотурск. у. ЖелФзныя цФпи, польсше насадки для 
лонатъ и разныя цФпочки.
Награжденъ бронзовой медалью.
Гаевъ, Смарагдъ Андр., Верхотурск. у. ЖелФзныя цФпи и консшя путы.
Награжденъ похвальнымъ отзывомъ.
Кузнецовъ, Трофииъ Евдок., Верхотурск. у. Крюки и клинья, наваренные 
сталью, стальные бурава, топоры и кайла.
Награжденъ похвальнымъ отзывомъ.
Мериновъ, ВасилШ Ив., Екатеринбургск. у. Печатное желФзо разныхъ сортовъ. 
Награжденъ бронзовой медалью.
ПахтФевъ, Павелъ Аган., Верхотурск. у. Лонаты и цФии.
Награжденъ похвальнымъ отзывомъ.
Першинъ-Смирныхъ, Вас. Терент., Верхотурск. у. Кайла.
Награжденъ похвальнымъ отзывомъ.
Плохихъ, Наркиссъ Осип., Екатеринбургск. у. Шурупы.
Награжденъ похвальнымъ отзывомъ.
ПФтуховъ, Никита Леонтьев., Верхотурск. у. ЖелФзныя и стальныя лопаты 
и скребки.
Награжденъ похвальнымъ отзывомъ.
Ретневъ, Иванъ Саввин., село Покровское. Разныя издФлЫ изъ литого чугуна. 
Награжденъ похвальны иъ отзывомъ.
Ягуновъ, Николай Яковл., Екатеринбургск. у. Замки.
Кузнецовъ, Артамонъ Евдок., Верхотурск. у. Оковки для тачекъ, кайла, под­
ковы и бойда.
Награжденъ похвальнымъ отзывомъ.
Ерофеевъ, Михаилъ Федор., Красноуфимск. у. Саловары.
Награжденъ похвальнымъ отзывомъ.
Манашинъ, Иванъ Вас., Красноуфимск. у. Самовары.
Награжденъ бронзовой медалью.
Панфилов!, Андрей Андр., Красноуфимск. у. Самовары.
Награжденъ бронзовой медалью.
Помыткинъ, Григ. Никифор., Красноуфимск. у. Самовары.
Награжденъ бронзовой медалью.
Семковъ, Иванъ Потап., Красноуфимск. у. Самовары.
Награжденъ бронзовой медалью.
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Стихинъ, ВасилШ Алексеев. Самовары.
Стихинъ, Петръ Дмитр. Самовары.
Награжденъ бронзовой медалью.
Жел£зковъ, Якимъ Яарфенов., Верхотурск. у. Посуда.
Награжденъ бронзовой медалью.
Ярцевъ, Николай Андреевича,. Посуда.
ПахтБевъ, Алексаидръ Иван., Верхотурск. у. Посуда.
Серебряковъ, Никифора, Лаврент., Верхотурск. у. Посуда.
Награжденъ похвалънымъ огпзывомъ.
К абанову Аристарха, Севастьян., Верхотурск. у. Железные тазы.
Награжденъ похвалънымъ огпзывомъ.
БФлоусовъ, Констант. Терентьев., Ирбитск. у. Инструменты для подковывашя 
лошадей.
Награжденъ похвалънымъ отзывомъ.
Коровину Степана, Ильича,. Топоры.
Шестаковъ, Васшпй Михайл., Пермск. у. Кирки и топоры.
Награжденъ похвалънымъ отзывомъ.
Ведерниковъ, Александръ Иван., Екатеринбургск. у. Топоры.
Войновъ, 1оакимъ Иван., г. Соликамскъ. Топоры.
Дегтянниковъ, Алексей Семенов., г. Соликамскъ. Топоры.
Награжденъ бронзовой медалью.
Ирундину Василш Егоровичъ, г. Соликамскъ. Тоиоры.
Патрушевъ, Григ. Петров., г. Соликамскъ. Топоры.
Патрушевъ, Иванъ Петр., г. Соликамскъ. Топоры.
Награжденъ похвалънымъ огпзывомъ.
Першинъ-Смирныху Василш Терентьев., Верхотурск. у. Топоры. 
Пщ альниковъ, Максимъ Ефим., г. Соликамскъ. Топоры.
Награжденъ похвалънымъ отзывомъ.
Стригановъ, Иетръ Михайлов., Ирбитск. у. Тоиоры и сохи.
Награжденъ ггохвалънымъ отзывомъ.
Шапинъ, Филиппъ Ипполит., Камышловск. у. Топоры.
Награжденъ похвалънымъ отзывомъ.
ПлФшковъ, Андр. Андр., г. Соликамскъ. Косы.
Награжденъ похвалънымъ отзывомъ.
Безукладниковх, Василш Федор., г. Соликамскъ. Стальныя палицы для кре- 
стьянскихъ сохъ.
Войновъ, 1оакимъ Иван., г. Соликамскъ. Косы-горбушки, серпы.
И рундину Василш Ег., г. Соликамскъ. Косы-горбушки.
Патрушевы, Гр. 1Т. и И. П., г. Соликамскъ. Косы-горбушки.
ПлФшкову Евламшй Осипов., г. Соликамскъ. Косы-горбушки.
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Группа 112.
Кулыгинъ, ВасилШ Фаддеев., Кунгурск. у. Колодки для обуви.
Кулыгинъ, Оедоръ Михайл., Кунгурск. у. Колодки для обуви. 
М орозовъ-Сухихъ, Евсигией Осипов., Нижне-Тагильсюй зав. Бураки.
Награжденъ похвалънымъ отзывомъ.
М уратовъ, Даншлъ Васильев., Екатеринбургск. у. Точеная ореховая ваза.
Награжденъ похвалънымъ отзывомъ.
Стародумовъ, Егоръ Иван., Кунгурск. у. Столярный изделш.
Награжденъ бронзовой медалью.
Недор$зовъ, Павелъ Васильев., Екатеринбургск. у. Сундуки и шкатулки. 
Двойнишниковъ, Александръ Мих., Пермск. у. Мебель разная рода.
Кашминъ, Пермск. у. Мебель разнаго рода.
Награжденъ похвалънымъ отзывомъ.
Пойловъ, ГригорШ Павл., Пермск. у. Мебель.
Награжденъ бронзовой медалью.
Глухихъ, Павелъ Александр., Пермск. у. Телеги.
Награжденъ бронзовой медалью.
Левановъ, Василгё Спирид., Пермск. у. ЛФтие ходы.
Наговицынъ, Тихонъ Ивановичъ. .Итше ходы.
Ш истеревъ, Александръ Андреевичъ, Осинск. у. Скатъ тарантасныхъ колесъ, 
березовыя трубицы.
Лебедкины, Н. и С. Алексеевичи, И. В. и Е. А., Екатеринбургск. у. Колеса.
Пановъ, Константинъ Кириловичъ, съ сыновьями, Екатеринбургск. у. Колеса.
*
Семеновъ, Иванъ Ульян., г. Кунгуръ. Колеса.
Щекалевъ, Иванъ Никифоров., Осинск. у. Колеса.
Лапинъ, Петръ Васильев., Ирбитск. у. Рамы изъ коры разныхъ деревьевъ. 
Награжденъ похвалънымъ отзывомъ.
Лукиныхъ, Ирбитск. у. Плетеные сундуки и корзины.
Группа 113.
Курманъ-Гали, Абдулъ Насыров., Ирбитск. у. Возжи и подпруга изъ кон­
ская волоса.
Сабитовъ, Темиръ Тморбулаторвичъ, Ирбитск. у. Возжи и подпруга изъ кон­
ская волоса.
Группа 114.
Коневъ, Трофимъ Парфен., Камышловск. у. Опоекъ, шагреневый головки и 
подошвы.
Награжденъ похвалънымъ отзывомъ.
Пагинъ, Александръ Григорьевич'!,, Пермск. у. Опоекъ.
Награжденъ похвалънымъ отзывомъ.
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Кожи разнаго рода:
Антроповъ, Александръ Иваповичъ, ИрбитскШ уФздъ.
Награжденъ похвальнымъ отзывомъ.




Городиловъ, Гавршлъ Семенович!, ОсинскШ уФздъ.
Награжденъ похвальнымъ отзывомъ.
Патокннъ, Павелъ Егорович!, ВерхотурскШ уФздъ.
Награжденъ похвальнымъ отзывомъ
Чиотяковъ, Флегонтъ Петровичъ, КамышловскШ уЬздъ.
Награжденъ похвальнымъ отзывомъ.
Шеинъ, Дмитрш Васильевичъ, КамышловскШ уФздъ.
Награжденъ бронзовой медалью.
Чуйкинъ, Николай Иван., Верхотурск1й уЬздъ. Овчины в мФховыя шкурки. 
Награжденъ бронзовой медалью.
Угрюмовъ, Степанъ Тимоф., КамышловскШ уФздъ. Овчивы.
Группа 115.
Коневъ, Трофимъ Парфеновичъ. Сапоги, ботинки и штиблеты.
Награжденъ похвальнымъ отзывомъ.
Смирновъ, Гавршлъ, ОсинскШ уФздъ. Ботинки.
Награжденъ бронзовой медалью.
Старченковъ, Романъ Кирил., ИрбитскШ уФздъ. Сапоги, ботинки и башмаки. 
Швалевъ, Александръ Терентьев., КунгурскШ уФздъ. Савоги и штиблеты. 
Награжденъ бронзовой медалью.
Баранов!, Петръ Ивановичь, ВерхотурскШ уФздъ. Сапоги.
Голубковъ, Никита Федорович!, ВерхотурскШ уФздъ. Саиоги.
Мальцевъ, Степанъ Александр., Пермск1й уФздъ. Сапоги.
Награжденъ бронзовой медалью.
СФдовъ, Иванъ Николаевичъ, г. Кунгуръ. Саиоги.
Черныхъ, Андрей Егоровичъ, г. Кунгуръ. Сапоги.
Награжденъ бронзовой медалью.
Группа 116.
Булатовъ, Маркъ Никифоровичь. Пихтовое масло.
Болновъ, ВасилШ Петровичъ, Ирбитск., у. Конопляное, льняное и рыжиковое 
масло, мязга и жмыхи.
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Малярщиковъ, К. Е., Екатеринбургск. у. Сосновое, полынное, мятное и укроп­
ное масло.
Награжденъ похвалънымъ отзывомъ.
Яковлеву Иванъ Ивановичъ. Эфирныя масла.
Группа 117.
Бояркину Семенъ Самойловичъ, Ирбитсшй уЬздъ. Веревки и бичевки.
Ко зину Петръ Сосипатровичъ. Канаты.
Молокову Григоргё Андреевичъ, Ирбитсшй уЬздъ. Канаты.
Пермская губернская земская управа. Коллекщя образцовъ ткацкихъ издУИй. 
Награждена дипломомъ перваго разряда.
Толмачева, Анна Алексеевна, Красноуфимск. у. Костюмъ, кушаки, шторы и 
салфетки.
Чистякова, Александра Григор., Красноуфимск. у. Костюмы, шторы, салфетки 
и шелковый шарфъ.
Бурылева, Марья Николаевна, Шадринск. у. Кружева и плетеныя шелковыя 
изд!шя.
Д1ахову Иванъ Андреевичъ. Пояса, опояски и шарфы.
Награжденъ похвалънымъ отзывомъ.
Стихинъ, Иванъ Басил., Ирбитск. у. Пимы, шляпы и куртки.
Лыловъ, Кириллъ Басил., Камышловск. у. Валеная обувь.
Награжденъ похвалънымъ отзывомъ.
Ш ульгинъ. Алексей Прокоп., Пермск. у. Валеная обувь.
Награжденъ похвалънымъ отзывомъ.
Муратовъ, Даншлъ Васильевичъ, Вергь-Исетшй зав. Искусственная рука на 
пружинахъ.
Награжденъ похвалънымъ отзывомъ.
Иванову Александръ Николаевичъ, г. Красноуфимскъ. Иконопись.
Михалевъ, Спиридонъ Ивановичъ, Осинсшй уЬздъ. Иконопись.
Гаревъ, Михаилъ Ефремов., г . Екатеринбургъ. Гармоники.
Награжденъ похвалънымъ отзывомъ.
Найденышевъ, Иванъ Григор., г. Пермь. Гармоники.
Награжденъ бронзовой медалью.
Соколовъ, Василгё Николаевичъ, г. Оса. Гармоники.




Сумину Гавршлъ Васильевичъ. Гранильный станокъ.
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Группа 120. Кустарныя производства въ дййствш.
Огранка драгоц^нныхъ камней. Гранилыцикъ Александръ Стеиановичъ Чи- 
канцевъ изъ Екатеринбурга.
Группа 121.
Правлеше кустарно-промышленнаго банка Пермскаго губернскаго земства.
Г. Пермь. Отчетъ объ организацш деятельности въ 1894— 95 г.г. кустарно-иромыш- 
леннаго банка Пермскаго губернскаго земства.
О Т Д Ъ Л Ъ  X I I .  
Машины, аппараты и машиностроете. Электротехника.
Группа 127. Машины -  оруд1я.
Пермскш пушенный заводъ, г. Пермь. Токарный станокъ.




Славяновъ, Н. Г., г. Пермь. (Рус. товар, электр. обраб. метал.). Фотографы 
электрической обработки металловъ, электроотливки и уплотнены металловъ. Образцы 
иримФнешя способа.
Группа 137.
Дылдинъ, Владим1ръ Степановичъ, Екатеринбунгск. у. Динамо-машина своего 
издел1я.
Награжденъ похвалънымъ отзывомъ.
Группа 149. Пожарный подъотдйлъ.
Бахаревъ, Александръ Ипатовнчъ, фирма „РусскШ трудъ“, г. Пермь. Пожар­
ная машина.
Награжденъ бронзовой медалью.
Кузовниковъ, Александръ Иван., г. Пермь. Ручная пожарная труба съ при­
надлежностями.
Награжденъ бронзовой медалью.
О Т Д Ъ Л Ъ  X V I I .  
Строительное и инженерное д^ло, морское и ранное 
торговое судоходство.
Группа 174.
Армишевъ, Николай Мироновичъ, Екатеринбургский уФздъ, Билимбаевск. зав. 
Чертежи жилыхъ здашй, мукомольной мельницы, каменная приходскаго училища.
Группа 180.
Гудныхъ, машинистъ, г. Пермь, Уральская дорога. Водоразборный кранъ.
Награжденъ бронзовой медалью.
У правлете казенныхъ желФзныхъ дорогъ (Уральская). Снегоочиститель
инженера Бурковскаго.
Группа 181.
Ш естаковстй, Владизйръ Адамовичъ, г. Пермь. Модель приспособлешя для 
единичной смены колесныхъ паръ подъ паровозами.
Уральская желФзная дорога.
Награждена дипломами I  и I I  разрядовъ.
Группа 182.
Любимовъ, И. II., коммерцш совФтникъ. Судостроительный заводъ.
Награжденъ правомъ изображенья Государственнаго герба.
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О Т Д Ъ Л Ъ  X IX .  
Народное образоваше, метереолопя, охранеше народнаго 
здрав1я, благотворительность, подача помощи страшду- 
щимъ и спасаше на водахъ.
Группа 193.
Соликамская уФздная земская управа. Фотографш и статистичесшя свФде- 
шя о школахъ.
Топорковъ, АркадШ ДMHrpiers., Нижшй-Тагилъ. Подвижныя азбуки, ариемети- 
чесшя задачи, школьныя чернильницы.
Группа 194.
Ивановъ, Николай Леонтьевичъ, Екатеринбурге,Kifl уФздъ. Альбомъ рисунковъ.
Группа 200.
Коневъ, Иванъ Николаев., г. Екатеринбургъ. Книга но бухгалгерш. 
Красноуфимское женское училище. РукодФл1я.
Награждено дипломомъ второю разряда.
Красноуфимское промышленное училище. Чертежи и нздФл1я учениковъ.
Награждено дипломомъ перваго разряда.
Кунгурокая Елизаветинская женская рукодФльная школа. РукодФл1я 
ученицъ.
Кунгурское техническое училище Губкина. Чертежи и издФл1я учениковъ.
Награждено дипломомъ I I  разряда.
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Группа 201.
язубовъ, Маркъ Никифоровичъ, г. Нрбитъ. Статистичесшя данныя о нату- 
ральныхъ повинностяхъ селешй Знаменской волости за 1895 г.
Награжденъ дипломомъ I V  разряда.
Группа 202.
Иванова, Владипръ Евгеньевич'!., г. Екатеринбургъ. Геодезичесшй инструменты 
рама— транспортиръ.
Награжденъ дипломомъ I V  разряда.
М агнитно-Метеорологическая обсерватория въ Е катеринбург!. Приборъ 
Абельса для изм!решя плотности сн г^а.
Екатеринбургская магнитная и метер. обсерватория. Планы и фотографичеше 
сницки обсерваторш.
Екатеринбургская магнитная и метер. обсерватория. Картограммы суточнаго 
хода метеорологическихъ и магнитныхъ элементовъ.
Уральское общество любителей естествознанк. Издашя общества. 
Награждено дипломомъ второю разряда.
Группа 207.
Пермская губернская земская управа. Планы, карты и д1аграммы по на­
родному здравш.
Награждена дипломомъ третъяго разряда.
Пермскш д !т с п й  нрыотъ. Образцы рукод^я б'Ьлошвейнаго и моднаго ма­
стерства, программы, фотографш.
Пермская дирекщя народныхъ училищъ.
Награждена дипломомъ I I  разряда.
Пермская мужская и женская воскресныя школы.
Награждены дипломомъ I I I  разряда.
Пермское женское начальное училище.
Награждено дипломомъ I I I  разряда.
Ирбитское у !зд н о е  земство.




Мельниковъ, 0. И., Билимбаевшй заводъ. Оспенный детрнтъ. 
Награжденъ дипломомъ I V  разряда.
Группа 213.
Екатеринбургская женская гимназ1я.
Награждена дипломомъ I I I  разряда.
Екатеринбургское благотворительное общество.
Награждено дипломомъ I I I  разряда.
Чусовское двухъ классное начальное женское училище.
Награждено дипломомъ I I I  разряда.
Диреквдя училищъ Пермской губерш и (20 училищъ).
Награждена бронзовой медалью.
Пермская женская гимназ1я.
Награждена дипломомъ I V  разряда.
Пермскш епархдальный училищный сов£тъ. Коллективная выставка,
Награжденъ дипломомъ I V  разряда.
Перфильевъ, И. Г., въ Перми.
Награжденъ похвалънымъ отзывомъ.
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Кустарная промышленность на всероссийской промышлен­
ной и художественной выставка 1896 года въ Нижнемъ- 
Новгород'Б *).
Приступая къ обзору кустарнаго отдела всероссШской промышленной 
выставки, необходимо предварительно припомнить те основашя, на какихъ 
предположено было организовать все ея отделы, въ томъ числе и кустар­
ный. Правительство, приглашая земсшя учреждешя оказать содейств1е къ 
устройству выставки, высказало по этому вопросу свой взглядъ въ сл'Ьдую- 
щихъ чертахъ: „предстоящую выставку возможно будетъ признать удавшейся 
лишь въ томъ случае, если она представить полную картину современная 
уровня развита промышленности въ Poccin. Для достижешя сего необходимо 
не столько привлечете на выставку болыпаго числа экспонентовъ, сколько 
разнообраз1е представленныхъ ими предметовъ. Желательно было бы видеть 
на выставке все, что имеете ;^ въ отдельныхъ ыестяостяхъ выдающагося и 
типичная11. Осугцествлеше этого желашя представляло болышя трудности, 
такъ какъ сами кустари чаетш не стремятся, частю не имеютъ средствъ 
принять непосредственное участе въ выставкахъ. Если темъ не менее на 
несколькихъ виденныхъ мною выставкахъ кустарные отделы изобиловали 
многочисленными и разнообразными экспонатами, то это явлеше нужно всецело 
приписать нравственному и матер1альному содействш и помощи кустарямъ 
со стороны земскихъ учрежденш, местныхъ административныхъ органовъ, 
разныхъ обществъ и частныхъ лицъ. Губернш, где подобное содейстМе 
отсутствовало, или совсемъ не принимали участя въ кустарныхъ отделахъ 
выставокъ или давали лишь случайные экспонаты, имеюпце весьма малое 
значеше для характеристики наиболее важныхъ изъ существующихъ въ техъ 
губершяхъ кустарныхъ промысловъ. Такъ, на минувшей всероссшской вы­
ставке способствовали экспонирование кустарныхъ изделш земства: Вятское, 
Казанское, Костромское, Московское, Нижегородское и Пермское; общества: 
Гельсинфорское любителей ручнаго труда и Елабужское для предоставлешя 
работъ нуждающемуся сельскому населешю; административные органы: управ­
леше Дагестанской области и ОлонецкШ статистическш комитетъ. Кроме наз- 
ванныхъ губернш, несомненно благодаря какому либо стороннему содействш, 
заметное участе въ выставке принимали и кустари губернш—Владим1рской, 
Ярославской, Воронежской, Тульской, Симбирской и Оренбургской. Уже по
*) Докладъ действительная члена Пермскаго Губернскаго Статистического 
Комитета и статистика губерпскаго земства Е. И. Краснолерова, заслушапный Коми- 
тетомъ для содейств1я сельскому хозяйству, кустарной н другнмъ отраслямъ про­
мышленности въ заседанш 21 ноября 1896 года.
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этому перечню можно видеть, что кустарный отдФлъ выставки, въ смысла 
нагляднаго ознакомлешя съ состояшемъ кустарной промышленности, не могъ 
иметь всероссшскаго значешя, демонстрируя кустарные промыслы лишь нгЬ- 
которыхъ губернш Россш. При этомъ въ самомъ способе составлешя кустар- 
ныхъ экспонатовъ по двумъ губершямъ, Вятской и Московской, кустарная 
выставка получила не демонстративный только, но, главнымъ образомъ, тор­
говый характеръ, будучи преисполнена дубликатовъ, обширному составлеш'ю 
которыхъ обоимъ этимъ земствамъ способствовали учрежденные ими губерн- 
CKie кустарно-промышленные торговые склады, съ оборотами одинъ (Вятскш) 
въ 80000 руб., а другой (Московски!) въ 100000 руб. При этомъ продажа 
экспонатовъ пополнялась запасами по Вятской губернш изъ отд'Ьлешя склада 
въ бразильскомъ пассаже Нижегородской ярмарки, а по Московской, изъ склада, 
существующая въ Москв^, благодаря удобствамъ сообщешя, представляемымъ 
железною дорогою, связывающею Нижнш съ Москвою. Такимъ образомъ ку­
старные экспонаты по двумъ губершямъ, въ массе не имевшие демонстра­
тивная значешя, не только превалировали въ кустарномъ отделе выставки 
передъ экспонатами прочихъ губернш, но и стесняли свободное размФщеше 
этихъ посл'Ьднихъ, что, разумеется, представляло не маловажныя затрудне- 
шя въ достижеши именно той цели, съ какою устраивалась выставка, т. е. 
что-бы дать возможность вс4мъ и каждому ознакомиться по губершямъ съ 
т^мъ, что каждая изъ нихъ представляетъ, по кустарной промышленности, 
„выдающаяся и типичная". Этому наплыву безчисленныхъ дубликатовъ 
способствовали не мало и ножевщики Павловская района Нижегородской 
губерши, также устроивпие обширный базаръ своихъ изделш въ кустарномъ 
отд4л4: изъ 161 экспонента по Нижегородской губерши на долю производства 
ножей, кинжаловъ, замковъ и ироч. приходится 96 лицъ. Впрочемъ, господ- 
ствовавпйй торговый характеръ кустарная отдела выставки по отношешю 
къ немногимъ местностямъ PocciH былъ бы лучше всего иллюстрированъ циф­
рою проданныхъ экспонатовъ, а не числомъ экспонентовъ; такъ, напримЗфъ, 
по числу экспонентовъ и по числу выражаемыхъ ими разныхъ отраслей ку­
старной промышленности Пермская губершя превосходить Московскую, но, 
разумеется, по количеству экспонатовъ является незначительною передъ мас­
сою товаровъ Московская кустарная базара.
Количественный учетъ экспонентовъ кустарная отдела по губершямъ, 
съ показашемъ числа разныхъ кустарныхъ промысловъ, которые они собой 
представляютъ, даетъ во всякомъ случае приблизительное понятие объ отно- 
сительномъ участш разныхъ губершй въ Россш въ кустарномъ отделе вы­
ставки. делая далее этотъ сравнительный по губершямъ подсчетъ, я  руко­
водствовался относительно Пермской губернш всеми теми сведешями, кашя 
мною были собраны о бывшихъ на выставке экспонатахъ, а по всемъ про- 
чимъ губершямъ— главнымъ образомъ теми данными, кашя заключаются въ 
спещальномъ каталоге кустарная отдела выставки; при этомъ какъ по Перм­
ской, такъ и по прочимъ губершямъ, въ этомъ счетъ не вошли кустарные 
экспонаты, помещенные въ сельско-хозяйетвенномъ и некоторыхъ другихъ
отдЬлахъ выставки. Такимъ образомъ нижеследующая таблица выражаетъ 
собою число экспонентовъ, изделгя которыхъ были помещены собственно въ 
центральномъ зданш кустарнаго отдела. Что же касается данныхъ, являю­
щихся показателями числа разныхъ промысловъ, представителями которыхъ 
было экспоненты кустарнаго отдела, то эти данныя въ нижеследующей таб­
лице выражаютъ собой, собственно говоря, число техъ классовъ, между ко­
торыми были распределены экспонаты согласно выставочной классификацш, 
ири чемъ M H orie  изъ промысловъ, считаюпцеся различными, были объеди­
нены, во избежан1е излишней дробности, по некоторымъ сходнымъ чертамъ, 
въ одномъ классе, вследств!е чего цифра классовъ даетъ только приблизи­
тельное пониже о числе экспонированныхъ кустарныхъ промысловъ.
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Вятская.............. • ...................................... 431 31
Нижегородская.......................................... 161 32
Пермская ..................................................... 121 25
Московская............................ ..................... 78 19
Владнм1рская.............................................. 35 9
Дагестанская область ................................ 26 13
Костромская.............................................. 20 2
Олонецкая................................ ' ............... 18 18
Казанская.................................................. 14 9
Ярославская.............................................. 10 1
Воронежская .............................................. 9 7 «
Тульская..................................................... 9 4
Симбирская .................................................. 9 3
Оренбургская................................... 9 3
С.-Петербургская.............. ........................ 8 4
Самарская......................... ........................ 6 5
Курская ......................................................... 5 4
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Рязанская ..................................................... 2 2
Минская..................................................... 2 2




Область войска донскаго ........................ 1 1
Витебская..................................................... 1 1
Волынская................................................. 1 1
Елизаветпольская ....................................... 1 1
Уральская область ................................... 1 1
Тверская губ................................................. 1 1
Калужская................................................. 1 1
Курляндская.............................................. 1 1




Bci> гЬ губернш, кустарное представительство которыхъ выражается на 
выставка однимъ, двумя, тремя, вообще малымъ числомъ экспонентовъ, обя­
заны своему появлешю на выставкй почти исключительно вниманш дамъ, 
выставившихъ разнаго рода женсшя рукодЗшя. Къ этому же роду промы- 
словъ относятся и всЬ экспоненты С.-Петербургской губернш; это все экспо- 
нентки—патронессы женскаго труда, выставивнпя ткани, кружева и вязаныя 
издЬл1я, мйстомъ производства которыхъ служатъ разныя селешя губершй 
Рязанской, Симбирской и Воронежской; нисколько подобныхъ экспонентокъ 
изъ Москвы и одна изъ Смоленска выставили также издЗшя мастерицъ Там­
бовской и Пензенской губернш. Такимъ образомъ, за вычетомъ женскихъ 
рукод'Ьлш, по прочимъ кустарнымъ промысламъ остается весьма немного гу­
бернш Poccin, относительно которыхъ кустарный отд’Ьлъ Нижегородской вы­
ставки даетъ матер1алъ для изученья. Но и изъ этого числа губершй также 
полно по кустарному отделу экспонировали на Казанской выставка губершй 
Вятская, Нижегородская, Ярославская и Оренбургская; что же касается гу­
бершй Казанской, Саратовской, Самарской и Вологодской, то на Казанской 
выставкй онй были выражены гораздо полнее, нежели на Нижегородской. 
Такимъ образомъ, въ смысл’Ь общей характиристики положешя кустарной
промышленности Пермской губернш въ ряду прочихъ губершй Россщ, Ниже­
городская выставка представляетъ сравнительно немного новыхъ данныхъ; 
поэтому, главнМипй интересъ Нижегородской выставки для насъ сосредо­
точивается на вопросахъ о томъ, катя изменешя произошли въ ноложе- 
нш уже въ большинстве знакомыхъ намъ кустарныхъ промысловъ Россш за 
першдъ времени, отделяющей Казанскую выставку отъ Нижегородской, т. е. 
за б летъ (1890— 1896 г.г.). Рядъ этихъ вопросовъ можно формулировать 
въ следующихъ чертахъ: 1) где и при какихъ уш ш яхъ подвинулась тех­
ника кустарныхъ производствъ; 2) изменились ли и въ чемъ именно услов1я 
спроса и предложенья въ предметахъ кустарнаго производства разныхъ 
местностей Россш вообще и въ частности—Пермской губерши; 3) факты 
и предиоложешя, определяющее современное нанравлеше деятельности 
общественныхъ, земскихъ и правителъственныхъ органовъ по улучшенш 
техники и экономики кустарныхъ промысловъ. Такая программа изучешя 
результатовъ Нижегородской выставки въ области кустарной промышленности, 
разумеется, не достигается однимъ нагляднымъ ознакомлешемъ съ темъ, что 
было на выставке, но требуетъ принять въ соображеше отзывы экспертизы 
и вообще компетентныхъ въ области кустарной промышленности лицъ, тре­
бованья покупателей кустарныхъ изделш и, паконецъ, дебаты и заключешя, 
касающееся кустарной промышленности, всероссшскаго торгово-промышлен- 
наго съезда. Если, какъ это видно изъ вышеприведенныхъ данныхъ, кустар­
ный отделъ Нижегородской выставки, въ смыле всероссшскаго значешя, 
страдаетъ большими пробелами, то въ вопросахъ уяснешя нуждъ кустарной 
промышленности Россш и среДствъ къ доддержант, развцтью и усовершен- 
ствованш кустарныхъ промысловъ, благодаря съезду и вообще отзывамъ 
сведующихъ лицъ, посетившихъ выставку съ разныхъ концовъ Россш, эти 
пробелы восполняются сведеньями и, такимъ образомъ, Нижегородская 
выставка въ своемъ ансамбле, въ кустарныхъ экспонатахъ и той интеллек­
туальной атмосфере, которая ихъ окружала, пршбретаетъ безспорно все- 
россшское значеше, ыоучительное для всехъ, кто желалъ бы воспользоваться 
ея указашями, что и составляете единственную цель настоящаго обзора 
съ точки ар-Ьнш интересовъ кустарной промышленности собственно Перм- 
скаго края.
Исходнымъ пунктомъ въ достиженш этой цели, безъ всякаго сомне- 
шя, долженъ служить подробный обзоръ кустарныхъ эксыонатовъ Пермской 
губернш, бывшихъ на выставке, чтобы составить ионяНе въ какой мере 
полно была выражена на ней наша кустарная промышленность, въ смысле 
разпообраз1я и достоинства экснонатовъ, съ целью показать, что она пред­
ставляете собою, какъ требовало основное правило выставки, выдаюьцагося 
и типичиаго. Для разрешешя этого вопроса не достаточно простаго перечня 
того, что по кустарнымъ промысламъ Пермской губерши было представлено 
на выставку; въ данномъ случае необходимъ известный критерш, почерп­
нутый изъ сведенш о томъ, как1е изъ кустарныхъ промысловъ у насъ имй- 
ютъ наибольшее значеше, катя местности, где те или друьче изъ нихъ
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получили высшее развитие, каше образцы, съ точки spimin достоинства тех­
ническая ихъ исполнешя, были представлены ныне на выставку по сравне- 
uiro съ гЬмъ лучшимъ, типичнымъ и выдающимся, что мы могли видеть на 
местныхъ выставкахъ— Екатеринбургской и Казанской. Критер1емъ, вырабо- 
танпымъ мною при такихъ услов1яхъ, я и буду руководствоваться въ сво- 
ихъ заключешяхъ о томъ, какъ была выражена кустарная промышленность 
Пермской губерши на Нижегородской выставке.
Параллельно съ обзоромъ кустарньтхъ экспонатовъ Пермской губерши 
я буду иметь поводы касаться и экспонатовъ прочихъ губернш, исключи­
тельно, впрочемъ, техъ изделш, которыя даютъ въ какомъ либо отношенш 
полезный для нашей кустарной промышленности соноставлешя. При такомъ 
плане обзора кустарныхъ экспонатовъ, все данныя выставки, представляю­
щая частное значеше по отношенш къ темъ или другимъ изъ нашихъ про- 
мысловъ, имеютъ быть изложены при детальномъ описанш экспонатовъ, а 
факты и вопросы, имеющее общее значеше, будутъ сгруппированы въ заклю- 
ченш настоящая обзора, въ очерке работъ по предмету кустарной про­
мышленности всеросшйская торгово-промышленная съезда.
Установивъ, такимъ образомъ, содержаше, цель и планъ настоящая 
обзора, я считаю необходимымъ, прежде чЬмъ перейти къ изложешю подроб­
ностей, остановиться еще на разсмотренш некоторыхъ общихъ условШ въ 
процедуре экспонировашя предметами кустарной промышленности на Ниже­
городской выставке,— такого рода условш, которыя имеютъ важное и суще­
ственное значеше въ деле, но которыя, при бегломъ и поверхностиомъ 
обзоре выставки, упускаются изъ виду, вследств!е чего создаются молвою 
разная рода недоразумешя, въ которыхъ все внимаше отдается декоращямъ 
и внешности и ничего— содержанш. Къ числу этихъ недоразуменш отно­
сится прежде всего игнорироваше техъ изъ нашихъ кустарей, издел!я ко­
торыхъ не были помещены въ центральвомъ зданш кустарная отдела.
Выше, въ таблице числа экспонентовъ кустарнаго отдела по губер­
шямъ, я привелъ только те данныя, которыя относятся къ экспонатамъ, 
номещавшимся въ зданш кустарнаго отдела; между темъ, весьма важные 
изъ кустарныхъ экспонатовъ были помещены еще въ сельскохозяйственномъ 
отделе, собственно въ павильоне земледельческихъ орудш и машинъ, а имен­
но —отъ лица 26 экспонентовъ. Затемъ, въ художественно-нромышленномъ 
отделе дано было место значительной группе екатеринбургскихъ граниль- 
щиковъ съ г. Свечниковымъ во главе, который заведывалъ общею отъ 
своихъ доверителей витриною изделш и, судя по его словамъ, довольно 
успешно торговалъ на выставке последними. Руководствуясь выставочнымъ 
указателемъ, я насчитала, 29 экспонентовъ въ числе этой груниы граниль- 
щиковъ; въ томъ же художественно-иромышленномъ отделе экспонировалъ 
селенитчикъ Покрово-Ясыльской волости, Осинскаго уезда, г. Субботинъ, 
изделтя которая, какъ и все те, которыя помещены были въ зданш кустар­
наго отдела и еельско-хозяйственныхъ орудш и машинъ, были доставлены 
на счетъ земства. Помощью земства не пожелалъ воспользоваться почему-то
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г. Свйчниковъ съ бра'ией, хотя эта помощь и была предложена ему въ виде 
ссуды. Во всякомъ случай, эту группу экспонентовъ, при исчисленш куста­
рей, издЗшя которыхъ были представлены изъ Пермской ry6epniH на вы­
ставку, хотя и безъ помощи земства, слйдуетъ принимать въ счетъ. Къ числу 
кустарей, принимавшихъ участае въ выставке, слйдуетъ отнести и г. Дыл- 
дина, заводскаго мастера, выставимпаго въ машинномъ отдйле динамо-ма- 
шипу, которая къ тому же была доставлена въ Нижшй также за счетъ 
земства. Такимъ образомъ, кустарей Пермской губершй, какъ представителей 
ручного труда, принимавшихъ учасНе въ выставке, я определяю въ числй
У 178, благодаря чему число классовъ экснонированныхъ нашихъ кустарныхъ 
издйлш, по выставочной классификацщ, достигаетъ 29.
Далйе, для обозревателей выставки, ищущихъ главнымъ образомъ де- 
коративныхъ впечатлйшй, важнее всего было то, что кустарные экспонаты 
Пермской губершй не были собраны въ куетарномъ отдйлй воедино и не 
декорированы болйе или менйе бросающимися въ глаза аксессуарами, какъ 
это было устроено некоторыми земствами. Я  позволю себе усомниться въ 
действительной важности этой стороны дела. Главней, что желательно встре­
тить на выставке, это— возможность и удобство осмотреть каждую вещь 
въ отдельности. Вотъ эти-то удобства, по моему мнйнш, въ значительной 
мйре пострадали на Нижегородской выставке, благодаря декоративнымъ 
аксессуарамъ и, можно сказать, изобильному ассортименту образдовъ кустар­
ной рутины, выставленныхъ некоторыми земствами съ большою помпою.
• Мнй припоминается одна обширная витрина съ многочисленными издйл1ями 
совершенно ничтожнаго значешя, красиво скомпанованная и окруженная 
величественною аркою изъ лаптей. Спрашивается, къ чему все это на все­
россшской выставке, что въ этой витрине типичнаго и выдающагося? Во 
всякомъ случай, хотя и не безъ стйсненш, но каждая вещь на выставке 
была доступна для осмотра, что доказывается и фактомъ продажи нашихъ 
же кустарныхъ издйлш лицамъ, которыя искали на выставке чего-либо для 
себя полезнаго. Что же касается выставки земледельческихъ орудш и ма- 
шинъ въ особомъ отъ здашя кустарна; о отдела павильоне, то они были 
размещены весьма свободно и при томъ издй.пя всехъ 26 нашихъ кустарей 
были объединены въ одной группе экспонатовъ изъ Пермской губершй, 
хотя и безъ излишнихъ декорацш. Такими же удобствами помйщешя поль­
зовались и гранильщики художественно-промышленнаго отдйла.
Наконецъ, нельзя не поставить въ особую заслугу тйхъ мйстныхъ дея­
телей, которые не только убедили избранныхъ ими кустарей представить 
свои издйл1я на выставку, но и способствовали имъ исполнить вей необхо­
димый формальности по составлешю въ начале заявленш о желанш ихъ 
участвовать на выставке, а впослйдствш довольно сложныхъ фактуръ въ 
числй пяти экземпляровъ на каждаго; словомъ, нашимъ собирателямъ кустар­
ныхъ экспонатовъ пришлось не мало поработать надъ каждымъ кустаремъ 
въ отдйльности. Вслйдств1е чего издй.пя каждаго изъ нашихъ кустарей, 
бывппя на выставкй, получили самостоятельное значеше. Благодаря чему
всякш, кто имели надобность, покуиатель-ли, изследователь-ли, знать глав- 
нЫ ппя св'Ьден1я о производстве техъ или иныхъ экспонатовъ, обративьпихъ 
на себя ихъ внимаше,— могъ, безъ затрудненья, получить эти св£д£нш въ 
канцелярш кустарнаго отдела изъ фактуръ экспонентовъ. Кроме того, на 
основанш фактурныхъ данныхъ, впоследствш будутъ опубликованы въ той 
или другой форме во всеобщее пользоваше все сведешя о кустаряхъ—экспо- 
нентахъ всероссШской выставки, что делалось и ранее Министерствомъ 
Государственныхъ Имуществъ относительно кустарей-экспонентовъ, участво- 
вавшихъ въ разныхъ местпыхъ выставкахъ Россш. Между темъ, некоторый 
земства и административные органы избрали более легкш сиособъ представ- 
лешя на выставку кустарныхъ экспопатовъ, безъ всехъ техъ сложныхъ 
обрядностей, катя у насъ были выполнены,— представить экспонаты не отъ 
лнда техъ или иныхъ кустарей, а въ виде анонимныхъ группъ, которыя 
одни называютъ „коллекциями “, а друьче,— что лучше выражаетъ сущность 
дела,— „базарами11. Сиособъ составлешя такихъ экспонатовъ очень простъ: 
стоитъ лишь накупить на базарахъ массу, по общимъ соображешямъ, ку­
старныхъ издЗшй, распределить ихъ по классамъ, сообразно выставочной 
классификацш, и экспонаты готовы. Какъ широко пользовались иногуберн- 
CKie деятели этимъ правомъ коллекщонеровъ, я приведу следующее факты: 
въ приведенномъ выше счете кустарей-экспонентовъ по губерньямъ заклю­
чается анонимныхъ экспонентовъ, т. е. колекцш или базаровъ: по Вятской 
губерши 20, по Нижегородской 26, но Дагестанской области 14 (изъ 26) и 
по Олонецкой губерши все 18 экспонентовъ. По Пермской губерши была 
только одна подобная коллекщя— образцы ткацкихъ и кружевныхъ работъ 
мастерицъ, живущихъ въ волостяхъ по р. Синаре, Екатеринбургская уез­
да. Именное, а не анонимное учасие кустарей на всякбй выставке важно 
также и въ томъ отношенш, что не коллекцш, а только именные экспо­
наты подвергаются оценке экспертизы. Выставить изделья и не иметь воз­
можности знать инешя о нихъ компетентныхъ ценителей,— это во всякомъ 
случае уничтожаете значительную долю интереса въ посредникахъ между 
кустарями и выставкой, тйхъ посредникахъ, которые хлопочутъ въ подоб- 
ныхъ случаяхъ не но обязанностями только службы, но и съ желашемъ 
нринести темъ же кустарямъ пользу, а едва ли кто-нибудь станете отри­
цать полезное для кустарей значеше выставочныхъ награди, не только для 
самихъ участниковъ выставки, но и для ихъ товарищей по промыслу, так­
же для земства, интересующагося успехами кустарнаго производства, и для 
публики вообще, въ особенности въ виду того исключительнаго важнаго 
значешя, какое имела ныне экспертиза на выставке.
Полагаю, всемъ известно, что Правительствомъ было обращено на ор- 
ганизащю личнаго состава экспертизы особенное внимаше, приняты были 
все гарантш къ тому, чтобы отзывъ экспертовъ о достоинстве экспонатовъ 
былъ отзывомъ действительно сведущихъ людей, при услов1яхъ всероссш­
скаго конкурса, для всехъ экснонентовъ одинаковыхъ, будутъ-ли то куста­
ри или фабриканты.
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При подробномъ изложенш результатовъ выставки но кустарному от­
делу мы увидимъ, где и кашя условья возъышаютъ кустарную технику во­
обще и въ частности въ нашей губерши, т. е. тгЬ причины, которыя увели- 
чиваютъ шансы кустарей на высппя награды со стороны экепертовъ; теперь 
же, не касаясь пока вопроса о томъ, далеко ли вообще ушли наши кустари 
въ технике производства сравнительно съ кустарями другихъ губернШ, я 
приведу только общш итогъ наградъ, коими удостоены были экспоненты 
Пермской губернш по кустарному отделу. Изъ 178 экспонентовъ получили 
награды 89, т. е. половина ихъ, которьшъ присуждены: одинъ дипломъ 
иерваго разряда, 4 серебряныя медали, 35 бронзовыхъ медалей и 49 пох- 
вальныхъ отзывовъ.
Къ этому добавлю, что но сравнешю съ Казанскою выставкою ныне 
хотя кустарныхъ экспонатовъ было на выставка и меньше, но за то наи­
более важные изъ нашихъ кустарныхъ иромысловъ были выражены ныне 
полнее и въ лучшихъ образцахъ,— сравнительно же менее было экспона- 
товъ, относящихся по исполиенш къ разряду предметовъ, характеризую- 
щихъ заурядную кустарную технику.
Переходя къ подробному обзору экспонатовъ, начну съ стариннаго 
въ нашемъ крае промысла, прюбревшаго въ последше годы особенную 
популярность,—съ гранильнаго, въ связи съ каменно-резнымъ.
Выше я уже, между прочими, заметили, что по означеннымъ промы­
слами кустарные экспонаты были распределены между отделами художе­
ственно-промышленными и кустарными: въ первомъ, какъ уже было ска­
зано, экспонировала компашя м екатеринбургскихъ гранилыциковъ съ А. В.
V Свечниковымъ во главе и одинъ изъ селенитчиковъ Покрово-Ясыльской 
волости, Осинскаго уезда; въ кустарномъ же отделе находились издел1я 
мраморскаго кустарнаго товарищества и екатеринбургскихъ гранилыциковъ—
\/А. С. Чиканцева, А. Г . Д1анова и Г. В. Сумина. Къ  этому же классу из­
делш, но выставочной классификацш, были отнесены и друпе виды обра­
ботки камня, а именно по Пермской губерши—перчатки изъ асбеста Е . Н.
//Лизуновой, крестьянки Екатериибургскаго уезда, и издел1я изъ строитель- 
наго камня кустарей Усть-Кишертской волости, Кунгурскаго уезда, Г . М. 
Накоскина и И. Т .  Ширяева. Въ общемъ, промыслы, занятые обработкою 
камней въ Пермской губерши, были выражены на выставке отъ всехъ ея 
местностей: съ Урала, изъ Осинскаго и Кунгурскаго уездовъ, въ разнооб- 
разныхъ формахъ производства: въ украшешяхъ или въ матер1алахъ для 
ювелирныхъ работъ изъ драгоценныхъ камней—аметистовъ, тяжеловесовъ, 
хризолитовъ и проч., въ виде настолъныхъ вещицъ и шкатулокъ изъ яшмы, 
селенита и мраморовъ, въ виде перчатокъ изъ асбеста, памятниковъ изъ 
мрамора и простыхъ плитъ изъ строительнаго камня. Сопоставляя резуль­
таты Казанской и Нижегородской выставокъ въ разсматриваемой группе 
производствъ, я нахожу возможными констатировать за данный першдъ 
времени факты техническаго и экономическаго прогресса прежде всего по
V отношенш къ кустарямъ Мраморскаго завода, Екатериибургскаго уезда.
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На обйихъ выставкахъ были экспонированы однородный издйл1я, памят­
ники и кабинетныя вещи изъ мрамора, селенита, серпентина и проч. Осо­
бенно низкш уровень техники намятниковъ, нредставленныхъ мраморцами 
на Казанскую выставку, бросался въ глаза при сопоставленш съ гранитны­
ми памятниками рыбинскихъ мастеровъ, за отличную работу и выдержан­
ный рисунокъ получившихъ серебряную медаль; на долю же издйлш мра- 
морскихъ кустарей экспертиза хотя и удйлила низшую изъ наградъ, пох­
вальный отзывъ, къ тому же при самыхъ снисходительныхъ требовашяхъ, 
но о какомъ либо вниманш публики къ издйл1ямъ мраморскихъ кустарей 
не было и рйчи. Совсймъ друие результаты относительно издйлш мрамор- 
цевъ дала Нижегородская выставка. Не говоря уже о кабинетныхъ вещи- 
цахъ, которыя можно было бы на выставкй продавать «возами», какъ вы­
разился А. С. Чиканцевъ, во все время выставки находившшся при вит- 
ринй мраморскихъ издйлш для показательныхъ работъ по гранильному 
промыслу, но даже и памятники обратили на себя внимаше публики: одинъ 
изъ 4-хъ памятниковъ былъ проданъ на выставкй, на друпе являлись по­
купатели, напримйръ, изъ г. Костромы, но затруднявипеся лишь вопросомъ 
* объ установкй памятниковъ на мйстй, при отсутствш подходящихъ масте­
ровъ; являлись, наконецъ, желаюшде сдйлать мраморцамъ заказы на памят­
ники по данному рисунку. Наконецъ, и экспертиза Нижегородской выстав­
ки, вообще болйе требовательная, чймъ на Казанской, присудила товари­
ществу мраморскихъ кустарей сравнительно высшую награду— бронзовую 
медаль. Впрочемъ, уже на Казанской выставкй были задатки даннаго прог­
ресса, въ видй издйлш учениковъ художественнаго класса Мраморской 
школы, снискавпля одобреше и экспертизы и вообще цйнителей каменно- 
рйзяаго искусства. Не подлежитъ сомнйнш, что нынйшнш сравнительный 
успйхъ на выставкй мраморскихъ кустарей есть уже, въ сущности, осязае­
мые плоды въ жизни этой школы, повл1явппе не только на прогрессъ тех­
ники, но и на экономику промысла. Экономическш прогрессъ промысла вы­
разился въ томъ, что нынй кустари экспонировали не въ отдйльности каж­
дый самъ по себй, какъ на Казанской выставкй, а отъ лица артели, нроиз- 
водительнаго товарищества, которое сформировалось лишь за послйдше 
годы, почти исключительно изъ молодыхъ людей, наиболйе интеллигентныхъ 
въ Мраморскомъ заводй, обязанныхъ школй не только своимъ образова- 
шемъ, но и нравственному воздййствш ея руководителей на ихъ сознаше 
въ дйлй сформировашя товарищества.
Нижегородская выставка констатируетъ затймъ въ экспонатахъ в . И. 
Субботина важный фактъ— ноявлеше новаго очага каменно-рйзнаго промысла 
въ Пермской губернш, именно производство селенитовыхъ изд'йпй въ Пок- 
рово-Ясылъской волости, Осинскаго уйзда, изъ мйстныхъ залежей селенита. 
Этими залежами издавна пользовались уральсше гранильщики, а мйстные 
обыватели Осинскаго уйзда производствомъ селенитовыхъ издйлш не зани­
мались. Промыселъ возникъ тоже въ послйдше годы и сразу достигъ зна- 
чительнаго развит: по послйднимъ статистическими данными годовое произ-
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водство седенитовыхъ изделш въ Покрово-Ясыльской и хТшапской волостяхъ, 
Осинскаго уЬзда, определяется свыше 9/т. руб. Хотя по технике эти изде- 
лья докаместь не выходятъ изъ круга заурядныхъ, но темъ не менее, 
г. Субботинъ, судя но его словами, торговали своими издельями на выставке 
весьма успешно. Местная земская школа, сколько известно, начинаете зна­
комить учениковъ съ техникою седенитовыхъ изделш. Остается пожелать, 
чтобы земство обратило внимаше и на залежи литографская камня, образцы 
котораго крестьяне д. Саламате, Шляиниковской волости, Осинскаго уезда, 
представляли па Казанскую выставку, прося кого-либо оказать имъ помощь 
въ разработке этихъ залежей. Въ  описаыш Казанской выставки я счелъ 
своимъ долями выдвинуть этотъ экспоната и эту просьбу крестьянъ на 
первую очередь въ глазахъ людей, радеющихъ о пользахъ кустарной про­
мышленности, но этотъ вопроси за истекппя 6 лети оставался, къ сожале- 
шю, не замеченными. Такимъ же показателемъ возможной въ виде кустар­
наго промысла эксплуатацш литографская камня является ныпе на Ниже­
городской выставке и экспоната изъ Красноуфимскаго уезда И. А. Шеве- 
лина, доставленный на выставку при содействш земства и удостоенный 
экспертизою денежной награды. Желая успеха добыче литографская камня 
въ Красноуфимскомъ уезде, нельзя еще разъ не пожелать того же и Сала- 
матскимъ крестьянами Осинскаго уезда. Констатируя успехи нашей кустар­
ной промышленности въ однихъ случаяхъ, нельзя упустить изъ виду и 
факты, благодаря темъ же выставками, свидетельствуйте въ другихъ 
случаяхъ о ея неподвижности.
Обращаясь затемъ къ граненш драгоценныхъ камней и вообще къ 
изде.пямъ гранильная и каменно-резная производства мастеровъ г. Екате­
ринбурга, то техника ихъ изделш всегда стояла такъ высоко, что конста­
тировать какой-либо здесь прогрессъ довольно трудно, можете быть только 
въ какихъ-либо исключительныхъ художественно-исполпенныхъ работе, въ 
роде техъ, катя имели место въ подношешяхъ Пермская губернская 
земства И Х Ъ  ИМ ИЕРА ТО РС КИМ Ъ ВЕЛ И Ч ЕС ТВА М Ъ . Изъ кустарей-гра- 
нилыциковъ на Нижегородской выставке высшую награду получили А. С. 
Чиканцевъ— серебряную медаль, экспонйровавшш свои издел1я въ кустар- 
номъ отделе; что же касается кустарей, экспонировавшихъ въ художе- 
ственно-промышленномъ отделе, то изъ нихъ получили награду только 
одинъ Свечниковъ— бронзовую медаль.
Уральскш гранильный промыселъ былъ выраженъ на Нижегородской 
выставке не только въ разнородныхъ экснонатахъ многихъ мастеровъ, но, 
какъ я уже выше заметили, и въ иоказательныхъ работахъ ио огранке 
драгоценныхъ камней въ кустарномъ отделе выставки вышеупомянутыми 
г. Чиканцевымъ, командированными для этой цели, съ разрешенья г. Ми­
нистра Земледелья и Государственеыхъ Имуществъ, Пермскими вспомога- 
тельнымъ по выставке комитетомъ. Долями считаю присовокупить, что 
И Х Ъ  ИМ ПЕРАТО РСКАЯ В Е Л И Ч Е С ТВ А , при посРщенш кустарнаго отдела 
выставки, уделили несколько минута благосклоннаго вниыашя показатель-
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нымъ работамъ г. Чиканцева, который при этомъ осчастливленъ былъ не­
которыми вопросами относительно его работы со стороны ГОСУДАРЯ 
И М ПЕРА ТО РА .
Изъ всехъ кустарныхъ экспонатовъ Пермской губернш, бывгаихъ ныне 
на выставке, только те, которые относятся къ гранильному и каменно-рез­
ному промыслами, имели сверхъ-нрограмный характеръ, т. е. выставлены 
были въ количестве, иревышающемъ ихъ показательное значеше, съ торго­
вою целью. Какъ я уже сказали, гг. .Свечниковъ съ компашей и Субботинъ 
весьма успешно торговали въ художественно-промышленномъ отделе: яе 
менее успешно шла продажа каменныхъ изделш и въ кустарномъ отделе. 
Такъ, по собранными ныне сведешямъ, оказывается, что цветныхъ камней 
изъ изделш г. Чиканцева продано на выставке на 60 р. 50 к. и г. Сумина 
на 413 руб.; что же касается изделш товарищества мраморскихъ кустарей, 
то выручка за мелшя изде.ыя получена ихъ довереннымъ и мне въ точности 
неизвестпа,— стоимость же проданнаго памятника— 130 руб.
Изъ кустарныхъ экспонатовъ, отнесенныхъ къ классу „отделки камней" 
по прочими губершямъ, для сопоставлее1я съ нашими издел1ями по граниль­
ному и каменно-резному промыслами, можетъ быть указана только коллекщя 
образцовъ шлифованиаго мрамора и простенькихъ настольныхъ вещицъ (пе­
пельницы, спичечницы, прессъ-бювары), доставленная изъ Олонецкой губер­
ши. Въ  техническомъ отношенш эта коллекщя не представляетъ для на­
шихъ кустарей ничего поучительнаго. Что же касается классовъ изделш, 
имеющихъ близкое отношеше къ нашему гранильному промыслу, то въ 
нихъ обращаетъ на себя особенное внимаше кустарный ювелирный промы- 
сель въ Костромской губерши, въ сс. Красномъ, Степурине и Алееве, Ко- 
стромскаго и Нерехтскаго уе.здрвъ, въ связи съ нроизводствомъ также въ 
с. Красномъ имитацш драгоценныхт. камней, сбываемыхъ местными же 
кустарямъ-ювелирамъ. Приготовляемыя здесь ювелирныя из дел in исключи­
тельно серебряный, част1ю простыя, частно съ позолотой, частш эмальиро- 
ванныя: броши, серьги, браслеты, кольца, перстни, кресты, образки, ложечки, 
вилочки, щипчики, совочки, ситечки и проч. Мне всегда казалось, что се­
ребряный изде.пя составляютъ привиллепю круппыхъ капнталовъ, въ виду 
дороговизны металла; однако же Красноеельсктй промыселъ доказываетъ 
обратное: обороты этихъ кустарей-ювелировъ, экспонировавшихъ на вы­
ставке, какъ видно изъ данныхъ спецфльнаго кустарнаго каталога, опреде­
ляются въ 100, 200, 400, 800, 1500 и более рублей. Относительно источ­
никовъ щлобретешя матер1аловъ и сбыта изделш те же сведЬшя поясняютъ: 
въ большей части куст.ри получаютъ матер1алъ отъ красносельскихъ пра- 
соловъ и ими же сбываютъ из дел in, въ другихъ— роль прасоловъ зам&- 
няютъ местные купцы, въ третьихъ— местомъ нрюбретешя матер1аловъ и 
сбыта изделш указывается Москва. Въ мастерскихъ имеются ручные дви­
гатели, прессы и вальцы. Вообще, по простоте и несложности производства 
подобный промыселъ могъ бы существовать и у насъ на Урале, въ связи 
съ обработкою цветныхъ камней. Подобный же соображения я высказывалъ
Iвъ описаши Казанской выставки но поводу производства украшепш, приго- 
товляемыхъ, главными образомъ, для инородцевъ, изъ никкеля и мйди, 
кустарями с. Рыбной Слободы въ Лаишевскомъ уйздй, Казанской губернии, 
и проволочныхъ издйлш, главнымъ образомъ, металлическихъ полотенъ для 
потребностей не только кустарей, но и фабрикъ,— каковой промыселъ въ 
обширныхъ размйрахъ существуетъ въ с. Безводномъ, Нижегородской гу­
бернш. Въ указанномъ описаши приведены достаточный разъяснешя выгод­
ности и возможности насаждешя и развимя такихъ же промысловъ и въ 
предйлахъ Пермской губернш, почему въ настоящемъ случай, не вдаваясь 
въ подробности, я вынужденъ, по поводу экспонатовъ Нижегородской вы­
ставки, напомнить еще разъ о томъ же, чему, между прочимъ, поучала 
Казанская выставка. Такимъ образомъ, къ кустарно-нромышленнымъ пунк- 
тамъ— Рыбно-Слободскому и Безводинскому нынй нужно присовокупить еще 
Красносельскш, которые нашимъ дйятелямъ но кустарной промышленности 
слйдуетъ имйть въ виду въ вопросй о насажденш у насъ новыхъ сподруч- 
ныхъ кустарныхъ промысловъ.
Переходя къ прочимъ металло-издйльнымъ промысламъ, слйдуетъ, въ 
виду высокой техники экспонатовъ, остановиться на ножевомъ и замочномъ 
промыслахъ кустарей Павловскаго района, сс. Павлова и Ворсмы Горбатов- 
скаго уйзда, Нижегородской губершй. Однако же относительно этой группы 
издйлш я не имйю поводовъ измйпятъ нынй тотъ взглядъ, какой мною уже 
былъ высказанъ при описаши прежнихъ выставокъ, на которыхъ павловсшя 
издйл1я являлись всегда въ болыиомъ количесгвй и въ отличныхъ образ- 
дахъ, получая обыкновенно выспия награды. Тотъ высокш уровень техники, 
какой имйютъ павловсшя издйлтя, выработанъ дйлымъ рядомъ поколйнш 
мастеровъ, которые изощряются въ ручной работй этого промысла съ дйт- 
ства, а потому и пересадку этого промысла въ мйстности, гдй таковаго не 
существуетъ, нельзя признать легко и скоро осуществимою; такимъ образомъ, 
по отношение къ пермскимъ кустарямъ этотъ промыселъ можно поставить 
внй конкурренцш, въ особенности въ виду обширности производства Пав­
ловскаго района, достигающаго до 3000000 руб.; изъ этой суммы на долю 
самостоятельныхъ кустарей причитается болйе половины,— остальная часть 
производства распредйляется между фабриками и кустарями, работающими 
на скупщиковъ. При этомъ, въ виду того, что павловсшя пздйдгя не при­
надлежав къ числу предметовъ первой необходимости, размйры спроса на 
нихъ весьма колеблются. Сравнительно съ Казанскою выставкою, относи­
тельно Павловскаго района, я долгомъ считаю отмйтить нынй лишь фактъ 
значительнаго экономическаго прогресса, въ лицй Павловской артели масте­
ровъ— ножевщиковъ, экспонировавшихъ въ куетарномъ отдйлй. Эта артель 
возникла въ с. Павловй въ концй 1890 года, въ числй 18 человйкъ и, пре- 
терпйвъ разнаго рода испытан!я, въ настоящее-же время имйетъ въ своем ъ 
составй болйе 50 человйкъ, обладая собственною своею усадебною землею, 
съ фабрикою и другими хозяйственными строешями. Дййствуя на основанш 
устава, утвержденнаго въ 1893 году, Павловская артель кредитуется въ
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местныхъ банкахъ и, кроме того, ей выдавало ссуды но экстренными расходами 
Министерство Земледелья и Государственныхъ Имуществъ. Въ  последнее 
время валовая выручка артели превышала 20/т. руб. Вообще, судя по вы­
ставочными сведениями, дела этой артели расширяются и она пользуется 
довер1емъ со стороны торговыхъ учрежденш и лицъ, ведущихъ съ нею дела. 
Успехи Павловской артели обязаяъ, главными образомъ, ближайшему сот­
рудничеству инженеръ-технологовъ гг. Штанге, Ефремова и Зельгеяма. 
..Все эти лица,— по словами „Справочной книжки для артелей",— за самое 
скромное вознаграждеше отдаютъ артели свои знашя и все свое время". 
Издел1я артели отличаются высокими достоинствомъ; она имела уже награ­
ды на трехъ выставкахъ и ныне, на всероссийской выставке, получила 
серебряную медаль.
Въ издел1яхъ изъ металловъ, въ промыслахъ кузнечномъ, слесарномъ 
и клепальномъ, а также изъ металловъ и дерева въ промыслахъ— сохолад- 
номъ, машино-строительномъ, экипажномъ и др., кустарная промышленность 
Пермской губерши определяется потребностями спроса, главными образомъ, 
массы крестьянская населешя, какъ местнаго, такъ и за пределами губер­
ши. Нужно только пожелать, чтобы эти промыслы въ данномъ направленш 
развивались и совершенствовались, какъ въ технике производства, такъ и 
въ экономике его, главными же образомъ въ услов1яхъ сбыта. Катя въ дан­
номъ отношеши представляете полезныя сопоставлешя выставка, я укажу 
далее, а предварительно изложу въ общихъ чертахъ обзоръ нашихъ экспо­
натовъ но этимъ промыслами. Важнейшими изъ этой группы промысловъ 
нужно признать сохоладный, заключающейся въ производстве сохъ-кураши- 
мокъ и сабановъ. Но этому промыслу были выставлены типичные образцы 
нашихъ пахотныхъ орудш изъ местностей, где сохоладное производство по 
преимуществу развито, а именно: по Пермскому уезду: С. Д. Кирьяновыми — 
изъ Курашимскаго завода, В. И. Черепановыми—изъ Юявскаго завода и 
П. Д. Чудиновымъ— изъ Чусовской волости; по Камышловскому—А. Б. Во­
ронковыми изъ г. Камышлова; по Верхотурскому— А. И. Дьячковымъ изъ 
Верхъ-Туринскаго завода; по Осинскому— Н. Е . Жулановымъ изъ Устинов- 
ской волости и Т . П. Карповыми изъ Верхъ-Буевской волости; но Кунгур- 
скому— Е . С. Кочешовымъ изъ Комаровской волости; по Ирбитскому—$*оль- 
шедворовымъ изъ Чубаровской волости и И. М. Стригановымъ изъ Покров­
ской волости, и по Красноуфимскому—Л. Д. Закорюкинымъ изъ Иргинской 
волости. Сохи были выставлены разныхъ ценъ, а именно: въ 4 '/г, 5, 5 '/г,
7 и 16 ’/г руб.; съ высшей изъ этихъ ценъ была представлена соха— коле- 
сянка курашимскимъ кустаремъ Кирьяновыми. Изъ этихъ сохоладовъ удо­
стоены похвальными отзывами экспертизы лишь двое: Воронковъ и Кирья- 
новъ. Изъ всехъ вътетавленныхъ сохъ нашла покупателя на выставке только 
соха-туринка Дьячкова и принята на складъ Нижегородская земства— соха- 
курашимка Жуланова. Г. Ленинъ, заведывавппй отделомъ земледельческихъ 
орудШ и машинъ, высказали мне то-же, что прежде говорили и писалъ 
покойный В. В. Черняевъ: „сохи ваши вообще хороши, но оне не могутъ
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претендовать на особенное къ нимъ внимаше, вслгЬдств1е того, что будущ­
ность принадлежишь плугу". Въ виду подобныхъ отзывовъ, считаю не лиш- 
нимъ заметить, что съ технической точки зрйшя переходъ сохоладнаго 
промысла къ плужному въ средй кустарей имеешь свои прецеденты, но 
вопросъ заключается собственно въ измйнешяхъ спроса покупателей, въ 
даяномъ случай крестьянъ, нашей и сосйднихъ губершй, которые покамйсть 
крйпко держатся сошпой вспашки, чймъ и обусловливается устойчивость 
сохоладнаго производства и ограничиваются услов1я преобразовашя его въ 
плужное, которое, если, нанримйръ, существуетъ и развивается въ видй 
кустарнаго промысла въ нйкоторыхъ уйздахъ Московской, Смоленской и 
Харьковской губершй, то благодаря особымъ мйстнымъ услов!ямъ земледйл^я, 
вызывающимъ спросъ на плуги даже среди крестьянства.
Зависимость предложенья издйлш отъ спроса на нихъ особенно сказы­
вается на земледйльческихъ машинахъ для молотьбы, очистки и сортировки 
зерна, которыя, какъ показываетъ сельско-хозяйственный обзоръ Пермской 
губершй за текущш годъ, въ послйдшя десятилйпя получили значительное 
распространите; спросъ на земледйльческья машины, естественно, повл1Ялъ 
на развиНе и усовершенствоваше мйстнаго кустарнаго промысла по произ­
водству этого рода ’машинъ. Такъ, въ 1887 году, на Екатеринбургской вы­
ставкй, м о л о т и л к и  кустарнаго производства свидйтельствовали лишь о пер- 
выхъ опытахъ насаждешя новаго промысла; на Казанской выставкй эти 
машины выражали собою уже значительный шагъ впередъ, а нынй на Ни­
жегородской, наши кустари производству земледйльческихъ машинъ 
пршбрйли уже выдающееся значеше въ конкурсй не только съ кустцрями 
прочихъ губершй, но и съ фабрикантами.
На Нижегородскую выставку были по отдйлу земледйльческихъ ма­
шинъ представлены: изъ Суксунскаго завода, Красноуфимскаго уйзда, В. И. 
и И. И. Садовниковыми два куклеотборника, стоимостью каждый но 75 р., 
И. А. и М. О. Трифоновыми—двй 4-хъ-конныя м о л о т и л к и , с ъ  приводами, 
цйною въ 160 и 180 рублей, П. В. Баталовыми, А. А. Кисляковымъ и
0. И. Садовниковымъ— три пароконныя молотилки, съ приводами, цйною 
въ 145 р., 150 р. и 160 р. и И. И. Крутиковыми—вйялка-сортировка, 
цйною 22 р., и изъ Очерскаго завода, Оханскаго уйзда, А. 0., А. А. и 
II. А. Чудиновыми, А. А. Гусевымъ и Т . П. Морозовыми —5 ручныхъ 
молотилокъ, цйною нервыя четыре въ 65 руб. и нослйдняя въ 80 руб., и
А. Г . Балахоновыми— запасныя части къ ручной молотилкй, цйною 10 р.; 
и изъ г. Нермц, С. О. Вершовымъ—ручная жнея. Но сравнешю съ Казан­
скою выставкою на Нижегородской являются новостчю — куклеотборники, ко­
торыхъ ранйе не дйлалось и которые сразу снискали нынй высшую пох­
валу экспертизы ихъ экспонентами В. И. и И. И. Садовниковымъ, иолучив- 
шимъ серебряныя медали. Нужно замйтить, что существенная часть кук­
леотборника— ячейки дйлаются нашими кустарями не машинными штам­
пами, а съ момошдю лишь ручныхъ инструментовъ. Если не ошибаюсь, 
примйръ нашимъ кустарямъ показала Казанская выставка, на которой былъ
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одинъ изъ Садовниковыхъ, вид'Ьвппй куклеотборникъ, экспонированный 
кустаремъ Симбирской губерши Дешкинымъ, обративппй на себя большое 
вниман1е экспертизы и публики. Ныне куклеотборники снова были экспо­
нированы уже двумя Дешкиными, изъ коихъ одинъ, какъ и оба Садовни- 
ковы, получили также серебряную медаль; следовательно, работа нашихъ 
кустарей по производству куклеотборниковъ сразу зарекомендовала себя 
наиболынимъ усп4хомъ. Изъ прочихъ нашихъ экспонентовъ-кустарей но '  
отделу земледельческихъ машинъ получили следующая награды: бронзовыя 
медали-9. И. Садовниковъ и А. А. Кисляковъ за пароконныя молотилки 
и А. А. Чудиновъ за ручную молотилку,—и похвальные отзывы —И. А. и 
М. О. Трифоновы за 4-хъ-конныя молотилки, П. А. Чудиновъ за ручную 
молотилку, А. Г. Балахоновъ за запасныя части къ ручной молотилке и 
И. И. Крутиковъ за веялку-сортировку.
Въ саранинскихъ молотилкахъ, по сравнешю съ фабричными, замечено 
то важное преимущество, въ смысле удобства ремонта, что зубья въ бара­
бане въ нервыхъ делаются вставные, тогда какъ во вторыхъ барабанъ со­
ставляется изъ чугунныхъ от.швокъ, въ виде зубчатыхъ косяковъ. По отзы- 
вамъ одного лица, компетентнаго въ торговле земледельческими машинами, 
а именно уполномоченнаго отъ коммиссюнерства „Работникъ“, наши моло­
тилки, судя по ценности ихъ, едва-ли могутъ выдержать конкурренщю въ 
сбыте къ западу отъ пределовъ губерши съ фабричными. Что же касается 
нашихъ куклеотборниковъ, то, по отзыву того же лица, цена ихъ вдвое 
дешевле фабричныхъ,—въ виду чего, сбытъ ихъ въ Россш имеетъ болыше 
шансы, если бы только ручной работы ячеистые цилиндры оказались столь 
же доброкачественными, какъ и приготовленные машинными штампами. 
Отзывъ экспертизы, тогда еще неизвестный, мне кажется, разрешаетъ этотъ 
вопросъ въ пользу нашихъ кустарей. Такъ или иначе, но пока изъ всехъ 
нашихъ земледельческихъ машинъ только одна пароконная молотилка, це­
ною 150 руб., нашла покупателя на выставке, и затемъ еще веялка-сорти­
ровка принята на продажу Нижегородскими кустарными земскимъ складомъ.
Во всякомъ случае для нашего кустарнаго производства земледельческихъ 
машинъ служить достаточными обезпечешемъ сбыта какъ местный спросъ 
на нихъ, такъ и на юго-востоке за пределами губерши,—къ западу же 
спросъ на земледельчесшя машины удовлетворяется фабричнымъ производ- 
ствомъ, русскимъ и заграничными Что же касается кустарнаго производства 
этихъ машинъ въ прочихъ губершяхъ, то за единичными исключеньями въ 
роде куклеотборниковъ Дешкиныхъ, оно стоить, по отзыву г. Ленина, на 
довольно низкой степени техники и экономическаго значешя,— сравнительно 
съ темъ положешемъ, какое занимаетъ производство земледельческихъ ма­
шинъ въ Пермской губерши вообще и въ Саранинскомъ заводе въ особенности: 
„здесь,— говорили г. Ленинъ,—заметно, что кустари находятся нодъ в.ня- 
шемъ основателънаго и заботливого руководительства,— въ прочихъ же гу­
бершяхъ кустари въ производстве земледельческихъ машинъ предоставлены 
сами себе, остаются, такъ сказать, безъ всякаго призора, чемъ и объяс-
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няются поразительныя техничесшя аномалк", которыхъ, для прим'Ьра, г 
Ленинъ указали не мало. Едва ли нужно пояснять общеизвестный фактъ,. 
что какъ самое возникновеше саранинскаго машиностроительная промысла, 
такъ и дальнейшее его усовершелствоваше всецело обязаны влшнш деяте­
лей Красноуфимскаго училища, прежде реальнаго, а ныне промышленная. 
Печальными примеромъ отчужденности механической изобретательности 
простыхъ мастеровъ отъ научная воздействк служите, между прочимъ, 
упомянутая выше ручная жнея, доставленная изъ Перми: ручныя жатвен- 
ныя машины въ принципе отвергаются наукою, а, между темъ, наши 
мастеръ много потрудился надъ разрешешемъ невозможной задачи, дав­
шими въ результате одинъ изъ выставочныхъ курьезовъ. Что же касается 
динамомашины В. С. Дылдина, мастера изъ Верхъ-Нейвинскаго завода, то 
трудъ экспонента отмеченъ похвальными отзывомъ экспертизы.
На Екатеринбургской выставке, какъ известно, занимала своими экспо­
натами выдающееся ноложеше Боткинская артель кустарей по производству 
земледельческихъ орудш и машинъ. Естественно было ожидать, что, при 
воздействк Боткинская завода, дела этой артели значительно подвинулись 
за иетекпия десять лбтъ, но Нижегородская выставка констатируете обрат­
ное явлеше. Изъ выставочныхъ сведешй видно, что Боткинская артель, не 
смотря на поддержку местнаго земства и Министерства Государственныхъ 
Имуществъ, вьгдававшихъ артели звачительныя ссуды, въ настоящее время 
фактически не существуете. РЯзрушеше артели приписывается ея уставу, 
который характеризуется но выставочнымъ даннымъ, „крайне сложнымъ и 
вообще мало нриспособленнымъ къ бытовымъ условкмъ кустарей" *). При 
описаше кустарныхъ экспонатовъ я ограничусь только конетатировашемъ 
фактовъ, б.таяпрктныхъ и неблаяирштныхъ въ артельномъ деле, обпце 
же свои выводы по артельному вопросу въ кустарной среде я изложу въ 
заключенш этого обзора.
Судя по словамъ г. Ленина, Воткинскш казенный заводъ направляетъ 
ныне свое содейств1е кустарямъ въ форме изготовленья для нихъ разныхъ 
деталей замледе.тьческихъ орудш и машинъ: лемеховъ для плуговъ, ячеи- 
стыхъ листовъ для куклеотборвиковъ, чугунныхъ отливокъ для молотилокъ 
и проч., въ томъ предположеши, что земства возьмутъ на себя въ сбыте 
этихъ деталей по назначенпо посредничество между заводомъ и кустарями,—  
что всецело отвечаете темъ способамъ содействш со стороны Боткинская 
завода кустарному сельско-хозяйственному машиностроешю не только въ 
Вятской, но и въ Пермской губерши, каше были признаны желательными 
Пермскою губернскою земскою Управою въ ея докладной записке господину 
Министру Земледелья и Государственныхъ Имуществъ.
Въ связи съ нроизводствомъ земледельческихъ машинъ стоите и чу­
гунно-литейный кустарный промыселъ, существующей, кажется, судя по вы­
ставочнымъ даннымъ, только въ Пермской губерши. Выше мной уже указанъ
*) Спец указатель кустарн. отд., стр. И .
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одинъ изъ такихъ кустарей— Балахоновъ, изъ Очерскаго завода, экспониро­
вавший запасными частями молотилокъ. Теперь прибавлю, что имъ же была 
выставлена еще печная дверка, цйною 75 коп. По данному производству 
экспонировали еще кустари изъ Ирбитскаго уйзда: И, С. Рйтневъ и П. А. 
Плйхановъ, выставивппе: 5 утюговъ, стоимостью, въ сложности, 2 р. 73 к., 
ступку, ц. 30 коп., 2 пепельницы, ц. 40 коп., гири, ц. 1 руб. 10 коп., и 
колошницу, ц. 30 коп. Эти лица экспонировали и на прежнихъ выставкахъ 
и удостоивались вообще награди за хорошее исполнеше и дешевизну литья; 
также и нынй: Балахоновъ, какъ уже выше сказано, получилъ похвальный 
отзывъ; ташя же награды получили Рйтневъ и Плйхановъ. Вей означенные 
предметы, за исключешемъ запасныхъ частей молотилокъ, проданы: изъ 
нихъ 3 утюга,— на выставкй, а прочее— въ Перми. Эти свйдйшя имйютъ, 
безъ всякаго сомнйшя, большое значете въ вопроей о сбытй издйлш отда- 
ленныхъ восточныхъ окраинъ губернш въ Перми и чрезъ Пермь при но- 
средствй губернскаго кустарнаго склада. Но еще болйе цйнныя указашя 
съ этой точки зрйшя даетъ Нижегородская выставка по производству ко- 
лесъ, телйжныхъ ходовъ и экипажей.
По этой грунпй кустарныхъ издйлш изъ Пермской губершй были 
представлены на выставку: по Пермскому уйзду, изъ Юговскаго завода: 
П. А. Глухихъ—бйговыя дрожки, цйною 50 руб., В. С. Левановымъ— 4 лйт- 
нихъ экипажа, цйною, въ сложности, 285 руб., Т .  И. Наговицинымъ— два 
лйтше хода, цйною, въ сложности, 80 руб.; по Осинскому уйзду, изъ Кам- 
барскаго завода: А. П. Волковыми— кузова, крытые кожей, тарантасы и 
коробки съ крыльями; по Екатеринбургскому уйзду, изъ Пышминскаго за­
вода: Е . А., И. А. и И. В. Лебедкиными—три ската дубовыхъ колесъ для 
экипажей, стоимостпо въ сложности, 66 руб.; и по Ирбитскому уйзду, изъ 
с. Ильинскаго, И. В. Мильковымъ— пара колесъ, цйною 5 руб. Изъ этихъ 
экспонентовъ получили бронзовыя медали Глухихъ и Левановъ и похваль­
ный отзывъ— Наговицынъ. Важнййшимъ же результатомъ выставки нужно 
признать тотъ фактъ, что вей поименованный выше издйлш экипажнаго 
промысла, т. е. колеса, хода и экипажи (дрожки, кузова, тарантасы) были 
проданы на выставкй, за исключешемъ лишь пары колесъ, доставленныхъ 
изъ Ирбитскаго уйзда, и то только потому, что эти два колеса были разно­
калиберные, въ качествй лишь показателей передней и задней пары эки- 
пажпыхъ колесъ. Подобный же ассортимента издЕПй экипажнаго промысла 
былъ представленъ на Казанскую выставку и также почти вей издй.пя были 
тогда проданы, пе смотря па то, во-иервыхъ, что Казань, съ селомъ Че- 
баксою, представляетъ одинъ изъ крупныхъ центровъ Poccin экипажнаго 
производства, а во-вторыхъ, на крайнюю, повидимому, заурядность выстав- 
леннаго тогда изъ Пермской губернш ассортимента кустарныхъ издйлш но 
экипажному промыслу, изъ коихъ ни одно не снискало тогда похвалънаго 
отъ экспертизы отзыва. Такимъ образомъ, принимая въ соображеше резуль­
таты обйихъ выставокъ и въ особенности Нижегородскую, на которую были 
представлены типичные образцы изъ вейхъ центровъ нашего экипажнаго
промысла (заводы Юговской, Камбарскш и Цыпшинскш) въ разнообразныхъ 
изд^пяхъ, можно получить твердую уверенность въ томъ, что издел1я на­
шего экипажнаго промысла имеютъ шансы къ обезпеченному сбыту въ По­
волжье и въ центральныхъ губернгяхъ Россш. Наши экинажныя изделгя 
принадлежать къ среднему типу нредметовъ этого производства, къ высше­
му же типу ихъ по технике и сложности, относятся рессорный экипажи, фа­
этоны, пролетки и проч., тотъ вообще обширный ассортимента дорогихъ 
выездныхъ экипажей, какими былъ наполненъ экипажный отдели Нижего­
родской выставки, доставленными изъ Казани, Москвы, Петербурга и Вар­
шавы. Дополню эти документальный данныя выставки некоторыми особыми 
собранными мною сведешями. По отзывами заведывавшаго кустарными от- 
деломъ, г. Воронецкаго, экинажныя изд$л1я Пермской губернш имели весь­
ма оживленный спросъ, какъ и подобныя же изделгя, представленЕыя изъ 
Вятской губернш. При этомъ считаю не л и ш н и м и  заметить, что изъ Вят­
ской губерши были представлены хотя также колеса, хода и кузова, но въ 
общемъ экипажный промыселъ отъ кустарей Вятской губернш, сравнительно 
съ Пермскою, былъ выраженъ слабее какъ по числу экспонентовъ, такъ и 
по количеству и достоинству представленныхъ изделш. Затемъ вышеупомя­
нутый уполномоченный отъ русскаго сельско-хозяйственнаго коммиселовер- 
ства „Работники11, имеющаго отделения въ Петербурге, Москве и др. горо­
дахъ Россш, мне сообщилъ, что такгя экинажныя издел1я, кагал собраны въ 
кустарномъ отделе выставки, ш гутъ иметь обширный сбыта даже въ С.-Пе­
тербургской губернш для потребностей фермерскихъ подгородиыхъ х о з я й с т в е ,  
размножающихся и развивающихся особенно въ носледше годы. Для этихъ 
х о з я й с т в е  требуется именно такой сорта экипажей и ихъ принадлежностей 
(ходовъ и колесъ) не дорогихъ, но нрочиыхъ и удобныхъ, какой предста- 
вляютъ собой образцы нашихъ экипажныхъ изделш и который можно наз­
вать вообще подгороднымъ тииомъ экипажей. Кстати, считаю не лишними 
объяснить, что коммисшонерство, „Работники1 имеетъ въ своей организацш 
особый отделъ кустарныхъ изделш и принимаете какъ отъ отдельныхъ ку­
старей, такъ и отъ разныхъ учебныхъ мастерекихъ и другихъ учрежденш 
кустарный изделгя на продажу, а также покупаете и заказываетъ таковыя 
при наличномъ разсчете и служите посредникомъ при поставкахъ въ казен- 
ныя и общественный учреждены. Съ земскими Управами и сельско-хозяйст- 
венными обществами коммисшонерство вступаете, по сбыту кустарныхъ из­
делш, въ особыя услов1я по взаимному соглашешю. Это коммисшонерство, 
по отногпешю къ сбыту изделш экипажнаго промысла Пермской губернщ и, 
быть можетъ, саранинскихъ куклеотборниковъ, безъ сомненгя, будете иметь 
въ виду предполагаемый кустарный складъ Пермскаго губернскаго земства.
Перехожу затемъ къ сундучному промыслу, въ производстве котораго 
преимущественное значеше имеетъ не дерево, а железо разныхъ сортовъ въ 
обивке сундуковъ и слесарныя работы по приготовлешю сундучныхъ замковъ, 
шалнеровъ, накладокъ и нроч. По сундучному производству были представ­
лены на выставку изъ Невьянскаго завода: сундуки П. А. Селянкинымъ и
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В. А. Недорезовымъ и сундучные сорта железа, печатная и др., В. И . Ме- 
риновьшъ и А. С. Ведуновой. B c i эти экспоненты получили награды: Се- 
лянкинъ и Мериновъ бронзовыя медали, и Недорезовъ и Бодунова пох­
вальные отзывы; при этомъ все шесть сундуковъ, представленныхъ Селян- 
киньшъ, были проданы, на сумму 20 руб. 10 коп., и были сд'Ьланы съ выс­
тавки на нихъ заказы, въ виду чего можно еще сомневаться, что конкур- 
ренщя сундучниковъ изъ другихъ губернш ставить непреодолимый преграды 
ыъ распространешю въ Россш, какъ это было прежде, изделш Уральская 
сундучная промысла вообще и Невьянская въ особенности. Если къ сбыту 
нашихъ сундуковъ, при посредстве губернская земская склада кустарныхъ 
изделш по примеру Вятская и Московская, будутъ приложены старан1я, 
то, можетъ быть, упавнпй Уральскш сундучный промыселъ и возстановится. 
Правда, изъ Вятской губернш было выставлено много сундуковъ отъ лица 8 ку­
старей, но по внешней отделке эти сундуки довольно однообразны, которые 
были обиты исключительно, такъ называемымъ, „морожеиымъ“железомъ; невь­
янские же сундуки, какъ известно, обиваются, кроме мороженая железа, 
еще и зеркальнымъ, печатнымъ, крашенымъ, въ очень нарядныхъ сочета- 
шяхъ, что безъ сомненья, обезпечиваетъ имъ болыше шансы на сбытъ 
сравнительно съ вятскими сундуками.
По группе разныхъ железныхъ изделш, кузнечныхъ, слесарныхъ и 
клепальныхъ, экспонировало отъ Пермской губерши 26 кустарей изъ уез- 
довъ: Верхотурская, Екатеринбургскаго, Соликамскаго, Пермская, Оханска- 
го, Камышловская и Ирбитскаго. Были выставлены топоры, косы, кайла, 
крюки, слесарныя пилы, лопаты, железныя и стальныя, разныхъ образцовъ, 
цепи подковы, гвозди, разная посуда: тазы, ведра, подносы и проч. Изъ 
означенныхъ экспонентовъ я назову лишь техъ, издел1я которыхъ удосто­
ены наградъ, а именно получили бронзовыя медали: но Верхотурскому уез­
ду: изъ Н.-Салдинская завода— Шалаевъ Ф. X. (производство слесарныхъ 
нилъ), изъ Н.-Тагила— И. И. Гаевъ (железныя цепи и лопаты), и изъ с. 
Нердвы, Соликамская уезда—И. М. Балашевъ (гвозди разныхъ сортовъ); 
похвальные отзывы: по Верхотурсвому уезду— изъ Н. Тагила: Н. .(Г. Сереб- 
ренниковъ (железная посуда: самоваръ, чайникъ, ведра, иодиосъ, рукомой­
ники и пр.), В. Т .  Першинъ-Смирныхъ, Т . Е . Еузнецовъ, А. Р. и С. А. Га- 
евы, К. Е .  Бельковъ, Н. Л. Петуховъ и А. С. Кабановъ (у этихъ Л экспо­
нентовъ были выставлены лопаты, кайла, топоры, буравы, цепи, консшя путы, 
тазы и пр.); по Екатеринбургскому: изъ Режевскаго завода—А. И. Ведерни- 
ковъ (подковы) и изъ Быньговскаго —Н. О. Плохихъ (разныя железныя нз- 
де.Пя); по Соликамскому— изъ г. Соликамска: Р. П. и И. П. Патрушевы, 
А. А. Плешковъ и М. А. Пищальниковъ (отъ соликамскихъ кузяецовъ были 
представлены косы-горбуши и дроворубные и плотничные топоры, при чемъ 
отъ Шешкова была экспонирована коса-горбуша въ шести видахъ постепен­
ной ея обработки); по Пермскому уезду - изъ Юговскаго завода—В. М. Шес- 
таковъ (2-хъ конечный кирки, топоръ, кайло и насадка на лопату); и по 
Камышловскому, изъ Путинской волости— Ф. И. Шанинъ (топоры).
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Изд^шя, къ типу которыхъ относятся означенные образцы, разсчитаны 
въ сбыте на удовлетвореше разнообразных!, хозяйствениыхъ потребностей 
сельскаго населенья и съ этой точки зрешя представляютъ собой доброкаче­
ственный вообще полезности, не выделяющийся изъ круга подобная рода 
нроизводствъ кустарей по другимъ губерньямъ. Случаевъ продажи нашихъ 
изделш по этой группе экспонатовъ на выставке не было. Въ Перми же, 
по возвращенш изделш съ выставки, продано 16 слесарныхъ пилъ, ц. 7 р. 
30 коп. Изъ изделш кузнечно-слесарная промысла по прочими губерниями 
выделяются въ особенности экспонаты Бурмакинской кустарной артели (Яро­
славской губерши и уезда, д. Шипцово, Бурмакинской волости): стремена 
крючки, шпоры, трензеля, мундштуки, и др. принадлежности верховой е.зды, 
разсчитанныя на сбытъ въ лучппе петербургские магазины и въ кавалершскья 
части армш. Подобными изде.Ня, разумеется, доступны технике и нашихъ ку­
старей, а следовательно подобный промыселъ моги бы иметь место и у насъ, 
при условш, ралумеется, организованная посредничества въ сбыте такихъ 
изделш между кустарями и магазинами въ болыпихъ городахъ и военными 
ведомствомъ.
Бурмакинскш кустарный промыселъ по производству слесарныхъ при­
надлежностей кавалершской сбруи развился благодаря посредничеству скушци- 
ковъ между столичными магазинами и иптендантствомъ для кавалерш. Бур- 
макинёкой артели за ея изде.т1я|* присуждена ныне на выставке серебряная 
медаль. Въ заключеше разсматриваемой группы изде.тш нельзя не заметить, 
что славившйеся въ старину тагильсше эмальированные подносы не показы­
вали, однако же, судя по выставкамъ Екатеринбургской и Казанской, ка- 
кихъ либо улучшенш въ технике производства, въ смысле внешней отдел­
ки для потребностей повышенная вкуса; въ этомъ отношении на Нижего­
родской выставке выделяются подносы московскихъ кустарей, изъ которыхъ 
одинъ получили золотую медаль. Кстати замечу, что зо.тотыя медали во 
всемъ кустарномъ отделе Нижегородской выставки получили еще одинъ во- 
логодскш роговщикъ, одинъ московский резчики по дереву и двое вятскихъ 
кустарей: одинъ по производству кановыхъ изделш, другой—гармоники.
Обращаясь затемъ къ производству медной посуды, нужно признать, 
что изделия кустарей Пермской губернш по этой группе экспонатовъ зани­
мали выдающееся положеше въ кустарномъ отделе выставки. Экспонировало 
изъ Пермской губерши но производству медныхъ изделш 11 челов., въ томъ 
числе 6 изъ Суксунскаго завода, Красноуфимскаго уезда, 3 изъ Екатерин­
бургская уезда, въ томъ числе одинъ иль г. Екатеринбурга и двое изъ 
Сысертскаго завода, и изъ Нижне-Тагильская завода, Верхотурскаго уезда, 
двое. Были выставлены изъ Суксунскаго завода 6 самоваровъ, въ томъ числе 
одинъ никкелированный, и самоварные крапы; изъ города Екатеринбурга и 
изъ Н. Тагила: чайники, котелки и кострюли; изъ Сысертскаго завода: тё же 
издел1я и сверхъ того 2 самовара, въ томъ числе одинъ въ виде вазы, 
кухня походная, пепельницы, колокольцы.
Все 11 экспонентовъ получили награды, а именно: бронзовыя медали:
изъ Суксунскаго завода: Н. Т .  Шерлаимовъ, И. В. Маношинъ, А. А. Пан­
филову Г. Н. Помыткинъ и И. П. Семковъ; изъ Сысертскаго завода: 11. Д. 
и В. А. Стихины; изъ Нижне-Тагильскаго завода—-Я. IT. ЖелТзковъ; по­
хвальные отзывы: изъ Суксунскаго завода— А. А. Панфиловъ, изъ г. Ека­
теринбурга— II. А. Ярдевъ и изъ Н. Тагила—II. А. ПахгЬевъ. По сравненш 
съ прежними выставками, нынештя издТшя пермскихъ кустарей иредстав- 
лаютъ вообще значительный шагъ впередъ, въ особенности же нужно от­
метить введете въ производство медной посуды никкелированш (Шерлаи­
мовъ изъ Суксунскаго завода.). Судя по весьма большому ассортименту мед- 
ныхъ изделш вообще и самоваровъ въ частности, экпонированныхъ на Харь­
ковской выставке въ 1887 году тульскими мастерами, я имелъ возможность 
сравнить наши суксунсшя издЗшя по экспонатамъ Екатеринбургской и Ка­
занской выставокъ съ тульскими и нршпелъ къ заключенно о преимуществе 
тульскихъ издел!й предъ суксунскими. Ныне ate, основываясь какъ на лич- 
пыхъ впечатлен!яхъ, такъ и на отзывахъ экспертизы, я долженъ сказать, 
что суксунскТе кустари въ технике производства сравнялись съ тульскими; 
Тульская артель кустарей за медныя изде.пя получила ныне также брон­
зовую медаль, какъ и большинство нашихъ суксунскихъ экспонентовъ. Суксун- 
cKie самовары, въ виду ихъ видимой доброкачественности и дешевизны, ве­
роятно, имйли бы сбытъ на выставке, но они были экспонентами пожертво­
ваны въ распоряжеше выставочнаго унравлешя и вероятно, поступятъ въ 
Петербургскш кустарный музей, для котораго были куплены также тагиль- 
cKie чайники. Затемъ, также чайники и кострюли некоторыхъ кустарей, по 
доставке изъ Нижняго, были проданы уже въ Перми.
Къ изд,ел!ямъ изъ камня и металловъ примыкаютъ глиняныя и гипсо- 
выя изде.йя. Этотъ классъ экспонатовъ исчерпывается обширнымъ ассорти- 
ментомъ гинсовыхъ фигуръ, статуетокъ, игрушекъ вазъ и проч., производ­
ство которыхъ составляетъ одинъ изъ оригинальныхъ кустарныхъ промыс- 
ловъ Вятской губерн!и, на которомъ я съ достаточной подробностью оста­
навливался въ описанш Казанской выставки. Какихъ-либо новыхъ указанш 
относительно даннаго промысла Нижегородская выставка не нредставляетъ. 
Тоже можно сказать и о глиняной посуде. Усовершенствованное гончарное 
производство по типу техъ образцовъ, каше представляла Харьковская вы­
ставка, у насъ составляетъ пока нредметъ обученья въ Красноуфимской рус­
ско-башкирской школЕ; также и въ Вятской губерши лучпие образцы гон- 
чарнаго производства составляютъ пока продукте гончарной мастерской Вят- 
скаго губернскаго земства (чашки, молочники, вазы, кружки, миски, банки 
и проч.). Что же касается глиняной посуды, въ той степени техническаго 
прогресса, какой достигли у насъ кустари собственными усильями, нредстав­
ляетъ экспонатъ II Б. Попова, изъ Краснослудской волости, Ирбитскаго 
уезда,— глиняная муравленая посуда, которая ничЕмъ особеннымъ не выде­
ляется изъ иодобныхъ же издел!й кустарей другихъ губернш.
Но группе древодельиыхъ промысловъ изъ Пермской ry6epnin были 
представлены на выставку слТдуюипя издел'я: изъ Юговскаго завода, Перм-
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скаго уйзда, А. М. Двойнишниковымъ и Г. П. Пойловымъ письменные столы, 
цйнностш въ 28 и 30 р., изъ Мчтовилихинскаго завода — Н. Я. Черныхъ— 
дубовые боченки; изъ Верхъ-Исетскаго завода Екатеринбургскаго уйзда, Д. В. 
Муратовыми—точеная орйховая ваза и механическая рука; изъ Кунгурскаго 
уйзда, с. Березовскаго, Е . И. Стародумовымъ —тумбочка (ночной столикъ), цй­
ною 8 руб., и изъ с. Неволина—Б. Ф. Кулыгииымъ — сапожиыя колодки; изъ
Н.-Тагила, Верхотурскаго уйзда, Е . О. Морозовымъ-Сухихъ-берестяные кра­
шеные бураки, на сумму въ 8 руб., и Челышевыми— деревянная посуда; 
изъ Ирбитскаго уйзда, Байкаловской волости, II. В. Лапиными— 9 рамъ изъ 
коры разнаго дерева, цйиою 25 руб. Къ  этой же груиий промысловъ над- 
лежитъ отнести и экспонаты по производству древесныхъ продуктовъ, а имен­
но: по Красноуфимскому уйзду, изъ Саранинскаго завода, И. С. Таланцева— 
бйлый скипидаръ двойной очистки (3 бутылки), изъ г. Екатеринбурга—К. Е . 
Малярщикова— масло сосновое, мятное и укропное; изъ с. Антонова, Ирбит­
скаго уйзда, Антонова—деготь и смолу; изъ Оханскаго уйзда, И ы т в и н с к о й  
волости, Россомагина смолу и Н. Д. Костарева—смазочныя масла; и изъ 
Кунгурскаго уйзда, И. И. Яковлева— эфирныя масла. Изъ всйхъ этихъ экс- 
нонентовъ получили бронзовый медали: Двойнишииковъ, Пойловъ, Старо- 
думовъ, Та.танцевъ и Антоновъ, и похвальные отзывы: Муратовъ, Челышевъ, 
Лаиинъ, Морозовъ-Сухихъ и Малярщиковъ. Изъ означенныхъ издйл1й на вы- 
ставкй были проданы только рамы Лапина и тумбочка Стародумова, затймъ 
письменные столы Пойлова и Двойнишеикова приняты складомъ Нижегород- 
скаго земства, какъ имйюшде шансы на сбыть въ Нижнемъ.
Основываясь на статистическихъ данныхъ, собранныхъ въ 1894/s году, 
пунктами высшей токарной и столярной техники въ куетарномъ производетвй 
Пермской губершй нужно признать Юговекой и Верхъ-Исетскш заводы,— 
по берестянымъ же издй.аямъ —всегда стоялъ на первомъ планй Верхотур­
скШ уйздъ, снабжавшей рынокъ лучшаго качества бураками; по производству 
продуктовъ сухой перегонки дерева—выдйлялся Красноуфимскш уйздъ. Та­
кимъ образомъ, по всей разематриваемой грунпй промысловъ, Пермская губер- 
шя была выражена на выставкй хотя и въ немпогихъ экземнлярахъ, но изъ 
тйхъ именно мйстностей, гдй данныя производства стоять сравнительно вы­
соко, и судя по результатамъ экспертизы, въ предметахъ, заслуживающихъ 
внимашя. Уже въ описаши Казанской выставки, сравнивая Пермскую и 
Вятскую губершй. я высказалъ, что кустарная промышленность Пермской 
губершй, въ количестненномъ и качественномъ отношенш, превосходить та­
ковую же промышленность Вятской губершй въ металдо-издйльныхъ произ- 
водствахъ, и наоборотъ, далеко уступаетъ Вятской губершй въ развитии 
древодйльныхъ производствъ, въ особенности въ мебельномъ промыслй, если 
не по качеству отдйльныхъ образцовъ, то по размйрамъ производства. Какъ 
на Казанской, такъ и на Нижегородской выставкй, центральными нунктомъ 
кустарныхъ издйлш Вятской губершй составляли мебель, деревянная посуда, 
каповыя и берестяныя издй.шг. При этомъ производство деревянной посуды 
и бересгяныхъ издйлш, со времени Казанской выставки, въ Вятской губершй
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значительно подвинулось въ техническомъ отношенш, благодаря учебнымъ 
мастерскимъ Вятскаго губернскаго земства, но ознакомленда кустарей во- 
первыхъ, съ окраскою деревянной посуды по уренскому способу, и во-вто- 
рыхъ, съ техникою производства разнаго рода берестяныхъ издйлш, какъ 
то: чемодановъ, портфелей, шкатулокъ, бауловъ, сумокъ, корзинокъ и проч. 
Также и среди кустарныхъ экспонатовъ Московской губерши выдающееся 
положеше занимали разнообразный плетеныя издВлш изъ ивоваго прута мас­
теровъ, обучавшихся въ особой по этому производству учебной мастерской 
Московскаго губернскаго земства. Ассортимента издЗшй корзиночнаго про­
изводства весьма разнообразенъ: саквояжи, корзины дорожныя, а также для 
ножей вилокъ и двТтовъ, сундуки разной величины, оплетеные бутылки для 
водокъ и флаконы для духовъ и т. п. Что-же касается Нижегородской гу­
берши, то здТсь собственною самодеятельное™ кустарей создано замеча­
тельное по виртуозности изделш обширное ложкарное производство въ Се- 
меновскомъ у'ЬздТ. Такъ какъ ложки въ Цермской губернш— ввозный товаръ, 
то почему бы, кажется, не попытать водворить подобное производство у насъ 
въ тТхъ м’Ьстностяхъ, гдгЬ крестьяне не стеснены въ иользованш нодходя- 
щимъ л’Ьснымъ матер1аломъ, что, разумеется, возможно только при посредства 
устройства спед1альной учебной мастерской. Въ заключеше обзора группы 
древодТдьныхъ промысловъ, я считаю долгомъ повторить еще разъ убТди- 
тельнМшую просьбу Н. В. Верещагина, выраженную мн4 на Харьковской 
выставке, о томъ, чтобы распространить свТд'Ъшя въ мТстностяхъ, гдТ про­
изводятся бопдарныя издТл1я изъ можжевельника, —свТдТн1я, касаюпцяся 
значешя такой посуды для усовершенствованнаго маслодТл1я и обезпечеинаго 
сбыта ея за пределы г у б ер и in въ маслодельные центры для замТны буковой 
посуды. Можжевелышкъ въ качестве бондарнаго матер1ала встречается у 
насъ въ Верхотурскомъ и Екатеринбургскомъ уТздахъ. Въ своемъ описанш 
Харьковской выставки я эти свТдТшя изложилъ со всевозможною подроб­
ности, но никакого результата отъ того за 9 лТтъ не последовало.
Если мы затТмъ нерейдемъ къ издТл1ямъ, отнесеннымъ къ группе во- 
локнистыхъ веществъ, къ производствамъ ткацкому, кружевному, ковровому, 
то въ обширномъ и разнообразномъ ассортименте предметовъ этой группы 
все выдающееся по достоинству исполнения и, разумеется, по относительнымъ 
шансамъ сбыта припадлежитъ или земскимъ учебнымъ мастерскимъ: ткацкимъ, 
кружевнымъ и ковровымъ, какъ въ Вятской губернш, или же по другимъ 
губершямъ— мастерицамъ, работающимъ подъ руководствомъ, организован- 
нымъ, какъ я ранТе замЬтилъ, высокопоставленными особами, патронессами 
женскаго ручнаго труда. Нельзя не отметить также и общественный иници­
ативы на этомъ поприще, примером!, которой на выставкй является, во- 
первыхъ, Елабужское (въ Вятской губернш) общество для предоставлешя 
работъ нуждающемуся женскому населешю, а во вторыхъ—общество любите­
лей ручнаго труда въ Финляндии Это последнее соорудило особый павиль- 
онъ на выставка, съ обильнымъ ассортиментомъ разнаго рода экспонатовъ, 
им'Ьющихъ воспитательное значеше по преимуществу, въ особенности въ 
сред!* ремесленнаго обучешя слепыхъ и вообще разнаго рода увйчныхъ.
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Что касается Пермской губершй, то за отеутсттйемъ спещальныхъ по 
данной группй производств учебныхъ мастерскихъ, на выставку могли быть 
представлены образцы обычныхъ женскихъ рукодйлш, известные по преж- 
нимъ выставкамъ, изъ Суксуяскаго завода и нйкоторыхъ волостей Шадрин­
скаго, Екатеринбургскаго, Кунгурскаго и Ирбитскаго уйздовъ. Такъ, изъ 
Суксунскаго завода были представлены: А. Г. Чистяковой— шарфы, салфет­
ки, шторы и А. А. Толмачевой— малороссшскш костюмъ и десертная ска­
терть; изъ Утинской волости. Красноуфимскаго уйзда, семействомъ В. Алек­
сеева— черемисскш костюмъ; изъ Шадринскаго уйзда, Барневской волости, 
М. Н. Бурылевой— прошивки изъ машинныхъ нитокъ; изъ Екатеринбург- 
/скаго — мастерицами изъ волостей по р. Синарй, въ коллекцш, образцы ткац- 
* кихъ издйлш: изъ Кунгурскаго уйзда, д. Шубиной, Неволинской волости, 
семействомъ И. А. Д1анова— вязаные кушаки, шарфы, пояса, опояски, возжи и 
подпруга; изъ Ирбитскаго уйзда, Скородумской волости, Г. А. Молоковымъ и
С. С. Бояркинымъ—пеньковый веревки, бичевки и канаты и изъ Иленской 
волости Курманъ— Галли Абд. Насыровымъ и Сабитовымъ Т .  Т . — возжи и 
подпруга изъ конскаго волоса.
Вей эти вещи если и можно назвать типичными, то развй только въ 
смыслй характеристики техническаго застоя и неподвижности. Впрочемъ, 
одинъ изъ названиыхъ экспонентовъ, а именно Д1ановъ, получилъ за и.здйлгя 
своего семейства похвальный отзывъ. Кстати, не лишне замйтитъ, что по от- 
зывамъ Д1анова издй.пя его семьи (шарфы, опояски и проч.) имйютъ обшир­
ный районъ сбыта, а именно: губершй Пермская, Вятская, Уфимская, Казан­
ская и Тобольская. Матер1алъ для производства получается изъ Москвы; 
размйры годоваго производства определяются въ 3000 руб. Хотя наши кру- 
жевныя, вязания и ткацкгя издйл1я и не нрогрессируютъ въ техническомъ 
отпошеши, но все-таки, какъ, напримйръ, суксунскля издйлгя на столько 
доброкачественны, дешевы и вообще принаровлены къ потребностями массы 
населешя, что, какъ извйстно эти издйл1я также имйютъ, при носредствй 
скупщиковъ, обширный кругъ распространешя за предйлами губершй. Какъ 
на Казанской, такъ и на Нижегородской выставкй издйл1я суксунскихъ 
мастерицъ имйли хорошш спросъ, но проданы были нынй изъ суксунскихъ 
издйл1й только тй, которыя были назначены экспонентками для продажи на 
фактурахъ, —десертная скатерть и салфетки. Затймъ но возвращенш экспо­
натовъ въ Пермь: изъ издйлш экспонентовъ Ирбитскаго уйзда проданы пень- 
ковыя веревки и возжи изъ конскаго волоса, всего на 13 руб. 50 коп. Что 
касается въ особенности обширнаго веревочнаго промысла въ Ирбитскомъ 
уйздй, то я еще при описаши Казанской выставки, по даннымъ бывшимъ 
тогда въ виду, указывали на крайнюю желательность техническаго оживлешя 
веревочнаго промысла введешемъ въ него производства пеньковыхъ ремней 
и рукавовъ къ пожарными машинами, но Нижегородская выставка показала, 
что въ Ирбитскомъ веревочномъ промыслй все остается попрежнему и, разу­
меется, должно оставайся и впредь въ одинаковомъ положенш безъ техни­
ческой инищативы, въ видй спещальной для даннаго производства учебной
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мастерской. Во всякомъ случай те или иныя мероприятия по техническому 
усовершенствованно изделш изъ волокнистыхъ веществъ въ кругу местныхъ 
кустарныхъ нромысловъ должны быть Ticno связаны и съ мерами, обезпечи- 
вающими кустарнымъ изде.нямъ широшй сбытъ, на возможность котораго 
въ данномъ случай указываютъ факты всехъ бывшихъ выставокъ.
Переходя затемъ къ обзору экспонатовъ по обработке животныхъ нро- 
дуктовъ, я остановлюсь прежде всего на кожевенномъ производстве. Изъ 
Пермской губернш были представлены на выставку кожи разныхъ наимено- 
ванш (подошвенныя, выростокъ, опоекъ и шагрень) 8-ю экспонентами, кото­
рые все, безъ исключешя, удостоены за ихъ издел1я наградъ и, кроме того 
все экепонированныя кожи, за исключешемъ ножертвованныхъ въ распоря­
жеше выставочнаго уиравлешя, были проданы или въ Нижнемъ, или, по 
возвращеши съ выставки, въ Перми. Бронзовыя медали получили: Н. И. Ба­
рышникову изъ с. Костинскаго, Ирбитскаго уезда и Д. Б. Шейну изъ Чу- 
пинской волости, Камышловскаго уЬзда; похвальные же отзывы получили: 
по Ирбитскому уезду, изъ Баженовской волости, А. И. Антропову по Ка- 
мышловскому, изъ Китайской волости, Ф. П. Чистяковъ и изъ Чупинской—  
Т . П. Кояевъ; по Верхотурскому, изъ Выйско-Никольской волости, П. Е . 
Патокинъ; по осинскому, изъ Верхъ-Буевской волости, Г . С. Городиловъ, и 
по Пермскому, изъ Юговскаго завода, А. Г . Пагинъ. Изъ числа выставлен- 
ныхъ кожъ 2 (шагрень и белый опоекъ) отъ экспонентовъ, иолучившихъ 
бронзовыя медали, куплены для Петербургскаго кустарнаго музея; затемъ 
14 кожъ продано частнымъ лицамъ: въ Нижнемъ на 21 руб. и въ Перми 
на 33 руб. 80 коп. По словамъ г. заведывавшаго кустарнымъ отделомъ, къ 
издел1ямъ нашихъ кустарей-кожевенниковъ приценивались коммерсанты, тор- 
гуюшде кожевенными издел1ями, находя наши кожи доброкачественнымъ и 
вообще подходящимъ для своей торговли товаромъ, но разумеется, въ такихъ 
случаяхъ продажа могла иметь место только большими париями, т. е. при 
услов1яхъ особаго местнаго посредничества, которое бы взяло на себя трудъ 
сформировать эти парни, съ соблюдешемъ особыхъ въ данномъ случае ус- 
ловш,- при существовали губернскаго земскаго склада кустарныхъ изделш 
такое посредничество было бы, разумеется, возможно.
По сравнешю съ прочими губершями кустарная кожевенная промы­
шленность Пермской губернш на Нижегородской выставке по числу экспо­
нентовъ, а также но количеству и разнообразно экспонатовъ, имела преоб­
ладающее значеше. Изъ Вятской губернш было только 3 экспонента и по 
одному изъ губернш Полтавской, Воронежской и Черниговской; кожи выстав­
лены были также въ кустарныхъ коллекщяхъ но губершямъ Нижегородской 
и Олонецкой. На основанш всего вышеизложеншаго, мне, кажется, есть дос- 
таточныя основая1я утверждать, что кустарная кожевенная промышленность 
въ Пермской губернш и сама но себе и по сравнешю съ прочими губершями 
Россш имеетъ выдающееся экономическое значеше.
По чеботарному производству отъ Пермской губернш было 9 экспонен­
товъ по пяти уездамъ, выставившихъ сапоги (обыкновенные, пршсковые и
Iохотничьи), штиблеты, дамсюе ботинки, коты и бродни. Изъ числа этихъ 
экспонентовъ семь получили слФдуюшдя награды: серебряную медаль И. Н. 
СФдовъ, изъ г. Кунгура; бронзовыя медали: по Кунгурскому уФзду: А. Е . 
Черныхъ. изъ г. Кунгура, и А. Т .  Шваревъ, изъ Рождественской волости: 
по Верхотурскому: П. И. Барановъ, изъ Н.-Тагила; по Пермскому: С. А. 
Мальцевъ, изъ Юговскаго завода; по Осинркому: Г . Ф. Смирновъ, изъ Юго- 
кнауфскаго завода; похвальный отзывъ получилъ П. II. Коневъ, изъ Чупин- 
ской волости, Ирбитскаго уФзда. Оставлены безъ наградъ: по Верхотурскому 
уФзду—И. 0. Голубковъ, изъ Н.-Тагила, и по Ирбитскому —Р. К. Старчен- 
ковъ, изъ Ирбитскаго завода. Почти вей экспонаты по чеботарному произ­
водству были проданы, а именно: Петербургскому музею— сапоги, штиблеты, 
коты и бродни, на 19 руб. 50 коп.; частнымъ лицамъ: на выставкф сапоги 
и ботинки, на 10 руб. 50 коп., и въ Перми, по возвращенш экспонатовъ, 
коты и бродни, на 3 руб. 10 коп.
ВсФ эти данныя, безъ всякаго сомнФшя, характеризируютъ нашъ чебо­
тарный промыселъ съ очень выгодной стороны, имФя особенно важное зна- 
чеше по отношешю къ г. Кунгуру, экспонаты и экспоненты котораго слу- 
жатъ показателями обширнаго кустарнаго промысла, т. е. производства обуви 
на вольную продажу, а не одного лишь искусства мастеровъ-ремеслепниковъ, 
работающихъ по заказу, какихъ вездф встречается не мало. По Вятской 
губернш чеботарное производство было выражено нисколько болынимъ чис- 
ломъ экспонентовъ, чФмъ но Пермской, (10), нолучившихъ елфдующш награ­
ды: Сарапульское сапожное кустарное товарищество серебряную медаль и 
5 экспонентовъ—бронзовыя уедали, поелфднихъ меньше, чФмъ кустари Перм­
ской губерши. Г . Сарапулъ, какъ известно, есть центръ сапожнаго произ­
водства Вятской губерши, я в л я ю щ е г о  такимъ образомъ въ лицф Сарапуль- 
скаго товарищества равнаго по достоинству издФлш конкуррента кунгурскому 
сапожному промыслу. Изъ прочихъ губернш по сапожному промыслу былъ 
одинъ только экспонентъ, изъ Нижегородской губерши, получившш бронзо­
вую медаль, да и тотъ, судя по даннымъ выставочнаго указателя, невиди­
мому, мастеръ-ремесленникъ, а не кустарь. Три коллекщи (Дагестанская, 
Вятская и Нижегородская) не представляютъ полезныхъ данныхъ въ смы- 
слФ какихъ-либо техническихъ и экономическихъ сопоставленш.
По шорному производству эксионировали изъ Пермской губерн1и только 
два кустаря: Г . II. Битковъ, изъ г. Кунгура, и К. А. Кузнецовъ, изъ Острожской 
волости, Оханскаго уФзда; оба эти экспонента выставили конскую сбрую и 
получили награды за свои издФл!я: Битковъ бронзовую медаль, а' Кузнецовъ — 
похвальный отзывъ. Сбруя Кузнецова, стоимостью въ 10 р. 50 к., была ку­
плена для □ етербургскаго музея. Также малочисленны были экспонаты по 
классу шорвыхъ издФлш и изъ прочихъ губернш (3 экспоната изъ Вятской, 
3 изъ Нижегородской, но одному изъ Воронежской губернш и Дагестанской 
области и нФсколько образцовъ въ коллекщи изъ Олонецкой губерши). Въ  
общемъ всФ эти издФл!я одинаково хороши и, если не ошибаюсь, всФ экс­
поненты иолучили или бронзовыя медали, или похвальные отзывы. Обра-
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щаясь затемъ къ экономике шорнаго промысла, нужно заметить, что шансы 
его развитая стоятъ въ ближайшей зависимости отъ шансовъ развитая эки- 
пажнаго промысла въ смысле расширешя района сбыта изделш последняго. 
Если, какъ выше было объяснено, Нижегородская выставка открываетъ на­
шему экипажному промыслу новые рынки и если обстоятельства позволять 
ими воспользоваться, то можно надеяться, что те же обстоятельства побла- 
гопр!ятствуютъ попутному распространен!») на новыхъ рынкахъ также и сбыта 
изделш нашего шорнаго промысла.
По классу разныхъ кожанныхъ изделш изъ Пермской губернш не было 
представлено какихъ-либо экспонатовъ, да кроме кожанныхъ рукавицъ, ка­
жется, и представить было нечего, если не считать исключительпыхъ въ 
своемъ роде чердынскихъ изделш изъ таоленьихъ и оленьихъ кожъ. Вообще 
же производство разныхъ кожанныхъ изделш у насъ не развито. Между 
темъ, уже Казанская выставка показала, какъ разнообразенъ можетъ быть 
ассортимента этого класса изделш, а именно: сундуки, чемоданы, сакъ-вояжи, 
бумажники, портъ-папиросы, портфели, а также и кожаное платье. Подобный 
изде.ш! въ настоящее время составляютъ монополш фабрикъ, хотя уже и 
встречаются единичные факты перемещешя подобнаго производства изъ фа- 
бричныхъ сферъ въ кустарную среду, константированные, напримеръ, дан­
ными Казанской выставки, помимо г. Чердыни, и въ Вятской губерши. На 
Нижегородской выставке были только два экспонента изъ Вятской губернш, 
представивнпе кожанные сакъ-вояжи и дорожные портъ-сигары и портъ-па- 
пиросники на ремняхъ. Одинъ изъ этихъ экспонентовъ за свои издел!я по­
лу чилъ бронзовую медаль. Повидимому, разсматриваемая отрасль кустарнаго 
производства за последшя шесть летъ не получила развитая и въ Вятской 
губернш. Совершенно другую картину представляютъ въ той же Вятской 
губернш издел1я изъ рога, кашя экспонировала па Нижегородской выставке 
учебная земская роговая мастерская, а именно: шкатулки, тарелки, спичеч­
ницы, прессъ-панье, канделябры, лотки, портъ-сигары, чернильные приборы, 
шахматы и пр Судя по Казанской выставке, шесть летъ тому назадъ въ 
Вятской губерши но части роговыхъ изделш былъ такой же застой, какъ 
и въ Пермской губернш, где кустари далее примитивной формы гребней въ 
отделке не шли. Между темъ обращавнпя на себя на всехъ последнихъ 
выставкахъ общее внимаше превосходный роговыя издЗшя вологодскихъ 
кустарей (гребни, расчески, ложки, чернильные приборы, подсвечники и проч.) 
указывали путь къ усовершенствован!») роговаго промысла, чемъ ненреми- 
нуло воспользоваться Вятское земство, присоединяя къ числу прочихъ учеб­
ныхъ мастерскихъ еще и роговую. Невидимому, такимъ же способомъ, т. е. 
чрезъ введете въ программу учебныхъ мастерскихъ производства разныхъ 
изделш изъ кожи, это последнее и можетъ получить распространеше въ 
кустарной среде. Къ разсматриваемой группе издЗшй нужно отпесть и об­
работку щетины въ щеточномъ производстве, по которому выделяль экспо­
наты также учебной мастерской (щеточной) Московскаго земства.
По скорняжному производству изъ Пермской губерши экспонировали:
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по Верхотурскому уйзду, изъ Верхне-Туринской волости, Н. И. Чуйкинъ, и 
по Камышловскому, изъ Чуннпской волости, С. Т .  Угрюмовъ. Первый изъ 
нихъ экспонировали овчипы и мйховыя шкурки, второй—мйховое платье: 
полушубки, тулупъ, дамское пальто и пиджакъ. Чуйкину присуждена экспер­
тизою бронзовая медаль, а Угрюмову — похвальный отзывъ. Изъ нрочихъ гу­
бершй по скорняжному производству представили на выставку издйл1я только 
3 экспонента изъ Нижегородской губернш и 2 изъ Вятской, помимо 2 кол- 
лекцш изъ тйхъ же губершй. Основываясь на отзывахъ экспертизы, слйдуетъ 
признать, что въ смыслй уровня техники въ данномъ ироизводствй преиму­
щество остается па сторонй кустарей Пермской губершй, такъ кагъ двумъ 
нижегородскимъ скорнякамъ изъ с. Большое Мурашкино, Княгииинскаго 
уйзда, и одному вятскому присуждены только похвальные отзывы, а не брон- 
зовыя медали. Что же касается шансовъ сбыта, то издй.пя Мурашкинскато 
района стоятъ, повидимому, внй конкурренцш съ нашими скорняжными йз- 
дйлгями, благодаря высокимъ качествамъ сорта обрабатываемаго сырья и 
и относительной дешевизнй мерлушки и овчиаъ мурашкинской выдйлки. 
Вотъ почему вей наши скорняжные экспонаты не имйли сбыта на выставкй 
и только одинъ овчинный пиджакъ, цйною въ 15 р., былъ проданъ уже въ 
Перми.
По иимо'катному производству изъ Пермской губернт экспонировали: 
по Пермскому уйзду, изъ Югокамскаго завода, А. II. Шульминъ, но Ка­
мышловскому, изъ Чупинс&ой волости, К. В. Мыловъ, и по Ирбитскому изъ 
Харловской волости, И. В . Стихинъ. Изъ этихъ экспонентовъ получилъ по­
хвальный отзывъ лишь одинъ Шульминъ. Наше нимокатное производство, 
какъ это видно было и по прежнему выставкамъ, значительно усгупаетъ но 
качеству издйлш, хотя бы, нанримйръ, кукарскимъ, изъ Вятской губернш, 
по тймъ не менйе- достаточно обезпечено мйстнымъ сбытомъ, а по отношеши 
къ Ольховскому пимокатному промыслу Шадринскаго-уйзда, даже и за пре- 
дйлами губершй. Внрочемъ, что касается Нижегородской выставки, то лучппе 
образцы кукарской обуви были экспонированы не въ куетарномъ отдйлй, а 
коммерсантами-скуищиками въфабрично-ремесленномъ. Если на валенки на­
шихъ кустарей не предъявлено было спроса на выставкй, то по возвращенш 
съ нея, большая ихъ часть была распродана въ Перми, а именно: б паръ, 
на 10 руб. 80 коп.
Затймъ, по классу технической переработки сельско-хозяйственныхъ 
продуктовъ, изъ Пермской губершй были экспонированы продукты крахмаль- 
но-паточнаго и маслобойнаго производству первое по Кунгурскому уйзду, 
изъ с. Березовекаго, Мясниковымъ, и второе ио Ирбитскому уйзду, В. П . Вол- 
ковымъ. Что же касается прочихъ губершй, то по данному классу произ- 
водствъ въ куетарномъ отдйлй ничего не было, но за то въ отдйлй сельско­
хозяйственному по классу приготовлешя молочиыхъ продуктовъ, обраЩаетъ 
на себя внимаше широкое распространеше артельнаго сыроварешя въ Яро­
славской губернш, откуда экспонировали слйдуюшде артельные заводы: Анапь- 
евскш, Арефинскш, Козицинскш, Копринсшй, Могильцевскш и Почино-боло-
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тинскш, а также и изъ Московской губерши— ВидогощинскШ. У насъ, въ 
Пермской губерши, ничего въ этомъ роде не существуете, не только артель- 
наго сыроварешя, но даже артельнаго усовершенствованнаго маслодел, 
которое, наприм4ръ быстро распространяется въ последнее время въ Тоболь­
ской губернш, по инищ'ативф губернской администрации Основываясь на 
личныхъ сообщешяхъ Тобольскаго губернскаго агронома Н. Л. Скалозубова, 
я долженъ прибавить, что артельное маслод!ше можетъ 1шть скоро и про­
чно поставлено всюду, где можно встретить расположеше въ пользу произ­
водства со стороны крестьянъ; для этого требуются лишь средства на npi- 
обретеще сепаратора, стоющаго несколько сотъ рублей, и благонадежнаго 
мастера. Въ настоящее время въ Курганскомъ округе поставлены четыре 
маслодельни, оперируюпця на десятки тысячъ рублей и устанавливающая 
сбыть масла, на коммиссюнныхъ началахъ, при помощи одной изъ торговыхъ 
фирмъ, за границу, где сбыть масла считается весьма выгоднымъ и по разме- 
рамъ своимъ пока не ограяиченнымъ. Въ виду существующихъ пизкихъ, прямо 
убыточныхъ ценъ, на зерно, паши крестьяне уже сами нриходятъ къ соз- 
нашю убыточности исключительно зерноваго хозяйства, а вслЬдсг™е этого 
и къ необходимости осложнешя его широкимъ нроизводствомъ животныхъ 
продуктовъ, что доказывается многочисленными данными сельско-хозяйст- 
веннаго обзора Пермской губернш за зиму и весну текущаго года. Рае- 
пространен!е артельнаго маследе.<ия и сыроваренгя было бы ближайшимъ от- 
ветомъ на эти насущные вонросы крестьянскаго хозяйства, чему примеромъ 
служатъ Ярославская и Тобольская губерши. Если сыровареше—дело отно­
сительно сложное, хлопотливое и затяжное, то, наоборотъ, маслоде.це, имен­
но артельное, есть предпр!ятае легко и скоро осуществимое, съ разсчетомъ 
нй верный и скорый результатъ дела, что помимо сообщений г. Скалозубова, 
хорошо разъяснено запискою инструктора молочнаго хозяйства для север- 
ныхъ губернш Россш, г. Рифесталь, но поводу Бражковской и Светогорской 
артельныхъ маслоделенъ въ Вологодской губернии,—запискою, представлен­
ною въ Ярославскую губернскую земскую Управу по вопросу о содействш 
но устройству такихъ же артельныхъ маслоделенъ въ Ярославской губернш, 
где маслоделю, благодаря его технической простоте, захватили въ свои руки 
кулаки, эксплоатируя крестьянъ. („Ярослав. Вестн.“, 1896 г., май— понь.).
На этомъ важномъ вопросе я и оканчиваю обзоръ кустарнаго отдела 
Нижегородской выставки, не касаясь массы экспонатовъ по производству 
игрушекъ въ Московской губернш, совершенствующемуся при посредствЬ 
особой земской учебной мастерской, изделш изъ папье-маше и картонажно­
му въ той же губернш, по производству гармоникъ въ Вятской губернш и 
по иконописному промыслу Владим1рской, такъ какъ все эти промыслы въ 
названныхъ губершяхъ такъ широко развиты, им Ьютъ столь давнюю исторш, 
а следовательно и унаследованный техничесшй навыкъ, что по отношенш 
къ Пермской губерши могутъ быть признаны стоящими пока вне конкурренцш.
Для полноты обзора однако же считаю не лишнимъ прибавить, что по 
производству гармоникъ изъ Пермской губернш экспонировали: изъ г. Перми
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И. Г. Найденышевъ и изъ г. Екатеринбурга М. Е . Горевъ; первый изъ 
нихъ получилъ бронзовую медаль, а второй—похвальный отзывъ. По иконо­
писному промыслу экспонировали изъ г. Краспоуфимска А. Н. Ивановъ и 
изъ Оханскаго уФзда, Берхъ-Буевской волости— С. И. Михалевъ. Г. Ивано- 
вымъ была представлена также еще одна картина, стоющая 15 руб., кото­
рая и была продана на выставкФ.
Переходя. затФмъ къ изложение результатовъ всероссшскаго торгово-про- 
мышленнаго СъФзда по обсуждешю вопросовъ, касающихся кустарной про­
мышленности, необходимо предварительно объяснить, что эти вопросы вхо­
дили въ программу занятш IV' отдфла СъФзда, въ связи съ вопросами, ка­
сающимися потребительныхъ обществъ, артелей и мелкихъ кредитяыхъ 
учрежденш. Большинство членовъ IY  отдфла СъФзда составляли представи­
тели потребительныхъ обществъ, въ чиелФ которыхъ изъ Пермской губерши 
были представители обществъ желФзнодорожнаго, Кизеловскаго, Верхне-Уфа- 
лейскаго, Кыновскаго и Чердыяскаго; затФмъ слФдовали представители раз­
ныхъ кооперативныхъ учрежденш, въ томъ числФ Павловской артели, нф- 
которыхъ обществъ взаимнаго кредита и пр.; далФе— разныхъ учено-обще- 
ственныхъ учрежден!й, какъ то: С. Петербургскаго комитета для содФйств!я 
сельскимъ ссудо-сберегательнымъ и промышленяымъ товариществамъ и V  
отдФленья Общества для содФйств!я русской п ромышленности и торговлФ; 
затФмъ губернскихъ земстщъ (въ томъ числф Вятскаго и Нижегородскаго) и, 
наконецъ, государственнаго банка и нФкоторыхъ другихъ правительствен- 
ныхъ учрежденш. Занятия IV  отдфла происходили подъ предсФдательсгвомъ 
члена СовФта Министра Финансовъ, д. с. с. II. Н. Исакова. Въ  этомъ чет- 
вертомъ отдФлФ СъФзда я и принималъ учате по уполномочие губернской 
YiipaBH, въ качествФ представителя кустарнаго банка и статистическаго бюро 
по вопросамъ, входившимъ въ программу работъ IV  отдФла СъФзда.
Въ настоящее время труды СъФзда еще не изданы, а потому въ изло- 
женш работъ и резолюцш его IV  отдфла я ограничусь изложешемъ лишь 
сущности ихъ, а не подлиннымъ текстомъ.
1. Былъ выработанъ особою коммишею IV  отдфла и принять отдф- 
ломъ проектъ нормальнаго устава общества потребителей: въ настоящее 
время я имФю печатный оттискъ этого проекта.
2. Выработанъ проектъ Положенья о союзахъ учрежден!й мелкаго кре­
дита, обществъ потребителей, промышленпыхъ товариществъ и о съФздахъ 
ихъ представителей. Этотъ проектъ редактированъ отдФдомъ на основанш 
предположен1й, разработанпыхъ С.-Петербургскимъ комитетомъ о сельскихъ 
ссудосберегательныхъ и иромышленныхъ товариществахъ. Ые входя пока 
въ подробности этого проекта, я считаю необходимымъ объяснить, что руко­
водящая идея этого проекта та же самая, которая по отношешю къ Пермской 
губернш положена въ основаше проекта учреждешя Пермскаго губернскаго 
земскаго попечительства о народпомъ трудф, нодлежащаго разсмотрФн1ю гу- 
бервскаго земскаго Собрашя предстоящей ceccin. Между обоими этими проек­
тами разница лишь въ формф. Проектъ отдфла имФетъ въ виду объединеше
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кооперативныхъ нредпргятш самостоятельное, безъ помощи земства, такъ какъ 
то участие въ судьбахъ устроешя труда на кооперативныхъ началахъ, йа- 
кое проявляетъ вообще земство Пермской губершй, есть явлеше до некото­
рой степени исключительное. Само-собою разумеется, что названный проектъ 
Пермскаго губернскаго земства былъ встрйченъ IV -мъ отдйломъ Bcepoccift- 
скаго Съйзда съ живййшимъ сочувстшемъ, въ особенности же представите- 
телями кооперативныхъ иредпрштш изъ Тверской губершй, гдй какъ из­
вестно, пйкогда земство очень горячо относилось къ артельнымъ предпр1я- 
пянъ, но съ течешемъ времени, иодъ вл1яшемъ разныхъ обстоятельствъ, 
это направлеше въ деятельности Тверскаго земства стушевалось. Такъ какъ 
проектъ Пермскаго губернскаго земства по объединешю кооперативныхъ 
цредпргяий губершй основанъ на началахъ трудовой самостоятельности и 
самопомощи, съ иредставительствомъ отъ кооперативныхъ учрежденш, то, 
разумеется, осуществлеше въ такой форме земскаго попечительства не иск­
лючаешь возможности сформирован  ^ самостоятельныхъ союзовъ на началахъ 
общаго для нихъ Положешя въ какой-либо сферй кооперативныхъ учреж- 
денш, наиримйръ, въ средй наиболйе сильныхъ мйстныхъ потребительныхъ 
обществъ, оперирующихъ на сотни тысячъ рублей; но что касается мелкихъ 
потребительныхъ обществъ, а тймъ болйе сельско-общественныхъ лавокъ, 
кредитныхъ, кустарно-промышленныхъ и сельско-хозяйственныхъ артелей и 
товариществъ, то подобный кооперативным иредпргятгя только при содйй- 
ствш земства и съ его помощш будутъ имйть возможность воспользоваться 
всйми выгодами единенгя въ той организацш, какая положена въ освоваше 
проекта земскаго попечительства о народномъ трудй. Въ настоящее время 
я имйю вей тй матер1алы, которыми по данному вопросу пользовался IY  
отдйлъ и ту редакщю Положешя о союзахъ, какая принята отдйломъ, что 
при разработкй подробностей проекта попечительства, безъ сомнйшя, можетъ 
послужить весьма цйннымъ и при томъ единственнымъ въ этомъ дй'лй 
noco6ieMb.
3. Уже и изъ тйхъ замйтокъ о положенш нйкоторыхъ кустарно-про­
мышленныхъ артелей,—замйтокъ, которыя встрйчаются въ настоящемъ об- 
зорй кустарнаго отдйла Нижегородской выставки, видно, что однй изъ ар­
телей работаютъ успйшно, друпя распались. Общее же изучеше состояшя 
артелей приводить къ заключению о необходимости установлешя общихъ 
законодательныхъ правилъ, которыя бы позволяли артелямъ слагаться въ тй 
формы, кактя практика указываетъ наиболйе жизненными, въ разнообразныхъ 
хозяйственныхъ потребностяхъ, по существу которыхъ артели могутъ быть 
производительный, иодсобпо-производителвныя, сырьевыя и складочным,— 
относительно среды примйнешя артельнаго труда —сельско-хозяйртвенныя, 
кустарно-нромышленныя и ремеслеиныя,— по формй соглашешя— уставный 
и договорный, но имущественной отвйтственности членовъ артелей— полной 
или ограниченной. Въ русскомъ современномъ законодательствй правовая 
постановка артельныхъ нреднр1ятШ страдаетъ крайней пеоиредйленностью, 
Вслйдстше чего У отдйлеше Общества для содййств1Я русской промышлен­
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ности и торговлф выработало проектъ Положешя объ артеляхъ, который 
быйъ разсмотрФнъ IV  отдФдомъ СъФзда и принятъ имъ. Этотъ проектъ По­
ложенья объ артеляхъ напечатанъ въ „Справочной книжкФ для кустарныхъ, 
ремесленныхъ и земледФлъческихъ артелей “, составленной V-мъ отдФлешемъ 
Общества для содФйств1я русской промышленности и торговлФ.
4. Относительно организащи мелкаго кредита были разсмотрФны IV -мъ 
отдФломъ СъФзда всФ, новыя узаконешя но сему дФлу: соотвФтственныя 
статьи новаго устава государственнаго банка и Положеше объ учреждешяхъ 
мелкаго кредита, въ связи съ дФятельностш кустарно-нромышленнаго банка 
Пермскаго губернскаго земства. Лицомъ, вполнФ компетентнымъ въ сферФ 
дфятельности государственнаго банка, было выражено слФдующее мнФше: 
принципы дфятельности государственнаго и кустарнаго банка совершенно 
различны; первый работаетъ на традищонныхъ началахъ, приспособленныхъ 
къ условьямъ крупной промышленности и торговли, второй— на новыхъ на­
чалахъ, обусловливаемыхъ потребностями и нуждами рабочаго населенья, 
которое по отношешю ко всей Россш нужно считать миллшнами единицъ, 
разсФянныхъ но всей обширной территорш государства. Техника кредита 
кустарнаго банка, построенная на началахъ общедоступности кредита для 
массы населешя, представляется совершенно отличною отъ традищонныхъ 
формъ государственнаго банка но составу дфятелей, ихъ численности и ус­
ловьямъ службы, и ыо формамъ дФлонроизводства, отчетности и контроля. 
Новыя узаконешя въ сферФ дфятельности государственнаго банка, направ­
ленный къ удовлетворена нуждъ народнаго кредита, не могутъ принести 
всей ожидаемой отъ нихъ пользы, если ихъ примФнеше будетъ обусловлено 
наличными традищями Росударсгвеннаго банка, по существу, такъ сказать, 
по крови, чуждыми цФлямъ новаго въ области мелкаго кредита законодатель­
ства; поэтому желательно было бы функцго кустарнаго кредита обособить 
отъ существующей дфятельности государственнаго банка въ видф самостоя- 
тельнаго государственнаго кредитнаго учреждешя, такъ сказать, государст­
веннаго кустарно-промышленнаго банка, на началахъ, соотвФтственныхъ тФмъ, 
какья осуществляетъ въ жизни кустарно-промышленный банкъ Пермскаго 
губернскаго земства. Это предложите было сочувственно принято IV  отдФ­
ломъ СъФзда, при томъ не въ отнощеши только кустарной промышленности, 
но и всей обширной области мелкаго кредита, почему и резолющя СъФзда 
послФдовала въ смыслФ необходимости учрежденья особаго государственнаго 
байка для потребностей мелкаго кредита на началахъ, гарантирующихъ въ 
жизни его общедоступность. Кстати, считаю необходимымъ здФсь же объ­
яснить, что Правление кустарно-промышленнаго банка явилось на Нижего­
родской выставкФ въ качествФ экспонента, представивши свои отчеты о д е­
ятельности банка за 1894 и 1895 года, со всФми необходимыми приложе- 
шями (уставомъ байка, инструкщей губернскаго Собранья, инструкщей Прав- 
ленья банка агентамъ, наставлен1емъ для кустарей и формами дФлонроизвод­
ства). Этотъ экспоната и былъ предметомъ разсмотрФшя выставочной экспер­
тизы; во главФ мотивовъ присуждец1я Пермскому губернскому земству ыо
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кустарному отделу диплома 1-го разряда, какъ мне известно изъ досгов'Ьр- 
ныхъ источниковъ, поставлены учреждеше и деятельность кустарно-промы- 
шленнаго банка.
5. Относительно мерощнятш по организацш сбыта кустарныхъ изделш, 
въ виду обширной и успешной деятельности губернскихъ складовъ Моеков- 
скаго и Вятскаго земствъ, члены Съезда высказались въ пользу техъ на­
чали, на которыхъ оиерируютъ эти склады, т. е. при условш, если подоб­
ные склады, сверхъ коммиссшпныхь операцш будутъ обладать и достаточ­
ными оборотными капиталами для покупки и продажи кустарныхъ изделш. 
Въ этомъ же направлен!и иредполагаетъ работать открывппйся ныне и складъ 
кустарныхъ изделш Нижегородскаго губернскаго земства, который въ число 
своихъ задачи включаетъ и посредничество но продаже кустарныхъ изделШ 
изъ разныхъ губерши на Нижегородской ярмарке. При возвращенш Нерм- 
скихъ кустарныхъ экспонатовъ съ выставки, какъ мною уже отмечено на 
страницахъ этого обзора, некоторый изъ нашихъ кустарныхъ изделш уже 
приняты для продажи Нижегородскимъ складомъ. Затемъ отделъ подвергъ 
особому разсмотрешю вопроси о посредничестве земствъ, съ одной стороны, 
между кустарями, съ другой, ведомствами военными и морскими, по испол- 
ненш заказовъ для потребностей войскъ и флота. Были констатированы не­
который нрежшя безплодныя въ этомъ направленш попытки, между прочими 
и Пермскаго губернскаго земства; теперь же, основываясь на некоторыхъ 
комнетентныхъ сообщешяхъ въ средЬ Съезда, можно надеяться, что предо- 
ставлеше заказовъ кустарями для потребностей военнаго и морскаго ве­
домству при посредничестве земства, будетъ обосновано удобными условБ 
ями для иснолнешя.
6. Въ числе меропр1ятш по раснросгранешю въ среде кустарей тех- 
ническихъ знанш, обсуждавшихся IV  отделомъ Съезда на первомъ плане 
была поставлена желательность учреждешя учебныхъ кустарныхъ мастер­
скихъ, нриспособленныхъ къ местными потребностями и спед1альнымъ тре­
бованьями въ усовершенствованш техъ или иныхъ кустарныхъ производствъ. 
Огромная безспорная полезность такихъ мастерскихъ доказывается много­
численными фактами, приведенными, между прочими, на страницахъ этого 
обзора, въ особенности по отношенш къ учебными мастерскими земствъ 
Вятскаго и Московскаго. Вместе съ темъ отделомъ было выражено жела- 
Hie, чтобы техническое усовершенствоваше кустарныхъ производствъ шло 
рука объ руку съ экономическими ихъ преобразовашемъ изъ единоличныхъ 
предиргнтш въ кооперативный, т. е. чтобы каждая изъ такихъ учебныхъ 
мастерскихъ была завязью для еформировашя кустарной артели. Учебныя 
мастерсшя, организованный на такихъ началахъ, имели бы целью не только 
привить кустарями знанья высшей техники въ ихъ производстве, но также 
пробудить въ кустаряхъ сознан1е экономической ваншости кооперативныхъ 
предпрштш и преподать имъ практическая мвЬдешя о томъ, при какихъ 
услов!я$.ъ деятельность артели можетъ быть успешной и для нихъ въ мпо- 
горазличныхъ отношеншхъ благодетельной. Высказана была также желатель-
ность организацш при Министерств^ ЗемледЗшя и Государственныхъ Иму­
ществъ на широкихъ началахъ института кустарныхъ инструкторовъ и, на­
конецъ, учрежденья учебно-промышленнаго музея въ Петербург^, съ перед­
вижными по Poccin коллекщями по предметамъ техническаго образовашя 
въ среднихъ и низшихъ школахъ.
7. Въ заключеше высказана была желательность учрежденья перюди- 
ческихъ съйздовъ представителей кустарной промышленности при куетарномъ 
комитетй Министерства Земледйдья и Государственныхъ Имуществъ для об- 
суждешя нуждъ кустарной промышленности и мйрощнятш къ ея поддержа- 
шю, развитш н усовершенствовашю.
Заключен1я и вообще работы IV-ro  отдйла приняты общимъ ’Собра- 
ьпемъ ВсероссШкаго торгово-промышленнаго Съйзда и имйютъ быть, съ стено­
графическими журналами заейдашй отдйла, представлены на благоусмотрй- 
Hie высшаго Правительства.
Съ искреннимъ пожелашемъ того, чтобы эти работы Съйзда имйли 
полный успйхъ, я и заканчиваю настоящш обзоръ кустарной промышлен­
ности на бывшей Всероссшской промышленной и художественной выставкй 
въ Нижнемъ Новгородй.
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Е. Красноперовъ.
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трезнгёйе Б’Ьлогорскаго Свято-Николаевскаго монастыря.
Несмотря на недавнее возникновеше на Белой Top i православно-мис- 
cioHepcKaro мужскаго общежительнаго монастыря, въ центре почти сплош- 
наго раскола,—въ народе онъ пользуется уже широкою изв'Ьстностш и, въ 
частности, славится прекрасно установленнымъ — уставнымъ богослужешемъ. 
Много за эти три года появилось въ печати статей о Белой Горе, но, къ 
сожал’Ьшю, въ нихъ описывалось, по преимуществу, внешнее положеше мо­
настыря и очень мало имеется сведешй относительно внутренней жизни, 
правилъ и занятш его обитателей.
Всякаго посетителя Белой Горы, въ особенности въ летнее время и 
въ хорошую погоду, действительно на первый разъ поражаетъ необыкно­
венная красота местоположешя и онъ, при виде такой чудной картины — 
природы, до того забывается, что уже или вовсе не обращаетъ внимашя на 
внутреннюю жизнь насельниковъ, или, усладившись неописуемой красотой 
панорамы, точно притупляется чувствами" къ воспринятт впечатлешй иного 
рода. Убедительный примерь въ этомъ отношенш представляетъ москов­
ски туристъ и публидистъ Н. М. Чукмалдинъ, посетивши Белую Гору 
24-го мая сего года. Онъ, въ своей брошюре „Поездка на Белую Гору“, 
нишетъ следующш отзывъ. „Утомленный въ пути, я уже принять и поме- 
щенъ въ такъ называемомъ «арх1ерейскомъ домике», въ комнатахъ устрои­
теля монастыря, npoToiepea о. Стефана Луканина. Еще минута— другая, и 
я уже на террасе и передо мною открылась величественная панорама, съ 
трехъ сторонъ окружающая Белую Гору. Въ первые моменты духъ захва- 
тываетъ отъ восторга и не находишь словъ для характеристики развернутой 
красоты уральской горной природы. Вообразите себе гору, поднятую на 
1000 футовъ выше всехъ другихъ горъ на пространстве 50— 100 верстъ 
въ окружности. Темя этой горы занимаетъ собою площадку съ юга на сй- 
веръ 100 и съ востока на западъ около 50 саженъ. Съ трехъ сторонъ— 
юга, востока и севера, гора круто снолзаетъ внизъ, образуя на глубине 
800— 1000 футовъ громадное плато перспективы, состоящее изъ разныхъ 
горъ, холмовъ и долинъ, замыкающихся вдали туманнаго синеватого гори­
зонта. Разныя формы и очерташя долинъ и возвышенностей, шахматы буро- 
красныхъ полей, засеянныхъ яровыми, нескончаемая вереница всякихъ 
оттенковъ зелени создаютъ въ общемъ такую чудную и необъятную картину
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перспективы, описать которую нФтъ никакой возможности. Глядя на это 
чудо западнаго Урала, долго стоишь въ безмолвномъ удивлеши и только 
мало помалу начинаешь приходить въ себя и ор1ентироваться въ подроб-
ностяхъ  Я  видалъ несравненныя панорамы въ Крыму, на КавказФ и въ
Италии. Имъ придаетъ особый ореолъ велич1я и красоты окружающее море; 
о нихъ много подчеркиваетъ ncropifl и поэз1я, они стоять потому на недо­
сягаемой высотФ велич1я и красоты. Ни моря, ни лазури неба, ни поэзш 
нФтъ у БФлой Горы. Она стоить безъ этихъ атрибутовъ и иреимуществъ. 
Но послФ этого во всемъ остальномъ БФлая Гора шяетъ въ полномъ своемъ 
вели кол Фш и! Житель сФверной Россш, Сибири, житель всего Пр1уралья най- 
детъ здФсь такое дивное сочеташе мягкихъ горныхъ видовъ, такую полную 
гамму зелени хвойныхъ и лиственныхъ лФсовъ, что остановится въ нФмомъ 
удивлеши передъ велич1емъ развернувшейся картины. А это такъ много 
и главное такъ многимъ доступно, потому что у себя дома, чуть не подъ 
руками*'.
Если нанорама, открывающаяся съ БФлой Горы, такъ поразила г. Чук- 
малдияа, который нетолько изъФздилъ Сибирь и Focciro, но бывалъ въ Аме- 
рикф (Чикаго), въ 1ерусалимФ, АеонФ и въ южыой и западной ЕвропФ, то 
не удивительно, если эта наиорама такъ сильно и впечатлительно дФйствуетъ 
на людей, никогда невидавшихъ такихъ очаровательныхъ местностей, и 
которые послФ, въ своихъ воспоминашяхъ, почти всФ исключительно только 
съ этой стороны большею частш и описываютъ БФлогорскш монастырь. Впро- 
чемъ, въ корреспонденщяхъ помфщенныхъ въ «Церковныхъ ВФдомостяхъ» 
и въ «Пермекихъ Епарюальныхъ»— этотъ пробФлъ значительно восполненъ.
Въ настоящей статьФ, задавшись цФлно познакомитъ читателей со все­
стороннею жизшю, правилами и заняттями насельниковъ БФлой Горы, мы 
не будемъ повторять всего того, что разъ уже было сообщено въ «Адресъ- 
Календарф за 1895 годъ> въ обширной статьФ о БФлогорскомъ монастырф. 
Но неопуская изъ вида и историю развитая и внФшняго благоустройства 
БФлогорскаго монастыря, постараемся, насколько позволить объемъ нашей 
статьи, подФлиться съ читателями и тФми не безъинтересными свФдФшями, 
изъ которыхъ будетъ видно кому была обязана Обитель своимъ быстрымъ 
благоустройствомъ.
Авторъ упомянутой статьи въ «Адресъ-КалендарФ 1895 года» довелъ 
истор1ю ввфцшяго благоустройства БФлогорскаго монастыря до осени 1894 г., 
т. е. до того времени, когда первоначальный Николаевскш храмъ былъ 
распространена прирубкою алтаря и раепшрешемъ на пять саженъ съ за­
падной стороны— отъ чего онъ могъ вмФщать до 800 человФкъ молящихся. 
Но и это раеширеше Николаевскаго храма вскорФ оказалось весьма недо- 
статочнымъ, особенно во время Великаго Поста.
ГанФе нами было сказано, что БФлогорская обитель вскорФ стала поль­
зоваться широкою извФстностчю ради того, что служба тамъ совершалась по 
уставу православному, но безъ малФйшихъ опущешй, и потому отличалась 
первФе всего неслыханною по окрестносгямъ продолжительности). Такъ,
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напригЬръ, на ведшие праздники всенощное бд^ше, начавшееся въ 6 часовъ 
вечера, оканчивалось въ 2 часа утра следующаго дня. А великопостная служ­
ба, ежедневно начинавшаяся въ 3 часа утра, оканчивалась около 2 час. по­
полудни. Если присовокупить къ этому вечерню, правильные каноны и ино­
ческое правило, что начиналось съ 4 час. вечера и оканчивалось въ 10'А ча­
совъ ночи,—то продолжительность суточныхъ службъ будетъ равна 16 часами.
Вотъ эта-то истовая монастырская служба, безъ нроиусковъ, и сделала 
Белогорскую обитель сразу на столько широко популярною. На это указали 
въ своей брошюре и Н. М. Чукмалдинъ: „Основы Велогорскаго монастыря 
глубоко симпатичны душе каждаго православнаго христианина. Онъ прежде 
всего создашь для простого сераго человека, которому нужна истовая мед­
ленная церковная служба безъ всякихъ пропусковъ и сокращенш; онъ раз- 
считанъ на то, что-бы монашествующая браНя избиралась изъ людей мо­
литвы и физическаго труда. Церковныя службы монастыря, намъ, людямъ 
болыпихъ городовъ, кажутся длинными, утомительными. СовсЬмъ иная пот­
ребность въ душе простого человека. Онъ, издалека пешкомъ пришедшШ 
въ монастырь, не нарадуется службе церковной, где каждое слово Бож1е 
выговаривается неторопливо, где ясно слышатся слова священныхъ гимновъ 
хвалешя и тропарей и не сокращается положенное число повторешя «Господи 
помилуй». Для него длинная церковная служба,— идеалъ молитвы, для кото­
рой никакой физический трудъ не кажется тяжолымъ“.
Кроме сего, нужно помнить и то, что Ве.югорскш монастырь— пра- 
вославно-мисшнерстй, онъ и основанъ, по подобш Гуслицкаго монастыря 
въ Московской губерши, въ самомъ центре раскола въ Осинскомъ уезде, 
какъ-бы светочь иравослав1я и потому долженъ непременно отличаться какъ 
но жизни, такъ и по отправлешю богослуженш совершенною безукоризнен- 
ностю. У  раскольниковъ перван похвала касательно богослуженш— это ихъ 
точность, выполнительность и продолжительность. Хотя часто они дремлютъ 
и спятъ вовремя богослуженш и того чаще выходятъ на улицу среди службъ; 
но это у нихъ не считается большимъ грехомъ, о нроиущенномъ-же слове, или 
молитве, они только одно и говорятъ: „аще кто убавить, или прибавить 
да будетъ нроклятъ“.
Притомъ, настоятель Велогорскаго монастыря о. Варлаамъ—самъ изъ 
коренныхъ раскольниковъ и былъ излиха ревнитель сихъ отеческихъ нре- 
дашй; но этому допущенное поелаблеше въ монастырской его службе рас­
кольники ни чемъ бы инымъ и не объяснили, какъ самый его нереходъ въ 
православ1е, какъ „вражшмъ поползпут1емъ на слабое и растленное житие"... 
И тогда о. Варлламъ нетолько не достнгалъ бы со своимъ мисс1онерскимъ 
монастыремъ прямой п существенной ц4ли -  обращешя заблудшихъ, но и 
самъ бы сталъ среди раскольниковъ „въ притчу и ионошеше"!
Въ силу всего этого и стала православному и старообрядческому на­
роду Белогорская обитель „зело нрелюбезна“ и мноне изъ нихъ считают], 
за счастие въ этомъ монастыре ноговЬтъ, исповедаться и причаститься. Въ  
минувшие посты говеющихъ такъ было много, что Николаевскш храмъ
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немогъ вмЬщать богомольцевъ. Въ теченш 7 недЬль Великаго Поста сего 
1896 года говЬло на БЬлой ГорЬ свыше 7000 душъ!... Несмотря на то, что 
къ Св. Причащешю принимали четыре раза въ седьмицу: въ Воскресенье, 
Среду, Пятокъ и Субботу и все таки во храм'Ь была такая теснота и не­
выносимая духота, что слЬдующш Великш Постъ уже немыслимо было бы 
служить въ Ииколаевскомъ храм’Ь, если будетъ говЬютцихъ противъ прош­
лаго года только въ два раза болЬе.
Это важное обстоятельство заставило строителя обители, во чтобы—то 
нистало, приступить къ постройкЬ новаго храма. Обратились съ мольбою къ 
добрымъ людямъ— и они помогли.
Два родиыхъ семейства въ г. Казаны—были первыми благотворителя­
ми: Василш Поликарповичъ Беклемишевъ и зать его купецъ Николай Ни­
колаевичъ Кожевниковъ пожертвовали на это доброе дЬло 2000 рубл, Гор­
ное вЬдоыство, благодаря содЬйств1ю Серия Яковлевича Закожурникова, 
отпустило безплатно изъ Бизярской, смежной съ монастыремъ, лЬсной № 2, 
дачи 1000 деревъ. Попечитель постройки Иверскаго храма купецъ Седоръ 
ТеренНевичъ Шишигинъ пожертвовалъ па заготовку кирпича, цоколя, бу- 
товаго камня, кровельнаго желЬза и золоченныхъ чрезъ огонь крестовъ на 
Иверскш храмъ до 2000 рубл. БывшШ старообряческш лжОерей БЬловод- 
ской секты, Юго-Камскаго завода обыватель, еще до присоединешя въ ира- 
вослав1е, пожертвовалъ на прюбрЬтеше всЬхъ иконъ для холоднаго Ивер­
скаго храма московской работы, фряжскаго стиля, 3000 рубл. Фелицата 
ЕвсигнЬевна Бетеева приложила на построеше сего храма 2800 рубл. На­
чальникъ Пермской губершй, его превосходительство Петръ Григорьевичъ 
Погодинъ, постоянный покровитель и попечитель обители и крестный отецъ 
настоятеля о. Варлаама, по приведешю его въ православье,— исходатайство- 
валъ предъ Го с у д а р е м ъ  И м н е р а т о р о м ъ , в ъ  честь коего посвящена и вся 
БЬлая Гора совсЬми ея торжествами, въ вЬчное обезпечеше Обители 404 де­
сятины земли съ строевымъ лЬсомъ; пожертвовалъ благовЬстный колоколъ 
и деньгами прислалъ 500 рубл. Пермская купеческая жена Анисья Ооми- 
нична Щелкунова пршбрЬла за 1300 рубл. колоколъ въ 89 пуд. Пермскш 
почетный гражданинъ Дометш Оемичъ Базановъ но духовному завЬщанго 
назначилъ Обители 3000 рубл. КунгурскШ купецъ Маркъ Исидоровичъ Рома- 
шевъ на построеше зимняго ВсЬхъ-Святыхъ храма пожертвовалъ 2000 рубл. 
Пермскш купецъ Константинъ Ильичъ Назаровъ пожертвовалъ глазетовыхъ 
на престолъ и жертвенникъ одеждъ и облаченш на 7-мь священно-служите- 
лей на 650 рубл. Пермская купеческая жена Анна Ивановна Мартынова 
купила пол1елейный колоколъ въ 25 пудовъ за 300 рубл. Пермскш купецъ 
Константинъ Артемьевичъ Лаптевъ пожертвовалъ колоколъ въ 250 рублей. 
Оханскш купецъ Василш Ивановичъ Флягинъ пожертвовалъ строигель- 
наго матер1ала и образъ Св. Великомуч. ПантелШмона на 800 рублей 
ЛНасадскаго села крестьянская вдова Hynexia Екимовна Гаряева пршбрЬла 
jl металлическую одежду на престолъ въ Иверскомъ храмЬ въ 500 рублей. 
Граждане г. Красноуфимска нрюбрЬли икону на горнее мЬсто въ алтарь
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Имерскаго храма „Деисусъ" 2 '/г— и З1/3 аРш. фряжскато письма московской 
работы съ убрусомъ, цФною въ 600 руб. Дворяне А. Е ., А. С. Затвори ицкле 
сдФлали самый первый вкладъ на БФлую Гору въ 1000 рубл. па нршбрф- 
теше дома—для Николаевскато храма, плащаницы и малыхъ колоколовъ. 
Города Кунгура священникъ о. 1оаннъ Бириловъ пожертвовалъ на устрой­
ство скита на БФлой ГорФ 200 рубл. Кунгурскш купецъ Димитрш АлексФе- 
вичъ Пономаревъ пожертвовалъ иконостасъ въ зимнш ВсФхъ-Святыхъ храмъ 
и другихъ матер1аловъ на 400 рубл. Осинскш купецъ Захаръ ведоровичъ 
Бутаковъ на иконы пожертвовалъ 300 рубл. Екатерина Степановна Ждахи- 
на пожертвовала 300 руб. Крестьянииъ Герасимъ Бетровичъ Кузнецовъ по­
жертвовалъ 200 рубл  MocKOBCKifi купецъ Николай Мартемьяновичъ Чук-
малдинъ пожертвовалъ иконъ и на изданie брошюръ въ пользу обители на 
1000 рублей. Шево-Нечерскш Успенсюй Духовный Соборъ пожертвовалъ 
ботослужебныхъ и нравоучительныхъ книгъ на 200 руб. Золотопромышлен- 
пикъ Василш Ивановичъ Шайдуровъ пожертвовалъ 200 руб. Н всФ эти жертвы 
были въ даръ БФ югорскому монастырю принесены подъ влтяшемъ иатрюти- 
ческаго чувства и сыновней преданности Госудагю И мператору, въ честь ко­
тораго былъ воздвигнуть какъ первый священный монументъ— Царскш Крестъ 
въ память сохранешя жизни Его во время путешестя по Япон1и 29 Ап- 
рФля 1891 года, такъ и величественный двухъзтажный Иверскш соборъ *). А 
сколько еще пожертвованш было священными вещами—утварью, иконами, 
облачешями, свФчами, масломъ, хлФбомъ, продуктами для содержашя братш 
до 70 человФкъ и для продовольств1я безплатно леребывавшихъ въ теченш 
года богомольцевъ, которыхъ въ годъ, включая и мФстныя дни торжества 
какъ-то: недФлю ВсФхъ-Святыхъ и дни освящен1я храмовъ—пропитывается 
до 30000 человФкъ!
КромФ трехъ благолФпно украшенныхъ храмовъ, чего стоить обители 
возведете за эти три года, т. е. съ принесешя иконы Иверской Бож1ей 
Матери, въ 1893 году съ 7 — 14 Ноября, изъ Перми на БФлую Гору—гостин- 
пицы двухъ-этажной для властей, или „apxiepeftcKaro дома“, корпуса двухъ- 
этажнаго для братш; корпуса двухъ-этажнаго для приняия богомольцевъ; 
корпуса двухъ-этажнаго для старшей братш, просфорни, пекарни— хлФбовъ, 
столярни на 8-мь верстаковъ и токарни, тюнекатни, чеботарной, слесарни, 
кузницы, малярии, прачешпой, бани, пасФки, скотпыхъ дворовъ на 16 штукъ 
скота, конюшенъ на 7 лошадей, сараевъ, амбаровъ, дровяпниковъ, колод- 
цевъ съ теплою водокачкою для зимняго времени, чайнаго сарая и народ­
ной столовой на 400 человФкъ для лФтняго времени, помФщешй для скла­
да и хранешя земледФльческихъ оруд!й.... Обитель имФетъ всФ свои инстру­
менты для рФзчиковъ, золотарей, слесарей, кузнецовъ, столяровъ, сапожнп- 
ковъ, тюнекатовъ, нортныхъ, изготовлешя, экипажей лФтнихъ и зимпихъ, 
сбруи, комплекта яеобходимыхъ полевыхъ орудш при значительномъ хлФбо-
*) ИверскШ Храмъ имФетъ видъ корабля и необычайно краснвъ бываетъ во 
время ночи, при полномъ его освФщенш. Съ издали онъ походитъ на воздушиый 
корабль несущшся въ высотахъ.
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пашестве, сЬнокосахъ, для заготовлешя ежегодно до 300 саженъ квартирныхъ 
дровъ.— Для разводимаго пчеловодства сколько требуется бортей, новой си­
стемы пчелиныхъ улъевъ, со всевозможными новейшими приспособившими....
И  если почтеннейший Н. М. Чукмалдинъ, только при иоверхностномъ 
обзоре въ бытность свою въ Обители, изволилъ написать въ своей брошюр!; 
„Поездка на Белую Гору** что: „три сода тому назадъ, иа томъ месте, гд!; 
теперь разцв'Ьтаетъ монастырь, былъ густой л'Ьсъ: ели, пихты и ильмы, да, 
быть можетъ, облюбованное логовище бураго медведя. Въ  течеши только 
трехъ л'Ьтъ, благодаря трудамъ и энергии миссюнера о. Стефана Луканина 
и ревностному покровительству и заботамъ пермскаго преосвящепнаго Петра 
(а мы прибавимъ: и поиечешю и покровительству г. начальника губершй 
Петра Григорьевича Погодина, г. оберъ-прокурора Св. Синода К. II. Побе­
доносцева и его торарища В. К. Саблера) основывается и растетъ монастырь 
исключительно только на добровольный ножертвовашя. Инвентарь его уже 
нревышаетъ сумму 100 тыеячъ рублей. И  я глубоко верую, что и не ирой- 
детъ и 10 л'Гтъ, какъ онъ будетъ однимъ изъ благоустроенныхъ монастырей 
всего Урала*1.
Но, мы полагаемъ, что ныне инвентарь дойдетъ до 150 тыеячъ руб­
лей! Одинъ ИверскШ храмъ,— краса Велой Горы, етоитъ не меньше 50 ты- 
сячъ, принимая во внимаше одно то, что все это здаше сооружено изъ ма- 
Tepia.roвъ, поднятыхъ изъ подъ горы, на такую высоту!!!...
Заключимъ свою статью словами добраго и умнаго русскаго тружен- 
ника II . М. Чукмалдина, которыми закончилъ онъ и свою брошюру: „Поже- 
лаемъ же этому духовному пршту дальн4йшаго развиНя и крепости, на 
благо нашей религш, на утешете всехъ верующихъ и скорбящихъ. И  
пусть дающая рука не оскудеваетъ своею лептою**.
Очевидецъ.
O n  Московех. Духовно-Ценаурнаго Комжт. дечат. доввод. Москва, 19 сентября 1896 г .  Денаоръ QpoToiepei 1оаннъ Петропавловск^. Тж иогра^и  Т. И. Г а г е н ъ ,  Москва, донъ кн . Годмдьшон..
ВИДЪ ИВЕРСКАГО ХРАМА,
Н А  Б Ъ Л О Й  ГОР-В,
(съ Спверной стороны)
въ Свято-Николаевскомъ Православно-Мисс'юнерскомъ монасты ре построеннаго въ 1896 г . въ память помолвки, счастливаго бракосочеташя, 
восшеств1я на ВсеросЫйсшй престолъ и Священнаго Короноважя ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ.
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Отъ редакщи Адресъ-Календаря.
Помещая ниже извлечешя изъ „Энциклопедическаго Словаря", изда- 
шя Ф. А. Брокгауза (въ Лейпциге) и И. А. Ефрона (С.-Петербурге), заклю­
чающая географическо-статистичесшя сведешя о Пермской губершй, мы 
смотримъ на нихъ лишь какъ на матергалы, подлежапце впоследствш обра­
ботке. Въ виду этой будущей обработки, мы не исправляемъ неточности и 
ошибки, которыя местами встречаются, а также не делаемъ дополнешй, 
хотя во многихъ случаяхъ могли-бы сделать это, а воснроизводимъ сведешя 
указаннаго источника въ томъ виде, въ какомъ one въ немъ находятся.
Пермский Губернскш Статистический Комитетъ съ благодарностщ при- 
метъ всякгя исправлешя, а также и добавленгя къ предлагаемому вниманш 
читателей матер1алу для „Географическо-Статистическаго Словаря Пермской 
губернш", коими знатоки нашего края соблаговолили-бы сънимъ поделиться. 
Можно питать полную уверенность, что, при дружномъ коллективномъ труде 
многихъ, явится возможность продолжить замечательный трудъ Н. К. Чупина*), 
оставппйся, къ сожаленш, за смершю этого незабвеннаго труженика, далеко 
неконченнымъ.
*) Географичесшй и Статистичесшй Словарь Пермской губершй. Т. I-й А,—I. Т. Н-й К.—М. 
Пермь 1 8 7 3 - 1 8 7 9  г.
-  3  -
А .
Алапаевскъ, заштатный городъ въ Верхотурскомъ yi3Ai, на Ной- 
B i .  им4етъ 6951 жит. (1885). Находящейся въ А. литейный заводъ еже­
годно даетъ 9,222,000 клг. чугуна и 62ВОО клг. мйди. А. основанъ 
въ 1704 г.
Артинсте каз. заводы, (желйзныхъ и стальныхъ изд4лы) Красно­
уфимскаго у4зда, 56 верстъ къ Ю.-В. отъ г. Красноуфим.ска, на р. Арт'Ь; 
ихъ два: Верхн1й и Нижнш; оба принадлежатъ къ Златоустовскому гор­
ному округу; жителей обоего пола 5051, дворовъ 944, дерковъ православ­
ная, школа, лавки, больница, ярмарка, базаръ. Въ 1888 г. выдрано
27 тыеячъ пудовъ жел4за, 2 тысячи пудовъ стали.
Артинскш ярусъ, группа слоевъ и по стратиграфическому поло- 
женш и по фаун4 занимающая промежуточное переходное положен1е между 
двумя системами: Пермской и каменноугольной. Назваше дано А. П. Кар- 
пинскимъ по г. Артинску на западномъ склошЬ урала, гд4 песчаники, 
конгломераты, рухляки, доломиты, гинсъ, каменная соль и друпя породы 
этаго яруса пользуются значительнымъ развипемъ. Въ фаун4 Артинскаго 
яруса, состоящей изъ каменноугольныхъ, Пермскихъ и самостоятельныхъ 
формъ; особенно интересны гошатиты изъ головоногихъ молмаоковъ. А. 
ярусъ занимастъ больная площади, какъ въ Poccin (западный склонъ 
урала отъ Ледовитаго океана до Киргизскихъ степей, Донецкш камен­
ноугольный бассейн}., Ферганская область, Кавказъ, Печора и т. д.).
такъ и на Шпицберген!;, въ дарваз4, ост—-Индш, НебраскЬ, Саксовди
и BoreMin,
Архангеле-Пашшскш, чугунный жел4зодгЬлательный заводъ кп. 
Голицына, въ 200 верст, къ С. В. отъ Перми. Вблизи завода находятся 
больппя залежи каыеннаго угля. Въ 1887 г. выплавлено 760 тыеячъ пу- 
довъ чугуна.
Ашапскш мйдноплавилышй заводъ Осинскаго у4зда къ Ю. В. отъ 
г. Осы, при р. Болыиомъ Amani, основанъ въ 1744 г. Демидовымъ и 
входитъ въ составъ Суксунскихъ заводовъ, состоящихъ въ «азонномъ Уп- 
равленш; число жителей 3441. дворовъ 627, нравосл. церковь, школа, 
ярмарка, базаръ; въ селен^ 2 кожев. завода къ нему иринадлежитъ 
много рудниковъ, изъ коихъ самый дальнш въ 70 верст., и поземельная 
дача состоящая изъ 61000 дсс., въ томъ числй 46000 дес. л'Ьса (нын'Ь 
не д'Ьйствуотъ).
Б .
Бабенки деревня Кунгурскаго уЬзда, на лЬвомъ берегу р. Чусовой 
при впадоши въ нее рЬчки Бабенки, имеющей 8 верстъ длины, въ нЬс- 
колькихъ ворстахъ кверху отъ Осяненской пристани и въ 12 верст, отъ 
Кыновскаго завода, заслуяиваетъ впимате въ томъ отношенш, что жители 
ея вогулы, хотя теперь они совсЬмъ обрусЬли и забыли свой языкъ. Во время 
Георги (см. зто слово), въ 1773 г. жители были еще язычниками; въ 
деревнЬ было всего 12 дворовъ, изъ которыхъ въ 3 жили Отрогановше 
крестьяне. Такъ какъ дер. Б лежала въ это время на объЬздной дорогЬ 
относительно тракта, шедшаго чрезъ г. Верхотурье, въ которомъ номЬща- 
лась таможня, то въ Б. была застава, гдЬ проЬзж1е осматривались въ 
тЬхъ видахъ, чтобы они не провозили съ собою какой нибудь контробан- 
ды, почему Б. называлась также и малою заставою. Въ 1872 г. Б. 
состояли изъ одной улицы и въ нихъ считалось 47 челов, жителей, зани­
мавшихся охотою и рыбною ловлею.
Бабиновская дорога Прямая дорога изъ г. Верхотурья въ Соли­
камскъ, служившая въ старину главнымъ почтовымъ трактомъ въ Сибирь. 
Дорога эта указана правительству, взамЬнъ перваго, очень длиннаго Сибир- 
скаго тракта, въ 1595 г. Соликамскимъ жителемъ Артем1емъ Бабиновымъ, 
какъ болЬе прямая, и расчищена нодъ его руководствомъ сначала отъ 
Соликамска до р. Туры въ 1597 г. (при чемъ при выходЬ ея къ р. 
ТурЬ и былъ построенъ г. Верхотурье въ 1598 г.), а затЬмъ до Тюмени. 
ПослЬ построешя г. Верхотурья, въ немъ была устроена таможня, и Б. 
дорога стала обязательнымъ и оффиищальнымъ трактомъ для проЬзда въ 
Сибирь и обратно. Въ царствовали Петра Великаго на этой дорогЬ была 
установлена почта, но послЬ кончины Петра I почтовое сообщеше прекра­
тилось. Правильная почта установлена была при императрицЬ АннЬ 1оан- 
новнЬ въ 1731 г. Въ 1745 г. почтовый путь раздЬлился на два: легкая 
почта (казенныя -бумаги и частныя письма) была направлена чрезъ Екатерин­
бургъ (НижнШ, Кунгуръ, Екатеринбургъ, Тобольскъ), а остальное должно 
было двигаться по старому, но Бабиновской дорогЬ. Новый болЬе южный 
путь, однако, перетянулъ мало по малу сЬверный, хотя это случилось не 
ранЬе 1783 г. Но съ этого времени Екатеринбургский трактъ замЬнилъ 
Бабиновши, и существовалъ до времени открыпя Уральской горнозаводской 
дороги въ 1870 г. Таможня въ г. ВерхотурьЬ уничтожена въ 1760 г. 
Длина Бабиновской дороги около 270 верстъ.
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Предшествовавши же Бабииовскому тракту путь Чердыно-Лозвинскш, 
которымъ пользовались въ первые годы поел!» покорешя Сибири, шелъ отъ 
Ярославля на Тотьму, Великш Устюгъ, Кам-городокъ (въ сЬв. части ны­
нешней Вятской губершй) и Солйкамскъ. Далее, изъ Чердыпи дорога 
шЛа по р. Вишер4, по р, Велсую (притокъ р. Вишеры слева), а после 
перевала чрезъ Уральскш хребетъ по р. Талыпй и р. Ивделю до г. Лоз- 
винска. Отсюда же, наконецъ, шелъ водяной путь, внизъ по р'йчкамъ 
Лозве, Тавде и Тоболу.
Бабихинскш волокъ, между деревен. Бабихиной (Тоб. губ. на 
р. Сусатке) и сел. Ооминскимъ (Пери. губ.). на р. Тагиле, на дороге 
изъ Туринска въ Верхотурье, 53 вер. длиною, очень лесистый и местами 
болотистый. При Лепехине, въ 1771 г., здесь не было ни одного селсшя.
Бабка речка, около 100 верстъ длиною, въ Пермской губернш, 
протекающая по Осинскому, Пермскому и Кунгурскому уездамъ. Беретъ 
начало изъ возвышенностей, находящихся въ Осинскомъ уезде й внадаетъ 
въ р. Свельву, несколько ниже Кунгура и места внадешя реки Ирени. 
Более крупные левые нритоки Бабки: Бырма, Югъ и Курашимъ, а пра­
вые Бизяръ и Юшимъ. На реке Юге находятся Верхнш и Нижнш 
Юговсше медномавильныо заводы, а на рекахъ Бизаре и КурашнмЬ 
Бизяршй и Курашимскш, тоже медноплавильные. Бабка извилиста и те- 
четъ въ широкой заливной долине, окаймленной возвышенностями, подхо­
дящими то въ одномъ, то въ другомъ месте къ реке. Весною она широко 
разливается, затопляя заливныя луга; разливы иногда бываютъ и осеиыо? 
и въ дождливое время летомъ. Населеше по Б. довольно редко. По при- 
токамъ Б. и вблизи ея берега много месторождешй медныхъ рудъ. Боль­
шой Сибирскш трактъ трижды пересекаетъ Б., и обыкновенно ее нереез- 
жаютъ по мостамъ, но весною мосты сносятся и тогда переправы происхо­
дить на иоромахъ. Прежде, вдоль берега Б. (въ верхней половине течешя) 
шелъ прямой почтовый трактъ изъ Перми въ Осу, но весенше разливы ея 
принудили оставить его и заменить бол be длинною дорогою черезъ Охаискъ.— 
Звонкая Бабка иротекаетъ въ Чердынскомъ уезде и впадаетъ въ Мошевицу, 
левый притокъ Камы.
Бабкинскш заводъ, народное прозвище с. Аннинскаго, на р. 
Бабке, Осинскаго уезда, бывшаго Аннинскаго завода.
Баладанъ, камень-гора, (Уральскш хребетъ), Верхотурскаго уезда, 
приблизительно въ 5 вер. отъ дер. Прянишниковой, кверху но р. Тагилу, 
на левомъ берегу его. *
Балтымъ, озеро Екатериибургскаго уЬзда, приблизительно въ 19 
км. къ С. 3. отъ г. Екатеринбурга, имеющее около 3, 7 км. въ средномъ 
поперечнике, Б. весьма рыбное озеро и славится своими ершами, вкуснее 
которыхъ считаются въ Екатеринбурге только ерши изъ озера Товатуя. 
Въ Б. много также и окуня. Въ прежше годы (до 1860— 70 г.) коли­
чество рыбы въ Б. было столь велико, что привычный рыбакъ легко на- 
лавливалъ при клеве до 2 — 8 пуд.; съ техъ поръ, какъ рыбу стали ло­
вить большими неводами, количество ея въ В. значительно уменьшилось. Б. 
у жителей Екатеринбурга одно изъ самыхъ любимыхъ мЬстъ для дйтпихъ 
нрогулокъ: тутъ можно и половить рыбу и поохотиться, такъ какъ на озер-Ь 
много утокъ, а лйсъ окружающш озеро, (преимущественно сосновый) не 
бйденъ рябчиками, тетеревами, по временамъ встречаются вальдшнепы и проч.
Банковсие заводы, такъ наз. некоторое время Богословскш, 
Петропавловск^ и Николае-Павдинскш заводы, после покупки ихъ каз­
ною въ 1791 г. у Походяшиннхъ и передачи въ ведете Государствен- 
наго ассигнащонпаго Банка. Ср. Чупинъ, Географический и статистически! 
словарь „Пермск. губ. (Пермь, 1878 г.)“
Баранча, речка въ Верхотурскомъ у., течетъ съ водораздела 
Уральскаго хребта, на восточной его стороне, и, пробежавъ около 70 
км., внадаетъ слева въ р. Тагилъ. Верховье ея находится вблизи вер­
шишь р. р. Ольховки и Кушвы (притоковъ р. Туры) и р. Серебрянки 
(притока р. Чусовой). Притоки В. суть Жаравликъ, Актай (или Октай!, 
Орулиха и Большая Горевая, впадаюшде въ нее справа. По Баранче есть 
золотыя и золотоплатиновыя розсыпи, а въ окрестностяхъ находятся место-
рождешя бураго железняка, а также незначительным месторожден1я и маг-
%
нитнаго железняка.
По Баранче плылъ въ 1580 г., направляясь въ Сибирь, Ермакъ. 
который, поднявшись по р. р. Чусовой, Серебрянке и Капую и перезимо- 
вавъ на Каиуй, весною двинулся впередъ сухимъ путемъ, черезъ перевалъ 
къ р, Жаравлику и прошелъ вдоль нея до Б. Затемъ построивъ на Б. 
плоты, онъ спустился сначала по ней въ Тагилъ и Туру. Близъ устья Б., 
на правой стороне ея, на берегу р. Тагила находятся р. Медведка или 
Медвйжш камень (чаще называемая Медведь камень), бывшш предметомъ 
поклоненья вогуловъ.
Баранчинсте казенные заводы, въ Верхотурскомъ у., входя­
щие въ составъ округа гороблагодатскихъ заводовъ, расположены на р. 
Баранче (см. это *лово). Б. заводовъ два: Нижне-Баранчиншй и Берхне-
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Баранчинши лежапце въ 12 км. другъ отъ друга. Нижне-Б., или соб­
ственно Б. заводъ, находится при впаденш въ Б. р. Алтая, въ 14 км. 
къ Ю. отъ Кушвинскаго зав. и въ 64 отъ Ослянской пристани на р. 
Чусовой. Построенъ въ 1748 г.; заводъ этотъ выплавляетъ чугунъ, изгото- 
вляетъ артиллершше снаряды. Железная руда для его работъ доставля­
ется съ горы Благодати (магнитный железнякъ), а ранее доставлялось и 
съ Балакинскаго рудника (бурый железнякъ). Заводъ имеетъ прудъ и 
работаетъ водянымъ и паровымъ двигателемъ; доменныхъ печей на немъ 
двй, вагранокъ пять. Жителей въ Б. 3678 челов.. есть церковь, едино­
верческая часовня, школа и госпиталь. Производительность Б. определяется 
за прежнее время следующими цифрами: въ 1861 г. на немъ было 
выплавлено 67076 метр, центн. (410755 пуд.) чугуна.-въ 1869 г. 
44139 (270239 пуд.) и въ 1870 г. — 24962 (152862 п.); въ последнее 
же время производство чугуна повысилось, и въ 1883 г. --чугуна добыто 
было на Б. 53. 378 метр, центн. (326.871 п.); въ 1884 г .—53356 
(326. 739). въ 1885-57313 (350966 п,); въ 1886 г.— 57306 
(350926) и въ 1887—63523 (388996 п,).~Верхне-Баранчинскш зав. 
построенъ въ 1806 г., въ разстояпш 13 км. къ Ю. 3. отъ Кушвинскаго 
з. и былъ вспомогательпымъ для него. На В. Б. выделывалось железо, 
но въ неболыномъ количестве. Въ 1860 г. действ!е его было остановлено, 
но прудъ остался въ качестве запаснаго для Н. Б. завода.—См. Чупинъ, 
„Геогр. и стат. слов. Пермск. губ.“ (Пермь, 1873.).
Барда—речка, въ Кунгурскомъ уезде, Пермской губ., выходитъ 
въ северной его части, вблизи Кыновскаго завода и истоковъ р. Кыва, 
Лысвы и Кумыша- лйвыхъ притоковъ р. Чусовой—и, пройдя около 110 
км; впадаетъ въ р. Сылву, между с. с. Спасо Бардинскимъ и Кишерскимъ 
Населеше по Б. редко; берега часто лесисты; въ местахъ пересечен1я ея 
Сибирскимъ трактомъ —переправы на норомахъ. Весною по Б. сплавляется 
Л'Ьсъ въ Кунгуръ и Пермь. Въ Б. много раковъ, которые везутся на 
Серебрянскш и Кушвинскш зав.; наиболее значительный притокъ Б. слева 
— р. Асовъ. Другая рйч. Барда гораздо меньшей величины, течетъ въ 
Осинскомъ уезде, Пермской губ,—левой притокъ р, Тулвы, впадающей 
слева въ р. Каму. См. Чуиинъ, „Геогр. и стат. словарь Пермской губ.“ 
Пермь, 1873 г.)
Бардымъ—речка въ Красноуфимскомъ уезде, вытекаетъ изъ обшир- 
паго болота, лежащаго среди лесистнхъ нлоскогорш, переходящихъ къ 
северу въ Шунутскш кряжъ, примыкающаго къ горамъ Листвянной и
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Устюговой, и дающаго начало также р. р. Ревде (притокъ р. Чусовой) и 
р. Нязе (притокъ р. Уфы); ироб'Ьжавъ около 60 километр., Б. виадаетъ 
слева въ р. Сергу (притокъ Уфы), правые значительные притоки Б.:—р. р. 
Большой Щупутъ и Большой Ре-вдень, а левый—р. р. Полуденный Бар- 
дымъ. Берега его въ верховьяхъ большею частью болотистые, въ низовьяхъ 
же скалистые, и здесь онъ имеет» быстрое течете и очень извилистъ. —Ом. 
Чупинъ, „Геогр. и стат. слов. Пермск. губ/ (Пермь, 1878 г.).
Барезовита, розсыпи въ окрестностяхъ Кыштымскаго зав. (къ Ю. 
отъ Екатеринбурга на Урале). Это валуны особаго нолевошпатоваго мине­
рала, состояние изъ плотной или мелкозернистой минеральной массы занозис- 
таго излома, снежнобелаго цвета (уд. весъ=25Х 4) съ множествомъ 
вросгаихъ кристалловъ корунда, а также плеонаста и мусковита. Въ чис- 
томъ виде, по анализамъ фридерицы борзовитъ состоитъ изъ 42 2°/о 
кремне кислоты 86, 4°/о глинозема 19,- 8%  извести, 0, 3°/о магяезш 
и 4, 3°/о щелочей, т. е. онъ ничемъ не отличается отъ анортита, къ 
которому его иногда и причисляютъ. Быть можетъ здесь имеется случай 
диморфизма, такъ какъ отхЬльныя зерна борзовита по М. Бауэру оказались 
ромбичискими (или моносимметрическими), между темъ какъ анортитъ 
кристаллизуется въ асиметрической системе.
Баронское зимовье, въ Верхотурскомъ у., урочище на р. Вагране 
(притоке р. Сосьвы) въ 30 км. отъ Петропавловскаго завода. Здесь въ 
60 годахъ XVIII в. баронъ (нотомъ графъ) Строгановъ предполагалъ 
построить железный и медный заводъ, но планъ этотъ былъ оставленъ, 
между темъ какъ контора, амбаръ и три дома были уже выстроены. От­
сюда одна половина имени; другая же произошла оттого, что поселокъ 
построенный барономъ Строгановымъ, попалъ затемъ въ рядъ зимовьевъ, 
расноложенныхъ по прямой дороге изъ Петропавловскаго зав. въ Чердын­
скШ уездъ и имевшихъ целью давать зимою теплое пристанище заводскимъ 
рабочимъ, двигавшимся между заводами, куда они шли на работу, и ихъ 
домами (эти зимовья почти все были устроены М. Походяшинымъ основа- 
телемъ Богословскихъ заводовъ). См. Чуиииъ „Геогр. и статист, словарь 
(Пермск. губ. 1873 г / . )
Башкиры или башкирцы—народъ тюркскаго племени, живутъ пре­
имущественно на заиадныхъ склонахъ и предгор1яхъ Урала и въ окрест- 
ныхъ равнинахъ. Но во второй половине XYI стол, имъ, за небольшими 
исвлючешями, принадлежала вся земля между Камой и Волгой до Самары, 
Оренбурга и Орека (тогда еще но сущеетвовавшихъ), и на востокъ по
Miflcy, Исети, Пышме, Тоболу и Иртышу до Оби. Б. нельзя считать або­
ригенами этой обширной страны; несомненно что они пришельцы, заместив­
шие собой какой нибудь другой народъ, происхожденья, можетъ быть фин- 
скаго. На это указывайте ископаемые памятники страны, назвашя рйкъ, 
горъ и урочищъ, которыя, обыкновенно, сохраняются въ стране, несмотря 
на смйну племенъ, въ ней обитавшихъ; это подтверждается п предатями 
самихъ Б. По всей сибирской степи разсйяны больные коничесне курганы, 
известные въ народе подъ именемъ чудскихъ могилъ и резко отличаюиияся 
отъ небольшихъ продолговатыхъ монголо-татарскихъ могилъ. Начиная съ 
Алтая, курганы эти идутъ по Енисею, Иртышу, Тоболу. Исети, Mi-ясу до 
Уральскаго хребта.—Они встречаются также, хотя и въ меньшемъ числе, 
въ Самарской и Оренбургской губ. стеияхъ, напр, въ уйздахъ Бузулукскомъ, 
Верхне-уральскомъ, Троицкомъ, Челябинскомъ. Нйтъ сомнйтя, что все они 
воздвигнуты однимъ и тймъ-же неизвестнымъ народомъ, повидимому давно 
изчезнувпшмъ съ лица земли, но во всякомъ случае не мопголами и не Б. 
Те и друпя въ самыя отдаленныя времена умели находить и плавить же­
лезо, но обработка мйди имъ до сихъ поръ почти неизвестна. Но въ чуд­
скихъ могилахъ были находимы большею частью медныя и бронзовыя, ре­
же золотыя издел!я (стрелы, идолы, предметы домашняго обихода и укра- 
шенш) или каменныя оруд1я, что доказываете глубокую древность этихъ 
кургановъ -  принадлежность ихъ къ каменному или бронзовому веку; же­
леза же въ нихъ никогда не находили, тогда какъ наоборотъ, въ мон- 
голо-татарск. могилахъ чаще всего находили железныя издел1я и никогда 
мйдныхъ. Кроме кургановъ по Уральскимъ горамъ, при отыскиванш рудъ, 
нередко попадались друше памятники древнихъ обитателей этой страны, 
именно: следы рудныхъ разработок/ь, шахты имевппя виды узкихъ корри- 
доровъ, едва пропускавшихъ человека, но простиравшихся иногда на зна­
чительное пространство въ глубину, и оруд1я горнаго дела, свидетельству­
ются о существовали здесь въ древшя времена местнаго металлическаго 
производства. Также находимы были следы дровняго добывашя золота и 
серебра, но не железа. Судя по металлическому производству и по отделке 
находимыхъ въ курганахъ вещей, такъ называемая Чудь въ культу рномъ 
отношенш очевидно стояла выше Б. и, вероятно, была ими вытеснена изъ 
пределовъ юго западной Сибири, а можетъ быть и совсемъ истреблена. Въ 
пазвамяхъ рйкъ, озеръ. горъ, урочищъ Оронбургскаго края встречается 
весьма много словъ нетюркскаго корпя, напр. Сангара, Сакмара Уфа, Икъ, 
]УПясъ, Изеръ, Ильмень и др. Напротивъ, реки, озера и урочища южныхъ
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Оренбургскихъ и Киргизекихъ степей часто носятъ назвашя татарская или 
киргизшя, напр., Илекъ (сито), Яикъ (отъ яикмакъ—расширяться.) Ир- 
тышъ (иръ-мужъ, тышъ-наружность) и т. д. Но собственно въ Башкирии 
татарскихъ словъ встречается больше въ назвашяхъ поселений, нежели рйкъ 
и озеръ, что совершенно понятно, потому что первыя большею частйю ве 
перенимались отъ прежнихъ туземныхъ жителей, а давались новыми посе­
ленцами, какъ напр. Бузулукъ (телячйй) Стерлитамакъ (томакъ-горло, устье) 
и т. п. По нреданйямъ самихъ Б. они переселились въ свои теперешшя 
лА/блад'Ьтя за 16-17 ноколйнйй, т. е. лйтъ за 1000. Съ этимъ сходятся 
и показанйя арабскихъ и иерсидскихъ путешественниковъ IX —XIII стол., 
которые упоминаютъ о Б., какъ о народй самостоятельномъ, занимавшемъ 
почти —туже торритор1ю, какъ и въ настоящее время, именно но обйимъ 
сторонамъ Уральскаго хребта, между Волгою и Камою, Тоболомъ и верх- 
нимъ течевйемъ Яика (Урала) А. Масуди, писатель начала X вйка, говоря 
о Евронейскихъ Б., уноминаетъ и о племени этого народа, обитающемъ въ 
Азйи. т. е. оставшихся на родинй. Вопросъ о племенномъ происхожденйи 
Б. является въ пауке весйга снорнымъ. Одни (Щтраленбергъ, Гумбольтъ 
и др.), а въ новейшее время (Уйфальви)#цр0знаютъ ихъ за народъ угро- 
финскаго племени, только впосл'Ьдствш нринявшей монгольшй типъ; кир­
гизы называютъ ихъ истякъ (остякъ), изъ чего также выводить заключеше 
о финскомъ ихъ происхожденйи; некоторые историки производятъ ихъ отъ 
болгаръ. Въ простона юдш, особенно въ Пермской губ. Б .,— называютъ та­
тарами и вообще не отличаютъ ихъ отъ татаръ. Д. А. Хвольсонъ произ­
водить Б.--отъ вогульскаго племени, составляющаго отрасль угорской груп­
пы народовъ, или часть большой алтайской семьи и считаетъ ихъ родона­
чальниками мадьяръ. Путешественники XIII века, посЬщавппе страну Б. — 
называли ее „Великой Венгрйей." Одинъ изъ нихъ, Рубруввисъ, разсказываетъ. 
что великая река Ягагъ (Яикъ) течетъ съ севера изъ земли Паскатиръ 
(Башкуръ), что языкъ у этихъ паскатировъ одинъ и тотъ-же съ Венграми, 
что изъ этой страны паскатировъ вышли некогда гунны, прозванные впо- 
следствйи Венграми. Самое имя Башкиры Д. А. Хвольсонъ, основываясь 
на сказанйяхъ восточпыхъ писателей, производить отъ баджгардъ (башгардъ, 
башкартъ, башкиртъ, башкиръ), также какъ и назваше мадьяръ (баж- 
жгардъ, баджгаръ, моджгаръ, мадьяръ). Согласно этому взгляду древнйе 
Б. говорили на мадьярскомъ языке, и только впослФдствш, подъ влйянйемъ 
татаръ, отуречились и приняли свой нынФшнш языкъ, весьма близкий къ 
татарскому (Казанско-Оренбургскому). Основываясь на языкй и другихъ
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этнографичсскихъ при.шакахъ (одежда, пища, развлечете, жилище). В. М. 
Флоринскш приходитъ къ тому заключен!», что Б .—тюркскаго происхож­
дения и далее не отличаетъ ихъ отъ татаръ (которыхъ не слйдуетъ сме­
шивать съ монголами). Что башкиры весьма близки татарамъ, подтвер 
ждается и анатомическими даиными и крашологическими изеледоватями. 
Н. Мал1ева (см. ниже). Назвате же башкировъ MHorie производятъ отъ 
татарскаго слова башъ -  голова, и тюрво — татарекаго— куртъ, означающаго 
многихъ насекомыхъ, наир, пчелу, или же отъ „башка-юртъ" —отдельное племя.
Первое объяснете считается более правдоподобнымъ, на томъ основанш, 
что Б .—лесистыхъ и горныхъ местностей изстари занимались пчеловод- 
ствоиъ. Занявъ новый край, Б.-разделили землю по родамъ. Однимъ дос­
тались горы и леса, другимъ привольныя степи. Страстные охотники до 
лошадей, они держали у себя и безчисленныя стада рогатаго скота, а степ­
ные—и верблюдовъ. КромЬ того, лесные Б. — занимались и звероловсгвомъ 
и бортничествомъ. Jlnxie наездники, они отличались смелостью и безгранич- 
нымъ удальствомъ; всего выше ставили личную свободу и независимость, 
были горды и вспыльчивы. У нихъ были князья, но съ весьма ограничен- 
ною властью и значешемъ. Все важныя дела решались не иначе какъ въ 
народномъ собранш (джшнъ), где всякш Б. - пользовался иравомъ голоса; 
въ случае войны или набега джшнъ никого не принуждалъ, а каждый 
шелъ по доброй воле. Такими были Б. до Батыя, такими остались и после 
него. Найдя въ Бшпкирш соплеменниковъ, Батый далъ ияъ тамги (знаки) 
и разиыя преимущества. Вскоре при хане Узбеке (1313 —1827) въ Баш- 
кирш утвердился исламъ, который еще раньше проникъ сюда. Позднее, когда 
Золотая Орда распалась на отдельные царства, Б .—платили ясакъ раз- 
личнымъ властителямъ: одни, живппе по берегамъ рекъ Белой и Ику, царямъ 
казанскимъ, друпе, кочевавшее по р. Узеню—царямъ астраханскимъ, а 
третьи-обитатели горъ и лесовъ Урала—ханамъ сибирскимь. Сборомъ од­
ного ясака и ограничивались отношешя ордиицевъ къ Б.; внутренней бытъ 
и самоуправлете остались неприкосновенными. Горные Б .—еще более раз­
вили свои силы и всецело сохранили свою незавизимость; степные обрати­
лись въ мирныхъ кочевниковъ, а те изъ нихъ, которые породнились съ 
уцелевшими отъ татарскаго погрома болгарами (волжскими), начали даже 
привыкать къ оседлой жизни. Киргизы, непримиримые враги Б .,—трепетали 
при одномъ имени „горцсвъ“, а на степняковъ делали набеги и часто съ 
успехомъ. Это обстоятельство дало возможность ногаямъ утвердиться въ 
степной Б-рш.,—надъ которой они господствовали и которую они защищали
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отъ киргизовъ. Съ русскими Б .—пришли въ еоприкоеновеше еще задолго 
до покорешя Казани. Несомненно, что предиркмчивыо Новгородцы завели 
торговый сношешя съ Б-, — такъ какъ соседняя Вятская страна стала за­
соляться новгородскими выходцами еще въ XII в'Ьк/Ь, а реки Вятка, Кама 
и Белая служили лучшимъ естествеинымъ путемъ для сношенш между паро­
дами, ио нимъ обитавшими. Но чтобы, новгородцы имели на берогахъ Камы 
постоянный селетя —это сомнительно. Затемъ имеется извЬсНе, что въ 
1468 г. въ царствоваше Гоанна III, воеводы его, „воюючи Казансюя ме­
ста," ходили воевать и въ Белую Воложку, т.-е. проникли до р. Белой. 
После похода 1468 года нйтъ никакихъ указанш, чтобы русше втор­
гались въ Башкирш и только въ 1558 г., по завоеваши Казани, русская 
рать усмиряла народы, зависяпце отъ Казанскаго Царства, и раззоряли 
татарсйя жилища до отдаленныхъ предйловъ багакирскихъ. Тогда-то ве­
роятно Б., теснимые набегами Киргизовъ-Кайсаковъ съ одной стороны, съ 
другой-же, видя усиливающуюся власть московскаго царя, добровольно при­
няли московское подданство. Но точныхъ историческихъ данныхъ о томъ, 
чтобы они явились въ Москву съ челобитной, какъ это сделали Орсйе 
люди и луговая Черемиса, не имеется. Какъ-бы то ни было, но въ 1557 г. 
Б. —уже платили ясакъ, а 1оаннъ Грозный въ завещаши, писанномъ въ 
1572 г., поручаете сыну своему Казанское царство уже съ „Башкирдою“. 
Рычковъ повествуете, что Грозный, принявъ Б.-— подъ свою высокую руку, 
выдалъ имъ грамоту на владеше всею ихъ землею на вечныя времена, 
согласно ихъ пароднымъ правамъ и обычаямъ и обложилъ ихъ ясакомъ, ко­
торый цриказалъ вносить черезъ Казанскихъ воеводъ медомъ, зверинными 
шкурами и деньгами (по 25 коп. съ юрты). Mnorie Б .—были освобождены 
отъ ясака, но за то обязаны были военною службою и получили наименоваше 
тархановъ. Тарханы не были служилыми людьми въ строгомъ смысле этого 
слова. Они составляли нечто среднее между ясачными или тяглыми инород­
цами и инородцами служильными, которые частш сливаись съ русскими 
служилыми людьми, частью составляли особый классъ служилаго сослов!я 
Московскаго государства. Подобно последнимъ, тархавы обязаны были не­
сти службу воинскую, вел,Ьдств1е чего въ разрядиыхъ книгахъ причисля­
лись къ инородцамъ служилымъ, но они не получали за службу определен- 
наго корма; какъ и все ясачные и тяглые люди, тарханы жили на однихъ 
съ ними земляхъ, занимались темъ-же, чемъ и те, подлежали веденпо 
однихъ и техъ-же властей, различаясь отъ нихъ только темъ, что не пла­
тили ясака. Тарханство было личное и потомственное. Изъ тархановъ вы­
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шли мнопе дворянсые роды; такъ башкирше Княжоше роды: Антуловы, 
Турумбетевы, Девлетшины, Кулюковы и др., пользовались прежде тархан- 
ствомъ. Во время походовъ тарханы составляли особые отряды въ войске, 
къ нимъ присовокуплялось онолчете, набиравшееся съ тяглыхъ и ясачныхъ 
Б.;—начальство надъ ними поручались всегда русскимъ головамъ. Вскоре, 
после принят русскаго подданства, Б., —находя обременительныиъ достав­
лять ясакъ въ Казань и терпя отъ набеговъ сосЬдиихъ племенъ, просили 
Даря построить на ихъ земле городъ. Въ 1586 г. воевода Иванъ Ногай 
приступилъ къ основант города Уфы, который былъ первымъ русскимъ 
поселешемъ въ Башкжрм, если не считать Елабуги, построенной на самой 
границе Башкирскихъ земель. Въ томъ-же 1586 г., не смотря на противо- 
д'Ьйств1е ногайскаго Князя Уруса, построена была и Самара. Въ воевод- 
скомъ наказе 1645 г. упоминается про острожекъ Мензелинскъ; въ 1658_г. 
построенъ г. Челябинску для пряврыш слободъ, раскинувшихяс на р. 
Исети (въ нынешней Пермской губ.); въ 1663 г. уже раньше существо­
вавши Бирскъ возводится въ укрепленный фортъ, занимающей средину 
пути отъ Камы къ Уфе. Одновременно съ построешемъ Уфы начи­
нается колонизащя края: татары, мещеряки, бобыли, тептяри, черемисы и 
друпе Щнородды поселяются у Б.,—-какъ припущенники (ново-башкиры), 
снимаюгь у нихъ земли за оброкъ, а руссие сперва занимаютъ сибирше 
слободы (въ нынешпемъ Челябинскомъ уезде). Но въ тоже время на­
чинается въ Башкирш глухое брожете, враждебное Москве. Причины 
такого настроеюя заключались въ томъ значенш, которое Башкир1я npi- 
обрела съ падешмъ мусульманскихъ царствъ. Эта обширная и при­
вольная страна, на которую до русскаго господства мало обращали вни- 
машя татар, князья, мурзы и муллы, заботясь только о сборе съ ея 
населешя дани, теперь сделалась убежищемъ для техъ мусульманъ, ко­
торые не хотели оставаться въ русскихъ прсделахъ (таково происхожден1е 
ново-башкиръ); она-же служила прибежищемъ для техъ лицъ, которыя не 
теряли надежды на возстановлеше сильнаго мусульманскаго царства; сюда- 
же приходили и беглые русше люди которые проникали всюду. Отсут- 
cTeie городовъ, слабость правительственна™ надзора, который не проникалъ 
въ горы п леса, облегчали работу беглыхъ элементовъ, враждебныхъ, Москве. 
Правительство чувствовало опасность и старалось упрочитьса въ стране. Б .— 
разделены былп на волости, которыя образовали 4 дороги (части): Сибирскую, 
Казанскую, Ногайскую и Осинскую. По Волге, Каме и Уралу раскинута 
была сеть укрепленныхъ местъ, носившихъ н. звашя городовъ, остроговъ,
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зимовш. Некоторые изъ этихъ городовъ делались центрами уЬзднаго или 
облаетнаго унравлешя, которому подчинены были инородцы, приписанные къ 
этому уЬзду. Б.-—вошли въ составъ уйздовъ Казансваго, Уфимскаго, Кун­
гурскаго и Мензелинскаго. Города и уйзды сообщались между собою боль­
шею частью водяными сообщешями, но устраивались сухопутный дороги 
(внрочемъ неудовлетворптельныя). Въ каждой отдельной области городъ съ 
подведомственной ему лишей остроговъ, слободъ, зимогпй прорйзывалъ ино­
родческое населеше на части и не допускалъ эти части до соединсшя въ 
прежнее цйлое. Изъ этихъ линщ самая значительная была закамская, кото­
рая проведена была отъ Волги но р. Черемшанъ; черезъ стени сдйланъ 
былъ валъ и засйки. При Алексее Михайловиче города построенные но этой 
линш Ерыклинсгь, Тшискъ, Билярскъ, Новошешминскъ, Заинскъ* Мензе- 
линскъ заселены были пленными поляками.—Но вей эти меры оказались 
недостаточными Въ 60 —80 лйтъ муллы —выходцы изъ бывгааю Казан 
скаго царства, нафанатлзировали башкирское населеше. Къ этому присо­
единились поборы воеводъ, закватъ багакирскихъ земоль. Уже въ первой подор­
ви н1; XVII в. начинаются волнешя, Тщетно Соборное уложеше 1649 г. 
(гл. XVI п. 48 и 44) занрещаетъ ирмбретеше башкирскихъ земель и даже 
арендовало ихъ на продолжительные сроки; тщетно посылаются государевы 
указы о непритйснеши Б .-  при сборе ясака, Центральное Правительство 
было не въ силахъ обуздать своихъ агентовъ на столь отдаленныхъ окраинахъ.
^ Въ 1662 . г. вспыхнуло возстащр подъ нредводительствомъ Сента. Своею 
конечною целыо возсташе имйло возрождеше мусульманской независимости 
во всемъ Казанскомъ край и Сибири. Въ 1668 г. воевода Зеленишь по- 
днвилъ возсташе. За усмирешемъ следуетъ строгое воспрещеше притеснять 
Б, —съ предписашемъ „держать съ ними ласку и приветь,* и „ихъ госуда­
ревою милостью обнадеживать.'1 Спокойсше въ край водворено, но не надолго.
У.Въ J 705 г. вспыхнуло возстапуе, еще болйе упорное. Въ 1707 г. одинъ 
изъ Б. —назвавъ себя Святымъ Султапомъ, задумалъ востановить маго­
метанское царство. Онъ йздилъ въ Крнмъ и Константинополь, пробрался 
на Кубань и къ горскимъ народамъ, чеченцами, мпчкицамъ, аксайдамъ. 
Muorie къ нему пристали, въ томъ числе кумыки, астраханские казаки — 
раскольники, окочены и татары, но ‘26 февраля онъ былъ разбить подъ 
Теркомъ, и нолчшца его разейяны. Бъ тоже время въ самой Башкирш ки- 
ийлъ бунтъ. Главными вождями возсташя явились, на Осннской дороге 
Кусюмъ, на Казанской— Измаилъ, на Ногайской—-Алдаръ. Б .—осаждали 
Уфу, Бирскъ, к Мензелинскъ, выжгли села но рйкамъ Бйлой, Камй и Са-
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маре и уже были въ 30 верстахъ отъ самой Казани. -  Петръ занятый 
войной со шведами, не могъ отрядить противъ нихъ значительнаго войска. 
Боярянъ кн. Петръ Ивановичъ Хованскш вступилъ было въ мирные пере­
говоры, но Б.—не были къ этому склонны: они жаловались на тяжесть 
новыхъ налоговъ, на рекрутскую повинность и заявили, что путемъ воз- 
станья они хотятъ дать знать царю, что ихъ челобитныя на притРснетя 
воеводъ до него не доходятъ. Удачныя действ1я русскихъ заставили ихъ 
смириться. Мятежникамъ объявлено было ирощеше. Но внутри Башкирш 
мятежъ не утихалъ. Петръ разр’йшилъ собрать вольницу и истреблять Б. 
всячески, огнемъ и мечемъ. На зовъ явились Калмыки. Две орды по 
10,000. каждая, нодъ начальствомъ стольника Вахметева, вторглись въ 
Башкирш, жгли селетя, грабили скотъ, резали мужщинъ, уводили въ 
пл’Ьнъ женщинъ и детей. Возстате было подавлено, но едва удалились 
Калмыки, оно вспыхнуло съ новою силою. Последовало вторичное вторжеше 
Калмыковъ. Наконецъ приступлено было къ более дРйствительнымъ мРрамъ. 
Въ 1720 г. стоявшш съ войскомъ въ Мензелинск’Ь графъ Головкинъ 
отправленъ былъ на Уфу съ грамотою: царь сулилъ Башкирамъ прощсше, 
но съ темъ, чтобы они выдали беглыхъ и впередъ ихъ не принимали. 
Въ то же время было Головкину поручено наследовать причины бунтовъ. 
Б. смирились и обещались выдать беглыхъ, прибывшихъ за послРдшя 
10. л. Действительно съ 7-го 1юня 1720 г. по i Марта 1722 г. въ 
Казань ими было доставлено 4965 челов. беглыхъ семей, а людей обоего 
иола 19815 Но волнешя но прекращались. Петръ думалъ о более проч- 
ныхъ мерахъ для умиротворетя края; но смерть помешала ему, и мысль 
его на время была забыта, хотя не умерла вовсе. Въ 1728 году явилась 
въ Москву башкирская депутащя, во главе которой былъ Ярней Янчуринъ, 
съ челобитной отъ Б — всехъ четырехъ дорогъ. Б.~указывали на побо­
ры воеводъ, на захваты ихъ земель, на то, что аманатовъ (заложниковъ) 
ихъ унотребляютъ на тяжелыя работы. Правительство приняло эту чело­
битную милостиво, и согласно желангямъ К., —отделило въ 1729 году 
Уфимскую нровинцш отъ Казанской губернш, иодчинивъ ея непосредствен­
но Сенату. Удовлетворены были и остальныя жалобы Б .—Въ томъ-же 1729 г. 
они были освобождены и отъ рекрутской повинности, впредь до нова го указа. 
Но въ тоже время въ правительственныхъ сферахъ были и друпя тсчетя. Въ 
1780 г. явилась записка одного тогдашняго Государственнаго человека, ве­
роятно А. П. Волынскаго. Записка припоминаетъ мусульманскую релипю Б., 
ихъ прежтя жестокости но отношешю къ русскимъ, указываете на необходимость
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держать въ Уфе уинаго воеводу, снять карту Башкирской земли, собрать 
иодробныя св'Ьд,Ьн1я о край, привести въ порядокъ старыя крепости и 
построить новыя. Еще решительнее выступилъ въ 1784 г. известный 
Кириловъ, одинъ изъ учениковъ Петровской школы, составитель книги: 
„Цветущее состояше Росс. Государства“ и перваго атласа Росши. Кириловъ 
имелъ случай слышать лично отъ Петра его предположешя и ждалъ пер­
ваго случая, чтобы осуществить ихъ. Случай представился превосходный. Отъ 
Алтайскихъ горъ, до Аральскаго моря, Хивы и Бухары кочевали орды 
Киргизъ—Кайсацюя, сгруппировавпйяся въ конце XV в. изъ разныхъ 
сходцевъ тюркскаго племени около одного хавскаго дома. Теснимыя зюн- 
гарскимъ ханомъ Галданъ-Черенемъ, две орды, средняя и меньшая, появи­
лись близь русскихъ пределовъ. После столкновешя съ Б., —Калмыками 
и уральскими казаками, ханъ меньшей орды Абулъ-хаиръ предложилъ 
Росш свое подданство и просилъ построить городъ на р. Ори, въ которомъ 
бы онъ могъ найти себе убежище въ случае нужды. Тогда-то выступилъ съ 
своимъ предложешемъ Кириловъ; онъ указывалъ на то, что изъ города 
на Ори можетъ идти русская коловизащя въ Башкирскую землю, а необ­
ходимость этой колонизацш сознавалъ и Петръ, приказывая искать руды 
на Башкирскихъ земляхъ и она уже началась съ распространешемъ заводовъ. 
Отсюда же, полагалъ, Кириловъ, согласно предначерташемъ Петра, русское 
вл1ян1е должно было распространиться я на среднюю A3iro: отсюда откры­
вался путь русск. товарамъ въ Бухару, Бадахшанъ и Индш. Чтобы под­
держивать власть надъ Б.,—Кириловъ советовать не давать имъ прими­
риться съ Киргизами. Поэтому онъ нредполагалъ сделать новый городъ 
не только крепостью и административнымъ цевтромъ, но и центромъ тор- 
говымъ и промышленнымъ. Все эти предположена были приняты, и городъ 
Оренбургъ получиль больнйя льготы; позволено въ немъ селиться русскимъ 
и иностранцамъ, всякихъ верь и званш; земля подъ постройками давалась 
поселенцамъ безденежно, учреждался магистратъ. Отроить городъ были пос­
ланы Кириловъ съ Тевкелевымъ, для охраны имъ былъ данъ отрядъ изъ мес* 
тныхъ войскъ. Городъ велено строить тептеряьъ; при экспедицш были 
геодезисты для составлешя картъ и техники. Прибывъ въ Уфу, Кириловъ 
занялся приготовлеПемъ къ строенш города; сюда нр1ехали къ нему Б.,— 
которыхъ онъ обнадежидъ разными льготами, ибо правительство всеми 
мерами старалось склонить ихъ на свою сторону. Такъ, отменялся обычай 
брать отъ Б .—заложниковъ, а вместо того призывались они, какъ члены вновь 
учреждаема™ суда; обещена была имъ охрана зсмлевладешя, оставлеп1е
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на споихъ м'Ьстахъ беглыхъ и т. п. Б .—казались довольными, но замы­
шляли иное. Въ это время ихъ возсташя нолучаютъ уже иную основу: .
мусульманская пропаганда теряетъ свое значеше, надежды на возстановде- 
uie магометанекаго царства ночти исчезли, но Б .—ужо раньше жаловав- 
ппесл па единичные захваты ихъ земель, начияаютъ опасаться за самое 
существоваше своихь земелышхъ владенш; и, въ самомъ деле, колонизащя 
сплошной стеной надвигалась на Башкирш. Въ 1699 г. начали строить 
Невьяншй заводъ, подаренный Петромъ въ 1702 г. предпршмчивому 
Демидову; затймъ явились заводы Уктусскш, Каменск1й, Алапаовскш, Сы- 
сертскш, Тагильскш, Исетск1й и др.; возникъ Екатеринбургъ —место глав- 
наго Управлешя горными заводами. Къ концу царствоватя Петра при 
однихъ казенныхъ заводахъ было 5422 души муж. иола. Вей эти заводы 
лежали вне Башкирскихъ земель, но они къ нимъ уже подступали. Въ 
1724 г. Б.—ограничены были въ нраве владйшя лесами, которые под­
разделены были на заповедные и не заповедные. Въ постройке г. Орен­
бурга (который Кирилловъ заложилъ тамъ, где теперь Орская крепость) 
они видели дальнейшую меру лишешя ихъ земельной собственности. Они 
решили сопротивляться. Въ 1735 г. вспыхнуло возстан1е подъ предводи- 
тельствомъ Кильмякъ-Обыза, По нервымъ же слухамъ о возсташи назна- 
ченъ былъ Александръ Ивановичъ Румянцевъ. идти усмирять его. Несмотря на 
турецкую войну даны были регулярный войска, которыя и двинулись въ Баш- 
кирш, подъ начальствомъ Румянцева. Со стороны Сибирской действовалъ из­
вестный историкъ В. Н. Татищевъ, бывшШ въ то время главнымъ начальни- 
комъ горныхъ заводовъ въ Сибири п Перми. Въ Воне 1736 года, большая 
часть Башкирш была вызжена и раззорена. Въ тоже время принима­
ются меры къ усилешю въ Башкирш русск. и другихъ благонадежныхъ 
элементовъ. Указомъ 1736 года русскимъ разрешено пршбретеше Башкир­
скихъ земель, а мещерякамъ, оставшимся верными и въ бунтахъ не участ 
вовавшимъ, предоставлено было право собственности на те земли, которыя 
они до того арендовали у Б. -буятовщиковъ. Въ 1739 г. тептяри и бо­
были, которые составляли родъ крепостныхъ по отношешю къ природнымъ 
Башкирамъ — оевзбождены были отъ платежа оброка Б.—бунтовщикамъ, 
а темъ изъ нихъ, которые не желали платить обрэка и Б .— оставшимся 
верными, предоставлено было занимать земли Б.—бунтовщиковъ безъ вся- 
каго вознаграждешя прежнихъ собственниковъ. Вместо Румянцева нрясланъ 
Хрущевъ, который, забирая Б. — въ качестве заложениковъ, перебпвалъ 
ихъ; нначе постуналъ Татищевы онъ только отбиралъ оруж1е и заставлялъ
присягать на Коране. Между гЬмъ въ Апреле 1787 г. умеръ отъ чахотки 
Кирилловъ. Его место заняли Татищевъ. Последнш предлагалъ Ореабургъ 
перевести дальше къ Красной горе (где теперь Красногорская крепость), 
а для окончательнаго умиротворешя края онъ нризнавалъ нужными не 
одне только военныя дМств1я и меры устрашешя, но главнымъ образомъ 
улучшешя въ области уиравлешя и аграрпыхъ отношенш Б .—и мещеря- 
ковъ. Татищевъ предложили рядъ соотвЬтствующихъ мгЬропр1ят!й; но сде­
лать ничего не ушибли, такъ какъ черезъ годъ былъ смгЬпенъ, На его 
место главнымъ командиромъ Оренбургской экспедицш назначенъ былъ кн. 
Урусовъ. При немъ возсташе не только не утихаетъ, но разливается съ 
еще большою силою. Б, —провозглашаютъ своими ханомъ Султанъ-Гироя 
по прозвищу Каракасанъ (см. это слово). Въ 1740 г. Урусовъ вместе съ 
^оймоновымъ, сменившими Хрущева, подавляетъ, наконецъ, возсташе. При- 
этомъ сожжено и раззорено было 696 жилыхъ деревень и, по одними 
оффищальпымъ рапортами, Б .—потеряли убитыми 16684 челов., сослан­
ными въ разныя места до 4000.; кроме того 301 челов, были наказаны 
отр4зыван1емъ носа и ушей, отобрано было множество верблюдовъ, лошадей 
I и рогатаго скота. Смерть Урусова въ Самаре (1741 г.) прекращаотъ его 
деятельность. Въ области внутренняго управлешяонъ успели только обнародовать 
именной указъ, который изменили волостное Управлеше въ Башкирскихъ 
волостяхъ, и родовыхъ старшинъ, управлявшихъ дотоле волостями по пра­
ву рождешя, заменили старшинами, есаулами, писарями, сотниками, изби­
раемыми подъ надзоромъ администрацш. Въ 1742 г. командиромъ Орен­
бургской экспедицш, называвшейся въ то время Оренбургской коммиспей, 
назначенъ былъ Ив. Ив. Неплюевъ. Прежде всего Ненлюевъ принялся за 
развитые военныхъ поселенш, на важность которыхъ для умиротворещя края 
указывали и Петръ. Центромъ этихъ поселенш избрани былъ Оренбурга, 
который Неплюевъ перенеси на р. Уралъ, где онъ находится въ насто­
ящее время. Огъ Оренбурга во все стороны разветвлялись лиши укреп- 
ленш, которыя непрерывной сетью должны были охватить все инород­
ческое населеше. Пасть этихъ укрепленш была построена еще до Неплюева, 
но лишь онъ привели ихъ въ закопченную систему. Отъ Оренбурга на 
Югъ до устья р. Яика шла лишя Нижнеяикская, состоящая изъ 9 кре­
постей и 18 форпостовъ. Постройка и оборона линщ возложена была на 
яикскихъ казаковъ, этихъ первыхъ колонизаторовъ нижняго Яика, напо­
ловину инородческаго происхождешя, которыхъ Неплюевъ окончательно 
ввели въ систему военныхъ поселенш, при чемъ положено было ими жа-
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лованье и даны льготы по рыболовству. Къ западу отъ Оренбурга шла ли- 
шя укрепленш по р. Самаре; она имйш своимъ назначешемъ связать 
Яикскую лин1ю съ Волгою я отделить В.—отъ Калмыковъ, кочевавшихъ 
въ степяхъ между реками Волгою, Яикомъ и Самарой. Зд'Ьсь кроме города 
Самары, который въ военномъ отношенш подчиненъ былъ Оренбурскому 
Начальству, было 9 крепостей и 3 редута.
Къ северу отъ Оренбурга шелъ двойной рядъ военныхъ поселен!й, 
одинъ вверхъ по Яику, другой по Самаре. Первая лишя—Яикскаяна протя- 
женш 560 верстъ до Верхнеяикской крепости имела 10 крепостей и 16 
редутовъ, а пройдя Верхнеяикскую крепость эта лишя вскоре разветвля­
лась: одна в^твь ея тянулась по р. Ую и черезъ нее къ Тоболу и, свя­
зывая такимъ образомъ военный поселешя Оренбургскаго ведомства съ 
Сибирскими форпостами, доходила до Звериноголовной крепости, которая 
въ 1753 г. и была передана отъ Сибирскаго Губернатора въ ведомство 
Оренбургской губершй. Самарская же лишя состояла первоначально изъ 
10 крепостей и 2 редутовъ, но после бунта 1755 г. она была доведена 
до р. Зилаира, где заканчивалось Зилаирской крепостью. Люди для за- 
селешя этихъ укрелленныхъ пунктовъ указаны были еще Кирилловымъ. 
Это были: 1) ландмилицше полки, въ числе 4, сформированные, въ силу 
указа 19 Февраля 1781 г., частью изъ служилыхъ людей закамскихъ 
пригородовъ—Ерыклинска, Тшнска, Билярска, Старо и Новошешминска, 
Заинска и Алексеевска, частью изъ бывшихъ служилыхъ людей—городо- 
выхъ дворянъ, драгунъ, рейтаръ и проч., которые въ 1724 г. названы 
были государственными крестьянами и въ числе около 80,000 жили въ 
разныхъ городахъ и деревняхъ Казанской губершй, Полки эти были 
водворены на постоянное жительство съ женами и детьми по Самарской и 
Яикской лишямп. 2) Гарнизонные Оренбургский и Уфимскш полки, сфор­
мированные въ 1735 — 1736 гг. изъ городовыхъ служилыхъ людей уфим- 
скихъ, мензелинскихъ и бирскихъ и изъ сибирскихъ недорослей и 3) Оренбург­
ское казачье войско, начало которому положилъ Кирилловъ, когда въ 
основанныя имъ крепости сталъ принимать на житье и службу разнаго 
рода охотниковъ, большою частью сходцевъ (беглыхъ) какъ русск. такъ и 
инородческаго происхождешя. По исчисление Рычкова, всехъ служившихъ 
по лишямъ и внутри Оренбургской губернш около 1760 г. было 20000 
челов.. не считая тйхъ командъ, которыя на лето ежегодно командиро­
вались туда для содержанья форностовъ.—Но одна военная колонизащя но 
удовлетворяла Неплюева. Онъ явился не только замирителемъ края, но и
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гражданскимъ его устроителем!.. По его представлешямъ учреждена была 
въ 1744 г. Оренбургская губертя и въ составъ его вошли все земли, 
который ведала Оренбургская экспедиция, и кроме того Исетская провин­
ция съ зауральскими Б .,—Уфимская провиищя со всеми Башкирскими 
делами, а также Ставропольскш уездъ и Кяргизсшя стени. Неплюевъ 
былъ назначенъ первымъ оренбургскимъ губернатором!,. Въ этомъ званш 
онъ усердно заботился о привлечена въ вверенный ему край земледельчес­
кихъ и нромышленныхъ элементовъ, но при этомъ онъ встречалъ нре- 
пятств!я глубоко коренавпйяся въ тогдаганемъ общественномъ и государ- 
ственномъ строе Россш. Колонизация русскихъ окраинъ всегда шла помимо 
правительства и даже въ разрезъ съ установленными имъ порядками; коло­
низаторами обыкновенно являлись „гуляшде люди“,.т. е. беглые, которые 
спасались отъ крЬиостнаго ига,, отъ тяжести налоговъ, отъ рекрутской по­
винности, а также отъ^шлигшзныхъ.-Л1р£^ ледован1й. Очевидно, что Орен- 
бургскш Губернаторъ въ своихе'заботахъ о кодонизацш края не могъ по­
творствовать подобпаго рода выходцамъ. Татищевъ, который началъ было 
это делать, яолучилъ изъ Петербурга формальный выговоръ. При такомъ 
положении дела приходилось изыскивать друпе элементы для заселешя 
края. Была сделана попытка привлечь сюда выходцевъ изъ средне-аз1ят- 
скихъ ханствъ, но результаты получились самые ничтожные. Въ 1745 г. 
насильно переселены были кундровше татары, съ давнихъ поръ кочевавийе 
близь Астрахани, но это были плох1е колонисты, способные лишь къ ско­
товодству. Не больше принесло пользы населеше крещеныхъ Калмыковъ, 
которыхъ въ 1751 г. считалось въ Оренбурге 56 кибитокъ и 205 душъ 
обоего пола. Действительно полезными элементомъ явились Казансше та­
тары, „люди торговые и пожиточлые,* которые въ 1744 г.- выразили 
желан1е переселиться въ новый край, но съ темъ, чтобы имъ была предо­
ставлена льгота отъ рекрутской повинности п право строить мечеть (что тогда 
воспрещалось). Носслившихъ, (въ числе 200 семей) въ 18 верст, отъ 
Оренбурга, они образовали Сеитову слободу (по имени предводителя ихъ — 
Сеита Хаялина) и явились главными посредниками въ торговыхъ сноше- 
н1яхъ Россш чрезъ Оренбургъ съ Средней Аз1ей; они завели здесь водя- 
ныя мельницы, первые стали разводить хлопчатую бумагу и сеять сорочии- 
ское пшено. Все же сгарашя правительства привлечь сюда русскихъ 
купцонъ и ремесленниковъ оставались безъуспешиыми, такъ какъ съ одной 
стороны pyccKie обыватели были бедны и не имели средствъ тронуться 
съ места, а съ другой стороны городшя общества, будучи обязаны отпра-
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влять разныя повинности и службы, которыя они несли вс1шъ пйромъ, 
всячески противились выходу изъ среды своей сочленовъ, такъ какъ выхо- 
домъ однихъ неминуемо увеличивались тяготы остальныхъ. Вей умшя 
Неилюева привлечь сюда русскихъ купцовъ на житье, все предоставленные 
имъ значительный льготы имели лишь тотъ результатъ, что подъ коноцъ 
его управленья губершей записаннаго купечества считалось 29 душъ (да и 
те насильно переселены были изъ Уфы и Самары), и что некоторые куп­
цы другихъ городовъ, сами и не бывавпые въ Оренбурге, стали присылать 
для торга своихъ приказчиковъ. Более обильный притокъ колониетовъ 
давала ссылка; въ Оренбургскую губернш ссылались преступники изъ куп- 
цовъ, мастеровыхъ и ремесловниковъ, но, конечно, это были элементы, весьма 
малопригодные для внесешя въ дикш край началъ гражданственности и промы­
шленности. Мысль о поселенш въ закамскихъ земляхъ малоросмяпъ возникла 
во время управлепля краемъ Татищева, которому запрещено было принимать 
велико-россшскихъ беглнхъ, но дозволено было селить выходцевъ изъ 
Малороши. При преемнике его, кн. Урусове, посланъ былъ въ Малорос- 
ciio вербовать поселенцевъ капитанъ Калачевъ, который обещашемъ значи- 
тельныхъ льготъ вызвалъ сильное брожеше въ страна. Малоросмйше вла­
дельцы жаловались на свои потери, но жалобы эти оставались безуспеш­
ными до тЬхъ иоръ, пока на престолъ не вступила Елисавета Петровна, 
известнная своею приверженностью къ Малороссии. Указомъ въ 1742 года 
запрещено было „набирать Малороссшцевъ для населешя въ Оренбургская 
крепости", а вместо пихъ повелевалосъ селить тамъ грузинцевъ и воло- 
ховъ. Поселешя последнихъ, равно какъ поселешя черногорцевъ и албан- 
цевъ, которые начали было заводить въ 1756 г., совершенно не удались 
но и выходцы и:ъ Малороссш были плохими колонистами, неспособными 
приноровиться гъ услшпямъ новаго края, где въ одно и тоже время не­
обходимо было быть землепашцемъ воиномъ, ремесленникомъ и торговцемъ. 
Бъ своихъ неудачныхъ попыткахъ руководить деломъ колопизащй Баш- 
кир1и правительство обратилось, наконецъ, къ отставяымъ солдатамъ, на ко­
торыхъ уже Кирилдовъ указалъ какъ на матер1алъ пригодный для заселе- 
шя этого края. Но попытка привлечь ихъ добровольно не удалась, глав- 
нымъ образолъ потому, что указомъ 1787 г. запрещалось имъ брать съ 
собой детей, записанныхъ въ подушный окладъ или закрепощенныхъ за 
частными владельцами. Правительство положило принудить отставныхъ 
солдятъ къ переселепш въ Башкирш; отъ поселешя освобождались только 
совершенно дряхлые, не подававпие надежды на то „что могутъ жениться
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и домы содержать*. Въ то время какъ правительство столь неуспешно 
старалось направить въ Башкирш легальную колонизацш, продолжала 
подвигаться свободная колонизащя края, которая на только не поощрялась, 
но и энергично преследовалась. Въ 1748 г., при производстве 2-й реви- 
зш, Ненлюеву поведено было всехъ беглыхъ, каюе найдутся во вверенномъ 
ему крае, выслать на прежшя места. Но Неплюевъ настоялъ, чтобы 
край не былъ лиженъ этого рода поселенцевъ, которые составляли самую 
'предпршмчивую, самую энергичную часть сельскаго населешя. Не выдалъ 
Неплюевъ и техъ беглыхъ, которые найдены были подъ именемъ непомня- 
щихъ родства въ Уфимскомъ уезде и въ казан, пригородахъ. Неплюевъ 
пошелъ дальше. Онъ выхлопоталъ указъ 18 янв. 1746 г., которымъ всехъ не- 
помнящихъ родства и помещиковъ повелевалось отправлять для поселешя 
въ Оренбургъ, где они наделялись землею, освобождались на 3 года отъ 
всякихъ сборовъ и рекрутской „повинности. Эти непомняпце родства обра­
зовали несколько слободъ въ нынешнемъ Бугульминскомъ уезде, и подъ 
конедъ управлешя краемъ Неплюева (1750) ихъ считалось 3720 дугаъ 
муж. пола, въ томъ числе русскихъ 1650. Эта цифра даетъ поняйе о 
ежегодной прибыли сходцевъ, известныхъ правительству. Сколько же ихъ 
безвестно скрывалось среди Б .—и мещеряковъ!. Но сильнейшимъ провод- 
никомъ колонизацш края явилось горнозаводское дело.— И въ этомъ отно­
шенш Неплюевъ оказалъ краю огромную услугу. Вопреки мнент берг-кол- 
легш, Неплюевъ настоялъ, чтобы горнозаводское дело въ башкирш было 
предоставлено частной предпршмчивости и чтобы казна отъ него совершенно 
устранилась. Сенатскимъ указомъ отъ 13 окт. 1753 г., предложешя Не­
плюева были утверждены. Вследъ затемъ онъ принялъ рядъ меръ, заим- 
ствованныхъ большею частью изъ Петровскихъ узаконенш но этому предмету. 
Главнымъ образомъ онъ стремился къ тому, чтобы земля не стала предметомъ 
моношши, чтобы отдельные заводчики не захватили земли больше, чемъ 
они могутъ эксплоатировать. Даже покупкой они немогли пршбретать лиш- 
нихъ земель. Для охранетя рудниковъ и заводовъ заводчикъ обязанъ былъ 
содержать на свой счетъ потребное количество гарнизона, который коман­
дировался ближайшимъ начальсгвомъ изъ регулярныхъ и иррегулярныхъ 
войскъ. MeponpiaTin Неплюева привели къ блеетящимъ результатами До 
него въ самой Башкирш не было заводовъ, если не считать казеннаго Вое- 
кресенскаго завода, выстроеннаго въ 10 верст, отъ Табынска Кирилловымъ., 
а после него заброшеннаго. Заводъ этотъ былъ Неплюевымъ уступленъ пред- 
нршмчивому Симбирскому куицу Ив. Бор. Твердышеву, который въ ком-
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паши съ своимъ братомъ и Симбирскимъ же купцомъ Мясниковымъ, осно- 
валъ 5 м'Ьдныхъ и 4 железныхъ завода. На этихъ заводахъ водворено 
было свыше 1В00 кростьянскихъ, большею частью вупленныхъ заводчиками, 
дворовъ. По стопамъ Твердышева пошли и друпе. Графы Сиверсъ, Шу­
валовы и Строганову генералъ-прокуроръ Глебовъ, дворяне Демидовы, 
промышленники Мосоловъ, Осокииъ и др. основывали заводы и переводили 
сюда своихъ и купленныхъ людей изъ внутреннихъ губерши. Къ 1760 г. 
въ Башкирш действовало уже 28 заводовъ, въ томъ числе 15 мфдныхъ 
и 1В железныхъ, а наеелешеихъ доходило до 20000 душъ муж. пола. Вссго- 
же къ этому времени иришлаго населешя насчитывалось въ Башкирш 200000 
душъ обоего пола. Раснространеше заводовъ, имевшее неизбежнымъ своимъ 
последспиемъ заште земель, которыя Б .—считали своею неотъемлемою 
собственностью, встретило съ ихъ стороны сильную оппозиции. „Народъ этотъ, 
говорить современникъ Рычковъ, ничего не бережетъ, какъ старинныя свои 
вотчинныя земли и отхож1я., т. е. л'Ьсныя угодья", и справедливость этихъ 
словъ засвидетельствована и Неп.ноевымъ въ донесенш его сенату въ 1758 г. 
(П. С. Зак. № 10141) Отдельный меры Ненлюева, который урегулиро- 
валъ повинности Б.; — защищалъ ихъ отъ произвола администрацш, отъ по- 
пытокъ духовенства насильно обращать въ православ1е, но могли утишить 
ихъ недовольства. Бунтъ былъ неизбеженъ, и онъ нашелъ себе дарови- 
таго организатора въ лице мещеряка Батырши Алеева, который отличался 
умомъ и обширной магометанской образованностью. Бунтъ этотъ, въ основе 
котораго лежали причины экономически, приняли прежнюю форму релип- 
ознаго движешя. Уже въ 1754 г. Батырша разослалъ но всему магоме­
танскому востоку Россш воззваше, въ которомъ указывалъ на онастность, 
грозящую магометанству отъ нашеств!я русскихъ, обещалась помощь киргизъ- 
кайсаковъ и Турцш, и весь магометанскш м1ръ призывался къ отстаива- 
нш своей веры. Въ следующомъ 1755 г. Б. начали собираться въ не- 
болышя шайки и, обозначивъ свой иуть пожарами и убшствами, удалялись 
за Яикъ въ Киргизъ-Кайсацкую орду, где должны были собраться все 
силы мятежниковъ. Такимъ образомъ Неплюеву предстояла борьба съ ко­
алицией Б. —и Кпргизъ-Кайсаковъ, а въ случай успеха этихъ союзни- 
ковъ —со всемъ магометанскимъ населешемъ средней Волги. Неплюевъ какъ 
нельзя лучше понялъ необходимость подавить мятежъ въ самомъ его нача­
ле и проявилъ при этомъ необыкновенную энорию и изобретательность 
и глубокое знашо людей, съ которыми ему приходилось вести борьбу. Во­
енная сила, подкупы, обманъ, милость и суровое прсследоваше—все было
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пущено имъ въ ходъ, чтобы подавить возстате прежде, ч'Ьмъ опо перейдетъ 
въ общемагометанскш мятежъ. Съ больишмъ искусствомъ носелилъ онъ раз- 
доръ въ самомъ мятежномъ населенш и отвлекъ отъ Б. — и даже вооружилъ 
противъ нихъ мещеряковъ, тептярей и бобылей. Предоставленные только сво- 
имъ силамъ, лишенные возможности получить внЬшнюю помощь со стороны дру­
гихъ магометанъ, постоянно ослабляемые темъ, что мнопе участники мятежа 
уходили къ русскимъ вождямъ съ повинной, сторонники Батырши вынуждены 
были искать спасет я въ горахъ и л'Ьсахъ. Но это не помогло. Союзники 
русскихъ— мещеряки и тептяри хорошо знали дороги даже въ самыхъ глухихъ 
трущобахъ края, и мятежный шайки были находимы военными отрядами тамъ. 
гд'Ь они считали себя въ совершенной безопасности. Самъ Батырша былъ взятъ 
мещеряками въ плЪнъ и подъ сильнымъ конвоеиъ отвозенъ въ С. Петербургу 
дальнейшая судьба его неизвестна. Болео 50000 Б . ,—считая въ томъ числе 
женщннъ и детей, бежали за Яикъ къ К ргизъ-Кайсакамъ, но и тамъ 
Неплюеву удалось возбудить между союзниками раздоры, закончивпиеся вза- 
имнымъ изб1етемъ. Наконецъ, 1-го Соптлбря изданъ былъ манифесту кото 
рымъ бйглецамъ въ 6-ти месячный срокъ повелввалось возвратиться съ 
повинной, въ противномъ случае имъ грозила конфиекащя всйхъ ихъ земель. 
Перебеги за Яикъ прекратились и внутри Башкирш какъ будто стало спо­
койно. Причины недовольства — столкновешя изъ за земли не были и не могли 
быть устранены.—Но Б .—были настолько ослаблены, что бунтовъ подни­
мать не были более въ силахъ. Батыршинъ буптъ былъ носледнимъ бунтомъ 
Б .,—по не последнимъ протестомъ ихъ противъ русской власти. Они 
пользовались всякимъ удобнымъ случаемь, при которомъ представлялась 
надежда свергнуть эту власть и вернуть свои утраченныя земли.—Ни одно 
движете конца XYIII в. въ приволжьи не обходилось безъ участия Б.— 
Никогда Пугачевщина не приняла бы такихъ обгаирныхъ размеровъ, если- 
бы къ ней не примкнули Б .—подъ предводительствомъ Салавата, славпей- 
шаго изъ башкирскихъ богатырей, про котораго народъ и ныне распеваетъ 
песни, отчасти имъ самимъ сложенный. Пугакинъ называетъ его „свирепымъ,“ 
"но этотъ свирепый предводитель не менее свирепыхъ шаекъ мстилъ за свой обез­
земеленный народъ, за своего отца Юлая, у котораго Твердыгаевъ въ 1755 г. от- 
нялъ землю подъ свой Симскш заводъ. Для умиротворешя края и усилетя въ 
немъ правительственной власти явилась необходимость въ болыпомъ сплоченш 
Башкирш съ остальпымъ государствомъ. Уже въ 1754 г. съ Б .—былъ снятъ 
ясакъ и распространена на нихъ обязательная покупка казенной соли по 
35 кои. за пудъ, Ч'Ьмъ они были сравнены съ другими приволжскими ино-
родцами. Въ 1789 г. В.— дозволено было по желант вступать въ податное 
состоите съ платою 80 к. съ дугаи. Наконецъ, въ 1798 г. сформировано 
изъ нихъ въ губершяхъ Оренбургской, Самарской, Уфимской, Вятской и 
Пермской иррегулярное войско, разделенное на 12 кантоновъ, которые въ 
свою очередь делались на отделешя и команды независимо отъ делешя на 
волости. Все войско состояло подъ главнымъ начальствомъ командира от­
дельная Оренбурскаго корпуса, жительствовавшая въ Оренбурге, где при 
нимъ находилось войсковое правлеше или канцеляр1я, Кантонами управляли 
чиновники изъ Б., - которые въ своемъ званш утверждались корпуснымъ 
командиромъ; изъ нихъ мнопе дослуживались до штабъ-офицерскихъ чиновъ. 
Во главе отделешя и волостей стояли юртовые старшины, принадлежавпые 
къ класснымъ и за-урядъ казачьими чиновниками; въ последше чины Б. — 
производились корпуснымъ командиромъ. Все эти чины выходили изъ Б.— 
и жили среди вверенная имъ народа. Сверхъ того по делами следствен­
ными при двухъ, а иногда и при одномъ кантоне имелись стряпч1е, боль­
шею частью изъ гражданскихъ чиновниковъ; при шЬкоярыхъ кантоиахъ 
состояли еще особые попечили изъ штабъ-офицеровъ. Главная обязанность 
башкирская войска заключалась въ содержапш кордоновъ по Оренбургской 
линш. Во все время нахождешя на этой срочной службе, Б .—содержали 
себя на своемъ коште, получая изъ казны на человека жалованья только 
по 1 руб. асе. въ месяцъ. Кроме того, по мере надобности, изъ башкир­
ская войска формировались пятисотенные полки на правахъ казачьими, ко­
торые до выетуплешя изъ сборная тракта за 100 верстъ содержали себя 
на собственномъ коште, а потомъ продовольствовались отъ казны по старому 
гусарскому положенш. При каждомъ полке находилось духовное лицо мулла 
съ служитолемъ азашпемъ, положенное число изъ башкирскими заурядъ- 
офицеровъ и урядниковъ съ особо назначеннымъ полковыми командиромъ 
или походными старшиной, подъ общими начальствомъ армейскихъ гатабъ 
или оберъ-офицеровъ. Такихъ полковъ въ Отечественную войну сформиро­
вано было До 30. Единообразная обмундировка Б.—первоначально носила 
характеръ нацшальный и состояла главнымъ образомъ изъ кафтана синяго или 
белая сукна, такихъ-же шальваръ съ красными кантомъ и остроконечной 
войлочной шапки белая цвЬта, но въ 1850 г. введена была у вихъ об­
мундировка совсемъ казачья. Вооружеше Б .—состояло изъ пары пистоле- 
товъ, ружья, пики, сабли, лука (сайдаки) и колчана со стрелами, кото­
рыми они мастерски стреляли на большое пространство въ цель и притоми 
съ такою силою, что стрела на 15 саж. могла пронзить насквозь не толь­
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ко человека, но и лошадь. Французы, испытавппе на себ'Ь въ войнахъ съ 
Росшей, особенно въ 1812 г., губительное дМсше этихъ стр’Ьлъ, прозвали 
В.—северными амурами. Въ 1814 г., Б. —вместе съ казаками поили сво­
ихъ лошадей въ Соне. Вскоре къ башкирскому войску были присоединены и 
мещеряки, которые до того составляли особое войско, разделенное на 4 
кантона. Къ образовавшемуся такимъ образомъ башкиро-мещерякскому 
войску въ 1855 г. присоединены были тептяри и бобыли, проживавппе въ 
губершяхъ Оренбургской, Самарской, Пермской и Вятской и въ томъ-же 
1855 г. повеяйно было башкиро-мещерякское войско впредь именовать баш- 
кирскимъ войскомъ и только въ случаяхъ, где представится надобность от­
личать происхождете людей, войско составляющихъ, называть ихъ башки­
рами изъ мещеряковъ, тептярей или бобылей, Съ тйхъ поръ нодъ именемъ 
Б. —известны въ нашемъ законодательномъ языке не одни только собст­
венно башкиры, но мещеряки, тептяри и бобыли. Въ 1863 г. инородцы, 
составлявппе башкирское войско, уравнены были въ гражданскихъ правахъ 
съ прочими сельскими обывателями и общественное управлете ихъ поведено 
было организовать на общихъ началахъ съ изъяшями, указанными въ Вы­
сочайше утвержденномъ положонш о башкирахъ 14 Мая 1863 г. Для на- 
блюдешя за общественнымъ ихъ управлешемъ въ хозяйственно-распоряди- 
тельномъ отношеши, тогда-же образовано было въ вйдети военнаго мини­
стерства и подъ пепосредственнымъ руководствомъ Оренбургскаго и Самар- 
скаго генерала-губернатора особое управлеше башкирами. Это особое управ­
лете состояло изъ 11 кантонныхъ управленш и общаго унравлешя баш­
кирами. Во главе кантоннаго унравлешя стоялъ кантонный начальникъ, 
при немъпомощники а канцеляр1я. Наконецъ, въ 1865 году Б, —оконча­
тельно переданы были изъ военнаго въ гражданское ведомство, особое уп­
равлете Б .— упразднено и общимъ губсрнскимъ и уезднымъ учреждетямъ 
поведено было руководствоваться относительно Б. —положешями 19 февр. 
1861 г. и 14 мая 1863 г. Въ настоящее время действующая о Б .— 
узаконешя собраны въ Положенш о башкирахъ, вошедшее въ составъ осо- 
баго нриложешя къ IX т. Св. Зак. изд. 1876 г. По этому положенш 
Б. —въ правахъ и обязанностяхъ не отличаются отъ нрочаго сельскаго на- 
селешя имперш. По деламъ хозяйственнымъ Б. —составляютъ сельсш об­
щества, которыя общественною землею владйютъ на началахъ общинныхъ, 
а для ближайшаго управлетя и суда соединяются въ волости (юрты). 
Сельское общественное управлете состоитъ изъ сельскаго схода и сельскаго 
старосты, а волостное (юртовое) управлете изъ волостного (юртового) схода,
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волостного (юртового) старшины съ волостнымъ правлешемъ и волостного 
суда. Волостное правлеше образуютъ: волостной старшина, сельше старо­
сты и сборщики податей техъ сельскихъ обществъ, въ которыхъ они име­
ются. Въ порядка насл,Ьдован1я имуществомъ я въ д’Ьлахъ, касающихся 
опеки Б.,--предоставлено руководствоваться своими обычаями. При вводенш 
всеобщей воинской повинности (1874 г.) она была распространена и на 
башкиръ, при чемъ былъ упраздненъ особый сборъ въ 60 кон. съ души, 
установленный съ нихъ Положешемъ 17 мая 1863 г. Новобранцы, ежегод­
но поступавнп'о къ призыву изъ Б .— распределяются по частямъ войскъ 
на общемъ основанш, ио тгЬмъ изъ башкиръ Оренбургской губерн., которые 
сохранили еще способность къ кавалершской службе, предоставлено было, 
по желанш, отбывать службу на своемъ коне и со своимъ конскимъ убо- 
ромъ при особомъ кадре, который подъ назвашемъ Башкирскаго дивизшна, 
сформнрованъ былъ въ пределахъ Оренбургской губ. Въ 187S г. дивизЬнъ 
этотъ былъ переформированъ въ ВашкирскШ конный нолкъ, который сос- 
тавлялъ самостоятельную часть на правахъ дивизш и долженъ былъ служить 
кадромъ для формировашя въ военное время башкирскихъ конныхъ частей. 
Но 18 1юля 1882 г. В ы с о ч а й ш е  поведено было: 1) Б .—конный п о л к ъ  уп­
разднить, заменивъ оный формирован1емъ въ военное время Башкирской 
милищи. 2) Всехъ новобранцевъ, ежегодно поступающихъ къ призыву изъ 
Б. — Оренбургской губ. назначить на общемъ основанш; въ случае-же вой­
ны, съ объявлетемъ мобилизацш, запасныхъ чиновъ башкирскихъ родовъ 
Оренбургской губ., служившихъ въ частяхъ кавалерш. обращать на форми- 
рован1е конномилищонныхъ сотенъ и полковъ. Черезъ всю исторш Б.— 
красною нитью проходятъ земельныя неурядицы, которыя лежали въ основе 
ихъ бунтовъ (особенно последи ахъ), а въ настоящее время служатъ глав­
ною иричиною ихъ бедственнаго экономическаго состоян1я. Башкир1я, эта 
обширная и привольная страна, которая издавна привлекала многочисленныхъ 
выходцевъ финскаго и татарскаго племени и также русскихъ сходцевъ, ни­
когда не была размерена, ни размежевана. Имея землю въ изобилш (еще въ 
первой половине текущего столеНя Б. — владели свыше 11 Уз милл. дес. 
земли), Б, —еще съ XVI столЬт. принимали къ себе поселенцевъ, иеще- 
ряковъ. тептярей, бобылей и др., которые сошлись на ихъ земляхъ и пла­
тили Б.—вотчинникамъ оброкъ. Вскоре поземельный отногаешя Б .—крайне 
запутались, особенно после указовъ 1786 г. и последующихъ годовъ, когда 
Б. -  за мятежи были лишены своихъ земель—въ пользу пребывгаихъ вер­
ными—мещеряковъ, потомъ снова ими наделены, нотомъ опять утратили
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часть ихъ. Въ тоже время усилилась и русская колонизащя. Указъ 11 
феьр. 1736 г., разрешивши русскими покупать и арендовать у Б. —земли, 
привлеки сюда много государственными крестьянъ, а также номещиковъ, 
которые переселялись вместе со своими крепостными. Все эти поселенцы 
заключали съ Б. —договоры, образовали значительный поселешя и составили 
отдельный общества, покупали и кортомили землю и заводы, которые ос­
новались во множестве. При продаже земель, границы ихъ отделялись уро­
чищами, а сколько въ техъ границами заключалось десятинъ Б .,—и сами 
не знали, отъ того десятки и сотни тысячи десятинъ продавались за безценокъ. 
Такъ, въ конце прошлая столеНя, Белорецкш заводъ купили 300000 дес. 
строевого леса за 300 руб., а Авзяно-Петровскш л Кагинскш заводы 
окортомили у Б. —на вечныя времена 180000 дес. лесу за 20 руб. въ годъ. 
Понятно, что вследъ за такими сделками, возникали жалобы, протесты. 
Правительство старалось помочь злу и въ 1818 году запретило продажу баш­
кирскими земель, но такая мера не могла, конечно, упорядочить земель- 
ныхъ отношенш Б. —и ихъ припущенниковъ (такъ были названы всякая 
рода поселенцы на башкирскихъ земляхъ). Чтобы утвердить, земельный 
права Б. — и положить конець неурядице, изданъ былъ законъ 10 апре­
ля 1832 г., которыми Б .— признаны были владельцами всехъ техъ земель 
„кои ныне ими безснорно принадлежали" и предписано было приступить къ 
отмежевант припущенниковъ на следующими основашяхъ: мещеряки, теп- 
тяри и бобыли, какъ занимающееся более скотоводствомъ и несунце казачью 
службу (отсюда наимеиоваше ихъ: ирипущенншш военнаго ведомства) дол­
жны были быть удовлетворены 30 дес., а татары,—крестьяне казенные, 
удельные и проч. (припущенники гражданскаго ведомтва) 15 дес., если, 
впрочемъ, за таковой нарезкой и для самихъ Б. — останется не менее 40 
дес. на душу. Этимъ-жо закономъ 1832 г. вновь разрешена продажа Б. — 
земель, но съ темъ чтобы у нихъ самихъ оставалось отъ 40 до 60 дес. 
на душу, разрешена была и отдача земель въ кортому, но не долее чемъ 
на 12 летъ. Размежеваше башкирскими дачъ было возложено на казенныя 
палаты, но уже въ 1834 г. образована была для этого спещальная баш­
кирская коммисйя, которая состояла при оренбургскомъ военномъ губернаторе 
и деятельность которой дала результаты самые ничтожные. Въ 1869 г. она 
была упразднена и дела ея переданы въ губернсшя по крестьянскими де­
лами присутств1я, при которыхъ имеются спещальные лля этого члены. Для 
руководства ими изданы утвержденный 10 февраля 1869 г. особыя пра­
вила о наделй прицущеиниковъ въ башкирскими вотчинными земляхъ (ори-
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лож. къ ст 15 Положеше о Б .—). Тогда-то началась „Эпопея хшцешй„ 
„башкирскихъ“ земель, которыя заставили правительство назначить, въ 
1881 г. сенаторскую ревизш въ Уфимскую и Оренбургскую губернш, а 
затемъ и принять меры къ искорененш зла. Чтобъ выяснить характеръ и 
механизмъ этихъ хищенш, необходимо остановиться на совреме.шомъ нозе- 
мельномъ устройстве Б ., —по правиламъ 1869 г. На основанш этихъ нра- 
вилъ, все дачи, принадлежашдя обществами башкиръ-вотчинниковъ, разде­
лены на многоземельным и малоземельный. Къ иервымъ отнесены ташя да­
чи, въ которыхъ, за отнесешемъ на каждую душу (по 7 ревизш) вотчин- 
никовъ но 40 десят., можетъ быть отрезано принущопникамъ но 30 десят. 
на каждую душу по той-же ревизш. Дачи,, неудовлетворяющая эгимъ ус- 
лов1ямъ, отнесены къ малоземельнымъ. Раснределеше земли между вотчин­
никами и нринущенниками должно было производиться такимъ норядкомъ; въ 
много-земельныхъ дачахъ — прежде всего отрезывалось но 40 дес. надушу 
вотчинниковъ (по 8 ревизш) и, если по разделенш общаго количества от- 
резанныхъ десятинъ на число душъ по 10 ревизш, на каждую душу при­
ходилось менее 15 дес., то прирезывалось недостающее до этого размера 
количество но числу душъ 10 ревизш. Нотомъ принущенникамъ, по числу 
душъ поселившихся до 1837 г., отрезывалось по 30 дес. на душу, и изъ 
нихъ 15 дес. поступили въ наделъ, а 15 дес. отчислялись въ занасъ. Ос­
тающееся за приведеннымъ разсчетомъ количество земли поетупаетъ въ соб­
ственность Б. -вотчинниковъ, которые свои земли могутъ продавать, но съ 
темъ, чтобы и по продаже на каждую душу оставалось не монее 15 дес. 
удобной земли. Въ малоземельныхъ дачахъ земля делилась, согласно ука­
занный выше размеру, пропорщонально между вотчинниками и нрипущен- 
никами, причемъ если за наделомъ припущенниковъ но 15 дес. на душу остава­
лась еще земля, то она также поступала въ занасъ. Такимъ образомъ, помимо 
земли, поступавшей въ наделъ, получились два разряда земель: 1) свобод­
ный вотчинныя земли, которыя Б.—вотчинники могли продавать на осно­
вами приговоровъ, сельскихъ сходовь. и 2) земли запасная. Эти запасныя 
земли поступали въ распоряжеше (но не въ собственность) министерства го­
сударственныхъ имуществъ съ тймъ, чтобы они употреблялись исключитель­
но для наделешя техъ изъ припущенниковъ, которые на обитаемыхъ ими 
дачахъ (малоземельныхъ) не могутъ быть наделены количесгвомъ земли въ 
указанномъ выше размере и пожелаютъ переселиться на запасные участки 
(таковымъ переселенцамъ полагается даже noco6ie казны.) Такимъ образомъ, 
эти запасныя земли составляютъ какъ бы собственность всего сословгя при-
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пущенниковъ и являются фондомъ для обезпечетя ихъ землею. Но факти­
чески земли эти одао время иолучили другое назначоше, несогласное съ за- 
кономъ. Чтобы оживить ОренбургсьЧй край и усилить въ немъ русск. эле- 
ментъ, изданы были 4 шня 1871 г. правила для продажи казенныхъ зе­
мель безъ торговъ и на услов1яхъ крайне льготныхъ тймъ изъ должностныхъ 
лицъ, которыя пожелаютъ водвориться въ крае. Для этой цели изъ сво- 
бодныхъ казенныхъ земель образуются участки трехъ видовъ, отъ 150 до 
500 десятинъ, которые имеютъ быть продаваемы отставнымъ чиновникамъ 
а служащимъ —участки отъ 500 до 1000 и отъ 1000 до 2000 дес. 
Участки последняго размера предназначались лицамъ более заслуженнымъ 
и отъ водворешя которыхъ ожидалось въ крае наиболее пользы. Но на са- 
момъ деле продавались на этихъ услов1яхъ не одни только земли казен­
ный, но и запасныя башкирсмя, которыя никогда не составляли собствен­
ности казны, и притомъ продавались не указанными въ законе участками, 
а участками значительно болыпихъ размеровъ. Участки получали все безъ- 
изъям должностныя лица края-, начиная съ губернаторовъ и кончая пови­
вальной бабкой, и кроме того лица, никакого отношенья къ краю не имев- 
нпя. Чтобы судить о выгодности этого рода операцш, достаточно сказать, 
что банки выдавали подъ купленные у казны участки ссуды въ 10 разъ 
превышавппя те суммы, за которыя они прщбретались у казны, да npio6- 
ретались еще съ разсрочкою платежа на 87 летъ. Въ короткое время съ 
; 1876 г. по 1880 г. расхищены были этимъ путемъ все безъ изъяНя за­
пасныя земли Оренбургской губ., въ количестве свыше 18000 десятинъ, 
) и значительная часть запасныхъ земель Уфимской губ., въ количестве свы­
ше 360000 десят. Столь сильныя злоупотреблетя не могли не обратить на 
себя вниматя высшаго правительства, и 30 Марта 1881 г. графъ Игнатьевъ, 
немедленно по вступленш своемъ въ управлеие минисгерствомъ внутреннихъ 
делъ, испросилъ по всеподданнейшему докладу нршстановлеме правилъ 4 Поня 
1871 г. Одновременно съ раехищешемъ запасныхъ земель, долженствующихъ 
служить къ обезпеченпо нрипущенниковъ, обезземеливались и Б .—вотчин­
ники. У нихъ земли по прежнему покупались урочищами, благодаря чему 
сотни, тысячи и десятки тысячъ десятинъ земли, луговъ., строеваго леса, 
лучшихъ пристаней на рйкахъ Белой, Уфе, Симе, Инзери отходили въ 
собственность пршбретателей безданно—безпошлинно. Пршбретатель торгуетъ. 
напр. 5000 дес., описывая границы урочищами; башкиры, незнакомые съ 
русск. десятиной, и нродаютъ 5000 десят. въ указанныхъ границахъ, а 
въ купчей, по обыкновенш, пишется, не оставляя ничего за собою, а между
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гЬмъ урочищи эти обнимаютъ не 5000, а 10000 дес. Благодаря этому 
десятина богатейшей земли обходилась прюбрЬтателю въ 16 и даже въ 8 
коп., и такихъ десятинъ въ Ю-лЬие съ 1869 по 1878 г. иродано было 
въ Уфимской и Оренбургской (отчасти и въ Самарской) губ. свыше мил- 
л)она. Чтобы судить о томъ, какъ подобное расхищоше должно было отра­
зиться на экономическомъ благосостояти Б . ,—необходимо им’Ьть въ виду, 
что те 15 десят. душеваго надела, которыя обязательно оставались у Б. 
и которыхъ достаточно для обезпечен1я русскаго крестьянина, не могутъ 
обезнечить Б .—неснособнаго еще къ сколько нибудь интенсивной обра­
ботке земли. Конечно, это обезземеливате Б.,—путемъ якобы добровольныхъ 
и совнательныхъ сдЬлокъ, никогда не нриняло-бы такихъ обширныхъ раз- 
меровъ, если бы ему не содействовали те самые чиновники, на которыхъ ле­
жала прямая обязанность охранять Б .—ихъ интересы и которые, ио зако­
ну 1869 г. обязаны были следить за правильностью составлешя пригово- 
ровъ. Безъ нхъ содЬйс'шя никогда не могли бы совершаться и кунч1я 
крепости, которыя часто сопровождались угрозами, вымогательствами и при- 
нуждетями къ составлетю фальшивыхъ нриговоровъ. Эти злоуногреблетя 
вызвали Высочайшее поведете 9 Мая 1878 г. о пересмотре Оренбургскимъ 
генералъ-губернаторомъ крепостныхъ сделокъ съ нравомъ уничтожать те 
изъ нихъ, которыя будутъ признаны неправильными. КромЬ того, законъ 
9 Мая 1878 г. установилъ, что въ Уфимской и Оренбургской губ. про­
дажа башкирскихъ земель допускается лишь въ дачахъ, окончательно раз-' 
межеванныхъ съ ирипущенниками. Въ тоже время, въ видЬ опыта на 5 летъ, 
установлены были слЬдуюшдя правила: приговора о продаже земли по преж­
нему, представляются въ губернское по крестьянскимъ дЬламъ нрисутсше, 
которое убедившись въ правильности ихъ составлена назначаетъ публичные 
торги; земля, поступающая на продажу съ публичныхъ торговъ, разбивается 
на возможно дробные участки, изъ коихъ каждый назначается въ продажу 
отдельно. Наконецъ, Высочайше утвержденнымъ 15 Боня 1882 г. мнЬ- 
шемъ государственнаго совЬта установлено, что свободный земли Б .—вот- 
чинниковъ могутъ быть продаваемы только въ казну или крестьянскимъ 
обществамъ, по непосредственному соглашешю продавцевъ съ покупателями, 
безъ производства публичныхъ торговъ, но съ соблюдешемъ ностановленш 
закона 9 Мая 1878 г., опредЬляющихъ услов!я, при которыхъ Б.--вот­
чинники имеютъ право продавать свои земли, а равно порядокъ составлетя 
приговоровъ о таковыхъ продажахъ и повЬрки этихъ приговоровъ черезъ 
Губернское но крестьянскимъ дЬламъ Присутстчйе, на которое возложено и
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наблюдете за точнымъ исполнешемъ сего закона.—Въ настоящее время соб­
ственно башкиры, въ числе 575000 живугь, между 50 - 57° сЬв. шир. и 
70—82° вост. долг, въ губертяхъ Оренбургской и Уфимской повсеместно 
и въ уЬздахъ: Бугульминскомъ и Бузулукскомъ Самарской губ., Шадрин- 
скомъ, Екатеринбургскомъ, Красноуфимскомъ, Пермскомъ и Осинскомъ Перм­
ской губ., Глазовскомъ и Саранульскомъ Вятской губ. Между ними сле- 
дуегь различать два тана. Одинъ более распространенный зто—тишь кал- 
мыцкаго и монгольскаго характера, типъ степнаго башкира съ широкимъ, 
плоскимъ лицомъ, широкимъ прямымъ или вдавленнымъ у корня носоыъ, 
выдающимся внередъ подбородкомъ, большой головой, средняго роста;--а 
другой, приближающейся но очертанш лица бол'Ье къ кавказзкому типу, свой­
ственный многимъ средне-азгятскимъ народомъ, горбоносый, съ длиннымъ 
лицомъ, овальнымь вынуклымъ профилемъ, высокаго роста;—эго тишь лес­
ного башкира гористой, лесистой местности, на верховьяхъ р1>ки Белой. 
Этому различю въ анатомическомъ тшгЬ соответствуешь и различ1е въ скла­
де характера степнаго и л'йснаго Б .— Послйднш более смЪлъ, вспыльчивъ, 
более гордаго и независимаго характера. Вообще-же по очертанш лица Б. -  
не представляютъ резкаго отлич!я отъ татарскаго племени. Они смуглы, 
уши у нихъ болышя, оттопыривппяся, лобъ узкш, прямой, волосы на го­
лове густые, черноватые и только р'Ьдко можно встретить между ними лицъ 
съ русыми или рыжими волосами,—волосы на бороде и губахъ редте, а 
на щекахъ (бакенбарды) у весьма многихъ и вовсе нЬтъ. Глаза у боль­
шинства Б. нельзя назвать узкими или малыми; глаза съ узкой глазной
расщелиной, равно какъ косые —съ приподнятымъ наружнымъ угломъ,
какъ у калмыковъ, встречаются, но не часто, и у женщинъ чаще, чЬмъ 
у мужчинъ. Ростъ у степныхъ Б. въ среднемъ равенъ 166 см., следо­
вательно обыкновенный среднш, но они значительно выше пародовъ фин- 
екаго илемени, нанр. взтяковъ (162), вогуловъ (154). Размеры черепа 
очень значительны: горизонтальная окружность головы —это наиболее вер­
ное выражеше величины черепа—равна 565 мм., длина черепа— 186 мн., 
а ширина -1 5 2  мм. По строеят черепа Б. относятся къ категорш такъ 
называемыхъ брахицефаловъ (короткоголовыхъ). Этой значительной степенью 
брахицефала, а также преобладающамъ развийемъ въ ширину, вертикально 
спускающимся затылкомъ (по Бэру это характеристическш признать кал- 
мыцкихъ череповъ), весьма большою вместимостью (1820 куб. сантим.),
сравнительно большими размерами—башкирше черепа резко отличаются 
отъ финскихъ (вогульскихъ. черемисскихъ) череповъ, такъ что не смотря
на некоторую незаконченность изследованш въ этомъ направлонш, можно 
и на основанш имеющихся уже данныхъ сделать заключеше о близости 
Б. съ татарами. Б. худощавы. гЬлосложешя не очень крепкаго, но темъ 
не менее они довольно сильны и способны переносить болыте труды и ли- 
шешя. Организмъ ихъ гораздо болео закале о ъ противъ всехъ отихшныхъ 
невзгодъ, нежели организмъ другихъ инородцевъ и русекихъ, привыкшихъ 
къ болыпимъ жизненнымъ удобствамъ и, такъ сказать, более изнеженныхъ. 
Б. незнаютъ, что такое простуда или неудобоваримая пища. Если же между 
ними свиренствуютъ нередко энидимичешя болезни (голодный тифъ), если, 
нанр., возвратная горячка 1865 г. унесла въ нЬкоторыхъ селешяхъ отъ 
26 до 44%  всего поселешя, то это находить себе объяснен1е но въ сла­
бости ихъ организма, а въ нищете и крайне тяжелой жизненной обста­
новке вообще. Одно время утверждали, что между Б. сильно развитъ 
сифилисъ, и для противодействуя ему въ Оренбурге содержался даже сне- 
щальный врачебный нерсоналъ; но врачи, нутешествовавнпе по Башкирш и 
интересовавнпеся этимъ вонросомъ, единогласно отвергаютъ распространен1е 
этой болезни между Б. —Вообще господствующихъ болезней между ними 
незаметно и здоровье у Б .—можно считать очень хорошимъ. Органы чувствъ 
у Б.--развиты до замечательной тонкости. Ночыо и днемъ они въ соето- 
янш различать предметы на недосягаемомъ для насъ разстоянш, равно какъ* 
уловить звуки, не долетаю щш до слуха европейца. Нравственный качества 
Б .—характеризуются такъ: они подозрительны, скрытны, легковерны, хитры, 
мстительны, склонны къ воровству, лени, праздности, любятъ заводить тяж­
бы съ соседями. (Списки населенныхъ мЬстъ росс. имп. XXYIII Оренбург­
ской губ. Спб. 1871 г. стр. 87). Эта характеристика страдаетъ излишнею 
придирчивостью: действительно Б .-  подозрительны, скрытны, склонны къ 
лени и праздности; все это легко объясняется ихъ слабымъ гражданскими 
развиНемъ и отношешями къ остальному населенш: и прежде, и до сихъ иоръ 
башкиръ эксплоатировали со всехъ сторонъ, какъ неразумиыхъ детей. Но 
отнюдь нельзя сказать, чтобы они были мстительны и склонны къ воров­
ству. Мноио находили ихъ до наивности добрыми, очень услужливыми, не- 
реносливыми въ обидахъ и оскорблешяхъ. Вообще-же, нри несомнйнномъ юмо­
ре, отваге и юркости въ движешяхъ этотъ народъ забитый и робкш, осо­
бенно въ голодное и зимнее время, и можно только удивляться, какъ быстро 
они подъ вл]Я1пемъ вынесепныхъ ими разныхъ невзгодъ, утратили все 
черты свободного племени. При взгляде на нынешнмхъ Б.,—недавшя ска- 
зашя про ихъ силу и воинственный духъ кажутся почти невероятными.
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Черезъ 100 съ 1шшнимъ летъ нельзя узнать этого буйпаго и отважнаго 
народа. Полуголые, едва перебиваюнцеся изо дня въ день, забитые и за- 
пуганныо, Б.— въ настоящее время представляютъ только гЬнь своего преж- 
няго облика. Объ умственныхъ качествахъ Б .—судить довольно трудно, 
потому-что сфера ихъ деятельности не такова, чтобы дать возможность 
проявиться этимъ качествамъ во всей ихъ природной силе. На работе хотя 
они и не споры, но трудолюбивы, предусмотрительны, находчивы, а глав­
ное -  аккуратны. Вообще умъ ихъ отличается живостпо и подвижностью, какъ и 
весь характеръ; оттого они чувствуютъ большую склонность къ такого рода за- 
няшямъ, где требуется не одна механическая привычка и рутина, а раз- 
Hoo6pa3ie пр1емовъ и личное соображен1е. Образовате у Б. —чрезвычайно 
распространено, что заслуживаетъ особеннаго внимашя, если вспомнить бед­
ственное экономическое положеше этого народа. Разоренные, почти полу­
дико, Б .—оказываются грамотнее многихъ русскихъ мужиковъ, такъ какъ 
большинство изъ нихъ умеетъ читать и писать, но только по татарски. 
Этимъ они обязаны мусульманскому духовенству, которое чрезвычайно рев­
ностно относиться къ делу; шЬтъ мечети, где-бы муллы не учили не толь­
ко детей, но и взрослыхъ. А мечетей у нихъ оказывается гораздо более, 
нежели у православныхъ церквей. Наприм., въ 11 губершяхъ Казанскаго 
учебнаго округа въ 70 годахъ одинъ православный храмъ приходился на 
1995 православныхъ, тогда какъ одна мечеть —на 638 мусульманина. Кро­
ме того, при нашихъ церквахъ школа составляла до новаго времени ред­
кость, а у магометанъ она не только существуетъ при каждой мечети, но 
сверхъ того множество школъ устроено и отдельно отъ нихъ. Но образо- 
ваше у Б. — носитъ чисто релипозный характеръ, и татарсыя школы ско­
рее приносили вредъ населенш, чемъ пользу, фанатизируя народъ и от­
вращая его отъ стремленШ истинной цивилизащи. Хрисшанство-же у Б. 
хоть и распространяется, но крайне медленно; крещенные между ними на­
считываются лишь сотнями. Въ тоже время замечается, что въ последнее 
полустолеше Б .—становятся рачительнее въ мусульманству, особенно въ 
селен1яхъ пригородныхъ. Это указываетъ на энергическую деятельность 
ихъ духовенства. Духовенство Б .—подчинено Оренбургскому муфтш, жи­
тельствующему въ г. Уфе, и состоящему при немъ духовному собранш. 
Духовные чины, называемые ахунами, муллами и азанчами, назначаются 
муфшемъ по испытанш ихъ въ духовномъ собранш и утверждаются губерн- 
скимъ правлепемъ. Определеннаго жалован1я башкирское духовенство не 
получаетъ, а средства къ существований доставляетъ ему плата за исполне-
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Hie требъ и обучеше юношества.—Женщины у Б .—по очертанш лица не 
отличаются отъ мужчинъ. Оне малорослы и, при весьма раннемъ наступ­
ивши половой зрелости, малоплодовиты: среднимъ числомъ за всю жизнь 
башкирка им1;етъ 8,8 детей. Между ними встречаются и весьма миловидныя. 
Вообще относительно красоты башкиръ существ) етъ продубеждеше, а между 
т^мъ выражеше лица у нихъ но только не безобразно, но нередко даже 
красиво. На женщинахъ у Б.—лежитъ большая часть домаганихъ работъ; 
оне портняжатъ, сапожничаютъ, кожевничаютъ и валяютъ войлоки. Замужъ 
башкирки выходятъ очень рано, о соответствш между возрастомъ сунруговъ 
заботятся мало. Дочь въ семье составляетъ весьма доходную статью, такъ 
какъ при выходе замужъ женихъ унлачиваетъ отцу невесты калымъ (выкупъ). 
До полной уплаты калыма невеста живетъ въ доме своихъ родителей, где 
женихъ пользуется всеми правами мужа, и, по уплате всего калыма, беретъ 
ее отъ родителей иногда съ однимъ или двумя детьми. Какъ и у всехъ 
магометанскихъ народовъ, у Б .—допускается многоженство. Въ прежнее вре­
мя достаточные Б .—имели до 4 женъ, а бедные но одной и но две. Но 
духовенство стремится къ ограниченш многоженства, такъ какъ оно ло­
жится тяжелымъ бременемъ на бюджетъ семьи, а главное норождаетъ без- 
конечныя тяжбы, весьма обременительныя для духовнаго собрашя, Поэтому 
Муфтш Тарханъ Габулъ-Валитъ Сулеймановъ (f 1864) издалъ стропя пред- 
иисашя о томъ, чтобы муллы не дозволяли магометанину брать вторую 
жену безъ удостоверошя отъ общества о достаточности его средствъ къ 
содержанш второй жены. Это распоряжеше муфпя, основанное на коране, 
привело къ сильному ограниченш многоженства и у достаточныхъ Б. —Вместо 
нлатежа калыма они заключаютъ съ отцами невестъ своихъ услов1я о томъ, 
что они не возьмутъ второй жены, и за это нолучаютъ за невестою даже 
приданое. Образъ жизни Б .—но оффшральнымъ свйдешямъ —кочевой или 
полукочевой. Это онределеше не точно. Все Б .—имеютъ дома, жив)тъ въ 
деревняхъ, пользуются определенными земельными наделами, на которыхъ 
занимаются хлебопашествомъ или др. промыслами и ремеслами, и въ этомъ 
отношеши отличаются отъ крестьянъ или др. оседлыхъ инородцевъ разве 
только степенью своего благосостояшя. Одно, что могло бы дать поводъ 
къ закреплент за Б. - назвашя нолукочеваго нлемени, это обычай съ на- 
стунлешемъ весны переселяться на такъ называемые коши, т. е. въ войлоч­
ным кибитки, которыя они, въ виде лагеря, разбиваютъ на своихъ поляхъ 
или лугахъ. Въ местахъ безлесныхъ эти летшя помещешя делаются 
изъ деревянныхъ решетокъ въ 2 аршина вышиною, обтянутыхъ кругомъ
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войло комъ, а на нихъ ставятъ друпе сводомъ, вкладывая ихъ на верху въ 
деревянный кругъ, который не закрывается кошмою, а образуетъ отверспе, 
служащее трубой для дыма отъ очага, вырытаго по средний коша. Внро- 
чемъ, такая войлочная палатка есть лишь достояше богатыхъ, средняго-же 
состоянчя люди живутъ въ аласыкахъ (родъ лубочнаго шалаша) или же въ 
простыхъ шалашахъ, сдйланныхъ изъ нрутьевъ и покрытыхъ кошмами. Въ 
мйстахъ-же, изобилующихъ лйсомъ, лйтшя помйщешя состоятъ изъ дере- 
вянныхъ избушекъ или беростяныхъ шатровъ, остающихся всегда на од- 
номъ и томъ же мйстй. Впрочемъ, эти лйтшя переселеия существуютъ даже 
не увсйхъ Б .,— а много, если у половины, именно тамъ, гдй осталось еще 
очень много луговъ и гдй эти луга расположены далеко отъ деревни, а 
у населенья имйется 'еще скотъ. И въэтомъ случай, такъ яазыв. перекочевка, не 
служитъ нроявлетемъ нрежнихъ кочевыхъ привычекъ, а просто обусловли­
вается хозяйственными соображешями и удобствами. -  Въ многоземельныхъ 
мйстностяхъ не только Б.,,— но и русск. крестьяне не рйдко переселяются на 
отдаленныя поля и покосы и живутъ тамъ съ дйтьми и скотомъ по цйлымъ 
недйлямъ въ особо устроенныхъ избушкахъ. Это совершенно понятно, пото- 
му-что крестьянину и Б .,— не удобно я не выгодно каждый день возвра­
щаться въ деревню съ отдаленваго поля,— и съ кочевымъ и иолукочсвымъ 
состояшомъ это ничего общаго не имйетъ. Б .,— живя въ своихъ лйтнихъ 
палаткахъ и избушкахъ, занимаются сйнокосомъ, гонкой дегтя и смолы, руб­
кой дровъ, смотря по местности. Здйсь-жо, по близости, у нихъ пасется 
скотъ. Скотъ у Б .— составляетъ ихъ главное богатство, но бунты нрошла- 
го столйття и нослйдовавипя за ними аграрныя неурядицы совершенно 
ихъ раззорили, и въ настоящее время у очень многихъ Б .—не только нйтъ 
табуновъ, которыми они нйкогда такъ сильно славились, но нйтъ даже и 
одной лошади, безъ которой не обходится въ край даже самый бйдный 
крестьянина Лошади же у Б. —особой породы: онй мелкаго роста и не­
красивой масти, но за то крйпки и быстры; особенно хороши бываютъ у 
нихъ иноходцы, съ которыми не могутъ соперничать мноше скакуны. Кро- 
мй лошадей и рогатаго скота у Б. — водятся и вербдщы, главнымъ образомъ 
у тйхъ изъ нихъ, которые живутъ но рйкамъ Сакмарй, Демй, Бйлой, Исетд, 
и Узеню. Верблюды эти той-же породы, что и у киргизъ-кайсаковъ; шерсти 
они желто-бурой или бйлой; двугорбые и изрйдка одногорбые; послйдше 
превосходятъ иервыхъ по силй и крйпоети и цйнятся дороже. Верблюдами 
Б .—пользуются какъ для перевозки вьюковъ, такъ и для упряжи. Особаго 
ухода башкирсый скотъ не требуетъ: не только лйтомъ, но и зимою онъ
большей частью довольствуется подножпымъ кормомъ, что пазыв., тебеневкою 
одни лишь верблюды доставляютъ своимъ хозяе,!амъ некоторый заботы, такъ 
какъ они съ трудомъ переносятъ холодъ. Кромй скотоводства и лйсныхъ 
прочысловъ, къ числу которыхъ слйдуетъ отнести и бортничество, Б .— за­
нимаются и землодй.'псмъ. Даже отправляющееся на кочевку обработываютъ 
ранней весной свои пашни. О способности Б .—къ землйде.шо свидйтель- 
ствовалъ еще въ нрошломъ столйтш академикъ Лопехинъ. Деревни Б.—по 
наружной архитектуре ничемъ не отличаются отъ русск. или татарск. де­
ревень. Типъ избы тотъ же самый, равно какъ и расположено улицъ, но 
при всемъ томъ опытный глазъ съ перваго же раза отличитъ башкирскую 
деревню отъ русской, даже если не брать во внимайо мочегь. Дома В.— 
всюду носятъ отпечатокъ какой-то недоконченности или полуразрушена; 
въ нихъ не видно той хозяйственной уютности и заботливости, какъ въ 
русскихъ домахъ. Это, съ одной стороны, объясняется бедностью, плохнмъ 
хозяйствомъ, съ другой—нерадивостью, отсутгшемъ домовитости и той 
любви къ своему жилищу, съ которою обряжаетъ его русскш крестьяиипъ. 
Внутреннее устройство домовъ тоже представляетъ некоторый особенности. 
Первое, что здесь бросается въ глаза,—это устройство печи или чувала, 
который напоминаетъ собою каминъ, съ прямой трубой и огромнымъ отвер— 
сшемъ для дровъ. Эти чувалы весьма часто служатъ причиною гибели дй- 
тей. При зимней стуже ребенокъ близко подходить къ большому огню, 
платье на немъ загорается, или же онъ просто падаетъ въ чувалъ. Мебли­
ровку же избы состав л яютъ нары, расположенныя вокругъ стйнъ и покры- 
тыя войлоками; зд’Ьсь у болйе зажиточныхъ лежать перины и подушки. 
Если къ этому присоединить одинъ или нйскочько сундуковъ, да самоваръ 
съ чайнымъ приборомъ, то получится все убранство зажиточной башкирской 
избы; у большинства же 64 дня ко въ не только самовара, но вообще никакой 
домашней утвари нйтъ. Въ чувалй находится котелъ, где приготовляютъ 
пищу, тутъ же и стираювъ бйлье, если этимъ словомъ можно назвать гряз- 
зныя и дырявыя тряпки. При употреблеши пищи Б. —не знаетъ ни ножей, 
ни вилокъ, которые заменяются пальцами. При такомъ образе жизни нельзя, 
конечно, и думать о чистоплотности, тймъ болйе, что употреблете мыла и 
бани къ Б .—до сихъ поръ еще не привилось. Относительно башкирской 
нищи существуетъ много всякаго рода разсказовъ. Утверждаютъ, напр., будто 
Б. —йдятъ сырое конское мясо, даже полусгнившую падаль, что они имйють 
обычай класть это мяео иодъ сйдло, на спину лошади, и йздятъ на немъ, 
чтобы такимъ образомъ сделать его удобосъйдаемымъ. Все это чистый вы-
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мыселъ. Правда, пища Б. -незатЬйлива, своеобразна, но это не пища ди­
каря. Они имЬютъ даже нащональную кухню, довольно разнообразную и, 
по ихъ нонятчямъ, очень вкусную. Главяымъ питательнымъ матер1аломъ у 
нихъ служитъ конское и баранье мясо, затЬмъ молоко и его продукты, и 
накопецъ, разная крупа и мука. Изъ этихъ матер1аловъ у нихъ пригото­
вляются; чуръ-наря—маленыйе пирожки съ изрубленнымъ мясомъ, сварен­
ные въ водЬ или маслЬ; бишъ-бармажъ—вареное тЬсто съ мясомъ; крутъ— 
засушеный творогъ, родъ сыра; коймакъ—топленое молоко со сметаною; ка- 
тыкъ — квашеное молоко; баламыкъ — отваръ мяся съ натертымъ крутомъ и 
мукой; курмачъ — ноджареный ячмень, съ коноплянымъ сЬменемъ и коровьимъ 
масломъ; салма —отварное тЬсто, кусочками, съ солью; юра-родъ ячменной 
похлебки съ кислымъ молокомъ; бол'Ье тонкое кушанье—пловъ— вареный 
рисъ, перемЬшанный съ мелкими кусочками мяса и облитый масломъ или 
молокомъ. Изъ напитковъ они приготовляютъ кумысъ—кобылье заквашен­
ное молоко, сохраняемое ВЪ кожаныхъ бутылкахъ (турсукъ); и айрянъ, 
для котораго употребляется козье и коровье молоко; первый изъ этихъ на- 
нитковъ служитъ превосходнымъ питательнымъ средствомъ и въ тоже время 
является напиткомъ опьяняющимъ, второй же замЬняетъ Б. — квасъ. На- 
добно-же однако замЬтить, что перечисленныя нащональныя кушанья появ­
ляются на столЬ только у болЬе зажиточныхъ Б .,—слЬдов. у очень не- 
многихъ и очень рЬдко; большинство ихъ довольствуется крутомъ и салмой, 
а то просто ячменной или ржаной болтушкой, которую изъ экономш упот- 
ребляютъ въ весьма умЬренномъ количествЬ, лишь бы только чуть—чуть 
утолить голодъ. Кумысъ же встрЬчается лишь изрЬдка, у самыхъ богатыхъ. ЛЬ- 
томъ еще, при подножномъ кормЬ скота, продовольств1е идетъ порядочно, 
но съ наступлешемъ зимы большинство Б., —равно какъ и ихъ скотъ, на- 
чинаетъ голодать. Подъ конецъ зимы они бродятъ въ доревняхъ, какъ тЬни, 
изнуренные, апатичные, съ одной надеждою на близкое лЬто. Въ такомъ 
видЬ, съ иолумертвымъ скотомъ, они выЬзжаюгь на коши при первомъ про- 
блескЬ весны. ЗдЬсь они какъ бы просыпаются отъ летаргического сна, ста­
новятся веселЬе, подвижнЬе, вновь пршбрЬтаютъ свойственную имъ юркость 
въ движетяхъ, юморъ, отвагу; самый наружный видъ ихъ измЬняется.— 
Обыденныя одежда у Б .—тоже, что и у татаръ. Одежда у мужчинъ доволь­
но проста. На головЬ посятъ тюбетейку, остроконечную коническую шапку 
изъ войлока, отороченную мЬхомъ, съ загнутыми ушами къ верху или же 
повязываютъ ее разными шалями и платками; сверхъ рубашки и широкихъ 
шароваръ носятъ лЬтомъ бЬлаго сукна кафтанъ татарскаго покроя или ха-
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латъ бухарской работы, зимою-же овчинный тулупъ; богатые также носятъ 
суконные CHHie чекмени, родъ кафтана, воротникъ и полы котораго обложены 
позументами. На поясе виситъ съ праваго бока колта или сумка, съ лгЬ- 
ваго-же два длинныхъ м'Ьшечка, въ одинъ изъ которыхъ вставляется но- 
жикъ, На ногахъ носятъ сапоги, сшитые иногда изъ цвгЬтнаго сафьяна, или 
сорыки, похож1е на чулки, сделанные изъ сукна, но пятка и вся ступня 
обиты кожею съ легкою подошвою; над'Ьваютъ также и лапти или потки, 
сделанные изъ бересты и отличающееся ишцествомъ отъ лаптя русскаго 
мужика. Плетутся же эти лапти совершенно своеобразно: ихъ можно над'Ь- 
дйвать по произволу на ту или другую ногу, но они не прочны. Волосы 
на голове мужчины бр'Ьютъ, а женщины заплетаютъ въ косы со шнуркомъ, 
въ конце котораго прикреплены серобрянныя мелш монеты. Аристократки 
чернятъ брови и зубы, красятъ ногти, употребляютъ белила и румяна. За- 
мужия женщины на голове носятъ кажбовъ,—родъ капора или чепца, со­
стоящей весь изъ мелкихъ коралловъ и бисера, нанизанныхъ на нитки и 
скрепленныхъ вместе; кроме того кажбовъ украшается мелкою звонкою мо­
нетою или металлическими бляхами. Щегольскимъ-же убтромъ считается ка- 
лябашъ, шлемообразная чешуйчатая шапочка съ длиннымъ и широкимъ хво- 
стомъ, сплошь унизаннымъ серебрянннми монетами. Но по дороговизне своей 
онъ ныне крайне редокъ; ценность его доходила до 1000 р. ассигн. Въ 
ушахъ женщины посятъ больппя серги, а на ногахъ, ичиги изъ цветной 
кожи или сафьяна и туфли на выеокихъ каблукахъ безъ задниковъ, • а у 
бедпыхъ лапти, какъ и у мужчинъ. Поверхъ длинной холщовой или бя­
зевой рубахи и штановъ надевается зюлень, родъ кафтана, длинное шел­
ковое или нанковое платье, летомъ безъ рукавовъ, зимою съ рукавами; вок- 
ругъ груди и воротника зюлень оторачивается цветными лоскутками и об­
вешивается мелкою монетою и металлическими бляхами (салтярь или наг- 
рудникъ). Зажиточные носятъ красные суконные халаты, полы которыхъ, 
впрочемъ у самыхъ богатыхъ, обкладываются золотыми или серебрянннми 
позументами. Развлечешями у Б. —служатъ: песни, пляски, борьба, стрель­
ба въ цель, наездничество и охота, главнымъ образомъ соколиная. Къ этой 
охоте они пр1учаютъ соколовъ, ястребовъ и беркутовъ. Разсказываютъ, что 
съ передними Б. — выходятъ не только на птицъ, но и на волковъ и мед­
ведей; разсвирепевшая птица, которую до того морили голодомъ, садится 
зверю на крестецъ и сильными ударами клюва разбиваетъ ему черепъ или 
же выклевываетъ глаза. Песни у Б .—плавнаго и заунывнаго тона; музы­
кальными инструментами служатъ чибизга, сделанная изъ ствола растенш
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на noAotfie флейты, н кобызъ —небольшой металличешй кружокъ съ при- 
дЬланнымъ лъ срединЬ язычкомъ, который держатъ въ зубахъ, п издаютъ 
звуки при помощи языка и нальцевъ. Пляска Б .— нодъ тактъ пЬсни и 
и курайчъ (музыкантовъ) выражаетъ робость и неволю (женщины), страсть 
и отчаяние. Изъ немногихъ нащональныхъ праздниковъ особымъ уважошемъ 
нользуется сабандая, который сохранился со временъ язычества и справляет­
ся передъ начаПемъ пашни и отправлешемъ на коши. При этомъ народъ 
предается разнымъ играмъ, нЬнт, пляскамъ, а главное пользуется случаемъ 
хорошо поесть.
Бездонное озеро, въ Верхотурскомъ уЬздЬ, Пермской губ., въ да- 
чЬ Нижне-Тагильскихъ зав., небольшое, но очень рыбное и чрезвычайно 
глубокое. Указываютъ, что въ немъ рыба временами пропадаетъ совсЬмъ, 
уходя въ глубину, то придвигаясь къ берегамъ, снова начннаетъ въ обшпи 
попадаться въ рыболовный „снасти.
Безсонова—небольшая деревня въ Верхотурскомъ у'Ьзд'Ь, почтовая 
етанидя на Богпсловскомъ трактЬ, на лЬвомъ берегу р. Ляли, притока южной 
Сосвы въ 33 км. (35 верстъ къ С.-З. отъ гор. Верхотурья). Переправа 
черезъ р. Лялю на поромЬ. Недалеко отъ Безсоновой, вверхъ по р. ЛялЬ, 
находился Лялинскш мЬдно-нлавильный заводъ. Дорога отъ настоящаго 
с. Лялинскаго или Кораульнаго составляла некогда часть Вабиновскато 
тракта (см. это слово).
Бердышово село въ Оханскомъ у. при р. СивЬ, на л'Ьвомъ берегу 
ея; волостное правлеше, станщя земской почты; имЬется православная цер- 
ковъ; жит. 735 чел. Въ Б .—есть ключъ, вытекающш изъ горы, образованный 
изъ песчанника и отличающшся весьма низкою температурою: по наблюде- 
шю Гофмапа въ .1839 температуа воды въ немъ оказалась 4° К., когда 
тепература воздуха въ тЬни равнялась 22,5° R.
Березитъ—розсыпи. Березитъ мелкозернистый, обыкновенно сильно 
разрушенный, жильный мусковитовый гранитъ. Онъ является въ видЬ зна- 
чительныхъ жилъ въ тальковыхъ и хлоритовыхъ сланцахъ у Березовскаго 
завода на УралЬ, также у Miaca, на МурзинкЬ, на Алтай у Бухтармы. 
Березитъ богатъ сЬрнымъ колчеданомъ, обыкновенно превращеннымъ въ бу­
рый желЬзнякъ. Главными составными частями березита являются ортоклазъ, 
кварцъ, мускотоиазъ, турмалинъ, золото. См. Березовсвле пршски.
Березовая гора —имя нЬсколькихъ горъ въ Пермской губ.. входя- 
щихъ въ составъ Уральскаго хребта: 1) Въ Екаторинбургскомъ уЬздЬ на
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большомъ Сибирскомъ тракте, между д. д. Решетами и Талицей. съ очень поло­
гими склонами—перевальный пунктъ черезъ Уральсий хребетъ и водораз­
дельная возвышенность для нритоковъ а31атскихъ и европейскихъ р4къ въ 
этомъ месте Уральского хребта. Высота Б .—на тракте около 412 метр, 
надъ уровнемъ моря. Почти въ 85 км. (88 в) отъ г. Екатеринбурга на 
вершине Б. — ноставленъ мраморный намятникъ, въ воспоминаше о переез­
де черезъ Уралъ въ 1837 г. Императора Александра I I ,  бывшаго тогда 
наслйдникомъ престола. На обращенной въ западу стороне памятника 
надписано: Европа, а на обращенной къ Востоку — Аз1я. Кооме того, на 
пьедестал4 находится памятная надпись о посЬщети вершины В—импера- 
торомъ Алоксандромъ I I ,  герцогами Лейхтенбергскими (Максимил1аномъ и 
Николаемъ) и великими князьями Владшпромъ и АлексЬомъ Александ­
ровичами. Обыкновенное впечатлете перваго переезда черезъ Уралъ у 
путешественника, ехавтаго по Сибирскому тракту и ожидающаго встретить 
горы, сводилось къ разочарован1ю: Урала не оказывается, а за Решетами 
сл'Ьдуетъ уже Екатеринбургъ, лежащш, однако, несомненно за Ураломъ. Это ра- 
зочароваше объясняется, съ одной стороны указанною выше пологостью скдо- 
новъ перевала, а съ другой и темъ, что перевалъ Березовой горы при­
надлежите къ числу наименее высокихъ на Урале. Р. Талица, притокъ 
р, Чусовой и рч. Решетки, притока р. Иеети, впадающей въ Тоболъ, те- 
кутъ черезъ Сибирскш трактъ вблизи Березовой горы—первая на 3-; я 
вторая на В. отъ нея. Западный склонъ Б. —образуется хлоритовымъ 
сланцемъ. а восточный -шенитомъ. — 2) Б.— въ Красноуфимскомъ уезде и 
тоже на большомъ Сибирекомъ тракте, между д.д. Кленовой и Киргигааномъ, 
около 378 метр, надъ уровнемъ моря; образована изъ конгломерата.— 3) 
Б .—въ Екатеринбургскомъ уезде, въ 12 км. (13 в.) отъ Верхнсйвинскаго 
завода, но правую сторону заводского пруда, значительной, но неопределен 
ной высоты.— 4) Б —значительная гора въ Верхотурскомъ уезде, по вос­
точную сторон заводскаго пруда Черноисточинскаго завода, входящаго въ 
составь Нижне-Тагильскихъ заводовъ Демидова князя Санъ-Донато.
Березовка имя несколькихъ р4чекъ въ Пермской губ., изъ которыхъ 
более замечательны: 1) Б.—въ Чердынскомъ уезде, играющая весьма 
важную роль, какъ путь сообщен!я между нрикамскою страною и печер­
скими. краемъ (см. слово Безволочная). Б.—начинается въ севорозападной 
части Чердынскаго уезда и впадаетъ въ Чусовское озеро, изъ котораго 
выходить р. Вишерка (притокъ р. Колвы. впадающая въ р. Вишеру, кото­
рая, далее, вливается въ р. Каму). Правый притокъ Б .—есть речка Во-
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логъ, впадающая въ нее вблизи ея истока, а лйвый—р. Еловка. Б .— 
судоходна отъ устья Еловки до Чусовскаго озера, на разстояии прибли­
зительно 40 км. Изъ притоковъ Вологъ начинается недалеко отъ р. Не­
мы, впадающей въ р. Вычегду, притокъ Северной Двины. Разстоян1е меж­
ду судоходными частями Волога и Немы составляетъ около 7 км. (7 в.) 
и называется Бухонинымъ волокомъ. По Еловкй же проникаютъ въ при­
токъ ея—Вогулку, судоходный весною, а въ дождливое время и осенью,— 
почти до самой вершины, откуда черезъ небольшой волокъ (4 км.) можно 
достигнуть судоходной части Волосницы, притока, р. Печоры. Б Еловка— 
Вогулка Волостница составляютъ торговый путъ, который весьма важенъ 
для края. По немъ идутъ въ Печерсый край—мука и зерно, крупчатка, 
крупа, толокно, солодъ, мыло, веревки, конопля, кожевенные товары, посу­
да, свйчи, сукна (между ними цвйтныя для самойдовъ), холегъ, крашенина, 
пестрядь, птицы, холстивки, платки, косы, ножи, гвозди, соль, сахаръ, 
чай, вина, баранки, орйхи, изюмъ, пряники и пр. Съ севера же въ При- 
камскш край идетъ рыба: семга, сиги ряпушки и др.; ворвань, мйха, 
оленьи шкуры, точила и точильныя брусьл изъ Брусянной горы (въ усть- 
сысольскомъ уйздй). Торговля находится въ рукахъ Чердынцевъ и зырянъ 
Ижемской в. (въ Мензенскомъ у. Архангельской г.) Товары идутъ на судахъ 
но Колей и Вишерй, по Чусовскому озеру и Березовкй къ усть-Еловской 
пристани (при устьй Еловки). Здйсь одни товары, предназначаемые для 
отправки по зимнему пути, складываются въ амбары, а друие идутъ 
далйе въ Вогулку, передъ чймъ суда (каики и жиГаны) предварительно 
облегчаются, т. е., двй трети груза каждаго изъ нихъ перекладываются 
на павозки (очень неболышя лодки), которыя нарочно для этого и при­
водятся съ собою судами. По Печерскому волоку товары, а прежде и су­
да, перевозятся на логаадяхъ и телйгахъ, постоянно содержащихся тутъ 
подрядчикомъ, на Волосницу. гдй опять грузятся на друия суда и отправ­
ляются затймъ въ Печору. Зимнш путь съ Усть-Еловской пристани идетъ 
прямо на Якшинскую пристань на Дечорй, разстояте до которой отъ 
Усть-Еловки около 40 км. (40 в.) Б.—течетъ въ плоскихъ берегахъ, 
покрытыхъ кустарниками и сосновымъ лйсомъ и обильна рыбою: окунями, 
щуками, язями и раками. - 2 )  Б .—довольно большая рч. въ Чердынскомъ 
уйздй, вытекаетъ нзъ горы Березовый камень, находящейся на правомъ 
берегу р. Вишоры, и впадаотъ слйва въ р. Колву. Длина ея около 
75 км. (80 в.), а ширина около 50 м. (25 са,ж.). Г1о ней идетъ сплавъ 
лйсу.— 3) Б .—также довольно большая рч. въ Верхотурскомъ уйздй, на-
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чинается на северной стороне Павдинскаго камня, одной изъ изв'ктнМшихъ 
вершинъ Уральокаго хребта, и, обогнувши Бурухинскую гору, вливается въ 
Павду, немного выше Николае-Павдивскаго завода, плотина котораго обра­
зовала прудъ на об'йихъ рйчкахъ. Справа въ Березовку впадаетъ рч. 
Преображенка. —4) Б.—небольшая рч., въ 7 км. длиною, въ Екатеринбург- 
скомъ уезде, начинающаяся изъ болотъ въ окрестностяхъ оз. Большого 
Шарташа и впадающая справа въ р. Пышму. На ней находится известный 
Березовсш зав.—старое средоточ1огорной промышленности на Березовскихъ 
золотыхъ рудникахъ и пршскахъ (см. это сл.)—5) Б. —маленькая речка 
въ Кунгурскомъ уезде, левый притокъ р. Шаквы, впадающей, далее, въ 
р. Сылву. На ней лежитъ с. Березовка (см. это слово).
Березовское село, старинное, въ Кунгурскомъ уезде, въ 30 км. 
(32,5 в.) отъ города Кунгура, станщя на гороблагодатскомъ тракте, при 
рч. Березовке и Корге. Въ немъ 480 жит., церковь, школа, больница, 
4 синильни, 3 заведеюя для выделки овчинъ, мыловаренный, свйчно-саль- 
ный, заводы паточный, и кирничпые сараи. Три раза въ годъ въ Б .— 
бываютъ ярмарки, а по субботамъ базары. Прежде Б .—называлось въ оф- 
фищальныхъ бумагахъ Вознесенскимъ, и по переписи 1734 г. въ немъ 
считалось 60 дв. и 435 челов. жит. Еженедельные торжки въ Б. —при­
надлежать къ значительнымъ.
Березовсте пршски и рудники, известные съ прошлаго ‘ сто- 
л4ия мйсторождетя золота, находятся въ 7 — 15 км. къ СВ. отъ г. 
Екатеринбурга. Б .—рудники расположены на неболыпомъ пространстве, 
имеющемъ границею на С. вообще р. Пыжму (хотя на С.-З. рудная поч­
ва переходить и за Пыжму, на северный ея берегъ), на 3.—рч. Кали- 
новк/, на В. —рч. Шиловку (впадающая въ Пыжму), а на Ю. грани­
чить—оз. Шарташъ и болота, идупця по восточной его стороне. Пространство 
это имеетъ форму прямоугольника, длиною въ 8 км. съ С. на Ю. и шириною 
въ 7 км. съ В. на 3. Рч. Березовка течетъ почти въ средине его, съ С. 
на Ю., т. е. по направлешю длины его. Березовшя месторожден]’я золота 
расположены въ окрестностяхъ Березовскаго завода, въ 12 в. отъ Ека­
теринбурга, на восточномъ склоне Урала.—Это коренное месторождеше, въ 
которомъ золото заключается въ кварце и отчасти въ сопровождающемъ 
его буромъ железняке или даже въ свинцовомъ блеске Площадь Б. —м., 
около 56 кв. в. и состоять изъ крутопадающихъ или даже поставлен- 
ныхъ на головы тальковыхъ, хлоритовыхъ, тальково-хлоритовыхь сланцевъ, 
листвонита и глинистаго сланца, имЬющих/ь меридшнальное простираше. Въ
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названныхъ породахъ проходягь обыкновенно также по меридюнальному нап- 
равленш вертикальныя жилы (полосы) березита (см. это слово) до 10 и более 
саж. толщиною, а эти жилы въ свою очередь вкрестъ простирашя пересечены 
жилами золотоноснаго кварца, толщина которыхъ колеблется между ничтож­
ными размерами и 3 1;2 ф. BepxHie горизонты Б .— обыкновенно сильно 
разрушены, c/Ьрный колчедапъ провращенъ въ бурый желйзнякъ, березитъ 
— въ белую глинистую массу, носящую назваше беляка, а сланцы—въ 
красную глину — „красикъ". Поэтому работы ведутся гдавнымъ образомъ въ 
верхнихъ горизонтахъ. Изъ минераловъ, сопровождающихъ золото въ Б .— 
м., слйдуетъ упомянуть: серный колчеданъ, свинцовый блескъ, фальэрцъ, 
бурый желйзнякъ, висмутовую охру, самородую сЬру, красную и зеленую 
свинцевыя руды и пЪкоторые друпе. Содержаше золота въ 100 пуд. 
кварца колеблется отъ 1 золотника (и менее) до 1 0 - 1 2  зол. и даже 
до фунта; среднее содержаше за 15 л’Ьтъ (до 1880 г.) можно считать 
въ 5 золотниковъ. Есть еще другое Березовское м4сторождете на склоне 
Березовой горы въ Нижне-М1асской дистанщп, открытое въ 1875 г. Тон- 
к!я (изредка достигающая 1 ф.) золотоносныя кварцевыя жилы въ сильно 
разрушенномъ и превращенномъ въ глинистую массу дшрите. Тутъ же и 
м4дныя руды. См. золото. Пространство Б .—рудниковъ издавна, было 
разделено на 4 части: Ильинскую, (первую), на Ю.-З. Ключевскую (вторую), 
на С.-З. Саймоновскую (третью),—на Ю.-В. и 4-ю, на С. В., а затемъ 
эти части были разделены на квадратные участки, величиною нисколь­
ко более 1 квадр. километра (въ 1 квадр. версту), которые названы 
были рудниками или квадратами, имевшими свой нумеръ и имя, напр. 
№ 24 - Преображеншй рудникъ; всехъ квадратовъ — 56.■ Строеше квар­
цевой массы въ золотоносныхъ жилахъ Б. — весьма разнообразно: въ однихъ 
случаяхъ она состоитъ изъ плотнаго и твердаго камня, въ другихъ—изъ 
разрыхленнаго и скважистаго, иногда до такой степени богатаго пустотами, 
что онъ нлаваетъ на воде (сухарная руда, по местному назвашю); въ по- 
сл’Ьдняго рода случаяхъ жилы содержать въ себе въболыпомъ количестве раз­
рушенный бурый жел’Ьзнякъ и охры, разрушенный серный колчеданъ, иног 
да свободную cbpy въ скважинахъ, бывгаихъ прежде наполненными сЪрымъ 
колчеданомъ. Золото Б .—рудниковъ не крупное; иногда видимо простыми 
глазомъ, но обыкновенно не различимо на взглядъ; въ породе оно встре­
чается или гнездами, или более или менее равномерно распространенно по 
массе жильнаго кварца. Кроме золота въ этомъ кварце находятся: желез­
ный колчеданъ, бурый железнякъ, железная охра, свинцовый блескъ, мЬд-
ный колчеданъ, блеклая медная руда (фальэрцъ), медная зелень и синь, 
бйлая свинцова руда, свинцовый куноросъ, красная свинцовая руда, мелано- 
хроитъ, вокеледитъ, золеная свинцовая руда (пироморфитъ), шссаитъ, ва- 
надовая свинцовая руда (вонадинитъ, игольчатая руда, самородная сЬра, 
горькш штатъ, зеленый шерлъ (турмалинъ) и скородить. До 1814 г. 
золото добывалось только въ Б. —рудникахъ, но въ этомъ году оно было 
открыто и въ розсыняхъ и съ техъ поръ Березовше золотые пршски, 
имевнпе центромъ Б.—районъ, широко распространились дальше; некоторые 
изъ нихъ находятся 85—45 километр, отъ Б.—жильныхъ мЁсторождепш. 
Розсыии расноложены чаще въ низменностяхъ или лесахъ, реже на ска- 
тахъ; въ ущельяхъ оне не широки, но богаты, а на ровныхъ местахъ 
обширны, но бедны содержатель золота. Толщина золотоносныхъ пластовъ 
отъ 5 сант. до 4 метр, и более. Некоторые изъ нихъ залегаютъ почти 
на самой поверхности, а друпя подъ толстымъ слоемъ пустой почвы (иног­
да 15 — 25 метр.); въ среднемъ же толщина последней выходить около 
3 метр. Въ розсыняхъ встречается также нлатина, но въ очень маломъ 
количестве. Изъ другихъ минераловъ находятъ: горный хрусталь, раухто- 
назъ, валуны халцедона и сердоликъ, бурый железнякъ, магнитный желе- 
знякъ, въ зернахъ, железный блескъ, рутилъ, титанистое железо и др. 
Находимы были также кости мамонта и носорога. Историческгя данныя. 
Б .—мееторожден1я золота открыты въ мае 1724 г. Ерофеемъ Марковымъ, 
крестьявиномь подмосковнаго Троицкаго C e p rie B a  монастыря, переселившимся 
въ Екатеринбургъ. Отыекивая въ окрестноетяхъ Шарташа горный хрусталь, 
Жарковъ нашелъ кусочки кварца съ вкрапленнымъ въ него золотомъ и, 
убедившись въ томъ, что металлъ есть действительно золото, объявилъ 
объ этомъ въ Екатеринб. горную канцелярш. Золото было розсынное; и 
открытие Жаркова—открытие нервой золотой розсыни въ Россти. Ноноискамъ, 
въ силу малаго знакомства въ то время съ разсыпями,. дано было другое 
другое направлеше и на основанш пробъ, взятыхъ нзъ шурфовъ, разведы­
вавшихся Марковымъ, который, очевидно былъ поощренъ (но указу берг- 
коллегш отъ 11 Ноября 1745 г.) въ деле продолжетя розысковъ золо­
та, въ 1748 г. была заложена первая шахта, подъ руководствомъ бергъ- 
гауера Глеса и яаблюдешемъ ассесора канцелярш Райзера. Это былъ 1Пар- 
ташсый рудникъ, названный въ 1753 г. Пыжмннскимъ, а въ 1804 г. 
Нервоначальнымъ. Сперва золото добывалось плавкою и обходилось дороже, 
почему берг-коллепя разрешила добывать его промывкою. Руды сначала 
возились для промывки въ УктусскШ зав., затемъ былъ устроенъ прудъ
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на рч. Березовка, подкрепленный каналомъ изъ озера Шарташа; а въ 
1763 г. прудъ на р. Пышм’Ь, сд’Ьлавппйся потомъ средоточ1емъ работъ по 
толчешю рудъ и проминке; сверхъ того, руды промывали и въ Елизаве- 
тинскомъ заводе и къ Екатеринбурге. Главнымъ препятств1емъ для работъ 
въ Б. былъ всегда сильный притокъ воды, почему заботы о вассер-штоль- 
няхъ постоянно занимали горную администращю. Первая вассер-штольня 
была проведена въ 1757 г. отъ рудника Цветнаго къ рч. Березовке, 
длиною около 700 метр. Изъ другихъ более значительныхъ вассер-штоленъ 
въ 1786 г. проведена Ильинская, отъ Ильинскаго рудника также къ рч. 
Березовке, длиною въ 3 километра и 25 ,метр.; въ 1799 и след,—Петро­
павловская, отъ „Шестого" рудника къ р. Пышме, длиною въ 1 километръ 
и 203 метра, и съ того-же года начались работы по проведение самой важной 
изъ нихъ —Ключевской, изливавшей воду въ Петропавловскую и имевшей 
длину въ 4 килом, и 203 мет. Темъ не менее, однако, въ силу рельефа 
местности, вассерь-штольпи, не приносили желаемыхъ удобствъ, осушая 
рудники лишь на небольшой глубине. Поэтому въ 1810 г. была устро­
ена паровая водоотливная машина (Мэджеромъ), действовшая съ переры­
вами до 1827 г. Съ открьгпемъ розсыпей въ 1814 г. и постепеннымъ 
развшпемъ пр1исковыхъ работъ, рудничное дело, подъ вл1ятомъ указан- 
ныхъ причинъ пошло къ упадку, и въ 1861 г. добыча жильнаго золота 
прекратилась. Б .—розсыпи открыты штейгеромъ К. П. Брусницинымъ, при 
горномъ начальнике Екатеринб. завод. Шленеве. Среднее содержите золо­
та въ жильномъ кварце Б., —за все время разработки рудниковъ, состав­
ляетъ около 12 граммовъ на 1 метръ квинталъ, а въ розсыияхъ 0, 534 
грамма на то же количество руды; въ прежнее же время содержите роз- 
сыпей достигало 4,55 грамма. Всего добыто Б .— рудниками золота со 
времени ихъ открыт до 1861 г., когда рудничныя работы прекратились, 
т. е. въ 107 летъ —11319,3 килограмма, а изъ розсыпей, къ тому-же 
61 г., т. е. въ 47 л. — 18951,7,—что составляетъ для жильныхъ место- 
рожденш среднимъ числомъ 105,7 а для розсыпныхъ 403,2 килограмма въ 
годъ, след, розсыпи оказались богаче жилъ, въ среднемъ, въ 3, 8 раза. 
Бъ 70-хъ годахъ казна перестала сама разработывать Б. р.. сдавъ ихъ 
по частямъ, въ аренду К2 Асташева, Губонину и Кокореву, фонъ-Бреверну, 
Уральско-Благодатской К2 и Поклевскому-Козеллъ. Въ частныхъ рукахъ 
добыча золота въ последте годы шла следующимъ образомъ: въ 1883 г. 
добыто розсыпнаго золота —462,6, а жильнаго —375,1 килограммъ; въ 
1884 г .-  розсыпнаго 494,5, а жильнаго-—300,2; въ 1885 г .— розсып-
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наго--505,7, а жильнаго—304,3 килогр.; въ 1886 г. розсыпнаго — 
468.5, а жильнаго 315,з килогр.; и въ 1887 г. —розсыпнаго 563,5, а 
жильнаго — 258,л килог. Березовше рудники железные въ Верхотурскомъ 
и Златоустовскомъ округахъ на Урале.
Березовскш заводъ—большое селеше въ Екатеринбургское уезде, 
существующее съ 1754 г. и основанное по открытш Березовскихъ золотыхъ 
рудниковъ на р. Березовке, правомъ притоке р. Пышмы. Здесь были 
устроены толчеи и промывальныя фабрики для извлечешя золота изъ Б .— 
рудъ и розсыпныхъ песковъ, хотя это производилось, кроме того также и 
въ другихъ м4стахъ (см. Б. рудники и пршски). Бъ Б. находятся воло­
стное правлете и считается 10189 жит. (1885 г.), т. е. бол’Ье, ч'Ьмъ 
въ большинства уЁздныхъ городовъ) Пермск. губ.; имеются 3 православныя 
церкви, две школы, больница и казармы, въ которыхъ помещается воен­
но-исправительная рота; 28 — 30 Янв. и 17—20 1юля — торжки. Жите­
ли Б. были прежде горнозаводскими мастеровыми, хотя часть ихъ всегда 
занималась ремеслами, сбывая свои работы въ Екатеринбурге. Съ прекра- 
щешемъ обязательныхъ отношешй къ заводу ремесленная деятельность Б. 
значительно поднялась. Главные виды ремеслъ въ Б.: сапожное, столярное 
и гранильное. Имеются также слесаря, кузнецы и колесники. Золотые про­
мыслы, однако, и до сихъ поръ даютъ заработокъ значительной части населешя.
Березовый камень—большая гора въ Чердынекомъ уезде, на пра­
вомъ берегу р. Вишеры, отъ котораго начинается р. Березовка (см. это слово), 
левый притокъ Колвы и р. Большая Вая, левый притокъ р. Вишеры. На 
левомъ берегу Вишеры противъ. Б., находится гора Кукырсершй камень.
Бизярскш заводъ медноплавильный, въ Осинскомъ у., въ 60 верст, 
въ СВ. отъ г. Осы, при р. Бизярке; основанъ въ 1740 г.; рудники его 
лежатъ въ соседнихъ горахъ; въ селе двор. 347, жит. 2015; нравосл. 
церк., школа, 5 лавокъ, еженедельные базары и 2 торжка въ году.
Бикбардияское село въ Осинскомъ уезде, въ 90 верст, къ Югу 
отъ г. Осы, при пруде образуемомъ pp. Бикбардою и Солодовкою. Вино­
куренный зав., выкуривающш 10041000° спирта.
БилимбаевскШ заводъ—чугуноплавильный, въ Екатеринбургскомъ 
уезде, Западно-Екатеринбургскаго горнаго округа, находится около устья 
р. Билимбаихи (иначе Билимбаевки), имеющей около 32 км. (30 в.) длины 
и впадающей справа въ Чусовую (встарину называлось Теленбайхой) и 
Теленбайкой), въ 50 км. (54 в.) къ западу отъ г. Екатеринбурга; началъ 
действовать съ 1734 г. Въ Б. 662 двора и 3310 жит. (1878 г.); во*
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лостнос правлеше, почтовая станщя, больница, школа православная церковь, 
пристань, довольно значительное число лавокъ и 3 торжка втечен1е года. 
Величина дачи Билимбаевскаго завода составляетъ около 742 квадратныхъ 
км. (646 квадратныхъ верстъ), нричемъ въ направленш по мерид1ану она 
им'Ьетъ около 64 км. (60 верстъ) наибольшего протяжешя, а по парал­
лели 21 км. (20 в.) и разделяется почти на ровныя части рекою Чусо­
вого, протекающею по ней. приблизительно, по параллели. Поверхность дачи 
гориста, а въ северо-восточной ея части цроходитъ водораздельная ось Урала. 
Поэтому число более или менее возвышенныхъ пунктовъ, отдйльныхъ горъ, 
въ преде.лахъ ея значительно: Жужины горы, Малачвина, Шеромшя, Но­
чи не кая, Киргаина, Березовая, Стожокъ. Барсучья, Теплая, Тархановъ ка­
мень, Подволокшая, Караульная, Пеньковая, Липовая, Коноваловая, Кру- 
тыя горы и пр. Въ соответствш съ обил1емъ долинъ, между возвышенно­
стями дача обильна текучими водами, здесь родятся или нротекаютъ кроме 
Билимбаихи, pp.: Черный- Шиш имъ. усъ левыиъ нритокомъ Босточвымъ Ши- 
шимомъ) и Шайтанка, впадающая справа въ Чусовую, Чатаевскал Шай- 
танка, Черемша и р. Утка—левые притоки той-же Чусовой, Черная, вли­
вающаяся вь Исеткое озеро (изъ котораго беретъ начало р. Исеть), и р. Ви 
тильпа, виадающая въ ирод.елахъ дачи въ оз. Таватуй, а также образующая 
часть северной ея границы. Горы въ северной и северо вост. частяхъ заводской 
дачи круче и выше и, отчасти, съ шиханами и розсыиями на вершинахъ 
(раснавипяся на болео или менее крунныя глыбы камней или совершенно 
розсыиавпияся некогда скалистыя вершины горъ).—Леса дачи значительны 
и состоять изъ сосны, ели, пихты, а также, отчасти и березы. Площадь 
занимаемая лйсомъ, равна 630 кв. км. (548 кв. в ). Черезъ дачу про- 
ходилъ прежнш большой Сибирскш трактъ. Железная руда, которою поль­
зуется Б. заводъ, есть бурый железняхъ, являющшея гнездовыми место- 
рождешями въ нределахъ дачи. Рудныя гнезда необъемисты и обыкновенно 
месторождеше составляется изъ массы мелкихъ гнйздъ, образующяхъ, въ 
общемъ, значительное скоплен1е руды и отдельныхъ другъ отъ друга про­
слойками глины. Наиболее значительный скоплешя гнйздъ достигали метровъ 
40 — 60 въ длину, метр. 20 въ ширину и метр. 15 въ вышину, залегая 
на глубине не более 40 метр, (часть руды для плавки доставляется, впро- 
чемъ, и изъ рудниковъ Верхъ-Исетской дачи).— Кроме бурыхъ железняковъ. 
находится магнитный железнякъ, хотя съ значительнымъ содержашемъ хро­
ма, (до 6% ) и хромистый. Въ прежшя годы разработывались также золотыя 
розсыни но небогатый (съ 1822 г., когда разсыни начали разрабатываться,
по 1870 г.,т. е. въ 48 л., золота было добыто всего около 1802 км., или, 
среднимъ числомъ, добывалось по 37,5 килогр. въ годъ). Вместе съ золо- 
томъ, встречались въ небольшомъ количестве платина и осмистый придш. 
Въ настоящее время въ даче добываются только железпыя руды для 
завода, изъ 12 рудниковъ, въ коихъ считается 45 гаахтъ и штоденъ; 
на нихъ работаютъ 4 паровыхъ .машины въ 52 силы въ сложности, и 
отъ 550 до 707 челов. рабочихъ. На самомъ заводе, производящемъ 
чугунъ, имеются 2 доменныхъ печи, — 1 съ горячимъ дутьемъ, 2 воз- 
духодувныхъ машины и 1 воздухонагревательный приборъ. Производи­
тельность завода въ последше годы определяется следующими цифрами: 
въ 1883 года всего чугуна (въ штыкахъ и ирипасахъ) было выплавлено 
85452, въ 1884 году-85734, въ 1886 году— 63319, въ 1887 г . -  
93391 и въ 1888 году—88534 метрическихъ квинтала. Приблизи­
тельно такова-же была производительность Б. въ 60 и 70-хъ г.г., 
такъ что дело на немъ оказывается твердо поставленнымъ и идущимъ рав­
номерно. Б. вообще издавна пользуется репутащею одного изъ самыхъ 
благоустроенныхъ заводовъ на Урале: графы Строгановы имели довольно 
доброй воли и умЬныя для того, что-бы серьезно организовать дело, а также 
и довольно такта въ отношешяхъ съ людьми, на которыхъ возлагалось управ­
леше, и которые должны были работать при заводе. У Строгановыхъ, какъ 
и у некоторыхъ другихъ изъ Уральскихъ заводовладельцевъ, было въ обы­
чае воспитывать своихъ крепостпыхъ, предназначавшихся на значительныя 
должности по завод оуправленш, въ германскихъ академ1яхъ и университе- 
тахъ, но служили они получивши уже вольную. Въ особенности, высокимъ 
ночтешемъ пользуется въ Б. память графини Наталш Павловны Строгановой.
Билимбаиха или Билимбаевка—речка, см. Билимбаевшй заводъ.
Бирскш трактъ—дорога, по которой ездятъ изъ Перми и Кунгура 
въ Бпрскъ и Уфу; она отделяется, направлясь на Юг., отъ прежняго Си- 
бирскаго тракта, почтя въ 18 кл. (17 в.) отъ г. Кунгура.
Бисерскш чугуноплавильный и железоделательный заводъ графа Г. П. 
Шувалова, вь Иермскомъ уезде, Пермскаго горнаго округа, въ 214 кл. 
(200 в.) отъ г. Перми, на западномъ склоне Уральскаго хребта-располо- 
женъ на р. Бисере, правомъ притоке р. Койвы, впадающей справа въ р. 
Чусовую. Б. основамъ въ 1786 г.; въ 1787 г. поставлена плотина, а въ 
1788 г. достроена доменная печь; выделка железа (сначала кричнаго) начата 
въ 1820 г. Въ 1878 г. въ Б. считаласьь 240 дв. и 1291 челов. жит., волост­
ное правлеше, церковь, больница, 2 школы и несколько лавокъ. Дача Б. зани-
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маетъ пространство 3346 кв. км. (2911 кв. в.), но обе стороны Ураль- 
скаго хребта, проходящаго черезъ нея почти но меред1ану. Уралъ здесь 
не высокъ, но поверхность дачи вообще сильно всхолмлена. Изъ горъ необ­
ходимо отметить Качканаръ, съ его месторождении;? магнитнаго железняка, 
на границе между бисерскою и гороблагодатскою заводск. дачами (часть 
Качканара принадлежитъ одной изъ нихъ, а другая — другой), Саранный 
Камень, Ревро (Ребро?), и Саранную гору. Последняя замечательна нахо- 
ждешемъ въ ней въ обилш, хромистаго железняка, съ кеммеритомъ и ро- 
дохромомъ (плотное видоизиенеНе кеммерита, въ типической форме кристал- 
лическаго) въ трещинахъ, а также темъ, что здесь добывалось много ува- 
ровита (красивый и редПй минералъ, яркаго изумрудно-зеленаго цвета см. 
уваровитъ). Уиомянутыя выше Койва и Усьва, также правый притокъ Чу­
совой, суть самыя значительным речки Бисерской дачи. На восточной сто­
роне Урала берутъ начало: Исъ, Ныя, Большая и Малая Имянная, левые 
притоки р. Туры. На северо-восточной границе протекаетъ р. Нясьма, при­
токъ Ляли, впадающей, въ свою очередь, въ Сосьву. Бурый железнякъ 
составляетъ главную руду въ даче, и число рудниковъ значительно. Кроме 
того въ г. Качканаре, какъ упомянуто выше, находится магнитный желе­
знякъ; въ каменной розсыпи, прилегающей въ Качканару съ юга, обломки 
магнитнаго железняка обнаруживают ясную притягательную силу; въ преж- 
ше годы розсыиь эта расработывалась, такъ какъ этотъ самородный магнить 
употреблялся для оттягиваЛя железпстыхъ галиховъ отъ промытаго золота. 
Хромистый железнякъ, помимо месторожденш Саранной горы, найденъ 
и въ другихъ мйстахъ дачи. Съ 1825 г. начало добывается золото изъ 
розсыней по p.p. Койвй, Ису, Вые, обйимъ Имяннымъ и Нясьме. Наиболь­
шее количество золота было добываемо въ 1841 — 52 г.г.;,въ 1846 г. до­
быча достигла почти до 244 км. Ныне же небольшое количество его дос­
тавляется лишь Крестовоздвиженскими иршсками. Въ некоторыхъ изъ npi- 
исковъ, вместе съ золотомъ, была находима платина. Добыча ея началась 
съ 1881 г., и Крестовоздвиженсв1е промыслы даютъ большое количество ея 
и въ настоящее время. Въ 1883 г. платины съ нихъ было получено 377, 
въ 1884 г.— 312; въ 1885 г. - 411, въ 1886 г.— 574, въ 1887 г .— 
672 и въ 1888 г. — 721 км. Въ ЗО-хъ годахъ большого шума наделало 
открытие на Крестовоздвижонскихъ пршскахъ, въ Адольфовскомъ логу, алма- 
зовъ —единственное местонахождеше ихъ въ Poccin. Но зденшо алмазы мел­
ки,—попадаются изредка, и отдельныхъ работъ для отыскав1я ихъ не стоило- 
бы вести. Леса Б. дачи, преимущественно хвойные: ель и пихта, съ при-
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месыо березы и осины; въ с'Ьверныхъ частяхъ дачи есть кедровники, сосны 
мало —площадь л4совъ —278 кв. км. (2424 кв. в.) Климатъ местности 
суровый, переходъ отъ зимы къ лету рЬзшй; зимы продолжительный, хлЬбъ 
почти не родится. Домашняго скота разводится мало. Населенёе р’Ьдко. Въ 
Б. заводъ устроенъ на р. БисерЬ прудъ, дающш воду для 2 водяныхъ 
колесъ, въ сложности въ 40 силъ, и 80 сильной тюрбины. Руда достав­
ляется изъ 5 рудниковъ, на которыхъ работаетъ около 200 ч. рабочихъ; 
на одной имеется паровая машина въ 16 силъ. Заводшя устройства со- 
стоятъ: въ чугуноплавильномъ отд'Ьлети завода изъ доменной печи съ 
холодныхъ дутьемъ, при 1 воздуходувной машине, а въ желйзод’Ьлательномъ 
—изъ 4 пудлинговыхъ печей, 1 парового молота и 1 прокатнаго стана. 
Рабочихъ на завод’Ь отъ 400 до 500 и бол^е чсловЬкъ; въ 1888 г., 
однако рабочш комплектъ достигалъ 1689 челов. Въ послЬдн1е годы добыча 
чугуна и железа Б. заводомъ определяется следующими цифрами: въ 
1888 г. чугуна выплавлено 26047, въ 1884 г.—31875, въ 1886 г.— 
19487, въ 1887 г.— 30311, въ 1888 г .-3 1 9 4 4  метрическихъ квин­
тала. Железа же получено мстрическихъ квинталовъ: въ 1886 г. — 9266, въ 
1887 г. —19555 и въ 1888 г.—21329. Земля, на которой построенъ 
Б., принадлежитъ Строгановымъ и перешла по наследству къ дочери 
барона Александра Петровича Строганова, княгине Варваре Александровне 
Шаховской. По внучке же ея, графине В. II. Шуваловой, перешла во 
владЬте графовъ Щуваловыхъ. Кроме общихъ описанш Урала и Пермской 
губерн1и Ср. „ОбозрЬше ц описате округа Бисерскаго зав. и Кресговоздв. 
золот. иромысловъ“ (Пермск. Губерпск. Ведом., Пермь 1862 г.)
Бисертскш железоделательный заводъ, въ Красноуфимскомъ уЬзде, 
на р. Бисерти (см. это сл.), лежитъ въ 116 км. (108 в.) отъ Екатерин­
бурга и 101 км. (95 в.) отъ Ревдинскаго зав. Построенъ Григор1емъ 
Акивф1евичемъ Демидовымъ въ 1761 г. идо 1873 г. принадлежалъ Деми- 
довымъ. Последнимъ владельцемъ изъу этого рода былъ нолковникъ Демидовъ. 
Въ 1873 г. Ревдинсме заводы, къ которымъ принадлежитъ и Б., за долги 
казне, были проданы Пермикину. Въ Б. (1887) 844 дв. и 4691 жит.; 
церквей 2 нравославныхъ и единоверческая; школа. Въ Бисертской дачЬ 
земли считается 750 кв. км. (644 кв. в.), въ томъ числе подъ лйсомъ 
664 кв. км. (578 кв. в.). Л/Ьса состоять изъ ели и сосны. Почва каме­
нистая и мало пригодная для земледе.Бя, хотя местные жители и занима­
ются имъ. Въ даче имеется значительное мЬсторождеше бураго железняка 
въ горЬ Косогоре въ 10 км. (9 в.) отъ завода, неоднократно разработы-
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вавгаееся: руды его шли въ плавку на Ревдинскомъ заводЬ. КромЬ того 
есть богатое м'Ьсторождете извести, а также—огнеупорной бЬлой глины. 
Заводъ переработываетъ въ желЬзо чугунъ Ревдинскаго завода. На р. Бя- 
серти устроенъ прудъ, водою котораго приводятся въ движете 5 водяныхъ 
колесъ, въ сложности, въ 150 силъ; рабочихъ на заводЬ требуется около 
350 чел. Устройство для выдЬлки железа состоитъ изъ 5 нудлинговыхъ 
и 3 сварочныхъ печей, при 2 молотахъ, дЬйствунпцихъ водою, и изъ 2-хъ 
прокатныхъ становъ. Въ послЬдте годы Бисертскимъ заводомъ выдЬлано 
всякаго рода желЬза: въ 1888 г.— 22672, въ 1884 г.— 20501, въ 
1886 г.— 18625, въ 1887 г. — 19322 и въ 1888 г. 21268 метрич. 
квинталовъ.
Бисерть—рЬчка въ Красноуфимскомъ уЬздЬ, впадающая въ р. Уфу 
справа въ нЬсколькихъ км. выше г, Красноуфимска. Б. имЬетъ нротяжеше 
около 157 км. (150 в.) Правые притоки ея: Чикиманъ, Борыгаенъ, Баска, 
Лакташъ, Ирмисъ, Утъ и'Ачитъ, а лЬвые— Киргишанка, Каменка, Черемиска, 
Черная, Талица. Путь, Тюшъ и Apia.
Бисерть—селеше въ Красноуфимскомъ у'Ьзд'Ь, на лЬвомъ берегу 
р. Биссрти (см. выше), въ 166 км. (158 в.) отъ Екатеринбурга, 217 км, 
(204 в.) отъ Перми и 124 км. отъ. Кунгура (116 в.) Б, основана въ 
1785 г. но распоряжешю Татищева, съ одной стороны, съ цЬлыо устрой­
ства зд'Ьсь станцш для нроЬзжающихъ, а съ другой съ ц'Ьлыо охраны до­
роги и страны къ сЬверу отъ ноя отъ башкирцевъ; ибо въ это время на­
чинался башкирский бунтъ. По этому въ Б. была выстроена деревянная ст^на. 
селете снабжено ружьями и пушками и получило назваше Бисертской крЬ • 
иости. Во время Пугачевскаго бунта, въ ЯнварЬ 1774 г., она была взята 
нредводителемъ одной изъ Пугачевскихъ шаекъ — БЬлобородовымъ. Въ Б. 
288 дв. и 1152 жит. (1878), волостное нравлето, церковь, школа, поч­
товая сганщя и 2 торжка въ году.
Бисеръ или Бесеръ —рЬчка, см. Бисерсшй заводъ.
BiapMifl. Шармландгя (Beorilias—на англо-саксонскомъ наргЬч1и)— 
скандинавское назваше страны, ни придЬлы которой, ни nace.renie, ни куль­
тура, ни даже самое назваше до сихъ норъ не имЬютъ въ исторической 
паукЬ болгЬе или монЬе положительныхъ опредЬленш. Такая неопределен­
ность въ знашяхъ о Б. зависитъ, съ одной стороны, отъ сказочнаго харак­
тера сагъ, главнаго источника свЬдЬшй о Б., а съ другой —отъ полнаго молча- 
шя о ней нашихъ лЬтописцевъ. По этому уже въ прошломъ столЬтш ученые
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изследоватоли по вопросу объ этой стране стали обращаться за данными къ 
археологии, въ надежде, что подземная Пермь можетъ воскресить древнюю 
Б. Но и саги и археологичешя данныя, при всей своей неполноте и от­
носительной достоверности, даютъ намъ сведешя далеко но одинаковый, 
вследсше чего и ученые изеледователи, изучаюице эту страну, очень рано 
разделились на два различныхъ лагеря: первая группа ученыхъ (изъ кото­
рыхъ назовомъ здесь Штраленберга, Ломоносова, Чулкова, Рычкова, Рас. 
муссона, Сенковскаго, П. Савельева, Гаркави, П. Полеваго) въ своихъ суж- 
дешяхъ о Б. основывается, прежде всего на сагахъ, по которымъ „князья 
HepMciiie или б1армшцевъ царствуютъ еще до P. X., друпе современны 
ОдинуНорманны ищутъ въ Б. богатствъ, Конунги норвежшо и датше 
женятся на Пермскихъ даревнахъ, изъ-за отказа руки ихъ происходятъ битвы 
и единоборства. Главный храмъб1армшцевъ, построенный въ честь божества 
Юмалы, своими несметными богатствами постоянно привлекалъ корыстолюби- 
выхъ скандинавовъ, которые не разъ пытались ограбить его. Даже наружность 
храма была обложена золотомъ и алмазами, а украшешй внутри его, состоящихъ 
тоже изъ золота и драгоценныхъ камней, нельзя было увезти и на четы­
рехъ карабляхъ. Все это предашя, говорить Савельевъ, но изъ нихъ оче­
видно то, что Б. была страною весьма богатою и торговою. Въ исходе 
IX века поэтическая сказашя о Бгармш облекаются въ более положитель­
ную форму. Отъ этого времени остался записанный Альфредомъ Великимъ 
разсказъ его сподвижника — мореплавателя Отера, который побывалъ на 
берегахъ Белаго моря и въ устье С. Двины и засвидетельствовалъ что, 
на Двине находятся жилища б1арм]’йцевъ (ВСОГПШ, по правописание Аль­
фреда), что ихъ земли хорошо обработаны и что они и финны говорятъ 
однимъ и темъ-же языкомъ. Со времени Отера до начала XIII ст. сно- 
шешя скандинавозъ съ Б. не прекращались и сказанья норвежскихъ пу- 
тешественниковъ за этотъ першдъ заключаютъ уже положительный свиде­
тельства о богатствахъ Б. и о довольно оживленной торговле съ ней скан­
динавовъ. Последнее путепюств!е норвежцевъ къ берегамъСев. Двины от­
носится къ 1222 году. После же того года все известен о Б. прекраща­
ются. О значенш Б., какъ будто говорить и то, что известность ея дос­
тигла даже впоследсши и до Константинополя, Византшшй историкъ Хал- 
кокондилъ упоминаетъ о Пермякахъ (Permii), какъ о весьма древнемъ 
народе. И наконецъ подзднейнпя археологичешя раскопки, обнаруживпйя 
много восточныхъ, болгарекпхъ и куфичоскихъ монетъ, а также и визан- 
тШскихъ и несколько золотыхъ и серебрянныхъ предметовъ, нреимущест-
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ненно блюдъ, работы восточной я византшской, послужили несомненнымъ 
доказательствомъ для названныхъ ученыхъ существовала въ Б. самобытной 
финской культуры, стоявшей на довольно высокой степени, обширной тор­
говли съ далекими Югомъ и Востокомъ, и скоплешя въ рукахъ 6iapMifi- 
цовъ значительныхъ богатствъ. Что касается границъ Б., внйшняго раснре- 
дйленья и самаго назвашя, то перечисленные авторы вей держатся того мнйшя, 
что Б. есть Пермь, и что „ Пермь“ есть ни что иное какъ испорченное 
скандинавское имя „BiapMia% русская неродйлка скандинавскаго назван1я. 
Для уяснешя смысла его Савельевъ, Шегренъ и Савваитовъ прибегали къ 
производству его отъ финско-зырянекаго корня и переводятъ словомъ „ук- 
райна“ —задняя крайняя страна (финск.—Регаш аа — задняя сторона, пер­
мяцкое— Perieilia, равнозначущее съ зырянскимъ Suria—украйна). Друпе 
складывали слово BiapMia., изъ би (огонь), уръ (бйлка), му (земля)—земля ог­
ненная, т. о. красноватой бйлки или изъ би-аръ (годъ), му (земля)—земля годо- 
ваго огня, или наконецъ изъ би-юргэръ (лучъ) и му —земля огненныхъ лучей. 
Таыя искуственныя объясвешя, конечно, не могутъ уяснить все еще темнаго 
смысла слова „BiapMia“ Б. — Пермь занимала восточныя части нынйшнихъ 
губерши Архангельской и Новгородской и сйв. части Вятской и Пермской.
Другая группа ученыхъ, съ Шлецеромъ и В. Н. Берхомъ во главй, 
нолагаетъ что Biapsxia и Пермь двй различныя, хотя и сосйдпья страны 
и отрицаете существоваше у б1арм)ицевъ высокой самобытной культуры и 
значительно уменыпаетъ размйры ихъ торговыхъ оборотовъ. BiapMia, по ихъ 
мнйшю, побережье Бйлаго моря и бывшее Заволочье, простиралось отъ р. 
Онеги до Печеры и даже Уральскаго хребта, а Пермь лежите южнйе, въ 
области нынйшняго зырянско-нермяцкаго населешя, другими словами, зани­
маете вост. часть Вологодской губ., сйв.-зап. — Пермской и сйв.-вост. — 
Вятской. Культура б1арм1йцевъ, утверждають они, ни чуть не выше куль­
туры народовъ, занимающихся звйриною ловлей, и торговля ихъ велась 
исключительно пушными (товарами) звйрями съ скандинавами и болгарами, 
привозившими въ обмйнъ золото и серебро, несправедливо называемое пред­
ставителями противоположного возрйшя на Б. „закамскимъ". Въ своихъ 
суждешяхъ нослйдняя группа ученыхъ основывается, главнымъ образомъ, на 
отсутствш уноминапш о славй и могущоствй BiapMia въ нашихъ лйтопи- 
сяхъ. Новгородсше колонизаторы, какъ известно, проникли сюда еще въ 
XI в. и, конечно, говорить они, отъ нихъ сохранились бы разсказы о бо- 
гатствй и культурй Б. и были бы записаны лйтонисцами. А между тймъ 
по нашимъ лйтописямъ Завольчье и Пермь Великая обладали лишь нуш-
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ными богатствами. Къ скептически относящимся къ значошю В. принадлежать: 
Карамзинъ, Соловьевъ и въ самое последнее время къ нимъ присоединился 
археологъ Ивановъ. Первый, впрочомъ, гоговъ допустить, что имя Перми 
есть одно съ именемъ древней BiapMin, которую составляли губерши Ар­
хангельская, Вологодская, Вятская и Пермская. Среди этихъ нротивор'Ь- 
чивыхъ мн^шй о Б, едвали не самымъ точнымъ и основательнымъ слЬду- 
етъ признать то, которое высказалъ недавно проф. Замысловскш, а именно, 
что „ народъ “ Пермь имЬлъ очень древнюю культуру, промышлялъ горннмь 
д'Ьломъ и велъ торговлю съ болгарами, скандинавами (которые называли 
Пермскую землю BiapMieio) и, вЬролтно, славянами. Biapnifl простиралась 
отъ береговъ С'Ьв. Двины на Востокъ, можетъ быть, до сампго Уральского 
хребта, и въ составь ея входила пынЬшняя Пермская губершя. („Объяснев1я“ 
къ учебн. истор. атласу, изд. 1887 г.).
Въ дополнеше къ этому мн’Ьнт сл'Ьдуетъ нривести не мепЬе основа­
тельное заключеше профессора Кондакова о торговле B ia p M in— Перми, въ 
которому онъ пришелъ noc.it тщательнаго разсмотрЬшя археологичесвихъ 
находокъ нын. Пермская края. Онъ говорить, что „съ конца классической 
эпохи, втеченш среднихъ вЬковъ, существовали дЬятельныя торговыя сно- 
шешя Пермская края съ Востокомъ и Западомъ, нричемъ главнымъ пу- 
темъ служили Кама и Волга, и зат'Ьмъ отъ устш этой нослЬднсй рЬки—съ 
одной стороны Касшйское море для снотенш съ Пермей, а съ другой сто­
роны Черное море, для сношешя съ Византчею". (Русскля древности въ 
памятникахъ искусства (вып. 8-й 1890 г.) См. А. Дмитр1енъ „Пермская 
Старина* (вып. Ьй 1880 г.) и книгу Д. Смышляева. „Источники и по- 
co6in для изучен!я Пермскаго края “(Пермь, 1876 г.)—В. Р.
Благодатные рудники. (Перво—и второ —благодатный), въ Екате- 
ринбургскомъ у'Ьзд'Ь Пермской губерши въ 20 — 22 км. къ сЬверу отъ 
Березэвскаго завода, разработывавпйяся въ началЬ настоягааго сто.гЬия, 
м'Ьсторождешя серебро-свинцовыхъ рудъ: Перво—Б .-  съ 1814 до 1819, 
а Второ—Б. —съ 1816 по 1818 г., а зат'Ьмъ оставленныя.
Благодать гора въ Верхотурскомъ у'Ьзд'Ь на восточномъ склонЬ 
Уральскаго хребта, въ 1 верстЬ отъ Кушвинскаго завода, знаменита какъ гро­
маднейшее изъ извЬстныхв въ cB'bri м'Ьсторождонш магвитнаго жолЬзняка. 
Высота ея падъ ур. моря составляетъ около 885 м. Б .—представляетъ 
возвышенность въ 20 вер. отъ оси Урала, стоящую особнякомъ на равнинЬ 
и связывающуюся лишь съ холмочъ Благодатекаго, занятомъ, отчасти, стро- 
eHiaMH, входящими въ составь Кушвинскаго завода. Обширное Салжечское
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болото примыкаете къ ней съ В. У Б.—две вершины, отделяемый одна 
отъ другой седловиною. Южная состоите, въ свою очередь, изъ двухъ скалъ, 
верхушки которыхъ соединены деревяннымъ мостомъ, и на большей изъ нихъ 
(южной) построена часовня во имя Проображешя Господня, а также стоитъ 
чугунный памятникъ вогулу Степану Чуннину, благодаря которому рудное 
месторожденье горы Б.—сделалось впервые известнымъ.
Западный склонъ горы, сложенный изъ норфировидныхъ зеленокаменныхъ 
горныхъ породъ, не содержигь залежей магнитнаго жилезняка; зато на вершине 
и въ особенности по восточному склону известны многочисленные залежи наг- 
нитнаго железняка, являюпцяся въ вид/Ь громадныхъ неправильныхъ што- 
ковъ и жилъ. Магнитный железнякъ этихъ жилъ имеетъ въ различныхъ 
местахъ разнообразное строен!е: онъ плотенъ и молкозернистъ, или являет­
ся выветрившимся и разшпается въ мелкш порошокъ, или образуетъ 
валуны (куски и глыбы разной величины), заключенные въ глине,
Кристалличешй магнитный железнякъ встречается редко, также какъ 
и куски, обладаюгцде ясною притягательною силою (при чомъ эти „нату­
ральные магниты" вообще слабы). Руды подчинены ортоклазовымъ норфи- 
рамъ и авгатовымъ шенитамъ, приноднятымъ въ виде антиклинальной 
складки. Руды проникнуты включетями хлорита, благодаря чему свежая 
„синяя" руда въ наружныхъ частяхъ месторожденш переходить въ охрис­
тую „красную". Еакъ примесь встречается полевой шпатъ, анальцимъ. 
каолинъ, ивзестковый шпатъ, апатитъ, мЬдныя руды и т. д. Особенно 
богата рудою часть горы, занимающая площадь въ 50.000 кв. саж, и 
заключающая выработки №.№ 1 — 8. Руда горы Б. —вообще чиста, содер­
жите 52 — 58%  железа и даетъ около 57%  чугуна. Разработка ведется 
открытыми ямами—разносами. Руда после обжигашя, производимаго въ ви- 
дахъ удалеМя части сйры изъ сернаго колчедана, присоединяющагося къ 
магнитному железняку, и для раздрыхлешя руды, поступаете въ плавку 
на Гороблагодатскихъ заводахъ. Между минералами, составляющими примесь 
къ руде и вообще находимыми въ горе, встречаются: упомянутый серный 
колчеданъ, известковый шпатъ, медная зелень, апатита, анальцимъ и др.
Б .— одно изъ самыхъ знаменитыхъ и замечатсльныхъ месторождетй 
железной руды. Она принадлежите къ типу т. н. „железныхъ горъ", къ 
которому на Урале относятся еще горы: Высокая, Магнитная, Качканаръ, 
въ АмеривЬ Iron Mountain (железная гора) къ Ю. отъ С. Луи (Мис­
сури), во Швещи— гора Taberg (Табергъ) у Генчепинга (IoilCOpillg). 
Тектоника горы Б. — въ последнее время изучена Черныгаевымъ. (Ср.
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„ИзвЬспя Геологического Комитета" т. YIII, 1889 г. стр. 121.) Благо- 
датское мЬсторождеше открыто въ 1785г., въ бытность начальникомъ 
уральскихъ и сибирскихъ горныхъ заводовъ В. Н. Татищева, вогуломъ 
Степаномъ Чумпинымъ. Татищевъ и далъ ему назваше Благодати. ПослЬ 
совЬщашй, какимъ образомъ иравильнЬе приступить къ эксплоатащи мЬсто- 
рожден1я, огромный выгоды разработки котораго были сразу очевидны, 
было предоставлено право пользованья ею, поел’Ь выбора мЬста для казны. 
всЬмъ желЬзозаводчикамъ, кто пожелаетъ, съ отводомъ участковъ для ра­
ботъ и для склада. Въ 1 785 В. —была отдана генерал-берг-директору 
Шембергу, обязавшемуся уплатить стоимость заводскихъ строенш и нрипа- 
совъ. Но на дЬлЬ Шембергъ денегъ не платилъ, на оборотъ, на ведеше 
заводскаго дЬла ему же выдавались изъ казны пособи:, а къ заводамъ 
было приписано 3000 чел. крестьянъ На казенный же счетъ выписаны 
были изъ Саксонш штейгера и мастера, и хотя Шембергъ ничего не пла­
тилъ, но услов!я для развит заводовъ сложились все таки благонр1ятно; 
дЬло быстро развилось. Посл'Ь падешя Бирона гора и заводы были отъ 
Шемберга отобраны, но въ 1751 г. Б. —были переданы груфу П. И. 
Шувалову, также обязавшемуся уплатить (въ десятилЬтшй срокъ) долгъ 
за нихъ казнЬ. ИослЬ его смерти Екатерина II повелЬла, въ 1763- г., 
Гороблагодатше и Камсше заводы взять отъ наслЬдника графа П. И. 
Шувалова, сына его графа А. II. Шувалова, за долги казнЬ, въ казну, 
собственность которой они составляютъ и нынЬ. На Благодатскомъ рудникЬ 
работаетъ около 300 человЬкъ рабочихъ (1888), и руды плавятся на 
Кушвинскомъ, Верхне-Туринскомъ и Баранчинскомъ заводахъ. Въ нослЬд- 
нее время добыча руды составляла: въ 1883г. —537.866, въ 1884 г.
— 448137, въ 1886 г.—446356, въ 1887 г. —450.427 и въ 1888 г.
— 409.447 метрическихъ квинталовъ.
КромЬ еочиненш касающихся Урала и Нермокаго края (Палласъ, 
Германъ, Розе, Шуровмйй, ЕремЬевъ, Антиповъ, Котляревск1й, Кулибинъ, 
Чупинъ), ср. Голляховск1й, „Геогностическгя замЬчашя вь округЬ горо- 
благодатскихъ заводовъ,, (Горный журн. 1827 г.); Архиповъ „Геогностичес- 
кое обозрЬше округа гороблагодатскихъ заводовъ,, (Горный журнадъ 1833); 
„Магнитная гора Благодать въ ОЬверномъ УралЬ“ (Горн. журн. 1838 г.); 
Калтовскш, „Онисаше гороблагодатскихъ заводовъ" (Горп. журналъ 1839); 
Чупинъ, „Объ открыт и первоначальной разработкЬ магнитной горы 
Благодати „(Горный журналъ 1866); Лисенко," Исторческш очеркъ раз- 
вЬдокъ горы Благодати „(Горн, журналъ 1870); Моетовенко," Записка о 
развЬдкЬ горы Благодати* (Горн. журн. 1873 г.).
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Бобровка: — назваше нЬсколькихъ рЬчекъ, -1 )  Б .— въ Ирбитскомъ 
уЬздЬ, лЬвый притокъ р. Ирбита, нринимающш въ себя малую Б.; — 
2) Б .—также въ Ирбитскомъ у’Ьзд'Ь, правый притокъ р. Ницы; 8) въ 
Екатеринбургскомъ уЬздЬ, лЬвый притокъ р. Исети; 1) въ Верхотурскомъ 
у’Ьзд’Ь, лЬвый притокъ р. Нейвы. 5) Б .—Большая въ Ирбитскомъ уЬздЬ, 
лЬвый притокъ р. Ирбита; справа въ нее впадаютъ р. р. Шогрышъ и 
Боровая, а слЬва Буланошъ, Бичуръ и Чернушка; 6) Б. —Татарская, въ 
Ирбитскомъ уЬздЬ, лЬвый притокъ р. Ирбита, при лежащемъ на ней с. 
ЕгоршинЬ, гдЬ въ 1871 г., найдепо мЬсторождеше очень хорошаго камен- 
паго угля, а также чернаго, глинистаго и углистаго шпатоватаго желЬзняка.
Бобровка—назваше двухъ значительныхъ селъ: 1) Б.— въ Ирбитскомъ 
уЬздЬ, при р. БобровкЬ, на Ирбитско-Тюменской дорогЬ, дв. 207. и жи­
телей 949. (1878); волостное правлеше; съ 12 по 29 1юня въ Б.—бы- 
ваетъ значительная ярмарка— Петровская; 2) Б. — въ Екатеринбургскомъ 
уЬздЬ на р Исети, противъ устья р. Бобровки, дв. 292 и жит. 1058; 
волоетное правлеше; мЬсто стечешя богомольцевъ для ноклонешя иконЬ св. 
великомученницы Параскевы, въ 9 пятницу послЬ Пасхи: въ это же время 
^  здЬсь бываетъ торжокъ.
Богородское село Красноуфимскаго уЬзда, на рч. Ар1и, нравомъ 
притокЬ р. Ирени, въ 89 км. (88 в.) отъ Кунгура; дворовъ 240 и жит. 
1514 (1878); важный мЬстный торговый пунктъ; значительные торжки 
но субботамъ и 8 ярмарки.
Богословскш м’Ьдно-плавильяый заводъ, Н. М. Половцевой, 
въ Верхотурскомъ уЬздЬ, припадлежавнпй еще въ недавнее время казпЬ, 
расположенъ на р. ТурьЬ, притокЬ Южной Сосьвы, въ 135 км. (125 в.) 
отъ Верхотурья и въ 482 км. (423 в.) отъ Екатеринбурга. Б.— лежитъ 
между двумя горами, СЬверною и Южною сопками. МЬстность завода 
красива, а окрестности представляютъ много живонисныхъ и вполнЬ горныхъ 
пейзажей. Съ Южной сопки видны мнопя изъ окружающихъ заводъ вер­
шишь: ЛялинскШ, Павдиншй, Конжаковшй, Сухой, СемичеловЬчный и 
Денежкинъ камни, а также горы Кумба и Кыртымъ и др. ЛЬсъ около 
завода и по горамъ хвойный; снЬгъ на горахъ долго не растаиваетъ впол­
нЬ, ыЬстамн до начала 1юня. Р. Турья перепружена, и запасъ воды въ 
грудЬ идетъ па надобности завода, приводя въ движенш два водявпыхъ 
колеса въ 47 силъ въ сложности, и 5 турбинъ, составляющихъ вмЬстЬ 
двигатель въ 229 силъ. Заводшя устройства состоятъ изъ 8 шахтныхъ 
печей, 10 шилейзофеиовъ и 2 горновъ, Рабочихъ около 400 чел. (1888),
Въ последнее время на Б. — заводе выплавлено меди: въ 1886 г.— 
11672, въ 1887 г. —11904 и въ 1888 г. —12885 метр, квинталовъ. 
Руды для плавки доставляются заводу Богословскими рудниками (2 руд­
ника; на нихъ 6 шахтъ и штолепъ, 2 водоподъемныхъ и 2 водоотливныхъ 
паровыхъ машины въ 245 силъ, въ сложности; рабочихъ 750 челов.) и 
состоятъ нынЬ изъ сЬрнистыхъ м4дныхъ рудъ; содержите м'Ьди въ нихъ 
достигаешь 4 — 5% . Въ нрежнгя-же времена, въ 1760-хъ и 1770-хъ 
годахъ Рудники Б .—завода, называемые въ общежитш Турьинскими, до­
ставляли бол'Ье богатыя и удобныя для нлавки оналенныя руды: красную 
медную и кирпичную руду, малахитъ, а также медную зелень, лазурь и 
синь; часто попадалась и самородная медь.—Богословскш извсстнякъ, въ 
которомъ нроходятъ медныя жилы, относится къ силуршской формацш и 
содержитъ въ себ-ь Pentamerus yop licu s, Ferebratula prisca и др. 
Въ Б. — заводе до 400 дворовъ и свыше 3000 жителей; волостное прав 
лете, 2 церкви, больница, аптека и богадельня, почтовая станщя, школа 
и нисколько лавокъ. Первымъ владельцем!, завода былъ Походлшинъ, осно- 
вавшш его въ 1769 году.
Богословскш трактъ-  (иначе Верхотурскш) прежняя почтовая 
дорога между гор. Екатеринбургомъ и Богословскимъ заводомъ. Ныне 
часть его, отъ Екатеринбурга до Кушвы, заменилась Уральскою железною 
дорогою.
Боевка—речка въ Екатеринбургскомъ у. прав., нр.р. Багаряка; при­
нимаешь справа рч. Щербаковку. У башкиръ носила въ прежнее время 
имя Елгалды. При внаденш оя въ Багарякъ находится село Боевское, из­
вестное по месторождешямъ каменнаго угля, пиромозита, железныхъ рудъ 
и свинцоваго блеска, содержащего серебро и золото.
Боевское село—см. Боевка.
Боецъ* камень—гора въ Чердынскомъ уезде на правомъ берегу р. 
Колвы, при устье р. Вишерки.
Болыпебоярскш минеральный источникъ — принадлежишь къ 
группе железистыхъ водъ Находится въ 60 верстахъ къ С. 3. отъ Ир- 
бита, на границе Верхотурскаго и Ирбитскаго уездовъ. Но анализу д-ра 
Потехина, въ 1 литре воды источника содержится: кал1я — 0,001144 
грамма; натра—0,00323; извести —0,02260; магнозш — 0,02260; закиси 
ж елеза-0,00450 и угольной кислоты 0,028.
Болыпесосновское село въ Оханскомъ у., въ 56 км. (52 в.) къ 
западу отъ г. Оханска, на р. Оосновке, притокъ Сивы; дв. 405, жителей
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около 2000; въ Б .— волостное правлеше, почтовая станцгя. школа, нисколь­
ко лавокъ, по пятницамъ торжки и дв!; ярмарки, изъ нихъ Васильевская 
продолжается съ 1 по 4 Января. Ср. Чупинъ, „Географ, и статист, слов. 
Пермской губ. (Пермь 1878 г.) „Волости и важнейшая селеия Европей­
ской Россш" (вып. VI, изд. Центр. Стат. Комит., С-пб. 1885 г.).
Борзовка (иногда Варзовка)—речка въ Екатеринбургскомъ уезде, 
притокъ озера Букояна, изливающаго, далее, воды въ озеро Иртяшъ. На 
Борзовскомъ ириске, расположенномъ по ней, въ 1829 году г. Розе на- 
шелъ новый минералъ—борзовитъ, считавшшся до него, местными горными 
людми, за полевой шпатъ. а въ 1861 году здесь былъ открыта еще дру­
гой новый минералъ — кыштымо—поризитъ. Борзовскш пршскъ вообще сла­
вился, какъ м’Ьсторождеше редкихъ минераловъ: синяго корунда (въ бор- 
зовите), цейлонита, венисы и" др.
Боярская гора въ Соликамскомъ уезде, на занадномъ склон!; 
Уральскаго хребта, на р. Косвй.
Бродовка (Бродъ) - дор., въ Камышловскомъ у. на правомъ берегу 
V  р. Исетн, въ 2 верстахъ отъ Каменскаго зав., жителей около 400 челов. 
Замечательна нахождемемъ при ней каменнаго угля, разведывавшагося въ 
1850 п 1862 г.г. При последней разведке буровая скважина имела глу­
бину въ 230 м и прошла черезъ перемежаюпцяся пласты песчаниковъ 
сланцоватыхъ глинъ и каменнаго угля. Изъ 25 встреченныхъ иластовъ угля 
одинъ на глубине 106 м. оказался толщиною 1,2 м. и три, на глубине 
между 220 и 260 м., имели общую толщину въ 3, 1 м. месторождеше 
; это, однако, не разработывалось.
Бродокалмацкое село въ Шадринскомъ уезде на р. Тече, на 
бывшемъ урочище Калмацкш бродъ’ называвшемся такъ оттого, что здесь 
обыкновенно переправлялись калмыки, живнпе въ XVII в. въ Юго-запад­
ной Сибири, при своихъ нападсн1яхъ на башкирцевъ. Въ первое время Б.— 
было окружено деревянною стеною и рогатками и не разъ подвергалось 
нанадонш башкирцевъ. Большой хлебный рынокъ. Дворовъ 801, жит. 
1696; церковь, школа, лавки, 3 торжка, базары по пятницамъ.
Брусянскш камень —назваше особаговида тальковаго сланца, на- 
/ ,  ходимаго въ обпшрной каменоломне при с, Брусянскомъ (см. это сл.), и 
представляющаго, по огнеупорности и мягкости, въ силу которой ему легко 
можно придавить любую форму, превосходный матер1алъ для внутренней 
обшивки плавильныхъ печей.
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Брусянское село въ Екатеринбургскомъ у. на бывгаемъ Шадрин- 
скомъ тракт*, пр. рч. Брусяпк*, въ 40 км. отъ г. Екатеринбурга,—мЬсто- 
нахождея1е извЬстнаго въ кра* брусянскаго камня (см. выше), развозимаго 
отсюда въ различным стороны, Дворовъ 245, жит. 1848, церковь, часов­
ня и школа.
Брюханова—деревня, принадлежавшая Строгановымъ и значившаяся 
въ переписнихъ книгахъ кн. БЬльскаго въ 1(578 г.— 1679 г. ночинкомъ 
на р. Кам* и р*к* Ягоших*. Въ 1692 — 1693 г.г. ототъ починокъ на­
зывался уже дер. Егошихой, а поел* постройки тутъ въ 1723 г. мЬднаго 
завода и Егопшхинскимъ заводомъ. Въ 1781 г. Егошихиншй зав. превра­
тился въ г. Пермь.
Бузакъ—озеро въ Камышловскомъ у*зд*, лежащее между озерами: 
Атягаемъ, Шестовыиъ, Сараткулемъ и БЬляковскимъ.
Буй —значительная рЬчка, въ Осинскомъ у*зд*, лЬвый притокъ р. 
Камы, составляют,ш въ нижней половин* своего течешя, границу между 
Пермскою и Уфимскою губершями. Болйе важные притоки Буя: съ правой 
стороны —Зирмизибуй, Сава, Ошья, Пизъ, Камбарка, а съ лЬвой Бикъ- 
Барда и Ари. Б. —судоходенъ до устья Камбарки, гд* находится пристань.
Букоянъ — озеро, въ Екатеринбургскомъ уЬзд'Ь, принимающее въ 
себя рч. Борзовку, извЬстную по нахожденш по ней рЬдкихъ минераловъ 
(см. Ворзовка). КромЬ Борзовки, Букоянъ прииимаеть истокъ изъ озера 
Долгаго, изливая избытокъ своей воды въ озеро Иртяшъ.
Булдымъ—озеро въ Екатеринбургскомъ уЬздЬ въ Кыштымскомъ за­
водскомъ округ*, съ болотистыми берегами, служащими, въ силу недоступ­
ности ихъ лЬтомъ, притономъ для козуль. Изъ Б. —выходитъ рч. Булдымка, 
притокъ р. Вязовки. Булдымка есть мЬсто нареста почти всего язя IdilS 
melanotus Heck обширной системы Каслинскихъ озеръ.
Булдымъ—гора въ Екатеринбургскомъ уЬздЬ, вблизи озера Булдымъ. 
составлящая часть высокой горной ц*ии, носящей имя Вишенныхъ горъ 
и тянущейся между озерами Аракуль и Кагоны (на Запад*) и Каслинскими 
(на Восток*).
Бутка—рЬчка въ Шадрипскомъ уЬзд'Ь, истокъ неболыпаго Буткин- 
скаго озера и правый притокъ р. БЬляковки (см. это сл.), впадающей въ 
р. Пышму. Притоки: справа Катарачъ и Ольховка, а слЬва — Крутиха и 
малая Бутка.
1/ Брусянка р*чка въ Екатеринбургскомъ уЬз. лЬвый притокъ р. Исети.
Бымовскш заводъ, въ Осинскомъ уезде, на р. ВымЬ, въ 75 км. 
(70 в.) отъ г. Осы, дворовъ 674, жителей около 4. т.; принадлежитъ 
къ групп’Ь Суксунскихъ заводовъ. Волостное Правлете, 2 церкви, школа, 
нисколько лавокъ, ярмарки съ 28 по ВО Воня и съ 24 по 26 Дек., 
базары по воскресеньямъ. М’Ьди-плавильный заводъ, находящейся здесь, 
давно уже бездМствуотъ.
Бымъ—речка, въ Осинскомъ уЬзд'Ь, левый притокъ р. Ирени, вна- 
дающш слева въ р. Сылву, около г. Кунгура.
Бынъговскш заводъ, въ Екатеринбургскомъ уЬзд’Ь, на р. Нейве, 
построенъ Никитою и Акинф1емъ Демидовыми въ 1718 году, двор. 818, 
жит. около 5000 чел.; 2 православныхъ церкви и 1 единовЬрческая, ча­
совня, школа, нисколько сургучпыхъ и гвоздильныхъ заводовъ и слесарныхъ 
заведенш. Железное производство на заводе было оставлено въ 1878 г., 
нри чемъ выпущенъ заводскш прудъ, и на его мЬстЬ начата разработка 
золотыхъ розсыией. Въ Б,—замечательна церковь св. Николая Чудотворца, 
какъ но архитектуре, такъ и по богатству и изяществу украгаенШ внутри 
ея; ризница и церковный утварь также отличаются богатствомъ; церковь 
построена въ 1790—96 г.г.
Бырма-имя несколькихъ р'Ьчекъ въ Пермской губ.: 1) Б. въ Перм- 
скомъ уезде, левый притокъ р. Бабки, впадающш въ р. Сылву; 2) въ 
Осинскомъ уезде, лЬвый притокъ р. Большой Турки, текущей въ р. Ирень; 
8) въ Красноуфимскомъ уезде, притокъ р. Лека или Лёка, вливающейся 
справа въ р. Сылву.
Бырминскш волокъ - у частокъ большого Сибирскаго тракта, гаод- 
шаго съ Казапп на Сарапулъ, Осу и Кунгуръ, отъ дер. Пизмы до дер. 
Татарской Бымы, въ простанстве между г.г. Осою и Кунгуромъ,
Б елая —ст. Уральской ж. д., въ 28 верст, къ 8. отъ ст. Бисеръ.
Белая гора—имя н’Ьсколькихъ горъ, въ Пермск- губ.: 1) Б,—-гора 
въ Соликамскомъ уезде, у р. Ценвы, впадающей слева въ Яйву, замеча­
тельна обширною пещерою, имеющей, по всей вероятности, большое значе- 
Hie для вогульской археолопи; по предатямъ она была общимъ капищемъ 
вс’Ьхъ вогуловъ. Пещера почти вся завалена костями лосей и оленей; были 
встарипу и деревянныя изваятя божесгвъ; 2) Б .— двухвершинная гора въ 
Верхотурскомъ уезде, въ округЬ Нижне-Тагильскихъ заводовъ. принад- 
лежащихъ наследникамъ II. II. Демидова князя Санъ-Донато,—одинъ изъ 
водораздельныхъ пунктовъ Урала; р'Ьчки восточнаго ея склона принадлежать 
къ системе р. Тагила, а западнаго къ системе р. Чусовой; высота север-
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ной вершппы равна 657 м., а южной 686 метр.; 3) гора въ Верхотур- 
скомъ у^здЬ, на р. КаквЬ.
Бйлослудское село, прежняя Б’Ьлослудская слобода, въ Ирбитскомъ 
у'Ьзд'Ь, на правомъ берегу р. Ирбити; одна изъ самыхъ старинныхъ слободъ, 
основанная въ 1644 г. Въ 1649 г. зд'Ьсь построенъ былъ первый острогъ, 
деревянный, съ башнями, а въ 1666 г. быль выстроенъ новый, для 
охраны отъ нападонШ калмыковъ. Въ Б'Ьлослудскомъ сел'Ь 114 дв. и 720 
жителей.
Б^лоярское село, бывшая Б’Ьлоярская Пышминская слобода, въ 
Екатеринбургскомъ уЬздЬ, на правомъ берегу р. Пышмы, въ 55 км. (51,5) 
отъ г. Екатеринбурга, основано въ концЬ XYII столЬПя. Слобода была 
укрЬплсна, т. е. въ ней былъ деревянный острогъ. снабжеипый огнестрЬль- 
нымъ оруж1емъ; до 1719 г. она принадлежала къ Тобольскому уЬзду, а 
съ этого времени перешла въ нЬдЬюе казенныхъ горныхъ заводовъ. Бъ Б. 
148 дв. и 594 жит.
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Б'Ьлоярская Пышминская слобода—см. БЬлоярское село.
Б'Ьлоярская Течинская слобода -или Б'Ьлоярская слобода на 
ТечЬ см. Течинское село.
БЬляевское село—въ Охаискомъ уЬздЬ., въ 46,8 в. отъ г. Охан- 
ска и въ 25 вер. отъ г. Осы, на правомъ берегу р. Камы; дв. 58 жит. 
306 (1877), волостное правлеше, церковь, больница, школа, нисколько ла- 
вокъ, по средамъ торжки. При Пугачевскомъ бунтЬ Б. с. въ Янв. 1774 г. 
было занято одною изъ шаекъ, но освобождено казаками, посланными ассе- 
соромъ Багамаковымъ. завЬдывавшимъ въ это время Пермскими казенными 
заводами. Въ виду безпокойнаго положешя дЬлъ въ краЬ, зд-Ьсь учрежденъ 
былъ временно военный постъ. Команда этого поста выдержала 11 Марта 
первое нападеше бунтовщиковъ, а черезъ 4 дня и второе, нричемъ отбила 
то п другое и прогнала нападавшихъ съ значительными потерями.
БЬляковка, по старому Б'Ьлаковка—р4ка въ Шадрннскомъ и Ка- 
мышловскомъ уЬздахъ, вытекающая изъ озера БЬляковскаго и впадающая 
справа въ р. Пышму. Правые притоки ея —Большая Бутка и Ертарка, а 
лЬвые Калиновка, Б'Ьлая и Рамыль. На ней находится Буткинское село.
БЬляковское село, бывшая БЬдяковская слобода, въ Камышлов- 
скомъ уЬздЬ, на правомъ берегу р. Пышмы, въ 10 верстахъ отъ г. Камыш- 
лова; основано въ 1646 -4 S  г.г. Въ 1742 г. зд'Ьсь была деревянная 
крепостца. Въ сел'Ь дворовъ 61, жителей около 1000 чел.
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В.
Вагранъ —значительная рЬчка въ Верхотурскомъ у'Ьзд'Ь вытекаетъ 
вблизи ворховьевъ Южной Сосьвы. Притоки В. справа: Тылайка, Б. и М. 
(Шанаурья) и Коноваловка, а съ лЬвой: Сурья, Лампа, Оленья и Колонга. 
Берега В. очень живописны; особенно красивы nopociuie на темени деревь­
ями изестковые утесы, тутъ и тамъ нодходянде къ рЬкЬ; въ известпя- 
кахъ но берегамъ много пещеръ (наир., больнпя пещеры въ 2 километр, 
отъ Петропавловскаго завода и въ 22 км. ниже его но рЬкЬ). Около устья 
р. Б. Лиха прежде розыскивали серебрянную руду а ниже устья р. Оленьей 
разработывался рудникъ, такъ называвшейся желЬзной сметаны (видоиз- 
мЬнейе желЬзнаго блеска, тонко-чешуйчатаго сложешя и весьма мягкое.) 
Но по указанш Корпинскаго, въ этой возвышенности проходитъ жила сЬр- 
нистаго молибдена или молибденоваго блеска. Добываемый минералъ употреб­
лялся для приготовлсщя машинной мази.
Вагранъ, также Крылышково озеро, въ Верхотурскомъ уЬздЬ, въ 
бывшемъ округЬ Богословскихъ заводовъ, около которого въ 1668 году 
стрЬльцамн Ив. Блиновымъ съ товарищами была отыскиваема серебрянная 
руда, но найдена мЬдная. Въ 1722 — 24 г.г. совЬтникъ бергъ-коллепи 
Михаэлиеъ снова производилъ тутъ поиски на серебряную руду, но дЬло 
заглохло. Местность вообще мало изслЬдована и заслуживаетъ внимаия.
Варакинъ и Селивановъ. КрЬцостные люди Строгановыхъ, 
спасители Пермскаго края отъ бЬдствш, угрожавшихъ послЬднему во вре­
мя Пугачевская бунта. Въ 1778 г., когда Пугачевъ дЬйствовалъ еще 
въ южныхъ частяхъ Урала, южная часть Пермской губ. приведена была 
вь безнокойное движен1е татарами многочисленныхъ селешй по сосЬдству въ 
г. Осой. Тулвенше татары, въ Осинскомъ уЬздЬ, прежде другихъ броси­
лись на грабежи и разбои. —Это возсташе угрожало страшными бЬдсгая- 
ми, такъ даже въ главномъ городЬ края, КунгурЬ, кромЬ штатной коман­
ды изъ 20 -  50 старыхъ и увЬчныхъ солдата, не было ни какихъ средствъ 
къ защитЬ. Въ это-то время В. и С, бывпие управителями вотчинъ, а 
также мЬдныхъ, желЬзныхъ и соляныхъ заводовъ баронессъ Строгановыхъ 
и княгинь Голицыной и Шаховской, имЬвнпо каждый въ своемъ вЬдЬнш 
но 1800 душъ крестьянъ, энергично принялись за дЬло обороны края. 
Въ подвЬдомствонномъ имъ краЬ, простиравшемся по нрямой лин1и на 
350 верстъ, болЬе чЬмъ въ 30 селен!яхъ они извЬстили народъ и ду­
ховенство объ опастности и приглашали всЬхъ къ оборонЬ. Опасность уве­
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личилась когда прошли слухи объ осаде Оренбурга и возможности соеди­
нена сибирскихъ инородческихъ ордъ съ тулвенскими татарами. Такъ 
какъ между местными жителями много было охотниковъ, обладавгаихъ вин­
товками, то В. и 0. распорядились составлейемъ именныхъ сиисковъ, у 
кого и какое есть opy®ie, на заводахъ начали готовить луки, стрелы, пики 
сабли, пушки, ядра, картечь; изъ маетеровыхъ Нытвинскаго и Юго-Кам- 
скаго заводовъ составили первое ополчеше. Главное селеше, Верхне-Муллин- 
ское, и два упомянутыхъ завода были приведены въ оборонительное ноло- 
жеше. Татары хотели прежде взять Верхне-Муллинское, чтобы прорваться 
въ средину вотчипъ и разграбить бывппй казенный заводъ Егошихинсшй, 
па месте нынешней Перми. Шайка человйкъ во 100 подступила къ Верхие- 
Муллинскому, но была отбита; зто ободрило жителей. На следующее утро
B. и 0. съ 1000 ратпиковъ удачно преследовали нападавшихъ. Кунгуръ 
ободрился и началъ вооружаться; по просьб!} жителей его, В. и С. при­
слали имъ въ помощь нисколько сотъ своихъ людей. Недели черезъ четы­
ре получено было извете, что татары овладели селомъ Беляевскимъ и угро- 
жаютъ Очерскому и Нытвинскому заводамъ. В., въ в'Ёд'Ьаш котораго на­
ходилось село, отправился туда съ 600 конныхъ ратниковъ, захватилъ 
разбойнич1й пикетъ и очистилъ Б'Ьляевское. Недели черезъ две получено 
было изв-bcTie, что тулвенск1е татары опять намереваются овладеть Бе- 
ляевскимъ. Со 170 лучшихъ конныхъ стрЬлковъ и двумя небольшими пуш­
ками на саняхъ, В. немедленно отправился въ путь. Не смотря на нера­
венство силъ, В. сгИипилъ своихъ ратниковъ и иустилъ ихъ въ д'Ьло; битва 
продолжалась до полудня, но осталась нерешенною. Защитники Б!}ляевскаго 
оказались въ большой опасности, т’Ьмъ бол'Ье, что началъ ощущаться пе- 
достатокъ въ порохе. Тогда В , подъ сильнымъ огнемъ, написалъ записку
C., извещая его о своемъ критическомъ положен1и; посланный имъ ратникъ, 
подъ прикрьтемъ н!}сколькихъ стр’йлковъ, добрался до ближайшаго леса, 
откуда благополучно доставилъ записку по назначент. Битва продолжа­
лась, пока С. не явился съ помощью; общими силами они разейяли врага, 
$то было въ Феврале 1774 г. Объ этомъ немедленно извещены были жи­
тели Кунгура и окрестныхъ м'Ьстъ, и на другой день по приход!} С. па 
защиту БЪляевскаго изъ заводовъ и др. селений собралось до 1800 челов. 
4000 татаръ на лыжахъ вновь напали на Б^ляевское, защитники котора­
го отразили нападете, но не обладая лыжами, не могли преследовать на­
падавшихъ. Вскоре получено было извете, что Пугачевъ. разбитый подъ 
Татищевой крепостью, пробирается къ Каме. Действительно онъ напалъ на
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первый попавшшся ему городъ Осу, защитниками котораго оказались толь­
ко ратники Варакина и рота регулярная войска подъ начальствомъ maiopa 
Скрипидина. Впродолжете 7 дней машръ отбивалъ все приступы Пугачева, 
который только но совсршенпомъ истощены у осажденныхъ пороха овладела, 
городомъ и разграбилъ его. Отъ Осы Пугачевъ пошелъ къ Казани, и въ 
Нермскомъ крае мало но малу водворилось cnoKoncTBio. Bet эти свгЬдгЬн1я 
сообщены въ 1812 году, въ ежемесячное издаюе Улей (ч. III, 218 — 245).
Васильевскш заводъ- - народное назваше Шайтанскаго завода въ 
Екатеринбургскомъ у'Ьзд'Ь; см. Шайтанскш заводъ.
Васильевскш (иначе Воздвиженка) мЬдный рудникъ--въ Верхо- 
турскомъ у'Ьзд'Ь, принадлежащш къ системе Турьинскихъ рудниковъ, на 
левомъ берегу р. Турьи. Разработка его начата была въ 1758 г. При По- 
ходяшине, строителе и первомъ владельце Богословскихъ заводовъ, онъ 
давалъ лучпия медныя руды: блеклую и медный блескъ; часто встречалась 
въ болыпихъ кускахъ самородная медь. Около 1860 г. изъ него получа­
лось еще около 180000 пуд. руды, съ содержашемъ 4%  меди. Въ пос­
леднее' время В. нетъ въ списке действующихъ рудниковъ.
Велсуй (или Велсъ)—значительная речка въ Чердынскомъ уезде, 
левый притокъ р. Вишеры, около 64 км. (60 в.) длины. Более значитель­
ные притоки В.: Почмогъ, Човалъ и Шудья; все внадаютъ съ левой сто­
роны. По В. проходилъ прежде Вишерскш путь.
Велсъ- речка см. Велсуй.
Верхне-Алапаевскш заводъ, давно упраздненный железный заводъ, 
построенный въ 1779 году нри Савве Яковлеве, на р. Алапаихе, притоке 
Нейвы, въ Верхотурскомъ уезде.
Верхне-Баранчинскш заводъ (иначе Плотника)-см. Баран- 
чинеше заводы.
Верхне-Иргинскш заводъ (железоделательный) въ Красноуфим-
скомъ уезде, на р. Иргине, въ 25 вер. отъ гор. Красноуфимска. Въ по-
следше годы онъ не значится въ списке действующихъ заводовъ. Завод- в • 
ское селеше, называемое также Тохтамышемъ, имеетъ 187 дворовъ и 618
жит. (1878),
Верхне-Кыштымсюе заводы -см. Кыштымсте заводы.
Верхне-Салдинскш заводъ, чугуноплавильный и железоделатель­
ный, въ Верхотурскомъ уезде, принадлежитъ къ округу Тагильскихъ за­
водовъ наследниковъ Демидова. Построенъ Никитою Демидовымъ, въ 1778 г., 
на р. Салде, вливающейся въ Тагилъ, въ 36 в, отъ Нижне-Тагильскаго
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завода и въ 186 в. отъ г. Верхотурья. При заводе прудъ, приводящш 
въ движете 8 водяныхъ колесъ и 5 тюрбинъ. Одинъ изъ важнейшихъ чу- 
гуножелезныхъ заводовъ въ Россш. Въ послйдте годы на В.-С. зав. вып- 
лавлепо чугуна, въ 1886 г .—51560, въ 1887— 82966 и въ 1888 г.— 
69264 метр, квинталовъ; железа въ 1886 г ,— 183000, въ 1887 г.— 
215000 и въ 1888 г.—248000 пудовъ. Въ В.-С. дворовъ 752, жит. 
3838 (1888) церковь, школа, больница и значительное число лавокъ.
Верхне-Сергинскш заводъ—чугуноплавильный и железоделатель­
ный (Гамаюны), принадлежитъ товариществу Сергинско-Уфалейскихъ заво­
довъ, въ Красноуфимскомъ уезде, въ 135 вер. отъ г. Уфы, при р. СергЬ. 
Въ В. С. зав. дворовъ—894, жителей 6553 (1878); православная цер­
ковь, часовня, школа и довольно много лавокъ. Есть и водяные и паровые 
двигатели. Въ 1886 году Верхне-Сергинскш зав. выплавилъ чугуна 343000, 
въ 1887 г .—383000 и въ 1888 г.— 324000 пудовъ, железа же имъ 
выделано въ 1886 г. —307000, въ 1887 г.— 274000 и въ 1888 г.— 
331000 пудовъ. Заводская дача обнимаетъ 64460 десятинъ (618,8 кв. 
версты.)
Верхне-Синячихинтй заводъ—чугуноплавильный и железоде­
лательный, наследниковъ Яковлева и Рукавишниковыхъ, въ Верхотурскомъ 
уезде, въ 130 вер. отъ г. Верхотурья, на рч. Синячихе. Дворовъ въ 
В. С. —188, а жит. 1061 челов. (1878). Построенъ Саввою Яковлевымъ 
въ 1769 г. Водяные и паровые двигатели. Работаютъ на заводе свыше 
600 челов. (1888). Чугуна выплавлено въ 1886 г. —57435, въ 1887 г.— 
55796 и въ 1888 г.—41558 метр, квинт. (3 5 1 ,-3 2 9  и 254 тыс. 
пудовъ), а железа выделано въ 1886 г.— 11500, въ 1887 г. —464000 
и въ 1888 г.-ЗЗбООО пудовъ.
Верхне-Сусанскш заводъ, — железоделательный, Верхотурскаго 
уезда, давно упраздненъ.
Верхне-Сысертскш заводъ, железоделательный, въ Екатеринбург­
скомъ уЬзде, въ 57 вер. отъ г. Екатеринбурга, принадлежитъ г. Сало­
мирскому и наследникамъ Турчанинова. Въ селенш 32 двора и 412 жит. 
(1878). Заводскш прудъ приводитъ въ движете 2 водяныхъ колеса и одну 
тюрбину. Заводъ выделалъ железа въ 1886 г. —42445, въ 1887 г.— 
53702 и въ 1888 г.—72545 метр, квинталовъ (259, 328 и 443 тыс. 
пудовъ) В. А.
Верхне-Тагильскш заводъ, чугуноплавильный и железоделатель­
ный, нъ Екатеринбургскомъ уезде, въ групие'Верхъ-Исетскихъ заводовъ,
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принадлежащей графинЬ Стенбокъ-Ферморъ, расположенъ на р. ТагилЬ, въ 
95 в. отъ г. Екатеринбурга. В. Т. построенъ въ 1716 г. Никитою и 
Акине1емъ Демидовыми и проданъ сыномъ послЬдняго Савве Яковлеву, во 
влад'Ьти потомковъ котораго находится и ныне. Дворовъ въ В. Т. 623, 
жит.— 4081 (1878); церкви православная и единоверческая; школа, боль­
ница. Заводскимъ прудомъ приводятся въ дМств1е 1 водяное колесо и 4 
тюрбины; сверхъ того есть паровой двигатель. В. Т. даетъ работу, болЬе 
ч4мъ 900 чел. (1888) Въ 1886 г. заводомъ было выплавлено чугуна 181000 
пуд., а железа изготовлено 935 иуд., въ 1887 г.—чугуна 94670 пуд. 
железа 11300 пуд., и въ 1888 г.—чугуна —91698, а железа -  971 
метр, квинталовъ. Между жителями Верхне-Тагильска распространена зоб­
ная болезнь. В. А.
Верхне-Туринскш заводъ, чугуноплавильный и литейный, въ Вер- 
хотурскомъ уЬздЬ, въ- округ* Гороблагодатскихъ зав., при р. ТурЬ, въ 
93 в. отъ г. Верхотурья; основанъ казною въ 1737 г., нисколько разъ 
переходилъ изъ рукъ казны къ частнымъ лицамъ и обратно; ныне со- 
стоитъ въ казенномъ ведомстве. Въ 1811 г. В. Т. зав. началъ литье пу- 
шекъ, Вполне установилось это дЬло лишь съ 1833 г. и шло успЬтпо 
до 1866 г. Снросъ на оруд1я болыпаго калибра, сложившшся въ послЬд- 
Hia десятилЬш и поведиш къ устройству Пермскаго пушечнаго завода, 
былъ причиною прекращешя язготовлетя пущекъ въ В. Т.; ибо доставка 
тяжелыхъ орудш отсюда была почти невозможна, вслЬдсше неудовлетвори­
тельности путей сообщена, Въ В. Т. —936 дворовъ и 6216 жит. (1878); 
православная церковь, часовня, 2 школы; довольно значительное число ла- 
вокъ и 3 торжка въ году. При зав. имеется прудъ, водою котораго при­
водятся въ движете 6 водяныхъ колесъ и 1 тюрбина; есть и паровые дви­
гатели. На работы В. Т. заводъ употребляетъ свыше 1100 челов. (1888) 
въ 1886 г. чугуна было выплавлено 76253, въ 1887 — 54714 и въ 
1888 г. — 70861 метр, квинталовъ (464833 и 432 тысячи пудовъ.) В. А.
Верхне-Уфалейскш заводъ, чугунолитейный и железоделатель­
ный, въ Екатеринбургскомъ уЬздЬ, въ 100 в. отъ г. Екатеринбурга, на р. 
УфалеЬ, нравомъ притоке Уфы, нринадлежитъ товариществу Сергинско- 
Уфалойскихъ зав. Въ В,-У. 1015 дворовъ и 5939 жит. (1878), 2 пра- 
вославныхъ церкви, 3 часовни, школа, значительное число лавокъ, торжокъ. 
Заводше двигатели состоять изъ 1 водянаго колеса и 4 паровыхъ машинъ. 
На заводшя работы употребляется свыше 1100 челов. (1888), чугуна на 
В. У. зав. выплавлено въ 1886 г.—66393, въ 1887 г.—58682 и въ
69  —
1888 г.—45355 метр, квинталовъ, а железа выделано въ 1886 г.—
3799, въ 1887 г. — 13328 и въ 1888 г. —13149 метр, квинталовъ (22,
81 и 80 тыс. пуд.).
Верхняя плотина-см. Верхъ-Исетскш заводъ.
Верхотурье—уездный городъ, въ 404 в. отъ Перми, на p. Туре.
В, — бедный и немноголюдный городъ; 2712 жителей; промышленности 
почти н’Ьтъ, торговля ничтожна. Дома почти сплошь деревянные. Земли у 
города 3496 десятинъ. Часть м’Ьщанъ занимается хлебопашествомъ; друпе 
скупаютъ дичь, кедровые орЬхи, зв'Ьриныя шкуры, сбывая ихъ по ярмар- 
камъ; иные ищутъ себе заняты вне своего города. На утесистой круче 
стоятъ остатки бывшей крепости и старинный соборъ. Въ Николаевскомъ 
мужскомъ монастыре (построенъ въ 1604 г.) стоятъ мощи Св. Сгмеона 
Праведнаго, Верхотурскаго чудотворца, къ которымъ стекается множество 
богомольцевъ, даже изъ отдаленныхъ ийстъ Россы. Бывнпй прежде въ В. 
женскш монастырь Покровскш давно закрытъ. Городъ основанъ въ 1598 г., 
когда Артемы Бабиновъ (см. Бабиновская дорога) нашелъ новую дорогу 
изъ Россш на р. Туру, при чемъ оказалось необходимымъ иметь на р.
ТурЬ надежно укрепленный нунктъ. Сначала былъ построенъ деревянный #
острогъ, гарнизонъ котораго составился изъ стрйльцевъ и казаковъ, затймъ 
русскш гостинный дворъ и.татарскш; для инородцевъ, и учреждена тамо­
жня. Благодаря приказанш торговать съ вогулами и остяками только въ 
В. и йздить изъ Россы въ Сибирь и обратно только черезъ В.—сохра­
нившему свою силу до временъ Екатерины И ,—городъ пршбрелъ важное 
значеше, богателъ и развивался, управляясь воеводою, иногда двумя, къ 
числу которыхъ принадлежали, между прочимъ, Циклеръ и Артамонъ Мат­
веева Въ 1708 г. В. вошло въ составъ Сибирской губерши, а по раз- 
деленш ея въ 1764 г., на Тобольскую и Иркутскую—въ составъ Тоболь­
ской. Въ 1781 г., по открыты Пермской губерши, В. было отнесено къ 
ней. Въ 1674 и 1738 г.г. В. было онустошено сильными пожарами. До 
этого В. архивъ былъ богатъ документами, часть которыхъ была описана 
академикомъ Миллеромъ, а виоследствш издана въ „Актахъ историческихъ 
Императорской археологической комингсы.1*
Верхотуршй угьздъ представляетъ территорпо въ 52822 квадр. 
верстъ, съ населешемъ въ 208237 человйкъ. Верхотуршй уйздъ рас­
полагается на восточномъ склоне Уральскаго хребта, составляя съ Чердын- 
скимъ уездамъ, лежащими къ западу отъ хребта, северную часть гу-
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бернш. Вследств1е особенной фигуры уйзда, весьма большая здесь длина 
Уральскаго кряжа допускаетъ различ1е въ немъ, въ пред'Ьлихъ уезда, от- 
дйльныхъ частей. Различаютъ именно: относительно невысокш (до 540 
метр.) Гороблагодатскш Уралъ въ южной части у'Ьзда; Богословски, въ 
средней части, самый возвышенный со многими вершинами, выдвигающимися, 
надъ границами альпшскаго пояса, и Северный, по высота, уступающш 
Богословскому. Въ области Гороблагодатскаго Урала нужно заметить изъ 
ряда вергаинъ—Качканаръ и изолированно лежащую гору Благодать, зна­
менитый мФсторождешл магнитнаго желЬзняка. Вол'Ье выдаюпцяся вершины 
въ Богословскомъ Ура.гЬ представляютъ такъ называемые камни: Большой 
Конжаковскш (1689 метр, надъ уров. моря), ТылайскШ (1897 метр.,) 
Павдияскш (1125 метр.) и др. ВажнМнпя вершины севернаго Урала суть: 
Денежкинъ камень (1582 метр.) и Ельпингъ—Нёръ (1198 метр.), кроме 
многихъ другихъ, весьма значительной, но меньшей высоты. Первозданныя 
и изверженный кристаллическля породы (граниты, гнейсъ и др.), а также 
сланцы достигаютъ въ странЬ весьма обширнаго развит, слагая массивъ 
хребта. Осадки силурШской системы развиты местами. Новейппя образова- 
Н1я, между ними главнейшей песчанистыя глины и мясниковатые, глинистые 
пески, образуютъ преобладающую подпочву страны. В. уйздъ славится 
своими горными богатствами: здйсь работаютъ казенные Гороблагодатше 
заводы (Кушвинскш, Верхне-Туринскш, Барантаншй, Нижне-Туринскш, 
Серебрянск1й) и частные (Нижне-Тагильскш, Нижне и Верхне Салдинскш, 
Висимо-Шайтанскш, Черноисточинскш, Висимо-Уткинскш, Лайск1й, Сось- 
винскш), выплавляя чугунъ и выделывая железо; Богословскш и Выйшй, 
выллавляютъ м'Ьдь, небольшая часть которой перерабатывается на Нижне- 
Тагильскомъ, Черноисточинскомъ и Висимо-Уткинскомъ заводахъ (прокаты­
вается въ листы и тянется въ проволоку); производительность горныхъ за­
водовъ В. уЬзда определяется: для 1886 года, въ 3696464 пуда чугу­
на, 1189408 пуд. железа и 122407 п. меди; для 1887 г. въ 4103959 п. 
чугуна 1228843 п. железа и 135087 п. меди, и для 1888 года въ 
4007108 п. чугуна, 1112482 п. железа и 120751 п. меди; число зо- 
лотыхъ пршсковъ весьма значительно (въ 1888 г. въ Верхотурскомъ гор- 
еомъ округе пршсковъ числилось 275 и они дали 106 п. 30 ф. золота). 
Значительна въ В. уезде добыча платины: въ 1886 году было добыто 
свыше 228 п., въ 1887 г. свыше 227,5 п. и въ 1888 г. —болйе 121,8 п- 
Главные потоки, сбйгаюшде съ Урала чрезъ уйздъ, суть: Лозьва, Сосьва. 
Тура, Тагилъ и Нейва, воды которыхъ уносятся p.p. Турою и Тоболомъ
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въ Обь. Значительныхъ озеръ мало, но мелкихъ, горнаго типа, много. Край, 
изрезанный массою ручьевъ и р4къ, въ значительной мере покрыть боло­
тами. Главныя породы леса: сосна, пихта, ель, кедръ, лиственница, береза, 
осина и др. занимаютъ обширным пространства. На 1605181 десятины 
лесу пахотной земли приходится всего 72864 десят., а луговъ 90147 
десят., не считая въ томъ числе казенныхъ земель, занятыхъ помимо не­
удобной земли, тоже лЬсомь. Лесная площадь у владельцевъ составляете 
99°/о, а у крестьянъ—20,7°/о, привадлежащихъ имъ земель; благодаря 
большому развитию болоте, количество неудобныхъ земель значительно. На- 
селеше края состоите изъ православныхъ русскихъ; примесь инородцовъ 
(вогулы) и иноверцевъ (магометане) незначительна. Главныя занятия насе­
лешя—работа на горныхъ заводахъ и при добыче рудъ, а также весной 
промыслы: рубка дровъ и леса, сплавъ того и другого, заготовка угля, 
въ огромныхъ количествахъ потребляемая заводами, гонка смолы и дегтя 
и проч. Очень типичнымъ промысломъ является заготовлешо и сбыте кед- 
ровыхъ ореховъ. Звероловствомъ занимаются больше инородцы. Земледел1е 
и скотоводство мало развиты; скоте держится вообще лишь для собствен- 
ныхъ нуждъ. Изъ хлебовъ возделываются рожь, овесъ и ячмень и неболь­
шое количество пшеницы. Заводско-фабричная деятельность В. у., помимо 
горнаго дела, незначительна; въ 188S г. здесь считалось всего 8 заво­
довъ и фабрикъ, съ общимъ оборотомъ 835Q0 руб. въ годъ, причемъ 3 
изъ нихъ съ оборотомъ въ 62000 руб. производили питательные продукты. 
Торговыхъ предцр1ятш въ В. у. въ 1888 г. было 351, съ годовымъ оборо­
томъ въ 4669800 р. Первое место занимаете торговля мануфактурными това 
рами (годовой обороте свыше 1х/г нилл. р.) и ьиномъ (годовой обороте более 
1,28 милл. руб.) Некоторый поселен!я В. у. по числу жителей далеко 
превосходите свой уездный городъ. Таковы заводы: Н.-Тагильскш—съ 29055 
чел. (1878), Верхне-Туринскш—съ 6216 чел , Кушвинскш — съ 8241 чел., 
Нижне-Салдинскш—10584 чел. и др.
Верхъ-Инвенское село, въ Соликамскомъ уезде, на р. ИнвЬ, съ 
деревнями, къ нему принадлежащими и образующими Верхъ Инвенскш при­
ходъ, замечательно въ томъ отношенш, что населеше какъ его, такъ и 
его прихода, состоите изъ Пермяковъ, не вполне обрусевшихъ. В. А.
Верхъ-Иренская четверть —старая административная единица уц- 
равлешя татарами Кунгурскаго у., Пермской губ.
Верхъ-Исетскихъ заводовъ округъ - въ Екатеринбургскомъ ц 
частью Верхотурскимъ у. составляется заводами: Ворхъ-Исетскимъ, Верхъ-
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Нейвинскимъ, Верхне-Тагильскимъ, Нижне-Нейвинскияъ, Нейво-Рудянскимъ, 
Нижне-Сылвинскомъ, Режевскимъ, Саргияскимъ, Сылвинскимъ, Уткинскимъ 
и Шайтанскимъ, отчасти литейными и железоделательными. Общая площадь 
заводскихъ дачъ округа—529315 десятинъ. Леса занимаютъ площадь въ 
410140 десятинъ.
Верхъ-Исетскш заводъ, чугуноплавильный и железоделательный, 
въ Екатеринбургскомъ у., принадлежитъ графине Н. А. Отенбокъ-Ферморъ
и находится въ 1 версте отъ г. Екатеринбурга, на р. Исети. Въ завод-
скомъ селеши 1241 дворъ и 6205 жителей, 2 правословныхъ и 1 едино­
верческая церковь, часовня, школа, прекрасный госпиталь, несколько эки- 
пажныхъ и столярныхъ мастерскихъ. В. представляетъ весьма хорошо об­
строенное село, имеющее видъ совершенно городской. Между В. и городомъ 
прекрасный бульваръ. При госпитале значительная паталогоатопомическая 
коллекщя. В.-йсетскъ славится также организащею пожарной команды и 
хорошими пожарными инструментами. Заводскш прудъ на р. Исети имЬетъ 
около 10 верстъ въ длцну и 3 в. въ ширину. Водою пруда приводятся 
въ движете 5 водяныхъ колесъ и 10 тюрбинъ. Паровыхъ машинъ имеется 
9, локомобиля 2. Рабочихъ на заводе 1300 челов. (1888). Въ 1886 г. 
выплавлено чугуна 21148, въ 1887 г. —36185 и въ 1888 г.—72468 
метр, квинталовъ (129, 221 и 442 тые. пудовъ), а железа въ 1886 г.— 
14601, въ 1887 г. —34785 и въ 1888 г.—30062 метр, квинталовъ
(89, 212 и 183 тыс. иуд.). В. построенъ въ 1726 г. казною, позже пе-
решелъ къ Савве Яковлеву и ныне находится во владЬти его внука. Ог­
ромная дача Верхъ-Исетскаго завода (115437 д.) богата лесами (61389 =
599.3 кв. в.). Въ ней не мало горъ, много болотъ, речекъ и озеръ. Въ 
даче несколько надежныхъ железныхъ рудниковъ. Разработка железныхъ 
рудъ началась въ 1702 г. Хромистый железнякъ, добываемый въ даче, 
считается лучшимъ на Урале. Добыча розсыпнаго золота въ округе Верхъ- 
Исетскихъ заводовъ началась съ 1819 г. и продолжается до сихъ поръ; 
въ 1886 г. его было добыто 760,7 въ 1887 г.—870,8 и въ 1888 г.—
993.4 килогр.
Верхъ-Нейвинскш заводъ, литейный и железоделательный, въ 
Екатеринбургскомъ у., въ округе Верхъ-Исотскихъ заводовъ графини Стен- 
бокъ-Ферморъ, расположенъ на р. Нейве, въ 75 в. отъ Екатеринбурга. 
Въ В.-Н. заводе 653 двора и 2808 жит.; 2 православныхъ церкви, ча­
совня, много лавокъ. Прудъ В.-Н, зав. имеетъ около 10 вере, въ длину 
и отъ 1 — 3 верстъ въ ширину; плотина пруда имЬетъ почти 415 саж.
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длины. Водою пруда приводятся въ движете 7 водяныхъ колесъ и 4 тюр- 
бины. Есть и паровые двигатели. ЖелЬза выдЬлано: въ 1886 г.—25987, 
въ 1888 г. —28924 и въ 1888 г.—20292 метр, квинт. (159, 146 и 
124 тыс. пуд.). В.-Н. зав. построенъ въ 1762 г. Прокотемъ Демидовымъ, 
а въ 1769 году нроданъ имъ СаввЬ Яковлеву.
Уральскш хребетъ проходить чрозъ заводскую дачу, образуя водо- 
разд'Ьлъ; высота его зд'Ьсь но велика. Въ дачЬ В.-Н. есть желЬзные руд­
ники, мЬсторождетя хрочистаго желЬзняка, золотоносныя розсыпи. Пршскъ 
Ягодный, по обширности своей и богатству, пользовался широкою извЬст- 
ностью. Въ розсыняхъ находится рутилъ, сфенъ, дшнсидъ и пушкинидъ -  
разность эпидота, а въ твердыхъ горныхъ породахъ—родохромъ, кеммеригь, 
когубентъ, пироксменъ, орлецъ и друг. Вообще мЬстность въ геологическомъ 
и минералогическомъ отношенш мало изслЬдована. Населете въ дачЬ рЬдко. 
ВыдЬлка желЬза вь этой мЬстности начата при дарЬ АлексЬЬ Михайло- 
вичЬ Тумашевыми, причемъ въ 1669 г. на р. НейвЬ Дмитр1емъ Тума- 
шевымъ былъ поставленъ заводъ, на которомъ желЬзо добывалось изъ руды 
въ ручныхъ печкахъ и проковывалось подъ молотами.
Верхъ-Теченское село, въ Шадринскомъ уЬздЬ, на правомъ бе­
регу р. Течи въ 68 вер. отъ гор. Шадринска; 166 дворовъ, около 1000 
жит.; 2 православный церкви, часовня, школа, по субботамъ базары, много 
лавокъ. Довольно важное торговое мЬсто. На торжкахъ (2 раза въ.годъ) 
и на базарахъ въ большомъ количествЬ идетъ въ продажу хлЬбъ, коноп­
ляное и льняное сЬмя, коровье масло. Село принадлежало въ старые годы 
Далм&товскому монастырю, подъ именемъ Теченскаго или монастырскаго по­
селка на ТочЬ. Сюда былъ переведенъ женшй монастырь изъ Далматова. 
НынЬ въ селЬ существуетъ православная женская община, выдЬлывающая 
для продажи много восковыхъ свЬчъ. Въ концЬ XVII и началЬ XVIII стол. 
В. Т. село было обнесено стЬною.
Верхъ-Язьвинское село (Обвинсклй монастырь), въ Соликамскомъ 
уЬздЬ, на р. ЯзьвЬ, въ 210 вер. отъ г. Соликамска. Въ 1781 г., при 
открыли Пермской губ., оно было сдЬлано уЬзднымъ городомъ Обвинскомъ. 
При императорЬ ПавлЬ 1., Обвинскъ переименовали въ заштатный городъ, но 
онъ но могъ удержаться даже въ этомъ положенш и сталъ селомъ Верхъ- 
Язьвинскимъ, Теперь В.-Я. селЬ 80 дворовъ и 93 жит. (1878), 2 церкви, 
2 конныя ярмарки, базары.
Верхъ-Яйвинское село, въ Соликамскомъ уЬздЬ, на р. ЯйвЬ, въ 
107 вер. отъ г. Соликамска, замЬчательное по находящимся вблизи его
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болыиимъ пещерамъ въ г. Тихой, на р. ЯйвЬ, и БЬлой на р. ЦенвЬ. Ти- 
хогорская пещера—сталактитовая. Въ самомъ селЬ 88 дв. и около 200 ж.
Ветланъ — назваше двухъ горъ въ Чердынскомъ у’Ьзд'Ь, В. на р. 
КолвЬ, отличающаяся дикою живописностью; въ 2 км. отъ нея, на вершинЬ 
холма, извЬстно было чудское городище; 2) В.—ниже дер. Талицы, пред­
ставляющая чрезвычайно гладкую, отвЬсную б'Ьлую стЬну надъ рЬкою, вы­
сотою до 45 метровъ, которая тянется сплошными скалами км. на 2 вдоль 
но рЬкЬ.
Вижай—имя двухъ рЬчекъ, одна изъ нихъ течетъ въ дачахъ Ар- 
хангело-Папийскаго завода, въ Пермскомъ у., впадая слЬва въ р. Вильву, 
а другая находится въ Верхотурскомъ уЬздЬ и составляетъ лЬвый притокъ 
р. Лозвы. Въ первую впадаетъ р. Паппя, на которой расположенъ упомя­
нутый выше Арханголо-Пашшскш завод., и при устьЬ которой находится 
пристань, гдЬ строятся и откуда спускаются по ВильвЬ и УсьвЬ въ Чу- 
совую барки съ желЬзомъ.
Вижаиха—имя двухъ рЬчекъ въ Чердынскомъ уЬздЬ; изъ нихъ 
одна составляетъ лЬвый притокъ р. Вишеры, а другая правый притокъ р. 
Вильвы. ОбЬ сплавныя и протекаютъ по лЬсистымъ мЬетностямъ.
Вальва—имя 5 рЬчекъ. 1) В., въ Пермскомъ и Соликамскомъ уЬздахъ 
лЬвый притокъ р. Яйвы, впадающей въ Каму; наиболЬе значительные 
иритоки ея; справа Кызелъ, на кот. расположенъ Кызеловсш зав. и Лы- 
тва, на коей лежитъ Александровшй зав. Въ 8 вер. (9 км.) отъ Алек- 
сандровскаго зав. на правомъ берегу рч. Восточной Луньи, находится из- 
вЬстн. Луньевское мЬсторождеше каменнаго угля. 2) В., —начинающаяся 
также въ Пермскомъ у. и впадающая въ р. Усву, -  притокъ р. Чусовой; 
въ себя принимаетъ слЬва Вижай (см. это слово) 8) В.—въ Пермскомъ
же уЬздЬ, лЬвый притокъ р. Кальвы; изъ ея же првтоковъ болЬе значи­
тельны: Кубъ, вливаюпцйея въ В.—слЬва, и Никъ, впадающш справа.
4) В. —въ Чердынскомъ и Соликамскомъ уЬздахъ, правый притокъ Камы.
5) В.—Глухая —также въ Чердынскомъ и Соликамскомъ уЬздахъ, лЬвый
притокъ р. Язвы, впадающей въ Вишеру (см. это слово); течетъ по боло­
тистой, лЬсистой и глухой мЬстности; по ней производится сплавъ дровъ 
и лЬсу; притоки справа: Симъ, Ленъ и Дура-Комъ, а слЬва—Сучья, Иткирь 
и Большой и Малый Сурмечъ.
Висимо-Уткинскш зав. въ Верхотурскомъ уЬздЬ, въ 190 в. 
отъ уЬздн. города, желЬзодЬлательный, принадлежитъ къ группЬ Нижне- 
Тагильскихъ заводовъ, наслЬдниковъ Демидова, кн. Санъ-Донато. Ностро-
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енъ въ 1771 году Акишемъ Демидовымъ, нар. Межевой Утке. Дворовъ 
378, жителей -  2574; православная церковь, часовня, школа и несколько 
лавокъ. Въ зав. двигатели водяные и иаровые. Работаюте на заводе до 
700 челов. (1888). В.—У. з. собственно своего железа, кричнаго, про­
изводите очень мало (около 5000 пуд.), а переработываетъ (прокатываете) 
железо, вырабатываемое пудлинговыми печами Висимо-Шайтанскаго зав. 
(см. это слово). Въ 1886 г. железа было выделано 311,054 п., въ 1887 г. 
— 319254 пуда и въ 1888 году—367. 621 пудъ.
Висимо-ШайтансвАй з. въ Ворхотурскомъ уезде, въ 198 вер отъ 
у. города, чугуно-илавильный и железо-делательный; одинъ изъ групны 
Нижне-Тагильскихъ зав. наследник. Демидова князя Санъ-Донато; по- 
строенъ около 1741 г. Акинспемъ Демидовымъ; 504 двора и 2817 жи­
телей; православная и единоверческая церкви, школа, и значительное чи­
сло лавокъ. Заводъ стоите на р. Шайтанке, при впаденш ея въ р. Ме­
жевую Утку. Заводскш прудъ приводите въ движеше 3 водяныхъ колеса; 
две паровыя машины. Въ 1886 г. В. Ш зав. выплавилъ чугуна 349670 
пуд. въ 1887 г. —372.911 пуд. въ 1888 г.—368.95S пуд., железа 
же въ 1886 г. было выделано 325.345 пуд., въ 1887 г. —387.348 и. 
и въ 1888 г.—427.025 пуд.
Висимскш зав. (см. Висимъ).
Висимъ — имя двухъ речекъ. 1) В —въ Верхотурскомъ у., въ округе 
Нижне-Тагильскихъ зав. наследниковъ Демидова, кн. Санъ-Донато, левый 
притокъ р. Межевой Утки, впадающей справа въ р. Чусовую. 2) В.— 
(иначе Большой Висимъ) въ Пермскомъ уезде, правый нритокъ р. Камы; 
на немъ стоялъ прежде медно-плавильный зав. Висимскш, построенный 
казною въ 1735 году, а въ 1876 г. остановленный, вследсше истощешя 
рудниковъ, которыми онъ питался.
Витильна—речка въ Екатеринбургскомъ уезде, притокъ озера Боль­
шой Таватуй, сливающая свои воды въ р. Нейву.
Вишенныя горы—отдельный кряжъ въ составе Уральская хребта, 
простирающшся почти на 20 вер. (21 км.) въ длину въ даче Каслин­
ская зав. Вишенныя горы, Вулдымъ и Каравай -  более значительвыя 
вершины этой цепи, вообще высокой. Свое имя Вишенныя горы получили 
отъ низкорослой вишни, обростающей все скаты горъ и безлесный юговос­
точный склонъ ихъ. В.—горы представляютъ собою место кормежки и 
временную станцио массы местныхъ птицъ и зверей. Въ 1юле, до начала 
Августа, здесь держатся, питаясь вишнями, массы глухарей, тетеревовъ,
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рябчиковъ, дроздовъ, снегирей и проч., а также бурундуковъ, б'Ьлокъ, 
крыеъ и развообразныхъ мышей, собирающихся сюда даже издалека. Вслйдъ 
за ними, привлекаемые обиЯемъ добычи на В. —горы являются беркуты, 
орлы, ястреба, совы, филины, горностаи, ласки и друпе хищники. Съ 
Сентября же, до снЬга, В,—горы становятся мгЬстопребыван1емъ всехъ ко­
зловъ, мечущихъ д’Ьтей въ Арыткульскихъ, Аракульскихъ и другихъ 
окрестныхъ болотахъ. Весною козлы приходятъ еще разъ на вершины и 
остаются тутъ, пока снегь не начнегъ таять уже въ логахъ. Въ В.— 
горахъ въ 50 — 60 годахъ встречались (хотя очень мало) соболи. См. Л. 
П. Сабанеевъ, „Очерки Каслинскаго Урала)* (журналъ охоты, коннозаводства 
и пр. 1871, J6J6 8 — 10 и отд.)
Вишера—большая р^ка, вытекающая изъ Уральскаго хребта и впа­
дающая въ р. Каму. Главная струя ея начинается отъ сопки Нуремонгитъ 
Урръ, въ кряже Оше-неръ, изъ котораго выходить рядъ горныхъ речекъ, 
совокупность коихъ и образуетъ верховья реки. Наиболее важные правые 
притоки Вишеры: Лыпья, Большая и Малая Вая, Вижаиха, Уселка, Язь- 
ва, а левые-Муравья, Мойва, Човалъ, Велсъ, или Велсуй, Улсъ или 
Улсуй, три Золотихи, Акчпмъ и Колва. Изъ нихъ значительны Велсуй и 
Колва. Въ своемъ верхнемъ теченш Вишера есть чисто горная речка, 
неглубокая, съ быстрымъ течешемъ. Выше устья Лыпьи по ней могутъ 
плавать только маленьшя лодочки. Около усть Лыпьи, на иротяжеши 12 
верстъ (13 км.), река сильно порожиста, отчего по вогульски она и на­
зывается Яхтель-я (речка пороговъ), а Тулымшй камень, отъ котораго 
начинаются пороги Яхтель-я-неръ (т. е. камень реки пороговъ.) После 
падетя Велсуя ширина В. —больше 50 саж.; на ней много острововъ и 
мелей. Отъ д. Усть-Улсуя начинается но р. В.—рядъ деревень, стано­
вящихся все чаще. Ниже впадешя р. Акчима В—расширяется до 60 с. 
и быстрота ея уменьшается. Силавною она можетъ считаться отъ Усть- 
Улсуя; при хорошихъ услов1яхъ плоты проходятъ до 125 верстъ въ сут­
ки. Между своимъ устьемъ и нунктомъ впадентя р. Колвы В. — судоходна 
во все время, пока свободна отъ льда. Леса въ верховьяхъ В.—состоять 
главнымъ образомъ изъ ели; въ низовьяхъ же преобладающее положоше 
въ лесахъ занимаетъ сосна. Множество горъ и холмовъ совопровождаютъ 
В.—на большой части ея протяжен1я; изъ нихъ на правомъ берегу более 
важны (идя отъ верховья къ устью): Березовый, Дыроватый, и 1олксшй 
камни, Камень кедръ, Белый, Головскш, Ветряный, Боецъ, Ябуршй, 
Писаный, Гремячевъ и Говорливый камни, гора Кедровецъ и Колокольный
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или Острый камень; а на л'Ьвомъ: Курыксерскш, Тулымшй, Пропащенскш, 
Прокофьевскш и Дувькинъ камни, Золотая гора, СыпучШ камень и гора 
Ветланъ. Течете В.—равно приблизительно 400 верстъ (428 км.) Ср. 
Теплоуховъ, лесохозяйственное описате Чердынскаго уЬзда (Пермь 1860) 
Юрьевъ, топографическое описате сЬвернаго Урала и р4къ его обоихъ 
склоновъ (Зап. Имп. Русск. геогр. Общ. 1852 г. выи. VI).
Вишерка — река въ Чердынскомъ у., вытекающая изъ Чусовскаго 
озера и вливающаяся справа въ р. Колву. Если считать за ея верховье 
реку Вологъ (см. это слово), берущую начало въ Усть-Сысольскомъ уезде 
Вологодской губ. и составляющую правый притокъ р. Березовки (см. это 
слово), которая въ свою очередь, вливается въ Чусовское озеро, откуда и 
течетъ уже В., —на протяжеиш 100 в., то вся ея длина должна быть 
считаема около 150 верстъ. Ширина В.—не велика, среднимъ числомъ 
саженъ около 15 (32 метра), но глубина значительна. В .—удобная сплав­
ная река вообще, а въ частности—важный судоходный путь между Пе­
черскою страною и Прикамскимъ краемъ, по которому втечете всего лета 
двигаются местныя плоскодонныя суда—каюки и жиганы. См. Березовка.
Вишерскш путь—древняя дорога чрезъ Уральскш хребетъ, отъ р. 
Вишеры по долине Велсуя къ р. Почмогу, а затемъ, черезъ Уралъ, на 
р. Ивдель, притокъ Лозвы, къ бывшему некогда городу Лозве.'Этимъ 
путемъ пользовались въ самомъ начале сношенш съ Сибирью, тотчасъ после 
ея завоеватя до 1598 г., когда по установленш Вабиновской дороги 
(см. это слово), движете стало совершаться уже по этой последней.
Вогулка -  имя несколькихъ речекъ: 1) въ Красноуфимекомъ у., левый 
притокъ р. Сылвы. 2) В. —въ Чердынскомъ уезде, левый притокъ р. 
Еловки, впадающей въ Березовку (см. это слово), входитъ въ составъ важ- 
наго водянаго пути между Прикамскимъ и Печерскимъ краемъ. 3) В.— 
въ Екатеривбургскомъ уезде, въ даче Верхъ-Исетскихъ зав. (см. это 
слово), впадающая въ прудъ Верхне-Тагильскихъ зав. (см. это сл.), на 
ней находится закрытый въ 1873 г. Вогульский железоделательный зав. 
(см. это сл.) 4) В. — въ Верхотурскомъ уезде, стекающая съ известной 
вершины Денежкинъ камень и впадающая слева въ р. Южную Соеву.
Вогульскш зав. —железоделательный графини Стенбокъ Ферморъ, 
въ Екатеринбургскомъ у., былъ вспомогательнымъ заводомъ къ Верхне- 
Тагильскому. Построенъ въ 1776 г. Саввою Яковлевымъ на реке Вогулке. 
Въ 1873 г. действ!е его прекратилось.
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Вознесенская гора—въ Верхотурскомъ у'Ьзд’Ь, на правомъ берегу 
р. Баранчи, притока р. Тагила, вблизи Нижне-Баранчинскаго завода.
Вознесенское село (иначе Лысва)—въ Оханскомъ уЬздЬ, на р. 
ЛысвЬ, правомъ притокЬ р. Обвы; дворовъ 54, жителей около 300; 2 пра­
вославный и 1 единовЬрческая церкви. Три въ году ярмарки; на одной изъ 
нихъ, конной, продается около 2000 лошадей. Населеше занимается хлЬбо- 
пашествомъ и выкармливашемъ рогатаго скота на убой.
Вологъ—рЬчка въУсть-Сысольскомъ уЬздЬ Вологодской и Чердынскомъ 
Пермской губ., иритокъ рЬки Березовки, текущей въ Чусовское озеро, 
откуда, далЬе вытокаетъ р. Вишерка (см. это слово, а также слова Бе­
резовка и Вогулка), притокъ р. Колвы. Прежде но В. -  шелъ судоходный 
путь: суда и товары, иодняшись по КолвЬ, ВигаеркЬ, БерезовкЬ и В .,— 
перетаскивались по сушЬ черезъ Бухонинъ волокъ (7. верстъ), а затЬмъ 
спускались на р. Немъ, откуда и шли далЬе, въ Вычегду и СЬверную Двину 
до Архангельска.
Волчанка— рЬчка въ Верхотурскомъ уЬздЬ, притокъ р. южной Сосвы. 
Притоки слЬва—Мостовка, справа—Черная и Оптя. По В. пмЬлись хорошдя 
золотоносная розсыпи. Иоходягаинымъ были найдены въ окрестностяхъ мЬд- 
ныя руды.
Воскресенскш медный рудникъ - въ Верхотурскомъ уЬздЬ, въ 
немъ стрЬчалось также золото; вь 1886 г. добыча мЬдныхъ рудъ была ничтожна 
(115 пуд.); въ 1888 г. въ спискЬ дЬйствовавгаихъ рудниковъ не значился.
. Воскресенское село: 1) въ Екатеринбургскомъ уЬздЬ, на, р. Си-
нарЬ (иначЬ Клеопино); 264 двора, 1581 жит. (1878); школа, разъ въ 
году торжокъ. Прежде было зд’Ьсь небольшое укрЬплеше для охраны отъ 
башкиръ. 2) въ Осинскояъ уЬэдЬ (иначе Смурыги) яри рч. ТЬлесЬ; 222 
двора и около 1500 жит.; школа, торговый пунктъ, базары еженедЬльно, 
В раза въ году торжки.
Вострый камень—гора въ Соликамскомъ уЬздЬ, на р. КосвЬ.
Вотяки—инородцы финскаго племени, Пермской группы, живутъ пре­
имущественно въ Юго-восточной части Вятской губерши, въ уЬздахъ Гла- 
зовскомъ, Елабужскомъ, Сараиульскомъ и отчасти Слободскомъ, а также 
въ сосЬднихъ уЬздахъ Казанской губ. (Казанскомъ и Мамадышскомъ) и 
Пермской (Осинскомъ). КромЬ того В. — встрЬчаются въ Бугульминскомъ 
уъздЬ Самарской губ. и въ Уфимской губ., хотя, собственно говоря, область 
теперешнихъ носелсшй этого племени, начинаясь на СЬверЬ съ верховьевъ 
Камы и средняго точен!и рЬки Чепцы, заканчивается на югЬ иредЬлами
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Вятской губ., а юго-восточной границей для пея служитъ течете р. Камы. 
Общее число нрожикающихъ въ Европейской Россш В, -  болЬе 880 тыс. 
душъ обоего пола, изъ которыхъ свыше 10 тысячъ остается до сихъ поръ 
въ лзычествЬ. В. — живутъ сплошной массой въ вышеуказапныхъ юго-вос- 
точныхъ уЬздахъ Вятской губ., гдЬ ихъ насчитываюгь до 851 т.; въ 
Казанской губ. ихъ съ неболынимъ 10 т., въ Пермской губ. приблизитель­
но 8 т. Въ Бугульминскомъ уЬзд’Ь оффищальная статистика показываетъ 
ихъ 1357 душъ (всЬ бугульминскте В.—язычники, хотя эта цифра ниже 
действительной); наконецъ въ Уфимской губ. ихъ около 15 т. обоего пола. 
НынЬшняя область поселенш вотскаго племени не была первоначальной его 
родиной, какъ это доказано однимъ изъ наиболЬе компетентныхъ знатаковъ 
исторш и этнограф1и В., проф. Казанскаго университ. И. П. Смирновымъ 
(см. его изслЬдован1е въ „ИзвЬспяхъ общества археологш, исторш и эт- 
вографш", изд. при Казанскомъ универс. Т. VIII 2-й вып., Казань, 
1890). Они занимали прежде, вмЬстЬ съ зырянами, пермяками и остатка­
ми югры, западную часть Вятской губ. и смежный территорш Вологодской 
и Костромской губ., но тЬснимые съ одной стороны русскими, а съ другой 
черемисами, постепенно передвинулись на востокъ и югъ, встрЬтивъ здЬсь 
ранЬе ихъ поселившееся чудское племя, причемъ они частью его поглотили, 
частью оттЬенили въ западнымъ границамъ Пермской губ. Такое движете 
В.—съ С. и 3. на Юго-Востокъ, въ предЬлахъ нынЬшней Вятской губ. 
фактъ достаточно установленный изслЬдоватемъ мЬстныхъ названш и на­
родныхъ предан1й (Смирновъ и Спицинъ). Но въ тоже время есть основаше 
предполагать, что западная часть Вятской губ. и прилегающш къ ней 
уголъ Костромской губ. и юго-восточная часть Вологодской губ., откуда 
В. — пришли въ нынЬ занимаемый ими край, также не могутъ быть приз­
наны ихъ первоначальной родиной, мЬсто нахожденья которой, по мнЬтю 
г. Смирнова, должно пока считаться вопросомъ открытымъ. Существуешь 
мнЬтг, высказанное еще въ прошломъ вЬкЬ извЬстнымъ историкомъ и 
археологомъ Татищевымъ и раздЬляемое позднЬйшими историками (Соловь- 
евъ и Костомаров’ь), а также этнографами, спещально занимающимися 
изслЬдоватемъ В.— (Д. Островск1й, см. его статью въ „трудахъ общества 
естествоиспытателей“, при Казанскомъ универсиг., т. IV, № 1), что 
первоначальную родину В.—надо искать въ предЬлахъ нынЬшней Петер­
бургской губ. Въ новгородскихъ яЪтописяхъ есть указашя, что В. —въ 
XI в. жили съ Ижорой и Ямью, что поэтому вся мЬстность на СЬверо- 
Востокъ отъ Новгорода называлось Водской землей, а впослЬдствш Вод-
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ской пятиной (см. Водь, т. VI стр. 807). Еостомаровъ говоритъ, что 
остатокъ Води по нынй существуетъ въ Нарвскомъ )йздй („Сйв. Рус. На­
родоправство" т. I ст. 898); а Соловьевъ нолагаетъ, что чудью, о кото­
рой упоминаегь первоначальная летопись, въ разсказЬ о призванш варяж- 
скихъ князей, слйдуетъ разуметь Воть (или Водь) -  жителей древней Вот­
ской пятины Новгородской области, потомковъ которыхъ ихъ pyccKie сосй- 
ди до сихъ поръ называютъ чудью. Разрйптете этого вопроса требуетъ изу­
ченья быта и языка потомковъ Води, нынй проживающихъ въ Нарвскомъ 
у. и сравнешя ихъ съ восточными В .,—чего до сихъ поръ не сдйлано. 
Впрочомъ, археологичешя извыскан!я, произведенный недавно г. Иванов- 
скимъ о Водской пятинй (см. „Труды IV археологическаго съйзда" Казань» 
1884. т 1), свидйтельствуютъ скорйе противъ такой гипотезы: имъ обна­
ружены курганы со слйдами труносожжешя— обычая, неизвестного нредкамъ 
нынйтнихъ В .—Друг1е, напр. Веттомовъ къ его „Вятской истор1и“ 
(„К^анеий Вйстникъ 1827 г.“). полагаютъ, что В.—первоначально жили 
на берегахъ р. Оки, въ'нынйшней Орловской губ., но движеше славянъ на 
Сйверо-Востокъ заставило ихъ передвинуться въ томъ-же направленны Это 
MH'feHie, основанное на смйшенш. В.— со славянскимъ племенемъ вятичей, 
не выдерживаетъ критики, тймъ болйе, что такое движеюе В. —въ X.
в. съ береговъ Оки на Каму и Вятку вызвало бы сильное столкновеше 
съ племенами Болгарскаго союза, но объ этомъ но говоритъ лйтописецъ.
Наконецъ, весьма распространенное, среди ученыхъ, начиная съ академики 
Миллера, мнйн1е нризнаетъ родиной вотяковъ, какъ и др. финскихъ илеменъ— 
Алтай. Это иредположеше, привимаем 'е болыпинствомъ западпыхъ изслйдовате- 
леп вотскаго племени и многими изъ русскихъ писателей (напр., Бехтеревымъ), 
до сихъ норъ остается правдоподобной, но слабо мотивированной и мало 
обслйдованной догадкой. Вообще, по замйчантН. И. Костомарова, въ русской 
исторшнйгь ничего теинйе судьбы В. —Мы достовйрно знаемъ только, что они 
вмйстй съ Вяткой въ концй XV в. были присоединены къ Московскому Госу­
дарству. Собственно говоря, съ этого времени и начинается документальная 
iicTopjя Вятской области. Первоначальная лйтопись, говоря о Веси, Мерй и 
Мордвй, умалчиваетъ о В., —какъ вообще о сйверныхъ финнахъ. Единственный 
письменный источники, излагающей рания судьбы Вятской страны—такъ на­
зываемый „Вятской лйтописецъ или иовйсть о градй Вяткй, что до 
открьгпя губ. именована Хлыповъ", представляется мало достовйрнымъ. Эта 
новйсть, составленная, но мвйнт г. Верещагина, въ XVII в., на основами 
мйстныхъ предана и не дошедшихъ до насъ хронографовъ, исполнена ана-
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хронизмовъ в внутреннихъ противореча; она пайдена была въ рукописяхъ 
одного любителя и собирателя старины въ г. Вятке и напечатана въ 
„Казапскомъ Вестнике" за 1824 г. Въ ней излагается истор1я Вятской 
старины, начиная съ XII в., и разсказывается завоевате Вятки новгород­
ской вольницей. Эта повесть, безъ подлежащей критики, была принята за 
основной матер!алъ для Ветской исторш А. Вепттомовымъ и др. Ноэтимъ 
вятскимъ летописцемъ можно пользоваться только съ большой осторожностью, 
заимствуя изъ него лишь те сведейя, которыя подтверждаются другими 
источниками—народными предан!ями. изследовашемъ местныхъ названий 
и новейшими археологическими изысканиями, какъ это д'Ьлаегь Смирновъ въ 
своемъ изследонаши. Такимъ образомъ время появлешя новгородской воль­
ницы въ Вятской стране съ точностью определить нельзя (повесть отно- 
ситъ его къ 70-мъ годамъ XIII в.). По словам ь Вятскаго летописца, 
новгородцы на р. Чепце, но которой они спустились къ Вятке, нашли 
два народа-Чудь и Остяковъ, которые имели укр'Ьнлсшя, окруженныя 
земляными окопами и валами,—Это указаио можно признать достовернымъ. Вос- 
поминате объ особомъ народе Чуди сохранилось въ стране между Чепцой и 
Камой, въ предашяхъ и местныхъ назваш'яхъ, а архсологичесш раскопки 
новейшаго времени обнаружили, въ бассейне Чепцы, целый рядъ древнихъ 
городищъ. Приблизительно въ одно время съ новгородской вольницей, т. 
е. въ XIII в., здесь появились также и татары, которые подчинили во- 
тяковъ, после завоевая1я болгарокихъ городовъ на Волге; на это, между 
нрочимъ, указываетъ и то, что В.—до сихъ норъ зовутъ татаръ битерами 
т. е. болгарами. Время и обстоятельства, сопровождавпйя появлешо татаръ 
въ Вятскомъ крае, также весьма мало известны. Мы зяаемъ только, что 
татары цришли после русскихъ и, подчинивъ себе вотяковъ, старались 
вытеснить изъ края русскихъ. После ирисоеданетя вятскихъ городовъ къ 
Москве, въ конце XV в., Московское Государство имело дело исключи­
тельно съ вятичами, т. е. русскими поселенцами, арскими князьями изъ 
татаръ и коринскими мурзами; въ грамотахъ и другихъ актахъ этого вре­
мени В.--трактовались какъ нодданиыо этихъ последнихъ. Даже въ гра­
мотахъ XVII в. В .—въ глазахъ администрации сливались съ татарами;, 
бессермянше и вотяцие дворы назывались въ нихъ общимъ именемъ та- 
тарскихъ. Въ какомъ иодчипеши у татаръ находились В.,—видно изъ 
вотяцкихъ легендъ, изданныхъ г. Первухинымъ, въ которыхъ разсказы­
вается, что, когда татаринъ садился на коня В.— долженъ былъ стано­
виться на четверипки, а вотяцкая девушка не могла выйти замужъ иначе
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какъ пробывъ нисколько дней наложницей у татарина. Не смотря на па­
дете Казанскаго царства, упрочившее русское господство въ край, корин- 
CKie мурзы продолжали „вйдать и судить бйляковъ вотяковъ и чувашъ и 
пошлину съ нихъ имать“. Только нри царй веодорй 1анновичй (въ 1587 г.) 
была уничтожена эта зависимость и В .—обложены оброкомъ, который они 
должны были на своихъ^подводахъ возить въ Москву. Отъ другихъ сборовъ, 
кромй городовыхъ, мостовыхъ и тюремныхъ работъ В .—были освобожде­
ны (изъ грамотъ 1637 г. видно, что В .—несли въ 7 разъ менйе повин­
ностей, чймъ русст'е). Царь Алексйй Михаиловичъ, подтверждая прежде 
данныя В .—льготы, нреднисывалъ властямъ: „вотяковъ во всемъ отъ рус- 
скихъ людей оберегать, что бы имъ никакихъ обидъ и налоговъ чинимо 
не было". Не смотря на такля льготы, В. — вмйстй съ черемисами не разъ 
возставали противъ московской власти и послй нодавлетя возстатй ухо­
дили цйлыми селешями въ Myxie лйса Малмыжскаго уйзда, гдй пользова­
лись фактической независимостью. Административная и фискальная обосо­
бленность В. — прекратилась только въ началй XVIII в., съ введентемъ 
подушной нодати, которая сравняла въ отношенш повивностей всйхъ под- 
данныхъ Русскаго Государства. Въ 1717 г. В. —были въ 1-й разъ пере­
писаны по дворамъ ландратомъ (?) Вяземскимъ, а въ слйдующемъ году на нихъ 
была распространена подушная подать. Послй введетя этой подати пере- 
селетя В .— въ малмыжше и глазовсте лйса еще болйе усилились. Обра- 
щете В, —въ хританство относится къ 40-мъ годамъ прошлаго, т. е. 
XVIII в. Въ нредшествуюпЦя два столйшя извйстны только весьма рйдтя 
случаи обращен!я В.— небольшими кучками (напр. Васильковская слобода, 
на р. Васильковй, основанная при Грозномъ изъ крещеныхъ вотяковъ). 
Несмотря на предоставленныя крещенымъ В .—льготы, они весьма упорно 
держались язычества и хотя въ 1636 г. въ Вяткй ’была учреждена само­
стоятельная enapxifl, о миссюнерекой дйятельностя ея до начала XVIII в. 
ничего неизвйстно. Тоже самое можно сказать о Казанской enapxin, гдй 
оставалось немало В .— Извйстный митрополитъ Гермогенъ, въ концй XVI 
ст., упрекалъ новокрещеныхъ этой anapxin, жившихъ вмйстй съ татарами. 
• чувашами, черемисами и вотяками, что они дйтей не крестять, умершихъ 
въ церкви не носятъ и жениховъ съ невъстами вйнчаютъ по татарскому 
обычаю. Первая серьезная попытка къ обращенш В .— въ хританство бы­
ла сдйлана вятскимъ арх1епископомъ Алексйемъ (1719 — 1733). Въ 
1721 г, Синодомъ была учреждена школа для обучошя новокрещеныхъ В., 
но ее имйется никакихъ свйдйнШ о ея дйятельности. Только въ 1740 г.
мисйонерская деятельность приняла обширные размеры. Всл’Ьдъ затемъ 
арх1епископъ Оешаминъ учредилъ первый приходъ изъ новокрещенныхъ 
вогуловъ, въ с. Елове, Глазовскаго уезда, назначивъ въ его священника, 
знавшаго вотскш языкъ; онъ въ течете 7 л^тъ крестилъ 2000 вот. Въ 
конце XVIII в., но 5-й ревизш, числилось крещеныхъ В. — въ Глазовскомъ 
уезде 18 тыс., а Малмыжскомъ — 11 тыс. Только въ XIX в., вследъ за 
открьпчемъ въ Вятке библейскаго комитета (въ 1818 г.), взялись за пе- 
реводъ Евангел1я на вотскШ языкъ; въ этомъ нероводе приняли участ!е 
священникъ Блиновъ, известный знатокъ языка и быта вотяковъ, и город­
ской голова г. Вятки Волковъ, природный вотякъ. Въ 1831 г. въ Вят­
ской духовной семинарш учреждены особые классы для ириготовлешя мис- 
сшнеровъ среди В., но и после этого христианская проповедь не могла ис­
коренить язычества, какъ это видно изъ словъ казанскаго арх1епископа 
Григор1я, объезжавшаго несколько летъ спустя инородчесте приходы своей 
енархш: онъ вынесъ изъ этого объезда убеждеше, что В. и друпе инородцы 
все еще сердечно привязаны къ своей старой вере. Несмотря на такую 
привязанность къ языческимъ обрядамъ и медленное распространеше хри- 
шанства (при чемъ и MHorie изъ обращенннхъ оставались, въ сущности, 
преданными языческимъ обрядамъ), обрусеше В. шло весьма успешно ну- 
темъ колонизацш; „Вотякъ бежитъ отъ русскаго—какъ мышь отъ кошки", 
говорятъ малмыжсьйе крестьяне. Эту склонность В. бросать свои селетя и 
уходить на новыя места была замечена въ нихъ еще въ нрошломъ вйке 
Г. Фр. Миллеромъ: „В. безъ сожалешя ломаютъ свои селешя и легко 
переносить свои дома и дворы въ друпя места; самый способъ сооружешя 
вотяцкихъ жилищъ изъ удоборазбираемыхъ бревенъ благопргятствуетъ такой 
ихъ подвижности." Еще недавно у глазовскихъ и другихъ В. существовало 
поверье, что долго жить на одномъ месте несчатливо —отъ этого мрутъ 
дети и скотина. При всей подвижности В. и склонности уходить отъ руе- 
скихъ —о чемъ свидетсльствуютъ мпопя чисторусеюя селешя съ вотскими 
пазвав!ями, они быстро усваивають русскш языкъ и обычаи. Стоить поя­
виться одному русскому двору въ вотяцкой—деревне и она черезъ десять, 
много черезъ 20 летъ заметно принимаетъ русскую физшномт; слышится 
русская речь, появляется русская одежда. Притокъ русскихъ поселенцовъ 
въ бассейне Ченцы сталъ особенно заметешь со времени 6-й ревизш (1811); 
въ настоящее время русская колоши врезались въ глубину дремучихъ ле- 
совъ, которые отделяли северныхъ глазовскихъ В. отъ южныхт-малмыжско- 
сарапульскихъ, открывъ себе путь къ этимъ носледнимъ. Подъ напоромъ
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русской колонизацш В. частью рус'Ьютъ, частью отступаютъ все далее на 
Востокъ. В, средняго роста, довольно хилаго сложешя (русше соседи зо- 
вугъ ихъ сухопарыми и тонконогими); они тихи, вялы и неповоротливы что 
однако не мйшаетъ имъ быть искусными и неутомимыми охотниками. Волосы 
глаза необыкновенно светлые (всего чаще рыапе волосы), носъ не большой, 
скулы выдающаяся, щеки вналыя, цв'Ьтъ кожи желтовато-красный, лицо обык­
новенно въ веснушкахъ, разрЪзъ глазъ узшй, коротай лобъ, несколько онроки- 
нутый назадъ, ротъ большой, губы отъ чистаго уиотреблетя грубаго табака, нок- 
рыты. слюной, зубы кр-Ьпйе и белые, подбородокъ острый, борода маленькая, 
рЬдкая, большею частью рыжеватая, вообще черты лица, свойственный финскому 
племени. Слабость физическаго развит В. не можетъ быть признана ири- 
знакомъ, ихъ физическаго вырождешя, такъ ка;ъ нриростъ населешяу 
нихъ значительно превышаетъ смертность; по изсл'Ьдовашямъ профессора 
Мал1ева, ереднимъ числомъ у нихъ на 100 семействъ приходится 498 ре­
бенка изъ которыхъ остаются живыми 268. Общш годовой нриростъ населе- 
нн въ 1872 г опред'Ьленъ въ 1,6°/о; онъ былъ-бы выше, если бы не бо­
лезни, вызывающая значительную смертность. Малый ростъ В. зависни» отъ 
нчзменпыхъ и болотистыхъ мёстъ , въ кото ыхъ они живутъ. В., пересели- 
впыося на черныя земли Башкирш, т. е. въ Уфимскую губернш, переро­
дились: вместо низенькихъ и тщедушныхъ „мышей" явились рослые и 
крепив работники, но уступаюпце съ виду живущимъ рядомъ съ ними рус­
скимъ и башкирамъ. Языкъ, на которомъ говорятъ В., весьма близокъ къ 
д!алектамъ зырянъ и нермяковъ и также, какъ и эти последив, финскаго 
происхождошя. Живутъ они преимущественно хлебонашествомъ. считаясь 
хорошими и трудолюбивыми земледельцами; кроме того занимаются леснымъ 
иромысломъ (охотой, рубкой леса, смолокурешемъ и пчедоводствомъ). Охота- 
любимое занятче В. съ незаиятныхъ временъ; иодслеиоватые на видъ они 
отличаются удивительною зоркостью. Они весьма исскусны во всехъ родахъ и 
видахъ охоты, начиная съ силковъ и кончая ружьемъ, розыскиваютъ дичь какъ 
кошки, стреляя изъ неук.шжихъ пищалей рябчиковъ, тотеревовъ, бе.токъ 
и зайцевъ съ изумительной меткостью. Особенно хорошо они подражаютъ 
крику и писку итицъ, заманивая ихъ въ свои сети. Пчеловодство также 
весьма развито у В., которые имъ занимаются съ искони, хотя ульи, за- 
менивнпе теперь борти, переняли у черемисовъ. Въ Сараиульскомъ уезде 
мнопе В. имеютъ по 100 ульевъ и более. При недостатке своихъ пчелъ 
опи ловятъ дикихъ и сажаюгъ ихъ въ ульи. Скотоводство у нихъ мало 
развито. Жилища В. разделяются на летая и зимпя. Предано говорить,
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что не такъ дапно они жили въ лйеныхъ шалашахъ. Летнее жилище—В. 
куп или куало; это легкая постройка изъ тонкихъ бревенъ, безъ оконъ, пола, 
потолка и печи, съ дырявой крышей изъ драни. Такую постройку можно 
встретить въ любомъ вотяцкомъ дворе, который еще не вполне обрусйлъ 
илп отатарился. Эта куа ингЬетъ значеше не только житья, но и храма. 
Въ ней, по веровашямъ В., обитаетъ воршудъ (домовое божество); въ ней 
приносятся жертвы и молитвы. Сосновше В. говорили Верещагину, что 
ихъ предки жили въ юртахъ, въ роде шалашей и землянокъ изъ лииовыхъ 
лубьевъ и хворосту. Первоначальнымъ зимнимъ жилищемъ В. служила вы­
копанная въ земле яма, накрытая кровлей, которая съ течетемъ времени 
заменилась коркой (на вотскомъ наречш слово керъ означаотъ бревно, а 
керны рубить)—это курная изба съ глинобитной печкой и волоковыми ок­
нами. Назвашя многихъ частей избы, которыми постепенно усложнялось 
вотское жилье, заимствовано у татаръ. Живуцце по соседству съ русскими 
сгроятъ избы также, какъ я эти последше. Подражая соседямъ въ устрой­
стве избы, В. вполне своеобразны въ устройстве кеноса (клети). Это не толь­
ко кладовая но и летнее помЬщеше, преимущественно женское. Каждая 
брачная пара имеетъ въ кеносъ особое отделеше. где хранитъ свое иму­
щество. В. живутъ большими семьями, которыя нередко состоят'!, изъ 20 — 
40 и даже более человекъ. Женатые сыновья не отделяются и остаются 
при отдахъ, въ родномъ дворе. Вотяцкш болыпакъ называется Кузо — уп- 
равляющимъ; вотяцкая семья наиомипаетъ задругу южныхъ славянъ. Куа 
съ избами, банями, амбарами составляетъ то, что В. называютъ азбаръ 
(татарское слово, означающее околотокъ), а на оффищальпомъ языке —по- 
чинокъ. Нащональная одежда В., въ которой преобладалъ белый цветъ 
(белые кафтаны), въ настоящее время почти совсемъ утрачена; исключеше 
составляетъ лишь женщина, более консервативныя въ отношеши сохранешя 
эгяографическихъ особенностей. Вотсш вышивки я обшивки иа рубашкахъ, 
прежде делавпп'яся шелкомъ, теперь заменяются краснымъ ситцемъ. Вотячки 
имеютъ ворошй кафтанъ безрукавку (шотъ-деремъ), синяго цвета со мно­
жеством!. оборокъ на снине. Головной уборъ женщины—апшонъ, напоминаетъ 
формой русской кокошникъ, хотя онъ значительно выше; въ его освоваши 
лежить цилиндрическая коробка изъ бересты, обтянутая сукномъ или сит­
цемъ. Спереди апшонъ украшается серебряными монетами, висящими, въ 
вид1> бахромы, на лбу. Апшонъ надевается только по праздникамъ; цветъ 
его различенъ у девушекъ и женщинъ: у нервыхъ онъ белый, а у вторыхъ 
красный. Обувь В., -лапти, только несколько другой формы, чемъ у рус-
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скихъ крестьянъ; они остроконечны. Любимый нанитокъ В. — кумышка (водка 
домашняго приготовлешя). Они еще со временъ 1оанна Грознаго пользова­
лись нравомъ безпошлиннаго приготовлена этой кумышки. Вообще В. 
сохранили слйды родоваго быта. Слйдуюнця за семейной общинной болйе 
крунныя общественныя единицы, такъ называемыя мэры и эли. Мэръ—это 
союзъ нйсколькихъ деревень, евязанныхъ общими жертвоприногаениши. Эль — 
это совокупность лицъ, евязанныхъ происхождеиемъ отъ одного родоначаль­
ника, и соотвйтствуетъ тому, что мы называемъ племенемъ. У вотяковъ до 
сихъ поръ сохранились остатки комунальныхъ браковъ; опредйлеше родства 
но женской лиши, различные виды гетеризма и полная свобода половыхъ 
сногаенш для дйвушки до брака. Дйвушка, имйвшая до брака нисколько 
дйтей, счвтается особенно завидной певйстой и пользуется почетомъ за свою 
способность къ дйторождент. По выходй замужъ вотячки становятся вйр- 
ными женами. Старый" вотяцНй обычай предписываетъ женить малолйтнихъ 
мальчиковъ на взрослыхъ дйвушкахъ, послйдств!емъ чего явилось сноха­
чество. Обычай такихъ браковъ, не смотря на нроповйдь духовенства и 
запрещете ихъ закономъ, до сихъ поръ держится среди В., которые усердно 
домогаются дозволетя ихъ подарками и обманомъ, скрывая возрастъ бра- 
чущихся и т. д. Увозъ невЬ ста—обычай весьма распространенный. Мнопе 
изелйдователи быта В. свидетельствуютъ объ обычай гостепршмнаго гете­
ризма. Мифологья В. населяете м1ръ духами. Согласно ихъ вйроватямъ, 
дйятельная причина вейхъ явлешй природы заключается въ такихъ духахъ 
и каждый видимый предмета имйетъ душу или своего духа. Про умерша- 
го В. говорятъ: „духъ изъ него вышелъ*. Поминая своихъ умершихъ пред- 
ковъ и родственниковъ, В. это дйлаютъ ради угощетя вышедшимъ изъ 
нокойниковъ духахъ. By — мурты—водяные, Нюлесъ и Палей-му рты — лйпие, 
Корка-мурты—домовые. На вотяцкомъ нарйчк слово „муртъ“ одинаково оз­
начаете духа и человйка. Верховное божество В. язычниковъ— „Инмаръ“. 
Происхождеше этого слова не вполнй выяснено. Профессоръ Смирновъ по­
лагаете,, что первоначально эго божество называлось Инмуртъ, (инъ-озна- 
чаетъ небо, муртъ—человйкъ). Релипозныя возрйшя В. пережили рядъ 
заимствована у сосйдей; первоначальный фетишизмъ смйнился дуализмпмъ, 
какъ это видно изъ того, что Кереметя, злой брата Инмора является въ 
миоологш В. позднйе и заимствованъ у черемисовъ, также какъ и шайтаны 
или злые духи. В. не смйшиваютъ своихъ духовъ или муртовъ съ шайта­
нами и Кереметей, помйщая этихъ послйднихъ рядомъ съ ними, какъ осо­
бый злыя существа. У каждаго божества В. есть свое излюбленное дерево.
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Инмару преимущественно молятся подъ сосной. Кылдысину подъ березой; 
Кылдысинъ или Му-кылдысинъ -  духъ земли; опъ ходить по межамъ и 
охраняетъ посевы. Некоторые изсл'Ьдователи ошибочно считали Кылдысина 
однимъ изъ эпитетовъ Инмара, творца неба. Въ вотскихъ куалахъ или до- 
мовыхъ молельняхъ постояпно встречаются идолы, называемые вормудами. 
Этимъ словомъ В. обозначаютъ какъ духовъ покровителей дома, такъ и 
место, на которомъ ставятся изображайте ихъ идолы. Сарапульше и Ела- 
бужше В. употребляетъ иногда слово Воршудъ, какъ одинъ изъ сииони- 
мовъ Инмора. Воиросъ о человеческихъ жсртвопривошетяхъ у В. до сихъ 
поръ остается спорнымъ. У волжскихъ финновъ, какъ известно существовалъ 
обычай приносить людей въ жертву своимъ богамъ. Г-жа Фуксъ, въ они- 
санш своей „поездки къ Казапскимъ вотякамъ" (см. местн. Губ. Ведом. 
1844 г. за 14—29), положительно удостоверяетъ о приносимыхъ въ 
жертву предкамъ, при совершенш поминокъ по последнимъ, самыхъ дрях- 
лыхъ стариковъ деревни, хотя она не была свидетельницей такихъ жертво- 
приношешй и передаетъ лишь слышанные ею разсказы. О такихъ жерт- 
вахъ, также по слухамъ, сообщаетъ и г. Максимовъ, въ свой статье о 
вотякахъ (Библютека для чтетя, 1855 г., № 12). Во всякомъ случае 
все эти разсказы относятся къ давно прошедшимъ временамъ. Народныя 
предашя и сказки, повествующая о полесе —муртахъ (лешихъ и корка- 
муртахъ (домовыхъ), хранителяхъ кладовъ, требующихъ человеческихъ 
жертвъ для открыт кладовъ, какъ бы подтверждаютъ эти разсказы.
Всеволодоблагодатское село въ Верхотурскомъ у., при озорахъ: 
Лйствевичномъ, Красномъ, Черномъ и ОВ'втломъ, въ 230 вере, отъ г. 
Верхотурья; дворовъ 95 и около 1000 жит.; церковь и часовня. Когда 
владельцы Заозерской дачи Всеволожше, держали въ своихъ рукахъ 
дело разработки золотыхъ разсыпей дачи, то въ В.—Благодатскомъ нахо­
дилось управлете пршеками. Но съ обеднешемъ разсыпей (хотя въ Оеверо- 
Заозерсвой даче и въ 1887 г. было добыто золота 4 п. 10 ф. 35 з.. 
въ 1888 г. 1 п. 26 ф. 56 з.) промыслы начали сдаваться въ аренду, и 
В,— Благодатское утратило свое значенш. Черезъ Всеволодо-Благодатское 
лежитъ путь на известную вершину Уральскаго хребта -Денежкинъ ка­
мень. Все населете села—охотники, промышляюнце преимущественно охо­
тою ;|а(Иедяеда ы т . .  иг.пннктшг н 4тЙ8нх «гмозьшяч  ^ ян ааащоышш
Всеволодо-ВильвенскШ зав.—(иначе Шабурино) въ Соликамс-
комъ у. на р. Вильве, въ 110 верст, отъ г. Верхотурья, принадлежитъ 
наследникамъ Всеволожскаго. Дворовъ 804, жит. сдишкомъ ЮОО, церковь
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и 3 часовни. Железоделательный зав. ностроенъ въ 1818 г., а выплавка 
чугуна началась въ 1850 г. Большая масса его шла въ переделку на 
железо въ Пожевской (или Пожвинскш) заводъ. Въ 1870 г.г. добыча 
чугуна доходила до 100 тыс. пуд. Въ последше годы (1886 — 1888) въ 
списке действовавшихъ заводовъ не значится.
Выйскш зав. — въ Верхотурскомъ уезде, принадлежащей къ груп­
пе Нижне-Тагильскихъ зав. наследниковъ П. П. Демидова кн. Санъ- 
Донато—одинъ изъ важнейшихъ мединлавильныхъ заводовъ въ Poccin, 
на р. Вые, лйвомъ притоке р. Тагила. Заводскш поселокъ слитъ съ 
Нижне-Тагильскимъ, такъ что оба составляютъ вместе громадное село. 
Нижне-Тагильскш зав. ностроенъ въ 1721-22 г.г., въ разсчегЬ на руду 
Выйскаго рудника, открытаго Никитою Демидовымъ, но скоро обедневшаго, 
такъ что после 1730 г. его пришлось обратить въ железоделательный. Хотя 
плавка меди и возобновлялась потомъ на немъ не разъ, но въ ничтожныхъ 
количествахъ,и дело пошло прочно лишь съ 1814 г., после открыт зна- 
менитаго Медно-Рудянскаго месторождешя медныхъ рудъ, паходящагося 
въ самомъ селеши Нижне-Тагильскаго зав., у подошвы Высокой горы. На 
реке Вые—заводскш прудъ. Двигателей: 3 водяныхъ колеса, 2 тюрбины 
и 2 паровыхъ машины. Рабочихъ до 500 человекъ. Въ 1886 году, выи- 
лавлено меди 50598 пудовъ, въ 1887 году— 62416 и въ 1888 г.— 
45141 пудовъ.
Высокая или Магнитная гора—Уральскаго хребта, въ 50 вер. къ 
Югу отъ горы Благодати. Наибольшая высота въ 300 ф. надъ Ни- 
жне-Тагильскомъ и 1300 фут. надъ ур. моря. Состоитъ изъ дшрита, про- 
резывающаго известнякъ верхно-силлуршской формащи. Гора богата руд- 
пыми месторождешями. Въ 1696 г. въ ней былъ открытъ Высокогорскш 
железный рудникъ, разработывавшшся съ 1721 г. Позже здесь былъ 
основанъ первый на Урале заводъ—Уралъ-Невьянскш. Превосходный 
рудный пластъ состоитъ изъ бураго железняка, залегающаго валунами и 
штоками въ красной глине. Руда обжигается при самомъ заводе и отвозит­
ся на заводы Нижне-Тагильсшй и Верхне-Салдинсшй.
Выя — назваше несколькихъ речекъ въ Пермской губ. 1) В., —на­
чинающаяся на Уральскомъ хребте и впадающая слева въ Туру. 2) В.— 
левый притокъ реки Салды, вливающшся въ реку Туру, носитъ частное 
назваше Нижне Туринской В,; — по ней и ея притокамъ находятся золо­
тые пршски. 3) В.—правый притокъ Прокопьевской Салды, имеетъ част­
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ное назваше Кокгааровской Выи. 4) В .—притокъ р. Тагила, на пой рас­
положенъ Выйскш мЬдиплавильный заводъ.
Ветряный камень —гора въ Чердынскомъ у'Ьзд'Ь. на правомъ бе­
регу р. Вигаеры, немпого выше устья р. Большой Ваи.
Вязовка —рЬчка въ Екатеринбургскомъ у., составляющая притокъ 
обширныхъ Каслинскихъ озеръ. Начинаясь на Уральскомъ хребтЬ, В.— 
впадаетъ въ озеро Силачъ, самое верхнее въ Каслинской группЬ озеръ, 
изливающихъ свои воды въ озеро Иртяшъ, откуда выходитъ уже рЬка 
Теча, притокъ р. Исети. Такъ какъ въ другое изъ верхнихъ озеръ этой 
группы Кереты — вливается рЬчка Большой Маукъ, то В. — вмЬстЬ съ 
Маукомъ, можно считать верховьями рЬки Течи.
Г.
Гаревая (или Большая Г.) — рЬчка въ Верхотурскомъ уЬзд'Ь, на­
чинаю щася на Уральскомъ хребтЬ и впадающая справа въ р. Баранчу, 
притокъ Тагила. ЛЬвый иритокъ ея: Манупъ-Гаревая.
Генералка —рч , въ Екатеринбургскомъ уЬздЬ, лЬвый притокъ р 
Уфалея, пачинающШся на Уральскомъ хребтЬ, вблизи самаго водораздЬла. 
По ней прежде разработывались золотоносныя розсыпи. Нъ верховьи на­
ходятся желЬзный рудникъ Генеральшй.
Глазырь—гора въ Кунгурскомъ уЬздЬ, на правомъ берегу р Сыл- 
вы, недалеко отъ г. Кунгура.
Глухая В ильва—рЬчка, см. Вильва.
Глуховское озеро—въ Екатеринбургскомъ уЬздЬ, даетъ начало 
рч. ЯзевкЬ, впадающей въ Шигирское озеро, изъ котораго вода стекаетъ 
въ р. Нейву, такъ что Г. - входитъ въ систему верховьевъ нослЬдней.
Глухое озеро—имя многихъ озеръ, обыкновенно лежащихъ вдали 
отъ жилыхъ мЬстъ, въ глубипЬ лЬсовъ, и окруженныхъ болотами; значи- 
тельныхъ между ними нЬтъ. Большое Глухое, находящееся на Ю. 3. отъ
г. Екатеринбурга и входящее въ составь группы Глухихъ (или Глуховскихъ) 
озеръ (всего три: два друпя носятъ назвашя Малыхъ Г.), сливаетъ воду 
въ озеро Половинное, изъ котораго оно течетъ далЬе, въ р. Чусовую, 
такъ что Большое Г. относится къ системЬ верховьевъ этой послЬдней.
Говорливый камень—имя двухъ горъ въ Пермской губ.: 1) г. 
— въ Чердынскомъ уЬздЬ, на правомъ берегу р. Витеры, между деревней 
Говорухой и селомъ Говорливымъ; 2) г. въ Верхотурскомъ уЬздЬ, на
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правомъ берегу р. Туры, вблизи г. Верхотурья. Обе замечательны своимъ 
эхо, точно повторяющимъ человеческую речь, въ особенности Витершй 
камень, где каждое слово передается даже съ малейшими оттенками инто- 
нацш голоса. Съ пекоторыхъ пунктовъ по реке можно слышать мвогократ-
ное повторвйвоянш тоо') ..у яконатд^ннцотянЭ <гя
Голая гора — въ Верхотурскомъ уезде, въ составе Уральскаго хребта 
на восточномъ его склоне, имеющая около 1700 фут. высоты н. ур. м. 
Съ 1790 г. на ней добывалась железная руда, но рудникъ (Гологорскш) 
удооостяавщря лт.н шщдя. ля ш х  <гниТ .нтваН .д «гяотндп «реТ 
Голвянъ—имя двухъ озеръ въ Пермской губ., 1) въ Камыгаловскомъ 
у., соединенное логомъ съ верховьемъ р. Ирбити; съ другой стороны р. Рудянка, 
вытекающая изъ болота, примыкающаго къ Г.,—изливается въ р. Пышму, 
и 2) въ Верхотурскомъ уезде, между р. Ваграномъ и Колонгою. Оба 
неболышя.
Головскш камень—значительная гора въ Чердынскомъ уезде 
на правомъ берегу р. Вишеры.
Голый камень—гора въ Верхотурскомъ у.,близъ селетя Нижне- 
Тагяльскаго, состоитъ изъ дюрита и дщритоваго камня. Высота 176 фт. 
Изъ Г.—вытекаетъ р. Рудянка, а па Сев.-Вост. склоне находится Медно- 
рудяншй медный рудникъ,
Горношитскш мраморный заводъ—(иначе Мраморстй зави­
село Екатеринбургскаго уезда, въ 86 верстъ къ Ю. отъ Екатеринбурга; 
известное месторождеше мрамора различныхъ достоинствъ и окраски, на­
чавшее разработываться съ 1788 г. Первая фабр, для выделки мрамор- 
иыхъ изделш изъ этого мрамора была устроена при Северскомъ казенномъ 
железномъ зав., отданномъ въ 1758 г. Турчанинову. Въ 1768 г. новая 
фабр, была построена на р. Чусовой. До 1861 г. населеше Г. — Мрамор- 
наго зав. работало на Екатеринбургской гранильной фабрике; позже часть 
его обратилась къ хлебопашеству, но главнымъ иромысломъ осталась все- 
таки выделка мраморныхъ вещей, преимущественно надгробныхъ памятниковъ. 
Г. — каменоломня находится около самаго селетя.
Горный пштъ (по старому Г .— Щитъ)—с. въ Екатеринбургскомъ 
уездй (въ 18 в. отъ г. Екатеринбурга, на р. Уктусе); волостное нрав- 
лете, дворовъ 286, жит. 1265; православная церковь и школа. Г .— 
Ш ип былъ важною станщею на нрежней Кунгурской дороге и ыестона- 
хождетемъ уктусской драгунской роты; основанъ Татищевымъ въ 1721 г. 
ГороблагодатскШ горнозаводск1й округъ въ Верхотурскомъ
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уЬзд'Ь, въ составь его входятъ козенные заводы Баранчиншй, Верхне-Ту- 
ринскт. КаменбкШ и Кушвинскш.
Городищ е-гора въ Красноуфимскомъ уЬздЬ, на правомъ берегу р. 
Иргины, съ слЬдами такъ называемаго Чудскаго городища на вершинЬ.
Городищенсгай камень—гора въ Чердынскомъ уЬздЬ, на берегу 
<га «гмчп «га кэумйншидохвн ,утнт.вм ^мянээдя вцсдочш» ,лтос
Гостиновскш камень или Гостиновый—гора въ Чердынскомъ 
уЬздЬ, на лЬвой сторонЬ р. Вишеры, между Акчимомъ и Усть-Улсуемъ.
ГрЬхова гора—въ Кунгурскомъ у., вблизи с. Крестовоздвиженскаго, 
на лЬвомъ берегу р. Бабки.
Губахинсшя копи—въ Соликамскомъ у, — извЬстное мЬсторождеме 
каменнаго угля на Уральскомъ хребтЬ. Открыто въ 1721 г. Въ 50-хъ 
годахъ оно разработывалось очень слабо, въ 60-хъ добыча превышала 
400 тыс. пуд. въ годъ. Съ устройствомъ желЬзной дороги на УралЬ, при 
чемъ Луньевская вЬтвь ея прошла какъ разъ въ нолосЬ каменноугольныхъ 
мЬсторождетй, добыча его сильно повысилась и въ настоящее время Г.— 
коп. даютъ свыше 5 милл. пудовъ.
Губдорское село — въ Чердынскомъ уЬздЬ, въ 23 в. отъ у. г. 
ДвЬ церкви, школа, 418 жит. Близъ него громадное городище, гдЬ были 
находимы серебряныя, мЬдныя и золотыя вещи.
Гуменцо—обширное болото (свыше 100. в. въ длину) въ Соликам­
скомъ уЬздЬ, и Усть-Сысольскомъ Вологодской губ., дающее начало лЬ- 
вымъ притокамъ Камы: ВеслянЬ, ЛуньЬ, Леману и Южной КельтмЬ. Какъ 
Южн. Кельтма, такъ и СЬв., вливающаяся въ Вычегду, притокъ СЬв. 
Двины, близко сходятся верховьями и пригодны для судоходства; въ си­
лу этого при ЕкатеринЬ II начаты были, въ 1786 г., работы по устрой' 
ству канала, шедшаго отъ с. Кельтмы черезъ болото Г.—къ рч. Джуричу, 
притоку Ю. Кельтмы; онъ былъ названъ СЬверо-Екатериненскимъ и пред­
назначался для установлешя воднаго пути между Придвинскимъ и При- 
камскимъ краемъ. Въ 1788 г. работы были прюстановлоны; при Алек- 
сандрЬ I, въ 1803 г., начались снова и продолжались до 1809 г. Въ 
1816 г. онЬ были еще разъ начаты и каналъ открыть въ 1822 г., но 
путь но немъ не установился, въ силу слабости торговаго движен1я въ 
этомъ направленш, и въ 1838 г. СЬверо-Екатерипинскш кавалъ былъ 
закрыть. Инициатива устройства канала принадлежала Татищеву.
Гумешевскш рудннкъ, — мЬдный, въ Екатеринбургскомъ уЬздЬ, 
въ 3 в. отъ Иолевскаго зав. —одинъ изъ древнЬйшихъ мЬдныхъ рудни-
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ковъ нашего отечества; въ шахтахъ его, съ начала прошлаго стол1тя, 
много разъ были находимы следы древнихъ работъ и остатки орудш, упо­
треблявшихся горнорабочими того исчезнувшая) народа, которому русше 
присвоили имя чуди. Разработка рудника русск. правительствомъ началась 
въ 1728 г. Въ конце XVIII в. Г .—рудникъ получилъ всем1рную извест­
ность, благодаря красивому малахиту, находившемуся въ немъ въ большомъ 
количестве и кусками большой величины; въ музее горнаго инст. есть 
гумегаевская глыба въ 96 пуд. весолъ. Работы па Г.—рудн. продолжа­
лись до 70-хъ г.г. нашего столе™, когда онъ былъ оставленъ, хотя 
далеко еще невыработаннымъ. Въ Г. — месторожденш типическими мине­
ралами являлись: самородная медь, медный колчеданъ, красная медная 
руда, малахитъ, брошантитъ, бурый жедезнякъ и кварцъ.
Д.
Далматово село—въ Шадринскомъ у., въ 54 вер. отъ у. г. при 
р. Исети; некогда монастырская слобода; съ 1781 г. у. г. Пермской губ., 
съ 1797 г. заштатный городъ Далматовъ, — по ходатайству жителей пере­
именованный въ село. Дворовъ 682; жит. более 3 1/г т.; школа, ярмарка, 
на которой обширный торгъ мясомъ, саломъ. коровьимъ масломъ, конопля- 
нымъ и льнянычъ семенемъ, рыбою, лошадьми и кожами. Въ Д. —раз­
водится много огурцовъ, вывозимыхъ тысячами нудовъ. Сборъ и продажа 
дикаго хмеля. Главная примечательность города—Далматовскш Усненскш 
Исетскш мужской м—рь; основанъ въ 1644 г.; въ 1.696 г. обнесенъ сте­
ною, вооруженною пушками. Въ 1762 г. монастырь выдер.калъ осаду 
собствепныхъ взбунтовавшихся крестьянъ, а въ 1774 г. скопищъ Пугачев- 
цевъ. Къ монастырю былъ пргшсанъ Введенскш женсшй монлсгырь, его- 
ревпий въ 1742 г., а также множество селе in. Въ XVIII в. м рь 
служилъ местомъ ссылки для учителей раскола. Въ усыпальнице надъ мо­
гилою основателя монастыря, игумена Далмата, есть несколько замечательныхъ 
древнихъ вещей Средства монастыря значительны; онъ посещается множе 
сгвомъ богомольцовъ, стекающихся поклониться образу Вож]ей матери (см. 
Далматовская икона,). Монашествующихъ очень немного.
Далматовская икона — Еож1ей Матери, изображающая ycuenie 
Бож1ей Матери; празднуется ей 15 февраля и 16 Августа Въ 1644 г. 
Далматъ. инокъ Невьянской обители (Тобольской губ;), удалился оттуда 
съ иконой въ нынешни; Шадриншй у. (Пермской губ ) и поселился на
л'Ьв. берегу р. Исети, на земле, иринадлежавшей татарину Иличею. Иличей, 
по предашю, хотелъ изгнать поселенца, истребить все имъ построенное, 
но на нуги, во время сна, явилась ему Богоматерь съ пламеннымъ мечемъ 
и воспретила что-либо дурное сделать иноку. Испуганный видешемъ Или­
чей далъ Далмату землю для устроошя обители. Въ 1646 г. сибиршй 
князь Денлетъ Гирей напалъ на Далматовшй монастырь, разграбилъ и 
сжегъ его; церковь сгорела, но икона Богоматери осталась цела; только 
несколько обгорела задняя доска иконы, которая и ноныне находится въ 
Успенсвомъ Далматовскомъ м -р е . (см. Далматово). Ср. „Историческое 
описате Далматонскаго м -р я и, Самойлова (М., 1886 г.).
Дарья Большая—речка въ Екатеринбургскомъ у., правый притокъ 
р. Чусовой. Въ Д. - Большую впадаютъ Северная или Малая Д ,—Чер­
товка, Чеснокова и Шариха.
Дедюхинсте соляные источники — Соликамскаго у., въ 24 
вер. къ западу отъ уезднаго города, подъ 58° 99' с. ш. 74° 28' в. д. 
отъ острова Ферро, въ болотистой низменной равнине. Иочва состоитъ изъ 
разноцветныхъ глинъ цехштейновой формащи. Прежде были соляныя вар­
ницы. Источники не эксплуатируются
Дедюхинъ—заштатный городъ Соликамскаго уезда, въ 25 верст, 
отъ уездваго города, на левомъ низменномъ берегу р. Камы. Дедюхиншй 
солеваренный заводъ основанъ въ последней четверти XVII в, иноками 
Пыскорскаго монастыря, на зем.гЬ Строганова. Съ 1764 г. Д .—зав. со 
всеми землями перешолъ въ казну и находилея въ ведевш Соликамской 
воеводской канцелящи. Съ 1780 г. иричисленъ къ Пермскому наместни­
честву, а въ 1805 г. переименованъ въ горный городъ Дедюхинъ, съ 
подчинешемъ горному ведомству. Жителей (въ 1888 году) 4826 ч. ДЬй- 
CTBie казеннаго солевареннаго зав. прекращено въ 1863 г., при чемъ за 
60 л. нахождешя зав. въ горномъ ведомстве въ немъ вйварено и отпу­
щено 60.938.895 нуд. соли, на что пошло 2586104 саж. дровъ, въ 
среднемъ— 1 саж. дровъ на выварку 231Д пуд. соли. Соль весною сплав­
лялась въ нижегородсые запасные соляные амбары, частью шла въ губ. 
Вятскую и Пермскую Въ 1S88 г. действовали два завода для выварки 
соли: Дедюхияшй I й и Дедюх. И-й. На первомъ выварено 935130 
пуд. соли, на что израсходовано 746 куб. саж. дровъ и 507331 пудовъ 
каменнаго угля, при 235 рабочихъ; на второмъ выварено 860.024 иуд. 
соли, израсходовано 5179 куб. саж. дровъ, при 146 рабочихъ. На обоихъ
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по одной паровой машине. Цйна пуда соли на заводе 12 коп. Скважины 
и колодцы доходятъ до 80 саж. глубины. Пристань.
Демидовская У тка— вародное прозвище Уткинскаю завода, нахо­
дящаяся въ Красноуфимскомъ у., при впадеши реки Утки въ реку Чу- 
Гвовувбн:) .1 Э Ш  <гП .ыьетндо uii
Демидовскле зав. и Демидовы—семья, давшая много замйча- 
тельныхъ общественныхъ деятелей. Родоначальникъ ея, Демидъ Антуфьевъ, 
былъ съ 1672 г. кузнецомъ при Тульскомъ оружейномъ зав. Сынъ его, 
Никита Демидовичъ (1656 — 1725)—основатель богатства Д. —О начале 
его известности и первыхъ успйхахъ существуетъ много разныхъ предана, 
евязанныхъ съ именами Шафирова и Петра В. Достоверно только то, что 
искусно приготовленные имъ образцы ружей понравились Петру, который 
сдйлалъ его поставщикомъ оруж1я для войска во время Северной войны. 
Такъ какъ пос'гавляемыя Никитой Д. ружья были значительно дешевле 
заграничпыхъ и одинаковаго съ ними качества, то Петръ, въ 1701 году, 
приказалъ отмежевать въ его собственность лежавппя около Тулы стрй- 
лецтя земли, а для добывала угля дать ему участокъ въ ТЦегловской 
(дач'Ь) — засйкй. Въ 1702 году ему были отданы BepxoTypcKie железные 
зав., устроенные на р. Невьй еще при Алексей Михайловиче, съ обяза- 
тельствомъ уплатить казнЬ за устройство заводовъ желйзомъ въ течете 
5 лйтъ и съ правомъ покупать для заводовъ крйпостныхъ людей. Въ гра­
моте отъ того-же года Никита Д. наименованъ Демидовымъ, вместо нреж- 
няго прозвища Антуфьевъ. Въ 1708 г Петръ приказалъ приписать къ 
заводамъ Д. две волости вь Верхотурскомъ уйздй. Съ 1716 г. по 1725 г. 
Д. вновь ностроилъ 4 завода на Урале и одинъ на р. Оке. Д. былъ од- 
нимъ изъ главныхъ помощниковъ Петра при основанш Петербурга, жерт­
вуя на этотъ предметъ деньгами, желйзомъ и т. д. Сынъ его Акинфш 
Никитичъ (1678 — 1745) съ 1702 г. управлялъ Невьянскими зав. Для 
сбыта желйзныхъ изделш съ заводовъ онъ возстановилъ судоходный путь 
по Чусовой, открытый еще Ермакомъ и потомъ забытый, провелъ несколь­
ко дорогъ между заводами и осяовалъ несколько поселенш по глухимъ мй- 
стамъ вплоть до Колывапи; построилъ 9 зав. и открылъ знаменитые ал- 
тайсте серебряные рудники, ноступивппе въ вйдйте казны. Онъ же ири-
нималъ мйры для разработки асбеста пли горнаго льна и распространяла
вмйстй съ отцомъ, добываше и обработку малахита и магнита. Предложе-
Hie его уплачивать казне всю подушную подать, за уступку ему вейхъ
солеваренъ и повышоше нродажныхъ цйнъ на соль, было отвергнуто, не
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смотря на посредничество Бирона, делавшаго у него громадные денежные 
займы. Въ 1726 г. Д. вместе съ братьями и снисходящимъ потомствомъ, 
возведенъ въ потомственное дворянство но Нижнему-Новгороду, съ при 
виллепей противъ другихъ дворянъ— ни въ катя службы не выбирать и 
не употреблять. По его завещант значительная доля его наследства пред­
назначалась сыну его отъ втораго брака—Никите; старппе сыновья возбу­
дили ироцессъ и по Высочайшему повелешю геп.-фельдм. Бутурлинъ произ- 
велъ между ними равный разделъ. Старппй сынъ Акинф1я, ПрокофШ 
(1710— 1786), былъ известенъ своими чудачествами. Такъ, въ 1778 г., 
онъ устроиль въ Петербурге народный праздникъ, который вследсше гро- 
маднаго количества вынитаго вина, былъ причиною смерти 500 чел. Од­
нажды онъ скупилъ въ Петербурге всю пеньку, чтобы проучить англичанъ, 
заставившихъ его во время нребывашя въ Англж заплатить не номерную 
цену за нужные ему товары. Громадныя богатства, полученныл по разделу 
(4. завода, которые онъ иотомъ продалъ купцу Яковлеву, до 1000 душъ 
крестьянъ, более 10 селъ и деревень, несколько домовъ и пр.) и доброе 
сердце сделали П. Д. однимъ изъ значительнейшихъ общественныхъ бла­
готворителей. На пожсрствованныо имъ 1.107.000 р. основанъ московскш 
воспитательный домъ. Имъ же учреждено Сиб. коммерческое училище, на 
которое онъ пожертвовалъ 250.000 р. (1772). Когда стали открываться 
народныя училища и главныя нар. уч. П. Д. пожертвовалъ' на нихъ 
100.000 р. Съ именемъ его связывается также учреждешо ссудной кассы. 
Братъ Прокофп!, Никита Акинфшвичъ (1724 — 1789) отличался любовью 
къ наукамъ и покровительствовалъ ученымъ и художникамъ. Онъ издалъ 
„журналъ путешеств1я въ чуж1е края* (1786), въ которомъ много вер- 
ныхъ замечанш, указывающихъ на широкую наблюдательность автора. Сос- 
тоялъ въ переписке съ Вольтеромъ; въ 1779 г. учредилъ при академ1и 
художествъ премт медаль „за успехи въ механике„. Внукъ Акинф1я Д., 
Николай Никитичъ (1778 — 1828) началъ службу адъютантомъ при кн. 
Потемкине во время турецкой второй войны; построилъ на свой счетъ 
фрегатъ на Черномъ море. Въ 1807 г. пожертвовалъ домъ въ пользу 
гатчинскаго сиротскаго института. Въ 1812 г. выставилъ на свои средства 
целый иолкъ солдатъ (Демидовшй). Въ 1813 г. подарилъ московскому 
университету богатейшее собрате редкостей и въ томъ-же году построилъ 
въ Петербурге 4 чугунныхъ моста. Живя, съ 1815 г., почти постоянно 
во Флоренцж, где онъ былъ русскимъ посланникомъ. онъ, однако много 
заботился о своихъ заводахъ, принималъ меры къ улучшенш фабричной
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промышленности въ Россш, развелъ въ Крыму виноградный, тутовый и 
оливковця деревья; въ 1819 г. ножертвовалъ на инвалидовъ 100.000 р., 
въ 1824 г. по случаю наводнен1я въ Петербург!} на роздачу б'ЬднМшимъ 
жителямъ — 50.000 р., въ 1825 г.—собственный домъ для „Дома трудо- 
люб1я“ и 100.000 р. Ооставилъ во Флоренцш богатейшую картинную 
галлерею. Благодарные флорентинцы за основанный имъ д-Ьтскш прттъ и 
школу поставили ему ламятникъ. (1871) Павелъ Григорьевичъ (1738 — 
1821). внукъ Никиты Демидовича, образован1е нолучилъ въ геттингенскомъ 
университет!} и фрейбергской академш. Много нутешествовалъ по Зап. Ев­
ропе. „За обширныя познашя въ натуральной исторш и минералопи„ 
Екатерина II пожаловала его въ советники бергъ-каллегш. Находился въ 
переписке съ Линнеемъ, Бюффономъ и другими заграничными учеными; 
составилъ замечательную естественно-научную коллекцш, которую вместе 
съ библштекою и капиталомъ въ 100.000 р. подарилъ московскому унив. 
(1808) Когда въ 1802 г. былъ изданъ манифеста объ учрежденш ми- 
нистерствъ, заключавгаш въ себе, между прочимъ, призывъ къ пожертво- 
вашямъ на дело образоватя въ Россли, Д .—однимъизъ первыхъ отклик­
нулся на него. Въ 1808 г. на пожертвованный имъ сродства (8578 душъ 
крестьянъ и 120.000 р.) основано „Демидовское высшихъ наукъ училилЦе" 
(теперь Демидовскш торидическш лицей. Въ 1805 г. онъ пожертвовалъ для 
проднолагаемыхъ университ. въ Клеве и Тобольске по 50 ООО р. Тоболь- 
слсш каниталъ къ 80-мъ годамъ возросъ до 150.000 р. и иошолъ на учреж- 
ден1е томскаго унив. въ актовой зале котораго поставлена портретъ Д .— 
Въ 1806 г онъ пожертвоваль моек. унив. свой минцъ-кабинетъ, состояв- 
ш1й изъ несколькихъ тысячъ монета и медалей. Въ Ярославле ему постав- 
ленъ памятникъ, открытый въ 1829 г. Павелъ Николаевичъ — старлиш 
сынъ Николая Никитича, егермейстера (1798 — 1841). Онъ несколько летъ 
служилъ губернаторомъ г,ъ Курске и прослылъ благотворителемъ края. Во 
время холеры 1831 г. построилъ въ Курске 4 больницы; на его счета 
воздвигнута памятникъ поэту Богдановичу. Известенъ какъ учредитель 
такъ назыв. „Деиидовскихъ награда*, на которыя жертвовалъ при жизни 
и назначилъ выдавать въ течете 25 л. со времени его смерти по 200.000 р. 
ассигнащями или 5714 р. ежегодно. Анатолш Николаевичъ .(сынъ Нико­
лая Никитича, 1812 -  1870), большую часть своей жизни нрожилъ въ 
Европе, изредка лишь прлезжая въ Pocciio. Крупнейш1я его пожертаова- 
н1я: 1) основап1е Демидовскаго дома призрен1я трудящихся ла Спб., на 
что имъ дано более 500.000 р. 2) основаше Николаевской детской боль-
ницы", на которую онъ пожертвовалъ, вместе еъ братомъ Павломъ Нико- 
ласвичемъ, 200.000 р. Въ 1841 г. онъ женился на племяннице Напо­
леона I, сестре принца Наполеона, Матильде. Кунивъ княжество Санъ- 
Донато, близъ Флоренцш, онъ сталъ называться княземъ Санъ-Донато, 
но только за границей. На его счетъ снаряжена была въ 1887 г. ученая 
зкспедищя въ Южную Pocciio (обзоръ его результатовъ изданъ нодъ за- 
глав1емъ: „ E s q u is s e  d 'u n  v o y a g e  d a n s  la  R u s s ie  m e r id io n a le  e t  
la  C v i in e e " ,  (1838 Г.; русеклй пер. М., 1858); онъ же далъ средства на 
путешес'ше по Poccin фрапц художника D u r a n d  (1887), составишпаго 
и издававшаго въ Париж!; альбомъ видовъ: „ \ oyagO p i t t o r e s q u e  et. 
a rc h e o lo g iq u e  е п  R u s s ie * .  Подъ всевд. l l i l - T a g ,  Д. поместилъ о PocciH 
рядъ нисемъ въ „ J o u r n a l  de D e b a ts *  и изд. ихъ отдельною книгою: „L e t t r e s  
Sill* 1 'E m p i r e  d e s R u s s ie . * — Павелъ Навловичъ (1839 —  1885), сынъ 
Павла Николаевича, окончилъ курсъ въ юридическомъ факультете Сиб. 
увив., служилъ въ посольствахъ въ Парижскомъ и Венскомъ, былъ со­
ветником!, Губернскаго Правлен, въ Камоноцъ-Подольске, съ 1871— но 
1876 г. былъ юевскимъ городскимъ головой. Во время русско-турецкой 
войны 1877— 1878 г. былъ чрезвычайнкмъ уполномочоннымъ Спб. общества 
„Краснаго Креста." На его средства издавалась одно время въ Спб. газета 
„P o c c ia *. Въ 1888 г. онъ нанисалъ брошюру „Еврейский вопросъ въ Poccin*. 
Унаследовалъ отъ бездетнаго дяди, Анатчшя Николаевича, титулъ князя 
Санъ-Донато, утвержденный за нимъ Государемъ въ 1872 г. Литература 
о Д.: „Ж.изнеонисашс Акиш^я Николаевича Д .“, сост. Григор1емъ Спас- 
скимъ (Спб. 1838); „Руссше люди* (изд. Вольфа. Спб. 1866 г. т., I); Шу- 
биншй, „Историчоше очерки и разсказы* (Спб. 1892 г.); „Въ память 
100 лФтняго юбилея Спб. коммерч. учил.* Комарова (Спб. 1872), „ B io r -  
раф!я Прок. Ак. Д.* (BceMipH. Иллюстращя, 1S72 г., № 208); .Родословная 
Демидовыхъ и письма Прокошя Акинф. Д. (Руескш архивъ за 1873 г. 
.№ 11); Карновичъ и „Замечательный богатства части, лицъ въ Poccin* (Спб. 
1874); Б1ограф1я Павла Григ. Д., сост. Головщиковымъ (въ Ярославк. 
Губ. Ведом, за 1869 г. Л: 26 и 27); „Знаменитые изъ Демидовыхъ* (Пермск. 
Губ. Ведом., 1870 г. № 70; Дербяяинъ, „Историческое оиисаше горн, 
д/елъ нъ Poccia"; „Германъ, „Историческое обопрете Колывано-Воскресен- 
скихъ заводовъ*; Свиньинъ, „Воспоминан5е о Ник. Ник. Д.* (Огеч. Зан. 
1829 г. ч. 39); „Бшграф1я Павла Григ. Демидова* (Ж. М. II. II. 1822 г., 
ч. I); „Объ ученой жизни и деятельности Павла Григор. Д.* (Моск. Губ. В4д. 
1S44 № 20); „Памяти Павла Павловича Д. кн. Санъ-Донато" (Сиб., 1886 г.); 
„Демидовы, основатели горнаго дела въ Poccin" Огаркова (Сиб., 1891 г.).
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Демидъ —рч. въ Красноуфимскомъ у'Ьзд'Ь, правый притокъ р. Серги, 
вливающейся въ р. Утку.
Денежкинъ камень—одна изъ извЬстнЬйшихъ горныхъ вершинъ 
на Уральскомъ хребтЬ, въ Верхотурскомъ у., имЬющая, по Гофману, до 
5027 фут. высоты надъ ур. м. Съ Д. камня стекаютъ къ р. СосьвЬ рЬчки: 
Вогулка, Крутая, Сольва, Су прея, Шарпъ, Шельгутанъ и др. Д. камень 
образованъ изъ зереистаго гинерстенита (сланцевъ и аенито-гнейса); около 
четверти его поверхности покрыто лЬсомъ; почти такая же часть— мелкимъ 
кустарникомъ; остальная часть представляетъ массу голыхъ камней и скадъ. 
ЛЬсъ сосгоитъ изъ хвойныхъ деревьевъ, прежде всего сосны, а изъ лист- 
вонныхъ здЬсь растетъ береза, ольха, рябина; малина весьма распростра­
нена. ОтдЬльныхъ вершинъ на Д. камнЬ четыре. Подъемъ на гору труденъ 
и не безопасенъ, въ силу неожиданпыхъ перемЬнъ погоды. По словамъ пу- 
тешественниковъ, общее впечатлЬше природы и видъ съ горы суровы, мрачны 
и непривЬтливы.„
Дивей (ДЬвш) камень -  гора въ Чердынскомъ у., около с. Ныроба, 
на правомъ берегу р. Кольвы. Это-масса очень высокихъ скалъ и утесовъ, 
пересЬченныхъ трещинами. Другая гора Д. находится недалеко отъ первой 
(въ 11 в. отъ Ныроба) и замЬчательна огромными иещерами, отчасти ста­
лактитовыми; въ одной изъ нихъ есть небольшое подземное озеро.
Добрянскш зав. — желЬзо и сталедЬлательный, въ Дермскомъ у., 
графа С. А. Строганова, въ 58 верст, отъ Перми, при рч. ДобрянкЬ, 
лЬвомъ притокЬ Камы; состоитъ изъ двухъ завод., собственно Д., или 
Верхняго и Софшскаго, или Нижняго (всномогательнаго): Основанъ въ 
1752 г. Рабочихъ до 4000 чел. Добыча желЬза —свыше 600 тыс. пуд.; 
производство стали весьма невелико, около 1500 н. Въ заводскомъ посел- 
кЬ 755 дворовъ и 4049 жит. (1885), 2 церкви, школа, больница; три 
ярмарки въ году, торжки еженедЬльно; при устьЬ Добрянки — заводская 
пристань.
Дуброва—два села: 1) въ Оханскомъ у. (Дальнедубровское), при
рЬчкЬ ЛарихЬ, въ 26 верст, отъ уЬздн. города. Дворовъ 118, жит. 577, 
школа, 8 ярмарки. 2) Въ Осипскомъ у., при рч. ДубровкЬ и МихайловкЬ, 
въ 75 в. отъ уЬздн. города. Дворовъ 358, жит. 1729; церкви право­
славная и единовЬрческая; двЬ школы, аптека, 2 ярмарки.
Дужный камень (Дуга),—въ Кунгурскомъ у. — весьма опасная для 
судоходства береговая скала на р. Чусовой, въ нЬсколькихъ версгахъ выше 
мЬста впаденгя въ нее р. Серебрянки, имЬющая оригинальную форму и
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около V2 версты протяжения по р*к*, при высот* бол’Ье 20 саж. надъ 
уровп. воды.
Думная гора—въ Екатериибургскомъ у*зд. на правомъ берегу рч. 
Полевой, л*ваго притока р. Чусовой, подл* Полевскаго зав., состоитъ, глав­
нымъ образомъ, изъ гинересмонита и им*етъ высоту до 1248 фут. надъ 
ур. моря. Въ старину въ Д. былъ м*дный рудникъ.
Дыроватый камень —горы 1) береговая скала въ Кунгурскомъ у,, 
съ тремя обширными пещерами, въ коихъ были находимы стр*лы съ кос­
тяными наконечниками, такъ наз. чудскгя и .2) гора па берегу р. Чусо­
вой, въ Красноуфимскомъ у*зд*.
Е.
Егоршино село-въ Камыгаловскомъ у., при р. Бобровы*; дв. 178., 
жит. 847. Бъ 1871 г. при Е. открыть хороппй каменный уголь; въ 1875 г. 
было добыто около 300 тыс. пуд. Въ посл'Ьдшо годы Егорпшнскихъ копей 
н*тъ въ сниск* д*йствующихъ.
Егошиха. (Егошихпнскш м*дно-плавильный зав.) -  нын* часть г. 
Перми, а до 1780 г. деревня съ заводомъ, выстроеннымъ въ 1723 году 
казною для выплавки м*ди (см. Пермь).
Ежовая гора —въ Екатеринбургскомъ у. вблизи Верхне-Тагильска- 
го зав. въ состав* Уральсваго хребта, представляющая зд*сь сам-ую высо­
кую вершину его.
Екатеринбургсте горнозаводск1е округа —Восточно -  Е. и За-
иадно—Е. въ составь ихъ входятъ 43 чугуно-плавильныхъ литейныхъ я 
жел*зод*лательныхъ зав. (20 въ Восточно —Е. и 2 3 —въ Западно - Е. 
окр.). Кром* того на земляхъ этихъ округовъ разработывается свыше 150 
пршсковъ золота (въ 1887 г.— 153), на которыхъ въ 1887 г. добыто
178,5 нд. золота, и небольшой пргискъ платины — Первозванный.
Екатеринбургъ -  у*здн. городъ на р*к* Исети, основанъ Тати- 
щевымъ въ 1721 г., достроенъ въ 1721 г. Генниномъ, и представлялъ 
собою, въ первоначальномъ вид* укр*пленный (для защиты отъ башкирцевъ 
горный зав. Е . — былъ вь тоже время сродоточ1емъ горной администрации, 
а въ 1735 г. въ немъ учрежденъ былъ и монетный дворъ. Въ 1781 г. при 
образованы! Пермскаго намЬстничества, Е.--сд*ланъ былъ провинщальнымъ 
гор. Городской гербъ—серебряная плавильная печь и шахта въ золеномъ нол*. 
Во время Пугачевскаго бунта городъ игралъ видную роль при усыиренш
волненш на завод. Сибирскш трактъ получилъ направлеше черезъ Е. — въ 
1768 г. Только после освобождая врестьянъ Е .— перешолъ изъ военпо- 
горнаго ведомства въ гражданское. Въ Е .— свыше 5500 домовъ и до 
7000 нежилыхъ строешй. Православныхъ церквей, несчитая храмовъ—мо 
ыастырскихъ 15 (изъ нихъ 6 домовыхъ), лютеранская кирка, католическш 
костелъ, старообрядческий храмъ и 2 часовни, магометанская и еврейская 
молельни. Е. — резиденщя енархзальнаго apxiepea. Въ Е. — находятся: ун- 
равлете горн, частш на Урале, Уральская химическ. лаборатории 
императорск. гранильн. фабр, (красивыя издел1я изъ ягамы, иорфираи т. п.). 
Окружн. судъ, Конт. Государ. Банка, Город. Обществ. Банкъ, Сибирскш 
торговый Банкъ, отделеше Волжско-Камскаго банка, 2 банкиршя копт., 
классич. гимназ1я, реальное учил., женск. гимна:шя, уральск. горн, училище, 
детск. ирштъ Нуровч, Общест. спас, на водахъ, Комитетъ Общест. Крася. 
Креста; Городск. больница, родильн. домъ, театръ, метеорологическая и маг­
нитная обсерваторш. Уральск. Общест. любит. Естествозн. основан, въ 
1869 г. и устроившее въ 1887 г. Сибирско-Уральскую выставку. 3 га­
зеты и 4 библютеки. Е. — принадлежитъ къ лучшимъ и многолюднРйшимъ 
уездн. городамъ Европ. Россш. Жит. до 37 тыеячъ (1 7 г/2 тыс. мАщанъ. 
13 т. крестьянъ и мастеровыхъ, купцовъ свыше 1100, чиновниковъ около 
2300, дворянъ около 1000 и лицъ духовнаго звашя до 650). Большая 
иаровая мельница, стеариновый и механическш заводы, 3, сничечп., су- 
конныя и 2 ватн. фабр., 5 механическихъ зав., писчебумажная фабр., 2 
кожевенныхъ зав., гончарно-нечной, 2 восково-свечныхъ, 3 мыловаренпыхъ, 
2 винокуренныхъ и 2 пиво-медоваренныхъ зав- 2, фаянсов. фабр., I ка­
натная, 9 салотопен, и 3 заведен, минеральн. водъ, сыроварня, 3 масло­
бойни, 14 кириичн. сараевъ, множество мелкихъ заведон. и мас/герск., 7 
тииографш, 3 хромотолитографш и 5 фотографш. Заводы Е .—даютъ работу 
почти 2 т. челов.; сумма производства более 2 мил. рубл. Гемесленниковъ 
около 1800 челов. Некоторый изъ Екатеринбургск. изделий имеютъ сбыть 
даже за границей (печати, пресъ-папье, бусы для ожерелш, подвески къ 
серьгамъ, кресты, кольца, вставки, шкатулки изъ порфира, малахита и т. и., вазы 
изъ орлеца, яшмы, подсвечники, безделушки изъ селенита и пр.) Ека­
теринбурге^ живописцы иконописцы, и иконостасные мает., а также сапожники» 
башмачники п экипажники часто цолучаютъ заказы издалека. Городше доходы 
и расходы составллютъ около 180 — 200 тыс. руб. Торговля (въ особенности 
скотомъ, саломъ, железомъ) весьма значительна. Золотопромышленность и 
доселе является нрибыльнымъ деломъ для несколькихъ городскихъ кани-
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талистовъ. ЕженедЬльные базары. Дв* ярмарки, имЬюнця м*стный ха- 
рактеръ. Е.— расположенъ и обстроенъ красиво; много садовъ, два буль­
вара, обширный публичный садъ (Харитоновскш); въ центр* города прудъ 
на р. Исети, окруженный гранитною набережною.
ЕкатеринбургскШ у. занимаетъ 24858 кв. в., не считая 780 кв. 
в. подъ озерами. Эксплуатируемая поверхность у. равняется 2541 т. дес.: 
подъ л*сами 2135 т., пахотной 274 т.. луговъ и выгоновъ около 133 т. 
дес. Неудобной земли около 240 т. дес. Казенныхъ земель 734 т. дес., 
крестьянскихъ над'Ьльныхъ 269 т. дес., частныгь влад. (главнымъ обра­
зомъ зав) 1775 т.; остальная земля принадлежитъ городу, цорквамъ, мо- 
настырямъ и пр. Между частными владельцами дворяне владЬютъ 1481 т. 
дес., купцы— 272 т., мЬщане и крестьяне -  202 т. дес. Жителей 347133. 
Уральшй хребетъ, вершины котораго зд*сь вообще не достигаютъ значи­
тельной высоты, проходить ио у*зду съ С. на Ю., обусловливая большую 
сложность въ состав* и строонш почвы, а также и богатство и разнообра- 
aie находящихся зд*сь минераловъ и драгоцЬнныхъ камней. Золотые руд­
ники и пршски Е. у*зда славились издавна (Березовше) и разработка 
ихъ продолжается поныв*. Очень болыиихъ р*къ въ у*зд* н*тъ, но р*къ 
средней величины довольно: Исеть, Тагилъ, Нейва, Р*жъ, Пышма, Си­
нара, Теча, Чусовая, съ лЬвыми притоками Ревдою и СЬвериою и правы­
ми Шайтанкою и Билимбаихою, Уфа и др. Изъ озеръ болЬе замЬчательны, 
Увельды (до 60 в. въ окр.), Иртяшь (60 в. въ дл.), Каслинское (болЬе 
90 в. въ окр.), Исетское (20 в. въ окр.), Таватуй (40 в. въ окр.), 
Балтымъ (см.). Самые больные завадше пруды— Кыштымскш и Ве]>хь- 
Исетскш. Знводапо поселки въ Е. уЬздЬ не устуиаютъ но численности на- 
селен1я многимъ уЬзднымъ городамъ (наир. Березовскш— 10189 жите.ы, 
Каслинскш и Кыштымскш—болЬе 9 т., Невьянскш— 12355). Немало 
также и многолюдныхъ селъ (огь 1 до 2 т. жит. и болЬе). Несмотря на 
значительный постоянныя вырубки для нуждъ заводовъ, Е . у*здъ очен:, 
богатъ лЬсомъ, преимущественно хвойнымъ, главнымъ элементомъ^котораго 
является сосна. ХлЬбопашоство развито слабо. СЬютъ, главнымъ образомъ, 
овесъ и яровыя, рожь и пшеницу, меньше— ячмень, горохъ, ленъ, коноплю. 
Картофель вообще принадлежитъ къ огороднымъ культурамь. Скотъ дер­
жится лишь для домашпяго обихода, при чемъ, въ виду работъ части на- 
селешя па заводахъ, лошадей значительное число: около 73 тыс. головъ. 
Коровъ свыше 50 тыс., овецъ свыше 60 тыс. Свиней я козъ очень нем­
ного. Кустарные промыслы, между которыми видное м*по занимаютъ вы­
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делка колесъ, сундуковъ, кузнечныхъ изделш, саногъ и бапшаковъ, со- 
ставляютъ небольшое подспорье въ жизни населешя; главное занят1е для 
него даютъ горные заводы: 40 пршсковъ золота и платины, съ суммою 
производства около 27г милл. руб., 32 чугуно-плавильныхъ и чугуно-ли- 
тейныхъ завода, съ производством!, свыше 5 милл. руб., 1 небольшой меди- 
плавильный, несколько гвоздильныхъ и разныхъ металлическихъ изде­
лш, много кузницъ (почти 200). Вс/Ьхъ заводовъ до 800, съ суммою обо­
рота около 10 милл. руб. и 36 тыс. рабочихъ. Уездъ делится на 5 ста- 
новъ. Въ 1892 г. въ уезде числилось 102 школы, съ 8259 чел. уча­
щихся; изъ нихъ 1 училище 2-хъ классное, 82 начальныхъ, 2 школы 
грамотности. Врачебныхъ участковъ 9, нр1емныхъ пунктовъ 30, изъ нихъ 
10 съ врачами и 20 фельдшерскихъ. Доходы и расходы земства состав- 
ляютъ около 400 тыс. руб.; изъ нихъ расходуется на земскую админи­
страции около З’О тыс., на народное образовало 88 тыс., на врачебныя 
нужды около 82 тыс. руб.
Елизавето-Пожевской зав.,— въ Соликамскомъ у., на р. Пож- 
ве, нринадлежащш наследник. Всеволожскихъ, железоделательный, вспо­
могательный къ Пожевскому зав. На обоихъ заводахъ работаетъ до 1500 
челов. Въ 1887 г. железа было выделано 219.806 пуд. Въ Е. —Пожев- 
скомъ 178 дв. и 991 жит.
Еловая гора—въ Верхотурскомъ у., на Восточномъ склоне Ураль- 
скаго хребта, отделяющаяся отъ горы Качканора р. Шумихою, притокомъ Иса, 
внадающаго слева въ р. Туру; Е, —можно считать предгорьемъ Качканора.
Еловка — имя 2-хъ речекъ: 1) Ё. — въ Чердынскомъ у., левый 
притокъ Березовки, впадающей въ озеро Чусовское; входитъ въ составъ 
водянаго пути между Печерскимъ и Чердынскимъ краемъ (см. Березовка) 
2) Е .—въ Верхотурскомъ уезде, правый притокъ р. Сосььы. вблизи нем 
были разведки на золото и медныя руды.
Елово —село въ Осинскомъ у при рч. Еловой, въ 50 в. отъ уездн. 
гор. Дворовъ 92, жит. 460. Школа, ярмарка, еженедельные базары. 
Вблизи постоянная неренрава черезъ р. Каму и лесная пристань.
Еловскш иеточникъ — сернощелочный, въ Верхотурскомъ у., на 
правомъ берегу р-ч. Еловки, въ 37 вер. отъ Богословскаго зав. Водя 
богата содержашемъ магшево-хлористой и известково-серной солей, им' егъ 
постоянную температуру въ 40 гр., никогда не замерзаетъ даже въ уровня 
зимы. Въ 1840 г. здесь была устроена быншимъ горнымъ Начальник. 
Богословскихъ зав. М. И. Иротасовымъ обставленная больниг',х на 50 челов.
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Ермакове городище - имя нйсколькихъ урочищъ въ Пермской 
губ., наир, въ Кунгурскомъ у. на р—ч. Серебряной и въ Верхотурскомъ 
у. на р. Тагила, гд'Ь, по преданш, было построено Ермакомъ укр'Ьилеше.
Ермакъ камень, въ Кунгурскомъ у., на р. Чусовой, при ниа- 
денш рч. Ермаковки, береговая скала около 200 фт. высоты, сложенная 
изъ известняка, съ пещерою внутри, состоящею изъ многихъ гротовъ, съ 
которою предаие связываетъ имя Ермака, будто бы здъсь зимовавн!аго и 
спрягавшаго свои сокровища.
Ертарскш  зав .,— нинокуронный, и село при немъ въ Камышлов- 
скомъ у., на рч. Ермаковой, въ 122 вер. отъ у. г.: осн. въ 1767 г., 
до 1774 г. былъ въ в’йд'Ьнш Оренбургскаго Губернатора, въ 1814 г. 
отошолъ къ Пермской Казенной ПалагЬ и въ 1859 г. нроданъ. Дворовъ 
253, жит. бол'Ье 1G00, 2 правосл. церкви, школа; еженед. базары.
Ершовка -село въ Осинскомъ у'ЬздЬ, Пермской г., при р. Кам'Ь, 
въ 165 вер. отъ г. Осы. Двор. 196, жит. около 1200; школа, кирпич­
ный зав., пристань на р. Кам’Ь, еженед. базары.
Ж.
Жеребцова гора—въ Верхотурскомъ у., на правомъ берегу рйки Лои.
Жигаланъ — рЬчка въ Чердынскомъ у'ЬздЬ, правый притокъ Улсуя, 
текущаго въ р. Мишеру.
Жужины горы - въ Екатеринбургскомъ уЬздЬ на правой сторон!} 
р. Чернаго Шишима, въ его верховьяхъ; мйсторождеше бромистаго же- 
л'йзняка.
3.
Закамышловское—(иначе Закамышловка) соло Камышловскаго уйз- 
да.—предмйстье г. Камышлова; двор. 309. жит. 1548; школа, нисколько 
мелкихъ нромышленныхъ заведенШ. 3. -- одинъ изъ пунктовъ, гд’Ь съ наи­
большею силою разыгрался картофельный бунтъ 1842 г. Ф.. Ш.
Замарайка рч. — Верхотурскаго уйзда, лйвый притокъ р. Каквы. 
Но 3. —и впадающимъ въ нее рч. Песчанк!} и Каменкй разработывалось 
разсыиное золото, съ очень болылимъ содсржашемъ его въ иескахъ.
Занинское городище -гора въ Кунгурскомъ у. на р Сылвй; на 
вершин!} ея находилось чудское городище.
Златоустовское—(иначе Ключи) село Красноуфимскаго уйзда,.
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при р. Иргипой. приток'Ь р. Сылвы, въ 0)0 вер. отъ у. г., двор. 192, жит. 
963, 2 церкви, школа. Известный ключъ сЬрной воды, привлекающей 
много больныхъ; открытъ въ 1703 г. Верхотурскимъ воеводою Калитинымъ. 
Довольно значительный торговый пунктъ: дв-Ь ярмарки и два торжка.
Золотой камень—горы 1) въ Верхотурскомъ у’Ьзд'Ь, южная верши­
на горы Кумбы, находящейся недалеко отъ бывшаго Петропавловскаго за­
вода, и 2) въ Чердынскомъ у'Ьзд’Ь гора на л’Ьвомъ берегу р. Вишеры, съ 
которой текутъ въ Вишеру три рЬчки, называемым золотихами.
Зырянка —ptqica въ Соликамскомъ у., лЬвый притокъ р. Камы.
На ней лежитъ: деревня Южакова и села Зырянское и Веретчя.
Зырянск1я усолья—издавна существовавнпе соляные промыслы въ 
Пермской губ., въ Соликамскомъ у. на рч. ЗырянкЬ. Въ 1652 г. были 
переданы Пыскорскимъ монастыремъ, которымъ начата добыча разсоловъ и 
выварка соли, казн!*. а въ 1772 г. упразднены Строгановыми.
Зырянское — назваше двухъ селъ въ Пермской г. 1)3. — въ Соликамск, 
у. при р. ЗырянкЬ, въ 31 вер. отъ у. г., двор. 4, жит. 20, школа, жители 
занимаются поставкою дровъ на усольшя и левеншя соленые варницы и 
л’Ьса на судостроеше, заготовкою угля и постройкою солевозныхъ судовъ;
2) 3. — въ Камышловекомъ у., на р. Синар’Ь, въ ВО вер. отъ у. г.; дв. 
170, жит. 102,0; школа, ярмарки; бывшая крЬпосца для защиты отъ 
нападетй башкирцевъ, у нраздненная въ 1748 г.
И .
Иванищевское—село Шадринскаго у’Ьзда (иначе Подгородки и
Малые Канати) при рч. КанашЬ, л'Ьвомъ приток'Ь р. Исети, въ 16 вер.
отъ г. Шадринска двор. 283, жит. 1562 (1885). Волостное Правлеше, 2
церкви; Иванищевская волость, центръ которой составляетъ П., занимаетъ 
въ промышленномъ отношении первое мЬсто въ ряду волостей Шадринскаго 
у. ВыдЬланныя „Канашинцамип кожи широко расходятся въ окрестностяхъ 
и на Екатеринбургскомъ рынкЬ. Кром'Ь выд’Ьлки кожъ, жители занимаются 
кузнечнымъ д’Ьломъ (нростыя ножницы), иечен1емъ пряниковъ и нриготов- 
лен1емъ глиняной посуды.
й вдель—р'Ьчка Верхотурскаго у. правый притокъ р-Ьки Лозвы на 150 
вер.; правые притоки: Большая Талмчя, Лактя, Шайтанка, лЬвые: То- . 
шемка и ИГапша. И .— горная р’Ьчка. По притокамъ И. —и р^чканъ вна- 
дающимъ въ эти притоки, золотоносный розсыни.


